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ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen · 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemliB den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten fUr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu· 
grunde. 
Numerische GZT.Verschliisselung 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklatur, und einer zweistell igen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber· 
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schliissel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. April 1962. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die T abellen enthal ten eine Kurzbezei chnung der Ursprungs• 
und Bestimmungsliinder. Eine vollstlindigere Bezeichnung wird 
auf Seite 4 unter dem Titel • EWG-Uinderverzeichnis, Ausgabe 
1961 « gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs• 
und Bestimmungsliindern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Uindergruppen voraus i ihre Zusammenselzung is! im AnschluB 
an das Liinderverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein i 




Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dans chaque pays membre pour les stati stiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code TDC numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la Nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dans le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 1er avril 1962. 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abr~gee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page 4 sous le titre «Classification geographique 
C.E.E., version 1961t. La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la Classification geographique. 
Remarque: Les donnees concernant la Republique Federale 
d'Ailemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin· 
Quest i elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
D-Mark Est. 
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Kanarische Inseln (s. 048) 




Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 




























































ALLEMAGNE RF (incl. Ber· 
lin-Ouest; Sarre a partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 







ZONE MARK EST 






MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES (cf 048) 




MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBlE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEEREP 
HAUTE VOLT A (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzosisch-
W estafrika : Summe 
der Nummem 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Liinder 
Portugiesisch-Afrikas: 
Summe der Nummem 
237, 338, 369 
Nicht henannte Liinder 
Britisch-W estafrikas : 




publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz •• 
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.· 
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 





Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar ( einschl. 
378 seitens Italiens) 









Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benanntc Liinder 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Liinder 
Spanisch-Afrikas : 
Summe der Nummem 
148, 309 
ADnerika 
V ereinigte Staaten 
Kanada 









liindische (s. 5X8) 
2X7 I ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
2X8 AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
307 CAMEROUN 
308 REPCENTREAF(cf3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317 GABON (cf 3X7) 
318 CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
328 CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et I talie) 
337 RUANDA URUNDI (cf 328) 
338 ANGOLA (cf 2X8) 
347 ETHIOPIE 
348 COTE FR SOMALI 
357 SOMALIE REP 
358 KENYAOUGANDA(cf3X8) 
367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
377 MALGACHE REP (incl. 378 
pour Italie) 
378 REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Mricain) 
3X7 ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESP AGN NS : somme 








517 DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC (cf 5X7) 
519 ANTILLES NEER (cf 5X8) 
Franz.-W estindien 527 ANTILLES FR Ceylon und Malediven 717 CEYLAN MALDIVES 
Guatemala 529 GUATEMALA Birma 718 UNION BIRMANE 
Britisch-Honduras 537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) Mongolische V olksrepu- 727 MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
(s. 5X7) blik (s. 7X7) 
Honduras, Republik 538 HONDURAS REP China, Volksrepublik 728 CHINE CONTINENT 
El Salvador 539 SALVADOR Korea, Nord- (s. 7X7) 729 COREE NORD (cf7X7) 
Nicaragua 547 NICARAGUA Korea, Siid- (s. 7X7) 737 COREE SUD (cf 7X7) 
Costa Rica 548 COSTA RICA Japan 738 JAPON 
Panama, Republik 549 PANAMA REP Taiwan (Formosa) 747 FORMOSE 
Panamakanal-Zone 557 CANAL PANAMA Hongkong 748 HONG KONG 
Venezuela 558 VENEZUELA Thailand 757 THAILANDE 
Kolumbien 559 COLOMBIE Laos (s. 777) 758 LAOS ( cf 777) 
Britisch-Guayana 567 GUYANE BRIT (cf 5X7) Kambodscha (s. 777) 767 CAMBODGE (cf 777) 
(s. 5X7) Vietnam, Nord- (s. 777) 768 VIETNAM NORD (cf 777) 
Surinam (s. 5X8) 568 SURINAME (cf 5X8) Vietnam, Siid- (einschl. 777 VIETNAM SUD (incl. 758, 
Franz.-Guayana 569 GUYANEFR 758, 767, 768, seitens 767, 768 pour Italic) 
Ecuador 577 EQUATEUR Italiens) 
Brasilien 578 BRESIL Philippinen 778 PHILIPPINES 
Pern 579 PEROU Malaiischer Bund (ein- 787 MALAISIE FED (incl. 788 
Chile 587 CHILl schl. 788 seitens Ita- pour Italie) 
Bolivien 588 BOLIVIE liens) 
Paraguay 589 PARAGUAY Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf 787) 
Uruguay 597 URUGUAY Britisch-N ordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
Argentinien 598 ARGENTINE Indonesien 798 INDONESIE 
Nicht benannte briti- 5X7 PTOM BRIT AM : somme des Portugiesiche Gebiete in 799 PTOM PORTUG AS 
sche Gebiete in Ame- codes 518, 537, 567 Asien 
rika Summe der Nicht genannte Liinder 7X7 ASIE NDA : somme des codes 
Nummern 518, 537, in Asien : Summe der 709, 727, 729, 737 
567 Nummern 709, 727, 
Nicht benannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM : somme 729, 737 
liindische Gebiete in des codes 519, 568 
Amerika : Summe der Australien und Oceanie 
Nummern 519, 568 Ozeanien 
Asien Asie Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Zypern 607 CHYPRE Neuguinea, Niederliin- 837 NOUV GUIN NEER 
Lib anon 608 LIB AN disch-
Syrien 617 SYRIE Ozeanien, Amerikanisch- 847 DEP USA OCEANIE 
Irak 618 IRAK Ozeanien, Britisch- 857 OCEANIE BRIT 
Iran 627 IRAN Ozeanien, Franzosisch- 867 OCEANIE FRANC 
Israel 628 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANIE 
Saudi-Arabien 638 ARABlE SEOUDITE Verschiedenes Divers 
Kuwait 647 KO WElT 
Katar, Bahrain, Befrie- 648 QATAR BAHR TRUC Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
detes Oman V erschiedener Ursprung 937 DIVERSNDA 
Jemen 657 YEMEN oder Bestimmung 
Aden 658 ADEN Nicht ermittelte Liinder 957 NON SPECIFIES 
Mghanistan 667 AFGHANISTAN Freihiifen 958 PORTS FRANCS 
Pakistan 707 PAKISTAN Geheim 977 SECRET 
Indien, Republik 708 UNION INDIENNE 





URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num• 
mern der Zei I en in der ersten Spalte. Die drei stelli gen Sch liissel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Llinderverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Les numeras a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page 4). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 













C. E. E. Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
EXTRA C. E.E. Extra-EWG 
C. E. E. ASSOC. EWG und assoziierte Land er 
TRS GATT Dritte Lander des GATT 
AUT. TIERS Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT ·Mitglied 
CLASSE 1 lndustrialisierte westliche Drittlan• 
der 


























(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Land er des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwi cklungs lander 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
And ere assozi ierte uberseei sche Lan-
d er, Gebiete und Departements, Alge· 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Designation Erlouterung I Definition 
Monde lnsgesamt I Total general 
Communaute economique eufopeenne 001,002,003,004,005 
Extra-C.E.E. 4-2+5+6 = 1-(2+24) 
C.E.E. et associes 2+9+14+15 
Pays tiers membres du GATT 8 + 9 + 16 + 20 
Autres pays tiers, non assacies ni 11 + 17 + 21 + 23 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi· 8 + 12 
dental 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 067,068 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 029,048,049,388,410,417,738,817, 
827 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 017,018,057 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associtis, territoires et d8par-
tements d'outre•mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non·GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 


















737,7 47,7 57 ,758,777,778,788,7X7 








Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t<!s 
TDC Or~gine 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) I tall a 
SchiOss~l EWG Lux. EWG Lux. 
009000 MONOE 478785 3 2 I I 39 6 I 9 435955 226717 841 7-8 I 7 218059 
c E [ 69914 1824 23150 44940 30400 381 i608 2 7 4 I l 
EXTRA CEE 97395 1387 16469 79539 36123 4, 9 5208 30456 
CEE • ss 0 c 71052 1828 23184 460it0 3 I 3 .6 9 3 8 3 4649 28317 
T R S GATT 86498 I 294 I 56 I 6 69588 2 9 2 2 5 2 9 3 4297 24635 
AUT•TIERS 9758 89 8 I 8 8851 59 4 9 165 8 6 9 4915 
CLASSE I 860)3 1203 15336 691194 2 8 7 3 6 2 8 8 JS89 24559 
AE LE 56713 913 I I 6 6 8 44132 20567 216 1445 18906 
AUT•CL·l 29319 290 3668 25361 8 I 6 6 71 2443 56b2 
CLASSE 2 7424 166 6 I 6 6642 5910 154 I I 2 8 4628 
EAMA I 23 122 61 61 
AUToAOM 103 19 84 137 £4 I I 3 
TIERS CL2 7197 165 596 6436 5710 I 54 I I 0 3 4453 
CLASSE 3 3 9 3 8 I 8 517 3403 1474 16 IYO 1268 
EUR·EST 3As7 15 4 8 8 J 3 54 1434 13 188 I 2 3 3 
AUT·Clo3 81 3 29 4 9 39 2 
" 0 I VERS 3 I I 4 7 6 3 I I ll 7 6 1 6 0 1 9 I 160190 
FRANCE 154.46 I 2 I 9 2 2 3 2 I l 9 9 ~ 6693 48 462 6183 
BELG·LUX• 1704 I 1786 15255 91 ~~ 3 8 s d766 
PAYS 8 AS 12313 I 9 2 I 2 I 2 I 9608 270 <J33ti 
At LE M FED I 8 8 I 0 388 18422 1728 ;a 1670 
ITA.L lE 630"5 25 7 I I 5567 3217 4 YO 3123 
RJY•UNI 15092 669 6327 8096 3479 I Y 5 924 .?360 
ISLANDE 4 8 3 ., 19 19 
IRLANDE. 338 15 323 I 6 4 156 
NORVEGE 1792 I 4 I 1651 804 44 7 6 0 
SUEDf 6 6 2 9 664 59 6 0 3 I 4 3 73 3070 
FINLANDE 1970 13 I 9 5 1 5 y 0 I ;a9 
OANEMARK 3949 6 632 3 3 I I 1'8 6 2 4 I JA I 720 
SUISSE 17353 225 3493 1363!1 4 6 l 5 I 3 I YO 4412 
AUTR I CHE I l 3 4 8 5 39 I 1 0 9 52 6240 
" 
6[83 
PORTUGAL 550 3 19 528 4 2 I 18 3Y9 
ESPAGNE I I 0 2 I 15 8 5 10921 414 Y3 315 
GlBd1 ALTE. 34 2 32 22 18 4 
YOUGOSLAV 1823 3 1820 7 8 6 2 784 
ALBANIE 
GRECE 472 461 336 14 321 
TURQU I E 4 3 8 432 4 I 0 I 4 0 9 
u R s 5 I 4 I 129 66 I 3 I 52 
ALL•f-4•EST 3 2 8 324 30 JO 
POLOGNE 15]5 6 2 1453 6 9 3 I I 2 58 I 
TCHECOSL 6 8 5 6 0 6 2 5 231 11 220 
I-IONGP I E 8 2 6 2 2 8 0 3 2 6 4 , g 
ROUMAN!E 4 0 I 3 9 10 10 
BULGARIE 322 16 306 I 36 25 Ill 
MAROC 6 9 7 6 2 41 <2 IY 
··ALGERIE" 52 52 106 106 
TUNISIE 61 6 0 35 J5 
CANARIES 18 16 17 13 
SAHARA ES 
LIBYE ISO 160 I 33 I 33 
EGYPTE 2 43 230 307 52 7 4 I 8 I 
SOUOAN 8 e 3 3 
• M A L I 





L li:H.: !:1 I A 8 
• c IVO IRE 2 
GHANA 52 52 15 I 5 
·lOGO REp 2 2 
NIGERIA 152 152 y 5 y 5 




• C 0 N G BR' 3 4 3 4 28 28 
• C 0 bl G LEO ., 9 4 8 24 24 
oRUANOA u 
AJ\iGOLA 16 I 6 19 19 
ETHIOP!E 6 6 
• C F SOMAL 5 , 
KENYA OUG 79 11 6 8 50 l3 2 7 
OSC E -5 A E G 
Jahr-1961_-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeuuchlandl I N d 1 d JDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
009000 TANGANYKA 1 6 
ZANZ 18AR 5 
' MOZAMS I QU I 9 19 
·MAOAGASC 2 2 
••REUNION 
RHOO NYAS 20 20 9 9 
UN suo AF 135 59 38 6 3 8 361 8 129 224 
ETATSUNIS 10215 2 I I 3308 6696 4025 55 :.!037 I 9 3 3 
CANADA 1088 I 106 981 412 I 8 4 54 
• S T p MIQ 
MEXIQUE 445 439 I 9 I 11 IBO 
CUBA 60 52 B B 
HAITI 4 4 I I 
DOMINIC R 12 12 B 
F IND occ 52 SI 7 
ANT NEERL 25 2 0 
• • ANT F R 2 I 
GUATEMALA 46 46 1 
HONOUR BR 43 43 3 
HONOUR RE 3 11 10 
SALVADOR 2 I 21 44 44 
NICARAGUA 6 6 I I 
COSTA RIC 20 20 
PANAMA Rf 16 10 
CANAL PAN 
VENEZUELA 352 3S2 I 44 I 44 
COLOMB I E I 9 I I 9 I 60 60 
GUYANE BR 9 9 I 
SUR I NAM 18 13 5 21 20 
EQUATEUR 12 12 1 1 
BRESIL 2 6 3 4 9 2 I 2 216 91 122 
PEROU 91 91 44 44 
CH I L I I 4 I I 4 I BS "5 
El 0 L I V I E 8 8 I I 
PARAGUAY 10 I 0 34 J4 
URUGUAY 106 62 44 I I 8 I 0 4 14 
ARGENTINE 1299 65 294 940 2207 95 542 1570 
CHYPRE 38 3B 16 16 
LIBAN 193 193 79 79 
SYRIE 193 I 9 I 87 8 I 
IRAK 58 58 33 33 
IRAN 489 488 lh I 198 
ISRAEL 247 6 1 176 192 I~ I 39 
JORDAN I E 11 11 3 
ARAB SEOU 19 19 
KOWEIT 18 IB 
QAT 8 A HR 10 10 
ADf:.N 2 4 24 
AFGHAN 1ST 5 5 
PAKISTAN 169 I 4 I 55 4 3 40 
INDE 908 45 5 858 701 100 
biEPAL 8HU 4 4 I I 
CEYLAN 12 11 12 12 
BIRMANIE 3 4 3 4 216 2 I 6 
CH IN C 0 "'l T 81 29 4 9 39 >5 
COREE suo 5 5 
JAPON 381 32 349 BS 19 66 
FORMOSE 9 I 8 2 I I 
HONG KONG 183 43 135 16 I I~ 




V I ET N suo 10 10 
PHILIPPIN 19 18 4 
t!ALAISIE 140 140 I 3 13 
SINGAPOUR 148 B 140 13 IQ 3 
INDONESIE 4 1 21 26 39 <I 18 
ASIE PORT 3 3 I I 
•uSTRALIE 674 27 6 4 7 415 54 361 
N ZELAIIIDE 78 2 I 57 55 4 3 12 
• N G U I N N 12 11 I 18 IB QCEAN BR I I 
·OCEAN FR 
PROV BORD 9 7 2 A 9728 20780 20780 
DIVERS NO I 
NON SPEC 8 14 14 
SECRET 301740 301740 139395 139395 
0 I 0 I 11 HONDE 2442 4 3 9 39 328 170 1466 4798 71 22 58 3 4122 
c E E 320 86 3 2 2 3 7 0 109 16B 30 19 9 I I 0 
EXTRA CEE 2 I 2 I 353 7 305 99 I 3 57 4629 • 0 3 514 4012 CEE A 55 0 C 320 8 6 32 2 3 7 0 109 168 30 19 9 I I 0 
TRS GATT 941 307 297 9 2 241 862 33 566 2'2 AUT·TIERS I I 8 2 4 7 8 8 I I I 6 3765 7 B 3749 CLASSE I 1578 312 3 0 5 9B B59 2838 40 574 2223 
AELE B61 254 2 9 7 81 2 2 5 Bl3 £6 566 2 2 0 
AUT • CL • I 719 59 8 18 634 2025 14 8 2001 CLASSE 2 4 3 4 I I I TIERS CL2 43 4 I I I CLASSE 3 500 497 1787 17R6 EUR·EST 50 0 4 97 1787 1786 










0101 I I 8ELG·LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 

















ARGENT I NE 
010115 MONOE 



































ROUMAN I E 









































































3 55 2 




I I 9 8 
601 




































I 52 I 



































I 4 0 5 I 
7804 



























I 3 2 
















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






2 2 I 6 
8H 
187.6 
I 8 4 4 
31 
I I 8 6 














































7 2 4 
378 
420 
4 8 7 
I 3 






































































11 I 7 6 









I 3 4 
4 9 7 I 
4 9 7 I 




















3 I 4 5 
254 
562 
2 58 2 




I I 60 

















































































4 8 I 5 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 





4 J I 9 7 
2 I 6 8 3 
12599 
24792 
2 55 I I 
10469 
















3 I 56 
2545 




























5 I 57 
5041 




































I I 0 3 7 
2107 
8929 
2 I 0 7 
1790 
7 I J9 
107 
6 
I 0 I 
8822 
8822 









I I 8 
992 







































2 I 8 
218 
20239 
2 0 2 39 
2761 





















6 I 2 
8 7 36 



















OSC E -SA EG 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
CEE Bel g. CEE I Belg. 1 IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalla 
Schliissel EWG Lux. EWG 
0 I 0 I I 9 ETATSUNIS 16 16 
ARGENT I NE 3 
0 I 0 I 3 I HONDE )A 10 23 198 39 156 
c E E 47 4 4 
EXTRA CEE 29 10 19 150 39 Ill 
CEE ASSOC 16 10 5 86 39 44 
TRS GATT 
AUToTIERS I 9 19 Ill Ill 
CLASSE I I 9 I 9 Ill Ill 
AELE 
AUT·CL•I I 9 I 9 Ill Ill 
CLASSE 2 10 10 )9 39 
AUToAOK 10 10 )9 39 
TIERS CL2 
FRANCE 45 44 
BELG.LUX• 
PAYS BA5 
ALL EH FED 
O&NEHARK 
AUTRJCHE 
YOUGOSL&V 19 I 9 Ill Ill 
HAROC 
.. ALGERIE I 0 I 0 39 )9 






010150 MONO£ 321 194 122 909 577 325 
c E E 102 97 225 218 
EXTRA CEE 220 194 26 684 577 107 
CEE ASSOC 292 186 I 0 I 801 556 238 
TRS GATT 5 5 11 11 
AUT. TIERS 25 3 22 95 8 87 
CLASSE I 20 5 15 a3 11 72 
AUT·Cl•l 20 5 15 a3 11 72 
CLASSE 2 189 Ja9 565 565 
AUT • A 0 M 186 186 556 556 
TIERS CL2 3 3 a a 
CLASSE 3 11 11 )4 )4 
EURoEST 11 11 )4 )4 
FRANCE 97 97 218 2 1 a 
I TAL I E 5 7 
ESPAGNE 5 11 11 
YOUGOSLAV 11 11 52 52 
GRECE 4 4 20 20 
HONGRIE 11 11 )4 )4 
.. ALGER I E 186 186 556 5H 
TUNISIE 3 3 
010211 HONDE 201194 1200 42 4 I 7 1 a a 3 5 4 0 7) 3 9 8 3 27 483 )9 2 4 0 
c E E 7 7 3 I 106:3 42 190 6436 I 3 I 7 I a 50 27 I 5 I I 2 I 4 3 
EXTRA CEE 12764 I 37 227 12400 27560 132 33 I 27097 
CEE ASSOC 7731 1063 42 190 61136 I 3 I 7 I a 5o 27 I 5 I I 2 I 4 J 
TRS GATT 7394 137 227 7 0 3 0 I 5 I I 2 132 33 I 14649 
AUT. TIERS 5370 5370 12448 124.48 
CLASS£ I 10194 137 227 9830 21432 132 331 20969 
AELE 7384 137 227 7020 15095 132 33 I 14632 
AUT.CL•I 2 8 I 0 ~810 6J36 6336 CLASSE 3 2570 2570 612a 6128 EURoEST 2570 2570 6 I 2e 6 I 2 8 
FRANCE 2.1!13 2410 5274 5272 BELG.LUXo I I 
PAYS a AS 5242 1062 35 Ja7 39'SS 1196 a49 24 148 6 7 7 5 ALL EH fED H I 6 67 97 3 94 ROYoUNI 13 11 2 I 4 12 2 
IRLANOE 24 2< 6 I 6 I NORVEGE I I 3 3 SUEDE 52 4 
• a 64 4 60 OANEHARK )449 139 33 I 0 7056 217 68)9 SUI55E 730 127 I 6 5a7 929 120 la 791 AUTRICHE J I 4 0 6a 3072 7026 91 6935 
YOUGOSLAV 2783 2783 6274 62711 POLOGNE 677 • 7 7 Ja5o Ja5o TCHECOSL 7 7 I 5 I 5 HONGRIE 1640 1640 3 7 I I 371 I ROUHANIE 246 246 551 551 ETAT5UN 15 3 3 
010219 HONOE I 3 4 I 0 2 I I 7 8 2098 9543 9 I 52 8 2 9 7 55 327099 1774 5763 29559 226745 63258 
c E E 18568 1056 56 I 903 6278 9770 3 7 I 50 1602 925 2 7 I 4 12999 I 8 9 1 0 EXTRA tEE I I 55 3 4 122 I 53 7 8640 85250 19985 289946 172 4837 26844 213765 44348 CEE ASSOC 18568 1056 561 903 6278 9770 37150 1602 925 2714 12999 I 8 9 I 0 TRS GATT A 6 5 J 2 122 a 1 s 7 4 I 7 66924 I I 2 54 217364 172 2970 2)262 167013 23947 AUT. TIERS 29002 722 1223 Ja326 8731 725al Ja67 3 58 2 467)2 2040D 
CLASSE I I 0 0 0 I 2 122 !537 a617 74689 1";047 250555 172 4a37 26777 I 8 6 I 6 6 32603 AELE ~6386 4 aJs 7415 66919 "2 3 3 217163 8 2970 23254 167010 23921 
10 AUT•Cl•l 13628 I I e 722 1202 7771 38 I 5 3339 I 164 1867 3523 I 9 I 56 8681 CLASSE 3 15522 23 I 05 6 I A9J8 39389 61 27578 11 7 4 4 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Bel g. I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
010219 EUR·EST 15522 23 10561 4938 39389 67 27578 I I 7 4 4 
FRANCE SS94 4952 3942 19874 11 0 I 6 SS 58 
SELGoLUX• 1202 2 S94 305 I 33 I 0 5 2696 60S I 
PAYS BAS S350 1020 561 I 0 2 I 5748 13740 I SOS 9 2 5 1375 99"'2 
ALL EM FED 123 35 9 79 223 ss 17 I IS 
ROYoUNI 5038 664 3847 525 2 15770 24SO I 2 I 2 4 I I 6 2 
IRLANDE 7060 702 1202 5020 I J6 17969 IS I 9 J5 2 3 I 2 2 I I 4 I 6 
NORVEGE 2 2 5 5 
SUEDE 50 50 6 I 61 
DANE MARK 61956 I 5 I 3567 53265 6973 160S55 490 I I I 2 S I 38969 1026S 
SUISSE 2004 I 1306 691 3184 2250 9H 
AUTRICHE I 733 I I I S23 55 0S 37276 24628 1264S 
PORTUGAL 4 4 s s 
ESPAGNE I I 9 I I 6 3 157 156 
YOUGOSLAV 6 433 20 2745 J66S I 5253 4S 6942 8263 
EUROPE NO 2 7 
POLOGNE 1620 421 I I 9 9 4491 I I 9 S 3296 
TCHECOSL I 3 2 11 30 23 
HONGRIE 13461 2 I 10027 Hl3 33798 59 26022 7 7 I 7 
ROUMANIE 4 28 I I 3 3 I 5 1066 360 706 
ETAT5UNIS 13 5 s 2 2 
010290 MONDE 







ALL EM FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
010311 MONDE S4 I. 40 30 I I 6 I 6 so 20 
c E E 54 IS 27 6 I 15 2S IS 
EXTRA CEE 30 22 3 54 I 52 I 
CEE ASSOC 54 9 I 8 27 61 I 5 2S IS 
TRS GATT 30 5 22 3 54 I 52 I 
CLASSE I 30 ~ 22 3 54 I 52 I 
AELE 30 5 22 54 52 I 
FRANCE 17 17 27 27 
BELGoLUX• IS 2 s 20 13 I 6 
PAYS BAS 20 19 I 3 I I 2 
ROYoUNl 5 I I 
SUISSE 3 I 
AUTRICHE 22 22 52 52 
010319 MONOE 48799 5527 4 I 6 3 0 1639 97739 1051S 83.423 3793 
c E E 12593 360 S929 14 2 I 6 2 I 6496 I 5 11 3 7 
EXTRA CEE 36206 ISSO 32701 1625 16 I I 6 6021 68310 3785 
CEE ASSOC 12593 3647 S929 I 4 21621 6496 I 5 11 3 7 
TRS GATT 24146 24123 23 49896 49855 41 
AUT·TIERS 12060 !880 S57A 1602 26219 4021 18454 3744 
CLASSE I 24285 24123 162 50 2., 498'55 JSS 
AELE 24133 2 4 I 2 I I 2 49S69 A 9 8 55 14 
AUT·CL•I I 5 I I ISO 374 374 
CLASSE 2 127 127 307 3 0 7 
TIERS CL2 127 127 307 307 
CLASSE 3 I I 7 9 3 1752 S57S 1463 25564 3714 IS454 3396 
EURoEST I I 7 9 J 1752 S57S 146:5 25564 3714 18454 3396 
FRANCE 2302 229S 3703 1701 
BELGoLUXo 7303 2334 4969 I 2 6 5 I 4132 8 5 I 9 
PAYS SAS 2275 601 1662 3942 I 0 4 I 2891 
IT AL I E 712 712 1323 1323 
ROY·UNI 4 I 
SUEDE 6339 6'3'36 12568 12568 
DANEMARK I 7 11 3 I 7 11 3 357 39 35739 
AUTRICHE 673 672 1547 1547 
PORTUGAL 5 5 11 11 
YOUGOSLAY 150 150 374 374 
POLOGNE I 0 7 5 I I 633 8668 650 2 J I 54 3464 18208 1482 
TCHECOSL 11 11 26 26 
HONGRIE 440 • 3 7 5 I 352 999 7S lOS Sl3 
ROUMANIE 255 2 55 605 605 
BULGARIE 33S S3 60 195 77S I 7 I 13S 469 
MAROC I I 3 I I 3 272 272 
TUNIS lE I 4 14 35 35 
ETATSUN IS I 
010390 MONOE 







ALL EM FED 
ETAT5UN 15 
010411 MONOE 92 I 6 49 26 260 I 2 153 94 11 
c E E 22 11 23 13 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantJtt!s 
TDC Ongme CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
0 I 0 4 I I EXTRA CEE 70 J8 2 5 2)4 I )9 9> 
CEE ASSOC 22 11 2J I J I 
TRS GATT 22 11 4 56 ., 10 
AUToTIERS 49 28 2 I 178 96 82 
CLASSE I 2J 11 5 57 4J 11 
AELE 22 11 55 4J 9 
AUT•CL•I I I I 
CLASSE J 48 28 20 177 96 81 
EUR·EST 48 28 20 177 96 81 
FRANCE 
PAYS BA5 2 I 11 22 I J 
ALL EM FED I 
RQY.uNI I 9 I 0 47 4J 
SUISSE 
AUTRICHE 2 8 
YOUGOSLAV I I I I 
POLOGNE J8 28 10 I 4 I 96 45 
TCHECOSL 
HONGRIE I 0 I 0 J5 JS 
010413 MONDE 442 185 2 I 2J5 IJ27 4 I 4 65 846 
c E E 26 14 44 2J 6 15 
EXTRA CEE 416 I 7 I I 6 228 12BJ J91 59 BJI 
CEE ASSOC 26 I 4 5 7 .. 2 J 6 15 
TRS GATT 72 2• 5 JB 202 9 I I 8 91 
AUT. TIERS J45 I4J 12 190 1079 299 4 I 7J9 
CLASSE I 78 28 5 • 4 2 I 2 9 I 18 I 0 I 
AELE 0 5 J7 106 18 86 
AUTo CL• I J5 28 106 9 I 15 
CLASSE 2 14J I4J 299 299 
TIERS CL2 14J 14J 299 299 
CLASSE J 196 I 2 184 770 41 729 
EUR·EST 196 I 2 184 770 41 729 
FRANCE 
PAYS BAS 9 8 J 
ALL EM FED I 7 14 J4 2J 11 




AUTRICHE I 7 17 72 72 
YOUGOSLAY 7 7 I 5 15 
EUROPE NO 28 28 9 I 91 
POLOGNE 105 I 2 9 J 4 4 7 4 I 406 
TCHECOSL I I 5 5 
HONGRIE 90 90 JIB J I 8 
MAROC 14J 14J 299 299 
010415 HONDE 12 12 
c E E J 11 11 
EXTRA CEE 2 
CEE ASSOC J 11 11 
TRS GATT 2 






010500 MONDE 7145 J49 6J6 2247 J906 81149 4 5 I I 6 4445 3843 
c E E 5895 J48 2 8 4 2 I 3 5 Jl28 8 I 6 5 45 85 4436 3599 
EXTRA CEE 1249 I J 5 I I I 2 778 281 JO 8 24J 
CEE ASSOC 5895 J4R 284 2 I J 5 J I 2 8 8165 4 5 85 4436 3599 
TRS GATT 12J7 I J51 I I 2 766 264 JO 8 226 
AUT. TIERS 12 12 I 7 I 7 
CLASSE I I04J J51 I I 2 572 222 JO 184 
AELE 257 J9 I 2 I 6 162 16 146 
AUT·Cl•l 787 Jl2 Ill J56 60 I 4 J8 
CLASSE 2 207 I 206 59 59 
TIERS CL2 207 I 206 59 59 
FRANCE 29 2J I 24 22 
8ELG.LUX• 52J I I J 282 128 7J7 25 597 I I 5 
PAYS BAS 5071 97 20J 182J 2948 7)8) I 2 80 3809 3482 
ALLEM FED IJ2 10 7 I 5 I 2 I I 
ITALIE I 4 I 128 6 I 4 
ROY•UNI 2J6 J9 196 IJ5 I 6 I I 9 
IRLANDE 




YOUGOSLAY 11 11 I 7 17 
TUNISIE I I 
ETATSUN I 5 698 J07 44 345 )4 I 4 >O 
CANADA 6 I 
HONOUR BR I I 
ISRAEL 205 2 0 5 59 S9 
JAPON 72 67 
0 I 0 6 I 0 MONOE 7 I 7 7 I 5 2 4 I 240 
c E E JB2 J81 195 195 
EXTRA C E E JJ5 JJ4 44 .. 
12 CEE ASSOC 448 447 199 199 TRS GATT 189 188 20 20 
OSCE-SAEG 
Jahr. 1961 ·An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
' 010610 AUT•TIEAS 80 80 19 19 
CLASSE I 73 72 27 ?7 
AELE 38 )8 11 11 
AUT·CL•I )6 )5 I 5 15 
CLA5SE 2 258 258 I 5 I 5 
EAHA 66 66 • 4 AUT dOH I I 
TIERS CL2 I 9 I 19 I 11 11 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
FRANCE 24 24 5 5 
PAYS BAS 267 266 165 165 
ALLEM FED 74 74 23 2) 
ITALIE I 7 I 7 I I 
AOVoUNI I 8 18 3 3 
IRLANOE I I 







YOUGOSLAV 4 I 3 I J 







SOUOAN I I 
•ANC AOF J9 J9 
•SENEGAL 
GHANA 3 
•TOGO REP I 
NIGERIA I 
•ANC AEF I 








UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 




COLOH81E I 2 I 2 
••GUYAN F 




ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN J 3 
IN DE 65 65 
CEYLAN 
JAPON 5 
HONG KONG 19 19 
THAILAND£ IJ IJ 
V!ETN suo J 3 
Ptill!PPIN 
S!NGAPOUR )) )) 
AUSTRAL lE I I 
010630 MONO£ 252 70 I 4 168 100 35 .. 
c E E 24 11 IJ 9 8 
EXTRA CEE 226 58 168 9 I 27 64 
C E E ASSOC 24 11 I J 9 8 
TRS GATT 226 58 168 9 I 27 64 
CLASSE I 226 58 168 9 I 27 66 
AELE I I 
AUToCLol 226 5P 168 9 I 27 64 
FRANCE 
8ELG·LUX· 22 I 0 I 2 
PAYS 8AS I I 




ESPAGNE 226 58 168 91 27 64 
ETATSUNIS 
CANADA 
010690 MONO£ 7239 2324 I I 6 5 1972 1778 1482 892 99 227 266 
c E E I 0 6 I 266 I I 4 389 292 189 5 I I 7 IOJ 18 
EXTRA CEE 6177 2057 I 05 I 1583 1486 1293 841 82 124 2 66 
CEE ASSOC 1332 376 226 4 I 8 312 226 76 27 104 19 
TRS GATT 3795 723 622 1454 996 373 174 42 83 H 
AUToTIERS 2 I I I !224 317 lOO 470 880 640 30 40 170 
CLASSE I 2837 4 8 7 293 IIH 901 524 337 10 62 I I 5 
AELE I I 0 6 lOO 140 552 314 63 I 9 5 21 1 8 
AUTo CL• I I 7 3 I 387 153 604 587 461 318 5 41 97 13 CL.SSE 2 1524 244 728 398 154 219 eo 68 so 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961 ·Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I N d 1 d IDeutschlandl 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
010690 EAMA 262 106 107 29 20 J4 2) 
AUT • A 0 M I 0 4 6 2 
TIERS CL2 1252 IJ) 616 )69 I J4 I 8 I 54 58 69 ?0 
CLA55E ) I 8 I 7 1)27 )0 29 4)1 546 OJ 
' 
11 109 






FRANCE 20 I J 2 6 
' BELGoLUX• 160 72 •• 2) 19 19 I 4 2 PAYS BA5 566 I)) )I) 120 I I 9 I 9 9) 
ALL EM FED 265 55 59 I 5 I )2 I 5 
IT A l I E 49 6 ) AD 5 2 
ROY.UNI )25 42 I I 2 56 I I 5 ) 
IRLANDE 20 I 19 
NORVEGE 5 I 
SUEDE )7 I) IS 
FINLANDE 22 20 2 
O.&NEM&RK 1)6 52 5 J7 42 2) I 2 
SUISSE 586 
' 
8 4J I 144 I 6 2 
AUTRICHE I 4 10 
PORTUGAL 
' ESPAGNE 8 
GISoMALTE 
YOUOOSLAV 6)) )70 I 2 I 241 432 )15 26 90 
u R 5 5 J I 2) 8 4 2 
ALLoMoEST 4 
POLOGNE 2 I 6 160 46 74 56 17 
TCHECDSL 792 542 245 IB7 144 )9 
HONGRIE 600 510 86 204 176 27 
ROUMANIE 14) I 0 I )7 47 )2 14 











·ANC AOF I 0 I I 0 I 9 
AF POR NS 
., oc BR 
•MAURITAN 
•MALl 27 24 
•TCHAD 
•SENEGAL 10) 71 24 I 6 I 5 
OUINEE RE 32 )2 9 9 
oHT VOL TA 4 4 I I 
SIERAALEO 2) 14 2 
LIBERIA 2 2 
•C IVOIAE 
' GHANA I 2 I 2 
•TOGO REP I I 
•DAHOMEY 
NIGERIA J5 2) I 0 
•ANC AEF 







ETHIOPIE 55 )5 5 I J 
SOMALIE R I) I I 11 
KENYA OUG 87 J2 I 5 40 11 
T&NG&NYKA 41 6 J5 
MOZAMBIQU 
' ' •MADACASC 2 
RHOD NYAS 
UN SUD 4F 47 I 8 29 
ETATSUNIS 79) 67 5)0 190 
CANADA I 59 I 0 7 I J4 
MEXIQUE )0 2) 6 




COSTA RIC I 0 I 0 
VENEZUELA 
' ' COLDMBIE 28 I 4 
SUAINAH 5 5 
••GUYAN F I 
EQUATEUA 10 I 0 
BRESIL 52 )8 I 0 
PEROU I 2 9 
' CHILl 5 
' PARAGUAY 2 2 
ARGENT I NE 55 )6 I 6 
IRAN 5 5 
ISRAEL I 
ADEN 
PAKISTAN 4 I I 
INDE )86 50 106 174 56 49 I 2 26 
CEYLAN 5 I 4 2 
CHIN CONT I I 
JAPON 44 I 2B 11 4 





2 I 7 2 
' CAMSOOCE 
YIETN NAD 




MALAISIE 7) )6 ,. 7 4 
SINGAPOUA 129 126 I I 0 I 0 
INDONESIE 7 4 
' 
I I 
AUSTRAL lE 6 5 I 
• N GUIN N 5 5 









010690 •OCEAN FR 
02011 I MONOE 

























ARGENT I NE 
N ZELANDE 
020113 HONOF 







































































I 3 6 I 
4167 





I I 6 6 
I I 6 6 


































2 I 5 I 
4 


















37 2 50 
I I 035 
8545 






























I I 008 

























9 6 I 7 














Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
4 9 2 8 
148 
4780 
I 4 8 
820 
3960 
2 I 47 




I I 8 6 





I I 6 3 





























































































"8 6 5 
16685 























I 8 I 7 I 
400 






















2 L 7 0 
1749 
I 1 I 4 9 
I 7 I 4 9 
816 

































































8 02 33 
I 0 I 9 I 9 
82979 
2 )8 59 
7 53 I I 





8 I 330 
1508 
1508 
2 9 5 
59415 































I 7 8 I 2 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantott\s 






I I 5 
761 
646 
I I 5 
4 6 
638 




























I 4 I 4 7 
5800 














I 3 5 I I 
3 I 9 
1762 
11 7 4 9 
~ I 8 4 
1594 
3590 
4' 2 0 
11 4 2 0 
3905 
3905 





































I 3 I 



















2 I 6 4 9 
I 0 9 I 4 
10735 
I 0 9 I 4 
63 I 






I 0 2 I 3 
582 






I 0 I 0 0 
163 
























8 )6 59 
50382 
.., 3 2 7 7 
50382 



































I I 2 
7964 




9 0 I 2 
411484 
9012 
59 0 8 

















I 6 I 
I 33' 























OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
·T -;.,~ .. r -,o..um,~·~ TDC Origine CEE CEE Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
0 20 I I 5 DANEHARK 9643 8478 6J7 23 97 408 I 4 8 4 5 12875 I 192 J4 168 576 
SUISSE 
AUTRICHE I 4 I 4 24 24 
PORTUGAL 9 9 I J IJ 
YOUOOSLAV IJ24 J2 I 7 1272 1952 J I JJ 2 1886 
ALL·M•EST 757 757 905 905 
POLO ONE 981 673 80 206 22 1626 1042 ill 406 47 
TCHECOSL 640 555 85 704 567 137 
HONORIE 2JI8 2JIO 8 2467 2456 11 
ROUHANIE 634 I 2 145 477 I 221 I 8 292 9 I I 
8ULGARIE 25J 193 60 394 259 IJS 
HAROC I 2 I 2 10 I 0 
••ALOERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 9 I 7 I 7 
ARGENTINE 2202 693 29 10 1462 3697 1076 52 22 20 2527 
CHIN CONT 63 63 I 12 I 12 
PORTS FRC 11 11 I J IJ 
0 20 I 16 HONDE J I 8 I 51 I J 128 26 477 200 I 4 220 4J 
c E E 80 64 I 3 3 87 69 I 4 4 
EXTRA CEE 238 87 125 26 J88 IJO 215 4J 
CEE A550C 83 64 I J 6 9) 69 I 4 IO 
TRS OATT 5 4 I 8 8 
AUT. TIERS 229 8J I 21 25 372 I 2 2 209 4 I 
CLASSE I J4 11 7 I 6 52 I 6 11 25 
AELE 5 4 I 8 8 
AUT.CL•I 28 6 7 15 4J 8 11 24 
CLASSE J 204 76 I I 8 10 JJJ I I J 20) I 7 
EUR·EST 204 76 I I 8 I 0 JJJ I IJ 20J I 7 
BELO.LUX• 47 47 42 42 
PAYS BAS JJ 17 I J 45 27 I 4 
DANEHARK 4 8 8 
AUTRICHE I I 
YOUGOSLAV 24 J I 5 J6 2J 
TURQUIE J J 6 6 
POLOGNE 125 9 I I 6 2 I 7 I 6 201 
HONGRIE 32 2J 48 JJ 2 I J 
ROUHANIE 47 44 67 6J 4 
CANADA 
020 I 19 HONDE 7J07 J900 I 491 I I 5 JJ7 1464 I 019 I SJ75 1599 JJ3 774 2 I I 0 
c E E 44JI J046 I J2 I J2 4 28 5245 J782 1260 142 J 58 
EXTRA CEE 2873 85) I 7 I 8J JJ3 14JJ 49J9 159J JJ9 190 771 2046 
CEE ASSOC 44J2 J047 I J2 I 32 4 28 5246 J78J 1260 142 J 58 
TRS OA TT 742 J96 40 68 220 I 4 145J 649 104 15J 521 26 
AUT.TIERS 2 I Jl 457 I Jl I 4 I I 0 14 I 9 3484 943 234 )7 250 2020 
CLASSE I 2217 J96 lOS 78 JJJ IJOS 3621 649 214 17 I 771 I 8 I 6 
AELE 88 I J I 2 56 7 166 I 8 21 I 17 I 0 
AUT.CL•I 2129 3BJ 9J 22 JJJ 1298 J45J 6JO 19J 54 771 1805 
CLASSE 2 266 241 3 5 I 7 7J5 652 8 I 8 57 
AUT.AOH I I 
TIER 5 CL2 265 240 J I 7 7)4 651 8 I 8 57 
CLASSE 3 J90 217 62 Ill 578 291 I I 5 172 
EUR·EST J90 217 62 Ill 578 291 I I 5 172 
DIVERS J J 5 5 
FRANCE SJ Jl 20 180 IJ7 4J 
BELG.LUX• J J 
PAYS BAS 4226 2898 1319 4922 J646 1259 IS 
ALL EH FED 147 146 I IJ7 IJ2 5 
ROY•UNI 67 I I 0 56 IJ6 2 I 7 I I 7 
IRLANDE 186 66 10 I I 0 J78 I I 0 18 250 
DANEHARK I 5 I 2 20 I 6 
AUTRICHE 4 5 
PORTUGAL 2 4 
ESPAGNE J59 359 586 586 
YOUOOSLAV I 291 I 291 1790 1790 
POLOGNE 62 62 I I 5 I I 5 
HONGRIE J06 217 89 4 I 7 291 126 
ROUHANIE 2 I 21 45 45 
••ALOERIE I 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 265 240 J I 7 734 651 8 18 57 
AUSTRAL lE I 4 J 2 I 0 IJ I Jll 2 20 289 
N ZELANOE ISO 2 I I 7 I 2 9J 7 J86 42 6J JS 2)1 I 5 
PORTS FRC 3 3 5 5 
020IJI HONDE 492 126 )60 1623 4 I 9 I I 82 22 
c E E 2 I I 20 I 91 814 J4 780 
EXTRA CEE 281 106 169 807 384 401 22 
CEE ASSOC 21 I 20 I 9 I 814 J4 780 
TRS OATT 167 J7 130 J75 8J 292 
AUT. TIERS I I 4 69 J9 4 J I J 0 I 108 22 
CLASSE I 168 J7 I J I J76 82 294 
AELE I J I 2 I JO 26 4 
AUT•CL• I 154 25 129 J44 55 289 
CLASSE 2 80 43 JS 257 ISJ 98 6 
TIERS CL2 80 4J JS 257 ISJ 98 6 CLASSE 3 )4 26 4 17) 149 8 I 6 
EUR.EST 34 26 4 173 149 8 I 6 
FRANCE 2 11 11 
BELGeLUX• J 3 I I 
PAYS SAS 201 IJ 188 787 22 765 
ALLEH FED I I 4 4 
ITALIE 5 10 I 0 
ROY•UNI I I I 
16 IRLANOE I I I NORV!OE I 5 5 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
020131 SUEDE • AUTRICHE I 0 10 19 I 9 
YDUGOSLAY 
~OLOGNE 25 17 I 2 7 103 16 
TCHECOSL I 2 2 
HONGRIE 3 2 I 2 I 
BULGARIE 5 22 22 
ETATSUNIS 153 24 129 J42 54 288 
ARGENTINE eo 43 35 257 153 98 
020135 HONDE 30873 7568 685 3884 18309 427 67281 17252 I 2 4 I 7010 4 I I J 2 646 
c E E 4465 1725 423 96 2197 24 968:3 4216 799 322 4)02 .. 
EXTRA CEE 26400 5843 262 3788 I 6 I I 2 395 57581 13036 441 6687 36830 587 
CEE A550C 4495 1755 423 96 2197 24 9727 4260 799 322 4302 .. 
TRS GATT 24308 4691 208 3240 16004 165 51231 90J7 3J4 5140 36459 261 
AUToTIER5 2064 I I 2 2 55 548 109 230 6305 3955 106 1547 3 7 I 326 
CLASSE I 23895 4537 206 3094 16003 55 50340 8522 3JJ 4922 )6467 96 
AELE 7002 822 I 3 6 I 7 I 5 I 8 I I 5 152) 2 8 16570 I 2 
AUT·CL•I 16895 J715 206 3092 98)2 50 32223 6999 330 4914 19897 83 
CLASSE 2 1793 820 54 490 105 )24 4300 2450 103 939 J46 462 
E.lMA 29 2~ 4J 4l 
TIERS CL2 1764 791 54 490 105 )24 4256 2406 IOJ 9)9 346 462 
CLASSE 3 713 486 2 204 I 7 2939 206) 5 826 16 29 
EUR·EST 713 486 2 204 I 7 2939 2063 826 I 6 29 
DIVERS 8 8 I 3 I J 
FRANCE 447 437 797 24 756 11 
BELGoLUX• 320 227 84 9 1497 I I 79 280 )8 
~AYS BAS J 5 I I 1324 421 I 7 51 I 5 6512 2198 791 3506 I 7 
ALL EH FED I I 7 105 653 619 2 17 I 5 
IT AL I E 69 69 219 219 
ROY.UNI 9 2 I 8 
IRLANDE 7 7 )0 JO 
NORVEGE I 8 2 I 5 38 I 4 22 
SUEDE 282 74 206 408 135 270 
DANEMARK 6672 721 5949 17590 I J I 2 16276 
AUTRICHE I 7 I 7 J4 )4 
~ORTUGAL • I 8 18 YOUGOSL AY 14 11 I 4 11 
u R s 5 2 I 0 I 0 
ALL•H•EST 7 44 44 
POLOGNE 472 268 196 ) 1934 I I J 8 773 I 0 8 
TCHECOSL 10) 88 I I 4 249 220 8 21 
HONGRIE 9 9 69 69 
ROVH.lNIE 90 89 4)6 431 
BULGARIE 29 29 19) 19) 
AF OR BR 5 5 4 • 
-PitADAG.lSC 29 29 4J 4l 
ETATSUNIS 16536 )665 205 )061 959) 12 J15l8 6907 329 4853 194)4 15 
CANADA 244 22 11 2 I I 458 40 I 7 401 
BRESIL 267 27 123 107 506 147 18 I 22 154 
U~UGUAY 60 l4 25 I IH 142 J I I 
ARGENTINE 143 I 724 52 342 97 216 3567 2 I I 2 100 726 32) 306 
AUSTRAL lE I 9 6 I 12 48 17 I JO 
N ZELANDE 75 23 17 2 I 14 126 )4 )6 JO 26 
~ORTS FRC 8 8 I J IJ 
0201)9 MONO£ 760 5 I 5 107 1)8 1490 78) )50 J57 
c E E 2J5 I 7 I 56 8 555 292 2ll 32 
EXTRA CEE 524 )45 50 129 9)4 491 I I 8 l25 
CEE ASSOC 235 I 7 I 56 8 555 292 2ll J2 
TRS GATT 272 146 )9 87 509 240 86 183 
AUT·TIERS 25) 199 I 2 42 424 251 J2 I 4 I 
CLASSE I 271 I 4 5 )9 87 508 2)9 87 182 
AELE 6 6 I I I 0 I 
AUT.CL•I 264 IJ9 J8 87 495 229 85 I 8 I 
CLA5SE 2 234 200 I 0 24 J42 251 29 62 
TIERS CL2 234 200 10 24 342 251 29 62 
CLASSE J 20 I I 9 84 I 2 8 I 
EUR•E5T 20 I 19 84 2 8 I 
FRANCE 2 5 2 
8ELGoLUX• I 0 3 37 I 0 27 
PAYS 8AS 224 168 56 507 2l' I 226 




DANEHARK I 0 I 0 
YOUGOSLAY 
ALLoH•EST I I 4 
POLOGNE I 9 I 8 78 75 
TCHECOSL 
ETATSUNIS I 7 I 48 )8 85 348 87 85 176 
CANADA 
8RESIL 
URUGUAY I I I 
ARGENTINE 2)3 199 I 0 24 JJ9 2A9 29 61 
AUSTRAL lE 29 29 4 I 4 I 
N ZELANDE 64 6J IOJ 100 
020200 HONDE 117674 467 142 619 I I 2046 4400 19)715 752 17) 95) 184254 758) 
c E E )6665 415 109 25 )6058 58 59640 672 134 J8 58708 88 
EXTRA CEE 80960 52 )) 594 75988 4293 I 34019 79 )8 915 125545 7442 
CEE A550C 36665 415 109 25 )6058 58 59640 672 1)4 38 58708 88 
TRS GATT 64921 
'' 
JJ 59') 6)825 437 107551 5 I )8 9 I 4 105))1 I 2 I 7 
AUT.TIERS 16039 I 9 I 12163 )856 26467 28 I 20214 6224 
CLASS[ I 65781 J3 JJ 59) 64079 104) 109040 51 )8 916 105864 2173 
AELE 27889 28 2 27517 342 4 I 878 45 2 40751 1080 
AUToCL•I 3789) 5 33 591 3656) 701 67162 6 )8 912 6 5 I I 3 109) 17 CLASSE 2 376 I 330 45 57) I 501 7 I 
OSC E -SA EG 
Jahr-19~1-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1to[;s 
TDC Onglne CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDectschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
020200 TIERS CL2 )16 330 45 573 SOl 7 I 
CLAS5E 3 14804 I 9 I I 57 9 3206 2440~ 28 19179 5197 
EUR.EST 14803 I 9 I I 57 9 3205 24385 28 I 9 I 7 9 5178 
AUT·CL•3 I I le 18 
uiYERS 50 ,o 53 53 
FRANCE 1097 1087 I 4 I 9 1409 
BELG•LUX• 2028 18 2008 2941 29 2910 
PAYS BAS "4 7 0 397 97 32925 5 I 55 I 7 I 643 I I 8 5., 27 8 3 
ALL EM FED 31 8 23 46 IQ 36 
I TAL I E 38 Je 6 I 6 I 
ROY·UNI 35 35 29 29 
SUEDE 5 5 7 
FINLANDE 
OANfMARK 27822 28 27477 317 41239 45 4 0 7 I 4 480 
SUISSE 
AUTRICHE 25 24 600 599 
YQUGQSLAY I 4 8 I 838 643 2445 I OQ I 0 I 5 
POLOGNE 7654 6825 82Q 12278 I 8 10894 1366 
TCHECQSL 275 275 435 435 
HQNGRIE 55QQ IQ 353Q 196Q 9233 6162 3Q62 
RQUMANIE • 56 456 748 748 
8ULGARIE 92Q 494 426 1688 939 749 
ETATSUN 15 36315 33 591 35628 58 64514 38 9 I 2 63481 77 
CANADA 96 96 200 20Q 
ARGENTINE 29 21 7 5 I ,. 11 
ISRAEL 346 309 37 522 462 60 
CHIN CQNT I I I 8 I 8 
PORTS FRC 'Q 50 53 53 
02Q31Q MONDE 1042 960 8 I I4Q 126 I 4 
c E E 3 2 
EXTRA CEE 1039 958 8 I 140 126 14 
CEE ASSQC 3 2 
TRS GATT 243 224 I 9 22 21 I 
AUT•TIERS 796 734 62 I I 6 104 I 2 
CLASSE I 210 202 8 26 25 I 
AELE 
AUT·CL• I 2Q9 2Q2 7 25 25 
CLASSE 2 196 178 I 8 I 8 17 I 
TIERS CL2 196 178 18 18 I 7 I 
CLA55E 3 632 577 55 95 84 11 
EUR•EST 632 577 55 95 84 11 
FRANCE 
I TAL I E 
DANE MARK 
YQUG05LAV 209 202 25 25 
POLQGNE 22 22 2 2 
TCHECOSL 45 45 4 
HONGRIE 525 477 48 83 72 11 
RQUMANIE 28 2 I 7 3 3 
8ULGARIE I 2 12 I I 
ISRAEL 196 178 18 I 8 I 7 
Q2DJ90 MONDE 6Q7 79 46 481 632 120 508 
c E E 40 I 38 4 I 4 I 
EXTRA CEE 567 79 45 443 590 12Q 466 
CEE ASS QC 40 I Je 41 4 I 
TRS GATT 4 I 6 59 I 356 521 92 429 
AUToTIERS I 5 I 2Q 44 87 68 27 37 
CLASSE I 414 59 355 521 92 429 
AELE 98 11 87 120 16 104 
AUToCL•I 316 48 268 399 75 324 
CLASSE 2 I 5 I 4 2 2 
T I ER S CL2 I 5 I 4 2 2 
CLASSE 3 139 20 44 75 66 27 35 
EUR.EST 139 20 44 75 66 27 35 
FRANCE 24 22 2 I 2 I 
8ELG•LUX• 6 8 8 
PAYS 8AS 9 10 I 0 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROYoUNI 18 11 30 I 6 I 4 
FINLAND£ 
DANEMARK 80 80 90 90 
YOUGOSLAV I 2 I 2 I I 
POLQGNE 30 13 17 41 I 7 H 
HONGRIE 89 .. 45 13 9 
ROUMANIE I 2 I 2 I I 
8ULGARIE 7 7 IO 10 
ETATSUNIS 301 46 255 395 73 322 
CANADA I I I I 
ARGENT I NE 
ISRAEL I 4 13 
02Q410 HONOE 1750 14 377 I 2 I I I 48 1899 I 3 356 1335 195 
c E E 465 320 I 37 431 286 I 39 
EXTRA CEE 12811 57 1074 148 1467 70 I I 9 5 195 
CEE ASSOC 465 320 I 37 431 286 139 
TRS GATT 886 10 87J 3 952 11 938 3 
AUT·TIERS 398 48 201 144 514 59 257 I 9 I 
CLASSE I 890 I 0 873 7 958 11 938 
AELE 8 I I I 0 798 3 863 11 849 
AUT•CL•I 79 7 5 4 94 ea 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 395 48 201 I 4 I 508 59 257 185 
18 EURoEST 395 48 201 I 4 I 508 59 257 185 
FRANCE 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 






Bel g. IDeutscnlandj I N d 1 d IDeutscnlandl GZT Ursprung France (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla Scnliissel EWG Lux. EWG Lux. 
020410 !ELGoLUX· 
PAYS BAS 457 319 137 425 286 139 
ALL EH FED 
I TALl E 
DANEHARK 8 I I I 0 798 863 11 849 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 6 
POLOGNE 343 48 167 123 418 59 198 154 
HONGRIE JO 22 8 40 28 I 2 
ROUMANIE 2J 12 11 46 29 17 
ETATSUN IS 67 67 74 74 
ARGENT I NE 
AUSTRAL I E I J I J 
02000 HONDE 60J4 1398 160 417 JJ29 7)0 9705 1363 420 I I 4 5 5888 889 
c E E 1076 6 8 5 IJO 204 20 37 1803 697 317 739 26 24 
EXTRA CEE 4958 714 29 213 JJ09 693 7900 665 IOJ 406 5 86 I 865 
CEE ASSOC 1099 708 IJO 204 20 )7 I 8 I 8 712 )17 739 26 24 
TRS GATT 2778 632 29 I J9 1657 321 JBOJ 587 103 283 2569 261 
AUT. TIERS 2157 59 74 1652 372 4082 64 122 3292 604 
CLASS£ I 3221 6JJ 29 I JB 1903 518 11487 589 103 281 2970 544 
AELE 1937 483 7J 1083 298 2378 488 I J7 1509 244 
AUToCL•I 1284 ISO 29 65 820 220 2105 lOO IOJ 143 1460 299 
CLASS£ 2 508 52 4 I I 44 1022 25 879 I I 6 
AUT. AOH 23 23 I 4 I 4 
T I ER S CL2 4e5 29 4 I I •• 1008 11 879 I I 6 
CLASS£ J 1229 28 74 996 I J I 2389 so 122 2012 205 
EURoEST I I 56 28 I 996 I J I 2270 50 J 2 0 I 2 205 
AUT· CL•) 73 73 I I 9 I I 9 
FRANCE 5 5 7 7 
BELGoLUXo 200 187 I 2 153 12) )0 
PAYS BAS 341 209 84 20 34 • 9 5 276 I 7 I 26 22 
ALL EH FED 471 236 46 187 2 1050 202 146 701 I 
I TAL I E 53 53 95 95 
ROYoUNI 629 102 39 467 21 1045 142 120 760 2l 
I RlANDE 5 5 7 7 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK l76 122 8 I 173 384 154 104 126 
5UISSE 
AUTRICHE 920 256 33 535 96 940 189 16 645 90 
PORTUGAL 11 • 7 6 2 4 ESPAGNE I 7 I 168 23 I I 4 98 I 6 
YOUGOSLAV 440 2 241 197 677 2 393 282 
u R s s 24 24 JJ JJ 
ALL·H•EST I 3 
POLOGNE 655 I 0 630 15 1224 18 I I 9 7 9 
HONGRIE 312 I 4 2 I 5 83 641 2) 465 153 
ROUHANIE 164 4 I 5 I 9 )66 8 Ha I 0 
HAROC 
.. ALGERIE 23 23 14 14 
TUNIS lE 29 29 10 10 
RHOD NYAS I 2 
ETATSUNIS 29 29 40 40 
ARGENTINE 455 4 I I •• 995 879 I I 6 CHIN CONT 73 73 I I 9 I I 9 
AUSTRAL lE 509 29 54 426 I 0 4 I 103 I I 0 828 
N ZELANDE IJO 11 I I 9 223 JJ 190 
020490 HONDE 155 89 58 256 65 I J I 7 5 
c E E I 4 I 0 I 0 8 
EXTRA CEE I 4 I 89 48 245 65 12 167 
CEE ASSOC 22 I I 7 27 25 
TRS GATT 95 80 11 9 I 52 12 27 
AUToTIERS J8 9 29 I J6 I 2 123 
CLASS£ I 65 I 7 44 189 I 4 I 2 163 
AELE 17 I 2 
' 
J I 11 lO 
AUTo CL• I 47 5 39 155 2 11 142 
CLASS£ 2 70 67 0 40 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 69 66 43 .0 
CLASS£ J 7 6 11 10 
EUR·EST I I 
AUT.cL.oJ 6 10 I 0 
DIVERS I 
FRANCE I 2 10 
PAYS 8AS 2 
ALLEH FED 
ROYoUNI 6 
ISLAND£ 26 26 I I 9 I I 9 
NORVEGE 8 5 22 20 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 3 2 
YOUG05L AV 2 2 2 
TURQUIE 7 I 6 16 







INDE 65 63 J9 38 
CHIN CONT 6 10 10 
.JAPON I 
VIETN suo I 
AUSTRAL lE 5 15 11 
DIVERS NO I I 
19 
020500 HONOE 5449 86 883 4451 2 I 18459 352 5062 43 12894 108 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
TDC Ongine CEE 
I I 
Belg. Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltaha 
Sch!Ussel EWG Lux. EWG Lux. 
t 
020500 c E E 4 8 I 4 86 865 38H 2 I 16777 352 494" 43 I I 334 108 
EXTRA CEE 635 I 8 6 I 7 I 6 8 I 122 1559 
CEE ASSOC 4814 86 86S 3834 2 I 16777 352 4940 43 I I JJ4 108 
TR5 GATT 593 I 8 575 1607 I 2 I 1486 
AUT. TIERS 42 42 72 72 
CLA5SE I 593 I 8 575 1607 I 2 I 1486 
AELE 12 9 3 100 96 • AUT·CL• I 581 572 1507 25 1482 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 4 I 4 I 72 72 
EUR.EST 4 I 41 72 72 
FRANCE 1076 334 733 4942 2428 2448 66 
BELG•LUX• 2079 2071 6288 43 6245 
PAYS 8AS 1543 513 1030 5036 2396 2640 
ALLEM FED I 2 I 2 42 42 
I TAL I E 104 86 18 467 352 I I 5 
ROY·UHI 




HOHGRIE J6 36 63 63 
ROUHAHIE s 5 9 9 
ETATSUHIS 581 572 1506 25 14 8 I 
ISRAEL I I 
020610 MONO£ 3078 8J7 2170 7 I 4927 1230 3543 154 
c E E 53 2 I 3 I I 87 36 50 I 
EXTRA CEE 3018 816 2139 63 4832 I I 93 )49) 146 
CEE ASSOC 53 2 I 3 I I 87 )6 50 I 
TRS GATT 615 496 102 I 7 879 685 135 59 
AUT.TIERS 240) 320 2037 46 3951 508 )357 86 
CLASS£ I 660 496 102 62 964 685 135 144 
AELE 4 4 6 6 
AUT.CLol 655 492 102 6 I 958 679 135 144 
CLASSE 2 2354 317 2036 I 3859 503 )356 
TIERS CL2 23S4 317 2036 I 3859 503 3356 
CLASS£ 3 4 3 I 6 5 I 
EUR.EST 3 6 5 I 
DIVERS 6 
FRANCE 
BELG•LUX• 32 31 5 I 50 
PAYS 8AS I 9 I 9 36 36 




YOUGOSLAV 4 5 45 85 85 
POLOGHE 4 6 
TCHECOSL 
HOHGRIE 
ETATSUHIS 173 7 I 102 225 90 1)5 
CANADA 422 422 588 588 
ARGENT I HE 2354 317 2036 I 3859 503 3356 
JAPON I 6 16 59 59 
PORTS FRC 7 6 
020630 HO HOE 212S I I 7 I 327 102 439 86 1550 493 258 94 627 78 
c E E 1922 I I 4 7 281 84 407 3 1293 479 156 63 592 
EXTRA CEE 201 24 46 18 31 82 253 I 3 102 30 35 73 
CEE ASSOC 1922 I I 4 7 281 84 407 3 1294 479 156 64 592 J 
TRS GATT 99 8 45 11 3 I • 168 5 I 0 I 23 35 4 AUT.TIERS I 0 I I 5 I 7 78 84 7 69 
CLASSE I I 7 I 3 45 11 31 8 I 234 I 0 I 23 35 73 
AELE 88 3 44 7 Jl 3 I 61 I 0 I 2 I 35 2 
AUT.CL•I 85 I I 79 7 I I 70 
CLASSE 2 22 I 5 I 5 7 
AUT•AOH 
TIER 5 CL2 22 I 5 I 5 
CLASSE 3 7 5 3 
EUR·EST 7 5 3 
DIVERS I 
FRANCE 60 56 67 64 
BELG•LUX• 207 46 82 79 235 31 63 I 4 I 
PAYS 8AS 485 4 210 270 5 I 3 I 127 385 
ALL EH FED 285 285 I I 6 I I 6 
ITALIE 887 81) 70 359 330 28 
ROY•UNI 48 I 44 104 I 0 I 
HORVEGE 
OANEHARK 38 3 I 55 18 ,. 
SUISSE I I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 




HAROC I 4 I 4 






020690 HONDE 351 39 50 228 3 I 188 I 8 45 58 67 
20 c E E 206 33 '3 139 73 I 0 35 27 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
020690 EXTRA CEE I A I 6 I 6 89 27 I I 0 8 I 0 30 62 
CEE ASSOC 207 3) 3) 140 I H I 0 35 28 I 
TRS GATT 65 I 8 4. 7 39 I I 3 B 
AUT.TIERS 76 5 8 43 20 68 8 I 6 37 
CLASSE I 66 I 8 27 27 73 I I 0 62 
AELE 34 I 6 24 9 I 8 
AUT•CLol 30 2 2 26 62 I 61 
CLASSE 2 AS 7 J4 2 I 6 
TIERS CL2 AS 7 J4 21 6 
CLA55E 3 28 28 I 3 I 3 
EUR•EST 28 28 I 3 I 3 
DIVERS 3 2 
FRANCE 130 I 128 22 22 
BELG•LUX• 32 32 35 35 
PAYS BAS 3J 22 11 9 
ALL EM FED 




FINLAND£ 2 2 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 25 22 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 19 19 36 36 
GRECE I I 
POLOGNE 
TCHEC05L 
HONORIE 28 28 I 3 I 3 
EOYPTE I I 
ZANZIBAR 11 11 2 
ETATSUNIS 2 
F INO ace 2 
COSTA RIC 2 
PANAMA RE 9 I 
ARGENTINE 11 15 
INDE 8 2 
JAPON 7 25 25 
PORTS FRC 3 2 2 
030 I I I MONO[ 6826 2856 I A02 4 5 I 748 1369 5120 1535 I I 8 4 246 601 I 554 
c E E 321 110 I 46 10 2 53 282 88 129 6 3 56 
EXTRA CEE 6505 2746 1256 442 745 I 3 I 6 U35 I 4 4 7 I 054 239 597 1498 
CEE ASSOC 321 I I 0 146 I 0 2 53 282 88 129 6 3 56 
TRS GATT 6 I I 5 2572 1255 360 685 1243 4561 1375 1054 197 565 1370 
AUT•TIERS J90 I 7 A I 81 60 H 273 72 42 32 127 
CLASSE I 6304 2 7 I I 1256 364 689 128A A704 I 4 3 I 1054 198 566 IA55 
AELE 4345 1300 996 173 651 1225 H54 562 906 85 540 I 36 I 
AUT•CL•I 1958 I 4 I I 260 190 38 59 12U 869 148 I I 3 2~ 93 
CLASS[ 2 7 4 3 2 2 
TIERS CL2 7 4 J 2 2 
CLA55E 3 195 3 I 78 56 30 127 I 3 4 I 3 I 42 
EUR•EST 195 3 I 78 56 30 127 I 3 4 I 3 I 42 
FRANCE I 8 I 3 27 24 
BELG·LUX• 32 29 2 I 20 
PAYS BAS 180 42 105 J2 169 A2 94 30 
ALL EM FED 90 39 37 7 7 6 I 2A 32 I 
RO'f·UNJ 280 179 78 22 95 55 J4 
ISLANDE 5 2 3 I 
IRLANDE IA2 137 I 4 56 55 
NORVEGE 541 387 I 6 I 0 I 25 I 2 I 91 121 A I 7 
SuEDE I 8 9 2 7 23 2 2 I 
DANEMARK 3302 629 902 50 6 2 I I I 00 2870 266 864 36 529 I 175 
SU IS SE 201 97 104 266 109 157 
AUTRICHE 3 
YOUC05LAV 42 42 84 84 
ALL•M•EST 
POLOGNE 110 3 I 78 56 I 5 106 I 3 4 I 3 I 2 I 
HONGRIE 5 5 9 9 
ROUMANIE I 0 I 0 11 11 
ETAT5UNIS 524 )78 99 40 7 3 I 4 244 48 I 9 l 








OJO I I 9 MONO[ 10775 736 1082 I 8.8 5 6159 9 I 3 I 190 I 801 1650 2056 6358 1036 
c E E 2722 452 451 322 1462 35 3279 459 8J2 331 1620 l7 
EXTRA CEE 8051 283 631 1562 4697 878 8621 342 818 1725 4731 998 
CEE A550C 2826 454 453 384 1500 35 3409 460 832 42) 1657 37 
TRS GATT 6028 235 506 838 3621 828 58 I I 282 609 I I Ol 2904 91) 
AUT•TIERS I 91 9 47 122 66l lOll 49 2677 59 208 529 1796 85 
CLA5SE I 6525 224 584 860 4001 856 6959 291 787 I 2 I I 3700 970 
AELE 5509 187 474 629 l4 03 8 I 6 5306 252 598 901 2641 907 
AUT•CL•I I 0 I 5 37 I I 0 2)1 598 39 1649 )I 189 309 I 05 I 62 
CLASS£ 2 445 27 27 319 10 2 2)8 5 232 I 
EAHA 7 2 3 I I I I 
AUT•AOM 2 2 
TIERS CL2 437 25 25 317 68 2 237 2)2 I 
CLAS5E J 1080 32 19 383 626 20 IA20 45 30 281 10)6 28 
EUR•EST 1073 l2 19 383 619 20 1408 45 Jo 281 1024 21 
AUT•CL•l 7 7 11 11 
FRANCE 572 I I 0 2 I I 242 897 165 230 486 I 6 
8ELG·LUX. I I 4 I 2 83 I 9 IOJ I 0 88 5 
PAYS 8AS 1775 308 288 I I 58 2 I 2190 4 I 0 637 I I 2 3 20 21 
ALL EM FED 49 6 22 I 6 5 32 2 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or~gine 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) I tall a 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
030119 I TAL I E 214 126 32 I 3 0 52 36 
ROY•UNI 85 2 I 81 15) 15) 
ISLANDE 4 4 4 
IRLANDE ) I 2 I 2 
NORYEGE 14) I 129 195 190 4 
SUEDE 326 so 60 2 I I 278 74 46 144 14 
FINLANDE 
OANE"4ARK 48)0 124 469 )58 )148 73) 41181! 159 597 5 I I 24)8 78) 
SUISSE 109 IQ 2 9 70 158 I 7 )7 104 
AUTRICHE I 9 18 27 27 
ESPAGNE 7 I 6 I I 9) I 0 82 I 
YOU GO SLAY 558 89 02 2e I I 2 I I 3 178 874 56 
GRECE 7 I 54 I 7 94 8 I I) 
TURQUIE 25 5 20 H 11 2) 
HL•M•EST 24 6 18 2 2 
POLOGNE 7)4 32 I 3 365 3 I 4 I 0 737 45 )O 279 H9 I 4 
TCHECOSL 5) 5) I I 4 I 14 
HONGRIE 241 238 5)1 525 
ROUMANIE 2 I I 4 21 I 4 
TUNISIE 244 244 229 229 
•SENEGAL 2 I 
NIGERIA 4 
•CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 27 6 8 8 • CANADA 233 I 2 9) I I 9 257 I 2 107 IH 
F INO occ I 




• •GUY AN F 
8RESIL 12 7 
PEROU 28 I 9 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 24 I 0 10 
CHIN CONT 7 11 11 
JAPON I 3 10 9 
HONG KONG I 
THAILANOE IS I 11 
MALA ISlE 29 I 3 I IS 
SINGAPOUR 66 5 11 26 23 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E I 
N lELANDE 6 10 10 
0)0131 MONOE 10367 20) 488 221 4465 4990 671144 I 50 I 4421 3128 431 4) I 52 5 I 
c E E 1207 11 HI 64 187 554 6981 73 3636 7 8) 1496 99) 
EXTRA CEE 8 8 I 5 19) 97 157 4279 4089 58596 1428 781 2:344 4 I 6 _. 6 12397 
CEE ASSOC 1349 11 HI 64 187 696 7385 73 3636 783 1496 1397 
TRS GATT 777 5 193 28 78 3755 3721 50662 1428 203 903 36762 I I 366 
AUT.TIERS 899 69 79 524 227 7530 578 I 4 4 I 4884 627 
CLASS£ I 8546 193 28 157 4279 3889 57269 1428 2 I 0 2:3411 4 I 6 4 6 I I 6 4 I 
HLE 5463 19) 28 78 3755 1409 4 2 5 I 3 1428 203 903 36762 3217 
AUT·Cl•l 3083 79 524 2480 14755 6 14111 4884 81124 
CLASSE 2 199 199 750 750 
EAM.l 
TIERS CL2 199 199 750 750 
CLASSE 3 70 69 I 576 571 5 
EUR.EST 70 69 I 576 571 5 
DIVERS 347 347 I 8 6 I 2 1859 
FRANCE 176 8 I 94 971 739 6 226 
8ELG•LUX• 18 10 90 40 25 • 2 I PAYS BAS 889 287 186 4 I I 4790 30 2694 1492 574 
ALL EM FED 123 2) 6 I 39 I I 2 8 3 202 752 I 7 I 
RQY.UNI 219 28 88 10) 1490 I 367 963 159 
ISLANDE 509 I 506 2 4 777 46 111728 3 
IRLANDE 98 79 18 I 1560 6 1395 156 3 
NORVEGE 1756 I I 5 I 6 33 979 613 10975 I 0 I 5 120 ))9 8 I 9 0 I 3 I I 
SUEDE 64 I I 597 0 7))) 7!84 145 
FINLAND£ 2 2 4 4 
DANEMARK 2751 78 12 17 2092 552 221193 408 82 196 20424 1383 
SUISSE 3 ) 9 9 
PORTUGAL 94 94 208 208 
ESPAGNE 168 168 488 488 
YOUG05LAV 90 90 19) 19) 
ALBANIE I I 5 5 
G RE C E I 4 14 I 5 I 5 
TURQUIE 127 127 387 387 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 69 69 571 571 
I'IAROC 2 I 21 65 65 
TUNIS lE 8 6 
CANARIES I I 
L I 8 YE 5 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo AF 17 17 62 62 
ETAT5UNIS 
PANAMA RE 62 62 208 208 
PEROU 63 6) )21 HI 
IRAN I I 2 2 JAPON 2060 2060 726) 726) 
FORMOSE )4 34 I 2 I I 2 I 
HONG KONG I I 5 5 
LAOS 2 8 8 
DIVERS NO J44 J4 4 1846 114~ 
PORTS FRC 3 3 I 5 I 5 
030133 MONDE 17862 246 980 208 1108 0990 1)0717 1357 8170 2908 10)0)1 15251 
22 c E E J I~ 4 5 I 720 57 1762 554 25078 )52 6 I 0 I 655 16977 993 
OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 - Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG 
030133 EXTRA CEE I 4 J70 195 259 I 5 I 9616 4089 103775 1004 2067 2253 86054 12~97 
CEE ASSOC 3286 51 720 57 1762 696 25482 352 6 I 0 I 655 16977 1397 
TRS GATT I 3 0 I 4 191 95 75 8932 3721 93249 985 691 868 79339 I I 366 
AUToTIERS I 2 I 5 4 164 76 744 227 I 0121 I 9 1376 I 385 6714 621 
CLASSE I I 4007 195 96 I 5 I 9616 3889 101664 1004 712 2253 86054 I I 64 I 
AELE 10702 191 95 75 8932 1409 85100 985 691 868 79339 3217 
AUToCL•I JJ06 2 76 744 2480 16563 I 9 21 I 385 6714 8424 
CLASSE 2 199 199 750 7SO 
EA"A 
T I ER S CL2 199 199 750 750 
CLASSE 3 164 163 1359 1354 5 
EURoEST 164 163 1359 1354 5 
DIVERS 347 347 1860 I 1859 
FRANCE 139 44 94 622 391 5 226 
8ELGoLUX· 99 11 76 I 0 I I 0 3 69 21 992 2 I 
PAYS BAS 2 7 6 I 32 632 1686 4 I I 22 I J6 248 5330 15984 S74 
ALL EH FED I 4 5 8 44 54 J9 I 2 I 2 35 379 627 I 71 
ROYoUNI 143 27 13 103 637 )52 122 159 
ISLANOE 664 I 661 2 5770 44 5723 3 
IRLANOE 166 4 2 76 83 I 2374 I 9 2 I I 340 991 3 
NORYEGE 913 28 57 31 184 613 3538 199 426 325 1277 IJ I I 
SUEDE 2759 13 2703 43 25248 76 25027 145 
FINLANOE 2 2 4 4 
DANE MARK 6786 150 J7 16 6031 552 55451 709 259 189 52 9 I I 1383 
SUISSE 3 3 9 9 
PORTUGAL 94 94 208 208 
ESPAGHE 168 168 488 488 
YOUGOSLAV 90 90 193 193 
AL8ANIE I I 5 5 
GRECE I 4 I 4 I 5 I 5 
TURQUIE 127 127 387 387 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 163 163 1354 1354 
HAROC 2 I 21 65 65 
TUNISIE 8 6 6 
CANARIES I I I 
L I 8 YE 5 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo AF I 7 I 7 62 62 
ET&TSUN IS 
PANAMA RE 62 62 208 208 
PEROU 63 63 321 321 
IRAN I I 2 2 
JAPON 2060 2060 7263 7263 
FORHOSE 34 J4 I 2 I I 2 I 
HONG KONG I I 5 5 
LAOS 2 2 8 8 
DIVERS NO 344 344 1845 18441 
PORTS FRC 3 3 I 5 15 
030135 MONOE 9 I 0 I 4041 68 4990 27406 I I 9 7 I 180 15251 
c E E 695 I 4 I 554 1624 629 I 993 
EXTRA CEE 8058 3900 68 4089 23920 I I 341 179 12397 
CEE ASSOC 982 278 8 696 2499 1079 22 1397 
TRS GATT 3965 183 60 3721 12022 ., 5 158 I I 366 
AUT .TIERS JB08 3581 227 I I 0 2 J 10396 627 
CLASSE I 3958 68 3889 I I 8 2 3 179 I I 6 4 I 
AELE 1469 60 1409 3373 156 3217 
AUToCL•I 2489 2480 8' 50 23 8424 
CLASSE 2 4099 3900 199 I 2 0 9 I I I 341 750 
EAHA 137 137 450 450 
TIERS CL2 3962 3763 I 99 I I 6 4 I 10891 750 
CLASSE 3 I I s s 
EURoEST I I 5 5 
DIVERS 347 347 1859 1859 
FRANCE 94 94 227 226 
8ELGoLUX• 10 10 21 2 I 
PAYS 8AS 4 I I 4 I I 575 574 
ALL EH FED 39 39 I 7 I I 7 I 
ITALIE I 4 I I 4 I 629 629 
ROV.UNI 103 103 159 159 
ISLANOE 2 2 3 3 
IRLANOE I I 3 3 
NORYECE 666 53 613 1449 I 38 IJ I I 
SUEDE 43 43 145 145 
FINLANOE 2 2 4 4 
OANEHARK 559 552 14100 17 1383 
5UISSE 3 3 9 9 
PORTUGAL 94 96 208 208 
E5PAONE 168 168 488 ••• 
YOUGOSLAV 90 90 193 193 
ALBANIE I I s 5 
CRECE I 4 14 I 5 15 
TURQUIE I )4 127 408 21 387 
EUROPE NO I I 
HAROC 3602 358 I 2 I 10461 10396 65 
TUNIS lE 8 8 6 6 
CANARIES I I I I 
LIBYE 5 s 8 8 
•SENEGAL 137 137 450 450 
ETHIOPIE 
UN suo AF I 7 I 7 62 62 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 62 62 208 208 
PEROU 63 63 321 321 
IRAN I I 2 2 
JAPON 2062 2060 7268 726] 
FORHOSE 34 34 I 2 I I 2 I 
HONG KONG I I 5 
LAOS 2 2 8 
OCEAN BR 183 18] 495 495 23 
DIVERS NO ]44 344 I 844 1844 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T -..: .. I -o-F·""'""I TDC Orlgine CEE I Bel g. CEE I N d 1 d I Deuuchlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) ltalla SchiUssel EWG Lux. EWG 
030135 PORTS FRC 3 I 5 I 5 
0301)9 MONDE 26703 9810 4 I 6 I 1342 6400 4990 784aa la7o6 8888 4225 ,. • 1 a 15251 
c E E I 19 6a 6792 3098 761 763 554 24005 10422 66S8 2562 3370 993 
EXTRA CEE I 4386 30ia 1062 580 5637 4089 52620 8284 2229 1662 28048 12397 
CEE ASSOC 12529 72 I I 3098 761 763 696 2 51 59 I I I 7 2 6658 2562 3370 1397 
TRS GATT 10657 2352 1060 517 3007 3721 33130 7251 2225 1535 10753 I 1366 
AUT•TIERS 31 69 247 2 63 2630 227 18333 282 3 127 17294 627 
CLASSE I I 3 5 I 4 2353 1060 S77 5635 3889 50817 7255 2225 1653 28043 I I 641 
AELE 8270 2335 1060 476 2990 1409 24804 7224 2225 1407 10731 3217 
AUT•CL• I 5244 I 8 I 0 I 2645 2480 26012 31 245 I 7 3 I 2 8424 
CLASSE 2 865 665 199 1778 1028 750 
EAMA 380 380 592 592 
AUT•AOM 39 39 157 157 
TIERS CL2 466 246 199 1028 278 750 
CLASSE 3 7 I 22 5 
EUR·EST I I 6 5 
AUT•CL•3 6 I 5 
DIVERS 347 347 1159 1159 
FRANCE 120 I 0 I I 5 94 353 46 I 10 226 
8ELO•LUX• 1766 1088 322 346 I 0 5263 2327 1 1 80 1735 21 
PAYS SAS 8917 5439 2665 402 4 I I 14797 7489 5180 1554 574 
ALL EM FED I ISO 253 423 439 39 3571 S89 I 4 3 I I 380 I 7 I 
I TAL I E I 2 I 2 I 6 I 6 
ROY·UNI 853 275 04 30 11 I 03 I 3 I 0 441 636 5 I 23 159 
I SLANDE 2691 I 60 2628 2 I 74 I 0 I I I 7 17289 3 
IRLANDE 2 I I 5 2 3 
NORVEGE 3086 907 266 I 2 I I I 7 9 613 9661 3326 784 398 3842 I 3 I I 
SUEDE 380 195 14 49 79 43 1323 481 46 I 15 536 I 4 5 
FINLAND£ 2 2 4 4 
DANE MARK 3839 945 346 275 I 7 2 I 552 1}.264 2956 758 839 6328 1383 
SUISSE 4 I 3 11 2 9 
PORTUGAL 107 I 3 94 226 1 a 208 
ESPAGNE 184 I 6 168 514 26 488 
YOUGOSLAV 90 90 193 193 
AL8AN I E I I 5 s 
GRECE I 4 I 4 IS 15 
TURQUIE 127 127 387 387 
EUROPE NO I I 
PDLOGNE I 
MAROC 58 37 21 I 6 2 97 65 
••ALGERIE I I 
TUNISIE 218 209 117 I 8 I 
CANARIES I I 
L18YE s 8 
•SENEGAL 379 379 590 590 
ETHIOPIE 
•MADAGASC I 2 
UN suo AF so 33 I 7 182 120 62 
ETATSUN IS 9 I 3 
" CANADA I 3 14 9 
• S T p MIQ ,. 38 IS 6 156 
PANAMA RE 62 62 208 201 
PEROU 63 63 321 321 
ARGENTINE 
IRAN 2 
CHIN CONT IS 
.JAPON 2064 2060 7265 7263 
FORMOSE 34 34 12 I I 2 I 
HONG KONG I I s s 
LAOS 2 2 8 8 
DIVERS NO 344 344 1844 1844 
PORTS FRC 3 3 IS IS 
030150 MONDE 8327 3219 IHO 2323 477 818 17981 7242 2939 5282 846 1679 
c E E 3635 1302 I I 50 I 0 I 7 33 133 9012 3631 24"'0 2603 72 259 
EXTRA CEE 4665 I 9 I 7 270 1306 464 728 8819 3603 491 2679 774 1265 
CEE ASSOC 4 I 4 I 1808 I I 50 I 0 I 7 33 133 9924 4550 2440 2603 72 259 
TRS GATT 2949 894 270 619 441 725 5]64 1424 498 I 4 11 767 1257 
AUT•TIERS 1209 SI 7 687 2 3 2542 1267 1260 7 I 
CLAS5E I 4146 1398 270 1306 444 728 7870 2654 491 2679 774 1265 
AELE 2900 851 270 61 6 441 722 5254 13 3 I 491 1401 766 125 I 
AUT.CL•I 1245 546 690 3 6 2616 1323 I 271 I I 4 CLASSE 2 520 520 949 949 
EAMA 
AUT•AOM 506 506 9 I I 91 I 
TIERS CL2 I 3 I 3 37 37 
DIVERS 27 27 154 154 
FRANCE 2 I 2 I 
8ELG•LUX• 239 197 3 I s 6 579 475 93 2 9 PAYS SAS 473 26 346 29 72 171 54 649 69 106 ALLEM FED 2917 1074 803 985 ss 7533 3094 1719 2501 I 42 
I TAL I E 6 6 14 I 4 
ROY.UNI 385 167 174 I 0 26 510 216 316 11 28 ISLANDE 1205 513 687 2 2536 1263 1260 s 
IRLANDE 2 2 s 3 2 NORVEGE 1278 542 29 500 205 2 2463 118 60 I 161 4 I 3 4 SUEDE 126 I 8 32 69 7 230 27 59 132 12 




UN suo lF 34 3 I 66 56 I 0 
• S T p MIQ 506 506 9 I I 9 I I 
JAPON 3 s 
OCEAN BR I 3 I 3 36 36 
DIVERS NO 27 27 154 IS 4 
030170 MONDE 14 I 34 20 55 32 373 66 33 170 I 04 
24 c E E 21 11 4 I 33 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orrgme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalra France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
030170 EXTRA CEE I I 9 J I 2 54 J2 3Ji 59 169 IOJ 
CEE ASSOC 2 I J I 8 4 I 7 33 I 
TRS GATT 9) 6 I 54 32 27J I 5 169 89 
AUT. TIERS 25 25 58 .. I 4 
CLASSE I I I 7 29 54 32 328 56 169 103 
AELE 93 6 54 32 271 I 4 168 89 
AUToCL·I 2) 2J 55 41 I 4 
CLASSE 2 2 2 
TiERS CL2 2 2 
FRANCE 
PAYS BAS 2 I I 8 40 JJ 
ALL EM FED I 
ROY·UNI I I 
ISLANOE I 8 I 8 46 J2 14 
IRLANDE 5 5 9 9 
NORVEGE 2 2 9 I 4 
DANE MARK 90 J 54 32 260 I 6 7 84 
YOUGOSLAV 
TUNISIE 
ETATSUN I 5 
PEROU 
OJO 2 I I MONDE 745J 971 1876 66 2 8 I J 1727 16455 7800 10016 884 12474 5281 
c E E 5382 9 I 4 I 8 4 I 6 24)0 I 9 I 28567 7461 9878 JS 10505 688 
EXTRA CEE 2072 57 J5 60 JBA 1536 7886 338 138 849 1969 4592 
CEE ASSOC 5382 914 I 8 4 I 6 24JO I 9 I 28567 7461 9878 J5 10505 688 
TRS GATT 1886 30 J4 I 6 27) 153) 6447 1)6 I J I 156 1442 4582 
AUToTIERS 184 27 I 44 I I 0 2 1435 201 6 69) 526 9 
CLASSE I 2068 57 34 60 J84 15JJ 7872 )38 134 849 1969 4582 
AELE 69J 30 34 16 27J HO 2969 136 I J I !55 1442 I I 0 5 
AUToCL•I IJ74 27 44 I I 0 I I 9:3 4899 201 2 69) 526 H77 
CLASSE 2 J 2 9 2 
TiERS CL2 J 2 9 2 
CLASSE J I I 2 I 
EURoEST I I 2 I 
DIVERS 
FRANCE 4 I 0 7 
BELG•LUX• Jl 6 I 5 6 158 58 25 7 I 4 
PAYS 8AS 5)29 907 18)0 2 4 I 5 177 2 8JJ 5 7403 9829 104)3 670 
ALL EM FED I 7 I 2 4 59 48 9 
ROYoUNI 467 168 298 1786 848 934 
ISLANDE I I 0 I I 0 524 524 
IRLANDE 7 I 27 44 898 201 2 693 2 
NORVEGE 208 30 29 I 5 IOJ 31 1091 136 108 I 5 I 578 I I 8 
SUEDE 2 2 14 I 4 
DANEMARK I 0 42 22 20 
PORTUGAL 6 J2 J2 











0)0215 MONDE 14126 204 738 145 62 12977 34085 794 2906 213 88 30084 
c E E 3755 79 457 4 8 J207 12280 J28 2473 7 9464 
EXTRA CEE I 0 3 7 I 125 282 14 I SJ 9770 21802 465 4JJ 204 80 20620 
CEE ASSOC J8JO 154 457 4 8 J207 12678 726 2473 8 7 9464 
TRS GATT 8761 46 266 14 I 5 I 8257 16132 59 H3 204 60 15826 
AUToTIERS IS3J 4 I 5 2 I 5 I 2 4871 50 20 479) 
CLASSE I 10294 50 282 140 52 9770 2 I 3 8 J 67 4JJ 202 6 I 20620 
AELE 8175 46 260 138 5 I 7680 I 5 I 6 9 59 355 199 60 1.6496 
AUToCL•I 2 I I 7 4 22 2089 6210 8 77 2 6 I 2 3 
CLASSE 2 76 75 400 398 2 
AUToAOH 75 75 )98 )98 
TIERS CL2 I 2 
CLASSE 3 2 19 I 9 
EUR·E5T 2 19 I 9 
FRANCE 1898 245 1652 5956 866 5088 
8ELGoLUX• 2 s 
PAYS 8AS I 0 2 I I 7 I 2 
ALLEM FED 1844 79 210 I 1554 6301 328 1595 l 43 7 5 
ROYoUNI 47 I 16 30 I 2 I 3 36 82 
ISLANOE I 5 I 2 I 5 1493 4828 50 4770 
IRLANOE I 9 I 9 2) 2J 
NORVEGE 6239 46 242 122 5 I 5778 8269 59 3 I 7 163 60 7670 
SUEDE 9 9 2 I 2 I 
FiNLANDE 2) 2) 27 27 
DANEMARK 1880 I 7 186) 6754 34 6720 
ESPAGNE 167 7 160 508 27 481 
POLOGNE 2 I 9 I 9 
CANADA 384 384 788 788 
• 5 T p MIQ 75 75 398 )98 
JAPON I I 
HONG KONG I 2 
AUSTRAL lE I 0 10 J2 32 
030219 MONDE 4722 I 3 3 2 IJ6 85 944 2225 I 4 9 2 I 6040 268 127 2207 6279 
c E E 177 4 27 84 62 432 8 208 183 33 
EXTRA CEE 4~45 1328 109 85 860 2163 14487 6032 60 127 2023 6245 
CEE A5SOC 894 660 27 84 123 2874 2240 208 183 243 
TRS GATT 3338 586 109 80 464 2099 10605 3 5 I I 60 I I 7 895 6022 25 AUToTIERS 489 85 5 396 3 1439 288 tO I I 2 8 I 3 
OS C E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalla 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux 
030219 CLASSE I 3726 588 109 73 857 2099 I I 7 0 7 J5JJ 60 102 2010 6022 
AELE 195 I 0 8 5 78 94 536 28 I 3 12 2 8 4 199 
AUT·CL• I 3532 579 I 0 I 68 779 2005 I I I 6 8 3484 47 89 1726 5822 
CLASSE 2 BIB 740 IJ 2 63 2762 2518 24 220 
EAHA 
AUToAOM I I 5 654 6 I 208 2229 209 
T I ER S CL2 IOJ 86 I J 2 324 289 24 11 
CLASSE 3 2 14 I 2 2 
EURoEST 2 14 I 2 
AUT.CL•J 
DIVERS 
FRANCE 20 20 
BELGoLUX• 54 5• 11 11 
PAYS BAS 87 I 84 2 187 3 IBJ I 
ALL EH FED 26 26 2 0 4 204 
ITALIE 4 8 
ROYoUNI 63 6 I 99 96 
ISLANDE 395 395 I I I 5 I I I 5 
NORVEGE 4 2 37 I I 2 106 
SUEDE I 
O.tNEHARK 46 4 2 185 178 
PORTUGAL • 4 9 J 32 138 27 9 102 
ESPAGNE 2697 577 17 99 2003 98.41 3482 63 473 5821 
GRECE I I I I 
TURQU I E I 
POLOGNE I 12 12 
BULGAR I E I I 
MAROC 81 8 I 278 2 7 5 J 
••ALGERIE 695 634 61 2 J9 5 2186 209 
TUNIS lE 5 I 15 IJ 2 
L I BYE I I 5 5 
•CONG LE 0 
ETATSUNIS 414 lOO 48 265 196 44 24 127 
CANADA 22 2 20 10 I 9 









030221 MONDE 8370 10 42 10 8308 24859 19 96 • 0 24704 
c E E 3252 38 3207 9566 I 5 87 9464 
EXTRA CEE 5 I I 8 4 10 5 I 0 I 15292 3 9 4 0 15240 
C E E A550C 3252 38 3 2 0 7 9566 I 5 87 9464 
TRS GATT 3843 4 3832 10780 3 9 4 10764 
AUToTIERS 1275 12t.9 4 5 I I 36 • 41 5 
CLA5SE I 5 I I 2 5 I 0 I 15257 5 152-40 
AELE 3286 J 2 7 5 9474 • 94"i8 AUToCL•I 1827 1826 5783 I 5782 
CLA5SE J 5 35 35 
EURoE5T 5 35 35 
FRANCE I 65' 1652 5092 5088 
8ELGolUX• 4 9 
PAYS SAS 5 10 IO 
ALLEM FED 1588 34 15511 4453 78 4 3 7 5 
IT A L I E 
ROY.UNI 32 30 85 82 
ISLANOE 1268 1267 4473 41172 
I~LANOE 2 2 2 2 
NORYEGE 1382 1375 2 6 4 3 2634 
SUEDE 7 7 19 I 9 
F I NLANOE 3 3 J 1 
OANEMARK 1866 1863 67 2J 6720 
ESPAGNE 160 160 481 4 8 I 
POLOGNE 5 J5 35 
CA"4AOA 384 384 788 788 
AUSTRAL lE 10 10 32 32 
030229 MONO£ 758 71 174 184 325 2452 298 754 436 960 
c E E 197 28 98 J8 32 896 I J I 6 I 6 54 92 
EXTRA CEE 559 43 7 6 146 292 1554 167 137 382 H7 
CEE ASSOC 2 4 7 62 98 38 48 1066 248 6 I 6 54 145 
T R 5 GATT 4 9 2 76 129 276 I 3 I 2 49 136 JIB 808 
AUT. TIERS I R 17 I 7 I I 64 
' CLASSE I 506 7 6 143 276 I 3 55 4 9 136 361 808 
AELE 201 49 80 71 585 I I I 8 255 2 I I 
AUToCL·I 304 8 26 63 205 769 48 17 106 59 7 
CLASSE 2 50 J4 I 6 175 I I 7 56 
AUT.AOM 49 34 I 5 169 I I 7 52 
T I ER S CL2 I I 6 
CLASSE J 3 21 20 
EURoEST 21 20 
0 I YERS 
FRANCE 9 5 93 589 584 
BELGolUX• 7 7 2 2 
PAYS BA S 92 28 38 22 299 I 3 I 3 I 54 83 
ALLEM FED 2 I 
RQY.UNI 58 5' 164 163 
I SLANDE I 4 14 4J 4J 
IRLANOE 
NORYEGE 88 80 2 7 8 25 5 14 
SUEDE 
FINLlNOE J 8 e 
DANE MARK 46 45 Ill 109 
26 PORTUGAL 10 10 30 JO ESPAGNE 262 49 2 0 5 706 4 8 62 596 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongme CEE 
I 
Belg I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
030229 ALL dilo EST 
POLOGNE 20 20 
M.&ROC 
ooALGERIE 49 l4 15 169 I I 1 52 
TUN IS I E 
LIB YE I 
ET.t.TSUNIS 23 2) 
CANADA 
5 I NGAPOUR 
PORTS FRC 
030230 MONDE 21A7 582 2 9 6 2 B 672 769 4017 904 605 )7 I 393 1078 
c E E 7J5 93 186 8 417 Jl 2 I 2 I 199 516 4 IJI5 87 
EXTRA CEE I 4 I 2 489 I I 0 2 0 55 7JB 1894 10 5 89 JJ ?7 990 
c EE lSSOC 1 J 5 9 J 186 B 417 Jl 2 I 2 I 199 516 4 I J I 5 8? 
T R S GATT 1)67 481 I I 0 20 54 7 0 2 1841 70) 89 )3 7 7 9J9 
AUToTIERS 4 5 B I J6 52 I SI 
CLASSE I 1409 487 I I 0 20 55 737 1888 704 89 JJ 7 7 985 
AELE 1354 481 109 IJ 54 6 9 7 1824 70) ee 30 17 926 
AUT • CL • I 55 6 I 7 I 40 6 I I 2 58 






8ELGoLUX• 78 63 7 144 140 2 
PAYS BlS 647 2' IBJ 4 I 5 22 1961 54 5 I 2 1312 8) 
ALL EH FED 6 3 2 I 9 4 J I 
ROYoUNI s 55 4 I 9 73 56 921 673 69 16 163 
ISLANOE 32 32 4 2 42 
IQLANOE 9 6 2 3 I 2 
NORVEGE 654 10 6JJ 76? 12 14 734 
SUEDE 5 I 
F!NLANOE 3 3 3 
OANEMARK I )4 53 3 2 4 B 106 I 7 11 76 2 






• C 0 N::; LE 0 
ETATSU)4J5 
CA "U 0 A 
JAPON 
030250 MQNDE 2 6 7 253 662 635 I B 
c E E 
EXTRA CEE 267 253 662 635 I B 
CEE "s 50 c 
TRS GATT I I 7 109 JJ4 317 
AUT-TIERS 147 10 326 3 I 7 
CLASSE I 262 253 653 635 
AELE I I 0 104 321 313 
AUT • CL • I I 5 I 149 330 32 I 
CLASSE 2 5 





ALL EM FED 
ROYoUNI 
ISLANOE I 4J I 4J 317 317 
NORVEGE 97 •• 298 295 OANEMARK. 11 B 22 IB 
ESPAGNE 2 B 
POLOGNE 
TUNISIE 
l I 8 YE 




0 J 0 3 I I MONDE 5022 1983 I 4 I 3 976 l 9 3 15? 2201 929 506 389 I B I 196 
c E E 951 9 4 7 6 4 2 9 62 3 I 6 42 2 4 I 12 20 
EXTRA CEE 4 0 7 I 1 e e e 649 947 4J I 156 1883 887 265 376 160 195 
CEE ASSOC IOJO 172 7 6 4 29 62 3 350 1 5 24 I 12 20 2 
TRS GATT 3482 I 5 I 2 629 938 352 SI 1477 6 6 3 256 3? 3 126 59 
AUT.TIERS SOB 299 19 9 7 B IOJ J70 f 9 I 8 J J4 IH 
CLlSSE I 3838 1736 6. 7 947 412 9. I 73 5 921 2 6 3 J76 147 128 
AELE 2843 975 598 9 I 9 328 2 3 I I 4 3 408 2., H4 lOB 21 
AUT • Cl • I 996 7 6 2 • 9 27 BS 7J HB 4 I 2 21 11 3e 106 
CLASS£ 2 2 2 3 152 2 I 7 52 I J9 6 5 12 6 I 
EAMA 55 55 23 2 3 
AUTo AOM 22 22 B B 
TIERS CL2 I 4 6 75 I 7 52 107 JJ 12 61 
CLA5SE 3 B 7 I 5 
AUT.Cl•3 5 
FRANCE eo 77 29 29 
8ELG·LUX• J9 29 I 0 IS 12 3 
PAYS BAS 754 16 687 49 2 3? 212 I 6 
ALL EM FED I I 
IT AL I E 78 78 ,. ,. 
ROYoUNI 1238 423 329 430 52 594 218 155 201 20 27 
ISLAND£ 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T ;.,: .. i- ""-'~.,.,Mdl TDC Origine CEE I Bel g. CEE I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia Schliissel EWG Lux. EWG 
0 JOJ I I IALANDE )54 269 19 77 21: IT I I J ]J 
NOAYECE 1358 )42 266 485 265 44 I I 8 85 16J 83 
SUEDE 6 2 I 4 
FINLAND£ 
OANEMAAK J2 20 19 16 
su1sse 
PORTUGAL 208 207 72 72 
ESPAGNE 35 9 26 41 5 )6 
YOUGG5LAY 43 4) 67 67 
GA!C! I I I I 
TUAQUIE 
MAAOC I 7 I 7 I 8 
••ALGEAIE I I 
TUNIS lE JJ JJ 11 11 
CANARIES I 
EGYPTE 52 52 61 61 
•SENEGAL 54 54 2J 2] 
•MAOAGASC I I 
UN suo AF 289 289 I I 5 I 15 
ETAT5UNI5 6 2 2 
CANADA 67 24 28 I 4 lO 11 12 
••ANT FA 21 2 I I 8 
BAESIL 16 I 5 I I 
CHILl 6 2 
IRAN 
INDE I 0 I 0 4 
CHIN CONT I 6 
JAI'ON 9 ] 
HONG KONG 11 11 ~ 
AUSTRAL I[ 189 181 2 I I 0 105 
0]0]1] MONOE 4717 )8]7 401 99 I I 8 262 475] 1664 56] I 2 2 78 ]26 
c E E 2145 1754 lSl ]2 ] ] 2866 2261 5]0 72 2 I 
EXTRA CEE 2572 2082 48 67 I I 6 259 1884 1402 ]2 50 75 ]25 
CEE ASSOC 2J42 1929 ]5] l2 2l 5 l04l 2426 510 72 11 4 
TAS GATT 722 519 20 56 4 I 86 551 l7l 18 40 22 98 
AUToTIEAS 1655 IJ89 29 11 54 IT 2 1154 864 I l 9 44 224 
CLASSE I 824 580 24 I 4 46 160 65S 400 I 8 6 18 213 
AELE 204 Ill I 6 2 I 5 l8 I 91 llS I 5 I 5 l5 
AUToCL•I 621 448 e I 2 l I 122 461 264 l 4 I l 177 
CLASSE 2 1605 I 4l I 9 42 J6 87 I Ill 96] T ]4 27 102 
EAMA 82 82 9l 9l 
AUTo AOM 18 88 67 67 
TiERS CL2 14lS 1261 9 42 l6 BT 972 802 l4 27 102 
CLASSE l 14] 7 I I 5 11 ]4 I 2 90 ]8 9 28 
[UA•EST 90 T I I 4 5 46 J8 ] 
AUT•CL•l 55 2 11 ]0 12 44 9 25 
FRANCE I 
IELQ,LUX• 51 58 I 0 I I 0 I 
PAYS IAS 1765 I 41 2 ]48 2450 1922 525 
ALL EM FED T4 l9 4 l I 1]7 62 Tl 
ITALI[ 245 245 175 175 
Rov.uNt I 0 T I 5 I l 
ISLAND£ I 
IRLANDE 2 I I 
NOAYECE Ill I I 5 I l 12T I I l I l 
SUEDE I J 10 
FINLAND£ 





ESPAONE )94 ]51 43 275 215 60 
YOUGOSLAY 160 73 I 0 72 I SI J5 4 Ill 
GAECE 11 9 2 
' 
I 2 
TURQUIE I 6 5 11 11 4 7 
u R s s 17 I 7 11 11 
POLO ONE se 41 I 4 27 20 
TCHECOSL I I 




MAROC 95] 952 590 590 
••ALOEAIE 18 88 6T 67 
TUNI51E 1 9 e 198 I I 4 I I 4 
EGYPTE 168 7l 8T Ill 7 I I 0 I 0 2 
•MALl 
•SENEGAL 82 82 9l 9] 
ETATSUNIS I 
MEXIQUE 17 I 6 





KOWEIT I I I 
PAKISTAN 11 11 I 
INDE 6 I 5 l ] 
CHIN CONT 55 2 11 lO I 2 44 9 H 
JAPON 2T 11 J I 2 I 9 4 
HONG KONG 59 4 I I 8 45 ]4 11 
VIETN suo 6 7 
AU5TAALIE I 2 6 
0]0]19 MONOE 249 8 I 48 9 105 260 TO 46 I IJO 
c [ [ 28 21 5 I 4T 29 I 2 
EXTRA CEE 221 60 • 4 104 2 I 2 4 I ]4 IJO 
CEE ASSOC JO 22 5 2 48 29 I 2 I 
TAS OA TT T9 I 9 I 3 )6 TO I 5 9 )9 
AUTo TIERS I 4 0 40 3 I 69 I 40 26 25 89 
CLA55E I I I 2 lO I l 64 I I 7 23 85 
A!LE 48 I 5 IJ I 5 36 I J 14 
28 AUToCLol 63 I 4 49 80 9 71 CLA55E 2 79 lO 35 70 I I 40 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961 ~Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlglne CEE 
I 
Bel g. I Belg. I IDeutschlandj I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Nederland (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
030319 TIERS CL2 79 30 6 3~ 70 I 8 6 40 
CLASS£ 3 30 25 5 22 19 3 
AUToCL•3 30 25 5 22 19 3 
FRANCE 2 
BELG·LUX• I 6 I 5 27 23 
PAYS 8AS 6 I 2 12 





SUEDE 2 2 3 3 
DANEMARK 3 I I 3 I 3 23 I 2 I 0 
SUIS5E 6 4 
PORTUGAL 
E5PAGNE I 7 I 7 24 24 
YOUGOSLAV 29 29 44 44 
GRECE 2 I I 
TUNIS I£ 30 30 I 8 I 8 
EGYPT£ 4 I 35 46 40 
ETATSUNIS 3 I 
CHILl 7 5 
IRAN 




030331 MONO£ J9 30 
c E E 3 3 2 2 
EXTRA CEE 6 2 36 30 6 
CEE ASSOC 3 3 2 2 
TRS GATT 5 I 32 30 2 
AUToTIERS I I 4 4 
CLASS£ I 6 2 36 30, 6 
AELE 4 30 30 
AUT•CLol 2 6 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS 8AS 2 
PORTUGAL 30 30 
ESPAONE 2 
YOUGOSLAV 4 
030333 MONO£ 1681 624 861 37 154 4429 2459 1345 397 219 
c E E 1466 461 8 6 I I 4 I 2384 857 1339 186 
EXTRA CEE 216 163 I 37 I 3 2043 1602 6 397 32 
CEE ASSOC 1466 461 861 I 4 I 23U 857 1339 186 
TRS GATT 2 I 3 I 6 I I 37 I 3 2033 1596 6 397 32 
AUTo TIERS 3 2 9 5 
CLASSE I 216 163 37 13 2043 1602 397 32 
AELE 198 147 37 I 3 1936 I 50 I 397 32 
AUTo CL• I I 7 15 106 100 
CLASS£ 2 
T If R S CL2 
fRANC£ 24 11 I 3 37 18 19 
BELGoLUX• 
PAYS IAS 1441 461 849 128 2345 856 1320 167 
ALLEM fED I 
ROYoUNI 
IRLANDE 2 5 
DANEMARK I 0 I 0 7 7 
PORTUGAL 118 I 4 7 37 3 1929 I 50 I 397 25 
E5PAON£ I 4 I 3 96 94 
YOUG05LAV I 4 
CANADA 
HONG KONG 
030335 MONO£ 4077 2066 1264 204 32 5 I I 70415 37410 23066 7863 496 1580 
c E E 3518 1900 1264 I I 8 22 214 64586 3 6 0 I 7 23066 4535 299 669 
EXTRA CEE 541 165 86 10 280 5775 I 393 n:ie 197 857 
CEE A5SOC 3518 1900 1264 I 18 22 214 64586 36017 23066 4535 299 669 
TRS GATT 482 165 86 I 0 221 5573 1393 3328 197 655 
AUToTIER5 59 59 202 202 
CLASS£ I 491 165 86 9 231 5630 1393 3321 197 712 
AELE 215 86 9 120 3123 3321 197 291 
AUT·CL•I 276 165 Ill 1106 1393 413 
CLASS£ 2 50 49 145 145 
TIERS CL2 50 49 145 145 
DIVERS 17 I 7 53 53 
FRANCE 207 205 642 12 630 
BELGoLUX• I 2 4 8 99 63 4 32 
PAYS 8AS 3 I 41 185S 1264 21 I 58379 35009 23066 299 5 
ALL EM FED IS5 38 I I 7 5443 924 4519 
I TALl£ 3 3 19 19 
ROY•UNI I 09 107 267 266 
IRLANOE I I 
SUEDE 5 5 12 12 
DANEMARK 99 86 6 3538 3321 195 15 
PORTUGAL 2 2 4 4 
ESPAGNE 247 165 82 1687 1393 294 
YOUGOSLAV I 4 I 4 66 66 
EUROPE NO 
MAROC 39 39 I 18 I 18 
TUNIS I£ 4 4 13 I 3 
CANARIES 4 4 9 9 29 EGYPT£ 2 2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origme CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schltissel EWG Lux. EWG Lux. 
030335 UN suo H 2 2 8 
ETATSUNIS 3 3 
VENEZUELA 
ISRAEL I I 
JAPON 9 36 36 
HONG KONG I 
DIVERS NO I 7 17 53 53 
PORTS FRC 
030339 HONOE 3882 2435 177 19 64 I I 8 7 I I 574 7184 506 189 43 36 52 
c E E I I 0 3 438 125 I 7 2 I 502 33 13 I I 2 0 434 188 I 0 I 56 I 
EXTRA CEE 2739 1997 52 2 43 645 8 I 3 6 6064 72 I 33 1966 
CEE ASSOC 1569 894 133 I 7 23 502 4738 2520 454 188 I 5 I 56 I 
TRS GATT 1239 697 27 2 2 5 I I 3024 1490 23 I 2 1508 
AUToTIERS I 034 844 I 7 39 I 34 3685 3173 29 25 458 
CLASSE I 2255 t640 37 42 534 6773 5056 44 32 1640 
A[LE 865 555 26 281 I 9 51 I 231 22 I 696 
AUT.CL•I I 391 1085 I 2 4 I 253 4820 3825 22 30 90 
CLASSE 2 153 4 I I Ill 490 165 325 
AUT. AOH 11 11 34 34 
TIERS CL2 142 30 Ill 456 I 3 I 325 
CLASSE 3 329 31S I 4 870 842 28 
EUR·EST 329 315 I 4 870 842 28 
AUToCL•3 
DIVERS 40 40 I 2 5 125 
FRANCE 50 5 2 I 480 1488 I 0 I 4 7 I 
8ELG·LUX• 22 I 9 197 I 2 I 76 
PAYS 8AS 120 2 I I 5 3 435 4 I 8 I 3 
ALL EH FED 445 424 6 I 5 I I 60 1087 7 66 
I TAL I E 11 11 27 27 
ROY·UNI 427 I 5 I 24 250 937 294 2 I 621 
IRLANOE 390 386 3 I 1883 1880 2 
NORVEGE 
SUEDE 11 11 2.8 28 
FINLANDE 2 5 
DANEHARK I 5 I 4 36 35 
SUISSE 140 139 325 324 
AUTRICHE 55 55 137 137 
PORTUGAL 2 I 5 209 6 485 475 I 0 
E5PAGNE 249 62 I 87 832 167 665 
YOUOOSLAV 197 126 39 32 536 356 25 155 
ORECE 7 7 19 19 
TURQUIE 448 638 1 :no 1345 20 
EUROPE HO 
u R s s 7 18 I 8 
ALL•H•EST • 4 12 I 2 POlOGNE 75 75 206 206 
TCHEC05L I 4 I 4 36 36 
HONGRIE 77 77 199 199 
ROUHANIE 152 138 I 4 396 368 28 
HAROC 9 I 9 I 277 2 7 7 
••ALGERIE 11 11 34 34 
TUNIS lE 9 3 25 7 I 8 
CANARIES 9 23 23 
EGYPTE 4 3 3 
UN suo AF 6 20 20 
ETATSUN IS 67 61 60 46 I 4 
CANADA 2 I I I 
ANT NEERL 
VENEZUELA 





JAPON 22 22 84 84 
HONG KONG 
AUSTRAl lE 2 
DIVERS NO 40 40 125 I 2 5 
PORTS FRC 
040100 HONOE 5501 42 237 63 4941 218 65561 3124 1358 3549 53994 3536 
c E E 5240 40 228 62 4910 6 I 539 3 I I 8 1347 3547 53527 EXTRA CEE 259 3 8 I 30 217 4017 6 10 I 466 J!ii34 
CEE l550C 5240 40 228 62 4910 6 I 53 9 3 I I 8 I 347 3 5 41 5 35 2 7 
TRS GATT 42 3 8 I 30 483 6 I 0 I 466 
AUT·TIERS 2 I 7 217 3534 3534 
CLASSE I 258 8 30 217 11016 IO 466 3534 
AELE 36 3 30 478 6 466 
AUToCL•I 222 5 217 3537 3 l5J.t 
CLASSE 2 I 
T I ER 5 CL2 I 
DIVERS I 
FRANCE •Joe 4300 45413 31 45382 
BELGoLUX• 62 62 J547 3547 




AUTRICHE 30 30 466 466 




040210 HONOE I 59 5 I 648 1422 4760 71184 1637 62681 I 4 0 I 4015 27273 19496 10496 
30 c E E I I 089 370 1275 3343 5409 692 42797 944 342.t 18753 15275 41101 
OSC E -5 A E G 
















































































5 I NGAPOUR 
PORTS FRC 
040300 HONOE 












































I 7 I 
I I 9 3 
I 6 
293 




























I 6 0 I 9 
20296 
I 2 9 0 ll 
3 I I 6 
13222 





























3 I 58 
86 
3 I 58 


















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




















































































J I 0 4 8 
17932 
13 11 6 
17932 





I I 1 J 





7 I 8 


































I 2 I 8 
1649 
1203 





I 52 I 































































I 2 I 3 7 
J 9 I 2 
12485 
I I 3 8 2 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 









































2 9 I 5 











I I 1 
3 











I I 4 
109 




























































I I 0 2 6 
9933 
1093 
I 2 I 3 


















































2 I I 9 
2 I I 9 
7 
4 R I 
953 
I I 8 6 
424 31 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d JDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
040300 DANEHARK 5836 11 5532 290 5390 12 5015 360 
SUISSE I I 
AUTRICHE I 046 560 A86 I I 55 507 648 
YOUGOSLAV 7 7 8 8 
ALL•H•EST 22 22 29 29 
POLOGNE 1046 442 604 I 2 I 4 400 8 I 4 
TCHECOSL 22 22 30 30 
HONGRIE 683 58 I 102 841 7 I 2 129 
ROUHANIE 637 4 I 596 923 ~5 868 
BULGARIE 223 49 174 291 45 246 
ET AT SUN IS 70 70 82 82 
F INO occ 
ARGENT I NE 164 2 I I 4 3 229 25 204 
AUSTRAL I E I I I 
N ZELANOE 153 153 194 194 
PORTS FRC 8 7 
040400 HONDE 136582 11014 25187 8 I A 6 )8 0 6 35761 199724 10019 34775 I 043 108646 45241 
c E E 69J04 32S9 19405 5 I 6 35872 10252 105065 2684 27878 717 60103 13683 
EXTRA CEE 67273 77SS 5782 298 2 79 )4 25504 94652 73H 6897 325 48543 3 I 55 3 
CEE ASSOC 6 9 3 I 3 3267 19405 5 I 7 J5 8 7 2 10252 IOS07S 2692 27878 719 60103 13683 
TRS GATT 6 6 2 11 7541 5 33 9 289 2 7 5 38 25504 92995 7125 6210 313 47794 31553 
AUToTIERS 1053 206 443 8 396 1646 201 686 I 0 7A9 
CLASSE I 66190 7549 5338 289 27510 25504 92908 7133 6210 313 47699 31553 
AELE 61104 6868 4 I J I 277 25983 23845 85201 6184 4434 300 44932 29351 
AUToCL•I 5084 680 1207 I 2 1528 1659 7707 949 1776 I 3 2767 2202 
CLA55E 2 284 137 126 9 12 3 I I I I 3 166 11 2 I 
TIER 5 CL2 284 137 126 9 I 2 3 I I I I 3 166 11 2 I 
CLA55E 3 799 69 318 412 1429 87 520 822 
EUR•EST 799 69 318 412 I 029 87 520 822 
DIVERS 5 
FRANCE 9574 2907 137 3894 2636 I 2 0 I 8 2673 109 5208 4028 
BELG•LUX• 1056 2 236 790 28 1900 2 JH 1503 37 
PAYS BAS 45367 156 I 4 I 4 5 30257 809 76531 210 22382 52604 I 335 
ALLEH FED 8864 225 1762 98 6179 11011 246 2273 212 8280 
ITALIE 4442 2875 59 I 45 931 3597 2225 549 36 787 
ROYoUNI 140 9 109 12 9 ISO 7 I I 7 IS 11 
IRLANOE 26 26 24 24 
NORVEGE 2553 190 20 I I 2 6 I 2 I 7 4 8 I 5 250 23 2 3 3 5 2207 
SUEDE I I 9 3 I 5 3 466 709 2324 I 5 2 1000 1307 
FINLANOE .6763 672 I I 3 2 5 1295 1659 7235 941 1679 6 2407 2202 
OANEMARK 25736 530 785 32 20597 3792 45783 903 1090 50 37777 5963 
SUISSE 25420 6329 2694 207 3599 I 2 59 I 23492 5272 2540 20A 3507 I I 9 6 9 
AUTR I CHE 6064 338 3 187 5536 8624 4 I 9 3 300 7902 
ESPAGNE 3 2 I 2 I I 
GRECE 9 8 
POLOGNE 25 25 54 54 
TCHECOSL 55 I s• I I 9 I I 9 
HONGRIE 534 2 7 2 262 971 .. 4 527 
ROUMANIE 37 28 9 63 47 I 6 
BULGARIE I 67 69 17 6 I 218 87 27 104 
TUNIS lE 137 137 I I 3 I I 3 
UN suo AF 
ETATSUNIS 3 9 2 I I 3 41 29 IQ 
CANADA 53 52 66 65 
F INO occ 9 
GUYANE BR I 
ARGENTINE 138 126 I 2 187 166 2 I 
CHYPRE I I 
JAPON I I 
AUSTRAl lE 
N ZELANDE I 9 I I 9 I 323 323 
PORTS FRC 5 4 
0 4 0 5 I I HQNOE 92006 821 SOS 17 70461 20202 172259 1597 333 29 131303 38997 
c E E 47760 726 230 14 4 2 0 I 7 4 7 7 3 84019 1450 210 29 76059 6271 
EXTRA CEE 411244 95 2 7 5 3 28443 15428 88239 147 123 5 52 43 32726 
CEE lSSOC 47763 726 230 I 4 4 2 0 I 7 4776 84024 1450 210 29 76059 6276 
TRS GATT 20460 19 238 3 15527 467J 37807 I 9 38 29038 8712 
AUT• TIERS 2:3782 76 37 I 2 9 I 6 10753 50626 128 85 26205 24008 
CLASSE I 14617 9 238 12978 1389 2580] 38 236 I I 2 I 54 
lE LE 11 ] • 4 8 10958 368 20576 20012 S64 
AUT•CL•I 3274 230 2021 I 0 2 I 5225 37 3599 1589 
CLASSE 2 5091 84 717 4290 I 0 I 57 146 1568 8443 
TIERS CL2 5091 84 717 4290 I 0 I 57 IA6 IS68 8443 
CLASSE 3 245,6 2 37 14748 9749 52276 85 30063 22128 
EUR·EST 24506 2 37 I 4 7 4 8 9719 52233 85 30063 22085 
AUT.CL.J 30 
DIYER5 
30 42 42 
FRANCE 721 707 I 3 1234 1223 11 
BELG•LUX• 5661 375 14 4604 668 10682 756 28 8 7 I I I I 8 7 
PAYS 8lS 41 30 2 351 218 ]6706 4027 72076 693 203 66124 5056 
ALL EM FED 75 10 65 20 5 I 5 
ITALIE 2 2 
ROYoUNI 11 
ISLANOE 
NORVEGE 25 25 .. .. 
SUEDE 343 316 27 689 628 61 
FINLANOE 829 829 1709 1709 
OANEMARK 10959 10616 3JI I 9834 19339 A9S AUTR!CHE 2 2 I I 
PORTUGAL I I 2 2 
YOUGOSLAV 1470 786 684 2747 1525 1222 
GRECE 2 2 5 5 
ALL•H•EST 39 39 86 86 
POLOGNE 15493 37 9044 6 4 I 2 3 3 I 58 85 18327 14746 
TCHECOSL 2947 2631 3 I 6 6133 5A06 727 
HONGRIE 1064 522 5AO 2090 1029 I 0 6 I 
ROUMANIE 1~77 90!f 372 2895 2000 895 
32 BULGARIE 3687 1646 2041 7868 3300 4568 MAROC H 74 128 128 
OSC E -SA E G 





0 4 0 5 I I 
Orog1ne 
Ursprung 






ARGENT I NE 
L I 8 AN 
ISRAfL 
CHIN CONT 






































ROUMAN I E 
BULGARIE 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
UN SUO AF 




















































I I 53 I 
I I 50 I 
3 0 
199 
















8 2 4 
678 
4 9 I 
2 3 0 6 
5 I I 
6 2 7 









7 6 6,.:; 
I 7295 











































Werte - 1000 S - Valeurs 
I Bel g. I N d 1 d I Deutsch land I Lux. e er an I (BR) I 
226 
3 
2 6 8 
I 2 I 
147 















3 3 5 































2 I I 911 
119368 
r 6 54 a 
4646 
I 6 0 8 5 
12575 





I 8 I 
2379 
~~ 6 a o a 
I 2 5 
9 0 I 
2141 





I 3 8 
I I 9 
2 57 
488 
2 0 2 
5 
13 




6 3 0 0 
I I 3 2 4 




2 6 53 
4 6 2 7 
1362 
I 3 6 2 
2682 
9 9 2 
I 6 9 0 
764 
25 
















































































3 2 4 I I 
2 3 4 I 0 
































7 9 I 2 
4 2 
4 6 9 
I 9 0 I 0 
4 3 9 5 
14613 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 



























I I 0 
58 



























3 I I 
253 
























3 0 7 
4610 








9 8 5 
2 7 0 
258 
545 















2 8 7 7 
856 
856 
I 9 4 6 
1213 
732 
5 I 6 
I 7 






















22 0 8 5 
42 
11 




4 9 5 
I 






8 9 5 
t. 56 8 












I I 0 5 
53 4 5 











OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUss~l EWG Lux. EWG Lux. 
' 040521 ALLEM FED 245 J5 2 I 0 3 I 7 IS ~, 0 2 
!TAL lE 9 5 8 2 
ROY•UNI 344 I I 5 ISO 48 4. 3 2 J 3 223 17 
IRLANDE 8 8 6 6 
SUEDE 126 126 70 70 
FINLAND£ 24 2 4 55 ss 
~ANEMARK 2359 I 2 2 3 4 7 1257 1253 
AUTRICHE 18 11 I 7 12 
PORTUGAL • 18 18 YOUGOSLAV 3503 !892 I 6 I I 3315 1212 2 I 0 3 
POLOGNE 1744 235 50 3 1006 2788 4 I 5 692 1681 
TCHECOSL 4 9 6 489 7 527 521 6 
ROUMAN lE 5 9 
BULGAR I E 5 3 
EGYPTE 4 6 46 34 J4 
ETHIOP!E 357 IS 3 25 17 276 12 238 26 
UN 5 U D AF 160 160 202 202 
ETATSUNIS 2865 "5 2 4 9 .q 286 I 6 8 7 55 1406 226 
CANADA 2 0 4 70 134 I 57 51 I 0 6 
ME X I QUE 125 6 4 61 68 35 JJ 
BRESIL 3 5 24 11 I 2 9 J 
ARGENTINE r 1 6 9 11 216 942 I 0 2 4 149 R67 
ISRAEL I 8 I I 76 5 209 200 
CHilli C 0 N T 2236 I I 6 1690 421 1526 I 76 14 73 2 6 0 4 
J A P 0 N 3 7 2 34 53 I 52 
HONG K 0 N G 
VIETN suo 5J6 18 5 I I 2 0 5 190 
MALAISIE. I 
AUSTRAL lE 7 0 5 146 559 579 I 49 430 
040523 MONDE 41 4 0 2 9 29 
c E E 2 I 20 14 I 4 
EXTRA CEE 2 I 21 14 14 
CEE A 55 0 C 2 I 2 0 14 14 
TRS GATT 12 12 11 11 
AUToTIERS p 8 3 J 
CLASSE I 12 I 2 11 11 
AUT·CL·I I 2 I 2 11 11 
CLASSE 2 8 3 




PAYS SAS 19 18 13 13 
TCHECOSL 
EGYPTE 2 
ETATSUNIS 12 12 11 11 
V I ET N 5 U D 6 6 2 
040529 ~ONDE 1710 lOB 79 I 52 2 1975 I I 9 I I 0 I 7 4 5 
c E E 2 3 4 2 2 24 187 I 8 I 20 >B 132 
EXTRA CEE 1476 8 6 s 5 I 335 1791 98 81 1612 
CEE ASS 0 C 234 2 2 24 187 I 8 I 2D 28 132 
TRS GATT 332 17 I 314 296 16 4 2 76 
AUT· TIERS I I 4 4 69 s 4 1021 14911 81 7 7 I 336 
CLASSE I 7S6 17 2 5 714 847 16 33 798 
AELE 33 I 7 16 32 16 16 
AUT • Cl • I 722 2 4 698 81S 33 7 8 2 
CLASSE 2 306 JS 11 260 2 8 8 37 14 237 
TIERS CL2 3 0 6 JS ,, 260 2 8 8 37 I 4 2 37 
CLASSE 3 4 I 5 3 5 19 36 I 6S4 4 4 34 57. 
EUR • EST 3 o I 2 6 19 2S6 496 38 33 425 
AUT·CL·3 I I 5 9 I lOS 158 I 5 I 
FRANCE I 56 156 I I 3 I I 3 
6ELG•LUX• 8 11 11 
PAYS BAS ss I 4 3 I 43 IS 19 
All EM FED 6 6 
I TAL lE 8 7 
ROYoUNI 12 I 2 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 3 
OANEt-tARK 14 14 13 13 
SUISSE 
AUTR!CHE 
PORTUGAL 2 4 4 
YOUGOSLAV 426 2) 403 554 29 525 
POLOGNE 263 11 2S2 443 23 4 2 0 
TCHECOSL 2 2 I I 











































IT A L I E 
ROY·UNI 
SUISSE 














HEX I QUE 
CUBA 
HA I T I 
OOMINIC R 
F INO QCC 









CH I L I 
ARGENT I NE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N ZEL.&NDE 
050100 HONOE 




AUT oT I ERS 
CLASSE I 
AELE 














































B I 39 
1864 
I 3 4 I 
522 

























































I I 4 8 I 
2225 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 







































































































I 0 I I 9 





I J I 8 


































• 0 2 
127 











































































3 5 I 6 
2426 
5 I 6 
11 









8 I I 










































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 








2 9 I 9 








2 8 5 I 
I 9 I 
10 
58 




























I I 0 
99 
I 7 




























2 2 I 4 
57 
1079 
I I 3 5 












































3 I 3 9 
1798 






































































































































UN SUO AF 
ETAT5UNIS 
CANADA 





















































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 











































I 4 I 
5 I 2 
60 













































































2 7 I 9 





































































































































I I 22 
)41 
779 
I I 4 0 
13 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
































I I 6 
254 




































I 2 I 7 
231 





















































































































































































HA I T I 
DOMINIC R 
VENEZUELA 














AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
050390 MONDE 

































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 






I 72 I 
700 







I I 9 





























I 29 I 
2955 












































































































































































































I 9 9 I 
55 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
i Belg. I loeutschlandl 








































2 I 8 I 






I 9 I 7 
I 17 4 
743 


































































































































































G RE C E 
TURQUIE 




HONGR I E 
ROUMAN I E 













BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AQGENT I NE 
l I 8 AN 
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I 6 0 4 
258 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
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I 5 I 
17 
343 
I 0 I 
13A 
57 
I 4 2 
J4 
107 























































































































I 6 2 8 0 
701 
2 I 9 
68 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
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1 8 9 
188 
6 9 9 




3 2 I 9 
4 1 







I I 8 8 
2002 
3 74 2 
260 








































4 I 7 8 
21989 
16479 












I I 0 6 I 
458 
ltaha 
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Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
I I Nederland I 
CEE Bel g. I Deutsch land I CEE Bel g. I N d 1 d Joeutschlandl GZT Ursprung France (BR) I tail a France e er an (BR) I tail a SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
050600 O.I.NEMARK 10 500 30 466 
SUISSE 14 8 577 47 42 488 
AUTR!CHE 72 72 1874 1874 
ESPAGNE I 9 
YOUGOSLAV I I 9 106 I 3 2603 2184 4 I 9 
ALL·H·EST 2 28 28 
TCHECOSL 37 25 I 2 
8ULGARIE 7 
HAROC 65 65 
UN suo Af 9 
ETATSUNIS 22 2 I 
CANAOA I 0 I 0 
COLOHBIE 50 50 
ARGENTINE 46 6 29 
AUSTRAL I E 
050710 MONDE 36 22 I 0 
c E E 23 I 7 2 
EXTRI. CEE I 2 5 2 
CEE ASSOC 23 I 7 2 




.l UT • CL • I 
CLASS[ 2 






PAYS 8AS I 7 17 











050731 HONOE 30854 29211 )4 27840 56 13847 2078 25 11 5 I 7 227 
c E E 10719 534 24 I 0 I 4 5 16 5070 547 I 6 4416 91 
EXTRA CEE 20135 2390 10 17695 40 8776 1530 8 7100 I 36 
CEE ASSOC 10719 534 24 I 014 5 I 6 5070 547 I 6 11 4 I 6 9 I 
TRS GATT S 3 I I I 0 I 3 6 4265 27 3 I 114 I 0 I 8 6 2069 SI 
AUT.TIERS 14823 I 377 13430 12 5628 512 2 5030 84 
CLASSE I 6859 648 6190 15 3036 8 8. 2 I I 3 28 
AELE 1899 233 1660 I I 1 2 8 434 690 I 
AUT·CL•I 4960 4 I 5 11530 ,. 1908 455 142:3 27 
CLASSE 2 2563 195 2352 I 3 I 52 8 104 I 4 0 I 22 
TIERS CL2 2563 195 2352 13 1528 104 I 11 0 I 22 
CLASSE 3 I 0 7 13 1547 9 I 53 12 11205 536 3585 84 
EuR.EST 7405 1437 5956 I 2 2531 496 I 9 5 I ~4 
AUT.CL·3 3308 I I 0 3197 1674 40 1634 
FRANCE 7 5 I 5 749fl I 4 3 I 7 7 3090 A6 
8ELG·LUX• 82 I 4 63 242 I 0 I I 3 5 
PAYS 845 1548 175 I 372 1094 304 7 8 5 
AlL EH fED 39 26 13 52 4. 
I TAL I E 1535 319 2 I 2 I 4 502 97 4 0 5 
ROY.UNI I 280 210 1067 841 4 2 8 4 I 2 
ISLANDE I 2 I 2 
IRLANDE 244 87 157 122 59 63 
NORVEGE 4 • OAHEMARK 517 513 232 230 
SUISSE lOO 23 77 52 47 
ESPAGNE 9 7 17 6 11 
YOUGOSLAY 2 8 I 8 2818 see see 
u R s s 2 I 2 I 8 8 
POLOGNE 2510 591 I 9 I 8 655 147 503 
TCHECOSL 1030 393 631 439 162 277 
HONORIE 1998 339 1648 11 702 156 471 75 
ROUHANIE 1667 I I 2 1555 6 I I 30 581 
BULGARIE 179 178 I I 3 109 
MAROC I 
UN suo Af 9 9 5 5 
ETATSUN IS I 4 S 2 238 I 2 0 I 12 1022 372 632 IS 
CANADA 331 90 241 95 24 7 I 
ARGENTINE 108 I 7 91 35 6 29 
IRAN 5 s I I 
I SRHL as 48 26 11 65 18 26 2 I 
QAT BAHR 2 2 I I 
INDE 
BIRHANIE 11 11 6 6 
CHIN CONT 324 3 I I 0 3132 1629 40 1589 
JAPON 85 as 53 53 
FORMOSE 910 I I 5 794 487 71 4 I 6 
HONG KONG 38. 10 372 296 6 289 
THAI LANDE 294 294 145 145 
V!ETN NRD 65 65 45 45 
VIETN suo 750 149 479 478 
MALA ISlE I 4 14 8 8 
050739 MONOE 2124 25 365 I 36 1!534 64 IJ86 99 243 I 02 806 136 
c E E 687 I 3 302 96 272 5 I 8 93 154 67 I 07 I 7 39 
0 SCE -5 A E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Belg CEE Belg 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tall a 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
050739 EXTRA CEE 1438 12 63 AO 1262 6 I 867 6 89 35 6 I 8 I I 9 
CEE ASSOC 687 13 )02 96 272 4 518 93 154 67 187 I 7 
TRS GATT ll89 58 25 I 2 6 I )9 7U 87 26 617 I 0 
AUT. TIERS H 6 I 5 I 2 I I I 8 I a 108 
CLASSE I 1)88 54 25 I 2 6 I 42 768 87 26 617 )4 
AELE I )I 2 )0 22 1260 648 I 8 ll 6 I 7 
AUT•CL•I 75 24 3 I 4 I 120 69 I) )4 
CLA5SE 2 I 8 5 11 2 5 5 
TIERS CL2 I 8 5 11 2 5 5 
CLASSE ) )2 4 17 88 ) 84 
EUR•EST I 7 11 84 8) 
AuT.CL·l 15 ) 
FRANCE 410 152 20 2)4 215 79 I I 4 17 
BELG•LUX· 55 I 8 37 98 26 72 
PAYS BAS 9 7 2 9 
ALL EM FED 202 I 4) 5 I I 7 I n 64 )4 
IT lL I E 11 6 2 I 20 I 
ROY·UNI I) 2 7 19 I 0 
IRLANOE 4 2 5 I 
DANEH.I.RK 1272 2 I 4 1256 620 11 609 
SUISSE 27 26 I 8 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY I 20 20 
POLOGNE 11 I 0 n n 
HONGRIE I 9 
ROUMANIE 2 
UN suo AF 26 26 I 
ETATSUNIS 42 22 11 82 57 ll 
CANADA 2 I 9 
ISRAEL 2 
INDE 




V I ET N suo 
050790 MONOE 529 2)) )0 201 60 295 8 I 74 128 
c E E 144 JO 18 90 2 56 12 2) I 2 
EXTRA CEE Je5 203 I 2 Ill 58 2)7 69 51 I I 5 
CEE • ss 0 c I 4 4 )0 18 90 2 56 I 2 2) I 2 
TRS GATT )OS 165 11 91 )7 88 39 4 I 6 
AUToTIERS 80 )8 I 20 2 I 146 29 9 I OB 
CLASSE I 277 159 I 0 68 J9 107 )9 )5 ) I 
AELE )0 14 5 11 I 5 5 I 0 
AUT • CL • I 247 145 5 57 )9 92 )4 25 ) I 
CLASSE 2 40 8 28 2 7 7 
AUToAOM 
TIERS CL2 )9 8 28 7 
CLASSE ) 69 )6 I 5 I 7 I 2 I 29 84 
EUR·EST 4 4 J I 2 11 I I 7 29 8J 
AUT•CL•l 25 5 I l 3 
FRANCE H I J 19 I 7 I 2 
BELGoLUXo I 9 12 I 2 
PAYS BAS 50 40 I 2 
ALL EM FED 7 I 
IT A L I E H I 4 20 9 
ROYoUNI 22 I 3 5 5 
IRLANOE 2 4 
DANEMARK 8 I 0 I 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 5 I 20 20 
POLOGNE 20 10 10 85 11 7) 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 22 19 28 I 7 
ROUMANIE 2 
• C F SO MAL 
UN suo lF lOB 60 20 26 19 4 I 4 
ETATSUN I 5 126 8 I H 8 46 29 I 0 
CANADA 2 2 
8RESIL 




CHIN CONT 2S 13 
JAPON 2 
FORMOSE I I 
HONG KONG 26 22 
INDONESIE 
050800 MONOE 8025 2107 5026 154 729 85218 I 6 7 I 0 55 0 I J ) 8 )I 9427 2)7 
c E E 207) I I 8 8 604 13) 14) 22795 7570 9639 )522 20041 60 
EXTRA CEE 5952 919 4422 2 I 586 62421 9 I I! 0 4 5) 74 )08 742) 176 
CEE ASSOC 2097 I I 9 I 625 IJ) 143 23176 76)7 995J )5 22 200.4 60 
T R 5 GATT 4725 861 ]451 16 )98 470)9 8665 ]4175 209 )9)1 79 
AUT.TIERS 1203 56 950 6 188 14998 418 1088) 99 3491 97 
CLASSE I 11 26 16 28 1272 262 208 646 176 
AELE 38 I l I 4 I 0 531 86 208 170 67 
AUT·CL•I )4 I l I 8 760 I 55 476 109 
CLASSE 2 5784 919 4)64 495 58897 9 I 4 0 44604 100 505) 
EA I'U 2 I 2 I l I o )14 
lUToAOJit J 67 67 
T I ER S CL2 5761 9 I 6 4)44 495 58 5 I 5 9073 44289 100 505) 
CLASSE 3 94 ) I 6) 2251 527 1724 
EUR•EST 94 J I 6) 2251 527 1724 
FRANCE 450 402 11 )7 6265 5616 198 451 
40 BELGoLUX• 1027 1000 2) )059 2591 419 49 PAYS 8AS 164 164 3288 )288 
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UN SUO AF 
ETATSUN IS 












AUSTRAL I E 
051000 HONOE 

































































































Werte - 1000$ - Valeurs 












I I 6 
263 
103 












































































































































































2 I 0 
125 
























I 4 31 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
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OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltaha 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux 
051000 TRS GATT 54 I 2 27 I 5 I 0 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 11 11 
AELE 11 11 
AUT.;L•I 
CLA~SE 2 170 47 )) 7 I 19 33 I A 
EAMA 126 35 33 s• • 25 I 0 T I ER S CL2 AS I 2 18 15 7 
FRANCE 
BELGoLUX• 20 20 
PAYS BAS 50 32 1 e 
ALLEM FED 






• c IVOIRE 2 
•ANC HF 31 3 I 
•CAMEROUN I I 
•CENTRAFR 42 26 I 6 
•GABON I I 
•CONG BRA 3 3 
•CONe LEO 41 37 





UN suo AF 
CH ll I 
JAPON 
• N GUIN N I 2 I 2 
051100 MONDE 37 I 4 11 I 8 I A 
c E E 16 2 
ExTRA CEE 22 I 4 I 5 I 3 
CEE ASSOC 32 11 I 6 I 3 
TRS GATT J 
AUToTIERS 3 
CLASSE I 5 I 2 I 2 
AELE 
AUT. CL • I 4 I 2 I 2 
CLASSE 2 I 6 I 4 3 I 
E'AMA I 
AUT•AOH 11 11 
T I ER S CL2 3 
FRANCE 
PAYS BAS I 5 
ROYoUNI 
IRLANDE 
TUROUIE I 2 12 
.JitAOAGASC 
AMER NEE R 10 10 
CUBA I I 
• • A t.1 T FR I 
HONOUR BR 
c 0 s Tl RIC 
INDE 
HALAISIE 
051200 MONOE 5104 652 2A9 42 27J4 1427 40358 2018 I 1976 lllA 21510 3500 
c E E so 5 I 0 14A 9 250 92 27117 J9l 6741 30 18931 1042 
EXTRA CEE 4599 642 lOS )) 2484 IllS I 32 I 9 1624 5235 ll04 2598 24"i8 
CEE ASSOC 1455 336 145 9 65& 309 27888 803 6747 lO I 9 I 2 I I I 8 7 
TRS GATT 2830 278 IOJ 32 I 54 I 876 110 63 I I 55 5229 llOl I 9 7 I 1405 
AUTo TIERS 817 38 537 242 1404 59 437 908 
CLASSE I 2001 188 102 32 I I 5 l 526 IDOlS 986 5227 1302 1570 950 
AELE 160 22 83 I 9 I 7 I 9 7297 810 4093 998 745 651 
AUToCLol 1840 166 I 9 I 2 I I J K 507 2736 176 1134 303 824 299 
CLASSE 2 2598 454 3 I I JJ I 809 3182 638 7 2 1028 1507 
EAMA 78 44 I I 23 I I 7 77 I J 27 
AUT • A 0 M 873 283 395 193 631 332 176 I I 8 
T I ER S CL2 1647 128 925 592 2432 227 839 IJ62 
FRANCE 55 16 20 17 274 135 I I 5 23 
8ELGoLUX• I 2 176 I I 0 60 6 
PAYS BAS 364 125 214 21 2 6 I 4 0 212 6602 18736 590 
ALLEM FED 62 2 53 510 65 I 22 422 
ITALIE 2 I I I 5 J I 2 5 20 
ROYoUNI 4 J I • I DANEMARK 152 I 9 80 I 9 I 6 I 8 7285 804 4091 998 745 6 4 7 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE J 
PORTUGAL 




TUNISIE 5 6 
EGYPTE 8 7 I • 5 4 SOUOAN 170 Jl 139 576 32 H4 
GUINEE RE I I I 
AF OR BR 6 I 5 I 5 
ETHIOPIE 40 J4 133 12 I 2 I 
•CF 50 ...... L 33 I 3 I 7 I 64 38 18 J 













UN SUO AF 
ETATSUNIS 
MEX I QUE 
HA IT I 




















































051 J90 MONOE 













































































































3 I 5 
1255 
I I 6 8 



































I 6 I 7 
194 
I I 4 7 
468 









Werte - 1000 $ - Valeurs 







































































I 2 I 
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2 I I 
408 















































































































5 I 8 
I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quant1tes 
TDC Ongme CEE Belg CEE 
I 
Bel g. 1 N d 1 d IDeutschlanj I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalla 
Schltissel EWG Lux EWG Lux. 
051400 FRANCE HO 28 108 243 420 44 I I 5 261 
BELG.LUX• I 33 55 39 24 I 5 327 90 188 37 I 2 
PAYS BAS 522 94 78 350 666 103 185 178 
ALL EM FED 188 37 7 I 79 230 2 76 I 5 I 
IT A l I E 7 6 I I I 
ROYoUNI 144 I 7 I 8 84 25 189 23 17 120 ?9 
IRLANDE 21 I 20 36 35 I 
NORVEGE 25 25 90 90 
SUEDE 68 59 109 106 
DANEMARK 44 I 2 27 25 20 
SUISSE I 3 I 3 I 4 I 4 
.I.UTRICHE 8 7 23 23 
PORTUGAL 12 I 2 I 4 I 4 
ESPAGNE 8 7 
G RE C E 2 I 
ALL•M•EST 57 57 205 205 
POLOGNE 158 87 63 226 IOJ 103 20 
TCHEC05L J I 22 5 I 6 8 I 
HONGRIE I 5 I 5 4 4 
ROUMANIE 1 8 11 60 28 32 
BULGHIE 2 2 2 2 
H OR BR 36 36 
ETHIOPIE I 34 127 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 2 
UN suo AF 28 I 7 11 6 I 5 
ETATSVN IS 1098 249 641 153 55 666 149 285 182 50 
CANADA 22 I 7 
' 
2 I I 
ME X I QUE 18 5 I 27 2 I 
COLOMB I E I I 
BRES!l 182 126 28 20 89 64 I 5 
PARAGUAY I 0 I 0 4 • URUGUAY 
'' 
Jl 2 25 24 
ARGENT I NE 221 172 22 11 I 6 124 64 45 
ADEN 42 42 
INDE 478 471 
CH IN CONT 2 4 20 
HONG KONG I 
YIETN NRD 16 I 6 
V!ETN suo 2 2 
.lUSTRALIE 60 5 I 37 26 
N ZELANOE I 4 I 4 8 8 
·OCEAN FR I I 
0 5 I 5 I 0 HONOE J79 10 24 345 2640 62 310 2268 
c E E )61 10 6 345 2J89 62 59 2268 
EXTRA CEE 18 I 8 250 250 
CEE ISSOC 361 I 0 6 345 2389 62 59 2268 
TRS GATT 5 5 I 2 I 12 I 
AUTo TIERS I 3 I 3 129 129 




AUT•Clol I I 9 9 
CLASSE 2 I 3 13 126 126 
TIERS CL2 I 3 I 3 126 126 
CLASSE J I 9 9 




2 I 21 
PAYS BAS 35~ 10 345 2330 62 2268 
ALLEM FED 3 38 38 
ROY.UNI I I I 
F I NLANOE I 
OANEMARI< I 0 J 103 




HAROC 82 82 
ETHIOPIE 
ETATSUN IS 9 
MEXIQUE 
PANAMA RE 9 9 
URUGUAY 6 6 
ARGENTINE 28 28 
CHIN CONT 
JAPON 
051590 MONOE J600 I I 94 302 842 910 352 30546 7907 2210 9JI I 8164 2954 
c E E 918 250 167 67 3JI 103 12505 2969 1209 2759 4350 12 18 
EXTRA CEE 2683 944 135 775 579 250 18028 4938 989 6552 3 8 I 3 1736 
CEE A5SOC 925 257 167 67 Jll 103 12549 3013 1209 2759 4J50 I 2 18 
TRS GATT I 289 653 19 215 287 I I 5 7756 
'5" I 14 1923 1654 534 AUToTIERS I 388 285 I I 7 560 292 I J4 10225 IJ6l 814 4628 2159 I 20 I 
CLASS[ I 1080 690 9 12 299 70 6546 4031 5 281 2 I I I I I 8 
AELE 709 5 I I 5 8 146 J9 3884 2522 4 258 I 0 6 I 39 
AUToCL•I 370 179 4 
' 
153 l I 2660 1508 I 23 1049 79 
CLASSE 2 1489 186 125 761 244 I 73 I I 2 8 5 872 982 6248 16 I 2 I 5 71 
AUT • A 0 P1 6 6 43 4l 
TIERS CL2 I48J 180 125 761 244 17J I I 2 4 2 829 982 624! I 6 I 2 I 57 I 
CLASSE 
' 
I I 4 68 I 2 16 7 192 J4 22 90 46 
EUR.EST 19 5 2 11 I 104 6 22 76 
AUT·CL•3 94 63 24 87 28 I 3 46 
DIVERS 12 I 2 
FRANCE 44 I 5 12 17 102 .. 16 42 
BELG·LUX• 106 70 29 • ' 
I I I 0 8J8 219 41 I 2 
PAYS SAS 590 8 I I 44 3 I 2 53 6672 415 I I 4 4 4275 8J8 
ALL EM FED I I 9 44 8 38 29 4581 1696 2 I 2540 J24 
IT A l I E' 58 55 
' 
JO I 9 I 7 
44 AOY.UNI 20 ' I 2 7J 67 15LANDE 197 123 74 1799 827 972 
0 SCE -SA E G 
Jahr- 1961 -Annee T .. o. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE I Nederland 
I 
Bel g. IDeutschlandl CfE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia Schliissel EWG Lox EWG Lux. 
051590 IRLANDE 60 60 
NORVEGE 380 3 7 5 2525 2488 J7 
SUEDE 
FINLANDE 59 58 I J I 3 
DANEMARK 300 129 !28 38 1258 12 2 5) 954 39 
SUISSE 6 2 2 2 
AUTR!CHE ) 2 I 20 
E5PAGNE 52 37 I 5 680 674 6 
YOUGOSLAV I 4 I 7 58 57 
u R 5 5 ) I 
POLOGNE 16 104 22 76 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUMANIE 
MAROC I 8 17 212 11 201 
"ALGERIE 4) 43 
ETH!OPIE 9 4 I 93 980 980 
TANGANVK.l I 2 I 2 9 I 9 I 
ETATSUNIS ll 26 23 
CANADA 
MEXIQUE 7 5 28 36 164 50 I 2 96 
• • ANT FR 
PANAMA RE 25 25 187 187 
8RE51 L 180 25 98 54 1357 170 27 748 412 
PEROU 43 39 2 54 30 21 I 
PARAGUAY I 4 I 4 104 104 
URUGUAY I 17 18 6 93 986 125 60 801 
ARGENT I NE 8 2 7 63 106 501 I JJ 24 64!1i8 439 861 4 I I I 937 I I 0 
ADEN 52 52 471 471 
PAKISTAN I J I 3 163 163 
INOE 
CH I N CONT 94 63 24 87 28 I J 46 
JAPON 26 18 22 7 I 5 
FORMOSE 
HONG KONG I 
DIVERS NO 12 12 
0 60 I I 0 MONDE 27996 5951 1240 I I 0 9 17760 1936 29316 4900 I 4 9 I I I 7 8 20078 1669 
c E E 2 7 2 2 7 5879 1229 7 I 9 I 7 4 9 I 1909 28570 4792 I o4 8 I 808 I 9873 I 6 I 6 
EXTRA tEE 7 6 8 72 11 )90 26A 27 H3 108 9 370 204 52 
CEE ASSOC 27268 5887 1229 733 I 7 r:; I 0 1909 286!7 4806 1.481 820 19894 I 6 I 6 
TRS GATT 6 5 I 35 11 HI '2 3 7 27 6 I 9 4 I 9 ))6 I 8 I 52 
AUT-TIERS 76 29 ) . 12 76 53 21 2 
CLASSE I 66~ )8 11 HJ 247 2' 637 44 ))7 196 5 I 
AELE 109 5 I 
" 
11 17 129 15 71 6 37 
AUT.CL•I 555 )) 10 267 2) 6 505 29 265 189 I J 
CLAS5E 2 71 )5 I ' 19 84 6) 14 I 
EAJIU 7 7 10 I 0 
AUToAOM 2 2 3 ) 
TIERS CL2 6 I 26 I 6 I q 70 49 I 4 
CLASSE 3 32 Jl I 19 I 8 
EUR·EST 32 Jl 19 I 8 
FRANCE 227 !AA ?I I 4 257 225 26 3 
BELG·LUX• I I 0 7 486 215 310 96 713 297 197 155 64 
PAYS BAS 25293 5 I 4 I I 2 I 8 I 7 I J 5 1799 27023 4361 1476 19639 1547 
ALL EM FED 379 246 3 I 2 Q I 222 128 I 91 2 
I TAL I E 223 5 192 26 350 4 294 52 
ROYaUNI 3 I 2 5 I 45 15 3 0 
IRLANDE 5 2 3 
NORVEGE 
SUEDE 5 
0ANE"1ARK 54 3 2 16 H 32 37 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 8 3 
PORTUGAL I 0 10 
E5PAGNE J 4 
TURQUIE 32 13 19 3l I 2 2 I 
u R 5 5 
ALL•M•EST Jl Jl 18 !8 
TCHECOSL I I 
M.t.ROC 26 26 49 4 9 
• •ALGER I E 2 2 ) J 
• c IVOIRE 
•CENTRAFR I 0 10 
d4AOAGASC 
UN suo AF 129 6 I 68 72 30 42 
ETATSUN IS I 9 I 71 105 98 56 39 







ISRAEL 7 13 
INDE 11 
CEYLAN 
JAPON 193 20 I I 8 •• 289 20 16) 86 13 
THA!LANOE 5 5 
INDONE51E I I 
060131 MONOE 76 72 39 32 
c E E 63 59 )8 J I 
EXTRA CEE il I J I I 
CEE A5SOC 63 59 )8 3 I 
TRS GATT 12 I 2 
AUT.TIERS I I 
CLAS5E I 11 11 
AELE 
AUT·CL•I 
CLAS5E 2 45 TIERS CL2 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig~ne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
0601JI FRANCE I 0 8 9 
BELGoLUX• 2J 2J 8 8 
PAYS 8AS 29 27 21 20 







060139 HONOE I 87 I 259 JO JJ 1548 26J9 491 50 42 2052 
c E E 1586 190 29 16 IJ50 2196 J70 49 24 17~9 
EXTRA CEE 28J 68 17 198 440 120 I 8 J02 
CEE ASSOC 1586 190 29 I 6 IJ50 2196 J70 49 24 1749 
TRS GATT 254 J9 17 198 J89 69 I 8 J02 
AUToTIERS 29 29 5 I 5 I 
CLASS! I 254 J9 I 7 198 J88 69 I 8 JOI 
AELE 188 11 177 JOB I 4 294 
AUToCL•I 66 J9 6 2 I 80 69 4 7 
CLASSE 2 29 29 5 I 51 
EAMA 
TIERS CL2 29 29 5 I 5 I 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE I 4 5 I 9 12 J 
BELG·LUX• 659 167 492 1227 J47 5 875 
PAYS BAS 890 I 2 28 850 927 11 49 867 
ALLEM FED 18 I 2 I I 6 11 
ITALIE 4 
ROYoUNI I J IJ 
SUEDE 
OANEMARK 178 177 29J 29J 
SUISSE 
PORTUGAL I 
ESPAGNE JJ JJ 66 66 
TCHECOSL I 
HAROC 29 29 5 I 51 
·MAOAGASC 
UN suo AF 2 




060210 HONDE 267 104 149 14 565 J49 210 
c E E 153 I 149 21J 2 210 
EXTRA CEE I I 4 103 11 350 J46 
CEE AS50C 257 104 149 4 562 J49 210 
TRS GATT 11 11 2 
AUT. TIERS 
CLASSE I 11 11 
AELE 4 4 
AUToCL•I 6 I 
CLASSE 2 104 103 347 J46 
EAHA I I 
4UTo40H 103 103 J46 J46 
TIERS CL2 
FRANCE I 6 I 5 20 20 
BELG•LUX• I 2 
ALL EM FED I I 







••ALGERIE 10) IOJ H6 J46 
• c IVOIRE I I 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
060219 MONOE 254 20 20 I 5 185 I 4 75 I J 21 10 25 
c E E 18) 11 14 I 2 14) ) 56 20 I 0 18 
EXTRA CEE 7) I 0 7 ) 42 11 16 I 6 
CEE ASSOC 186 I J 14 I 2 14J 4 60 20 I 0 I 8 
TRS GATT 70 7 7 42 11 IJ 6 
AUT·TIERS 
CLASSE I 70 42 11 IJ 
AELE 38 27 5 
AUToCL•I )2 15 






FRANCE I J ) I 4 I 2 2 
BELGoLUX• 59 56 I I 
PAYS 84S 76 70 17 11 
ALL EH FED I 0 11 
IT A L I E 20 IJ 9 
AOYoUNI I 8 IJ I 
SUEDE I I 
DANE HARK I 8 I J 
46 SUISSE AUTRICHE 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 






• c IVOIRE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 28 I' 
CANADA 
INDE 
060230 MONOE 236 220 I 4 253 2 3 5 11 
c E E 14 
EXTRA CEE 231 220 11 238 2 3 5 
CEE A 55 0 C 225 220 3 249 235 
TR5 GATT 11 11 3 
CLASSE I 11 11 3 
AELE 11 11 3 
CLASSE 2 220 220 235 235 
AUT·AOM 220 220 235 235 
FRANCE 5 3 14 
SUISSE 11 11 3 
••ALGERIE 220 220 2 3 5 235 
060290 MONOE li1163 2938 1366 1689 6'550 1620 34782 6425 3953 3271 18967 2 I 6 6 
c E E 12417 2712 I I 57 1273 5868 lil07 320';0 5876 3 6' 4 2736 I 7 8 I 2 1982 
EXTRA CEE 1746 226 209 4 I 6 682 213 2732 549 309 535 I I 55 184 
CEE ASSOC 12532 2 8 I 6 I I 58 1273 5fl69 1416 32441 6259 3644 2736 I 7 8 I 2 1990 
TRS GATT 1601 I I 0 208 404 681 198 2294 155 308 509 I I 55 I 6 7 
AUT. TIERS 32 12 I 12 I 6 4 5 10 26 9 
CLASSE I 1525 I I 0 I 52 399 6 7 0 194 212.4 155 167 508 I I 2 9 165 
AELE 1222 99 55 300 642 126 1973 ISO 100 477 I I I 5 I 3 I 
AuT.CL•I 306 11 98 99 2 9 69 ISO 5 66 31 14 34 
CLASSE 2 204 I I 6 57 11 2 18 557 393 142 4 I 8 
EAMA 31 21 I 9 18 11 7 
AUTo AOM 83 83 371 371 
TIERS CL2 90 12 56 11 165 10 I 4 I 4 ID 
CLASSE 3 I 5 6 47 22 25 
EuR.EST I 5 47 22 2 5 
AUT·CL•J 
FRANCE 3 58 I I 8 Ill 57 7 2 6A5 309 154 Ill Ill 
BELGoLUX• 5496 1654 9A4 2091 767 10574 '3816 2310 3488 960 
PAYS 8AS 5769 702 941 3 6 7 7 449 19082 I I 4 8 3 I 53 I 4 0 6 5 7 I 6 
ALL EM FED 658 288 78 I 73 I I 9 1047 469 133 251 194 
ITALIE I 34 6 7 19 5 4 3 655 441 48 I 9 147 
R 0 Y, UN I 8 6 IS 10 34 21 63 23 26 3 
NORVEGE 7 I 3 
SUEDE 10 3 2 
F!NLANDE I 
DANE/oiARK 996 7 5 43 225 ,87 66 1676 I I 9 9 5 407 999 56 
SUISSE I I 3 I 38 3 7 31 202 6 4 2 97 57 
AUTR!CHE 10 7 3 21 13 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 12 4 3 31 
YOUGOSLAV 
ALL·M•EST 12 12 
POLOGNE 10 10 
TCHECOSL 2 5 25 
MAROC 18 12 ?I 10 
··ALGERIE 83 B 3 371 371 
CANARIES se 54 142 I 4 I 
• M A l I 
• SENEGAL 4 4 





UN suo AF 
ETATSUNIS 2 67 11 91 71 2 7 67 100 34 26 
CANADA 2 2 22 2 2 
MEXIQUE 2 2 
GUATEMALA 2 2 







CH l N C 0 N T 
JAPON 
T!oiA I LANDE 
PHILIPPIN 
5 I NGAPOUR 
• N G U IN N 
0 6 0 '3 I I MONOE 5143 I I 9 J 33 IS 4480 I 9 6 2834 84 223 11 2468 .. 
c E E 4968 I I 8 314 12 4 3 3 5 189 2722 82 195 10 2389 46 
EXTRA CEE 177 2 20 3 I 4 5 7 I I 0 2 28 79 I 
CEE A 55 0 C 4 9 6 8 I I 8 314 12 4 3 3 s 189 2 72 2 82 I 9 5 I 0 2 3 8 9 4 6 
TRS GATT I 7 I 20 3 144 106 28 78 
AUT.TIERS 5 I 2 
CLASSE I I 7 I 20 I 4 3 107 28 78 
AELE 135 134 7 5 7 5 
AUToCL·l 36 19 10 31 27 3 
47 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongane CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
0 6 0 l I I CLASSE 2 
EAMA 
AUTo AOM 
T I ER S CL2 
FRANCE 227 41 10 175 175 64 102 
8£LG·LUX• I 6 I 8 4 4 
PAYS 8A5 4075 I I 8 269 )507 I 8 I 2098 82 126 1846 44 
ALLEH FED 
I TAL I E 650 646 439 4)5 
ROY.UNI 
SUEDE 









• c I VD IRE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 





060315 MONDE 2 I I 6l I I 9 804 125 19919 196 1275 94 614 94 7425 48 
c E E 19648 82 772 98 18507 189 751) 4 I 568 81 6770 46 
EXTRA CEE I 5 I 5 l7 )2 27 I 4 I 2 7 760 52 46 6 655 
CEE ASSOC 19651 84 772 98 18501 89 7 5I 5 4l 568 as 6770 46 
TRS GATT 1466 I 32 25 11106 705 46 6 65) 
AUT .TIERS 46 )) l 7 52 5 I I 
CLASSE I 1459 I 32 24 1397 691 45 647 
AELE 106 I I 6 98 )4 l4 
AUToCL·I 1)5) l I I 8 1299 66) 45 61) 
CLASSE 2 56 )6 l I 5 59 52 7 
EAHA 
AUToAOM 2 2 I I 
TIERS CL2 5) )) I 5 58 5 I 
FRANCE 1089 91 82 915 I 675 140 72 462 
8ELG·LUX· 25 7 11 7 7 6 I 
PAYS 8A5 7 528 8 I 67) 6593 I 8 I 2416 40 416 19 I 6 44 
ALL EM FED I 2 2 
I TAL I E I I 00 l 10987 4407 11 6 4)90 
ROYoUNI 25 20 I 5 I 5 
SUEDE I 
DANEHARK 65 65 16 I 6 
SUIS5E 
AUTRICHE l 
PORTUGAL I 0 9 
ESPAGNE Ill 5 ll 1278 651 .. 604 
YOUGOSLAV 2 
GHCE I 
MA ADC ll )) 5 I 5 I 
·oALGERIE I I 
CANARIES 
EOYPTE 
• c IVOIRE 
UN suo AF 2 I 
ETAT5UNI5 22 I 8 







AUSTRAL lE 10 
060:390 MONOE 148 124 68 60 
c E E I 4 I 123 62 56 
EX TA A CEE 5 I 5 l 












PAYS BAS 20 ll 
ALL EM FED 








UN suo AF 
48 ETATSUN IS BRESIL 
OSCE ·SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
TDC Origine CEE 
I I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
060410 MONOE 5542 I 3 83 63 5340 43 I 6 I 4 2 212 234 I I 77 13970 549 
c E E 3653 I 2 83 59 3483 I 6 6637 2 I I 234 I I 65 4792 235 
ExTRA CEE 1889 5 1857 27 9504 I 2 9178 314 
CEE A550C 3653 12 83 59 3483 I 6 6631 2 I I 234 I I 6 5 4792 235 
TR5 GATT 1866 5 1846 I 5 8918 I 2 8771 135 
AUT·TIER5 23 11 I 2 585 406 179 
CLASSE I 1875 5 1843 27 8987 I 2 8661 314 
AELE I 51 6 3 1498 I 5 7413 8 7270 135 
AUTo CL• I 359 2 345 I 2 1573 3 I 391 179 
CLA5SE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 I 4 I 4 5 I 6 5 I 6 
EURoE5T I 4 I 4 516 5 I 6 
FRANCE 188 I 4 • 169 I 2276 4 I I 2 2207 I 6 8ELG.LUX· 109 11 50 35 I 3 2005 187 I I 2 4 505 189 
PAYS SAS 522 I 56 465 661 22 I 4 I 504 
ALL EM FED 5 I 58 I 8 20 29 
ITALIE 2827 11 2814 1625 43 7 1575 
ROYoUNI I I 4 4 
NORVEGE I I 7 I 17 505 505 
SUEDE 3 3 I 2 I 2 
FINLANOE 340 340 13 78 1378 
OANEMARK I 373 1355 I 5 6360 6223 I JJ 
SUISSE 3 3 5 5 
AUTRICHE 19 I 9 522 520 
ESPAGNE 5 5 2 2 
YOUGOSLAV I 2 12 188 9 179 
POLOGNE 11 11 397 397 




060430 MONOE 1469 23 
" 
1405 2988 46 56 2876 
c E E 377 20 I 9 333 1438 44 34 I 355 
EXTRA CEE 1093 4 12 1072 1548 2 2 I 1520 
CEE A5SGC 318 20 19 334 1440 .. 34 I 357 
TRS GATT 1062 I 2 I 0 4 I 1228 2 21 1200 
AUToTIERS 30 )0 318 3 I 8 
CLASSE I I 0 I 8 I 2 991 1225 2 I I I 9 7 
AELE 216 8 202 371 I 3 354 
AUT, CL • I 803 4 795 852 7 843 
CLASSE 2 54 54 126 126 
EAMA I I 2 2 
TIERS CL2 54 54 124 124 
CLASSE 3 20 20 196 196 
EURoEST 20 20 196 196 
FRANCE 14 I 0 187 I 8 I 
SELG•LUX• I I I 6 I 6 
PAYS SAS 11 3 23 20 3 
ALL EM FED 5 I 4 3 
ITALIE )46 I 6 319 1204 I 7 29 I I 5 .6 
NORVEGE 170 7 159 220 2 I 2 205 
SUEDE I 7 I 7 28 2A 
FINLANOE 780 777 710 707 
DA.NEMARK 9 9 33 
" SUISSE 9 IS I J 
AUTRICHE 9 7) 7) 
ESPAGNE 2 2 
' 
3 
VOUGOSLAY I 0 I 0 122 122 
u R s s I I 5 
POLOGNE 9 9 
ROUMANIE I 4 14 I 0 I I 0 I 
SULGARIE 5 5 79 79 
.P4AOAGASC I I 2 , 
ETATSUNIS I 
BRESIL 4 4 3 3 
I NO E 49 49 I 2 I I> I 




060490 MONOE 184 I 5 16) 515 22 488 
c E E 169 I 5 I 5 I 485 22 461 
EXTRA CEE I 5 I 3 28 26 
CEE AS50C 169 I 5 I 51 485 22 461 
TRS GATT I 5 I J 28 26 
AUT.TIERS 
CLASSE I 11 20 I 8 
AELE 2 11 I 0 
AUT.CLol 8 8 • 
CLAS5E 2 8 8 




FRANCE I 7 I 6 I 
BELG•LUX• I I 
PAYS SAS I 2 JO 28 
ALLEM FED J 4 























070 I I I MONOE 
















































































070 I 15 MONOE 























































I I 8 


























I I 27 
498 




















I I 2 8 4 
9 









































































































I I 6 




I I 54 
]312 



















































I I 8 






































I 4 54 1 
2065 
168006 











I 0 I I 
8 I I 

























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 

















I I 55 

























7 68 73 























I I 89 
815 
I J I 4 
176 
I I 37 
I 5 12 
I I 5 
3164 
2 





























































I 2 I 8 
4064 
I I 62 



















2 I 3 5 
4.622 
ltalia 


























I 0 I I 










































1 4 0 5 I 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ -- Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme CEE 
I I 
Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha fr;.nce e er an (BR) j I tal la 
Schltissel EWG Lux. EWG Lux. 
070115 AUT.CL·I 616 7 I 3 4 396 79 9268 eo 1743 4422 3023 
CLASSE 2 5 I 6 258 I 4 I I I 5 2 60611 3 I 3 5 1888 1006 35 
AUT dOH 277 214 63 3 I 6 J 2641 522 
TIERS CL2 239 44 I 4 I 52 2 290 I 494 1888 484 J5 
CLASSE 3 200 82 I I 8 5 I 3 0 1658 3472 
EUR·EST 200 82 I I 8 5130 1658 3472 
FRANCE 1446 10 I I 97 239 32223 133 26657 5433 
SELG·LUX• 303 245 26 32 5789 4657 439 693 
PAYS SAS )56 356 5640 9 5631 
ALLEH FED 182 I I B I 1808 2 I 1787 
IT A L I E 4753 20 4733 74958 255 7470:S 
ROYeUNI 23 19 358 J4 324 
IRLANDE 2 2 
DANE HARk 92 92 IJ 88 I 388 
SUISSE 377 377 9950 9950 
AUTR!CHE 76 16 2388 2388 
PORTUGAL I I 2 I 2 
ESPAGNE 401 394 4487 80 U07 
GIB•MALTE 135 134 I 1757 I 743 14 
YOUGOSLAV 74 74 2980 2980 
ALBANIE 2 2 
ALL·fi!·EST I 2 I 2 145 145 
POLOGNE 86 86 2609 I 5 2594 
TCHECOSL I 4 14 404 404 
HONGRIE 7 I 341 17 324 
BULGARIE 8 I 8 I 1626 1626 
M.I.ROC 122 4 I )7 44 1236 469 373 394 
.,ALGERIE 277 214 63 Jl 6 3 264 I 522 
TUNIS lE 3 I )3 25 5 
LISYE 
EGYPTE I I 0 102 1603 1496 77 30 
CANADA 40 40 
CHYPRE 
ISRAEL 25 18 
070117 MONDE 1283 1283 77094 I 5 77079 
c E E 680 680 )5072 15 35057 
EXTRA CEE 603 603 42022 42022 
CEE AS50C 696 694 35180 IS 35165 
TRS GATT 383 JSJ 26601 26601 
AUToTIERS 206 206 I 53 I 2 I 53 I 2 
CLASSE I )83 )83 26601 26601 
AELE )83 )8) 26601 26601 
CLASSE 2 2 I 2 I ISS 155 
AUT•AOM I 4 14 107 107 
TIERS CL2 7 7 47 47 
CLASSE 
' 
199 199 15264 15264 
EUR·EST 199 199 15264 15264 
FRANCE 312 J I 2 7890 7890 
SELG•LUX• 15 15 
PAYS SAS )68 )68 27167 27167 
DANEMARK 28) 283 19594 19594 
SUISSE lOO 100 7007 7007 
POLOGNE 199 199 15264 15264 
M,t,ROC 7 7 45 45 
.. ALGERIE I 4 I 4 107 107 
TUNIS lE I I 
070119 HONDE 9087 164 764 135 7239 785 298000 16)0 )6885 ))02 2)9119 17064 
c E E 1268 70 764 I I 9 59 I I 404 242780 85) 36875 J I I 5 195164 677) 
fXTRA CEE I 8 I 9 94 16 1)28 )81 55219 776 I 0 187 43955 10291 
CEE ASSOC 7336 97 764 I I 9 5952 404 243364 I I I 4 )6875 J I I 5 195487 677) 
TRS GATT 323 I Jl 291 8275 25 1002 7248 
AUToTIERS 11127 61 I 5 1255 90 46359 516 10 I 6 I 42629 )04) 
CL4SSE I )26 I 321 8697 25 1)5 85)7 
AELE 286 I 282 7 I 7 I 20 126 7025 
AUT•CL.I 40 39 1524 5 8 I 5 I I 
CLASSE 2 196 94 15 86 1627 776 I 0 I 6 I 66) 17 
AUT•AOH 69 27 4 2 58) 260 )2) 
TIERS CL2 127 67 I 5 44 I 043 516 I 0 16 I 339 I 7 
CLASSE 3 1297 1238 59 44893 43157 1736 
EUR·EST 1297 1238 59 44893 4 3 I ~ 7 1736 
FRANCE I I 9 3 32 10)8 I I 9 31226 1896 124 26490 2716 
SELG·LUX• I )67 104 1247 16 40701 2716 37639 346 
PAYS SAS 44)8 68 730 3462 178 166743 838 34961 128129 2 8 I 5 
ALLEM FED 99 I 9 I I I 0 3 IS 187 893 
I TH I E 169 163 3000 87 2904 
RQY.UNI I 0 10 169 7 162 
IRLANOE I I 
OANEMARK 46 46 708 I 4 694 
SUISSE I 8 8 188 4975 4975 
AUTRICHE 4 I )8 IJOS Ill I I 9 4 
PORTUGAL 12 I 2 
ESPAGNE 8 
GIB·MALTE 5 
YOUGOSLAV 37 37 1490 1490 
ALBANIE I I 
ALL••·EST 6 6 72 72 
POLOGNE 1254 I 2 I I 43 43587 42290 1297 
TCHECOSL 34 27 7 1069 867 202 
HONGRIE 3 162 162 
HAROC I I 3 61 .. 879 516 29 334 
.. ALGERIE 69 27 42 583 260 323 
TUNIS lE 4 
L 18 YE 
EGYPTE I 4 I 3 157 I 0 I J2 I 5 
CANADA 20 20 
CHVPRE 
51 
070121 M ONCE 3635 129 422 3070 12 34694 I 8 1581 5749 27227 I I 9 
OSCE-SAEG 
\Jahr~ 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
~~ i Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes TDC Ongine 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux EWG Lux. 
070121 c E E 3613 129 422 3057 )4~48 I e ls7e 5749 27074 29 
EXTRA CEE 21 I 3 246 3 153 90 
CEE ASSOC 3 6 I 4 129 422 305e 34 4 55 I e 1578 5749 27081 29 
TRS GATT 9 I 9e J 8 e? 
AUToTIERS 11 11 140 11e 2 
CLASSE I 9 I I 0 I 8 90 
AELE e e7 e7 
AUTo CL• I I J 
CLASSE 2 9 
AUT·AOH 7 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 11 11 I 36 136 
EUR·EST 11 I! 136 136 
FRANCE 1002 90 227 6e3 13225 I 2 I 4 3746 e254 11 
SELG•LUX• 623 I I 4 508 5665 I 0 I 037 Hie 
PAYS SAS 1036 2 I I 0 I 3 5461 5 129 5310 17 
ALLEH FED 2 2 
I TAL I E 951 I e 8 I 852 10090 235 964 8891 
OANEHARK 
SUISSE e7 87 
ESPAGNE 11 
YOUGOSLAV 2 
POLOGNE 7 104 104 




070122 HONDE 8744 792 9e5 6948 I 2 I 2 I 96 I 5 I 9716 13414 98661 I I 9 
c E E 8729 790 985 6944 3 121815 5 I 9696 13414 98625 29 
ExTRA CEE I 4 2 4 8 145 20 35 90 
CEE ASSOC 8730 790 9e5 694~ 3 121822 5 I 9696 I 3414 9e632 29 
TRS GATT 11 2 I 8 I I 7 20 IO 87 
AUT•TIERS 2 2 19 I 7 2 
CLASSE I 1'1 I 120 20 IO 90 
AELE 8 87 87 
AUToCL.J 3 32 20 I 0 2 
CLASSE 2 I 8 
AUT·AOH I 7 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 I 6 I 6 
EUR•EST I 6 I 6 
FRANCE 3009 552 530 1925 476e5 7459 e742 J1 4 7 3 11 
SELG•LUX• 26e 267 2423 2420 
PAYS SAS I 57 I J1 25 922 792 I I 3 I 7 
ALLEH FED 
I TAL I E 5296 108 189 4994 707eo 48 ,,,, 2251 67037 
DANEHARK 
SUISSE 87 17 
ESPAGNE 30 20 IO 
YOUGOSLAV 2 
8ULGARIE 16 I 6 
HAROC I I 
••ALGERIE 7 7 
070123 HONDE 128e 57 30 I I 09 e7 189.66 I 331 661 303 1•633 2Gie 
c E E 1279 57 30 I I 0 I e6 18777 I 33 I 661 301 14522 1962 
EXTRA CEE I 0 e 2 168 2 Ill 55 
CEE ASSOC 12e4 57 30 I I 0 6 e6 18807 I 33 I 661 301 14552 1962 
TRS GATT 3 3 e2 2 eo 
AUT.YIERS 2 2' 55 55 
CLASSE I 5 137 eo 55 
AELE 3 e2 eo 
AUT.CL· I 2 55 55 
CLASS£ 2 JO JO 
AUToAOH JO Jo 
TIERS CL2 
FRANCE 696 695 728. 7276 6 
BELG•LUX• 9 3 I 45e 127 297 22 I 2 
PAYS BAS 557 39 30 404 84 101•5 1033 658 7 2 I I 19.3 
ALL EM FED I 5 I 5 170 170 
ITALIE 2 I • IO 
RGYoUNI 2 
DANE MARK ·76 76 
SUISSE 3 3 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 55 55 
HAROC 
••ALGERIE 30 3o 
070124 HONDE 2e56 49 24 49 2734 15e7• 293 167 396 15011 
c E E 2837 43 24 49 2721 15636 272 166 396 I 4802 
EXTRA CEE 19 6 I 3 237 21 216 
CEE ASSOC 2e4J 49 24 49 2721 15657 293 166 396 l4e02 
TRS GATT e 8 192 192 
AUToTIERS 5 5 2J 2J 
CLASSE I 7 7 192 192 
AELE 7 7 I 9 I I 9 I 
AUT.CL• I 
CLASS£ 2 6 2 I 2 I 
AUT·AOM 6 2 I 2 I 
TIERS CL2 
CLASSE 3 23 2J 
EUR•EST 2J 23 
52 FRANCE 99 4 94 977 I 7 29 931 BELG•LUX• 60 4 46 I 0 •s2 21 367 64 









070 I H ALL EM FEO 





























ETAT5UN I 5 
CHVPRE 
ISRAEL 
070 I J I MONDE 

















































































I 29 I 
I 


















































Werte - 1000 $ - Valeurs 



























































I J I 
I 










2 I 2 9 
6627 














































I 0 I 
9 

































J I 3 8 0 
I 0 I 7 





















I I 8J7 
11 
I I 8 4 9 
J 




I :3 AI 5 I 
J 
I I 834 
11 
52 JJ4 
5 I 2 I 2 
I I 2 2 
5I 21 9 
1099 
I 5 
I I I 5 
2 











EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 

















I 5 I 






























































Jl 0 I 6 
JO I I 8 
898 

















I I 55 I 
23044 
I I 55 I 
11 55 I 














































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
TDC Or~gine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
1 N d 1 d 1Deutschlani I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
070137 c E E I 4 I 4 )I Jo 
EXTRA CEE 
CEE A550C I 4 I 4 3 I JO 
AUT·TIER5 
CLA5SE 2 
TIER 5 CL2 
FRANCE I 4 14 )0 JO 
PAYS 8A5 I 
TUNIS lE 
070141 HONDE 1047 781 89 163 14 5298 3650 594 890 164 
c E E 263 I 9 85 149 10 1588 107 575 78) 123 
EXTRA CEE 785 762 5 I 4 4 3709 354) I 9 106 4 I 
CEE A550C 605 361 85 149 10 2713 1232 575 783 123 
TR5 GATT 375 366 ) 2 2246 2208 I 7 7 14 
AUToTIER5 67 54 11 2 336 2 I 0 I 98 27 
CLA5SE I 376 366 2266 2208 I 7 7 34 
AELE ) ) 
AUT•CL• I 375 366 2262 2208 I 7 )0 
CLA55E 2 397 396 I J 4 3 I 335 6 
AUTo AOH 342 342 I I 2 4 I I 2 4 
TIERS CL2 55 54 2 I 8 2 I 0 I 
CLASSE ) I 0 I 0 97 97 
EUR•EST I 0 10 97 97 
FRANCE 24 11 I 5 I 64 2) 64 
8fLO•LUX• I 2 2 
PAYS 8A5 I 0 219 164 55 
ALLEH FED 
I TAL I E 228 I 9 68 I 4 I I 2 I I 107 345 759 
ROY·UNI 
SUI55E ) 
ESPAGNE 374 366 2236 2208 I 7 4 
YOUOOSLAV I 20 20 
HONGRIE I 0 10 97 97 
HAROC 36 36 127 126 
••ALOERIE 342 342 I I 2 4 I I 2 4 






070143 HONDE 259 22 I 3 201 I 4 1985 J8 148 89 1546 164 
c E E 184 2 I I 3 I 34 10 1258 29 143 89 874 123 
EXTRA CEE 75 I 67 4 724 8 4 6 7 I 4 I 
CEE ASSDC 186 2 I I 3 134 10 1265 36 10 89 874 123 
TRS GATT 3 I 2 I 8 
" AUT·TIERS 70 67 2 700 671 27 
CLASSE I 3 38 ,. 
AELE 3 3 
AUT•CLol J4 30 
CLA55E 2 I 4 
AUT-A OH 6 
TIERS CL2 8 
CLASSE 3 67 67 671 6 7 I 
EUR•EST 67 67 671 671 
FRANCE 10 I 84 16 I 3 64 
8ELG•LUX• 35 I 2 22 382 88 291 2 
PAYS 8AS 22 I 6 165 4 I 69 55 
ALL EM FED 
IT lL I E I I 9 I 7 96 623 27 86 510 
ROY•UNI 
SUI55E 3 
ESPAGNE 2 8 4 
YOUGOSLAV I 20 20 
HONGRIE 67 67 671 671 
MAROC 
.,ALGERIE 6 






070145 MONDE 7026 3757 1064 92 2093 ; 0 28629 12529 3314 722 I I 834 230 
c E E 3842 835 830 92 2070 I 5 18385 3098 2677 722 11 7 I 6 172 
EXTRA CEE 3184 2922 233 24 5 10243 9 4 31 637 I I 8 57 
CEE ASSOC 4518 I 51 I 830 92 2070 I 5 20454 5167 2677 722 11 7 I 6 172 
TR5 GATT I 5 I 4 1267 228 I 7 2 551 I 4815 622 55 I 9 
AUToTIERS 994 979 5 7 3 2659 2546 I 4 62 37 
CLASSE I I 5 I 6 1267 228 17 5540 48 I 5 622 55 48 
AELE 5 5 
AUT·CL·I I 5 I 5 1267 228 I 7 5535 4 8 I 5 622 55 4) 
CLASSE 2 1664 1656 5 2 4646 4 61 5 14 9 8 
EAHA I I I I 
AUT.AOH 675 675 2066 2066 
TIERS CL2 987 979 2 2577 2546 I 4 9 CLASSE ) 5 5 53 53 
EUR·EST 5 5 53 53 
FRANCE 43 29 224 22 I I 2 90 
BELG•LUX• 8 I 76 4 662 634 25 3 
PAYS 845 233 I 39 88 993 452 463 78 
ALL EH FED 3 ) 19 I 7 I I 
54 ITALIE J482 832 685 16 1949 16483 3010 2202 86 11 11 5 ROYoUNI 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
"T ~,~ .. r -Oo··'~""'·"'l TDC Ong~ne CEE I Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) ltalla 
Schhissel EWG Lux. EWG 
070145 SUISSE 
ESPAGNE I 5 I J 1267 228 I 7 S497 4815 621 55 • YOUGOSLAV 2 29 29 
HONGRIE I I 
BULGARIE • 5 I 5 I MAROC 956 9SI 2455 2441 I 4 
••ALGERIE 675 675 2066 2066 
TUNIS lE 28 28 105 105 
L I 8 V E 
EGYPTE I] 
•SENEGAL I 
ETHIOPIE ] 3 




070147 MONDE 2182 48 63 936 I I I 5 22 14656 227 199 71 J4 6833 263 
c E E 2129 4] 48 9]4 1087 17 I 034 210 IS9 7 I J4 6634 197 
EXTRA CEE 54 5 I S 28 6 320 17 40 198 65 
CEE BSOC 2130 44 48 934 1087 I 7 14JJ7 2 I 3 159 7134 6634 197 
TRS GATT 18 I 5 ] 61 ]9 22 
AUToTIERS ]5 28 ] 254 I J 198 4J 
CLASSE I I 9 I 5 94 ]9 55 
AELE 6 6 
AUT•CL•I 19 15 88 ]9 49 
CLASSE 2 27 I 7 10 
AUT-A OM 3 3 
T I ER S CL2 23 IJ I 0 
CLASSE 3 28 28 198 198 
fUR ·EST 28 28 198 198 
FRANCE ]8 I 28 2 I 9 I I I 5 102 
BELGoLUX• I 0 I 7 790 225 7671 6345 I J I 9 4 
PAYS SAS 418 4 0 8 2707 I 9 2S99 89 
ALL EM FED 2 I 2 I I 0 I 
I TAL I E 652 42 43 I 4 I 426 ]721 205 I ]9 771 2600 
ROYoUNI 
SUISSE 5 
ESPAGNE I 6 I 5 46 39 7 
YOUGOSLAY 2 ]3 :!3 
HONGRIE 2 4 24 157 157 
BULGARIE 4 41 4 I 
MAROC s 
··ALGERIE ] 
TUNIS lE 8 
L I B V E 
EGTPTE 
ETHIOPIE 
ET AT SUN 15 
CHYPRE 
L I 8 AN 
I SRHL 
070149 HONOE 228 I I 8 11 89 2249 732 I I 6 68 I 3 I 0 23 
c E E 106 I 0 88 1489 I Ill 68 1]09 
EXTRA CEE I 2 I I I 8 I 758 7]0 4 I 2] 
CEE ASSOt I 19 12 10 89 I 5 I 9 ] I Ill 68 1]09 
TRS GATT 85 84 632 627 I 
AUToTIERS 24 22 97 74 2] 
CLASSE I 87 84 653 627 21 
AUToCL•I 87 84 653 627 21 
CLASSE 2 ]4 34 105 10] 
' AUT•AOH I 2 12 29 29 
TIERS CL2 22 22 76 74 
FRANCE 20 I 2 I I 4 68 46 
PAYS SAS 6S 56 I I 89 104 1084 
ALL EH fED 
IT AL I E 2 I 20 IA5 178 
ESPAGNE 85 84 632 6 2 7 I 
YOUGOSLAV 2 21 2 I 
MAROC 22 22 72 72 
••ALGERIE 12 I 2 29 29 
TUNISIE I I 
EGYPTE 2 
• • ANT fR 
0 7 0 I 5 I HONDE 69 55 I 4 691 527 164 
c E E 50 40 10 490 367 123 
EXTRA CEE I 9 I 5 4 200 159 4 I 
CEE A550C 50 4 0 I 0 490 367 12] 
T R 5 GATT I 5 I] 1]5 I 2 I 14 
AUT·TIER5 5 3 .. ]7 27 
CLASSE I I 6 IJ 155 I 2 I ]4 
AELE I J IJ 124 I 2 I J 
AUl•CL•I 2 JO JO 
CLASSE 2 I 6 6 
T I ER 5 CL2 I 6 6 
CLASSE 3 J J7 ]7 
EUR·EST J J7 37 
FRANCE H JO 368 ]04 64 
BELG·LUX· I 2 2 
PPS BAS 14 10 I I 8 6J 55 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
OANEMARIC. 2 J I J I 
SUI55E 10 I 0 92 89 
ESPAGNE I 4 4 55 YOUGOSLAV I 20 20 
OSC E .sA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen 1000 Kg - Quantltes 
TOC Orlgine CEE Bel g. CEE 
I l Bel g. J N d 1 d I Deutschland I I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) !tall a France Lux. e er an (BR) I tall a SchiUssel EWG Lux. EWG 
0701" POLOONE )7 )7 
EOYPTE J 
ETHIOPIE 2 
ETATSUN I 5 
CHYPRE 
ISRAEL 
070153 HONOE 495 82 23 374 I 4 591 J 27 751 270 4694 164 
c E E 320 82 I 4 21? I 0 3602 27 757 167 2528 123 
EXTRA CEE 175 9 I 6 2 4 231 I I IOJ 2166 4 I 
CEE 4550C 320 82 I 4 2 I 2 I 0 3602 27 757 167 2528 123 
TRS GATT I I 4 8 104 2 I 05 I IOJ IJ 17 I 4 
AUT.TIERS 60 58 2 876 849 27 
CLASSE I 91 84 J 1095 55 1005 J4 
AELE ee 84 1064 
" 
1005 J 
AUT.CLol 2 JO JO 
CLASSE 2 I 6 6 
TIERS CL2 6 6 
CLASH J ., 79 1207 47 I 160 
EUR·EST 83 79 1207 47 I 160 
FRANCE 53 J9 50 94 385 
" IELO•LUX• 4 ) 48 8 38 2 
PAYS 8A5 257 82 170 2935 20 756 2104 5' 
ALL EM FED 7 7 I 7 64 
ROY•UNI 
SUEOE I 20 20 
DANE MARK 6 I 6 I 798 797 
SUISSE 26 23 246 J5 208 
ESPACNE I 4 4 
YOUGOSLAY I 20 20 
POLOGNE 55 55 799 799 
TCHECOSL 24 20 )58 4 7 J I I 
HONGRIE ) J 49 49 





070155 MONDE' I I 78 I) 412 738 I 4 I 2804 253 3934 49 8404 164 
c E E I I 6 2 11 412 728 10 12474 243 3934 49 8125 121 
EXTRA CEE I 6 2 10 4 329 9 279 4 I 
CH ASSOC I I 63 11 412 729 I 0 12483 244 3934 49 IIJJ 12J 
TRS GATT I 0 8 2 263 249 I 4 
AUT.TIERS 6 2 2 57 2 I 27 
CLASH I J J AS 11 J4 
AELE J ) 
AUT•CL•I 41 11 JO 
CLASH 2 JJ 18 6 
lUT•AOM 
• A TIERS CL2 I 24 9 
CLASSE J • 249 249 EUR•EST • 249 249 
FRANCE IJ) 126 1842 44 I 7 Jl 64 
IELG•LUX• 4 2 '9 22 J I 2 








ESPAGNE I 4 4 
YOU005LAV I J I 11 20 
TCHECOSL I 249 249 
MAROC 2 9 
.. ALOER I E I 8 





070157 MONO!: 4385 931 8)7 260) I 4 3497A 7140 7918 19612 I6A 
c E E 4217 853 137 2517 I 0 33994 6507 7917 19377 123 
EXTRA CEE 99 78 I 7 • 978 633 304 4 I CH ASSOC 4352 918 837 2587 I 0 34522 7027 7987 I 9385 123 
TRS GATT I 5 I J 2 2)4 220 I 4 
AUT-TIERS I I I) J 2 216 I I J 76 27 
CLASSE I 16 I J J 254 220 J4 
AELE I 2 I 2 214 2 I I J 
AUT•CL•I J I 
" 
8 JO 
CLASSE 2 8 I 78 2 uo 633 2 I 6 AUT·AOM 66 65 I 527 519 8 
TIER 5 CL2 I S I J I J I I I J I 2 
CLASH J 2 6) 6J 
EUR•EST 2 63 63 
f'AI.NCE I 4 I I J4 1748 16 7. 64 
BELG•LUX· JIS J I I ) 2645 2601 Js 2 
PAYS 8A5 I 628 72 135 717 13634 584 7968 5027 , 
ALL EM FEO J J 
" 
26 
ITALIE 2202 467 17)3 
''''" 
3287 I 2 12635 
AOY.UNI 
SUEDE 




AUTRICHE I I 7 I 7 
56 ESPAGNE 2 I 2 8 4 YOUOOSLAY I 20 20 
OSC E -SAEG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlgine CEE 
I 
Bel g. lN d 1 diDeutschlandl CEE I Belg. I I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
070157 POLOGNE 63 63 
MAROC 4 4 
••ALGERIE 66 65 527 519 
TUNIS lE I 2 I 2 109 109 
EGYPTE I 3 




070159 MONDE I 8 I 3 624 47 I I 20 I 4 12595 5816 567 63 5985 164 
c E E 1755 624 46 1067 10 12077 5816 565 63 5510 123 
EXTRA CEE 58 I 53 4 5 I 7 I 475 4 I 
CEE ASSOC 1755 624 46 1067 I 0 12077 5816 565 63 5510 12] 
TRS GATT 2 2 I 4 I 4 
AUToTIERS 54 52 2 502 474 27 
CLASSE I l l J4 ]4 
AELE l l 
AUTo CL• I 30 30 
CLAS5E 2 24 I 8 6 
TIERS CL2 2 I 24 I 8 6 
CLASSE 3 5 I 5 I 456 45S 
EUR·E5T 5 I 5 I 456 455 
FRANCE I 4 8 106 37 64 
BELG•LUX• 827 506 312 6495 4240 63 2190 2 
PAYS BAS 894 103 46 741 5396 I 519 S60 3262 55 
ALL EM FED IS I 5 56 56 




ESPAGNE I 4 4 
YOUGOSLAY I 20 20 
POLOGNE 19 I 9 205 205 
HONGRIE 33 33 251 250 
MAROC 
EGYPTE 





070161 MONDE 20458 4391 1054 1683 12860 470 225206 39005 10952 20363 149688 5198 
c E E 10645 2859 655 162 6885 84 116915 2 4 I 4 0 696] 2 I 4 7 82788 877 
EXTRA CEE 9813 1532 399 I 521 5975 386 108288 14864 ]989 18215 66899 4321 
CEE ASSOC 10746 2939 655 162 6886 104 I I 7 8 2 7 24736 6963 2 I 4 7 82799 I I 8 2 
TRS GATT 1469 24 108 379 841 I 17 17SIO I I 4 I I 0 4 4392 10225 1675 
AUTo TIERS 8242 1428 290 I I 4 2 5134 248 89865 14154 2885 13823 56663 2340 
CLA55E I 1202 24 108 346 582 142 13620 I I 4 I I 0 3 4049 6330 2024 
AELE 248 2 92 I I 0 23 2 I 2817 5 955 I 28 I 283 29] 
AUTo CL• I 954 22 I 6 236 558 122 10799 I 08 147 2767 6047 1730 
CLASSE 2 7320 1508 286 I I 4 8 4144 2J4 75929 14750 2856 13794 42340 2189 
AUToAOH 80 80 595 595 
TIERS CL2 7240 1428 286 I I 4 8 4144 234 753lJ I 4 I 54 2856 13794 42340 2189 
CLASSE 3 I 2 9 I 5 27 1250 9 18736 29 372 18228 107 
EUR•EST I 2 9 I 5 27 1250 9 18736 29 372 18228 107 
FRANCE 5 I I 6 J4 I 364 5 I 301 I 2 
BELGoLUX• 228 49 147 ]I I ]088 622 2086 368 I 2 
PAYS 8AS 73]4 1258 568 5426 82 95328 15957 65 I I 72009 8~1 
ALL EH FED 240 236 I 858 8JJ 4 20 I 
ITALIE 2793 I 3 I 6 71 I 2 ll94 17272 6727 396 40 10109 
ROYoUNI 199 9 I 108 2217 951 1266 
IRLANDE 5 
NORYEGE I I 
SUEDE I I 2 I 2 
FINLANOE I I 7 I 7 
DANEHARK 22 22 281 I 279 
SUISSE 3 I 8 3 
AUTRICHE 21 2 I 293 293 
PORTUGAL I 2 2 
ESPAGNE 548 22 80 ]79 96 6548 108 I 5 742 4301 1382 
GIB•HALTE I 8 12 6 202 155 47 
YOU005LAY 5 5 44 I 4 3 
TURQUIE 22 I 21 liS 11 304 
POLOGNE 817 22 789 6 I 2 I 4 0 350 117 I 8 72 
TCHEC05L 2 I 3 213 3504 J504 
HONGRIE 257 245 3082 29 22 2996 J5 
BULGARIE 3 3 9 9 
MAROC 94 94 762 762 
••ALGERIE eo 80 595 595 
TUNIS lE 364 364 3030 3030 
CANARIES I I 12 12 
EGYPTE 6594 864 285 I I I 5 4097 2JJ 70 I 51 9734 2855 I 3450 4 I 9 J 3 2179 
ETHIOPIE I I I 0 10 
ETATSUN 15 338 I 5 173 ISO 3469 132 1850 1487 
CANADA 2J 23 I 94 194 
CH I L I 66 33 33 619 343 276 
ARGENTINE 62 62 251 251 
LIBAN 45 45 376 376 
ISRAEL ll ll I I 8 I 18 
070165 MONOE 764 3J2 17 J22 87 6169 1543 JS 349 Jl62 1080 
c E E 696 3J2 I 7 320 2 I 5289 154J 35 349 3 I 4J 219 
EXTRA CEE 67 I 66 879 I 8 861 
CEE ASSOC 703 3J2 I 7 ]22 26 5379 1543 JS 349 3157 295 
TRS GATT 28 28 4 I 6 412 
AUToTIERS 33 JJ 372 J72 57 CLASSE I ]5 34 517 1 a 499 
58 
OSCE-SAEG 
























H0114GR I E 
EGYPTE 
070171 MONOE 






A EL E 
AUT•CL·I 
CLASSE 2 











































































































I J 8 15 
1)811 
4422 














8 I 6 5 
8 7 4 J 





















4 4 I 9 





J 8 I 0 
369 
55 
I 8 J 5 I 
4398 
2586 





I I 4 7 J 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
























































































































































































I I 2 2 9 5 
I I I 9 6 
I 0 I 0 9 7 
3 2 I 7 0 
3380) 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 


































4 2 9 0 7 



















I I 4 
389 
I 59 I 















































































































I 5 I I 
I 5 I I 
1558 
1558 
OSC E -SA E G 


























AF ESP NS 
ETHIQPIE 
























































, 070183 MONDE 






















































































I 4 I 
I 4 I 
66 
59 












































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg, I N d 1 d loeutschlandl lux. e er an I (BR) I 
I J 















































































I 4 I 7 5 
223 






I 4 I 
I 4 I 
59 
5J 




































































































I I 6 2 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ~.~:~ Kl g - Quantlt l:eutschlandl 











58 • I 6 









































I I 0 5 
I I 9 7 
I I 06 




I I 8 2 












































I 2 I 4 8 9 
)5282 
























I I 6 2 























I I 5 
I I J 
I 
I I 3 
I 
I 
















OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
07018J IT AL I E 2887 2886 24124 24120 
ROYoUNI I I J J 
DANE MARK I 6 I 6 97 97 
SUISSE J 
AUTRICHE J7 J7 199 199 
ESPAGNE I 4 4 
YOUGOSLAV 29 28 180 160 20 
POLOGNE 67 67 64J 643 
HONGRIE I 8 I 8 148 I 4 8 
ROUMANIE 54 54 J49 J49 
BULGARIE 2 2 22 22 








070185 MONOE 45:34 I J4 72 201 4 I I J I 4 15054 4J5 J I 9 755 IJ381 164 
c E E 4461 I I 5 72 211 4063 10 14718 378 Jl9 755 1314J 123 
EXTRA CEE 74 19 51 4 JJ4 56 237 4 I 
CEE ASSOC 446J I I 7 72 201 406J 10 14727 J87 319 755 I 3 143 123 
TRS GATT 22 2 18 2 94 8 72 I 4 
AUT.TIERS 50 I 5 J3 2 229 JB 164 27 
CLASSE I 22 2 17 J I I 2 8 70 J4 
AELE I 5 I 5 67 64 J 
AUToCLol 6 2 2 4J 8 5 JO 
CLASSE 2 22 I 7 65 47 I 2 
AUToAOH I I 9 9 
TIERS CL2 20 I S 4 56 J8 I 2 
CLASSE J JO 30 154 154 
EUR·EST JO JO 154 154 
FRANCE 22 I 5 I I 7 50 64 
BELG.LUX· 221 2 200 I 8 802 5 74J 52 2 
PAYS 8AS 4189 94 7 I 11020 IJ668 302 Jl6 12995 55 
ALLEM FED I I 5 5 
ITAL!E JO I 9 I 2 I 65 11 45 
ROY.UNI 
DANEMARK I 4 I 4 63 6J 
SUISSE J J 
ESPAGNE I 2 4 
YOUGOSLAV 24 4 20 
HONGRIE I I 
ROUMANIE 29 29 152 152 
BULGARIE 
HAROC 15 I 5 JB JB 
CANARIES 2 7 
EGYPTE I J 
E'TH!OPIE 2 
ETATSUNIS 




070187 MONDE I 7 J I 14J9 I 2 201 79 209J I 7 2 I I 5 JOI 56 
c E E 1620 14J9 11 170 19 8 I 1720 I 4 247 
EXTRA. CEE Ill I I J I 78 I 09 5J 56 
CEE ASSOC 1620 14J9 11 170 I 9 8 I 1720 I 4 247 
TRS GATT 76 I I 27 47 94 46 48 
AUT.TIERS J5 4 J I I 4 6 8 
CLASSE I 98 27 70 98 46 52 
AELE 28 27 46 46 
AUToCL•I 70 70 52 52 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLASSE J I 2 
EUQ·EST 12 •4 
FRANCE 17 11 17 I 5 
8ELG.LUX· 22 11 11 29 I 4 15 
PAYS 8A5 1579 I 4 J I I 4 R 19J2 1716 216 
ALLEM FED I I I 
ITALIE 
NORVEGE 
DANEHAH 2J 2J 4J 4J 
5UI5SE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 47 47 48 4R 
YOUGOSLAV 2J 2J 4 4 
POLOGNE I 2 8 9 J 
HAROC 
HONG KONG 
070189 HONDE 306J 72 2971 20 3712 11 3687 14 
c E E 102 52 50 44 4 I 
EXTRA CEE 2961 20 2921 20 J668 ]646 I 4 
CEE ASSOC 102 52 50 44 4 I 
TRS GATT 982 I 8 952 I 2 106J 1049 I 2 
AUToTIERS 1979 2 1969 8 260J 2596 2 
CLASSE I 1009 I 8 97J I 8 1084 1069 I J 
AELE 942 942 IOJ5 IOJ5 
AUToCL•I 67 I 8 Jl I 8 48 JJ I J 
CLASSE 2 2 2 5 
TIERS CL 2 2 2 5 
CLASSE J 1950 1948 2577 2577 
60 EUR.EST 1950 1948 2577 2577 
FRANCE 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
, 
070189 PAYS 8A5 20 20 37 )7 
IT A L I E H 52 22 6 
' AUTRICHE 942 942 1035 1035 
ESPAGNE JO I 8 I 2 I 4 12 
YOUGOSLAY 37 
" 
6 ,. ,, I 
POLOGNE 1900 1938 2 2562 2562 
TCHECOSL I 0 I 0 I 4 14 
HAROC 2 5 
070191 HONDE I 58 52 48 u I 4 I I 55 444 246 JOI I 6 4 
c E E 148 52 42 44 I 0 1090 442 224 )01 12) 
EXTRA CEE I 0 6 4 6) I 2 I 4 I 
CEE A550C 148 52 42 .. 10 1090 U2 224 )01 123 
TRS GATT 5 ) 2 24 10 14 
AUT•TIERS 2 )9 11 27 
CLASSE I ) 44 I 0 )4 
AELE ) ) 
AUT•Cl•l 40 I 0 )0 
CLASSE 2 I 5 8 6 
AUT >A OH 
TIERS CL2 I 5 
CLASSE ) ) 
EUR·EST 
' 
FRANCE 27 20 170 I 0 2 64 
8ELG.LUX• I 2 2 
PAYS BAS 55 55 
ALL EH FED 
I TAL I E I 17 52 22 4) 859 442 121 296 
ROY•UNI 
SUI55E ) 
ESPAGNE I 4 I 0 4 












070191 HONDE ))7) 613 48 2684 28 21765 2077 246 19 11' )29 
c E E 1538 49 42 1426 2 I 10070 254 224 9)46 246 
EXTRA CEE 18)5 564 6 1258 7 I I 693 182) 2 I 9767 82 
CEE ASSOC 1608 64 42 I 481 21 10348 318 224 9560 246 
as GATT 299 193 ) 100 ) I 0 I 5 775 I 0 202 28 
AUT·TIERS 1465 )56 
' 
I I 02 10399 98) 11 9351 54 
CLASSE I 578 19) 377 )608 775 I 0 2754 69 
AELE I 16 9 7 
AUT•CL•l 577 19) 376 3590 775 I 0 2744 61 
CLASSE 2 486 )71 Ill 1276 1047 8 209 12 
AUT•AOH IS I 5 64 64 
TIERS CL2 471 )56 Ill I 2 I 2 983 8 209 I 2 
CLASSE 
' 
770 770 6806 
' 
680) 
EUR•EST 770 770 6806 
' 
6803 
FRANCE )9 20 I 2 263 I 0 2 33 128 
8ELG•LUX• I I s 5 
PAYS 8A5 56 48 235 124 Ill 
ALLEH FED I 
ITALIE 1441 49 22 1370 9563 254 I 21 9188 
ROY•UNI 
5UIS5E 7 
AUTRICHE 9 9 
ESPAONE 216 I 8 830 I 0 36 
YOUGOSLAV )04 302 2535 2094 4 I 
ORECE 55 55 213 21) 
HONORIE 699 699 6240 62)9 
ROUHANIE )4 )4 28) 28) 
BULOARIE 38 )8 281 280 
MAROC )59 )56 I 990 98) I 
.. ALOERIE I 5 I 5 6) 6) 
CANARIES I I 
EGYPTE 25 2) 48 4 I 
ETHIOPIE 6 6 I l 9 
ETATSUNIS I 9 
"ANT FR I 
CHYPRE I 
ISRAEL 8 I 8 I 155 155 
070199 HONDE 2400 1407 268 47 650 28 10733 6167 I )I 8 266 2653 329 
c E E 985 57 24) )0 634 2 I 4556 JJ2 1231 153 2594 246 
EXTRA CEE 1417 1350 25 I 8 I 7 7 6175 5834 87 Ill 59 82 
CEE A550C IJ)J 40) 24) JO 636 2 I 5909 1680 I 2 J I I 5 J 2599 246 
TRS GATT 32 I I 5 I J ) 124 2 50 44 28 
AUT•TIER5 1036 IOOJ I 0 17 2 4698 4485 l7 I I J 9 54 
CLASSE I 27 I I 4 7 147 2 48 28 69 
AELE I I 2 5 7 
AUT•Cl•l 27 I I 4 134 2 48 23 6 I 
CLASSE 2 IJ68 1)49 9 5896 5832 29 2J I 2 
EAHA 
AUT•AOM )47 345 1351 1347 4 
TIERS CL2 1020 IOOJ 9 4544 4485 29 I 8 I 2 
CLASSE ) I 9 I I 7 128 9 I I 2 7 
EUR•EST I 9 I I 7 128 9 I I 2 
FRANCE 450 98 23 )17 I 2 19 4 I 52) 95 I 195 I 2 8 61 
OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
070199 8ELG·LUX• 1 e I 0 147 54 50 
'" 
5 
PAYS BAS I 2 3 39 76 981 185 685 Ill 
ALLEH FED I 6 I 5 122 120 




SUISSE I 7 
ESPAGNE 24 I 4 82 68 23 9 
YOUGOSLAY 2 4 I 4 I 
POLOGNE I I 
HONGRIE 9 8 69 58 
BULG.I.RIE 10 9 58 6 54 
HAROC 1009 1003 4507 4484 22 
••ALGERIE 347 345 13.69 IH5 
TUNIS lE 
CANARIES I 5 I 4 
EGYPTE 11 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
ETHIOPIE 
ETATSUNI5 





070200 MONOE 1430 2 I 6 44 I I 37 32 4435 637 144 3582 69 
c E E 621 196 14 184 27 I 2 7 I 599 4 I 577 54 
EXTRA CEE 1008 I 7 JO 953 5 l I 6 I 38 102 3004 I 4 
CEE A5SOC 421 196 I 4 184 21 I 2 7 I 599 4 I 577 54 
TRS GATT 836 17 28 783 5 2587 38 96 2436 16 
AUToTIERS I 7 I 2 169 572 5 567 
CLASSE I 807 I 7 28 754 2.632 ,. 96 228J I 4 
AELE 795 28 754 2408 19 96 2283 10 
AUToCLol I 2 24 I 7 • CLASSE 2 2 I I 
T I ER S CL2 2 I I 
CLASSE 3 200 199 726 721 
EURoEST 200 199 726 721 
FRANCE 
8ELG.LUX· 
PAYS BA5 374 I 9 I 156 27 I I 24 592 478 
" ALL EM FED 11 11 )6 H 
I TALl E J6 l a 109 4 99 
ROY.UNI l 6 l 
NORYEGE 8 A 29 29 
SUEDE 598 27 564 I 6 5 I I 5 ., 1539 
DANE"'ARK I 8 5 182 7 I 9 714 
SUISSE 
ESPAGNE 9 2 I 17 
TCHECOSL JO )0 I 53 I" 
HONGRIE 46 46 152 152 
BULGAR I E 124 12) 420 415 
ETATSUNIS 3 3 
CHYPRE I 
r.OONES I E I 
070310 MONOE 729 229 74 269 157 1530 733 105 31) 379 
c E E ., 11 22 JO 196 )9 25 132 
EXTRA CEE 666 229 62 24A 127 1332 7)) 66 287 246 
CEE A5SOC 176 51 24 )2 69 424 91 69 ., 261 
T R S GATT 321 I 65 204 7 I )8) I 49 230 103 
AUToTIERS 234 178 5 l 4 I 7 719 640 6 )9 ,. 
CLASSE I 357 I 46 2 I 4 96 449 I 49 247 152 
AELE l I I I • I 2 I AUToCL•I 353 64 213 95 444 • 8 245 150 
CLASSE 2 J02 229 16 )4 23 869 7)2 I 6 39 82 
AUT.AOM 78 51 I 2 I 5 160 9 I 9 60 
T I ER S CL2 224 178 5 )4 7 707 640 39 22 
CLASSE l 8 11 11 
EUR.EST 8 11 11 
AUT•CL•l 
FRANCE 6 • 5 2 PAYS 8AS JO 26 160 J I 1,. 
ALL EM FED 





I l 2 
ESPAGNE JIB 44 203 70 )79 4 8 228 102 
YOUGOSLAV I 
GRECE )5 I 0 24 65 I 7 68 
u R s s 
" 
8 11 11 
HAROC 213 167 5 ]4 7 653 588 )9 20 
••ALGERIE 78 5 I I 2 I 5 160 91 ~0 
TUNIS lE 11 10 I 52 51 I 
CHIN CONT 
070))0 MONDE 699 76 )51 192 49 )I 2755 260 I 4 4 I 823 156 7S 
c E E 669 76 )51 187 69 6 268.6 260 I 4 4 I 801 156 26 
EXTRA CEE )0 5 25 70 2 I 49 
CEE ASSOC 677 76 351 187 49 I 4 2706 260 I 4 4 I 801 156 48 
TRS GATT 19 5 I 4 4 I 21 20 
AUT•TIERS 3 3 6 6 
CLASSE I 24 5 19 51 2 I 30 
62 AELE 5 5 2 I 2 I AUT•CL•I I 9 I 9 JO JO 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantJtes 
TDC Ongme CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE l Bel g. I I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalla 
Schlussel EWG Lux. EWG 
070330 CLASSE 2 5 I 6 I 6 
AuT • .&OM 3 I 2 12 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 2 
EUR·EST 2 
FRANCE 
BELG·LUX• 186 186 794 794 
PAYS SAS 4SO 76 JSO 49 1879 260 14)8 156 25 
ALL EH FED I I 
ROY.UNI 2 I 2 I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 4 I 4 20 20 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R 5 s 2 
HAROC 4 4 
.. ALGERIE I 2 I 2 
TUNIS lE 
070J50 HONDE 522 99 46 203 14J Jl I 82 I 261 109 68) 69J 75 
c E E JJ3 64 45 I 58 60 6 922 IJ8 108 488 162 26 
EXTRA CEE 188 35 45 83 25 898 12J 195 
'" 
49 
CEE ASSOC )49 64 45 166 60 I 4 967 138 108 5 I I 162 48 
TRS GATT I I 2 35 28 Js I 4 529 123 109 277 20 
AUT·TIERS 60 9 48 3 J21 62 25J 6 
CLASSE I IJ9 JS J5 50 I 9 579 12J 13J 29J JO 
AELE 23 23 155 155 
AUT·CL• I I I 6 JS JS 27 19 424 12J IJJ IJ8 JO 
CLASSE 2 5 5 I 6 I 6 
AUTaAOM J J 12 12 
TIERS CL2 I I 4 4 
CLASSE J 44 J3 2 JOI 62 237 2 
EUR·EST 44 ,, 2 JOI 62 237 2 
FRANCE 24 I 6 63 I 0 53 
SELG•LUX• I 2 I 0 
' 
6 I 42 I 9 
PAYS SAS 
" 
I 4 7 122 18 47 J2 25 
ALL EH FED 
I TAL I E 263 57 24 108 J4 671 I I 9 50 445 57 
ROY•UNI 
AUTRICHE 23 2J 155 155 
PORTUGAL 
ESPAGNE 79 J5 28 2 I 4 257 123 109 5 20 
YOUGOSLAV 25 25 132 IJ2 
GRECE I 2 J2 2J 
u R s s 2 2 
POLOONE 5 5 22 22 
TCHECOSL I 0 10 I I 6 I I 6 
ROUMANIE 7 7 48 4 8 
BULGARIE 20 11 I 12 62 so 
MAROC I 4 4 
.. ALGERIE I 2 I 2 
TUNIS lE 
070J70 MONOE Jl J I 75 75 
c E E 6 6 26 26 
EXTRA CEE 25 25 49 A9 
CEE A550C I 4 I 4 48 48 
TRS GATT I 4 I 4 20 20 
AUT· TIERS 3 J 6 6 
CLASSE I I 9 19 JO JO 
AELE 
AUT.CL.I I 9 I 9 JO JO 
CLASSE 2 5 5 I 6 16 





PAYS SAS 25 2~ 
ALL EH FED 




ESPAGNE I 4 I 4 20 20 
YOUGOSLAV 
GRECE 5 5 9 9 
u R s s 2 2 2 2 
HAROC I I 4 4 
.. ALGERIE 3 J 12 I 2 
TUNIS lE 
070J90 MONDE 1026 15 10 9J4 63 1455 57 J4 67 1146 I 5 I 
c E E J41 9 2 Jl4 I 2 457 41 )4 I J Jl6 5J 
EXTRA CEE 686 7 8 620 5 I 996 I 5 SJ BJO 98 
CEE ASSOC J59 9 4 Jl4 28 504 4 I J4 I 6 Jl7 96 
TRS GATT 147 7 6 I 06 28 229 I 5 50 12J 4 I 
AUT•TIERS 520 513 7 718 705 I J 
CLASSE I 155 104 J8 256 I 5 5 I 129 6 I 
AELE 94 90 144 41 97 
AUT•CL•I 62 I 4 J8 I I 0 I 5 
" 
60 
CLASSE 2 I 3 2 9 J7 J 32 
AUT•AOH e 6 25 24 
TIERS CL2 5 2 J 11 
' 
8 
CLASSE 3 517 514 3 701 697 
EUR·EST 517 514 3 701 697 63 
FRANCE 49 47 52 5 I 
OSC E -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
'T -;.,:~I -o-·J=-. .,., .. ,1 TDC Orrgine CEE 
I 
Bel g. CEE I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalra 
Schliissel EWG Lux. EWG 
070)90 BELG·LUX• 10 J 
PAYS BAS 27J 258 11 J22 H 230 5 I 
ALL EM FED 
I TAL I E I 7 69 34 29 
ROY.UNI 4 46 46 
SUEDE 56 56 62 62 
SUISSE 25 25 27 27 
AUTRICHE 7 
~ORTUGAL 
ESPAGN£ 37 28 75 I 5 17 40 
YOUGOSLAV 6 I 2 12 
GRECE 9 20 I I 9 
u R s s 8 11 7 4 
~OLOGNE 461 461 607 607 
TCHECOSL 8 8 7 7 
HONGRIE 4 4 4 4 
ROUMANIE I 9 I 9 36 36 
BULGARIE I 6 I 6 33 3J 
MAROC J 8 8 




070410 MONDE 1060 28 2 I 484 516 11 2037 A7 29 914 1032 I 5 
c E E 73 I 4 I 3 35 6 I I 3 23 18 56 11 5 
EXTRA CEE 984 I 3 8 448 510 I 92 I 24 I 0 857 1020 10 
CEE A550C 73 14 I 3 35 6 I I 3 23 I 8 56 11 5 
TRS GATT 85 4 52 28 I I 5 I as 28 I 
AUTo TIERS 899 I 3 5 396 481 1804 24 771 992 
CLASSE I 84 52 27 I I 4 as 27 
AELE 39 36 3 63 58 5 
AUT.CL•I 47 4 I 7 25 50 27 22 
CLA5SE 2 560 11 5 251 289 I I 04 I 9 472 596 8 
TIERS CL2 560 11 5 251 289 I I 04 I 9 472 596 8 
CLASSE 3 341 3 145 193 700 5 299 396 
EUR.EST 341 3 145 193 700 5 299 396 
FRANCE 9 5 
BELG•LUX• 3 3 
~AYS BAS 3 I 11 I 2 46 I 6 I 8 I 0 
ALL EM FED 3 I 27 56 7 49 
ROY.UNI 26 23 42 37 
SUISSE 
AUTRICHE I 3 I J 20 20 
ES~AGNE 
YOUGOSLAV 3 5 5 
~OLOGNE I 0 5 5 20 I 0 I 0 
HONGRIE I 3 I 28 I 0 I 268 67 198 
ROUMANIE 24 2 I 3 50 44 6 
8ULGARIE 17S 90 84 360 176 182 
MAROC I I 
EGY~TE 554 11 251 284 1096 I 9 472 590 
ETHIO~IE 
ETATSUNIS 43 I 7 21 45 27 I 7 
ISRAEL 6 
070490 MONO£ 4617 392 107 745 2865 508 J249 128 92 500 2154 375 
c E E 2039 BB 7J 441 I 334 103 1650 28 69 352 I I J 6 65 
EXTRA CEE 2576 304 33 304 ISJO 405 1596 100 22 147 I 0 I 8 )09 
CEE ASSOC 2039 88 73 441 IJJ4 IOJ 1650 28 69 352 I I 36 65 
TRS GATT 801 56 11 25J 46) I 8 42) 7 3 102 297 14 
AUT. TIERS 1776 247 23 51 1067 388 I I 7 I 93 I 9 •• 720 295 CLA5SE I 1403 76 11 251 753 312 567 17 97 380 69 
AELE 180 J 128 •• I 66 42 I 9 5 
.I.UT.CL• I I 22 I 76 8 122 705 JIO 498 17 3 54 J60 64 
CLASSE 2 289 88 2J I 0 85 8J 4 I 6 54 I 8 7 100 237 
TIERS CL2 289 88 2J 10 85 8) 416 54 I 8 7 lOO 237 
CLA55E J 887 140 43 693 11 609 28 42 537 2 
EURoE5T 876 130 43 692 11 604 25 42 535 
AUT·CL·3 10 9 I 4 3 I 
FQANCE 527 I 0 I 375 46 309 7 I 221 I J 
8ELG•LUX• 23 5 18 22 4 18 
~AYS 8A5 682 I 3 64 581 24 813 4 63 724 22 
ALL EM FED 182 67 I 100 I 4 8 I I 5 56 I 0 
I TALl E 624 9 J 234 378 4 I 7 8 219 189 
ROY.UNI 37 2 34 I 26 2 I I 
NORYEGE 2 3 J 
DANEMARK I I I 
SUIS5E 107 87 20 I 9 I 4 5 
AUTRICHE 9 I 8 2 2 
PORTUGAL 22 5 17 10 8 
ES~AGNE 37 2 29 6 34 29 3 
YOUGOSLAV 732 63 366 295 I 9 I I 4 120 55 
u R 5 5 34 34 5 5 
~OLOGNE 274 77 197 7J I 2 6 I 
TCHEC05L 43 4J I 4 14 
HONGRIE 221 19 186 11 204 194 
ROUMINIE 167 I 16. 169 168 
8ULGARIE 136 38 98 1)6 )9 97 
HAROC 73 I 22 5 45 I 80 I I 8 4 157 
TUNI51E J7 35 2 42 4 I I 
EGY~TE 90 9 44 J7 157 7 7 I 79 
ETHIO~IE 
ETATSUNI5 4JI I 2 I I J 289 10 261 5 I 201 
CANADA 
CHill I 2 12 I 4 I 4 
ISRAEL 20 I 10 11 6 
INOE 44 4) I 4 
CHIN CONT 10 9 I • 









070490 HONG KONG 
SINGAPOUR 
070510 MONOE 










































AF POR NS 














































ALl EM FED 


























5 I I 













































































































2 5 I I 
322 
1404 
I 91 I 









I I 6 
2 
I 7 I 
Tab. I 
Werte 1000$ Valeurs 
Belg. I loeutschlandl 
Lux. Nederland I (BR) I 
2677 
I I 4 3 
!534 





























































































































































I I 0 I 







































































I 2 I J 













































































I I I 0 
93Jl2 
J914 








57 I I 
32016 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I Bel g. IN d I d IDeutschland I Lux. e er an (BR) 
J5 53 7 
8341 
2 7 I 9 6 




I 0 I 3 
3080 
20300 

































I 2 55 I 





























































I I 6 


















11 7 7 2 
I 0 6 I 7 

















































I I 5 






















































J I 8 5 
36006 
5 I 2 8 
25945 








I 6 I 6 
3759 















I 2 5 I 
2796 
J6 I 8 
7 












































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE I Bel g. CEE I Bel g. I I Deutschlandl_ I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia Schliissel EWG Lux. EWG 
r 
070590 YOUOOSLAY I I 
GRECE 63 I 5 57 267 4 24 239 
TURQUIE 2364 I 6 13 58 140 553 16378 I I 6 2 2 348 13 713 3682 
POLOGNE Ill I I I 0 1566 I 4 1552 
HONGRIE I 5 I 5 63 63 
ROUHANIE 6 I 0 I I 0 I 
BULGARIE 
HAROC I I 2 5 705 380 I I I 4 2 7335 3807 
ooALGERIE 1264 878 I 5 JIB 53 57 I I 4260 59 1204 188 
TUNISIE 28 23 5 177 160 I 7 
ETHIOPIE 457 123 326 5243 97 I 4 IJ 3733 
KENYA ouo I 6 I 
RHOD NYAS 4 4 73 73 
UN suo AF 25 25 143 143 
ETAT5UN IS 1888 1869 7483 32 142 I 4 7295 
PEROU 2 26 25 I 
CH I L I 4060 23 I 3 4024 13912 71 66 13715 
ARGENTINE 9 I 9 I 750 750 
CHYPRE 5 25 I 4 
LI8AN I I 4 106 535 34 501 




CHIN CONT 1464 6H 23 l07 500 18049 7795 325 3759 6170 
JAPON 2 I 4 I 4 
FORHOSE 2 38 ,. 
AUSTRAL lE 2 
PORTS FRC 
' 
070610 HONDE 54 54 
EXTRA CEE 54 54 
TRS GATT 54 54 
CLASSE 2 54 54 
TIERS CL2 54 54 
ANGOLA 54 54 
070690 HONDE 5646 1735 1402 I 0 2460 39 86626 26421 22184 141 37382 4 9 I 
c E E 7 4 I 92 44 26 22 
EXTRA CEE 5637 1735 1398 2458 39 86533 26428 221 J9 I I 5 37360 491 
CEE A550C 840 832 4 I 12820 12727 .. 27 22 
TRS GATT 4783 894 1392 2458 39 73540 13650 22037 2 37360 4 9 I 
AUToTIERS 2 I 8 6 263 50 102 Ill 
CLASSE I I 5 7 8 200 99 I 0 I 
AELE I 3 7 6 189 99 90 
AUT·CLol I I I 0 I 0 
CLAS5E 2 5623 1735 I 391 2451 39 86333 26428 22040 I I 5 37259 491 
EAHA 829 829 12701 I 2 7 0 I 
AUT•AOM 4 4 26 25 
TIERS CL2 4791 903 I 391 2451 39 73603 13700 22040 I I 3 37259 491 
8ELGoLUXo 22 22 
PAYS 8A5 38 38 
ALL EH FED I 9 19 
IT AL I E I 2 7 
ROVe UNI 90 90 
PORTUGAL 99 99 
ESPAGNE I 0 I 0 
HAROC 50 50 
oolLGERIE 2 2 
CANARIES 6 
AF POR NS 894 894 13650 I 3650 
•DAHOMEY I I 
NIGERIA I 
•CAMEROUN 
ANGOLA 2406 624 I 743 39 35502 9534 25477 491 
TANGANYKA 93 7 I 22 1509 I 136 373 
MOZAMBIQU 79 53 26 1270 850 420 
oHAOAGASC 828 828 12700 12700 
RHOD NYAS 632 225 407 10539 3710 6759 
F INO occ 
• • ANT FR 23 23 
SURINAH I 
HONG KONG 
THAILANDE I 2 2 I I 102 109 
SINGAPOUR 
INOONESIE 662 41 I 251 10859 6630 4229 
•N GUIN N 
080 I I 0 HONDE 9252 5861 466 416 1663 846 32391 21550 1403 1504 4967 2967 
c E E 669 247 I I 3 309 1336 635 207 494 
EXTRA CEE 8584 5861 219 304 1663 537 31 0 52 21550 767 1296 4967 ;1472 
CEE A550C 7185 5277 371 I I 3 1094 330 231 56 19672 975 207 1747 555 
TRS OATT 212 7 I 3 192 461 14 87 360 
AUT• TIERS 1855 584 87 291 377 516 8771 1878 413 1208 2860 2412 
CLASSE I 213 7 13 192 I 465 14 87 361 3 
AELE 3 2 I • 5 4 AUToCLol 210 6 11 192 I 456 9 83 361 
' CLASSE 2 8369 5861 2 I I 2 9 I I 4 7 I 535 30!85 2 I 55 0 752 1208 4606 2469 
EAHA ., 42 I 368 367 I 
AUTeAOM 6471 5235 123 1094 I 9 21'4' 19305 337 1746 56 
TIERS CL2 1855 584 87 291 377 516 8771 1878 4 I 3 1208 2860 2 4 I 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 638 239 90 309 1226 604 121 494 
BELG•LUX• I 4 I 4 29 29 
PAYS 8A5 7 3 I 31 
ALL EM FED 48 48 
I TAL I E I I 
66 ROYeUNI IRLANDE 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlanj GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Sch!Ussel EWG Lux. EWG Lux. 





TURQUIE ) 3 MAROC 6 9 9 
.. AlGERIE 6471 5235 123 1094 I 9 21444 19305 337 I 74 6 56 
TUNIS lE I 09 I 58) 46 8 454 3742 1877 136 JJ 1694 
l18YE 14 5 8 62 IS 42 
•ANC AOF I I I I 
•CAMEROUN 42 42 367 367 
SOMlliE R 
ETATSUNIS 205 9 191 432 64 360 
CANADA 2 2 18 I 8 
l18AN ID 10 Ill Ill 
IRAK 562 21 219 271 51 4059 120 896 2388 655 
IRAN 142 5 42 92 3 667 25 194 428 20 
ISRAEl 
ARAB SEOU 2 2 6 6 
KOWEIT 28 28 107 107 
CEVlAN 
080130 MONDE 159915 64288 7665 8586 58036 21340 I 081336 367002 67639 68213 473235 105247 
c E E 1330 36 1294 I I 052 252 10800 
EXTRA CEf 158585 64288 7629 7292 58036 21340 1070284 367002 67387 574 I 3 473235 105247 
CEE ASSOC 86353 6 3813 1588 1399 I I 5 19438 483299 363558 136 42 I I 603 897 93599 
TRS GATT 13 7 21 475 1065 1940 8828 I 4 I 3 lOll 14 3444 9394 I 4248 64617 9 4 I I 
AUT•TIERS 59841 5012 52l7 49093 489 496920 44601 42362 407721 2236 
ClASSE I I 017 4SO 4 2 I 560 7018 3396 3 I 6 6 3579 
AUT.Cl•l I 0 I 7 450 4 2 I 560 7018 3396 31 6 6 3579 
ClASSE 2 157570 63838 7626 7290 58 03 6 20780 1063262 363605 67355 57406 473229 101667 
EAMA 40860 20947 1549 107 18257 222438 121539 13366 835 86698 
AUT•AOM 4 4164 42866 J 105 8 I I 82 249804 242018 23 802 6 I 6900 
TIERS Cl2 72547 25 6074 7185 57921 IJ42 591015 47 53 9 6 5 56603 472332 8068 
FRANCE 6 I 53 39 I 4 
BElG•lUX• I 054 1054 8986 8986 
PAYS SAS 25 25 168 168 
All EM FED 243 5 238 1841 42 1799 
ITAliE I I 
ESPAGNE I 0 I I 450 560 6981 3396 6 3579 
YOUGOSlAV I 4 4 
CANARIES 1482 38 140 I 39 9835 294 JO 9362 149 
GUINEE RE 5 5 12 I 2 
• c I VO I RE 13257 "8 6 7 I I 389 73525 65193 I 8331 
GHANA I I J J 
•DAHOMEY 
NIGERIA 2 5 
•CAMEROUN 8227 8225 50277 50264 
•CONG BRA I 2 2 122 861 861 
•CONG lEO 2228 575 I 548 105 18529 4343 13359 827 
ANGOlA 32 32 63 63 
ETHIOPIE 489 489 2236 2236 
SOMAliE R 16868 16868 78367 78367 
MOZAHBIQU I I 
•MADAGASC 158 158 877 877 
UN suo AF I 7 
ETATSUNIS 2 20 20 
MEXIQUE I I 2 2 
DOMINIC R 10283 1023 1933 7327 78344 9068 14207 55069 
••ANT FR 44050 42859 3 6 I 182 248984 24201 I 23 so 6900 
GUATEMAlA 2904 74 455 2375 23279 740 3688 18851 
HONOUR RE 2555 381 494 1680 20412 3545 3646 13221 
COSTA RIC 203 29 100 74 I 60 I 293 773 535 
PANAMA RE 413 36 90 287 3228 342 779 2107 
COlOMBIE 24 623 1550 2694 20379 198005 13200 20326 164479 
SURINAM 106 I 0 5 I 813 802 11 
EQUATEUR 28648 2942 I 4 I J 24293 248119 26479 13129 208511 
8RES1l 90 25 65 157 47 4 106 
CHill I I 
80l1VIf I 11 11 
ISRAEl 812 812 5672 5672 
CEVlAN I I 9 9 
AUSTRAl lE 
N ZElANDE 
•OCEAN FR 6 
080150 MONDE 2253 1454 55 I 6 611 5 I 8137 4196 191 I 15 3539 96 
c E E 5 3 2 9 6 3 
EXTRA CEE 2249 1454 52 I 5 677 51 8126 4 196 184 Ill 3539 96 
CEE A550C 1153 I I J 7 3 2 11 3478 3448 7 3 20 
TRS GATT 852 127 52 I 5 607 51 3930 234 183 Ill 3306 96 
AUT·TIERS 249 190 59 727 514 213 
ClASSE I 440 127 47 3 212 5 I 976 234 127 11 508 96 
AElE 407 127 26 2 205 47 864 234 5 I 8 477 94 
AUT•CL•I 33 20 I 8 4 I I 0 75 2 31 2 
ClASSE 2 1809 1327 5 12 465 7150 3962 57 lOO 3031 
EAMA 1043 1035 8 2978 2963 I 14 
AUT•AOM 103 I 0 I 2 490 485 5 
TIERS Cl2 661 190 I 2 454 3680 514 55 lOO 3 0 I I 
FRANCE 
BElG·lUX• 
All EM FED I 
ROY•UNI 4 2 I 5 
PORTUGAl 403 127 24 205 47 848 234 43 477 94 
ESPAGNE 
.. AlGERIE 4 2 2 I 2 7 5 
GUINEE RE 236 190 46 639 514 125 
• c IVOIRE 818 812 6 2182 2174 8 
GHANA 2 2 2 2 
,67 
•CAMEROUN 224 222 2 790 785 5 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs I Mengen - 1000 Kg - Quant1tes TDC Origme CEE Belg CEE I Bel g. I N d 1 d loeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an 1 (BR) I tail a Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
080150 •CONO BRA 
' •CONG LEO I I 
ANGOLA I 4 
' 
I 
UN suo AF 27 20 107 75 )Q 
CANADA 
HEX I QUE I 3 13 82 82 
• • ANT FR 99 99 478 478 
COLOHBIE 4 
BRESIL 408 ! 2 392 2946 52 100 2794 
IN DE 
AUSTRAL I E 
080170 HONOE 72)0 861 469 943 4722 235 2494J 2485 1669 3297 15999 1493 
c E E 58 7 49 264 I 6 246 2 
EXTRA CEE 7 I 7 3 861 462 894 4721 235 24678 2'85 1652 3051 15997 1493 
CEE A550C 590 524 8 55 3 I 9 I 5 I 532 20 350 I 2 I 
TRS GATT 6501 332 458 859 4 6 I 7 235 22545 932 1636 2840 1564A 1489 
AUT.YIERS I 4J 
' 
30 103 I 4 7 9 20 12 106 338 
' CLASSE I 133 I! 86 )6 624 13 323 288 
AELE 95 I I 84 327 1 2 l I 5 
AUToCLo I 37 2 35 296 I 7 288 
CLA5SE 2 7040 861 451 808 4685 235 211051 2485 1638 2727 15708 149) 
EA"U, 3501 3500 I 1095 1090 4 I 
AUT·AOH 180 114 5 554 442 J 99 I 0 




BELG•LUX• J 23 23 
PAYS BAS 6 11 11 
ALL EH FED ., 43 217 217 
IT AL I E 6 I 3 11 4 5 







' • c IVOIPE 58 se I 9 I I 9 I 
GHANA J I 25 324 25 28 271 
•DAHOMEY 209 259 827 827 
·CAI"'EROUN 3 2 I 0 6 
SOMALI E R I 
KENYA OUG 2 I 6 I 6 
TANGlNYK.l 6 J 
' 
45 20 25 
ZANZIBAR 53 2 I 29 483 27 200 251 
MOZAMBIQU I 7 I 7 I 0 I I 0 I 
•MAOAGASC 
" 
)I 65 65 
UN suo H 2 2 I 
ETATSUNIS 36 H 293 286 
• 5 T p MIQ 
' 
J 
DOMINIC R 96 24 I 5 57 876 221 ,.. 5 I I 
• • ANT FR 4 )9 )9 
GUY ANE BR I 8 8 
SURINAM 6 I 109 99 10 
BRESIL 2025 37 4 19)8 40 5274 60 4 5103 99 
PEROU 90 I 3 77 127 I 6 Ill 
IN DE 889 I I 8 79 243 4 I 6 33 931 104 106 278 402 4 I 
CEYLAN 3 I 54 207 302 491 2042 I I 2 13703 819 I I 9 I 2010 8721 962 
CHIN CONT 
HONG KONG I 2 I 2 
Y!ETN NRO 
PHILIPPIN I 4 I )0 102 470 20 IQ 106 J34 
M ALA IS I E 
S!NGAPOUR 
INOONESIE 
•OCEAN FR 170 170 403 403 
080190 MONDE IQJ 88 229 200 I 5 
c E E 4 I 
EXTRA CEE 99 88 J J 227 200 I 5 
CEE ASSOC 54 48 2 2 149 133 I 4 
TRS GATT JO 2 5 I 2 40 JS I 
AUT·TIERS 18 I 5 I 38 Jl 
CLASSE I 5 
' ' HLE I 
AUToClol J 3 J 
CLASSE 2 94 85 221 196 14 
EAHA JB 37 94 8 I I J 
AUToAOP1 9 9 49 49 










• M A L I I 2 I 2 I 8 I 8 
•SENEGAL • • 6 6 GUINEE RE 11 11 2 I 21 
• HT VOLT A J J 4 • • c IVOIRE 5 5 8 8 
•DAHOMEY 29 29 
•CAMEROUN 5 5 
•CONG BRA 7 






















































UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 





ARGENT I NE 
CHYPRE 





































UN SUO Af 
ETATSUN IS 
CANADA 








9 4 J7 3 
4756 
89619 








































6 I 2 4 8 
16 
6 I 2 31 







































I 6 I 2 6 
8450 







4 2 I I 6 
4 


















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





























I I 55 









I 7 6 I 
I 5 
197 
I I 7 2 7 
9 I I 

































































3 I 6 8 S 
5521 
2 5 I 50 
2 5 I 50 
13233 
I I 00 










I 0 5 I 
25 










I I 72 6 


























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) ltalia 
49 
33 
602487 224607 4 34 56 88300 246124 
































































I 99 I 












28 I 34 
18509 
3 










I 2 2 I 6 5 
31967 


















63 I I 9 
6 J I I 9 
217041 





I 2 0 I 8 9 










3 39 6 3 




























55 4 I 4 
55414 



































































I I 7 
1 























I I 78 0 6 
239 
402 








I I 5 
I 2394 














I 99 I 
674 




I 2 4 
I 36 

































AUTo CL• I 
CLASSE 2 














L I BYE 
EGYPTE 
AF POR N5 
ETHIOPIE 



































L I 8 YE 
EGYPTE 



































































2 4 7 4 
561 
I 9 I 3 
I 0 
4) 

























6 SI 4 


















8 I I 














S I 5 I 




























Werte - 1000 $ + Valeurs 
I 























I 5 I 6 
I 
I 4 9 I 






























7 I I 














I 2 4 I 
231 






















































































































2 4 9 I I 

















7 2 6 I 7 
)4 
72583 










































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 






7 I I 98 
6 I 59 
23965 
6155 
6 I 55 
95121 
7 I I 52 
23968 
45 
6 I 55 
16034 








































I I 2 4 
8782 






































































































































I I 5756 
84076 
3 I 6 8 0 






























I 4 01 I 




























080270 PAYS SAS 
ALLEH FED 








L I BYE 
EGYPTE 
AF POR NS 
SOMALIE R 
HOZAHBIQU 





HEX I QUE 
OOMINIC R 




















































































































































































I 4 I 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 









































































































































2 I I 













I I 5 
I 2 
IOJ 














2 0 J4 3 


































J J I I 
2225 
























EINFUHR - IMPORTATIONS 
706 
20 










I I 6 J 
J6 
I I 2 7 
897 
265 





































I 7 I 
425 
587 
4 I 0 
177 

















4 4 s 




























































































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CHILl 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
080415 MONDE 























TURQU I E 
HONGR I E 
ROUMANIE 




UN SUO AF 
ETATSUNIS 






































I I I 6 
804 







































































































4 I 5 
2 
2 6 I I 









Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d I Deutschland I Lux. e er an I (BR) I 




































































































































I I 4 2 3 































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 




4 I 6 I 
43 






























I 9 I I 


















































I I 6 7 
28198 
26 






























3 I 7 
7 32318 
155 





































4 6 4 I 8 




















































u q s 5 
TU~ISIE 
l I BYE 





































TURQU I E 
ROUMAN I E 
AULGAR I E 
M.&ROC 
•• ALGERIE 
TUN I 'S I E 
CANARIES 

































TUROU I E 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 
• • ALGER I E 
ETATSUNIS 
CHILl 

























3 2 I 5 
13357 

































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 







I I 8 
!874 
I 0 I 5 
858 













• 4 4 
I 0 
• 4 4 
10 
176 



























5 I 6 
IB 














9 7 5 
29 




8 I 3 I 




























77 8 5 
6'>74 












3 56 5 

















































I 73 8 3 




































I 2 I 0 3 
2770 
I 3 f 7 3 
284 







I f 1 0 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 






















I 9 7 


































































































2 3 3 B 3 
I 5 I 7 3 
8209 
15486 
s 1 2 8 
2768 
53S2 
5 I I 
484) 
2 7 7 2 
169 
2 6 0 2 
84 
84 


































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. i EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE J Belg. -1 N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
080550 c E E 1752 1292 I I 5 27 316 2 7289 5214 558 Ill 1358 48 
EXTRA CEE 273 174 50 5 43 I 1769 1252 303 20 186 I 0 
CfE ASSOC 1752 1292 I I 5 27 316 2 7289 5214 558 Ill IJ58 48 
TRS GATT 273 174 50 5 43 I 1769 1252 30~ 20 184 I 0 
CLASSE I 273 174 so 43 I 1769 1252 303 20 184 10 
lE LE 108 65 3 I 11 709 466 190 9 44 
AUTo CL· I 164 109 I 9 )I 1059 786 I I 2 11 140 I 0 
FRANCE I I 3 53 5J 581 240 23 299 I 9 
BELGoLUX· 5 28 28 
ALLEH FED I 29 29 
I TAL If 1632 1292 62 I 5 263 6669 52 I 4 317 59 1059 
5UI55E I I 
PORTUGAL 108 65 3 I 11 707 466 190 9 42 
ESPAGNE 166 109 I 9 3 I 1059 786 I I 2 11 140 I 0 
TURQUIE 
080570 MONDE 792 307 470 264 132 I I 7 I 3 
c E E 619 180 7 429 166 61 104 
EXTRA CEE 174 128 I 4 I 97 71 I 2 I 3 
CEE ASSOC 684 230 7 444 197 86 I I 0 
TRS GATT I I I 
AUToTIERS 106 77 25 66 46 7 I 3 
CLA55E I 65 so I 5 30 25 5 
AUT·CLol 65 50 I 5 30 25 5 
CLA55E 2 107 77 25 67 46 7 I 3 
TiERS CL2 107 77 25 67 46 I 3 
FRANCE 
BELG·LUX• 
ALL EH FED 
I TAL I E 619 180 429 166 6 I 104 
GRECE 
TU'IQUIE 65 so IS 30 25 
L j BYE 3 I 2 I 2 
L I 8 AN I 5 I 5 
SYRIE I I 
IRAN 86 62 24 45 39 
AFGHAN 1ST I 
INDE I 
CEYLAN 
080590 MONOE 42243 5086 1838 1937 33258 124 39831 4776 1609 1804 3 I 5 I 4 128 
c E E 12566 2242 796 400 9126 14365 2)80 731 477 10777 
EXTRA CEE 29678 2843 1042 1537 24 13 2 124 25466 2396 878 iJ 2 7 20737 128 
CEE ASSOC 37687 3724 1505 1832 30625 I 35913 3630 1330 1691 29262 
TRS GATT 4539 1354 332 99 2631 123 3888 I I 4 I 279 91 2249 128 
AUToTIER5 I 6 8 6 2 28 4 2 I 3 
CLASSE I 29657 2835 I 0 4 I I 530 2 4 I 2 7 124 25425 2391 876 1300 20730 128 
AELE 102 35 27 2 I 19 94 38 2 I I 8 I 7 
AUToCLol 29556 2801 I 0 I 4 1509 26108 126 25329 2353 854 1282 2 0 7 I 2 128 
CLASSE 2 I 0 8 2 11 • • EAMA 
TIERS CL2 I 0 11 • CLASSE 3 9 25 21 
EURoEST I I 
AUT·CL·3 8 24 21 
FRANCE 2 
BELGoLUXo I 6 I 6 I 3 13 
PAYS BAS 22 22 19 I 9 
ALL EM FED 254 44 210 222 37 185 
I TAL I E 12269 2242 727 IH 9126 14108 2380 673 278 10777 
ROYoUNI I 2 I 2 9 9 
SUIS5E 38 25 8 5 30 20 6 4 
PORTUGAL 52 35 2 I I 4 54 38 I 2 I 3 
ESPAGNE 4391 I 3 I 8 302 70 2578 123 37 I I I I 02 254 58 2169 128 
TURQUIE 2 5 I 2 I 1481 709 1432 21498 I 21547 1250 599 I 2 I 4 18484 
u R 5 s 
TCHECOSL 
•CENTRAFR 
UN suo AF 5 5 20 20 
ETATSUNIS 37 26 48 38 
BRESIL I I 2 2 IRAN 8 4 
INDE I 
CEYLIN 
CHIN CONT 6 24 2 I 
JAPON I I 
HONG KONG 4 
080 61 I MONOE 3822 2 9 I 353 I 99899 2382 9 7 5 I 7 
c E E 3019 134 2885 82876 1489 81387 EXTRA CEE 802 157 645 17021 892 16129 CEE ASSOC J025 139 2886 82928 1527 81401 
TRS GATT 594 51 543 I 3432 301 iJ I 3 I 
AUToTIERS 203 I 0 I I 02 3536 552 2984 CLASSE I 626 55 571 14250 337 13913 
AfLE 548 5 543 13164 33 I 3 I 3 I 
AUT•CLol 78 50 28 1084 303 781 CLASSE 2 99 99 509 509 
TiERS CL2 99 99 509 509 
CLASSE 3 77 3 74 2261 45 2216 
EUR·EST 77 3 74 2261 45 2216 
FRANCE 316 310 7455 90 7365 
BELGoLUXo I I 4 66 48 I 55 0 651 899 
PAYS BA5 I I 13 I 3 
ALL EM FfD 8 8 I 02 102 
14 IT A LIE 2580 53 2527 73753 644 73109 ROYoUNI 3 3 I 3 I 3 
OSC E -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000S Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
TOC Orlglne 
CEE I I Nederland IOeu~~~landl France l ~:: I Nederland 'Oeu(:~landl Bel g. CEE GZT Ursprung France ltalla ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
080 61 I 5UEDE 
DANEMARK 24 22 344 I 6 328 
5UI55E 74 74 1537 I 1536 
AUTRICHE 447 447 I I 2 6 7 I I I 2 6 6 
ESPAGNE 2 2 
VOUOOSLAY 28 28 767 767 
ORECE 5 52 J8 I 4 
POLO ONE 62 59 1893 .. 1849 
HONGRIE I 5 15 367 I 366 
ETAT5UN 15 5 44 .. 
8RESIL 
URUOUAV 2 2 
ARGENTINE 98 98 504 504 
L I 8 AN 2 2 
AU$TRAL I E 27 27 158 I 58 
N ZELANOE 12 I 2 59 59 
OCEAN USA 
080613 MONOE 44488 74 J6J2 I 2 8 I 39501 306665 460 21267 10481 274457 
c E E 12887 Je 2241 591 JOOI7 2J624J 219 14614 6551 214857 
EXTRA CEE I I 60 I ]6 I 391 690 9484 70420 240 665] J927 59600 
CEE A550C 15786 JB 2241 6 I I 32896 260590 219 I 4614 6723 239034 
TRS GATT 4949 36 981 224 3708 2408 I 240 4691 1326 17824 
AUTo-TIERS J7 53 410 446 2897 2 I 9 9 0 I 96 I 24 31 17598 
CLA5SE I 7803 ]6 980 2 4 I 6546 48230 240 4685 1484 4 I 8 2 I 
AELE 1708 J6 JJ 22 I 61 7 9029 240 172 147 8470 
AUToCL•I 6094 947 2 I 9 4928 39 I 99 4512 13]6 JJJ51 
CLASSE 2 I I 9 7 4 I I 4J7 J49 57 I I 1967 2241 1503 
TIERS CL2 I I 97 4 I I 437 349 57 I I 1967 2241 1503 
CLASSE J 2602 1 2 2590 16476 201 16275 
EUR·E5T 2602 ~ 2 2590 16476 201 I 6275 
FRANCE 740 128 27 585 4242 966 400 2876 
8ELG•LUX• J6l I 29J 69 J257 11 2865 lBI 
PAYS 8A5 47]0 28 I 334 3368 2 4 I 9 5 153 7425 I 6 6 I 7 
ALLEM FED 39 2 37 462 I 0 452 
I TAL I E 2 7 0 I 5 777 234 25995 204083 55 6212 2834 194982 
ROVoUNI 36 23 13 IH I I 6 58 
NORVEGE 2 2 I 5 15 
SUEDE 2 I 10 2 8 
DANEMARK 1573 I 0 1555 8208 56 7 I 8081 
SUIS5E 91 36 55 575 240 7 328 
AUTRICHE 4 4 44 8 36 
ESPAGNE 14 10 86 23 I 2 5 I 
YOUGOSLAV I 7 17 123 123 
GRECE 2898 20 2878 24332 169 24163 
TURQUIE I I I 3 I 3 
POLOGNE 20 I 2 8 296 194 102 
HONGRIE 2556 2556 15978 6 15972 
BULGARIE 25 25 199 199 
CANA~ I ES I I 6 6 
UN suo AF 591 570 21 2778 2690 88 
ETATSUN IS 78 23 23 l2 473 128 194 I 5 I 
~RfSIL I I 
CH I L I 59 59 303 ]0] 
URUGUAY 2 2 9 9 
AOGENTINE I I 2 6 410 432 284 5]52 I 961 2 2 I 8 I I 7] 
L IBA N 8 2 6 39 12 27 
AUSaALI E 2046 259 I I 9 1668 9356 I 2 I 2 697 7447 
N ZELANDE 446 9 I 55 300 2032 458 262 I J I 2 
OCEAN USA 
080615 MONO~ I ll 55 3538 404 29 9 I 8 4 102927 27712 2363 238 72501 
c ~ ~ 11 7 52 2826 249 13 8~64 91056 209]5 162J I 4 8 68]50 
EXTRA CEE I 4 0 I 7 I I 155 16 519 11 8 6 9 6797 739 89 42111 
CEE AS50C I I 7 5 J 2826 249 I 4 8664 9 I 0 6 0 209]5 162] 152 68350 
TRS GATT 1~42 7 I I 109 5 5 I 7 I I 56 J 6797 521 30 .4 2 I 4 
AUT. TIERS 59 46 10 J JOI 218 55 26 
CLA5SE I I l4 2 7 I I 109 5 5 I 7 I I 567 6797 520 JJ 4214 
AELE I 213 7 I I • 498 10978 6797 
I 9 J 415A 
AUT ·CL• I 128 105 5 18 589 501 JO 56 
CLAS5E 2 56 46 10 268 218 50 
T I ER S CL2 56 46 10 268 2 I 8 50 
CLASSE l 3 30 • 26 
EURoEST 3 30 • 26 
FRANCE 137 I 4 122 766 107 9 650 
8ELGoLUX• 168 74 87 I l2 7 314 65 948 
PAYS 8AS 3407 409 148 2850 2 5 I 56 I 868 825 22463 
ALl EM FED 107 106 8 I I BOO I I 0 
I TAll E 7934 22J7 86 5608 62993 I 7 9 5 I 690 64 U288 
ROY•UNI I 4 I J I 
S~EDE 4 4 I 6 16 
OANEMARK 477 476 3971 3964 






HONGRIE 26 26 
CANlC!IES 
UN suo AF 8 I 63 18 354 298 56 
ETATSUN I 5 J I 8 I 4 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 56 46 I 0 268 218 50 
ll 8 AN 
AUSTRAL I E 32 29 149 134 I 5 
N ZELANDE 11 I 0 56 5 I 5 
OCEAN USA 
75 
080617 MONDE 357 41 10872 4036 I J I 0 19523 222514 67500 23630 I 0 7 I 9 120665 
76 



































UN SUO Af 
ETATSUN IS 
BRES!l 
CH I l I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIB AN 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
08063 I MONDE 
























UN SUO AF 
ETATSUNIS 
A.RGENT I NE 
AUSTRAL I E 
080635 MONDE 






















UN SUO AF 
ETATSUN 15 
CH I L I 
ARGENT I NE 














8 I 4 3 
























I 3! I 
17070 
15873 
I I 9 7 
15873 



























































3 3 I J 















I I 9 
772 
I I 9 
I I 9 



























Werte - 1000$ - Valeurs 
Belg. I loeutschlandl 





























































































































I I 55 3 
7970 

















































































2 I 6 





I 3 55 9 I 















11 7 7 4 
5476 



























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Belg. Deutschland 
Menglen - 1000 Kl g - Quanti~t!s jl 




































36 I 9 
2302 


























2 I 8 6 






































































































































J I I 58 
15A7 
86 







I I 5 
93 


















I 50 I 
76'14 
7624 
I 5 I 1 

















































I TAL I E 
SUISSE 











L I BVE 
UN SUO AF 
08073 I MONDE 























UN SUO AF 
080735 MONDE 



























UN SUO AF 
URUGUAY 




































2 0 5 I '3 




















i I 7 
16 
1 one 
I 0 I 2 0 























Werte - 1000 $ - Valeurs 

























































































43 I 9 
1691 
2628 





























I 7 I 
• f 
















































I I 53 6 
8428 
7 2 38 




I 2 6 I 
628 
5 I 2 0 




































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




















































6 I 6 5 
62 







































































4 9 I I 
























9 8 I I.-; 
9 
I I 3 



































































































A EL 1; 
























































































































































I 3 I 
11 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 













































































































































































I I 4 9 
1034 
















































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 






































































































































































































I 2 I 2 






























OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I France l :::: I Nederland I Deu(~~land I GZT CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Ursprung France e er an (BR) ltalia ltaila SchiUssel EWG Lux. EWG 
080775 ALL EM FED 42 39 3 250 209 4 I 
I TAL I E 902 H7 I 7 636 5138 I 7 1576 99 3446 
ROVe UNI 
SUEDE 4 
ESPAGNE 400 254 146 1872 1247 623 
YOUG05LAV 73 69 685 582 10, 
POLOGNE 7 7 78 78 
TCHECOSL J 3 54 54 
HONGRIE 11 11 99 99 
M&ROC 3 3 I 0 I 0 
••ALGERIE 131 I 3 I 580 580 
TUNIS lE 8 36 )6 
UN suo AF I 2 27 4 I 7 
ARGENTINE I I 
CEYLAN 
080790 MONOE 22 18 251 I 61 90 
c E E 
EXTRA CEE 22 I 8 251 I 6 I 90 
CEE A5SOC 
TRS GATT 4 4 36 36 
AUT.TIERS I B I 4 214 124 90 
CLASSE I • 88 
88 
AUT•CL•I 88 88 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 I 8 I 8 161 I 6 I 
EUR•EST I 8 I 8 161 I 6 I 
ITALIE 
YOUOOSLAV 88 88 
TCHECOSL 4 4 36 36 
BULGARIE I 4 I 4 124 124 
UN suo AF 
ARGENTINE 
0808 I I MONOE 7724 )3 52 324 7315 22910 105 125 1023 21657 
C E I' 6406 33 52 3~4 5997 18860 105 125 1023 17607 
EXTRA CEE 1318 I Jl 8 4049 4049 
CEE ASSOC 6583 33 52 324 61H I 9384 105 125 1023 1813 I 
TRS GATT 59 59 I 5 I I 5 I 
AUT•TIERS 1082 1082 3374 3374 
CLASSE I 262 262 759 759 
AELE 59 59 I 51 I 5 I 
AUT.CL•I 203 203 607 607 
CLASSE 2 I I 2 2 
TIERS CL 2 I I 2 2 
CLASSE 3 1056 1056 3288 3288 
EUR•EST 1056 1056 3288 3288 
FRANCE 375 374 922 918 
BELG·LUX• I 0 I I I 2 317 682 2623 38 1000 1585 
PAYS 845 1239 2 I 39 I I 79 3720 66 73 3S81 
ALLEM FED 
IT AL I E 3780 I 2 3762 I I 590 •• 22 I I 52 2 
ROY·UNI 
OA~EMARK I 4 I 4 55 55 
SUISSE 23 23 45 45 
AUTRICHE 22 22 51 5 I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 25 25 84 84 
GRECE 177 177 523 52) 
POLOGNE 133 133 517 5 I 7 
HONGRIE 236 236 698 698 
ROUMANIE 18 I I 8 I 5 I I 5 I I 
BULGARIE 506 506 I 56 I I 56 I 
MAROC I I 2 
080815 MONOE 686 295 385 1548 I 9 712 808 
c E E 669 294 3 7 I 1528 I 9 709 BOO 
EXTRA CEE I 7 I I 4 I 9 2 8 
CEE ASSOC 678 294 380 1532 19 709 804 
TRS GATT 5 I • 3 2 I 
AUT•TIEAS 3 I 11 
CLASSE I 16 I 3 I 6 
AELE 
AUT•CL•I I 6 I 3 I 6 9 
CLASSE 2 I I 2 
TIERS CL2 I I 2 
FRANCE 328 321 773 26 7A7 
BE~G•LUX• 
PAYS 8A5 252 221 27 446 I 9 416 11 
ALLEM FED 






UN suo AF 
ISRAEL 
080830 MONOE 2983 86 95 2795 I I 4 8 0 287 357 
I 08 I I 25 
c E E 246 Jl I 3 202 885 I I 9 
44 722 
EXTRA CEE 2737 55 82 2593 10593 167 312 10089 
25 
CEE ASSOC 246 3 I I 3 202 885 I I 9 •• 
722 
TRS GATT 1055 26 8 1021 4182 64 28 
A090 79 
AUT·TIERS 1683 29 75 1572 6 4 I I 103 284 
5999 25 
80 
OSCE -SA EG 

























ETATSUN I 5 
080890 HONDE 
















































































I 67 I 





















I 7 I 
I I 5 























































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 









































































































































2 I 8 
713 
ltalia 














































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
















I I 73 
1693 





I I 04 
1045 






I 2 I 
272 

































































































































I I 8 0 

















I 2 I 


















































" 4 I 
I 
39 
OSCE -SA EG 




























U"i SUO AF 
ETAT5UNIS 
081110 MONOE 





















BULOAR I E 
M&ROC 
IRAN 
081 IJO MONOE 




























































































































































































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

























I I 4 52 
1224 
I I 4 52 
29 






















































I 7 I 
94 


























































































































































































Ulll SUO AF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 




AUSTRAL I E 
081220 MONOE 


















U R 5 5 
MI.ROC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 



























































I 50 4 
I 7 I 
J21 
3 
3 I 7 
4 
199 
I I 8 
210 










































































Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanttt<!s 












2 I 6 
I 




































































































































I 2 4 5 
28 
128 29 20 
6077 861 298 986 3851 
159 65 94 
























1 I 0 9 
24 
I 



















































I 7 I 5 
































































I 6 I 4 
2 




























1 I 59 
4 8 
I I I 0 
193 
193 



















































































0 SCE-SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d /Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e eran (BR) ltalia 
Schlussel EWG lux. EWG lux. 
081230 SUISSE 11 11 
PORTUGAL IS IS 36 36 
ESPAGNE 3 3 8 8 
YOUGOSLAV 1485 262 20 849 )47 52 I 5 695 107 22 3214 I I 77 
GRECE I 7 I 7 36 36 
TURQUIE 66 6 60 376 20 356 
TCHECOSL 13 I 3 30 30 
ROUMANIE I I 7 I I 7 390 390 
BULGARIE 126 12 I 444 I 3 431 
••ALGERIE 6 13 13 
UN suo AF 3 3 6 6 
ETATSUN IS 4804 1622 943 53J 808 898 8458 2754 1505 1024 1488 1687 
CHILl 269 I 5 69 I 6 I 2 4 7 I 5 56 167 4JI 6 I 
ARGENT I NE 177 I 2 6 155 4 539 48 24 456 11 
IRAN 2 I I 
AUSTRAL lE 73 26 46 I 7 I 63 107 
PORTS FRC I 
081240 MONOE 1700 
" 
285 I 357 I 6 2613 46 I 4 400 2125 28 
c E E 710 I 175 5JJ 1007 3 2 I 4 789 
EXTRA CEE 988 32 109 824 I 6 1604 44 11 186 I 335 28 
CEE ASSOC 7 I 2 I I 7 5 5J5 I 0 I' I 
' 
214 795 
TRS GATT 634 87 529 11 877 11 IJ5 714 17 
AUT. TIERS 354 32 23 294 5 720 44 51 615 10 
CLASSE I 662 87 557 11 1007 11 IJ5 844 I 7 
AELE 29 
' 
26 69 I 8 51 
AUToCL·I 632 83 531 11 936 11 I I 6 792 I 7 
CLA5SE 2 165 32 23 105 5 JJ5 44 50 2JI I 0 
TIERS CL2 165 32 23 105 5 335 44 50 231 I 0 
CLASSE 3 162 16~ 259 259 
EUR·EST 66 66 lOB lOB 
AUT•CL·3 96 96 I 5 I I 5 I 
PAYS BAS I 3 
ITALIE 709 175 5J3 1004 214 789 
ROYoUNI 3 
' 
18 I 8 
OANEMARK 2 2 3 3 
SUISSE I 6 I 6 I 9 I 9 
AUTRICHE 8 8 29 29 
VOUGOSLAV 27 27 12~ 123 
TUROUIE I I 5 5 
BULGARIE 66 66 108 108 
UN suo AF 
ETAT5UN IS 573 83 474 762 I 0 I I 6 620 I 6 
ARGENT I NE I JJ 23 105 291 50 2JI I 0 
L I 8 AN 32 32 44 44 
CHIN CONT 96 96 I 5 I I 5 I 
AUSTRAL lE 3 I 29 43 42 
081261 MONOE 

















081265 MONOE 64 I 2 49 93 26 6J 
EXTRA CEE 64 12 49 9J 26 6J 
TRS GATT 64 12 49 93 26 6J 
CLASSE I 64 12 49 93 26 6J 
AELE 2 2 




ETATSUNIS 62 11 48 89 23 62 
AUSTRAL I E 
081290 MONOE 392 I 6 61 309 I I 91 J9 I 4 I I 0 I I 
c E E 6 3 4 2 2 
EXTRA CEE 385 I J 64 JOB I I 8 7 J7 139 I 0 I I 
CEE ASSOC I J 9 3 I 2 I 18 2 I 
TRS GATT 73 J6 37 147 I 0 I 46 
AUTo TIERS 305 27 271 1022 2 I J8 963 
CLASSE I 193 62 122 352 24 I J6 192 
AELE 36 ~ 34 45 4 41 
AUT·CL·I 159 61 89 306 24 132 150 
CLASSE 2 5 I I~ I 2 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 5 I 4 I 2 
CLASSE 
' 
186 186 818 818 
EUR·EST 186 188 818 8 I 8 
FRANCE 83 ALL EM FED 
84 
OSCE-SAEG 






















































HA IT I 
ANT NEERL 
ISRAEL 
090 Ill MONDE 














































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 













































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 


































































































































































55 I I 2 
10218 





















































































OSC E -SA E G 
jahr-1961-Annee 





















UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 





F IND OCC 
ANT NEEqL 







































AUSTRAL I E 























HA IT I 
EQUATEUR 
BRES I L 
INDONESIE 
09011 5 MONDE 

























































I I 0 6 
1)9 












































































I I 6 





I I 9 


































































































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
F l Belg. I Ned rl d I Deutschland I 




























































4 I 2 
I 2 I 8 
I 9 
804 











































I 5 I 7 
106) 





























































































































OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Belg. Belg j N d 1 d JDeutschlani I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) I tall a 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux 
090115 CLASSE I ISO 120 22 96 79 I 3 
AELE I 8 I 2 4 10 8 2 
AUT.CLol 130 2 107 17 8 5 71 11 
CLASSE 2 725 662 SA 889 844 3 40 
EAHA 512 510 704 702 
AUT.AOP1 I I 
TIERS CL2 212 I 5 I SA 183 I 4 0 H 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS 95 9 5 61 o I 
FRANCE 192 I 7 5 17 139 130 
BELG.LUX· 585 580 5 503 501 
PA't'S BAS 241 228 3 196 188 
ALL EH fED 82 48 33 4 9 3 5 14 
IT AL I E 65 3 J9 23 60 2 46 '2 








Af POR N5 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 443 443 635 635 
•TOGO REP 4 4 3 
' •DAHOMEY I I 




·CONG LEO I 6 I 4 I 3 11 
ofiU.OAGASC 35 35 39 39 





VENEZUELA 6 5 5 
COLOHBIE 16 16 I 2 I 2 




PORTS fRC 95 95 61 6 I 
090 I I 7 HONDE 
c E E 













090130 HONOE 81 8 I 125 125 
EXTRA CEE Bl 8 I 125 125 
CEE ASSOC 20 20 35 35 
TRS GATT 7 7 11 11 
AUT· TIERS 53 53 78 78 
CLASSE 2 8 I 81 125 125 
EAMA 20 20 35 3 5 
T I F:: R 5 CL2 6 I 6 I 90 90 
GUINEE RE 53 53 78 78 
• c IVOIRE I 6 I 6 23 23 
•TOGO REP 5 5 11 11 
BRESIL 11 11 
090190 HONOE 







ALL EM FED 
SUISSE 
090210 MONDE 2136 673 279 2 I I I 63 I 26 I 274 147 831 
c E E 184 I 109 74 107 35 52 
EXTRA CEE 1948 671 170 2 I 1086 I I 5 I 273 92 171 
CEE ASSOC I 9 I 2 I I 0 79 I I 3 I 56 56 
TRS GATT 1759 568 164 20 1007 1003 233 87 674 
AUT•TIERS 182 IOJ 5 I 73 140 39 J 98 
86 CLASSE I 240 )4 I I 8 88 125 26 56 43 AELE 2 I 5 I J I I 8 84 97 55 38 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantJtes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
090210 AUT.CL·I 26 21 I 27 22 5 
CLA5SE 2 1569 542 so 2 I 956 924 2 I I J4 670 
E.A M A 5 5 I 
AUToAOM 
T I ER S CL2 1562 'S.:: ~ • 8 21 951 918 2 I 0 )) 666 
CLASSE ) I 4 0 9 5 I 42 lOO )5 I 64 
EUR.EST 






PAYS BAS I I 8 97 20 59 4 7 12 
ALLEM FED 66 I 2 54 46 )9 
JTA.LIE 
ROYoUNI 213 I) I I 7 83 96 55 )7 
SUI SSE 
u p ~ 5 
M•ROC 
• .IILGER I E 
•• POR kS GUIN.PORT 
0 c I V 0 IRE 
GtiANA 





ETATSU~ I 5 
CANADA 






I"''DE 197 56 3 7 I 3 I 102 20 2 77 
CEYLAN I I 6 2 467 34 I 3 648 658 182 2 I 449 
CH!~ CONT 140 95 2 42 100 J 5 64 
JAPON 24 21 2 25 22 ) 
FORMOSE 31 26 34 2 ) I 
HONG KONG 
V!ETN NRO 




INDONESIE 148 1)2 101 97 
PORTS FRC ) 3 I 
090290 MONOE 25300 2 I 6 4 no I I 8 2 4 9779 I I 6 J I 9 J I 6 11158 195 I 016 J 6689 831 
c f f 219 144 7 4 125 7) 52 
EXTRA CEE 1)254 2 I 6 J 226 9779 1086 9046 1.658 122 6689 777 
CEE •~soc )37 83 146 29 79 227 70 75 26 56 
TRS GATT 1254) 1845 217 9474 1007 8377 1227 I 16 6360 674 
AUT•TIERS 590 236 6 27~ 73 'S :, ~ 160 4 30) 98 
CLASSE I )04 3) 157 26 BB >O• 4 5 74 47 43 
AELE 242 2 156 84 I I 3 I 74 38 
AUT·CL~I 62 31 I 28 4 96 •• 47 5 
CLA5SE 2 12680 I 9 8 4 66 9674 956 8594 I J 2 I 46 6557 670 
EAMA I I 7 81 2 29 lOO 69 I 26 
AUT·AOH I I I 
TIERS CL2 I 2 56 I 1901 64 9645 951 8492 I 2 5 I 44 65)1 666 
CLASSE ) 271 147 3 79 4 2 2::!9 90 I 84 64 
EUR·EST I I I 
AUT. CL•) 270 147 18 ., 238 90 83 6 4 
DIVERS I I 8 2 7 I I 8 2 4 3 10164 I 0 I 4 J I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAVS BAS 149 128 20 74 62 I? 
ALL EM FED 70 I 6 54 • 9 I 0 '9 
IT A L I E 
ROY.UNI 240 155 8' Ill 73 )7 
SUIS5E 2 I I 
u R 5 s 
MAROC 
·•ALGERIE 
AF POR N5 21 2 I I 9 19 
GUIN.PORT 
GHANA 
NI GER lA 
AF OR BR 26 26 I 9 19 
•CONG BRA 7 6 5 5 
·CONG LEO Ill 75 29 9) 63 26 
KENYA DUG 67 66 48 4 8 
TANGANYKA 2 2 I I 
MOZAM81QU 109 108 I I 9 I I 9 
ooPEUNION I I 
RMOD NYAS 3 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND occ 2 
BHSIL 4 I 36 • 8 42 
ARGENTINE 48 4 2 56 51 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I 5 15 11 11 
INDE 5)60 234 4 4991 I J I 290J 124 2 2700 77 
CEYLAN 4428 1504 45 2231 649 3008 993 27 15)9 449 
CHIN CONT 269 146 3 78 42 238 90 8) 64 
JAPON 60 3 I 26 2 94 44 47 ) 
FORMOSE 166 26 I I 2 26 190 24 1)4 ) I 87 HONG KONG 
88 

































BRES I L 
ARGENTINE 
090411 MONOE 





















































































I I I 09 
59 




















I 4 6 I 





























Werte - 1000$ - Valeurs 

































































I 8 I 5 


















I 0 I 4 3 
182 
I 8 I 
172 
9 
I 8 I 































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
I 0 






































































16 I I 
22 





























































r IND ace 
INDE 
090419 "ONOE 













































ET AT SUN IS 
AMER BRIT 
HEX I QUE 
F lNO OCC 

































































I I 5 

















Werte - 1000 $ - Valeurs 























































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 











































J I I 




















































I tall a 
89 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE 
I 
Belg. CEE 
I I N d 1 d IDeutschlandl 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandj GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. I 
090419 rS I NOAftOUR 
•OCEAN FR 
090450 HONDE !84::5 242 62 63 991 485 2884 496 106 59 1717 436 
c E E 39 11 3 I 6 9 I 3 3 4 
EXTRA CEE 1804 242 5 I 59 975 477 2868 496 102 57 1782 431 
CEE A550C 46 5 12 3 I 6 I 0 26 ~ 5 2 5 6 
TAS GATT 729 103 19 26 128 453 909 251 I 9 I 2 2 I 9 408 
AUT. TIERS 1069 135 32 33 847 22 194 5 236 81 45 1562 2 I 
CLASSE I 306 102 I 7 26 160 I 563 250 16 11 284 2 
AELE I 4 4 7 2 I I 3 5 3 
AUTo CL• I 293 102 13 19 158 I 549 250 11 279 
CLASSE 2 601 I I 6 4 5 6 470 631 190 7 IO • 2! 
EAHA I I I I 
AUToAOM 5 • 9 7 I I T I ER S CL2 594 Ill • 5 5 469 618 182 5 9 419 CLASSE 3 896 24 29 29 809 5 1670 55 79 41 I4B8 
EUR·EST 893 23 29 29 807 5 1652 50 77 41 1478 
AUT.CL·3 5 I 3 I I 6 2 I 0 
DIVERS 
F"RANCE 20 13 
BELG.LUX• 
PAYS BAS I 0 
ALL EH FED 
IT lL I E 
ROY.UNI I 2 9 




ESPAGNE I J6 I 0 I 30 316 250 56 
YOUGOSLAV 105 104 216 214 
POLOGNE 5 I 5 I 5 
TCHECOSL 69 69 146 146 
HONGRIE 728 I 2 24 28 660 1258 I B 6 I 40 I I 3 3 
ROUMANIE 63 I I 6 I 170 4 I 165 
BULGARIE 28 11 I 7 61 27 JJ 
HAROC 2 2 I 
••ALGERIE 4 4 8 7 
TUNIS lE I I 0 I I 0 IBO IBO 
GUINEE RE 







ETATSUN IS 5 I 9 I 7 21 I 2 
CANADA 
AHER 8 RI T 
MEX!QUE 
F INO occ I 7 12 11 
• • GUY AN F I I 
BRESIL 11 11 7 
PEROU 
PAKISTAN 









MALAISIE 5 4 SINGAPOUA 4 2 2 BORNEO BA 80 BO 74 74 
INOONES1E 7 7 5 5 PORTS FRC 
090500 HONOE 2350 1535 72 86 572 85 I B I 125 4 I 
c E E 230 65 77. 8 80 I 4 
EXTRA CEE 2 I I 9 1535 6 9 564 5 165 125 40 CEE ASSOC 2321 I 5 I 3 70 86 567 B5 17B 123 40 
TRS GATT 29 22 2 5 2 2 
CLASSE I 1 1 
AELE I 
AUT·CL• I 
CLASSE 2 2 I I B 1535 564 165 125 40 
E.l M A 619 297 307 42 21 21 
AUToAOH I 4 7 I I 2 I 6 252 I I 9 I 0 I I B TIERS CL2 28 22 5 2 2 
FRANCE 130 2B 45 49 
ALL EM FED 99 37 32 30 
AOY·UNI I I 
·SENEGAL 2 
• c IVOIRE 2 
•CF SO MAL 123 I 2 I 8 8 ZANZIBAR 3 3 
•HAOAGASC 616 294 307 42 2 I 2 I 
.. AEUN I ON 445 358 85 3 I 25 6 RHDO NYAS 
ETAT5UNI5 
HAITI 3 3 
••ANT FR 8 8 
INDONE51E I 7 I 7 
90 ASIE PORT 2 AUSTRAL lE 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s 
TDC, Ongine CEE 
I 
Belg, I N d 1 d 'Deutschlandl CEE I Belg, I 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux, Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel 1 
EWG Lux, EWG 
090500 ·OCEAN FR 894 807 46 77 74 
090610 MONOE 859 59 56 210 45] 8 I 1)80 I I 5 56 455 686 68 
c E E 24 2] I I 8 I 8 
E KT RA CEE 835 59 32 210 45) 81 116 I I I 5 37 455 686 68 
CEE ASSOC JQ ] 26 I 28 4 22 
TRS GATT 792 )6 29 209 U7 71 llll 90 ll 452 68] 57 
AUToTIERS ]7 20 2 I 5 9 ]0 2 I ] 2 ] I 0 
CLASSE I 2 I I I 
AELE I I 
AUToCL·I I 
CLASSE 2 796 l9 ll 208 447 71 1324 94 l6 45] 68] 58 
EAHA 5 ] 2 7 4 ] 
TIERS CL2 791 36 29 208 .. 7 'I I J I 6 90 ]] 453 68] 57 
CLASSE ] J4 20 5 9 ]4 2 I J I 0 
AUToCL•l ]4 20 5 9 ]4 2 I ] I 0 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAVS BAS 23 2] 18 18 




AF OR BR )5 ]5 
KENYA OUG 2 
TANGANYKA 
ZANZIBAR ]Q 25 I 13 19 9Q 




INDE I I 
CEYLAN 302 I 0 20 I 4 192 66 214 18 14 26 109 47 
CHIPrrt CONT 34 20 5 9 
" 




INDONESIE us I 7 189 228 9]7 35 11 403 478 I 0 
• N GUIN N 
090650 HONDE IOl 19 81 99 26 68 
c E E 4 ] I 3 
EXTRA CEE 99 I 5 8 I 96 2] 68 
CEE ASSOC 4 ] I ] ] 
TRS GATT 89 IS 7 I 8S 23 57 
AUT• TIERS 9 10 I 0 
CLASSE I I 
AUToCL·I I 
CLASSE 2 88 I 5 7 I 85 22 58 
EAHA 
TIERS CL2 88 I 5 7 I 84 22 57 
CLASSE ] 9 9 10 I 0 
AUT.CL•l 9 9 I 0 10 
FRANCE 
PAYS BAS 
lL LE H FED 






CEYLAN 7 I 66 49 47 
CHIN CONT 9 9 I 0 I 0 
HALAISIE 
BORNEO BR I I 
INDONESIE 15 29 I 7 10 
• N GUIN N 
090710 MONO£ 432 75 64 250 34 576 105 I 0 77 342 42 
c E E I 4 9 5 I 6 11 
EXTRA CEE 418 7 5 9 55 250 29 559 105 I 0 65 342 37 
CEE ASSOC l2B 75 l I 7 213 20 453 105 3 2l 297 25 
TOS GATT 104 46 ]7 I 4 122 7 53 45 17 
AUToTIER5 
CLASSE I 5 4 
AELE 2 2 
AUT· CL • I J 2 
CLASSE 2 All 75 51 250 ~9 556 105 I 0 62 ]42 ]7 
fA MA JIO 7 I 9 213 I 5 428 I 0 I l 11 295 18 
AUT dOH ] I 5 I 
T I ER 5 CL2 99 42 ]7 14 120 5 I 45 I 7 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
••ALGEPIE 
• C F SOHAL I 
ZANZIBAR 92 ]8 34 I 4 I ll 47 • 2 I 7 
HOZAM81QU 
·HADAGASC ]10 7 I 215 I 5 428 I 0 I 11 295 18 
··REUNION l 





090750 MONDE ]8 ,. 42 • 2 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE CEE 
I 
Bel g. l N d 1 d IDeutschlandl Bel g. I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG lux. EWG lux. 
090750 c E E 2 5 5 
' EXTRA CEE 31 I 29 37 37 
CEE A 55 0 C 22 2 20 25 B 




CLASSE 2 30 29 37 37 
EA HI I 5 I 5 I 8 18 
AUToAOM I I 




AF OR BR 
ZANZIBAR I 4 I 4 I 7 I 7 






0908 I I MONOE 344 75 203 66 207 38 140 29 
c E E I 
EXTRA CEE 342 75 20~ 64 207 38 140 29 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 2 I 3 40 I 2 I 52 125 I 6 86 23 




CLASSE 2 342 75 203 64 206 J8 140 28 
Et "'A 
AUToAOM 








F INO ace 35 35 23 23 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
EQUATEUR 
INDE 28 I 5 
CEYLAN 
MALA ISlE 86 5 43 38 47 2 28 I 7 
S!NGAPOUR 93 35 46 I 2 56 2 I 30 5 
ROIHIEO BR 




• N G U I N N 
090819 MONDE ,. 55 167 386 871 1900 I 3 I 1927 89 204 521 1054 50 
c E E 57 27 27 3 2 I 9 ,, I 
EXTRA CEE 3398 167 359 843 !900 129 1906 89 195 510 1054 58 
CEE ASSOC 62 I 3 I 27 3 24 I 2 ,, I 
TRS GATT 1945 I I 0 83 269 1:379 104 1052 57 45 I J6 768 46 
AUT.TIERS 1448 56 272 574 521 25 845 30 146 373 285 11 
CLASSE I 26 I 6 7 2 I 8 6 I I 
AELE I 3 I 2 I 5 5 
AUT.CL•I I 2 4 6 2 2 I I 
CLASSE 2 3372 167 343 836 1898 128 1895 89 188 509 1052 57 
EAMA 
AUToAOM 5 I 4 3 3 
TIERS CL2 3367 166 l39 836 1898 128 I 8 9 I 88 185 509 1052 57 
FRANCE I 
BELG.LUX· 27 27 11 ,, 
P.6YS SAS 26 24 9 
ALLEM FED 2 2 







AMER BRIT 2 
F INO occ 52 5 I 30 30 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 39 39 9 
SU~INAM 3 
EQUATEUR 
INDE 291 2 I 16 66 I 8 I 8 I I 9 08 
CEYLAN I 
THAI LANOE I 
CA"'BOOGE 
MALA ISlE 523 56 6 385 76 267 34 2 197 34 
5!11/GAPOUR 1352 56 270 572 431 23 802 ]Q 145 372 245 10 
BORNEO BR 7 6 I 3 3 
INDONESIE 687 22 35 187 438 402 11 22 I I 0 256 
AS i E PORT I I 
AUSTJ:?ALIE 3 
N ZELANOE 
92 • N GUIN N 406 I 0 373 I 2 281 263 
090850 MONOE 321 37 !53 131 I 5 I 20 72 59 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I 
I N d 1 d !Deutschlandl I 
CEE Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) itaila 
Schliissel EWG Lux EWG Lux. I 
090850 c E E 6 2 I 3 2 I I 
EXTRl CEE 3 I ~ 35 I 5 I 129 149 I 9 72 58 
CEE ASSOC 6 2 I 3 2 I I 
TRS GATT 24A 31 109 104 I 14 I 7 5 I 46 
A.UT.TIERS 71 42 25 33 ? I 11 
CLASSE I 4 3 
AE LE 
AUT·CL·I 
CLASSE 2 ~10 34 148 128 147 19 7 I 57 
EA"'A 
T I ER 5 CL2 310 J4 148 128 147 I 9 71 57 
FRANCE 
PAYS SAS 






F !NO occ 
GUATEMALA 15 15 
EQUATEUR 
INOE 5 I 42 I J IQ 
CEYLAN 
MALA ISlE 88 7 76 40 4 J4 
51 NGAPOUR 53 26 23 28 I 7 10 
BORNEO BR I I 
INDONESIE 48 J7 26 2 I 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 5 I 20 I 9 I 2 .. 11 I 3 
0 9 0 9 I I MONOE 251 106 99 46 553 196 215 142 
c E E 7 I 9 I 6 
EXTR.t, CEE 243 106 97 40 534 196 2 I 2 126 
CEE AS 5 OC 83 25 45 I 3 I 7J 54 88 31 
TRS GATT 90 54 29 7 I 4 6 78 52 I 6 
AUToTIERS 78 27 25 26 232 64 74 94 
CLASSE I 165 79 72 14 306 132 138 36 
AELE I I 
AUT•Clol 164 79 72 13 305 132 I J7 36 
CLASSE 2 58 21 17 20 I 48 J9 45 6 4 
T I ER '5 CL2 58 2 I 17 20 I 68 J9 45 6 4 
CLASSE 3 21 1 78 2 5 28 25 
EUR•EST 19 5 74 25 28 2 I 
AUT·CL·l I I 4 
FRANCE 




ESPAGNE 87 54 28 138 78 51 
YOUGOSLAV 2 12 I I I 
GRECE 
TURQUIE 75 25 43 153 54 85 14 
POLOGNE I 2 
HONGRIE 
ROUMANIE 4 I 8 • 9 
BULGlRIE I 3 6 4 9 24 17 8 
"1AROC 18 I 16 57 I 3 53 
TUNIS lE I 9 17 2 40 3 I 9 
EGYPT£ I I I I 26 26 
ETATSU~ IS 
MEX I QUE 
A~GENT I NE 
CHYPRE 




090913 "10NOE 344 102 47 146 22 27 I I 2 5 J04 236 438 62 85 
c E E ]6 9 24 83 I 4 60 
EX T q A CEE 307 102 J7 122 22 24 1040 304 221 378 62 75 
CEE ASSOC 63 I 0 45 8 144 15 I I 0 I 9 
TRS GATT 45 6 5 27 3 4 107 8 I 5 68 6 10 
AUTo TIERS 2J9 96 ]] 74 20 16 873 296 205 260 56 5< 
CLASS£ I 72 I 7 46 I 8 279 138 I I 8 I 22 
AELE I 0 2 8 3 I 7 24 
AUToCL·I 62 I 5 38 8 246 Ill 93 I 21 
CLA5SE 2 127 22 15 16 I 2 4 I 6 63 5J 257 5 J8 
T I ER S CL2 I 2 7 2 2 I 5 76 I 2 416 63 53 257 5 38 
CLASSE J 109 79 20 344 241 29 J 56 I 5 
EUR·EST 1 38 24 2 12 
AUToCL•J 102 79 20 J04 241 5 56 2 
FRANCE 20 15 J5 32 
8ELG·LUX• 
PAYS BA5 I I 
ALL EM FED 19 I 6 
ITALIE 15 10 




fSPAGNE 17 I I > 26 18 
YOUGOSLAV I 1 I 3 J !55 127 22 
GoECE 
TURQUIE 25 2 I 57 • 9 
POLOGNE I 
HONGR I E 93 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
TDC Origine CEE CEE 
I 
Bel g. Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
090913 ROUMANIE I 9 2 ~ 
BULGARIE A 3 I 8 13 5 
MAROC 56 I 3 3) 10 198 47 I I 9 32 





L I 8 AN 
SYRIE I 
lqAN 30 30 97 97 
INDE 7 5 30 22 
CHIN CONT 85 62 20 25S 192 56 
JAPON 
HONG KONG 2 7 I 
V I ET N NRD 18 I 8 A9 49 
V I ET N suo I 7 I 7 55 55 
090915 MONOE 56 55 17< I 7 I 
c E E 19 I 9 
EXTRA CEE A9 48 154 I 5 I 
CEE A 5 S 0 C I 5 I 5 38 38 
TRS GATT 8 8 20 20 
AUT·TIERS 33 32 I I 5 I I 2 
CLASSE I I 6 16 •• • 4 AELE 
AUT•Cl•l I 6 I 6 0 0 
CLASSE 2 24 24 7e 77 
TIERS CL2 2 4 24 78 77 
CLASSE 3 8 8 31 30 
EUR·EST 6 6 26 25 
4UT•CL·3 2 2 5 5 
F"RANCE 
PAYS BAS I A 18 
SUEDE 
OANEMARK 
ESPAGNE I I 11 
YOUGOSLAV 13 13 
GPECE 
TURQU I E I 7 17 
POLOGNE 3 3 
1-iONGRIE 
ROUMAN I E 3 I I I I 
BULGARJE 3 3 11 IO 
MAROC 19 I 9 65 64 
EGVPTE 




090919 MONOE I 0 I 8 168 56 734 55 A281 701 13 190 3206 I 7 I 
c E E 350 I 4 I 2 314 I I I 5 37 5 45 1009 I 9 
EXTRA CEE 670 155 A4 A21 48 3 I 63 664 7 145 2196 I 5 I 
CEE A~SOC 393 47 12 316 I S 1264 158 5 4 5 I 0 I 8 38 
TR 5 GATT 39 6 9 I 5 8 123 25 I 2 I 56 ~0 
AUT.TIERS 587 I I S H AOA 32 2889 517 5 124 2 I 3 I I I 2 
CLASSE I 147 44 9 77 I 6 931 2 I 5 2 2 I 6 4 9 44 
A E '- f 2 2 
AUT•tl•l 147 A4 9 77 16 928 2 I 3 2 I 649 43 
CL AS SE 2 20A 86 I 3 80 24 725 297 45 304 77 
AUTo AOM 
TIERS CL2 204 86 I 3 80 24 7 2 4 296 4 5 304 77 
CLASSE 3 319 25 2 I 264 • 1503 I 5 I 79 I 2 4 1 30 EUR·EST 307 23 2 I 257 6 1463 146 79 I 2 I 2 25 
AUT·Clo3 11 I 7 2 4 0 5 29 5 
FRANCE I 
PAYS 845 256 I 0 238 785 28 7J7 18 
ALLEM FED 12 12 66 I 45 
IT A L I E 78 75 2 7 9 7 272 




ESPAGNE I I 16 2 11 
YOUGOSLAY 8A IQ 72 HI 90 637 13 GRECE 8 6 2 36 27 9 TURQU If:" 35 27 I I 0 93 I 7 
POLOGNE 107 3 2 I 82 377 9 79 285 3 
HONGRIE 22 22 122 122 
ROUMANIE 109 2 104 3 04 9 45A I I 
BULGAR I E 70 I 8 49 3 486 127 349 10 MAQOC 135 57 58 I 9 467 189 2 I 2 64 
... LGERIE 
TUNISIE 2 I I 3 82 32 45 
EGYPTE 
ETATSUNIS I 0 2 I 2 I 
ARGENTINE 8 33 
" CHYPRE I 
L IBA N I 3 I J A2 A2 
SYRIE" 2 3 
IRAN 9 
PAKISTAN 2 2 INDE I 9 I 2 79 21 50 CHIN CONT I I 7 40 29 
090959 MONOE 2 I I 2 64 I 7 A7 
c E E 14 39 30 94 EXTRA CEE 6 24 I 6 
OSCE-SAEG 
jahr. 1961 . An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or~gme I I N d 1 d JDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE 
I 
Bel g. 
GZT Ursprung F:-ance e er an (BR) ltaha France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
090959 CEf ASSOC I 6 10 43 34 
TRS GATT 
AUT.T!fQS 21 I) 
CLASS£ I 15 15 
AELE 
AUTo CL•! I 5 IS 
CL AS SE 2 2 





PAYS 8AS I 8 I 3 
ALL EM FED 4 
I TAL If I 7 I 7 
SUI SS£ 
YOUGOSLAV I 2 I 2 







091011 MONOE 109 85 22 690 555 129 
c E E I I • I 2 
EX T Q A CEE 107 85 2 I 684 553 127 
CEE ASSOC I I 4 I 2 
TRS GATT 75 62 I 2 419 353 66 
AUToTIERS 32 23 8 263 199 60 
CLASSE I 78 63 15 451 358 93 
AELE 2 I 2 12 
AUToCLol 76 ol IS 438 345 93 
CLASSE 2 23 21 I 197 187 1 
AUT.AOM 
T I ER S Cl2 23 2 I 196 186 7 
CLASSE 3 I 33 26 




PORTUGAL 2 2 12 12 
ESPAGNE 73 6' I > 406 340 66 
,..OUGOSLA't' I 3 31 26 
POLOGNE I 
HONGRIE 
ROUMAN lE 2 4 4 
AULGA~ lE 3 
' 
26 7 I 9 




L IBA N 10 10 
0 9 f 0 I 5 MONDE 21 2 I 93 93 
c E E 
fXTRA CEE 20 20 93 93 
CEE ASSOC 
TRS GATT 7 7 40 40 
AUT. TIERS I J 13 52 52 
CLASSE • 44 •• 
AUT·CL·I 8 4 4 44 
CLASSE 2 2 20 20 
TIERS CL2 2 20 20 
CLASSE 3 10 I 0 2~ 28 
EUR·EST 10 '0 28 28 
F~ANCE 
ESPAGNE 40 40 
YOUGOSLAV 3 3 
POLOGNE f I 11 
1-fONGRIE I I 
ROUMAN I E I 2 12 
BULGAQIE 4 4 
M.lROC 20 20 
ETATSUNIS 
091020 MONDE •• I 0 37 229 47 176 
c E f I 
EXTRA CEE 48 I 0 37 227 47 176 
CEE ASSOC 37 3 34 183 I 7 165 
TRS GATT 2 5 • I 
AUT. TIERS 8 2 38 25 9 
CLASSE I • s 36 219 44 1?5 
AELE I 5 4 I 
AUT.CL•I 44 36 213 39 174 
CLASSE 2 3 I 






YOUGOSLAV 29 21 8 
GRECE 6 29 6 23 
TURQU1E 31 29 153 11 142 
MAROC 1 3 I 95 
OSC E -5 A E G 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
C~e I Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC Origine CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel 1 EWG Lux. EWG Lux. 
091020 ETATSUNIS 
BRESIL 
0 9 I 0 l I MONDE 389 187 198 
c E E 44 44 
EXTRA CEE 346 187 155 
CEE A550C 48 48 
TRS GATT 342 187 I 5 I 
CLASSE I 346 187 155 
AUT.CL•I 346 187 155 
FRANCE 44 44 
ESPAGNE 341 187 ISO 
GRECE 4 
ETATSUNIS 
091035 "'tONDE 30 24 
EXTRA CEE 30 24 
CEE ASSOC I I 
TRS GATT 29 23 
CLASSE I 29 23 
AUT.CL•I 29 23 
CLASSE 2 I I 
AUT. AOM I I 
ESPAGNE 28 23 
GRECE 
··ALGERIE 







AF OR BR 
INOE 
091055 HONOE 172 14 158 436 40 396 
c E E 
EXTRA CEE 172 I 4 158 436 40 396 
CEE A5SOC I I 
TRS GATT 144 I 3 I 31 382 38 344 
AUToTIERS 28 28 53 I 52 
CLASSE I 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 163 I 4 149 414 40 374 
E .I "'A 
TIERS CL2 162 13 149 413 39 37• 
CLASSE 3 9 9 22 22 
AUToCL•l 9 9 22 22 
ITALIE 
• c I VD IRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 80 77 207 199 
ETATSUN IS 
F INO occ 19 19 29 29 
INDE 5 I 10 4 I 144 29 I I 5 
CHIN CONT 9 9 22 22 
HONG KONG ll 13 29 29 
VJETN suo I 
INDONESIE I 
091057 MONDE 

















0 9 I 0 7 I HONOE 324 204 Ill 351 I 51 190 
c E E 167 139 25 120 90 29 
EXTRA CEE 156 65 86 230 6 I I 6 I 
CEE ASSOC 173 143 27 156 I I 3 42 
TRS GATT 139 58 78 165 29 133 
AUToTIERS 10 3 5 26 8 I 4 
CLASSE I Ill 57 5 I I 2 I 47 7 I 
AELE 36 11 23 42 I 7 22 
96 AUT.CL·I 75 47 28 79 30 49 




































































































































































3 9 4 I 7 














I I 7 
3 













Werte - 1000 $ - Valeurs 























































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 












































































I 8 I 
3 J6 4 4 










































9 I 2 2 
9122 
2 7 I 58 
I 3 












I I 239 

















































I 4 8 I 
509925 




























4 2 9 iJ 
3004 
55565 
I I 9 
29912 
8639 





























































































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F IND OCC 
ARGENT I NE 
AUSTRAL lE 
I 00390 MONDE 

















































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





















I 4 I I 
10 
275 



























3 I 4 I 
2582 
273 I 
4 I 0 
2 73 I 
760 
I 9 7 I 
2 8 7 
287 



























I I 4 6 2 
760 
1 I 6 I 
4301 




















2 2 3 35 
13330 
2 I 3 53 
9885 
I I 4 6 9 





9 I 3 0 5 
I 9355 
2 
I I I 9 4 
4 
39 
























































3 I 5 
















































4 7 0 2 
2 







2 I 3 





















I 2 7 I 9 
I 4 I J I 









I 0 I 2 2 9 I 
726626 
345826 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
ltaha 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 





























3 I 8 53 
150 
5 I '6 
150 
150 
4 I I J 




























6 23 76 
60555 
6 23 76 
53 4 I J 
7142 
53 4 I 3 
12355 
4 I 0 57 



















I I I 2 0 2 
74776 
I I I 2 0 2 
633 
I I 0 56 9 
2 2 I I 
2 2 I I 
72564 
72564 
























I 3 I 6 I 2 
95029 







I J I J -5 
I 3 I 36 















I 6 4 6 I 























I I 0 I 
64 
100 






















1 1 4 e :1 s 
3 
3 4 7 I I 6 
625083 







2 8 8 0 I I 
231486 
297940 
I 4 8 I~ .4 
7 34 02 
143908 




OSC E -5 A E G 




































ARGENT I NE 
IRAK 
AUSTRAl lE 
























ARGENT I NE 
AUSTRAL! E 
100490 MONOE 





























AUSTRAL I E 
100510 MONDE 












1 I 6 6 2 
684 
10109 
I 7 6 3 
1869 
33 
9 2 I I 
<0 
4289 












































2 I 4 3 7 










































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






































I I 9 
I I 9 
124 

































































I I 57 4 
1098 
I I 57 A 
1494 























































































9 2 5 I 





















6 8 2 3 8 

















































I 2 9 0 I I 
28812 
2 8 8 I 2 
2 4 I 6 
15399 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 














167388 105407 226209 286074 
6141 474 
744:34 I 20906 27 
1317 12534 1435 





















4 I 4 





7841 169 13286 




1876 3255 72615 
!094 
476 
6 I 7 
416 
617 
6 I 7 










I 9 4 5 
11 56 0 
5586 
I I 56 0 

























8 I 0 I 6 
45519 
45519 
4 I 9 7 









I 0 I 
4 55 I 9 






























































































































































































U R S S 
POLOGNE 




• • ALGEJH E 




U~ SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANAl) A 

























































































I J I e 
12366 































Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. 1 loeutschlandl 







2 8 5 11 
599 




I J 7 5 I 
2 
I 3 7 50 
8974 


















I 8 2 I I 




































I 4 I 
4 6 8 q 
468q 















4 I li I I 
I 2 J 4 5 
41728 
71 
4 I ti 57 
4720 









































2 6 4 8 
2648 


























2 9 2 .c:. 








I I ::58 7 .t. 
37198 
1050 























I 2 6 4 I 











I 2 0 I 6 9 




4 6 4 
I .6 I 6 
46& 
23609 
I 9 3 I I 
88992 
3 I I 7 5 









I 4 8 I 
2551354 





3 I I 








4 I 7 
2 I I 
122477 

















I 0 0 6 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) ltalia 
414 
3 












I 9 I 8 0 7 










































) 6 D 
92962 
500 


















2 7 I I 0 0 
2 7 I I 0 0 
5J58::5 




























9 I 3 3 6 
I 4 1 6 
89920 
I 4 I 6 
87495 
242.6 
7 7 7 17 
7 7 7 I 7 
I I 7 3 8 
I I 73 8 
464 
464 





2 ID 6 0 
1799 
16D 
I 0 2 I 9 3 
96 I J03 
I 0 2 I 9 3 
748887 





7 52 p 5 
I 3 3 7 4 I 












I I 'l 6 2 3 
32852 
'n 













8 6 ~ 
4J 
I 









A 2 4 52 
44086 
44086 
I 8 9 2 I 
14222 
32336 



























3 9 I 
ID 



















I 00610 "'ON DE 




















































































I 00651 MONOF: 













7 5:5 I) 









"' 5 I 1
1332 
2 I 




I J 6 3 4 
2076 
I I 55 6 













































Werte - 1000$ - Valeurs 
France 











4 2 2 
27 
5 I 7 
2 I 
























































2 4 5 
4 

























I 7 8 
2 
13 






























































J I I 
109751 



































I 3 9 I 1 
31662 
447 











































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t6s 
I 
Belg. I IDeutschlandJ 





I tall a 























I 3 I 
I I 7 9 
126 
471 














I 9 2 I 2 
248 
I 59 I 6 
296 
















I 3 4 
98 









2 I 2 I 
I 
2 I I 9 










19 6 I 3 
3432 
36 I 50 
3706 
23475 









































4 9 6 
I 34 62 
60215 
I 0 4 I 0 
!50 
1980 













I I 3 
5 I 
5008 












































































'SUR I NAM 














































9 7 5 
39 
647 
2 9 4 
154 
154 















8 9 0 2 
450 







I 2 4 








I I 6 
19 
72> 







































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux e er an (BR) 




I I 4 9 
2 4 5 
245 




2 9 8 



























I 2 9 1 
639 
722 





4 7 6 
188 
188 




































































I I 7 
3 
I I 7 













I I 3 7 5 
4 2 5 
7256 
3743 




















I 0 2 7 5 I 
4382 






















2 6 8 4 
1253 
3967 
9 3 I I 
3 I 8 
3 6 8 3 
96 

























I I 0 
I I 6 3 
10 162 
90 








I J 2 I 3 
951702 
18310.6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 1 ltalia 









39 8 9 5 
1304 
.6 2 4 I 9 
1057 
162 


















.6 2 2 7 











4 4 2 I 
!.227 
2378 














3 0 8 










I I I 5 
763 4107 6293 
86 
763 .6020 6293 
86 
713 4020 6293 
so 
713 4020 6293 




713 3819 5375 
100 I 
I 0 I 9 I 6 
50 
27287 407700 624719 
I 2 I 
27 I 6 5 
195 





























4 I S 



































































I 6 2 
10837 
I 2 2 
I 0 7 I 4 
2 I 9 6 
867 
7773 



























TUROU I E 
























AUSTRAL I E 
110110 MONDE 



























ARGENT I NE 
AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
110130 MONOE 








I TAL I E 
ROY.UNI 
110150 HONDE 











50 I 6 8 
11 5 I 0 
3 
9 




































I 4 I 
I I 56 0 
5091 
6434 
5 I I 9 
6)05 































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
19327 
4 
























































































4 2 5 
20 
• 0 5 



































































































8 0 5 
47 
I 4 I 5 
I 56 7 I 6 
78750 
7 7 6 I 7 
7 9) I 8 
75860 













5 JJ 53 
202 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I )Deutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) / 
Jl74 


































































I I 4 






















































I 0 5 I 













































2 9 I 5 
135 
1726 
I I 8 9 
1726 
























OSCE -SA EG 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or1g1ne 
CEE Belg CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tail a France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
I I 0 I 50 AUToCLol 97 97 
CLASSE 2 I 0 10 
TIERS CL2 I 0 I 0 
PAYS BAS 8 66 46 20 
ALLEM FED 63 23 40 636 I I 9 5 I 7 
ROY.UNI 4 I 4 I 747 H7 
SUEDE 
SUISSE 9 
ARGENT I NE I 0 I 0 
AUSTRAL lE 97 97 
110170 MONDE 126 I I 9 I 3 8 I 21 39 1320 
c E E 124 I I 9 1359 39 1320 
EXTRA CEE 2 22 21 
CEE ASSOC I 2 5 I I 9 I J78 19 39 1320 
TRS GAT I I I 
AUToTIERS 
CLASSE I I 
AELE I 
CLASSE 2 2 I 2 I 
lUT·AOH I o I 9 




BELG•LUX• I I 9 I I 9 1320 1320 
PAYS BAS I 
SUISSE I 
••ALGERIE I 9 I 9 
V I ET N suo I 
110190 HONDE 533 186 135 8686 35 2722 I 3 5907 
c E E 500 186 305 8216 35 2722 I 5452 
EXTRA CEE 32 30 469 I 2 454 
CEE ASSOC 500 186 305 8216 35 2722 I 5452 
TRS GATT 31 30 466 12 454 
AUToTIERS I 3 
CLASSE I 3 I 30 466 I 2 454 
AELE 30 30 452 • 52 
lUToCL.I I I 3 I 2 I 
CLASSE 2 3 
EAMA 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 30 30 572 572 
8ELG.LUX• 145 145 1952 1952 
PAYS BAS 7 30 30 
ALL EM FED 316 11 305 56,0 198 5452 
I TAL I E 2 12 
ROYoUNI 135 135 
SUISSE 
AUTRICHE 23 23 316 316 
TUNIS lE 3 
• SENEGAL 
•DAHOMEY 
ETATSUNIS 13 I 2 
110211 MONOE 8 0 I 6 7860 33 122 45679 44333 182 I I 55 
c E E 220 73 24 122 1734 4 I I I 6 I I I 53 
EXTRA CEE 7796 7787 9 4)9A5 43922 2 I 2 
CEE ASSOC 629:3 6146 24 122 35967 34644 I 6 I I I 53 
TRS GATT 8 I 72 9 430 407 2 I 2 
AUToTIERS 1642 lb42 9282 9282 
CLASSE I 81 72 430 407 2 I 
AELE 3 I 
AUT·CL·I 8 I 72 427 407 20 
CLASSE 2 7715 7715 43515 4 J 5 I 5 
AUToAOM 6073 6073 34 233 34233 
TIERS CL2 1642 1642 9282 9282 
FRANCE I 3 I 9 122 I 2 I 8 65 I I 53 
PAYS BAS 12 I 2 83 83 
ALL EM FED 4 3 18 9 




ESPAGNE 72 72 • 0 7 407 
··ALGERIE 6073 6073 34233 34 233 
TUNISIE 1642 1642 9282 9282 
ETATSUNIS I I I 
CANADA I 8 I 8 
F INO occ 
110213 HONOE 539 14 523 7333 39 196 1096 
c E E 537 I 4 521 7318 39 196 7081 
EXTRA CEE I I I 5 I 5 
CEE ASSOC 537 14 521 73 I A 39 196 7081 
TRS GATT I I 15 I 5 
CLASSE I 15 I 5 
AELE 
AUT.CL.I IS 15 
FRANCE I 7 14 231 196 35 
BELG•LUX• 432 432 5892 5892 
PAYS BAS 2 
ALL EM FED 88 86 I I 9 2 )9 I I 53 









I 10215 MONO!' 











R 0 V • ll NI 
DA.NEM.lRK 
SU 1 SS€ 
ETATSUNI5 
AUSTRAL lE 
110219 "'ON DE 





















I 10230 "'0NDE 






A EL E 











SJ I SSE 
AUTR I CHE 




























I I 0390 MONOF 





















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 











































I 5 I 
587 
I 5 I 






















































I 2 4 I A 
166 





8 I 08 
344 







I St. liS 
15941 
2471 
I 59 4 I 
2A6R 
3 





2 2 8 6 
077 
537 







J 6 54 




2 1 6 5 
214A 
I 7 
I I 6 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandJ 
France Lux. Nederland (BR) I 













3 I 0 A 
2096 
3 I 0 4 
2096 




2 0 9 6 
I I 6 3 
I I I 8 
44 























































I I 8 I 4 
10983 
830 















































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE I Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
I I OJ90 EXTRA CEE 2 2 1 6 14 
CEE ASSOC 7 7 9 9 
TRS GATT 2 2 16 14 
CLASSE 1 2 2 16 1. 
AELE 2 2 16 1 4 
F'~ANCE 
SUISSE 16 14 
1 I 0 4 1 0 "'10NOE 









• c 1 VO 1 RE 
UN suo AF 
1 1 0 4 9 0 MOIIIOE' 83 34 38 221 1 1 4 16 76 14 
c E E 1 4 36 15 21 
EXTRA CEE 74 JJ H 182 1 1 3 54 14 
CEE ASSOC 10 2 • '" 
2 15 21 
TRS GATT 51 32 1 2 129 Ill 3 14 
AUT.TIERS 2 1 21 50 so 
CLASSE 1 16 1 2 4 3 
AELE 5 2 1 
AUToCLol 12 10 2 2 
CLA'55E 2 J6 32 127 1 1 3 1 4 
AUT.AOM 1 1 2 2 
TIERS CL2 35 31 125 1 I 1 14 
CLASSE J 21 2 1 50 50 
EUR.fST 21 2 1 50 50 
F'RANCE 22 1 2 1 
PAYS BAS 14 1 4 
ALL EM FEO 
IT A L IF: 
ROY.U~I 
t; U I S '5 E 
F<iPAG"--E • I HONGRIE 2 5 
QOUMAN I E 1 J 1 3 3' 





SUR !IliA M 
C~YLA~ 35 3 I 125 1 I 1 1 4 
1 1 0 50 0 MONDE 369 1 B 74 1 1 ~ 142 20 1554 30 271 772 442 39 
c E E JJ 1 72 Ill IH 12 1475 262 76 5 427 21 
EXTRA CEE JB 1 B 2 4 5 9 77 30 8 6 15 18 
CEE .ssoc JJ I 72 Ill 136 1 2 1475 262 765 427 21 
T R 5 GATT 31 18 1 5 69 30 6 15 18 
AUToTIER5 1 1 1 
CLASSE 1 31 18 69 30 15 18 
AELE 3, 18 66 30 1 5 15 
AUToCL•I 3 2 2 
CL AS SE 3 1 1 
EURoEST 
F'RlNCE 33 28 144 51 93 
BELG·LUX• 1 
PAYS 8AS IH B 1 3 1 534 200 3H 
ALL EM FED 1 3 I 1 0 109 12 787 11 755 21 
I TAL lE I 1 ) 
ROY.UNI 3~ 18 J 66 30 1 5 1 ' SUEDE 
<i U I 5 SE 




I I 06 I 0 MONOF 2 3 11 3 3800 JJ9 18960 14 )90188 63775 6484 Jl971J 215 
c F F 30 28 459 446 !3 
EXTRA CEE 2J 0 8 3 3772 3J7 18960 1 • 389728 6)328 6471 3 I 9 7 I ) 21< 
CFE ASSOC 58~ 28 ~ 54< 8153 446 !3 7 6 I 2 AI TOS GATT 852~ 2783 12 S?)J 142986 463:52 175 96479 
AUT.TIERS 14003 989 32~ I 2 6 8 I 239044 16996 6295 215620 1 JJ CLASSE 1 • 39 2 37 AELE 38 1 3 1 
AUT·CL•I I 1 
CLA~SE 2 23071 3764 3JJ 18960 1 4 )89539 6 3 1 76 6434 3 I 9 7 I 3 2 1 5 EAMA 55 2 54~ 6 7694 7 6 I 2 81 
T I E' R 5 CL2 22519 3764 333 184111 8 381843 63176 61134 3 I 2 I 0 0 133 
CLASSE 3 8 8 149 149 
AUToCL•3 8 149 149 
BELGolUX• 2 13 I 3 
PAYS BAS 28 28 446 446 
SUEDE 37 37 
PORTUGAL 1 





















r IIJDONES If 






A EL E 





A IJ T 0 cL 0 3 
QQV.tJNI 
5 IJ I 5 C:. f;: 
.~ONr.: LEO 
ETATSUNIS 






I I 0700 "10"'1l'f 







AUT.(" l • 1 
(: l A '1 c; E 2 
TJEQS CL2 
cL a c; c; E 3 
~'I·L tST 




















CL A c; 5 E I 
1\ El E 





A. 'J T • Cl • 3 













11081 J MONOF 






























I I 0 01 
8646 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
Fra I Belg. I N d 1 d 'DeutschlandJ nee lux. e er an (BR) I 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tc!s 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandll Lux. e er an (BR) 
421 
421 
4 2 I 
4 I I 
4 I I 
10 
10 
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F IND OCC 
BqES I L 
INDF 
C4l"'l CONT 
J A P 0 N 
HQN;. KONC: 
THAILANOf 










A EL E 
AUT • CL. I 
PAYS BAS 
ALLE"'' FED 



















HONGR I E 
ETHIOPif. 
A•JSTRAL I f. 
N ZELANDE 
120110 MONO£ 
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AUT • CL • I 
CLASSE:. 2 
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I 4 6 8 
544 
508 I 















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






I I 6 57 
109 
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2 I 5 
6 I 
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3 I 55 
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4 7 7 4 
1807 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
3020 
6 4 5 
40 
59 
4 33 5 
I 2 0 7 
2755 
2 4 6 
I 5 I 
94 














I 7 2 9 I 
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3 59 57 
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UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
EQUATEUR 
BRES I L 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
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GUINoPORT 
GHANA 
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11 0 8 2 
I I 0 8 2 
I I 0 8 2 
I I 082 
I I 082 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
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1 000 Kg Quantites 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
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4 I I 8 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
4 I I 8 
9570 
9532 
4 2 I I 0 
11 2 I 7 
590 
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2 I I 0 0 








2 2 4 79 
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4266 
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I 8 I 7 41 
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4481 
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I I 728 
4575 
I 3A 






4 3 6 6 5 
2292 
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I 2 39 7 
I 3 6 I 
I I 0 3 7 





5 I 4 I 




































Werte - 1000 $ - Valeurs 






















2 I 0 5 
278 
1827 
3 6 6 
601 






I 3 2 8 


















I 2 2 6 7 
567 
I I 7 0 0 
567 
7 0 6 I 
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2 2 7 4 2 
108098 
5106d 
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367 I 2 
124863 
I 2 2 I 3 0 
2732 
581 





























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
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3 I 0 I 
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I I 9 4 J 
1063 
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I 0 2 4 
)9 
I 3 5 
15 
64 
9 9 6 
3262 









6 3 I 1 5 
I I 7 8 5 
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2 I 0 7 I 
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1546 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
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7 0 I I 
J 786 
10 I I 
2598 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I ~~~: I Nederland I Deu{~~land I ltalia 
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Werte - 1000 S - Valeurs 
I 















I 8 I J 
552 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 












4 I 5 
)20 
4 I 5 
189 
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OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Ongine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) !tall a France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
120729 CLASSE 2 253 94 I I 4 45 585 210 296 79 
EAMA 135 sa 77 275 101 167 
TIERS CL2 I 19 37 )7 45 )09 102 128 79 
CLASSE ) 2 2 
AUT.CLo) 2 2 
FRANCE 
BELG•LUX• 6 
PAYS BAS ) 
PORTUGAL ) 
SOUOAN I 
AF POR NS I 0 I 0 
GUIN·PORT 2 
• c IVOIRE 60 40 76 76 
oCONG LEO 68 I 7 5 I I 54 J I 123 
•RUANOA u 26 26 •• 44 TANGlNYKA I 4 14 27 27 
GUATEMALA 14 5 32 22 I 0 
EQUATEUR )4 22 I 0 99 72 7 20 
PERDU 
INDE 24 24 95 9S 
CHIN CONT 6 2 
VIETN suo I 0 10 I 8 I 8 
INDONESIE I 6 I 6 I 9 I 9 
1207JO HONOE 55) )47 2) 52 I 3 I 5167 J I I 2 I I 6 349 1590 
c E E 9) 79 10 197 173 I 7 
EXTRA CEE 441 268 43 130 4860 29)9 JJ I 1590 
CEE ASSDC I 4 I 127 I 0 554 S30 I 7 
TRS GATT 6 s I 36 32 • AUT•TIERS )87 215 42 130 4465 2549 326 1590 
CLASSE I 5J SJ 392 390 2 
AUT • Cl • I 5J 5J J92 390 2 
CLASSE 2 388 215 6J 130 4466 2S49 330 1587 
T I ER S CL2 388 2 I 5 4) IJO 4-1166 2S49 JJO 1587 
CLASSE J I I 
AUToCL·3 I I 
DIVERS I 9 I 9 108 108 
FRANCE 
BELG•LUX• 3 4 
ALL EM FED I 2 
I TAL I E 87 78 189 172 I 7 
ESPAGNE 5 5 32 J2 
YOUGOSLAY 2 
GRECE 11 11 106 106 
TURQUIE J7 J7 250 250 
LIBAN I 9 I 9 18) IBJ 
5 Y R I E 47 45 2 406 401 5 
IRAK B 8 21 2 I 
IRAN JIO ISO JO IJO J847 1964 296 1587 
INDE I I 4 4 
CHIN CONT I I 
THAILAND£ I 2 
SECRET I 9 I 9 108 108 
120740 HONOE 56 20 3 I 
c E E J 2 
EXTRA CEE 5 I 20 28 
CEE ASSOC J 2 
TRS GATT 22 20 
AUToTIERS 29 28 
CLASSE I I 
AELE 
AUT•Clol I 
CLASSE 2 50 20 28 








AF OR BR 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
AHER BRIT I 0 I 0 
F INO occ 28 28 
INDE 2 
120750 HONDE 79 19 12 25 2J 99 se I 8 I 4 
c E E • 2 4 I EXTRA CEE 65 19 25 2 I 40 I 8 I J 
CEE ASSOC 4 2 4 I TR5 GATT 6) I 9 2J 2 I )9 17 I J 
lUloTIERS J J I I 
CLASSE 2 65 19 25 21 40 I 8 IJ 
T I ER 5 CL2 65 19 25 2 I 40 I 8 IJ 





I TAL I E 
AMER BRIT 8 2 
VENEZUELA 3 ) I I 
BQES I L 55 11 23 21 )7 17 f) 
116. ~ECRET 10 10 54 54 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
TDC Origine 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
120760 MONDE I 4 I I 2 127 207 I 7 227 
c E E R 8 7 7 
EXTRA CEE IJJ I 2 I I 9 240 I 7 220 
CEE ASSOC 16 I IJ 16 2 11 
TRS GATT 64 11 5J 192 I 5 177 
AUToTIER5 6 I 6 I J8 J8 
CLA5SE I JO JO J9 J9 
HLE 5 5 I J I J 
AUT.CLol 25 25 25 25 
CLA5SE 2 46 I 2 J2 170 I 7 I 50 
EAHA 8 I 5 9 2 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 J7 11 26 160 I 5 145 
CLA5SE J 57 57 JO JO 
EUR·EST 
AUT·CL•J 57 57 JO JO 
FRANCE J 
BELGoLUX• 2 
PAYS BAS I 2 2 
ULEM FED J 2 2 
ROY·UNJ 2 I I 







EGYPTE I I 
SOUOA• 2 • SI ERRALEO 11 11 15 I 5 










ETATSUNIS 20 20 2l 24 
CANADA 




PEROU I I I 
CH I L I I I 9 9 
I•DE 17 17 I 19 I I 9 
BIAMANIE 
CHIN CONT 56 56 29 29 
COREE NRO 2 2 
HONG KONG 
CAMBODGE 
120770 HONOE 129 127 228 227 
c E E 8 8 7 7 
EXTRA CEE I 2 I I I 9 221 220 
CEE ASSOC I 3 I J 11 11 
TRS GATT 54 SJ 178 177 
AUToTIERS 6 I 61 J8 J8 
CLASSE I JO JO J9 J9 
AELE 5 5 I J I J 
AUToCLol 25 25 25 25 
CLASSE 2 34 J2 I 5 I ISO 
EAHA 5 5 • AUT oAOM 
T I ER S CL2 28 26 146 145 
CLASSE J 57 57 JO JO 
EUR·EST 
AUT. CL.) 57 57 JO JO 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAfS BAS 2 
ALL EM FED 2 
ROY·UNI I 



















ETATSUNIS 20 20 24 2A 
CANADA 
F INO occ 
HONOUR BR 
HONOUR RE 117 BRESIL 
OS C E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Orig1ne 
I 
CEE I Belg. I IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
120770 PEROU I I I I 
CHILl I I 9 9 
INDE 17 I 7 I I 9 I 19 
BIRHANIE 
CHIN CONT 56 56 29 29 





120780 HONDE 128 127 227 227 
c E E 8 8 7 7 
EXTRA CEE 120 I I 9 22D 220 
CEE ASS DC I 3 13 11 11 
TRS GATT 54 53 177 177 
AUT.YIERS 61 6 I 38 38 
CLASSE I 30 30 39 39 
AELE 5 5 I 3 I 3 
AUT•CL·I 25 25 25 25 
CLASSE 2 33 32 150 ISO 
EAMA 5 5 4 
AUT•AOH 
TIERS CL2 27 26 145 145 
CLASSE 3 57 57 30 30 
EUR·EST 
AUT•CL•J 57 57 30 30 
FRANCE 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 2 2 
ALL EH FED 2 2 
RQY.UNI I I 


















ETATSUN IS 20 20 24 24 
CANADA 




PEROU I I I 
CHILl I 9 9 
INDE I 7 17 I I 9 I I 9 
BIRHANIE 
CHIN CONT 56 56 29 29 
COREE NRO 2 2 
HONG KONG 
CAHBODGE 
I 2 0 7 9 I MONOE 3 I 4 0 1476 128 1409 127 5443 2438 639 2139 227 
c E E 869 771 2 I 69 8 999 750 4 I 201 7 
EXTRA CEE 2164 705 I 340 I I 9 3846 1688 1938 220 
CEE ASSOC I I 4 4 845 2 I 265 I 3 1378 908 4 I 4 I 8 11 
TRS GATT 1068 364 651 53 1043 387 479 177 
AUT•TIERS 822 268 493 6 I 2422 I 143 I 2 4 I 38 
CLASSE I 474 232 2 I 2 30 978 608 331 39 
AELE 28 9 I 4 5 56 13 30 I 3 
AUT•CLol 446 224 197 25 920 595 300 25 
CLASSE 2 I I 9 6 388 77& 32 1445 613 682 150 
EAHA 233 34 194 5 300 88 208 
AUT•AOH 41 40 I 76 68 8 
T I ER 5 CL2 922 3 I 5 581 26 1066 456 465 145 
CLASSE 3 494 85 352 57 1420 466 920 30 
EUR·EST 342 82 260 1282 459 823 
AUT·CL•) I 5 I 2 92 57 137 6 I 0 I 30 
DIVERS 107 107 598 598 
FRANCE 27 22 Ill 4 105 
BELG·LUX• 37 20 I 0 5 78 45 2 I I 2 
PAYS BAS 37 9 27 I I 0 44 64 
ALL EH FED 282 271 32 I 7 I 3 
ITALIE 486 07 I I 4 663 643 I I 9 
RO't'·UNI I 9 6 11 20 3 I 6 
IRLANDE 3 3 I 0 I 0 
NORVEGE 2 8 
SUEDE 
SUISSE I 7 12 
AUTRICHE 
PORTUGAL 10 I 0 
ESPAGNE I 8 8 I 0 72 43 29 
YOUGOSLAY 137 93 44 596 422 174 
GRECE I I 
u R 5 s 128 6 122 344 34 310 
POLOGNE 78 I 8 60 276 76 200 
118 
TCHECOSL I 5 3 12 85 I 8 67 
HONGRIE 25 11 I 4 I I 9 71 48 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung Fran~e e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltaila 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
120791 ROUMANIE 59 JS 24 299 202 97 
BULGARIE 3B 10 28 155 57 98 
MAROC 57 49 8 228 2 I 4 I 4 
••ALGERIE 4 J I I 9 11 8 
TUNIS lE I I 7 7 
EGYPTE I I 
SOUOAN 8 I 3 
AF POR NS 7 7 JO 30 
• c IVOIRE 19 I 8 5J 53 
GHANA 3 
NIGERIA 2 2 9 
•CAMEROUN IS I 3 57 10 47 
•CENTRAFR 24 21 I 6 3 13 
•GABON 11 11 
•CONG BRA 2 I I 
•CONG LEO 168 158 158 146 






UN suo AF 6 6 3 
ETATSUNIS 2 I J 85 108 20 177 65 88 24 
CANADA Jl I 8 9 • • J I AMER BR I T 10 10 26 26 
MEXIQUE 23 6 17 78 8 70 
HA I T I I I I I 




NICARAGUA 106 106 5 
C 0 S TA RIC 42 42 2 
VENEZUELA 2 2 3 
COLOMBIE 30 28 2 2 I 
EQUATEUR 2 2 6 6 
BRESIL 348 I I 4 234 63 7 56 
PEROU I 3 8 38 12 25 
CHILl 5 17 7 I 
SYR I E 2 
IRAK 
IRAN 66 66 
PAKISTAN 26 26 37 37 
INDE I I 3 Jl 65 I 7 249 30 100 I I 9 
CEYLAN J J 3 3 
BIRMANIE 
CHIN CONT 150 92 56 136 I 0 I 29 
COREE NRO 2 2 
JAPON 37 I 7 20 52 50 2 
HONG KONG 6 6 J 2 
THAILANOE I 9 19 29 29 
CAHBOOGE I 
MALA ISlE I I I 
SINGAPOUR 5 22 22 
ASIE PORT 
OCEAN BP 56 56 76 76 
•OCEAh FR J7 J7 57 57 
SECRET 107 107 591 598 
120799 MONDE 75B4 1627 445 1002 3741 769 19530 3758 I 233 4998 8098 1~4) 
c E E 798 197 206 165 185 45 1542 309 577 J21 251 84 
EXTRA CEE 5951 I 4 Jl 240 J556 724 I JJ08 3449 655 7846 1358 
CEE ASSOC I 60 I 7JO 222 165 ]89 95 2412 86J 629 J21 450 149 
TRS GATT 2 I 8 I 4)8 108 1525 I I 0 5242 I 4 0 I 22J JJ36 282 
AUToTIERS 2967 459 I I 6 1828 564 7194 149] J80 Oil I 0 I 0 
CLASSE I I 7J9 297 I I 5 I I J8 189 J757 828 280 2140 509 
AELE 165 I J J4 I I 7 I 2J4 49 44 1]8 3 
AUT•CL·I 1575 2B4 8 I 1022 I 88 3522 779 236 2001 506 
CLASSE 2 2155 980 70 978 123 5303 2 I 9 0 205 2649 259 
EAHA 298 IBO 9 109 170 I I 0 23 J7 
AUT-A OM J52 J47 I 3 I J81 372 2 14 
TIERS CL2 1506 457 6 I 866 122 4743 1707 180 2598 258 
CLASSE 3 2057 149 55 1440 4 I 3 4243 430 168 3056 589 
EUR•EST 2044 145 54 1434 4 I I 4161 388 165 3027 588 
AUT•CL•3 I 4 5 I 6 2 74 41 3 29 I 
DIVERS 836 836 4677 '6 7 7 
FRANCE 188 126 I 6 25 2 I 574 447 32 •s 50 
8ELG·LUX• I 6 I 29 82 37 I 3 303 59 166 55 23 
PAYS BAS 197 80 2 I I 2 3 223 98 2 I 2 I 2 
ALL EM FED 130 I 9 42 6 I 8 222 18 88 108 8 
IT A L I E I 21 68 35 7 11 214 I J2 39 13 30 




SUISSE 11 6 • 
AUTRICHE 78 78 104 104 
PORTUGAL 40 I 0 4 26 86 48 I 8 20 
ESPAGNE I I 8 J9 6 42 3 I 554 221 26 230 77 
YOUGOSLAY 475 85 JJ 256 I 0 I 1678 307 145 864 362 
ALBANIE 2 2 11 11 
GRECE 146 92 49 235 11 I 4 146 64 
TURQUIE 8 69 59 I 0 
u R s s 42 5 3 I 6 73 16 49 8 
POLOGNE 2 I 4 40 25 I J4 I 5 584 7 I 65 426 22 
TCHECOSL 252 7 2 218 25 HO I 0 8 294 28 
HONGRIE 507 24 10 3JI 142 901 67 Jl 609 201 
ROUMANIE 228 23 9 I 6 4 32 676 86 26 509 55 
BULGARIE 791 50 558 188 1569 I 54 18 I I 3 7 260 
MAROC I 5 I 123 22 • 647 5 I 2 9 I I 6 I 0 
••ALGERIE J49 344 3 I 385 369 2 14 




Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tall a 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux 
120799 SOUDAN 200 JJ 165 400 J92 
•ANC AOF I I 
•MALl 16 I 6 I I 
•SENEGAL 9 9 JS 35 
GUINoPORT I 
0 c IVOIRE JO 30 
GHANA 82 JO 52 
NIGERIA 58 I 0 45 
AF OR BR 8 8 7 7 
•CAMEROUN 224 122 102 51 20 J I 
•CENTRAFR 5 I 
•CONG LEO 5 6 J 
•RUANOA u 6 I 8 I 8 
ANGOLA 43 4J 72 72 
ETHIOPIE 20 18 36 J I 
KENYA OUG 
ZANZIBAR I I 
MOZAHBIQU 2 4 
•MAOAGASC 2 I 20 22 2 I 
I ·REUNION I I I I 
RHOO NYAS I 4 14 I 0 I 0 
UN suo AF I 7 I I 8 11 I I 0 
ETATSUN IS 277 IS2 22 98 279 177 J4 66 
CANADA 19 I 2 5 J I 
HEX I QUE • J 4 4 HAITI I + I I 
F INO occ 7 J 27 I 0 17 
• • ANT FR J I 
HONOUR BR 
SALVADOR 




EQUATEUR 2 2 
BRESIL 177 166 514 2 I 489 
PEROU 4 J 7 2 5 
CH IL I 23 18 4 I 8 I 144 Jo 
ARGENTINE 65 2S 40 70 27 4J 
L IBA N I 4 14 IJJ I JJ 
SYRIE I J IJ 40 40 
IRAN I I 
PAKISTAN 8 6 2 
INDE 400 99 14 243 .. I 748 416 52 I I I 9 I 6 I 
CEYLAN 4 J 




CAMBOOGE 69 69 287 287 
V I ET N suo 5 s 4 4 
HALAISIE I J 13 17 I 7 
SINGAPOUR 7 11 I 0 I 
INDONESIE 46 10 JO I I J 23 7) I 0 
AUSTRAL lE 512 512 681 681 
OCEAN BR 
SECRET 836 836 4677 4677 
I 2 0 8 I 0 f'IONDE 1608 I I 6 9 61 JJ9 JJ 32425 24032 I J I 4 6 4 I 7 662 
c E E 6 2 4 55 26 29 
EXTRA CEE 1603 I I 6 9 66 )35 )J J2J69 24032 1287 6388 662 
CEE ASSOC I 0 I 6 849 2 132 JJ 20701 17456 26 2557 662 
TRS GATT 99 11 J 85 1524 I 9 I 5 1490 
AUToT IERS 496 J I 0 63 123 10199 6557 1272 2370 
CLASSE I 237 11 J 190 JJ 4306 19 I 5 3610 662 
AELE 25 11 J 11 105 19 IS 71 
AUT • CL • I 2 I I 178 JJ 4200 3538 662 
CLASSE 2 1367 I I S 9 63 145 28063 24013 1272 27 78 
AUT.AOH 872 849 23 I 7863 17456 407 
TIERS CL2 496 JIO 63 123 10199 6 55 7 I 2 7 2 2370 
PAYS BAS 26 26 
ALL EM FED 
ITALIE 4 29 29 
RQY.UNI J I 5 I 5 
SUISSE 9 22 22 
PORTUGAL I J I 0 67 I 8 49 
ESPAGNE 7J 7J I 4 I I I 4 I 8 
G RE C E 37 4 JJ 70) 41 662 
TURQU I E I 0 I I 0 I 2078 2078 
HAROC 435 2S7 63 I I 5 8125 5339 1272 2 2 I 4 
••ALGERIE 872 849 23 17863 I 7 4 56 407 
TUNISIE 53 SJ I 2 I 7 I 2 I 7 
LIB YE I 56 156 
I 2 0 8 J I MONOE 2183 56 I 334 127 663 1011911 JOI I 4 6J70 656 3553 
c E E 95 47 20 27 5 I 7 263 I 0 I 146 
EXTRA CEE 800 56 107 636 4261 JOI 55 5 3406 
CEE ASSOC 477 51 47 24 354 2529 272 263 I 2 I 1866 
TRS GATT 4 J 2 I 19 
AUT•TIERS 4 I S IOJ 307 2235 29 535 1667 
CLASSE I 174 170 894 I 9 875 
AUT•Cl•l 174 4 170 894 19 875 
CLASSE 2 627 56 IOJ 467 3373 JOI 535 2531 
AUT•AOM 209 SI IS8 I I I 6 272 844 
TIERS CL2 418 5 IOJ 309 2257 29 5J5 1687 
CLA3SE J 
AUToCL•J 
DIVERS 1287 1287 6107 6107 
FRANCE JS 27 180 34 146 
120 BELG • LUX. J9 J9 PAYS BA5 
0 SCE ·SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Ongine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d joeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tail a France e er an (BR) ltaha 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
120831 ALL EM FED 35 35 186 186 
ITALIE 22 2 20 104 J I 0 I 
GRECE 174 4 170 894 I 9 875 
MAROC 353 5 50 298 1907 29 256 I 6 I 8 
ooALGERIE 209 5 I 158 I I I 6 272 844 
TUNIS lE 8 8 49 49 
BRESIL 
PEROU 2 I 9 I 9 
CHYPRE 53 53 271 278 
PAKISTAN I 2 
CHIN CONT 
SECRET 1287 1287 6107 6107 
120839 MONDE 6 I 6 49 505 6 I 964 I I 4 744 104 
c E E 222 44 177 371 106 271 
EXTRA CEE 396 6 328 6 I Se6 8 473 104 
CEE ASSOC 222 44 177 371 106 271 
TRS GATT 396 6 328 6 I 586 8 473 104 
CLASSE I 396 6 328 6 I 586 8 473 104 
AELE 308 • 303 439 6 432 AUToCL•I 87 I 25 6 I 147 2 4 I 104 
FRANCE 2 2 
PAYS SAS 40 38 I 0 I 99 
ALL EM FED 2 2 I I 
ITALIE 180 4 175 273 4 268 
SUISSE 303 I 301 430 429 
PORTUGAL 6 4 2 7 2 
ESPAGNE 87 I 25 6 I I 47 41 104 
1208S0 MONOE 3100 35 441 2587 33 5352 99 684 4472 92 
c E E 80 3 49 28 149 2 7 I 76 
EXTRA CEE 3020 35 2 392 25S8 33 5201 99 2 612 4396 92 
CEE ASSOC I I 4 I I 6 3 82 1033 7 1974 23 2 124 I 8 I I 14 
TRS GATT 639 5 2 272 335 25 1089 J8 2 4 I 7 564 68 
AUToTIERS 1320 13 87 I 2 I 9 I 2285 J7 I 4 2 2096 10 
CLASS£ I 1735 I 8 301 1384 30 30 I I 57 462 2405 85 
AELE 20 2 I 6 2 61 J4 2 I 9 4 
AUToCL•I I 7 I 3 I 6 285 I 3 8 I 29 2942 23 440 2396 8 I 
CLASSE 2 853 I 6 6 I 773 3 1334 42 9 I I I 9 5 
AUT .. OM 9 3 5 I I 5 4 8 
T I ER S CL2 844 I J 6 I 768 2 I J I I J7 9 I I I 8 7 
CLASSE J 02 30 402 85l 59 795 
EUR·EST 32 32 60 60 
AUToCL•J 400 30 370 794 59 735 
FRANCE 17 I 5 57 54 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED 48 ., 68 67 
ITALIE I 3 IJ 2 I 21 
ROYoUNI I 7 15 2 28 20 8 
SUEDE I I I 
SUISSE 2 38 34 4 
ESPAGNE I 34 29 99 253 I 70 167 IS 
YOUGOSLAV 54 53 132 122 10 
GRECE 2 2 3 J 
TURQUIE 1050 I 3 JJ 998 1805 I 9 53 1723 10 
BULGARIE 32 32 60 60 
HAROC 2J I 225 3U 12 332 
ooALGER I E 9 5 I 5 4 8 
TUNISIE 33 27 64 I 9 43 
L I 8 YE 
UN suo AF ·~ 14 28 51 I 7 34 ETATSUN IS 377 156 201 I 7 616 227 341 45 
CANADA I I 
CHILl 4 4 6 
ARGENTINE 30 JO 46 46 
SYRIE 154 49 105 213 68 145 
IRAN 386 6 376 627 11 6 I I 
INDE 3 I 4 I 
CHIN CONT 400 30 370 794 59 7JS 
HONG KONG 4 4 8 8 
AUSTRAL lE 55 53 72 69 
120890 MONO£ 1374 I 2 44 I 0 1302 5025 200 11 310 I 8 4486 
c E E 34 25 I I 4 11 94 9 
EXTRA CEE IJJ9 I 2 19 6 1302 4910 200 215 9 4486 
CEE ASSOC 38 25 5 3 122 11 94 11 6 
TRS GATT 1293 I 8 2 1272 4640 2 I I 2 4426 
AUToTIERS 4 I 11 I 3 26 260 199 J 54 
CLASSE I 33 I I 8 I I 3 250 I 2 I I 36 
AELE I 9 I I 8 209 I 207 I 
AUToClol I 5 I I 3 40 34 
CLASSE 2 1304 11 I 1289 4655 199 4450 
AUloAOM I I I I 
TIERS CL2 1304 11 1289 4653 199 4448 
CLASS£ 3 2 3 
AUToCLoJ 2 3 
FRANCE 63 53 
BELG•LUX• 4 4 
PAYS BAS 5 
ALL EM FED I 2 I 2 I 
ITALIE 2 4 20 I 9 I 4 
ROY·UNI I 2 12 155 155 
SUISSE 6 6 53 52 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 0 
YOUGOSLAV 4 121 TURQUIE 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltaha 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
120890 MAROC 9 196 196 
••ALGERIE I I I I 
ETATSUNIS 7 7 I 9 19 
F IND occ 26 26 50 '0 
PEROU I I 7 I I 7 I I 81 I I 88 
LIBAN 
' ' IRAN I I 
PAKISTAN 68 68 509 509 
INDE 1080 1078 2702 2700 
CHIN CONT 2 
' HONG KONG 
SINGAPOUR 
120900 MONDE J822 586 2)88 8 I 6 28 2J6184 189 48791 1)6528 49660 I 0 I 6 
c E E )498 586 2)8) 506 21 207647 24 48790 136225 21880 728 
EXTRA CEE J25 5 JIO 7 28532 164 )02 27779 287 
CEE A550C 3498 586 2)8) 508 2 I 207647 24 48790 136225 21810 728 
TRS GATT 28 25 1)06 164 I I 4 2 
AUToTIERS 297 285 7 27226 J02 26637 287 
CLASSE I )5 25 7 159) 164 I I 4 2 287 
AELE 25 25 I I 4 2 I I 4 2 
AUToCL•I I 0 451 164 287 
CLASSE 
' 
290 285 269)9 )02 266)7 
EUR·EST 290 285 269)9 )02 26637 
FRANCE 1005 561 )64 60 20 75)25 47025 24895 2727 678 
BELGoLUX• 917 719 267 5)4)4 7 41775 I I 6 52 
PAYS 8AS 202 2 I 180 8955 I 6 1440 7499 
ALL EM FED IJOS IJOO 69929 )25 69555 49 
DANE MARK 25 25 I I 4 2 I I 4 2 
SUISSE 
ESPAGNE J 164 164 
YOUGOSLAY 7 287 287 
POLOGNE 290 285 269)9 )02 266)7 
I 2 I 0 I 0 MONDE 2 I 4 )9 166 8J72 4616 16 867 287J 
c E E Ill )9 64 6955 4616 16 778 1545 
EXTRA CEE IOJ 102 I 4 I 7 89 IJ28 
CEE ASSOC 180 )9 IJJ 7579 4616 I 6 778 2169 
TRS GATT ) 2 166 89 77 
AUToTIERS JO JO 627 627 
CLASSE I 14 8J I I 84 19 1095 
AELE J 2 166 89 77 
AUToCL•I 80 80 I 0 I 7 I 0 I 7 
CLASSE 2 I 8 I 8 156 156 
T I ER S CL2 I 8 I 8 156 156 
CLASSE 
' 
2 2 77 77 
EURoEST 2 2 77 77 
FRANCE 8 I 2 I 60 2527 I 074 I 45J 
BELG•LUX• I 5 I 5 
PAYS BAS 26 18 4J09 J5JI 778 
ALL EM FED 4 I 0 I I 0 91 
DANEMARK I 89 89 
SUISSE I 0 I 0 
AUTRICHE 2 66 66 
YOUGOSLAV 11 11 )9) J9J 
TURQUIE 69 69 624 620 
POLOGNE 2 2 77 77 
LIBAN 11 11 89 89 
sYR I E 7 7 66 66 
121090 MONOE 4810 1269 IJ72 2148 I 8 9)899 132 )8456 2208) )2909 J I 9 
c E E J497 1255 754 1480 7J09J 24 )8)27 12745 21826 I 7 I 
EXTRA CEE I J I J 14 618 666 11 20102 107 128 9))7 I I 0 8 J 147 CEE ASSOC 3519 I 269 754 1480 I 5 73292 24 38456 12745 2 I 8 2 6 241 
TRS GATT 1278 618 656 20256 107 9))7 10804 8 
AUT .TIERS I 4 11 3 J41 279 69 
CLA5SE I I J 0 I I 4 618 656 9 20497 107 128 9337 10804 I 2 I 
AELE 7 I 2 58 654 I I 8 4 5 1040 10797 8 
AUT.CL•I 588 I 4 560 I 8652 107 128 8297 7 I I J 
CLASSE 2 2 I 7 17 TIERS CL2 2 I 7 17 
CLASSE 3 11 11 287 279 
EURoEST 11 11 287 279 
FRANCE 2704 I I 7 5 620 902 58193 34400 1044) 13189 16 I 
8ELG•LUX• IJO 129 2243 24 2219 
PAYS 8AS 653 77 576 12463 3862 8601 
ALL EM FED 7 2 157 65 82 I 0 I TAL I E 2 J4 J4 
ROY.UNI 11 11 
NORVEGE 8 8 149 149 
SUEDE 2 I 2 I J62 362 
DANE MARK 672 57 615 I I 0 8 I 1028 10053 
SUISSE 6 6 89 88 
AUTRICHE 5 5 I 51 144 
• ESPAGNE 5 I 47 79J 107 686 
YOUG05LAY I 
" 
43 TURQUIE 22 I 4 197 128 69 POLOGNE 11 11 287 279 8 ETATSUN IS 5 I 4 513 7618 7 6 I I 7 l18AN I 9 
SYRIE 
1)0100 MONDE 224) 750 146 50 1262 )5 24890 3864 4)) )49 20057 187 
c E E I J4 29 6 86 5 1682 260 20 50 1 ne I 4 
122 EXTRA CEE 2 I I 0 721 140 42 I I 7 6 3 I 23207 J604 412 299 I 8 7 I 9 17J CEE ASSOC 2)9 4) 6 8 159 2) 2640 359 20 50 2127 84 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origme 
I 
CEE Belg. I N d 1 d JDeutschlandl CEE l Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG 
IJOIOO TRS GATT IJJ7 241 I 9 28 10)8 11 19925 24)4 194 18 I 17018 98 
AUT•TIERS 666 465 12 I I 4 65 I 2)21 I 07 I 217 I I 7 9 I I 5 
CLASSE I 991 I 6 9 2 940 24 16276 228 134 14 15767 Ill 
AELE 4) I 4 I I 12 I 6 ) I 2 I 0 ) 
AUTo CL• I 947 I 6 9 I 899 22 15058 228 134 I 0 14557 129 
CLASSE 2 800 474 8 I 40 199 6 6070 )081 217 285 2445 )5 
EAMA 4 • )6 ]6 AUT•AOM 
TIERS CL2 796 410 8 I 40 199 6034 )052 217 285 2445 )5 
CLASSE ) )17 2ll 49 )6 157 287 60 506 4 
EUR•EST 27 27 4)6 4)6 
AUT•CLol 290 231 49 9 421 287 60 70 
FRANCE I 2 8 40 )I 
BELG•LUX• u 4) I Oll 2 102) 
ALL EH FED 9 SJ 44 
ITALIE 68 28 )6 554 260 2 28) 
ROY•UNI I 4 I 
NORVEGE I I 
SUISSE 
AUTRICHE 4 I 4 I 1209 1209 
ESPAGNE 5 2 157 1)7 20 
YOUGOSLAV 5 ) 72 18 54 
GRECE 5 )6 )6 
TURQUIE 98 7l I 9 884 26 789 69 
HONGRIE 26 26 4)) 4)) 
BULGARIE I I 2 2 
MAROC 16 I 6 285 284 
ooALGERIE 
•SENEGAL ) 26 26 
NIGERIA 5 5 7) 72 
KENYA OUG 11 11 158 I 58 
MOZAMBIQU 10 I 0 I 6 J 16) 
•MADAGASC I I 0 I 0 
UN suo AF 801 787 1)569 I 0 1)0 I 0 1))59 60 
ETATSUNIS I ) ) 
MEXIQUE I 2 I 2 250 250 
HA I T I 105 56 49 21)9 I I 58 980 
F INO occ • ) 52 •a NICARAGUA l ) 47 47 
EQUATEUR 2 6 
BRESIL I I 6 6 
PEROU I I 5 77 2l 676 52) so 20 6l ?0 
CHILl 5 2 28 5 ) 20 
BOLIVIE 4 24 24 
ARGENTINE I 7 7 
CHYPRE I 5 12 142 I I J 29 
LIBAN 212 140 67 464 J22 I 2 9 I l 
SYRIE 
I RAN I 2 
ASIE NDA 50 50 70 70 
PAKISTAN I I 
INDE 178 IOJ I 16 54 I J I 2 600 4 Ill 562 I l 
CHIN CONT 276 231 )5 9 401 287 40 70 4 
COREE NRD I 5 I 5 20 20 
SINGAPOUR 25 24 I 8 I eo I 
BORNEO BR 2 I 0 I 0 
INDONESIE I 5 IJ 22 2 I 9 
AUSTRAL lE )5 )5 ))4 ll4 
ll 0 2 I I MONDE 2516 )96 155 1605 l60 560l 6ll 180 4244 SH 
c E E 146 I 4 7l 59 Ill 12 72 54 
EXTRA CEE 2)70 J8J 8 I 1605 JOI 546) 618 107 4244 494 
CEE ASSOC 146 I 4 7J 59 Ill I 2 72 54 
TRS GATT 2146 )6) 8 I I 4 I 0 292 4776 566 107 )6)6 467 
AUT-TIERS 224 20 195 9 685 5 I 608 26 
CLASSE I )) 2 29 2 47 5 40 2 
AELE l2 2 29 I 46 5 40 I 
AUToCL•I I I I I 
CLASSE 2 2JJ8 )80 5) 1605 JOO 541 5 61) 67 -'244 491 
TIERS CL2 2))8 l80 5) 1605 JOO 5415 61) 67 42A4 491 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 2 
ALL EM FED I 4 I I 4 7) 54 1)5 I 2 72 5 I 
ROY•UNI )2 2 29 I 46 5 40 I 
SOUOAN • 4 I 0 10 ETATSUN I 5 I I I I 
ISRAEL ) l 5 5 
INDE 2 I I I )58 5l I 4 I 0 290 4722 556 67 l6l6 46) 
THAI LANDE 220 20 195 5 675 5 I 608 16 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
1)0215 MONDE 294 )8 105 ISO )04 40 I I 0 I 54 
c E E 199 I 2 5l Ill 198 11 52 llS 
EXTRA CEE 95 26 52 I 7 106 29 58 19 
CEE ASSOC 199 12 SJ IJJ 191 11 52 ll5 
TRS GATT 95 26 52 I 7 105 29 57 I 9 
AUT•TIERS 
CLASSE I 24 7 I 7 25 19 
AELE 24 7 I 7 2l 18 
AUT•CL•I 2 I I 
CLASSE 2 7 I 26 45 79 28 5 I 
TIERS Cl2 7 I 26 45 79 28 5 I 
FRANCE I 4 11 I 2 I 0 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED 114 I 2 4 I I l I 185 11 4 I I)) 
ROY•UNI 24 I 7 2) 5 18 123 SUISSE 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d \Deutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZl Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 




INDE 69 25 44 71 28 50 
INDONESIE 2 I I I I 
130230 HONDE 57 I 6 3 I 81 25 I 2 39 
c E E 38 24 42 23 
EXTRA CEE I 6 6 7 45 16 16 
CEE ASSOC 43 14 24 57 23 23 
TRS GATT I 2 2 7 3D I I 6 
CLASSE I I 2 2 7 3D I I 6 
AELE I 0 I 7 20 I 6 
AUT•CL·I I 10 I 
CLASSE 2 5 I 4 I 4 
EA l't.l 5 14 I 4 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I 
ALL EM FED I 
ITALIE 35 24 32 23 
ROY•UNI 
SUEDE 12 I 0 
AUTRICHE 7 6 
•SENEGAL I 4 I 4 
ETATSUNIS 10 I 
130290 HONDE 14304 4657 1247 2505 3384 2 5 I I 36811 121 46 3367 6745 8522 6101 
c E E 479 8 158 140 88 85 I I 3 5 I 5 463 318 192 147 
EXTRA CEE I 3826 4649 1089 2366 3296 2426 35751 I 2 I 3 I 2903 6427 1330 5960 
CEE ASSOC 2843 1895 449 144 239 I I 6 7526 5307 1279 323 425 192 
TRS GATT 2975 I 0 7 I 126 342 I 0 I 4 422 7933 2729 218 805 3235 946 
AUT.YIERS 841!16 I 69 I 672 2020 2 I 3 I 1972 21423 4109 1868 5616 4861 4969 
CLASSE I 629 174 93 137 140 85 877 165 I 6 I 294 153 104 
AELE 231 IS 72 I I 0 11 23 438 35 93 271 2 I I 8 
AUT•CL·I 391 159 22 26 129 62 437 130 67 23 132 85 
CLASSE 2 13187 4466 996 2229 3156 2340 34861 I I 963 2742 6132 8 I 7 6 5855 
EAHA 2175 1783 291 2 78 2 I 6346 5265 816 219 42 
AUT•AOH I I I I 
TIERS CL2 I I 0 I I 2682 705 2227 3078 2319 28519 6696 1926 6128 7957 5812 
CLASSE 3 9 9 I 
EUR·EST 
AUT•CL•J 
FRANCE 120 I 7 43 22 38 236 29 93 3 I 83 
BELG•LUX• 60 20 20 88 55 33 
PAYS BAS 126 so 66 7 275 95 I 6 I I 2 
ALL EM FED 192 9 I 76 20 532 338 169 17 
I TALl E I I 
ROY·UNI 209 I 2 69 95 11 22 373 23 83 230 2 I 16 
FINLANOE 11 11 29 29 
SUISSE 5 I 3 3 
AUTRICHE 
PORTUGAL I 7 2 12 58 8 40 
ESPAGNE 35 25 2 29 22 4 
GRECE 56 31 23 22 I 5 
TURQUIE 133 72 50 I 6 9 
HONGRIE 
HAROC 34 I 6 23 20 
EGYPTE 
SOUOAN 5729 914 669 1494 1082 1570 16298 2848 1865 411141 2952 4 I 9 2 
•ANC AOF 2 5 5 
AF POR NS 3 3 9 9 
•MAURITAN 933 933 2667 2667 
dlll.l L I 212 209 799 789 I 0 
•NIGER I 5 15 42 42 
•TCHAO 69 63 194 177 17 
•SENEGAL 497 479 • 10 1400 1350 22 28 NIGERIA 234 160 •• 3 161 651 194 
•CONG BRA 51 5 I 164 164 
•CONG LEO 355 11 289 54 991 22 810 158 
ANGOLA 22 22 80 80 
ETHIOPIE I I 4 45 17 22 30 671 359 86 123 103 
•Cf SOHAL I I I I 
SOHALIE R 38 20 11 75 48 11 I 2 
KENYA OUG 2 2 
TANGANYKA I 0 8 35 30 
ZANZIBAR 2 2 I 0 I 0 
dtlDAGASC 2 5 
UN suo AF I 5 I 5 40 40 
ETATSUNIS 81 20 I 8 18 19 99 66 I 2 I 5 3 
CANADA 31 22 3 3 3 
AMER 8 RI T 
OOMINIC R 
SlLYAOOR 94 39 53 38 I 6 22 
VENEZUELA 
COLOHBIE 60 55 
BRES I L 6 
PEROU 
LIBAN 9 9 I I 
IRAN 1631 487 409 522 218 2350 663 807 621 258 
ARAB SEOU I I 4 I 3 
ADEN 63 28 11 21 2 109 42 24 39 
PAKISTAN 2 I I 2 I 
INDE 600 >87 I 49 52 1050 7 I 4 12 256 65 
BIRMANIE I I 3 3 
HONG KONG I I I I 
THAI LAND£ 80 36 43 175 85 85 
LAOS 57 36 I 6 7 5 2 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d /oeutschlandl Lux. e er an I (BR) 
I 9 
440 
I 0 I 
HO 
325 




I I 3 
I I l 
I 0 I 
l 
224 























I I 9 
274 
66 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
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574 
23e 















































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d \Deutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
IJOJI5 BELG•LUX• I 
ROYeUNI 70 59 
NORVEGE I 
AF OR BR J70 J70 I 6 I 6 
•RUANDA u 6 6 
KENYA OUG 510 IJ2 J78 22 I 7 
ETATSUNIS 4 J I 
IJOJI6 MONOE J21 68 106 2J I J I 10 24 I 9 )I 
c E E J24 67 IOJ 2J I J I 79 24 11 J I 
EXTRA CEE 4 I J I I 
CEE ASSOC J24 67 IOJ 2J I J I 79 24 11 J I 
TRS GATT 4 I J I I 
CLASSE I 4 I J I I 
AELE I 
AUToCL•I 
PAYS SAS 7 7 4 4 
ALL EM FED JOI 5 I IOJ 2J 124 61 I 0 18 27 
ITALIE I 6 16 I J I J 
ROY•UNI J I 
PORTUGAL I 
ETATSUNIS 
I J 0 J I 7 MONDE 221 218 I 0 71 72 
c E E 4 4 
EXTRA CEE 225 217 74 72 
CEE ASS DC 4 I 4 
TRS GATT 225 217 74 72 
CLASSE I 22J 2 I 7 7J 72 
AELE 42 42 11 11 
AUT ·CL ol 182 176 61 60 










ETATSUNIS 182 176 61 60 
CEYLAN I 
IJOJIB MONDE 56J 164 J71 28 I I J 11 16 16 
c E E 44 I 5 2 I 8 JJ 2 I 11 
EXTRA CEE 518 148 JSO 20 78 64 5 
CEE ASS DC 276 16 252 8 11 69 11 
TRS GATT 28J 147 I 16 20 29 I 5 5 
AUT.YIERS J J I I 
CLASSE I 279 146 I I 6 I 7 29 I S 
AELE 179 7 I 107 I I 5 I 0 
AUToCLol lOO 75 
' 
I 6 IJ 5 
CLASSE 2 2J6 2 2JI J 41 48 




FRANCE 11 11 I 0 
BELG·LUX• 
PAYS SAS I 5 2 I J 2 I 20 
ALLEM FED I 7 I J 
I TAL I E 
ROY•UNI J I 27 J 
SUISSE 146 .. 102 
AUTRICHE 2 2 
POLOGNE J J 
•CONG LEO 2J2 I 2JI 48 48 
ETATSUNIS lOO 75 9 16 I J 5 
BRESIL I I 
CEYLAN J 
IJDJI9 MONOE 749 166 109 247 196 J I 452 108 J6 122 167 I 9 
c E E J52 J7 29 200 77 9 186 11 11 109 4J I 2 
EXTRA CH J91 129 80 47 I I 9 2J 26J 97 24 I 2 IH 6 
CEE ASSOC 4JO 60 29 201 I J I 9 20J I 6 11 109 55 I 2 
TRS GATT Jl9 105 80 46 65 2J 246 92 24 I 2 I I 2 6 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 149 8 71 J4 I 0 19 40 2J 
AELE 85 4 69 29 2 I I 7 IJ 
AUToCLol 6J J 29 5 1 19 2J ID J 
CLASSE 2 247 120 2 I J 109 J 2 I 9 96 120 
E.t.HA 77 2J 54 I 6 I 2 
AUT.&OH I I 
TIERS CL2 170 98 I 2 55 201 9 I 108 
CLASSE J I I 
EURoEST 
AUToCL•J 
FRANCE 254 22 159 69 80 20 40 11 
BELG•LUX• I 8 I 8 80 80 
PAYS BAS J9 )I I J I 0 
ALLEM FED J7 7 6 20 I 0 I 
I TALl E J I 2 2 
126 ROYoUNI 5 I 24 22 4 SUEDE 7 7 9 
0 SCE-SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
IJOJI9 FINLANOE 2 2 
SUISSE 25 16 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
HONGRIE I I 
AF OR BR 70 70 I 4 I 4 
•CONG LEO 76 2) 53 I 5 11 
SOMA LIE R 
KENYA OUG I 7 I 0 J 
TANGANYKA 11 11 2 
UN suo AF 2 J 
ETATSUNIS 57 26 I 9 I 8 
ANT NEERL I 
BRES I L 11 11 4) 4) 
PEROU I I 
ISRAEL 5 2 
PAKISTAN I 
INDE JO I 6 I 4 128 73 55 





IJOJJI MONDE 491 59 97 212 95 28 )86 25 1)6 169 44 I 2 
c E E I I 9 24 46 44 5 175 I 0 87 76 2 
EXTRA CEE 372 35 51 168 95 2) 209 I 4 49 9) 4) 10 
CEE ASSOC I I 9 2 4 46 44 5 175 I 0 87 76 2 
TRS GATT 372 35 51 168 95 2J 209 I 4 49 9) 4) I 0 
AUToTIERS 
CLASSE I 360 JO 51 168 95 I 6 201 I 2 49 9) 4) 
AELE 287 28 42 I I 9 8) I 5 179 11 46 78 40 
AUT·CL•I 7J J 9 49 I 2 20 J I 4 J 
CLASSE 2 I 2 5 7 
T I ER S CL2 12 7 
FRANCE 
PAYS BAS I 5 I 5 76 76 
ALLEM FED 67 5 I 6 4 I 82 4 75 
I TALl E J5 20 I 5 I 4 6 
ROYoUNI 6 4 I I J7 J7 
DANEMARK 18J I 5 25 54 76 I J 75 6 22 )7 
SUISSE 92 I J 11 60 6 2 28 2 20 2 
AUTRICHE 8 J 5 J5 J5 
GRECE 
TUNI51E 
ETATSUNIS 7J 49 I 2 20 I 4 
ISRAEL I 2 7 
I JOJJ9 HONOE 102 I 4 60 28 265 206 4 7 I 2 
c E E Jl I 4 I 2 5 229 206 21 2 
EXTRA CEE 70 47 2J J6 26 I 0 
CEE ASSOC J I I 4 I 2 5 229 206 2 I 2 
TRS GATT 70 47 2J J6 26 I 0 
CLASSE I 6J 47 I 6 JO 26 4 
AELE 49 J4 I 5 26 22 
AUT.CL•I I 4 14 4 
CLASSE 2 7 
TIERS CL2 7 
FRANCE I 
ALL EH FED Jl I 4 I 2 229 206 2 I 
I TALl E 
ROYoUNI I I 
DANE MARK 28 15 I J I 0 
SUISSE I 9 17 2 5 
AUTRICHE I I 9 
ETATSUNIS I 4 I 4 4 
ISRAEL 7 5 
IJOJ51 HONOE 19J4 269 45 210 971 4)9 691 106 I 4 64 J9J I I 4 
c E E 80 68 JO 28 
EXTRA CEE 1854 201 )6 208 970 4)9 660 78 I 2 6) J9J I I 4 
CEE ASSOC 80 68 9 2 I JO 28 2 
TRS GATT 1507 201 J5 208 734 J29 568 78 11 6) JH 82 
AUTo TIERS 345 I 235 109 91 59 )2 
CLASSE I 1507 201 J5 208 7H 329 561 78 11 6) JJ4 82 
AELE 612 156 JO 52 )64 10 )45 68 10 26 236 5 
AUTo CL• I 894 45 5 155 J70 319 221 9 I J7 97 77 
CLASSE 2 JJ8 I 2)5 102 89 59 JO 
T I ER S CL2 JJB I 235 102 89 59 JO 
CLASSE J 7 I I 
AUToCLoJ 7 I I 
FRANCE 
PAYS 8AS 8 2 
ALL EM FED 72 68 28 28 
ROY·UNI 5 I 
SUEDE 
DANE HARK 550 120 I 9 47 )54 I 0 328 57 25 2JJ 
SUISSE I I 2 2 
PORTUGAL 55 )5 11 9 I J 2 
ESPAGNE 4 I I 6 69 246 90 109 18 66 24 
HAROC 189 96 94 53 26 27 
UN suo AF IS I 2 4 
ETATSUNI5 15 s I 2 
COREE NRO 7 7 I I 
COREE suo 129 I 2 I 8 JO 28 2 
JAPON 45) JO 83 107 228 IOJ I 8 24 53 










130351 V I ETN SUO 
130355 MONDE 
























































1.601 I I MONOE 






















BULGAR I E 
d!AOAGASC 
1.60119 MONOE 




























































I I 0 
67 














I 4 I 
209 
















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 




























I I 7 
62 














































I I 8 
309 





I I 6 














































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 











































































































































I 0 I 0 
65 
1062 
4 I I 
651 










7 I 2 
17 
617 
3 I 3 
304 
I I 3 



































































































•N GUIN N 
140139 MONO£ 

























































I 2 5 I 
1627 
499 















































3 2 I 3 
2 I I 
20419 










































6 I 4 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
365 
248 






























































I I 4 
1 as 9 














































I I 6 
I 








































6 I 2 0 
4 0 7 0 6 
6 I 2 7 
15053 
25645 
2 I I 3 5 
I 0 6 I 6 














































I I 5 









8 6 I 3 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 






























































































































































































































I 9 I 




I I 0 I 129 
0 SCE-SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






I N d 1 d I Deutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tail a France e er an (BR) ltalia 
Schhissel EWG Lux. EWG Lux. 
I 4 0 I 5 I AUT•AOM 2 2 31 31 
T I ER S CL2 J I I 9 6 I 2 229 876 987 4 I 5 8580 1541 706 2598 2635 I I 00 
CLASSE 3 6 I 2 I 58 587 I • 2 580 EUR•EST 36 2 34 537 3 534 
AUT•CL.J 25 24 49 06 
FRANCE I o 21 I 9 
BELG•LUX• I 5 14 40 37 
PAYS BAS I I 6 72 19 20 401 43 248 78 32 




ESPAGNE I 20 20 
YOUGOSLAY 6 6 83 83 
ALBANIE 29 29 422 422 
GRECE I 5 15 152 152 
TCHECOSL 2 3 
HONGRIE s Ill Ill 




INDE 4 2 I 4 
CHIN CONT 25 24 49 2 06 
JAPON 6 6 11 2 9 
HONG KONG 495 30 220 47 198 I I 4 7 77 534 108 428 
MALA ISlE 528 269 3 6 95 155 1433 685 9 29 236 474 
S\NGAPOUR I 0 8 I 69 166 339 478 29 3170 194 521 1068 1290 97 
BORNEO BR 2 I I • 3 I INDONESIE 1007 271 29 3 I 0 367 30 2800 651 97 964 1000 88 
OCEAN BR I I 2 2 
I 4 0 I 59 MONDE I 035 285 18 247 156 329 1427 399 20 362 265 381 
c E E 274 70 18 4J I 4 I 206 64 20 J6 6 80 
EXTRA CEE 761 2 I 5 204 154 188 I 2 I 8 334 325 259 300 
CEE AS 50 C 280 70 18 •• 2 141 217 64 20 46 6 8 I T R S GATT 520 162 84 139 135 852 258 160 238 196 
AUT·T IERS 234 53 I I 4 15 52 354 76 155 20 103 
CLASSE I 9 4 5 2 2 
A EL E I 3 I 
AUT•CL• I 4 3 I I I 
CLASSE 2 697 206 199 I 5 I I 4 I 1096 3 I 8 321 254 203 
EAMA 6 6 9 9 
T I ER 5 CL2 692 206 194 I 5 I I 4 I 1086 318 312 254 202 
CLASSE 3 54 9 I 2 42 I I 5 16 94 
EUR·EST I I I 
AUToCLo) 53 42 I I 4 I 6 94 
FRANCE 62 24 34 30 20 
8ELG•LUX• 2 
p ... y 5 BAS 74 56 3 14 82 53 11 I 3 
ALL EM FED 136 12 I 2 I 9 93 88 9 7 I 5 57 
I TAL I E 
ROYoUNI 
OANEMARK 






ETATSUN I 5 
BRESIL 
CHIN CONT 53 42 I I 4 16 •• JAPON 4 I I 
HONG KONG 320 3 I 76 132 83 557 43 I 4 5 228 I 4 I 
MALA ISlE lOO 5 I I I • 7 I 3 I 78 2 51 
51 NGAPOUR ISO .. I I 4 12 I 0 240 60 155 16 9 
eORNEO BR I I 
INOONESIE •• eo I 5 I 136 
I 4 0 I 10 MONOE 53 28 2 s 64 46 18 
c E E 51 26 2 5 59 41 I 8 
EXTRA CEE 2 2 • • CEE ASSOC 51 26 2 5 59 41 18 
TRS GATT I I I I 
AUT· TIERS I 3 3 
CLASSE 2 2 
TIERS CL2 2 
BELG•LUX• 24 24 J2 32 
pAys 8AS I I 
I TAL I E 27 2 2 5 19 18 
SI NGAPOUR I I 3 
INDONESIE I 
11.0190 MONOE I 6 I 5 60 I 3 492 46) 3049 1451 31 752 8 I I 
c E E 91 44 3 5 406 323 26 54 
EXTRA CEE 1523 599 4 492 428 2641 I I 2 8 4 7 52 757 
CEE ASSOC 1601 643 I 3 487 4 6 I 3024 I 4 5 I 31 730 808 
T R S GATT 7 5 24 2 I 3 
CLASSE I I I 2 2 
AUT•CL·I I I 2 2 
CLASSE 2 1522 599 492 • 2 7 2639 I I 2 8 752 755 
EAHA I 5 I 5 598 4 8 7 426 2607 I I I 9 730 754 
AUT•AOM I I 9 
T I ER S CL2 22 2 I 
130 
FRANCE 42 35 62 54 
PAYS BAS 2 14 I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPOR-TATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 




I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandj GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) I tall a 
Schlilssel EWG lux. EWG lux. 
140190 ALL EM FED 7 
I TAL I E .. 44 J2J J2J 
••ALGERIE I I 9 9 
T.&NGANYKA 2 2 5 4 
.P1AOAGASC I 5 I 5 598 487 426 2607 I I I 9 7JO 754 
ETATSUNIS I I 2 2 
CUBA J 17 17 
140210 MONDE JOJ 42 I J I I I 8 2065 I 6 192 29 592 12J6 
c E E 190 42 129 11 992 192 29 587 175 
EXTRA CEE I I 4 2 101 107J 5 I 0 6 I 
CEE ASSOC 198 42 129 15 1045 I 6 192 29 517 221 
TRS GATT 2J 2 2 I 7J 5 68 
AUT oT I ERS 82 82 945 945 
CLASSE I I 2 I 2 46 46 
AELE 11 11 40 40 
AUT•CL•I 5 5 
CLASS£ 2 100 94 I 0 I 6 1004 
EAMA 5 I 8 I 
AUT .. OM J J 45 45 
TIERS CL2 92 90 962 957 
CLASSE J 2 2 I 0 I 0 
EUR•EST 2 2 I 0 I 0 
FRANCE I J J 
BELG•LUX• 11 17J 16J 
PAYS SAS 172 42 129 785 I 9 I 587 7 
ALLEM FED 27 27 
ROYoUI'H I 
5UISSE 24 24 
AUTRICHE I 4 14 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 2 2 I 0 10 
MAAOC 78 78 92J 92J 
.. ALGERIE J J .. .. 
TUNIS lE 4 4 
EGYPTE 2 2 
•MALl J 









THA ILANDE 2 2 J 
INDONESIE 12 I 0 28 2J 
140221 MONOE 6445 1491 JS8 509 JJ29 758 79225 17275 44J2 6218 42:396 8904 
c E E J I 6 11 9 5 Jl9 68 I I 5 104 J2 
EXTRA CEE 61114 1485 J47 500 JJ29 7SJ 78904 17207 -11)16 6 I I 4 42J96 8871 
CEE ASSOC 174 I I 0 11 9 2 • 2 1957 1259 I I 5 104 2B 451 
TRS GATT HO 10 J 10 JOB 9 1!771 144 J9 124 "'3 9 3 7 I 
AUTo TIERS S929 IJ70 J44 490 JOIB 707 72494 15872 4277 5989 37975 8J81 
CLASSE I JJ9 10 J 9 J 0 B 9 4765 144 J6 I I J 4J9J 79 
AELE 6 I 5 JO J 27 
AUT·CL• I JJ4 10 JOI 47J5 I 4 I J6 I I J 4J9J 52 
CLASS£ 2 6075 1475 J44 491 J021 744 74 I J 6 1706J 4279 6000 J800J 8791 
EAHA 8 I 7 21 I 4 I 4 
AUT .. OM IJ6 IOJ J I 1601 I I 7 6 28 4 0 4 
TIERS CL2 59JO IJ70 J44 4 9 I 3018 707 72499 15872 4279 6000 J 7 9 7 5 8J 7J 
FRANCE 5 J2 J2 
SELG•LUX• 2 I 9 19 
PAYS SAS 8 BB 88 
ALLEM FED I J 154 68 27 59 
I TAL I E 2 25 25 
ROYoUNI 2 20 17 
AUTRICHE 4 4 I 0 10 
ESPAGNE JJI I 0 JOB I 4696 I 4 I J6 I I J 4 3 9 2 I 4 
YOUGOSLAV I I B 8 
MAR QC 592J 1370 J44 490 JOI7 702 72412 15872 4277 5989 37962 8312 
.. ALGER I E IJ6 IOJ 2 Jl 160B I I 76 28 404 
TUNISIE J J ,. J9 
EGYPTE 2 I JJ IJ 20 
• c IVOIRE 14 I 4 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
_,UOAGASC 14 I 4 
ETATSUNIS 
CANADA 28 28 
CEYLAN 10 I 0 
JAPON 
140223 MONOE 1965 45J I I 0 684 665 5J 5J75 I I J 5 J05 19JJ 1877 125 
c E E B8 11 6 70 I 222 I 8 IJ 190 I 
EXTRA CEE 1877 442 104 614 665 52 5 I 5 I I I I 7 292 1742 1177 12J 
CEE ASSOC 177 100 6 70 I 414 209 I J 190 2 
TRS GATT I J I 2 185 98 JJJ 651 45 J6B2 509 277 947 IB4J 106 
AUToTIERS 016 168 281 14 7 1275 4 I 6 15 795 JJ I 6 
CLASSE I I I 
AUT•CL• I I I 
CLA55E 2 IB77 442 I 0 4 6 I 4 665 52 5150 I I I 7 291 1742 1877 hJ 
EAMA 89 89 I 9 I I 9 I 
AUT .. OM 
T I ER 5 CL2 171!11!1 J5J 104 614 665 52 4958 925 291 1742 1877 12J 













AF POA NS 





AF OR BR 
TANGANVKA 




















































I TAL I E 
OANEHARK 
SUI SSE 
































































































2 I S 
















































I 8 3 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 










































































































I I 4 8 






































































































































8 7 7 
I I 8 9 
2010 
I 6 I 




3 0 4 1 





1000 Kg Quant1tes 





























































I I 3 
96 
I 6 
2 0 8 9 
2 




























































5 I I 6 
H 
846 


























L I 8 YE 




















•N GUIN N 
140400 MONOE 























11!051 I MONO£ 



















ET AT SUN IS 
JAPON 
140519 MONO£ 












































































































I I 7 
3226 
I 7 I 9 
438 
I I 8 6 
4 I I 








Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




















































I 8 I 4 
4 
170 





























































































I 6 I 2 
8 
8 
I 6 I 2 








































4 I 9 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 




















5 I I 1 




2 I I 0 
594 

























































I I 0 4 

















































I 0 I 5 





































Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Orlg~ne" Werte 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantotoos TDC 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tall a 
Schhissel EWG Lux. EWG Lux. 
140519 BELG•LUX• I 0 6 269 5 I 10 208 
PAYS BAS 102 96 4475 75 41100 
ALL EH FED 27 25 32 4 28 
I TAL I E 374 I I 5 4 251 5603 5066 29 I 3 495 
ROY·UNI 46 JJ I I 0 230 144 26 3 57 
IRLANDE 36 I 5 I 20 128 46 19 63 
NORVEGE 299 2 I 9 45 189 44 4984 331 783 3221 649 
FINLANOE 3 3 
DANEMARK 14 I 3 991 984 
SUISSE 12 11 23 18 
PORTUGAL 106 106 442 442 
ESPAGNE 127 70 25 28 224 123 19 81 
YOUGOSLAV I 
GRECE 7 
u R s 5 
POLOGNE 135 134 
HONGRIE 
ROUMANIE 5 5 28 21 
HAROC I I 58 I I 58 2 9 I 7 6 29176 
••ALGERIE 1600 1594 4 56 I I 45591 20 
TUNIS lE 3 3 70 70 
EGYPTE I 5 
GUINEE RE 11 11 9 I 
" AF OR BR I 8 18 104 104 
•CONG LEO I 3 
ETHIOPIE 104 104 2585 2585 
TANGANYKA I 25 25 
ZANZIBAR 2 10 I 0 
UN suo AF 88 88 I I I 0 I I I 0 
ETATSUNIS 70 56 I 3 196 156 25 14 
CANADA 7 7 9 
MEXIQUE 
• • ANT FR 8 3997 3997 
CHILl 96 96 266 266 
ARGENTINE 
PAKISTAN 24 19 5 197 97 lOO 
INOE 183 137 46 1023 854 169 
CEYLAN 73 67 752 40 4 702 
CHIN CONT 2 2 I I 
JAPON 72 4 I 2 I 88 79 6 
FORMOSE 
THAILAND£ I 143 10 
HALAISIE I 9 19 90 90 
SINGAPOUR I 
I SO I I I MONOE IJOJ2 599 121B6 246 67221 2 B I 3 63213 1202 
c E E 1709 596 955 158 80113 2806 4465 772 
EXTRA CEE I I 3 2 2 3 I I 2 3 I 88 59185 7 58748 oo 
CEE ASSOC 1709 596 955 158 8043 2806 4465 772 
TRS GATT 11 J I 3 3 I I 2 2 5 85 59 14 5 7 58718 420 
AUTo TIERS 6 2 39 29 10 
CLASSE I I I J I 8 I I 2 3 0 85 59 I 7 0 58 74 3 • 2 0 
AELE 970 913 57 5206 4892 314 
AUToClol 10)48 I 0 J I 6 29 53!163 53850 106 
CLASSE 2 I I 4 4 
T I ER S CL2 I I 4 4 
CLASSE 3 2 I 0 IO 
EUR·EST 2 10 I 0 
FRANCE 260 80 51 129 I 394 512 235 647 
BELG·LUX• 2 0. 198 6 939 9 I 9 20 
PAYS BAS J I 7 24 135 3 I 104 
ALL EM FED I 2 I 5 509 706 5572 2262 3310 
ROYoUNI 11 11 6 I 6 I 
IRLANOE 5 5 25 25 
SUEDE 23 23 I I 8 I I 8 
DANE MARK 908 851 57 4179 .. 56 5 3 I 4 
SUISSE 29 29 147 147 
POLOGNE 2 2 I 0 IO 
ETATSUNIS 10)411 I 0 3 I 2 29 5 39 3 8 53825 106 
ARGENT I NE I I 4 • 
I 50 I I 9 MONOE 7464 1572 184 5703 30780 8097 173 2180) 
c E E 4584 I 4 6 I I 39 2980 I 9147 7523 651 I I 56 8 
EXTRA CEE 2881 Ill 45 2723 I I 0 3 2 573 222 10235 
CEE ASSOC 4584 I 4 6 I 139 2980 19747 7523 651 I I 56 8 
TRS GATT 2 I J 4 Ill 33 1988 8084 573 156 7J5J 
AUT·TIERS 746 I 2 734 2947 66 2881 
CLASS£ I 2 I J4 Ill 33 1988 8084 573 156 7353 
AELE 878 56 29 793 3 6 I 2 2B3 136 3193 
AUT·CL•I I 2 S 6 55 4 I I 9 5 4471 290 I 9 4 I 6 0 
CLASSE 3 746 12 734 2947 66 2881 
EUR·EST 746 12 7H 2947 66 2881 
FRANCE 2 I I I 1333 107 669 10035 6961 528 2544 
BELG•LUX• 501 8 •93 1893 30 I86J 
PAYS BAS I 90 I 89 I 8 I 0 7526 395 7129 
ALL EM FED 63 39 24 257 166 9 I 
I TAL I E 8 8 31 I 3o 
ROY·UNI 33 32 I 200 199 I 
SUEDE 275 275 I I 0 7 I I 07 
DANE MARK 529 24 4 501 2 I I 5 83 19 2013 
SUI SSE 41 25 I 6 188 I I 7 7 I 
ALL•M•EST 12 12 66 66 
POLOGNE 616 616 2451 2.f;51 
ROUMANIE 78 78 280 280 
BULGARIE 40 40 150 ISO 
ETATSUNIS 1256 55 I I 9 5 4471 290 I 9 4160 
1501JO MONO[ 254 26 82 142 210 I 5 53 137 
134 c E f I 3 I 127 I I 8 I I 3 


















































































ETATSUN I 5 
ARGENT I NE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
150311 MONO£ 














ARGENT I NE 
CEE 
EWG 
I 2 I 
I 3 I 
































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 










9 I 4 
I 3 




































































9 I 55 
I 0 

















































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 

















































































































5 74 84 
3601 






























































































ARGENT I NE 
150390 MONOE 


















I 50.411 MONOE 




















































01 VERS NO 
1504:30 MONOE 














































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






















I I 6 
3 

























































































4 I S 
7936 
2 9 I 
2359 



























I I 9 
5 
124 



























I I 56 
36 
I I I 8 
)6 
I I I 7 
I 

























































I I 0 4 3 7 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 































































































2 4 J 5 

































I 9 5 I 
138 




I 8 I 3 














2 I 35 
16645 














































6 I 3 



























U R S S 
HAROC 
LIB YE 
H POR NS 
NiGERIA 
ANGOLA 







AUSTRAL I E 
150451 HONOE 
























































































I I 0 
33 
I 5 
3 I 52 8 
2384 
242JJ 




























I I 4 
I 2 0 I 6 
1026 
97 















































6 I 4 
I 7 
489 








3 I 7 
54 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


































































2 I 7 
65 








I I 7 
I I 7 

















































'4 1 e 























I 2 2 4 
360 

















































































































20 35 2 
5635 
I 2 I 57 
5642 





















EINFUHR - IMPOR-TATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tt!s 
I 























2 0 I 6 





I 6 I 6 
309 




2 0 I 6 
I 43 



























































4 6 59 7 
32 
2 I 6 3 8 
32 
2 I 638 

































41 2 I 3 













4 9 I 3 
579 
























































































































U R 5 5 
MAROC 
L I BYE 




UN SUO AF 
ETATSUNIS 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
DIVERS NO 
150510 MONOE 







AUTo CL• I 
BELG • LUX • 
PAYS iAS 
ALLEM FED 





































































































1'6 0 9 
8) 
1599 
























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





















































I I 0 6 



































































































































































I 0 2 8 I 
2 I 2 
10257 
8 I I 5 











1 I 2 
490 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 






































4 I 7 




























57 7 5 
8 1 











2 I 0 
29 
6 
















I 2 7 






4 I 9 
9039 











I I 0 I 
)50 
49) 
I I 6 
)77 
I I 6 
J 2 5 
51 
J 11 
I 7 I 









5 I J 
I J5 
J78 













































I 8 2 
6 
182 
I 8 2 








































































1507J I HONOE 












































ROUMAN I E 
LIBYE 





















I I 9 4 
13 




I 73 2 






4 I 7 
16 


























































7 I 3 

































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 







2 I I 











































































I I 0 9 
I I 0 9 























































































3 3 I 8 
10 








2 I 8 8 
3931 
7 4 2 
2447 
































I I 53 3 
I I 53 3 




5 I 8 
519 
I 5 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 









7 I 3 
1833 
1292 
4 9 2 
492 
2 9 4 5 
701 








































































2 2 2 
329 
3 2 9 
10 
669 






























I I 3 0 
3 
1 I 2 6 
3101 
3 I 0 I 





I J I 6 
2 I 0 7 
90 
363 
2 2 5 
I 3 7 












































































































































AUSTRAL I E 













































































5 I 3 
467) 



































































































Werte - 1000$ - Valeurs 






























































































I I 8 4 5 









































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I Belg. ,. N d I d IDeutschland,. 
Lux. e er an (BR) 
9433 
29695 































I 9 I 
46 




















I I 0 
I I 0 
I I 0 

















I I 2 




















































































I 1t 55 I 
Jl 8 29 
187 






























































































L 1 BYE 
S 1 ERRHEO 














































2 6 J 2 
1558 
1075 















6 I 4 4 I 
764 
60 64 7 
1255 

















I I 0 
277 


























































11 I 5 I 
I 4 




































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. IDeutschlandl 









































































I 4 I 




































.~ e 1 s 
25 
































I l I 9 





















!I i 7 






















1 1 52 
1976 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
















2 I I 3 5 
26 
2 I I 0 9 
••• 922 
I 9 7 I 8 
922 
922 
2 0 I 8 6 
467 




4 6 I 











































I 2 I I 4 
























I J I 7 
2085 
I J I 4 
I 
I J I 6 

























































4 I 9 0 















































































! 50791 HONOE 

















ARGENT I NE 
150795 HONOE 



























) 38 9 6 
19955 
I J 9 4 I 













I 7 5 I 







































I I 6 











3 I 4 4 7 
25520 
2582) 
19 I I 

























































Werte - 1000 $ - Valeurs 










I 4 I 8 
167 





1 1 se 
I I 8 8 
159 
64 




















































































I I 6 
57 7 
577 
I I 6 
I I 6 
)96 
577 
I I 6 
4 2 3 I I 
818 






I 9 I 2 0 
11 9 I 2 
5 I 3 
I I 4 0 0 


















































I I 0 7 















































2 I I 9 
)66 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
I 2 I 9 7 














I 2 5 I 5 





I 2 I 6 I 
18 
I I 2 4 4 8 
1699 
I I 0 7 4 8 
107565 
























53 I 6 
I I 8 
I I B 
I I 8 
4717 
4 7 I 7 
17 
581 



































I I 4 
I 3429 
I 3 I 
68528 

























I 0 4 I 
I I 0 9 
464 
87 

































































I 8 31 2 
3 I 9 0 
15026 
3HO 



































































































































































































I 4 4 I 










I I 4 


















































































































































I 59 I 
930 
B I 0 
120 
B I 0 
I I 9 

























































I J I J 7 
I I 9 4 9 
I 7 

























74 I 5 
95 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
17 




I 6 I 
IB4 
2 I 4 0 















































I l 7 I 
I 33 



























I 56 I 
IS7B 
212 












































I I 559 
I I 7 2 I 




















2 I 4 














































I 6 143 
144 
OSCE-SAEG 








AUTR I CHE 
UN SUO IF 
ETATSUNIS 
150900 HONDE 








































































































I 9 I 
1202 
I 9 I 
173 















































I I 2 5 
1437 




























































Werte - 1000 $ - Valeurs 

































I 0 I 
224 
























































I I 2 
18 








I 6 I 1 
297 









































































































I I 0 
2699 






























I 64 33 
28104 











59 I 9 
9763 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 





















I I 4 2 
I I 3 
I I 4 2 
I I 3 









































































I 6 I 7 






























I I 4 

























• I 8 5 





































J 8 I 6 
142 
142 
3 I I 
3 I I 
















































































































































































8 I 3 
2569 
1350 
I 22 I 
1350 
1220 





























1 I I 
1 I I 
489 
46 












































































I I 5 I 
241 












Werce - 1000 $ - Valeurs 
I 
























I I 8 
143 





























































8 I 5 
7 
799 
7 I I 














































I I 8 
41 

















































































I 7 I 3 
6723 
6 I 52 
569 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
































































I 0 I! I 
27 












I 9 I 
340 















I 7 I 3 
120 
495 
I 7 I 3 





































































































I 5 I 
427 
I 5 I 
I 5 I 




I 5 I 
I I 7 
I I 7 
I I 7 





































ETATSUN I 5 
INDE 
151290 MONO£ 






















AUTR I CHE 
ESPAGNE 
•CONG LEO 



































•N GUIN N 
PORTS FRC 
151400 MONO£ 




















2 3 8 
I I 4 
5602 
2091 












I 0 I 2 
4 I I 
I I 4 8 






























Werte - 1000 $ - Valeurs 






















































I 2 I 
I 8 5 
I I 6 
6 





























































































I I 8 0 
387 
7 9 2 
421 


















I I 0 3 0 
















I I 56 
2060 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 



























3 9 J 2 






2 0 59 
2055 
4 
2 0 55 
4 
1927 





































I I 9 
I I 2 
7 




I 0 I I 
66 





















































52 I 6 
I I I 4 
4 I 0 I 
I I I 4 










I 6 9 4 

























151400 TRS GATT 
CUSSE I 
AELE 


































































CH I L I 
PARAGUAY 

































































































































• 2 9 
28) 
5 






















Werte - 1000 $ - Valeurs 


















































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
F I 






































































































































































2 I 147 
OSCE -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg Quantites 




Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
I 51590 AUTRICHE 
E5PAGNE 11 9 11 
MAROC I I I 
• MALl 7 7 8 
•ANC AEF J 2 
ANGOLA I I 
•MADAOASC 4 5 
ETATSUNIS 2 
INDE 
IT I 610 MONDE 2592 627 I 19 1428 420 1837 475 IJ I 0 I J 266 
c E E 69 I 4 55 47 IJ 34 EXTRA CEE 2523 627 lOS I 428 365 1719 475 70 I 0 1J 2JI 
CEE ASSOC 69 I 4 55 47 IJ J4 
TRS GATT 2347 537 lOO 1384 326 1640 399 65 971 198 AUT•TIERS 176 90 5 42 J9 147 76 4 34 JJ 
CLASS£ I 93 J7 2 I I 6 19 16 4 I I 4 16 I 5 AELE 6 I 37 I I 4 2 6J 4 I 5 I 5 2 AUToCLol J2 I J 2 I 7 22 8 I I J CLASS£ 2 2429 590 84 I 4 I 0 345 I 70 I 434 5•5 996 216 




FRANCE 2 I I 
PAYS BAS 5 5 J 
ALLEM FED 62 I 
" 
4 I JJ ROVoUNI 60 J7 7 I 4 2 6J 4 I I 5 2 
SUISSE 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS 28 11 I 5 I 7 I 0 CANADA I I 
MEXIQUE 176 90 5 42 J9 147 76 4 J4 JJ 
BRESIL 2247 500 79 I 36! JOO 1546 357 51 961 177 
CHILl 2 2 I I 
INDE 4 4 JAPON J J 
PORTS FRC 
151690 MONDE 491 202 280 JJ6 149 177 
c E E 54 14 37 JS 11 23 
EXTRA CEE 443 6 187 243 lOO 138 154 
CEE ASSOC 54 2 I 4 J7 J5 11 2J TRS GATT 397 6 168 217 262 I 2 2 132 AUToTIERS 45 I 9 26 38 I 6 22 
CLASS£ I 24 I 3 I 7 J 10 AELE 6 2 4 3 I 







ALL EM FED 50 I J 
ITALIE 




ALL• M• EST 
ETATSUNIS I 7 10 
CANADA 
ME X I QUE 45 I 9 26 J7 15 22 BRESIL 369 164 200 239 I I 8 I I 8 CHILl I I 
ARGENTINE 
INDE 2 JAPON 2 
PORTS FRC 
IS I 7 I 0 MONDE 104 6 I 25 I 5 I 5 I I 915 JO I 51 225 19 
c E E 29 I 6 11 427 J 2 2 I 54 149 EXTRA CEE 74 60 9 • 1019 912 80 J 75 19 CEE ASSOC 8J so I 6 IS 1291 798 221 54 225 TRS GATT I 9 I 0 9 197 I I 6 77 J I AUToTIERS I 20 J I 7 CLASS£ I I 9 I 0 200 I I 6 80 I AELE 11 8 135 94 Ja AUT•CLol 9 J 65 22 42 CLASSE 2 54 50 170 795 75 AUT•lOH 54 50 170 795 75 TIERS CL2 
CLASS£ J I 7 17 EURoEST I 7 I 7 
FRANCE 8 159 159 
BELG•LUX• 2 53 53 PAYS BAS 7 6 I 58 ALL EM FED I 4 J I TAL I E 11 11 149 149 
AOY•UNI I 9 16 
IALANDE J 3 NOAVEGE 2 I 2 I 
PORTUGAL 94 94 
ESPACNE 6 62 22 J9 I 
148 
HONCRIE I 7 I 7 
.. ALCERIE 54 50 170 795 75 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T -;.,: .. I -Oo··F·""'~·I TDC Origlne CEE I Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltaha Schlussel EWG Lux. EWG 
I 5 I 7 I 0 ETATSUN I 5 
ARGENTINE 
151790 HONDE 500 44 58 2 I 217 90 8382 1298 70. 52) •219 1638 
c E E 206 )8 37 I 9 6) 49 •573 I 2 I 5 515 491 1355 997 
EXTRA CEE 295 6 22 2 22. 4 I 3807 82 188 ]2 286. 6.1 
CEE ASSOC 206 )8 37 19 63 49 .573 I 2 I 5 515 491 I) 55 997 
TRS GATT 289 6 2 I 2 219 4 I 360. 82 I 81 ]2 2661 641 
AUT.YIERS • 4 201 6 195 CLASSE I 287 6 22 2 2 I 7 40 3573 82 118 J2 2645 626 
AELE 228 6 7 2 173 40 Jl 94 82 89 ]2 2)66 625 
AUT•CL•I 58 I 4 4. 377 99 278 
CLASSE 2 2 2 23 23 
T I ER 5 CL2 2 2 23 2] 
CLASSE J 5 209 195 I 4 
EUR·EST 5 209 195 I 4 
FRANCE 27 I 9 504 )70 I IJJ 
BELG•LUX• 53 29 I 7 1572 996 479 97 
PAYS 8AS 90 8 I 7 49 I 6 1767 201 117 I I 09 320 
ALL EH FED 29 I I 25 578 I 7 7 11 54) 
I TALl E 7 7 146 146 
ROYoUNI 63 25 28 9)) 82 )8 32 JIB 46) 
IRLANDE 6 6 
NORVEGE 64 59 268 50 211 
SUEDE 35 32 620 582 )8 
FINLAND[ 2 2 6 6 
DANE HARK I 5 I 5 I 16 I 16 
SUISSE I 2 ) 225 102 123 
AUT RI CHE )6 36 IDOl lOO) 
PORTUGAL 3 ) 25 25 
ESPAGNE I 4 I 4 92 92 
POLOGNE 4 195 195 
TCHECOSL I I 4 I 4 
UN suo AF 6 6 25 25 
ETATSUNIS 29 29 185 185 
CANADA 7 7 6 I 61 
INDE 2 2 23 23 
160110 HONDE 82 34 44 89 35 5 I 
c E E 4) 34 5 4 I 35 
EXTRA CEE )9 39 •• 48 
CEE ASSOC 43 )4 5 41 35 ) 
TRS GATT 37 37 45 45 
AUT•TIERS 2 2 J ) 
CLASSE I Jl Jl •o 40 
AELE 29 29 )6 )6 
AUT·CL.I 2 2 ) ) 
CLASSE ) 8 8 8 
EUR·EST 8 I 8 
FRANCE 2 2 I I 
BELG•LUX• 32 29 32 J I 
PAYS BAS ) 3 ) ) 
ALLEM FED 
I TAL I E 
NORVEGE 







160190 MONDE 3708 1047 821 376 I I 93 271 3094 853 687 485 799 270 
c E E 2349 906 797 284 350 I 2 2069 738 665 340 303 23 
EXTRA CEE 1357 I 4 I 24 92 .. , 257 I 0 2 I I I • 2 I 145 496 245 
CEE ASSOC 2349 906 797 284 350 I 2 2070 739 665 340 303 23 
TRS GATT 186 102 I 6 20 • 44 174 89 I 4 I 4 4 
53 
AUT•TIERS I I 7J J9 9 72 839 214 846 25 7 I 3 I 491 192 
CLASSE I 439 I I 0 13 69 3 244 •67 95 I 2 128 2 230 
AELE 146 lOO B 3 2 33 I 3 8 88 7 I 2 40 
AUT•CL• I 291 I 0 66 2 I I 328 7 126 190 
CLASSE 2 6 6 ) 3 
EAMA 
TIERS CL2 6 6 3 3 
CLASSE 3 913 25 I 2 23 8•o 13 548 I 5 16 494 I 4 
EUR·EST 913 25 I 2 23 840 I J 548 I 5 16 094 I 4 
DiVERS 2 2 I I 
FRANCE 249 240 2)2 225 
BELG•LUX• 280 IJ 262 2 Jll I 2 )16 I 
PAYS BAS 676 10 649 I 0 529 7 .93 20 
ALLEH FED 7 I •• 10 I 7 60 
35 5 19 I 
ITALIE 1072 841 129 5 97 9 I I 683 159 65 
ROY•UNI 3 ) I 
NORVEGE 
DANE MARK I J8 lOO 3 I 132 88 )8 
SUISSE J I I 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 3 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 268 •• 2 I I J I I 
I I 4 190 
POLOGNE • 
2 
TCHECOSL I 4 I 0 I 7 I 2 
HONGRIE 876 24 23 821 ) 517 I 5 16 •el 2 




0 SCE -5 A E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. N d 1 d [Deutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalta France e er an (BR) ltalta 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux 





I 6 0 2 I I HONDE 524 97 33 I 25 2 6 9 517 11 19 484 
c E E 291 97 32 122 40 82 11 I 8 51 
EXTRA CEE 230 I 3 226 430 430 
CEE ASSOC 358 97 32 122 107 228 11 18 197 
TRS GATT 62 I 3 58 72 72 
AUT-TIERS lOO 100 212 212 
CLASSE I 98 94 123 123 
AELE JJ 29 35 J5 
AUT•CLol 65 65 87 87 
CLA5SE 2 120 120 295 295 
EAHA 67 67 145 145 
TIERS CL2 52 52 149 149 
CLASSE 3 I 2 12 12 12 
EURoEST 12 12 12 12 
DIVERS 4 2 
FRANCE 269 95 29 122 23 60 11 18 29 
8ELG•LUX• 2 
PAYS BAS I 7 I 6 21 21 




OANEMARK 31 29 35 35 
5U IS SE 2 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 46 46 62 6 2 
TCHECOSL I 0 I 0 11 11 
HONGRIE I I I I 
MAROC I I I I 
ETHIOPIE 33 JJ I I 5 I I 5 
SOMALIE R 67 67 144 144 
dii\AOAGASC 
UN suo H 
ETATSUNIS 6 6 
CANADA I I 
ARGENT I NE 19 19 32 32 
AUSTRAL I E I 2 12 21 21 
PORTS FRC 2 2 
I 6 0 2 I 9 MONDE 624 89 298 236 744 82 3 56 305 
c E E 543 78 290 I 74 649 76 3 52 221 
EXTRA CEE 82 11 9 62 92 5 J 84 
CEE ASSOC 543 78 290 I 74 649 7 6 352 221 
TRS GATT 82 11 62 92 5 3 84 
AUT-TIERS 
CLASSE I 82 11 62 92 84 
AELE 82 11 62 92 84 
AUT·CL•I 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
FRANCE 154 I 3 7 I J4 195 I 2 3 180 
8ELG•LUX• 320 282 38 388 )49 J9 
PAYS BAS 61 60 I 62 62 
ALLEH FED 4 I I 
IT.& l I E I 
NORVEGE 40 40 56 56 
SUEDE 3 3 2 2 
FINLAND£ 
DANE MARK J9 11 I 9 3 I 24 
SUISSE 
MAROC 
160291 MONO£ 2554 32 13 2502 4 56 2 I 9 28 4510 
c E E 770 30 734 974 I 8 952 
EXTRA CEE 1783 I 11 1768 3587 I 26 3558 
CEE ASSOC 770 30 2 734 974 18 I 952 
TRS GATT 1754 I 10 1741 3 55 I 25 J5 25 
AUT• TIERS 28 I 26 33 I 32 CLASSE I 1768 I 0 1755 3565 25 3539 AELE 9 4 5 3 2 
AUT·Cl·l 1760 I 7 5 I 3559 2 I 3537 
CLASSE 3 I 5 I 3 19 I 18 EUR•EST I 
AUTo CL.) I 4 I 3 I 9 18 
FRANCE I 20 11 I I 3 47 4 I 
BELG•LUXo 3 3 3 3 PAYS BAS 640 19 6 I 7 921 11 907 ALLEM FED 2 I 




F I NLA .. :OE 
DANEHARK 
SUISSE 2 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I 3 I 3 I 3 13 
POLOGNE I 
TCHECOSL 









160291 CHIN CONT 
160299 HONOE 

















































































AF OR BR 





UN SUO AF 














I I 4 0 9 
9305 
I 9 6 I 
8201 
2121 






















9 I I 
4820 
124 






























































































Werte - 1000$ - Valeurs 











































































I I I 4 















I 0 I 0 
5905 









































































































I I 50 7 
3717 























14 4 5 
6343 
123 

















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 










































I I 6 
20 


























































































I I 06 
795) 
I 9 4 I 
626 

























I 76 I 

































I J I 2 
1314 
I I 0 















I I 7 7 

















OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC OrigJne CEE 
I 
Bel g. CEE 1 Bel g. I N d 1 d loeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France ltalia Schltissel EWG Lux. EWG Lux. e er an I (BR) 
I 60JJO c E E 7 13 I 3 
EXTRA CEE 412 409 84 83 
CEE ASSOC 7 I 3 I 3 
TRS GATT 156 154 32 Ji 
AUT·TIER5 256 256 5 I 51 
CLA55E I 7 5 2 I 
AELE 2 I 
AUT•CL•I 5 5 I I 
CLA55E 2 404 404 82 82 
TIER 5 CL2 404 404 82 82 
DIVERS 
IELG•LUX• 





UN suo AF 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
IRESIL I 4 I 141 30 30 
PARAGUAY 




160350 MONDE 37 23 I 7 I 3 
c E E 3 I 
EXTRA CEE 33 23 15 I 3 
CEE ASSOC 3 I 
TRS GATT 32 22 I 5 I 3 
AUT·TIERS 
CLASSE I 32 22 I 5 I 3 









ALL EM FED I 
ROY•UNI I I 
5UISSE 23 2 I 11 I 0 





160410 MONDE 1370 725 170 23 370 82 205 126 34 I I 24 
c E E 90 9 J9 I 6 3 23 25 5 I 0 9 
EXTRA CEE 1210 7 I 6 I J 2 6 367 59 179 121 24 18 I 5 
CEE ASSOC lOO I 6 J9 I 6 6 23 21 8 I 0 9 
TRS GATT 175 91 45 5 I 2 22 99 65 20 3 10 
AUToTIERS 1096 618 87 2 352 l7 74 52 3 I 5 4 
CLASSE I 202 103 45 5 27 22 104 70 20 J I 0 
AELE 122 48 J9 5 8 22 69 J8 I 7 3 10 
AUT·CL•I 79 54 6 19 ,. l2 2 
CLASSE 2 501 JJ5 11 155 25 I 8 
EAMA 7 7 
' 
J 
TIERS CL2 501 321 11 155 7 22 15 
CLASSE J 571 271 76 181 29 44 
" 
9 
EUA•EST 571 271 76 186 29 44 3 I 9 
FRANCE J I 2 I 
IELG·LUX· 5 
PAYS SAS I I 
ALL EM FED 51 17 20 22 
ITALIE I I 
ROYoUNI I 





DANE MARK 106 43 37 I I 61 J3 I 6 
SUISSE I I 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 2 
YOUGOSLAV 11 11 
TURQUIE 3 J 




AOUMANIE 26 28 
LIB YE 3 
•MAURITAN 6 6 
•SENEGAL I I 
ETATSUN IS 4 I J5 22 22 
CANADA 7 7 5 5 
I RAN 491 328 11 155 20 I 5 
ISRAEL 
.JAPON 
160430 MONOE 9 I I 7 1272 4094 2953 139 659 8744 I 0 I 0 4402 2499 160 67J 
152 c E E 315 IJ6 45 67 20 47 153 26 J6 5J 28 I 0 
OSC E ·SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or1gme 
I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
I Belg. I /Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG 
160430 EXTRA CEE 8100 I I J 5 4049 2886 I I 9 6 I I 8587 983 AJ66 2A45 132 661 
CEE ASSOC 316 137 45 67 20 47 ISA 27 )6 53 28 I 0 
TRS GATT BA 55 Ill I )917 2885 I I 5 427 8125 962 A182 2AU 129 408 
AUToTIERS J44 2J 132 I 4 184 451 20 183 I 2 252 
CLASSE I 8A90 I I I 8 3920 2884 I I 9 449 8174 968 AI 88 2AA3 IJ2 443 
AELE 190 28 26 72 8 56 129 24 J2 A7 11 I 5 
AUTo CL• I 8301 I 091 J89A 2812 Ill J9J 8044 943 4 I 56 2396 I 21 428 
CLASSE 2 A 2 I I 2 2 
AUToAOM I I I I 
T I ER S CL2 J I I I I 
CLASSE 3 J07 15 129 162 407 IJ 177 217 
EURoEST J07 I 5 129 162 407 IJ 177 217 
DIVERS I I I I 
FRANCE I 2 I 10 26 25 
8ELG•LUX· 107 I 66 7 JJ 6 I 5l I 
PAYS BAS 159 132 I 5 J 9 J9 24 I 4 
ALL EM FED JB J JO 5 24 2 2 I 
ITALIE 
ROVoUNI 75 69 51 46 
I SLANDE 11 7 
IRLANDE I 
NORVEGE JJ I A I 4 JS I 4 I 5 
SUEDE 61 I 2 SA I 7 IJ 
DANE MARK 8 6 2 
SUISSE 
PORTUGAL I 0 I 0 I 5 I 5 
ESPAGNE I I I I 
YOUGOSLAV 24 J 2 I A I 6 JS 
u R s 5 296 • 129 162 J98 177 217 8ULGARIE 11 11 8 
MAROC I I I 
ooALGERIE I I I 
L I BYE I I 
ETAT5UN I 5 602 74 525 J l61 A6 J21 I 
CANADA 11150 165 875 200 I 2 198 IJ54 I J 7 869 146 11 I 9 I 
80LIVIE 
JAPON 6206 918 29A2 2082 94 170 6260 800 J2J2 1922 106 200 
HONG KONG I I 
AU5TRALIE 5 s 
PORTS FRC 
160450 MONDE J 8 5 J 26J 360 JB 12)8 1954 IOA65 5)9 897 5 I J99J A985 
c E E I I JJ 120 299 IJ J2J 378 4 I I J 2A9 825 I 7 1404 I 6 I 8 
EXTRA CEE 2716 10 6 I 25 9 I 5 1572 6341 289 1 I JJ 2589 JJ59 
CEE ASSOC I I J 4 120 299 IJ J2J J79 4 I I 4 249 825 17 1404 I 6 I 9 
TRS GATT I 8 8 I 132 57 2J 689 980 4071 238 66 22 1 7J8 201A 
AUToTIERS 835 11 4 2 226 592 2259 5 I 5 I 0 850 I J4J 
CLASSE I 2037 142 57 25 9 I 5 898 4814 287 66 JJ 2589 1839 
AELE 961 132 I 6 22 687 I I 0 221A 2JB 2A 22 I 7JO 200 
AUToCLol 1070 10 4 I J 228 788 2591 49 4 I 11 858 I 639 
CLASSE 2 67J 673 I 5 I 1 I 5 I 1 
AUToAOM 
T I ER S CL2 672 672 I 5 I 1 I 5 I 1 
CLASSE J 6 I B 2 
EUR·EST 6 I 8 2 
DIVERS 
FRANCE 4J 43 I 4B 147 
BELG•LUX• A9 A 40 202 I 6 I 8 I 
PAYS BAS 795 J 21A J2J 255 3257 4 68A IA02 I I 67 
ALL EM FED 2A6 I I 4 84 40 SOJ 229 I AO 12 122 
ROYoUNI Jl 2 I 2A 4 107 J 96 7 
ISLANDE 164 164 64A 6A3 I 
IRLANOE 75 I 0 2 62 271 49 I 0 207 5 
NORVEGE 753 124 I A I 8 591 6 I 71 5 227 20 I 1 I 4 A I I 0 
SUEDE J7 5 I J 25 J 45 5 I 2 Js 2 
DANE MARK 79 I • 7 J I 205 I I 56 48 
SUISSE I I 
PORTUGAL 66 66 I J I I J I 
ESPAGNE 628 628 96) 963 
YOUGOSLAV 46 46 92 92 
GRECE 
u R s s I 
ALLdi•EST 2 • POLOGNE 2 J 
MAAOC 50J 50) I I 67 I I 67 
TUNISIE I I • 6 CANARIES 2 2 2 2 
L I 6 YE JO JO 61 61 
ANGOLA I I 7 7 
UN suo H Ill 109 581 573 
CANADA I 
ANT NEERL 
PEROU 126 126 263 26) 
ARGENT I NE 9 9 I I 
INDE I 
JAPON 4J 4 I 42 4 I 
HONG KONG 
PORTS FRC 
160470 MONOE 34481 IJ81J 2 445 751 12538 4934 54921 17702 4202 947 23005 9065 
c E E 100 I 27 I 9 46 166 25 11 I I 9 I 0 
EXTRA CEE l4J77 I) 8 I 2 2418 7J2 12692 492J 54745 17701 4176 9)5 22885 9048 
CEE ASSOC 1942 1842 27 I 9 46 8 2561 2l9J 25 11 I I 9 IJ 
TRS GATT 19095 2059 2027 704 10592 J71J 32791 3206 JJ68 891 I 878 I 6545 
AUToTIEA5 I J4 41 9913 391 28 I 90 I 1208 19557 I 2 I 0 J 807 44 410) 2500 
CLASSE I 19544 2060 2065 708 10830 3881 JJ726 3207 l4 J8 900 19304 6877 
AELE 16860 2041 I 9 7 I 68A 99)1 22 JJ 29035 3187 3261 867 17375 4345 
AUTo CL• I 2685 I 9 94 24 899 1649 4691 20 177 JJ 1929 2532 
CLASSE 2 14829 11 7 52 JSJ 24 166) 1037 21006 1449) 737 J5 3580 2 I 6 I 































ooALGER I E 
TUNISIE 













































TURQU I E 






ooALGER I E 
TUNISIE 
CANARIES 



































I 6 8 I 7 



























































































































Werte - 1000$ - Valeurs 









3 I D 













































2 I 4 
I 8 I 




























I I 3 
6827 



























































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 











I I 780 
532 



































I I 5 

















I I 33 






















































I I 5 




I 53 I 0 
I I 7 
15193 
162 
11 9 8 9 

















































2 4 I 4 



































































U R 5 5 
HAROC 














L IBA N 


























































I I 3 I 
9 
















































































4 I 55 

























6 5 I 2 6 
)14 
608 I 2 
64580 
546 
6 4 eo 8 
2926 





Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) J 
2647 
I 5 I I 
2647 





































































3 I I 
IJ8 
2149 
I I 3 
2036 














I I 0 
I I 0 


























I I I 6 








































































































I I 8 4 
8 
2 













13 I 5 I 
I 3 55 I 
173 
129843 










1 I 3 3 
3548 
EINFUHR - IMfPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 


















































































































9 I 4 58 























































































2 2 3 I I 
15800 
6337 
I 58 7 5 
2005 




















Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Belg. CEE l Belg. I IDeutschlandl j N d 1 d _feutschlanj GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France L~x. Nederland (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG 
170100 GHANA 2 20 20 
•CONO LEO 148 I 4 I 851 776 75 
•MADAGASC 2926 2926 17197 I 7 I 9 7 
••REUNION 3 5 I I 8 3 5 I I 8 206717 206717 
ETAT5UNIS • I 2 I 24 6 11 3 MEXIQUE 45 29 I I 5 443 289 8 146 
CUBA 2814 5 152 1904 753 )5919 23 1959 24558 9)79 
DOMINIC R 226 21 20 185 2704 I I 5 188 2401 
••ANT FA 26222 26222 156)57 156357 
SURINAM I I l I I l 806 806 
BRESIL 562 517 45 8149 7577 572 
PEROU 215 5 I 164 2404 544 1860 
PARAGUAY I 7 
ARGENTINE 45 l I 14 588 438 ISO 
INDE I ) 
.JAPON 22 22 29 29 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 25 25 17) 17) 
170210 MONDE 90 42 19 25 380 182 78 I 6 102 
c E E 86 40 19 25 )67 172 11 I 6 102 
EXTRA CEE ) 2 I' I 0 I 
CEE ASSOC 86 40 19 25 )67 172 17 16 102 
TRS GATT 3 2 11 I 0 I 
AUT-TIERS 2 
CLASS£ I 11 I 0 




FRANCE 2 I 6 I 6 
PAYS SAS 84 40 19 25 )51 172 77 102 
ALLEM FED 
ROYoUNI I 
SUEDE I 0 10 
ETATSUN 15 
ARGENTINE 
170220 MONDE 1667 I I 0 131 272 952 202 12)20 IJ8 I 1079 2053 6529 1278 
c E E 1497 I I 0 122 258 8)8 169 I I 002 I 38 I 1024 1929 5658 I 0 I 0 
EXTRA CEE 171 9 I 4 I I 5 )) I) I 7 54 124 871 268 
CEE ASSOC 1497 I I 0 122 258 8)8 169 I I 002 I 38 I 1024 1929 5658 I 0 I 0 
TRS GATT 144 I 4 97 25 106) 52 I I 9 685 207 
AUT-TIERS 21 I I 8 8 25) 2 5 186 60 
CLASSE I 170 14 I I 5 33 I 3 I 5 52 124 871 268 
AELE 20 I 4 I 6 8 50 I 18 
AUT·CL• I I 51 I I I 4 33 I I 4 6 I 6 871 268 
CLASSE 3 2 2 
EUR•EST 2 2 
FRANCE 571 405 166 4287 3297 990 
8ELG•LUX• 435 426 2371 45 2326 
PAYS SAS 21 8 6 159 100 25 34 
ALL EM FED 470 102 I I 5 250 4 I 8 I I 28 I 998 1883 19 
ROY·UNI 20 6 I 4 168 50 I I 8 
YOUGOSLAY 27 I IS 251 5 186 60 
ALL•M•EST 2 
UN suo AF 6 I 61 
ETATSUN I 5 I I 9 91 19 831 685 145 
CANADA 
170230 MONDE 44 44 4 I 4 I 
c E E 
EXTRA CEE 43 43 4 I 4 I 
CEE ASSOC 
TRS GATT 43 4) 4 I 41 
CLASSE I 43 43 4 I 4 I 
AELE I I 2 2 
AUToCL·I 4) 43 38 38 
ALLEM FED 
ROY·UNI 2 2 
ETATSUN IS 2 I I 
CANADA 4 I 4 I 37 37 
170240 MONDE 1077 54 I 0 I 0 I 0 10619 149 30 I 04)) 
c E E 1046 32 1006 10510 61 I 9 10420 
EXTRA CEE 30 22 4 107 82 I 0 I 3 CEE ASSOC 1046 32 1006 10510 61 19 10420 
TRS GATT 29 22 104 82 1 I l 
AUToTIERS I 2 2 
CLASSE I 29 22 103 82 6 I 3 
AELE 24 I 9 93 74 6 I 2 
AUT·CL· I 5 4 9 8 CLASSE 2 I ) 
T I ER 5 CL2 3 
DIVERS 
FRANCE 6 4 26 20 
8ELGoLUX• 342 ne 5194 I 6 517 .. 
PAYS SAS 674 10 664 5262 38 5224 
ALLEH FED I 0 6 1 4 
I TAL I E I 4 I 4 I 1 17 
AOYoUNI 22 I 9 87 73 6 
NORYEGE 
SUEDE 
156 SUISSE AUTRICHE 
OSCE ·SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





_I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG L~x. 
170240 UN suo AF 
ETATSUNIS J 
CANADA 5 




170250 HONDE I 8 I 8 I 59 159 
c E E 18 I 8 I 59 159 
CEE ASSOC 18 I 8 159 159 
BELG•LUX• 6 6 69 69 
PAYS BAS I 2 I 2 90 90 
170260 HONOE I I 9 I 3 89 I 6 415 47 271 93 
c E E 80 2 64 I 4 268 6 179 83 
EXTRA CEE 39 11 25 2 145 4 I 91 I 0 
CEE ASSOC 80 2 64 I 4 268 6 179 83 
TRS GATT 3 I 11 I 7 2 I 19 4 I 65 I 0 
AUT•TIERS 8 8 25 25 
CLASS£ I 28 11 I 4 I I 5 4 I 6 I 10 
AELE 28 11 I 4 I I 3 41 59 10 
AUT•CL•I I I I I 
CLASS£ 2 I 0 I 0 30 30 
TIERS CL2 10 I 0 30 30 
FRANCE 3 7 7 
BELG•LUX• 34 27 218 I 51 67 
PAYS 8A5 I 4 ' ALL EH FED 39 37 3J 27 
I TAL I E 3 4 
ROY•UNI 26 11 I 3 103 4 I 54 
NORVEGE I I ' SuiSSE 
AuTRICHE • 
ETATSUNIS I I 
SINGAPOUR 25 25 
INDONESIE 4 4 
170310 HONDE 49 49 1807 1807 
c E E 22 22 656 656 
EXTRA CEE 27 27 I ISO I I 50 
CEE ASSOC 22 22 656 656 
AUT•T.ERS 27 27 I I 50 I I 50 
CLASSE 3 27 27 I I 50 I I 50 
EuR•EST 27 27 I I 50 I I 50 
FRANCE 3 3 83 83 
8ELG•LUX• I 6 I 6 489 489 
PAYS SAS 6 6 
ITALIE 2 2 77 77 
POLOGNE 27 27 I I 50 I I 50 
170330 HONDE 743 600 28 I I 5 30461 26073 816 3572 
c E E 6 I 33 28 2090 1274 816 
EXTRA CEE 682 567 I I 5 28371 24799 3572 
CEE A550C 65 37 28 2303 1482 816 5 
TRS GATT 340 321 I 9 15076 14407 669 
AuT•TIERS 337 242 95 13081 10183 2898 
CLASSE I I 2 I 2 51 I SI I 
AELE J 3 56 56 
AuToCL•I 9 9 455 455 
CLASSE 2 670 555 I I 5 27809 24237 3572 
EAHA 5 5 
AUT•AOM 5 5 208 208 
TIERS CL2 665 550 I I 5 27596 24029 3567 
CLASS£ 3 I I 49 
" EuR·EST I 49 u 
FRANCE 3J 11 22 I 07 I 416 655 
BELG•LUX• 19 I 4 5 710 569 I 4 I 
PAYS SAS I I I 8 18 
ALLEH FED 3 94 94 
ITALIE 5 193 193 
ROY•UNI 3 55 55 
PORTUGAL 
POLOGNE I I 49 49 
EOYPTE 326 233 93 12736 9146 2890 
SOHALIE R 5 5 
ZANZIBAR I 6 16 702 702 
••REUNION 5 5 208 208 
ETATSUNIS 9 9 455 455 
HEX I QUE 2 7 
CUBA 293 293 13158 13158 
EGUATEUR 7 7 286 286 
PEROU I I 35 35 
INDE J 3 6l u 
INDONESIE I 6 16 604 604 
170350 HONDE 57 57 1786 1716 
EXTRA CEE 57 57 1786 1786 
CEE A550C 2 2 
TRS GATT I 0 I 0 334 JJ4 
AUToTIERS 48 48 1449 1449 
CLASS£ 2 57 57 1716 1786 
EAMA 2 2 157 
C>SCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tt!s 




Bel g. Bel g. l N d 1 d lDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schltissel EWG Lux. EWG Lux. 
EQYPTE 47 47 1445 I 44 5 
SOMALIE R 2 2 
HEX I QUE 3 3 
INDE 32 32 
INDONESIE 302 302 
170370 MONOE 654 654 2 I l 7 4 21314 
c E E 48] 48] 156]1 I 56 l I 
EXTRA CEE I 7 I I 7 I 5742 5742 
CEE AS50C 48] 48] 156]1 156]1 
TA5 GATT 47 47 1698 1698 
AUToTIERS 124 124 4043 404J 
CLA55E I 47 47 1698 1698 
AELE 47 47 1698 1698 
CLASSE 124 124 404] 404] 
EUR•EST 124 124 404] 404] 
FRANCE 482 482 15602 15602 
PAYS 8AS I 3 I l 
1TALIE I 6 16 
AOYoUNI I 4 14 
AUTRICHE 47 47 1684 1684 
ROUMANIE 124 124 4043 4043 
170]90 MONDE 5210 26 1476 2399 1290 19 206160 843 57 I 7 I 104295 43256 595 
c E E 1820 I 760 130 929 6 I I 6 8 26918 5099 2 9 I 5 I 
EXTRA CEE 3l92 26 716 2269 362 I 9 144990 842 30252 99196 I 4 I 0 5 595 
CEE ASSOC 1864 25 760 150 929 6283] 833 26918 5931 2 9 I 5 I 
TRS GATT 1189 I 566 1284 35 3 83187 9 24244 57630 I I 9 3 Ill 
AUToTIERS 1458 ISO 965 327 I 6 6 0 I 3 5 6008 4073] I 2 9 I I 483 
CLA55E I 137 56 46 35 5510 2353 2045 I I 12 
AELE I 0 I 56 11 ]4 37 51 2353 225 I I 80 
AUT•CL.I 35 35 1822 1820 2 
CLASSE 2 2987 26 660 2218 64 I 9 128293 842 27899 96951 2006 595 
EAMA 
AUToAOM .. 24 20 1665 83] 832 
T I ER S CL 2 2942 I 660 2198 64 I 9 126626 9 27899 9 6 I I 8 2006 594 
CLAS5E 3 268 5 263 11 11 5 199 10916 
EUR·EST 268 5 263 11 11 5 199 I 0 9 I 6 
FRANCE I 0 6 I 518 43 5oe 35682 18759 1667 15256 
8ELG•LUX• 58 55 3 2379 2279 lOO 
PAYS 8A5 237 236 I 8164 1139 2 5 
ALL EM FED I 6 5 10 397 I 9 378 
ITALIE 446 22 424 14542 773 13769 
ROY·UNI 67 56 11 2582 2J5J 223 
5UISSE 
AUTAICHE 34 ]4 I I 7 4 I 114 
PORTUGAL I I 
POLOGNE 245 240 10402 199 10203 
ROU11ANIE 23 23 713 713 
EGYPTE I I 0 I 150 934 I 16 45892 6008 39317 16 AS I 
50MALIE R 
ZANZIBAR 63 63 2809 2809 
••REUNION 44 24 <O 1665 833 832 
ETATSUN IS 35 35 1822 1820 
MEXIQUE I 
CUBA I 56 I 389 I I 7 I 69544 16896 52633 6 
F IND occ 63 63 1978 1978 
EQUATEUR 27 27 I I 4 6 I I 4 6 
PEROU 3 3 142 142 
INDE 10 10 
JAPON 
INDONE51E 124 I 2 I 5099 4994 100 
I 7 0 4 I 0 MONOE I I 0 80 28 134 107 23 
c E E 22 10 I 2 I 8 I 4 4 
EXTRA CEE 87 2 70 I 5 I I 5 92 19 
CEE lSSOC 29 2 15 I 2 33 25 4 
TRS GATT 78 63 I 5 99 so 19 AUToTIERS 2 I I 2 2 
CLA5SE I 85 69 I 4 I I 2 90 I 8 
AELE 5 5 6 6 lUT.CLol 80 69 9 105 90 11 
CLA5SE 2 I I 




8ELG•LUX• I 0 10 I 
PAYS 8. 5 11 2 I 5 I 4 





TURQUIE I 4 I 0 u R 5 s 2 2 
MAROC 
ETAT5UNI 5 72 63 91 10 11 8RE51L 
ISRAEL 
170630 HONDE 2907 396 746 1746 I 9 3456 333 140 s 1703 I 5 
c E E 965 I I 3 439 405 1372 106 891 37] 2 
EXTRA CEI. I 9 4 I 283 307 I HI 10 2081 226 513 1329 I 3 
158 








170430 tEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT oT I ERS 
CLASSE I 
AELE 

































































TURQU I E 


























































I I 6 2 8 
3872 












I 2 I I 
I 7 I 9 
6502 
I I 55 
ro~o 
1723 

























I I 4 
I I 8 
165 
125 





I I 3 





















I 7 I 
80 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 




3 3 7 2 

















































































5 I 2 
5 I 2 
8 I 4 













































I 9 I 2 
I 34 S 
564 
162 
I 6 I 
6 
6 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

























































































































I 8 S 
I 3 7 
20 













4 I I I 
4408 

































I 3 5 
163 
I 0 




OSC E -5 A E G 



























































I TAL I t 
ROY·UNI 
DANE HARK 




A F P 0 f- N 5 

































































































2 I I 
2404 
































I 58 I 
I 
1467 












Werte - 1000$ - Valeurs 
I 













2 I 4 
7695 






































I I 6 6 
1589 
277 





























































I 8 0 I 



















































I I 9 9 3 6 
I I I! 





























4 I 6 2 
176 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 




59 I 7 7 


























I I 8 
I I 8 
I I 8 
I I 3 
14748 
644 
I 4 I 0 4 




















2 I 9 9 
10 
62 
I 02 I 


























I I 2 H 
22916 
324 





















J I 2 

















































I I 8 












3 I 2 














CH 1 L I 


















































ti A I T I 
OOMlNIC R 


















I TAL I E 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
• TOGO HEP 
































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 












































































































I tail a 





































I 9 I 
6 










I 7 8 I 2 
509 






5 I 7 6 
132 
13< 
I I 4 7 
973 














I 0 I 
246 
25 






2 6 I 9 
444 
168 
J 9 I 5 
7 50 
J I ~ 7 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 







































50 I 0 
11 

















































































































I 6 9 I 
1635 
I 

























































t3 RE~ l L 
N lELANOE 
180500 MONDE:. 







AUT • Cl • l 
CLASSE 2 
TiERS CL2 













8 HE. 5 l l 
PORTS F RC 
18061 I MONO~ 











I TAL lE 
ROYoUN[ 
SUISSE 
AUiR I CHE 
t-TATSUNIS 
180615 MQNUE 


















































































5 I 7 
3 














































Werte - 1000 $ - Valeurs 
























































































I 2 I 
I I 8 
3 









7 0 I 9 










































6 4 I I 
I S• 
6 4 I I 


















I I 3 J 
I I 2 8 
4 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 





































































6 I 3 
22 




























































I 3 8 I 2 
8566 






















































U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 







L IBA N 
I~RAEL 













































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
France I ~:~.· I Nederland IDeu(~~~landl 
122) 




































I 4 7 
3519 
297 



















I 7 I 6 
620 



































2 9 s 
2 I 5 
80 


























4 9 I 3 




























I tail a 
4 
77 














4 4 0 





































2 3 7 
248 
2 3 7 
2 3 7 
















I I 9 9 

















8 8 I 8 
6721 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 




























































4 56 4 
708 










2 55 8 
77 






































7 8 5 
614 













I I 5 I 
7890 
3 I 

























52 I 4 
232 
52 I ,q 
2 3 0 
2 


































I .4 0 I 
2S3 
I 0 
2 4 2 163 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlgine CEE 
I 
Bel g. CEE I Belg. I IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschlani GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
190300 FRANCE 617 249 2 368 2291 848 4 1439 
BELG•LUX• I I 5 I I 5 524 524 
PAYS SAS 137 3 132 770 9 757 
ALL EM FED 144 I 9 120 5 389 49 328 12 
ITALIE I I I 9 3 I 149 22 917 4601 134 624 73 3770 
ROY.UNI 
SUISSE I 9 55 34 I 6 
AUTRICHE 
ESPAGNE I 





MAROC 3 3 I 4 I 3 I 
••ALGERIE I 6 4 8 1644 6721 6706 15 
TUNISIE 482 480 I 9 4 I I 933 8 
ETATSUNI5 84 69 249 10 11 228 
F INO occ I I 
ARGENTINE 7 
ISRAEL 2 I 
CHIN CONY I 3 11 30 28 
JAPON 
HONG KONG 28 26 68 67 
VIETN suo I 2 
MALAISIE 3 3 I 0 10 
SINGAPOUR I 3 I 3 47 47 
INOONESIE 
PORTS FRC 49 49 242 242 
190410 MONDE 22 I 8 134 129 
c E E 17 I 3 87 82 
EXTRA CEE 5 5 46 46 
CEE ASSOC I 7 I 3 87 82 
TRS GATT 5 5 46 46 
AUT.YIERS 
CLASSE 2 46 46 
TIERS CL2 46 46 
FRANCE 4 5 
PAYS BAS I 3 13 82 82 
ITALIE 
THAILANDE 
MALAISIE 25 25 
INDONESIE 20 20 
190490 MONOE 1479 1274 I 2 5 62 9 8288 6953 875 55 350 55 
c E E 34 5 26 75 I 6 I 5 44 
EXTRA CEE 1445 1274 120 36 8 2 I 3 695J 859 40 J06 55 
CEE ASSOC 1306 1272 5 26 7025 6950 16 I 5 44 
TRS GATT 154 2 I I 3 28 I I 05 2 801 I 2 235 55 
AUT.YIERS I 9 7 8 155 57 28 70 
CLASSE I 3 I 11 9 
AELE I I 9 
AUT•CL·I 2 2 2 
CLASSE 2 1.6110 1272 I I 7 36 8 I 9 0 6950 839 40 306 55 
EAMA 1272 1272 6950 6950 
TIERS CL2 168 I I 7 36 1240 839 40 306 55 
CLASSE 3 I I I 0 10 
EUR·EST I I 8 8 
AUT•CL.3 I I 
FRANCE 29 26 52 44 
BELG•LUX• 3 I 5 I 5 
PAYS BAS 2 7 
ALL EM FED 
IT AL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC I • 
.Y 0 GO REP 197 197 I I 9 7 I I 97 
•HADAGASC 1075 1075 5753 575J 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 2 
BRESIL 6 3 I 3 I 
IN DE I 0 I 0 
CEYLAN 
CHIN CONT I I 
THAI LANDE 4 I 29 7 22 
MALA ISlE I I 0 72 27 901 609 I 2 225 ss 
SiNGAPOUA I 3 4 Ill 35 6 70 
INOONESIE 33 33 ISO ISO 
190500 MONDE 1825 244 209 47 I 2 I 5 I I 0 3721 378 312 lOS 2764 162 
c E E 215 29 162 16 3S. 47 248 3 I 51 7 
EXTRA CEE I 6 I 0 2 I 5 47 42 I I 99 107 3334 331 6J 73 2713 I 54 
CEE ASSOC 220 34 162 5 16 J 387 50 248 31 5 I 7 
TRS GATT 1593 198 47 42 I I 99 107 3 J I 2 309 63 7J 2713 154 
AUT.YIERS I 2 12 18 18 
CLASSE I 1605 210 47 42 I I 99 107 3330 J27 6J 73 2713 154 
AELE 1552 I 9 I Js J9 I I 9 4 9J J258 J02 48 66 2703 139 
AUT•Clel 52 I 9 I 2 2 5 I 4 69 25 14 6 9 15 
CLASSE 2 5 5 J } 
AUT·ADM 5 5 J J 
FRANCE 2 10 I 0 
BELG•LUX• J 21 21 









190500 •LLEH FED 






















































































































4 I I 2 
979 
3128 


























2 I 5 I I 
2246 



































































Werte - 1000 S - Valeurs 























4 33 I 










































































































































































































EINFUHR - IMPORTAtiONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 









































































































• I 6 
)2 





















I 7 91 
592S 























































2 I I 2 
18 16 
296 














I 0 165 
0 SCE-SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
190800 ESPAGNE 
GRECE 









ETATSUN I 5 61 39 16 ss JJ 11 
GUATEMALA 





200100 MONDE 2SS7 ISJ 324 170 1892 48 I I 2 8 S 410 1028 J84 9341 122 
c E E I I SO 84 305 145 593 23 4047 2S6 989 317 2402 83 
EXTRA CEE l-'36 69 I 9 25 1299 24 7234 153 38 67 6939 J7 
CEE ASSOC I I 8 J I I 4 306 14S 593 25 4136 342 989 J I 7 2403 ss 
TRS GATT 475 Js 15 16 384 22 1937 63 23 23 1798 30 
AUTo TIERS 928 I 3 9 9 I 5 5206 4 IS 43 5140 4 
CLASSE I 387 52 15 I 6 280 24 1326 109 22 2S I I 3 4 36 
AELE 163 35 11 105 4 458 59 12 I 4 368 5 
AUT·Clol 222 16 5 174 20 866 50 9 11 766 30 
CLASSE 2 65 17 45 I 284 42 I 4 237 
AUToAOM 14 14 36 36 
TiERS CL2 51 3 45 246 6 I 4 237 
CLASSE 3 983 974 S 6 I 9 I I 4 37 5S67 
EUR·EST 983 974 5619 I 14 37 5567 
DIVERS 2 
FRANCE 354 4 343 I 2 I 3 3 1202 
8ELG•LUX• 186 126 60 524 231 293 
PAYS BAS 419 265 154 1648 853 791 4 
ALL EM FED 30 5 2 22 lOB 26 J 79 
ITALIE 160 84 28 I 3 JS 549 256 I 0 I 78 I I 4 
ROY·UNJ I I 4 35 11 57 200 59 I 2 13 I I 2 
OANEMARK 6 6 
AUTRICHE 44 44 239 239 
PORTUGAL 2 2 I 0 IO 
ESPAGNE 25 3 18 33 7 24 
YOUGOSLAV 168 167 754 747 4 
GRECE 17 15 51 49 2 
TURQUIE 
u R s s 11 11 I 9 19 
POLOGNE 75 70 487 30 4S6 
TCHECOSL 226 225 I I 7 4 I I 7 4 
HONGRIE 471 471 2802 2802 
ROUMAN I E 21 2 I 102 I 0 I 
BULGARJE 180 175 1032 12 I 0 I 3 
ooALGERIE I 4 I 4 36 36 
TUN ISlE I I J J 
ETATSUN IS I 2 25 11 
HEX I QUE 
COLOMBIE 
ISRAEL 41 41 228 227 






200210 MONOE 4S38 7 I S04 91 3817 ss 6463 109 Sl7 lOO S528 209 
c E E 2 9. 1· I 7 S02 83 2338 27 J9J7 SIS 88 3197 132 
EXTRA CEE IS70 54 2 8 1478 28 2S20 IOJ I 11 2330 7S 
CEE ASSOC 2983 33 S02 83 2338 27 3989 56 SIS 88 3197 I J3 
TRS GATT 538 2 5 I 5 2 I 828 I 757 70 
AUT oT I ERS I 0 I 5 38 963 • 1639 52 10 IS73 4 CLASSE I 544 5 I 5 27 832 757 76 
AELE I 3 8 5 32 12 20 
AUToCL·I SJO 507 22 799 745 53 
CLASS£ 2 1009 54 946 I6S6 103 I 0 IS42 I 
AUToAOM 16 16 5 I 51 
TIERS CL2 993 38 946 1605 52 I 0 1542 
CLASSE 3 17 I 7 JO JO 
EUR•EST 14 I 4 27 27 
AUT•Clol 2 2 ) J 
0 I HRS 
FRANCE 2672 )9) 30 2245 • 3522 40S 23 3089 
8ELG•LUX• 79 5) 7 19 182 65 9 108 
PAYS BAS 194 109 84 I 210 109 97 
ALL EM FED 3 ) 14 I 4 
IT AL I E 19 17 • ROY.UNI 2 2 
SUEDE I 8 I 8 
DANEHARK 5 
SUISSE 
PORTUGAL 2 • • ESPAGNE 53 37 I 6 Ill 63 48 
YOUGOSLAV 6 6 3 3 
GRE c E 
u R s s 3 
POlOGNE 10 I • 
HONGRIE 9 
ROUHAN I E 
166 
MAROC 72 38 34 96 52 44 






























































































































I I 562 
B I 65 
3398 
8300 
I 07 I 













7 8 I 8 
I 
55 











I 9 I 
8354 
I I 8 4 
7 I 7 I 
I I 8 7 
7137 
30 






































b I 4 
9 
6 I 4 
6 I 4 
6 I 4 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


















I 7 I 






































































2 I B 
11 
199 




















































































I I 3 0 6 




































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
I 










































































































































































I I 8 
201 
I I 3 
4 






0 SCE -5 A E G 
Jahr. 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita loa France e er an (BR) ltalla 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
200240 DIVERS 
FRANCE 198 I 9 2 5 342 333 8 
BELG•LUX• 221 185 8 28 456 2&5 9 162 
PAYS BAS 754 40 708 I 1232 60 I I 58 8 
ALL EH FED 6 I 5 23 I 22 
ITALIE 1 
ROY·UNI 3 3 
SUEDE 33 33 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 88S 592 I 3 255 25 1779 1205 23 475 16 
YOUGOSLAV I 8 I 8 2 2 
GRECE 3 4 4 




UN suo AF 2 2 8 8 
ETATSUNIS 5876 22 337 81 5430 15001 29 881 200 13891 
BRESIL 
INDE 




200250 HONDE 393 I 2 I 95 170 3845 1458 J1 1645 704 
c E E 310 120 91 92 3572 14 5 I 37 1624 459 
EXTRA CEE 82 I 4 11 270 1 2 I 242 
CEE AS50C 3 I I 120 9 I 93 3573 I 4 5 I J1 1624 460 
TRS GATT 73 69 254 21 233 
AUToliERS 9 8 14 1 
CLASSE I 74 74 237 237 
AELE I 5 15 63 63 
AUioCLol 60 60 11J 173 
CLASSE 2 1 3 27 2 I 5 




FRANCE 72 59 12 979 957 19 
BELG•LUXo 61 66 386 378 
PAYS BAS 124 90 32 2 1945 1267 661 I 0 
ALL EH FED 39 23 11 HO I 6 I 28 51 
ITALIE 5 s 18 I 8 
ROYoUNJ 2 2 1 1 
SUEDE 13 13 56 56 
DANE HARK 
SUISSE 
ESPAGNE 52 52 166 166 














200260 HONDE 6751 4962 107 29 350 1303 23010 18830 258 26 665 3231 
c E E 60 4 4 1 40 106 I 0 5 I 0 79 
EXTRA CEE 6689 4958 103 24 343 I 2 6 I 22897 18820 253 23 655 3146 
CEE A 55 0 C 4626 3891 27 5 I 5 688 16822 I 5 I 8 5 65 3 24 1545 
TRS GATT 979 2& 31 24 330 560 2295 43 75 23 627 1527 
AUT-TIERS I I 4 3 I 0 4J 43 5 52 3884 3602 I I 1 I 2 153 
CLASSE I 1583 49 41 24 338 I I 3 I 3560 84 80 23 642 2731 
AELE 10 9 4 12 39 6 I I 9 12 7 9 68 23 
AUToCL·I I 5 I 4 40 37 I 2 299 I I 2 6 3440 72 73 14 573 2708 
CLASSE 2 5105 .6909 62 5 129 19334 18735 172 I 2 415 
AUToAOH 3962 3866 I 9 11 15449 I 5 I 3 3 55 261 
T I ER S CL2 I I 4 3 1043 43 52 3884 3602 I I 7 I 2 153 
DIVERS 3 3 5 5 
FRANCE 35 26 80 8 69 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED I 4 14 9 
ITALIE 7 I 2 I 2 10 2 
ROYoUNI 16 I 5 I 0 15 2 I 3 
PORTUGAL 54 9 3 7 29 6 103 I 2 7 7 55 22 
ESPAGNE 897 la 32 11 291 545 2156 30 66 I 2 559 L4 a 9 
GRECE 600 2 I 567 1255 4 I 5 I 4 · I I 9 5 
TURQU I E 4 4 9 9 
HAROC 1077 985 42 45 3 7 I 3 ]45J I I 5 I 2 133 
••ALGERIE 39 6 2 3866 19 77 15449 15133 55 261 
TUNISIE 66 sa 7 169 148 2 19 
ETATSUN IS I 2 9 I 5 15 
ISRAEL 
PORTS FRC 
200290 MONOE 12825 IJ47 547 1640 8924 167 57909 3951 1754 8650 42922 632 
168 c E E 9730 I 9 I 477 1793 7189 80 4 57 I J 457 1584 8508 34765 399 f X T RA CEE 3093 I I 56 69 47 1735 66 12192 J49J 170 142 8157 230 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG 
200290 CEE ASSOC 9920 321 489 1794 7235 8 I 462 .. 5 791 1602 8509 34943 400 
TRS GATT I 398 295 46 25 967 65 5614 961 109 63 4268 213 
AUToTIERS 1507 731 I 2 22 722 20 6044 2 I 9 8 42 77 J 7 I I 16 
CLASSE I 1455 334 42 20 976 BJ 5506 1094 98 67 4022 225 
AELE JJS 8 3 2 306 I 6 1326 I 2 4 J 1244 63 
AUT•CL•I I I 2 I 327 39 18 670 67 4179 1082 94 63 2778 162 
CLASSE 2 1006 812 I 8 26 148 2 3158 2369 35 69 681 4 
EAMA 
AUT•AOM Ill 9 I 9 I I 0 223 201 I 2 IO 
T I ER 5 CL2 897 721 10 25 139 2933 2168 22 68 671 
CLASSE J 631 I 0 9 610 3524 30 36 s 3453 
EUR•EST 627 9 9 609 3507 26 JS 3446 
AUT·CL•:3 6 I I 2 I 6 J I 7 
DIVERS J 
FRANCE 2 5 I 5 52 26 2426 11 12647 64 l I 12536 16 
BELG•LUX• 5787 4 I 1725 3964 57 27441 ll2 8384 18601 324 
PAYS 8A5 1047 9 JJJ 701 4 4549 20 1275 3241 I J 
ALLEH FED 23 4 7 2 I 0 70 7 I 8 44 
I TALl E 362 137 86 40 99 998 296 226 91 385 
ROY•UNI 86 2 I 82 295 6 I I 281 
NORVEGE 
SUfDE 90 74 15 425 369 56 
DANEMARK 40 40 136 136 
SUISSE 97 89 ll6 327 
AUTRICHE 20 20 129 129 
PORTUGAL 
ESPAGNE 406 283 2 I 46 47 I JOB 938 63 27 Ill 147 
YOUGOSLAV 144 I 2 I 18 403 27 364 I 2 
GRECE 74 35 36 I 291 I I 7 168 I 
TURQUIE 5 I 6 15 
ALL•M·EST I 
POLOGNE I 9 I 9 81 81 
TCHECOSL 62 62 377 377 
HONGRIE 153 152 786 2 784 
ROUHANIE 77 I 75 493 4 2 487 
BULGAR I E l I 5 8 300 1764 2 I 28 I 7 I 5 
HAROC 537 482 53 I 9 J I 1657 J 270 
.. ALGERIE Ill 9 I I 0 223 201 I 2 10 




UN suo AF 59 53 307 I 0 297 
ETATSUN IS 126 108 467 10 I J 4lB 
CANADA 238 237 I 0 I 2 1009 
HEXIQlJE 
BRESIL I 2 J 24 10 6 
ISRAEL 82 8 I 389 I 388 
INDE 
CHIN CONT 6 I 6 
JAPON I I 
FORMOSE I J 12 35 34 
HONG KONG 8 6 2 I 15 
SJNGAPOUR 2 2 8 8 
N ZELANOE 67 67 365 365 
PORTS FRC I J 
200300 HONOE 107 41 53 185 8 I BB I 0 
c E E 4 5 38 2 BJ 76 2 
EXTRA CEE 64 4 5 I 98 4 85 
CEE ASSOC 45 38 2 83 76 2 
TRS GATT 63 50 93 80 
AUToTIERS 5 5 
CLASSE I 63 50 93 80 
AELE 54 4 I 57 44 
AUT • Cl • I 9 9 36 l6 
CLA55E J 5 5 
EURoEST 5 5 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 40 34 66 59 
ALL EM FED 2 2 14 I 4 
I TAL I E 2 2 J J 
SUEDE 48 39 51 4 2 
DANE HARK 5 2 6 2 
SUISSE 
ESPAGNE 16 I 6 
POLOGNE 5 5 
ET AT SUN IS 20 20 
200400 MONOE I 59 I 20 176 95 1290 I 0 2893 29 235 Ill 2485 11 
c E E 1489 19 172 7J 1225 2674 27 2JJ 107 2307 
EXTRA CEE 102 I J 23 65 I 0 218 2 2 26 177 11 
CEE ASSOC 1489 I 9 172 73 1225 2674 27 233 107 2307 
TRS GATT BJ I l 22 47 I 0 176 2 2 25 136 11 
AUT .TIERS I 9 I 18 4 I 41 
CLASSE I 53 7 JJ 10 132 I I 2 11 
AELE 21 4 9 18 J 8 
AUT·CL• I 32 29 I Ill lOB 2 
CLASSE 2 48 I 5 32 85 18 65 
TIERS CL2 48 I 5 32 85 18 6 5 
DIVERS 
FRANCE 240 88 JO 122 383 137 • 9 197 
BELG•LUX• 107 JS 72 143 46 ~7 
PAYS SAS 485 37 448 I I 4 2 49 109J 
ALLEM FED 5 I 11 4 
I TAL I E 651 19 46 583 991 27 42 918 
ROY•UNI 16 I I 5 I 
SUISSE 2 J 
ESPAGNE I I 169 MAROC 18 IB 4 I 41 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantito!s 
TDC Origlne 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. CEE I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
200400 UN suo AF 29 28 109 107 
ETATSUN IS I 
MEXIQUE 
LIBAN 
ISRAEL 8 24 I 8 
INDE 5 9 





200500 MONDE 4249 1676 I 0 I 5 333 923 302 15063 5641 3164 1284 4140 8J4 
c E E I I 4 8 38 666 269 167 3870 42 1999 1056 753 20 
EXTRA CEE 3092 1638 J49 64 757 284 I I I 57 5598 I I 6 4 227 JJ87 781 
CEE ASSOC 1279 167 666 269 167 I 0 4J4 2 508 1999 1056 753 26 
TRS GATT I I 8 2 78 286 55 487 276 3 9 I 1 194 87J 186 I 9 I 2 752 
AUToTIERS 1779 14J I 63 9 270 6 6768 4938 291 41 1475 2J 
CLASSE I I I 6 5 79 285 47 478 276 3 8 I 6 195 869 I 7 I 1830 751 
AELE 517 64 I I 3 I 4 276 50 I J I 4 144 2·JJ 29 829 79 
AUToCLol 647 I 5 172 33 202 225 2499 51 6)6 I 4 I 1000 671 
CLASSE 2 1627 1556 I 3 49 57 I I 5388 3 Jl 260 29 
EAMA 3 3 11 11 
AUToAQH 126 125 456 452 4 
T I ER S CL2 1498 1428 I 3 4 9 5242 4924 J I 260 24 
CLASSE 3 300 J 64 J 230 1626 14 291 25 1296 
EURoEST 300 64 230 1625 14 291 24 1296 
AUT•CL•J 
DIVERS 10 I 0 3 I 3 I 
FRANCE 190 31 3 149 788 62 8 699 19 
BELG•LUX• 259 247 I 2 1053 1004 49 
PAYS BAS 604 598 1879 11 1866 
ALL EM FED 29 4 24 I 65 3 51 11 
ITALIE 66 29 I 3 I 9 5 81 28 19 32 2 
ROYoUNI 402 47 4 I 13 260 4 I 1080 I I 0 90 28 792 60 
IRLANDE 5 5 15 I 5 
NORVEGE I I 
SUEDE 23 20 57 5 I 
DANE MARK I I I I 
SUISSE 87 I 4 49 I 6 I 6 I 26 8J 36 16 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 2 ~ 5 
ESPAGNE I 7 89 19 40 30 
YOUGOSLAY 4 I 9 3 I 6 
GRECE 2 
TURQUIE 
ALL·M·EST 4 I :1 I 2 
POLOGNE 26 23 98 11 87 
TCHECOSL I 2 I 11 9J 93 
HONG~ I E 96 35 58 447 153 24 270 
ROUMAN I E 92 I 5 74 578 I 4 93 471 
BULGAR lE 68 6 62 392 20 372 
MAROC 4 I 6 416 1667 1667 
••ALGERIE 46 45 IJS I 3 I 4 
TUN I 5 I E I 0 I 7 I 0 I 2 3278 3256 22 
EGYPTE 
• c JVOIRE 11 11 
TANGANYKA 
RHOU NYAS I I } J 
UN suo H 380 I 0 162 3 I 9 I 14 1672 4 I 6 I 0 11 961 49 
ETATSUNIS H 23 3 105 8 85 1 I 
CANADA 
F INO occ 42 42 220 220 
• • ANT FR 80 80 J20 J20 
BRESIL 
IRAK 2 20 20 
ISRAEL I 0 J5 15 19 
INDE I 
CH I N CONT 
HON~ KONG 
PHILJPPIN I 0 I 0 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 2 I I 
AuSTRAL I E 205 204 591 590 
PORTS FRC 10 10 31 31 
2006 I I MONUE 189 86 33 65 JJ6 70 46 2 I I 
c E E 107 80 2 I 2 108 63 34 3 
EX T HA CEE 8J 12 63 226 6 11 208 
CEt ASSOC 107 80 21 2 I I 0 6J 34 5 
TRS GATT 71 7 12 52 180 11 163 
AUToTIEHS 11 11 4 I 41 
CLASSE I 59 47 156 146 
AELE 17 6 I 5 6 
AUT • CL. • I 41 41 I 4 I 140 










PAYS BAS a 
ALL EM 'E 0 19 I 8 Jj 32 
I TALl£ SJ 80 3 65 63 
" ROY•UNI 13 2 5 10 I 
NOHVEGE I 2 
SUEDE 
170 SUISSE ESPAGNE 43 42 
0 SCE -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
Schllissel EWG Lux. EWG Lux. 




• c I VD IRE 
SOMALIE R 
KENYA DUG I I 6 6 
UN suo AF I 0 I 0 ]] ]] 
ETATSUN I 5 2 I 2 I 59 59 












200615 MONOE 481 6] 164 189 65 718 40 216 251 2 I I 
c E E I I 8 93 2 I 238 173 59 
EXTRA CEE 363 61 7 I 168 63 479 ]7 43 I 9 I 208 
CEl ASSOC I I 8 2 9] 2 I 2 240 3 173 59 5 
T R S GATT 351 61 71 167 52 432 36 43 190 16) 
AUT-TIERS 11 11 42 I 41 
CLASS£ I 327 57 70 153 47 399 3) 43 177 146 
AELE 163 18 4 135 6 178 14 3 155 6 
AUT·CL• I 164 39 66 I 8 41 220 19 39 22 140 
CLASS£ 2 35 I 4 16 78 3 13 62 
EAMA 2 2 
T I ER 5 CL2 35 14 16 75 13 59 
CLASS£ 3 I I 
EU~oEST 
AUToCL•J 
0 I VE~S 
FKANCE 24 2 2 I 59 I 58 
PAYS BAS 93 90 I 17> I 7 I I 
ALLEM FED I I 
ITALIE 
RO'I'•UNI I 6 I 16 135 177 13 155 
SUEDE 
SUISSE I 
ESPAGNE 11 43 4 2 
YOUGOSLAV I 
G~C:CE 
HONJI'( I E 
MAKIJC 
EG'f?TE 
AF oc BR 
• c I V 0 I RE 
SOMALI E R 
Kt.NYA OUG • 6 
u ·' su~ AF 18 I 7 I 0 4> 
12 33 
ET~d~UNIS IJJ 36 65 11 21 12• I 7 38 IO 59 
CA 1-t A U A I I 
MEXlQUf:.. 24 24 
COLOo"1rl/ E 
I~KAEL 20 I 4 I> I 3 
INDE. 




MALAJSIE I 2 12 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL lE 
P v rt r s FRC 
200620 MO /'tU I:": 881 44 825 1993 lOO 1879 
c l E 249 43 199 455 lOO J48 
t. X T RA CEE 629 625 1538 I 5 31 
LEl ASSOC 249 43 199 455 lOO 348 
T ~ ~ GATT 21 19 5Y 57 
AUToTIERS 610 607 1478 1473 
CLASSf:.. I 627 623 1527 1520 
At. LE 15 15 37 37 
AUT • CL • I 6 I 2 608 1490 1483 
CLASSE 2 
TJE~S CL2 
t.LA~SE 3 ID ID 
t.::: U ~ • E 5 T 
A oJ T • CL • 3 
t- r< AN(. E 67 60 57 50 
to! A V 5 dAS J 3 11 11 
ALL E:. i'1 FED 
I TAL lE 180 43 137 386 100 286 
DANEMA~K 2 2 . 4 
AUTKICrlE 13 13 33 33 
E:.~PAGNE I I 2 
YOUCOSLAV 60& 605 1476 I 4 7 I 
TCMI:.LOSL 
UN >uO AF 
l:. TAT SUN I 5 
C rl IN CONT 
JAPON 
rtONG KONG 
AU~TRAL.I E 171 


















































MOZAMd l QU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
• • ANT FR 
BR f:. S I L 




































































































7 I 3 
402 















34 I 9 
7580 
I 0 I 9 





I 0 :SI 
I 7 

























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





4 33 I 
568 





























































































2 I 3 













57 I 3 
969 
788 
















































































































9 3 I 7 
34075 
4799 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




















































I 2 I 
2 I 73 






































































































I I 4 
I I 3 9 
209 
2 I I 
39 
I I 8 ~ 4 3 
4 7 I 9 
I I J 9 2 J 
5 I I 0 
86887 
266-46 
8 I 7 0 2 




























































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T -..,~ .. r- "'··F-,··j TDC Origlne CEE I Bel g. I N d 1 d /Deutschlani CEE GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia Schlilssel EWG Lux. EWG 
200635 EGYPTE 
SOUOAN 
•ANC A Of 30 30 I 2 I 121 
•C IVOIRE 1649 1608 35 3909 3707 162 40 
GHANA I ~ I 
Af OR BR 2 4 4 
•CENTRlfR 6 I 4 I 4 
KENYA OUG 87 I 7 59 11 419 70 306 43 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
•MAOAGASC 7 7 I 6 I 6 
••REUNION I I I I 
UN suo Af 2709 20 178 28 2J59 124 I I 948 63 633 100 10771 381 
ETATSUN IS 18380 60 3196 721 14088 315 71487 180 9872 2401 58 I I 8 916 
CANADA 126 2 124 342 5 337 
HEX I QUE 672 9 556 94 2945 37 J6 2508 357 
CUBA I I 2 2 
• • ANT fR 3379 3379 9190 9190 
PANAMA RE 
• ·GUY AN f 
EQUATEUR 
BRESIL 24 24 135 135 
CH I L I 27 27 13~ 133 
ARGENTINE 604 I 5 583 2753 58 11 2684 
I SRHL 16 7 46 13 8 22 3 
PAKISTAN 5 5 20 20 
INOE 59 2 56 183 I 4 178 
CH I N CONT 208 11 I 2 4 I 8 I 986 32 54 I 7 883 
JAPON 3321 3 199 234 2884 I 9517 572 587 8347 3 
fORMOSE 3347 378 163 2755 SI 16693 1494 640 1439, 165 
HONG KONG 31 2 16 I 2 75 2 53 18 
VIETN suo 
PHILJPPIN 1094 I ~I 63 895 I 5 429C 451 195 3609 35 
HALAISIE 793 765 28 3621 3521 lOO 
SINGAPOUR 22 12 91 I 8 59 11 
INOONESIE I I 
AUSTRAL lE 37 33 149 I 3 136 
PORTS fRC 2 
200641 HONOE 2745 120 594 495 1523 13 12910 510 2689 2 3 I I 7358 42 
c E E 37 24 122 29 35 sa 
EXTRA CEE 2 7 I 0 120 588 490 1500 I 2 12786 51ij 2660 2275 7300 41 
CEE A5SOC 37 6 6 24 I 126 29 35 6 I I 
TRS GATT 2145 24 567 474 1069 11 9733 105 2549 2 I 8 I 4861 37 
AUToTifRC: 566 96 22 16 431 I 3046 404 I I 0 94 2435 3 
CLASSE I 2 I 4 5 24 567 477 1067 10 9725 105 2549 2205 4833 33 
AELE 3 3 2 2 
AUT.CL•I 2141 24 567 477 1066 7 9722 105 2549 2205 4833 30 
CLASSE 2 484 96 22 8 356 2 2312 404 I I 0 38 1752 8 
EAHA 
TIERS CL2 484 96 22 356 2312 4 0 4 I I 0 38 1752 
CLASSE 3 82 77 746 32 7 I 4 
EUH•EST 82 77 746 32 7 I 4 
FRANCE 13 11 
BELG•LUX• 18 17 
PAYS BA5 25 23 
ALLEM fED I I 
I TAL I E I 4 12 65 I 8 47 
ROY·UNI 3 2 
SUISSE 
ESPAGNE 2 I 3 4 24 566 474 1066 967Y 105 2544 2180 4830 20 
YOUGOSLAV 3 3 24 24 
GRECE ... 2 
TCHECOSL 2 2 30 3o 
HONGRIE 36 JS 375 8 367 
ROUMANIE 24 20 19.1 24 168 
BULGAH I E 19 19 147 147 
MAROC 480 94 22 356 2296 396 I I 0 37 1752 
TUNIS lE I I 8 8 
SOP1ALIE R 
KENYA OUG 
UN suo Af 
ETATSUNIS 







AUSTRAL I E 
200642 MONUE 238 214 11 I 3 464 357 65 42 
c E E 2 
E:.XTRA CEE 237 214 11 I 2 461 355 65 4 I 
C E < ASSOC 204 203 I 292 291 I 
IRS GATT 22 11 11 102 65 37 
,.UToTIERS I 2 11 I 68 65 3 
CLASSE I I J I 0 53 20 33 
AELE 3 3 2 2 
A \J T • CL • I 9 7 50 20 30 
CLASSE 2 224 214 2 408 )55 45 8 
EAHA 
AUT•AOH 203 203 289 289 
T I ER S CL2 2 I 11 I I 8 65 45 
FRANCE 
ALL EM FED 
ITALIE 
RQY.UNI 
SUISSE 173 lSPAGNE 40 20 20 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab.; EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig1ne 
CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d I Deutschland I GZT I N d 1 d IDeutschlandl ltalia Ursprung France e eran (BR) ltalia France e er an (BR) 
• Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
200642 YOUGOS~AV 
HAROC 6 6 48 47 
•·A~GERIE 203 203 289 289 
TUNIS lE I 7 I 7 
SOHA~IE R 
KENYA OUG 









200643 MONDE 258 226 13 127~ 30 I 5 38 I I 49 42 
c E E I I 5 5 
EXTRA CEE 256 225 12 1267 30 I 5 38 I I 4 3 41 
CEE ASSOC 2 I I I 0 9 I TRS GATT 207 179 11 867 30 38 762 37 
AUT•TIERS 49 46 I 394 I 5 376 3 
C~ASSE I 254 225 I 0 1259 30 15 38 I I 4 3 33 
AE~E 3 3 2 2 
AUT·CL•I 251 225 7 1256 30 IS 38 I I 4 3 30 





ALL EH FED 
I TA~ I E s 
ROYeUNJ 2 
SUISSE 
ESPAGNE 193 172 821 30 38 733 20 





UN suo AF 
ETATSUN I 5 








200644 MONDE 406 390 I 3 2JJI 2277 42 
c E E 57 55 I 174 172 EXTRA CEE J49 335 I 2 2155 2105 41 
CEE ASSOC 57 ss I 175 172 I TRS GATT J4 22 11 264 224 J7 
AUT·TIERS Ji6 314 1889 1880 3 CLASSE I 253 242 I 0 I 2 I 1 I I 8 I JJ AElE 3 J 2 2 AUT•Cl• I 250 242 7 I 2 I 4 I I 8 I JO ClASSE 2 J 2 I 4 8 EAMA 
TIERS Cl2 I 4 
CLASSE 3 94 94 924 924 
EUR•EST 94 94 924 924 
FRANCE 
BE~G•LUXo JO JO 89 89 PAYS BAS 10 I 0 62 62 ALL EH FED 
ITA~ lE 15 I 4 22 20 
ROY·UNI J 2 
SUISSE 
ESPAGNE 4 20 20 YOUGOSLAY 242 242 I I 8 I I I 8 I TCHECOS~ 22 22 224 224 HONGRIE 68 68 667 667 ROUHANIE J 3 J2 J2 HAROC I 
SOMALIE R 
KENYA OUG 









200645 MONOE 787 I 9 I 7 100 601 50 4617 23 7 I 367 3986 170 
c E E 432 I 60 368 1972 I 166 1802 3 EXTRA CEE J56 19 16 40 2J4 47 264) 2J 69 200 2184 167 CEE ASSOC 450 I 8 I 60 J68 J 1994 2 I I 166 1802 4 TRS GATT I 4 I I 6 20 61 .. 1209 69 98 891 I 5 I AUT• TIERS 195 20 172 3 I 4 I I 102 1292 I 5 C~ASSE I 2 I 4 I 6 22 IJ6 40 I 82 I 69 107 I 5 I J 132 AE~E 67 5 5 I 11 871 25 835 11 auT.c~.l 146 I 6 I 7 85 28 949 69 8 I 678 I 2 I 174 ClASSE 2 35 I 9 I 8 88 2J I 0 2 I 34 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orogme 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d JDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d JDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
200645 EAMA 
AUT•AOM 1 e I 8 21 2 I 
T I ER S CL2 17 I I 7 67 2 I 0 21 J4 
CLASSE 3 lOB I 7 9 I 7J I 82 649 
EUR·EST lOB I 7 9 I 7J I 82 649 
FRANCE 5 3 • 5 
BELG•LUX• 29 23 6 103 88 I 5 
PAYS BAS )54 353 1779 1778 
ALLEM fED 35 35 74 72 
I TALl E 8 2 7 5 2 
ROY.UNI I 6 5 11 38 25 2 11 
OANEHARK 3 I 3 I 8 I 4 814 
SUI5SE 19 I 9 9 9 
AUTRICHE 9 9 
ESPAGNE 46 I 5 12 I 8 212 68 58 5 8 I 
YOUGOSLAV 87 3 84 696 20 673 3 
POLOGNE 23 23 149 149 
TCHECOSL 3 3 30 30 
ROUMANIE 67 5 62 474 24 450 
BULGARIE I 4 I 2 2 76 57 19 
NAROC I 6 
••ALGERIE I 8 I 8 21 2 I 
TUNISIE 2 2 
SONALIE R 
KENYA OUG 7 7 
UN suo Af 28 28 
ETATSUNI S 2 2 
MEXIQUE 2 2 
COLOMBIE 
ISRAEL 25 I 0 I 5 
INOE 3 3 
JAPON 3 
HONG KONG 2 3 
NALAISIE 3 3 I 3 I 3 
SINGAPOUR I I 2 2 
AUSTRAL lE 3 3 5 5 
200647 HONOE 6332 I 7 7 I 2325 446 1690 100 25669 8152 8005 1660 75 I I 341 
c E E 504 2 103 178 216 5 1704 7 345 581 764 7 
EXTRA CEE 5826 1768 2221 268 1474 95 2J964 8 I 4 5 7660 1079 6746 334 
CEE ASSOC 622 104 109 178 225 6 2367 604 370 581 804 8 
TRS GATT 3276 67 2052 255 e 1 4 88 I I 965 263 6954 1026 3420 302 
AUT .r I ERS 24J6 1600 164 13 652 7 I I 334 7285 680 53 )285 Jl 
CLASSE I )426 64 2070 25) 960 79 12820 254 7054 I 0 I 9 4228 265 
AELE 49 5 22 22 87 I 2 5) 22 
AUT•CLol JJ77 64 2065 25) 9)8 57 I 273 I 254 7041 I 0 I 9 4174 24) 
CLASSE 2 2384 1704 150 IJ 501 16 I I 0 7 l 7888 597 56 2464 68 
EAMA 2 I I 5 6 79 54 25 
AUToAOH 87 87 542 542 
TIERS CL2 2276 1602 144 I J 501 16 10451 7291 572 56 2464 68 
CLA5SE J 1 e I 2 I 14 66 2 8 2 54 
EUR·EST 16 2 I 4 62 8 54 
AUT•CL•J 
FRANCE 7) 68 226 22) 
BELG•LUX• 260 177 81 865 579 279 
PAYS BAS 49 2) 26 I 7 I 62 109 
ALLEM fED 9 7 17 I 2 
ITALIE I I 4 7J 4 I 420 269 I 5 I 
ROYoUNI 45 2 2 I 22 75 I 52 22 
SUEDE 2 2 
DANEHARK 
5U I SSE 
PORTUGAL I 4 4 
ESPAGNE 1290 60 561 I 5 I 48) )5 5664 246 2JJ5 622 2298 16J 
YOUGOSLAV 177 20 156 I 945 103 8)6 
GRECE 8 8 40 40 
POLOGNE 2 2 9 9 
TCHECOSL I I 4 4 
HONGRIE 6 6 24 24 
ROUMANIE I 5 
BULGAR I E 5 4 20 17 
MAROC 1974 15)5 4)4 9 I I 7 6961 21)4 I J 
••ALGERIE 76 76 512 512 
TUNISIE 58 58 )04 )04 
•ANC A Of 6 25 25 
• c I VD IRE I 5 I 5 54 54 
SONALIE R 
KENYA OUG 7 4 J )8 24 I 4 
UN suo AF I I 3 67 21 I 2 IJ 448 242 94 55 57 
ETATSUNIS 1644 1)27 58 254 2 514) 405) 20) 875 5 
CANADA I I 2 2 
MEXIQUE 20 I 5 
CUBA I ) 
HAITI I I 
OOMINIC R 2 8 
• • ANT fR 11 11 JO JO 
COLOMBIE 
ARGENT I NE I 0 4) )9 4 
ISRAEL 12 J I 27 
INDE 
CHIN CONT 2 
JAPON 1)7 90 24 2J 471 )07 98 66 
fORHOSE IOJ 80 2J 459 )24 IJS 
HONG KONG 3 I I 8 I 
PHILIPPIN 84 48 I 0 26 )47 182 41 124 
MALAISIE 7 l I 5 26 
SINGAPOUR 8 25 I 7 5 
AU5TRALIE 11 11 
2 0 0 7 I I HONOE 145 9) 52 4 I 5 204 2 I I 
c E E 49 49 200 200 175 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC Ongine CEE 
I 
Bel g. 
I GzT I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
2007 I I EXTRA CEE 96 93 
' 
2 I 5 204 11 
CEE Assoc 142 93 49 404 204 200 
TRS GATT 
' 
~ 11 11 




AUTo CL• I 2 10 IO 
CLA5SE 2 93 93 203 203 
AUToAOH 93 93 203 203 
FRANCE 22 22 50 so 
ITALIE 27 27 149 149 
SUISSE 
ESPAGNE 10 IO 
GRECE 
ooALGERIE 93 93 203 20) 
200719 HONOE 3782 46 208 )491 37 10398 186 880 9251 8 I 
c E E I 6 I 6 3 I 1579 5 3339 I 108 3224 6 
EXTRA CEE 2166 45 177 1912 32 7057 185 771 6026 75 
CEE ASSOC 17)9 4 32 1698 5 3603 9 I I 2 3476 6 
TRS GATT 1555 36 ' 8 6 1406 27 4965 154 341 I! 4 0 7 63 
AUToTIERS 488 6 91 386 5 1826 2J 425 I 367 11 
CLASSE I 1758 36 I I 0 I 58 I 31 5610 154 4 I I 4975 70 
AELE 933 35 15 868 I 5 3608 154 65 3370 I 9 
AUT•CL•I 824 I 95 712 I 6 2000 345 1604 51 
CLASSE 2 221 9 2 209 I 579 ]0 9 536 
EAHA 2 2 2 
AUT•AOH I 5 5 
TIERS CL2 2 I 8 2 209 572 2] 9 536 
CLASSE 
' 
188 65 123 866 )51 515 
EUR•EST 188 65 123 866 35 I 515 
FRANCE 281 277 961 957 
BELGoLUX• I 9 11 8 99 40 59 
PAYS BAS I 7 I 7 6 
ALL EH FED I 2 11 29 29 
I TAL I E 1285 8 1276 2239 38 2200 
ROYoUNI 20 2 5 I 3 23 I 8 I 4 
SUEDE 6 
DANEHARK 
SUISSE BIB 35 773 3 I 4 I 154 53 29)1 
AUTRICHE 88 4 83 4)6 I 0 424 
ESPAGNE Ill 2 109 157 5 152 
YOUGOSLAV 207 24 178 797 69 7 I 7 11 
GRECE 120 I I I 9 255 4 251 
ALL•M•EST I I 2 2 
POLOGNE 
'' 
I 2 21 63 49 14 
HONGRIE 4 2 2 27 I 0 17 
BULGARIE ISO 5 I 99 771 289 462 
MAROC 6 6 23 23 
ooALGERIE I I 5 5 
• c IVOIRE 2 2 2 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF 15 I 4 I 37 35 2 
ETATSUN I 5 369 68 290 10 741 266 439 36 
CANADA 2 2 6 6 
HEX I QUE 85 85 135 /]5 
IRAN 
ISRAEL 125 123 408 400 
JAPON I I 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
200731 MONOE 6925 /]52 I 7 I 138 526] 676)0 12416 588 640 5,. 84 
c E E 5404 I 6 I /09 5 I J 4 53336 56] 5]8 52234 
EXTRA CEE 1520 /)52 10 29 129 14292 I 2 4 I 6 25 I 0 I 1750 
CEE ASSOC 58)4 4)0 I 6 I /09 5134 55485 2 I 4 9 563 5]8 52 2 34 
TRS GATT 56 I 0 28 I 8 360 25 97 238 
AUToTIERS 1034 922 I Ill I I 7 8 3 10267 4 I 5 I 2 
CLASSE I 55 28 18 356 22 9~ 238 
AELE 19 8 9 172 4 29 139 
AUT•CL•I 36 20 9 182 I 7 67 98 
CLASSE 2 1465 1352 I Ill 13934 12416 2 I 5 I 2 
AUToAOH 430 4]0 2149 2149 
T I ER S CL2 1035 922 Ill I I 7 8 S 10267 I 5 I 2 
FRANCE ]2]2 123 310] 349 I 9 440 29 3.6450 
BELG•LUX• 19 I 6 3 78 31 ., 
PAYS BAS 5 5 10 I 0 
ALL EH FED 59 30 29 172 103 68 
I TALl E 2088 
' 
58 2027 I 8 I 53 8 410 17735 
ROY•UNI I I I I 
SUISSE I 9 8 I 7 I 28 139 
AUTRICHE 
ESPAGNE 30 20 167 66 98 
HAAOC 586 475 Ill 7695 618] I 5 I 2 
ooALGERIE 430 4)0 2149 2 I 4 9 
TU.ISIE 448 448 4083 408] 
ETATSUNIS 6 I 4 I 4 
CHYPRE I 
ISRAEL I 
200732 MONOE 13676 225] 651 1770 891) 89 35)18 8149 1887 2855 21971 456 
c E E 1723 46 77 406 I I 94 3140 92 I I 7 54/ 2)90 
EXTRA CEE I I 9 54 2207 574 1364 7720 89 32174 8056 1769 2313 I 9 58 I 455 
CEE ASSOC 2755 814 78 408 1452 
' 
5394 1693 120 544 J02J I 4 
TRS GATT 9523 4]8 545 I ]43 7 I I 7 80 25052 2424 1649 2268 18304 407 
AUT•TIERS /]98 I 00 I 28 19 , .. 6 4866 4031 I I 7 42 643 33 
CLASSE I 7891 381 404 I I 0 7 5938 6 I 18362 2174 I I 2 4 I 5 I 8 13226 320 
176 AELE 84 2 9 18 50 5 291 3 I 9 42 137 90 AUT•CL•I 7809 380 ]96 1089 5888 56 18068 2170 I I 0 5 1475 13088 230 
OSC E -SA E G 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig1ne CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d )Deutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
200732 CLASSE 2 4061 1826 169 257 1782 27 IJ808 5882 641 795 6J55 IJ5 
AUT.AOH 768 768 1600 1600 




' ' EUR·EST I I 2 2 
AUT·CL•l I I 
FRANCE I 0 2 I 21 
BELG·LUX• 6 I J I J 
PAYS BAS J2 J2 48 48 
ALLEH FED I 9 9 I 0 JO I J 17 
IT A L I E 1656 46 27 J90 I I 9 J J025 92 J4 SIO 2J89 




I I 8 90 
SUEDE 29 8 2 I 26 8 18 
SUISSE 2 I 6 I 
PORTUGAL 
ESPAGNE Jl7 25 97 195 594 60 144 J90 
YOUGOSLAV 5 4 47 4J 4 
GRECE 264 I 258 65J 
' 
6JJ 14 
u R s s I I 2 2 
HAROC 1028 976 27 18 4145 J975 I I J J7 20 
ooALGER I E 768 768 1600 1600 
TUNIS lE 56 28 28 IJJ 56 17 
HOZAHBIQU I 6 16 27 26 I 
UN suo AF 7 I ,, 2 J4 2 245 149 2 86 6 
ETATSUNIS 7151 J80 JJ7 987 5396 SI I 6 52 I 2170 892 I J 2 I I I 9JJ 205 
CANADA I I I I 
HEX I QUE 297 297 474 474 
F INO occ 7 
' 
J6 I 5 2 I 
HONOUR RE I I 
ARGENT I NE 2 2 
CHYPRE I 
LIBAN I 4 
IRAN I I 5 5 
ISRAEL 1884 56 142 222 I 442 22 7J6J 250 528 727 5754 104 
CHIN CONT I I 
JAPON 2 
2007JJ HONDE 1794 I 52 I 125 I I 5 
" 
6684 5360 S28 697 99 
c E E 25 I I 9 5 68 64 
EXTRA CEE 1769 1520 106 I I 5 28 6615 5359 46J 697 96 
CEE ASSOC I 4J5 I 41 I I 9 5 48J5 4765 61 
' TRS GATT 288 I I 0 5 I I I 5 12 1557 595 205 697 60 
AUTo TIERS 70 55 15 290 255 J5 
CLASSE I 29J 86 66 I I 5 28 1494 457 246 696 95 
AELE I 0 9 I 42 J9 
' AUToCL•I 282 86 57 I I 5 26 I 4 5 I 457 207 696 91 
CLASSE 2 I 4J7 14J6 I 4908 4901 5 I I 
EAHA I I 0 6 I I 06 J545 J545 
AUT·AOH J04 J04 I 2 I 8 I 2 I 8 
TIERS CL2 27 26 I 144 IJ7 5 
CLASSE 
' 
)9 J9 210 210 
EURoEST J9 J9 210 210 
FRANCE 5 
BELG•LUX• 8 25 24 
PAYS BAS I I 
ALL EH FEO 6 I 7 17 








ESPAGNE I I 
' ' YOUGOSLAV JO I 5 15 75 4 I J4 
GRECE 2 2 
ALL•H•EST I I 
POLOGNE 7 7 29 29 
HONGRIE I I 6 6 




• c IVOIRE I I 06 I I 0 6 J54J J54J 
AF OR BR 26 26 IJ7 IJ7 
•MADAGASC I I 
UN suo AF 40 Ja 2 249 241 8 
ETATSUN IS 2 I 2 84 4 I 77 I 0 I I I 8 457 159 454 48 
HEX I QUE I I 
••ANT FR lOO JOO 1207 1207 
ISRAEL I 
' PHILIPPIN 2 
SINGAPOUR 
200734 HONOE 482 25 42 404 11 6819 27J 176 6JJ7 
" 
c E E 240 6 2J2 4 I I 4 21 4092 I 
EXTRA CEE 241 25 J5 172 9 2704 27J 154 2245 J2 
CEE ASSOC 240 6 2J2 2 4 I I 5 22 4092 I 
TRS GATT 195 25 I 7 149 4 2508 27J 68 2147 20 
AUToTIERS 45 I 8 22 5 I9J as 97 11 
CLASSE I 225 25 22 169 9 2616 27J 82 22JO Jl 
AELE 177 25 
' 
149 2434 27J I J 2147 I 
AUTo CL• I 48 19 20 182 69 BJ JO 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 
' 
15 IJ 84 70 14 
EURoEST 15 I J a• 70 I 4 
FRANCE 185 184 JOJ6 JOJ6 
BELG•LUX• 6 4 49 4 I 
PAYS SAS 28 28 68J 68J 
ALLEH FED 2 5 177 
0 SCE -SA E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
\ N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux EWG Lux I 




SUISSE 89 25 62 990 27J 10 706 
AUTRICHE 89 88 I .4 4 J 2 14111 
ESPAGNE I I 





BULGAAIE 12 10 71 57 14 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS 17 14 6 9 53 16 




200735 MONDE 478 59 21 392 2350 206 88 2028 28 
c E E 8 5 I 8 I 441 5 10 426 
EXTRA CEE 393 57 18 312 1906 200 77 I 6 0 I 28 
CEE ASSOC 132 4 8 J 81 600 163 11 426 
TRS GATT 280 I 264 1345 2 J4 1281 28 
AUToTII:.RS 66 10 4 7 402 4 0 42 320 
CLASSE I 2 6 0 I 11 242 I 2 I 8 2 41 I I .4 7 28 
AELE I I 6 6 
AUT. CL • I 258 I 242 I 2 I I J4 I I 4 7 28 
CLASSE 2 75 57 18 302 198 104 
AUT·AOM 47 4 7 157 157 
T I ER S CL 2 28 IO 18 I 44 40 104 
CLASSE J 58 5 I 3 8; 35 350 
EURoEST 58 51 J 8 5 JS 350 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM fED I 











TCHECOSL JO JO 
HONGRIE 20 20 136 135 
ROUMAN I E 7 7 46 46 
BULGAR I E 25 20 166 28 138 
HAROC 10 IO 40 40 
··ALGERIE 47 47 I 57 157 
UN suo Af 
ETATSUNIS 250 236 I I 7 6 26 I I 2 0 28 
CANADA 5 5 2 I 21 
ISRAEL 18 I 8 I 0 4 104 
JAPON I 
PHILIPPIN 
5 l NGAPOUR 
200736 MONOE 1357 I 9 I 563 2 I 571 11 4779 481 1953 88 2224 JJ 
c E E 541 69 241 J 226 1693 179 877 10 6>6 I 
EXTRA CEE 817 123 322 18 J4 5 3085 302 1076 77 1598 32 
CEE ASS DC 642 153 2 58 J 226 1977 4 0 9 930 11 626 I 
TRS GATT 4 0 2 6 305 7 8 1307 IJ 1019 34 221 20 
AUT•T IERS liS 32 I 268 1491 58 3 • 2 I 3 7 7 11 
CLASSE I 640 21 291 11 308 2520 21 954 4 I I 4 7 3 Jl 
AELE 61 J JO I 2 7 253 5 194 6 4 7 I 
AUToCLol 578 I 8 260 282 2265 16 760 J4 1425 JO 
CLASSE 2 132 I 0 I Jl 400 280 120 
EAMA 16 I 6 49 49 
AUToAOM 8 5 85 230 230 
T I ER 5 CL2 Jl 16 15 120 50 70 
CLASSE J • 4 37 159 I 35 123 
EUR·EST 44 J 7 159 I JS 123 
FRANCE 184 7 8 105 563 JOJ 260 
BELG•LUXo I 4 
PAY 5 SAS 124 90 JJ 414 321 93 
ALLEM FED I 0 I 48 52 295 104 189 





SUISSE 48 26 18 2 I 2 187 14 
AUTRICHE 6 6 26 25 
ESPAGNE 8 6 8 2 
YOUGOSLAV 253 15 231 1277 125J 11 
GRE.CE I 3 
ALL•M•EST 
POLOGNE 35 J4 I I 3 108 
HONGR I E 2 2 15 I 4 
BULGAR I E 5 28 28 
HAROC I 6 I 6 50 50 
ooALGERIE 78 78 196 196 
• AN C A Of 15 I 5 48 •• 
• AN C AE F 
178 UN suo Af 4 I 2 13 2 9 2 ETATSUNIS J I J 257 43 957 747 26 160 16 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE 
I I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
200736 MEXIQUE 
.. ANT FR 3J 33 
HONOUR BR I I 
IRAN I I 






200737 MONOE I 6 I 6 49 49 
c E E 2 
EXTRA CEE I 4 I 4 48 48 
CEE ASSOC 2 2 I I 
T R S GATT 6 6 30 30 
AUT .TIERS 8 8 I 7 17 
CLASSE I I 4 14 47 47 
AELE I I I I 





ALL EM FED 
SUISSE I I I 
YOUGOSLAV 8 I 7 I 7 
UN suo AF I 4 4 
ETATSUNIS 5 24 24 
ME X I QUE 
200738 MONOE 56 4 5 11 678 645 33 
c E E 40 38 621 620 I 
EXTRA CEE 15 6 57 25 32 
CEE ASSOC 40 38 621 620 I 
TRS CA TT I 0 6 45 25 20 
AUT .TIERS 5 11 11 
CLASSE I iS 56 25 31 
AELE 26 25 I 
AUl•Clol 30 30 
CLASSE 2 
T If R 5 CL2 
FRANCE 39 38 620 620 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 26 25 
YOUGOSLAY 11 11 
UN suo Af 2 2 
ETATSUNIS I 6 I 6 
MEXIQUE 
200739 MONOE 334 305 25 I 6 I 4 I 4 1529 7 I 
c E E 256 248 5 1286 11 I 2 7 I 4 
EXTRA CEE 78 57 20 327 J 257 67 
CEE ASSOC 256 248 5 1286 11 I 27 I 4 
T R 5 GATT 61 49 11 261 2 217 42 
AUl•TIERS 16 7 9 65 40 25 
CLASSE I 70 49 20 291 223 66 
AELE I I I I 
AUT • CL • I 69 49 I 9 290 223 65 
CLASSE 2 8 8 34 34 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 34 34 
FRANCE 22 I 8 93 90 
PAYS BAS I 5 I ISO 880 880 
ALL EM FED 
ITALIE 83 80 3 I I 11 300 
ROY•UNI 
SUISSE I I I 
YOUGOSLAV I 5 64 40 24 
EGYPTE 
UN suo AF I I 4 • ETATSUNIS 53 42 I 0 220 182 ,. 
HEX I QUE 
o • ANT FR 
ISRAEL 34 34 
210110 HONOE 153 I )9 436 J95 29 
c E E I J9 129 425 388 27 
EXTRA CEE I 2 9 I 0 7 2 
CEE ASSOC 139 129 425 388 27 
TRS GATT I 2 9 10 7 2 
AUToTIERS 
CLASSE I I 2 10 2 
AELE I 2 10 2 
AUToCLol 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
FRANCE J 
BELG•LUX• IS 15 
PAYS BAS 27 24 5 I 44 
ALLEM FED I I 0 106 )55 344 11 
ROY•UNI J J 2 2 
SUISSE 9 7 
AUTRICHE I 179 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I 
Belg. CEE I Belg. I IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
2 I 0 I I 0 ET AT SUN I 5 
PHILIPPIN 
210130 HONDE 186 54 I I 4 I 3 153 62 72 I 7 
c E E 102 49 49 82 60 20 
EXTRA CEE 84 5 65 I 3 70 2 5I I 7 
CEE ASSOC 102 49 49 82 60 20 
TRS GATT 84 5 65 I 3 70 2 SI 17 
CLASSE I 84 s 65 I 3 70 2 5 I I 7 
AELE 83 5 64 13 70 2 5I I 7 
AUT·CL•I 
BELO•LUX• I I 
ALL EH FED 52 49 2 I 20 
I TAL I E 49 49 60 60 
ROYoUNI 23 23 2 I 2 I 
SUISSE 49 42 32 30 
AUTRICHE 11 11 I 7 I 7 
ETATSUNIS 
21D200 HONOE 4689 53 1903 1502 I 2 I B I 3 1265 366 464 424 
c E E 3053 3 1766 954 328 2 722 328 271 123 
EXTRA CEE 1633 49 137 547 890 I 0 541 38 193 301 
CEE ASSOC 30S3 3 1766 954 328 2 722 328 271 123 
TRS GATT I 178 49 133 441 S45 10 388 37 159 183 
AUTeTIERS 455 4 106 345 153 I J4 I I 8 
CLASSE I 965 47 133 416 3S9 10 305 37 152 107 
AELE 418 44 78 160 127 9 128 23 69 28 
AUT·CL•I 546 3 54 2S6 232 I 176 I 4 83 79 
CLASSE 2 668 2 131 531 233 40 193 
TIERS CL2 668 2 I 31 531 233 40 193 
CLASSE 3 I 
EUA•EST I 
FRANCE 471 197 4 I 232 138 4 I I 0 87 
BELG•LUX• 403 400 73 73 
PAYS BAS 1634 1536 96 3 I S 280 35 
ALLEH FED 547 33 SI 4 192 6 186 
ITALIE 
ROY·UNI 169 I 3 23 35 93 45 16 7 20 
DANEHARK s s I I 
SUISSE 242 3 I 55 120 33 79 60 
AUTRICHE 3 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 
ETATSUNI5 S43 54 255 230 176 I 4 83 19 
CANADA 3 I 2 
HEX I QUE 194 s 186 58 57 
OOHINIC R 2 2 
F INO occ 
GUATEMALA 148 I 6 132 58 s 53 
SALVADOR Ill 84 27 34 26 8 




ISRAEL 72 23 47 29 24 
2 I 0 3 I I HONOE 
EXTRA CEE 3 3 
TRS GATT 3 3 





210315 HONOE 54 I 6 I 5 I 5 182 39 30 105 
c E E 27 I 11 I 4 I 3 I 2 27 99 
EXTRA CEE 27 15 • I 50 36 3 6 CEE ASSOC 27 I 11 I 4 I 3 I 2 27 99 
TRS GATT 27 I 5 I 50 36 3 6 
CLASSE I 27 I 5 I so 36 3 6 
AELE 26 I 5 46 ,. 3 2 
AUT·CL• I I 4 
FRANCE 33 33 
BELG•LUX• 2 I 11 I 0 92 27 65 
PAYS SAS I I 
ALLEH FED 2 I 5 2 
ROYoUNI 26 15 42 34 
OANEMARK 3 2 
ETATSUNIS 
CANADA 
210330 HONDE 316 ISO 76 36 52 661 248 18 I I 3 I 98 
c E E 290 145 75 34 35 631 2•o 180 127 82 
EXTRA CEE 26 5 I 2 17 29 8 I 3 I 6 
CE~ 4SSOC 290 145 75 34 35 631 240 180 127 82 
TRS 04 TT 26 5 I 2 I 7 29 8 I 3 16 
CLASSE I 26 5 2 I 7 29 8 3 16 
AELE 24 2 17 2S 6 2 16 




FRANCE 196 I 3 5 J4 20 386 218 126 35 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origone 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
210JJO 6ELGoLUX• 53 52 14J 142 
PAYS SAS 4 11 11 
ALL EM FED J7 I 6 I 5 86 I 0 JO 46 
I TAL I E 







210400 MONOE 2719 405 751 478 939 146 5466 690 11,. 659 2835 148 
c E E I 3 I 7 103 645 265 253 51 2175 163 968 356 634 54 
EXTRA CEE 1403 302 107 2 I 3 685 96 3289 526 165 303 2201 94 
CEE ASSOC 1324 I I 0 645 265 253 5 I 2 I 8 7 174 969 356 634 54 
TRS GATT 1272 224 103 166 683 96 3050 389 160 215 2192 94 
AUT•TifRS 12) 7 I 3 46 ) 225 125 4 87 9 
CLASSE I I I 60 221 102 ISO 592 95 2619 )83 157 I 8 3 1803 93 
AELE 583 I Sa 7 I 94 218 42 963 259 93 109 447 55 
AUT•CL• I 576 6) Jl 55 374 SJ 1654 124 64 74 1355 )7 
CLASSE 2 203 81 J 28 91 609 142 6 7 I 390 
EAMA I I 3 J 
AUT·AOH 6 6 8 8 
T I ER S CL2 19S 74 28 91 596 I 3 I 70 390 
CLASSE ) 38 35 2 57 48 8 
EURoEST 
AUT.CL•J 38 35 57 48 
FRANCE 92 69 3 I 2 158 85 3 52 I 8 
8ELG·LUX• 126 5 I 2 I 203 196 
PAYS 8AS 728 I 523 204 1238 8 I I 427 
ALL EM FED 258 so 41 128 39 269 58 50 126 35 
ITALIE I I 4 48 I 2 13 41 299 97 20 29 153 
ROYoUNI HO I 34 42 56 217 4 I 853 233 7 I 50 446 53 
IRLANOE I I 
NORVEGE 
SuEDE 
DANE HARK 4 3 3 J 








.. ALGERIE 6 6 8 8 
TUNISIE )6 )6 56 56 
•SENEGAL I I J 3 
ETATSUNIS 521 ss 3 I 5 I 33 I SJ ll!J9 98 63 55 I I 8 6 J7 
CANADA 38 I 37 ISO I 149 
MEXIQUE I I I I 
COLOM81E I I 
ISRAEL 67 67 )40 340 
INDE I 6 I I 4 29 2 26 
CHIN CONT 38 )5 2 57 4b 8 
JAPOI'I I 7 5 59 24 I 8 I 7 
FORMOSE 
HONG KONG 26 2 14 55 4 26 2J 
V!ETN suo ,. J4 66 66 
MALA ISlE I I 2 2 
SJNGAPOUP, 11 11 )8 38 
210500 MONOE 7 I 55 2 I 4 4791 624 945 581 I I 9 2 0 285 7885 690 2717 343 
c E E 6167 103 4598 481 895 90 I I 00 I 138 1661 487 2596 I I J 
EXTRA CEE 988 Ill 193 14) 50 491 9 I 8 146 2 I 8 203 I 2 I 230 
CEE ASSOC 6 I 6 7 103 4S98 481 895 90 I I 00 I 138 1667 487 2S96 I I J 
TRS GATT 984 108 193 143 49 491 899 I 3 I 218 201 I I 9 2JO 
AUT .TIERS 5 3 I I 18 IS 2 I 
CLASSE I 982 107 192 143 49 491 900 130 218 203 I I 9 230 
AELE 919 92 172 137 43 475 794 100 187 192 104 2 I ' 
AUloClol 65 I 5 2 I 6 6 I 7 103 )0 30 10 I 4 I 9 
CLASSE 2 I 6 16 
T I ER 5 CL2 I 6 16 
CLASSE 3 I 
EURoEST 
FRANCE 282 142 33 28 79 292 109 37 44 102 
BELG•LUX• 459 8 248 203 954 8 232 714 
PAYS BAS 4)94 1 8 4274 96 75)6 I 5 7249 266 
ALL EM FED 355 54 99 198 386 54 I 18 210 
I TAL I E 676 23 83 2 568 1825 60 189 5 I 57 I 
ROY·UNI I I 5 I 2 16 53 25 250 20 33 I 07 72 I 8 
SUEDE 
OANEMARK 7 6 I I 0 8 
SUISSE 783 79 IS6 78 5 465 507 79 154 77 192 
AUTRICHE I 2 I 2 24 24 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I 2 
HONGRIE I I 
HAROC ) I 5 I 5 
UN suo AF I I I 
ETATSUNIS 60 I 5 2 I I 4 98 30 30 I J I 7 
CANADA I I I 
ISRAEL I 
AUSTRAL lE 
2 I 0 6 I I MONDE 
c E E 181 EXTRA CEE 
OSCE-SAEG 
Jahr. 1961 · Ann~e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 











210619 MONOE 763 159 71 313 17l 67 5749 1543 440 1777 1643 346 
c E E 751 158 67 310 172 44 57 I 3 1542 433 1755 1643 340 
EXTRA CEE I 3 I 5 3 I 3 34 I 6 22 5 
CEE ASSOC 751 158 67 3 I 0 172 44 5713 1542 433 1755 1643 340 
TRS GATT 12 I 5 3 I 2 31 22 
AUToTlERS I I 3 
CLASSE I 12 3 2 31 22 
AELE 12 3 31 22 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 257 43 I 7 I 43 2288 310 1642 336 
BELGoLUXo 3 I 3 309 1820 66 17511 
PAYS BAS 22 21 108 105 
ALLEM FED 158 154 1.493 1475 18 




AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
FORMOSE:. 
2 I 0 6 3 I MONOE 88 I 0 78 6 I 8 42 576 
c E E 83 74 606 39 567 
EXTRA CEE 5 12 J 9 
CEE ASSOC 83 7 4 606 39 567 
T R S 0 AT T 4 3 7 J 
AUToTIERS 5 
CLASSE I 7 
A EL E 
A V T • CL • I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 76 72 576 I 6 560 
BELG•LUX• 
PAYS "AS 7 I 






210639 HONOE 1065 34 55 20 769 187 6429 132 226 78 4609 IJ84 
c E E 644 32 50 20 365 177 4 r 9 4 122 208 78 2425 I 3 6 I 
EXTRA C E E 4 2 3 2 6 405 10 2233 I 0 17 2184 22 
CEE ASSOC 6 4 4 32 so 20 365 I 7 7 4 I 9 4 122 208 78 2425 1361 
TRS GATT 208 2 6 192 8 1032 10 17 995 10 
AUloTIERS 2 I 4 2 I 2 2 1200 I I 8 8 12 
CLASSE I 208 192 1032 10 17 995 10 
AELE 203 192 I 0 I 4 10 9 9 5 9 
AUT•CL•I 5 I 7 17 
ClASSE 2 202 200 I I I 6 I I 0 4 12 
T I ER S CL2 202 200 I I l 6 I I 0 4 12 
CLASSE 3 I 2 I 2 83 83 
EUihEST 12 12 83 83 
FRANCE 438 20 246 I 7 2 J 2 I 6 88 1784 1344 
BELG·LUX• 57 53 287 I 7 269 I 
PAYS BAS 16 11 80 6 59 IS 
ALL. EH FED 76 32 28 16 296 122 I I 4 60 
I TAL I E 54 54 3 I 2 312 
ROYoUNI 6 7 
SUI SSE 73 •• 328 10 316 AUTRICHE 123 123 679 679 
PORTUGAL 
HONGR I E 12 12 8} 83 
ETATSUNIS 5 17 I 7 
FORMOSE 199 197 1097 10tJ5 I 2 
HONG KONG 
TtiAILANOE 19 19 
210650 MONOE 91 38 43 184 82 90 
c E E 76 30 4 2 168 72 89 
EXTRA CEE 16 9 I 16 IQ I 
CEE ASSOC 76 30 42 168 72 89 
TRS GATT I 6 I 16 10 I 
CLASSE. I 16 I 16 I 0 I 
AELE IS I I 6 10 
AUToCL•I 2 
182 FRANCE 42 42 80 88 BELGoLUXo 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
210650 PAYS BAS 27 27 7 I 70 
ALL EN fED 4 7 
ITALIE 2 I 
AOYoUNI 8 11 
SUEDE 5 4 
AUTRICHE I 
ETATSUNIS 2 
210700 HONOE 6958 555 2010 1291 2025 1077 I 2 7 5 I 1000 4041 2012 4791 907 
c E E 4485 326 1765 1016 I 04 I 337 8602 599 3728 1674 2228 373 
EXTRA CEE 2473 229 245 275 984 HO 4146 400 3 I 2 337 2563 534 
CEE A550C 4512 348 1766 I 0 I 6 1045 337 8655 642 3729 1675 2236 373 
TRS GATT 2300 162 244 196 959 739 3825 251 3 I I 242 2488 533 
AUT• TIERS 144 44 I 78 2 I 267 106 95 66 
CLASSE I 2250 122 244 194 952 738 3726 167 312 24J 2472 532 
AELE 1465 72 144 162 771 316 2903 58 191 199 2177 278 
AUT•CL·I 787 51 lOO JJ I 81 422 .19 108 120 44 294 253 
CLASSE 2 196 88 I 77 29 I 365 I 9 8 88 79 
EAMA 3 3 5 5 
AUToAOM 4 • 3 3 TIERS CL2 189 81 77 29 356 189 88 19 
CLASSE 3 25 I 8 3 so 34 5 11 
EUR•EST I 
AUToCL•3 24 I 8 50 34 11 
FRANCE 506 I I 2 289 97 28 469 lOS 220 116 28 
8ELGoLUX• 836 155 608 9 64 1769 367 1293 I 2 97 
PAYS 8A5 2357 7 1500 795 55 5484 9 348 I 1907 87 
ALLEM FED J96 2 I I I 5 69 191 387 59 88 so 160 
ITALIE J92 143 39 70 140 487 163 52 so 192 
ROY•UNI JJ6 5 85 72 I I 7 57 354 7 122 66 9 I 68 
NORVEGE 2 2 3 3 
SUEDE 155 3 33 79 40 156 43 85 25 
DANE HARK 173 19 5 136 I 0 484 4 4 I 6 429 4 
SUISSE 534 64 37 52 205 176 510 47 24 82 222 135 
AUTRICHE 266 234 32 1386 1347 39 
PORTUGAL I I I I 
ESPlGNE 37 37 I 0 I 0 
YOUGOSLAV 6 11 11 
GRECE 17 13 36 29 





··REUNION 4 2 
UN suo AF 3 2 I 6 4 2 
ETATSUNIS 704 35 99 26 123 421 719 73 I I 9 Jl 245 2 5 I 
CANADA 5 5 13 I 3 
MEXJQUE 
PANAMA RE 
BRESIL 47 46 95 93 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL I 6 I 3 
INOE 
CHIN CONT 20 18 3 50 34 11 
JAPON I 0 I 0 I 3 13 
FORMOSE 35 I 9 15 Ill 57 so 
HONG KONG I 6 3 9 27 5 I 9 
YIETN suo 7 7 I 4 I 4 
MALAISIE I I I I 
SINGAPOUR 69 67 76 73 
INOONESIE 3 3 3 3 
ASIE PORT I 5 
220110 MONOE 2142 lt• 1535 416 I 4 I 42 30025 287 22362 3800 2665 9 I I 
c E E 2070 1534 4 I 6 106 6 28789 286 22358 3795 2300 50 
EXTRA CEE 72 I I J4 36 1230 3 4 364 859 
CEE ASSOC 2070 I 534 416 108 6 28789 286 22358 3795 2300 50 
TRS GATT 31 I 30 336 3 JJ3 
AUToTIERS 4 I 4 36 893 30 859 
CLASSE I 43 13 29 941 129 809 
AELE I 4 I 3 132 129 
AUToCL•I 29 29 809 809 
CLASSE 3 29 2 I 7 289 235 50 
EUA·EST 29 2 I 7 289 235 so 
DIVERS I I 
FRANCE I 3 4 I I I 86 46 !03 1930S I 6 8 I 0 236 2209 50 
BELG•LUX• 243 241 2 1396 1304 88 
PAYS BAS 2 2 9 9 
ALL EM FED 483 346 129 8076 282 5539 2255 
IT AL I E I 3 
ROY•UNI I 3 
DANENARK 
SUISSE I I I 6 16 
AUTRICHE I 2 I 2 I I 2 I I 2 
YOUOOSLAY 29 29 809 809 
TCHECOSL I 8 I 8 204 204 
HONCRIE I 2 u 30 50 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
220190 MONDE 54 8 37 609913 1930 128475 479508 
c E E 48 37 608045 63 128474 479508 
EXTRA CEE 6 1867 1866 I 
CEE ASSOC 48 37 d08045 63 128474 479508 
TRS GATT 6 1867 1866 I 
CLASSE I 6 1867 1866 I 183 AELE 1867 1866 
184 
















































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 

















2 7 I I 
2DO 
2899 














I I 5 
I I 4 
































2 I 5 
2 I I 
408 
408 

































































































I 91 2 
3835 
1922 































' I 6 8 

















I 91 2 
3835 
1922 





















































































































































I I 2 3 
OSCE·SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
TDC Origlne 
I 
CEE Bel g. CEE 
GZT Ursprung France !tall a France I tall a 
Schlilssel EWG Lux. EWG 
220510 [XTRA CE[ 76 ll I 48 I 4 87 12 54 2 I 
CEE ASSOC 8148 1089 2610 512 1933 2004 8939 2447 125 I 268 3850 I 123 
TRS GATT 33 I 3 I 5 I 4 42 12 9 2 I 
AUT• TIERS 43 43 45 45 
CLASSE I H 13 6 14 42 I 2 9 2 I 
AELE 9 3 2 2 5 2 2 I 
AUT•CL•I 25 I 0 3 I 2 35 I 0 6 I 9 
CLASSE 2 
EAMA 
TIER 5 CL2 
CLASSE 3 42 42 4S 45 
EUR•EST 42 42 45 45 
DIVERS I 
FRANCE 6787 2S54 367 1904 1962 6218 1203 154 3771 1090 
BELG•LUX• 87 86 I 70 69 
PAYS BAS J 3 3 3 
ALLEH FED I J I 33 56 42 94 23 39 32 
ITALIE I I 39 1089 I 9 3 28 2550 2447 2 I 4 78 




PORTUGAL 4 I 2 
ESPAGNE 23 I 2 34 10 19 
YOUGOSLAV 










220521 HONDE 4042 898 788 594 I J41 421 9657 2984 732 775 4467 699 
c E E 3485 669 758 561 1296 201 7990 1955 646 720 4371 298 
EXTRA CEE 550 228 27 32 45 218 1643 1029 68 55 96 395 
CEE ASSOC 3672 854 759 561 1298 202 8840 2799 651 720 4371 299 
TRS GATT 318 3 I 23 28 40 196 597 94 4J 43 84 3JJ 
AUT•TIERS 47 I 3 3 4 5 22 193 9 I I 9 I 2 11 60 
CLASSE I J26 J4 2 I 32 35 204 638 99 39 54 7J J73 
AELE 167 19 I 2 27 Jl 78 255 4J I 5 42 62 93 
AUT•CL•I 159 I 6 9 4 4 126 J82 56 24 12 11 279 
CLASSE 2 208 192 6 I 5 4 979 926 27 I 4 12 
EAHA 
AUT•AOH I 8 I 181 841 838 3 
TIERS CL2 26 11 • IJ6 87 23 14 12 
CLASSE 3 I 8 2 11 22 3 I 8 10 
EUR•EST I 8 2 11 22 J I 8 I 0 
0 I VERS 4 I 22 17 5 
FRANCE 2188 608 142 1277 161 5150 488 96 4323 243 
BELG•LUX• JOB 308 507 507 
PAYS BAS I 4 I 4 30 JO 
ALL EH FED 305 62 109 94 40 292 79 85 74 54 




5UISSE 25 6 8 5 3 37 14 J 10 1 
AUTRICHE I 3 I I 8 I I 8 I I 16 
PORTUGAL 126 I 2 I 8 I 1 73 193 28 10 29 38 88 
ESPAGNE IJ2 I 2 I I I 5 296 50 9 2 235 
YOUGOSLAV I J 9 54 11 2 4 I 
GRECE 5 I 1 I 
u R s s I I 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE I 6 11 19 8 I 0 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC I 0 8 98 73 17 
.. ALGERIE I 8 I 181 841 8J8 3 
TUNISIE 3 3 I 5 14 I 
•ANC AOF 
•CONG LEO 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
CHILl 
CHYPRE I I 
ISRAEL I 0 I 9 I 2 
AUSTRAL lE 
NON SPEC 17 17 
PORTS FRC 5 
220525 MONDE 209931 172352 134 5 I 4075 19884 169 1322604 1099006 59405 18202 144217 1774 
c E E 291 32 27 10677 3036 15388 4 160145 83 35750 11667 I I 2639 6 
EXTRA CEE 180501 172326 2571 955 4496 15J I 160493 1098923 22589 5760 31577 1644 
CEE AS SaC 176292 146591 11 11 6 3058 15523 4 1086351 922492 38249 I 1780 I I J 8 2 4 6 
TRS GATT 5379 58 1696 764 2854 1 38295 996 14927 4J55 17973 44 
AUT•TIER5 27962 25704 4J7 168 1507 146 195989 175517 5162 I 29 I 12419 1600 
CLA5SE I 6648 59 1890 877 J671 I 5 I 47902 998 15567 5299 24397 I 6 4 I 
AELE 2723 I 47J 197 2046 6 13498 I 2 4 I I 959 10086 4 I 
AUT•CL•I 3925 58 I 4 I 7 679 1625 146 34401 996 13155 4339 I 4J I I 1600 
CLA5SE 2 173425 172226 672 61 466 1109814 1097426 6962 J51 5075 
AUT•AOH 146846 146563 227 20 J6 924468 922408 1706 92 262 
T I ER S CL 2 26579 25663 445 4 I 4JO 185J4J 175018 5255 258 4812 185 CLASSE 3 428 4 I 9 17 359 2773 499 59 109 2104 
186 
OSC E -SA EG 










































































































































































6 .. 296 




I I 2 9 
66167 










































































I I 0 
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I I 7 
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EINFUHR - IMPORTATIONS 





8 I 3 6 2 
922408 
9)655 
I 4 2 
28 
I I 3 





































I I 253 































































I 3 7 
774 
I 4 2 
I 3 I 
10 















I 2 I 9 
104 































































































OSC E -SAEG 
Jahr- 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE I Bel g. I N d 1 d 'Deuuchlandl CEE F 1 Belg. I Ned 1 nd 'Deutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) I tall a I tall a Schliissel EWG Lux. EWG ranee Lux. er a (BR) 
220535 ITALIE 918 6) 67) 2 5 I U07 410 2022 197) 
AO'f'·UNI I I I I 
SUISSE 9 2 25 2 2 I 
AUTRICHE 47 I 46 175 2 17J 
PORTUGAL I I 5 19 JS 59 2 425 69 99 242 I 5 
ESPAONE 890 )5 8J Ill 660 I 787) 448 500 54) 6J81 I 
YOUOOSLAV 98 I 7 28 62 960 2 66 207 685 
GRECE 107 8 75 24 604 J2 420 152 
TCHECOSL 
HONGRIE 28 27 I 0 I I 0 I 
ROUMANIE 5 5 53 5) 
BULGARIE 20 20 IJ5 IJJ 
M&AOC 260 2JI I 28 1999 1647 7 )45 
••ALGERIE 6 I 4 7 I 6 I 4 J 6 11 20 J4873J )48540 7) I 4 106 
TUNIS lE 4)92 4390 I I 26657 26646 7 4 
LIB YE 27 27 263 263 
UN SUD AF J7 I 5 I 7 247 22 84 I 4 I 
ETATSUN IS 
CHILl I 6 I 5 
ARGENTINE 
CHYPRE 4 26 19 • ISRAEL 10 2 I 6 I 2 
NON SPEC 44 44 320 320 
PORTS FRC 6 52 52 
220541 MONDE 210 25 11 I I 4 60 541 45 10 387 99 
c E E IJO 2 96 29 399 J 350 42 
EXTRA CEE 79 23 17 J I 140 4 I 7 36 56 
CEE ASSOC IJS 6 97 29 420 20 3 )55 42 
TRS CA TT 62 I 9 7 28 I 0 I 25 7 22 47 
AUToTIERS I 2 9 J 16 8 8 
CLASSE I 64 I 9 8 8 29 I I 2 25 27 53 
AELE 26 I 0 J 2 11 J I I 2 J I J 
AUT•CL•I )8 9 5 6 18 78 12 23 )9 
CLASSE 2 5 I 17 I 6 I 
AUT·AOM 4 16 I 6 
TIERS CL2 I I 
CLASSE J 11 9 9 
EURoEST 11 9 9 
DIVERS 
FRANCE I I 7 94 23 357 J2J J4 
BELGoLUX· I 
PAYS BAS 
ALLEH fED 7 





PORTUGAL 2J I 0 29 I 2 J I 2 
ESPAGNE )4 I 6 66 I 2 I 8 JJ 
YOUGOSLAY I I 5 5 
GRECE 
u A s s 
HONGRIE 11 9 
MAROC I 
• •ALGERIE I 6 I 6 
TUNIS lE 





22054) HONDE 1292 5 I 5 186 591 6297 2601 504 Jl92 
c E E 269 • 25 240 1564 I) 78 147) EXTRA CEE I 00 I 51 I I 4 0 )50 4654 2587 349 I 7 I 8 
CEE ASSOC 558 262 26 270 )625 I 9 I I 80 1634 
TRS GATT 62) 248 139 2J6 2404 65S 34) 1406 
AUToTIERS 9 I 5 I 85 189 34 4 I 5 I 
CLASSE I 872 467 140 265 4242 2)30 J48 1564 
AELE 297 2)6 20 4 I 740 598 49 93 
AUT•CL•I 57< 230 120 224 )499 I 7 3 I 298 1470 
CLASsE 2 47 45 2 272 257 I 14 
AUT·AOM 41 40 I 229 222 7 
T I EA S CL2 6 5 I 42 34 7 
CLASSE J 83 83 140 140 
EUA·EST 83 83 140 140 
DIVERS 21 2 I 75 75 
FRANCE 207 I 206 I I 7 2 2 I I 7 0 
BELGeLUX• 11 11 25 25 
All EM fED 
I TAL I E 5 I I 3 35 367 I J SI 303 
RO't'eUNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 297 236 20 4 I 740 598 49 93 
ESPAGNE )IJ I 2 108 193 1603 56 245 1302 
YOUGOSLAV 6 3 3 
GRECE 248 219 29 1829 I 6 7 5 I 153 
HONGAIE 83 83 140 140 
M&ROC 2 2 
••ALGERIE 4 I 40 229 222 
TUNISIE • 31 3 I UN suo Af I 3 11 58 48 IO 
CHYPRE I 5 5 
ISRAEL 
NON SPEC 2 I 21 75 75 
220545 HONDE 356 275 I 5 65 I 546 1249 I 7 279 187 
c E E 7) 63 299 18 274 
OSCE ·SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE CEE Bel g. GZT ltalia France I Ned rland I ~utschland ltalia 
SchiOssel 
Ursprung EWG EWG Lux. e (BR) 
220545 EXTRA CEE 283 269 11 2 124. 1230 10 4 
CEE ASSOC 340 273 4 63 1527 1246 7 274 
TRS OATT I 5 I 11 2 16 2 I 0 
AUT-TIERS 
CLASSE I 13 10 I 4 
AELE 
AUT•CL•I I 3 I I 0 13 2 2 
CLASS[ 2 268 267 1229 1228 I 
AUT•AOM 267 267 1227 1227 
TIERS CL2 I 2 I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 66 62 281 274 
BELC.LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 











ooALGERIE 267 267 1227 1227 
TUNISIE 




220547 MONDE 6400 2675 I 199 80 2444 '1165 15658 5283 216 19996 I 2 
c E E I 4 I 4 788 11 613 8129 3172 33 4917 7 
EXTRA CEE 4978 2675 4 I I 60 18)1 32999 15658 2109 149 15078 5 
CEE 4SSOC 3592 2072 789 11 718 18675 9964 3179 34 ,.,, 7 
TRS GATT 1998 11 372 59 15S5 14956 53 1729 147 13022 5 
AUT.TIER5 199 591 37 I 7 I 7498 5641 374 I 1482 
CLASSE I 2107 11 373 60 1662 15587 53 1734 169 13646 
AELE 276 4 152 a Ill 1244 I 0 456 2 I 752 
AUT•CL•I 1829 7 221 5 I 1550 14342 42 1278 128 12894 
CLASSE 2 2826 2663 37 126 17312 15605 371 1336 
AtJT•AOH 2074 2072 2 9974 9964 IO 
TIERS CL2 7SI 591 37 123 7337 5641 370 1326 
CLASSE 3 45 I 
" 
98 J 95 
EUR• EST 45 I 44 98 3 95 
DIVERS 9 3J I 32 
FRANC£ 679 357 320 .012 1839 I 2169 
BELG.LUX• 5 10 I 0 
PAYS BAS 304 304 679 677 
ALL EM FED 2 2 11 10 
I TALl£ 42S 126 293 3413 644 21 2748 
ROY•UNI 2 3 3 
SUISSE 20 I 9 241 236 
AUT~ I CH£ 28 28 J62 J62 
PORTUGAL 226 ISO 8 64 636 10 452 2 I 153 
ESPAGNE I 69 I 217 46 I 42 I 13574 42 1262 lOS 12165 
YOUGOSLAV 7 7 7 I I 70 




MAROC 432 328 104 4587 3 331 1256 
••ALGEAIE 2074 2072 2 9974 9964 I 0 
TUNISIE 274 263 11 2)45 2309 36 
L 18YE I I 
UN suo AF 25 18 124 20 95 
CHILl 3 3 CHYPAE 4 I 37 391 369 22 
ISRAEL 3 5 
NON SPEC 9 3J 32 
220551 MONO£ 437 2 I 7 56 164 792 264 47 411 
c E E 7 I I 69 331 331 
EXTRA CEE 366 216 55 95 460 264 .. 150 CEE ASSOC 72 I I 70 336 336 
TRS GATT 365 216 55 94 4SJ 262 •• 145 AUT• TIERS I I 
CLASSE I 366 216 55 95 456 262 46 148 
AELE 303 2 I 4 20 69 367 260 I 2 95 AUT•CL•I 64 2 36 26 88 2 33 53 CLASSE 2 I I 2 I I 
TIERS CL2 I 2 I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 66 66 304 304 BELGoLUX• I 
PAYS 8AS I 
ITALIE 2 26 26 AOY•UNI 5 2 
DANEMARK I 
PORTUGAL 297 214 14 69 365 260 I 0 95 ESPAGNE 63 2 J6 25 83 2 33 48 
GRECE I I 5 5 HONGRIE 
TUNISIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
188 ISRAEL 
220555 "ONOE 6278 2956 1807 1455 60 1551 I 6095 3504 581 I I 0 I 
OSCE -SA EG 
jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltt!s 
TDC Origme 
I 
CEE Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) ltalla 
.Schlussel EWG Lux. EWG 
220555 c E E H8 5 ])9 4 2495 15 2462 18 
EXTRA CEE 5919 2956 1792 I I I 5 56 12978 6095 H51 3349 83 
CEE A5SOC 457 5 448 4 3091 IS 3058 18 
TRS GATT 5796 2956 1792 993 55 12309 6095 3451 2691 72 
AUT•TIERS I 5 I 3 2 72 62 I 0 
CLASSE i 590 5 2956 I 7 9 I I I 0 2 56 12923 6095 3451 3295 82 
AELE 4403 2942 622 816 23 9164 6068 I I 7 6 1890 30 
AUT•CL·I I 50 I 14 I I 69 286 32 3757 27 2274 1404 52 
CLASSE 2 5 41 4 I 
AlJT•AOM I 5 5 
TIERS CL2 4 4 36 36 
CLASSE 3 8 8 I 3 13 
EUR·EST b 8 I J 13 
DIVERS I 0 I 0 36 36 
FRANCE 2 I 5 2 I I I 2 8 I 1263 I 8 
ALLE• fED 4 11 11 
I TAL I E 129 128 I 20 I 3 I I 98 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 4 47 47 
AUTRICHE 5 71 70 I 
PORTUGAL 4394 2942 622 807 23 9043 6068 I I 76 I 7 7 I 28 
ESPAGNE 1376 I 4 I I 6 I 170 J 1 3076 27 2243 765 4 I 
YOUGOSLAV 2 1 23 I 3 I 0 
GRECE lOB 108 59 1 S91 
HONGRIE 8 8 1 3 I J 
HAROC 2 2 25 25 
ooALGERIE I 5 5 
UN suo Af I 5 65 3 I 34 
CHYPRE I 9 9 
ISRAEL I 
NON SPEC I 0 • 1 0 36 36 
PORTS FRC 
220559 MONOE 7065 I 3 I 4 J4 56 1 8 52 44 0 24 3426 48990 
c E E 4002 269 3733 35298 I I 0 7 34 19 I 
EXTRA CEE 3056 I J I I 58 1885 17129 24 2306 14799 
CEE ASSOC 4451 269 4182 37770 1 I 08 36662 
TRS GATT 2067 I 3 I I 54 900 8741 24 2276 6441 
AUToTIERS 540 4 536 59 I 5 29 5886 
CLASSE I 2667 1 3 I I S 2 1502 13178 23 2275 10880 
AELE I 60 I 7 1074 520 6385 I 0 2096 4279 
AUT•CL•I 1065 6 78 981 6792 I 2 179 6601 
CLASSE 2 371 5 366 3919 30 3889 
AUT•AOH I I 4 4 
TIERS CL2 J7 I 366 3 9 I l 30 3884 
CL•SSE 3 1 7 17 29 29 
EUR•EST I 7 17 29 29 
DIVERS 8 I J I 3 
FRANCE 1595 I I 6 1479 10733 666 10067 
BELG•LUX• 5 5 59 59 
PAYS BAS 129 129 256 256 
ALL EH fED 
I TAL I E 2273 24 2249 24248 184 24064 
RQYoUNI 2 1 I 
SUISSE 95 95 1226 1226 
AUTRICHE 183 183 2542 2542 
PORTUGAL 1322 1073 262 2614 1 0 2094 5 I 0 
ESPAGNE 362 76 280 1829 12 170 1647 
YOUGOSLAY 155 155 1975 1975 
GRECE 448 4 4 8 . 2466 2466 
POLOGNE 
HONGRIE I 7 17 29 29 
MAROC 353 353 3814 3814 
ooALGERlE I I • 4 TUNI51E I 3 3 
UN suo Af 99 98 518 5 I I 
CHILl I I 
CHYPRE I 4 4 1 0 9 I 29 62 
ISRAEL 2 I I 3 I 
NON SPEC 8 8 I! I 3 
220560 HONOE 1 I 2 0 9 I I 2 0 5 108795 108784 
c E E 8307 8304 71980 71971 
ExTRA CEE 2902 2901 36812 3 6 8 I 2 
CEE ASSOC 8309 8306 72000 71991 
TRS GATT 1540 1539 21653 21653 
AUToTIERS 1360 I HO 15140 I 5 I 4 0 
CLASSE I 2656 2655 33665 33665 
AELE 1540 1539 21652 21652 
AUT•CL•I I I I 6 I I I 6 12012 12012 
CLASSE 2 244 244 Jl I 8 3 I I 8 
AUT•AOH 4 4 
TIERS CL2 244 244 Jl 14 3 I I 4 
CLASSE 3 2 2 28 28 
EUR•EST 2 2 28 28 
DIVERS 2 
FRANCE 5458 5458 3 4 7 IJ 34713 
BELG•LUX· I I I 9 I 9 
PAYS BAS 6 6 82 82 
ALL EH FED 
I TAL 1 E 2841 2838 37165 3 7 I 56 
OANEHARK 
SUISSE 347 347 4621 4621 
AUTRICHE 1 191 I I 91 17030 17030 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I I 4 I I I 4 1199 7 1 I 997 
GRECE 2 2 
" 
I 4 
189 HONGRIE 2 2 28 28 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. l N d 1 d 10eutschlandl I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
220560 HAROC 244 244 J I I 4 J I I 4 
ooALGERIE 
PORTS FRC 
22061 I HONOE 762 216 228 I I 8 196 1982 775 508 I 4 I 552 
c E E 760 2 I 6 227 I I 8 195 lt77 77J 506 I 4 I 551 
EXTRA CEE I I J I I I 
CEE ASSOC 760 216 227 I I 8 195 1979 775 506 I 4 I 551 











FRANCE 156 168 408 I 0 J92 
BELG•LUX• I I 2 I I 2 IJ4 IJ4 
PAYS SAS 205 205 466 466 
ALLEH FED 
ITALIE 287 216 19 47 965 77J 29 158 







220615 HONDE JJ97 254 I I 9 J02J 12857 742 J2J I I 7 9 I 
c E E JJ95 252 I I 9 3023 12848 734 J23 I I 7 9 0 
EXTRA CEE 2 2 7 7 
CEE ASSOC JJ95 252 I I 9 J02J 12848 7J4 J2J I I 7 9 0 
TRS GATT 2 2 5 5 
AUT• TIERS I I 








FRANCE 724 94 I J 617 2396 193 2J 2 I 8 0 
8ELG•LUX· 20 20 28 28 
PAYS BAS 6 I 2 I 2 
ALL EH FED 








220631 HONOE 159 8 I 74 J54 206 I 4 I 
c E E 90 80 7 226 206 I J 
EXTRA CEE 63 63 I 2 I I 2 I 
CEE ASSOC 90 80 7 226 206 I 3 TRS GATT 63 63 I 2 I I 2 I CLASSE I 63 63 I 2 I I 2 I 
AELE 62 62 I I 7 I I 7 
AUT•CL•I 2 2 
DIVERS 
FRANCE 86 79 2 I 4 201 13 PAYS 8AS 2 5 
IT A L I E J 6 
AOY•UNI 62 
SUISSE 




220635 MONDE 487 8J 228 176 I 4 7 I I 5 I 568 752 
c E E 487 BJ 228 176 I 4 7 I I 5 I 568 752 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 487 8) 228 176 I 4 7 I I 5 I 568 752 CLASSE I 
AUToCLol 
FRANCE I I 2 IOJ 
8ELG•LUX• 
J8J 11 J70 
PAYS BAS 
I TAl I E J75 75 227 7J 1085 I J 9 565 J81 GRECE 
220650 MONOE I 6 11 
c E E ID ID 
190 EXTRA CEE 5 CEE ASSOC I 5 ID 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I Nederland IDeu;~landl I Ned 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. GZT Ursprung France eran (BR) ltalia France ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 




CLAS5E 2 2 
AUfoAOH 2 





2 2 0 7 I I HONOE 73 64 9 137 127 ID 
c E E 6 I 57 I 2 I I 18 
EXTRA CEE 11 7 I 6 8 
CEE ASSOC 6 I 57 I 2 I I 18 
TRS GATT 9 5 ID 6 
AUTo TIERS 2 2 3 
CLASSE I 10 6 11 
AELE 
AUToCL•I 11 
CLASS[ 2 2 
TIERS CL2 
0 I VERS 







.JAPON 6 6 
FORHOSE 2 
PORTS FRC 
220715 HONDE 227 226 671 670 
c E E 226 226 670 670 
EXTRA CEE I I 









PAYS BA5 225 225 669 669 
















220735 J10NDE I 9 11 42 11 24 
c E E 8 I 8 I I 
EXTRA CEE 11 11 24 26 
CEE ASSOC 8 11 I B 
TRS GATT I 0 I 0 21 2 I 
AUToTIERS I I 3 3 
CLASSE I ID 10 21 2 I 
AELE 
AUToCLol ID I 0 21 2 I 
CLASSE 3 I I ! 3 
AUT •CLoJ I I l l 
ITALIE 18 18 
DANEMARK 
CHIN COHT I l 3 
JAPON 10 10 21 21 
2207]7 HONDE 14 9 
c E E 
EXTRA CEE 14 9 
CEE A5SDC 
TRS GATT I 
AUToTIER5 I 2 5 
CLASSE I 6 5 
AELE I 191 AUT·CL•I 5 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 






Bel g. IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France (BR) ltalla France e er an (BR) I tall a SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 






220810 HONDE 3 I 4 58 255 3297 585 2709 
c E E 165 4 160 1695 I 7 1678 
EXTRA CEE ISO 54 95 I 6 0 I 568 1030 
CEE ASSOC 165 4 160 1695 17 1678 
TRS GATT 55 54 I 568 568 
AUT•TIERS 96 95 1033 1030 
CLASSE I 55 54 I 568 568 
AELE 
AUT•CLol 55 54 I 568 568 
CLA55E 3 96 95 1033 1030 
EUR•EST 96 95 1033 1030 
DIVERS 
FRANCE 147 146 1565 1565 
PAYS 845 3 3 9 9 
ALLEM FED I 5 11 12D I 7 103 
ROY•UNI 
FINLANDE 54 54 568 568 
u R s s I I 
ALL•H•EST 7 I 70 791 788 
POLOGNE 5 5 55 55 
ROUMANIE 3 3 28 28 




220830 MONDE 3 6 I 4 345 23 2986 255 35 I I I 4321 350 25 27706 2709 
c E E 232 64 7 160 2620 876 66 1678 
EXTRA CEE 3383 282 16 2986 95 32488 J445 283 24 27706 1030 
CEE A5SOC 323 155 7 160 3386 1642 66 1678 
TRS GATT 2600 2599 I 23557 23557 
AUToTIERS 693 I 9 I I 6 387 95 8165 2679 283 24 41 I 4 9 1030 
CLASSE I 2600 2599 I 23557 23557 
AELE I I 
AUT•CL•I 2599 2598 23555 23555 
CLA5SE 2 9 I 91 766 766 
AUT•AOM 9 I 91 766 766 
TIERS CL2 
CLASSE 3 693 I 9 I I 6 387 95 8165 2679 283 24 4 I 119 1030 
EUR•EST 693 I 9 I I 6 387 95 8165 2679 283 24 4149 1030 
0 I V ER 5 
FRANCE 147 146 1602 37 1565 
PAYS 8AS 3 3 9 9 
ALL EM FED 81 64 11 1008 876 29 103 
I TAL 1 E 
ROY·UNI 
SUEDE I I 
FINLANOE 512 512 5995 5995 
u R s s I I 
ALL·M·EST 281 191 16 70 }774 2679 283 24 788 
POLOGNE 392 387 5 4204 4149 55 
ROUHANIE 3 3 28 28 
BULGAPIE I 5 IS IS6 IS6 
.. ALGERIE 91 9 I 766 766 




220910 HONDE 34 I 6 I 7 I 2 I 27 94 
c E E 23 13 I I 2 23 89 
EXTRA CEE 11 3 7 3 4 
CEE ASSOC 23 I 3 I I 2 23 89 
TRS GATT 11 3 3 4 
CLA5SE I 11 3 3 4 
AELE 10 3 3 
AUT•Cl•l 
DIVERS 
FRANCE 10 68 66 
8ELG.LUX. 2 I 0 I 0 
PAYS 8AS 10 IO 21 2 I 
ALL EH FED I 12 I 2 
ITALIE 
ROYoUNI I 0 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
220930 MONOE 983 37 6 I 3 I 4 5 143 45 660 51 368 53 I 4 I 47 
c E E 820 8 534 126 135 17 547 6 348 4S IH I 4 
EXTRA CEE 157 29 79 I 9 8 22 106 4S 20 7 27 
CEE ASSOC 838 26 SJ4 126 IJS I 7 S78 37 348 4S I 36 14 
TRS GATT 123 11 78 I 2 17 63 I 4 I 9 5 3 22 
AUToTIERS I 5 I 6 s 8 I 3 4 
CLASSE I 12S 11 78 11 I 7 68 I 4 20 s 22 
AELE 60 11 20 I 0 I 6 46 I 4 10 16 
AUT•CL• I 64 sa I I 9 10 s 
192 CLASSE 2 22 I 8 I I 3 I 3 I EAMA 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 









I N d 1 d IDeutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
220930 AUT•AOH 18 I 8 31 31 
TIERS CL2 4 




FRANCE 533 398 4 I 8 I I 3 394 257 I I 8 11 
BELGoLUX• 19 7 3 
PAYS BAS 60 5 I 51 42 
ALL EH FED 95 34 59 31 a 22 
IT A L I E ill 2 Si 19 39 sa 4 39 10 
















• NI G ER 
UN suo AF 
ETATSUNIS 60 57 15 
CANADA 
MEXIQUE 
F INO occ 





220951 MONOE 9180 7947 I 33 139 853 108 19688 I 77 4 I 297 I 59 I 362 129 
c E E 144 Ill I 2 20 305 256 18 2 29 
EXTRA CEE 9033 7947 20 126 852 88 19377 I 7111 I 39 140 1359 98 
CEE ASSOC 8179 7922 I I 4 13 103 27 I 8 2 9 I 17698 264 I 9 265 4 5 
T R S GATT I 5 I 25 11 4 0 56 19 184 42 17 42 65 18 
AUToTIERS 849 7 86 694 62 1206 I 3 97 1032 64 
CLASSE I 75 25 6 33 I 10 98 41 9 37 I 10 
AELE 72 25 6 32 95 41 36 
AUl•Clol 2 2 
CLASSE 2 8959 7922 15 94 850 78 19276 17699 30 103 1356 88 
EAMA 185 185 432 432 
AUToAOM 7849 7737 3 102 17551 17266 8 262 I 5 
T I ER S CL 2 925 I 12 93 748 71 1291 22 103 1094 72 




FRANCE 132 106 18 292 251 I 2 28 
BELG•LUX• 
PAYS aA5 
ALL EM FED 
!TAL.. lE 
ROYoUNI 58 25 24 77 41 27 









oHADAGASC 185 185 432 432 
••REUNION 9 I 7 9 I 7 2 0 I 5 2 0 I 5 
ETATSUNIS 2 
AHER BRIT 
HEX I QUE 31 22 I 9 I 3 
CUt::! A 11 5 11 
HAI Tl 
F INO occ 8 I 4 79 692 39 I 178 91 1030 50 





SUR I NAH 




CH IN CONT I 
INDONESIE 61 52 68 60 
·OCEAN FR 10 I 0 21 21 
NON SPEC I 
P 0 R T S FRC 
220953 HONDE 14541 542J 3 I 59 6 I 9 2768 2572 IJ77J 5292 2661 649 Jl95 1976 
c E E 213 5 I 53 56 53 235 54 55 84 42 
EXTRA CEE 14278 5373 3 I 0 I 6 I 9 2 7 I 2 2473 13506 5237 2602 648 3 I I 0 1909 
CEE ASSOC 214 51 53 56 54 236 55 55 B4 42 
TRS GATT I 4 2 I 5 5370 3100 6 I 7 2704 2424 13442 5234 2601 646 J I 0 0 I 8 6 I 193 AUToTIERS 6 I 2 2 8 4 8 59 2 I 9 47 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
TDC Origine CEE 
I 
Belg. CEE 
I I N d 1 d 'Deutschlandl Belg. I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France • er an (BR) I tall a Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
22095) CLA55E I 14229 5)72 JIOO 619 271 I 2427 1)461 52)7 2600 648 Jl08 1868 
AELE 1)7)8 5295 J082 561 256J 22J7 12970 5162 2586 560 2967 1695 
AUTo CL• I 490 77 I 8 58 147 190 488 75 14 87 140 172 
CLASSE 2 6 I I 4 6 I 2 J 
EAMA I I 
AUT .. OM 
TIERS CL2 6 J 
CLASSE J 42 42 J1 J7 
EUR•EST 42 42 J7 J7 
DIVERS 5 I 46 28 24 
FRANCE 88 I 8 J9 Jl 106 15 66 25 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 9S 5 I I 9 I 8 1 IOJ 54 26 I 8 5 
ALLEH FED J I 16 I 5 2. I J 11 
I TAL I E 
ROY·UNI I J729 5294 J081 560 256J 22JI 12962 5160 2585 560 2966 169 I 












u R 5 s J8 J8 J2 J2 





MOZAMB I QU 
ETATSUNIS 2J6 .a I 0 JJ 86 61 261 29 70 68 87 
CANADA 2J6 J4 8 2J 5J I I 8 202 42 I 5 62 11 
HEX I QUE J J J J 
CUBA I 2 




NON SPEC 5 4 
PORTS FRC 46 46 24 24 
220959 MONOE IOJ8J 288 2175 I 2 I 7 4968 17J5 I 0 I 84 418 2017 I 04 I 54 27 I 2 8 I 
c E E 9249 9J 2055 999 4635 1467 9 I 0 I 167 I9J7 848 5 I I 8 I 0 J I 
EXTRA CEE IOJ8 195 I 19 217 JJJ 174 974 251 78 192 J09 144 
CEE ASSOC 9282 I 2 I 2055 1000 46)9 1467 9 I 4 8 209 19J7 849 5 I 2 2 IOJI 
TRS GATT 774 68 IOJ 197 241 165 577 62 60 170 149 IJ6 
AUToTIERS 2JI 99 16 I 9 89 8 J47 146 I 8 2 I 155 1 
CLASSE I 8J9 69 106 21J 288 16J 689 64 64 187 240 I J4 
AELE 561 64 98 120 228 5 I JJ6 56 56 58 IJJ JJ 
AUToClol 279 5 8 9) 60 I I J JSO 1 1 129 106 I 0 I 
CLASSE 2 50 J8 I 2 5 69 59 2 
EAMA 
AUT ·AOH 25 25 J8 J8 
TIERS CL2 25 I J I 4 JO 20 4 
CLASSE J 149 88 I J 4 I 2 I I I 2 7 I J 64 
EUR·EST 142 82 I J 40 20S 122 I J 6) 
AUT·Clol 6 5 I 
DIVERS 96 95 106 105 
FRANCE 8622 1658 966 4565 14JJ 8 I 2 I IJ25 816 4980 lOGO 
BELGoLUX• 8 8 5 5 
PAYS B4S 287 2 255 14 16 549 J 496 J4 I 6 
ALLEM FED 189 J6 I I 0 25 I 8 I 4 I 2J 19 25 14 
I TAL I E 142 55 Jl 56 278 140 )6 102 






DANEHARK J6 I 0 I J 8 J9 17 I 0 8 
SUISSE JSS 44 42 6J 190 I 6 159 28 I 6 25 82 
AUTRICHE 2 5 4 I J 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 129 I I 0 12J 15 96 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 70 17 47 I I 4 I 8 90 
GRECE 1 I J 5 2 
TURQUIE I I 
u R s s 98 65 2J 120 84 29 
ALl•H•EST 
POLOGNE 24 15 2 45 J4 
TCHECOSL 4 I J 4 4 
HONGRIE IJ I I 0 26 24 
ROUHANIE 
.. ALGERIE 25 25 J7 )7 
TUN ISlE I 2 I 2 I 9 I 9 





UN suo Af J 5 4 
ETATSUNIS 68 64 92 90 
CANADA 
AHER 8 RI T 
MEXIQUE 
194 F INO occ •• ANT FR 
OSCE·SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
iMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 












AS I E PORT 
AUSTRAL lE 
NON SPEC I I 
PORTS FRC 95 95 105 105 
221010 MO~OE 31 13 143 74 l6 27 
c E E 29 13 139 H 36 26 
EXTRA CEf I 3 
CEE ASSOC 29 13 139 74 36 26 
TRS GATT I 3 




FRANCE 2 I I 2 87 60 26 
BE~G·~UX• 6 H 34 
PAYS SAS I 11 11 
AL ~EH FED 






221030 MONOE 68 48 I 5 787 503 239 45 
c E E 64 46 13 737 481 2 I I 45 
EXTRA CEE 5 2 3 48 21 27 
CEE ASSOC 64 46 I 3 737 481 2 I I 45 
TRS GATT 5 2 3 4 8 21 2 1 
C~ASSE I 2 4 8 21 27 
AE~E I 36 9 27 
AUT•CL•I I I 2 I 2 
FRANCE 47 4 I I 453 405 5 4J 
BE~G·~UX• 10 10 197 197 
PAYS BAS 2 36 36 
ALL EM FED I 6 
I TAL I E 3 43 l9 
ROY·UNI 36 9 27 
ESPAGNE 12 12 
2 3 0 I I 0 MONOE 5013 160 638 1382 353 2500 50620 1463 7498 15405 2766 23488 
c E E 1495 23 2 57 589 298 328 17249 293 3730 7237 2323 3666 
EXTRA CEE 3503 102 381 793 55 2172 3 J I 7 0 971 3768 8167 443 I 9 8 2 I 
CEE 45SOC 11195 23 257 589 298 328 172J,9 293 3730 7237 2323 3666 
TR5 GATT 191 98 20 196 2 683 7443 893 192 1724 24 6 6 I 0 
AUTo TIERS 2705 6 361 599 53 1688 25722 11 3575 6442 618 15210 
C~ASSE I 664 66 5 175 2 416 6 I 38 580 34 1553 ,. 3947 
AE~ E Ill 62 2 I 3 2 32 971 549 14 I 8 I 24 203 
AUToCL·I 553 4 3 162 384 5 I 6 6 31 20 1372 3743 
CCASSE 2 2835 37 376 6 I 8 50 1754 26967 390 3733 6 6 I J 378 15853 
TIERS C~2 2 8 3 5 37 376 6 I 8 50 1754 26967 390 3733 6 6 I 3 318 15853 
CLASSE 3 5 3 2 60 40 20 
EURoEST 5 3 2 60 40 20 
0 I VERS 15 15 200 199 I 
FRANCE 747 256 162 28 301 9549 3713 2125 305 3406 
BELGo~UX• 393 9 357 27 4 8 I 6 184 4373 259 
PAYS BA5 285 IS 270 2 I 3 6 108 10 2018 
ALL EH FED 69 69 744 6 738 
ROY•UNI 36 4 32 305 102 2 0 3 
ISLANDE I 5 I 5 102 102 
NQRVEGE 67 62 5 590 S49 2 39 
SUI SSE I I 
AUTR I CHE 75 11 40 24 
POLOGNE 40 40 
HONG!oiiE 20 20 
MAROC 9 9 
TUN I 5 I E 4 68 68 
ETHIOPIE 38 38 533 533 
KENYA OUG 9 9 107 107 
TANGANYKA 34 34 274 274 
UN suo AF 48 4 I 352 )I 20 Jot 
ETATSUNIS 364 364 )585 3585 
PEROU 47 32 6 9 478 312 58 lOB 
PARAGUAY 51 35 16 451 334 I I 1 
URUGUAY 60 I 0 so 545 99 446 
ARGENTINE 2593 326 569 50 16118 24498 3241 6222 378 14657 
JAPON I I 4 4 
AUSTRAL I E I 9 19 154 I 54 
N ZELANDE 106 106 967 967 
DIVERS NO 15 15 199 199 
PORTS FRC I 
230130 MONOE 59804 6175 4108 16322 29)22 3277 564573 60273 39918 162329 270904 3 I I 4 9 
c E E 963 23 1)2 789 10 9 I I 4 43 210 1255 7496 I I 0 195 
196 









































UN SUO AF 
ETATSUNIS 




















































MOZAMB I QU 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
SUR I NAM 
BRES I L 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
L IBA N 
S Y R-l E 
IRAK 








































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 


















I I J 
2 
I 8 
























I I 7 5 J 
J576 









































































I I 29 
2J8 
20 




2 I I 


















































































) I I 4 I 
177 
49 



































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
I 











































J51 I 0 










































7J I 09 






























































































I tall a 
J086J 









I I 0 




























I I J 








































AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQU I E 

















UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
SUR I NAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENT I NE" 
LIBAN 








































































































































I 9 I 




I 55 4 I 4 
France 
2 































Werte - 1000 $ - Valeurs 












I I 7 0 
I I 7 0 





















I Ao 5 I 
173"? 











6 I 7 
















































































































































































3 9 I 3 



































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 























9 52 I I 














































I I 8 6 52 
28491 
I I 8 6 52 

























I 9 I 7 6 














I I 6 2 I 













I 4 I 4 
49 
513 


























I 7 4 
49 




























I I I 2 2 
8525 






























I I 3 












I I 060 
8231 


















I 6 5 
4206 2106762 421312 225239 480974 928551 50686 
197 
198 






































U R S S 
POLOGNE 
ROUf'IANIE 




















































CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 















AUST~AL I E 

























































































































I 83 I 





































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux _l e er an I (BR) I 
4307 






















I I J 









































I 97 I 



































I I 7 0 
67 
















2 I 6 57 


















I I 6 
I 9 
I 0 I 
I 9 






























































































































































I 0 I 0 
109357 






















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~e~:~ Kl g - Quantlr:eutschlandl 
France Lux. Nederland I (BR) J 
104895 
316416 
















J I I 
























I I 27 
I I 549 7 























































I I 3 4 
48 
390 






4 I I 594 
89845 
















































I 7 J I 6 



























4 5 I 5 I 
48319 
144 I I 5 
























































































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Belg. CEE I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
230400 PORTS FRC 
230500 HONOE 572 H2 JJO 3495 1688 I 5 1792 
c E E Jl2 312 1739 I 5 1720 
EXTRA CEE 260 242 I 8 1755 1688 67 
CEE ASSOC 565 242 32) J487 1688 I 5 1784 
AUTo TIERS 7 7 8 8 
CLASSE 2 260 242 18 1755 1688 67 
AUToAOM 254 242 I 2 I 74 7 1688 59 
TIERS CL2 7 7 8 
FRANCE Jl2 )12 I 7J9 I 5 1724 
"ALGERIE 254 242 12 1747 1688 59 
TUNIS lE 7 7 
2)0610 HONOE 910 I 7 )4 858 5875 193 374 5288 20 
c E E 350 J 347 2239 7 29 2203 
EXTRA CEE 560 I 7 3 I 5 I I 3635 186 J44 3085 20 
CEE ASSOC 573 3 570 ) 2 4 7 7 29 3 2 I I 
TRS GATT 166 I 7 7 I 4 I 1359 186 95 1066 12 
AUToTIERS I 7 I 24 147 1267 249 I 0 I I 7 
CLASSE I 197 I 7 30 149 1850 186 )43 1307 14 
AELE I I 7 I 3 I I 3 1029 20 49 957 3 
AUT ·CL• I 80 I 6 27 36 8 I 9 166 29J 349 11 
CLASSE 2 J41 341 1485 1480 
AUT oAOH 22J 223 1008 1008 
TiERS CL2 I I 8 I I 8 477 472 
CLASSE 3 21 21 297 297 
EUR·EST 20 20 292 292 
AUT.CL•3 
FRANCE 228 228 I I 4 3 I I 3 6 
8ELG•LUX• 6 6 44 4 4 
PAYS BAS 24 24 J66 366 
ALL EH FED 4 4 
I TAL I E 93 90 680 25 655 
ROYoUNI 3 47 47 
NORYEGE 3 
OANEMARK 5 5 
SUISSE J4 ]) SJI 20 5 I I 
AUTRICHE 4 • 81 79 PORTUGAL 76 76 J62 J62 
ESPAGNE 2 
VOUGOSLAY J8 24 14 SIJ 249 261 
POLOGNE 2 2 66 66 
HONGRIE 2 2 24 24 
ROUMANIE 15 I 5 187 187 
BULGARIE I I 14 14 
"ALGERIE 223 22J 1008 1008 
TUNISIE 58 58 25J 25J 
ETHIOPIE 
UN suo AF 22 22 87 I 86 
ETATSUNIS 6 J 88 40 J9 I 
CANADA I 3 13 126 126 
ARGENT I NE ss 55 199 199 
ISRAEL 5 5 20 20 
INOE 
CHIN CONT 
2)0690 MONDE 461 50 3]) 34 43 20424 1802 16251 877 IS 1479 
c E E 417 32 325 23 36 19707 1529 I 6 I 59 704 15 1300 
EXTRA CEE 44 18 8 11 7 7 I 3 272 91 172 178 
CEE AS50C 423 38 325 23 J6 19825 1647 16159 704 15 1300 
TRS GATT I 7 I 0 3 226 20 157 49 
AUT oT I ERS 21 I 2 I )66 154 70 I 4 128 
CLASSE I 21 I 0 341 40 145 156 
AELE I 0 8 I 5 I I J 126 12 
AUT•CL•I 11 2 189 27 19 14J 
CLASSE 2 21 I 8 J69 272 5 I 24 22 
AUTtlOH 6 6 I I 7 I I 7 
TIERS CL2 I 5 12 251 154 51 24 22 
CLASSE J 2 
EUR•EST 2 
FRANCE 84 44 J 36 3832 2502 55 I 5 1260 
BELG·LUX• 45 J2 I 3 2008 1527 481 
PAYS BAS 204 204 I 2 I 7 3 I 2 I 7 J 
ALL EM FED 8 I 73 1664 I 4 7 I I 5 I 40 
I TAL I E 5 28 12 I 6 
ROY·UNI 3 J 
IRLANOE 19 I 9 
NORYEGE IJ3 I 2 I 12 
DANE HARK IJ 4 
ESPAGNE 9 2 
YOlJGOSLAY 109 109 
POLOGNE 2 
MAROC 29 27 
••ALGERIE I I 7 I I 7 
TUNIS lE 126 126 
ETHIOPIE I 9 19 
ETATSUN IS 50 I 6 34 
CHILl 9 9 
ARGENTINE 6 I 49 I 2 
INDE 2 
INOONE51E 
230710 HONOE I I 2 6 31 60 598 428 8661 J69 132 792 5638 1730 
c E E 364 I 357 I 4 6 I 78 10 11 1362 199 EXTRA CEE 762 3 I 59 597 7 I 7198 369 54 782 5626 J67 
200 
OSCE-SAEG 

































































L IBA N 
JAPON 
240110 MONOE 

























u ~ s s 
POLOGNE 
HONGRIE 





































































































I I S 
188 






















I 4 I 0 2 









3 I I 0 










Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
I 
19D2 
I I 6 4 
738 






































































































































I 4 6 I 
6926 
271 





















5 I 4 3 
2760 










I 74 I 4 












3 I 8 0 


































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 














































































































I 6 I 4 
6779 
I 6 I 4 
1614 












I 52 I 
5917 
5766 
I 5 I 
5766 
I 5 I 
I 5 I 


































































































ARGEti!T I NE 
CHYPrH. 
LtBAN 










I NOONES I E 
240190 HONDE 

























F I NLANOE 
DANEMARK 
5 U I 5 SE. 





ALBAN I E 
GRECE 
TUkQUIE 























UN SUO AF 
ETATSI.JN IS 
CANADA 








































I 56 I 0 
I 18816 
234 
I I 8 58 2 
4.t,688 








2 0 I 3 


















3 I I 
4382 

































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 







I I 3 8" 
a 
I I 376 
9600 











I I 0 
I 




















































































8 I 6 8 4 
5 























































J I 0 5 
223 






















2 2 4 I 0 











2 7 5 







































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 

























I 9 I 56 
5329 
11 3 6 6 
20 














































I 5 I 3 5 
J04 
14830 
I 53 9 2 
9 





I 8 J S 
~05 
1813 
























I 6 I 






















































































































































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
























































11 2 I 3 
I I J 53 
I I )60 
I I I 55 
52 





















































































Werte - 1000 S - Valeurs 









I I 4 
) 









I I 2 
1288 
I I 2 



























































































I I 3 
26 



















































































I 7 I 2 
I 
28 
I 2 61 
I 2 I I 
46 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I I Deutschlandl 









5 I 7 














































































































I I 7 0 



























0 SCE -5 A E G 
Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
CEE I I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE l Belg. I I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG 
240220 •RUANDA u 
ETATSUNIS 36 a. I 2 
CANADA 
AHER BRIT 
ME X I QUE 11 11 2 
CUBA 761 645 78 26 11 22 I 8 
F IND occ 2 
ANT NEERL 
COLOMBIE I 
BRESIL 23 I 2 10 
INDE 2 
PHILIPPIN 22 I 9 
PORTS FRC 
240230 MONDE I I 7 8 382 248 364 46 138 564 172 174 147 I 4 57 
c E E 557 303 I 4 I 2 11 100 326 I 51 123 5 46 
EXTRA CEE 622 79 107 362 35 39 235 20 5 I 145 9 I 0 
CEE ASSOC 557 303 I 4 I 2 11 100 326 I 5 I 123 I 46 
TRS GATT 621 79 106 362 35 39 235 20 5 I 145 10 
AUT .TIERS 
CLASSE I 621 79 106 362 35 39 2H 20 so 14S 10 
AELE 509 38 9S 350 25 I 200 8 46 I 4 I 
AUToCL•I I I 2 41 11 12 I 0 38 34 I 2 4 4 I 0 
CLASSE 2 I I 
TiERS CL2 I I 
BELG•LUXo 7 6 4 
PAYS BAS 51 I 267 I 4 I I 0 93 307 135 I 2 3 .. 
ALL EM FED 36 29 7 I 4 I 2 2 
ROYoUNI 162 38 77 22 26 52 8 35 
IRLANOE 
NORVEGE 2 
OANEMARK I 2 I 11 5 5 
SUISSE 335 I 7 318 137 129 
AUTRICHE 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 109 4 I 11 10 38 33 I 2 I 0 
CUBA 
IRAN 
AUSTRAL I E 
240240 HONOE 233 233 160 160 
EXTRA CEE 233 233 160 160 
CEE AS SO C 233 233 160 160 
CLASSE 2 233 233 160 160 
AUT olOM 233 233 160 160 
ooALGERIE 233 233 160 160 
240250 MONDE 32 25 26 20 
c E E I I 
EXTRA CEE 28 25 24 20 
CEE ASSOC I 
TRS GATT 4 
AUT .TIERS 25 25 20 20 
CLASSE I 3 • 
AELE 2 3 
AUT.CL• I I I 
CLASSE 2 25 25 20 20 
T I ER S CL2 25 25 20 20 
BELG•LUX• I 
ALL EH FED 3 
SUISSE 2 
TUNISIE 25 25 20 20 
ETATSUNIS I I 
240260 MONDE 15 I 5 24 
24 
c E E 24 EXTRA CEE 14 I 4 24 
CEE ASSOC 
TRS GATT I 4 14 24 24 
CLASSE 2 I 4 14 24 24 
TIERS CL2 I 4 14 24 24 
BELGoLUX• 
PAYS SAS 
BRESIL I 4 14 24 24 
240270 MONOE 902 22 432 439 423 11 201 207 
c E E 728 22 366 333 330 11 172 145 
EXTRA CEE 173 65 106 9 I 28 62 
CEE ASSOC 730 22 368 333 331 11 173 145 
TRS GATT I 7 I 63 106 90 27 62 
AUT• TIERS 
CLASSE I I 7 I 63 106 90 27 62 
AELE 68 4 I 25 38 I 5 22 
AUToCL•I 104 22 82 5 I 11 40 






BELG•LUX• 6 5 4 
PAYS SAS 713 17 363 333 322 I 7 I 144 
ALL EH FED 5 3 I I 
I TAL I E 
ROYoUNI 4 2 40 I 5 I 4 
SUEDE I 
SUISSE 23 22 20 20 
lUTRICHE I 
MAROC 
.. ALGERIE 2 2 I I 




0 SCE -5 A E G 







































I TAL I E 


















































































2 8 4 
2041 
1246 



































2 0 4 
490 
2 0 4 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 





















































































2 I 3 























I 0 I 6 
)82905 








I 8 I 4 6 7 

















J 3 5 I 5 











































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 






2 08 )7 
69208 
48370 







I 0 I 6 
379719 











I 379 I ! 







































I 2 8 I 4 
1281.4 
I 2 8 I 4 
3296 





















I 3 I 5 
1394 
5 






















































































ALBAN I E 
G ~~ E:. C E 
TUF(QUIE 





















I TAL lE 
U R S S 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
250390 MONDE 








































I I 2 9 4 
291 
I I 0 0 3 





















"'3 2 6 
I I 4 J 8 







I I I 4 




4 5 I 
























Werte - 1000 $ - Valeurs 























































2 3 5 



























































































.li 0 3 3 








8 I 58 
218 
I I 86 
3862 
"3 9 7 
I 4 4 5 
2952 
I 4 4 5 
1846 
I I 0 6 
1846 
1846 
6 I I 
6 I I 
4 9 5 





































5 I 6 
5 I 6 
127 













2 4 7 
246 
I I 5 




























9 7 I 6 I 3 

















I I 6 7 7 2 
I I 6 7 7 2 
'7062 


























4 I I 3 
28433 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I ~~~: I Nederland IDeu(~~~landl ltalla 
471537 
471537 
2 3 I 3 4 
267037 
I 8 I J 6 5 
268597 
2 0 I I 5 
248481 
202940 
2 3 I 3 4 
179805 
1559 
2 0 I I 5 
236761 
I 0 I 6 0 
23134 
179805 





































3 I 9 9 
3 3 6 7 I I 
I I 0 I 
335610 

















51 I 2 5 
108973 







54 I 7 





































7 I 2 6 7 
7 I 2 6 7 
I 6 4 I 
166380 
i6926 
3 I 7 I 9 
6375 
7 I 2 6 7 
I 2 7 I 7 6 







































8 0 8 I 7 ! 
2 0 I I b 6 








2 0 I 4 4 
57807 
2 0 I I 6 6 



































I 2 4 5 I 
12445 
5 


































6 4 I 9 





























































UN SUO AF' 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRAL I E 
250610 HONDE 
















IT A L I E 
NORYEGE 
SUEDE 














































I I 9 SO 
I I 6 60 
290 





I I 8 
1740 
4 I 0 I 
4805 




















2 I 4 
I 18 






























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 














































































































2 1 2 
97 
I 0 I 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I Bel g. I N d I d I Deutschland I Lux. e er an (BR) I 
38 
2 I S 
358 























































































































I 6 4 4 7 


























































I 8 I I 
1076 




























































I 7 I I 
5448 
I 7 I I 
5448 
5448 


































I 2 2ll 
278 
19066 
I 2 I 
18945 
154 
I I 55 2 
7358 
18739 

































































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
250700 HONDE 





































































































2 I I 9 
4051 
4047 

























































Werte - 1000$ - Valeurs 



















































I 7 I 2 




























































































2 I I I 
I I 290 
2180 






































I I 2 
179 














































































962 I I 




































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
MeTn ~~:~ Klg - Quantltl:eutschlandl 





















8 I I I 
140991 
4579 























































Jl 0 26 
70 





































9 I I 5 



































































I I 68 90 
20 
I I 7 6 8 2 








1)2 0 8 


















































































60 I I 
)69 










I 6 207 
0 SCE -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d \Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
2 509 I I TRS GATT 88 30 57 
AUloTIERS 77 5 72 
CLASSE I 88 30 57 
AELE 46 I 8 27 
AUT.CL•I 4 I 11 30 
CLASSE 2 77 5 72 
T I ER S CL2 77 5 72 
FRANCE 79 59 I 9 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM fED 346 210 I 2 I I 5 
ITALIE 4 2 
ROYoUNI 30 27 
SUISSE I 
AUTR I CHE I 5 I 5 
ESPA.GNE 11 11 
ETATSUN I 5 30 30 
CHYPRE 77 5 72 
250915 MONOE I 0 I 20 28 26 23 1700 73 3.1 2 644 57J 98 
c E E 79 I 2 22 2 I 20 IJ95 73 210 561 493 58 
EXTRA CEE 22 8 6 5 3 304 102 82 80 4 0 
CEE ASSOC 79 I 2 22 21 20 1395 73 210 561 . ., 58 
TRS GATT 18 5 3 2 259 102 75 so 32 
AUTo TIERS 3 I 2 45 7 Jo 8 
CLASSE I I 2 160 77 75 
AELE 46 11 35 
AUToCL•I I I 4 66 40 
CLASSE 2 47 25 7 IS 
TIERS CL2 4 7 2S 15 
CLASSE 3 97 65 32 
EUR.EST 97 65 32 
FRANCE 40 I S I 9 979 129 368 473 
PAYS SAS I 7 17 5 
ALL EM fED 21 3 390 73 81 193 43 
ITALIE 2 20 20 
ROYoUNI 36 11 25 
SUI5SE 
AUTR!CHE 10 10 
ESPAGNE 66 66 
YOUGOSLAV 8 8 
TCHECOSL 82 so 32 
1-iONGR I E 15 IS 
SIERRALEO 25 25 
UN suo AF 10 10 
E fAT SUN IS 30 30 
CHYPRE 22 I 5 
250919 MONOE 30 I 0 483 76 Ill I I 0 186 
c E E 21 7 374 J6 91 62 185 
EXTRA CEE 8 2 108 40 19 48 I 
CEE ASSOC 21 7 374 J6 91 62 185 
TRS GATT I< 10 I 
AUToT IERS 95 40 9 46 
CLASSE I 12 10 I 
AELE 5 I 
AUloCL•I 5 
CLASSE 2 95 40 9 46 
TIERS CL2 95 40 9 46 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE I 7 I 25 146 
PAYS BAS 11 11 
ALL EM FED I I 2 54 58 
I TAL I E 79 36 4 39 





CHYPRE 95 40 46 
250930 MONOE 184 30 14 I 4 93 JJ 3280 I I 3 0 152 160 1392 U6 
c E E 30 9 4 3 6 983 789 26 20 126 22 
EXTRA CEE 153 21 I 0 11 84 27 2295 340 126 140 1266 423 
CEE ASSOC 30 9 4 3 8 6 983 789 26 20 126 22 
TRS GATT 153 2 I IO 11 84 27 2295 HO 126 140 1266 423 
CLASSE I I SI 20 9 11 84 27 2250 320 I 0 I 140 1266 4 2 3 
AELE Ill 11 7 10 82 I I 58 I 140 75 120 1236 I 0 
AUloClol 40 2 I 2 26 668 179 26 20 3Q 413 
CLASSE 2 3 45 20 25 
TIERS CL2 3 45 20 25 
FRANCE 134 125 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 6 771 771 
ALL EH FED I 5 75 17 16 20 22 
ROY.UNI 4 35 5 30 
SUEDE 4 60 60 
AUTR I CtiE 103 I 0 82 1485 7~ 44 120 1236 I 0 
ESPAGNE 40 I 2 26 668 IH 26 20 30 413 
AF oc BR I 20 20 
SIERRALEO 2 25 25 
251000 MONOE 89269 26295 I I 2 I 0 9956 23480 18328 6)89221 1879548 900312 7 I I 4 9 7 IS I 2 4 I 2 1385452 
208 c E E 502 11 3 I 457 I I 7 J I 1682 2467 7437 145 
OSCE·SAEG 
























































































!TAT SUN IS 
2j-1200 HONDE 






























































































I 2 I 
21761 
I 2 I 
I 2 I 
2 6 I 6 3 




































Werte - 1000 S - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandJ Lux. e er an (BR) 


























































I 5 I I 
7515 
I 5 I I 











I 5 I I 



























































































































I I 93232 
4718189 






























I 0 2 I 8 8 
4 I 4 6 4 




I 9 I 










9 7 9 I 8 
1207 
I 9 I 
20634 


























2 0 9 I 5 
68733 







I 2 I 6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ;.~:~ Kl g - Quantlt,~:utschlandl 




























I 5 I 
5 
I 5 I 
I 5 I 







I I~ 2 7 
I 32 I 
I 32 I 






















I 0 I 6 8 
1390 































































I I 8 8 7 
26193 
789 
I I 098 
789 
788 
I I 098 















































6 I 55 
2849 
3024 

























































I 0 4 I 7 


















































































AUTR I CHE 
GRECE 
TURQU I E 
ETATSUNIS 
251399 HONDE 

























I 7 I 
5 
8 




































































I 2 I 
152 





Werte - 1000 $ - Valeurs 


































I I 3 6 
I 0 5 I 
85 





















































2 I 2 
91 
























2 b'!l 8 
65 


















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




9 5 I 9 



























































4 l 2 9 
474229 
1687 



























2 I I 5 




1 r o o 




























9 8 6 
































































































HEX I QUE 
PEROU 












I TAl I E 
251539 MONOE 





































I I 6 2 
4146 
2634 





























































I 3 I 
64 
67 












Werte - 1000 S - Valeurs 




I 3 I 
196 
I 3 I 
I 3 I 











I I 7 I 
625 



















































































I 2 I 
lOO 










































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Men1gen ;el:~ Kl g - Quantlt,:eutschlandl 



















































































I 56 I 
484 
6 














































































































































































OSC E -SA E G 

































ARGENT I NE 
IRAN 
251610 HONDE 



























U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGAR I E 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
BR~S I L 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
25163 I MONDE 


































































I I 2 
1024 

































































Werte - 1000$ - Valeurs 













































































































































I I 38 
)0 





























































































I I 8 3 8 
552 






















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 




























I I 6 
53 
I I 6 















I 3 9 4 
11 




































































































































2 I 4 8 
2745 























11 2 I 6 
486 















































































































































































































9 I I 
759 
9 I I 
9 I I 
878 
33 























I I 6 
I 0 I 





















Werte - 1000 $ - Valeurs 






























































I I 4 
380 
I I 4 
I I 4 







I 0 I 3 
7 















I I 4 
.544 

















































I 5 I I 
539 















EINFUHR - 1MPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 





















































































































































6 9 7 
2745181 3684227 1146893 
2258 8193 1860564 
2745181 3684227 I 146893 
















J 9 • 





I 6 4 J I 
14049 








































4 I 4 2 
4 7 I 7 5 






























I 5 I 
47609 
I 5 I 























































I 2 I 
556 









I I 2 
I I 8 
I I 2 
I I 8 
I I 8 213 
214 

































































































JJ, P 0 N 
252100 HONDE 

























I 4 8 I 4 
655 
I 4 I 58 
2 8 I 6 































































I 6 I 4 
93 




































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 







2 I 5 
142 


































I I 6 5 
51 






































































































2 I 0 I 
3 I 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
CEE 









































I I 0 4 2 
I I 0 4 2 




































I 4 2 I 3 
7BI 
109784 
























I 54 I 3 
7 I 2 7 
I I 36 















I 8 I 2 7 
175 



































































7 I 7 0 I 





































I 3 I 87 I 
130766 





































2 I I 0 79 
5967 















































































I 9 I 
I 0 I 6 
36954 
864 






















OSC E -SA EG 




























UN SUO AF 
INDE 
252200 HONDE 



















































































































































4 I 50 5 
)90 
41 11) 
I 9 6 I 














































3 09 8 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 



























































































































I I 9 2 
)656 



























I I 4 6 




EINFUHR - IMPORTATIONS 





Belg. I N d 1 d IOeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
20 I86A66 














I 9 I 2 
Ill 8 
594 














































I lA 5 


















































I 7 I 4 8 
303952 












I I 4 9 8 5 
682 


























































































































































































































I 5 I 0 
I 8 2 I 




























J 6 5 I 6 


























l 9 I 6 
16 215 
216 




















U R S S 
AF POR NS 








AUSTRAL I E 
252500 MONDE 















U R 5 5 
ETATSUNIS 
252600 MONDE 






















AUTR I CHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 





UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO OCC 
BRESIL 
ARGENT I NE 
INDE 
VJETN NRO 
AUSTRAL I E 
252710 MONDE 



































































I I 3 
352 
11 









I 7 I 
237 














































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an J (IIR) I 
I I 3 
24 




























































































I I 9 
2128 
218 
I I 0 
108 
2024 













I 7 I 
200 















































































































































3 I 7 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschland I France Lux. e er an (BR) 
1 
2577 
































































































4 I 9 
34 
I I 4 






















































I I 4 0 





26 4 8 




























I I 59 
I I 78 
2 













4 I I 


























2527.3 I MONUE 




















c t l 
EXTI"IA CEE 
CEE AS~OC 
r R !> GATT 
AUT • T I t R 5 
CLASS~:. I 
A Ell 























~ c 1<:'•1 0 51::. 
'"!C"''U KONG 
252800 .'1~.. ··~·~:.. 
l c c 
t.Xlr<A CEE 
~Et. A;,.soc 










c t ' 
L£f:. A550C 
253000 MONOt. 
:... 1:. l 
l,<TI"(A CEE 
(..C:f:. A550C 























2 7 b I 
llll:l 
1649 




























9 7 i 

































8 8 5 
I 59 3 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 








































































7 I 3 
880 
7 I 3 
768 























































I I 8 
13 










3 3 6 












) I 54 
317 






2 I 0 




















4 2 I !> 
4 2 I S 
I 2 2 8 I 
3 3 
203 






























5 I 7 6 5 
5259~ 
104J60 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 







3 7 50 
2848 
3750 
2 7 9 9 
48 
2799 
2 6 2 7 




I I 2 !:> 
1497 




2 I 9 J 
20 
2 l 9 J 
219J 
2 I 9 J 
20 
2 1 9 J 
2 59 9 5 
2599') 
16020 










































I 0 I 
lOo 








I 0 I 








6 I 3 9 
34 
19 
I J I 2 
61 










2 I 1 I 
2 1 I 0 
2 I I 0 
2 I I 0 
1374 









11 4 6 2 
28685 
11 4 6 2 
26682 
2003 


















































2 I 0 








2 I 0 






































25J 110 HONOE 























UN 51.10 Af 
CriiN CONT 
25JI90 HQNOE 

























AF POR NS 





C E E 
C.XTRA CEE 
CEl ASSQC 










t:. J 1"t • EST 
Al.doCL·3 
FRANCE 











































I I 0 I 
1075 













4 I J 






















I 2 5 
13 
2 I I 
3)3 
951 























I 7 I 
I J I 
4Q 









I I 2 I 



















Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. I loeutschlandl 






















2 I 5 
J09 
2 I 5 














2 I 7 























































































I I 7 
57 
265 


















I I 2 
I I 2 
166 



























































































4 2 6 2 I 







2 I 0 ~ 6 



















6 I 0 6 
42~993 
376279 


























I I 0 
40Q 



















































EINFUHR - IMPORT~TIONS 
, 



















J I 56 S 
1525~ 
I 6 3 I I 
1525~ 
I 6J I I 





























2 I I 0 
726J 
2 I 9 I 
5071 
2 I 9 I 
2 2 I I 
2859 







I 4 I 0 
13 
49 








I 2 ~ /4 
12574 




7J I I 
















11 !:16 4 






















2 7 9 I 9 
778Q 




























57 Q 57 
39984 
6 I 2 2 5 
306.59 
!:1177 
































































2 4 I Y 















I I 00 

























AUSTRAL I E 
260111 HONOE 




















f I NLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 










260 I 19 MONO£ 




































AF POR NS 






UN SUO AF 



































2 2 I 5 
I 9 
7 I 
6 I I 
1994 
2410 














4 53 3 I I 





4 4 I 9 I 
2 I 6 2 I 3 





























11 7 7 5 
23212 
43 




















Werte - 1000 $ - Valeurs 






I 8 I 
763 
ISO 









































2 I 8 7 
I 3 
7 I 


























































































4 2 2 I 2 
3 I 3 8 2 I 
52683 






8 0 I 2 
I 4 7 5 I 4 
310 
305 













































































I 57 4 7 
4295 
46506 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 
I 
Belg. I JDeutschlandl 



































































































39814 10461850 1698615 539298 2255013 26.17612 3HI312 
. I 28 
39686 
3786 
I 9 3 I 7 

























































































72 I 5 
223619 
184885 











I 8 6 I 2 6 











I 2 7 9 I I 4 
3009 





























































































260119 OOHINIC R 






































U R S 5 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
























































I I 9 52 










2 3 38 0 
2 2 I 6 2 



























I 9 7 I 
160 
2094 





















































3 3 2 2 
3209 

































Werte - 1000 $ - Valeurs 









2 I 2 3 
12 










2 I I I 
410 






































































I I 0 3 
1055 

















































4 I 4 
1272 
2S7 










































I 0 I 7 











































I I 4 0 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg. I N d 1 d \Deutschlandl France Lux. e er an (BR) 
165461 













































I I 4 0 





















I 8 4 I B J 





























I 09978 1758299 
8 4 5 I 2 
2 I I 9 
82392 
3395 
8 I I 5 
noo 1 
5768 
I G 7 
~66! 
7 5 I 2 5 
75125 
1~97 











































5 I 59 6 
I 67 I 
10662 
I l4 5 I 5 



























7 9 0 I 9 











































































































































q J) 0 5 













3 0 I 5 
I I 2 
3 
































4 I 4 I 2 
17073 





2 I 8 2 8 
3291 






















































9 9 I 9 
3 I 6 2 
4ia55 
3024 
3 2 5 
2698 




2 I b 9 













Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




































11 52 4 
3370 
























4 c 3 6 






I 6 I 4 






















3 I 3 5 
6672 










I 4 5 
292 
I 2 I 4 
216 
I 5 I 0 

















4 3 9 5 
I I 0 I 
4357 
1880 
2 4 7 7 
1503 
1503 
3 I 9 
























2 I 0 
437 
I I 0 
75 
57 
I 2 4 
9 























I 0 I I 
.01838 
32996 










2 9 9., 5 
1010 
I 4 2 
1226 
3329 
2 2 36 9 
4504 
I 3 I 52 
2 
I I 8 4 
1225 
I 4 8 9 I 












































I I J 7 7 3 
B 8 I 7 ~ 




3 0 I 57 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 















4 0 J !:1 
2 8 6 4 
8 I 360 
::5478 










































I I 9 9 55 
9289 











4 I 9 8 
7888 



























53 I 4 
I l I 0 2 








53 8 8 
2 2 4 I 8 
914 
84025 











































8 9 54 
2 
I I 8 4 
1.!:25 
I I 4 I 3 
'J I 4 0 
12602 
12387 














I I 9 56 0 
J 0 2 35 
8 7 I 50 
2 I 0 4 7 
86088 
396 55 














11 3 6 2 
737 
6 5 I I 
138 
53 



















I 4 3 I 
1022 
1431 















260160 UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 






AUSTRAL I E 
260190 HONDE 

























F I NLANDE 











ooALGER I E 
EGY?TE 



























8RES I L 
PEROU 
C rl I L I 
SOLI VIE 











AuSTRAL I E 
N ZELANOE 














I 8 I 
2347 
510 




























I I 70 
5 .. 
6 I 3 
8922 
52 




























I I 5 
11 
120 
2 0 7 4 
2095 
21 





9 I 2 I 
1998 
618 
I I 7 7 
I 5 I 
844 
390 




















I 5 I 9 5 
601i.1 













2 I 3 






















6 I 9 
28 
1<8 
4 2 2 
60 
6 7 2 







I 2 I 2 
809 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. 1 N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 












2 67J 5 

















































I I 8 8 5 






































































I 7 I 
















2 I 7 
7 
I 5 I 
1762 






I 6 3 I 
5600 
2 a 8 • 











I I 52 











53 I I 3 
I I 56 I 
49362 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 






I 5 I 9 6 
400 
43398 
I 5 I 9 I 






























6 6 I 3 
2385 
64 




























































































I 1 J I 9 I 
14650 
I 2 5 I 0 0 
31598 





6 I 52 6 
I I 0 4 6 0 
178 
7 I 7 
)542 
28389 









I 8 I 
I 52 4 I 
J9995 
















I 8 I J 7 4 
30316 
34208 



























3 I 59 8 

















































































I 2 4 I 







I 0 I 
I I 3 
4602 
3 










I 49 I 
1491 






















9 I 8 0 
165 
































































JJ I 06 
57 
9 











I I 9 
58 
49336 





I 0 2 
5789 


















































2603 I I MO Nut 
C t E 

































































I I 4 0 I 
10140 
1262 











































I I<..~ J 
7 9 ' 













I 0 8 4 










































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
325 
321 
I 3 I 0 





2 I I 7 
2 I I 5 
2 


















































































4 I 8 
51 
I 2 I 2 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
I 









2 I 4 
51 
I 2 I 2 
I 4 9 I 305725 
507 291130 
785 I 4566 
28 
198 

































I 6 I 
I 



















6 I I 8 0 7 
41 









I 138534 466569 
I 9055 I 9055 
33347 










I I ~ 2 




















I 6 b 8 :J 
I 2 I 7 ~ 
1669i 
11 !) !) b 
6 I 0 










I 5 I I I 
25 





























I I 3 5 
1968 
I I 3 ~ 
II:S:l 
2.5 






















































































. 7 8 I 4 6 
2199 
I I I 
2 3 I 0 
2 I 9 9 




































2 7 j 























AUSTRAL I E 
260317 MONOE 









































C rilL ! 

































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
F INO OCC 
CH I L I 




















I 2 I 0 
994 












2 I 6 
504 



































3 I 6 
8 I 2 



































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux • er an I (BR) 
2063 
885 
I I 7 8 














I 0 4 
~ 


















I 7 7 3 
1042 
731 








































































































2 2 I I 4 
2J877 
2 2 '9 8 
2199!:1 
I I 9 8 
2 I 0 3 i 







4 7 6"' 
190 
5 i 9 V 


































I 0 2 8 4 
4456 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Beig. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 


























I I 56 
2 0 B 73 
I 0 8 2 I 
10052 

















, 1 a 
Si I 
1..20 






















































4 I 9 






I 2 I 
7 I 











8 9 4 
443<;; 
4028 
3 9 I 8 
2 2 I 6 
I 702 
1987 
























































I I 3 
4542 
OSCE·SAEG 










































i.. E E 
lXT!(A CEE 
1...Et. ASSOC 
1 ~ 5 GATT 
AUTo TIERS 
CLA.:,St I 
A i: L [ 






























TUN I Sit. 
KENYA OUG 
RtiOO NYAS 






COLOMB I E. 
did. s ll 
CHILl 
AHGENTINE 











































I 9 0 4 2 
85:27 
18326 
5 I I 
1401!:> 
76~8 
6 3 :J I 
4681 
I& 
4 6 6 j 
3 4 !> 




























2 2 I 5 
2 0 6 5 

































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschlandl Lux. e er an (BR) 





I I 4 
I 8 9 4 
345 
I 549 
3 9 3 4 
3f:t34 




& I 4 
I 541 




















































I I 0 0 

























I tall a 
85 





























I I 0 ') 
204 










































I 3 I 










55 5 I 4 

















' I 6 6 4 













































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 











2 6 7 










4 2 J 11 7 




2 9 7 11 5 
949 
2 8 "/9 (:1 
'7065 
J7i65 
17 1 6 
! 7 I ? 
9464 
i324<:J 

























I I I 08 
920 






2 4 6 






























I 6 4!::! 
5J 
173j 
I I 6 7 
745 
lOO 
I 0 9 
J 2 4 
880 













I tall a 
356 

















I 3 I 








I 8 9 ~::, 








I I I 
20~ 
2 .c I J 

























































270 !I 0 MONLJE 







































C c E 
EXTRA CEE 
CE.l A~SOC 











R 0 Y o UN I 




















































3 1 A 3 I 
232 





2 2 6 9 0 
lt.46 








I 0 2 1 
22132 


























I .2 3 2 I 
I I 8 8 




I I 55 I 
2! !:d2 
9 b I 58 
259i0 
4175 
l I b 8 
7 6 8 
























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 


































I I 3 8 6 I 
30 
113861 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 










I I J 
30 
I I J 




I I 360 
761 187407 
I I 3 
30 
I I 9 0 2 9 
536) 
I I 3 6 8 6 
5363 
I I 3 6 8 6 
I I 3 6 8 6 










2 I 9 






















I I 6 7 4 
577 
I I 6 7 3 














































2 I 8 8 
2188 
2188 




I 7 11 0 
83942 






















4 I 6 I 
4161 
4161 





























3 9 0 1 5 











I I 9 9 I 7 2 







7 9 I .4 I 2 
I 4 0 5 I 6 
650895 
2533 
















619 9897':>4 282552 l9159 
5109 21999H~ 546707 I 09:,788 
026 lJO.£o557 I I OO.S08 8 I 0503 
40896 13204010 52~6463 2323417 .£9b8825 
I l 0 I 2 0 
2043 240~599 418987 139776 I /64':>89 
I I b 
3 
,.2 
I I l J 9 








I 7 • 
244U 
























































I J t. 7 I I 
11 
2440 
4 5 I 2 I 
426638 
I 3 ':> 8 3 
600 
I I 9 2 7 
9990 
163 
8 I .S 11 
825186 
~b.S929 
I I 53 6 3 
.9o55 
I I 0 6 6 6 
4 3 I I t. 2 5 
15 
3660 I 077J94 439219 I 6 0 7 I 0 I 18707 215823 142935 
3233 
















4 2 2 4 ~ 
103':>148 
379l4 
.4 3 2 I 
3792u 












































I I 3 9 7 3 
4 58 4 4 
676 
I I 8 7 0 7 
I I 8 7 0 7 
10 
I I 2 










I I I 52 6 5 
215 
I I I 50 4 9 
2 I 5 
127527 




















































































































I 4 I 6 6 
2719 











































I I 3 
I I 2 
I 











56 I I 
7S 



















Werte - 1000 $ - Valeurs 












































I 6 I 7 
278 
I 6 I 7 
465 
465 
I I S 2 
I IS 2 
278 
4 2 2 
4) 




























J a 1 2 
2999 






B I I 




















I I I 0 I 9 3 
22aOaJ 







I I 6 
560 









9 0 I 4 6 
















I I 0 
144 
3 I I 8 B 
26BOI 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl ltalia 











6 3 4 7 
473583 
63-47 




















































































2 I 8 I 5 
/42591! 




I I 0 53 6 




I I 0 53 6 
8980 
8640 
3 3 9 
8640 






4 3 8 7 
4387 
4 3 8 7 
4387 
4 3 a 1 










58 I 2 3 
167997 
7345 
50 7 7 8 
105 
105 
58 0 I 8 
58 0 I 8 












I 9 4 
3 2 9 4 























































AUSTRAL I E 
270430 MONDE 


























































































l I 6 
l I I 
• 





















































Werte - 1000 • - Valeurs 















































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
ltalla 
11 






















































I I 46]6 
a68 
I I 4 6 l 6 
I 
I 
I I 4 6] 5 
I I 4 635 
2J 
244 







































































































































I I 4 6 l 5 
I I 4 6) 5 
I I 46]5 





































































































ETATSUN I 5 
270719 "ONDE 











BELG •LUX • 
PAYS EIAS 
ALLEM FEO 





ETAT5UN I 5 
270721 MONDE 

















ET AT SUN I 5 
270725 MONDE 
















I 9 I 0 
135 
I 396 
































I I 2 0 
670 
450 




















2 I 6 I 
336 
1745 

























Werte - 1000$ - Valeurs 





















































I 3 I 
2 




































































































2 I 57 
4064 
2 I 57 
2352 
I 7 I 2 
1032 
I 



























































I I 2 0 2 














I 5 I 7 6 
I I 8 8 I 
3292 




































3 4 6 8 
















I 6 2 I 5 
20705 
494 
2 0 2 I I 
36203 
36203 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 












I I 0 0 
2194 
6 2 I 6 
6 2 I 6 
6 2 I 6 
11 0 I 6 
2200 
14796 
I I 0 6 2 
3733 






















3 I 4 7 5 
1032 























































































I 7 9 I 6 
























4 7 0 
I I 7 
2 9 8 




3 I 0 4 I 
44939 
3 I 0 4 I 
28723 
I 6 2 I 5 














3 I I 
3 I I 
32 
64 


















































AUSTRAL I E 
270730 MONDE 














ROY oUN I 
SUI SSE 
U R S 5 
POLOGNE 
ETATSUN I 5 
2707.40 MONDE 










































































4 52 4 
8 8 2 
) 9 6 0 
564 
2563 
9 2 J 
16)9 




J 0 4 
455 
12 






















3 I 0 4 












































I I 9 3 
168 





Werte - 1000$ - Valeurs 
I 


































































I I 7 
10 
10 
I I 7 
I I 7 
25 

























I 2 I I 
J4 I 
8 7 0 
J4 I 
239 




























J 0 I 

















7 2 5 
















4 4 6 
I 6 2 I 5 
19988 


















J 0 4 






I 9 J I J 
3268 























I 8 0 I 4 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 















I J I 




I J I 
6935 
1622 


















I I 9 0 










7 7 6 
462 
J I J 
462 






























6 I 7 I 
82 





















J I 2 7 
62 
18 
I 6 2 I 5 
1 5 I 4 2 










































































6 9 4 
1815 








































































U R S S 
POLOGNE 
270790 MONDE 































































I 3 I 4 






























I I 2 3 
2 I 4 
1076 
4. 3 























I I 6 
4 8 3 2 
4 8 3 2 
1097 
256 



















3 I 7 
I 
3 I 7 
3 I 1 
3 I 1 















4 2 2 




Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


















































2 I I 
2 I I 
28 
268 
I 2 4 
159 
2 
I 5 I 
56 
72 
























































































































































4 I 2 
2877 


























I 9 I 373 
255022 
I 9 I 3 7 3 
I I 2 I 52 
142869 
77478 





J 8 I I 6 









3 6 I I 0 
852 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 







I 4 0 I 
527 
I SI 8 I 
3 
I 5 I 18 
3 
I 5 I 7 8 
I 5 I 18 
I 5 I 18 
I 5 I 7 8 
355375 
I 6 I 9 0 I 
193474 




































2 9 I 7 














































































I I 578 
6358 










I 9 I 0 
















I I I 9 
319 







11 4 6 4 
2.4877 
I I 4 6 4 
16457 
8 4 2 0 























































2281533 680622 149618 397656 548767 504870 34813054 5016400 7838054 9285506 9293432 3379662 



























IT A L I E 
ROYoUNI 
AUTR I CHE 
TURQUIE 
U R S S 
••ALGERIE 
TUN I 5 I E 







COLOMB I E 
BRES I L 

















A E. LE 




























t1 0 N G K I !:. 
ROUMANI E 
BULGAKIE 











HEX I QUE 





















6 4 4 I I 









I 3 I 6 6 
2806 
13942 











7 I 2 I 3 
7376 






I I 2 .4 .4 8 
15.488ll 
79507 
3 2 5 I ll 
46992 














I I 0 
277 






















































6 0 4] 

















I 7 6 9 8 
12 


























I I I 0 2 
3622 
8 2 5 I 5 
48823 
3 2 0 8 9 
50240 
20129 
i 9 4 3 
15174 
4030 




I I 8 6 7 
j b 3 ~ 
3632 























6 3 7 
390 I 07 





I I 7 5 
4 8 I 6 9 
8 3 2 9 
45t.80 
9 8 3 I 0 
2664 
253.47 




I 3 2 I 9 3 
50288 
B I 9 0 5 
64741 
46417 




6 I 0 3 9 
1445) 
"6 5 B 5 















1 I I 6 


































6 2 I 2 9 
6 2 I 2 9 



















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I Belg. I \Deutschlandl 

















4851.928 780)057 8892465 7670109 7961742 
8J0273 
I 182659 192457 33570 1576777 39298 
2641996 7610599 8858894 6093332 7922443 
I I 1447 18638 5417919 
I I 1447 18638 5417919 
11 I lro 4 7 
I 182659 























849056 2853569 2887996 
4264125 80295t. 






2 I 4 6 0 I 
2345507 
4228354 




..! 3 50 
1.(188 
lli58695 

















18.4039 46287 19112921 2093431 3206369 5159~48 b420730 2232843 
63531 






I 0 I 55 
.46314 
23422 
2 2 8 9 3 
31)717 
36717 
I 3 4 9 1 




















2) 4 2 2 
2 I I ll 0 
3401 
42793 
11 4 3 9 
14703 
20052 






I I 0 54 
















































tl9 I 2 J 
16046 
2 6 9 2:;, 
44638 
219637~ 
































I 6 4 3 J 
7 6 4 4 3 
656345 
4 I 4 















4 I 4 
1990290 


















8 I 0 6 
o57 




















9 8 7 7 j 
2544323 
44..!582 
2 I 0 I "/ t. 0 
.! I 9 9 .J 
21993 







I 16 t. 
2 5 
20 
































3 3 6 8 4 
810474 
92833 
6 ~ 7 0 
7 0 11 6 
605642 
1020 
I 9 I 6 3 0 
76435 129640 89363 96895 
15879 
68640~ 
27580 438378 600013 
3 2 0 
54 
9 































































•N GUIN N 
PRO'/ BORD 
NON SPEC 
POKTS F RC 
271100 MOf'-40E 






A lJ T • CL • I 
CLASSE 2 
AUToAOM 




















AUT • CL • l 
CLASSE 2 










ETATSUN I 5 
271311 MONOE 












BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY·UNI 
AUTR I CHE 
U A 5 5 
ALL•H•EST 

















I 6 I 6 
7 I I 5 
15633 































































I I 6 5 
68 






























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 
33 
228 







































I 6 I 6 
7 I I 5 
I 56 3 I 












































































7 3 7 
92 































































I I 2 
I I 2 
243 
57158 
I 7 2 I 9 
142489 

















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
170333 











I I 2 











































































I I 6 2 
46832 
9 I 4 5 
58681 




















































59 I 7 
3122 
5 I 
I 7 I 7 
I 9 I 
1526 











































3 6 76 5 
4 7 2 
JJ2 
I 738 
























































































HONGR I E 


































































I 3 I 6 4 
2666 








I 7 I 9 












5 I 6 
8 I 2 
















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
































































































































































2 I 3 I 
823 
I I 3 3 
27 
































































I 0 4 I 8 












I I 4 5 














































4 5 I 8 0 
1829 
4 JJ 50 
1829 
40038 
3 3 I I 
6144 
) 


























I 5 I 
20 





































































I I 2 9 4 




































I I 0 




























































I tall a 




















6 2 52 









2 7 I 8 
540 















I 8 2 
8 I 
I 0 I 
81 
I 0 I 
























































































F INO OCC 
PANAMA RE 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
271610 MONOE 





































8 I 5 
1690 




























4 I 6 
















2 I 4 























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






2 I 4 
2 I 4 
3 I 
214 






























































































3 I 0 
310 

































































I 2 I 7 
8416 
































































I 0 5 I 4 
I 
526 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
MeTn :el:~ Kl g - Quantlt ,:eutschlandl 




4 7 6 I 9 
57932 
.4 7 6 I 9 
47619 





















































I 4 5 I 
16045 
4 8 I 4 I 
4 8 I 2 8 
I 3 












I I 07 
750 













I I 0 
I 3 




















































I 2 I 7 


























I I 8 I 2 


























I 2 6 I 2 8 
8025 
I 2 6 I 2 8 
126128 





























I 5 I 











I 6 I 
136 
I 6 I 





0 SCE-SA E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATJONS 
~~ i Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes Ongtne CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tal! a Fr:mce e er an (BR) ltalta 
Schlussel EWG lux. EWG Lux. 
' 2 7 I 6 I 0 SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE I I 2 2 
ETATSUN IS 91 39 12 3 5 236 102 30 95 
271690 MONOE 2 6 I 6 21 716 253 1349 277 26879 H9 6749 2402 15500 1879 
c E E 1427 19 5H 106 745 2 3 l9b39 338 5486 1253 I 2 Ill ll 148 
EXTRA CEE I I 90 3 182 147 604 254 7237 10 I 2 6 3 I I 4 9 3085 I 730 
CEE ASSOC 1427 19 534 106 745 23 19639 338 5486 1253 1241lo 148 
TRS GATT I I 8 6 3 182 I 4 7 600 254 7123 10 1263 I I 4 9 2971 1730 
AUT. TIERS • 4 I I 4 I I 4 CL&SSE I I I 8 6 182 I 4 7 600 254 7 I 2 3 10 1263 I I 6 9 2971 1730 
AELE 701 122 98 266 2 I 5 6035 2 1074 1027 2288 1644 
AUToCL•I 4 8 3 60 4 9 333 39 1087 8 188 122 683 86 
CLASSE 3 4 I I 4 I I 4 
EURoEST I I 4 I I 4 
FRANCE 4 9 I I 9 I 26 259 15 6999 2 55 9 371 39 54 I I 5 
BELG • LUX • 85 4 43 JB 1703 89 4 6 8 I I 4 6 
PAYS BAS 638 8 178 448 9030 166 1540 7313 11 
ALLE"' FED 175 6 I 2 7 )8 1404 83 887 4 I 3 21 
!TAL•E 38 3A 500 500 
ROYoUNI 668 I I 9 9 6 238 215 5678 I 0 4 I 102) 1968 1644 
NOR¥EGE 2 2 31 31 
SUEDE • I 7 17 DANEMARK I I 18 17 
SUISSE 16 I 5 I I 7 I I 4 
AUTRICHE 8 8 170 170 
HONGRIE 4 • I I 4 I I 4 ETATSUNIS 4 8 3 60 4 9 33) 39 1087 I 8 8 122 683 86 
271700 MONBE I 11 8 7 10602 585 
c E E 1603 I 0 I 8 585 
EXTRA CEE 9584 958' 
CEE ASSOC 1603 I 0 I 8 585 
T R S GATT 9584 9584 
CLASSE I 9584 9584 
AELE 50 I 6 50 I 6 
AUT • CL • I 4568 4568 
BELGoLUX• 691 242 449 
ALL EM FED 473 337 136 
ITALIE 439 439 
ROYoUNI 95 95 
SUISSE 4920 "9 2 0 
ESP.AGNE 4 J 59 4359 
EURGPE NO 209 209 
280110 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 








2801)0 MONOE 2 1 r 4 2 I 4 1894 34348 79 ))76 )0893 
c E E 1259 64 I I 8 9 20775 79 I I 01 19589 
EXTRA CEE 855 150 705 13573 2269 I I 3 0 4 
CEE ASS 0 C 1260 65 I I 8 9 20777 79 I I 0 9 19589 
TR S GATT 626 I 4 9 477 10814 2 2 6) 8551 
AUTo TIERS 2 2 8 228 2757 4 2753 
CLASSE I 581 149 4)2 10069 2263 1 8 0 6 
AEL6 581 149 431 10069 2 26 3 7 8 0 6 
CLASSE 2 I I 6 ~ 
AUToAOM 
TIERS CL2 4 
CLASSE 3 273 273 3498 3498 
EURoEST 273 273 )498 3498 
FRANCE I I 6 I I 6 1786 1786 
BELG•LUX• 2 8 8 64 2 2 4 4660 I I 0 1 3553 
PAYS BAS 4 I 35 604 79 5> 5 
ALLEM FED 
ITALIE 815 8 I 5 I 37 22 13722 
ROYoUNI 149 149 2263 2 2 6) 
SUISSE 3 7 4 374 6796 6 1 9 6 
AUTR I CHE 58 58 1009 1009 
TCHECOSL 4 5 • 5 745 7 4 5 
ROUMANIE 228 228 2753 2753 
ANT NEERL I 
VENEZUELA 2 
COL&MBI E 2 
280150 MONDE 232 223 481 ID 464 
c E E 136 I 3 I 266 259 
EXTRA CEE 96 92 2 I 4 10 204 
CEE assoc 1)6 I 3 I 266 259 
236 



















































CH I L I 
280200 MONOE 


































U R 5 S 
ALL•M•EST 
ROUHANIE 













I I 7 I 
I I 6 J 
8 




I 0 5 I 







































209 I I 
9 I 





















































Werte - 1000 S - Valeurs 






I 0 I 
I 0 I 
6 I 















































































































































2 I 4 





























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
147 
147 






















































I I 2 



































































I 9 I 
27710 
I 9 0 I 
25809 
I 90 I 
2571J 
96 















































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origme 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. CEE I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
280410 EXTRA CEE 







PAYS 8AS 78 78 124 124 
ALLEH FED 9 5 J 2 
ITALIE 7 I 6 I 6 
ROYoUNI 
ETATSUN IS 
2804)0 HONOE 506 65 108 95 Ill 127 16) 46 8 I I) 2 I 
c E E 216 70 6) 26 57 I I 3 28 70 8 7 
EXTRA CEE 280 64 J7 24 85 70 42 I 8 4 5 I) 
CEE A5SOC 216 70 6) 2& 57 I I J 28 70 8 7 
TRS GATT 277 64 37 2) 8) 70 )9 I 8 ) I J 
AUTo TIERS 2 2 2 2 
CLASSE I 277 64 J7 2) 8! 70 40 I 8 J I 3 
AELE 70 25 4 28 I 5 25 16 8 







8ELG•LUX• 56 56 67 67 
PAYS BAS lOB 64 25 I 9 )8 27 
ALL EH FED 46 5 35 6 
ROYoUNI I 0 3 6 I I I 




HONGRIE 2 2 2 
ETATSUNI5 207 64 I 2 I 9 57 55 I 2 
HEX I QUE 
SECRET 
280451 MONOE 47J 188 11 271 10581 2J )994 105 6459 
c E E 463 188 26) 10569 22 )993 105 6449 
EXTRA CEE 9 8 9 9 
CEE A550C 46) 188 26) 10569 22 )99J 105 6449 







FRANCE )65 102 263 9]42 2893 6-1149 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS )5 )5 JO) JO) 







28045] HONOE 2278 )6) 11 48 1564 292 174 26 124 2 I 
c E E )90 Ill l I I 5 I 74 )3 9 17 5 
EXTRA CEE 1888 2)0 I 7 I 4 I l 2 I 9 1)9 I 6 106 I 6 
CEE ASSOC J90 I JJ 31 I 5 I 74 )) 9 17 5 
TRS GATT 1833 230 17 1358 219 IJ5 I 6 102 16 
AUToTIERS 55 55 4 4 
CLASSE I 1782 230 17 1307 219 1)0 16 97 I 6 
AELE I 0 I 0 96 6 797 Ill 64 6 5 I 7 
AUToClol 773 I J4 I 2 510 108 63 I 0 45 8 
CLASSE 2 5 I 5t 5 5 
T I EA S CL2 SI 5 I 5 5 
CLASSE 3 55 55 
EURoEST 55 55 
FRANCE 17 3 14 7 
BELG•LUX• 255 100 2J 103 29 I 6 
PAYS BAS 44 I 43 3 
ALL EM FED 72 l2 Jl 
I TAL I E 2 2 
ROYoUNI 192 I 7 I I 4 I 0 IO 
NOAVEGE 
SUEDE 781 95 589 97 5 I l9 
FINLAND£ I 5 I 5 I I 
5UISSE 12 I 2 
AUTRICHE 25 25 
ESPAGNE 5 5 
HONGRIE 55 55 4 4 
ETATSUNIS JOJ 69 210 I 2 26 20 
CANADA 43 JJ 10 2 
PEROU 5 I 51 5 5 
JAPON 401 3J 274 86 J I 2J 
AUSTRAL I E 5 5 
238 
280455 MONOE 265 47 48 149 I 8 9 I 23 11 JJ I 7 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961 ·Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code I Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC Origine 
I 
CEE I Belg. I N d I d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France Lux. e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltaila 
Schlussel I EWG EWG Lux. 
280455 c E E I 9 I 6 I 2 2 I I 
EXTRA CEE 245 46 31 148 17 89 23 I 0 33 16 
CEE A550C 19 I 6 I 2 2 I I 
TRS GATT 221 40 29 139 10 58 I 5 2 I 
AUToTIERS 25 6 2 I 0 1 30 8 I 2 
CLASSE I 108 38 5 52 10 48 14 I 3 
AELE 44 I 2 5 IS 9 45 13 11 
AUToCL•I 64 26 37 3 2 
CLASSE 2 I I 3 2 24 81 8 1 
T I ER S Cl2 I I 3 2 24 81 8 1 
CLASSE 3 25 I 0 30 I 2 




PAYS BA5 16 16 
All EH fED 3 I 
ROYoUNI 14 I 
NORVEGE 
SUEDE 28 I 0 43 I 3 10 
SUISSE 
AUTR I CHE I I 
POLOGNE 25 6 I 0 29 I 2 
ETATSUNIS SB 20 37 2 2 
CANADA I I 
PEROU I I 3 2 24 81 
CHIN CONT 
JAPON 
280lt57 HONDE 158 I I 6 23 19 251 203 27 2 I 
c E E 108 96 I 2 200 184 16 
EXTRA CEE 50 20 11 I 9 49 18 10 21 
CEE ASSOC 108 96 12 200 184 16 
TR5 GATT 50 20 11 19 49 18 10 21 
CLASSE I 50 20 11 19 49 18 10 2 I 
AELE 36 20 11 5 33 18 10 5 
AUToCL•I I 4 14 I 6 16 
FRANCE 37 37 55 55 
PAYS SAS 
ALLEH fED 71 59 I 2 145 129 16 
ROYoUNI 2 2 I I 
SUEDE )4 19 I 0 32 18 9 
ETATSUNIS 
JAPON 14 14 I 6 16 
280459 MONOE 5973 378 2 I 0 400 4761 224 I 4 54 I 536 264 13692 4 9 
c E E 3579 75 I 9 I 373 2 9 I 3 27 9204 525 187 8459 33 
EXTRA CEE 2393 303 19 26 1848 197 5336 10 11 5233 16 
CEE A550C 3579 7 5 I 9 I 373 2 9 I 3 27 9204 525 187 8459 33 
TR5 GATT 2382 303 15 26 I Blt I 197 5306 5 77 5208 16 
AUT .TIERS 11 4 7 29 5 24 
CLASSE I 2382 303 I 5 26 1841 197 5306 5 77 5208 16 
AELE 1544 23 7 15 I 4 9 I 8 4J2ll 44 4259 16 
AUToCL•I 840 281 11 350 189 980 32 948 
CLASSE 3 11 1 29 24 
EUR·EST 11 29 24 
FRANCE 1863 54 105 1684 20 5120 91 4991 30 
BELG•LUX• 124 68 38 18 3 
PAYS SAS 155 3 136 16 471 434 36 
ALl EH fED 183 3 I 172 14 13 
ITALIE 1253 58 I I 9 5 3594 163 3431 
ROYoUNI 4 6 23 17 
NORVEGE 198 I 9 I 626 10 605 11 
SUEDE 543 536 1595 15 1575 
SUISSE 751 741 2080 IB 2057 
AUTRICHE 6 6 20 20 
u R s 5 2< 24 
POLOGNE 4 5 
ETATSUNIS 816 281 338 184 922 I 0 9 I 2 
CANADA 18 11 58 22 36 
JAPON ~ 
2 8 0 5 I I HONDE I 397 2 4 15 IJ68 4278 50 4 2 I 6 
c E E I 333 I 1324 4 I 7 0 4165 
EXTRA CEE 66 23 IS 25 107 50 51 
CEE ASS DC I 333 I 1324 4170 4 I 6 5 
TRS GATT 60 23 I 5 I 9 92 50 36 
AUT. TIERS s 5 I S I 5 
CLASSE I 60 23 IS 19 92 50 36 
AELE 58 23 IS 18 89 50 33 
AUT • Cl • I 2 2 2 2 
CLASSE 3 5 5 I 5 15 
EURoEST 5 5 15 15 
FRANCE 554 553 1779 1779 
BELG·LUX• 
PAYS BAS I 
ALL EH fED 777 I 771 2388 2385 
ROYoUNI 43 23 I 5 3 57 so I 
SU 15SE 15 15 32 32 
ALL·Md:.ST 5 5 I 5 I 5 
ETATSUNIS 2 2 
280513 HONOE 28 22 
c E E 5 2 239 EXTRA CEE 23 20 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tail a France e er an (BR) ltaila 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
280513 CEE A5SOC 5 2 
T R 5 GATT 23 20 
CLASSE I 23 20 
AELE 




ETATSUNIS 22 2D 
280515 HONOE 75 24 42 
c E E I 0 
EXTRA CEE 66 
"' 
42 
CEE ASSOC I 0 I 
T R S GATT 66 21 4 2 
CLASSE I 66 21 42 
AELE 43 37 
AUToCL•I 22 16 
ALL EH FED I 0 
RQY.UNI 43 37 
SUISSE 
ETATSUNIS 22 I 6 
280517 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 









280530 MONOE I 0 I 36 11 12 4 2 27 17 
c E E 60 13 11 36 5 
EXTRA CEE 40 23 11 6 17 12 
CEE ASSOC 60 I 3 11 36 9 5 
TRS GATT 40 23 11 6 17 I 2 
CLASS!:. I 40 23 11 17 I 2 
AELi:. I I 
A \.J T • CL • I 39 22 11 17 12 
FRANCE 
PAYS SAS 






CANADA 36 22 11 17 12 
280550 MONOE 62 17 21 12 
c E E 31 I 7 
EXTRA C E E 30 21 
CEE A 55 0 C 31 17 
T R 5 GATT 30 21 
CLASSE I 3 0 21 
AELE 6 I 
AUT • CL • I 2 4 20 
FRANCE 26 16 





ETATSUNIS 24 2 0 
280571 MONDE 8)40 2654 I 3 5 765 4776 10 1620 519 25 150 9 2 5 
c E E 2716 939 35 35 1700 514 179 6 6 323 
EXTRA CEE 5625 I 1 I 5 lOO 730 3077 I I 0 5 J40 19 144 602 
CEE ASSOC 2855 939 35 156 1718 541 179 6 29 3 2 7 
T R S GATT 4263 1289 83 551 2 3 3 7 831 253 IS lOB 455 
AUTo TIERS I 2 2 5 426 18 58 7 2 2 244 87 3 12 I 4 2 
CLASSE I 4646 1426 83 6 7 2 2 6 6 2 946 280 I 5 I 3 I 520 
AELE 7 3 19 38 3 13 11 3 2 
AUT • CL • l 4 7 7 3 I 4 0 7 4 5 669 2649 933 2 7 7 130 SIB 
CLASSE 2 241 59 12 2 168 46 11 33 
Tlf:.RS CL 2 241 59 12 2 168 4 6 11 33 
CLASSE 3 541 231 6 57 247 lOB 48 12 4 7 
EUR·EST 281 52 215 52 10 I 40 
AUT•CL•J 260 I 79 49 32 54 38 ,o 6 
FRANCE 
BELGoLUX• 25 21 
PAY 5 6AS 
ALLE1'1 FEO 7 
ITAL!E 2679 918 33 34 1694 509 175 322 
ROYoUNI 7 3 19 3 8 3 13 11 j 
240 ESPAGNE 4150 1271 41 548 2290 810 2 4 9 107 446 YOUGOSLAV 443 136 307 88 2 7 61 








280571 fuRQU I E 










C E E 
EXTRA CEE 
CEE:. ASSOC 
































C t. E 
EXTF1A CEE 
CE.t. ASSOC 


















C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 










C E E 
EXTRA CEE 
CEt ASSOC 
T R 5 0 AT T 
CLASSE 1 
AELE 




































2 9 4 






















I 2 3 1 




Werte - 1000$ - Valeurs 

















































I 8 2 
32 










I 2 I 
8 
4 9 





































I I 3 
4 I 4 0 
3 8 I 7 
3 2 3 
3817 















2 7 5 
26 
2 7 5 


















I 0 ~ 
lDS 
7 4 8 0 
7410 
67 



























2 4 9 I I 2 
!:l5035 
3683 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 


































2 50 7 
60718 
6 0 7 I 6 
I 
6 a 1 1 6 
I 
I 








I D 5 














































I 8 5 
11 
















6 3 241 
242 
OSC E -5 A E G 















































ETATSUN I 5 
281110 MONOE 


































281 ISO HONDE 







































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 

























I I 6 
I I 5 
I 


























) I ) 
10 
2)0 
2 I 5 
IS 





























































































I 4 I 









6 I I 
50 


























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
I 3 
624 






















































4 I I 
4 4 2 
)87 
I 8 I 
16 
647 






























I I 2 




I I 2 
I I 0 
2 I 2 2 
2042 
80 




























6 4 7 
) 7 8 
647 
)78 





































OSC E -SA E G 

































































AUT • CL • I 






































7 B 5 
9 I 7 
917 
2 

































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d Joeutschlandl Lux. e er an / (BR) 
175 
58 
I I 7 
58 
I I 7 
I I 7 
I 








































I 9 I 
7 0 
IJ 


















I 0 I 6 

































































2 I 8 
2 I I 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
I 0 
I 6 I 4 
I I 55 
459 


























7 I J 
71J 











































2 I I 
2 I I 































4 2 9 































































































E TAT SUN I 5 
281415 MONO£ 





























































I I 2 8 
I 3 I 
I I 2 8 
I 3 I 
I 3 I 
I 3 I 













Werte - 1000 S - Valeurs 
I 




















































I 5 I 
37 
I I 4 
37 
I I 4 


















I I 53 
I 0 I 2 
I 4 I 
I 0 I 2 
I 4 I 




























































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantrtes 
I 















































I I 5 
1650 
I I S 
























I 2 I 
106 










I 4 5 
63 
I 4 5 
145 






36 I I 
3489 
I 2 I 
3489 
I 2 I 
I 2 I 
I 9 
I 0 I 
6 5 
I 0 
J 4 I 4 
I 9 
I 0 I 
194 
I I 8 
76 












































C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 











I TAL I E 




















































E fAT SUN I 5 
?BI'590 MONDE' 















































2 9 3 
2484 






I 3 5 
919 
6H 
9 I 9 
134 
2 3 


























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




































I 0 2 
I 542 
2 
I 0 I 
I 0 2 
I 0 2 
6 4 6 
896 

































































I 6 I 
14 
I 6 I 
I 6 I 
14 
14 


















9 4 9 
I 3B 
9 4 9 

































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
218 
217 





















2 I 7 3 
30 






































































I 0 7 
I 0 7 
I 0 I 































































AUT • CL. I 
CLASS£ 3 
EUR·FST 


















C E f 
EXTRA CEE 
CEE A'SSOC 
T 4 5 r, AT T 










I TAL I E 








AUSTk!AL I E 
281750 MONOE 
C E F 
EXTRA CtE 
CEE ASSOC 
T ~ 5 C. AT T 
CLASSE 
AELE 








































I B 0 
208 
I D 5 
2 
I 214 
I I 57 
I'" 















































Werte - 1000$ - Valeurs 







































4 6 5 
1£14 
li.l"' 













2 0 0 
107 
9 3 








J J 54 
346 
I I 5 io 
139 











































































































I 3 7 7 
I 4~28 





















9 2 5 
682 
241 





6 7 9 
2'-1 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I I Deutschland I 





I I 4 6 
5541 




I 0 7 
I D7 
I D 7 
I 4 l 4 
Ill 

















2 2 n t. o 
59 4 











I 5 7 .2 














I D 7 
" I D 7 
I 0 7 
ID7 
3 5 





I 9 7 
3 I I '- >! 
16619 
16619 





















1 1 n J 
3H6f.O 
Lo':l71 
3 H 6 ,.<; 0 
19''d 
2613 
6 I I 





3 0 7 
J 0 3 
2613 
I J 4 7 
AI 




















I ~ 9 0 
I A o 




I ; d 
I ; o 








I I 2 
4'" 
112 
I I 2 
I I 2 
4" 
I I 2 
























ETATSUN I 5 
PANAMA RE 
281830 MONDE 

















































































































I I 2 2 
739 
I 3 0 5 
350 
2 0 9 
350 




2 0 9 
209 
2 6 2 
199 
3 4 9 
































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 







































































I I 3 
158 
164 
I I 3 




































































I I 3 
IS 





















3 6 0 
1504 




























I I I 4 




7 9 9 
I 4 I I 
I I 4 8 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschland j I tal la 

























I I 0 4 




































































I 0 5 
244 
I 0 5 
244 
2 4 4 
















2 2 7 



































































4 2 7 
294 
50 





























































C E F 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T R 5 (';A. TT 
AUl.TJff-(5 
CLASSt. I 
A E. LE 







I TAL lE 








ET AT<; UN I 5 
2A2100 MONO~ 













































6 0 7 
25~? 












2 5 Q 2 
I 3 7 5 
I I 8 8 
1375 














4 0 5 
I 7" 4 





4 I 3 







I 2 9 I 




































I I 9 














Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





















2 2 3 












2 2 I 


























I I 0 
I 2 













































I 9 4 
3 7 
'9 














































































2 0 I 0 'il 












































I 3 I 
1931 
212 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 




I I 0 4 
135999 
88 
1 3 s 9 r o 
118 
18197 
I I 7 7 I 3 
1 8 r 9 1 
2 6 
18170 
1 I 7 7 I 3 





r • 1 7 1 3 
18170 































9 I 9 4 
9050 











I I 8 9 
4 39 
11 8 ·~ 
305 
I 34 





9 4 6 
33 





















7 ') 7 (1 
144 






I 0 3 




























2 8 91 d 
I 77 
.287,C,J 
I 7 7 
2. 7 4 6; 
1298 
I 72 
I I 2 '> 
274f.2 











4 7 4 







4 ,, 9 
? 0 

















ll 8 R 7 
271~ 
2 I 6 ·:! 
E71'f 
I 7 4 d 
4-; () 
I 7 ;> 5 




I 3 2 7 








4 0 2 

























,J A P 0"' 
282?90 MUNDE 
C l E 
fXTRA CEE 
CEE ASC:.OC 




AUT , \ l • I 
CLA"iSE 3 
AUT • CL • J 
F~A'IICt 
BELS·LUX• 
PAY 5 HA::, 
ALLE~-' FED 





2132 SOO ~ONOF: 
( [ F 
E.XTRA CEI:. 
CEE ASSOC 
T R 5 GATT 
AUT • T I ER 5 
CLA""iE I 
A f LE 





A u r. r L • 3 
FRAt-.CE 
bELG • LUX • 
PAY C:, t:l A 5 
ALL£"' FED 
J TAL lE 
R 0 Y , IJ N I 
SUE' OF 
SUI C:,C:,£ 










C E I: 
EXTRA CEE 
CEf. AS"iOC 
T R ~ GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
FRA"lCE 







C E F 
EXTRA CEE 
CEE AS"iOC 
T ~ S r. AT T 











































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 





































I I 6 
I I I 8 
8 I 0 
"7 
d30 






I 3 I 
,, 
I 
2 9 7 
2 I 7 
80 




2 I 5 
2 
80 
7 J ~ 3 
4'106 
2t,t.7 













I 9 I 
119 




















I 0 5 























































2 I 2 
I 7 I 9 
1719 














I 2 I 
H 
I 2 I 
11 








I I 0 
3 0 3 6 4 
:? 3 2 4 9 






























4 0 I 













I 2 8 I 0 
6761 
6046 
9 I 4 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 








































3 '7 9 
2764 
2 7 6 4 

















5 I I 






















2 7 7 


























I 7 I 







1 6 4 9 5 
I I 0 I 5 
5" 7 ~ 
I 1 0 I ') 
!>479 
:,q7q 
3 6 3 7 
I ~ 1.1 I 
I ! R 5 
10 
I l ~ <; 
I l q 5 
I 30 













I I "'7 
616 
I I t. 2 
lo 








4 '} 7 
3'2 
'5 
































I J 3 1 
3 6 I 7 













4, 4 7 
1537 
4 ':> 4 7 
3:, .3 7 
3 53 7 
2122. 
I 4 I ':1 
9 0 j 
249 
250 






























































ET AT SUN IS 














ROY. UN I 
ETATSUNIS 
282821 MONDE 










AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
282825 MONDE 





















5 I I 
224 
89 


























5 I I 
36 
27 












































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
54 














































7 I 7 
342 
I 4 I 
201 













I I 7 
22 
21 
I I 5 




7 I 0 
465 
21 

























































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengl en ~ei:OOOK lg - Quantll:eutschland I 







































































































I 8 B I 
8 3 
12 























2 I 9 8 

































































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T ~--1'- o.~F~""'m·l TOC Origme 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 







ETATSUN I 5 
2828)1 MONDE I 6 11 
c E E 2 
EXTRA CEE 14 11 
CEE ASSOC 2 
TRS GATT I 4 11 
CLASSE I 14 11 
AELE 11 10 
AUToCL•I ) I 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROY·UNI 11 10 
SUI SSE 
ETATSUN I 5 
282835 MONDE 












2828.41 MONDE 2164 960 259 197 148 1631 822 172 122 515 
c E E 12 11 9 
EXTRA CEE 2 I 53 960 256 197 140 I 6 I 9 822 170 122 50 5 
CEE AS 50 C 12 3 9 11 2 9 
TRS GATT 2 I 53 960 2S6 197 140 I 6 I 9 822 170 I 22 SOS 
CLASSE I 21Sl 960 2 56 197 740 1 6 r 9 822 170 I 22 SOS 
A El E 705 6 7 2S6 170 212 4 9 I 46 170 I 0 4 I 7 I 
AUT·CL·I 1448 89) 2 7 528 I I 2 7 776 18 333 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAY 5 8 AS 
ALLEM FED 
ROYoUNI 705 67 256 I 7 0 2 I 2 491 46 170 104 I 7 I 
ETATSUNIS 27 27 I 8 18 
CANADA I 4 2 I 89) 528 I I 0 9 776 33) 
282845 MONOE I I 56 J3 I I 2 2 798 26 772 
c E E 21 8 I) 24 I 0 14 
EXTRA CEE I I J 5 2 5 I I 0 9 774 16 758 
CEE ASS 0 C 2 I 8 13 2 4 10 14 
TRS GATT I I 3 5 2S I I 0 9 7 7 4 16 758 
CLASSE I I I 3 5 2S I 1 0 9 714 16 7 58 
AE LE )44 2 5 318 273 16 257 
AUToCL·I 792 792 500 soo 
FRANCE 15 
BELG•LUX· 4 
PAYS 8AS I 
ALLEM FED I 5 
ROVoUNI 344 25 318 2 73 16 257 
ETATSUNIS 
CANADA 791 791 500 500 
282850 MONDE 707 14 609 73 10 312 2 6 9 3 s 
c E E 12S I I 2 3 44 41 I 
EXTRA CEE 58 3 I 4 4 9 7 71 265 2 2 7 33 
CEE ASSOC 130 I I 7 3 4S 42 I 
TRS GATT s 7 8 I 4 492 71 264 226 33 
CLASSE I S83 I 4 4 9 7 71 265 227 33 
AE LE 2 2 
AUToCL•l S81 14 49S 71 265 227 33 
FRANCE I 
PAYS 8 AS 3 
ALLEM FED 122 I I 2 43 41 
ROYoUNI 2 2 
GRECE 5 5 
UN suo AF 8 4 4 
ETATSUN I 5 S66 I 4 489 62 260 2 2 6 ,. 
282860 MONOE 440 I 3 7 18 3 7 180 68 2 I 4 41 IO 64 91 
c E E 309 133 18 36 109 I) 89 39 IO 30 2 
EXTRA CEE I 3 I 4 I 7 I 55 123 I )3 89 251 CEE ASSOC 309 133 18 36 109 I 3 89 39 10 30 2 
252 























UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
282871 MONDE 












UN SUO AF 
ETATSUNIS 
282879 MONOE 


























UN SUO AF 
ETATSUN IS 
282e83 MONOE 








BELG •LUX • 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
















I I 4 
I 7 






























































































































































































3 I 2 
247 
3 I 2 















































































































4 I 0 
52 
4 I 0 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 
Belg. I loeutschlandl 
France Lux. Nederland I (BR) J 
3 
J6 
I 04 I 
30 
I 0 I I 
30 
I 0 I I 
I 0 I I 


























































































2 I 7 
4 
2 I 3 
4 





























































































ETATSUN I 5 
282891 MONOE 






























IT A L I E 
ROY•UNI 
SUISSE 
AUTR I CHE 
POLOGNE 
ETATSUN I 5 
CANADA 
CHIN CONT 
28291 I MONOE 
































































































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 































2 I 8 
27 

















I 5 I 
128 












































































































































I I 2 















I I 2 
27 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 

















































































































































OSC E -SA E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
282913 CL.ir.SSE I I 9 I 0 4J 39 
AELE 8 6 15 14 
AUToCL•I 12 27 25 
CLASSE 3 19 96 53 31 
EURoEST I 6 81 48 21 




ALLEM FEO 133 23 69 4 I 429 I 0 I 238 90 
ITALIE 
ROYoUNI 15 I 4 
SUISSE 
ESPAGNE 25 25 
ALL·M·EST 12 12 
TCHECOSL I 3 68 48 8 
ETATSUN I 5 8 2 
CH IN CONT 3 14 
282915 MONOE 40 17 I 5 144 27 90 26 
c E E 18 10 I 75 23 50 
EXTRA CEE 21 7 13 68 3 4 0 24 
CEE ASSOC 18 10 I 7 5 21 so 2 
TRS GATT 2 0 7 13 66 I 4 0 24 
AUT• TIERS 2 
CLASSE I 13 I 3 25 24 
AELE 3 3 6 5 
AUToCL•I 11 11 18 18 
CLASSE 3 8 4 3 40 
EUR•EST 7 4 2 40 
AUToCL•l 
BELG •LUX • 
ALL EM FED 25 2 3 
ITALIE 10 I 0 50 50 
ROYoUNI 3 6 
ALL•M•EST I 
TCHECOSL 40 40 
ETATSUN IS I' 11 18 18 
CHIN CONT 
282919 MONOE 270 107 91 12 4 2 18 4 8 3 196 179 40 34 34 
c E E 194 97 67 10 14 4 2 6 194 I 4 6 35 2 0 11 
EXTRA CEE 74 9 25 I 36 3 54 2 32 4 13 3 
CEE ASSOC 194 97 67 I 0 6 14 426 194 146 
" 
20 31 
TRS GATT 73 9 25 36 3 51 2 32 I 13 3 
AUTo TIERS I 3 
CLASSE I 68 20 36 32 16 13 
AELE 2 0 9 20 12 7 
AUToCLol 4 7 13 27 10 4 
CLASSE 3 6 4 2 2 16 
EURofST 6 21 16 
AUT•CL•J I 
FRANCE 14 13 17 16 
BELG • LUX • 3 I 
PAYS 8 A 5 14 14 2 
ALLEM FED I 5 I 79 4 8 10 14 377 190 I 2 2 35 3 0 
I TAL I E 12 I 6 26 6 20 




TCHECOSL 4 19 16 
ETATSUNIS 47 13 2 7 10 
CH IN C 0 N T 
282931 MONOE 296 123 I 57 I 6 4084 1726 2 2 0 5 I 53 
c E E 129 66 55 1585 837 670 78 
EXTRA C E E 168 57 103 2497 888 1534 75 
CEE AS 50 C 130 6 7 55 1597 849 670 78 
TRS GATT I 3 8 54 7 6 2056 846 I I 4 4 66 
AUToTIERS 3 0 2 27 4 2 8 29 390 9 
CLASSE I 9 8 53 37 1460 826 559 75 
AELE 38 37 562 559 3 
AUT • CL • I 61 53 898 8 2 6 7 2 
CLASSE 2 I I 12 12 
AUToAOM I 12 12 
CLASSE 3 6 9 66 1024 4 9 975 
EUR·EST 69 66 1024 H 975 
FRANCE 
BELG •LUX • 2 17 8 
PAYS BA S 125 64 55 1558 828 670 60 
ALL EM FED I 6 6 
I TAL I E 
ROYoUNI 
DANE"1ARK 29 29 
AUTRICHE 33 33 514 5 I 4 
PORTUGAL I I IS I 5 
ESPAGNE 57 53 886 826 60 
YOUGOSLAV I 9 9 
POLOGNE 9 I 48 I 48 
TCHECOSL 40 39 605 20 585 
HONGRIE 20 18 271 29 242 
• • ALGER I E I 12 12 
ETATSUNIS 3 J 
254 2829)5 MONOE 






































2830 I I MONOE 












BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FEO 
IT A L I E 
RQY.UNI 
SUI SSE 












































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 






















































































I I 6 
14 


















































































4 2 I I 
20 
8 9 4 
I I 5 
40 



































I 3 J6 
399 I 
945 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 






















































I 4 2 2 
6 I 0 
45 














2 3 I I 
2164 
146 





































I I 6 








I I 4 7 
J 0 7 
7 0 
40 
I 3 I 
3 
240 
I I 0 
!30 








I I 5 
9 I 57 






























































I 3 2 
132 
155 
4 3 7 
17 






























283015 M ONCE 



































I TAL lE 
Q 0 Y • U "'l I 
SU!SSE 
ALL .t-4, EST 
ETATSUNIS 
283017 MONDE 




















































I I 9 
I 
















4 4 0 
220 



















I 2 4 5 
8 0 4 
4 3 9 
804 
4 0 7 
3 0 
399 








































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
































I 8 I 
25 































































































I I 3 
187 







































I I 2 
412 









































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
































I 4 I 
201 
2 I I 













































I 0 a 







































I 3 I 
12 
I J I 
I 3 I 
I 3 I 












































































Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d jDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tail a 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
2e30 19 PtJLOGNE 24 2 4 120 I ?0 
TCHECOSL 9 4 45 20 25 
ETATSUNIS 203 32 47 13 I I 0 145 31 87 I 2 6 
CANADA I 
PANAMA RE 
CHIN CONT 20 17 
JAPON I 
NON SPEC 
2e30)I MONDf 1202 147 21 109 129 796 2466 HO 51 247 284 1544 
c E E 941 147 62 I 729 re90 HO 11 140 1396 
EXTRA CEE 260 re 41 128 67 575 40 107 2"0 I 48 
CEE A 55 0 C 941 147 2 62 I 729 1890 HO 11 140 3 I 3 9 6 
T R 5 GATT 260 I 8 4 7 128 67 575 4 0 107 2 8 0 14e 
CLA55E I 260 re 41 128 6 7 575 40 107 ?'0 148 
HLE 260 18 4 7 128 67 575 40 107 280 148 
AUToCLol 
FRAt.~CE 287 3 8 249 540 80 460 
BELG •LUX • 301 40 I 9 242 624 80 49 4 9 5 
PAYS BA5 2 16 ro 3 
ALL EM FED 348 107 2J 5 709 260 I 10 4JB 
ROYoUNI 
OANEMARK I 2 
5UI55E 259 18 4 6 12e 67 572 40 104 2 8 0 148 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
283039 MONOE 3 2 ro 14 J6 12 
c E E 2 8 ro ro 34 10 
EXTRA C E E 3 3 2 2 
CEE ASSOC 28 10 ro J4 10 
TR5 GATT 3 3 2 2 
CLASSE I 3 2 2 
HLE 
AUT • CL • I 
FRANCE ro ro 10 10 
PAYS BA5 4 




2 8 3 I I 0 MONOF 4 2 2 144 126 149 862 2 6 6 2 56 339 
c E E 4 0 I 137 126 138 8J5 257 256 3 2 2 
EXTRA CEE 21 7 12 26 9 17 
CEE A 55 0 C 401 I 3 7 126 138 e35 2 57 256 322 
TRS GATT 21 7 12 26 9 I 7 
CLASSE I 20 11 26 I 7 
AELE 18 11 2 6 17 
AUT • CL • 1 2 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 4 4 4 3 158 14Y 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ALLEM FED 355 136 124 9 5 667 241 254 I 72 
SUISSE 18 7 11 26 I 7 
ETATSUNIS 2 
HALAISIE 
2A3131 MONOE 269 30 13 224 1567 918 I 37 509 
c E E 250 2 9 13 207 1538 916 137 4 8 3 
EXTRA CEE 17 17 28 2 25 
CEE AS 50 C 250 2 9 13 207 I SJB 916 I 37 483 
TR5 GATT 17 17 26 25 
AUTo TIERS 2 
CLASSE I I 7 17 26 2> 






FRANCE 99 2 6 64 J J 7 3 859 90 224 
BELG•LUX• 3 46 46 
PAY 5 BAS 3 57 57 
ALLEM FED 143 142 261 2' 9 
SUJSSE 17 I 7 2 5 25 
POLOGNE 2 
ETATSUN J S I 
MALAJSIE 
283139 MONOE 74 11 56 7 2 I 77 95 549 
c E E 4 5 36 310 7 5 2R 207 
EXTRA CE< 29 21 410 2 66 342 
CEE ASSOC 4 5 J6 310 75 28 2 0 7 
T R 5 GATT 29 21 4 I 0 66 342 
CLASSE I 2 9 21 4 I 0 66 342 
AELE 25 IB • 0 5 66 339 
AUToCL·I 3 2 5 
FRANCE 33 33 147 147 
BELG • LUX • 9 3 148 75 19 54 257 
OSCE -5 A EG 
Jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
TDC Or1gme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
GzT N d 1 d I Deutschland I I N d 1 d I Deutschland I Ursprung France e er an (BR) ltalta France e er an (BR) I tal ~a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux 
283139 PAYS BA5 I 
ALL El<' FED 2 9 
ROY·UNI 5 I 59 30 ?9 
OAN(MARK 20 I 7 346 36 310 
5UISSE 
ETATSUN IS 
2 8 3 2 I I M ONCE 1800 53 7 183 1057 23 11 2 1 6 3386 l 0 9 4 6590 I 46 
c E E 995 309 109 572 5 6461 2102 700 3640 I > 
EXTRA CEE 786 227 56 •ss 18 4628 I 2 8 4 268 29"0 126 
CEE ASSOC 995 309 109 572 5 6.461 2102 7 0 0 3640 19 
TR5 GATT 6 8 4 1~5 42 4 8 4 3994 841 199 2946 
AUT.TtE~S 102 73 13 16 633 443 69 3 ll<l 
CLASSE I 638 I 4 I 3 5 4 59 3 3696 754 149 2785 • AELE 622 I 4 I 3 5 444 2 3595 754 149 2 5 q ~ 7 
AUT•CL•I 15 14 I 100 100 
CLASSE 3 ISO 87 2 I 26 16 930 529 I I 9 1<4 I I 8 
EUR·EST I 4 7 8 4 2 I 26 I 6 915 515 I I 9 163 I I 8 
AUT•CL•J 2 2 15 14 I 
DIVERS 19 19 I 2 5 I 25 
FRANCE 934 290 105 536 6 I 0 3 2 0 0 2 68 4 3405 12 
PAYS BA5 9 7 2 51 36 15 
ALLEI'I FED I 7 13 86 6 3 16 
ITALIE 34 34 220 220 
ROY•UNI 
NORVEGE 13 13 90 90 
SUEDE 228 88 32 106 1036 409 140 480 
SUISSE 369 52 3 3 I 4 2409 34 ~ 9 2055 
AUTR 1 CHE 11 11 60 60 
ALLoMo(ST 100 71 13 16 6 I 5 4 2 8 69 I I 8 
POLOGNE 2 
TCHECOSL 48 14 2 6 297 •• so I < I ETATSUNIS I 
CANADA 14 14 100 100 
CH IN C 0 N T 2 15 14 I 
SECRET 19 19 125 125 
283215 HONOE 6 I 6 I 176 I 7 6 
c E f 9 25 >5 
EXTRA CEE 53 53 I 5 I I 5 I 
CEE A 55 0 C 9 9 2 5 ?5 
TR5 GATT 53 53 I 5 I I 5 I 
CLASSE I 53 53 I 5 I I 5 I 
AELE 53 53 I 5 I I 5 I 
FRANCE 25 25 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
SUISSE 53 53 I 5 I I 5 I 
283219 MONOE 17 15 I 08 96 11 
c E E 61 50 11 
EXTRA CEE 8 46 45 
CEE ASSOC 8 61 50 11 
TRS GATT • 46 4 5 CLASSE I 8 46 45 





ALLE,.. FED 61 50 11 
ROY•UNI I 
OANE"'ARK 
SUI SSE 4 5 4 5 
TCHECOSL 
ETATSUNI 5 
283231 M ON DE 2 9 2 6 179 176 
c E E 6 22 21 
EXTRA C E E 23 21 157 155 
CEE ASSOC 6 5 22 21 
TRS GATT 3 I 2 
AUT·TIERS 20 2 0 I 54 154 
CLASSE I 3 2 
AELE 2 2 
AUT·CL·l I I 
CLASSE 3 2 0 20 154 154 
EUR • EST 20 20 154 154 
FRANCE 17 16 
ALLE,.. no 5 5 
SUISSE 2 2 
ALL•M·EST 2 0 20 154 154 
ETATSUNIS I I 
283233 MONOE 40 21 19 I 9 7 65 I 32 
c E E 4 4 I 5 15 
EXTRA CEE 37 21 16 I 8 I <5 I I 6 
C E E ASSOC 4 4 15 15 
TRS GATT 22 21 I 65 65 
AUT•TIERS 15 15 I I 6 I I 6 
CLASSE I 22 21 65 65 
258 AELE 2 I 2 I 65 65 AUT • CL· I I 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tail a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
283233 ~LASSE 3 IS 15 I I 6 I I 6 
EUR•EST IS 15 I I 6 I I 6 
FRANCE 12 12 
ALLEM FED 3 3 
SUISSE 21 2 I 65 65 
ALLdloEST 15 I 5 I I 6 I I 6 
ETATSUNIS I I 
283235 HONOE 53 24 23 164 76 73 13 
c E f I 3 3 
EXTRA CEE 51 24 23 I 6 I 76 73 10 
CEE ASSOC I 3 3 
TRS GATT so 24 23 158 76 73 
AUToT/ERS I 2 
CLASSE I 50 24 2 3 158 76 73 
AE LE 50 24 23 158 76 73 




SUEDE 2 7 
SUISSE 4 7 24 22 I 5 I 7 6 73 
ALL·M·EST I 2 
283239 MONDE 2 D 16 4 5 45 
c E E 4 3 
EXTRA CEE 15 13 42 4 2 
CEE ASSOC 4 3 2 2 
TRS GATT I S I 3 42 42 
CLASSE I I 5 I 3 4 2 42 






SUISSE 14 13 42 4 2 
ETATSUN I 5 I 
283300 MONOE 438 I 5 283 75 54 11 602 413 I I 2 57 12 
c E E 353 14 268 21 45 470 39 3 17 4 8 
EXTRA CEE B6 2 IS 54 9 132 20 95 9 
CEE ASSOC 353 14 268 2 I 45 470 393 I 7 48 
TRS GATT 6 9 2 15 40 6 104 19 70 7 
AUToT/ERS 16 I 4 2 6 24 
CLASSE I 72 15 43 Ill 19 17 
AELE 9 I 10 2 
AUToCL•I ,, 14 41 100 19 7 5 
CLASSE 3 13 11 19 17 
EUR·EST 13 11 19 17 
FRANCE 258 2 52 38 3 376 
BELG•LUXo 
PAYS SAS 6 0 44 2 58 4 46 






u R s s 7 5 
ALL·M·EST 8 12 I 2 
ETATSUNIS 57 13 38 91 19 68 
283410 HONOE 135 81 37 17 38 21 13 
c E E I I 4 76 26 12 33 20 
EXTRA CEE 19 5 10 4 5 I 
CEE ASSOC I I 4 7 6 26 12 33 20 
TRS GATT I 6 5 7 3 I 
AUToT!ERS 3 
CLASSE I 16 
AELE 11 
AUT•CL•I 5 
CLASSE 3 3 
EUR•EST 3 
FRANCE 3 
BELG•LUXo 15 I 12 
PAYS BAS 20 17 8 7 
ALL EM FED 76 58 11 15 12 








c E E 3 
EXTRA CEE I 
CEE ASSOC 3 
































U R 5 5 
All•M•EST 
ETATSUNIS 
2B35 I I MQNQE 
C E f 
EXTRA CEE 
CEE .6550C 
T Q 5 GATT 
CLAC)SE I 
AELE 




I TAL !E 
ETATS•JNIS 
283515 MQNOF 
C E f 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
















C E 1: 
EXTQA CEE 
CEE ASSOC 











BELG • LUX • 
PA'I'S BAS 
ALLEM FED 






























I 3 4 

























































Werte - 1000 $ - Valeurs 














I I 8 
I I 7 
I I 7 




































































3 35 2 












56 8 0 
I 3 4 3 
5680 
I 8 4 




I I 57 
43 2 
723 
I I 7 9 
577 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 





























































2 0 0 
200 
2 0 0 
200 























































































BELO • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 


















BELG •LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 








ETATSUN I 5 
CHIN CONT 
28381 I HONOE 

























I I 0 








I I 0 
2 
I 2 4 4 
I I 53 
92 








































3 I 0 
3 I 0 




2 I 9 
219 
2 I 9 
Tab. I 
Wl •::1;. 1000 I$ - Valeu l:eutschland I 



























































































































































4 I 2 
I 7 








I I 6 0 






















6 33 6 5 
52214 







2 5 31 
2531 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Men1gen ~~:~ Kl g - Quantil:eutschland I 






















































2 I 7 4 6 
2 I 733 
I 2 






















I 3 I 
148 
I 4 I 
7 
I 4 I 













I I 9 0 
10640 
I I 9 0 
I I 9 0 














I 4 I 
565 













































I I 4 7 2 
4890 











































BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 









ME X I QUE 
28J81J MONDE 

















I TAL I E 
ROYoUNI 
SUI SSE 





































































I 0 J I 
59 
















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 


































































7 I 6 
120 


























































































































6 7 I I 
52 
)58 


























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I :~:: I Nederland 'Deu~~~~landl ltalia 





















































I 8 19 
273 
I 8 I 9 
I I 6 
156 
I I 6 

























































I 4 I 4 I 
2939 











































































2 I I 8 









I I 9 
15 













































ETATSUN I 5 
CHIN CONT 
283817 MONDE 



























I TAL I E 
ROY•UNI 
283819 MONOE 































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 

































































































































11 0 I 9 
!656 





























I 8 I 3 
!637 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 

































I 2 I 
366 
I 2 I 











I 9 I 
IS 

















8 I 0 0 
7873 
226 
7 8 7J 




9 7 2 
3290 






I I 9 3 
75 
I I 6 8 



































2 3 6 
















































































ETATSUN I 5 
CHIN CONT 
283835 MONDE 




















































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





































































































































I 4 I 
26 
I 4 I 
I 4 I 
I 4 I 
17 
I 4 I 
626 
4 4 9 
I 7 5 
449 
I 7 5 
175 
I 6 I 
11 
237 
2 I 0 
I 6 I 
11 


















I I 0 




27 I 48 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 




































































































































I I 5 
15 
549 








2 J s 
10 
2 J s 
4 6 0 
355 
lOS 
J 5 s 
60 
45 





I S I 
10 
I 4 I 
10 
I 4 I 
I 4 I 
I 4 I 















I 9 I 0 







OSC E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlgine CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE ~ Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) ltalla 
Schliissel EWG Lux. EWG 
283931 c E E A 9 A8 I 8 3 7 831 6 
EXTRA CEE 1209 3 0 662 5 I 7 2 6 3 I 0 6 A 3 I 3 I 9 2 12475 
CEE ASS 0 C •• • 8 I 837 831 6 TRS GATT I I 7 9 662 5 I 7 2 56 6 7 I 3 I 9 2 12475 
AUT oT I E~S 10 30 643 643 
CLASSE 2 I I 7 9 662 517 25667 I 3 I 9 2 12475 
T I ER S CL2 I I 7 9 662 5 I 7 2 56 6 7 I 3 I 9 2 12475 
CLASSE 3 30 30 643 643 
EUR·EST 30 30 643 6. 3 
FRANCE 
PAYS BA S 3 46 46 
ALL~ M FED • 6 • 5 791 7 8 5 
All•M•EST A • 85 8 5 BULGAR I E 2 5 2 5 558 558 
CH I l I I I 7 9 662 5 I 7 25667 I 3 I 9 2 12475 
283932 MONI!IE 133 129 2587 2550 3 7 
c E E 132 129 2568 2548 20 
EXTRA CEE I 19 2 17 
CEE ASSOC 132 129 2568 25-ttS 20 
TRS GATT I 19 2 17 
CLASSE I 19 17 
AE LE 19 17 
FRANCE 20 20 
BELG•LUX• 34 34 
ALLEM FED 127 127 2513 2513 
AUTRICHE 19 I 7 
283933 MONDE 671 2 7 7 2 I 6 92 86 5723 2315 1871 768 769 
c E E • 2 3 227 178 15 3550 1886 1544 20 lOO 
EXTRA CEE 250 50 39 89 72 2173 • 2 9 327 748 669 
CEE ASS 0 C 42 3 227 178 3 15 3550 1886 1544 20 lOO 
TRS GATT 36 5 2 29 282 39 15 228 
AUT· TIERS 2 I 3 45 37 60 71 1890 389 312 520 6 6 9 
CLASSE I 2 I I I 3 
AE LE 2 I 
AUT·CL·I 
CLASSE 3 247 • 9 3 9 88 71 2168 427 3 2 7 7. 5 6 6 9 
EUR•EST 2A7 A9 39 88 71 :2168 427 3 2 7 7A5 669 
FRANCE 20 20 
PAYS 8 A 5 A • 17 17 




ALL•M·EST 149 AI 37 71 1339 358 312 669 
POLOGNE 64 A 60 551 31 520 
TCHECOSL 3 A 2 8 278 38 15 225 
ETATSUNIS 
283935 MONDE 86 23 47 163 10 54 Q 3 
c E E 30 16 84 10 A 0 31 
EXTRA CEE 57 8 • 2 78 lA 62 
CEE A 5 S 0 C 3 0 16 5 84 10 40 31 
TRS GATT 56 7 A 2 75 11 62 
AUT• TIERS 2 2 
CLASSE I 56 A 2 75 11 62 
AELE 53 A 0 75 I I 62 
AUT·Clol 3 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 31 31 
BELG•LUX• 5 
PAYS 8 AS 3 
ALLEM FED 11 15 • 3 3 7 
ROY•UNI 53 7 A 0 75 I I 62 
u R s s 2 2 
ETATSUNIS 
AUSTRAL lE 
283936 MONOE I 7 16 33 33 
c E E I 
EXTRA CEE 16 16 3 3 33 
CEE ASSOC I 
TRS GATT 16 16 33 33 
CLASSE I 16 16 33 33 
AELE 16 I 6 33 33 
AUT • CL • I 
ALLEM FED 
ROY•UNI 16 16 33 33 
ETATSUNIS 
283937 MONDE 







AUT•CL• I 265 
FRANCE 
266 



























BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 









AUSTRAL I E 
284010 MONOE 














28403 I MONOE 


















































































I I 4 
213 
I I 4 










" 57 0 
9854 







































8 I I 
B2 










Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





I 0 I 
2 








































































I I 7 
72 









































































































2 2 7 
104 
22 





















































6 I 4 













EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 











































I 7 8 
165 
13 









9 8 I q 
866~ 
I I 50 
8668 
8 2 3 
327 
719 









































4 0 8 
JBO 
2 53 3 5 
























































































8 2 4 
1681 







Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme CEE 
I France l ~~!: I Nederland I Deu(~~land I Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia ltalla Schlussel EWG Lux. EWG 
284039 TCHECOSL 10 127 102 15 I 0 
HONGRIE I I 0 10 
EGYPTE 
UN suo AF 
ETATSUN IS I I 53 49 82 63 564 395 1!448 245 392 I 54 2176 I 4 8 I 
PANAMA RE 3 3 10 10 
ISRAEL 6 80 80 
IN DE I I 
CH IN CONT 11 11 I 37 137 
JAPON 2 2 
PORTS fRC 
2 8 4 I I I HONDE 








2 8 4 I I 9 HONOE 






AUTo CL• I 




2 8 4 I J I MONDE 25 25 
c E E 25 25 
EXTRA CEE 




FRANCE 25 25 
ALLEM fED 
ROYoUNI 
284139 MONOE 22 14 45 3} 
c E E 15 14 14 4 
EXTRA CEE 7 31 29 
CEE A 55 0 C I 5 14 14 4 
TRS GATT 7 31 29 
CLASS£ I 7 31 29 
AE LE 7 31 2 9 
AUToCL•I I 
FRANCE 6 
BELG •LUX • I 
PAYS SAS 11 11 I 
ALLEP-1 fED 3 } 5 
ROYoUNI 31 29 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
2 8 4 2 I I MONO£ 71 I B 50 2038 251 1702 70 I 2 
c E E 46 I 6 2 9 I 59 I 221 I 3 6 7 
EXTRA CEE Jl 2 21 4A5 29 3}4 70 12 
CEE ASSOC 46 16 29 I 59 I 221 1367 
TRS GATT 25 I 2 I 34 5 3 2 4 12 
AUToTIERS 7 I 99 19 10 70 
CLASS£ I 21 I 7 295 9 214 I l 
AELE 20 I 7 286 274 12 
AUToCLol I 9 
CLASS£ } 10 149 19 60 70 
EUR·EST 10 149 I 9 60 70 
FRANCE I 9 18 
BELG•LUX• 2 
PAYS BAS 5 
ALLEM fED 42 13 28 1535 168 1364 
I TAL I E 2 2 28 28 
ROYoUNI } IJ I 12 
NORVEGE 17 I 7 272 272 
ESPAGNE 4 
POLOGNE 99 I 9 IO 70 
TCHECOSL 50 so 
ETATSUN I 5 5 
JAPOIQ 
2_84212 MONO£ 5004 2160 404 2297 142 1227411 50371 9886 60568 I 9 I 7 
c E E 368 6 2055 395 1225 10 88641 47782 9778 30993 88 
EXTRA CEE 1317 104 9 1072 132 J 4 I 0 I 258.13 108 29575 1821:1 267 CEE ASSOC J6 86 20~5 395 1225 10 88641 47782 9778 30993 88 
268 
OSCE -SA EG 




























28421 J MONOE 















I TAL lE 
ROYoUNI 
NORVEGE 





J A P 0 N 
2842\q MONDE 





















MOZAMB I QU 
ETATSUNIS 
284216 MONDE 




























I I 3 8 



































I 4 I 
21 
282 
I I 2 
I 7 I 


















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
























































2 I 6 
I 6 7 
2 I 3 
3 












































































































3 I 57 8 
2 6 53 
971 
168\ 





4 7 2 2 
15 
352 
6 I 8 
sso 
7 3 I I 
459 
2 3 2 58 
4\8 
I I 3 I 
"8 3 s 












































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
749 
\839 







4 6 5 I 
I 5 










4 7 J 














2 4 6 
132 
I I 4 
I 3 2 
I I 0 
3 
I I 0 
I I 0 
I I 9 
2 


























I 2 9 4 













2 8 5 
243 
































































2 7 6 
550 
1001 
7 8 4 







I 1 I 
I 6 
2 8 3 
















4 57 2 
2 9 9 ~ 




















































28431 I MONOE 














































I I A A 
I 9 I 5 
AA3 
1 0 0 
AA2 
261 

















2 0 3 
348 
3 




















































I 7 I 
16 


















Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 
86 
















































































































































1 3 I I 












2 I I 8 
I 6 I 


















































I 3 8 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandJ 












































I 0 8 2 
I 2 4 





2 0 9 
2 56 
3 















I I 0 2 6 
I I 5 
12811 







2 I I 7 





















































































6 0 l 
321 
6 0 l 
6 0 l 





























AUT. T J E W c; 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL • I 
CLA'l')f 3 





I TAL If: 
ROY'·UNI 
StJI';'lf 




BULGAR I 1.:. 
lTATSUNIS 
2114430 MONO[ 

















































2~4~ I I MONDE 







.• LLEM FED 

































































































Werte - 1000$ - Valeurs 






































































































• I 8 
11 



















































































I 3 7 I 
18 
185 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
959 
140 
2 I 9 
740 
102 
I I 6 
102 
102 
I I 6 
I I 6 








I 4 I 
6)0 
I 4 I 















































32 I I 
4487 
5 































































I I 0 
I I 0 




















































I I 08 
I I Qfj 
I I 08 
I I 01:1 
I I 0 8 
I I 0 8 





















































ET AT SUN IS 
JAPON 
284630 I!IONOE 



















2 B 4 7 I 0 M 0 N De 














































I I I 5 
170 





























































Werte - 1000$ - Vaieurs 






































































































































































2 8 I 9 
29B 
I 0 I 
196 































I 9 I 
2 I 3 
I 9 I 
2 I 3 
2 I J 
195 
I B 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng,en ~~:~ Kl g - Quantit ,:eutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 










2 I 0 
88 
2 I 0 
2 I 0 






























J 2 I J 
21 
J I 9 I 
21 
J I 9 I 
3 I 9 I 
J I 9 I 
I 2 
J I 9 I 






































































I I 56 2 
4 
I I 55 B 
4 
I I 55 B 
I I 55 B 
I I 55 B 
I I 55 B 




























I I 08 
I I 0 B 
I I 0 B 
I I OB 
I I OB 
























































































BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLE"' FED 






Ull/ SUO AF 
ETATSUNIS 
2847)0 MONDf 
















5 U I 5 ') E 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 







































































I 4 I 
71 
335 












4 6 7 

























7 4 5 
249 
745 



























Werte ~ 1000$ - Valeurs 
I 



































I I 9 
53 


































4 8 5 






































































































I 4 2 
I 2 I 
21 
4 















I 9 5 
18 
7 8 2 
367 
412 
3 6 7 
4 I I 
I 





I I 5 
55 








2 I 8 ~ 
6 4 4 8 





I 4 2 
142 








2 4 2 
2 I 2 5 
1022 
I I 0 I 
1022 












2 9 4 
I 
I I 7 
4 4 7 
2D 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

















































































3 7 D 
I 






































































2 0 5 

























































3 I I 










jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ong1ne 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
284740 PAYS BA S 
ALL EM FED 412 4 4 34 320 14 2 I 3 25 17 143 28 
ITALIE 
ROYoUNI 30 13 14 20 
AUTRICHE I 
TCHECOSL 5 5 30 30 
ETATSUN IS 14 10 6 5 
284750 MONDE 55 28 24 48 3 9 
c E F 18 15 31 30 
EXTRA CEE 3 7 28 17 9 
CEE ASSOC 18 15 31 3 0 
TRS GATT 37 28 9 17 9 
CLASSE I 37 28 9 17 
AELE 3 3 7 
AUToCL•I 3 4 2 8 10 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEt-4 FEO 14 14 28 28 
ITALIE 3 
ROY·UNI 7 
ETATSUNlS 3 4 2 8 10 
284790 MONDE 426 120 43 56 175 32 370 49 52 53 I '3 '3 
c E E 270 90 3 2 2 3 105 20 222 30 39 IS oa 40 
EXTRA CEE 157 31 11 33 70 I 2 14S 19 12 37 's 12 
CEE ASSOC 270 9D '2 23 105 20 222 30 39 IS 98 '0 
TRS GATT IS7 Jl 11 33 70 I 2 I 4 5 19 12 37 '5 I 2 
CLASSE I IS7 31 11 33 7 0 I 2 I 4 S 19 12 37 65 I 2 
AELE 7 5 10 7 32 2 2 91 6 8 36 32 9 
A lJ T • CL. I 84 2 I 2 48 s 2 12 33 
FRANCE 34 24 H 27 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 82 I 81 70 70 
ALLEM FED 152 88 25 21 18 I I 0 29 32 I 2 37 
I TALIE 
R 0 Y • UN I 74 10 32 21 91 36 32 
SUEDE 
SUIS"'E 
ETATSUNIS 84 21 4 8 52 12 33 
284810 MONDE s 4 4 2 10 39 34 
c E E 3 
EXTRA C E E 52 4 2 3S 30 
CEE ASS DC 2 3 3 
TRS GATT '2 42 35 30 
CLASSE I s 2 42 3S 30 
AELE ,, 41 6 I 
AUT·CL·I 7 29 29 
PAYS BAS 
ALLE~ FED 
ROYoUNI ,, 4 I 
NORVE"GE 
SUEDE 
ETATSUNIS 29 29 
284890 MONOE 231 I I 6 92 18 8 2 5 227 "I 64 
c E E I I 5 I I 0 I 3 227 220 7 
EXTRA CEE I I 6 6 91 15 59 4 6 530 s' 
C E E ASSOC I I S I I 0 I 3 227 220 7 
TRS GATT I I 6 6 9 I 15 594 6 "0 '6 
CLASSE I I I 6 6 91 15 594 530 56 
AELE 10 2 4 4 2 
AUT·CL•I lOS 98 11 S90 530 54 
FRANCE 78 78 I 8 I I 8 I 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS I 0 10 2 3 2 3 





ETATc;uNIS 105 8B 11 590 530 
" 
284910 MQNOE 70 16 21 2 5 
c E E 31 10 15 
EXTRA C E E 37 15 10 10 
CEE ASSOC 31 10 IS 
T R S GATT 37 15 10 10 
CLASSE I 37 15 10 10 
AELE 27 6 I 0 10 
AUT•CL•I 11 I 0 







SUISSE 14 10 
ETATSUNIS 11 10 273 
284919 MONDE 50 37 12 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE Bel g. CEE I Belg. I !Deutschlandl J N d 1 d lDeutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France Lux. Nederland (BR) ltalla 
Schliissel EWG Lux. EWG 
284919 c E E 29 22 6 
EXTRA CEE 23 IS 7 
CEE ASSOC 29 22 6 
TRS GATT 23 I 5 7 
CLASSE I 23 I 5 7 
AELE IS 11 7 
AUToCLol 5 
FRANCE 
PAYS SAS 4 4 
ALL EM FED 21 I 4 
ITALIE 4 4 
ROYoUNI IS 11 
SUISSE 
ET AT SUN I 5 
2S4930 MONOE I 3 














2S4951 MONOE I I 6 7 69 761 109 220 60 41 11 
c E E 565 65 371 124 26 IS 
EXTRA CEE 603 4 390 109 96 32 22 
CEE ASSOC 565 65 371 124 26 IS 
TRS GATT 136 3 IS IS 96 6 I 
AUT·TIERS 467 I 372 94 26 21 
CLASSE I 330 I I 7 109 96 16 6 
AELE 130 IS 10 96 s I 
AUT•CLol 200 100 98 I 0 5 
CLASSE 3 273 2 7 3 16 16 
EUR·EST 273 27J 16 16 
FRANCE 3 I 7 J6 2SI IS 14 
SELG•LUX• 2 2 
PAYS SAS 81 4 77 
ALLEM FED 156 2S 79 47 
!TAL lE • s ROYoUNI 107 2 96 
SUISSE 16 10 
AUTR 1 CHE 6 6 
YOUGOSLAV 195 100 94 10 
u R s s 273 27J 16 16 
ETATSUNIS 5 
284959 MONDE 3354 7J 142 2478 559 102 
c E E 2 4 01 33 I I 2 1748 So5 9 
EXTRA CEE 946 40 30 730 54 92 
CEE ASS 0 C 2 4 0 7 33 I I 2 1748 sos 9 
TRS GATT 946 40 30 7JO 54 92 
CLASSE I 946 40 30 7JO 54 92 
HLE 933 39 20 729 54 91 
AUToCL•I 13 I 2 
FRANCE 1269 761 sos 
BELG • LUX • I 
PAYS SAS 33 33 
ALLEM FED 6 I 3 5 74 525 
!TAL lE • 9 3 2S 3 462 
ROYoUNI SS7 s 19 72S 4 I 91 
SUISSE 48 31 2 I 3 
ETATSUN I 5 I 3 I I 
2 S 50 I I MONOE 
EXTRA CEE 




285015 MONGE SI 2 2 I 4 42 
c E E '. 16 EXTRA CEE 65 22 I 4 26 
CEE ASSOC I 6 16 
TRS GATT 65 22 I 4 26 
,t,UToTIERS 
CLASSE I 65 22 I 4 26 
AE LE 24 I 3 I 0 




OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites 




Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
285015 BELG•LUX• I J I J 
PAYS BAS 
ALL EM FED 2 
ROYoUNI 24 IJ 10 
SUIS5E 
u R s s 
ETATSUN IS JO 14 
CANADA 9 
285019 MQN[;)E 93 32 42 
c E E 41 JO 16 
EXTRA CEE 45 2 26 
CEE ASSOC 47 JO 16 
TRS GATT 45 2 26 
AUT-TIERS 
CLASSE I 45 26 
AELE 17 10 




BELG • LUX • 44 JO IJ 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2 
ROYoUNI I 7 I 0 
NORVEGE 
SUISSE 
u R s s 
ETATSUNIS 19 
CANADA 9 
285031 MONH I 4 5 I 9 I 4 164 195 I J6 42 
c E E 16 I 6 
EXTRA CEE 1435 914 164 195 IJ6 26 
CEE ASSOC 16 16 
TRS GATT 1435 914 164 195 IJ6 26 
AUT-TIERS 
CLASSE I I 435 9 I 4 164 195 IJ6 26 
AELE 11 I I 0 
AUToCL•I 1423 914 164 194 IJ5 I 6 
CLASSE J 
EUR·E5T 
FRANCE I I 
BELG •LUX • f) IJ 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2 2 
ROYoUNI 11 I 0 
SUISSE 
u R s s 
ETATSUN IS l.t.J4 9 I 4 164 194 IJ5 
CANADA 9 
285039 M ONCE 244 22 I I 2 64 4 2 
c E E I J I Ill 16 
EXTRA CEE I I 3 22 2 63 26 
CEE ASSOC I J I Ill 16 
TRS GATT I I J 22 2 63 26 
AUToTIERS 
CLASSE I I I J 22 63 26 
AELE JO 20 10 
AUToCL•I 82 2 I 43 16 
CLASSE J 
EUR· E'ST 
FRANCE I I 2 Ill 
BELG•LUX• I 7 I J 
PAYS BA S 
ALL EM FEO 
ROYoUNI JO 20 I 0 
5UISSE 
AUTR I CHE 
u R s s 
ETATSUN IS 7J 21 43 
CANADA 9 
285051 MONDE 42 4 2 
c E E 16 16 
EXTRA CEE 26 2 6 
CEE ASSOC 16 16 
TR5 GATT 26 26 
AUToTIERS 
CLASSE I 26 26 
AELE 10 10 
AUToCLol I 6 16 
CL AS SE J 
EURoEST 
FRANCE I I 
BELG •LUX • IJ I J 
PAYS BAS 
ALLEH FED 2 2 
ROYoUNI I 0 10 
SUI5SE 
u R 5 s 
ETATSUN IS 
CANADA 275 
285059 MONDE I I 0 J 498 6 I 37 465 42 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
285059 c E E I 3 I I 2 2 I 75 16 
EXTRA CEE 972 486 40 30 J90 26 
CEE A550C I 3 I 12 21 7 75 I 6 
TRS GATT 972 486 40 30 390 26 
AUToTIERS 
CLASSE I 972 486 40 30 390 26 
AELE 497 235 3 I 22 199 I 0 
AUToCL·I 476 251 I 9 I 16 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 67 20 41 I 
BELG•LUX• 17 13 
PAYS BAS 44 9 34 
ALL EM FED 3 I 2 
ROYoUNi 496 235 31 21 199 10 
SUEGE I I 
OANEMARK 
SUISSE 
u R s s 
HONORIE 
ETATSUN IS 288 190 76 
CANADA 187 61 I I 5 
285071 MONOE I 2 I 3 58 1058 53 4 2 
c E E I 6 16 
EXTRA CEE I I 9 7 58 1058 53 26 
CEE ASSOC 16 16 
TRS GATT I I 9 7 58 1058 53 26 
AUToTIERS 
CLASSE I I I 9 7 58 1058 53 26 
AELE 10 I 0 
AUToCLol I I 8 7 58 1058 53 16 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I I 
BELG ·LUX • 13 13 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2 2 
ROVoUNI I 0 ID 
5UISSE 
u R s s 
ETATSUN IS I I 7 8 58 1058 53 
CANADA 9 
·-· 285073 MONOE 41 42 
c E E 16 16 
EXTRA CEE 3 I 26 
CEE ASSOC 16 16 
TRS GATT 31 26 
AUT•TIERS 
CLASSE I 31 26 
AELE 10 I 0 
AUToCL·I 2 I 16 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I 3 13 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2 2 
ROYoUNI I 0 10 
SUISSE 
u R s s 
ETATSUNIS 12 
CANADA 9 
285075 MONOE 197 IS 92 47 42 
c E E 54 35 3 16 
EXTRA CEE 86 I 5 44 26 
CEE ASSOC 54 35 J I 6 
TRS GATT 86 I 5 44 26 
AUT .TIERS 
CLASSE I 86 IS 4 4 26 
AELE 4 0 JO 10 
AUT·Clol 46 IS 14 16 
CLASSE 3 
EUR·EST 
DIVERS s 7 57 
FRANCE 26 25 I 
BELG •LUX • 23 I 0 IJ 
PAYS BAS 
ALLEM FED 2 
ROYoUNI 40 30 10 
SUISSE 
u R s s 
ETATSUN IS 30 I 4 
CANADA I 6 
SECRET 57 57 
285079 MONDE 276 67 98 13 56 42 
c E E 91 •• I 0 I 16 EXTRA CEE 184 J 88 I 2 55 26 
CEE ASSOC 122 64 I 0 I 31 16 
TRS GATT 152 J 86 12 25 26 
276 AUT· TIERS 2 2 CLASSE I 142 76 I 2 25 26 
OS C E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongme CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IOeutschlandl 
CEE l Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG 
285079 AELE 27 6 2 I 0 
AUT.CL•I I I 7 70 23 I 6 
CLASSE 2 42 I 2 30 
EAHA 30 30 
TIERS CL2 I 2 I 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I 0 
BELG·LUX· 73 60 13 
PAYS BAS I 
ALL EM FED 
ITALIE 





u R s s 
·CONG LEO 30 30 
ETATSUNIS 106 69 23 
CANADA 9 
ISRAEL 10 10 
COREE suo 2 2 
285110 MONOE 691 687 11 11 
c E E 
EXTRA CEE 690 687 11 11 
CEE ASS 0 C 
TRS GATT 690 687 11 11 
AUT.TIERS 
CLASSE I 689 687 11 11 
A EL E 
AUT. CL-I 689 687 11 11 
CLII<;'iE 2 I 









ETATSUN IS 685 684 11 11 
CANADA 3 2 
ISRAEL I 
285190 HONOE 24 13 
c E E 4 
EXTRA CEE 20 I 3 
CEE ASSOC 4 
TRS GATT 20 13 
CLASSE I I 7 12 
AELE I I 
AUT.CL•I I 5 11 
CLASSE 2 3 I 
TIERS CL2 3 I 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS I 4 I 0 
CANADA I I 
ISRAEL 3 I 
285210 MONOE 496 I 4833 I 4 90 24 642 625 14 
c E E 22 I 14 2 
EXTRA CEE 4939 4832 88 I 9 639 625 13 
CEE ASSOC 4854 4833 I 4 2 5 627 625 
TRS GATT 107 88 I 9 I 4 I 3 
CLASSE I 107 88 I 9 I 4 I 3 
AELE so 44 6 6 6 
AUToCL•I 57 44 I J 7 
CLASSE 2 4832 4832 625 625 
EAMA 4832 4832 625 625 
F~ANCE 18 I 2 
BELG·LUX• I 
ALL EM FED 
ROVoUNI 45 .. 
AUTRICHE 5 
•GABON 42)8 4238 552 552 
• C 0 N G BRA 594 594 73 73 
ETATSUNI5 57 44 I 3 7 
CANADA 
285290 HONOE I 60 I 229 18 I 9 I I I 4 221 1694 636 930 I I 3 
c E E 125 2 I 4 I 3 55 4 I 42 15 I 6 
EXTRl CEE 1476 227 4 6 1059 180 1649 635 915 96 
CH ASS DC 125 2 I 4 13 55 4 I 4 2 I 5 I 6 
TRS GATT 1476 227 6 1059 180 1649 635 9 I 5 96 
CLASSE I 1063 43 6 830 180 321 11 2 I I 96 
AELE 778 7 6 695 66 209 3 170 33 
AUT.CL•I 283 35 135 I I 3 I I 0 7 4 I 62 277 CLASSE 2 4 I 3 184 229 1328 624 704 
278 


























































ET AT SUN IS 
CANADA 
285530 MONOE 








































I 8 I 
2 2" 
I I 4 4 
108B 






















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl 






































































































































50 I I 
5346 





















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 


































I 5 I 
275 
275 
I 5 I 








































































2 4 I I 
12 
I I .t 2 
I I 4 2 
I I 4 2 
I I 4 2 











































2 7 I 0 
IOBB 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T ;.,:--I- o-F-,~· I TDC Ongine 
I 
I ~ d 1 d I Deutschland I CEE Belg. CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalra France Lux. Nederland (BR) I tal ~a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
285610 H~•ts~H IHI ~45 B~ IB Bl ~~H UH 1442 336 I 6 2 I 840 18 506 194 !088 
TRS GATT I 7 4 I 745 332 127 537 6085 2687 I 4 4 I 3J6 I 6 2 I 
AUT. TIERS 
CLASSE I I 738 745 329 127 537 6076 2687 I 4)) 336 1620 
AELE 1248 428 2<9 126 445 4713 1779 1230 332 1372 
AUT.CL·I 489 317 80 I 91 1362 908 203 3 24" 
CLASSE 3 3 9 I 
EUR.F.ST 9 I 
DIVERS 1442 1442 4945 4945 
FQANCE 175 14 153 6 I 5 49 I 9 547 
BELGoLUX• 9 33 20 I 3 
PAYS BAS 13 13 50 50 
ALL EM FED 603 284 93 49 177 239.6 I 3 I I 381 I 6 I 541 
ITALIE 38 29 9 I 34 I I 0 24 
ROYoUNI 66 3 46 2 I 5 236 5 198 8 25 
NORVEGE 791 223 178 105 285 3081 989 957 272 863 
SUEDE I 0 5 4 I 32 I 5 I 5 2 
F!NLANDE 3 3 9 
OANEMARK I I 3 
SUI SSE 377 197 23 15 142 1354 768 .7 4 J7 475 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 2 2 2 
ESPAGNE 26 26 I 0 I I 0 I 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 3 3 9 8 I 
ETATSUN IS 354 2 I I 80 62 798 455 203 137 
CAPIIADA 106 106 452 4 52 
SECRET 1442 1442 4945 4945 
285630 MONOE' 36 34 
c E E 32 30 
EXTRA CEE 4 4 





ALLEM FED 23 22 
IT A l If 7 
ETATSUN I 5 
285650 MONOF 2695 45 2620 26 29797 500 15 28919 358 
c E E BA' 834 5 9635 I 0 I 5 9507 98 
EXTRA CEE I 8 5 I 44 1786 2 I 20161 490 I 9 4 I I 260 
CEE A550C 845 2 834 5 9635 10 I 5 9507 98 
TR5 GATT 687 36 650 I 8 I I 5 409 7706 
AUT.TIERS I I 6 3 7 I I 3 6 20 120.44 80 I I 7 0 5 259 
CLASSE I I 38 2 2 1359 2 I I 5 I I 8 19 14839 260 
4ELE 482 2 479 I 5819 18 5801 
AUToCL•I 900 880 20 9297 9038 259 
CLASSE 3 467 4 I 426 5042 470 4572 
EUR·EST 467 4 I 426 5042 470 4572 
AUToCL·3 
FRANCE 200 195 2782 2684 98 
BELG·LUX• 463 463 4740 4740 
PAYS BAS 176 176 2083 2083 
ALLEM FED 6 30 I 0 I 5 
ROYoUNI 2 
NORVEGE I 2 I I 2 I 1702 1702 
SUI5SE 358 358 4099 4099 
AUTRICHE 2 18 I 8 
ESPAGNE 94 94 1000 1000 
YOUGOSLAV 806 786 20 8297 8038 259 
POLOGNE 173 7 166 1855 80 I 775 
TCHEC05L Ill 34 77 1294 390 904 
ROUMANIE 183 18~ 1892 1892 
ETAT5UNI5 
CHIN CONT 
285670 MONOE 791 3 I 3 153 225 53 47 72 32 I 2 2 I 
c E E 344 145 3 185 9 37 2 I I 6 
EXTRA CEE 447 167 ISO 40 5 I 39 33 11 12 4 
CEE A550C 364 145 3 185 2 9 37 2 I I 6 
TR5 GATT 667 167 ISO 60 51 39 33 11 12 4 
CLASSE I 447 167 150 4 0 5 I 39 33 11 I 2 
AELE 271 58 145 32 2 J4 27 10 11 
AUToCL·I 177 I I 0 6 7 49 5 4 
FRANCE 
BELG·LUX· 
ALLEM FED JAO 145 186 37 2 I 16 
ROYoUNI 120 58 32 I 9 I 4 I 0 ) 
SUEDE I 4 I 4 I 
5UISSE I I 
AUTRICME 134 136 11 11 
PORTUGAL 
ETAT5UNI5 176 I I 0 69 
CANADA I 
285690 MONOE 56 47 
c E E I 4 
EXTRA CEE 43 39 
CEE A550C I 4 9 
TR5 GATT 4 3 J9 
CLA55E I 43 39 279 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Anmlie Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG lux. EWG lux. 





ALLEH FED 13 
ITALIE 
ROY.UNI 21 I 9 
SUEDE I~ I 4 
SUISSE 




285710 MONOE 142 Jl 82 25 15 
c E E 26 19 • • EXTRA CEE I I 5 11 78 25 11 
CEE lSSOC 26 19 4 • TRS GATT I I 5 11 78 25 11 
CLASSE I I I 5 11 78 25 11 
AELE I I 
AUToCLol I I 4 11 77 25 I 0 
FRANCE 
PAYS BAS 




ETATSUN IS I I 4 11 77 25 10 
285720 MONOE 11 18 I 7 
c E E 18 I 7 
EXTRA CEE 











c E E 
EXTRA CEE 
CEE lSSOC 


























285740 MONOE 1420 70 1)44 478) 197 .. 58 2 
c E E 1345 69 127) 4528 196 6 J 2 9 
EXTRA CEE 75 I 7 I 254 I 252 
CEE ASSOC 1345 69 1273 4 52 8 196 4329 
T R 5 GATT 75 I 7 I 254 I 252 
CLASSE I 75 I 7 I 254 252 
AELE 73 I 71 253 252 
AUToCL·I 2 
fqANCE 1258 68 I I 8 9 4226 194 4029 
ALL EM FED 3 I 2 2 
ITALIE 8 3 83 299 299 
ROY·UNI I> 11 10 9 
280 NORVEGE 60 60 20 243 SUISSE 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE l Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlussel EWG lux. EWG 
285740 AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
285750 MONDE 24 I 230 796 790 
c E E 233 229 790 786 
EXTRA CEE 8 I 5 4 
CEE ASSOC 233 229 790 786 
TQS GATT 8 I 5 4 
CLASSE I 8 
AELE 2 
AUToCL•I 6 
FRANCE 201 200 699 695 
PAV'i BAS 
















ALL EH FED 
ROYoUIIII 
SUI SSE 
ETATSUN I 5 
285830 MONDE 46 I 7 26 36 2 I 15 
c E E 23 3 20 28 I 5 13 
EXTRA CEE 23 14 6 8 6 2 
CEE ASSOC 23 3 20 28 I 5 13 
T R S GATT 23 14 6 8 6 2 
AUTo TIERS 
CLASSE I 23 14 
AELE 5 




PAYS BAS 2 10 







ETATSUN IS I 7 I 3 
CANADA 
285850 MONDE I 3 13 
EXTRA CEE I 3 13 
T R S GATT I 3 I 3 
CLASSE I I 3 13 
A F.: LE I 3 I 3 
RQY.UNI 13 13 
285890 HONDE 86 I 7 13 10 44 65 2 I H 
c E E .. 3 33 ~2 I 5 30 
EXTRA. CEE 42 14 12 11 6 3 
CEE ASSOC 44 3 33 52 15 30 
TqS GATT 42 I 4 12 11 3 
AUToTIERS 
CLASSE I 4 2 14 12 11 
AELE 25 10 





PAYS SAS 6 I 5 I 
ALLEM FED 33 29 29 22 
ROY olJN I I 3 5 3 
NOQVEGf 
OA.NE"''ARK 
SUI SS~ 11 
ESPAGNE 
DQLOGNE 
r:"TATSUPIII 5 16 I 3 
CANAr')A 
2 9 0 I I I "''ONOE 5 I 2 77 429 3553 •• 2 J I 0 4 281 
c . f 201 23 172 863 57 799 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origine 
CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
290 I I I F.:XTR4 CEE JIJ 54 258 2688 J84 2304 
CEE ASSOC 201 23 172 863 57 799 
T05 GATT Jl2 54 257 2684 J8J 2JOI 
AUT.TIERS 2 2 
CLAS5E I 312 54 257 2684 J83 2301 
AELE I 0 2 8 53 I 2 4 I 
AUToCL•I 303 52 250 2631 J71 2260 
CLA55E 3 2 2 
EUO.E5T 2 2 
FRA~CE I 7 I 17 154 700 32 668 
SELGoLUX• 6 
PAYS 8A5 I I 2 
ALLEM FED 19 I 8 128 128 
IT A L I E 5 25 25 
ROYoU~I 10 53 I 2 4 I 
NORVEGE 
SUISSE 
u R 5 5 2 
ETAT5UN I 5 303 52 250 26 Jl 371 2260 
290115 MO "''CE 11 9 8 5 7305 1408 1555 I 7 I 7 53 I 56 24370 6493 9876 I 2111 7 
c E E 2197 66 I I 9 I 25J 687 I I I 9 2 470 6043 I 4 8 I 3198 
EXTRA CEE 9790 7240 2 I 7 1302 I OJ I 4 I 9 6 I 2J899 450 8:394 9218 
CEE A550C 2198 66 I I 9 2 253 687 I I I 9J 470 6064 I 4 8 I 3198 
T 0 5 GATT 9786 7240 2 I 4 JJ02 IOJO 41947 2J899 447 8394 9207 
AUTo TIERS 2 I I I 2 I 11 
CLASSE I 9786 7240 2 I 4 1302 IOJO 41947 2J899 447 8394 9207 
AfLF 229 JJ I I 0 56 JO 944 89 J73 Jl6 166 
AUToCL•I 9556 7206 105 1245 1000 4 I 0 0 J 23810 74 8078 9041 
CLA55E 2 2 2 2 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE J 11 11 
EUR.E5T 11 11 
FQANC( 1093 2J5 244 614 4887 789 1426 2672 
BELG·LUX• 
PA.YS 8AS 11 2 65 54 11 
ALLEM FED 1065 J8 956 7 I 5875 108 525J 514 
!TAL lE 28 28 J62 J62 
ROY.UNI 2 I I 29 100 52 JO 922 85 J61 J I I 165 
NORVEGE 14 3 9 2 I 6 3 11 2 
OANEMARK 
5UI55E 
AUTR I CHE 2 
u R 5 5 I I 11 11 
ETAT5UN I 5 9556 7206 105 1245 1000 41003 23810 74 8078 9041 
ANT NEERL I I I I 
GUATEMALA I I 
VENEZUELA 
2901JI MONOE 45 37 157 156 
c E E J9 J5 15J 15J 
F X T RA CEE 5 2 J 
CEE A550C J9 J5 153 15J 
To5 GATT 5 2 J 2 
CLASSE I 5 J 
AELE J 
A 1J T. Cl • I 
FRANCE J4 J4 15J 15J 




290IJJ MONOE 67 12 53 285 I 4 47 224 
c E E 58 10 46 266 14 47 205 EXTRA CEE I 0 3 7 I 8 I 8 
CEE A550C 58 I 0 46 266 I 4 47 20~ 
T R S GATT 3 3 3 J AUT. TIERS J I 5 I 5 
CLASSE I 3 3 3 
AELE 2 
AUToCL•I I 3 
CLASSE 3 J I 5 I~ 
EUQoEST J 15 I 5 
FQANCE 46 45 207 3 206 
PAYS 8A5 3 2 I 2 I 
ALL EM FED 35 14 21 QOYoUNI 
'SUIS'SE 
ALloM•EST I 5 15 
ETI.TSUN IS 3 3 
290135 MONOE 3J69 10 668 2651 40 23593 5 I 2501 20870 I 7 I 
c E E 346 290 I 4 3 5 1377 50 I I 2 I 53 153 EXTRA CEE :3024 378 2637 6 22214 1380 20817 17 CEE AS50C 346 290 I 4 35 1377 50 I 1 2 I 53 153 TRS GATT 3020 J78 26J7 2 2 2 I 9 9 IJ80 20817 2 AUToTIERS J 3 I 5 I 5 CLASSE I 3019 J77 26:37 2 22194 1375 20817 2 AELE 251 242 8 I 812 812 
AUT. CL• I 2767 135 2629 I 2 1 J 8 0 562 20816 2 CLASSE 3 I 3 20 5 I 5 
282 EUR·EST I J 20 5 I 5 
FRANCE 54 I 4 l4 225 19 53 153 














29015 I HONDE 











ETATSUN I 5 
290159 MONDE 


















AUSTRAL I E 
290171 HONOE 


















U R S 5 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
ET AT SUN IS 
290172 MONOE 





































I I 0 
10 
I I 0 
I I 0 
I I 0 
































I 4 I 3 
46794 
8638 


































5 I 4 8 
30 










5 I I 8 
59)1 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




















































I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 


















I 2 I 4 

























I I J 9 1 
65)6 
11 Jl 5 
182 



















6 I 0 6 
CEE 
EWG 
I I 5 I 














I 3 I 
84 








































7 5 I 8 2 
271068 
7)779 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 

















57 I 9 6 
4 8 I I 4 
7 7 2 
4 4 I 6 2 
I I 2 
44050 



















I 8 8 I 
2 I I l 

















I 4 I I 
I I 0 I 








































I 6 I 6 I 
I J I J .6 J 

































I 20 53 
4449 
I I 2 6 I 
17 





I I 243 
I 6 5 I 4 2 
I 7 J 1 
I 6 J 4 I 0 















I A~ I 
707) 







2 5 36 6 
283 
284 
















































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 











I I 2 2 
950 
I 7 I 
950 
























5 I 6 I 
690 
5 I 3 8 
23 







































9 I 4 
I I 9 
798 
























































I 5 I I 9 
66618 

























I I 7 6 
719 


















































4 2 I I 
172 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 


















I 4 8 3 I 
15 
I I 8 
I I 8 
I I 8 
I I 8 
I I 8 




2 4 I 8 
207 
I 3 5 I 
59 


























































2 2 I 0 
423 
17A6 
4 2 3 
I I 0 'i 
680 












7 0 I 
443 
2' 8 























































































































































IT A L I E 


















BELG •LlJX • 
PAYS 8AS 
ALLE• fED 












































































I 0 I 
388 
I I 1 
I I 3 
783 
160 








4 I 9 
153 
986 
8 I 5 
170 








Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




























































I 4 I 
614 
I I 7 
24 



























I I 6 
159 





I I 6 
104 











I I 8 2 
94 

























































































































I 9 I 
J7liJ 
I 9 I 





























5 I I 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandJ France Lux. Nederland (BR) I 


























































I 2 I 
1804 




I 6 I 4 
I 1 9 J 
420 
I I 91 
243 
176 














4 5 I 




3 3 I 8 
8 .. 




















































I 0 4 I 4 
343 






































I 5 I 
172 
59 
I I 3 
59 
I I 3 
















3 4 6 8 
36 
100 




I 7 I 
126 








I 2 6 
H 






























































































































I I 0 J 








I I 0 3 
I 3 
I 7 I 7 
52 5 
I I 9 2 
52' 
I I 9 2 

































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


























































6 I 8 
IH 
6 I 8 
I I 5 
21 



















2 I 2 
144 
2 
I 4 I 
2 
I 4 I 
I 4 I 
I 4 I 














I I 2 
37 



















I I 0 3 
I I 0 3 
128 
200 







































































I 0 I 
446 
I 2 I 
323 
I 0 I 
I 0 I 
90 
49 
8 I 4 





I 0 I 
3 I 2 
11 
I 5 J 4 I 
6726 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 






















I I 7 3 
I 3 I 
I I 7 3 
I 3 I 
I 3 I 
I 3 I 
633 
540 























































I 0 I 














































I I 57 
ltal1a 
12 

































































A 1JTR I CHE 



























29033 I MONDE 

















































2 I 2 0 






































































2 I 2 


























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
251 
)97 
I 0 I 
I 5 I 
I 0 I 
40 
6 I 
I 5 I 







































2 I 2 
192 
2 I 2 
61 

















































































4 I 8 
87 
lOl 









I 0 I 




























































I I? 0 
38:58 
)8)8 




































I 3 I I 
240 





I I 4 
I I 4 
20 
9 































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
l Belg. I !Deutschlandl France Lux. Nederland (BR) 




































































































































I 9 I I 































I I 9 
189 





I I 4 





















































































' 290351 MONOE 






































IT A l I E 
ROYolJNI 
SUfOF 
5 U I c; 5 E 








29041 I "!ONO~ 
















SUI 5 c; E 
















IT A L I E 
ROV.UNI 
SUISSE 
UN SUO AF 
































7 I 7 
537 


























3 I < 
Jlfo 
• ~ 3 
I 1 
40 






























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 









2 4 4 
20 






















































































I I 6 
I 5 I 











2 2 I 5 
260 
2 I 6 I 
7 
























































































3 I 9 
I I 7 8 






















































2 I 2 4 
514 
1602 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
















I 0 I 
165 
I AS 
I 0 I 
I 0 I 
I I 2 
10 
3 
I A I 
I 0 I 







2 I 0 



























I 4 I 
1940 
I 4 I 
I 4 I 


























I 3 I 
28 
86 


























I 8 5 
I I 3 
185 
I I 3 
I I 3 



























I 2 I 
224 
• 9 7 
497 
842 
I I 5 
2R3 
• 




































I I 4 9 









I I 0 
69 



































































A IJ T. Cl • l 
O:LASSE 3 
EUR.EST 






Q 0 Y • tl ~ I 
')IJ~DF 
SUI S c; E 
AIJT41 CHE 
























R 0 Y • !IN I 
DANF"1AQI( 
5 U I 5 c; C:: 
ALL•"i•fST 


























































I I 0 4 
89 
l2A 





3 52 4 
I 0 
I 4 I 
2 5 


























I I 6 
2 I 9 I 
574 


































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





I 8 I 
16 




















I 57 I 
I 4 I 9 
I 5 I 














































5 I 7 
220 



















I 3 2 i 
149 
I I 7 2 
149 
I I 7 2 
I I 7 2 
40 













I I 9 
I 730 
9 
I 7 2 I 
I I 9 
I I 9 





I 7 I 9 
109 
I 7 I 9 





















































I I 2 5 
21225 
5409 
I 58 I 3 
5409 
1 56 r o 
201 














































I 0 I I 






4 I 7 
12 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
















I I 6 
186 


































2 I 3 
2 
2 I 3 













7 I I 

























































I I 1 




















































1 2 55 


























2 I 9 
12747 
I 3 I 9 
















290419 SUI SSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 














































29045 I "10NDE 


































































I 6 I 5 
J I J 
1302 
J I J 
1223 
7P 


























4 8 5 






























I I 5 
39 
I I 5 







































Werte - 1000$ - Valeurs 















































































I I 9 
























































3 3 8 
209 




























6 9 2 
1 





























































2 I 9 
5 I I 
38 
35845 






































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 






















I I 8 I 
., 
93 











































































































































I tal la 
sa 
2 I 9 



















































I 6 3 I 
452 
255 
I 6 I 
I I 4 
I 4 I 
I I 4 


















AUSTRAL I E 
290455 ~ONDE 










































29051 I HONDE 
















29051 J JltONDE 









































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
Belg. I IDeutschland/ 







































































































































































































I 6 I 
5 
I 6 I 












































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 



























































































































I I I 
140 
I I I 


































OSC E -SA E G 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung EWG France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltaila SchiUssel Lux. EWG Lux. 
29051l FORHOSE 254 I 6 67 I 7 I I 6 11 
HONG KONG I I 
-AUSTRAL I E 20 19 
290515 HONDE 607 26l l8 l6 17d 94 lOS 29 26 44 
c E E 29l 149 22 2 71 49 59 I 7 8 l2 
EXTRA CEE ll4 I I 4 I 6 ,. 105 4 5 46 I 2 I 8 12 
CEE ASSOC 29l 149 22 2 71 49 59 I 7 • l2 TRS GATT 268 105 I 5 ,. 71 ., 
'" 
10 I 3 11 
AUToTIERS 45 9 ,. 2 5 I 4 
CLASSE I 266 I 0 5 16 
" 
68 44 l8 I 0 IJ 11 
AELE l5 27 I 7 4 I 
AUT.CL•I 229 105 I 6 5 67 l6 ,. I 0 ll 10 
CLASSE 3 48 9 I l7 I 5 I 4 
EUR·EST 48 l7 5 
FRANCE 20 20 30 30 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 39 2 I I 7 I 5 
ALL EH FED 4 I 9 2 28 I 
IT A L I E 193 I I 9 20 54 22 I 4 
ROYoUNI 29 27 3 
NORVEGE 5 
OANEMARK 




TCHECOSL 5 4 
HONGRIE 43 9 33 I 5 I 4 
ETATSUN I 5 222 105 15 66 3 I 26 10 13 
290519 MONOE 239 92 I 4 67 55 11 17l I 5 I 4 9 I 52 
c E E 97 I 8 I 2 39 23 87 13 45 27 
EXTRA CEE 142 74 2 29 ll 84 I 3 46 25 
CEE ASSOC 97 I 8 12 39 23 87 2 13 45 27 
TRS GATT lOO 64 I 8 21 24 11 7 6 
AUToTIERS 43 11 2 I I 0 58 I 39 I 8 
CLASSE I 97 64 5 21 I 9 11 2 6 
AELE 64 4 I 4 17 I 
AUToCL•I 35 23 2 18 11 2 
CLASSE 2 2 2 5 5 
T I ER S CL2 2 2 5 5 
CLASSE 3 43 11 21 I 0 58 39 I 8 
EUR·EST 5 2 2 5 5 
AUT·CL•l 38 I 9 10 53 ,. I 8 
FQANCE 56 27 22 72 40 26 
BELn.LUXo 
PAYS BAS 5 3 
ALLEM FED 23 2 12 11 
ITALIE 13 I 3 
RQY.UNI 2 
SUISSE 6 I 41 16 
u R s s 2 
ALL•fri4•EST 
PO LOG NE 
HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 35 23 I 8 11 
CANADA 
CHIN CONT 38 I 9 I 0 53 34 I 8 
HONG KONG 2 2 5 5 
2905ll MQNDE 
c E E 8 
EXTRA CEE I 
CEE ASSOC 8 
TRS GATT I 









H0539 HONDE 697 46 15 I I 8 89 429 l I I 24 71 59 I 5 I 
c F E 202 33 9 78 I 3 69 93 I 8 56 11 5 EXTQA CEE 493 I 3 6 39 
'" 
359 2 I 4 5 14 48 145 CEE ASSOC 202 33 9 78 13 69 93 I 8 56 11 5 
TR5 GATT 477 13 6 35 64 359 192 5 32 145 AUT· TIERS 17 5 12 22 16 
CLA55E I 477 I 3 35 64 359 192 32 145 AELE 19 8 5 
' 
2 
AUloCL•I 457 ,. 58 355 187 3 I 143 CLAS5E 3 I 7 5 12 22 16 
EURoEST 14 5 9 I 9 I 3 
AUToCL•l 2 2 3 3 
FRANCE" I 
PAYS 845 18 3 12 I 2 I I 0 
ALLEM FED 166 29 64 69 7 I I 7 47 
I TAL I E I 3 I 3 7 7 
ROYoUNI 3 I 
292 SUISSE 15 ALL·M•EST 
OSCE-SAEG 

























IT A L I .C: 
ROY·UNI 






29061 J MONOE 







































































































































4 I I 
2446 
4 I I 
2446 
24116 
I I J3 
I 3 I 2 





























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



























































I 0 I 
569 
I 4 I 
429 
I 4 I 













































































































I I 9 0 
890 
I I 90 
I I 90 
16 
I I 7 4 



















I I 5 
10 





























I 2 I 3 5 
166) 
I 2 I 3 5 
6621 





I I 9 5 
17480 
1659 




























2 I 55 
56 
25 
I I 9 4 
615 
578 


















5 I 8 
3369 
5 I 8 
3369 
3369 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantrtes 
I Bel g. I I Deutschland I France Lux. Nederland (BR) 

































I I 6 


































































































































I I 3 7 
166) 














5 I 7 7 
713 
4464 





I I I 4 
I I I 4 













































2 I 55 
4 I 
1539 

















































29063 I MONDE 

































I TAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 

















































TRS GATT I 0 










































I I 20 
953 
I I I 8 
2 











I 2 4 
I 



































Werte - 1000 $ - Valeurs 













































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengl en ~.,:~ Kl g Quantir:•eutschland I 











I 0 I 














I 8 I 
I I 7 
64 
























































































I tall a 
291 



















I 6 I 
I 9 
I 2 I 
19 
I 2 I 












0 SCE -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig1ne 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
290650 CLA55E I 203 23 154 2A 207 2 I 170 16 
AELE 78 I 2 40 24 0 4 24 15 
AUT•Clol 126 I 2 I I 4 162 I 7 145 
CLA55E J 
EUR·E5T 
FRANCE I 5 I 4 26 26 
BELG·LUX· 12 I 2 37 37 
PAYS BAS 4 I I 
ALLEM FED 27 12 I 0 28 24 
ITALIE I I 
ROYoUNI 77 11 00 24 43 24 I 5 
SUISSE 
TCHECOSL 
ET4TSUN 15 126 I 2 I I 4 162 17 145 
290710 MONOE 863 255 79 I JA 271 124 779 263 88 162 ISO I 16 
c E E 355 158 44 80 ~ 68 391 I 6 I 46 I I 7 I 0 57 
EXTRA CEE 507 97 35 54 265 56 385 I 0 I 42 44 140 58 
CEE ASS QC 355 158 44 80 5 68 391 I 6 I 46 I I 7 I 0 57 
TRS GATT 499 97 30 5 I 265 56 371 I 0 I 33 39 140 58 
AUT.TIERS B 5 3 I 4 9 5 
CLA5SE I 499 97 30 51 265 56 371 I 0 I 33 39 140 58 
AELE 388 95 6 25 232 30 261 100 I 0 I 7 I I 7 I 7 
AUT.CL·I Ill 2 24 26 33 26 lOB I 23 22 22 40 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
ClASSE 3 14 
EUR•EST 14 
FQANCE 23 I 2 50 28 I 0 
BELG•LUX• I I I I 
PAYS BA S I 7 I 6 I 6 16 
ALLEM FED 312 158 22 67 65 323 I 6 I 2 I 87 Sol 
I TAL I E 
ROY·UNI 178 78 18 6 I 16 214 86 I 0 I 6 87 I 5 
SUEDE 
FINLANDE 
DA.NEMARK 27 7 20 I 2 3 
SUISSE 183 I 0 I 5 I I 4 32 26 
ALloMoEST 5 9 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS Ill 24 26 33 26 107 2J 2 I 22 40 
ISRAEL 
JAPON 
290730 MONOE J04 86 79 45 J7 57 28J JJ 88 54 I 9 89 
c E E 144 45 44 27 25 140 I 8 46 39 35 
EXTRA. CEE 158 40 35 18 JJ J2 140 14 42 14 I 7 53 
CEE ASS 0 C 144 45 •• 27 ~ 25 140 18 46 J9 2 J5 TRS GATT 149 J7 JO 17 
" 
32 124 8 JJ I J 17 5J 
AUToTIERS 9 J 5 I I 6 6 9 I 
CLASSE I 149 J7 30 17 
" 
32 124 B 
" 
JJ I 7 5J 
AELE eo ,. 6 11 21 8D I 0 5 50 
AUT. CL.! 69 J 24 22 11 4 I 23 7 2 
CLASSE J 9 J 5 I 6 9 I 
EUR·EST 16 
FRANCE 2 I 10 48 30 
8ELG·LUX• 
PAYS BAS I 7 16 I 6 16 
ALL EM FED IOJ 4 4 22 22 15 73 18 21 29 
IT AL I E I I 









ET4TSUNIS 68 24 22 10 4 I 2J 
JAPON 
290751 MONDE 45 39 47 44 
c E E 26 22 2 5 2J 
El( T Q A CEE I B I 7 21 21 
CEE ASSOC 26 22 25 23 
TRS GATT I 6 I 5 16 I 6 
AUToTIERS 3 J 4 4 
CLASSE I 16 I 5 16 I 6 
AELE 4 3 5 5 
AUToCL•I 12 I 2 11 11 
CLASSE 3 3 3 
EUR•EST 3 3 
FRANCE 5 3 5 4 
PAYS BAS B 8 B B 






ALL•M·EST 3 3 4 4 
ETATSUNIS I 2 I 2 11 11 
JAPON 
295 
290755 MONOE 104 J9 45 I 6 I I 6 44 54 I 5 
0 SCE -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Belg. I N d 1 d lDeutschlanj CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France ltaila France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. 
j e er an (BR) EWG Lux. 
290755 c E E 64 22 27 15 77 23 39 I 5 
EXTRA CEE 40 I 7 18 I 38 21 14 
CEE ASSOC 64 22 27 I 5 77 23 J9 15 
TRS GATT 37 15 17 I J2 16 13 
AUT. TIERS 4 3 I 5 4 I 
CLASSE I 37 I 5 17 32 16 I 3 
AELE I 5 3 8 13 5 5 
AUToCL·I 22 12 18 11 7 
CLASSE 3 3 5 I 
EUR·EST 3 5 
FRANCE 13 
BELG·LUX• 
P'AVS BAS 8 8 8 










ETA.TSUNIS 22 12 18 11 
JAPON 
290759 MONDE 342 6 I I I 8 156 375 45 I JJ 189 
c E E 165 6 65 93 213 69 137 
EX T Q A CEE IH 55 52 62 160 40 63 52 
CEE • 5 s 0 c 165 6 65 93 213 5 69 I J7 
TR5 GATT I 6 I 55 45 59 135 40 49 4 6 
AUTo TIERS 14 8 3 23 I 3 5 
CLASSE I I 6 I 55 45 59 135 40 49 4 6 
AELE 75 J7 9 29 61 26 I 5 20 
AUToCLol 86 18 )6 30 72 I 3 34 25 
CLASSE 3 I 4 3 23 I 3 5 
EUR·EST I 4 3 23 13 5 
FRANCE 22 I 4 46 13 33 
BELG·LUX• 3 2 4 2 
PAVS BAS 24 24 24 24 
ALLEM FED I I 8 )A 78 I J8 31 102 
IT A L I E 




SUISSE 10 I 
ALloMoEST 13 13 
POLOGNE 10 
HONGRIE 
E'TATSUN IS 86 18 36 30 72 I 3 J6 25 
JAPON 
290770 MONDE 148 11 39 67 28 147 4 4 8 I I 4 
c E E 75 I 0 22 4 0 89 23 58 
EXTRA CEE 72 17 27 28 57 2 I 22 I 4 
CEE ASSOC 75 I 0 22 40 89 23 58 
TRS GATT 68 IS 25 28 49 I 6 I 9 I 4 
AUTo TIERS 3 4 2 
CLASSE I 68 IS 25 28 49 I 6 19 I 4 
HLE 29 3 13 I 3 20 5 8 7 
AUToCLol 40 I 2 13 I 5 28 11 11 
CLASSE 3 4 I 6 2 
EURoEST 6 
FRANCE 18 I 4 
BELGoLUXo 
PAYS BAS 8 8 8 8 
ALLEM FED 57 I 0 11 33 61 I 0 43 
ITALIE 








ETATSUNIS J8 I 2 13 I 3 26 11 I 0 
JAPON 
AUSTRAL I E 
2 9 0 8 I I MONOE 470 188 I 2 4 76 79 1802 746 491 268 294 
c E E 264 124 123 I 2 1045 502 490 I 4 39 
EXTRA CEE 206 63 I 72 68 7 55 244 254 254 
CEE ASSOC 264 I 24 123 3 12 1045 502 490 I 4 39 
TRS GATT 107 39 37 29 358 127 74 154 
AUToTIERS lOO 2 5 36 39 396 I I 6 180 100 
CLASSE I 66 I 0 37 17 I 8 I 5 7 4 99 
AELE 44 3 37 • 98 74 2J AUT•Cl•l 2 I 7 I 3 83 • 76 CLASSE 3 139 53 36 50 573 2)8 180 155 
EUR·EST IJ9 53 36 50 573 238 180 155 
FRANCE 48 J6 148 132 2 14 
BELG.LUX· I 3 3 
t.LLEM FED 216 88 I I 4 I 2 894 370 485 39 
296 ITALIE ROY.UNJ 3 I 23 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
TDC Ongtne CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE ~ Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalta 
Schlussel EWG Lux. EWG 
2908 I I SUISSE J5 Jl 66 66 
ALL·M·EST 
POLOGNE lOO 25 JB J9 396 I I 6 180 lOO 
TCHECOSL 40 29 11 177 122 55 
ETATSUN IS 2 I 7 I J BJ 76 
290812 MONDE 334 9 I 36 56 Ja I I J I 0 I 8 I 6 I 445 75 167 170 
c E E 220 71 35 40 I 8 56 875 I 51 444 53 132 95 
EXTRA CH I I 5 19 I I 7 20 58 I 4 I I 0 22 34 75 
CEE ASSOC 220 7 I 35 40 I 8 56 875 I 5 I 444 53 132 95 
TRS GATT I I 5 I 9 I 17 20 58 I 4 I I 0 22 >A 75 
CLASSE I I I 5 I 9 I 17 20 58 I 4 I 10 22 H 75 
AELE 17 I A I 7 2 5 
AUToCL•I 96 5 16 I 7 57 132 8 22 28 74 
FRANCE 11 7J 45 28 
BELG•LUX• 8 11 11 
PAYS 8AS IJ I J 87 87 
ALL EM FED 188 7 I JS J2 50 704 I 5 I 444 42 67 
ROYoUNI 2 5 
DANE HARK lA I 4 2 
SUISSE 
ETATSUNIS 96 16 I 7 57 132 22 28 74 
290814 HONDE 68 I 4 A7 J8 IJ 22 
c E E 5 I 4J 2J J 19 
EXTRA CH I 6 • IJ I 0 2 CEE ASSOC 5 I 4J 2J J 19 
TRS GATT 16 I 3 I 0 2 
CLASSE I I 6 I 3 ID 2 
AELE 3 
AUT·CL.t 14 I J I 0 
FRANCE 17 
PAYS BAS I 8 I 8 
ALLEH FED 16 I 6 
ROV.UNI I I 
SUISSE 2 
ESPAGNE 8 
ETATSUN IS 5 
290815 MONOE 163 68 JO I 8 42 6S I 2 39 
c E E 74 31 I 2 I 7 12 2J I 0 
EXTRA CEE 89 37 18 I 30 4 I 29 
CEE ASS DC 74 31 12 17 12 23 10 
TRS GATT 78 JJ 11 I 30 30 19 
AUT. TIERS 11 4 7 I 0 10 
CLASSE I 78 J3 11 30 JO 19 
AELE 77 33 10 30 29 I 8 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 11 10 I 0 
EUR.EST 11 I 0 I 0 
FQANCE 
PAYS BAS 4 I IS 17 8 
ALL EH FED 32 IS I 2 I 2 10 
RQY.UNI I 0 10 18 18 
SUISSE 67 JJ 30 11 
u R s s 
ALL•M•EST I 0 10 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
290816 HONOE J I 8 241 77 565 431 I J6 
c E E 2 I 8 160 58 377 276 I 0 I 
EXTRA CEE 100 81 I 9 187 155 J2 
CEE ASSOC 2 I 8 160 58 377 276 I 0 I 
TRS GATT 88 7 2 16 167 140 27 
AUloTIERS I J 10 3 20 15 5 
CLASSE I 88 72 I 6 167 140 27 
AELE 88 7 2 I 6 I" 140 27 
CLASSE J I 3 10 J 20 15 5 
EUR·EST 2 I I 4 2 2 
AUT.CL•J I 0 8 16 13 
FqANCE 
PAYS BAS 
ALLEr-t FED 218 160 58 376 276 lOO 
QQY.UNI 85 7 2 I 3 162 140 22 
AUTR I CHE 2 
u R s s 
ALL•M·EST 2 3 I 
CHIN CONT ID 16 13 
290819 MONOE 462 156 38 I I 7 IB 133 283 96 37 75 68 
c E E 169 79 I 2 30 39 75 2 I 6 22 2J 
EXTRA CEE 294 7 7 26 87 95 205 74 30 5J •• 
CEE ASS 0 C 169 7. 12 JO 39 75 21 6 22 23 
TRS GATT 227 77 25 76 42 177 7A 30 49 2 I 
AUT-TIERS 65 I I 0 52 26 4 22 
CLA5SE I 227 77 25 76 42 177 74 30 69 2 I 
AELE 5 I I 7 20 J 5 J5 • 28 I 
AUToCL•I 176 59 74 J7 160 70 2 68 20 
CLASSE J 65 I 0 52 26 6 22 297 EURoEST I 
298 





















29083 I HONOE 



































I TAL I E 
RQY.UNI 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
• oALGER I E 
ETATSUN I 5 
290851 MONOE 























































2 I I 













































I I 3 
























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 









































































































































































































I 3 I 
8 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
21 
70 






























































































































































































































































































































I 9 I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
4 
I 6 
I 5 I 
I 4 I 
10 







I I 0 
18 


























2 I 8 


























































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I Bel g. I N d I d I Deutschland I 































































































I 7 I 
92 
I tall a 




































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
'T ;..: .. 1'-o~·~-... 1 TOC Orlgine CEE 
I 
Belg. CEE I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
29 I I I I c E E 826 173 21 60) 4 25 10299 20)4 260 7926 I 4 65 
EXTRA CEE 225 I 8 )2 148 2) 4 2)70 56 462 1756 78 I 8 
CEE ASSOC 826 17) 2 I 60) 4 25 10299 2036 260 7926 I 4 65 
TRS GATT 225 I 8 )2 148 2J 4 2)69 56 461 1756 78 I 8 
AUTo TIERS 
CLASSE I 1)6 I 8 91 2J I I 69 56 I 0 I 7 78 I 8 
AELE 74 74 950 I 949 
AUT•CL•I 62 18 I 7 2) 218 55 68 77 I 8 
CLASSE ) 89 J2 57 I I 99 HI 7)8 
EUR·EST 89 )2 57 I I 99 461 7)8 
FRANCE 5 52 52 
BELGoLUX• 250 9 I 159 3754 1640 2 I I 4 
PAYS SAS 4 I 4 : 4 
ALLEM FED 567 82 I 6 444 25 6476 )9) 207 58 I I 65 
I TAL I E I I 
ROYoUNI 6 6 26 25 
SUISSE 68 68 924 924 
POLOGNE 
TCHECOSL 89 )2 57 I I 99 461 7)8 
ETATSUNIS 62 18 I 7 2) 218 55 68 77 I 8 
29111) MONOE 4 I I 404 2)04 I 8 2284 
c E E 40) 400 2281 2280 
EXTRA CEE 7 J 2 I I 8 ) 
CEE ASSOC 40) 400 2281 2280 
TRS GATT 2 I 18 
CLASSE I 2 I 18 




ALLEM FED I 
ITALIE 400 400 2280 2280 
RQY.U\\11 2 2 2 2 
NORVEGE ) I 8 I 8 
SUISSE 2 I 
ETATSUNIS 
291115 HONDE 89 I 2 J7 J2 9) 20 40 29 
c E E 9 2 2 I J 9 I 
EXTRA CEE 8 I 11 J7 JO 8D 11 40 28 
CEE ASSOC 9 2 2 I J 9 I 
TRS GATT 81 11 J7 JD 80 11 AD 28 
CLASSE I 81 11 )7 JO 80 11 AO 28 




ALL EH FED 2 I 0 9 
ROYoUNI J4 11 14 )0 11 8 11 
SUEDE 2 2 
SUISSE 46 28 I 6 47 )O 16 
ETATSUN 15 
291117 HONDE 8D 68 120 10) I 5 
c E E 60 49 Ill 95 I 5 
EXTRA CEE 20 19 7 7 
CEE ASSOC 60 49 Ill 95 I 5 
TRS GATT 11 ID 6 
AUToTIERS 10 ID I 
CLASSE I ID 9 5 
AELE 7 6 ) 
AUToCL•I 2 2 I 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE ) 10 ID 
AUT.CL•J 10 I 0 
FRANCE I 8 I 6 I 7 I 7 
BELGoLUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 42 )J 9) 78 15 
RQY.UNI 2 2 
SUISSE 6 5 
ETATSUNIS I I 
SRESIL I I 
CHIN CONT I 0 I 0 
JAPON I I 
29 I I I 9 MONOE 4)) I I 5 I 2 126 62 I I 8 466 94 I 9 I )4 140 
c E E 248 27 91 )9 8) 349 2) 177 19 126 
EXTRA CEE 187 88 )6 24 J5 I I 4 70 I 4 I 4 14 
CEE ASSOC 248 27 9 I )9 8) 349 2) 177 I 9 126 
TRS GATT 168 88 18 24 )A Ill 7D 12 I 4 f) 
AUToTIERS I 8 18 2 2 
CLASSE I 162 88 16 I 9 J5 104 7D ID I 4 
AE LE 7) ,, 12 I 7 29 2 I 6 
AUTo CL• I 88 77 4 2 5 80 7D 
CLASSE 2 7 2 s 7 
TIERS CL2 7 2 5 
CLASSE ) I 8 I 8 
AUToCL•l I 8 I 8 
FRANCE 6 I JO I 6 10 64 J I I 8 14 
300 BELGoLUXo 2 2 PAYS SAS 44 I 4 22 7 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl Belg. CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltaha 
Schlussel EWG Lux. EWG I 
' 291119 ALL EM FED 140 I 3 60 65 280 22 145 Ill 
ROY.UNI 20 2 3 6 8 11 
SUISSE 54 lil 11 21 
YOUGOSLAV 
ETATS~N I 5 86 77 2 79 70 
BRESIL 7 2 1 
CHIN CONT I 8 I 8 2 
JAPON 2 2 
2 9 I I 3 0 MONDE 9 4 54 J9 I 8 I 8 
c E E 54 54 
EXTRA CEE AO 39 I 8 I 8 
CEE ASSOC 54 54 
TRS GATT 40 39 18 18 
CLASSE I 40 39 18 18 
AELE 20 20 
AUT.CL• I 20 19 I 7 I 7 
FRANCE' 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 52 52 
ALL EM FED I I 
ROYoUNI 
SUISSE 20 20 
ETATSUN IS 20 19 I 7 I 7 
2 9 I I SI MONDE 4 I 4 I 32 32 
c E E 33 )) 27 27 
EXTRA CEE 9 9 4 4 







ALL EM FED 2J 23 2 I 21 




291159 MONDE 285 77 )) 2 4 75 76 155 29 I 8 83 18 
c E E I I 6 37 12 19 10 38 60 I 8 I 6 12 I 2 
EXTRA CEE 169 40 22 5 64 38 93 I 0 2 71 5 
CEE ASSOC I I 6 37 12 19 10 38 60 18 I 6 12 I 2 
TRS GATT i 5.6 40 22 5 49 38 70 I 0 2 48 s 
AUT. TIERS I 5 I 5 22 22 
CLASSE I 154 4D 22 49 38 70 10 • 8 
AE'LE I I 7 36 11 28 38 4 7 10 30 
AUToCL·I 35 3 10 2 I 20 17 
CLASSE 3 15 15 22 22 
EURoEST I 4 14 2 I 2 I 
AUToCL•3 I I 
FRANCE I 4 
BELG ·LUX • 4 4 
PAYS BAS 54 26 I 7 7 3 2 
ALL EM FED 37 11 I 4 10 33 I 5 12 6 
I TAL I E 9 3 6 I 2 2 I 0 
I:!QY.UNJ 29 2 I 2 I 2 33 I 30 
SUISSE 88 35 2 )6 14 10 
POLOGNE I 4 I 4 2 I 21 
ETATSUNIS 35 10 2 I 20 17 
CHIN CONT I 
2 9 I I 7 0 MONOE 226 22 I 0 48 25 I 2 I 26 I 7 
c E E 85 I 6 23 13 28 8 2 4 
EXTRA CEE 140 6 25 I 2 93 I 5 2 I 2 
CEE ASSOC 85 16 23 I 3 28 8 2 4 
TRS GATT 140 6 25 12 93 I 5 2 12 
CLASSE I 140 6 25 12 93 15 2 I 2 
AELE 140 25 I 2 93 15 2 12 
AUT·CL•I 
FRANCE 55 23 I 0 2 I 
PAYS SAS 22 I 5 3 
ALL EM FED 8 I 4 
I:!OY·UNI 4 2 2 
SUISSE 136 23 I 2 9 I 15 12 
ETAT5UNIS 
CANADA 
2 9 I I 9 I MONDE I 91 I 157 1070 50) I 8 I 442 34 255 127 26 
c E E 495 72 162 140 I 2 I 72 12 20 2) 17 
EXTRA CEE I 4 I 8 85 908 364 61 367 2 I 234 104 8 
CEE AS50C 495 72 162 140 I 2 I 72 I 2 20 23 I 7 
TRS GATT 1399 85 889 )64 61 361 2 I 228 104 
AUT.TIERS 18 18 5 5 
CLASSE I 1:399 85 889 364 6 I 361 21 228 104 
AELE 89 11 I 6 I 6 I 11 I 2 
I! AUToCLol I :3 I 0 73 874 363 350 20 226 104 CLASSE 2 I 7 I 7 5 5 
TiERS CL2 I 7 I 7 5 5 
CLASSE 3 I 301 AUToCLoJ I 
302 























































































































































2 4 I I 
570 



































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 
251 
2 I 4 
J8 

















































































































I I 9 
"7 










I 4 2 

















































































5 I I 
23539 
19012 
4 52 6 
I 9 0 I 2 
4315 
2 I 0 
4315 
2671 
I 6 4 I 
210 











I 6 4 I 







7 I 9 
2541 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~~:~ Klg- Quantitl::utschlandl 






































I I 8 J 
2502 
I I 6 8 
I 5 
r 1 6 e 






I 0 4 1 
I 5 




























































I I J 9 4 
2903 
































I I 8 
I I 0 
8 
























































I TAL I E 
QQY.UNI 
DANEMARK 




















I TAL lE 
ROYoUNI 
SUI SH 























5 U I 55:: 



























































2 I 6 
296 

















I 4 7 
' 54 
I I B 6 
5 I 6 
671 














































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
























































































































I I 7 
3 
54 















I 7 I 5 
160~ 
198 











2 I I 


















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Qoantites 























































































5 I I 
4 52 
5 I I 
5 I I 
194 





6 I 7 
4 I 5 























2 6 2 












I 9 4 
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OS C E -SA E G 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origme 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
291329 IT A L I E 
ROY.UNI 0 20 12 62 36 17 
NORVfGE 
SUISSE J02 92 11 11 170 18 2 I 5 20 I 9 I 
TCHECOSL 5 I 3 • I 
FTAT<;UN IS 320 9 I 21< 2 323 117 
291331 MONDE 








ALL EM FED 
SUISSE 
291J)l MONDE I 4 I 4 













291339 MONOE 264 )4 126 26 64 I 4 I I 6 11 61 30 
c E E I 6 2 14 I 2 4 13 93 60 21 
EXTRA CEE 103 19 3 24 5 I 20 I B 
CEE ASSOC 162 14 124 2 13 9) 60 2 I 
TQS GATT I 0 2 19 2 24 5 I 20 I B 
AUT.TIERS 
CLASS:: I 102 19 24 51 20 
AELE 55 11 9 28 I 6 
AUToCL·I 46 I 5 2J J 
CLASSE J 
EURoEST 
FRANCE 21 11 42 20 21 
BELG•LUX• 
PAYS SAS Ill IJ 96 23 18 
ALL EM FED )0 2 2 25 21 





ETATSUNIS 46 15 21 
291341 MOI\IDE 4296 155) I 5 605 1094 1029 1732 21 )0 943 7)) 
c E E 2 I 6 2 924 I J 49) )81 )51 I 5 I 4 19 22 870 603 
EXTRA CEE 2120 629 2 99 7 I ~ 611 2 I 4 8 72 129 
CEE A 55 0 C 2 1 6 2 924 IJ 49) 381 )51 I 5 I 4 19 22 870 603 
TRS GATT I 56 8 59) 2 8 6)5 JJO 2 I 0 I s 1 2 128 
AUToTIERS 55 2 H 91 78 )47 J 2 I 
CLAc;SE I 156.6. 59 J 6)5 326 2 I 0 1 2 12. 
AFLE B 9 4 382 467 41 20) 71 126 
A IJ T • Cl • I 669 2 I I 4 168 2A5 5 I 
CLASSE 2 554 )6 88 78 J 52 I 
TIERS CL2 554 )6 BA 78 )52 I 
CLASSE 3 J J 
EUQ.fST 2 
' AUT•Cl•J I 
OIYEQS IJ IJ 
FRANCE 270 69 192 817 I 2 198 5•• 
BELGollJX• 36 27 9 J4 28 
PA.VS BAS I 2 I 0 895 JOJ 647 6. J 
ALL EM FED 626 20 452 I 5 I 9 
ITALIE 21 9 11 I 2 
ROYdJJ\11 66 23 41 201 69 126 
SUEDE 
DA114EMARK 
5 U I 5 '5 E 827 )82 644 
POLOr.NE 2 
TCHECOSL 
ETAT'5UNIS 669 2 I I 4 I 6 R 28~ 
MEXIDUE 417 )6 88 1 B 2 I 5 
PANA"!A RE 132 IJ2 
GUVANE BR 
C~ot!N CONT 
'SECPET I 1 13 
291345 MONOE 2583 I J4 15 907 1526 Bl 21 46 I 6 
c E E 886 I J4 IJ 730 53 19 ,. 





















P A 'f 5 !:1 A 5 
ALLE"'' FEO 


















A F LE 











I TAl I E 































S IJ F' Q f. 
OA~C::MARK 







J A P 0 ~ 
<ii:::C~ET 
























I I 4 6 


























































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 

































6 0 5 
4 9 3 
99 














6 0 5 























I 3 I I 
I 3 J I 
214 












3 0 8 
21 
3 0 8 
3 0 8 
I 2 I 
I 8 7 
19 






















3 0 9 





































I I 9 
321 
I I 9 
308 
I 2 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 











































2 9 9 
4 
295 





































291 )7) HONDE 




































































































































I I • 

















I I 7 
22 
I I 6 

















Werte - 1000$ - Valeurs 












































































I I 8 
79 
I I 8 







































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I Belg. I N d I d loeutschlandl 













































































I I 7 
3 
7437 
















































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I Nederland IDeu;~~landl I Ned 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France eran (BR) ltalia France ltaha 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
291415 cEE ASSOC 72 65 354 I 4 318 22 
TRS GATT I I 3 2 
AUT. TIERS I 0 10 73 73 
CLASS£ I I I 3 2 
AELE I I 3 2 
AUT.CL•I 
CLASS£ 3 I 0 10 73 73 
EUR·EST 10 I 0 73 73 
FRANCE I I 3 2 
PAYS BAS 49 49 253 253 
ALL EN FED I 7 I 3 73 52 21 




ALL•N•EST 55 55 
POLOGNE I 7 17 
ETATSUNIS 
291419 NONDE 608 182 33 314 71 3698 1060 169 2008 437 24 
c E E 260 142 28 57 28 5 1452 867 136 329 I I 6 4 
EXTRA CEE 9 I 40 5 43 3 565 193 32 320 20 
CEE A550C 260 142 28 57 28 5 1452 867 136 329 I 16 
TRS GATT 20 20 68 67 I 
AUT. TIERS 70 20 4J 497 126 3 I 320 20 
CLASS£ I 20 20 68 61 
AELE I 2 I 2 65 65 
AUT.CL•I 8 8 2 2 
CLASS£ 3 70 20 43 497 126 
" 
320 20 
EUR·EST 70 20 43 497 126 3 I 320 20 
DIVERS 257 257 1678 1678 
FRANCE 25 25 97 96 
BELG·LUX• 67 I 0 57 391 62 329 
PAYS SAS 2 I 2 I 108 108 
ALL EN FED 4 I 30 6 173 147 22 
I TAL I E lOS I 02 I 680 656 20 
ROY.UNI 
NORYEGE 
SUEDE 2 2 5 
SUISSE I 0 I 0 60 60 
ALL·M•EST 6 43 23 20 
POLOGNE 64 20 43 453 126 7 320 
ETATSUNIS 8 8 2 2 
SECRET 257 257 1678 1678 
291421 NON DE 
c E E 2 I 
EXTRA CEE 3 2 
CEE ASSOC 2 I 
TRS GATT 3 2 
CLASS£ I 3 2 
AELE 2 I 
AUT•CL·I I 
I>AYS BAS 





291423 MONOE 80 37 25 I 6 571 288 187 95 
c E E 6 I 29 I 7 14 421 219 I 2 I 80 
EXTRA CEE 19 8 8 2 149 68 66 I 5 
CEE ASSOC 6 I 29 I 7 I 4 421 219 I 21 eo 
TRS GATT I 5 8 2 I I l 68 
" 
I 5 
AUT.TIERS 4 35 35 
CLASSE I IS I I 4 68 3 I I 5 
AELE I 3 I I 3 68 30 I 5 
AUT. CL· I I 
CLASS£ 3 4 35 35 
EUR•EST 35 35 
FRANCE I 
'8ELG•LUX• 8 8 60 60 
PAYS BAS 2 I I I 3 10 3 
ALL EN FED 44 13 16 I 4 287 90 I I 6 80 
I TAL I E 7 7 58 58 
ROY·UNI 11 6 100 55 30 15 
5UI55E 2 2 I 2 12 
ALL•N•EST 35 35 
ETATSUNIS 
291425 NONDE 11 10 
c E E 7 5 3 
EXTRA CEE 4 I 6 
CEE ASSOC 7 5 3 
TRS GATT I 6 




ALL EN FED I 
ROY.UNI 3 
SUISSE 



















































































































































































I 0 I 
197 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 






































































































































































I I 9 
42 
I I 2 
7 
I I 2 







































I 0 I 5 
37 




































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
































I 0 4 I 
462 















































































































































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000 $ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Or~gme 
I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
291435 CEE ASSOC I 0 I 39 l 2 50 200 86 37 77 
TRS GATT I 3 I J4 14 81 157 I I 7 I J 27 
AUT. TIERS 64 I 63 4 I 2 I 
CLASSE I I 3 I 34 I 4 8 I 157 I I 7 I 3 27 
AELE 97 22 I 0 63 87 78 7 2 
AUT.CLol 34 I 2 18 68 39 5 24 
CLASSE 2 63 63 I I 
T I ER S CL2 63 63 I I 
CLASSE 3 I 
EUR•EST I 
AUT•CL·3 
DIVERS 6J 63 
FRANCE I 5 I 2 
BELG·LUX• I 
PAYS BAS I 4 I 3 I 42 42 
ALL EM FED 66 24 4 38 I 2 6 40 I 0 76 
I TAL I E 7 7 25 25 
ROY·UNI 53 7 43 I 0 I 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 
SUISSE 42 I 9 20 7 I ·69 
AUTRICHE 
ALL·M·EST 
POLO ONE I 
ETATSUNIS 34 I 2 I 8 68 )9 24 
MEXIQUE 63 6) I I 
CHIN CONT 
J.i.PON 
SECRET 63 6J 
291437 MONOE 231 37 194 208 102 106 
c E E 70 20 50 I 2 0 ., 77 
EXTRA CEE I 6 I I 7 144 87 59 28 
CEE ASSOC 70 20 50 120 43 77 
TRS GATT 98 I 7 8 I 85 58 27 
AUT. TIERS 63 6) I I 
CLASSE I 98 I 7 81 85 58 27 
AELE 74 11 6) 4 I )9 2 
.lUT•CL•I 24 6 18 43 I 9 24 




FRANCE I J I I 2 2 I 
PAYS SAS 8 7 I 2 I 2 I 
ALL EM FED 50 I 2 H 96 20 76 
IT A l I E 
ROY.UNI 45 4J 
SUEDE 




ETATSUNIS 24 I 8 ., 19 24 
MEXIQUE 6J 6) I I 
CKIN CONT 
291439 MONDE 4458 )59 Ill 1726 1944 J I 8 2802 492 JOB I 0 I 9 806 177 
c E E 682 244 59 232 .. I 0 I 1426 )94 129 7 I 8 
" 
IJ2 
EXTRA CEE 2581 I I 5 52 JOO 1898 2 I 6 IJ72 97 178 300 7 52 45 
CEE ASSOC 682 244 59 2J2 46 I 0 I 1426 )94 129 718 5J IJ2 
TR5 GATT 908 97 5 I 272 )56 IJ2 1288 94 176 2P 728 4) 
AUT. TIERS 1673 18 I 28 1542 84 82 3 2 52 24 I 
CLASSE I 908 97 !I 272 358 132 1288 94 176 247 728 43 
AELE 544 I 2 34 I 9 5 202 I 0 I 663 I I I 7 149 389 7 
AUT. CL ol 365 85 I 8 77 I 54 J I 62) 92 59 98 3)9 J5 
CLASS£ 2 16)9 I 4 I 54 I 84 23 22 I 
TIERS CL2 1639 ! 4 I 54 I 84 23 22 I 
CLASS£ J JJ • 27 I 57 2 52 I EUR·EST 22 2 I 45 2 4J 
AUT•CLoJ 11 6 11 8 
DIVERS I I 9 J I I 93 
FRANCE 62 I J I 2 J4 54 19 I 9 I 2 
BELG·LUX• 8 8 20 20 
PAY5 BAS 7 I I 5 20 ,. 2 100 3 6J " ALL EM FED )75 187 J7 86 65 77J )91 6 I 20) I~ 8 
-I TAL I E 167 42 125 475 475 
ROY.UNI 224 2 138 I 7 62 5J I J 2 I I 8 
NORVEGE J6 Jl 5 1)9 120 I 9 
SUEDE I I 2 2 
SUISSE 282 29 25 180 )9 464 IOJ )50 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 21 2 I 4J 4) 
POLOGNE 2 2 
ETATSUNIS )62 85 I 8 76 154 29 620 92 59 97 JJ9 JJ 
MEXIQUE 16)9 I 4 I 54 I 84 23 22 
CHIN CONT 11 6 I 11 I 
JAPON I I I 
SECRET I I 9 J I I 9J 
291441 MONOE I 50 I 39 I 251 122 46 4) 66)6 158 5474 58) 226 195 
c E E I I 5 I 11 1077 61 2 4980 )8 4641 300 I 
EXTRA CEE JSO 29 17J 6 I 46 4 I 1654 I 19 8JJ 282 226 194 
CEE ASSOC I I 5 I 11 1077 6 I 2 4980 J8 4641 JOO I 
TRS GATT 333 28 17) 45 46 4 I 1566 I I 9 8JJ 194 226 194 309 AUT.TIERS I 7 I I 6 88 88 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
TOC Or~gine 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d IOeutschlandl 
CEE I Belg. I IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
291441 CLASS£ I JJJ 28 173 45 48 4 I 1566 I I 9 833 194 226 194 
AELE 291 28 173 44 48 1365 I I 9 831 189 226 
AUT.CLol 43 I I 4 I 201 2 5 194 
CLASSE 3 I 7 I 6 88 88 
EURoEST 17 I 6 88 88 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 5 5 21 2 I 
ALLEH FED I I 29 1072 52 4882 2 46 I 9 260 
ITALIE I 7 9 76 J6 ~0 
ROY·UNI 
NORYEGE 243 28 IJ5 34 48 I I 4 6 I I 9 654 147 226 
SUEDE I I 
SUISSE 46 J7 9 216 176 40 
ALL•H•E5T I 7 I 6 88 88 
ETATSUNIS I I 
CANADA 43 4 I 201 194 
291443 HONDE 409 I 9 384 356 JO 320 
c E E 282 I 9 258 229 30 193 
EXTRA CEE I 2 7 126 126 126 
CEE ASSOC 282 19 258 229 30 193 
TRS GATT 127 I 2 6 126 126 
CLASS£ I 127 126 126 126 
AELE 99 99 96 96 
AUToCL·I 28 27 JO JO 
FRANCE 16 I 6 22 22 
BELG•LUX• J 3 I I 
PAYS BAS 120 I I 8 5 I 49 
ALL EH FED 143 I 9 I 21 152 JO I I 9 
ROY·UNI 94 94 9J 9J 
DANEHARX 
SUISSE 5 5 2 2 
ETATSUNIS 28 27 JO 30 
291445 HONDE I I 6 6 52 49 565 2 I 479 3509 65 135 2024 91 I I 9 4 
c E E I I 09 52 45 563 2 I 428 3421 65 125 2023 91 I I 17 
EXTRA CEE 58 5 2 5 I 87 I 0 77 
CEE ASSOC I I I 3 52 49 56) 2 I 428 HJI 65 135 202) 9 I I I I 7 
TRS GATT 53 2 5 I 77 77 
CLASS£ I 53 2 51 77 77 
AELE I 7 I 16 2 I 2 I 
AUToCL·I 38 2 J6 55 55 
CLASS£ 2 4 I 0 10 
EAHA 4 I 0 I 0 
FRANCE I 51 90 3 54 538 I 2 325 I 0 I 9 I 
BELG•LUX• I 8 I 8 80 80 
PAYS BAS 58 7 5 I 196 20 I 175 
ALL EH FED 881 52 JJ 473 J2J 2602 65 90 1697 750 
I TALl£ I I 2 2 
ROY.UNI 9 8 8 
SUISSE 6 I 2 I 2 
·CONG LEO 4 I 0 I 0 
ETATSUNIS J8 J6 55 55 
291447 HO NDE 46 J8 26 15 11 
c E E 8 I 5 I 5 
EXTRA CEE J8 J8 11 11 
CEE ASSOC 8 I 5 I 5 
TRS GATT JB J8 11 11 
CLASS£ I JB JB 11 11 
AELE JB JB 11 11 
AUTo CL• I 
FRANCE 
BELG•LUX• I 
ALLEH FED 7 I 5 I 5 
ROYoUNI )8 J8 11 11 
SUISSE 
ETATSUNI5 
291449 HONDE 187 22 69 H 58 267 I J 128 5J 7 I 
c E E I 40 8 53 29 49 207 94 •s 60 
EXTRA CEE 47 I 4 I 6 4 10 57 JJ 4 I 0 
CEE ASSOC 140 8 53 29 49 207 94 48 60 
TRS GATT 47 I 4 I 6 I 0 56 JJ 4 I 0 
AUT· TIERS 
CLASS£ I 47 I 4 I 6 • I 0 56 JJ I 0 AELE 8 4 I J J I 




PAYS SAS J2 2f I 50 48 





ETATSUNIS J9 I 0 I 6 52 JJ 
291451 HONDE 154 I 2 I 8 I 2 I 07 192 27 149 
310 c E E 120 I 2 I 2 I 9J 162 2J IJJ EXTRA CEE J2 5 I 0 I 4 27 J I 6 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
, 
291451 CEE ASSOC 120 I 2 I 2 93 162 2J 133 
TRS GATT 31 I 0 I 4 26 16 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 31 I 0 I 4 26 16 
AELE 6 I I I 
AUT.CL•I 26 10 I 3 23 I 5 





PAYS BAS • I I ALL EH FED I I 6 11 I 2 92 160 23 IJ2 





ETATSUNIS 26 I 0 I 3 2J I 5 
CHIN CONT I I 
291453 HONDE 
c E E 7 
EXTRA CEE 2 
CEE ASSOC 7 
TRS GATT 2 








291457 MONDE 43 I 3 25 103 I 7 I 5 7 I 
c E E I 6 I I 5 
EXTRA CEE 36 12 I 9 86 I 6 I 5 55 
CEE ASSOC 6 6 I 6 I I 5 
TRS GATT 36 I 2 19 86 I 6 I 5 55 
CLASSE I 36 I 2 19 86 I 6 I 5 55 
AELE 24 I 9 7 I I 6 55 
AUT.CL•I I 2 I 2 I 5 I 5 
PAYS BAS 4 11 I 0 
ALLEM FED 2 5 
ROYeUNI I 7 I 6 5 I 5 46 
NORYEGE 6 3 20 11 9 
ETATSUNIS I 2 I 2 I 5 I 5 
291459 MONDE 107 75 I 4 I 4 63 2J 19 I 8 
c E E 79 59 I 4 3 35 19 4 
EXTU CEE 29 I 6 I 11 28 I 4 I 6 
CEE ASSOC 79 59 I 4 3 J5 9 I 9 6 
TRS GATT 29 I 6 I 11 28 I 4 I 4 
CLA5SE I 29 I 6 I 11 28 I 4 I 4 
AELE 11 7 I 3 I 5 11 4 
AUToCL•I 17 9 8 12 2 10 
FRANCE 2 
PAYS BAS 3 6 
ALL EM FED 62 55 I 0 4 
IT A L I E 10 J I 5 5 
ROY.UNI 9 7 I 5 11 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS I 7 I 2 I 0 
291461 MONDE 4 I 11 10 20 122 30 35 57 
c E E 19 I 0 5 54 27 I 5 I 2 
EXTRA CEE 22 I I 5 67 3 20 44 
CEE ASSOC 19 I 0 5 54 27 I 5 I 2 
TRS GATT 22 I I 5 67 3 20 44 
CLA~SE I 22 I I 5 67 3 20 44 
AELE 22 I IS 64 2 20 42 
AUTo CL• I 2 I I 2 I I 
BELG·LUX· 4 I 6 IS 
PAYS BAS 5 I) I I 2 
ALL EM FED 9 25 25 
ROY·UNI I 4 I 4 42 I 4 I 
NORYEGE 
OANEMARK 
SUISSE 20 20 
ETATSUNIS 2 
291463 MONDE 87 I 8 20 I 3 28 158 39 35 21 22 4 I 
c E E 60 I I 8 7 I 8 124 20 34 I 5 20 J5 
EXTRA CEE 27 9 2 5 I 10 34 I 9 I 6 2 6 
CEE ASSOC 60 9 I 8 8 7 I 8 124 20 34 I 5 20 J5 
TRS GATT 27 9 2 5 I I 0 34 19 I 6 2 6 
CLASSE I 27 9 2 5 I I 0 34 I 9 I 6 2 6 
AELE 22 9 I 2 I 9 29 I 9 3 2 5 
AUT•CL•I 5 I 3 I 2 2 311 














































































































































J I 5 
2006 
975 

















I I 2 
156 




















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 
1 
d loeutschlandl 




















































































































































I J I J 


























I 4 I 2 
1099 















I 0 I 
1677 
I I I 3 
561 




























I I 0 
106 







EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
















































































2 I I 
402 
2 I I 
2 I I 
80 




















































































I I 6 
84 




















7 I I 











OSC E ·SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origme 
I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d /Deutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
29147) SUISSE I I 
ETATSUNIS ISO I 4 136 lOO I 8 82 
8RESIL 
ISRAEL 
291474 MONDE 4 I I 409 121 121 
c E E 137 136 154 154 
EXTRA CEE 275 271 166 166 
CEE ASSOC 137 1)6 154 154 
TRS GATT 275 273 166 166 
CLASSE I 275 271 166 166 
AELE 2 
AUT.CLol 273 273 165 165 
FRANCE I 8 17 I 9 I 9 




ETATSUNIS 271 273 165 165 
291475 MONDE 18 I 6 )5 )) 
c E E I 8 I 8 )5 )) 
EXTRA CEE 




PAYS SAS I 6 I 8 )) 3) 
ALLEM FEO 2 
SUI55E 
291476 MONDE 155 81 )6 38 240 I 2 2 76 42 
c E E 107 60 35 I 2 193 102 74 I 7 
EXTRA CEE 48 2 I I 26 44 I 9 I 24 
CEE 4550C 107 60 )5 12 19) 102 74 17 
TRS GATT 48 21 I 26 44 I 9 24 
4UToTIERS 
CL45SE I 48 21 26 44 !9 24 
AELE )5 I 0 24 JO 7 2) 




PAYS SAS 57 22 35 I I 7 4) 74 
ALL EM FED 50 l8 12 75 58 I 7 
ROYaUNI I 2 10 I 7 7 
OANEMARK 22 22 2 I 2 I 
SUISSE I I 
POLOGNE 
ETATSUNIS ll I 2 I J I 2 
2911179 MONDE 1525 453 371 126 162 41) 1607 481 519 I 1 I 152 324 
c E E 956 )97 274 79 68 118 I I 4 I 422 406 74 82 !57 
EXTRA CEE 56) 56 97 47 94 275 465 59 I I 1 57 70 166 
CEE ASSOC 956 197 2H 79 68 118 I I 4 I 422 406 74 82 157 
TRS GATT 569 56 97 47 94 275 464 59 I I 2 57 70 166 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 568 56 97 46 94 275 464 59 I I 2 57 70 166 
AELE 107 I J 5 I TO Jl 2 89 !I 61 I 0 7 
AUT.Cl·l 461 43 46 )6 6) 273 372 47 51 4 6 6) 165 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
CLASSE ) 
EURoEST 
FRANCE I)) 32 I 7 65 I 9 165 49 I 6 78 22 
8ELGoLUX• I I 
PAYS SAS 44 4 I 108 105 
ALL EM FEO 776 396 200 6 I I I 9 864 422 251 57 I l4 
I TALl E I I 
ROY.UNI 6 I 48 76 61 I 0 
NORYEGE 
SUEDE 
SUISSE 44 11 27 I 2 I 0 
AUTR I CHE 
ALL·M·EST I I 
ETATSUNIS 461 4) 46 16 63 27) )72 47 51 46 6) 165 
8RESIL I I 
ISRAEL 
291480 MONOE 66 8 I 0 17 
c E E 2 I 
EXTRA CEE 64 I 0 16 
CEE ASSOC 2 I 
TRS GATT 64 8 I 0 5 )6 
CLASSE I 64 8 I 0 5 )6 
AELE 5 I 
AUT•Cl•l 59 I 0 )5 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 313 SUISSE 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




Belg. I N d 1 d I Deutschland I I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltaha 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
291480 PORTUGAL I I 
FTATSUNIS 49 35 
JAPON I 0 10 
291.691 HONDE 816 55 105 297 I 2 I 238 I 0 8 I 32 96 348 216 389 
c E E 472 47 86 178 4 157 577 30 75 192 4 276 
E'XTRA CEE 343 7 19 I I 9 I I 7 81 500 2 20 155 2 I I I I 2 
CEE ASSOC 472 47 86 178 4 157 577 30 75 192 4 276 
TRS GATT 306 7 I 8 109 92 80 430 2 I 9 139 160 I I 0 
AUT•TIERS 37 I 0 26 I 69 16 5 I 2 
CLASSE I 303 I 8 109 89 80 424 19 I 39 IH I I 0 
AELE 215 I 3 63 55 77 293 15 63 103 I I 0 
AUTo CL• I 87 5 45 H 3 129 76 50 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 39 10 28 75 I 6 57 
EUR·EST 39 10 28 75 16 57 
DIVERS 
FRANCE 40 37 42 41 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 65 45 I 6 7 I 36 3 I 
ALL EM FED 360 47 37 136 140 461 30 38 148 245 
I TAL I E 4 I 3 I I 
ROY·UNI 120 10 40 59 126 I 3 24 11 77 
NORVEGE 
SUEDE I 8 18 
DANEMARK 
SUISSE I 3 8 I 3 I 2 
AUTRJCHE 73 14 40 I 8 I 3 I 25 72 32 
ESPAGNE 27 27 47 47 
u R s 5 I I 
ALL•H•EST I 2 
POLOGNE 20 20 4 2 4 I 
TCHECOSL 2 2 5 5 
ROUMANIE I 5 6 24 14 IQ 
ETATSUNIS 60 45 7 82 76 3 
HEX I QUE 
NON SPEC 
291493 fii!ONOE 127 54 59 I 3 200 105 69 25 
c E E 81 45 36 I 31 93 38 
EXTRA CEE 46 8 24 I 3 69 I 2 3 I 25 
CEE ASSOC 8 I 45 36 I 3 ' 93 38 
TRS OATT .. 8 22 I 3 65 I 2 27 25 
AUT.TIER5 2 2 3 3 
CLASSE I 44 22 I 3 65 I 2 27 25 
AELE 28 13 8 36 8 12 I 5 







ALL EM FED 72 45 27 122 93 29 
ITALIE I 
ROY.UNI I 3 I 0 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE I 2 20 I 5 
AUTRICHE 3 5 
u R s 5 
POLOGNE 
ROUMANIE 2 2 
ETATSUNIS I 6 28 IS I 0 
I'IEXIOUE 
291495 "'0NOE I 61 30 I I 7 127 )4 16 
c E E 26 I 8 20 I 9 I 
EXTRA CEE 134 I 2 I I 5 106 I 5 15 
CEE ASSOC 26 I 8 I 20 I 9 I 
Tos GATT 133 11 I I 5 104 I 3 85 
AUToTIERS I I I I 
CLASSE I I JJ 11 I I 5 104 I 3 85 
AELE 123 6 I I 5 91 6 85 
AUToCL•I I 0 5 13 7 
CLASSE 2 





PAYS 8AS 2 
ALLEM FED I 4 I 4 I 4 I 4 
IT A L I E 





u R s s 
POLO ONE 
ROUHANIE I I 
ETATSUNIS I 0 I 3 
MEXIQUE 






























SU IS SE 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 




"'EX I QUE 
IIION SPEC 
291511 "10NOE 


















AUTR I CHE 












































































































I 0 4 I 
I 0 4 I 
25 













































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


















































































I I 7 
120 
I I 1 










































































I 9 I 
546 
I 9 I 
I 9 I 
66 
125 














































































I 51 8 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 





















I 0 J I 
825 
20 




















8 0 5 
74 


































































I 8 I 
276 
I 8 I 

































I 5 I 0 
9 0 4 
I 5 I 0 
I 5 I 0 
IS 
1495 
I 4 5 
758 
ltaha 
I I 0 
29 












4 9 5 




































A EL E 







I TAL I E 
ROYoUNI 
SUISSE 






































































I 5 I 
505 































2 I I 
640 
2 I I 
6)9 
639 
































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 










I I 0 
92 
I 5 






































































































I 4 2 
30 
I I 2 
30 
I I 2 





















I 7 4 8 
lOO 
620 
2 I 2 
405 
212 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - QuantTtes 
I 































































































































I tal ~a 
























































































































































41 I 9 7 
I 7 I 8 
4 I 9 7 
I 52 I 
196 























I 2 636 
156A3 










































2 I 8 5 
84 





















2 I 1 I 
Tab. I 





















































































I 6 I 
631 
I 2 
6 I 9 
I 6 I 


























































3 2 8 8 
2604 
2 6 0 4 
70 










































3 8 s 
253 
939 












• 7 8 
63 
9405 
8 I 5 I 
,30 
3 8 2 
894 












I 6 I 
27 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
5416 
142 
54 I 6 
142 
142 



































2 I 6 
1909 















































































I I 8 5 
310 




















6 4 6 0 












I 2 I 0 
94 
























4 J 0 5 
2 3 9 7 


























OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlgine CE~ 
I 
del g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
291613 ALLEH FED 25 I 9 28 25 







291 6 I 5 MONDE 328 36 292 1940 201 1739 
c E E 97 97 430 430 
EXTRA CEE 231 36 195 1509 201 1308 
CEE ASSOC IJJ 36 97 631 201 430 
AUT.TIERS 195 19! 1308 1308 
CLA5SE 2 231 36 195 1509 201 1308 
AUT.AOM 36 36 201 201 
TIERS CL2 195 195 13 08 1308 
ITALIE 97 97 430 430 
.. ALOERIE 36 36 201 201 
ARGENTINE 195 195 1308 1308 
291619 MONOE 409 I 0 I 21 150 126 657 JO 185 245 196 
c E E 352 I I 5 I I 0 126 550 175 179 196 
EXTRA CEE 57 6 4 I 105 JO 9 65 
CEE A550C 360 I I 5 110 126 580 JO 175 179 196 
TRS OUT 49 6 4 I 75 9 65 
CLASSE I 49 6 4 I 75 9 65 
AELE 23 I 20 32 I JO 
AUT•CL• I 26 5 21 42 7 35 
CLA55E 2 8 JO JO 
AUToAOM 8 JO JO 
FRANCE 7 I 53 I 7 I 09 82 26 
PAYS SAS I I I I 
ALLEM FED 54 I 6 37 75 20 55 
ITALIE 224 44 56 124 364 71 98 195 
ROY•UNI 2 I I I 8 28 I 26 
DANE MARK I I I I 
SUISSE I I I I 
ESPAGNE 26 2 I 4 I )5 
.. ALGERIE 8 JO JO 
ETATSUNI5 I I 
291621 MONDE I 54 I 535 I I J 335 524 34 3617 I 36 I 244 684 1266 62 
c E E I I 7 4 323 95 225 497 ,. 2736 777 198 488 I 2 I 2 6 I 
EXTRA CEE 368 212 I 9 I I 0 27 878 584 45 195 54 
CEE ASSOC I I ?A 323 95 225 497 34 2736 777 198 488 I 2 I 2 6 I 
TRS GATT 368 212 I 9 I I 0 27 878 584 45 195 54 
AUT•TIERS 
CLASSE I 362 2 I 2 19 104 27 863 584 45 180 54 
AELE 265 166 17 72 10 702 466 43 168 25 
AUToCL·I 97 46 32 I 7 160 I I 8 2 I 2 28 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLA55E J I 5 I 5 
EUR•EST I 5 I 5 
FRANCE I 0 I 0 I 9 19 
8ELG•LUX· 904 198 219 466 21 2 I I 6 458 475 1147 36 
PAYS BA5 201 93 83 25 489 240 190 59 
ALL EM FED 51 Jl 11 I 0 I 77 7 I 2 
IT A l I E 6 I 5 7 I 6 
ROY.UNI 260 166 I 7 67 I 0 692 466 43 I 58 25 
OANEJIIIARK 5 5 I 0 I 0 
TCHECOSL 6 6 I 5 I 5 
ETAT5UNI5 97 46 32 I 7 160 I 18 I 2 28 
PANAMA RE 
291623 MONOE 12 I 7 491 104 619 6013 2449 450 IO 3104 
c E E 1049 491 555 5263 2449 I 0 2804 
EXTRA CEE 167 104 63 750 450 300 
CEE A5SOC 1049 491 555 5263 2449 I 0 2804 
TRS GATT 167 104 63 750 450 300 
CLASSE I 167 104 63 750 450 300 
AELE I 6 7 104 
AUToClol 
63 750 450 300 
BELO•LUX• 990 A91 J 496 497J 2449 I 0 2514 
PAYS BAS 28 28 129 129 
ALLEM FED J I Jl 160 160 
ROY.UNI 167 I 04 
ETAT5UNIS 
63 750 450 300 
291629 MONDE 479 144 24 182 71 58 807 309 26 209 149 I 14 
c E E 402 128 I 4 150 68 42 695 282 .. 176 145 78 
EXTRA CEE 77 I 6 10 32 J I o 108 26 11 JJ J 35 CEE A550C 402 128 I 4 150 68 42 695 282 I 4 176 145 78 
TRS GATT 77 I 6 10 32 J I 6 108 26 11 JJ J 35 CLA55E I 63 11 I 0 32 J 7 78 I 6 11 JJ J I 5 AELE I 5 5 2 I 7 26 10 I I 5 
AUT•CL•I 48 6 8 J I 50 5 I 0 32 
CLASSE J I 4 5 JO I 0 20 
EUR·EST I 4 5 JO I 0 20 
318 FRANCE I 8ELO•LUX· 251 61 122 68 435 137 I 5 J 145 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d _1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e e. an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
291629 PAYS BAS 24 I 9 46 42 
ALLEM FED I I J 47 I 5 42 210 I 0 I 9 22 78 
IT A L I E I 4 I I J I I 
ROY•UNI I J 4 I 26 10 I 5 
OANEMARK 
SUI55E 
TCHEC05L I 4 9 JO I 0 20 
ETATSUNI5 48 8 J I 50 5 I 0 J2 
291631 MONOE 269 84 28 100 57 297 96 J5 I I 6 50 
c E E I8J 69 25 7 I 18 196 78 JO 72 1 6 
EXTRA CEE 85 I 4 J 29 J9 99 I 8 4 4J ,. 
CEE A5SOC 185 7 I 25 7 I 18 196 78 JO 72 I 6 
TRS GATT 8 I I 0 J 29 J9 96 I 5 4 4J ,. 
AUT•TIERS 2 2 2 2 
CLASSE I 8 I 10 29 J9 96 I 5 4J J4 
AELE 4J 2 9 JD 48 J 1 e 2J 
AUT•Clol J9 9 2D 9 47 I 2 24 11 
CLASSE 2 2 2 




FRANCE 6 7 
PAYS SAS I 2 5 49 6 62 IJ7 56 5 68 
ALLEM FED 24 I 19 25 25 
ITALIE 27 I 8 25 2 I 4 
RDY•UNI I 2 2 22 J I 8 
OANEMARK I 2 
SUI5SE 29 28 22 22 
HONGRIE 2 2 
··ALGERIE 2 
ETATSUNIS J9 20 47 I 2 24 11 
PANAMA RE 
2916JJ MDNOE IDJ 42 28 17 16 47 JS J 
c E E 72 J5 25 J 9 J2 JO I 
EXTRA CEE Jl 7 J I 4 7 I J 4 2 
CEE A550C 72 J5 25 J 9 J2 JD I 
TOS GATT J I 7 J I 4 7 I J 2 
AUT·TIERS 
CLASSE I J I I 4 I J 
AELE 27 I 4 11 






PAYS BAS 43 29 6 5 5 
ALL EM FEO 27 5 I 9 25 25 
ITALIE 
RDY•UNI 2D 11 
OANEMARK I 




291635 MDNOE 402 146 I 4 224 I 4 97 I 6 17 6J 
c E E I I 6 62 12 J7 I 56 5 I 5 J6 
EXTRA CEE 286 84 2 187 I J 40 11 2 26 
CEE ASSOC I I 6 62 I 2 J7 I 56 5 I 5 J6 
TRS GATT 2J9 40 2 187 10 J5 7 2 26 
AUT-TIERS 48 44 4 4 J 
CLASSE I 239 40 187 10 J5 7 2 26 
AELE 44 27 I 4 2 24 6 2 I 6 
AUToCL•I 194 I J 17J 11 I 10 
CLASSE 2 48 44 J 
TiERS CL2 48 44 J 
FRANCE 
8ELG•LUX• I 
PAYS SAS J 2 2 
ALL EM FED 36 I 22 29 I 2 I 7 
IT AL I E 75 61 I 4 2J I 8 




ETATSUNIS 179 I J 158 9 
CANADA I 5 I 5 I 
MEXIQUE I 
PANAMA RE 
ARGENTINE 44 44 
291637 MONDE 28 I 4 I J I 8 I 7 
c E E 25 I 2 I 2 I 6 I 5 
ExTRA CEE J 2 I 2 2 
CEE ASSOC 25 I 2 I 2 I 6 I 5 





CLAS5E 2 319 TIERS CL2 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or1gme 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltaha 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
291637 FRANCE 
PAYS 845 3 2 2 
ALLEJ14 FED 2 I I 2 I 2 I 2 






ARGENT I NE 
291641 MONOE 477 105 I 4 I I 2 129 I I 7 420 155 I 7 3 I 57 160 
c E E 190 46 I 2 19 I I 3 248 59 I 5 I 8 156 
EXTRA CEE 286 59 2 93 128 170 95 2 I 3 57 3 
CEE ASSOC 193 49 12 I 9 I I 3 249 60 IS I 8 156 
TRS GATT 283 56 2 93 128 4 170 95 2 13 57 3 
AUToT\F.RS 
CLA5SE I 283 56 93 128 170 os 13 57 
AELE I I 4 I 7 104 45 I 8 33 
AUToCLol 169 55 86 25 123 9 4 5 23 
CLASSE 2 3 3 
AUToAOH 3 3 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 3 
8ELG•LUX· 5 
PAYS 845 14 11 I 0 2 
ALL EM FED 160 43 11 97 2 I 9 54 I 2 145 
I TAL I E 7 7 9 
ROYoUNI 13 7 15 
DANEMARK I 
SUISSE I 0 I I 0 I 28 28 
• oALGERIE 3 
TUNIS lE 
ETATSUN IS 162 55 79 25 122 H 23 
CANADA 7 7 
PANAMA RE 
291645 MONOE' 284 95 I 4 I I 2 38 25 58 17 3 I 
c E E 52 12 19 17 35 IS I 8 
EXTRA CEE 232 94 2 93 35 8 22 2 I 3 
CEE ASSOC 52 I I 2 19 3 17 35 I 5 I 8 
T 0 5 GATT 232 94 2 93 35 8 22 2 13 
AUTo TIERS 
CLASSE I 232 94 93 35 22 I 3 
AELE 89 13 7 • 15 







PAVS BA5 9 5 2 
ALLEM FED 3 I 11 11 20 I 2 
I TAL I E 7 7 9 
RQY.UNI 26 17 
DANEMARK 
SUISSE 62 56 
ALL.MoEST 
TUNIS lE' 




291651 MONOE 208 23 39 34 I 0 9 402 30 7 I 53 245 
c E E IJ8 I 8 26 2 9 I 286 2J 48 J 209 
EXTRA CEE 69 4 IJ J2 I 8 I I 6 7 2J 50 J6 
CEE ASSOC IJS 18 26 2 91 286 2J 48 209 
TRS GATT JA J I J 5 11 56 2J 20 
AUTo TIERS 31 2 27 8 57 40 I 5 
CLASSE I JA J IJ 5 11 56 2J 9 20 
AELE J I IJ 5 I 0 56 23 9 20 
AUTo CL. I I 
CLA5SE 3 37 27 57 40 I 5 
EURoEST 37 27 57 40 15 
FRANCE s• I 0 16 59 186 I A 32 140 
PAYS BAS 2 3 
ALLEM FED 5 I I 0 32 96 15 69 
RO'f·UNI 20 8 10 ,. 11 20 
SUISSE 10 5 I 9 10 
4UTRICHE I 
u R 5 5 I 0 I 7 I 5 
ROUMANIE 27 27 40 40 
ET AT SUN IS I 
29165) MONDE 58 I 8 14 25 48 15 14 I 9 
c E E 36 20 30 I 0 15 
EXTRA CEE 22 11 5 I 6 3 • CEE ASSOC 36 7 20 30 IQ I 5 
TRS GATT 20 9 5 I 3 3 
AUT.TIERS 2 2 2 
CLASSE I 20 9 I J 
AELE 7 6 5 
320 AUT.CL• I 12 3 8 CLASSE J 2 2 2 
0 SCE -SA E G 
Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 




PAYS BAS 2 2 
ALLEH FED 20 18 16 I 4 








ET AT SUN IS I 2 
JAPON 
291655 HONDE 36 29 25 I 9 
c E E 28 28 I 9 I 9 
ExTRA CEE 6 5 






CLAS5E 3 6 5 
EUR·EST 6 5 
FRANCE I 7 I 7 I 2 I 2 
PAYS BAS 




291657 MONOE 44 I 8 I 6 26 I 5 
c E E 20 7 5 11 
ExTRA CEE 23 11 11 14 
CEE ASSOC 20 5 11 
TRS GATT 2 I 11 11 
AUToTIERS 2 2 
CLASSE I 2 I 9 11 11 
AELE IB 6 11 I 0 
AUToCLol 3 3 I 





ALL EH FED 3 2 
I TAL I E 9 5 








291659 HONOE 482 26 170 241 36 397 23 I 3 I 207 27 
c E E 352 I 5 136 184 16 278 I 0 104 148 I 5 
EXTRA CEE 130 11 34 57 20 I I 6 I 2 26 se I 2 
CEE A550C 352 I 5 136 184 I 6 278 I 0 104 148 IS 
TRS GATT 90 26 38 17 65 I 17 34 8 
AUTo TIERS 39 7 19 3 50 11 9 23 
CLASSE I 82 26 38 I 4 56 I I 7 J4 
AELE 66 24 38 5 I I I 6 J4 
AUToCLol I 6 2 I 4 5 I 
CLAS5E 3 48 19 B 6 59 11 9 23 
EUR·EST 48 19 8 6 59 11 9 23 
FRANCE 86 40 45 6 I 22 38 
8ELG •LUX • I 4 I 4 I 7 I 7 
Ft.I.YS BAS 9 2 9 I 
ALLEH FED 241 I 5 92 125 187 I 0 78 92 
IT A L I E I I 2 2 
ROY•UNI 55 I 4 37 38 33 
SUEDE 
DANE HARK I 
SUISSE I 0 10 10 I 0 
u R s 5 6 8 5 
ALL•M·EST 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 8 9 
HONGRIE 30 18 38 11 2 I 
ROUMANIE I I 
ETATSUNIS I 6 I 4 5 
291661 HONDE 
c E E 
CEE ASSOC 
ALLEH FED 
291663 HONDE 263 124 52 I! 74 104 65 23 32 321 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quanmes 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. I Nederland CEE I 
Belg. I Deutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
29166) E E 108 55 28 25 62 J6 I 7 
EXT~A CEE 154 69 24 I J 48 J9 8 I J 14 
CEE ASSOC 108 55 28 25 62 J6 9 I 7 
TRS GATT 149 69 I 9 I J 48 35 8 I 4 
AUT,TIERS 5 5 4 
CLASS£ I 146 69 16 IJ 48 J2 8 I 4 
AELE I 4 4 68 16 I 2 48 J I 8 I 4 
AUTo CL• I I I 





ALLEH FED I 0 5 55 25 25 61 J6 17 
ROYoUNI Ill 6J IJ 34 I 9 7 9 
NORYEGE 
SUEDE I 2 I 0 J 
SUISSE 21 11 7 
POLOGNE 5 
TCHECOSL J 
ETATSUN IS I 
291665 MONOE 87 67 20 J2 25 
c E E 66 55 11 25 2 I 
EXTRA CEE I 9 11 8 7 4 
CEE ASSOC 66 55 11 25 2 I 
TRS GATT I 9 11 8 
CLASS£ I I 9 11 8 
AELE I 9 11 8 
FRANCE 62 55 24 2 I 
ALL EM FED 4 
ROYoUNI I 9 11 
291667 MONOE 26 20 
c E E 12 11 
EXTRA CEE I 2 8 
CEE ASSOC I 2 11 
TRS GATT I 2 8 
CLASS£ I 12 
AELE I 0 







2 9 I 67 I MONOE 56 I 6 I 2 I 9 25 11 I 0 
c E E 26 I 5 I 5 I J 11 
EXTRA CEE 30 I 11 I 4 11 9 
CEE &SSOC 26 15 I 5 IJ 11 
TRS GATT 29 I 11 I 4 I 0 
AUToTIERS I 
CLASSE I 29 11 I 4 I 0 9 
AELE I 5 11 9 9 
AUToClol I 4 14 





ALLEM FED I 0 




SUISSE I 2 11 9 
POLOGNE I 
TCHECOSL I 
ETATSUNIS I 4 14 
291675 MONOE 488 JJ J48 26 25 56 577 I 3 5J7 11 I 4 
c E E 385 20 JIO I 4 5 J6 430 4 I 4 
EXTRA CEE IOJ I 2 J8 I 2 20 2 I 144 12J 
CEE ASSOC J85 20 310 I 4 5 36 4JO 4 I 4 
T Q 5 GATT 91 12 28 10 20 21 133 I I 4 
AUT-TIERS 12 10 2 I 0 8 
CLASSE I 89 12 28 20 21 IJ2 I I 4 
AELE 62 10 27 6 11 124 I I 4 
AUToCL·I 27 J 14 10 6 
CLASSE J I 4 I 0 11 
EUR·EST I 4 I 0 11 
FRANCE I 7 
BELG•LUX• I 3 I J 
PlYS 8A5 17 I 5 I 
ALL EH FED JJO J04 12 I 2 410 4 I 2 
IT A L I E 6 4 
ROYoUNI 22 8 
NORVEGE 
SUEDE I 
DANE"'ARK 24 24 I I 3 I I J 
322 SUISSE I 4 I I u • 5 5 10 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
CEE Bel g. 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschland\ GZT Ursprung France e er an (BR) ltal~a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
291675 ALL·•· EST 
POLOGNE 2 
TC"ECOSL 2 
ETATSUNIS 27 I 4 I 0 
CANADA 
291681 MONOE 16 41 28 
c E E I 2 4 
EXT~A CEE 63 40 22 
CEE ASSOC 12 4 
T~S GATT 63 40 22 
AUToTIERS 
CLASSE I 63 40 22 
AELE 2 I 




ALL EM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
SUISH 
ETATSUNIS 61 40 21 
ARGENT I NE 
291685 MONOE 107 2 I 83 137 31 105 
c E E 68 11 54 76 I 5 60 
EX T R .l CEE 40 10 30 60 16 .. 
CEE ASSOC 68 11 54 16 IS 60 
T~S '3ATT 40 10 30 60 16 .. 
AUTo TIERS 
CLASSE I 4 0 10 30 60 I 6 .. 
AELE J4 10 24 59 16 4J 
AUT • CL • I 5 5 I I 
CLASSE 3 
EUR·I::ST 
FRANCE 4 I 
BELG·LUX• 23 23 2 6 26 
ALLE"4 FED 37 I 0 27 4 7 I 4 33 
!TALl~ 3 I 
ROY·U~I 
SUISSE J4 10 24 58 16 4 2 
ALL•fr4•EST 
ETITSUN I 5 
JAPON 
291689 MONDE 488 3 I 4 2 I 20 125 268 126 3 I 102 
c E E I J4 29 11 12 75 8 I I 2 15 50 
EXTRA CEE 355 285 10 e 51 185 I I 4 16 51 
CEE ASSOC I J4 29 11 I 2 75 8 I 12 15 50 
TOS ~ATT 354 285 10 50 185 I I 4 16 51 
AUTo TIERS 
CLASSE I 354 285 10 50 185 I I 4 16 51 
AELE 328 282 I 0 J6 173 I I 3 I 6 44 






BELG•LUXo 23 23 26 26 
PAYS BAS 32 I 7 I 5 9 
lLLEM FED .. 2 I 0 3 I 35 14 2 I 
IT A l I E 24 10 11 6 
RQY.UNI 57 54 53 52 
OANEMARK I 2 I 2 12 12 
SUISSE 260 2 I 7 10 33 108 49 16 43 
ALL .14 • EST 
ETATSUN IS 2 4 I 2 10 
AQGENTINE 
JAPON 
29 I 690 MONDE 1052 290 142 417 53 ISO I I 64 222 168 603 35 I J6 
c E E 626 183 8 I 261 96 721 I 6 I 89 399 72 
EXTRA CEE 427 107 6 I 156 48 55 440 61 78 204 J4 63 
CEE ASSOC 626 183 8 I 261 5 96 721 I 6 I 89 399 72 
TOS GATT 420 107 55 155 4 8 55 430 61 68 204 J4 63 
AUToTIERS 6 6 I 0 IO 
CLASSE I 421 107 55 156 68 55 4JO 6 I 68 204 34 6J 
AELE 258 106 4 91 11 40 240 61 3 I I 2 6 58 
AUToCL•I 164 5 I 60 37 I 5 189 64 9 2 28 5 
CLASSE 3 6 6 I 0 I 0 
EUR•EST 6 6 10 10 
AUT.CL·3 
FRANCE 22 11 1 4 I 
BELGoLUX• 48 17 3 I 91 56 35 
~-Y5 BAS I 3 3 10 3 3 
ALLEH FEO 540 182 66 243 49 619 160 82 342 J5 
IT A L I E 2 I I I I 
ROYoUNI 99 47 46 89 50 J6 
IRLANOE 
SUEDE 
OA~f"URK 53 50 11 74 
SUISSE 105 60 I 37 70 11 57 
AUTR!CHE 323 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




Bel g. I N d I d reutschlanj I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) lcaha 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
291690 CRECE 
ALL·M·EST I 0 I 0 
HONCRIE 
ETATSUNIS I 37 5 I J8 J7 11 154 64 57 28 
CANADA 2 I 2 I J4 J4 
CHIN CONY 
JtPON 
291700 MONOE 2JI 18 5 I 79 29 54 722 47 92 J21 17 185 
c E E 78 51 27 195 92 IOJ 
EXTRA erE I 54 I 8 79 29 28 526 47 J21 17 8 I 
CEE ASSOC 71 51 27 195 92 IOJ 
TRS GATT 154 I 8 19 29 21 526 47 321 17 8 I 
CLASSE I 154 I 8 79 29 21 526 47 J21 17 8 I 
AELE 149 I J 79 29 28 517 Jl J21 71 8 I 
AUT•CL• I 5 5 8 8 
FQANC£. 8 30 30 
ALLEM FED 70 5 I I 9 165 92 7J 
ROY·UNI 66 I 0 29 22 176 25 I 3 17 6 I 
SUISSE 82 J 74 5 J41 I J JOB 20 
ETATSUNIS 5 5 8 
291830 MONDE 451 426 25 JAI J21 20 
c E E J9 36 3 4 I J9 2 
EXTRA CEE 412 J90 22 298 281 I 7 
CEE ASSOC 39 J6 3 4 I 39 2 
TRS GATT 412 390 22 298 2 8 I I 7 
CLASSE I 412 39D 22 298 281 I 7 
AELE 412 J90 22 298 281 I 7 
FRANCE 3 2 
PAYS 8A5 36 36 39 J9 
SUEDE 269 247 22 201 184 I 7 
SUISSE 143 143 97 97 
291890 MONDE 73 32 40 146 56 90 
c E E 4 4 4 4 
EXTRA CEE 69 28 40 142 52 90 
CEE ASSOC 4 • 4 TRS GATT 69 28 40 142 52 90 
CLASSE I 69 28 40 142 52 90 
AELE 68 28 40 142 52 90 
AUT•CL• I I 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY•UNI 24 24 49 49 
SUEDE 44 40 93 3 90 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
291910 HONOE 23 I 2 I 9 I 3 
c E E I J 5 I 5 12 
EXTRA CEE I 0 I 2 
CEE ASSOC I 3 5 15 I 2 
TRS CAT T I 0 I 2 
CLASSE I I 0 I 2 
AELE 10 I 2 
AUToCL•I 
FRANCE I 0 10 
PAYS BAS 2 2 




291930 MONOE 1728 317 274 554 583 2441 537 167 909 835 
c E E 549 48 138 92 271 628 5 I 95 I I 6 366 
EXTRA CEE I I 80 270 136 462 312 I 8 I 9 486 72 792 469 
CEE ASSOC 549 48 138 92 271 628 5 I 95 I I 6 366 
TRS GATT I I 80 270 136 462 312 18 I 9 486 72 792 469 
CLASSE I I I 8 0 270 136 462 Jl2 I 81 9 486 72 792 469 
AELE 1046 241 128 457 220 I 66 I 448 65 787 J61 
AUT•CL•I IJJ 28 8 5 92 158 J8 7 5 lOB 
FRANCE 128 67 61 95 11 e• 
BELG•LUX• 275 JJ 86 154 J74 50 105 219 
PAYS BAS 6 8 I 0 1 0 
ALLEH FEO 1J7 45 J7 55 146 51 J3 62 
ITAL1E 1 1 
ROY.UNI 946 241 29 457 219 I 641 448 46 787 J60 
SUISSE lOO 99 I 18 1 8 
ETATSUN15 13J 28 8 92 158 J8 7 108 
291990 MO HOE 2555 I 2 1 1J78 4 1 1 507 1J8 21JO 67 I 2 I 7 251 471 124 
c E E I 10 1 66 778 207 1 8 J2 1 1 02 J6 88J 14J 9 J 1 
~XfNA CEE 1454 55 600 204 489 106 1028 J 1 JJ4 108 462 9J 
C(t ASSOC 1 1 01 66 778 207 18 32 I 1 0 2 J6 88J 1 4 J 9 J 1 
TRS GATT 1454 55 600 204 489 106 1028 3 1 JJ4 108 462 9J 
CLASSE 1 1454 55 600 204 489 106 1028 J I JJ4 108 462 9J 
324 AELE 720 I 5 442 192 51 20 256 J 125 97 27 ' AUT•CL·1 734 40 158 1 2 4J8 86 767 27 208 10 ,,, 81 
OSC E -SA EG 



























R 0 V o U"' I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
292100 MONOE 











































29221 J •ONO£ 

































2 I I 
10 
2 I I 



























~ 8 I 
172 
581 
































Werte 1000 $ Valeurs 





I 4 I 
I 
I 4 I 
I 4 I 
I 4 I 

















I I 6 
I 
I I 5 
I 
I I 5 
I I 5 
I 
I I 3 
























I I 5 












































































I I 0 
I 8 
I I 0 















































































































I I 6 7 
666 
I I 6 7 





















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
F I Belg. I N d I d 'Deutschlandl ltalra 

















































































I 6 I 
6)2 

































































































I I 2 
174 
149 
2 f) 5 
819 




























































ETATSUN I 5 
JAPON 
292221 MONDE 
























































































2 I 2 
12 
I I 2 2 
I I 00 
22 








I 8 I 2 
705 
I I 08 
705 
I I 0 8 



















































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d \oeutschland\ Lux. e er an I (BR) I 
68 





















































































































I I 02 
I I 00 
2 


































































9 I I 
1322 
































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
















































































I 4 I 
536 
I 4 I 



























































































I 2 I 
8 
I 2 I 
I 2 I 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 ·An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) I tail a France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
292239 OANEfro!ARK 4 4 
SUISSE 26 13 I 5 
AUTR!CHE 
ETATSUNIS 50 37 6 I 55 
JAPON I 2 12 
SECRET 58 58 
292241 MONDE 








ALL EM FED 




292249 MONDE 3193 I I 9.6 214 1079 706 9 5 I 5 2458 508 3518 3031 
c E E 961 683 102 144 32 799 446 149 ISO 54 
EXTRA CEE 2233 512 I I 2 934 675 8 7 I 3 2 0 I I 358- 3367 2977 
CEE ASSOC 961 683 102 144 32 799 .. 6 149 ISO 54 
TRS GATT )84 45 20 205 I I 4 799 89 ,. 180 5 I 6 
AUT. TIERS 1850 467 92 730 56 I 7 9 I li. !922 344 3187 2461 
CLASSE I 254 )8 20 190 2 I I 59 I 4 I I 8 20 
AELE 132 28 20 83 138 58 I 4 66 
AUT. CL·! 122 10 107 7 I ~2 19 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
CLASSE 3 1977 474 9 I 744 668 8501 !952 )4 4 3249 2956 
EUR.EST 1977 476 9 I 744 668 8501 !952 )44 3249 2956 
FRANCE 53 14 38 79 24 '5 
BELG·LUX• 4 I J I I 
PAYS BAS 518 493 25 9 I 39 52 
ALL EM FED 286 174 8 I 3 I 567 394 120 53 
I TAL! E I 0 I I 5 7 79 57 12 5 40 
ROY.UNI 66 I 20 .. 58 !3 4 5 
SUEDE 
OANEMARK 3 7 
SUISSE 63 27 )6 69 51 12 
u R 5 s 412 33 !59 220 1946 148 738 1060 
ALL·M•EST I 8 I 8 84 84 
POLOGNE 1309 U7 23 498 )41 5557 !822 82 2253 1400 
TCHECOSL 129 7 I 4 lOB 585 29 61 495 
HONGRIE 108 20 15 7J 3 I 6 100 21 195 
ROUMlNIE 2 8 8 
ETATSUNIS 122 10 107 1! 52 I 9 
PANAMA RE I 
292251 M ONCE I I 6 77 29 10 I I 5 60 46 
c E E 82 72 I 0 58 49 
EXTQA CEE )4 5 29 57 I! 46 
CEE ASS DC 82 72 I 0 58 49 
TRS GATT 32 3 29 50 4 46 
AUToTIERS 2 2 7 7 
CLASSE I 32 3 29 50 46 
AELE 7 4 7 3 
AUT. CL·! 25 25 42 42 
CLASSE 3 2 
EURoEST 2 
FRANCE 3 2 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 58 48 10 ,. 25 
IT A L I E 20 20 I 9 I 9 




ROUMANIE I 5 
ETATSUN I 5 I 7 I 7 )6 36 
JAPON 8 6 
292253 MONOE 9 I 2 441 78 139 229 25 895 278 53 107 436 2 I 
c E E 579 370 6 I I I 0 21 I 7 383 228 42 72 27 I 4 
EXTRA CEE 333 7 I 17 29 208 8 510 so I! H 409 6 
CEE A550C 579 370 6 I I I 0 2 I I 7 383 228 42 72 27 14 
TRS GATT 325 64 17 28 208 493 )6 ,, 3 I 409 
AUT. TIERS 8 7 I 16 14 2 
CLASSE I 325 64 I 7 28 208 493 )6 ,, 3 I 409 
AELE 279 63 I 1 28 169 435 )6 ,, )I 356 
AUToCL·I 46 39 57 52 
CLASSE 2 
AUToAOM 
CLASSE 3 I 6 I 4 
EURoE5T I 6 ,. 
FRANCE I 6 1 e 24 24 
BELG·LUX· 
PlYS 8A5 I I 
ALL EM FED 504 319 59 109 17 329 202 4 I 72 I A 
IT A L I E 55 50 I 4 26 24 327. ROY.UNI 248 57 I 7 19 !55 413 )4 I 0 20 349 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC Orogine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
29225J OANEMARK 
SUISSE 29 I 4 I 9 11 
u R s 5 I 2 2 
ALL•M•E5T 1 14 I 4 
ooALGERIE 
ETAT5UNIS 24 17 4 I J6 
Jt.PON 22 22 I 6 I 6 
292255 MONOE 91 7J IS 19 59 I 5 
c E E I 5 1 I 6 11 
EXTRA CEE 8 I 7J 8 6J 59 4 
CEE ASSOC I 5 1 I 6 11 
TRS GATT 8 I 7J 8 6J 59 
AUTo TIERS 
CLASSE I 81 73 6J 59 
AELE 56 48 20 I 6 





ALLEM fED I 4 I 5 I 0 
ITALIE 
ROYoUNI 9 9 2 2 
SUISSE 47 39 I 8 I 4 
ALL·M•E5T 
ETATSUN IS 17 17 J6 J6 
JAPON 8 8 6 6 
292261 MONOE 53 53 80 80 
c E E JO JO 58 58 
EXTRA CEE 23 2J 21 2 I 
CEE ASSOC JO JO 58 58 
TRS GATT 23 2J 2 I 2 I 
CLASSE I 23 23 2 I 2 I 
AELE I 9 19 I 9 I 9 
AUT.CL•I 3 3 I I 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 29 29 58 58 
ROY.UNI I 9 19 I 9 I 9 
SUISSE 
ETATSUN IS 
292269 MONOE 429 209 42 82 43 53 422 166 25 85 66 80 
c E E 231 127 22 52 30 252 134 11 49 58 
EXTRA CEE 198 82 20 30 43 23 169 32 I 4 J6 66 2 I 
CEE ASSOC 231 127 22 52 30 252 I J4 11 49 58 
TQS GATT 172 82 20 17 30 23 126 32 14 I 3 46 21 
AUT.TIERS 26 13 I 3 42 22 20 
CLASSE I 172 82 20 17 30 23 126 32 I 4 I 3 46 2 I 
AELE I JJ 14 I 9 I 7 • I 9 74 26 I 3 I 3 3 I 9 AUT•CL·I J9 9 I 26 3 ~0 6 I 42 I 
CLASSE 3 26 13 I 3 42 22 20 
EuR. EST 26 13 I 3 42 22 20 
FRANCE I 
BELG·LUX· 28 28 
PAYS 8AS 7 I 6 4 2 
ALL EH fEO 194 97 I 6 52 29 246 I Jl 8 49 SA 
RQY.UNI 106 5 I I 9 17 I 9 7 I 26 13 I 3 I 9 
SUISSE 26 22 4 3 3 
POLOGNE I 6 3 I 3 25 5 20 
HONGRIE 10 I 0 I 7 I 7 
ETATSUNI5 30 17 44 J6 
JAPON 9 9 6 
292271 MONDE 44 25 I 2 6 I 46 
c E E 44 25 I 2 6 I 46 
EXTRA CEE I I 









8ELG·LUX• 4 2 
ALLEM FED J2 25 50 46 





292279 MO"'OE 374 95 126 Ill 37 )72 I I 2 I 34 80 42 
c E E 327 75 I I 6 104 Jl 3 I 5 89 I I 9 72 J4 
EXTRA CEE 46 20 10 6 6 55 22 I 5 7 8 
CEE ASSOC 327 75 I I 6 lt4 3 I JIS 89 I I 9 72 J4 
TRS GATT 37 I 9 6 38 22 2 3 8 
328 AUToTIERS 9 I I 6 I 2 CLASSE I 37 I 9 38 22 2 





























































IT A L ! F 
I? 0 Y • UN I 




ETATSUN I 5 
292299 •o•Dr. 


















2923 I I HO.DE 


























2 9 6 















I 2 0 

























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d /oeucschland/ Lux. e er an I (BR) I 
IS 
I 0 I 
150 
I I 1 
33 































































































































































































































































6 I I 
665 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~.~:~K lg - Quanclr:eutschland/ 






















I 2 I 
7 
A 0 3 
70 
I I 





































































I I 2 
57 





I I 0 
48 
713 



















































































I 3 I 























































29233 I HONDE 
































































I 4 7 
3620 
I 3 I I 
2309 
I 3 I I 
2309 
2 I I 4 
905 


















































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I s..lg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
I 6 















I I 8 
I I 4 
4 




























































































































































6 I I 





























































I I 2 
I 6 
I I 2 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

























































































































7 I 9 
719 
307 


























































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
·T -..:--r -"" .. ,~.,.,~·~ TDC Origine CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France Lux. Nederland (BR) I tal la 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
292)50 CLASSE I 272 8 42 147 75 I I 2 28 20 56 
AELE I 4 I 8 9 90 )4 67 ) I 2 u 
AUT.CL·I 1)2 
" 







ALL EH rED 54 ,. 11 I 4 
" ITALIE 
ROY.UNI I 0 I 89 7 )0 I 2 I 0 
SUEDE 25 25 
'' 
)) 
DANE HARK 4 
SUIS5E 11 9 
ALL·M•EST 2 2 
ETAT5UN I 5 I I 2 
' ' 
)7 42 H 24 I 2 
JA~ON 20 20 
29237 I MONOE I I 7 )7 46 )4 I 8 
c E E 22 
" 
9 7 6 
E'ICTRA CEE 95 24 46 25 I 0 
' CEE A550C 22 I) 9 7 6 
TR5 GATT 95 24 46 25 I 0 
' CLA5SE I 95 24 48 25 I 0 
' AELE 
AUT•Clol 95 24 46 25 6 
rRANCE 
BELG·LUX• 
ALL EM FED I 9 I) 
OANEMARK 
5UI5SE 
ETATSUN IS 48 24 I 0 I 4 
JAPON 47 )8 11 
29237) MONDE ,. )4 
c E E 9 
E )I' T RA CEE 25 25 
CEE A5SOC 9 9 
TR5 GATT 2 5 25 
CLAS5E I 25 25 
AELE 
AUT.CLol 25 25 
FqANCE 
RELG·LUX• 
ALL EH rED 
Da.NEMARK 
5UI55E 
ETATSUN IS I 4 14 
JAPON 11 11 
292375 MONDE' 4895 166 1096 3507 126 2982 27 72) 2165 67 
c E E I 934 64 )29 14)4 107 I I 57 9 188 901 59 
E'XTRA CEE 2962 102 767 2076 I 9 1822 I 7 535 126) 7 
CEE A550C 2007 137 )29 1434 107 I I 59 11 188 901 59 
TR5 GATT 2887 29 765 2074 I 9 1820 16 5)4 126) 7 
AUT. TIERS 2 2 
CLA5SE I 2885 29 764 2073 19 I 81 9 16 5)3 126) 
AELE I I 6 95 2 19 122 I I 5 
AUT•CL•I 2769 29 669 2071 1695 16 4 I 7 1262 
CLASSE 2 7) 7) I I 
AUT.AOH 7) 7) I I 
CLASSE 
EUR·EST 
FRANCE 987 28 922 37 616 11 585 20 
BELG·LUX• 2) I 0 13 14 8 
PAYS BAS )77 3 I 6 6 I 232 197 )5 
ALL EM rED 2 I 4 62 143 9 105 95 2 
IT A L I E ))4 148 184 187 75 Ill 
QOYoUNI I 6 5 11 6 I 
SUEDE 76 7< I I 0 I I 0 
DANEMARK I I 




ooALGERif: 73 7) I 
ETATSUN IS 498 I 2 I 476 ) I 7 25 292 
JAPON 2271 28 648 1595 1377 I 6 )92 969 
292379 MONOE 231 4 337 5)9 )65 516 557 1480 15) 262 241 395 429 
c E E I I I 5 I I 0 )91 I I 0 148 )56 526 37 142 62 78 207 
EXTRA CEE I 2 0 I 227 149 256 )68 201 953 I I 6 120 178 317 222 
CEE ASSOC I I 2 9 124 )91 I I 0 148 )56 527 )8 142 62 78 207 
TRS GATT 1 I 7 6 2 I I 149 255 )60 201 946 I I 4 120 178 ) I 2 222 
AUT. TIERS I 0 2 I 7 5 5 
CLASSE I I I 7 S 2 I I 148 255 360 201 944 I I 4 I I 9 177 )12 222 
AELE 687 189 4 I )2 309 I I 6 6 I 2 Ill 28 )8 302 133 
AUToCL•I 688 22 107 22) SI as 330 2 9 I 1)9 89 
CLASSE 2 14 I 4 






fqANCE 4 I 7 1)9 )5 2)4 2)2 82 20 127 331 
8ELGoLUX• 
332 








292379 PAYS BAS 
HLEH FED 














































































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IIDeutschlandl e er an (BR) j Lux. 
58 
























I I 0 
230 







































































I 4 : 
226 
































I 0 I 
23 
I 0 I 



















































































4 4 I 6 
339 







































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I 






























I 2 6 
]06 









































































































































































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
TDC Origine CEE 
I I N d 1 d IDeutschlandl I 
Bel g. CEE Belg. I N d 1 d I Deuts<hland I GZT Ursprung France • er an (BR) ltaloa France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG lux. i EWG Lux. 
292 51 I c E E 1269 809 330 8 I 42 15669 I 0 I 23 3999 72 971 504 
EXTRA CEE 697 480 25 I J 38 I 4 I 8626 5505 262 124 435 2300 
CEE A550C 1269 809 ):50 7 8 I 02 !5669 I 0 I 2 3 3999 72 971 504 
TRS GATT 677 464 23 13 36 I 4 I 8389 5305 240 124 420 2300 
AUT·TIERS 19 I 6 2 I 237 200 22 I 5 
CLASSE I 677 464 23 I 3 38 I 4 I 8389 5305 240 124 420 2300 
AELE 675 464 2 I I J 38 I 4 I 8389 5305 240 124 420 2300 
AUT. CL• I 2 2 
CLASSE J 19 I 6 2 237 200 22 I 5 
EURoEST 19 I 6 2 237 200 22 I 5 
FRANCE 5 I 28 23 673 366 2 305 
SELG•LUX• 350 268 81 4287 3308 11 968 
PAVS SAS 313 I 8 I I I 4 I 8 3963 2285 1084 194 
ALLEM FED 305 123 175 I 352D 1466 1992 58 4 
ITALIE 250 237 13 3222 3063 156 
ROY·UNI I 6 3 I 3 158 34 124 
SUEDE I I 
5UIS5E 512 461 I 5 38 5880 5275 185 420 
AUTRICHE 145 2 2 I 4 I 2349 30 19 2300 
ESPAONE 
u R s 5 18 16 222 200 ·22 
ALLoM•E5T 
POLOGNE I 5 I 5 
ETAT5UNI5 
CANADA 
292513 MONDE 54 I 0 40 
c E E I 4 I 0 
EXTRA CEE 40 40 
CEE ASSOC I 4 10 
TRS OATT 40 40 
CLASSE I 40 40 
4ELE 
AUT.CL·I 40 40 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE I 4 I 0 
SUISSE 
ETATSUNI5 37 37 
.JAPDN 3 J 
292515 MONOE 22 22 
c E E 
EXTRA CEE 22 22 
CEE A550C 
TRS GATT 22 22 
CLASSE I 22 22 
.&uT.CL• I 22 22 
BELG·LUX• 
ALL EM FED 
ETATSUNIS 20 20 
JAPON I I 
292519 MDNOE 1897 445 140 347 413 552 1505 323 I I 9 517 188 358 
c E E 517 202 77 136 2 100 596 205 97 199 95 
EXTRA CEE I 380 243 63 2 I I 4 I I 45~ 906 I I 8 22 317 117 262 
CEE A550C 517 202 77 136 2 100 596 205 97 199 95 
TRS OATT 1313 243 63 2 I I 4 I I 385 794 I I 8 21 317 117 I 5 I 
AUToTIERS 68 I 67 I I 2 I Ill 
CLASSE I I 3 I 3 243 63 2 I I 4 I I 385 794 I I 8 2 I 317 187 . I 5 I 
AELE 710 172 59 12 203 264 132 67 I 4 8 29 34 
AUT.CL·I 602 7 I 4 198 208 I 2 I 659 70 6 309 158 I I 6 
CLASSE J 68 I 67 I I 2 I Ill 
EUR·EST 68 I 67 I I 2 I Ill 
FRANCE 4 
BELG·LUX• I 
PAYS SAS I 4 I 13 20 20 
ALLEM FED 404 I JJ 58 I I 7 96 539 194 75 177 93 
ITALIE 82 68 3 I 0 I 28 I 0 18 
ROY.UNI 182 66 6 8 102 24 6 7 
SUEDE 58 22 26 10 I J 2 3 
DANEMARK 148 50 2 I 70 68 33 26 
SUISSE 316 JJ 45 50 184 2 I 5 
AUTRICHE 3 J 
ALL•M•EST 68 67 I I 2 Ill 
ETATSUNIS 597 7 I 198 208 I I 6 657 70 309 158 I I 4 
CANADA s 5 I I 
292539 MONDE 482 357 46 28 53 I 5 I 100 I 0 29 I 2 
c E E 130 107 I 5 8 48 42 
EXTRA CEE 351 249 30 28 46 lOO 57 29 
CEE A550C IJO 107 I 5 8 48 42 3 
TR5 GATT 346 249 29 22 46 9 I 57 20 8 
AUToTIER5 5 I 4 9 9 
CLASSE I 332 249 28 9 46 75 57 6 4 8 
AELE 296 226 25 45 68 56 4 8 
AUTo CL• I 35 23 J 9 6 I I 4 
CLA55E J 19 I 7 25 25 
EUR·EST I 9 I 7 25 25 
FRANCE 4 4 
BELGolUX• 2 2 
ALLEM FED 123 107 9 47 42 333 ITALIE 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
GZr I N d 1 d _IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) lull a France e er an (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
~9~5)9 ROY•UNI I 8 10 
IRLANDE 
SUEDE I I 
DANENARK 3 J 
SUISSE ~74 216 I 7 4 I 58 48 
u R 5 s I I 
TCHECOSL I 4 I I J I 6 I 6 
HONGRIE • 4 9 9 ETATSUNIS 35 23 9 6 4 
CANADA 
292541 NONDE 228 30 57 95 46 53 IJ 22 11 
c E E 36 3 I 9 I 3 7 3 
EXTRA CEE 192 ~7 ]8 94 33 43 2~ 7 
CEE ASSOC 36 3 I 9 I I 3 7 3 
TR5 GATT 166 24 ]6 79 27 J7 17 6 
AUToTIERS 27 3 2 I 6 6 5 4 I 
CLASSE I I 4 I 9 35 78 21 JO I 7 
AELE 137 9 Jl 78 21 28 I 7 
AUTo CL• I 4 I 
CLASSE 3 50 I 7 I 8 I 2 I 2 
EUR•EST 50 I 7 I 8 I 2 I 2 
FRANCE 5 
BELG•LUX• 2 
PAYS 845 J 2 




SUEDE 2 2 
DANENARK J 3 
SUISSE 127 2 I 76 21 25 I 7 
ALBANIE 2 2 
u • s s I TCHECOSL 2J I 4 2 
HONGRIE 24 3 I 6 
ETATSUN IS 
CANADA 
292545 NON DE lOO 3D 11 56 22 16 
c E E 58 7 47 I 4 IJ 
EXTRA CEE 43 23 9 6 2 
CEE ASSOC 58 7 47 14 I 3 
TRS GATT 42 23 9 6 2 
AUT. TIERS 
CLASSE I 42 23 
AELE 4 I 2J 
AUToCL•I I 




ALL EH FED 56 47 I' IJ 




DlNE,..ARK I 0 2 
SUISSE 29 2J 3 





292549 MONOE 1930 266 198 ~66 653 547 233 I 6 91 62 42 22 
c E E 270 94 50 90 I 2 ~4 75 5 44 ~2 2 
EX T R .&, CEE I 66 I 172 148 176 641 5~4 15J I 0 46 39 39 I 9 
CEE ASSOC 270 94 50 90 I 2 24 75 5 .. ~~ 2 2 
TRS G4 TT 1649 172 144 168 641 524 I 5 I I 0 46 37 39 I 9 
AUToTIERS I 2 4 8 2 2 
CLASSE I 1608 169 I I 9 162 637 521 I I 9 20 J6 36 I 8 
AELE 156:3 164 105 143 636 515 95 7 27 ]6 I 8 
AUT. CL• I 45 4 I 5 I 9 7 2 I I 2 8 
CLASSE 3 52 28 14 2 JJ 26 3 
EUR·EST 52 28 I 4 2 J3 26 3 
AUToCL•3 
FRANCE J5 I 0 25 
8ELG•LUX· I 7 I 0 
PAYS BAS I 6 I 0 I 9 8 
ALL EH FED 122 I 6 30 54 22 50 J I I 6 
I TAL I E 77 77 4 
RQY.UNI 78 I 3 24 2 I I 6 11 
IRLANOE 
SUEDE I 0 8 I 
DANE HARK 34 I 5 I 7 2 7 • 3 SUI55E 14J9 I 5 I 79 99 60~ 508 73 I 4 1 I I 8 
u R 5 5 7 2 5 I I 
ALL·H·EST 2 2 




ETATSUNIS 36 7 I 8 I 9 I 0 
CANADA 9 I 2 2 
CHIN CONT 
334 292550 HONOE J244 I 2 I I BOO 302 4G5 526 2068 616 6 94 282 ISO 106 




















































































ETATSUN I 5 
JAPON 
292631 MONDE 






























































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 
156 










































































































































I 4 I 
12 
5 
2 I 8 
I 6 
13] 
































































I I 4 
191 
I I 4 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
445 






























































































































































ETATSUN I 5 
JA.PON 
292635 MONOE 




















































































































5 I 2 
557 
















I 6 4 2 
7 I I 
9JI 










Werte - 1000$ - Valeurs 







I B 4 
20 








































































































































































































I I 36 
357 




































4 I 4 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 


























































I e I 
I 2 

















































































1 I 4 I 
464 
I I 4 I 
1134 









I 4 I 
I 





I 9 I 
e9 
















































































































R 0 Y • U fill 
ETATSUNIS 
293190 MO"fOE 


























2 I 5 S 
356 
1052 




I I 0 4 



























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 







































































































































I I 3 
99 
I I 3 








I I 52 
508 
I I 52 
















































































I 4 I 
]718 
2306 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 

























































































































































I 4 0 











































AUTR I CHE 




















AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
293300 MONDE 






















'2 9 3 5 I I 





























































I I 9 
61 
I I 9 
























4 6 4 
lOO 
I 
9 6 4 
672 
601 














































































I I 9 
s 7 
I I 9 













































































' I I 
































































I 2 I 
2 I S 
I I 07 
301 









































I 7 I 8 
1262 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
207 
535 









I 9 I 














































2 I 0 
368 
2 I 0 
210 
7S 




























































































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tal ~a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux 
2 9 :3 5! I EXTRA CEE 130 22 8 87 7 4 54 lOB 24 J 2 I I 
CEE ASSOC 470 66 156 166 61 21 1262 291 26 665 260 20 
TRS GATT 126 22 B 87 3 4 54 lOB 24 321 I 
AUToTIERS 3 
Cl ASSE I 8 4 22 45 266 lOB 24 I 13 
AELE 8 
AUT.CL·I 76 2 I 4 5 266 108 24 133 
CLASSE 2 45 42 IB8 IA8 
T I ER S CL2 45 42 18B IBB 
FRANCE 157 I I 0 46 197 195 
PAYS BAS 36 36 I I 
ALLEM FED 28 9 19 36 I 6 19 
IT AL I E 249 66 2 120 61 102-Q 290 5 469 260 






ETATSUNIS 57 21 27 172 108 24 39 
OOMINIC R 42 42 188 188 
JAPON I 8 18 93 93 
293515 "10NDE 189 33 31 69 56 260 67 I 4 I 44 
c E E 92 4 I 42 I 3 I 88 40 
EXTRA CEE 93 33 18 28 I 4 I 28 67 53 
CEE ASSOC 92 9 41 42 I 3 I 8B 40 
T R 5 GATT 86 33 18 28 7 I 28 67 53 3 
AUT· TIERS 7 
CLASSE I 86 33 18 28 128 67 53 
AELE I 9 5 13 7 4 
AUloCL·I 68 2B 28 120 63 53 





FRANCE 45 4 I 8 8 87 
BELG·LUX· I 
PAYS BAS I 
ALLI:M FED 45 38 4 2 39 















293517 MONOF 146 133 91 89 
c F E 10 5 
EXTQA CEE 136 128 84 83 
CEE 45 5 oc 10 5 6 5 
T q 5 GATT 136 128 8 4 83 
CL AS 'i E I 136 128 8 4 83 
HLE 103 103 78 78 
AUloCL·I 3 4 26 ~ 
F~ANCE 
PAYS BA5 
ALLE"' FED 4 4 
RQY.UNI 101 103 78 78 
5UI55E 
AUTRICHE 
~TATSUNIS 33 25 
J4POIII I 
293521 MONOE' 3 I 6 165 42 107 208 I I 0 50 4 R 
c E E 218 88 4 2 87 105 I 0 50 45 
EXlQA CEE lOO 77 21 I 0 I 99 ? 
CEE AS 50 C 2 I 8 88 4 2 87 105 10 50 4' 
T R 5 GATT 100 77 21 I 0 I 99 2 
CLASSE I lOO 77 21 I 0 I 99 
AELE 100 77 21 I 0 I 99 
~ELGolUX• 
PAY 5 BA 5 4 
ALL EM HO 2 I 3 87 4 2 RJ 104 10 50 44 
I T 4 L I E 
QQY.UNI 
SUISSE lOO 77 2 I I 0 I 99 
293525 MONDf 1660 291 140 I 7 I 5 I 4 544 639 I 2 2 51 B 8 188 190 
c E E 6 I 2 I 7 I I I 0 54 167 I I 0 207 59 41 18 54 
" EXTRA CEE 929 120 30 346 433 3S9 6 3 9 I 33 154 
CEE ASSOC 6 I 2 I 7 I I I 0 54 167 I I 0 207 S9 4 I 18 54 35 
Tq5 GATT 3 I 3 73 30 67 10 109 32 9 23 4 5 
AUToTIERS 6 I 6 47 279 290 249 31 109 109 339 CLASSE I 3 I 3 73 30 67 10 109 32 23 4 5 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. l N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
293525 AELE 140 25 I 4 27 74 43 2 I 
AUT•CL• I 173 48 I 6 40 69 64 22 14 23 
CLASSE 
' 
616 47 279 290 249 31 109 109 
EUR·EST 6 I 6 47 279 290 249 3 I 109 109 
DIVERS I I 7 I I 7 <9 69 
FRANCE 4 7 
BELG•LUX. 11 I 0 3 3 
PAYS SAS 301 58 56 160 27 lOO 20 I 8 52 I 0 
ALLEM FED 291 I I 4 so 53 74 92 38 15 I 8 2 I 
ITALIE 8 I 7 2 
ROY.UNI 97 22 5 21 49 36 7 17 
SUISSE 42 2 9 6 25 5 I 4 
u R s s 600 45 269 286 240 30 103 107 
POLOGNE I I I I 
BULGARIE I 4 I 0 7 
ETATSUNIS 173 48 I 6 40 69 64 22 14 23 
SECRET I I 7 I I 7 69 69 
293527 MONDE 199 I 6 I 8 I 26 20 
c E E 83 I 4 69 
EXTRA CEE I I 6 2 I I 2 I 9 I 4 
CEE ASSOC 83 14 69 7 6 
TRS GATT I I 6 2 I I 2 I 9 14 
CLASSE I I I 6 2 I I 2 I 9 14 
AELE 82 2 80 9 
AUT.CL•I 3 4 32 
FRANCE I 2 I 2 
BELG•LUX· 2 
PAYS BAS 3 
ALL EM FED 66 I 4 52 
ROY.UNI I 7 I 16 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 65 64 
~TATSUNIS 32 32 
JAPOIII 2 
293531 •o•o< 743 63 149 527 84 I 7 60 
c E E 230 I 8 I 5 197 25 7 I 7 
E"'ICTRA CEE 505 37 I J4 330 58 I 0 43 
CEE ASSOC 230 I 8 I 5 197 25 7 I 7 
TQS GATT 503 37 I JJ JJO 58 I 0 43 
AUToTIERS 2 I 
CLASSE I 503 37 133 JJO 58 10 43 
AELE )95 26 I JJ 233 40 6 29 
AUT·CL•I 108 11 97 16 3 I J 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
0 I VERS 
FRANCE 49 12 J4 
BELGoLUX• 8 7 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 168 13 155 20 I 4 
IT A L I E 4 I 
RQY.UNI 52 ~ 47 I 9 I 6 
SUEDE 38 36 I I 
OANEh!ARK I I 
SUISSE 292 I 9 85 18S I 7 I 2 




ETATSUNIS 107 I I 96 I 5 I 3 
ISI?AEL 
JAPQIIj 
AUSTQAL I E 
SECR~T 
293535 HONOE 65 28 3 I 23 I 0 
c E E 20 I 0 9 6 
EXTRA CEE 4 I 18 I 8 I 6 10 
CEE ASSOC 24 I 4 9 6 
TOS GATT 37 I 4 I 8 16 I 0 
AUToTIERS 
CLASSE I 37 I 4 I 8 I 6 10 
AELE 28 I 0 I 3 14 I 0 










ALL EM FED I 7 I 0 
IT A L I E 
ROYoUNI I 3 I 0 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE I 5 I 0 11 I 0 
AUTRICHE 
340 ALL•M•EST TCHECOSL 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 







293537 MONDE 28 21 
c E E 4 2 2 
EXTRA CEE 24 I 9 I 
CEE ASSOC 4 2 2 
TRS GATT 24 I 9 
CLASSE I 2 4 I 9 
AELE 24 19 
AUT•CL·I 
ALL EM FED 4 2 
ROYoUNI 16 I 5 
SUEDE I I 
SUISSE 3 
JAPON 
293541 MONDE 238 130 108 45 33 12 
c E E 30 30 6 
EXTRA CEE 209 130 79 39 33 6 
CEE ASSOC 30 30 6 6 
TRS GATT 2D9 130 79 39 33 6 
CLASSE I 208 130 78 38 33 5 




ALLEM FED 30 30 
ITALIE 
ROYoUNI 
DANE.ARK 25 25 6 6 
SUISSE 182 104 78 32 27 
TCHECOSL I I 
ETATSUNIS 
293545 MONDE I 2 I 5 95 204 96 353 467 250 59 27 58 98 
c E E 563 78 172 87 I 4 2 I 2 I 50 5 I 24 2 73 
EXTRA CEE 652 I 6 32 10 339 255 94 7 2 56 25 
CEE ASSOC 564 78 173 87 14 2 I 2 154 5 I 24 2 73 
TR5 GATT 640 16 27 9 333 255 91 6 2 54 25 
AUT. TIERS 11 5 6 2 I I 
CLASSE I 610 27 320 245 82 6 so 22 
HLE 550 24 277 232 74 6 42 22 
AUToCL·I 60 2 44 ; 3 7 
CLASSE 2 2 I 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 40 I 9 I' 
EURo(ST 40 I 0 11 
FRANCE 57 24 I 8 I' 10 
BELG·LUX• 26 I 8 8 2 
PAYS BAS 17 11 5 I 
ALL EM FED 458 lo9 139 61 209 138 46 16 73 
IT A L I E I 5 
ROYoUNI 4 2 
SUEDE I 
OANE'1ARK I 3 9 4 4 I 




u R 5 s 8 5 3 I 
POL011NE 2 2 
TCHECOSL 29 13 




JAPON 55 42 13 
293560 MONDE 2 I 2 83 125 
c E E 65 60 
EXTRA CEE 147 78 65 
CEE A550C 65 5 60 
TRS G lTT 147 78 65 
CLASSE I 139 74 65 
AELE 4' 42 
AUToCL·I 97 32 65 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE I 2 I 2 
ALL EM FED 53 48 





ETATSUN IS 97 32 65 
293570 HONDE 239 63 I 7 6 37 I 7 
20 
c E E 84 I 8 66 I 2 7 
5 
EX T Q A. CEE 147 37 I I 0 24 I 0 
14 
CEE ASSOC a• I 8 66 12 
7 5 341 
342 

































AUSTRAL I E 
SECRET 
293580 MONDE 




















U R S S 
TCHECOSL 
F.:TATSUN I 5 
F INO OCC 
JAPON 
293590 MONOE 



















IT AL I E 





























































2 I 2 2 7 
7921 
2 I I 7 3 
43 
2 I 0 55 
15908 




























































2 4 7 4 
210 











Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 














I I 39 
1278 









































































































I I 0 

















































































I I 5 J 
612 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 





























































I I 5 
42 























































































I I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origme 
I N d 1 d IDeutschlandl 
I 
GZT 
CEE Bel g. CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) !tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
293590 4USTRAL I E 
SECRET 361 361 I 8 18 
293600 MONDE 5806 1964 1207 1206 I 0 I 0 419 1339 384 146 3 I I 324 174 
c E E 2169 973 335 622 128 Ill 562 253 90 104 70 4 5 
EXTRA CEE 3555 991 872 50) 882 307 773 130 55 206 254 128 
CEE A5SOC 2169 973 335 622 128 Ill 562 253 90 104 70 4 5 
TRS GATT 3263 978 859 361 844 241 624 123 49 I I 4 231 107 
AUT. TIERS 292 13 I 2 162 39 66 147 7 5 92 22 21 
CLASSE I 3148 958 855 268 8 I 8 249 5 I I I I 5 47 70 I 73 106 
AELE 1695 752 129 245 4 55 I I 4 344 8 2 39 49 98 76 
AUT.CL•I 1453 206 726 23 363 135 164 33 20 74 29 
CLASSE 2 IS 6 9 s s 
TIERS CL2 I S 6 9 5 5 
CLASSE 3 393 33 17 235 58 50 255 I 5 136 7 5 22 
fUlLEST 383 33 15 227 58 50 251 I 5 132 75 22 
AUToCL·l 9 2 7 3 3 
0 I YERS 8 I 81 
FRANCE 172 122 41 4 I 31 5 
BELG·LUX• 64 I 57 6 2 I 20 I 
PAYS BA5 308 149 8 I 4 9 29 194 I I 0 I 8 39 27 
ALL EH FED 1255 694 76 410 75 207 124 25 46 12 
ITALIE 369 129 56 I I 4 70 90 17 14 32 27 
POYoUNI 234 102 23 43 57 9 8 5 21 3 12 42 
SUEOE 147 16 I 6 67 10 38 135 24 25 11 16 59 
DANEMARK 342 106 34 9 I lOO 11 84 29 22 20 5 
SUISSE 967 529 56 44 283 55 35 3 I 9 
AUTRICHE 7 I 5 I 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV I 8 18 
u R s s I 9 I 0 
ALL·M·EST 9 4 
POLOGNE I I 2 5 45 I 3 48 51 23 6 20 
TCHECOSL 126 20 71 26 2 I I 3 43 58 2 
HONGRIE 107 5 88 13 59 50 
ROUMAN I E I 2 12 ID ID 




CHIN CONT 9 7 3 3 
JAPON I I 4 I 2 I 0 I 82 20 61 
SECRET 8 I 81 
2 9 3 7 I I MONOE I 8 11 
c F E 5 
EXTRA CEE I 2 
CEE ASSOC 5 
TQS GATT I 2 
AUT. TIERS 





















293713 HONDE 127 I 0 100 15 I 3 
c E E 36 31 2 
EXTRA CEE 91 69 13 
CEE ASSOC 36 'I 2 
TRS GATT 87 69 12 
AUToTIERS 4 I 
CLASSE I 87 69 I 2 
AELE 69 63 






FRANCE 12 I 2 
BELG·LUX• 2 2 
PAYS BAS 2 
ALLEM FED I 7 15 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI I 3 I 3 
SUEDE 
SUISSE 55 49 
u R s s 3 
ALLoM•EST 
ETATSUNIS 343 I ISRAEL 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongine 
CEE Belg. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
293713 CHIN CONT 
JAPOI\I I 7 11 
293715 MONDE 28 28 
c E E 8 
EXTRA CEE 20 .o 
CEE ASS QC 8 8 
TRS GATT 20 20 
AUT• TIERS 
CUSSE I 20 20 
A El E 8 8 
AUToCLol I 2 12 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
F~ANCE 

















pI\ y 5 BAS 
SUISSE 
C '"i I N CONT 
293719 MONDE 2678 981 2 I 5 1454 28 74 I 5 20 38 
c E E I I 4 4 25 67 1044 8 25 I 5 3 
EXTRA CEE 1535 956 149 410 20 47 • 34 CEf ASSOC I I 4 4 25 67 1044 8 25 15 3 
TRS GATT 1342 831 148 343 20 43 31 
AUToTIERS 194 126 I 67 4 3 
CLASSE I 1332 821 148 343 20 42 3 I 
AELE I 0 4 2 657 135 242 8 I 0 3 
A 1J T. CL • I 290 164 13 I 0 I 12 29 27 
CL At; SE 2 203 136 67 4 3 
TIERS CL2 203 136 67 3 
CLASSE 3 I 
EU!:L FST 
A 'J T • CL • J 
FRANCE 30 26 
BF:LGoLUX· 4 I 
P&.YS BAS 1050 1044 3 
6.LLEM F f D 53 I 8 31 I 3 
ITA.L lE 5 5 
RQY.UNI 50 28 I 5 
SUEDE I I 
DANF."'ARK I 5? 152 
SUISSE 839 651 106 75 
ALLoM•EST 
MAROC 12' 126 
E(;YPTE 
FTATSUNIS uo 164 86 26 26 
MEX I QUE 64 64 
PII.NAMA Rf 3 3 
ISRAEL 10 10 
Cl-liN CONT I I 
JAPON 30 I 2 I 5 
293730 ~ONDE 2 I 52~ 471 66 32 702 20254 19329 386 72 18862 
c f E I I 8 6 7 389 I 9 I 0 60 I I 3 8 9 I I 53 0 348 50 I I I 2 6 
EXTRA CEE 9658 82 A7 22 642 8865 7797 )8 22 773!5 
C E f ASSOC I I 8 6 7 389 19 I 0 60 I I 3 8 9 I I 53 0 348 50 I I I 2 6 
TRS G A. TT 9 6 !52 76 47 22 642 8865 7797 38 22 773'5 
AUT.TIERS < 6 
CLA';SE I 9652 76 47 22 6 4 2 8 8 6 5 7797 38 22 7735 
AELE I 8 I 3 I 45 20 622 I I 2 5 922 6 916 
AUT·Clol 7839 15 2 2 20 7740 6874 38 I< 6819 
CLASSE 2 < 
TIERS CL2 
CLASSE 3 




PA.YS BAS 639!5 59 {1;334 6202 50 6152 ALL EM FED 5352 289 5050 5232 257 4973 
I TAL lE 103 100 90 90 
ROYoUNI 54 4 I 
SUEDE 
DANFI'IARK 2 
SUISSE 1753 I 6 613 I I 23 921 916 
344 AUTR!CHE ESPAGNE 
OSC E -SA E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantito!s 
TDC Or~glne 
I I 
I N d 1 d JDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d 'Deutschland[ CEE Bel g. GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 









293810 '401\lDE I 5 I 9 85 608 341 485 157 
" 
49 59 I 6 
c E E 248 I 4 4 54 46 32 I 5 15 
EXTRA CEE 1209 8 I 4 0 I 288 439 I 2 I 31 32 .. 14 
CEE .lSSOC 251 7 144 54 46 32 I 15 I 5 I 
TRS GATT 1203 78 398 288 439 I 2 I 3 I 32 44 I 4 
AUT.TIER5 3 3 
CLASSE I 1203 78 398 2 8 8 09 I 2 I 31 32 44 I 4 
AELE 843 7 8 203 282 280 95 3 I 15 42 7 
AUToCLol 360 195 159 25 I 6 2 7 
CLASSE 2 3 
AUT·AOM 
T If R 5 CL2 
CLASSE J 3 3 
EUR.E5T 3 3 
DIVERS 63 63 
FRANCE '3 40 I 3 
BELOoLUX• I 2 I 2 
PAYS BA5 ~ 4 
ALLEM FED I I 6 73 42 6 
IT AL I E 6 I 20 J9 17 14 
ROYoUNI 58 50 2 
NORVEGE I 5 15 5 
SU~DF 6R 63 I 26 26 
na,NEMARK 33 6 23 4 • 7 
SUI SS!: 670 I 4 I 3 2 259 265 51 34 
AUTRJCHE 
YOliGOSLAV 








JAPO~ 3 I 27 
>-!O"'iG KONG 
SEC~:<~ET 63 63 
293831 "!ONDE I I 3 I 0 3846 282 2129 4 4 7 2 581 571 149 9 I 173 I 39 I 9 
c E E 2 7 I 8 1248 145 505 627 193 196 69 50 55 I 9 J 
EXTRA CEE 8372 2598 137 1404 3845 388 370 79 41 I I 5 120 IS 
CEE ASSOC 2723 1253 145 505 627 193 196 69 so ss 19 3 
TRS GATT 8332 2593 I 37 1394 3820 388 367 79 41 I I 3 I I 9 15 
AUT.TIERS 36 I 10 25 2 2 
CLASSE I 8317 2577 137 1395 3820 388 366 78 4 I I I 3 I I 9 I 5 
A.ELE 6080 1764 78 7 I 2 3202 324 206 32 4 54 104 12 
AUToCLol 2237 813 59 683 618 64 157 4 6 36 58 14 
CLASSE 2 12 5 I 6 I I 
AUToAOM 5 
TIERS CL2 7 6 
CLA5SE 3 45 16 I 9 
EURoEST 45 16 • 19 
DIVERS 220 220 
FRANCE 364 46 139 124 55 30 11 16 
BELGoLUX• ., 41 I 6 6 
PAYS BAS 1062 495 4 I 470 56 104 59 29 15 
ALLEM FED 961 572 52 254 83 40 I 0 2 I 
IT A L I E 288 180 5 7 I 3 2 I 0 I 0 
RQY.UNI JR5 65 7 I 14 6 8 7 I • 7 
I RLANDE 
NORVEGE 6 I 52 lA I 8 
SUEDE 4 4 I I 
DANE "'ARK 312 95 20 188 11 I 3 7 








TCI-1EC05L I 6 16 
HO~GRIE 25 I 8 
• • ALGER I E 5 
FTATSUNIS 1958 746 40 588 521 63 125 •• 34 J4 I 0 
CANA'JA J~ 5 JO I 
ME Y I :)UE 
PANA"!A PE 
PEROU 
L IRA "'l I I 
JAPO"' 243 61 I 4 94 67 29 23 
i-JONf1 KONG 
'iECRET 220 220 
2938JJ "10'1('11=' 21 I 8 
c F F J 2 




TqS GATT I 8 16 











































































5 U I 5 c; E 
U R 5 5 
ALL·"1·EST 











































































































I 5 I 
105 

















I 2 3 I 
633 
I I 9 8 
32 






















Werte - 1000 S - Valeurs 















































































































4 I 5 
4 
4 I I 
4 
4 I I 





5 I 0 
203 





I 3 I 
378 
I 0 





































2 I 8 
2 I 4 





















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
































































































































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Orig1ne 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlaodl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
293851 ROY·UNI 60 60 
NORVEGE I 35 I 8 I I 8 29 23 
SUEDE I I 
DANE MARK 291 7 284 11 I 0 
SUISSE 158 158 
AUTRICHE I 
YOUGOSLAV 
u R s s 
POLOGNE 
HONGR I E 3 ) 
ETATSUN I 5 243 202 32 11 11 
CANADA I 
PEROU 
L I BA "l 
JAP0"4 33 32 
I-lONG KONG 
C5ECRET 75 75 
293859 MQ'IDE 2 I 6 61 61 I 4 lOO 48 4 I 
c E E 66 31 I 4 19 43 41 
EXTRA CEE 144 I 0 60 13 81 5 
CEE ASSOC 64 31 I 6 19 63 41 
TqS GATT I 44 10 60 13 81 5 
AUToTIERS 
CLASSE I I 44 10 60 13 81 
A El. E I I 6 20 9 79 






FRANCE 17 I 3 
BELGoLUX• I 
PlYS BAS 7 
ALL EM FED 9 




DANEMARK I I 
SUISSE 99 I 3 77 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
POLOGNE 
HO'IGRIE 







293870 "10\JD: 1070 75 608 200 186 90 24 49 IO 
c E E 236 )9 164 I 6 35 )) I 3 I 5 
~ '( T Q A CEE 776 37 601 186 I SI 53 11 )2 
CE[ !SSOC 2)4 39 164 I 6 35 )) I 3 15 
To S CAT T 770 36 398 1 8 • I 5 I 53 11 32 
AUT.T!ERS 3 3 
CLASSF.: I 770 36 398 184 I 5 I 53 11 32 
AELE 569 21 203 179 146 24 I I 5 





I") I V ER S 63 63 
FRANCE 79 I 2 4 0 24 
BJ:Lr;.LUX• 16 12 
DAYS SAS 26 11 
ALlfM FED 9 I I 6 73 
I TAL I E 22 I 20 
QQY.U!\11 56 2 50 
IIJORVEGE 15 15 
SUEDE I I 
DANE MARK 6 6 I 
SUI SSE 471 18 132 178 143 IS 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 









JAPQ"J Jl 27 
\.lONG KONG 

























































































HEX I QUE 
ARGENT I NE 
293971 MONOE 



































































8 I I 5 
6165 
1944 
6 I 6 5 
I 9 I 3 
3 I 

































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 















I 39 I 
I I 0 5 
282 




































































I 2 I 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
1 Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) ltalia 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Ong1ne 
I GZT 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I Ursprung France e er an (BR) ltalia France ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
293971 BELG·LUX• 
PAYS BAS J8H 1269 2501 74 
,lLLEM FED 755 212 3~4 209 
ITALIE 227 199 7 2 I 
ROYeUNI 233 so 47 70 66 
DAI<EMARK 4 I 3 
SUISSE 153 7 140 
POLOGNE 21 2 I 
TCHECOSL I I 
ETATSUNIS 152) 4JI 205 704 183 
PANAMA RE I 0 I 0 
PEROU I 
SECRET J 
293979 MONOE 4266 17JO 348 1900 288 
c E E 2285 1076 276 7JI 202 
EXTRA CEE 1980 654 71 I I 69 86 
CEE ASSOC 2312 I I 0 J 276 731 202 
TQS GATT 1868 567 65 I I 50 86 
AUT.TIERS 84 60 5 19 
CLASS[ I 1868 567 65 I I 50 86 
AELE I I 3 24 I 4 50 25 
AUT.CL•I 1755 54) 5 I I I DO 6 I 
CLASSE 2 106 87 I 9 
AUT•AOH 27 27 
TIERS CL2 79 60 I 9 
CLASSE J 5 
EUR•EST 5 
DIVERS I 
FRANCE J06 I 9 I 24 9 I 
8ELG·LUX• 
PAYS BAS 1290 560 705 25 
ALL EH FED I 8 I I 2 83 86 
IT4LIE 508 504 2 2 
ROY·UNI 62 I 6 I 2 I 2 22 
DANEMARK 5 5 
SUISSE 46 JJ 
POLOGNE 5 
TCHECOSL 
.. ALGEQIE 27 27 
ETATSUNIS 1755 54J 5 I I I 00 6 I 
HEX I QUE 22 22 
PANAMA RE J5 I 6 I 9 
CANAL PAN 2 I 2 I 
PEROU 
SECRET 
293990 HONDE 4885 818 Jl76 J71 120 400 
c E E 2682 641 IJ86 295 I 0 I 259 
EXTRA CEE 2202 177 !790 75 20 140 
CEE ASS DC 2682 641 1)86 295 I 0 I 259 
TRS GATT 21 18 177 I 7 I 7 70 I 8 IJ6 
AUT .TIERS 85 7J 6 2 • 
CLASSE I 2 I I 7 177 I 71 7 69 I 8 IJ6 
AELE 7J9 27 659 I 5 17 2 I 
AUT•CL•I IJ80 ISO 1059 55 I I I 5 
CLASSE 2 77 7J 
TIERS CL2 77 73 




FRANCE J4J 89 204 49 
8ELG•LUX• 
PAYS 8AS 827 JOB J&l 99 J9 
ALL EH FED 1384 277 847 89 I 71 
ITALIE 128 56 69 2 
ROY•UNI 664 8 635 I J 8 
SUEDE 11 11 
DANEHARK I J 10 2 I 




ETATSUN IS 1378 149 IOSB 55 I I 5 
CA"''AOA 2 I I 
MEXIQUE 2 
P"'NAMA RE 6J 6J 
CANAL PAN I 0 ID 
PEROU 
ARGENTINE 
CHIN CONT 2 
SECRET 
290000 MONDE 2JJ9 459 )57 169 J62 992 I 2 12 I I 0 291 186 156 469 
c E E 728 2)9 15) 9) 4) 200 6)2 70 187 9) I 2 270 
EXTRA CEE I 60 I 220 204 66 )19 792 577 40 104 9 I 144 198 
CEE A5SOC 757 239 179 94 4) 202 638 70 192 9) 12 271 
TRS GATT 157) 220 178 65 )19 791 572 40 99 91 144 198 
AUT.TIERS 
CLA5SE I 154) 220 176 64 Jl8 765 57 I 40 99 90 144 198 
AELE 763 97 IOJ JO 200 3)3 473 J4 86 as IJJ I J5 
AUT.CL• I 779 12J 7J )4 I I 8 4JI 95 6 12 • 11 62 
CLASSE 2 59 28 2 I 28 5 5 
EAMA 28 26 2 • 




OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
' 294000 FRANCE 124 32 9 I 4 69 254 59 J I 160 
8ELGoLUX• 4 J I 
PAYS 8A5 96 2 I 42 27 6 64 36 I 5 6 7 
ALL EM FED 451 169 16 8 I 125 305 JO I I 2 6 I 102 
ITALIE 52 48 2 4 
~OY·UNI 185 I 34 143 JJ I 7 I 5 
SUEDE 5 I 4 I 9 I 9 
DANE MARK 464 57 59 25 177 146 356 11 43 84 I I 5 IOJ 
SUISSE Ill 38 5 23 45 6 I 2 I 6 I 8 I 6 
AUTRICHE I I 




•CONG LEO 27 26 
KENYA DUG 4 2 
UN suo AF 7 7 
ETATSUNIS 645 91 72 JJ Ill JJ2 92 I 2 11 61 
CANADA I 0 I I lOO 




2 9 4 I I 0 MONOE 676 15J 4 I I 5 36) 104 
c E E 96 26 29 ,. 
EXTRA CEE 581 15J I 5 JJJ 7 I 
CEE ASS DC 98 28 29 ,. 
T~S GATT 540 ISJ I 4 298 71 
AUT. TIERS 4 I J6 
CLASSE I 541 153 I 5 298 7 I 
AELE 507 1)5 I 297 7 I 
AUTo CL• I JJ I 7 I 4 I 
CLASSE J 4 I 36 
EUR·EST 4 I 36 
FRANCE 25 
8ELG•LUX• 
PAYS 8AS 2 I 2 I 
ALL EM FED 48 I 7 25 
ITALIE 2 I 
ROY.UNI 93 27 65 
DANEMARK 
SUISSE 4 I 4 I J 5 270 
TURQUIE I 
HONGRIE 4 I 36 
8ULGARIE 
ETATSUNIS J I 17 I 2 
JAPON 
294130 MONOE 125 4 I I 4 70 
c E E 45 26 11 8 
EXTRA CEE 79 I 5 2 62 
CEE ASSOC 47 28 11 8 
T~S GATT 78 I 4 2 62 
AUT.TIERS 
CLASSE I 77 I 5 62 
AELE 53 I 52 
AUTeCL• I 24 I 4 I 0 
CLASSE 2 2 
TIE~S CL2 2 
CLASSE J 
EU~·EST 
FRANCE 23 11 
PAYS BAS 
ALLEM FED 22 17 
I TAL I E I I 
ROY·UNI 2 
DANE MARK 
SUISSE 5 I 50 
TURQUIE I 
BULGARIE 
ETATSUN I 5 22 12 I 0 
ISRAEL 2 
JAPON 
294150 MONOE 5 I 5 54 21 I 8 422 I J 
c E E 92 )2 I J 47 
E XT ~A CEE 420 22 I 7 374 
CEE ASSOC 93 32 I 4 47 
T ~ S GATT 420 22 7 17 )74 
AUT· TIERS 
CLASSE I 420 22 I 7 374 
AELE 335 22 J I J 
AUT. CL• I 85 I 7 6 I 
CLASSE J 
EURoEST 
FRANCE 23 I 9 
PAYS BAS 
ALLEM FED 68 32 28 
I TAL I E 
ROYoUNI I J I 3 
DANE MARK 
SUISSE 322 22 JOO 
TURQUIE I 
8ULGARIE 
ETATSUNIS 65 59 
350 JAPON I 9 I 7 2 
294190 MONOE I 5 I 0 685 IOJ I 5 468 239 55 Jl I J 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tt!s 
TDC Origine CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d jDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) I tail a 
Schltissel EWG Lux. EWG Lux. 
294190 c E E 358 182 66 7 57 46 23 I 5 7 
EXTRA CEE I I 54 503 37 9 4 I I 194 30 23 5 
CEE ASSOC 410 231 69 7 57 46 29 I 9 9 
TRS GATT 975 332 34 4 4 I I 194 11 5 
AUT.TIERS 127 122 5 I 3 13 
CLASSE I 969 325 37 4 409 194 11 
AELE 874 304 2 3 402 163 5 
AUT•CL•I 93 21 H I 7 30 5 
CLASSE 2 180 178 2 I 8 I 8 
AUT.AOM 49 49 4 4 
TiERS CL2 I 3 I 129 I 4 I 4 
CLASSE 3 5 
EUR.EST 5 
FRANCE 9 I 22 57 11 
8ELG·LUX• 2 2 
PAYS 8AS I I 
ALLEH FED 262 I 8 I 42 33 2 I I 5 
I TAL I E 2 2 
ROY.UNI 22 I 5 
DANEHARK 4 4 




••ALGERIE 49 49 4 4 
TUNIS lE 122 122 I 3 I 3 
ETATSUN I 5 74 11 3 I 29 
ISRAEL 9 
JAPON 6 
AUSTRAL lE 11 11 
2 9 4 2 I I HONDE 67 28 30 
c E E 49 25 24 
EXTRA CEE I 9 3 7 
CEE ASSOC 49 25 24 
TRS GATT I 8 3 6 
AUT•TIERS I I 







PAYS BAS I 
ALL EH FED 44 23 21 







294219 HONDE I 436 I I 3 5 70 lOB 122 22 13 
c E E 202 80 37 49 35 7 • 
EXTRA CEE I 234 1055 34 59 86 I 3 8 
CEE A550C I 2 I I 1089 37 49 35 I 2 9 
TR5 GATT 142 16 4 J6 86 I 
AUT. TIERS 83 30 29 23 I 2 
CLASSE I 134 10 3 37 84 
AELE I 3 I 8 3 36 84 
AUT·CL·I 3 2 I 
CLASSE 2 1009 1009 
AUT.AOM 1009 1009 
CLASSE 91 36 30 22 
EUR·EST 91 36 30 22 
FRANCE 
BELG.LUX• 10 
PAYS BAS 64 I 5 •• ALLEM FED 122 61 29 3 I 
IT A L I E 3 3 
ROY·UNI I 
OANEMARK 3 
SUISSE I 2 I 29 83 
PORTUGAL 7 7 
YOUGOSLAY I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 9 6 I 
HONGRIE 82 30 29 22 
••"LGERIE 1009 1009 
ETATSUNIS 
JAPON 
294221 MONOE 426 47 Ill 234 2 I I 3 78 67 
c E E 167 I 7 95 31 11 IJ 7 I 3 
EXTRA CEE 260 30 17 203 I 0 68 J 63 
CEE ASSOC 167 I 7 95 3 I 11 I 3 7 I 3 
TRS GATT 260 30 I 7 203 10 68 3 63 
AUT. TIERS 
CLASSE I 251 22 I 6 203 10 67 63 
AELE 68 13 16 29 I 0 6 3 
AUT.CL•I 183 9 174 6 I 60 
CLASSE 2 9 8 I 
TIERS CL2 9 8 I 
FRANCE 42 42 351 BELG•LUX• I 0 10 
OSCE -SA EG 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d lDeutschlandi I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schltissel EWG Lux. EWG Lux. 
' 294221 PAYS 8AS 52 30 11 
ALL EH FED 59 I 4 2 I 20 
ITALIE I I 
ROYoUNI 62 11 I 6 26 
FINLANDE 
SUISSE 6 
ESPAGNE 9 I 




294229 MONDE 785 190 156 303 136 109 44 51 
c E E )63 186 20 21 136 I 7 I 
EXTRA CEE 422 4 1)5 283 92 • 2 so 
CEE ASSOC 495 186 20 153 136 44 2 28 
TR5 GATT 289 135 ISO 65 42 23 
AUT. TIERS 
CLAS5E I 289 135 150 65 42 23 
AELE 69 I 9 46 6 2 4 
AUT.CL•I 220 I I 6 I 0 4 58 40 I 8 
CLASSE 2 133 I)) 27 27 
EAHA 133 I)) 27 27 
T I ER S CL2 
FRANCE 2 I 2 I 
8ELG•LUX• 7 
PAY<; BA5 242 I 5 I 20 7 I I 0 
ALL EH FED 93 35 I 4 44 5 
RQY.UNI 56 3 I 7 36 5 
FINLANDE 
SUISSE I 3 I 0 
•CONG LEO I)) I)) 27 27 
ETATSUNIS 219 I I 5 104 58 40 I 8 
VENEZUELA 
JAPON 
294230 HONOE 764 74 160 416 105 232 2 I 36 I J8 35 
c E E 694 35 147 399 104 215 11 
" 
I 34 35 
EXTRA CEE 70 39 I 3 17 I I 6 I 0 2 • CEE AS50C 694 35 147 399 104 215 11 33 I 34 35 
TRS GATT 66 39 I 2 14 I I 5 10 2 3 
AUToTIERS 4 I 3 
CLASSE I 2 4 I 2 11 4 
A El E 14 12 I 2 
AUT·CL•I 10 I 0 2 
CLASSE 2 45 39 6 11 I 0 
TIERS CL2 45 39 6 11 10 




PAYS BAS I 3 I 7 I I 8 27 23 
ALL EH FED 555 28 25 399 103 185 I 34 35 
IT A l I E 




ETAT5UN IS 6 
HEX I QUE 3 
8RE51L 42 39 11 10 
294241 HONDE I I 4 38 37 32 
c E E )6 32 
EXTRA CEE 78 38 5 32 
CEE ASS DC 36 32 





CLASSE 2 71 38 32 
TIERS CL2 7 I 38 32 





PlYS 8A5 4 4 
ALL EM FED 29 25 










PEROU 7 I 38 32 
JAPON 
SECRET 
294249 HONOE 38 )7 
352 c E E 32 )2 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongme 
CEE Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d \Deutschlandl Bel g. I N d 1 d IDeucschlanJI GZT Ursprung France e er an (BR) I tail a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
294249 EXlRA CEE 6 5 
CEE ASSOC J2 32 
TRS GATT 5 4 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 3 
AELE 2 
AUT.CL·I I 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
FRANCE 
~AYS BAS 4 
ALLEM FED 25 25 










29,251 "ONDE 258 4 5 I 9 39 !55 
c E E 11 I 6 57 
fXTRA CEE I 8 I 44 J 36 98 
CEE ASSOC 77 I 16 3 57 
TRS GATT I 74 •• 2 H 92 AUT.TIERS 7 6 
CLASSE I I 74 • 4 H 9' 
AELE 172 4. 36 9 I 
AUT • Cl • I I I 
CLASSE 2 






PAYS BAS • 2 ALLEM FED 62 I 3 48 
ITALIE I I 
RQY.UNI 29 20 6 3 
SUISSE 142 24 30 87 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGR I E 
BULGARIE 





294255 MONDE 216 I 3 I 9 29 155 
c E E I 0 I 11 I 6 17 57 
EXTRA CEE I I 4 2 3 11 98 
CEE ASSOC I 0 I 11 I 6 17 57 
TRS GATT 106 2 2 10 92 
AUT,TIERS 8 I I 6 
CLASSE I lOS 2 92 
AELE 103 9 I 






0 I YERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS • 2 










ETATSUN I 5 
CANADA 
PEPOU 
Cl-! IN CONT 
JAPON 
SEC•ET 
294261 M ON DE' •• 37 
c E E 32 32 
EXTQA CEE I 2 5 
CEE ASSOC 32 J2 
TRS GATT 11 353 AUT .TIERS I 
OSC E -SA E G 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 





_I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
294261 CLASSE I I 0 
AELE • AUToCL.I I 
CLASSE 2 I 
T 1 E Q 5 CL2 I 
CLASSE 3 I 
EUO·EST 
FQANCE 
PAYS BAS • • ALL EM FED 25 25 










294263 MONOE 438 I 2 29 242 155 52 42 
c E E 104 I 2 4 3 I 57 9 6 
EXTRA CEE 334 25 2 I I 98 4 2 36 
CEE ASSOC 104 I 2 4 3 I 57 9 6 
TRS GUT 304 2 210 92 35 3 5 
AUT.TIERS 29 22 I 6 5 
CLASSE I 304 2 210 92 35 3s 
AELE 303 2 210 91 35 35 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 3 29 22 6 




PAY 5 BA5 •• I 2 30 ALL EM FED 50 48 
IT AL I E I 
ROYoUNI 5 
SUEDE 
SUI5SE 297 2 I 0 87 35 )5 
AUTRICHE 




CH IN CONT 
:294265 MONDE 172 13 155 
c E E 74 I 3 57 
EXTRA CEE 98 98 
CEE ASSOC 74 ll 57 
T R 5 GATT 92 92 
AUTo TIERS 6 6 
CLASSE I 92 92 







PAYS BA5 I 6 IJ 
ALLEM FED 5 I 48 
QQY.UNI 3 J 
SUISSE 87 87 
AUTR I CHE 
TCHECOSL 
BULGAR I E 
FTATSUNIS 
CHI~ CONT 
294270 "10NOE 300 I 0 3 37 60 99 63 29 28 
c E E 246 83 32 )6 95 58 25 28 
EXTRA CEE 53 21 5 22 4 J J 
CEE A 55 0 C 246 8) 32 36 95 58 25 28 
TOS GATT 48 19 20 4 J 3 
AUTo TIERS 4 I 2 
CLASSE I 47 19 20 
AELE 41 IS 19 








PAYS BAS 6 I 4 I 
ALLEM FED 226 81 25 33 87 57 25 27 
I TAL If 3 I I 
R 0 Y • U Ill I 17 16 
OA"''EMARK 
SUISSE 23 I S 
AUTRICHE 2 
354 YOUGOSLAV ALL·M·EST 
0 SCE -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origine 
I GZT 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 








294290 MONOE 6541 )068 187 I 4J 219) 950 42 I 2 I 2 
c E E 1924 129) 160 86 25 )60 Jl I I 
EXTRA CEE 461) 1775 26 54 2 I 6 8 590 8 
CEE ASSOC 1924 129) 160 86 25 )60 J I I I 
TRS GATT 4492 1775 20 48 2095 554 7 
AUT.TIERS I 2 I 6 6 7) 36 
CLASSE I 4464 1770 I 7 47 2077 553 
AELE 4174 1762 I 2 47 1805 548 
AUT.CL•I 291 5 I 272 5 
CLASS£ 2 9 
TIERS CL2 9 
CLASS£ 3 140 6 92 37 
EUR.EST 137 6 92 34 
AUT.CL·3 3 ) 
DIVERS 3 
FRANCE 63 I 0 4 44 
BELG•LUX• I 4 4 6 
PAYS BAS 41 I 8 I 3 10 I 
ALL EM FED 1727 1223 126 78 JOO 25 I 0 
ITALIE 77 67 6 I 3 
ROY.UNI 84 9 ) 39 I J 20 
SUEDE I I 
DANEHARK 2 2 
SUISSE 4075 1752 3 1784 528 
AUTR ICHE I I 5 6 
ESPAGNE 249 247 
YOUGOSLAY I 
TCHECOSL 20 I 9 
HONGRIE 84 73 
8ULGARIE )3 33 







294310 M ONCE 550 258 I I 5 47 122 2901 1366 32 664 233 606 
c E E 324 137 106 .. 34 2036 9S7 I 8 605 230 226 
EXTRA CEE 227 I 2 I 10 ) 88 864 409 I 4 58 ) )80 
CEE ASSOC 324 1)7 106 44 )4 2036 957 I 8 605 2)0 226 
TRS GATT 225 I I 9 I 0 3 88 849 )94 I 4 58 3 )80 
AUToTIERS 2 2 I 5 I 5 
CLASSE I 206 100 I 0 88 813 358 I 4 58 )80 
AELE I 0 5 2 25 21 2 
AUToCLol 195 95 I 0 86 787 3)7 I J 58 378 
CLASSE ) 20 20 50 50 
EUR•EST 20 20 50 50 
FRANCE 62 J I JO )80 164 2 I 5 
BELG•LUX• )9 19 I 0 10 226 I I 4 58 54 
PAYS BAS • 2 
22 I I I 10 
ALL EM FED 2 I 6 I I 8 95 1403 842 I 6 54S 
ROYoUNI I I I I 
DANEMARK 4 4 20 20 
SUISSE • 2 4 AUTRICHE I 
AlloMoEST 2 2 I 5 15 
TCHECOSL I 8 I 8 )5 JS 
ETATSUNIS 195 95 10 86 787 ))7 I J 58 )78 
294))0 MONOE )28 6 I 2 I 149 92 I Jl2 248 72 20 6)9 ))) 
c E E )19 6 I I 8 149 9 I 1285 248 65 6)9 ))) 
EXTRA CEE 8 3 26 6 20 
CEE ASSOC 319 6 I I 8 IA9 9 I 1285 248 65 6)9 )J) 
TRS GATT 8 ) 26 6 20 
CLASSE I 8 ) 26 6 20 
AELE s 20 20 
AUToCL•I 2 6 
FRANCE I 9 19 so eo 
PAYS BAS JOO 6 I I 7 I J I 9 I 120) 248 64 559 )32 
ALL EH FED I I I 
ROVoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 20 20 
SUISSE 
ETATSUNIS 
294)50 MONDE 62 I 7 )9 55 24 I 6 I 5 
c E E s 2 3 I 4 I J I 
EXTRA CEE 56 ) 17 )6 )9 I 0 I 6 I 3 
CEE ASSOC 5 2 ) I 4 I J I 
TRS GATT 56 3 17 )6 )9 10 I 6 I 3 
CLASS£ I 56 ) I 7 )6 )9 I 0 I 6 I J 
AELE )8 I I 36 I J 13 
AUT•CL• I I 9 3 I & 26 I 0 I 6 
FRANCE 355 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
I 
CEE CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschiandl GZT Ursprung France Lux. e er an (BR) ltaila France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG EWG Lux I 
294350 PAYS 8&5 
&LLEM FED I 2 I 2 
ROYoUNI 
SUISSE 7 2 
AUTRICHE 30 29 11 i I 
ETATSUN IS I 9 I 6 26 10 16 
294390 MONOE 167 87 72 I I 2 24 6) 28 
c E E 11 2 16 13 3 
ExTRA CEE I 55 3 85 66 94 10 59 25 
CEE A5SOC 11 2 2 6 I 6 I 3 3 
TRS GATT 155 3 85 66 94 10 59 25 
CL&SSE I 155 3 85 66 94 ; 0 59 2 5 
AELE I I 6 I 48 66 46 21 >5 
&UT·CLol 40 37 • 8 10 38 
FRANCE 
PAYS 8&5 
ALL EM FED 12 I 2 
ROYoUNI 
SUI55E 37 24 I 2 I 2 e 4 
AUTRICHE 79 24 54 33 I 3 20 
ETATSUNIS 40 37 48 10 3e 
294410 MONOE 2256 I I 7 8 I 2 3 848 107 67 )0 30 
c E E 727 263 77 363 24 23 8 14 
EXTRA CEE 1533 9 I 6 47 486 84 41 21 IS 
CEE ASSOC 728 264 77 363 24 23 8 14 
TRS GATT 1528 912 46 486 84 4 I 2 I IS 
AUTo TIERS ) 2 I 
CLASSE I 1530 9 I 4 46 486 84 4 ; 21 IS 
AELE 349 190 9 87 63 18 I 3 ) 
AUToCLol I I 8 0 724 37 399 20 21 I ? 
CLASSE 2 3 2 I 
T I ER S CL2 3 2 
FRANCE 51 27 2 I 
8ELG•LUX• 65 65 I 
PAYS 8&5 527 184 )42 I 7 I 3 
ALL EH FED 83 52 11 20 ) 
ROYoUNI 229 168 60 I 4 I 2 
OI.NEMARK 96 18 7 8 2 
SUISSE I 7 6 




ETATSUN IS I I 7 f. 720 37 399 20 21 I 2 
CANAOA 
!-lEX I QUE 
2944 30 MONDE 2787 231 640 30 1457 429 98 20 5 I I 8 
c E E 157" IJJ 68 12 I I I 0 253 55 )9 IO 
EXTRA CEE I 2 I I 98 572 18 347 176 AI I 8 12 8 
CEE ASSOC 1578 I J3 70 I 2 I I I 0 253 55 2 39 IO 
TqS GATT 1200 98 567 I 2 347 176 40 17 I 2 8 
AUT.T IERS R 3 5 
CLASSE I 120? 98 569 I 2 347 176 41 18 12 
AELE 487 55 72 10 193 157 18 3 
AUToCLol 715 43 498 2 153 19 20 14 
CLASSE 2 5 5 
TJEqs CL2 5 5 
CLASSE 3 3 
EUqoEST 
AUToCL.J 
FRANCE I J I A 13 1094 207 A7 39 
BELG·LUX• 19 9 6 I 
PAYS 8AS 120 40 30 I 0 40 
ALL EM FED 107 70 25 5 
ITALIE 16 14 
ROY.UNI 27> 55 <4 148 I 2 
SUEOE 7 
DANEMARK 179 166 
SUISSE 28 I 8 
AUTRICHE 
PORTUGAL I 
GQECE 2 2 
u R s s 3 J 
EGYPTE 
' ETATSUNIS 54. 43 435 55 I 5 I 4 11 
CANADA 7? 65 2 
CHIN CONT 
JAPQII,I 92 57 33 
294450 140NDE 1546 537 731 6 I 217 33 I 2 I 6 
c E E I I 0 8 434 551 32 91 24 I 0 12 
EXTRA CEE 438 103 180 29 126 7 2 3 
CEE ASSOC I I 08 434 551 32 9 I 24 10 12 
TOS GATT 247 24 88 22 I I 3 3 I 
AUT.TIERS 190 79 9 2 
' 
13 3 2 
CLASSE I 209 2 4 51 2 I I I 3 
AELE I I 3 19 30 2 I 43 
AUT•Clol 9' 5 2 I 69 
CLASSE 3 229 79 129 I 3 
EUR·EST 229 79 129 IJ 
FRANCE J 5 22 I 3 
356 eELG·LUX• 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code I Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I Nederland IDeutschlandJ GZT I 
CEE Bel g. CEE I Belg. I IDeutschlandl Ursprung France ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schiilssel I EWG Lux. (BR) 1 EWG I 
29,.50 PAYS BAS 240 16 220 5 
AlL EM FED 130 41 88 I 2 
l TAL I E 695 377 222 22 70 I 5 
ROY·UNI I 2 I 2 
DANE MARK 13 8 I 4 
SUISSE 85 I 0 I 7 I 5 43 
AUTRICHE I I 
u R s 5 20 19 I 
ALLdt•EST 
TCHECOSL 39 37 
HONGR I E I 7 I 79 73 I 3 
ETATSUNIS 90 5 I 6 69 
JAPON 5 5 
294490 MONDE 15404 2 8 I I 7485 152 2868 2088 197 I 3 149 25 
c E E 1399 9!4 139 35 122 189 10 2 
EXTRA CEE 13932 1896 734 5 46 2746 1899 !86 147 23 
CEE ASSOC I 4 0 I 9!4 I 4 I ]5 122 189 I 2 4 2 
TRS GATT 13806 !896 7228 46 2737 !899 !84 145 23 
AUT.YlERS 125 I I 6 9 
CLASS£ I 13732 1896 7172 29 2736 1899 184 145 23 
AELE 1554 671 140 26 352 365 7 2 
AUT·CL• I 12176 1225 7031 3 2384 !533 174 !44 20 
CLASSE 2 67 63 4 2 2 
EAMA I I I I 
T I ER S CL2 66 62 
CLASSE J JJ3 Ill l 7 
EUR•E5T IJJ Ill l 7 
AUToCLo3 
DIVERS 71 7 I 
FRANCE J4. I I 3 42 183 
8ELG•LUX• I 6 I 5 
PAYS 8A5 34 I 19 ll 
ALL EM FED 98 85 6 l 
I TAL I E 908 827 2 25 54 
ROYoUNI 1278 669 122 219 268 
IRLANOE 5 5 
NORVEGE 70 3 30 30 
SUEDE 48 48 
OANEMARK 87 13 10 60 2 
SUISSE 4 2 I 9 I 4 18 
AUTRICHE 30 29 
GREtE I 
TCHECOSL I 7 ,7 
HON~R I E Ill Ill 
BULGARIE 5 
oCONG LEO I I I 
E"TATSUN IS I I 6 8 8 I 034 7014 2J44 129J I 7 3 144 10 
CANADA I 3 l 0 3 
HONOUR BR 62 62 
PANAMA RE 4 
INDE 
CHIN CONT 
JAPaN 4 7 I 192 38 240 
SECRET 7 I 7 I 
294510 MON9E 1595 !559 J) ~2 3 I 2 I 
c E E 391 367 22 32 15 17 
EXTRA CEE 120'3 I I 9 2 11 I 9 15 • 
CEE ASSOC 391 367 22 32 l 5 l 7 
TRS GATT 1203 I I 9.2 I! 19 15 
CLASSE I 1203 I I 9 2 11 19 15 
AELE ;99 796 3 I! I! 
AUToCLol 405 J97 8 7 
FRANCE 15 15 I 4 I 4 
BELG•LUX• 59 59 3 3 
PAYS BAS 6 l 60 2 2 
ALL EM FED 253 248 11 10 
ITALIE 2 
ROYoUNI 784 783 11 11 
DANE MARK 13 13 
SUISSE 2 
AUT~ICHE 
ETATSUNIS • c 4 397 
CANADA 
JAPGN 
294590 MONOE 623 58 98 103 I 2 352 490 40 64 I l 6 I J 2 57 
c E E 391 • 4 65 57 2 I 7 )26 3 I 51 80 11 153 
EXTRA CEE 232 l 4 )3 46 135 I 6 I 8 I 2 35 2 104 
CEE ASSOC J91 • 4 65 57 2!7 326 3 I 51 80 11 15J 
TRS GATT 232 l 4 J3 46 135 I 6 I 12 )5 104 
CLASS£ I 2J2 ! 4 )) 46 135 l 6 I 12 35 104 
AELE 90 ; 4 8 I 6 50 )4 I 3 20 
AUT.CL•I I 4 l 24 30 85 124 10 )! 8) 
CL4SSE 3 
EURoEST 
FRANCE 59 46 Jl • 8 44 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 55 2 45 I 7 !I 
ALL EM FED 269 • 4 10 55 160 259 3 l 78 I 4 5 
ITALJE 7 7 
ROY UNI 71 2 I 6 •• 26 I 9 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE I 7 
AUTRICHE 2 357 TCHECOSL 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 




Belg. Bel g. l N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
29459Q E'TATSUN I 5 I 17 I 10)4 2Q )Q 85 129 IQ Jl 8) 
CANADA I 
J4PON 194 192 
J Q Q I IQ MONDE 978 56) IQ )85 2Q 286 199 86 
c E E 281 I I 5 IQ 156 4) 6 )7 
E'XTRA CEE 696 448 229 I 9 24) 19) 49 
CEE ASSQC 281 I I 5 IQ 156 4) 6 )7 
TOS GATT 645 42P 199 18 2)5 188 46 
AUTo TIERS SI 2Q )Q I 7 4 ) 
CLASSE I 64S 428 199 I 8 2)5 188 4 6 
AELE 4 I 8 2Q~ 196 16 45 44 
AUToCLo I 226 222 3 I 189 187 2 
CLASSE 2 )8 2Q 16 2 s I 
TIERS CL2 38 20 16 s 
CLA5SE 3 I J 13 I 
EURoEST I J 13 
FRANCE p 
BELG·LUX• 19 19 
PAYS 8AS 168 2Q 148 37 JS 
ALLEM FED 85 76 
IT A l If 2 I 
ROYoUNI 
SUEDE 
0ANE"1ARK 18S 9 I 9 I ) 4) 42 
SUI SSE 227 I I 6 98 I J 
AUTR I CHE 
POLOGNE ID IQ 
1-!0NGRIE • ETATSUNIS 26 22 
CANADA 
BQFSIL 
AQGE~T!NE )7 2Q I 6 5 4 
AUSi QAL I E ID 10 11 11 
" 
ZELANOE 190 190 174 174 
3QQIJI MONO~ 17 I 7 
c E E 
EXTRA CEE I 7 17 
CEE ASSOC 
T 0 S IJATT I 6 16 
AUToTIERS I I 
CLASSE I I 5 IS 
HLE 14 14 
AUToClol I I 





SUISSE 11 11 
E'TATSUNIS I I 
CANADA 
80ESIL 
ARGENT I Nf 
)QQIJ9 MONOE )8 I 4 2Q 
c E E I) IQ 
EXTRA CEE 22 ) 19 
CEE ASSOC IJ IQ 
TRS GATT 21 ) 18 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 21 18 
AELE I 8 I' 
AUToCLol 2 I 
CLASSE 2 2 





ALL EM FED 
IT A. L I E 
RQY. UN I 
SUED~ 
OANE"1ARK ) 






)QQI9Q MONDE 1740 675 IJQ 79 )68 488 72 2) )0 
c E E 222 80 76 I )8 27 I 4 7 
EXTRA CEE I 5 I 7 59S 54 77 ))Q 4 6 I 56 I 5 2' 
CEE ASSOC 222 80 76 I )8 27 I ' 7 • T R S G4TT I 3 9 I 594 53 )2 289 • 2) 41 12 20 
AUT. TIERS 128 I I 46 • 2 38 15 ) 5 
CLASSE I I J Q I 594 SJ 18 291 345 )7 I 2 16 
AELE 947 557 26 I 2 240 I I 2 21 IQ • AUToCL·I 354 )8 27 5 5 I 2)) 12 I 11 
CLASSE 2 2 I 7 I I 6Q )9 I I 6 19 ) 9 
TIERS CL2 217 I I 6Q )9 I I 6 I 9 ) 9 
358 CLASSE 3 I I EUR.EST 






















UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 



































































































I 0 I 8 




























































































Werte - 1000$ - Valeurs 































































































I 8 I 
10 
I 7 I 
10 
I 7 I 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 






































300290 ALLEH FEO 












30031 I "'ONOE 













PA VS 9AS 
ALLEM FED 
























I TAL 1 E 
RQY. UN I 
IRLA.NDE 
NORVEGE 








F IND OCC 
JAPO"' 
300315 "'ONOE 





































I 0 I 
3 I 4 
3 I 4 
87 
I 4 
I 0 I 
80 
20 
2 I 3 









2 I 3 
6 















I I 8 


















J I 0 4 
2 0 56 















2 I 3 






























Werte - 1000 $ - Valeurs 


















4 6 8 2 
9602 
































'2 9 8 
3499 
4 2 fl I 
15 







I 2 I 3 





4 0 7 







































































8 8 2 
I 
I I 5 
3 
42 





















































3 I I I 





I 52 5 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I \Deutschlandl 











































































































2 I 7 
I 












Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongine 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d \Deutschlandl 
CEE I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) I tall a 









·•ALGERIE 2260 2258 51 5 I 
EGYPTf I 
N!G~RI A 
ll" suo AF I I 
FTATSUN I 5 6223 265 3240 385 I 7 8 I 55 2 347 37 147 57 69 37 
CA"'4ADA 83 70 5 
MEXIQUE 7 




~PE'<\ I L 
ARGE"''TINE 





JAPON 16 15 
l-l0"11 ~ONG 
THA ll ANOE 
P--i!L!PPIN 
JOOJJI "10NDF 177 123 54 .. 4 I 
c f E 109 98 11 41 40 
fXTQtr, CEf 69 25 4 4 2 I 
CEE .45SOC 109 98 11 41 4 0 
TQS GATT 68 25 4J 2 I 
AUToT/ERS I I 
CLASSE I 69 2 5 4 4 
AELE 57 2S 3~ 
l UT • CL • I I~ 12 
FQANCE 89 86 29 29 
BELGoLUX. I~ I 2 11 11 




SUE Of I 
SUISSE" 55 24 31 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 11 11 
300333 MONOE 2799 I 9 407 76 I 4 8 2 I 4 9 354 2 I I 5 3 I 3 
c E E 18::56 9 234 69 38 llt86 199 4 • 187 F X T RA CEE 963 10 173 7 I I 0 663 I 52 I 6 11 125 
CEE A550C 18)6 9 234 69 38 148(> 200 5 4 I 8 7 
TR5 GATT 962 I 0 173 7 I I 0 662 152 I 6 11 125 
AUToTIEQS I I 
CLASSE I 962 I 0 I 73 I I 0 6o2 I 52 16 11 125 
A~LE 509 3 16 109 374 9 I 2 11 78 
AUloCLol 454 7 158 I 288 60 13 ., 
CLASSE 2 I I 
AUTo AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EU~'LEST 
FQANCE 220 3 32 I 8 I 5 I 4B 
BELGoLU)(. 70 65 I A 3 
p A. y s BAS 447 213 223 34 11 
ALLE'"' FED 1087 1077 106 106 
!TAL lE I 2 
QOY dJI\4 I I 4 2 6 130 46 46 
SUEDF 7 4 20 54 16 I 5 
f'ANE"44RK 86 10 70 I 9 
SUISSE I 9 2 11 I 7 7 14 14 
AUTQJCHE 8 I 7 
PORTUGAL 6 
GDECF 




SIJD AF 6 
E'TATSUN I 5 431 157 266 58 13 4 5 
("ANAr)l 11 I\ 
tUBA 
'1 (')~I Ill I C R 
::A~AL p.-
JAPO'J 
300335 "4n'ln~ 29001 I I 0 8 8 7 I I 37110 47511 I 0 7 1 8 3452 I 9 7 1003 JJJ 966 953 
c !' E I 7 I I 9 734 5530 27118 2054 6053 2 I 3 3 68 802 2A I A84 538 
EXTRA CEE 1 I 9 7 I 374 J I 8 I 992 2699 4 7 2 5 I Ji 5 129 200 91 ABI 4 I A 
c f ~ ASSO\ 17232 8 4 4 5530 2751 2 0 54 6053 2 2 I I 145 803 241 A84 538 
T q' GATT I I 829 .161 3179 982 268.4 4 7 2 3 12311 51 199 90 480 A I 4 
A IJ T • T I ER 5 30 
' 
2 7 16 ~ I I 
CLASSE I 11 7 9 I 2 6 I J I 7J 981 2.S5.4 4 7 2 2 I 2 I 3 51 198 89 4 6 I Al4 
AELE 1 53 I 165 tQ7J A74 24211\ :?096 971 4 7 146 87 446 2•5 
AUToCLol 4259 96 1202 107 22A 2626 240 '2 2 lA 168 
CLASSE 2 126 I I 2 I 8 
' 
2 78 77 I 361 
r &. ""A 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origine 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
JOOJJS AUT .AOM I I 0 I I 0 76 16 
TIERS CL2 IS ) I 
CLASSE ) 55 4) 2 I 20 
EUR·EST 55 4) 2 I 20 
AUT. CL•) 
FRANCE 2090 604 175 168 54) 5)4 1)2 20 257 125 
BELG.LUX· 25)3 3 2338 182 10 258 189 68 I 
PAYS BAS 70)4 206 4108 857 1863 760 JO 511 •• 120 ALL EM FED 4747 275 613 223 3636 461 23 I I 7 30 291 
I TAL I E 714 2 5 I 205 11 247 I I 4 I 4 4 I 59 
ROVe UNI I 394 )) 264 154 586 357 341 3 48 )8 142 I I 0 
IRLANDE 
NORVEGE B 7 I ) 
SUEDE 324 59 I 0 8 I I 9 128 107 40 28 37 
FINLANDE I 0 8 2 
DANEMARK BOO 63 208 67 )62 100 62 25 6 22 7 
SUISSE 4767 I 0 I 48 I 635 I I 6 8 1473 419 69 37 225 87 
AUTRJCHE 239 I 8 3 189 38 30 I 27 2 
ESPAGNE I 6 I I 2 3 
GRECE 3 
u R s s I 
ALL·M•EST 




MAROC 2 2 
•.ALGERIE I I 0 I I 0 76 76 
EGYPTE 
•CONG LEO 
UN suo AF I 5 I 5 
' 
I 
ETATSUNIS 4 1J 5 93 I I 90 •• 22) 2535 234 5 I I J 164 CANADA 28 2 26 
MEXJQUE 2 2 
CUBA I 
OOMINIC R I 






JAPON 52 48 
HONG KONG 2 
THAILA.NDE I 
SINGAPOUR 2 
AUSTRAL I E 
=~0400 MONDE 2296 39 838 440 61) )66 I I 58 28 561 175 264 130 
c E E 1723 26 542 )97 498 262 894 7 414 155 219 99 
EXTRA CEE 572 I 3 296 4) I I 6 104 262 2 I 147 I 9 45 )0 
CEE ASSOC 1723 26 542 )97 496 262 894 7 414 155 219 99 
TRS GATT 560 I 3 290 37 I I 6 104 254 2 I 14) I 5 45 30 
AUT.TIER5 I 2 7 5 7 3 4 
CLASSE I 560 I 3 290 37 116 104 254 2 I 143 I 5 45 30 
AELE 450 I 2 239 3) 66 lOO 194 4 I J1 I 4 I 6 29 
AUT.CL• I 109 I so 5 50 ) 56 I 7 11 28 
CLASSE 3 I 2 7 5 7 ) 
EUReEST I 2 7 ) 
FRANCE 708 168 3 477 60 289 56 21) 20 
BELG.LUX• 207 160 I 5 25 77 6 I I 0 
PAYS BAS 153 94 3 56 174 162 11 
ALLEM FED 644 11 277 2H 122 346 194 94 56 
I TAL I E 11 8 3 2 I 
ROY.UNI 352 11 227 23 7 84 165 126 Jl 24 
NORVEGE 24 8 lfi I 
SUEDE 11 5 6 
FINLAND£ 2 2 
DANE MARK 6 4 5 
SUISSE 50 7 )2 10 9 
AUTRICHE 6 I 5 5 
ALL•H•EST I 2 1 7 
ETATSUN IS 103 50 47 55 I 7 11 27 
CANADA 3 3 I I JAPON I 
300500 MONO£ 1868 317 505 2)3 307 506 255 23 55 40 45 92 
c E E 845 126 349 186 2 I 16) IOE ID 35 37 2 22 
EXTRA c EE I 021 191 156 47 285 342 147 13 I 9 3 4 2 70 
CEE ASSOC 845 126 349 186 2 I 163 106 I 0 35 37 2 22 
TRS GATT I 0 I 2 I 91 I 51 46 285 339 145 I 3 I 8 ) 42 69 
AUT.TIERS 10 5 I 
' CLAS5E I 1007 I 9 I I 5 I 46 285 334 144 I 3 I 8 42 68 
AELE 795 160 103 3 I 231 270 I 3 I 11 I 7 )9 61 
AUT.CL•I 2 I 5 32 49 I 6 54 64 11 I I 3 6 
CLASSE 2 3 3 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE ) 11 5 5 
EUR.EST 7 5 I 
AUT.CL·3 3 3 
FRANCE 259 226 I 5 14 37 I 6 I 8 
BELG.LUX• I 6 5 
PAYS BAS 3 I I 4 I 6 3 I 2 
ALLEM FED 529 I I 4 106 166 I 4 J 60 I 5 I 8 I 8 
I TAL I E 9 • 2 ) 2 2 ROVe UNI 251 8) 65 I 7 23 6) )) 7 I 8 
IRLANDE 
NORVEGE I 
362 SUEDE 20 DANEMARK 11 
























































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 























I 3 I 8 
279 
I 3 I 8 
64 

























I 03 I 
I 0 3 I 





























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 







































































I I 52 3 0 
174 
I I 50 55 
174 

























































8 I I 9 
19486 
8 I I 9 








208 1284052 608022 
207 1093963 608022 
I 190089 



























































































































45 133978 530232 
45 I 33978 340163 
190069 














































I I 775 
I I 755 
20 




0 SCE-SA E G 
Jahr- 1961 -An nee 
~~~ I 
GZT 









U R 45 5 
310315 MO~OE 




















3 I 0319 MONOE 




































































I 2 4 I 2 
7285 


















































2 I I 7 






















3 8 I 4 







I I JD 
8)) 
297 





I 2 I 0 
I 2 I 0 
I 2 I 0 
I 06 I 
149 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
















4 I 50 6 
JJ)7 
4 I 50 6 




2 I I 









2 I I 
I 81 6 
150 



















































































Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
CEE 






































































I I 00 
71288 
I I 00 
I I 00 
71188 


















I I 26 
147 
I I 2 6 
147 
I 4 7 
I 47 
I I 25 
147 
I 2 5 I 
I 2 5 I 





J I 3 
1)9 
27 








9 ;z ; 7 
20392 




6 I 7 2 
1705 
7815 




























6610 2157734 24226 1540659 388566 28382 
3468 













I 2 I J 
3 
556 






I I 6 7 93 
245273 
6019) 
















24226 I 395277 
145382 

























I 7 8 I 4 



















































J 6 I 2 8 
17789 



















Schliissel I Ursprung 
310430 MONDE 

















A E. LE 















































fTATSUN I 5 
310517 MONOE 



























































































We•te - 1000$ - Valeurs 
Franre I ~:~.· I Nederland IDeu(~~~landl 
I I 0 
! I 0 












































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I Belg. 11 N d I· d IDeutschlandl ltalla e er .n (BR\ 
Lux. I , 
I 231 
I 2 J I 
I 231 
59 























6 I 9 I 4 
6 I 9 I 4 





















I I 4 
I I 4 
I 5 



























J I 55 0 
)I 2 7 2 
217 








































































I I 54 
499 



























































































AF POR NS 





UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CUBA 





ARGENT I NE 
320130 MONOE 


















UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CUBA 





ARGENT I NE 
AUSTRAL I E 
:320190 MONOE 










































































I I 3 3 
289 






































I 4 I 8 
9 
9 
I 4 I 8 














Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


























































































































































































I I 3 2 
17848 
I I 32 
S002 






















































I 52 I 
7655 
I I 20 








I 4 I 
89 
2678 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 



















































































I I 8 
914 
I I 3 
I I 8 













































I 4 5 I 
812 
































8 I I 6 
8 I I 6 
a r r 6 
8 I I 6 














































































OSC E -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne 
I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE ~ Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG 
3 20 I 9 0 ROY.UNI 127 21 91 605 30 69 469 37 
SUEDE I I 9 9 
SUISSE 28 20 170 43 127 
AUTRICHE 11 11 157 157 
YOUGOSLAV 5 5 36 36 
TURQUIE 63 59 285 271 
AF POR NS 4 19 I 9 
MOZAMBIQU I 7 
UN suo AF 2 13 I 3 
ETATSUNI5 6 2 I 10 2 
AqGENTINE 7 7, 4 I 4 I 
INDE 5 I 9 10 
MAlA ISlE I 0 35 21 I 4 
SINGAPOUR I 0 35 25 8 
BORNEO BR I 
INDONESIE 2 
AUST~AL I E 45 40 
320200 MONOE 581 23 232 2 I 2 I I 2 300 11 109 I I 8 59 
c E E 439 I 2 1,2 206 88 227 60 I I 5 47 
EXTRA CEE 143 I 2 100 e 24 70 49 3 11 
CEE ASSOC 439 I 2 132 20fi 88 227 60 I I 5 47 
TRS GATT 142 I 2 100 8 23 70 49 3 11 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 142 12 100 23 70 49 11 
AELE I 4 I I 2 100 22 70 49 11 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 3 I I 
EUR.FST I I 
FRANCE 234 I 0 62 I I 2 50 120 26 64 27 









320300 MONDE 2089 392 143 665 2 I 868 7 I I I I 261 510 2323 48 2969 
C E E 1749 381 106 466 18 778 6072 I 2 AI I 401 1776 41 2 6 I 3 
FXTRA CEE HI I 2 37 199 3 90 1037 20 109 546 6 356 
CEE ASSOC 1749 381 106 466 18 778 6072 I 2 4 I 401 1776 4 I 2 6 I 3 
TRS GATT J4 I I 2 J7 199 3 90 IOJ7 20 109 546 6 356 
CLASSE I 341 12 37 199 3 90 1037 20 109 546 6 356 
AELE 261 10 33 128 89 956 I 9 104 476 353 
AUloCL•I 78 I 70 I 78 I 69 2 
FRANCE B3 67 2 I I 10 IBB 
RELG.LUX• 82 10 5~ 15 329 34 226 6 63 
PAYS BAS I 4 6 4 9 23 26 
ALL EM FED 1565 371 99 399 696 5469 1206 373 1529 236 I 
I TAL I E 3 3 9 9 
~OYoUNI 230 31 102 B8 B56 I 8 98 387 352 
NORVEGE 4 4 
DANEMARK 2 
SUISSE 9 8 26 26 
AUTRICHE 20 I 7 64 59 
ETATSUN IS 7B 70 7B 69 
3 2 0 4 I I MONDE 30 I B I 0 75 42 30 
c E E I 
EXTRA CEE 28 I B 72 42 27 
CEE ASSOC I 2 2 
T R ~ GATT 27 I 8 70 42 25 
AUT. TIERS I 
CLASSE I 2 
AELE I 
AUToCL·I I 
CLASSE 2 26 IB 69 42 27 




INOE 8 I 27 24 




320413 MONOE 42 37 I 7 I 3 
c E E 5 I 
EXTRA CEE J4 J4 12 I 2 
CEE ASS DC B 
' 
5 I 
TRS GATT 34 34 I 2 I 2 
CLASSE I ,. ,. 12 I 2 
A EL E 20 20 




ALL EM FED 2 
ROY.UNI I 6 I< 










]2041 :S AI/ ... Q I Cl-lE 
~"'TAT<;'JNICj 





A~ l E 






SIJ Is s t 
A.UTq I CHE 
ETATSUNIS 
)20419 "ONOf 


































































































A EL E 










IT 4 L I E 



















2 4 7 ~ 
I 3 I 3 
13'5"5 


































4 8 7 
2 I 8 5 
Tab. I 















7 I 0 0 












3) J 2 
I 58 






























I I 8 2 4 
6 I 9 0 
5634 
6 I 9 (I 
539") 
237 






5 I:? '• 
iSR 
239::' 



























4 I J 
150 
11)69 

































I I 4 
8807 
fl: I 0 fl 
6 9 9 
I I 4 


































I I 3 9 8 
10264 




8 4 6 





9 I 0 
7275 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t<'s 
France I ~:~: I Nederland IDeu{~~~landl 
504 
22 
4 8 2 
22 




4 0 5 







































2 7 4 



















2 56 3 
2 2 3 3 










































I I 2 
2 7 










2 0 ~. I 
1:474 
187 

















• o E C E 
































0 A r~ EM ARK 





















ETATSUN I 5 
320540 MONDf 















































































I I 7 I 
8 






























I I 2 7 
3 I A 
I I 2 7 
I I 2 7 













Werte - 1000 $ - Valeurs 
Ill Belg Nederland IDeut"hlandl 
Lux (BR) 
17 








































































































I 2 8 8 
10 
1288 
I 2 8 8 
I I I 7 
I 7 I 
I 0 9 I 








3 3 3 
I I 6 
216 
I I 6 
21' 
? I 6 






























I I 6 







I I 8 
59 













I 9 I 
7 5 
11 




I o 3 
3 2 A 
I 0 3 




















I I 6 7 
• 0. 
I I 6 6 
I 
I I 6 6 
IO!i2 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
Lux e er an (BR) I tail a France I Belg I N d I d IDeutschlandl 
-----''-------
11 





I o 5 
3 3 



































I 9 I 
I I 8 
72 







































































































































































F IND OCC 
320711 MONDE 






















































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





























































I 4 I 






















I I 3 
64 
2 








































































4 I 2 
I I 8 
412 
I I 8 
3 
3 
I I 5 
I I 5 
412 
3 















I I I 00 
1867 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

































































I 9 I 
I 9 I 










2 0 I I 
I 77 I 
240 



















































































I 8 I 
I 8 I 
I 81 
135 
I I 0 
813 

















































SU IS SE 
ETATSUNI5 
J20717 MONOE 













































































































I I I 9 
287 

























I I 9 
2 













































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






























































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 





































































































I 4 I J 

















































































I 9 I 
75 





























I 22 I 
































Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 l(g - QuaPtltes 
!tall a ~:~ I Nederland \Deu~~~~landl !talia E~~ France I ::~ I Nede11and IDeut~~landl 
____ _L ______ _i ____ ~ ____ _L ____ _L ____ _L ____ _L ____ ~------~--~ 
320730 MONOE 





















S Y R I E 
JAPON 
320-'750 MONDE 






































































8 I 4 
179 
8 I 4 



























2 2 2 3 
1591 
6 3 2 
I 59 3 
630 
630 































































































I 7 5 
I 2 
























































































• 6 6 
180 
180 





I I 2 
32 
)5 



















































I 0 4 
62 




































2 4 5 
967 
















I I 6 8 
6 6 7 2 
I ! 6 8 


















































7 6 2 
607 
7 6 2 
761 
34 
7 2 6 





































































I I 6 
2 
I 1 3 
2 
I i 3 



































































4 0 3 
I 3R 
2 6 5 
I 38 
265 







2 3 5 
23 
0 SCE -SA E G 











Werte - 1000 $ - Valeurs 
Lux. e er an (BR) 
I 
Belg I N d 1 d IDeutschlandl 
____ _L ______ _L ____ ~ ____ _L ___ 
320850 MONO!' 


















c £ ~ 
EX H~!. C"EE' 
C~E AS5VC 





















3209 I I MONDE 













D I VER5 
FRANCE 





























































































I 67 I 0 
10203 
34 
1.0 I 0 9 














































































































I 2 I 
8 
I I 2 
8 
I I 2 
I I 2 
2 
I I 0 
I I 0 

















































































I I I 
• 6 

























































I 2 54 I 
40 
I 2 4 0 I 
9273 
3128 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 









































I I 8 
49 








































































































































































COLOM8 I E 















































AUTR I CHE 
MAROC 
ETATSUN!S 
l21 000 MONOE 






















































8 I 7 
2 
491 
I 4 I 
350 









































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. J N d 1 d JoeutschlandJ Lux. J e er an _j (BR) J 
334 
2813 
















































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandJ 





























































































































































































I 4 I 
46 
I 4 I 
46 
OSCE-SAEG 
























































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 




















































































































































5 I 5 
157 











I 4 2 
I I 4 
28 






































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 









































































































































































































Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QuantJte' 
--~-~-~-L.. __ O_n_gl_n_e _ _.__C_E_E _ _!__F_r•_n_ce _ _,I __ B_e-lg_. _IL_N_d _' _d.JI_D_e_"'_'_ch-1-an_dl __ ''_•_"• _ _..!_ __ C_E_E _ __,__F_r_ance I Bleulxg I, Nederland ~~ Deu(tBscRh)land 11 Sch!Gssel Urspru g EWG Lux e er an (BR) EWG 































AUTR I CHE 
GRECE 
ALld4•EST 








































































JAPON I I 
AUSTRALIE 2 
330 I I I MONDE 































4 4 I I 
2209 
4 55 6 
1608 
457 
I 3 2 4 
2 I I 
I I 1 3 



























































































































































































































































I 4 5 
272 

















































I 7 7 
322 

























































































































































3 I I 
27 

















Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t1os 
TDC Ongme I I I 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE I Bel g. 
I 
Deutschlandl CEE Bel g. GZT Ursprung France I 
Nederland ltal1a France e er an (BR) I tall a 
Schlussel i EWG Lux. (BR) EWG Lux. 




HONGR I E 
O.ULCAR!E 
I'IA.ROC 6 • 
··ALGERIE 42 42 





CUI~EE RE 332 290 33 66 60 
. c I V 0 I RE 36 36 5 
GUIN ESP I 
KENYA OUG 
' !'NZ I BAR 9 
MOZAMBIQU I 
•"'AOAGASC 32 32 I 5 I 5 
•• REUNION 22 3 11 
~1100 ~YAC) 19 14 
u' suo AF 3 I 
ETATSUNIS I04q 540 12<\ J 8 0 740 • 2 7 4 I 271 
CANADA 
A.h1ER BRIT 2 5 2 5 I 3 o3 
t-IEXIQUE 2 
HA I T I 
DOMINIC • 
F INO occ 
GUATEMALA 4 
SUR I NAM I 
• • GUY AN F I 




ARGENT I NE 
CI-!YPRE 
ISRAEL 54 4 8 36 32 
!NOt 77 77 11 11 
CfVLAN 8 I I 
C '1 I "' CONT • 7 4 7 19 19 
JAPOJI! 6 6 3 3 
r'QRMOSE I' 11 
HONG KONG 10 10 
MALA ISlE 13 13 I 
SI NGAPOUR 6 
' 
I 
INOONESIE 31 3 I 14 I 4 
AUSTRlLIE I 
J J 0 I I 9 MONDE 32568 2 2 2 2 2 2)10 6236 1800 5 I 57 2955 582 I I 8 9 431 
c E E 6696 2390 7 I I 2424 971 53A 59 8 I 249 145 
EXTRA. CEE 2607L. I 9 8 3 J 1599 3 8 I 2 a 3D 4621 2 a 9 6 500 939 2a6 
C E E ASSGC 13987 9519 826 2639 1003 988 419 I 33 286 150 
TQS GATT !0957 6681 I I 8 0 2452 644 2507 I 3 9 5 353 5:!8 221 
AUToTIERS 7 6 2 5 6 0 2 2 304 I I 4 5 154 1659 I I 4 0 95 36. 60 
CLASSE I 5078 2694 623 1402 359 I I A 8 5 I 4 207 3 I I I I 6 
AE LE 663 2 0 4 IH 2 7 8 3 5 192 8 5 31 69 7 
A. UT • CL • I 4414 2489 476 I I 2 5 324 955 4 2 9 175 242 109 
CLASSE 2 17941 I 4 8 I 0 778 1935 418 2 6 1 a 1785 225 467 I 4 I 
EAMA !078 898 104 64 I 2 267 i 8 j 50 32 
AUT.AOM f. I 3 8 5982 I I 127 18 183 178 2 3 
TJERc; CL 2 10726 7930 663 I 7 4 4 389 2161 1425 I 73 43 I 135 
C1..ASSE 3 3056 2329 198 475 52 852 597 67 160 28 
EUR • EST !596 r:300 4 7 223 2 4 I I 5 8 7 4 22 2 
AUT.CL·J 1461 !L-29 l 52 252 2 8 73~ 509 63 137 26 
FQA.NC'E 3594 468 2222 904 404 49 220 135 
BELG·LUX• 59 29 26 3 I 13 5 3 
PAYS BAS 208 6' I ' 5 31 32 6 22 
ALLE!"! FED 145 82 28 35 27 12 I 0 
ITALIE 2490 2 2. 7 I as 85 54 3 5 I 6 
ROY.UNI 368 ' 6 3 125 72 53 22 23 
SUEDE 
DANEMARK I 
SUISSE I I 0 17 7 I 2o 26 18 
AUTRICKE 123 I I 2 5 23 I 2 I 
PORTUGAL &0 
" 
23 84 60 22 
ESPAGNE 781 48 3 39 172 87 299 I 7 5 24 64 36 
YOUGOSLAV 102 '< 6 3 19 21 I I 5 5 
GQECE I I 
TURQU!E 275 249 22 3 
u R 5 s 432 379 I& 14 23 46 4 I 
ALL·M·EST 4 I 3 2 I 
POLO ONE 60 23 33 7 
TCHECOSL I 3 6 7 2 
HO~GRIE I I 5 56 16 4 2 11 
ROUMAN 1 E 2 2 
BULGARIE 966 834 I 2 5 41 35 
M.&ROC 1662 I 6 5 L I 0 93 90 
• • ALGER I E 8 53 8 4 9 9 9 
TUNIS lE 526 52 5 35 3 5 
E'3YPTE 293 239 2 3 22 3 
H POR NS 2 2 I 
GUI~EE RE 41 41 
• c IVO!RE 2 
' •TDGO REP 7 7
H OR BR 55 55 
•CAME~OUN I 3 I 3 
·CONG BRA 32 32 7 7 
oCONG LEO 71 7 5 I 3 I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 377 
KE"NY& DUG 22 I 7 11 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I N d 1 d \Deutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Sch!Ossel EWG Lux. EWG Lux. 
' J J 0 I I 9 TANGANYK.l 
ZANZIBAR J7 28 17 I J 
HO ZAHB I QU 2 2 
.P.U.OAGASC 942 768 104 62 24J I 61 50 29 
••REUNION 5241 509J 9 I 2 I I 8 166 16J J 
RHOO NYAS I 8 I 6 2 
UN suo AF 49 46 46 4J l 
ETATSUNIS 2904 1502 409 780 21J 507 172 IJ4 IJ6 65 
CANADA I I 
AMER BRIT I 4 I 4 
HEX I QUE J 2 
HA IT I 689 682 44 44 
OOMINIC R J J 
F INO occ I J IJ I 
GUATEMALA 5J 11 I 2 28 2 15 11 
COLOHBIE 2 2 
SURINAI'I 2 I 
••GUYAN F JO JO J J 
BRES I L 17J2 105J 46 609 24 64S 468 11 152 14 
PEROU 145 I I J I 4 I J 5 J9 J2 J J I 
PARAGUAY JOJ 202 IJ 8J 5 69 45 J 20 I 
URUGUAY 
ARGENTINE 29 17 11 
L IBA Ill 57 57 
ISRAE'l 7 7 
INOE' 2 Jl 6 1649 250 JJI 86 282 190 J6 42 14 
CEYLAN 2 I 4 90 26 J5 6J 8J JS 6 I 4 28 
CHIN CONT 14JO 1007 152 24J 28 720 498 6J 133 26 
COREE suo 3 J 
JAPON 178 86 2 I 69 40 11 I 2 I 5 2 
FORHOSE IJ46 828 J5 436 47 525 ]42 14 147 22 
~ONG KONG 41 7 JJ I I 7 J 14 
YIETN NRO JO 22 I 5 11 
VIETN suo I 8 I 8 8 8 
J)._,ILIPPIN 91 9 I 6 6 
MALAISIE 241 120 41 7 I 22 I 2 J 7 
S!NGAPOUR J8 I 8 I 6 4 4 J I 
INDONESIE 689 4J8 100 38 I I J 187 8J 45 I 3 46 
ASIE PORT 2 2 
AUSTRAL I E 12J 104 16 36 25 10 
.QCEAN FR I 0 I 0 2 2 
JJOIJI M ONCE 467 I 2 I 178 156 I 2 66 I 7 .. 
c E E I 0 I 22 55 I 7 6 6 
EXTRA CEE J66 98 12J IJ9 59 I 7 J8 
CEE ASSOC 109 22 6J 17 10 I 0 
TRS GATT JJJ 97 9 I IJ9 47 16 27 
AUT. TIERS 24 I 2J 7 7 
CLASSE I 290 97 48 I J9 J5 I 6 I 5 
AELE 2J8 86 11 IJ5 7 I 2 
AUToCL·I 52 11 J7 28 I 5 I J 
CLASSE 2 61 60 I 7 17 
EAHA 8 • 3 J AUT.AOM I I 
TIERS CL2 52 5 I I J I J 
CLASSE 3 I 5 15 5 5 
EURoEST 4 4 
AUT.CL·l I 2 I 2 
FRANC£ 40 J6 
BELG·LUX• 7 2 
PAYS BAS 25 I 5 
ALL EH FED • ITALIE 24 I 4 2 
ROY.UNI I 0 I I 0 9 I 
SUEDE 25 IJ 
DANE MARK 













EGYPTE 2 2 
KENYA OUG I I 




UN suo AF 
ETATSUN 15 46 11 J I 25 I 5 I 0 
CANADA 










INDE I 9 19 
CEYLAN 2 2 
C-H IN CONT I 2 I 2 
JAPON 2 2 
378 FORP105E :. J HONG KONG 
OSC E -SA EG 
jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme CEE 
I I 
Belg. I N d 1 d \Deutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
JJOJJI MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
JJOIJ9 HDNOE 461 11 J55 61 J4 102 89 I 0 
c E E 174 I 109 32 32 18 I 2 
EXTRA CEE 290 11 246 JO ) 82 77 
CEE A550C I 9 2 I 127 )2 32 26 20 
TRS GATT 225 11 I 8 I 30 ) 59 54 
AUT,TIERS 47 47 I 4 I 4 
CLASSE I 123 11 96 I 4 JJ J I 
AELE J8 8 22 7 • 4 
AUT.Cl•l 84 J 73 7 28 27 
Cl.ASSE 2 I J 5 I I 9 15 J7 34 
EAHA I 6 16 7 7 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 I I 8 102 I 5 29 26 
CLASSE 3 Jl 3 I I 0 I 0 
EUR.EST 7 7 
AUT. CL•) 2J 23 
FRANCE 99 72 I 9 11 
BELG•LUX• 4 
PAYS BAS 12 10 I 
ALLEH FED 26 4 22 
I TAL I E 31 29 



















oMAOAGASC 16 I 6 
·•REUNION I I 
UN suo AF 
ETATSUN IS 72 63 20 20 
CANADA 
MEXIQUE 







A~GENT I NE 
ISRAEL 
IN DE 52 38 14 
CEYLAN 5 4 
C~.tl~ CONT 23 23 
.JAPON 3 3 
FORMOSE 5 5 
HONG KONG 5 5 
MALA ISlE 7 6 
SI NGAPOUR ) ) 
INDONESIE I 5 I 5 
AUSTRAL I E 
JJOI50 HONOE 923 8 4 629 169 4 I 146 I I 7 22 
c E E 577 70 ))6 135 )6 71 47 18 
EXTRA CEE 347 I 4 29) )4 6 72 69 ) 
CEE AS50C 586 74 337 139 J6 7J 48 19 
TRS GATT 320 9 278 27 6 68 65 J 
AUT.TIER5 I 7 14 J J J 
CLA5SE I 288 246 27 50 47 
AELE I I 6 82 23 I 2 I 0 
AUT.CL•I 172 164 J7 J7 
CLA55E 2 43 35 I 8 I 8 
AUToAOM 8 
TIEqS CL2 )5 35 18 I 8 
CLAS5E 3 I 5 I 2 3 ) 
EUR·E5T 4 I 
AUT.CL.J 11 11 
FRANCE JIB 205 78 35 32 2 I 
!=JAYS BA5 I I 3 48 50 I 5 23 I 8 
ALL EM FED 16 5 I 0 2 2 
ITALIE 130 17 71 42 11 5 




SUISSE 47 14 22 
AUTRICHE 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 39 )9 
YOUGOSLAV 
GRECE 379 ALL.H•EST 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961 -Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
TDC Ong•ne 
I 
Belg I Nederland I Deucschland I I I N d 1 d I Deutschiand I CEE CEE I 
Bel g. 
GZT Urspr"ng France ltal1a France I e er an (BR) I tall a 
Schlussel 1 









ETATSUNIS 128 123 26 26 
CANADA 






CEYLAN I 4 I o 






330200 MONDt 292 129 62 31 59 •as 236 102 19 102 
c E E 36 3 13 3 13 6 I !2 5 I 8 
EXTRA CEE 255 126 49 29 40 422 .232 70 33 83 
CEE ASSOC 39 6 I 3 3 I 3 <5 B Jl 5 !8 
TRS GATT 238 I I 3 • 9 29 • 2 397 212 70 1 3 78 
AtJT,TJERS 14 10 4 20 I 5 5 
CLASSE I 235 I I J 48 29 42 396 2 I 2 • 9 33 78 
AELE 32 B 2 16 53 15 2 7 27 
AUT•CL•I 202 105 46 25 25 342 196 67 26 Si 
CLASSE 2 3 I 
AUToAOH 3 
TIERS CL2 
CLASSE 3 I 4 I 0 20 I 5 
EUR·EST 3 3 3 J 
Al.JT•CL•) 11 I 7 12 
FRANCE 
'" 
10 22 lE 
BELG.LUX• I 
PAYS BAS 3 
ALL EM FED 9 30 27 
IT A L I E I 
R 0 Y • U a.,: ! 2~ I 5 41 14 2• 
SUEDE I 
SU IS SE 
PORTUGAL 




ETlTSUN I 5 I 9 4 98 46 24 25 329 I 8 5 ~. :£!"") 50 
8 ~ E '5 I L I I 
ISRAEL 2 
CHIN CONT 11 :7 ' 2 
330300 lro!ONDE 4J I 8 19 
c E E 25 2 18 
fXTRA l..E[ 17 I 5 I 
C EE ASSUC 40 17 18 
T 0 5 GA.TT ? I 
CLASSE I 
AELE 
o\ UT o ( l o t 
':LASSE 2 I 5 I 5 
lUToAOM IS 15 




IT A L I E 
ROY·UI'II 
SJ!Ci'iE 
o•ALGERIE ~ s I 5 
ETATSUI'II I 5 
330400 MOI'IIDF 1332~ 1696 1987 1538 5598 2501 2048 454 3' ' 346 684 215 
c E E 5955 37:1' 1264 736 2270 I 3 I J 816 80 20 232 200 iOJ 
E"XTRA CEE 7365 1324 723 802 3328 I I 88 I 2 3 I 374 , .. I 1 ~ ••• I I 2 CEE ASSOC 6 I 8 5 602 1264 736 2270 r J 1 J 930 194 201 ?J;> 200 !03 
T R 5 GATT 7 I I 6 !084 720 799 3'3 2 7 I I 8 6 111::5 1.57 145 I I ~ 4 8 4 I I 2 
i.UT·TIERS 18 10 3 2 2 2 
CLASSE" I 7066 1033 720 800 3327 I 1 8 6 10r7 I 6 I I 4 S I I ~ 484 I I 2 
AELE 5994 727 523 480 3146 I I I B 626 48 I I 4 73 288 103 
AUloCLol 1072 306 197 320 I 8 I 68 390 I 1 3 3 I • 2 196 8 
CL A'S SE 2 297 291 3 I 2 212 2 I 2 
AUToAOM 230 230 I I 4 I I 4 
TIERS CL2 67 61 98 98 
CLASSE 2 
EUR.EST 
FRANCE 3063 546 153 I 58 I 783 271 63 18 134 56 
BELG.LUXo 610 89 456 6 I 4 224 
'" 
202 4 
PAYS 8AS 1700 229 535 622 3 I 4 2 55 55 102 60 38 
ALL EM FED 561 46 176 127 2 I 2 57 34 11 8 
ITALIE 23 8 7 I 7 I 
R 0 YoU I'll I 2403 9 7 361 330 1069 54< 440 2' 95 63 192 69 
380 I~LANDE 2 2 NORVEGE 
.OSCE-SAEG 
jahr- 1961 "An nee Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
Code ,I 
T"C Or:gme I 1000 $ - ValeU'S Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
• V- I CEE B I 


















AIH'ENT I NE 
IS'<AfL 
IN31: 
J A P 0 '" 
5 I ~GAPOUI; 
330500 MONOE 





r r_ A<:: sE r 
AELE 
AUT. C._ , I 
CLA.SSE 2 














l I 13 A Ill 
330610 MONDE: 



































































































































I I 0 
































































I 59 4 




















i i 1 
6 
5 





























I : 4 

















2 i 7 
I 
10 



































I 3 I 9 
5 I 3 


















I 0 8 I 
928 




















































u Q 5 s 
6.LL·"1·EST 
HO"'GRIE 




U"4 SUO AF 
ETATSUII.I I 5 
C"NADA 
ME)' I 'JUE 
F IND OCC 
PANA~A RE 
V~NFZUELA 








J40 I 00 "10NDE 
























5 U I c; c; ~ 




YO"'IG~ 1 E 
• .ALGEQIE 
ETATSU"'JIS 








A IJ T , T I ER S 
CLASc;F I 
AELF 






E IJ Q • E 5 T 































































































2 I I 0 
2057 
2 I I 0 
2107 









Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





















I 9 4 
4 
43 
3 I 2 I 
2302 



































































7 I 9 
4 9 7 
221 
























I I 9 I 
308 
254 






























I 4 5 











I 4 I 
I 4 I 
2 I 3 
I I 2 
282 






























































I 5 I Jl 
27J 
5231 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantrtes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
24 







I I 8 6 
1077 
108 















4 6 I 5 
3783 









4 I 0 8 









































I 2 I 8 
3367 
3 7 I I 
20 
402 







J I J 9 
2870 
269 















I 50 I 5 
2494 
























































I I 7 
232 
249 




I I I 6 

































I 58 3 
4 J 8 2 
1227 



























3403 I 0 "1nNOE' 

















IT A L IF 
qaY.UNI 
~JQVEGE 
5 'I~=' n c 
F!"'LA"'DE 
0 A. •.p:· M A Q I( 
~ IJ I c; c; E 
A!JT~ICt-!E 








A 1J T • T I ER 5 
CLAC:,S~" I 
A e l I=" 










I TAL If 
Q 0 Y. lJ NI 
NOQVFGE 
S IJ e I) E 
F!"'LANOE 
C\A.'I.I~='"1AQK 
5 IJ I c; <; E 
AI!TQ I CHE 
F" c; P A G '11 E 
GO~Cf 











A F l F 













































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 

























































































































I 4 I 


















2 0 5 
































2 2 I 7 
)074 






























I 0 I 6 
13 
5 I 6 
I 
I I R 
I 4 6 1 
6752 
4634 
2 I I A 
4634 
2 I I B 
2 I I 8 
706 
I 4 I 0 
4A 
I 4 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschland I Franc" Lux. e er an (BR) 
48 
'I I 4 I 
t 0 











I 9 5 
45 
4 2 










I 5 I 
I 76 
76 

























I 6 I 
4 3 8 
If I 











I I 4 6 
777 











































































7 8 2 
610 
610 

















































0 SCE-SA E G 
Jahr-1961 -Annee 
Code I 
TDC I Ongr11e 
GZT U'"sprung 
Schliissel 





c; 'J E D 1: 
F I ll.l l &. 114 0 E 
r),P.!~MA~K 
5 U 1 '55 E 









A 1J T • cL. I 
F~ANCE 
8F:Lr, • LUX • 
PAYS 9AS 
4LLEM FED 
1 TAl I E 
q 0 y 0 u 1\,j ' 
5 IJ F nE 
I'JANF"''ARK 
SU!SSE 





















s IJ E f) F 
I'HNF"''ARI( 












































2 9 7; 
I 0 I 
323 
9' 






I 0 2 3 






















































































































2 0 3 
669 














I 7 2 




























I N d 1 . loe"tschlandl e er ana 1 (BR) 
I 





















I I 3 















































































3 0 6 
141 
? 0 4 


















































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quant1tes 
Fraro:e 
I 2 I 
I I 8 i' 
04 
525 
5 J 9 
;;:t.9 







i ' 2 0 3 



























i 2 I "3 












I 0 3 
13A'5 
I 1 4 3 
?1..2 







5 p f, 





























3 I r 
197 
3 I I 





6 7 3 
55 5 
I I R 
55 5 
f l A 























3 '· '2 






l 1 9 
'3 
I • 9 




















































I 0 3 
'70 
1 n 3 
' c ' 
21 










































J 6. P 0 N 
350 If I '1011/DE 



























AQES I L 
A~GENTINE 
r1-11N CONT 
N 7EL ANOE 
350115 "!I) NI)~=" 




































350 I 19 "10NI):=-




I 4 I 
59 
I 40 




















5 I o 
109 
104 
I 0 3 
I 











I I 2 ~ 













I 8 4 
I 
6< 

























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





















































































































5 I I 















4 0 I 
J6 
3 6 5 
5 I I 





































2 2 I I 
993 
I 6 3 8 
983 
I I 3 
870 
I 3 A 5 
4 
I 3 A I 




















8 3 9 4 
4155 
3 9 I 2 




3 o r 9 
7 2 9 






















2 8 3 R 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
























































3 2 7 
1035 



























































2 4 f, 












2 I I I 
2476 
2 I I I 
921 
1554 
9 I I 
72 
839 
1 3 1 9 














2 I I I 
2ll76 
2 I I I 
92' 
15"54 


















2 2 9 4 
10")5 385 
386 









































J50 I JO 1110ND~=' 














IT l LIE 
RQY.UNI 
SUISSE 




















35021 I "1QII,IQF 






A C::: t E 










'51J f DE 
DA"4F~ARK 
5 lJ I 55 E 
CEE 
EWG 























3 I 5 
56 
I I 4 
42 
7? 






























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Bel g. I Deutschlandl 





















































































































































2 I I 0 


























I 3 I 
87 
I I 9 
I! 








































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 










































































































2 I 7 






















I I 5 
7 
I 2 I 
2 
24 
























































ARGENT I NE 
Cl-!1"'1 CONT 
V!FTN SUO 



























q ~~ L "J 6 Q I E 
ET '"I I 0 PI E 
f:'TAT5 1JN IS 











A F f f 





I TAl ! F 




3503 I 0 Mt"JIH)F 







A !J T. Cl • I 
CLASSE 2 
TJ~Q'; Cl2 
F ~AN(' F' 
B t;: L r, • lUX • 
PAY'S 13A5 
ALLF:114 FED 
Q 0 Y' • UN I 
S'J~='DE' 


























6 I ~ 


































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
J I 

















I 4 I 4 
JJO 


































4 8 5 
740 
534 




























































9 I 6 
420 















4 2 4 6 
2193 
20'il 
2 I Q J 
878 












































2 4 7 6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 















































2 I 2 6 
I 5 I 2 
6 I 3 































































































2 55 2 
1421\ 
I I 2 ~ 
142"\ 
101"' 


















































I TAL I E 
Q 0 Y • lJ NI 
OoP4E"1AQK 
SUISSE 
AUTQ I CHE 
ESPA~NE 
>TAT'5UN IS 
CA IliAD A 
<;fNGAPQUR 
350510 MO"DF 





Cl AS SE' I 
A F.: LE 

































I TAL 1 F 
Q 0 Y • tJ ".1 I 
NOQVEGE 
'51J ~ 0 ~ 
DA"..F"1AQK 






I 2 7 I 
173 
146~ 


























6 2 I 4 
6044 













I 0 I 
I 
I I J ~ 
I I 00 
38 















I 2 I 
28 
I I 9 


















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 























I I 6 
!659 
I I 4 
2 













































































































I 4 I 0 






I 20 I 



























2 I < 
175 
216 











3 2 6 I 3 
730 





















4 9 I 9 
125 
4 9 I 9 
I 2 5 
I 2 5 
I I R 
240 
4 9 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
I 






















































I 8 I 
5 





















































I I 0 
I 2 S 


















I I 0 
I I 0 
I I 0 
I I 0 
I I 0 























































3 9 2 










Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC Orogme 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
SchiUss~l EWG Lux. EWG Lux. 
350550 ETATSUN IS 
3 50 6 I I HONOE 68 15 48 154 74 75 
c E E 4 7 14 33 123 71 52 
EXTRA CEE 2 I I 15 30 2 23 
CEE ASSOC 1;7 I 4 33 123 71 52 
TRS GATT 2 I I 15 30 2 23 
CLASSE I 2 I I 15 30 2 23 
AELE 15 14 21 21 
AUToCL•I I 
F f.< :0111 C E 5 
6ELG·LUX• 7 7 
P A f S 8 A 5 9 I 62 58 4 




SUI5SE 15 14 2 I 21 
ETATSUNIS 5 I 7 
J50bl3 I:IONOE 43' 57 I 3 9 234 1445 17 126 960 342 
c E E 3>' 41 135 I 4 I 1307 13 I I 2 950 232 
F.: X 1 ~A CEE I 11. I 6 3 92 I 38 4 14 I 0 I I 0 
tEE ASSOC 321 41 135 I 4 I 1307 13 I I 2 950 2 3 2 
T R 5 GATT I I 4 16 ) 92 138 14 10 I I 0 
CLASSf I I 3 16 3 91 133 14 10 105 
AELE 67 10 3 52 I I 0 11 10 86 
AUToCL•I 4< ) 8 21 3 18 
CLASSE 2 2 2 5 
TIERS CL2 2 2 5 
FRAIIICE I; 9 15 13 
BELG•LUX· I 3 2 54 39 
PAYS SAS I 3 5 133 2 952 942 10 
ALLEM FED 164 32 128 281 11 72 I 9 8 
IT A L I o I 




SUISSE 41 41 77 65 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 46 38 2 I 18 
ISRAEL 2 5 5 
350615 HONOE 1769 I 73 905 5 I 5 107 69 3915 139 2090 I I 3 6 448 102 
c E E 1232 24 744 373 44 47 3.273 33 I 9 I 8 1009 230 83 
EX Tit A C[f 5'/>t 149 I 6 I 142 63 22 639 106 172 I 2 6 217 18 
CEE ASSOC 1232 21; 744 373 4 4 47 3273 33 1918 1009 230 83 
TRS GAT f 537 149 I 6 I 142 6J 2 2 639 106 172 126 217 18 
CLASSE I 53 7 '49 I 6 I 142 6 3 2 2 639 106 172 126 217 18 
AE LE 264 4 2 73 91 52 6 4 6 6 48 104 99 2 0 4 11 
AUT • CL • I 272 107 88 51 11 15 172 >8 68 27 13 
FRAI!ICE 57 3 7 6 10 8 I 53 6 16 
SELG • LUX • 8 8 82 4 3S2 )52 26 
PAYS 8A5 us I 238 29 I I 2 4 I 9 3 5 188 
AlL EM FED 8 I 4 2 I 466 2 8 5 4 2 1675 28 924 6~1 7 2 
!TAL lE 4 I 3 6 2 4 
ROY·UNI I I 7 32 21 52 154 38 28 54 27 




SUISSE I 2 5 52 32 )3 2 8 6 75 3 5 167 
AUTR I CHE I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS '27 I 107 87 51 11 I 5 I 7 I 58 67 27 13 

















A. I! LE 
A I/ T. Cl • I 
CLA'5SE 3 










c; u r ss E 
AliTQ I CHE 
















q 0 Y • IJ NI 
S'J':!JF 
ETtr.TSUNIS 
J 11. 0 0 ~ 
360190 1>1'J~DF 





A F l f 








Q 0 V. tJ NI 
NOQVfGE 
S 'J E DC" 
c:. ' ' r 5 ~ E" 












A. E I E 
AUT·Clol 
CLASSE 3 





IT 4 L ! E 
Q 0 V • U "t I 
SUEDE 
CIA."'F"''ARK 
































I) 8 t. 
454 

























4 7 7 
8 '• 
4 
I 7 I El 
46' 
11 I 




























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
514 
.. 
































3 6 4 
)74 
624 










































I 7 4 
I 7 t. 













J 2 4 
' Jl9 
' J I 9 
















































I 2 I 7 
05 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschland\ 









































































































































































































































































































I 8 I 
124 
124 
























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


















































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
































































I I 7 
46 






























































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. I IDeutschlandL:__ GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France 
1 
Nederland (BR) ltalla 
SchiOssel EWG Lux EWG Lux. 
360590 LAOS 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 94 82 I 2 I I 7 89 28 
PORTS FRC 
360600 MONOE 1098 65 102J 2546 202 2338 
c E E 289 42 240 592 102 487 
EXTRA CEE 809 23 783 1952 100 1850 
CEE ASSOC 289 42 240 592 102 487 
TR5 GATT 663 2 659 I 3 I 7 I 3 I 6 
AUToTIERS I 4 3 20 123 633 99 533 
CLASSE I 634 2 630 I 2 I 9 I 2 I 8 
.t.ELE 622 2 620 I I 9 0 I I 90 
AUToCLol 11 9 29 28 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 17> 20 152 730 99 630 
EUR.EST 172 20 152 730 99 630 
FRANCE 
BELG·LUX• 218 21A 476 474 
PAYS BAS 37 37 99 99 
ALLEM FED 17 5 I 2 6 2 
ITALIE 18 15 9 
RQY.U"ll I 
SUEDE 618 618 I I 8 9 1 I 8 9 
F I NLANOE I I 2 2 
DANEMARK 2 I 
SUI SSE I 
AUT~!CHE 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAY 5 23 23 
u R s s 77 20 57 365 99 265 
ALloM•EST I 8 18 6:1 65 
POLOGNE 8 8 42 4 2 
TCHECOSL 3J 33 120 120 
1-!0NGRIE 3' 35 137 137 





360700 MONOE 300 38 58 198 48 38 
c E E 62 I 8 2 I 19 3 
EXTRA CEE 2H 20 36 168 36 31 
CEE ASSOC 62 18 21 I 9 7 3 
TRS GATT 2 2 5 20 35 168 J6 3 I 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 225 20 35 168 J6 31 




DIVERS 11 I! 
FRANCE Jl 10 18 
PAYS SAS I I 
ALLEM FED 27 6 IS 
ITlLJE I I 




AUTRICHE 201 13 23 164 H 30 




SECRET 11 11 
360800 MONOf 469 I 4 I 0 I 104 98 152 243 65 89 39 4 2 
c E E 245 67 69 4S 56 127 47 59 IJ 8 
EXTRA CEE 2 2 4 34 3 5 50 96 I I 4 I 8 30 25 34 
CEE A.SSOC 245 6 7 69 48 56 127 47 59 I 3 s 
TRS GATT 224 34 3 5 50 96 I I 4 IS 30 25 34 
AUT.TIERS 
CLA55E I 224 34 3 5 50 96 I I 4 I 8 30 25 34 
AELE 208 29 31 50 95 lOO I 5 27 25 33 
AUT.CL·I 15 11 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 104 I 8 11 43 J2 I 8 I 0 
BELG•LUX• 
PA.YS SAS 11 I • I ALL EM FED 130 44 58 23 103 43 55 
ROYoUNI 170 23 22 4S 77 7 I 10 20 25 16 
NORVEGE 
SUEDE 





ETATSUNIS I 5 11 
JAPON 
392 370100 MONOE 13424 2501 874 2802 6127 I I 2 0 2409 523 149 412 I 0 I 2 313 
c E E 9900 1904 146 I 9 I 6 5029 905 1899 450 2S 275 880 266 
OSCE-SAEG 


































































,J A P 0"' 
370300 MONDE" 





























F INO OCC 
3704 I I MONDE 

















I I 2 0 















































I I 4 2 
3937 






























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 












































3 I I 
I I 4 
32! 
' 6 53 
127 
886 




































2 I 2 ~ 
350 






























3 I 0 R 






























































I I I 5 













































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengeo - 1000 Kg - Quantites 
I 







I 0 I 
I 34 




















































































































I 3 I 
880 
I 3 I 
I 3 I 
40 
91 
































































I I 33 
213 
I I 3 3 



































































SO .. ALIE R 
TANGANYKA 







BRES I L 
PEROU 
SOLI VIE 







Tl-fA ll ANOE 
370415 MONOE 





















































































Werte - 1000 $ Valeurs 




































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 



















U~ SUO AF 
























A EL E 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 


















L I BY f 
·C IVOIRE 
G"iANA 

































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
France 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl 


































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I I tall a 
395 
OSCE-S·AEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE I Bel g. I I Deutschland I I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France Lux. Nederland I (BR) I tall a 
SchiOss5l EWG Lux. i EWG 
370510 ETATSUNIS 25 I 2 
CANADA 
~EXIOUE 




370590 I!!ONOE 1362 238 595 23 )63 143 29 13 
c E E 7 I 5 174 205 I 6 2 36 84 20 10 
EXTRA CEE 648 64 391 127 59 6 2 
CEE ASSOC 715 174 205 16 236 84 20 •o 
TRS GATT 643 63 390 5 126 59 2 
AUTo TIERS 2 
CLASSE I 642 63 390 125 59 
AELE 163 I 6 11 90 45 
AUT.CL•I 480 47 379 36 I 4 






FRAbiCE I I 7 52 3 5 29 
iiELGoLUXo 250 43 I 4 164 29 11 
9AYS BAS 157 5 133 I 8 I 2 
ALLEM FED 4 9 11 12 25 
I TAL I E 142 I I 5 8 19 
ROY •UN I 16 7 3 3 
IRLANDE 
SUEDE IB I 4 
QANEMARK 22 20 
SUISSE 102 5 I 41 
AUTR I CHE I I 
ESPAGNE 6 
u R s s 
ALL•M•EST 
POLOGNE 




UN suo AF 
ETATSUNIS 472 46 373 35 I 4 
CANADA 
MEXIQUE 





THA l LANOE 
PHILIPPIN 
AUSTRAL I E 
370610 ~ONOE 109 4 I 42 26 
c E E 35 I 6 7 I 2 
EXTRA CEE 7 5 25 )5 I 5 
CEE ASSOC 4 I 22 7 12 
TR5 GATT 62 17 31 14 
AUTo TIERS 7 2 4 I 
CLASSE I •• 2 3 J2 I 4 AEL!!: J6 5 27 4 
AUToCL•I 33 IB 5 10 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 I 
EUR·EST I 
FQAt.ICE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED •2 
ITALIE I 4 I 0 
ROY·U~~~ 13 3 
NORVEGE I I 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMAQK 









ETATSUNIS I 4 
CANADA 
MEX I QUE 
BRESIL 




)70650 HONDE 129 34 79 
396 c E E 60 I 9 35 
EXTRA CEE 70 16 44 
CEE ASSOC 60 I 9 35 
• 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee 1"ab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Orlgine CEE 
I 
Belg. IDeutschlandl CEE 
I 
Bel g. I . I 
1 
N d 1 d Joeutschland GZT Ursprung France Nederland Ita !la France e er an (BR) ltalia 
Schlilsse! I EWG lux. (BR) I EWG Lux. I 
370650 TqS GtTT 6! I 0 42 
AUT.TiERS 8 6 1 
CLASSE I 6 I I 0 4 2 
;. EL E 23 13 
AUT.CL•I 38 29 
Cl~SSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 ! 
EuR.EST 
F~ANCE • 9 14 
PAYS SAS 
ALLEM FEr 22 20 
IT A LIE '7 11 






ESPAGNE I 0 
YOUGOSLAV I 
GRECE 




u• suo AF 








370710 MONDE 179:? 452 26 I 9 624 671 37 11 2 I 
c E E 7)9 167 I 6 225 328 9 
FXTRA CEE 1054 285 I 0 16 399 344 27 I 7 
CEE A5SOC 755 183 I 6 3 225 328 9 3 
Tq5 GATT 929 221 16 371 3 I 3 I 5 
AUT.T!ERS 107 48 28 30 I 0 !0 
CLASSE I 951 226 16 375 326 !6 6 
AELE 337 70 15 176 7 I 5 
AUTo CL• I 6 I 4 156 I 199 255 I 0 
CLASSE 2 5 I 3 I I 4 I 0 I 0 
EAMA 3 3 
AUToAOM 2 2 
TIERS Cl2 4 4 2~ I 3 6 I 0 I 0 
CLASSE 
' 
51 28 10 12 
EURoEST 51 28 10 12 
FRANCE 384 11 13S 236 
BELO·LUX· 30 10 13 
PAYS BAS e I 3 2 
ALL EM FED 137 58 76 
ITALIE 177 100 77 
ROY.UNI 235 62 I 5 9! 65 
IRLANOE 
NORVEGE 2 
5 1J E DE 29 I 9 
OANE"'ARK 30 30 
SUI SSC 17 12 
AUTR I CHE 25 23 
ESPAGNE 76 •• 12 46 YOUGOSLAV 27 5 I 3 
GQECE 11 11 
u R s 5 27 I 8 
ALLoMoEST ! I 
POLOGNE 5 
TCHECOSL 2 
HONGR I E 
ROUMANIE 







. c IVOIRE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 432 100 160 170 5 
CANADA 13 2 10 I I 
MEXIOUE 15 6 
' 
10 10 
CUBA ! I 
COLOMB I E 
SUR I NAM 
BqfSIL 
ARGENT I NE 
LIB A"'' 
IRAN I 
I ~RAEL ? 2 
INDE 7 6 
JAPON 52 20 24 
AUSTRAL I E 
370730 MONDE 3B 25 
c E E I 6 I 0 
EXTRA CEE 22 I 5 
CEE ASSOC 16 I 0 397 TOS GATT I 9 I 4 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee 1ab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tl!s 
TDC Orlgine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltaila France e er an (BR) I tail a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
l707l0 AUToTIER5 2 I 
CLASSE I 20 I 4 
AELE I l 11 
AUToCL•I 7 










ALL EH FED 8 8 
IT AL I E 2 I 

























170751 HONDE 79] 6 209 I A 5ll l I 2] le 
c E E 128 200 7 lOA I A 8 ] 
EXTRA CEE A64 B 7 429 I 7 I 4 14 
CEE A5SOC l2B 200 7 104 lA 8 ] 
TRS GATT ]52 B 7 ll7 17 I l I] 
AUToTIERS I I l I I 2 I I 
CLASSE I ]52 JIB 17 I l I l 
AELE 2S6 247 I 0 I 0 
AUToCL•I 96 7 I I 7 ] ] 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE ] Ill 109 
EUR.EST I I 0 109 
AUT.CL•l I 
FRANCE 64 ]4 I A 
BELG·LUX· 69 69 
PAYS BAS 191 192 I 
ALL EH FED I 
I TAL I E 2 
ROYoUNI 195 190 
SUEDE I I 
DANE MARK ]0 28 
SUISSE 5 5 
AUTRICHE 25 25 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY I I 




ETATSUNIS 92 67 I 7 
CHIN CONT I 
JAPON 2 
HONG KONG 
17075] HONDE 12B2 I 9 4 555 186 2Bl 6A 6] I 2 40 
c E E 55] I 2 445 l5 49 12 I 0 I 0 
EXTRA CEE 728 IB2 I I 0 ISO 2]4 52 51 I AO 
CEE ASSOC 579 I 4 A46 56 49 I 4 11 I 0 
TRS OA TT 6B7 177 lOB 125 210 47 I B B 
AUT. TIERS I 6 ] 2 4 A ] ]I l I 
CLASSE I 68] 177 107 I 2 2 2]0 47 I 5 5 
AELE 48] 142 76 9] 15] I 9 6 
AUTo CL• I 201 ]5 ]2 29 77 2B 7 5 
CLASSE 2 l2 2 I 24 5 ]4 ]4 
EAHA 
AUT·AOM 22 21 
TIERS CL2 8 2 ]4 ]4 
CLASSE ] I l 
EURoEST I l 
FRANCE 172 Ill I 0 22 
BELO•LUX• I 2 ] I 
PAYS BAS lll 2 289 21 
ALL EH FED AS 6 20 I 6 
IT A LIE 11 I 4 I 5 
ROY•UNI ]90 1)4 56 B6 10, I l 
'1398 IRLANDE HORYEGE 
0 SCE -5 A E G 
Jahr- 1961-Annee 'tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 nd IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er a (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
370753 SUEDE 26 I 4 
F!NLANOE 
DANE MARK I 3 2 3 8 
SUISSE 45 I 2 I 26 













L18YE I 9 I 9 
EGY~TE 




UN suo AF 
ETATSUN I 5 175 26 28 24 7J 24 




SURINAM 2 I 2 I 
BR E' SI L I 
URUGUAY 








AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
370755 MONDE 6428 3061 478 2026 863 185 65 11 69 )) 
c E E 1990 869 185 814 122 56 I 8 7 27 4 
EX T Q A CEE 44:37 21 9 I 293 I 2 I 2 74 I 129 47 11 42 29 
CEE ASSOC 2033 877 185 Bioi 157 61 I 8 7 27 9 
TRS GATT 4225 2093 286 I I 81 665 I I 7 45 11 42 19 
AUT. TIERS 168 90 7 3f 40 5 I • CLASSE I 4220 2097 287 I I 7 I 665 I I 7 45 11 42 19 
AELE 2741 1489 190 822 240 75 Jl 7 Jo 7 
AUTo CL• I 1477 608 96 348 425 40 IJ J I 2 I 2 
CLASSE 2 98 JO I 2 65 9 9 
EAMA JS I J4 5 5 
AUToAOM 2 2 
T I ER 5 CL2 61 27 J I 
CLASSE J 120 64 40 11 
EUR·EST 109 57 37 10 
AUT.CL•J 11 J I 
FRANCE )50 73 190 87 I 0 
BELGoLUX• )) 17 12 ? 2 
PAYS BAS I 9 2 17 
ALL EH FED 199 99 67 JJ 5 2 
I TAL I E I JBB 7 5 I 32 605 37 I 6 20 
ROYoUNI 2649 1467 179 782 221 73 Jl 29 
ISLANDE 
NORVEGE I 
SUEDE 32 I 0 I J 
FINLANOE 
DANEHARk 9 I 
SUISSE 29 7 4 I 7 
AUTRICHE 22 4 I 6 I 
~ORTUGAL I I 
ESPAGNE 54 42 11 
GI8.MALTE I J I J 
YOUGOSLAY I 0 J 
GRECE 6 2 
TURQUIE 
u R 5 5 72 44 20 
ALLoM•EST 
POLOGNE I 0 I 
TCHECOSL I 4 11 
HONGRIE 7 2 









dU L I 
ETHIOPIE J J 
SOMALIE R )4 34 
UN suo AF 
ETATSUNIS 1369 538 93 346 392 36 I 2 I 2 
CANADA 
MEXIQUE I 0 
COLOMBIE 
SURINAH 
BRESIL 399 PEROU 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code I Werte - 1000 $ - Va!eurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC Origme CEE Belg I N d 1 d IDeutschlandl CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d loeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltal!a France e er an I (BR) i ltalia Schliissel j EWG Lux. EWG Lux. 
370755 ARGENTINE 
Clo!YF-RE 
l IBA N 
5 Y R l E 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 3 2 
CH I N CONT 11 7 
JAPON 23 I 8 
V I ET N suo I I 
AUSTRAl lE 
370757 MONDE 1653 38 1220 I 9 376 65 50 I 4 
c E E 753 693 54 32 3 I 
EXTRA CEE 901 35 527 17 322 32 I 9 I 2 
CEE ASSOC 769 J 694 3 69 35 31 4 
TOS GATT 841 3 5 500 17 289 27 18 8 
AUToTIERS 44 26 18 
CLASSE I 837 35 496 17 289 27 18 
AELE 4 2 I 11 306 104 14 11 
AUloCL·I 415 24 190 I 6 185 12 7 
CLASSE 2 3 I J 28 3 
EAMA 14 14 2 
T I ER 5 CL2 I 6 I J 
CLASSE 3 33 28 5 
fUlLEST 3~ 28 5 
AUTo CL·) 
FQANCE 497 4 5 "I 37 22 21 
BELC·LUX· I I 
PAYS BA S 7 7 
ALL FM FED 182 165 16 8 
IT A L I E 66 2 64 2 2 
ROY.UNI 382 11 276 95 I 2 10 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUFOf I 5 14 
F!NLANDE I I 
DANE"'ARK 6 








u 9 s s I 7 14 




QOUMAN I E 
~ULGAP I E 
LIBYE 10 10 
• C 0 N r; LEO 
FTHIOPIE I I 
SO~ALIF R I 4 I 4 2 
fTAT<;UNIS 387 24 177 16 170 I 0 
CA"'lAf)A I 
ME)(J~UE I 
8 Q E c; I L 2 
PEROU 







370800 MI)NOE 2950 596 322 596 686 750 2862 558 326 6 I 9 7J7 622 
c f f 1926 490 187 402 J69 478 1984 B"2 160 455 491 426 
EX T q 6. CEE 1025 107 IJ4 194 JIB 272 875 105 166 163 246 I 9 5 
CEf ASS 0 C I 9 2 6 490 187 402 369 478 I 980 652 160 455 491 426 
TDS GATT 1025 107 I 34 194 J I 8 
AUT.TJERS 
272 875 105 166 I6J 246 195 
CLASSE I 1024 106 I 34 194 J I 8 272 874 I 0 5 166 162 246 195 
AELF 356 57 38 76 lOS 80 J 2 5 70 SJ 94 46 62 AUT.CL•l 668 49 97 I I 8 2 I 2 192 547 J 5 I I 2 68 199 I JJ CLA'SSE 2 
TIERS CL 2 
CL A'S SE J 
EUIL EST 
FqANCf I I 4 34 I 9 58 99 2J J 22 SI 
RF'LG·LUX· 8 s 2 183 199 JJO 140 972 lOB 227 455 I 8 2 
PAYS BAS 107 IJ 6 4 16 14 67 17 JO IO 10 ALL EM FE 0 803 257 8 I 199 266 721 2 I 8 97 225 I 8 I IT A L I E so 37 9 I I I 8 108 8 qQY.UNI 326 55 31 7 2 98 70 J I I 69 50 92 43 57 SUFDE I ? I J 8 J J DANFMARK J 
SUI SSE I 4 





ETATSUNIS 667 49 96 I I 8 2 I 2 192 s4e JS I I 2 6 7 199 I JJ CANADA I I 
400 F 1"0 occ 
. " GUIN N 
















































































I TAL lE 
RQY.UNI 
SUI SSE 
TURQU I E 




3803 I 0 MONDE 


































































































4 2 6 
316 
109 






Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 
2 l 0 
2 I 4 
16 



















































































































































I I 8 8 








I I 8 
663 
I I 8 









3 I 6 4 
21A6 
9 7 5 
2 I A 6 
975 
9 7 5 





























I 2 8 
I 3 I 






I 0 3 
346 
208 












3 I I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
I 
Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
556 
2 4 5 
3 I 0 
245 
3 I 0 






















8 7 l 





























I I 8 
I I 2 
I I 8 
I I 2 


























































I I 3 
351 

































I 5 I 
13 
















7 0 5 
6 0 3 
102 
603 




2 7 l 


















2 2 I 6 
1961 
2'4 
I 9 6 I 
254 



























HONGR I E 
••ALGERIE 





























HONGR I E 
••ALGERIE 
ETATSUNIS 
380il I 0 MONOE 





























































2 I 8 2 
3 





















































I I 4 
I I 4 



























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) J 
66 


















I 0 6 


















9 I I 
124 






















































































































3 I I 












4 3 6 
3920 
3 9 s 
30 
18587 
I I 7 




























3 6 6 
I 5 I 7 3 
2846 
15173 




I I 4 
152 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
































































I 4 8 I 
I I 7 8 
60 
129 




















I I 0 6 5 






























9 I I 














I 8 3 
183 
2987 














I 4 3 I 
.4228 




I I 55 3 
IS 



























2 7 I 9 
4 7 0 








































































































































6 I I 































3 I 8 5 
399 
1929 



























































7 I I 
60 
6 






Werte - 1000 $ - Valeurs 





































































































I I 6 
I I 6 
I I 6 










, 0 7 










2 0 9 
s 3 3 3" 
I 6 9 
71 
71 
I 3 9 
I 39 
345 











I I 8 
1053 





























I I 4 
1199 
334 
4 6 8 




2 9 8 
2 9 8 
414 
414 
I I 2 




































4 7 2 3 
1840 
24 








I 0 I 2 2 
I 




















I 3 I 6 0 
8 s 0 7 
14683 
















9 6 I 6 
192 




3 0 3 5 
3 0 0 2 
16414 
612 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
















7 8 4 
546 



































2 4 a 8 
2 I 8 
3 2 9 
55 
'2737 
I 4 I 
2595 
I 4 I 



























































I 8 I 0 
2 I I 9 
1810 
2 I I 8 
I 






























































































4 6 4 6 
437 
3 I I 9 
432 
24 
I I 9 
lOO 
4213 













11 6 6 4 


























































U R 5 S 
ALL.to!•EST 
POLOGNE 






























TURQU I E 






















BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 


































































I I 9 8 
93 
I I 7 
17 
































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I loeutschlandl 












9 I 6 
ID7 
784 




















































I '2 7 I 
2 
I I 50 
41 
I I 4 I 
9 








11 9 6 5 
238 
I I 7 2 7 
4 I 4 
8978 
2574 
9 I 53 
1624 
7'i30 





















I .t. 8 A 
1.684 
• 


















I 6 I 4 
235 



















































7 55 5 
J J 
11 





I I 57 5 
572Q5 
9295 




I I 06 
823 


















.t. 0 I I I 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 









































































































I 5 I 6 6 
I 0 B I 
I J 0 I 0 
I I 6 6 
13997 
2039 


























3 3 I I 
6 i 7 
3306 
I 2 4 I 2 
I 37 



















4 I 0 3 3 
1354 




2 6 2 7 0 


























.t. 2 3 I 
20 
6 2 I I 
4 0 
.t. I 9 I 


















































OSCE ·SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T -..,: .. i -o~F-·"·"'t TDC Origine CEE 
I I Nederland IOeu{~~~landl 
Bel g. CEE 
GZT Ursprung France ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUss9l EWG Lux. EWG 
J80890 CLASSE I 7 8 I 0 9J4 22J I 2 7 I 1484 J898 2 J4 9 7 J02J 578 no6 4 2 I I 12J79 
AELE 761 J 6 I 404 5 288 2J28 4 174 I I 54 J9 957 
AUT·CL• I 7050 9JI I6J 867 1479 J610 2 I I 6 7 JOI9 40J 2 I 5 I 4 I 7 2 I I 4 2 2 
CLASSE 2 22J I 0 6 2 205 745 56 11 674 
TIERS CL2 22J 10 6 2 205 745 56 11 674 
CLASSE J JJ JJ I I 4 I I 4 
EUR•EST I 8 I 8 61 6 I 
AUT·CL•J I 5 I 5 52 52 
FRANCE so 47 14J IJ6 
BELG•LUX• 46 46 77 77 
PAYS BAS 56 I 9 J6 204 42 ISO 12 
ALLEM FEO 200 I 2 25 Ill 52 847 J I 74 54 0 202 
ITALIE 
ROY ·UN I 477 59 401 IJ7J 172 I I 4 J J9 I 6 
NORVEGE 4 IJ IJ 
SUEDE 6 J2 24 
FINLANDE I I 0 10 
OANEHARK I J 
SUISSE 4 2 11 9 
PORTUGAL 267 267 894 894 
ESPAGNE 164 67 94 552 2J9 J09 
QRECE 471 466 1884 20 1864 
TURQUIE 73 7J 282 282 
u R 5 s J J 11 11 
All•M•EST 8 8 25 25 
POLOGNE 8 8 25 25 
EGYPTE 7 7 25 25 
ETATSUNIS 6J42 929 96 867 1474 2976 184J8 JOIS 164 2 I 5 I 4 I 52 8956 
~EX I QUE 205 I 0 195 687 56 6JI 
COSTA RIC 2 4 
PANAMA RE 6 11 11 
PAKISTAN J J I 8 18 
CHIN ~ONT I 5 I 5 52 52 
J80910 MONDE 542 I J 70 80 164 215 J696 62 41J 597 I I 6 6 1458 
c E E 99 22 I 9 6 52 775 148 190 46 J91 
EXTRA CEE 44J I J 48 6 I 158 16J 2 9 I 9 62 265 4 0 6 I I 2 0 1066 
CEE ASSOC 99 22 I 9 6 52 775 148 190 46 )91 
TRS GATT 417 I 2 48 52 156 149 2 7 I 0 59 265 Jl5 I I 04 967 
AUT· TIERS 25 I 9 I I 4 207 J 9 I I 5 98 
CLASH I 4JO I 2 48 52 156 162 2800 59 265 JIS I I 0 4 1057 
AELE 202 12 JJ 28 120 9 IJ56 59 198 17J 855 71 
AUT•CL• I 228 I 5 24 J6 ISJ 14AJ 67 I 4 I 249 986 
CLASSE 2 2 I 11 J 8 
TIERS CL2 2 I 11 J 
CLASSE J I 0 106 9 I IS 
EUR•EST I 0 106 91 I 5 
FRANCE 7 I I 6 I 9 JO 621 I I 6 190 46 269 
PAYS BAS 7 7 J2 J2 
ALL EM FED 2J 2J I 21 I 2 I 
NORVEGE 4 2 I I 25 10 5 10 
SUEDE 197 10 JJ 26 I I 9 IJJO 49 198 167 845 71 
F I NLANDE 26 9 I 2 5 I J I 4 I 60 JO 
gANEMARK I I I I 
ESPAGNE 4 I I 2 10 2 
YOUGOSLAV 12 I 2 89 89 
u R 5 s I 0 106 91 IS 
MAROC I J 
TUNISIE I I 8 8 







J80950 MONOE J7 J I 226 JO 196 
c E E JO 29 19J J 190 
EXTRA CEE 7 2 Jl 26 5 
CEE ASSOC JO 29 19) J 190 
TRS GATT 7 2 Jl 26 5 
CLASSE I 7 2 J I 26 5 

















































F I NLANDE 
SUISSE 
AUTR 1 CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U R 5 5 
ETAT'5UNIS 
381110 MQNDE 
















3 B I I 9 0 

























A EL E 







I I 8 
258 











































ll I 9 2 
8863 
4 I I 6 
65 


















3 3 7 
137 








r 1 s 











Werte - 1000$ - Valeurs 
I 




















I I 9 
21 

































I A I 


























I I 7 
108 









2 3 56 
I I 1 2 
I 2 t. 4 
I I I :> 
































2 0 2 6 





















3 I 7 7 
46 
3 2 I 2 
2437 















































































I 6 I 
2751 
I 7 I 8 
2752 
I 7 I 7 
I 7 I 7 
525 
I I 9 I 
I 































3 0 I 0 
2401 
6 0 8 
2t.OI 
4 7 3 
I J5 

































ll 2 B 7 
939 
4305 







































I 0 I 1 
1073 
I 0 I I 
I 0 I I 





2 7 5 
I 0 3 
250 
25 














3 I I, 
2 I I 
314 
2 I I 

























































AUSTRAL I E 
381211 MONOE 










































































































I 2 3 5 
7 















































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 




















































































I 6 4 






























































































8 I I 
61 








































3 I 3 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
4 2 5 
9 3 3 







5 I 9 
508 
4 7 5 
33 













7 0 4 
349 
7 0 4 
349 
3 4 9 

























































































































































3 2 3 


























































































































MEX J QUE 
38 I 43 J MONOE 












































2 2 3 4 
2233 
2 I I 7 







7 6 9 
2 
I 2 2 l'i 
10 
I 





4 8 4 6 
I A 
.4 8 4 6 
4215 







4 9 e 




2 I I 7 
8387 
2 J I 7 




















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



















I I 9 
e 7 2 
I I 9 
872 










































3 9 7 6 
I I 4 I 
2 p. 3 ') 
I I 4 I 
2fl35 

















I "58 7 
" I 6 2 5 
6? 
1.-:.25 










4 7 4 4 




I 1 8 0 
57 
4 J I 2 
431 
I 1 ~ 0 
1 0 I 2 
445 
2 "; 6 7 
445 
2 "; 6 7 
2 "; 6 7 







































3 2 4 
lA 
324 




2 7 e 
I 1 0 
14 
















I 2 8 
125L. 
8 2 9 
A23 

















2 2 7 
8902 
]4')4 










2 I 6 
80 
) 6 7 3 
5 













































































6 6 9 






e 1 o 
781 
28 
I 9 I 
96 


















I I 9 6 
A 0 
I A 3 
37 
I 0 5 
37 
















I 5 I 
61 












































56 I I 
206 
~ 6 I I 












6 7 6 3 
199i! 
199L.o 
I 9 3"' 
<A 





4 7 0 4 














I s P 
195 
89 






J 0 4 0 
































AUTR I CHE 
PORTUGAL 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
38 I it33 HONOE 











































































3~ 1600 MONOE 






























2 6 I 6 
523.t, 











































Werte - 1000 $ - Valeurs 


















3 2 5 

























I I 4 6 
1483 
16 
3 0 5 
16 
501 
I I 3 4 
12 



































































































































2 53 2 




























I 0 I 55 
I 0 I 2 5 
2 I 9 5 
7 9 2 7 


























I 54 6 
6836 
7 
2 0 8 
247 
20S 
2 4 5 









I 0 I 
3 s 3 
3 7 4 
s 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ~~:~ Kl g - Quantlt l:eutschlandl 






















































I 6 2 I 
813 
299 
5 I 3 
2 9 9 
513 
5 I 3 















I 6 I 
9 5 


































































4 6 4 






I I 3 I 
4 3 8., 
I I 3 I 



























































38 I 800 MONOE 











































F I NLANOE 
SUISSE 
··ALGERIE 













































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
































































I I 9 
lt'34 



















































4 7 I 
2 I 2 
"9 








I 0 6 J 



































4 I 4 
H 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengl en ~el:~ Kl g - Quantil:eutschland I 
France Lux. Nederland I (BR) 
1 
I 2 3 
I I 8 
5 
I I 8 
5 
I I 6 
175 
I I 3 
62 














I 4 4 
8 













































I 3 I 
n 














































2 I 4 
>2 






















I S I 
210 
'2 
I ' 2 
I I 6 







6 7 4 
'"' 655
19 








381921 CLASSE I 
AELE 















AUTR I CHE 























AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ETATSUN I 5 
381925 MONOE 








































AUTf.i I CHE 
YOUGOSLAV 























I I 6 
330 





























I 3 6 6 





































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 








































? 0 9 
1 























I I 4 6 
99f 
I I 4 0 



















4 7 2 
I I 9 9 

























I I 2 







































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I :~~: I Nederland IDeu~~~~lar.dl 

















































I I I 7 
I I I 7 
4 9 
I;, 0 7 














l 0 7 
7 
3 0 7 
4 I 
I tail a 
19 




















3 2 0 2 
"i2PR 










I 3 0 I 











OSC E ·SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE I Belg. I IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG lux. EWG 
381927 PORTS fRC 
381930 MONOE 7086 108 4827 2143 61276 I I 50 5 I 6 2 8 849, 
c E E I .49 I 6 488 996 8876 35 5636 3202 
EXTRA CEE 5594 102 4339 I I 4 6 52397 I I I 5 4 59 9 2 5288 
CEE ASSOC I 4 9 I 6 4 8 8 99' 8876 35 5636 3202 
T R S GATT 5515 102 4 2 6 6 I It. 0 51664 I I I 5 4 52 7 7 5270 
AUTo TIERS 80 74 6 732 714 18 
CLASSE I 5476 6J 4266 I I 4 0 51243 693 4')277 5271 
AELE 2056 1765 291 19426 18945 481 
AUToCL•I 3420 63 2501 849 J I 8 I 6 693 26332 4789 
CLA55E 2 I I 7 40 74 3 I I 36 4 2 I 714 
T I ER S CL2 I I 7 40 H 3 I I 3 6 421 714 I 
CLA5SE J 2 2 16 I 6 
EUR.E5T I 6 16 
DIVERS I I 
FRANCE 197 6 I 9 I 1437 136 I 10 I 
BELGoLUXo 77 4 3 3J 540 I 2 403 I 2 3 
PAYS BAS 526 4 J9 85 5 I 7 7 23 5095 59 
ALL EM fED 687 687 I 7 I 8 I 7 I 8 
IT A L I E 2 
ROYoUNI 1959 1765 194 I 9 27 I 18945 326 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE 25 25 12 I 2 
F I NLANDE I 3 
' DANEMARK 19 19 26 ?6 
SUISSE 42 42 57 
" AUTR I CHE 11 11 55 '5 
YOUGOSLAV 
u R s s I 0 10 
ALL·~·EST I I 
POLOGNE I 4 
MAROC 3 I 
ETATSUN IS 341 I 63 2,01 840 3 I 8 0 7 69J 26J32 4 7 8 ,, 
CANADA 8 8 4 
AMER BR I T 40 40 421 421 
f IND occ 7 4 74 714 714 
PORTS fRC I I 
381935 HONDE 3023 1951 1072 11 0 2 9 6 7 8 2 4211~ 
c E E 1850 1352 498 6390 4 18 8 I ISO I 
EXTRA CEE I I 7 2 ,99 513 4638 1994 2644 
CEE A 5 S 0 C 1850 1352 4 9 8 6 J9 0 47S8 1601 
TR5 GATT I I 6 6 596 570 '6 2 J 1968 26.3'3 
AUT•TIERS 6 3 3 I 4 5 q 
CLASSE I I I 6 6 596 570 4623 1988 2635 
AELE 642 496 I 46 2 I 0 8 1868 2.411 
AUT•CL·I 525 lOO 425 2514 120 2'194 
CLASSE 2 3 I 5 




FRANCE 283 187 96 I I 9 "5 544 6'0 
BELGoLUX• 248 231 I 1 I 0 I 2 951 6 I 
PAYS BA S 42 42 29 20 
ALL EM fED I I 3 I 787 J4 4 3 52 5 2666 85• 
ITALIE 148 l4a 625 625 
ROY•UNI 593 496 97 2031 1868 II,J 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE I 3 13 
FINLANOE I 
0ANEMARK 9 9 13 I 1 













3 8 I 9 4 I MONOE 1085 I 3 1072 4211)7 21 .1!2116 
c E E 5 I I I 3 498 1622 21 1601 
EXTRA CEE 573 573 2644 2644 
CEE • ss 0 c 5 I I 13 4 9 8 1622 2 I 1601 
TRS GATT 570 
"0 2635 2 o5 3 5 AUT· TIERS J 3 9 • CLASSE I 570 570 2 6 3 5 2ti15 
AELE 146 146 240 240 
AUT·CL•I 4 2 5 4 2 5 2394 2JQ4 
CLASSE 2 I 
T I ER S CL2 I 
CLASSE J I 
EUR•EST I 
0 I VERS 
FRANCE 96 96 650 6SO 
BELG.LUX• 17 I 7 'I 61 PAYS BAS 49 42 39 I 0 29 
ALL EM FED 350 344 869 10 859 
ROY·UNI 97 97 163 163 
412 IRLANOE NORVEGE 
















































































































I 5 J I 
I 8 6 I 





























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 














































































I 9 I 








I 4 9 ~ 
I 7 I 9 
I 4 9 5 
I 7 I 0 
9 






















2 0 I 3 
9 
2 0 I 4 
682 
1332 
2 8 7 
50 
2 8 J 































































19 0 5 
34'29 
27 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 






























































I I 7 
21 
3 I 9 
I 9 I 
I 5 I 
40 












6 4 9 
114 













4 8 0 "3 
7933 


















































7 I 7 3 
413 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 









I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
381950 CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE. A A 
BELG.LUX• J 10 10 
PAYS BAS 29 27 I 
ALL EM FED 21 21 IJJ I J J 
I TAL I E 290 126 1 .. 10 




SUISSE I 0 





ETATSUNIS 13 11 11 
CANADA 
BRES I L 
JAPON 
381960 MONOE 2 I 4 132 82 79 72 
c E E I I 7 97 20 72 6 7 
EXTRA CEE 97 35 6 2 6 4 
CEE A 55 0 C I I 7 97 20 72 67 
TRS GATT 97 35 62 A 
CLASSE I 97 J 5 6 2 
AELE 10 9 I 
AUl•CL•I 87 26 61 
FRANCE 20 20 67 67 




ETATSUNIS 87 26 61 
381970 MONOE 3982 I 4 I fl 8 l 2 7 I I 1021 90404 5 I 3 I 6 I lt.77 79AIS 19625 
c E E 2675 !07'5 638 39A 3,<;8 7 2 9 I I 48937 10096 5384 A494 
EXTRA CEE 1506 342 I 9A J I 7 • 53 I 74 9 I 2378 1380 2602 11131 
CEE A 55 0 C 2475 1075 638 J 9 4 3<8 7 2 9 I I 48937 10096 5384 8494 
T R S GATT 1506 342 194 317 <51 174R7 2378 1380 2602 I I I 2 7 
AuT.TJERS J J 
CLASSE I 1506 34 2 194 317 <53 17491 2 J 7 8 I 380 2602 I I I 3 I 
AELE I I 4 I 2 45 109 2 5 J 534 15661 2057 873 2323 10408 
AUT • CL • I 365 9 7 as 64 I I 9 1828 321 s 0 7 278 722 
FRANCE SAl 261 13 , 6 0 5941 3089 65 2787 
BELG.LUX· 566 470 87 34065 2A424 eo 5561 
PAYS BAS JO 2 22 329 7 289 JJ 
ALL EM FED 1305 593 350 362 32273 2 0 4 0 7 6669 5 I 9 7 
ITALIE JO 10 5 10 2 9 8 98 48 A 0 I I 2 
ROY.UNI 55 A I I J 9 5 251 9 5 4630 873 73 3 2317 707 
NORVEGE 8 I I 6 86 5 I AQ 
SUEDE 170 3 I 62 6467 50 25 I 6391 
FINLANDE 10 10 
DANE MARK 290 11 2 268 
SUI SSE 52 AB 295 27> 2 18 
AUTRICHE JAB H '61 3883 847 94 2942 
YOUGOSLAV J 3 
ETAT')UNIS 357 97 8 5 63 I I > I 7 55 321 507 268 659 
CANADA 7 7 59 
'" 
381980 MONOE 2 s J 187 53 IJ 10629 10416 I 9 I 2 2 
c E E 220 187 29 10577 I 0 4 I 6 I 5 I IQ 
EXTRA CEf JJ 2A ~I 40 11 
CEE ASSOC 220 187 29 I 0 57 7 10416 I 5 I la 
T R 5 GATT J 2 23 51 AO 11 
AUT•TIERS I I 
CLASSE I 32 23 51 AD 11 
AELE 11 11 JO 28 2 
AUT·CL•I 21 12 2 I 12 




FRANCE 14 IQ 
BELG.LUX• 19 I' 9H 930 10 
PAYS 8A5 2 I 
ALLEM FED I 9 I 170 21 9 6 I 9 9486 I JJ 
ITALIE 2 2 2 










ETATSUN IS I 8 20 11 
CANADA 
BRES I L 
JAPON 
414 3 8 I 9 9 I MONOE 474 83 39 I 726t. 1034 6230 
OSCE -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig~ne I Nederland 'Deu~~~landl GZT CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
Ursprung France ltalia France I N d 1 d IDeutschlandl ltalia 
SchiOsssJ EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
J81991 c E E J07 AJ 264 A278 522 3756 
EXTRA CEE 167 40 127 2985 5 I I 247il 
CEE ASSOC J07 4J 264 il278 522 3756 
TRS GATT 15J 40 I I J 2 7 I 7 5 I I 2206 
AUT• TIERS I A I 4 268 268 
CLASH I 145 40 lOS 2527 5 I I 2 0 I 6 
AELE I J4 40 94 2252 5 I I 1741 
AUT•CL•I I 2 12 274 274 
CLASSE J 22 22 458 458 
EURoEST 22 22 458 458 
FRAIIICE 2J9 2J9 JJ99 3399 
SELG ·LUX. 26 22 Jl6 260 56 
PAYS BAS 9 149 149 
HLEH FED J 61 61 
I TAL I E JO I 8 I 2 JSI 201 ISO 
ROYoUNI J2 J2 550 550 
~ORVEOE 6 6 128 128 
SUEDE 44 40 60J 5 I I 92 
OANEMARK I 4 I 4 
SUISSE 4 4 57 57 
AUTM I CHE 47 4 7 898 898 
POLOGNE I 4 14 268 268 
TCHECOSL 8 8 190 190 
ETATSUNIS 
CANADA I 2 I 2 274 274 
J8199J MONDE 148 147 I I 6 I I 2 
c E E I 2 I 2 67 66 
EXTRA CEE IJS IJ4 49 46 
CEE ASSOC 12 12 67 66 
T R S GATT IJ5 IJ4 49 46 
CLASSE I IJS I J4 49 4 6 
AE L ~ IJJ IJJ 44 44 
AUT·CL•I 2 I I 
FRAMCE I 2 12 66 66 
ALL EH FED I 
ROY·UNI 
SUEDE IJJ I JJ 4 4 44 
ETATSUNIS 2 I I 
J81995 MONDE 494 58 25 98 JIJ 146 2J I 0 2 2 91 
c E E J55 25 17 5 JOB 108 I 91 
EXTRA CEE IJ8 JJ 8 9J 4 37 I 4 20 
CEE ASSOC J5S 25 17 5 JOB 108 9 I 91 
TRS GATT IJ8 JJ 8 9J 4 J7 14 2 0 
CLASH I IJ8 JJ 8 9J J7 14 20 
AELE 40 JO 7 I 14 12 
AUT·CL•I 97 J 92 20 19 
FRAMCE 320 I 2 JOB 9J 90 
PAY 5 BA S I I 2 
ALL EM FEO 26 2 I 9 
I TAl I E I 8 4 I 
RQY.UNI J7 JO 14 12 
SUEDE J 
SUISSE 
ETATSU~ IS 97 92 20 I 9 
J81997 ~ONDE J5097 4229 4934 58511 9269 I 0 811 111524 7357 1759S 20597 27321 38654 
c E E 16650 1949 J522 J267 2609 5JOJ 67814 4889 I 4J I I 16098 16826 
15690 
EXTRA CEE 1844J 2280 I 4 I 2 2587 6660 5504 43703 2467 3283 4499 !0495 22959 
CEE ASSOC I 6 6 5 I 1950 3522 J267 2609 5JOJ 6 7 8 I 7 4892 143 I I 16098 16826 
15690 
TRS GATT I 8 2 I 5 2278 1400 2454 6602 5481 4J5JS 24611 J215 4487 I 0 4 8 4 22885 
AUT .TIERS 226 I I 2 I JJ 57 2J 162 68 11 10 7J 
CLASSE I I 8 2 2 I 2279 IAOO 2452 6607 548J 43542 2464 J 2 I 5 .(1486 !0489 22888 
AELE 8789 972 782 1234 387 I 1930 I 7 I 6 2 1280 2300 3266 6641 
3 6 7 5 
AUT·CL•I 94J2 IJ07 618 I 2 I 8 27J6 J55J 26J79 I I 8 .& 91S 1220 3848 
I 9 2 I 2 
CLASSE 2 200 I I IJ4 52 12 2J J 10 6 
AUT·AOM I I 3 J 
TIERS CL2 199 I IJ4 52 12 20 I 0 
CLASSE J 22 11 I I 0 IJ4 67 J 
64 




FRAMCE Jli44 1267 Jl2 922 94J 194J7 61JO 614 6858 
5835 
SELG•LUX• 1244 285 J7J 452 I J4 JJ I I 895 IJ23 600 
4 9 J 
PAYS BAS 2406 178 585 940 70J 846J 222 1765 6 2 I 5 261 
ALL!M FED 87JO I 399 1506 2J02 J52J 32241 35119 5816 13776 
9100 
I TAL I E 82. 87 I6J 281 29J 4353 222 598 J82 3 I 5 I 
ROY•UNI 4970 565 6J7 8J8 IJ98 15J2 10497 749 2098 2JJI 2J.l,2 '2 9 7 7 
IRLANOE 2 I I 
~ORVEGE 68 11 25 26 2 I 2 I I 0 40 60 
5 
SUEDE 572 IJ9 4J 280 107 9 I 6 J66 J7 JSJ 
126 
F I NLANOE 2 2 14 
14 
QANEHARK 07 I 0 4 I 102 209 75 12J5 11 JS 602 480 I 0 7 
SUISSE 2479 240 96 224 1619 169 2757 IJ7 I 54 25J 1981 
2 2 9 
AUU I CHE 261 6 I I 208 •5 I 61 4 • 
1380 229 
ESPAGNE 5 5 19 19 
>OUGOSLAV 6 I 7 
u R 5 s 5 5 42 
42 
ALL·H•EST I 5 11 J 76 67 
6 
POLOGNE 2 2 I 6 
16 
HONGRIE 
HAROC 14J I J I I 2 I 2 
••ALGERIE I J 
EGYPTE 
UN suo A 
ETATSUNI5 9 I 0 5 129• 618 97J 270J J511 26258 I I 59 91J 1201 
3809 I 9 I 7 6 
CANADA Ill 7 45 27 J2 60 5 2 3 
J2 18 415 
AHER BR I T 
GUATEMALA 5 I 5 I 
OSCE-SAEG 
Jahr. 1961 • An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC · Or~g1ne 
CEE Bel g. CEE 
I 
Belg. 
GZT I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltaha 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
381997 PANAMA RE 
IIRESIL 
ISRAEL 
CH IN CONT 
JAPON 200 200 15 14 
PORTS FRC 3 
J 9 0 I I 0 ~ONDE 1035 JJ9 9J I 4 126 46J 797 169 44 I J6 4J9 
c E E 597 246 77 I 2 21 2 4 I 478 IJ2 37 20 281 
EXTRA CEE 438 9J I 6 2 105 222 Jl5 ,. 7 I I 5 157 
CEE ASSOC 597 246 77 I 2 2 I 241 478 IJ2 J7 20 281 
TRS GATT 4J8 93 16 2 105 222 315 J6 7 I I 5 157 
CLASSE I 4J8 9J I 6 2 105 222 315 36 7 I I 5 157 
AELE 175 6 I 2 2 I 8 137 168 9 5 I 5 139 
AUT·CL•I 263 87 4 87 85 144 26 I lOO I 7 
FRAfiiCE 32 27 27 23 
8ELG•LUX• I 0 l I I 2 8 
PAYS IIAS 165 152 ll 78 69 
ALLEH FED 376 82 74 214 337 42 H 257 
IT A L I E 15 9 6 I 9 11 8 
ROY·UNI I I 9 6 11 97 7J 9 12 48 
SUEDE 34 J4 89 89 
OANEMARK 6 5 
SUI SSE I 7 8 I 2 
ETATSUN IS 263 87 87 85 144 26 100 I 7 
390121 MONOE 7372 1883 1234 1276 I 56 I I 4 I 8 12547 ll I 0 1960 2381 lJJO 1766 
c E E J45 2 800 789 931 446 486 7 I I 0 I 88 I 1253 19)6 1422 618 
EXTRA CEE 3921 1083 445 345 I I I 5 933 5435 1229 707 444 1908 I I 4 7 
CEE ASSOC 3452 800 789 931 446 486 7 I I 0 I 8 8 I 1253 19)6 1422 618 
TRS GATT 3917 1093 444 345 I I I 5 930 54 I I 1229 704 443 1908 I I 2 7 
AUToTIERS 4 I l 24 l I 20 
CLASSE I l9 I 7 1083 444 345 I I I 5 930 5410 1229 704 443 1908 I I 26 
AELE 1709 486 201 200 478 144 2580 502 373 263 1024 418 
AUTo CL• I 2208 597 243 145 637 586 2827 726 JJO I 7 9 884 708 
CLASSE 2 I I I I 
T I ER S CL2 I I I I 
CLASSE l l l 24 20 
EUR•EST 3 l 24 20 
FRANCE 2JJ 76 2 7 8 77 353 63 I 229 60 
BELG•LUX• 4S9 195 262 2 I I 6 2 574 587 I 
PAYS BA5 672 103 283 61 25 708 I 6 7 396 I I 2 33 ALL EM FED 1830 360 422 667 181 3375 7 2 2 783 1347 523 
IT A l I E 455 142 7 106 1505 417 1079 
ROY•UNI 1200 437 182 163 267 I 5 I 1706 427 339 221 563 156 
NORVEGE 11 7 2 2 22 I 6 2 4 SUEDE 5 I 23 8 11 7 87 46 I 0 I 5 I 3 
F I NLANOE I I I 
9ANEMARK 125 I I 2 I 2 367 363 4 SUI55E 307 22 23 78 ISO 367 2 I 23 80 237 
AUTR I CHE 16 4 I 0 2 20 I 2 
GIBd•IALTE 
YOUGOSLAV 
u R s s 20 20 ALL·M·EST l 
HONGRIE I 
ETATSUN I 5 2193 584 243 144 637 585 2808 7 I 0 JJO 177 884 707 
CANADA 15 I 4 I I 5 15 
PANAMA RE 
IN DE 
390129 HONDE 4769 228 902 2457 I 0 I 4 168 432) 209 922 1946 1076 170 
c E E 1894 99 306 I I 93 189 107 1579 I I 8 342 803 194 122 EXTRA CEE 2875 129 596 1264 825 6 I 2741 9 I 579 I I 4 2 881 48 CEE ASSOC 18911 99 306 I 1 9 3 189 107 1579 I I 8 342 803 194 122 TRS GATT 27611 129 587 I I 6 2 825 61 2575 91 565 990 881 48 
AUT• TIERS I I 2 9 103 165 14 I 5 I 
CLASSE I 2708 129 559 I I 6 I 798 61 2519 91 535 990 855 48 
416 









AUT • CL • ! 
CLASSE 3 

















390 I 3 I MQr-.OE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE: ASSOC 
T R 5 8 AT T 
Aul.TJERS 
CLASSE I 
A EL E 




E U R • EST 
FRANCE 
BELG • Ll.JX • 
PAYS BAS 
ALLE"'' FED 

















C E E 
ExTRA LEE 
CEE ASSOC 



















E. TA iS U J\1 I S 
JAPON 
390JL!0 MONDE 










































I 54 2 




















































































2 9 2 
96R 
257 











Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






" 2 0 3 
24 























I 8 0 
7 
I 8 9 














I 0 S 2 

























I 57 I 
I 222 
I 57 I 
I 2 0 9 
I 3 
120P 









I 4 I 
I 3 


































2 I ~ 2 
2180 
21 ~2 























4 0 I 3 
IQ I A. 
?998 
IQ If:.. 















I 7 ~ 7 


















I 0 5 
I I 7 
I l 9 
I I 7 
5553 
2 2 57 
129f 
2257 
~ 2 9 I-
1291') 
I 2 4 &. 
20')C 






2 2 I 




















4 9 (1 4 
14601 





4 I 6 9 
I) 3 3 
3 I S:? 5 
l 2 0 2 2 
4223 
1 J 9 I 
2458 
I I 9 





:? I 2 0 


















8 9 7 I 
1791 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 










3 7 54 
f. I 9 7 
3754 
J 7 54 
3130 
6 2 4 
482 
2 0 3 




7 I 6 
1251 
3 5 
I 4 3 4 













2 6 5 
I 3 
4 4 3 8 
1616 
?8:t'l 




I 9 50 
4 44 














I 7 8 6 4 
I I 6 4 3 
A221 






4 7 9 I 





























I 9 0 6 













ea s 9 
2 4 A 2 
8089 
2 3 El 4 
9 8 



















" 4 5 
I 7 8 
41 
3 7 f, 0 
2432 
I 3 2 8 
2432 
I 328 
I 3 2 7 















4 I 7 J 








I 51 4 
'2 0 
I l 0 
< 5 
2 9 >~ I 
I 4 3 r:l 
I 54 2 







I tall a 
IJ!, 
I:? It I 
?871 
I 2 I h I 
2 ~ I- 4 
7 
2 ,:l J.. 4 










I ~ 7 






:? 7 7 c 
220 




1 ? r, 7 
•fO 417 
418 














































AUTR 1 CHE 















































































2 7 I I 
593 
I 
I 8 2 
4 
9 I 8 
746 
3 






















8 I 8 
2 






J 6 9 4 
696 
3694 






















I I 3 
7 73 









I I 5 
5717 
6 0 2 
5 I I 5 
602 
'5 I I 5 
5 I I 5 
5 I 0 









I I 8 9 
1 1 o J 
87 











Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 









4 3 ~ 
2)7 
435 









2 I 9 
I 
4 5 










































































































I I J I 






























I I 4 
I 







J 3 2 
9)9 








I J 9 







2 9 7 
689 
297 
2 9 7 
I I 7 
I 8 I 
122 
I 





































































2 0 6 2 
I 7 4 
30 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschland\ 
France Lux. Nederland (BR) I 
646 
332 
























3 1 3 4 
3134 
2 9 9 


























7 6 8 
6 0 5 
I 63 
605 
I 6 I 
I 
I 6 I 




































5 I 0 




























1 1 9 8 
I I 4 2 
55 




















8 7 4 
767 









5 I I 
52 
5 I I 




















































5 R 5 
I 7 2 
413 
I 43 
























AUTR I CHE 
ALL·M•EST 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
390180 MONDE 





















AUT~ I CHE 
ALLoM•EST 





































C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 












































I 2 I 7 
4510 























9 I 5 
855 

















































I 6 4 
7R 








Werte - 1000$ - Valeurs 
















I I 4 4 
• 0 9 

































































4 9 59 
2 3 55 








7 2 5 
I 0 I 
63 
725 
























I tall a 
58 








I I 2 
10 
2 




I I 2 
1439 





I 9 4 
I 57 
2 0 0 
2 
198 






I A 2 






























2 2 3 










2 6 6 




























6 3 3 I 4 
18341 
44971 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
































I 0 7 
22780 
















I 4 6 5 
1200 























2 7 0 
169 
I 0 I 
169 
I 0 I 









3 0 5 
I 























6 I I 5 
20 
I 4 6 
22 





I I 6 
21 



















I 9 3 
7 1 





I I 9 
163'50 
2 0 6 8 
142AI 
ltalia 






























4 8 A 
3 <6 
I 2 I 
366 
I 2 I 
I 2 I 




I I 2 
1309 
4 I A 
891 419 
420 


























AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 





































3902 ~I MONOE 
C C E 
EXTRA CEf 
CEE ASSOC 








AELG • LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM FED 











































3 I 2 2 
2007 
I I I 5 
2007 
I I I 2 
2 
I I I 3 
6 I 5 
499 





I 6 4 
12 



























































! I 9 2 
188 
I 0 0 4 
188 
















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
























































2 0 I I 
41 
I 0 I 9 













































I l6 5 
5 I B 9 













4 I I 
17 I 
4 I I 










I 0 I 
64 
763 
I I 6 
6 4 7 




































4 2 0 
195 
22 5 









I R 3 
207 
183 
2 0 7 











3 3 2 3 
5294 
7 8 8 6 
I 4 I 6 



























I 9 I 
I 2 5 
184 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 





I 0 5 Q 9 
198 
8 9 I 






















I 3 J 
17 
I I 6 
I 7 
I I 6 






































I 7 3 
I I 2 
6 0 













4 7 3 7 
6 I I 5 













I I l 
927 
814 
I I 3 
a 1 • 
I I 2 













I ' 2 P 0 
11..2~0 
300'1 
I I 2 7 4 
108 
656 







I l 2 55 
lA 
l l 2 ~ 
477 
6 5 I 



























































I R I 








' I o 
'11 
'"' l I I 
302 
1 0 3 
IAO 
I 2 > 

















F I NLANDE 
DANEMARK 
5UI5SE 
























F I NLANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 





,J A P 0 N 
390237 HONDE 
C E E 
EXTRA CE.E 
tEE ASSOC 
TRS GA fT 
CLASSE I 
AELE 





























































































































I 4 I 
I 8 7 


















Werte - 1000$ - Valeurs 
































9 7 5 





I I IS 0 
128 


























I I 7 8 
1745 
I I 7 5 
3 
I I 7 '5 
"8 






I 6 I 




I 2 I 
79 
4 0 









































'" 3 6 9 
I 
3 6 9 
8 4 















































7 3 3 





I 3 5 
4 5 I 
398 





4 8 9 
456 
489 
4 8 9 
22 





4 6 7 
29678 
15066 




















I I 4 9 3 
!377 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantrtes 
1 
Belg. I jDeutschlandl 














































































































3 9 7 
36 3 












2 I" 136 
' I 33
I 33 
I I 3 4 0 
( 9 8.4 
6356 















53 0 3 
741 



































4 2 t:' 9 
2 2 ,, 7 























J90241 PANAMA RE 
JAPON 
)90249 MONOE 

















































F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 




UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 

















































































4 I 5 
32 


































2 I 8 
3 I 


















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 




























"'7 6 8 
3266 
1503 





































































2 I 7 
20 
2 I 7 
>I 7 








I 0 7 
9231 



































































3 I 6 
























.4 8 I I 
1589 
32 2 0 
1589 
3 2 I 6 
3 






















I I I 6 7 








I 8 I .4 
7235 
I 0 I I 5 














4 53 7 
I 8 I 4 
2 4 57 4 
17270 
7304 












I I 9 2 








I 4 9 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I 


















2 6 6 























2 4 5 
24 































5 I 2 0 
3783 
I ::53 7 
3783 





































I 8 I 4 

















I 4 4 I 
5 











I I 2 
343 

















































2 8 2 5 




I I 4 I 
797 








































































































































F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 









39027 I HONOE 













































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 







I I 9 
38 













I I 6 
2555 
I I 6 












7 I 0 
71 











































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




































































































I 2 2 
4 2 4 9 
























2 3 7 






































I 7 6 4 
599 
I I 6 4 
509 
I I fo 4 
lll'i-4 



































































0 SCE -5 A E G 

































J A P 0 N 
SECRET 
390280 M 0 N 0 E 







































































2 2 6 [ 
2261 
I 3 I 





I I 0 9 
I 6 










4 54 4 
57 
4 53 5 










































I 0 I 4 














I I I 7 
880 


























I 9 5 
34 
IR 






Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 













I 9 4 I 
I I 7 5 
7 6 7 
I I 7 5 
766 
766 
6 0 7 
























I 0 I 
546 















































I l- I 4 
3 I 













































I I 0 J 
59 0 
I I 0 J 
346 
229 
I I 7 
229 
I I 7 






























































































3 I 2 I 
1477 
3 I 2 I 







I 4 5 
1789 











EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tt!s 
I 
Belg. I IDeutschland\ 
France Lux. Nederland (BR) I 
631 






I 3 I 





I I 4 9 
731 
















I I 9 2 
I I 3 7 
55 













I I 3 I 
1069 















I I 2 7 
585 
I I 2 7 
585 
585 


























I I 4 
1088 
I I 4 
208 
I 4 I 
I 1 












I I 2 7 
1832 
I I 0 1 
23 
I I 0 3 
768 






























3 7 0 
502 
3 7 0 
502 
















































































I 5 li 9 
4 1 n 
2 3R 





I 2 2 







I I I ~ 
1032 








390295 CLASSE I 







































F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 






3903 I I MONDE 


















AUTR 1 CHE 
ETATSUNIS 
390313 MONDE 






































2 6 5 
3060 
3 I 2 0 
I 6 I 9 
1501 
















































































3 I 9 
589 
3 I 9 
319 





























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 










2 2 4 

















I I 8 
I I 0 
7 





























































I I 0 3 
286 
8 I 7 













































3 ~I 0 
1~02 
















































J 2 5 
325 












I 9 I 
271 













































































4 63 0 
4071 
4 6 I 9 
10 
4552 















4 6 9 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I I Deutschland I 
France Lux. Nederland (BR) I 
I 0 6 9 
I I 7 
952 










































































































2 9 2 8 
2185 
7 4 3 
2 I 8 5 
742 
743 












I I 7 I 
I I I 6 
lo 
48 
I 9 5 
17 
312 





































































8 I 2 
600 
212 











8 I 9 
406 
412 
















































































































































I 5 I 







































2 I J 
3 
1406 
I I 57 
2 5 I 
I I 57 
I I 2 
138 

























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 

























































































































4 8 8 
4 8 8 
J•7 






























































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ;.~:~ Kl g - Quantitl:eutschlandl 














































I 9 I 

























































































6 I 9 
609 
6 I 9 













I > I 




J I J 


























OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHil 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t6s 
TDC Orlglne CEE 
I 
Belg. CEE I Belg. I IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUss~l EWG Lux. EWG 
, 
J90J2J ALL·M•EST 91 11 18 249 19'2 
POLOGNE 11 11 JO Jo 
HONGRIE JO 29 7J 11 
ETATSUNIS I 
J90J25 HONOE 40 H 12 12 
c E E 29 29 10 I 0 
EXTRA CEE 11 5 I I 
CEE ASSOC 29 29 10 10 
TRS GATT 10 I I 
AUTo TIERS I 
CLASSE I 9 
AELE 
AUTo CL• I 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 10 10 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 








J90J27 MONOE I I 2 7 47 216 )85 68 4 I I 899 J4 20) 19J 4 4 4 2' 
c E E 750 J2 140 220 J 5 J2J 671 26 144 I I 2 18 J71 
EXTRA CEE J78 15 76 165 JJ 89 224 1 58 81 2o . J 
CEE ASSOC 750 J2 140 220 J 5 J2J 671 26 144 I I 2 18 371 
TRS GATT 358 I 5 62 165 29 87 185 1 30 81 14 
" AUTo TIERS 21 15 5 I J9 28 11 
CLASSE I 358 I 5 62 165 29 87 185 30 81 I 4 
" AELE 300 15 52 165 26 42 145 24 81 12 21 
AUT.CL•I 57 10 45 J9 6 2 Jl 
CLASSE J 22 15 2 JB 27 11 
EUR.EST 22 I 5 JB 27 11 
FRANCE 29 10 I 5 I 6 
BELG·LUX• I I 
PAYS BAS 2J 19 2 I 5 I 0 
ALLEM FED 654 J2 I I 3 203 306 623 26 129 104 J6 4 
I TALl E 44 17 22 I 2 I 1 




DANEHARK J9 39 20 70 




HONGRIE 20 14 JB 27 11 
ETATSUNIS 51 4 5 J4 2 'I 
JAPON 6 3 
)90329 HONDE 105 26 I 5 42 18 6 4 5 206 22 so 271 66 
c E E 72 19 I 4 23 12 387 I J I 22 75 109 50 
EXTRA CEE JJ 1 I 19 6 258 75 5 I 6 2 16 
CEE ASSOC 75 19 I 4 23 15 J95 I 3 I 22 75 109 
'" TRS GATT 28 I I 1 3 2 34 1 5 5 147 
AuT.TIERS 2 2 14 14 
CLASS£ I I 8 I J9 75 51 
AELE 17 128 75 4 6 
AUToCL•I I 10 I 0 
CLASSE 2 12 4 
EAMA 6 
AUToAOM I 
TiERS CL2 4 4 
CLASSE J 11 10 106 I 0 I 
EURoEST 11 10 106 I 0 I 
FRANCE 13 99 64 'I 
BELG•LUX• 3 3 20 14 
PAYS BAS I 2 10 41 11 3o 
ALLEM FED 42 19 13 223 I 3 I 6 68 I• 
RQY.UNI 
SUEDE 6 3 12 1 
SUISSE 9 I 85 75 9 
AUTRICHE J 3 29 29 
YOUGOSLAV I I 10 I 0 




J90JJI HONOE 2288 2 77 726 128 405 752 JOJJ 304 I I 97 153 570 809 
c E E 790 480 124 172 I J 6 3 I 4 890 ISO 271 I 8 
EXTRA CEE 1498 268 246 3 234 747 1689 290 307 3 299 790 
CEE ASSOC 790 9 480 124 I 72 5 1343 14 890 150 271 18 
TRS GATT 1498 268 246 ., 234 747 1689 290 307 3 299 790 
CLASSE I 1498 268 246 3 2H 747 1689 290 307 3 299 790 
AELE 783 )6 208 15) 38J 951 40 275 2 I 5 4 I 9 
AUT·CL•I 7 I 4 232 37 80 364 736 250 32 84 370 
FRANCE 591 459 I 3 2 1094 862 232 427 
428 














SU IS SE 









































































































































I 2 7 4 
4 I I 



















































I 6 I 7 










6 4 7 






2 I 7 
2 I 7 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
1





















8 7 4 
6 6 2 
2 I 2 
662 
2 I 2 






































9 0 3 
769 












































2 5 I 
587 
446 
I 4 I 
4 4 6 
I 4 I 
























































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 



































































I 3 9 
I I 3 
26 
IO 
I I 9 
























































3 I 8 
















































































































































A EL E 




SIJ I 55 E 
ETATSUN IS 
390344 MONDE 















































I 6 3 
40 






































8 I 9 
252 
8 I 9 
8 I 9 
8 I 9 
252 
8 I 9 
148 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. IDeutschlandl 


































4 3 5 
269 


































1 9 ! 
7 9 
I I 2 
7 9 
I I 2 























































2 7 3 
345 
104 
2 I I 
I I 7 
9 3 































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 


















































































I 2 3 
2 0 6 
280 
12 

































I I 5 
9 8 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
98 





































AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
390347 MQNOE 














AUTR I CHE 
ETATSUN I 5 
390349 MONOE 


























































4 2 7 
4 2 7 
12 




































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



















































2 I 3 
314 
2 I 3 













































































































I 5 I 
43 
I 5 I 






















::" 0 9 5 
2371 
720 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 




















I 0 7 
107 
2 
I 0 5 
105 
695 
5 I I 
183 


















I I '50 
I I I 0 
39 






























































2 3 0 
3 I 9 























































































AUTR I CHE 
ETATSUN I 5 
390357 MONOt 




























































ETATSUN I 5 
)901!00 MONDE 












































































I I 2 































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 
148 
I I 3 
3 5 



























I I 7 ,. 






























3 2 2 
!33 
I I 3 






































































3 I 9 
40 
3 I 9 
3 I 9 
1 
3 I I 






















































I I 3 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I 







3 I I 
25 




































I I 7 
24 































I 2 I 
233 
I 2 I 
I I 4 


























































I 0 I 
122 









































































































3906 I 0 MONO£ 




























I 4 I 
I 0 6 
I 4 I 























































































I I S 
12 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
12 
I I S 
Tab. I 
We•te - 1000$ - Valeurs 


































I 0 2 
I 32 






I I 6 
12 













































































I I 4 
2 9 8 
I I 2 













I 3 I 


























































































r 1 9 4 
781 
1 I 9 4 
I I 9 4 
9 2 3 
270 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tt!s 
I 




















2 0 9 
18 
12 
2 0 9 
835 
4 2 7 
4 0 7 
4 2 7 
4 0 7 



















I 8 5 
I 0 I 
84 


























I 0 7 
188 
















































I 0 I 
61 


































8 6 8 
582 











I tail a 
17 







































OSCE -SA EG 









































ARGENT I NE 
390710 HONDE 








































































I 0 3 I 
9 














































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






































































































































































I 2 I 
CEE 
EWG 





































I 5 I 
18 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 












































































I 2 I 
6 






































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC Origme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
390750 c E E 386 I 9 I 22 2. 35 I I 4 124 76 13 9 19 
EXTRA CEE 183 6 I 12 2 R 75 7 43 I 5 2 18 2 
CEE ASSOC 387 192 22 2 4 3 5 ; Ill I 2 4 76 13 9 19 
TRS GATT 182 60 12 2R 75 7 43 I 5 2 18 2 
CLASSE I 152 60 I 2 28 46 33 I 5 
AELE 73 19 10 20 18 2 I 5 
AUT•CL•I 78 4 I 3 7 27 I 0 
CLASSE 2 I I 
AUToAOM I 
TIERS CL2 
CLASSE 3 30 30 
EURoEST 30 30 
FRANCE 23 17 
BELG•LUX• 3 3 
PAYS 8AS 43 26 I 16 I 7 I 4 
ALLEM FED 275 I 2 I I 9 23 I I 2 68 33 11 17 
ITALIE 44 4 I I 30 28 
RQY.UNI 22 8 5 5 I 
NORVEGE 7 I 
SUEDE 5 
OANEMARK 4 
SUISSE 28 15 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 30 30 
··ALGERIE I 
ETATSUN IS 7 7 4 I 26 10 
JAPON I 
HONG KONG 
390770 MONDE 160 87 26 40 28 lo 
c E E 61 2 7 I 9 ll 16 
EXTRA CEE 98 60 6 2 7 10 
CEE ASSOC 61 27 19 13 16 
TRS GATT 98 60 6 2 7 9 
CLASSE I 9 4 60 6 23 
AELE 15 7 
AUT·Clol 77 57 I ' 
CLASSE 2 s 
EAMA I 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 
PAYS 8A5 11 I 
ALLEM FED 32 24 




F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
•TCHAD 
ETATSUNIS 76 57 IS 
ISRAEL 4 
390790 MONOE 46190 5120 I I S 7 9 13699 I I 4 3 6 4 3 56 23552 "I 6 8 5 6010 7129 6940 17?8 
c E E 33731 3337 10277 10893 6:508 2916 18856 1352 5518 5800 4893 1291 
EXTRA CEE 12458 1782 1302 2806 ~I 2 8 1440 4691 332 551 1328 20116 434 
CEE A 5 S 0 C 33738 331.1 10277 10895 6308 ,917 18860 1354 5518 5801 4893 1294 
TR5 GATT I 2 I 2 9 1712 1 I 7 5 2692 5123 1427 4379 291 A I 8 1201 2044 420 
AUT. TIERS 3 2 2 67 126 I I 2 5 I 2 309 40 133 126 2 
CLASSE I I I 6 8 6 1708 I I 54 2 6 I 2 4796 I 4 I 6 4177 290 4 I 0 I I 53 1902 422 
AELE 7790 699 764 2029 3422 8 7 6 3221 195 291 I 0 I 4 1405 316 
AUToCL•l 3895 I 0 I 0 390 S82 I 3 7 4 539 955 94 I I 9 139 497 106 
CLASSE 2 526 74 22 85 l32 13 247 42 9 4 9 144 3 
EA M A 
AUT.AOH 4 
TIERS CL 2 522 70 22 ss 332 13 2A6 41 9 4 9 144 
CLASSE 3 2A5 125 109 11 264 I 3 I 125 
EUR.EST 2 4 3 125 107 11 263 I 3 I 124 
AUT.CL·3 
FRANCE 5358 1926 653 2015 764 3099 1098 293 I 3 6 I 347 
BELG•LUX• 4875 348 4243 211 71 2841 186 2 5 I 4 I I 9 22 
PAYS BAS 6508 337 4491 1488 192 3736 I I 6 2599 930 91 
ALLEM FED I 2 7 I 4 2049 3 3 I 7 5459 1889 5590 670 I 5 I 7 2571 832 
ITALIE 4274 603 543 537 2'591 3583 378 302 421 2 4 8 2 
ROYoUNI 2365 394 366 840 399 366 901 99 139 379 I I 3 I 7 I 
ISLANOE 
IRLANOE I 
NORVEGE 243 27 31 7 7 94 14 104 7 6 39 47 5 
SUEDE 1067 44 49 203 640 I 3 I 445 11 25 I I 4 262 33 
F I NLANDE I 2 2 6 A 4 I 3 
DANEMARK I 57 2 29 90 4 6 7 958 28 668 10 4 3 2 I 9 38 7 9 
SUI SSE I 8 3 I I 6 I 163 352 860 295 635 A3 48 195 277 7 2 
AUTRICHE 697 43 61 90 460 43 4A9 23 28 6 4 3 I 2 22 
PORTUGAL IS 3 I 11 3 3 
ESPAGNE 19 B I 
YOUGOSLAV I 
ALBAN I E 
GRECE 2 I 
ALL•M•EST 200 120 69 11 2 I 6 126 82 
POLOGNE 14 3 11 12 3 9 
TCHECOSL 2 I 
HONGRIE 28 2 7 32 32 
MAROC 66 66 39 39 
434 ••ALGERIE 4 I TUNISIE I 









390790 •CONG LEO 

















AUSTRAL I E 
d~ GUIN N 
400110 MONOE 


















I TAL I E 
ROYoUNI 
SUEDE 
F I NLANOE 





































5 I NGAPOUR 
BORNEO BR 










































































3 3 9 2 6 
126580 
6545 



































J I 2 




I 4 I 7 



















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 













































I I 3 <; 
9724 
1948 






































































6 I 9 













4 8 0 7 I 
22 
48049 



























































I 4 9 7 
I I 5 I 
)44 
384111 




























J I J 
10 
I 4 I 
21 










I 11 9 8 
I 8 I 6 
18361 
23 
4 3 53 
17950 
2 D 4 
17744 
8 I 9 7 
7777 







9 5 I I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl 





A 6 6 4 
80288 














2 0 I 3 
1303 
10989 































































































































I 52 I 0 
I I 9 3 



















8 6 2 3 2 
4 2 
86189 

































































































































ETATSUN I 5 



















































39 I 0 
328 
I 
I I 6 
3 
I I 0 8 3 2 
I 8 3 I 7 
9 2 5 I 6 
I 8 3 I 7 
91074 























6 I I 8 5 
20865 





































I 0 I 

















3 I 2 
I I 4 
197 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 










































































































2 5 I J 6 
6458 
2 5 I 2 2 
I 4 
25122 










I 0 I 2 
I 2 
17545 

















































































































I I 6 5 
64 













EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 







I I 56 3 
62218 




8 I 7 I 
52 8 6 7 
I I 8 0 




56 5 J 
8 I 7 I 
4 4 























































4 I 2 
907 
103 
































I I I 9 4 
1882 
9 3 I I 
1882 
9.3 I I 


























I 2 9 I 9 
3 8 4 8 7 
31 
38487 
































I 3 I 4 
3 I 52 9 
38 
Je 

















































































AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 













































































8 8 2 

































I 4 6 
146 






























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I 'Deutschlandl 
























I 0 7 9 
















I I 5 










I 6 I 
4 3 4 
I 6 I 
4 3 0 
4 









I 7 2 
304 

























I I 8 8 















































4 8 2 
341 
I 4 I 
3 '' I 
I 4 I 
137 





































4 0 3 
I I 4 6 
57 























































I I I 4 
2 55 
I 0 4 2 
I 3 7 
902 
328 
3 2 8 
637 
359 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




2 6 7 
471 
2 I I 
470 
152 
I I S 









































































I I 9 8 
5 I 





























3 I I 8 










































































































































































































J A P 0 N 
400690 MONDE 
4~.-0710 








































I I 0 0 
6 3 5 



























2 3 0 
2 5 
128 
I 4 3 6 
156 











I 9 I 8 
791 
I I 2 6 
791 
1 I 2 6 
I I 2 0 
2 8 5 




































7 0 8 
I 8 7 2 
I 
1872 































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



















9 7 J 
I 





























6 2 J 
"2 



























































































6 2 2 
3 0 6 
317 


























J 2 4 








































I I 6 3 
99 




2 8 I 9 
806 


















9 2 8 
31 
32A3 
I I 4 6 
2137 



















4 7 0 
316 
470 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 














8 2 3 
2 I 9 






































I 9 7 
301 

















I I 6 
328 










I I 9 
7 9 


































































































2 I I 
38 2 
2 I I 













I I 6 A 
106 
I I 6 8 





























































8 2 6 
)0 
400720 HONOE IS 
C E E 11 
EXTRA CEE 4 
CEE ASSOC I I 













110081 I HONDE 





















SU IS SE 






























AUTR I CHE 







































4 I 7 
121 






























































I I 5 
143 




J I 9 
I 4 7 






































I I 9 
I 4 I 
690 
379 




















































I 7 7 
17 
615 
I 9 I 
424 














































I 9 J 
14) 
I 9) 
I 6 5 









































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 


























































































I 2 I 
I I 9 
12 
92 




























2 2 8 
2 0 2 
26 








2 0 8 





















I I 8 
19 



































I 2 0 
439 
440 








































ETAT5UN I 5 
MALA ISlE 
400900 MONDE 

























AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
U R 5 5 
ALL·"1·EST 
TCHECOSL 












iiO I 000 MONOE 
























2 3 5 
I 337 


















































4 I I 2 
6 I 3 6 
4 0 6 I 
51 
4 0 I I 
2 7 8 5 











































I I 6 8 
1369 
6 8 7 












Werte - 1000$ - Valeurs 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 
16 
68 





















2 0 9 
3 2 5 





































I 5 I 7 
1337 





2 9 7 
2 
I I 3 
3 I 7 
970 






2 9 4 
1749 
I I 3 I 
6 I 7 





























I 3 7 3 









I 7 6 














































I 6 7 I 
541 
I I 3 0 
541 
I I 3 0 


































































2 I 0 
12il2 
609 







6 8 5 














6 I 4 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantttes 
I 
















































4 0 7 
I 9 I 
4 0 8 
189 
I 























































7 8 9 
56 3 
2 2 6 
563 
2 2 5 






















7 0 8 
1030 
7 0 8 
f62 



























3 I 0 



























"' 2 36 
16 
I 8 I 
I 
R 





















ROUMAN I E 




SUR I NAM 
JAPON 
401110 MONOE 























40 I I 20 MONOE 






















F I NLANDE 
DANEMARK 
SU IS SE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 










J A P 0 N 
i;,OJ )30 MONOE 

























I I 6 5 
I 
57 




















































































I 2 I 
























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 









































I 6 6 I 6 
14389 























I I 4 7 
179 



































































I 2 0 8,.; 
)')270 
I 2 0 8 ti 
1'1247 
2 3 













I I 7 
69 






I I 2 
59 
550 
2 3 2 
318 
232 
3 I 8 
3 I 8 























I 6 5 
4 9 7 






































I 0 I 3 





















I 8 I 6 
I 55 I 
2" 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

















I 7 2 
I 77 












11 2 9 6 
43o48 
6948 
58 9 9 
53 6 2 
33 
5362 
3 2 59 













I I 9 
45 

















I I 0 
318 






























































































I I 2 9 5 
l64ti2 




















I 3 I 
2 





































1101130 CLASS£ 3 
EUR·EST 











F I NLANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 




























•N GUIN N 
PORTS FRC 
401200 MONO£ 




























HONGR I E 
ETATSUN I 5 
JAPON 
HONG KONG 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL lE 
401310 MONDE 


























































































I IS 7 
) 56 












































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 































































































2 4 9 6 
21 
233 
3 9 52 
6 









4 0 8 
560 











































































2 9 5 
26 
I 551 
I 2 I 
41 

































8 I 9 
189 
6 2 9 
189 
628 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
1041 
253 
I I 2 9 
I 9 2 4 
2505 









I 9 6 3 
76 













































































I I A 
I 5 
I I J 
















2 B 5 
2 8 5 





I 5 I 
180 
) 2 )9 
7 
3627 






















































I I 2 






































AUSTRAL I E 
401330 MONOE 
















































































































































I I 58 







































1 r 52 
13>7 
I 
I 7 I 
48 
I 7 I 9 
391 
848 





Werte 1000 $ Valeurs 
Belg. I IDeutschlandl 

































I .4 6 0 
I I 6 2 
1.460 
I I 58 
4 
I I 56 












































8 I 4 
97 
JOJ 
I I 9 0 
40 

























2 I 4 
46 













I 2 53 










2 0 3 






I I 3 
57 




































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 

















2 8 3 
1.46.4 
282 
























































































6 4 2 
305 
642 
3 9 5 
3 9 4 
































I I 0 
90 




































C E E 
EXTRA CEE 
CFF ASSOC 
T R ~ r, AT T 
AUT • T I ~ k '5 
CLAS<;E. I 
AELE 





















u fJ ; .... 
ALl •"'. F S T 
TCH(Cfl~l 
H 0 t-. r, R I E 
M A R fJ C 
• • A L r, E ~I F 
E TAT 'i \J NI 5 
tANAOA 
B~E.SIL 
P A I( I C:, TAN 
I t~ 0 E 





A I.J '5 T PAl I F 
l E E 
E)( T RA C E f 
CEE ASSOC 
T Q 5 r, AT T 
C. l A') 5 ~ 
AELE. 
A IJ To CL • I 
F PAt~ C E 
B f L r; • LUX • 
PAYS dA';) 
ALLEM FE!; 
I TAL I E 






40 I ')20 MONOE 
C ! E 
EJCTI.IA CE.f 
CEE AS~(}(. 
T P 5 GATT 
A IJ T • T If R 5 
CLASSE I 
AELE 




































































4 I I 
3oR 
7()0 






















Werte - 1000 $ - Valeurs 




























































I I A 9 
2 
I I l 7 
'"' 1 ~~ n
1 '' 7 '• /') 
I 5 
J 7 













































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




















































































I tall a 
3 ,, :J 
27' 
]<, 















OSC E -SA EG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) I tall a 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
401520 PAYS BAS 
ALL EM FED 12 10 22 I 3 4 
ROVoUNI 130 35 3 2 9 39 24 302 60 37 I ' I 48 
AUTRICHE I I 9 9 
BULGARIE 7 7 
ETATSUN I 5 20 20 52 52 
AUSTRAL I E 6 
401600 MONDE 234 37 6 I 32 70 34 106 28 I 2 ?8 '0 
c E E I 2 4 20 25 20 31 28 58 6 I 4 <'7 
EXTRA CEE 109 17 37 12 JA 5 47 22 14 1 
CEE ASSOC 124 20 25 20 31 28 58 6 14 27 
TRS GATT 105 17 35 10 38 5 4 6 21 14 
AUT.TIER5 3 2 I 
CLASSE I 104 17 35 38 43 2 I 14 
AELE 69 7 25 2 6 38 20 12 
AUT. CL• I 34 10 9 12 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLA55E 3 5 2 
EURoEST 5 2 
FRANCE 37 26 22 11 11 
BELGeLUX· I 
PAYS BAS 5 2 
ALLEM FED 70 18 15 15 22 28 I ~ 
I TAL I E 4 I 3 2 
ROYoUNI 45 24 11 24 19 
NORVEGE 4 • I SUEDE 8 
OANEMARK 7 
SUISSE 





ETAT5UN I 5 34 I 0 I 2 













4 I 0 I 2 I 















BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 













ALBAN I E 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 


























UN SUO AF 








ARGENT I NE 
CHYPRE 









AFGHAN I ST 
























9 8 4 2 



































































I I 8 
I 









I 8 8 I 9 0 
117619 
1.60570 















4 7 I 8 7 




4 I 0 6 



























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) J 
.4 3 0 7 

























2 .t. 4 2 
271 
9 2 I 2 
5079 
4132 












9 I 8 
I 
4 0 9 
75 
333 
5 I 0 




















11 58 .t. 
782 
10803 















































54 I I 9 
1630fi 
A 2 0 I 4 
10632 















































I 6 I 
20 


























I I 0 3 3 0 







7 8 50 9 
29006 
162 
4 58 9 
24271 
I I 3 






4 6 3 
























































2 8 8 4 
311065 





I I 7 6 3 4 
2 2 4 4 7 
9 5 I 8 3 
I 0 3 0 I 2 
6633 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 













I I 3 














I I 3 






























































4 I 8 
9 











3 I 8 3 
2324 
I I 2 
1662 
2 6 5 
1396 






































7 6 5 
2658 
107 
2 0 6 
7 







2 I I 





































1 I I ~ 















































I I 9 6 2 2 









2 9 I 6 































ALBAN I E 
GRECE 
TURQU I E 
U R S S 
ALLoMoEST 
POLOGNE 










AF POR NS 
AF QC BR 
•MALl 
















• CONG LEO 



















F INO OCC 
ANT NEERL 






COLOMB 1 E 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 






L IBA N 










55 0 I 4 
2850 
2735 
I I 5 
16876 
4873 
I I 8 59 
9101 





I 54 I 
I 8 0 I 
2712 
4564 

























7 2 3 
I • I 














3 I 8 5 
I I • 



































I 3 6 I 
359 
479 






































I I 7 5 
609 
























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


































































































2 I I 
81 
6 I 6 
9 


























8 0 3 7 
I• 
<34 
I tall a 
1035 







) 0 0 
I) 
5 
3 2 2 
325 







" 2 0 
1596 
I 3 2 7 
15 
5 














































I 3 54 
358 
4 7 8 








I 8 39 
1695 
I 62 
33 2 8 2 







2 I I 6 
2 54 9 
1846 
36q6 
6 I 8 7 










I 55 6 
8 
22 




















• 0 6 


















4 I 6 3 5 
8713 
27 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 






4 57 0 





I I 5 
2 I 0 
J 
4 











• I 8 
2 2 6 
253 
300 















I 3 I 
2 0 9 
2314 









































I I 8 
I I 2 
I 

















































6 3 8 
SOl 
136 
I 0 6 3 4 
2840 































2 s )6 6 



















I 7 2 I 3 
574 
6 7 6 7 






















9 9 1 










33 s 7 
267 




I I 9 
























I 8 7 5 
357 
os 





OSC E -SA EG 
























AUSTRAL I E 
N ZELANDE 





































TURQU I E 





























BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
















3 2 l< 6 
1806 
15 
I I 5 
I S 

























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


















































7 I 9 
806 
1885 



















































6 I 6 
1544 
I I 9 9 
1598 
420 















































11 8 4 8 







I I 0 6 7 
15900 
8 3 I 4 
I 6 2 3 I 
5361 
10870 
8 I 7 0 
20 
45 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I ~'!: I Nederland IDeu(~~landl ltalia 
21 


















7 s 8 
2217 




























9 I 6 
23029 
9094 
































































































A 2 4 3 
7 I 8 



































































































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F 11110 ace 
COSTA RlC 
BRES I L 
URUGUAY 







8 3 5 
1701 
I ! 8 9 
l l 6 8 



































6 9 I I 
1860 
2 3 0 3 












I I 6 9 
2391 
85 


















































































6 3 8 4 
70 
53 
7 9 2 











































2 I I 7 
I 3 6 8 



























































































4 4 [ ! 
I I I 0 
4 4 I I 
I I 0 2 
• 
1 r o 4 
991 
I I J 
5 
278ti 
















2 I 3 0 
446 
I 6 8 3 
965 
1060 















5 I 8 












































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 





















I 0 7 2 
2 7 7 
794 
J4 7 
J 3 2 
)92 
332 
I 3 7 



































































2 4 3 

















8 9 8 
2 2 7 
67 I 

















































































































































































TURQU I E 
ALL·M·EST 
HONGRIE 
BULGAR I E 
MAROC 








































































































I 9 S 






2 2 4 5 











2 I B 
16 
I 9 0 5 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



























4 4 0 4 
3 



























































































































































9 6 s 
1478 
453 





















2 8 I 





3 I I 7 



















2 3 6 8 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
























































I 2 I 
I 
13 









































I 55 6 
I 4 9 7 
1556 








































2 H I 



























































































































I I 6 2 8 
24 
[ [ 6 0 4 
Jl 




r r 3 6 3 
7 




























































































6 8 6 
11 














6 I 0 
331 














































































































7 I 2 












































2 0 9 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 








I 7 I 
53 
































































































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantotes 
TDC Origine CEE Belg. CEE 
I 
Bel g. 
GZr I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaloa 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
4 I 0 5 I 0 EXTRA CEE 306 64 14 22 2 0 3 58 22 J ID 2' 
CEE ASSOC 97 3 79 I 14 25 2 5 
T R S GATT 285 63 9 21 189 55 22 IO 21 
AUTo TIERS 2 I I 5 I 14 3 ? 
CLASSE I Ill 48 21 30 3 7 19 IO 
AELE 80 41 17 22 21 7 9 
AUT•CL·I 29 6 7 16 I 2 
CLASSE 2 190 16 I 73 18 2 16 
EAMA 
TIERS CL2 190 16 I 73 18 16 
CLASSE 3 I 
EURoEST I 
FRANCE I J 12 
PAYS BAS 7d 77 I 25 2 5 
ALL EM FED 6 2 
ROYoUNI 55 )3 I J 11 











SOMALI E R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 19 11 11 
CANADA 
HEX I QUE I? 11 
COLOMBIE 
BRESIL 142 I 5 127 13 11 
PEROU 35 ) 5 3 
JAPON I I 
MALAISIE 
AUSTRAL I E 
410590 MONDE 577J 709 339 544 2027 2154 783 lOO I 3 I 170 60 J 2 2 
c E E 24R7 14 206 109 1598 560 77 8 11 ? 5 l 3 
EXTRA CEE 3286 6 9 5 I 33 4 3 ~ 429 I 594 703 99 122 I '9 35 2 8" 
CEE ASSOC 2.490 16 206 109 1';99 s.o 78 I 8 !I 25 13 
TRS GATT 2302 450 108 423 J62 959 436 4 4 I I 6 ISO 2 0 I 0 6 
AUTo TIERS 981 243 26 11 66 635 264 54 6 8 15 I • I 
CLASSE I 3079 57) I I 8 423 416 1?49 653 66 120 ISO 34 2R3 
AELE 1246 42 5 45 29 252 4 9 5 I I 9 43 3 3 IO 60 
AUT•CL•I I 833 , .. 7J )94 164 10~4 532 22 I I 6 147 24 2 2J 
CLASS£ 2 66 3 12 4 5 5 I 
EAMA 3 2 I 
AUToAOM 
TIERS CL2 6) I 11 4 5 4 
CLASSE 3 I 4 I I I 9 10 11 I 42 32 
EURoEST I 4 I I I 9 10 11 I 42 32 
FRANCE 2051 176 14 1477 JA4 4) IS 21 
BELG•LUXo 35 3 I 3 19 I I 
PAYS BAS 180 I 5 101 54 12 
ALLEM FE 0 2 I 2 15 90 102 IS 
I TAL I E 8 5 
RQY.UNI I I 2 5 413 3 5 28 203 4 46 lOB 4.1 55 
NORVEGE I 5 2 13 I 
SUEDE 20 I 2 
DANE MARK 
SUISSE 50 2' 22 
AUTR I CHE 30 10 
PORTUGAL 6 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV B I 4 123 16 64 6 I I 2 I 9 22 I 4 oeo 
ALL•M•EST 2 2 
POLOGNE I 3 9 I I 9 11 42 32 
TCHECOSL 
HONGR I E 
MAROC 
SOUDAN 






UN suo AF 
ETATSUNIS 50) 25 33 17 8 3 435 127 80 'I 
CANADA 6 26 26 
HEX I QUE 2 2 22 I 
COLOHB I E 
• • GUY AN F 
BRESIL 12 6 
PEROU 18 I 6 
ARGENT I NE 
INDE I I 
JAPON AIB 18 377 17 154 144 
HONG KONG I I 
SI NGAPOUR I 
AUSTPALIE 
410610 MONOE 2642 37 I l I 2 J 0 5 163 247 23 209 11 
c E E 1504 10 • I 4 2 4 58 142 I 3 6 EXTRA Cf;E I I 3 6 2 6 122 881 104 104 2 I 73 
CEE ASSOC 1504 10 9 1424 58 142 2 13, 
T R 5 GATT 1078 26 77 068 104 93 I 2 71 452 AUT.TIERS 58 4 5 I 1 10 9 
OSCE -SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE l Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
4 I 0 6 I 0 CLASSE I I I 3 4 2 6 122 879 104 104 21 73 
A EL E 1054 26 7 4 •<;I 100 90 11 69 
AUToCLol 79 .. 27 4 13 10 3 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 
FRANCE I 2 4 120 11 11 
BELGoLUX• 604 '17 17 58 56 
PAYS 8A5 717 <SO 28 65 63 
ALLEM FED 11 11 
I TAL I E 4 8 47 5 
RQY.UNI 87 4 2 6 14 <73 98 76 11 56 
IRLANOE 58 4 5 I 3 10 9 I 
SUEDE 9 
DANEMARI< 128 I 2R 
SU IS SE 24 21 
AUTRiCHE 19 19 
ESPAGNE 18 14 
ETATSUN I 5 I 
INDE 
410690 MONDE 2212 154 4 I 5 3 2 8 ~ 2 I 494 I A I ll 29 27 73 3Q 
c E E 1"'5A0 9' 371 223 "8 162 I I 3 25 18 4 9 14 EXTRA CEE 8 3 3 ;a 44 l 0 5 294 332 <6 3 9 24 25 
CEE ASSOC 1398 I I 4 371 223 528 I_, I I 5 2 5 18 4 9 I 4 
TRS GATT 807 4 0 44 I 0 5 289 329 64 3 9 24 2'; 
AUT.TIERS 7 3 
CLASSE I 831 57 4 4 105 2 9' 332 66 24 2'; 
AELE 73J 33 4 2 105 284 2<9 57 2 3 19 
AUToCLol 97 24 I 9 63 
CLASSE 2 
TiERS CL2 
FRANCE 139 37 93 10 
BELG•LUX• 5 I 8 64 2 I 5 192 47 44 I 7 19 
PAYS SAS 647 25 321 227 74 51 21 21 
ALLEM FED 37 3 I 32 2 
ITALIE 39 4 12 16 2 I 
ROYoUNI 656 33 4 2 105 224 2 52 51 IB lA 
IRLANDE 6 2 
SUEDE I 
OANEMARK 47 43 
SUISSE I? 
AUTR I CHE 14 
E.SPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE I 7 I 7 
ETATSUN IS 63 57 
CANADA 
BRES I L 
INDE 
AUSTRAL lE 
410700 MONOE 79 18 33 22 
c E E 
EXTRA CEE 38 I 5 19 
CEE ASSOC 8 3 3 
TR5 GATT 28 I< 
AUT-TIERS 10 7 1 
CLASS£ I 36 I 3 19 
AELE 25 15 
AUT·CLol I 0 
CL ASSt. 2 2 
Tl ER S CL2 2 




ALL EM FED 2 




5U I SSE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 2 
SECRET 3 3 33 
410800 MONDE 2933 7J < I 3 6 I I 8 2 5> 11",92 408 60 22 19 27 >8' 
c E E ~ 2 I 5 643 7 6 103 206 I I 8 7 268 41 9 I' 21 I>'.' 
EXTRA CEE 720 
" 
60 I 6 47 505 I 3 7 I 8 IJ ; 07 
CEE ASSOC 2225 6>3 7 6 I 0 3 206 I I 8 7 2 7 5 48 9 I' 21 IF-2 
TRS GATT 708 8 2 60 16 4 7 503 I 1 I 12 13 5 <7 
AUToTIERS 2 2 
CLASSE I 7 I 0 82 60 I< 47 50S I 1 I 12 13 <.7 
AELE 196 20 32 9 16 I I 9 2 6 I 
,-, 
AUToCL•I 513 62 2 A 6 )I 386 ID2 10 A,, 
CLASSE 2 ID ID 
EAMA ID 10 
TiERS CL 2 
CLASSE 3 
ELIRoEST 
FRANCE 286 17 18 21 230 <3 <3 
BELGoLUXo 659 194 15 I I < 210 86 19 I 7 H 
PAYS BAS 378 7 36 Jl 3D4 38 4 I 0 
ALLEM FED 7 6 6 3S9 22 3 7 7 7J 19 52 
I TAL lE 123 8 4 38 3 2 












410800 f I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
































F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSlAV 
TURQU I E 




HONGR I E 
ROUMANIE 







ARGENT I NE 
411000 MQNDE 























420 I 00 MONDE 


























































































































I 3 2 
I 2 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





























































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant•tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
6 
10 















6 3 9 6 
1923 
2 6 I 0 
1357 
























I 5 I 
I 5 I 
I I 9 
960 
3 2 5 
348 





















I 2 I 





















































9 7 8 
1058 




























































' 420100 PAYS BAS 
ALLEM FED 






G RE C E 
ALL·M·EST 
POLOGNE 




MEX I QUE 
L I 8 AN 
PA-KISTAN 
420210 MQNOE 






















F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 




















AUSTRAL I E 
420290 MONOE 





















































I I 8 












I 2 8 36 
9 0 7 2 
3765 
9077 
2 I 2 9 
1630 
1998 
I I 3 5 
864 




































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





l I 9 I 
1025 
166 
I 0 2 5 
135 
31 



















8 s 2 
2 7 2 2 
3 73 
4 7 8 
326 
2 0 5 




















I 2 I 5 
399 
1215 













2 8 8 4 
1889 
9 9 5 
1889 




I 8 8 
304 





I I 4 fl 
236 
332 










































I I 0 




















I 6 2 

















I I 6 2 
288 





















2 2 1 7 
l 314 
2237 











I 2 5 
523 
824 







EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
































3 I 0 
66 




































I I 7 
50 2 
























































I I 7 





2 I 0 
























OSCE -SA EG 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quant1tes 
TDC Orig1ne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d I Deutsch landl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
420290 ALL•M•EST 278 188 F 4 ) 8 6 284 100 
POLOGNE 104 )9 3 7 15 11 IS 5 ) 
TCHECOSL lOO 9 76 15 72 ) 7 28 
HONGRIE 227 19 IH 2 0 51 79 10 5 I 12 
ROUMANIE 4 4 
MAROC 7 I 2 60 85 )02 2 56 138 I 6 IS 65 )6 
·•ALGERIE 2 2 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
•NIGER 




UN suo AF 






l IBA N 2 
IRAN I 




CH IN C 0 N T 9 7 I 7 
JAPON 218 30 R3 10) 86 I 0 37 39 
HONG KONG 27 2 I 16 I 0 8 
VIETN suo 
S!NGAPOUR 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 
420310 MONOE 65Q.t. 130 451 3273 2070 670 305 22 I 6 I 90 27 
c E E 5515 84 417 3 1 50 1173 491 256 21 155 '9 18 
EXTRA CEE 1081 46 H 124 6 9 7 180 47 5 )I 
CEE A 55 0 C 55!5 84 417 3 I 50 1373 4 9 I 256 21 155 59 
'" T R S GATT 1062 46 29 I 2) 684 180 4 5 5 2 9 9 
AuT.TIERS 20 5 I 14 I 
CLASSE I 949 36 30 12) '8 2 178 )8 2) 
AELE 722 I 5 21 85 452 149 27 I 8 
AUT.Clol 228 21 38 I 3 I 29 10 5 
CLASSE 2 126 10 I I 4 I 
EA M A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 I 2 6 10 I I 4 




FRANCt. ) 6 6 4 7 10 2 I 3 9' 14 12 
BELG·LUX• l! 0 7 0 37 3104 771 158 190 I 52 31 
PAYS BA 5 780 2 8 297 294 I 6 I 35 17 12 
ALL EM FED 175 8 ,. 35 76 2 
ITALIE I 2 3 10 17 I 9 5 
RQY.UNI 39 2 4 ) 23 
NORVEGE I I 
SUEDE 302 62 2 3 9 12 IO 
FINLANOE 
DANE MARK 9 4 
' SUISSE 2 2 5 5 17 12 98 93 
AUTRICHE I 4 4 2 2 I 0 6 32 
ESPAGNE 194 20 35 106 26 













ISRAEL 123 10 I I 2 




420321 MONOE 565 38 I 7 5 3 8 267 47 134 2 5 7 8 16 
c E E 423 28 I 5 I 14 227 93 22 64 
EXTRA CEE I 4 I 9 2 4 2 4 4 0 44 38 3 I) I' 
CEE A 55 0 C 4 2 3 28 I 5 I I 4 227 3 9) 22 6 4 
T R S GATT 124 23 24 2 4 44 32 15 
AUToTiERS 16 I IS 6 
CLASSE I 120 22 24 21 44 30 15 
AELE 33 11 4 I 2 5 3 
AUT. CL. l 87 12 20 14 32 2) 11 
CLASSE 2 19 19 7 
TIE~S CL2 19 19 7 
CLASSE ) 2 
EURoEST 
FRANCE 3) 10 16 4 
456 BELG•LUX• 10 I 2 PAYS SAS 343 I 3 I >10 82 22 60 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltt!s 
TOC Orlgine CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE F l Belg. I Ned 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia ltalla 
SchiUssel EWG lux. EWG 
ranee lux. er an (BR) 
~20321 ALL EM FED 35 26 
IT A L I E 2 








ETATSUN I 5 5 I 32 I 4 I I 
CANADA I 
ARGENT I NE 8 
JAPON 19 19 
HONG KONG I I I I 
420]25 MONDE I I 7 IJ 84 16 I 7 I J 
c E E 36 I I I 8 2 I 
EXTRA CEE 8 I 2 66 I I I 5 I 2 
CEE ASSOC 36 I I I 8 5 2 I 
TRS GATT 80 2 65 I I 15 I 2 
AUT.TIERS 
CLASSE I 55 47 
AELE I 5 9 
AUT.CL•I 40 38 3 
CLASSE 2 25 I 8 I I 
T I ER S CL2 25 18 11 
CLASSE ] 
EUR·EST 
FRANCE 23 I I 7 
PAYS SAS 10 I 0 
ALL EH FED ] 
ITALIE 2 










PAKISTAN 25 18 I I 
JAPON 36 36 3 
420329 HONDE 5368 59 7~6 2241 2264 58 193 23 90 78 
c E E 4440 54 594 1762 I 9 9 I 39 149 20 66 62 
EXTRA CEE 928 4 152 479 274 19 42 3 23 16 
CEE A550C 4440 54 594 1762 I 9 9 I 39 149 20 66 62 
TRS GATT 472 3 88 207 155 I 9 22 2 9 11 
AUT-TIERS 456 I 64 273 I I 8 I 9 I 14 4 
CLASSE I 219 3 I 7 22 158 19 I 2 I I I 
AELE 107 ] I J 77 6 2 
AUT.CL•I I I 0 8 eo I 3 9 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE J 709 135 457 I I 6 29 22 
EUR·EST 708 1]5 457 I I 5 29 22 
AUT.CL•3 
FRANCE 816 182 120 478 ]6 I I I 
BELG.LUX· 924 761 16] 38 ]4 
PAYS SAS 124 73 5 I 8 
ALL EM FED 274 2 I I 5 155 6 
I TAL I E 2301 52 223 726 1300 8 I 27 46 
ROYoUNI 60 3 3 I 2 16 
NORVEGE 4 
SUEDE I 4 I 4 
FINLANDE 
0AN£Jro4ARK 
SUIS5E 7 7 
AUTRICHE 41 4 I 




TCHECOSL 256 72 184 9 8 
HONGRIE 420 60 244 I I 5 17 12 
ROUMANIE 32 4 28 I I 





JAPON 39 35 
420350 MONO£ 320 35 228 57 22 11 
c E E 158 I I 108 39 5 
EXTRA CEE I 6 I 24 120 I 7 I 4 6 
CEE ASSOC 160 I 3 108 39 8 5 
TRS GATT 156 22 120 I 4 I l 6 
AUT·TIERS 4 4 
CLASSE I 1]8 20 103 I 5 I 2 
AELE 76 3 72 I I 
AUTo CL• I 62 I 7 J I 14 I 0 
CLASSE 2 22 I 7 I I 
AUToAOH 2 
TIERS CL2 20 I 7 457 CLASSE ] I 
OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TOC Oroglne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
I Belg. I IDeutschlandl GZT I N d 1 d _IDeutschlanj Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUs"l EWG Lux. EWG 
420350 EUR•EST 
FRANCE 79 62 I 7 
BELG•LUX• 6 6 
PAYS BAS I 4 I 4 
ALL EM FED 26 23 




SUISSE 39 37 
AUTRICHE 36 35 




••ALGERIE 2 2 
ETATSUN IS 55 I 6 28 11 10 
BRESIL I I 
ARAB SEOU 
JAPON I 
HONG KONG I 9 I 6 
420410 MONOE 529 6 I 139 132 46 I 5 I 80 30 11 I 7 I 3 
c E E 399 24 lOS 125 26 I I 9 44 2 16 10 
EXTRA CEE 129 36 )4 7 20 32 35 28 I 2 
CEE ASSOC 399 24 105 125 26 I I 9 44 2 I 6 I 0 
TRS GATT 129 36 H 7 20 32 35 28 I 2 
AUT·TIERS 
CLASSE I 129 36 34 20 32 35 28 
AELE 124 35 32 I 9 3 I 32 27 





FRANCE 35 25 6 4 
BELG•LUX• 62 I 4 25 3 20 8 
PAYS SAS 27 10 17 5 
ALL EM FED 271 68 99 95 26 I 3 
ITALIE 4 2 
RQY.UNI 27 3 11 27 26 
SUEDE 
DANEMARIC. 
SUISSE 41 7 5 I 6 10 
AUTR!CHE 06 21 13 10 
PORTUGAL 11 11 
POLOGNE 
• C 0 N G LEO 
ETATSUN IS 
420420 MONOE 347 89 27 39 58 134 62 23 I 0 I 5 
c E E 154 IS I 2 22 7 98 23 11 
EXTRA CEE 194 74 I 5 18 51 36 37 20 3 
CEE ASSOC 154 I 5 I 2 22 7 98 23 3 11 
TRS GATT 194 74 15 I 8 5 I 36 37 20 J 
AUToTIERS 
CLASSE I 194 74 15 I 8 5 I 36 37 20 
AELE 185 74 15 I 7 5 I 28 37 20 
AUT·CL• I 
FRANCE 11 I 0 
BELG•LUX• 22 2 I 2 
PAYS BAS • I I ALL EM FED 107 I 4 I 8 66 I 5 
I TAL I E 5 I 
ROY·UNI 53 27 2 22 I 3 11 
SUEDE I I 
SUISSE 127 45 I 4 17 47 20 
AUTRICHE 6 3 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
420490 MONDE I 4 I 0 361 287 380 318 64 230 108 28 41 46 
c E E 806 186 135 303 135 47 79 I 4 8 29 23 
EXTRA CEE 604 175 152 77 183 17 148 93 20 11 23 
CE E ASSOC 806 186 135 303 135 47 79 14 8 29 23 
TRS GATT 603 175 152 16 183 I 7 148 93 20 11 23 
AUTo TIERS 
CLASSE I 603 175 152 16 183 I 7 148 93 20 11 23 
AELE 482 134 132 55 147 14 142 91 18 I 0 22 





FRANCE 142 59 I 6 6 I 6 2 I 11 
BELG•LUX• 197 89 32 65 11 22 I 0 
PAYS BAS 5 I I I 
AL LE M FED 443 89 72 254 28 3D I 9 
ITALIE I 7 8 3 I 5 
RQY.UNI 201 8 I 46 33 3 I 10 •• 84 IRLANDE 
SUEDE 'I 
DANE MARK 
SUISSE 238 36 82 21 97 38 I 3 16 
AUTRJCHE 34 I 2 4 I I 5 2 I 
458 ESP A ONE YOUGOSLAV 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee fab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs 
"T ;.,~ .. r- """"F-.. ·~ TDC Origlne GZT CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
420490 ALL·M·EST 
TCHECOSL 
ETATSUN I 5 I I 9 40 20 2 I 35 
CANADA I I 
INDE 
JAPON 
420500 MONDE 1848 270 216 220 842 300 369 72 46 49 170 32 
c E E 745 74 166 162 248 95 123 11 38 34 31 9 
EXTRA CEE I I 0 2 196 50 58 594 204 242 60 7 I 5 138 ~2 
CEE ASSOC 745 7 4 166 162 248 95 123 11 38 34 3 I 
TRS GATT 408 48 32 26 I I 7 185 38 3 6 11 I' 
AUT•TIERS 695 149 18 32 477 19 202 54 8 127 9 
CLASSE I 419 48 32 26 128 185 40 5 6 I 3 13 
AELE 193 J I 23 23 85 3 I 22 4 6 ~ 3 
AUToCL•I 226 17 9 3 43 154 I 8 I 5 10 
CLA55E 2 671 145 I 7 30 466 19 198 53 124 9 
TiERS CL 2 671 145 I 7 30 466 19 198 53 124 9 
CLASSE J 6 3 I 2 
EUR·E5T J I 2 
DIVERS 
FRANCE 122 34 43 J I 14 26 16 4 
BELG·LUX• 301 78 166 52 23 8 11 
PAYS BAS 104 75 28 I 32 22 IO 
ALL EH FED 109 29 26 27 27 16 5 
ITALIE 107 39 J I 14 23 22 
ROY·UNI lOS 27 I 4 20 19 25 13 




SUISSE I 2 2 8 I 
AUTRICHE 56 I 49 3 
ESPAGNE 193 I 4 18 152 12 
YQUGOSLAV 13 12 2 
ALL•H•EST 2 
POLOGNE 3 
MAROC 535 145 I 7 29 340 143 53 79 
TUN ISlE 
LIB YE 




UN suo AF 
ETATSUNIS I 7 11 
VENEZUELA 
COLOH81 E 27 17 10 I 5 
BRESIL 2 2 
LJBAN 16 15 







420610 MONDE 926 239 6 I 520 106 
c E E 307 11 46 169 81 
EXTRA CEE 622 228 I 6 352 26 4 
CEE ASSOC 307 11 46 169 8 I 3 
TRS GATT 448 55 I 5 352 26 3 
AUloT IERS 172 172 I 
CLASSE I 423 55 I 5 329 24 3 
AELE 65 17 3 28 I 7 I 
AUT•CL•I 359 38 I 3 301 7 2 
CLASSE 2 197 I 7 2 23 2 I 
TiERS CL 2 197 172 23 2 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 89 18 70 
BELG•LUX• 2 
PAYS 8A5 18 I 8 
ALL EM FED 90 2 10 78 
IT AL I E 108 9 99 
ROY·UNI 58 I 5 26 14 
SUI5SE 2 2 
AUTRICHE 4 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 300 28 270 
ALL•M•EST 
MAROC 172 172 
ETATSUNIS 2 I 11 




AUSTRAl lE 37 20 
420690 HONOE 4 5' 95 72 189 37 63 93 20 I 6 39 
c E E 350 94 39 130 29 58 57 20 14 
EXTRA CEE 106 I 34 58 8 5 36 25 
CEE ASSOC 350 94 39 130 29 58 57 20 I 4 
TRS GATT 105 34 58 8 5 36 25 
AUToTIERS I 
CLASSE I 86 32 4 I 8 29 I 9 
AELE 4 I 29 2 8 9 
AUToCL•I 44 2 39 20 I 9 459 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T -;.,~ .. I -o .. ·F~""'M'I TDC On gone CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d jDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlilssel EWG Lux. EWG 
420690 CLASSE 2 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 I 8 16 
EUR·EST I 8 I 6 
FRANCE I 7 4 I 
BELG•LUX• 202 70 Ill 2 I 30 13 10 
PAYS BAS 64 9 16 32 8 
ALL EM FED SJ I I 9 I 5 I 8 I 0 




SUISSE Jl 29 
AUTRICHE 6 
ESPAGNE 39 36 20 19 
ALBANIE 
TCHECOSL I 8 I 6 
MAROC I 
UN suo Af 2 
ETATSUN IS 2 
AUSTRAL lE I 
430100 MONOE 1 9 3 6 9 9883 8823 899 50913 8851 9 8 I 0 582 5340 187 2814 887 
c E E 5351 I 8 4 3709 195 702 561 46119 93 3900 I 2 I 4 4 3 92 
EXTRA CEE 14017 9699 5 I I .6 704 50 2 I I 8289 51 59 488 I 4 3 9 66 2 3 7 I 795 
CEE ASSOC 5702 225 37 20 195 884 678 474S IJO 3903 I 2 I 460 I 3 I 
TRS GATT 49657 6688 3512 562 J I 0 0 2 7893 3 I 6 0 270 781 36 1421 652 
AUT.TIERS 2 4 0 I I 2970 1592 142 19027 280 1900 I 8 I 6 5 s 29 9 J 2 IOJ 
CLASSE I 45902 S773 J 4 6 2 556 28083 8028 2954 203 689 36 I J3 J 693 
AELE 17277 1555 21.49 322 8892 4359 I I I 9 97 319 2 3 432 248 
AUloClol 28623 4 2 I 8 I 3 I 3 233 19190 3669 1832 106 369 12 901 444 
CLASSE 2 I 6 I I 3 I 9 6 I 1373 88 12492 199 1247 133 417 27 591 79 
EAMA 160 32 124 4 I 0 2 8 
AUT.AOM 10 4 ~ JS 35 
T I ER S CL2 I 59 4 2 1925 1372 88 12"362 195 I 2 0 I 91 4 I 7 27 5 e 9 7 I 
ClASSE 3 12004 1965 280 61 9636 62 953 I 5 I ))] 2 445 22 
EUR·EST I I 5 I 7 1885 224 6 I 9297 so 885 136 313 2 420 14 
AUToCL•3 488 80 56 339 I 3 66 14 20 25 
FRANCE 2967 2650 I 4 I 7 I 132 3530 3382 129 I 2 
BELG•LUX• 441 102 I I 4 42 183 228 69 44 5 I 6 4 
PAYS SAS I 2 I 9 59 666 4 I 2 82 431 I 7 192 211 I 
ALLEM FEO 623 I 9 373 66 165 180 6 293 68 IJ 
IT A LIE lOO J I 9 78 72 J I . '
ROY·UNI 5559 95 I 7 0 I 274 I 2 I J 2276 548 228 I 6 87 2 I 0 
ISLANOE !53 !53 5 
IRL.NOE 29 26 J 9 
NORVEGE 3275 7 2 5 I 47 22 2 I 8 0 201 I I 8 26 8 I 
SUEDE 3617 386 I I 0 9 2993 I I 9 )I 3 25 
FINLANOE 827 85 8 6 9 4 40 4 
OANEHARK 2518 294 83 I I 1979 I 5 I 64 !J 43 
SUISSE 974 46 7 I 5 85 767 188 44 59 69 16 
AUTRICHE IJ29 6 37 441 845 !58 2 20 126 10 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 140 20 34 I I 75 46 22 I 20 
VOUGOSLAV I I 9 10 73 31 2 I 2 IO 
GRECE 39 9 29 7 3 4 
TURQUIE I 4 I 4 10 43 84 40 I I 0 27 
u R s s 10592 !707 30 44 8 8 I I 4 I 9 72 346 
ALL·M·EST 16 5 I I 39 39 
POLOGNE 291 122 67 !02 !59 I 67 
TCHECOSL 58 I 9 24 14 16S 46 92 27 
ROUI"'ANIE 485 24 64 369 2 4 75 8 23 J7 
BULGARIE 72 13 34 25 2 I 4 I 0 
••ALGERIE 35 35 
LIB YE 12 I 2 
SOUDAN 
Af POR NS 2 
·MALl I I 
•SENEGAL 2 
LIBERIA 7 
• c I V 0 IRE 2 
GHANA !J 
NIGERIA I 2 I 8J JS 
AF OR BR !2 12 
•CENTRAFR 3 3 
•CONG LEO 21 I 9 
•RUANOA u 
ANGOLA 18 18 
ETHIOPiE 226 2 I 78 I 2 I 34 2 J 
oCf 50 MAL 6 6 
SOMALIE R 120 22 97 
KENYA OUG 3 3 
UN suo Af I I 3 2 9 1496 9802 3 I 340 45 290 
ETATSUNIS 12982 2077 921 221 6869 2 8 94 I 0 I 7 )) 214 I 0 484 276 
CANADA 2177 5 I 4 26 2 I 6 2 I 214 88 I 3 68 7 
HEX I QUE 3JO 105 225 2 2 
HONOUR BR 4 5 4 5 
HONOUR RE 55 55 
NICARAGUA 56 56 
VENEZUELA I I 
COLOMBIE 176 I I !65 2 2 
EQUATEUR 157 I 5 I 2 2 
BRES!L 1240 200 10110 21 19 
PEROU 109 !07 3 2 
CHILl 68 49 I 7 !4 I 4 
BOLIVIE I 2 12 
PARAGUAY 23 23 
URUGUAY 124 2 I 2 I I 8 8 
ARGENT I NE 2177 I I 8 1293 587 179 631 32 399 142 58 
CHYPRE 2 
L IBA N I I 
460 5YRIE 25 23 IRAK 45 45 



























4]021 0 MONOE 












































BRES I L 
BOLIVIE 
URUGUAY 
























































I 2 J J 5 
1844 
14066 























































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
















I 6 I 
464 









































































I I 2 2 
7 














4 2 I 0 





















































I I 9 2 
237 
I I 8 5 
4 
I 173 








5 I 6 













































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 



























































I I 2 
















































































OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
GZT I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
430220 \uTRJCHE 11 11 
ESPAGNE 
GRECE 
ALld1oEST 54 54 
HAROC 
ETATSUN IS 1484 605 80 16 767 16 68 33 25 
CANADA 50 4 3 43 3 3 
430310 HONOE 2266 32 I 43 407 I I 2 0 564 212 I 8 56 134 
c E E 893 7 68 277 533 8 23 12 
EXTRA CEE IJ72 25 75 129 587 556 187 43 I 33 
CEE ASSOC 9 I I 7 68 282 546 8 24 13 
TRS GATT 985 24 53 48 304 556 153 le 133 
AUT. TIERS 369 I 22 76 270 31 23 
CLASSE I 458 24 53 55 320 6 25 20 
AELE 302 9 46 27 2 I 5 5 11 IO 
AUTo CL• I 154 15 6 28 104 I 11 I 
CLASSE 2 552 I I 550 I 3 I I 3 I 
EAHA 
AUToAOH 
TIERS CL2 551 I 549 I 3 I I 3 I 
CLASSE 3 362 2 I 74 266 30 23 
EURoEST 362 21 74 266 30 23 
FRANCE 462 I 6 6 433 
BELG•LUX• 275 205 66 
PAYS BAS 57 45 I 2 
ALL EH FED 72 5 64 
ITALIE 28 3 2 22 






AUTRICHE 167 167 
PORTUGAL 
ESPAGNE 60 58 
YOUGOSLAV 4 3 
GRECE I 8 13 
ALL·H·EST I 
POLOGNE I I 
HONGRIE 329 I 9 72 238 27 20 
ROUHANIE 4 2 2 
BULGARIE 27 27 
••ALGERIE 
SOHALIE R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 67 12 I 8 30 






INDE 549 549 I 3 I I 3 I JAPON 2 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
430320 HONOE I 4 
c E E I 0 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC I 0 6 
T R S GATT 4 3 








ALL EH FED 






SO MAL I E R 
ETATSUNIS 
4JOJ90 MONOE I 3 I I 4 105 I 2 I 4 12 
c E E 3 I 4 19 I 
EXTRA CEE I 0 I 11 86 I 2 IO 
CEE ASSOC 40 5 27 I I 
TRS GATT 68 IO 54 
AUT.TIERS 24 24 
CLASSE I 76 IO 62 
AELE 58 IO 4' 
AUl•Cl·l 18 I 7 
CLASSE 2 2 I 
EAMA 
AUloAOH 
T I ER S CL2 I 
CLASSE 3 24 24 
EURoEST I 3 I 3 
462 AUToCL.J I 0 I 0 
FRANCE I 5 
OSCE -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig1ne 
CEE 
I I I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeuuchlaridl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
430390 BELG·LUX• 5 
PAYS BAS 2 
ALL EM FED I 
ITALIE 8 
ROY·UNI I 9 12 







GRECE 8 8 
HONGRIE IJ IJ 






CH I N CONT I 0 10 
JAPON I 
430400 MONOE 6 I I I I 7 ISO 263 75 I JJ 4J JJ • 8 
c E E 507 I I 5 149 169 7J 125 42 JJ 41 
EXTRA CEE 105 J I 94 2 6 6 
CEE ASSOC 507 I I 5 149 169 7J 125 4 2 J3 41 
T R S GATT 104 2 I 94 2 6 
AUT.TIERS 
CLASSE I 104 94 
AELE 91 87 
AUT.CL·I I 2 7 
CLASS£ J 
EUR·EST 
FRANCE 366 104 44 165 53 95 4 I 7 4 I 
BELG·LUX· I 0 4 I 0 I 3 2S 2 5 
PAYS BAS 2 I I 
ALLEM FED 35 I 0 20 





AUTRJCHE a• 84 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUN I 5 11 
CANADA 
440100 HONDE 14802 I I 2 901 JJ2 2626 I 0 8 J I 1070)48 6764 61475 2330 I 175769 803039 
c E E 4505 103 708 J22 1625 1747 343271 6 I 5 J 52 7 I 9 22619 104485 157295 
EXTRA CEE 10296 9 193 11 I 0 0 I 9082 726825 610 8756 681 712811 645,9AI 
CEE ASSOC 4507 103 7 I 0 J22 1625 1747 343366 6 I S J 52780 22619 104485 I S7329 
TRS GATT 2 I 7 8 2 I 0 857 1309 146449 376 23 629 60462 849'59 
AUT. TIERS 8 I I 5 7 I 9 I I 143 7 7 7J ~80278 233 8 6 7 2 5 I 10821 560501 
CLASSE I 8265 2 I 9 8 I 9 74J4 575354 376 70 580 56422 517906 
AELE 1809 2 5 8 I 9 983 I I 2 7 J' 46 11 3oJ 56422 55952 
AUT.CL•I 6456 6451 462619 JJO 59 277 461953 
CLASSE 2 J 493 I 5 9 I 387 
EAMA 8 8 
TIERS CL2 • 48S 7 91 387 CLASS£ J 2024 I 9 I 182 1644 I S0973 2JJ 8670 8 14862 127200 
EUR·EST 2024 I 9 I 182 I 6 4 4 !50973 233 8670 I 4 8 fi 2 127200 
DIVERS 2 2 249 249 
FRANCE 2905 597 I I 5 4S6 1737 2483 I 0 45896 5219 40303 156892 
BELQ.LUX• 509 55 163 291 34263 3200 I I 2 57 19806 
PAYS BAS 975 23 96 8S6 50 JJ 7 970 6073 4 3 2 9 4 
ALL EM FED 93 25 15 4J I 0 9265 1983 736 6143 40} 
IT A L I E 21 2 I 1094 I 3 I 0 8 I 
ROY.UNI 4 292 I 9 7 90 
SUEDE 188 187 12808 I J I 6 12775 
DANEHARK 261 255 2 19531 IS 89 19299 126 
SUISSE 462 65 397 33457 I 7 7514 25926 
AUTRICHE 896 J I 2 584 46642 16833 29809 
GIB·HALTE I I I 5 I 5 
YOUGOSLAV 6446 6446 461448 18 461430 
ALBANIE I 4 14 
TURQUIE 85 52 JJ 
u R s s I 5 14 I 
ALL•H•EST 18 18 
POLOGNE 308 190 Ill 18498 2JJ 8629 9628 
TCHECOSL 358 38 320 32521 5 4040 28476 
HONGR I E 33 32 I 2 I J 35 I I 7 8 
ROUHANIE 1324 1324 98688 98688 
LIBYE J 3 
EGYPTE I 7 I 7 
LIBERIA J I Jl 
GHANA 45 45 
•CONG LEO 8 8 
ETATSUN IS 1069 JJO 7 258 474 
PANAMA RE 268 2 266 
463 






























I TAL I E 
ROY•UNI 
SUEDE 
F I NLANOE 
SUI SSE 













































































I I 39 
16 














I I I 6 
2 






















































































8 I 4 
172 






Werte - 1000$ - Valeurs 



























I I 3 6 
93 



















I I 2 8 I 
129 

































2 9 7 
297 
107 
3 I 7 
2 
I I 2 
IB2 













" 3 9 6 



























































































































3 8 I I 







































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 













4 7 9 
964 











11 7 4 5 














































I 5 I 6 9 
I 6 8 I 2 

































2 I 36 5 
41 







I 9 73 































I 6 I 5 I 2 
















2 I 78 9 
120f; 
H 








I 6 73 S 
4977 
4992~9 
















2 8 I 8 
23 
6 7 











I 8 I 
5 I 8 

























UN SUO Af 
ETATSUN IS 
CANADA 
HA IT I 
OOHJNIC R 










• .GUY AN f 
BRESIL 















I NDONESI E 





















F I NLANOE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
































F I NLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 













































3 7 4 









I 0 2 
3 








































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 















I 3 0 I 6 






I 7 8 





















I I 2 
139 









SI 0 2 
10477 
5969 
8 3 7 5 
1236 
8 0 I 8 
879 





I 2 2 I 
1221 










I I 0 
19 






















































2 7 9 7 
2 2 
17 
9 I 4 
304 
6 I I 
304 
485 




2 I 4 

























I I 9 
I 0 I 
19 























s 3 5 
2 6 3 8 9 
8 6 6 0 
17726 















6 7 9 
244 
9 3 3 5 
I 7 4 7 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 




























2 0 0 
128 
I I 3 
75 
387 






I 8 7 
IO 
















4 2 0 












I I 6 






































I 8 I 







7 5 I 6 3 




































I I 3 8 6 
I I 3 7 6 
10 



















































I 3 4 




























I 8 8 8 I 8 
256430 
202936 
2 I 4.8 7 9 
271132 











































I 9 7 I I 
1466 





































TURQU I E 
U R S 5 










AF POR NS 
oMAURITAN 
•MALl 










































SUR I NAH 




ARGENT I NE 














I NDONESI E 
AUSTRAL lE 
•N GUIN N 
DIVERS NO 
440410 MONOE 

























































I 5 I 


























I I 5 
2596 
24 





























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 













I 8 5 
76 




















































































































I 0 I 































54 8 3 
9llf>7 
7 0 5 
I 5 I 9 
482468 

























































I 6 3 
9 0 2 
458 
I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I 


























I I 6 2 



















I 2 5 
37 
108 




















7 I I 6 9 I 3 I 
11 
4252 

































55 8 9 





































4 2 8 3 
2 o r 1 













































9 0 1 
30 





























































A EL E 
AUToCL·I 
CLASSE 2 















AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGR I E 

























5 I NGAPOUR 
BORNEO BR 
I NOONES I E 
440510 MONDE 































3 I 6 6 
384 



















































11 6 7 9 
3788 
64 



































Belg I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 





































































































I -; 9 5 
7 9 4 
4 5 
3 3 








3 2 3 9 
I I 0 




























































4 I 7 I 
I 4 4 I I 
eo 

























I 0 I 9 
2 59 2 


















I I 2 
I 1 4 9 8 9 
6271 




6 0 2 6 
9 3 7 
5087 
I 0 1 7 8 9 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 













I I 0 
I 4 I 
40 
74 








4 9 2 
680 




I 1 6 I 
;46 
546 
























I 59 7 
34908 
79 I 9 
20814 
7771 






7 3 3 










2 7 5 
2 7 8 5 
12355 
80 




2 2 7 
2 
4 

















I 9 2 5 














6 I I 6 










I 9 I 0 






























I I 4 
70 
4 4 
1 9 0 59 
13179 
5880 






I I J 
10 
2 0 < 
11 
67781 
2 I 2 1 
65657 








I I 8 3 
I I 8 3 
12 















2 0 0 ( 9 
I I 7 
19922 
3 2 I 
15.442 
427~ 






3 5 I 
3 5 I 
I I 0 
467 
468 






































































I NDONES I E 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
•N GUIN N 
440591 MONDE 



























TURQU I E 





















I I 5 
I 
2 























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
27 







































8 I J 
28 
20 










2 9 I 58 
894 
894 















I 2 2 6 8 
13 
7 I 0 






































































11 8 2 ,q 
18080 
2559 





I .t. I 7 I 
40 
623 




























4 3 6 
85352 2198228 
I I I 6 
Fl.t.235 
I I I 8 
68247 
15986 
~ R 11 4 
58 9 9 9 

































4 I 9 51 9 
4 I 9 5 1 9 
102 
25138 
I I 4 7 I 
24072 
31 












I 3 I 
11 56 7 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) ltalia 
29 
6 I 8 
62 
J I I 
235 
IO.t.71 











6 8 J 
5)1 
20) 













J 0 0 
JO 
7 





I I 5 
IJ 


































4 I 0 9 0 
1072309 












































7 8 I I 



















I I 8 6 4 
91 
29 















3525 I 081298 
3525 























I 3 I 
294 









I J I 
2305 39026 
OSCE -SA EG 























AUT oT I ERS 
CLASSE I 
AELE 













F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 




















































F I NLANOE 
DANE MARK 
SUI SSE 




















I I 3 6 0 
226 







I 2 I 
2 
I I 9 
2 0 4 ~~ 
2042 


































I 71 0 8 4 
85929 



















4 I 6 9 4 
I 



























I 8 3 I 3 















I 0 3 SI 
I 0 6 I 
2 I 5 
9537 
3 0 I 5 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschiand I Lux. e er an (BR) I 
174 
64 


























I I 0 6 
I I 0 6 
I I 0 57 
I I 0 57 
2937 































3 I 0 7 
6761 
3945 





4 55 7 
689 
149 



































11 3 3 3 
153751 
11 '59 9 







I 2 I 2 2 
3 4 I 59 
3.4159 
9 0 I 3 


























8 5 I 4 
7375 























I 0 SI 7 
I I 8 3 5 

































































2 9 3 
5548 
24 































8 3 0 8 I I 








2 I 3 0 
583891 
656677 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 f<g - Quant1tes 































I 9 I 7 6 2 
I 9 I 7 6 2 






I 2 6 I I 7 
I I 0 6 4 9 
91 
I 0 7 I I 
1859 
102574 
3 6 2 38 
2140 
1028 




5 I 5 
490 
25 






















3 I 6 6 7 I 
I 3 '54 7 9 





I 0 6 8 4 
129978 
129978 
4 I 3 8 5 
2 57 5 
2006 
257 
I 3 2 5 
70962 
1684il0 






















I 4 I 




I I I 7 A I 




J 4 4 I 2 
18361 
I 5 I 4 
16847 
4 2 59 I 
6453 
























3 4 4 













































































8 0 \2 
l7, 
5()75 













I 6 3 59 
144007 
187959 






















8 0 3 2 
524 
4 0 7 5 469 
470 

































UN SUO AF 













SUR I NAM 
••GUVAN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
CH I L I 
PARAGUAY 




























AUTR I CHE 
440710 HONOE 












































































2 6 9 
93 
SSI 








































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 















I 0 4 
I 0 4 






























































fi 7 3 I 
I 0 I 9 
7 




4 q 4 2 
67 
2 3 
2 3 9 
539 












































I 8 I 9 
22 
0 




I I I 8 
81 
I 6 I 2 
4 7 
364 


















4 I 0 I 
lq 




































2 0 2 I 0 
18064 
2145 
I 9 I 8 7 
10 
I 0 I I 
I 0 I 0 
I 0 
1000 
I I 2 3 









I I 2 3 
135299 
103958 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 






















I 0 4 I 
I 5 
I I 3 7 
I I 3 7 
1 1 3 1 
I I 3 7 
6 I I I 
8 7 
907 








6 7 0 4 
722 























I I I 8 
1303 


























I 0 I 
I 0 I 9 
14354 
13231 
I I 2 3 
14354 
I I 2 3 




























I 4 I I 










































































































F I NLANDE 
SUI SSE 






SUR I NAM 
440800 MONOE 
























































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
ETATSUN I 5 
··ANT FR 
BRES I L 
441 I 00 MONOE 
C E E 
CEE 
EWG 



















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






























































































2 2, 9 
2 0 33 3 
8 733 







5 I 2 












I I IS 9 
I 4 I 
I I 6 9 
4 5 
95 



















I 0 I 











I :3 I I 
I I 6 7 
I 43 
I I 6 7 
I 43 













I 9 6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl Lux e er an (BR) 
6 1 I I 
6 I I I 
6 I I I 















8 2 I I 




















I I I 8 
I I I 8 
I I I 8 









2 2 55 
2255 
s 6 39 5 
263 
6 7 8 
266 
652 






























I I 2 5 
136 
I I 2 5 
I 36 















I 9 6 6 7 
3578 





























0 SCE -5 A E G 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR - IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TGDZCT Origine CEE I Bel g. I N d I d IIDeutschlandl CEE I Belg. I N d I d I Deutschland I Ursprung France lux. e er an (BR) ltalia France lux. e er an (BR) _s_ch_l_us_se~.~~--------~~-EW __ G __ L-------~------~------~-------L-------L---EW __ G __ -L ____ __ 















AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
U R S S 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 
ETATSUNIS 
441200 MONOE 


















F I NLANDE 
DANEMARK 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
ALL·M·EST 
ROUMAN I E 
ETATSUN I 5 
441300 MONDE 

























































































2 9 I 0 









































I I 4 
46 




























































































2 I 9 9 
























4 3 2 
29 
46 
































2 0 36 
553 





















2 I 8 9 7 






































































2 4 5 















































I I 8 6 
69 
I I 8 6 
8 I 6 

































2 7 5 




3 I I 
103 
2 0 7 
160 










4 0 8 
182il4 
16969 
I 2 7 5 




7 2 8 
747 




I 2 A 3 















I 0 I I 
709 
I 0 I I 
4 3 2 
277 






I 3 I 
3 0 
4 0 0 
4 7 
230 











I 2 I 




2 58 4 




4 7 9 I 






















































UN SUO Af 


























































I 8 I J 5 



















































11 2 I 8 
826) 
6840 


























































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 
2 54 7 
)48 
2604 
I 4 I 














































5 I 8 

































5 I I 
























2 3 5 








































3 I 7 4 
1532 
2 3 6 4 
72 
2 2 9 3 



























































































































2 I I 3 
27563 
























I 8 I 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
'Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
646 
4 5 I 7 
4 8 I 4 
247 























3 9 I 9 
3 9 
10 
9 4 8 9 
2599 
6890 



















































I I 4 8 4 







6 6 I I 
2 7 9 
109 
169 
2 2 8 5 
2285 
200 






































I I 54 7 
2576 
I I I 9 I 
228 
I 0 9 6 2 
2460 
















I 6 I 
2 J 7 2 
J6 











I I 6 9 
3592 
2865 





3 7 4 
I I 9 4 
















































I 2 I 



















3 9 I 6 
136 
5 










































441500 •CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 










•N GUIN N 
441600 HONOE 
































ET AT SUN I 5 
441800 MONOE 



























U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
















































2 9 I 4 
1501 














I I 69 












5 I 6 
I 6 I 



































Werte - 1000 $_- Valeurs 
I 























































3 4 54 
384 











































I A I 1 
6 














I I 3 
59 
I I 3 
I I 3 


























I 9 2 
3 




















































9 7 0 I 0 
26402 
I I 6 8 
2 6 41 7 










2 3 58 9 
9 
I 52 
2 8 0 
52 












7 6 6 6 
e 2 9 
681 




I 3 8 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 







I I 5 
I 0 7 3 I 
10098 








8 6 0 9 
9 
2 4 6 
3eO 
I 0 7 
I 0 I 
6 

















I 3 4 2 7 
9 I 7 4 
4 2 53 
9241 



















































3 J 7 9 












3 I e S 
20 
le7 














































I 2 S 
I I 9 
125 
I I 9 
I I 9 










































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
lDC Origine 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
441900 CLASSE 3 
EUR ·EST 
FRANCE 32 16 16 68 17 'I 
BELG.LUX• 16 4 I 2 14 I' 
PAYS BAS I I 4 2 77 35 371 I 3 I 4 56 
ALLEM FED HO I I 4 63 28 I 3 5 204 95 4 I 21 4 7 
IT A l I E 14 6 8 20 3 17 
ROYoUNI 18 3 I 2 2 
NORVEGE 5 
SUEDE 40 31 72 67 
FJNLANDE I I 2 2 
DANEHARK 4 2 7 5 
SUISSE 61 56 33 30 




442000 MONDE 3 I 0 109 29 13 I 57 170 42 12 108 
c E E 281 94 27 12 I 4< 160 38 I I 104 
EXTRA CEE 29 IS 2 I 10 7 j 3 
CEE ASSOC 281 94 27 12 I 46 160 38 I I 104 
TRS GATT 29 IS 10 j 3 
AUToTIERS 
CLASSE I 29 IS 10 
AELE I 3 3 
AUToCLol I 5 12 
CLASSE 2 




BELG•LUX• 25 I ' 18 12 
PAYS BAS 128 I I 0 I I 7 Q6 • 9 
ALL EM FED 30 21 6 21 16 













4 4 2 I I 0 MONOE I 7 0 27 4 4 2 4 74 57 2 54 9; 206 217 
c E E 92 19 3 6 2 7 2 3 8 22 7 5 19 I >2 
EXTRA CEE 78 8 8 15 4 7 3 3 2 31 19 187 9 5 
CEE ASSOC 9' 19 3 6 9 27 238 2< 7 5 19 122 
T R 5 GATT 7 5 8 7 14 4' 2 I I 31 14 73 93 
AUT-TIERS I I 1?0 5 I I 4 I 
CLASSE: I 7 5 14 46 I A I 31 14 43 9 3 
AELE 71 12 H I '3 12 14 3 5 9 2 
AUToCLol 3 2 27 19 7 
CLASSE 2 31 30 
T I ER 5 CL2 31 30 
CLASSE 3 I I 9 I I 4 
EUR.EST 5 
AUT·CL·3 I I 4 I I 4 
FRANCE I I 54 4A 
BELG•LUX• I I 5 3 
PAYS BAS 61 14 3 2 I 5 I 4 6 15 6 5 66 
ALLEM FED 14 3 2 24 16 
I TAL lE 2 I I 4 3 
ROYoUNI 41 2 I I 22 I I 1 14 34 6 3 
SUEDE 13 5 I 10 
FJNLANDE 2 2 7 
DANEMARK 16 16 23 2 3 
SUISSE 
POLOGNE 




CEYLAN lA 18 
CH I N C 0 N T I I 4 I I 4 
I NDONES I E 6 
442190 HONDE 1721 86 8 8 3 399 '28 2' 9530 4 8 4 2164 4242 2 4 3 7 203 
c E E 1493 61 874 303 241 14 7870 3 3 3 2138 3530 1756 I I 3 
EXTRA CEE 2 2 7 2 5 9 •s 87 I I 1659 I 50 26 712 68 I 90 
CEE A5SOC I 4 9 4 61 874 303 242 14 7873 335 2138 3530 I 757 I I 3 
T R 5 GATT 198 2 4 9 94 60 I I 1454 I 4 4 25 6 7 0 525 90 
AUT-TIERS 28 I I 2 6 199 3 I 41 154 
CLASSE I 225 24 94 87 I I 1606 142 25 670 6 7 9 90 
AEL E 170 re ., 51 1208 I 0 5 2 5 588 414 76 
AUT • CL • I 55 B 36 3 9 5 36 81 2 6 5 I J 
CLASSE 2 5 J 
EAHA I 
AUloAOM 2 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 4 5 41 
EUR·EST 4 2 38 475 AUT·CLo3 3 3 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T ~: .. r- o-F---·1 TDC Origone CEE I Bel g. CEE I N d 1 d 1Deutschlanj GZT Ursprung France J e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUss~l EWG Lux. EWG 
442190 FRANCE 204 13 8 176 1564 128 33 1337 66 
BELG·LUX• 85 20 61 4 4H 2 I 375 40 
PAYS BAS 923 23 839 6 I 2J62 104 1886 372 
ALLE~1 FED 272 I 0 2 I 234 3380 93 122 :3 I I 9 46 
IT A L I E 8 7 I I 9 I I J I 
ROYoUNl 15 50 34 9 
NORVEGE 20 20 IJS IJS 
SUEDE 49 46 298 290 4 
FJNLANOE I 6 7 187 78 109 
OANEMARK I 7 69 17 5 I 
SUISSE 8 68 64 4 
AUTRICHE 48 J9 448 I I 9 J5J 74 
PORTUGAL I 2 I 2 132 132 
ESPAGNE 3 J 
YOUGOSLAV 26 26 I 54 154 







ETATSUNIS 11 so )6 13 
CHIN CONT J 
PHILIPPIN I 
442200 HO hOE 1967 723 188 5 I I 476 69 2 I 0 9 J 10408 989 6 I J7 3420 I 39 
c E E 667 81 I 3 3 IJJ 254 66 5 I 4 5 I I 58 54 7 1858 1452 IJO 
EXTRA CEE 1300 642 55 378 222 J 15945 92119 441 4278 1968 9 
CEE A5SOC 891 J05 13J 133 254 66 8657 4669 5A7 1858 1452 I J I 
TRS GATT 858 )54 55 230 216 J 9325 4 2 7 3 441 2657 i9li8 
AUTo TIERS 2 I 8 64 148 6 3106 1465 1620 20 
CLA55E ) 829 357 55 2JO 184 9339 4512 441 2657 1720 
AELE 540 266 25 81 165 6618 J233 214 1569 1596 
AUToCL•I 289 91 30 149 19 2 7 I 8 1279 226 1088 123 
CLA5SE 2 387 271 I I 6 565.4 4J J 7 1317 
EAMA 4 4 
AUT • AOH 22J 223 J493 3493 
T I ER 5 CL2 164 48 I I 6 2157 840 1317 
CLASS£ J 8 4 I 4 J2 38 949 399 J02 248 
EUR·EST 8J I J 32 JB 9J8 388 J02 248 
AUToCL•J I 11 11 
FRANCE 187 J6 93 58 616 102 401 I I J 
BELG•LUX• 96 IJ 49 )4 691 157 310 2 2 J 
PAYS BA5 2 I 7 44 87 86 1592 602 416 5 74 
ALLEH FED 107 6 9 84 1699 108 29 1547 IS 
ITALIE 59 17 42 542 290 2 52 
RQY.UNI I I 5 24 eo 7 1972 I I 8 2 I 4 I 5_, 7 7 
ISLANOE I 12J 123 
IRLANOE 53 53 
NORVEGE 415 4 I 4 I 
SUEDE 48 45 814 82 728 
F I NLANOE 3 J 4J 4J 
DANEMARK 52 J2 20 1682 I 5 I 4 168 
SUISSE J5 J J2 350 69 281 
AUTRICHE 63 60 344 338 
PORTUGAL 209 209 IOJJ IOJJ 
ESPAGNE 32 29 413 402 i I 
YOUGOSLAV 10 5 170 I 54 IS 
GRECE I I I 4 IJ 
u R s s 4 
ALLoMoEST J2 J2 J 0 4 302 
POLOGNE I 40 40 
TCHECOSL J7 J7 24J 24J 
HONGRIE J Je 33 5 
ROUMANif 6 6 
BULGARIE 11 11 301 JOI 
MAROC 39 J9 679 679 
••ALGERIE 217 2 I 7 3443 J 4 4 3 
TUNISIE 2 2 37 37 
AF POR NS J J 
·CONG LEO I I 
•MADAGASC 2 2 
ooREUNION I 5 5 
ETATSUNIS 2 2 0 J3 JO 149 1623 257 226 1088 52 
CANADA I 5 15 177 177 
AMER BR I T 4 52 52 
MEXIQUE I I 6 I I 6 I J I 7 I J I 7 
• • ANT FR 5 J9 J9 
BRESIL 28 28 
CH I L I I 9 19 
PARAGUAY J 3 
ARGENT I NE I 2 I 2 
ISRAEL 2 2 
CH I N CONT 11 11 
JAPON 5 5 
VIETN suo I I 
AUSTRAL lE 7 
N ZELANDE BJ 8J 
oOCEAN FR 
442300 MONO£ 12422 I 7 I 9 2790 J04 7?07 402 45497 6884 8 2 I 2 I 0 0 I 27876 1524 
c E E 6 6 56 16.46 2668 I 2 I 2173 48 23757 6714 7892 Jl4 8748 89 
EXTRA CEE 5766 7J 122 I8J 5034 J54 2 I 7 3 8 170 319 687 I 9 I 2 8 14J4 
CEE ASSOC 6712 1689 2668 I 2 I 217'3 6 I 23891 6816 7892 J I 4 8748 I 2 I 
TR5 GATT 5 I 6 6 JO I I 5 166 4 76 5 90 19333 67 293 614 I 8 I 2 9 2JO AUToTIERS 5. 4 7 I 7 269 251 2268 26 7J 998 I I 7 I CLASS£ I 5651 30 I I 7 178 50 I 2 Jl4 2 I '3 6 4 67 279 6J8 19061 I J I 9 
AELE 4970 27 106 156 4608 7J 18465 56 25J 585 17386 185 AUT.CL•I 681 4 11 22 404 240 2897 11 26 52 1674 I I J 4 
476 CLASS£ 2 7 4 42 I I 7 14 186 102 49 J5 AUToAOM 56 42 14 134 102 J2 

































































F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 













































4 I I 0 
1472 































































































Werte - 1000$ - Valeurs 












I 4 I 
93 






































































A I 3 
16 











I I 4 
9 































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
309 






































































I I 4 




















































































I I 7 


































































































































































I 3 I 



































I I 4 
70 














Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d JoeutschlandJ Lux. e er an I (BR) I 
247 
214 






































































































I I 8 
11 














































I 7 5 I 
I 2 I 5 
535 

































I I 3 
















































1000 Kg Quantltes 










I I 4 




























































































































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE I Belg. ! N d 1 d !Deutschlandl 
I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschland! GZT Ursprung France lux. e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
Schliissel EWG EWG lux. 
''2700 c E E 2078 332 383 359 961 63 781 120 153 132 3'2 2 4 
EXTRA CEE 2386 285 144 436 1225 296 9 4 2 Ill 134 2 3 0 340 121 
CEE ASSOC 2086 337 384 359 942 64 1 8 5 122 153 133 352 2 5 
TRS GATT 1959 273 74 361 I 0 I 7 2 3 4 665 107 27 166 2 6 5 100 
AUTo TIERS 421 10 75 207 61 270 I 106 63 1 5 2' 
CLASSE I 1863 242 65 333 I 0 5 I 172 598 9 4 22 152 278 52 
AELE I I 7 0 158 33 164 760 55 305 58 5 58 I 1 I 13 
AUToCL•I 693 84 32 169 291 I I 1 290 36 16 9 3 106 39 
CLASSE 2 345 30 11 43 154 107 148 I 0 5 16 54 6 3 
EAMA 5 3 I I I I 
AUToAOM I 
TiERS CL2 338 26 10 43 I 53 106 I 4 6 16 54 62 
CLASSE 3 179 14 68 60 20 17 I 9 I 106 61 11 
EUR·EST I 2 4 12 51 49 11 I I 6 I 98 54 
AUT.CL•J 54 I 17 11 9 16 27 1 6 11 
FRANCE 129 56 22 3S I 6 51 28 1 IO 
BELGoLUX• 102 1 89 s I 49 2 4 5 2 
PAYS SAS 6 I I 38 125 442 6 288 I 6 59 2 I 0 
ALLEM fED 467 I I 5 120 192 40 189 60 47 68 14 
I TAL I E 7 6 8 172 82 56 4 58 I 9 7 40 17 11 129 
ROYoUNI 4 I 11 7 16 I 3 4 I 3 
IRLANOE 
NORVEGE 6 5 I 
SUEDE 263 8 4 75 90 96 39 31 24 
F I NLANDE 9 1 2 3 3 
OANEMARK 756 JJ 15 15 599 34 I 6 5 20 132 
SUISSE 10 27 1 5 25 6 I 6 I 1 
AUTR I CHE 31 3 I I 24 2 2 2 
PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 155 46 19 15 42 18 17 




u R s s 2 I 
ALloMoEST 56 11 4 5 67 I 6 51 
POLOGNE 46 38 84 81 
TCHECOSL 13 I 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 
• .ALGER I E 
EGYPTE 
• M A L I 
•SE~EGAL 
• HT VOLT A 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
NIGERIA 
• AN C AEf 







KENYA OUG 38 20 I 3 15 
TANGANYKA 2 I 2 17 
ZANZIBAR 
MOlAMB I QU 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 5 
UN suo Af I 
t:.TATSUNIS 22 10 




f INO occ 




L IBA N 






INDE 47 34 16 13 
CEYLAN 5 5 2 2 
BIRMANIE 2 I 
CH I N CONT 53 17 11 16 2 7 1 6 3 11 
JAPON 302 26 22 126 61 69 164 12 13 AI 29 29 
FORMOSE I I 
HONG KONG I J 5 14 28 78 68 11 44 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
V I ET N NRO I 
V I ET N suo I 
PHILIPPIN 28 28 
SJNGAPOUR 3 2 
I NDONES I E 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 
• N G U I N N 
•OCEAN f R 
44281 a HONOE 748 9 4 416 47 41 150 503 37 323 " 
37 52 
c E E 477 68 318 45 24 22 413 30 284 
53 20 26 479 
480 






























AUTR I CHE 


































































































































































































Werte - 1000 $ - Vaieurs 

















































9 I 2 
501 



























































) I I 
JO 
I 2 8 
SJ 










I 0 I 1 
I 8 
6 I 4 
400 
594 






























































I 2 I 0 J 



















I J I 
58J 
































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 













































































































I I 2 
J I I 
22 
52 
































































1 a t5 3 
I 8 I 
881 
I 8 I 
841 
4 0 



































































































































"0 8 9 
2597 












2 6 2 4 
I 3 4 3 
2381 
48) 


















9 4 3 7 
257 
9 4 3 7 



























7 I 2 
4)9 
7 I 2 
541 





I 7 I 



















2 l 0 6 





I I 9 I 
T,ab. I 

































I I 4 
8 8 0 
I I 4 
880 
880 













I 0 5 







































































I 0 I 
3957 











2 I 6 












































I I 58 4 
27395 
4 8 3 3 
22561 
I I 3 7 
98 















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 









2 4 3 9 
3089 
3 7 8 5 
3089 
1915 
I I 7 3 
6220 
2 t. 3 5 
]785 
1915 


































































I 4 4 
6 6 7 8 
2 2 2• 




I 8 9 
3376 
1482 








































11 2 2 I 7 
!227 
409CJO 
J6 I 5 
2 I 6 I I 
16990 

































































I 7 Q 1 
I I 2 2 
<71 
Q 




















































460 I I 0 MQNDE 






























































2 3 6 6 







I I 0 0 
I 8 5 
915 



















I 9 3 
608 










































8 7 5 





























Werte - 1000$ - Valeurs 
I 









































I I 3 
7 I 4 









4 0 8 8 
1755 






































































9 2 9 0 
I I 57 2 
2628 












4 3 5 
24 
11 







9 7 9 
262 
I I 4 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 








I 2 I 
1968 


































7 9 6 
3398 





























I 9 2 5 




















3 7 I 
8 











































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or1g1ne 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
HO 120 JAPON 
HONG KONG 
PHILJPPIN 
460190 MQNOE 447 149 91 !58 4 9 8 5 16 19 42 
c E E 18 4 11 
ExTRA CEE 428 I 43 8 4 153 48 71 16 4 0 
CEE ASSOC 18 6 7 4 I 11 I 
TRS GATT 406 143 84 I J I 48 4 5 16 14 
AUT•TIERS 2 2 2 2 26 26 
CLASSE I 405 143 8 4 130 4 8 44 16 14 
AELE 3 9 5 142 76 130 4 7 4 0 15 13 
AUToCL•I 10 I 8 I I 
CLASSE 2 I I 
T I ER 5 CL 2 I 
CLASSE 3 2 2 22 2 6 26 
AUToCL·3 2 2 2 2 26 2 6 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BA 5 




SUISSE 39 3 I 4> 7 6 128 47 39 15 13 
ESPAGNE 
ETATSUN IS 
CH I N CONT 22 22 26 26 
JAPON 10 
HONG KONG I 
4~0210 MQNOE 504 52 163 10 >6 I 18 4416 363 1341! 4 9 2'530 I 30 
c E E 221 32 I 4 6 3 6 1714 204 1 I A I 34 3" 
EXTRA CEE 2A3 20 I 7 225 18 2 1 o r 159 203 15 2194 110 
CEE A 55 0 C 2 23 34 146 36 1721 2 I I I I 4 I 34 3 3 5 
TRS GATT 2 I I 12 6 IBB 2172 137 6 I 15 1956 
AUT • 'T I ER 5 69 6 10 37 16 519 14 I 4 I 238 126 
CLASSE I I 37 12 6 I I 4 2 1282 137 61 I 5 1066 1 
AELE 120 I I 3 I I 3 9 6 I 11 1064 
AUT·CL·I 17 12 I 4 I 137 I 
CLASSE 2 8 8 22 21 I 
EA M A 2 2 6 6 
TIERS CL2 6 I 5 14 I 
CLASSE 3 I 37 10 Ill 16 1393 I 4 I I I 2 6 126 
EURoEST 137 10 Ill 16 1393 I 4 I I I 2 6 126 
AUTo(Lo3 
FRANCE 58 16 42 
BELG·LUX• 4 I 26 8 12 6 
PAYS BAS 169 8 129 J2 I 4 2 3 57 !080 286 
ALL EM FED 38 23 11 203 138 44 21 
I TAL lE 
ROYoUNI 
DANE MARK 17 17 
SUISSE 13 11 2 
AUTRJCHE I I 6 I I D I I 0 8 61 10il4 
ESPAGNE I 4 12 140 137 
POLOGNE I 6 ID 246 I 4 I lDS 
TCHECOSL 7 4 74 888 sea 
HONGRIE 30 2 9 I I 34 128 6 
RQUMAN I E 16 I I 5 123 I I 9 





VIETN suo 14 14 
460220 MONDE 289 36 46 139 52 16 835 96 9 7 537 "D 
, 
c E E 8 12 8 4 
EXTRA CEE 280 3 5 41 I H 52 16 B>l 96 89 53 2 79 " CEE A 55 DC 13 I 4 3 3 2 I 4 I 8 4 I 
TRS GATT 126 11 21 4 6 4 I 2 I 9 21 27 ID9 56 
AUToTIERS ISO 24 21 89 9 59 8 74 61 423 22 lP 
CLASSE I 8 7 10 16 22 1A 107 18 12 26 Si 
AELE 3 I 2 2 2 
AUToCL·I 84 ID 16 2 2 
" 
ID4 18 12 26 48 
CLASSE 2 44 3 5 24 
' 
I I 2 15 82 6 
EA M A 3 
AUT•AOM 
71ERS CL2 4D 2 5 2 4 Ill 4 I 5 8 2 5 
CLASSE 3 148 22 21 89 596 7J 61 4 2 3 21 I' 









ESPAGNE 21 16 24 19 
YOUGOSLAV 






OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites 





_I N d 1 d I Deutsch land I I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
460220 CH IN CONT I 4 7 2 I 2 I 89 9 592 6~ 61 423 21 18 
JAPON 61 I 4 5 35 75 I 2 11 5 4 7 
HONG KONG 38 5 24 3 108 2 15 82 5 
V I ET N NRD I 3 3 
•OCEAN FR 
460291 MONOE 905 220 71 122 473 19 4077 264 164 86 3552 11 
c E E 122 11 37 17 55 7 I 8 82 I 4 5 32 4 57 
EXTRA CEE 784 2 I 0 J4 105 4 I 8 17 3358 182 I 9 54 3095 
CEE A 55 0 C 4 56 197 44 20 192 3 853 164 147 33 507 
TRS GATT 360 19 25 102 199 15 2l!71 99 16 52 2299 
AUToT IERS 90 5 2 82 749 I I 745 
CLA5SE I 291 IS 25 100 144 1684 97 16 43 152fl 
AELE 146 9 2 I 6 I I 9 1600 95 6 1499 
AUToCL•I 144 6 23 A4 24 82 I I 5 37 2 7 
CLASSE 2 3 53 187 4 146 148 82 2 2 59 
EAMA 334 186 3 137 134 81 2 I 50 
AUToAOM 
TIERS CL2 I 9 13 9 
CLASSE 3 I 4 I 129 1522 1509 
EUR·EST I 3 I 126 1508 1500 
AUToCL•3 3 12 9 
FQANCE I 4 6 
BELG•LUX• 8 20 20 
PAYS BAS 86 11 25 50 674 82 137 4 5 s 
ALL EM FED 12 I 4 2 10 
IT A L I E I 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE I 5 13 
fiNLANOE 
DANE MARK 4 4 2 2 
SUI SSE 5 I 3 3 
AUTRICHE I 2 I I I 2 15R7 9 5 1492 
ESPAGNE 9 I 0 
YOUGOSLAV 
POLOGNf 36 35 720 7 I 9 
TCHECOSL 52 .. 771 7 6 4 
HONGRIE 43 43 17 17 
d4ADAGASC 334 186 137 I 34 81 50 
ETATSUNIS 6 I 
CH I N CONT 9 3 12 9 
JAPON 129 2 I 74 2 3 68 11 28 27 
FORMOSE 
HONG KONG 13 
MALA ISlE 
I NDONES If 
•OCEAN FR 
t.60292 MONDE , 43 54 176 13 81 I 7 57 
c E E 
EXTRA CEE 2 4 I 54 17, 11 79 17 57 
CEl ASSOC 4 2 2 I 
TRS GATT 2 3 5 53 172 10 73 16 54 
.AUToTIERS 5 4 I 4 3 
CLASSE I 2 2 9 53 172 71 16 54 
AELE 2 2 I I 
AUToCL•I 226 52 170 70 16 53 
CLASSE 2 11 2 3 2 
EAMA 3 2 
TIERS CL2 8 
CLASSE 3 2 
AUToCL•J 
FRANCE 











COREE suo 3 
JAPON >I 9 52 163 6 5 I 6 4 8 
H 0 NG KONG s 
460295 MONDE 31 19 23 I 3 
c E E 2 I 
EXTRA CEE 29 19 22 13 
CEE ASSOC 2 I 
T"S GATT 29 19 22 IJ 
CL AS SE I '19 19 22 I 3 
AUT•CL•I 29 ,. 22 I 3 
FRANCE 
ALL EM FED 
I TAL lE 
ETATSUNIS 
JAPON 2. 18 15 12 
460299 MONDE I 3 I 30 6 5 28 70 21 3 7 
c E E I 5 4 4 11 8 I 
EXTRA CEE I I 7 2 6 6? 26 57 13 36 
484 CEE ASS 0 C 2 5 5 I 3 14 


























F I NLANDE 
CEE 
EWG 























I "!OONES I E 
460300 MQNDE 



































HONGR I E 




TUN I S I E 
L !BYE 


















• OCEAN FR 
470 I I 0 MQNOE 






2 6 3 '5 
43!3 
265.4 
I 8 .4 5 
24.49 
J26J 





































4 I J 
2 I I 8 6 
4 I J 
France 
2S04 
I I 4 4 
1360 






2 2 J 
I 
11 

























Werte - 1000 S - Valeurs 

















I I 5 
5J 






















6 9 0 
)44 
89 









































7 7 0 
865 
99 























































2 0 4 
157'i 
204 
EINFUHR - IMPORTATIONS 



























I J8 9 
127.4 






































I 0 I 
87 
6 6 
















7 I 9 8 
4J7107 
7198 
7 0 0 
201718 
7 0 0 




































I I 4 
6 I 0 
4 9 7 
2 
































8 6 I 
840 
59 8 
I 0 5 























I tail a 
< 77 










































































U R 5 5 
TCHECOSL 

























AUTR I CHE 
PORTUGAL 
























































































I I 2 4 0 
18 
A77 

























































I 9 I 8 6 
698 























I 4 3 I 7 





Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. IN d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
1219 
1219 









8 9 5 
I 




















I 7 3 
5320 





9 7 5 
28 
I I 3 





















































































































I I :? 0 8 
4122 
14 
































4 8 2 








4 7 I 
10 
I 

































4 6 55 
1744 
174.6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
CEE 
EWG I 













I 76 9 I 2 
157523 
77865 
2 I 6 







2 0 I 1 I 8 






























3 0 2 
7265 
2 I 0 8 5 
10 
42377 

























I 2 I 
3983 


















I 58 I 
9.6260 











5 I 0 8 
137090 
55483 
8 I 6 0 7 



























2 2 3 

















I I 5 
56 
547 








7' 6 5 
I 7 
7 I A I 
323 


















4 2 6 9 6 



















I 5 I 
27.696 
I 5 I 
26286 
I 2 I 0 
2 6 I 6 I 
I 3 0 I 7 




I 0 3 I 






























































I 8 I 4 
I 8 I 4 
90 
6 





I 3 I 0 6 8 













I I I 3 6 
290393 








I 11 3 6 
2853 
I 3 6 I 4 5 
3.6652 
I 2 I 4 
484 
83806 















2 I 2 2 9 
467 












































I I 58 5 
5655 
69 


















I 6 5 I 0 
I 6 5 I 0 























































U R 5 S 
TCHECOSL 





l!10 141 MONOE 











IT A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 






















F I NLANDE 
SUISSE 






























2 55 46 
2 I 0 
2 I 0 









I 0 I I 6 
49495 




I I 2 
I I 50 
I 
3 I I 
I 3 I 7 
3 
2 I 0 
8908 
1066 
I 2 4 
13089 
54 

















12 I 8 I 
91 
3 4 9 2 4 
2376 



















I I 3 5 
2 I 4 
7745 
5928 










2 3 3 9 
I 8254 
224 























5 I I 2 
54 
5 I I 2 






















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






















































I I 6 9 3 
I I I 2 
10~82 





















3 6 B 
47 
9336 
I 7 I 2 
7624 




3 I 8 I 












I I 2 
I 7 9 I 4 
























































I 2 I 5 
39469 
28120 







































































I 2 9 2 I 
624934 
453879 
































62 5 74 
6 
62574 
































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 




7 I 8 9 I 















I I 9 8 6 I 












2 2 7 0 J 
2037 









2 4 6 0 5 
337 
2.4605 






2 3 6 4 7 





4 4 4 9 8 

























































673 I 0 
600 





























I I I 5 I 
40780 
I I I 5 I 
4 0 7 8 0 
4 0 7 8 0 
25247 
I 55 JJ 
I I I 5 I 
I 0 I 9 4 
15052 
oe 
2 55 7 0 
23095 
9 6 I 
9750 
3 8 7 6 
9 I 0 



































6 58 4 7 
65751 
96 





I 9 I 6 9 






























7 I 0 3 
54 
12969 














I I 8 4 
I I 8 4 
1 1 1 8 
6 
I I 7 8 


































~70 1119 ROUMAN I E 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
470191 MONDE 











ETATSUN I 5 
470195 MONOE 

















































47021 I MONDE 



















































I 3 I 
4 
I 8 7 I 
127 



































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






















































































3 9 I 0 



























































9 I 3 5 
4 
9 I 3 0 
4 

















I 0 I 








2J 9 I 
10 
8 




11 3 7 2 
6497 





















I I 50 7 9 
I I 2 9 7 2 
I I 5248 
I I 2 7 2 2 
eo 
I I If 2 2 
98403 





I ~I 3 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ;.~:~ Kl g - Quantitl:•eutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
2247 





























4 I 6 9 9 
2 50 I 7 
16681 
2 5 I 8 6 
I 6 5 I 3 







I 1 2 6 9 
















































11 2 9 0 
18647 



















4 8 6 8 
4 





























7 I 0 I 7 
78280 














6 9 2 
JBI 
6 9 2 
279 




I 0 I 













































4 4 5 
156 
.. 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlto!s 
TDC Orlg1ne 
I Nederland IDeu(~~~landl CEE Bel g. CEE l Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France I tall a France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
4 7 0 2 I I SUEDE 1526 1449 70 2 I 8 3 I 9 J 20365 1373 
FINLAND£ 20 I 3 4 237 36 154 4 7 
DANEMARK 9 9 4 992 2 20042 I 0 20004 28 
5UI55E 396 180 96 120 10n1 5170 2249 3312 
AUTRICHE 5 I 69 57 12 
ALBANIE 2 2 
ALL·M•EST I I 7 17 
TCHECOSL 43 43 1494 1494 
MAROC I I 2 I 2 
• oALGER I E 5 5 140 140 
•SENEGAL 2 2 27 27 
ETATSUN 15 910 143 153 500 I I 4 12404 1857 2075 6912 1560 
CANADA 2 2 28 28 
AMER BR I T 96 96 
F IND occ 4 4 
ISRAEL 54 54 
PORTS FRC 
470215 MONDE 371 11 353 7460 170 1~9 7 I 2 I 
c E E 3 4 24 742 102 148 492 
EXTRA CEE 337 329 6 7 I 5 67 2 I 6627 
CEE ASSOC 35 24 7S2 I I 2 148 492 
TRS GATT 335 328 6698 57 2 I 6620 
AUToTIERS 6 6 
CLASSE I J32 325 6644 57 21 6566 
AELE 207 205 4 9 50 21 4929 
AUTo CL• I 125 120 1693 57 1636 
CLASSE 2 5 67 9 58 
AUToAOM I 9 9 
T I ER S CL2 58 58 
CLASSE 3 2 2 
EURoEST 2 
DIVERS 
FRANCE 169 148 2 I 
BELG·LUX· 55 50 5 
PAYS SAS 4 2 64 45 19 
ALL EM FED 21 21 452 7 H5 
ROYoUNI 13 11 177 21 156 
NORVEGE 2 2 4 6 46 
SUEDE 70 70 1373 I 3 73 
FINLAND£ 4 4 7 4 7 
DANE MARK 2 2 28 28 
SUISSE 120 120 J3 I 2 3312 
AUTRICHE I I I 2 I 2 
ALBANIE 2 2 
••ALGERIE 9 9 
ETATSUN IS I I 9 I I 4 I 6 I 7 57 1560 
CANADA 2 2 28 28 
F IND occ 4 
ISRAEL 54 54 
PORTS FRC 2 2 
470219 MONDE 1682 28 1645 33957 313 409 33235 
c E E I I 2 I I 0 2349 52 2297 
EXTRA CEE 1570 2 8 1535 3 I 59 B 261 409 30928 
C E E ASSOC I I 4 I I 0 2388 9 I 2297 
TRS GATT 1566 2 8 1533 31525 221 409 30895 
AUTo TIERS 2 2 32 32 
CLASSE I 1548 28 I 5 I 5 3 I 2 7 3 221 409 30643 
AELE 986 2 8 955 2 345 I 38 409 23004 
AUToCL·I 561 559 7822 183 7639 
CLASSE 2 22 20 310 39 271 
AUToAOM 2 39 39 
TIERS CL2 20 20 271 271 
CLASSE 3 I I I 3 13 
EuR.EST I I I 3 I 3 
DIVERS I 0 10 
FRANCE I 0 I I 0 I 
BELGolUX• 36 12 24 
PAYS SAS 91 91 
ALL EH FED 97 96 2 I I 8 39 2079 
ROYoUNI 53 3 50 791 62 729 
NORVEGE 20 9 11 355 136 219 
SUEDE 340 15 325 6 6 I 4 207 6407 
FINLANDE 16 16 223 223 
DANEMARK 7 7 I 3 I I 3 I 
SUI5SE 562 559 15500 38 15460 
AUTR!CHE 3 3 56 56 
ALBA>! lE I I 13 13 
••ALGERIE 2 39 39 
ETATSUNI5 535 533 7464 183 7281 
CANADA 10 I 0 134 I 34 
F IND occ I I I 8 I 8 
ISRAEL 18 18 252 252 
PORTS FRC I 0 I 0 
470220 MONDE 4957 1790 721 1828 618 107763 46777 21291 29788 9907 
c E E 3 I 9 0 I 5 I 4 605 1008 63 78500 41459 18661 I 7 398 982 
EXTRA CEE 1768 277 I I 6 820 555 29262 5318 2630 12389 8925 
CEE ASSOC 3197 I 52 I 605 1008 63 78632 4 I 59 I I 8 6 6 I 17398 982 
T R 5 GATT 1755 268 I I 2 8~0 555 29061 5162 2596 12378 8925 
AUT.TIERS 5 I 4 68 2 4 33 11 
CLAS5E I 1735 268 I I 6 eiJ 538 28522 5162 2615 12076 8669 
AELE I 2 3 I 188 99 ~93 251 20387 4002 2430 10456 3499 
AuT.CL•I 502 79 17 120 286 8133 I I 60 184 1620 5169 
CLASSE 2 26 9 I 7 4 I 2 156 256 
EAMA 5 5 58 58 
AUT. A 0 M 2 2 73 73 489 T I ER S CL2 18 I 17 280 24 256 
490 






























470757 HONGR I E 
480 I I 0 MONOE 





























480 I 30 HONDE 





























































7 I 5 J I 
4 0 I 1 6 
3 I 4 I 4 
Ill I 
Ill I 
I 4 I 8 
























































I I 0 9 2 
I I 6 4 
9929 











I 8 I 5 
4 4 4 3 





















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 








B 4 I I 
3840 
































I J 8 I 
56 I 6 
I J B I 
5505 




I I 2 








































I I 7 
50483 
















































5 J I 6 
)04 
5 J I 6 




























































































I J 7 I 7 
2)1 
I J 7 I 5 
I 
I J 7 I 2 
5598 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
I Bel g. I I Deutschland I France Lux. Nederland (BR) I 
15679 
14327 











I I 0 I 












I 50 I 
1334 
I 2 7 I I 
J I J4 7 






































I 6 7 I 7 
3480 
3480 
I I 2 5 
23643 
168 













I I 8 
)6 
I I 8 
I I 8 












I I 59 9 




































J I J 






3 I 7 6 
20 























I I 9 
4 57 2 3 
6) 
1544 
I I 2 




























3 6 I 3 7 















I I 7 'i 8 
4 2 
I I 7 I ; 
4 2 
I I 7 I J 
I 





















ETATSUN I 5 
ISRAEL 
~80 159 HONDE 





















F I NLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 




































































4 I 4 
111006 
3491 
















I I 5 
I 
2978 
4 4 I 7 7 
42526 
2 






























I I 4 
20779 
6679 




I 3 7 0 5 
6658 
7 0 4 7 
12 
12 


















I 2 4 I 7 
232 
I 2 4 I 1 
12377 
















I 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
I I 9 
2 














Werte 1000 $ Valeurs 
Bel g. 
Lux. 
If 7 4 6 




























7 3 I 9 
2304 
















I N d I d loeutschlandl e er an I (BR) I 


























































5 I S 3 I 
1457 
5 I 3 8 9 
I 4 I 


















I 4 I 
49 
9253 






i I A 
I 4 I 
16 














I' I 7 9 
133 
I 6 I 7 6 
3 
















































I 57 I 3 
<67146 








9 I 4 




























3 I 0 









































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 


















4 3 I 7 I 
I 5 
65 
I I 8 ~ 
232 







I 2 8 7 I 
I 9 7 
12674 


















I I 5 












6 9 I 58 
2 I 0 2 4 
















































































7 I 0 5 
322903 
7 I 0 5 













































































3 I 6 
I 8 I 
168 
12 





































ETATSUN I 5 
CANADA 
480199 HONOE 













































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
HEX I QUE 



















I TAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
JAPON 
480300 MONOE 




















8 I 5 
138802 












































I I 8 
5 
I I 8 
I I 8 
2 
I I 6 
I I 0 
12948 
5818 





















































2 0 2 6 
641 













Werce - 1000$ - Valeurs 
I 















I 0 I 0 
I 0 I 0 
1863 
S 3 I 5 
3028 
51 
I I 8 3 
739 


























8 3 3 5 
I 2 4 I 6 













5 I 2 




























I 4 6 5 I 
6 11 2 I 
155 
60558 





































I 8 43 
























3 8 5 
I I 0 8 










































I J I 55 
47 
44686 
4 I 9 7 4 
79321 
21679 





















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
l Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
53212 








I 4 I 4 J 

































7 8 I 6 
6680 














3 5 24 3 
3 I 2 8 
33321 
2 1 e 4 5 


















2 6 1 a 
463 





I I 6 
297 



























30 0 8 2 


































3 3 I 2 I 8 
8 I 2 8 8 
330047 












4 7 274 
735 
I I 8 7 
11 






























4 I 5 I 
2 I I 8 
J I 2 2 
1733 
761 












I 4 I 9 











I I 9 11 5 
2 3 
1 11 r 9 
34 

























































F I NLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 































































I 0 43 
206 














I 4 7 
328 




I 9 5 
469 
2 I 0 I 
















I I 0 0 
2A84 


































8 I 4 
J I J 
502 



































Werte 1000 $ Valeurs 












J 6 4 










































































9 I I 
440 

















































































2 8 8 
























































2 I 55 
I I J 7 8 
2 

















I I J 2 2 
2636 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 


















I I 6 I 




































I 7 I 
I 7 
60 



































































3 I 0 4 
I 8 I I 
1293 
























I 2 I 0 
1739 
I 2 I 0 































9 9 I 2 
9912 




















2 9 3 
4456 
268 
4 I 8 8 
268 
4 I 8 8 
.4188 
3017 






















































6 8 5 












































































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 




































I 4 8 
36 














I 6 I 
84 











































































































I I 5 I 
I J8 
I I 3 4 
17 
I I 3 4 


































il6 I 9 
2027 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
























































3 0 8 7 
2 6 0 6 
4BO 

























2 3 9 4 
1873 
52 0 











































8 7 2 
I 36 













2 I 9 
33 










I 9 9 6 
2 9 6 
1699 
2 9 6 

















F I NLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 





























F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 


























BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 





AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
480900 !!!ONOE 


































J8 7 7 6 
19402 















11 7 6 2 
58 3 
5 I 2 I 
I 
346 
2 2 2 3 
1505 
182 
7 3 4 
I 6 7 1 
6 7 




















7 I 7 8 
16743 
7178 
I 6 6 I 2 
130 
16504 












































I I 7 5 
2 7 6 
158 
I I 7 
158 
I I 7 
I I 7 
I I 7 
158 
I 
I I 0 
3958 


















Wl er::.~ 1000 I $ - Valeu l:eutschlandl 











3 I 2 
1644 
8 7 5 
769 







































I 4 6 I 








































































6 4 I I 
162 
6 4 I I 
4 6 7 0 
I 911 I 
162 
162 




I 9 33 
184 
74 4 
2 9 2 
lOO 












7 I 6 8 
I I I 5 
6053 















































4 4 4 
584 





























3 2 7 33 
I 9 9 I 7 







































I 7 9 2 I 8 
69237 
177507 






3 I 2 3 




I 4 8 4 I 
84 
2 2 8 
2 
8 7 11 3 
108570 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
France I ::~: I Nederland I Deu(~~~land I 
153 
5! 













9 4 4 11 
2 
2 
2 3 I 4 
586 
2 7 7 2 
99 

















I 7 2 
I 3 I 
3 7 0 I I 
I J I 0 9 
23901 
I 3 I 0 9 
2 3 2 9 5 
606 
2 2 58 5 
18451 
4134 












2 3 I I 
130 
16490 
I I 57 I 
4 9 I 8 
























3 4 5 
206 
92 
I I 3 
92 
I I 3 
I I 3 








I I 888 
360 
11 59 5 
6302 











2 I I 
5635 
2 0 
4 6 9 
19 
22941 
I 4 9 2 11 
11016 
14924 








I 4 5 
~6 
IJ 7 9 0 
4918 
159 
I 3 6 0 
2 I I 
1933 























I I 4 4 
I I 4 4 
12289 

















I 2 57 8 








2 5 I 3 
558 
2 2 2 9 
1219 
I 9 I 
























4 9 50 
3578 












2 I 2 4 
1359 
2124 
























7 9 0 3 
3 2 7 5 
A 6 2 7 
3275 











OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. Gzr I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I Ursprung France e er an (BR) ltaloa France e er an (BR) I tal la 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
480900 F I NLANDE 4002 4 I 9 498 1579 1506 42615 3775 4 0 I 4 I 7-0 4 3 17783 
OANEMARK 24 19 lOO 10 75 15 
SUISSE 128 17 6 105 759 I 43 49 56 7 
AUTR!CHE 1392 176 61 228 507 4 2 0 I I 8 7 2 1.338 404 1903 4561 3666 
ESPAGNE I 0 9 I ISO 132 18 
YOUGQSLAV 6 3 65 28 3 7 
POLOCNE I I 5 48 20 4 3 1577 606 2 9 3 6 3 7 41 
TCHECOSL I I 5 53 23 34 1541 7 0 9 287 506 37 2 
HONGRIE 2 2 
·CONG LEO 
"" 
suo AF I 5 I 20 128 1322 135 I I 7 4 
ETATSUNIS 398 91 238 19 J) 17 1576 217 I I 4 0 71 88 6 0 
CANADA I I 
HEX I QUE 61 61 
BRESIL 7 7 
ISRAEL 2 
481000 ~ONOE 2537 878 I 4 58 180 21 2069 7 8 2 1 r o 1 I '6 14 
c E f 2 0 8 3 822 I I 9 5 45 21 1607 729 8 3 5 29 14 
EXTRA CEE 455 57 262 135 I 461 53 27 I 137 
CEE ASSOC 2 0 8 4 822 I I 9 6 45 21 1607 729 835 29 14 
TR5 GATT 407 57 253 9 7 407 53 262 92 
AUToTifqS 46 8 )8 53 8 • 5 
CLASSE I 428 57 262 108 421 , 271 9 7 
AE LE 213 2 140 71 2 0. I 5 I 52 
AUToCL•I 215 55 122 J7 215 51 120 44 
CLASSE 2 
AUToAOM 
CLASSE 3 27 2 7 40 40 
EUR·EST 27 2 7 40 40 
FRAtiiCE I I 3 7 7 8 4 JOB 45 1028 696 303 29 
BELG·LUX• 725 7 2 5 4 I 6 416 
PAYS 8 A 5 I I 
ALL EM FED ID6 31 54 21 72 2 5 33 14 
I TAL I E I I 4 6 108 8 7 6 81 
ROYoUNI 129 2 125 136 I 133 
OANEMARK I I 
SUI5SE 
AUTRJCHE 81 13 68 67 17 50 
ESPAGNE 3 2 
YOUGOSLAV • 5 8 3 7 52 44 
~RE C E I 
POLOGNE 
TCHECOSL 26 26 39 19 
ETATSUNIS I 6 6 55 Ill I 59 51 108 
·OCEAN FR 
4 e 1 r 1 a !:!!ONDE 6.469 I I 3 7 760 1447 2139 986 I 5457 2389 I 4 I 9 5122 4 9 ~ 0 I 547 
c E E 4 7 2 7 929 508 1393 I 2 2 8 6 6 9 I 2 7 4 4 2 I I 6 1 1 0 5 ~035 3 3 0 7 I I A I 
EXTRA CEE I 741 2 0 8 251 54 9 I I 317 21 1 1 2 7 3 374 86 1612 366 
CEE ASSOC 4727 929 50 8 1393 1228 6 6 9 12744 2 I 1 6 1 I 0 5 !) 0 3 5 3307 I I 8 I 
T R 5 GATT 1739 208 251 54 9 I I 315 2709 <73 373 86 1612 H> 
AUToTIERS 2 I I 
CLASSE I 1738 2 0 8 250 54 9 I I 315 2 7 0 q 273 373 86 1612 36> 
AELE I 624 193 223 50 8 6 7 291 2662 2 6 9 3 6 5 BJ I 59 9 346 
AUT•CL•I I I 6 15 2 7 5 4. 2 5 • 5 7 13 19 
CLASSE 2 




FRAIIiiCE 57 I 106 56 322 87 1055 I 2 7 >OI 628 09 
BELG ·LUX • 2135 6 3 I I I 6 5 2 53 86 6992 1475 4478 85J I 86 
PAYS SAS 9 I 3 7 166 6 0 8 132 2 6 4 7 18 538 1777 314 
ALLEM FED 1052 283 233 I 72 36 4 1984 613 4 3 6 35 5 SAO 
I TAL lE 56 8 3 4 5 58 9 2 47 
ROY•UNI 960 I 8 I 2 I 0 4 0 3D 2 2 2 7 1270 157 352 69 J 2. 2 6 4 
NORVEGE 12 12 17 17 
SUEDE I 73 127 36 2 7 4 210 51 
FINLANDE 5 5 6 6 
DANE MARK 427 • 10 1036 I 0 I 8 J 
SUISSE 50 I 5 2 5 56 23 >6 
AUTRICHE I I 
496 



























































48 I :;300 MONDE 






























































2 4 I 
483 
234 


















































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 


























































































































I 8 I 
2 4 9 
I 8 I 
249 
I 
2 4 9 
127 









I 2 I 
I 7 I 
54 
I I 7 
~4 
I I 7 








I 320 I 
















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I Belg. I N d I d 'Deutschlandl Lux. e er an (BR) 




































I 4 I 9 
469 












































I 7 I 
I 2 I 
I 7 I 
I 2 I 
I 2 I 





























































I I 7 
31 
9 7 






I 9 I 
76 
I I 5 
76 
I I 4 







































F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 










l IBA N 
JAPON 
481500 HONOE 



































ROUHAN I E 
·•ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 












































6 I I 0 
6668 





I 9 I I 
I 0 I 



























5 I I 6 
4908 
208 





























I 0 I 






























Werte - 1000 $ - Valeurs 


























































































I 7 I 9 
275 
10 




















3 0 5 
71 
























I tall a 















































6 I 7 



















































2 I 3 6 
3099 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 










7 I 0 


































2 9 7 
20 



































































I I I 9 7 
I I I 4 9 
47 














I 5 I 
20 





























5 I 9 9 
272 
272 









































































































HEX I QUE 
























































3 I 6 0 
47 








I I 9 3 
941 
.4549 
I 6 4 I 


































I 7 I 





























3 7 0 





Werte 1000 $ Valeurs 
Belg. I loeutschlandJ 
Lux. Nederland I (BR) I 











4 I 7 





















I 3 0 I 
I I 4 3 
I 58 




2 SI 5 
I I 77 
1338 

















I 0 I 
2 
39 
2 I 2 
600 
353 















7 8 2 
248 
I 






























I I 3 
189 
Ill 












2 3 0 
94 




























2 3 3 9 
1246 
1.306 




6 I 8 
























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt\s 







6 4 7 



























8 1 6 2 
320 
8 I 6 2 








7 0 0 3 
390 












































I I 3 
2 
127 




























5 I 8 
IO 
280 
I 2 S 
94 

















































































































F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 














































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) J 




I 2 I 
681 

















































































































I I 9 
I I 8 
I I 9 
I I 8 
I I 8 










































J I I 
758 































I 6 7 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 





































I I 3 























































































































482000 ALLEM FED 











C E E 
CEE ASSOC 
BELG • LUX • 
482 I I 0 I'!!CNOE 









fUR • EST 
FRAbiCE 







































U R S 5 
AlloMoEST 













490 I 00 I!!IONDE 


























57 5 I 

























































1 a 1 9 
4555 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 











7 9 6 





















I 0 56 8 

















2 0 7 
2 
20 r 
2 0 0 
I 
39 
a 6 2 




























3 3 6 3 
585 








































I 3 7 
6 
6 








































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quant1tes 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) I 
J 9 9 
5 
19 
3 I <.J 7 
I 4 6 3 
I 733 
1463 
I 7 2 5 
7 













9 0 2 8 
7170 
1857 








9 3 7 
2099 
7 u 7 
2 3 0 
700 






• 2 8 
I 4 
I I 7 
4 
I I 
2 8 6 
I 34 
2 I 
2 3 0 
,. 












I I 8 3 
7<6 
612 
I I 4 
I 
I 
I I B I 
I I 8 I 
'0 
1622 







I I 7 2 
91 
20 
I 8 I I 














I 4 l 2 
6212 






























8 0 0 
72.! 
8 0 0 
7 0 6 
I 5 























































ALBAN I E 
GRECE 
TURQUIE 




HONGR I E 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MAROC 







UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 





SUR I NAM 
BRES 1 L 
PEROU 


















AUSTRAL I E 
N ZELANDE 



































I I 0 8 


















2 6 2 
43 
188 





















55 I 2 
59 
5513 
o4 0 6 4 
































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 

















































































I I A ,t, 2 
370 










4 2 3 
831 
10 


































I 7 I 6 














4 0 I 
2243 
1326 








































3 6 6 
14 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I ~!: I Nederland IDeu(~~~landl ltalia 












3 0 5 
363 




































2 9 5 
26 
















I I 6 
20025 
I 9 I 56 
868 








































3 2 3 
4 9 6 
1466 










6 I 3 
2 6 2 
243 
567 
















2 I 9 2 
1749 
2192 































I 3 8 5 

















































AUSTRAL I E 
490300 MONOE 


























































• • ALGER I E 
ETAT5UN15 
ARGENTINE 











































I 5 I 
348 
I 5 I 





































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl 
Lux. e er an I (BR) I 
3 2 4 






























































3 0 3 




































3 I 2 
I 
89 







































2 2 3 
2 
1?9 
































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 









































I 4 I 
242 
2 I 6 
25 













































I I 1 
3 I 8 














































Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d I Deutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG lux. EWG lux. 
,q9Q510 MONDE 164 43 4 9 66 39 I 0 I 2 16 
c E E 95 40 3 8 14 22 10 3 
EXTRA CEE 69 3 11 57 14 12 
CEE ASSOC 95 40 38 14 2 2 10 3 
TRS GATT 68 3 10 52 14 12 
AUToT/ERS I I 
CLASSE I 68 I 0 52 14 12 
AELE I S I 2 
AUToCLol 54 52 12 12 
CLASSE 2 
E.A M A 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRA~CE 14 13 
BELG·LUX• 
PAYS 8AS 4 4 
ALL EM FED 51 30 I 9 I 0 
I TAL I E 2 4 9 2 I J 5 















UN suo AF 




JAPON 51 51 12 12 
1190590 MONOE [415 139 280 3 9 B 503 9 5 464 57 69 I 3 I 187 20 
c E E 56 3 20 2 I 7 IA3 I I 5 28 195 I 3 52 7 0 ,. 6 
EXTRA CEE 853 120 6 3 215 l88 6 7 268 43 17 61 133 14 
CEE A 55 0 C 56 5 20 2 I B IA3 I I 6 28 195 I 3 52 7 0 54 6 
T R S GATT 827 120 57 198 3 8' 67 257 43 I 4 53 113 14 
AUToTIERS 24 5 17 2 9 2 7 
CLASSE I 827 I 20 57 199 384 6 7 257 43 14 54 I 32 14 
AE LE 764 I I 2 52 177 374 49 HI 39 13 50 129 10 
AUToCL·I 64 5 22 11 IB 12 3 3 2 4 
CLASSE 2 I I 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 24 16 
EURoEST 2 4 16 
F~ANCE 147 7 5 30 2 7 15 35 19 6 
BELGoLUX• 16 8 4 I I 
PAYS BA S 52 24 27 20 7 13 
ALL EM FED 2 6 6 4 108 142 12 Bl 21 56 
ITALIE 8 2 12 10 2 SA 48 10 3 3 




F I NLANDE I 
DANEMARK 7 I I 
' 
I 
SUISSE 357 69 3 I 33 180 44 A 2 16 43 





u R s s 








UN suo AF 










490600 MONOE 4 3 0 6 2447 53 29 444 1333 4 3 I 7 
c E E 2400 130t.. 28 16 ) 2 9 723 
EXTRA CEE I 9 0 5 I I 4 3 2 5 I 3 I I 5 609 32 15 
CEE ASSOC 2401 1305 28 I 6 129 723 9 2 I 
T R S GATT I 9 0 4 I I 4 2 2 5 13 I I 5 609 30 14 
AUT.TIERS 
504 CL.&SSE I 1902 I I 4 2 25 13 I I 3 6 0 9 30 14 A EL E 4 I 0 2 3 7 65 9. 10 
OSC E ·SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orig1ne 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
490600 AUToCL•I 1492 905 16 4. 5 I 5 20 




FRANCE 388 11 ?70 98 
BELG·LUX• 27 4 22 
PAYS SAS 249 225 18 
ALL EM FED 1661 1057 16 585 
IT A L I E 74 18 I 55 
RQY.UNI I 3 I 55 2 7 37 
NORVEGE 13 10 3 
SUEDE 7 3 3 
OANEHARK 6 6 















490710 MONOE 14 11 
c E E 10 















• C 0 N G LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
490720 MONOE 2995 IO 2Q77 152 I 5 I 
c E E 2245 2239 81 81 
EXTRA CEE 750 10 738 70 70 
CEE A 55 0 C 2 2 4 "5 2239 81 AI 
TRS GATT 7 50 10 738 7 0 70 
CLASSE I 750 10 738 70 70 
AELE 2 
AUToCL•I 747 73R 70 7 0 
CLASSE 2 
EAMA 
FRANCE 2243 2239 81 81 
PAYS SAS 
ALLEM FED 





AUTQ I CHE 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF 
E'TATSUNIS 747 738 70 7o 
490791 MONDE 8. 21 6 3 I 3 
c E E 63 16 • 7 
EXTRA C E E 21 ~ 16 3 
CEE ASSOC 66 I 9 • 7 11 
TRS GATT 18 ? 16 
CLASSE I I 8 2 16 
AELE I S 15 
AUToCL•I 2 
CLASSE 2 3 
EAMA 
AUToAOM 
FRANCE 30 30 
BELGoLUX• 16 16 
PAYS BAS 12 12 
ALL EM fED 4 • 










Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
490791 UN suo AF 
ETATSUNIS 
490799 M ONCE 76 I 0 25 32 20 12 
c E E 29 7 
EXTRA CEE 48 I e 25 10 
CEE ASSOC 30 7 7 9 
TRS GATT 0 18 25 9 
AUT.TIERS 
CLASSE I 47 18 25 
AELE 38 17 I 8 




T I ER 5 CL2 
FRANCE 6 
BELG·LUX• I 
PAY!, BAS 15 
ALL EH FED I 
IT A l I E 5 
ROY·UNI 14 11 
NORVEGE I I 
SUEDE 
5UISSE 24 16 
AUTRICHE 
• .ALGER I E 
•CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARGENT I NE 
JAPON 
INOONESIE 
490910 HONOE I I 9 6 608 279 56 253 I 29 66 23 11 29 
c E E 602 388 152 19 43 69 45 I 4 6 
EXTRA CEE 596 220 128 37 >I I 59 21 9 2 2 
CEE ASSOC 6 0 2 388 152 19 4 3 69 4 5 I 4 6 
TRS GATT 593 220 125 3 7 > I I 58 21 8 22 
AUToTIERS 3 3 
CLASSE I 593 220 I 2 5 3 7 >I I 58 21 22 
AELE 359 34 85 32 ?08 36 2 22 
AUT·Cl• I 234 186 40 5 3 20 19 
CLASSE 3 3 3 
EURoEST 3 3 
FRANCE 20 17 2 
BELGoLUXo 5 I 2 
PAYS BAS 123 58 33 32 14 7 
ALL EH FED 398 309 73 16 45 35 
I TAL I E 55 I 9 29 I 6 4 I 
ROYoUNI 95 27 20 25 23 I 2 
SUEDE 
DANEHARK 4 
SUI SSE 20 17 
AUTR I CHE 239 4 8 183 22 19 
ESPAGNE 
ALLoMoEST 3 
ETATSUh IS 2 2 5 186 31 20 19 
CANADA 8 8 
490890 140NDE 369 54 24 10 I 5 266 59 11 36 
c E E 300 42 13 234 42 33 
EXTRA CEE 69 I 2 11 32 I 5 3 
CEE ASSOC 300 42 13 234 42 33 
TRS GATT 69 I 2 11 32 IS 3 
CLASSE I 69 I 2 11 32 15 3 
AELE 50 10 7 26 7 3 
AUToCL•I 20 3 
FRANCE I 4 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 9 I 4 
ALL EM FED 2 4 I 14 220 3 5 10 
I TAl I E 33 2 6 2 
ROYoUNI 29 4 12 5 
SUEOE I I 
DANEHARK I I 
SUISSE 11 10 
AUTR I CHE 7 2 
ETATSUN IS 13 
CANADA 
JAPON 
490900 MONOE 2652 876 446 456 • 2 6 48 852 271 I 53 227 184 17 
c E E 1809 742 398 377 254 38 626 220 136 184 72 14 
EXTRA CEE 843 134 4 8 79 072 10 223 51 16 43 Ill 2 
CEE ASSOC 1809 742 398 377 254 3 8 626 220 136 184 7 2 14 
TRS GATT 807 I 3 I 4 5 50 071 10 198 4 9 14 22 Ill 
AUToTIERS 34 2 3 29 23 I 2 20 
CLASSE I 806 I 3 I • 5 50 571 197 4 9 I 3 22 Ill 
AELE 698 78 35 Jj .. 7 I 5 I 26 IO I J I 0 I 
AuT.CL· I 108 52 11 I 7 2 4 44 22 J 8 I 0 
CLASSE 2 3 I 
T I ER 5 CL2 3 I 
506 CLASSE 3 34 29 23 20 EUR·EST 34 29 23 20 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
"T ~: .. I -o~·F~"'"'m'l TDC Oroglne CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUss;l EWG Lux. EWG 
490900 AUT.Clo3 
FRANCE IR5 96 14 73 41 22 3 16 
BELG ·LUX • 30l 208 7 4 28 102 60 36 
PAYS BAS 149 120 25 56 I 47 
ALLE"1 FED 575 2 I 6 94 230 35 229 52 40 124 I 3 
I TAL I E 596 )14 B 7 59 136 I 9 I 105 26 19 41 




DANE MARK 263 11 10 233 30 21 
SUISSE 233 24 5 6 196 46 37 
AUTR I CHE 30 I I 23 5 
PORTUGAL 
ESPAGNE 44 29 13 11 
GRECE 
u R s s 2 I 




ETATSUNIS 32 16 13 
CANADA I< 15 7 
!SRA~l I I 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON 14 12 
HONG KONG I 
.4 9 I 0 0 0 MONQF I A 9 5 369 3 I 3 2 3 4 390 189 I I .4 6 3 I 9 228 I 6 I 269 169 
c E E 733 I 9 2 214 142 I 2 I 64 609 186 166 100 100 57 
EXTRA CEE 765 178 lOO 92 269 126 5 J 6 133 62 61 168 I I 2 
C E E ASSOC 735 194 214 142 I 2 I 64 6 I 0 187 166 100 100 57 
TRS GATT 759 I 7 4 08 92 269 126 53 I 130 60 61 168 I I 2 
AUToTIERS 4 2 2 2 I I 
CLASSE I 756 173 9 8 91 2 6 9 125 52 9 130 60 60 1<8 Ill 
AELE 6 8 2 146 • 6 8 0 251 I I 9 476 104 53 54 158 107 
AUToCLol 74 27 12 11 I 8 6 50 26 5 10 J 
CLAc;SE 2 5 I 3 2 





FRANCE 7B 31 8 33 53 2 7 5 16 
BELG•LUX· 45 9 28 5 JO 6 21 
PAYS SAS IA6 30 81 7 I 4 150 16 68 <4 
ALLEf!4 FED 306 74 8 2 99 51 221 55 s. 66 .. 
ITALIE I I 8 78 2 0 7 13 148 109 15 7 17 
RQY.UNI 'I 2 A 10 12 5 2 A 11 I 
NORVfGE 2 
SUEDE 2 3 10 12 
FINL.6NOE 
DANEPo4ARK 16 I I 11 I 4 I 
SUISSE 52 5 I I J 65 63 I 8 7 9 7 392 89 44 41 I 3J 8 5 
AUTR!CI-IE 
" 




u R ~ 5 
ALL•fl4•EST 
TCHECOSL 
HONGR I E 
MAROC 
.. ALGERIE 
TUN I '5 I E 
UN suo AF I 





CH IN CONT 
JAPON 10 
HONG KONG I 
507 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 
TOC Origlne 
CEE I I 
Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) j it alia France e er an (BR) ltalla 
SchiUss~l EWG Lux. EWG Lux. 
491110 HONDE I I 3 I 473 473 59 126 513 153 273 20 61 
c E E 7 4 I 338 321 33 49 362 120 197 I 3 32 
EXTRA CEE )80 134 152 26 77 150 )) 75 7 35 
CEE ASSOC 743 339 321 33 50 362 120 197 I 3 32 
TRS GATT )B4 I 3 I I 5 I 26 16 148 32 75 7 34 
AUTo TIERS 5 4 I 
CLASSF. I 382 130 I 5 I 25 16 148 32 15 35 
AELE 235 77 72 2 2 64 82 21 29 27 
AUT·CL•I 147 53 19 2 13 63 11 45 7 






FRANCE I 8 2 87 75 11 77 22 4 7 
BELGoLUXo 8~ 87 I 5 I 51 
PAYS BAS 107 9 7 7 51 45 
ALL EM FED 236 73 133 30 145 )I 93 21 
!TAL lE 129 82 26 21 3 I 20 5 
ROY•UNI 107 35 4 I 2 29 36 12 18 
NO~VEGE I I 
SUEDE 6 I 
FINLANDE I 
OANEMARK I 5 I 12 I 3 
SUISSE 88 34 14 )I )I I 7 



















CH IN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
A 9 I I 9 0 MONDE 159'i0 4043 4128 2972 340 I I 4 I 6 10610 25A6 2985 2Q.G7 2200 8 3 2 
c E E I 0 118 2398 3 I 4 6 2034 1783 777 7584 1787 2449 1534 12Q6 518 
EXTRA CEE 58 2 2 1645 982 938 I 6 I 8 639 3024 758 536 513 904 313 
CEE ASSOC I 0 I 7 9 24':57 3 I 4 6 2035 1783 778 7609 1810 2 4 4 9 1535 i296 5 I 9 
TRS GATT 57' 0 1589 967 919 1614 631 2924 719 497 4 9 9 902 3 0 7 
AUT•TIERS ,, 18 I 5 18 4 8 74 16 38 13 I 6 
CLA-;SE I 5665 1580 960 9 I 4 1584 627 2889 7 I 2 491 491 889 306 
AELE 4 0 8 4 1079 582 614 I 34 7 402 2 1 52 504 336 350 7S5 207 
AUT • r. L. I I 58 I 502 378 239 237 225 734 208 !55 I OD 133 98 
CLA'SSE 2 93 52 I 2 33 5 49 32 I 14 2 
EAMA 
AUT.AO"' 35 35 20 20 
T I ER 5 CL2 57 I 7 I I 33 29 I 2 I 4 
CLA'SSE 3 '5 I 3 21 23 I 81 13 43 20 
EURoJ:ST 6 4 I 3 21 23 81 13 43 20 
AUT·CL•J I 
FRANCE 1577 738 216 4 I 2 2 I I 900 4 57 138 I 7 I I 34 
BELG·LUA I I 4 9 379 642 93 35 883 256 560 49 18 
PAY 5 BAS 2897 393 1358 I 0 I 7 129 2.498 243 1222 957 76 
ALLEM FE 3367 948 938 1079 402 2451 673 701 788 289 
I TAL I E I I 4 9 680 I I 2 98 259 846 6 I 3 69 47 I I 7 
ROY·UNI 1291 351 244 357 183 156 721 175 152 172 156 66 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 14 2 3 4 4 5 I I 
SUEDE 342 102 59 62 102 17 188 57 34 35 49 13 
FINLANDE 4 I I I I 2 2 
DANE"ARK 304 28 3 5 I I 2 105 24 I 74 20 23 48 74 9 
SUI SSE 1733 478 234 125 704 192 872 2 I 2 123 82 3 4 6 109 
AUTR!CHE 396 I I 5 6 I 5 248 12 178 36 I 2 4 8 
PORTUGAL I I I I 




u R s 5 3 3 
ALL•M•EST 35 10 I 7 53 34 12 
POLOGNE 2 I 
TCHECOSL I 5 16 
SOS 

























































Werte - 1000$ - Valeurs 



















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl Lux e er an (BR) 
20 








I tall a 
90 
509 
OSC E -SA E G 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
500100 HONOE 1083 1083 4 I 2 412 
c E E 7 7 3 
EXTRA CEE 1076 I 0 7 6 408 408 
CEE ASSOC 909 909 318 3 I 8 
TRS GATT 2 2 
AUT. TIERS 172 172 92 92 
CLASSE I 9 I 0 910 318 318 
AUToCL•I 9 I 0 910 3 I 8 31~ 
CLASSE 2 70 70 42 42 
T I l R 5 CL2 70 70 42 4 2 
CLASSE 3 96 96 47 47 
EUR.EST 96 96 47 47 
FRANCE 
PAYS BAS 
VOUGOSLAV 7 7 2 
G RE C E 403 403 I I 5 I I 5 
TURQUIE 4 9 9 499 199 199 
u R s s 59 59 32 32 
BULGAR I E 37 37 15 15 
LiBAN I 7 17 4 
SVRIE 7 7 2 
IRAN 45 45 34 34 
JAPON 2 2 
500200 HONDE 24620 9 I 0.4 3390 I 2 I Ill 2292 841 296 I I 55 
c E E 698 2 I 8 459 15 52 19 32 I 
EXTRA CEE 2 39 2 3 8887 2931 12099 2 2 37 821 263 I I 53 
CEE ASSOC 698 218 459 15 52 I 9 32 I 
TRS GATT 14749 5412 1860 7472 1330 487 164 679 
AUT.TIERS 9 I 7 4 3475 I 0 7 I 4627 906 334 99 473 
CLASSE I 14905 5425 1853 7622 1348 489 163 696 
AELE I 399 3 98 1293 122 8 I I 4 
AUToCL•I 13506 5422 1755 6329 1225 488 155 582 
CLASSE 2 432 63 26 343 38 5 I 32 
T I ER 5 CL2 432 63 26 343 38 5 I 32 
CLASSE 3 8584 3398 I 0 5 I 4 I 3 4 850 327 98 4 2 s 
EURoEST 686 I I 4 136 436 64 11 12 41 
AUToCL•3 7898 3285 9 I 5 3 6 9 7 783 315 85 383 
FRANCE 192 I 8 4 
ALLEM FED 13 
IT AL I E 493 218 275 43 19 24 
ROYoUNI 8 3 
SUISSE 1391 98 1293 122 I I 4 
VOUGOSLAV 164 I 3 I 5 I 17 16 
ROUHANIE 146 7 5 70 14 7 
BULGARIE 540 39 I 3' 366 49 12 34 
IRAN 5 5 
AS I E NOA 63 63 5 5 
CH IN CONT 7893 3285 9 I 5 3692 782 3 I 5 85 3 8 2 
C 0 REE NRO 6 6 
COREE suo 357 20 337 32 I 31 
JAPON 13341 5408 1755 f.l78 1207 4 8 7 155 565 
HONG KONG 6 6 
500300 HONOE 6950 1047 62 1846 3990 3251 432 35 235 2546 
c E E 1743 228 38 1350 ll7 298 54 16 156 72 
EXTRA CEE 5209 820 2 5 496 3863 2951 377 19 78 "}474 
CEE ASSOC 2006 JJI 38 1350 2 8 7 4 8 6 108 16 156 206 
TRS GATT 3288 402 I 8 4 58 2' as 1727 166 11 70 1477 
AuT.TIERS 1656 3 I 4 6 38 1298 1035 I 57 7 8 A63 
CLASSE I 2 9 I 5 554 18 4 56 1882 1396 251 11 6 9 1062 
AELE 99 25 17 15 37 81 20 11 12 35 
AUToCL•I 2 8 I 7 529 2 441 1845 I 3 I 4 231 '7 1026 
CLASS£ 2 949 I 7 2 930 785 778 
TiERS CL2 949 17 2 930 785 7 778 
CLASS£ 3 I 34 3 249 38 1050 766 I I 8 6 3 3 
EuR.EST 642 32 6 I 0 549 16 533 
AUToCL•3 702 217 38 441 2 I 7 102 lOO 
FRANCE 46 33 I 2 30 I > I 5 
BELG·LUXo 12 12 3 3 
PAYS BAS 86 86 40 4 0 
ALL EM FED I 7 17 11 11 
I TAL I E 1581 22R 131.9 209 54 I'S 
RQY.UNI 5 I I I 
SUISSE 95 2 5 17 14 34 79 20 11 11 35 
YOUGOSLAV I 2 4 65 59 72 38 34 
GRECE 45 30 15 30 I 5 15 
TURQUIE 219 74 145 157 39 I I 8 
u R s s 532 5)2 474 4 74 
ROUHANIE 4 2 32 ID 20 16 4 
BULGARIE 68 68 53 53 
NIGERIA I 0 ID 2 
ETATSUNIS 230 230 3 I 3 3 I 3 
F IND occ 64 64 49 49 
L IBA N I I 
IRAN 98 98 126 I 2 6 
PAKISTAN 3 3 3 1 
INDE 739 7 2 730 572 4 
"" CHIN CONT 699 217 3R 438 214 102 8 97 JAPON 2199 359 441 1397 738 138 57 543 
HONG KONG 
THAI LANDE 12 12 16 16 
LAOS 14 14 I I 
CAMBOOGE 8 8 11 11 
V I ET N NRD 2 2 2 
510 500400 MONOE 2899 140 I 6 I 126 2303 169 206 I 0 167 14 
c E E 975 Ill I I 8 688 51 62 47 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt\s 




I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
500400 EXTRA CEE 1925 134 so B I 6 I 5 I I B 163 I 0 120 11 
CEE A.SSOC 976 B Ill I I B <BB SI 62 47 
TRS GATT 1835 133 so B IS92 52 132 I I 8 
AUT. TIERS 90 23 67 8 I 
CLASSE I 1902 I 34 so 1592 I I 8 I 4 I 10 I I B 11 
AELE 1288 133 47 1083 17 91 79 I 
AUT.Clol 615 I 3 ; I 0 I 0 I 4 9 39 I 0 
CLASSE 3 23 2 3 I I 
EUR.EST 
AUT.CLoJ 23 23 
FRANCE 294 4 I 2 I 231 14 12 
BELGoLUX• 16 I ; 3 3 
PAYS BAS 47 4 7 3 
ALL EM FED 72 61 8 3 2 
ITALIE 546 9 89 442 38 3 2 
RQY.UNI I 
OANEMARK 
SUISSE 1279 I 3 I 4 7 1080 13 90 79 
AUTRICHE s I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 66 66 
GRECE I 
BULGARIE 
ETATSUN IS 10 
CHIN CONT 23 23 I 
JAPON SJB 503 3 s 40 38 
500500 MONDE 5217 434 SOS 175 3286 8 I 7 483 38 35 10 301 99 
c E E 1623 332 470 95 720 I 34 31 32 65 
EXTRA CEE 35911 102 35 so 2566 RI I J '· 6 6 2 236 98 
CEE ASSOC 1623 332 470 95 720 I 34 31 32 65 
TRS GATT 2695 102 28 80 2188 297 239 194 34 
AUToTIERS 901 B 379 Sl4 lOS 4 I 64 
CLASSE I 2694 102 28 so 2 I 8 7 297 239 194 34 
AELE 2473 I 0 I 28 so 2049 2 I 5 2 I 6 IRO >5 
AUT.CLol 222 I I J9 82 22 14 8 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 901 379 514 lOS 41 
" AUT.CL•J 901 379 514 105 41 64 
FRANCE 70 61 
BELGolUX• 6 3 
PAYS BAS 6 
ALL EM FED 557 77 399 SI 37 7 26 
I TAL I E 984 253 62 13 656 8 8 23 5 '9 
DANEHARK 4 4 
SUISSE 2468 I 0 I 28 80 2049 210 21• IBO 2 5 
ETATSUN I 5 I I 
INDE 
CHIN CONT 901 179 514 lOS 4 I <4 
JAPON 221 I J9 SI 22 14 
500610 HONOE 156 80 76 51 36 15 
c E E 143 76 67 47 35 12 
EXTRA CEE 13 4 9 3 I 2 
en ASSOC I 63 7 6 67 47 35 12 
TR~ GATT 9 9 2 2 
AUToTIERS I 
CLASSE I 2 
AELE 2 
CLASSE 3 I 
AUT.CL•3 I 
FRANCE I 0 10 
BELGoLUX• 3 I 2 
ITALIE I 3 I 75 56 44 35 
SUISSE 9 2 
CH IN CONT I 
500690 HONOE 123 I 7 67 36 28 11 11 
c E E 120 16 6 6 35 28 11 11 
EXTRA CEE 3 I I 
CEE ASSOC 120 16 66 35 28 11 11 
TRS GATT 3 I I 
CLASSE I 3 I I 
lE LE I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE 109 15 64 30 26 11 10 
RQY.UNI 
SUISSE 
500710 HONOE I I 2 58 41 
c E E 88 46 34 
EXTRA CEE 2 4 I 3 7 
CEE ASSOC 88 06 34 
TRS GATT 23 12 7 
AUT. TIERS 
CLASSE I 23 I 2 
AELE 23 I 2 





Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux EWG Lux. 
500710 BELGoLUX• 27 27 
PAYS BAS 4 4 
ALLEM FED A6 38 
IT A L I E 4 
ROYoUNI 4 




500720 MONO£ 371 369 15 15 
c E E 303 303 11 11 
EXTRA CEE 67 66 3 3 
CEE ASSOC 303 303 11 11 
TR5 GATT 66 65 3 
AUTo TIERS 
CLASSE I 66 65 





BELGoLUX• 239 239 
ALL EM FED 64 64 
ITALIE 
ROYoUNI 




c E E 
CEE ASSOC 
I TAL I E 
500800 M ON DE 49 20 Ll 
c E E 
EXTRA CEE 48 20 2 I 
CEE ASSOC I 
T R 5 GATT 4 8 20 2 I 
CLASS£ I 48 20 21 






ROYoUNI I 5 I 4 
5U I SSE 
ESPAGNE 19 I 5 
ETAT'SUNIS IJ 
500910 MONO£ 693 I 6 I 9 3 17 251 176 2 5 IO 
c E E 241 39 57 'I 75 
EXTRA CEE 4 5 I 122 J6 I 8 9 I 0 I 18 
CEE ASS 0 C 241 39 57 61 7 5 5 
TRS GATT AJO I I 0 35 185 98 16 
AUT•TIERS 22 12 I • 3 
CLASS£ I • 2 5 109 JJ I 85 ., I 5 
AELE 3 7J 94 22 In 80 13 
AUToCL•I 52 15 11 10 16 
CLASS£ 2 14 2 
TIERS CL2 14 
CLASS£ 3 I 2 
EURoEST 
AUToCL•J 
FRANCE 97 27 24 44 
BELGoLUXo 28 28 
PAYS 8A5 I 
ALLEM FED 12 2 6 
IT A L I E 103 37 23 JA 
ROYoUNI 26 3 I 21 
SUI55E 3. 5 91 21 I 74 58 12 








CHIN CONT 5 I 
JAPON 46 12 11 10 13 
HONG KONG 3 2 I 
THAILANOE 
500920 MONOE .6145 2028 695 I 47 I 27 5 2&8 134 2" IO ,. 
c E E 529 21 412 14 82 21 I 16 • EXTRA CEE 3 6 I 6 2008 2A7 I JJ I I 9 3 226 133 12 I 0 71 
CEE ASSOC 529 2 I 412 14 8 2 21 I I 6 4 
TR5 GATT 2552 128t. 272 61 935 I 4 I 71 11 
'" AUTo TIERS 1063 724 I 0 71 25A 82 6 I 15 
CLA55E I 2521 1282 2 74 
" 
9 I 9 I 39 71 11 55 
512 AELE 595 147 I ' 433 31 ' 
26 
AUToCL•I 19.,6 128' 127 3 I 4 B 6 106 71 28 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg I N d 1 d IDeutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) ltalla 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
500920 CLASSE 2 11 2 I ' 55 
TIEOS CL2 11 2 15 55 
CL.ASSE 3 rare 724 71 220 81 61 14 
AUToCL•3 1018 724 71 220 81 61 14 
FRANCE 9 5 80 11 
BELG ·LUX • 14 11 3 
PAYS SAS 
ALLEM FED 179 I I 2 ~ 1 
I TALIE 240 21 2 I 0 
RQY.UNI 54 4 0 14 
IRLANDE 6 6 
SUI SSE 536 107 14 4 I 5 30 ,, 
AUTRICHE 3 3 
ESPAGNE 
MAROC 
EGYPTE 30 30 
GAMB I E 1 7 
ETATSUN IS 17 17 
INDE 26 2 I I ' 8 
CHIN C 0 N T I 0 I 8 724 3 71 220 81 61 14 





500990 MONDE 23625 3 I 7 4 2 7 57 11 li!776 2841 971 120 94 6 3 8 I I< 
c E E I I 1 6 9 I 52 6 I 9 2 5 H 7255 I 0 1 7 • 2 0 50 61 217 31 
EXTRA CEE I I 8 57 1649 8 3 2 31 7521 1824 548 70 33 36 0 .. 
CEE A 55 0 C I I 7 7 4 1527 [925 46 7?55 1021 420 50 61 <11 31 
TRS GATT I I 2 I I 1561 1 55 30 711.!7 1718 4 9 4 6 3 2 1 324 H 
AUToTIERS 641 8 6 11 I , s 102 52 6 3 6 
CLASSE I I I I 3 8 I 554 753 30 7109 1692 • 8 9 62 27 321 78 
AE LE 7619 1276 606 16 4140 I 58 I 2 9 2 48 20 I'> 71 
AUToCL•I 3519 278 I 4 7 14 2 9 6 9 I I I 193 14 I 6 7 6 
CLASSE 2 I 55 9 8 I 65 72 s 3 2 
TIERS CL 2 I 55 9 
" 
6 5 72 5 3 2 
CLASSE 3 564 86 71 347 60 50 3 5 
EUR·EST 1 5 6 3 I I I 1 I 
AUToCL•3 4 8 9 8 6 336 59 42 13 
FRANCE 2975 766 1341 859 86 20 .. 22 
BELGoLUX· • 0 6 29 2 
' PAYS BA S 196 • 2 I 54 2 0 17 
ALL EM FED 456 183 132 12 129 16 6 4 
!TAL lE 8099 !338 9 8 4 23 5754 290 43 32 215 




111LANDE I 5 14 
SUEDE 
' f I NLANDE 
DAN[MARK 10 10 
SUI SSE 6980 I I 3 6 543 12 3A38 1451 27 I 4 4 18 143 06 
AUT~ I CHE 42 I I 31 
' ESPAGNE I 7 I I I 
ALBANIE I 
G~ECE 4 
ALLoMoEST 6 3 63 
BULGARIE:. I I I I 
EGYPTE 40 40 
ETATSUNIS 148 56 51 31 
CANADA 
F IND occ 
S Y R I E 
INDE 78 .. 2 8 
CHIN CONT 4 8 9 86 e 3H 59 42 6 13 
JAPON 3331 220 125 I I ?899 7 6 183 12 162 
FORMOSE 
HONG KONG I S 8 
THA ILANDE 19 I 3 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL lE 
50 I 000 MONDE I I 5 I I 2 17 I 7 
c E E 43 41 
EXTRA C E E 1 I 71 14 14 
CEE ASSOC 4 3 41 2 2 
T R 5 GATT 71 71 14 I 4 
CLASSE I 68 6 A I 4 14 
AELE 2 5 25 
AUToCL•I • 3 43 
CLASSE 2 3 3 




ALL EM FED 
ITALIE 36 34 
ROY.UNI I 
DANEHARK 
SUI SSE 5 
AUTRICHE 18 I 8 
fTATSUNIS I I 
INDE 3 3 
JAPQN 43 • 3 
5 I 0 I I 0 MONOE 6:5563 9922 10348 8524 3217ti 2593 I 5179 2624 2314 I 8 0 9 7794 <3 8 
c E E 38796 6182 8 I 8 6 6566 I 5866 199~ 8 8 8 3 1685 1744 1364 35ft3 507 513 EXTRA CEE 24766 3739 2162 1958 I ti 3 I 0 s 97 6295 939 569 445 4 2 I I I 3 I 
514 



































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
PANAMA RE 

































HONGR I E 
ETATSUN\5 
CANADA 
MEX I QUE 
DOHINIC R 
COLOHB I E 
JAPON 
AUSTRAL I E 
5!0211 HONDE 





















































































I I 0 6 
)54 


















6 I 8 2 
3739 
)7 )9 
I I 2 5 








2 6 I 2 
2802 
1560 
I 2 4 I 
1560 
























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d j Deutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
8 I 8 6 




































2 4 9 
200 
4 9 

























































































11 2 7 6 
4963 














3 I 55 
55 8 
21 
4 2 8 


































I 0 7 5 
I 9 I 



























2 0 I 8 

























2 4 58 
6007 





































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandj 































































































2 I 8 9 
1~31 
657 






































I 5 I 5 
2690 
4 
I 2 I) 
I) 
5)6 










3) 2 6 
1 2 2 a 
)277 
49 




2 4 I 
132) 











































































































































~I 0320 HONDE 





















































I J I 6 
I 
69 


































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





















I 4 I 
I I 9 
22 




























2 I 6 I 
52 
2 I 0 9 
52 
21G9 





































































































I 3 I 
6 J 8 








































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg .- Quantltes 
I 






































I 2 I 
8 
I I 3 
8 
I I 3 

















































































SU IS SE 
ETATSUNIS 
5104!0 MONOE 


















































4 6 6 6 
2657 
I 6 4 3 
3831 
2 3 9 9 
























































HONGR I E 
BULGARIE 
MAROC 

















2 8 2 53 
10385 







I 9 I 













I I 3 
I 8 3 0 
6 
3 4 







Werte - 1000 $ - Valeurs 



























7 6 3 
!495 


























2 0 8 4 
173 
I 9 I I 
2734 
1472 










I 0 6 



























7 6 4 
28 
6847 












2 I I 7 








































3 I 8 6 
6409 










I I J 2 
I 9 7 
4 8 
30 




I 6 1 9 5 
10'579 












































8 6 I 
226 
I 57 I 
664 

















































I 0 2 I) 0 































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 




I I 7 
64 
I I 4 
3 




































































2 0 8 
523 







































I 0 I 0 
2 9 9 
7 I 0 
















I I 2 6 
2329 


















I 8 I 
74 
I 7 I 
10 
















































































I TAL lE 
ROYoUNI 







I I 6 
2 7 
2 
I 0 I I 
7 e 
I 7 0 6 
6 I I 
I 0 9 6 
6 I I 
















3 I I 
2 6 5 
4 5 













530 I 00 MONOE 













































I 3 6 





1 4 8 50 
3644 
2 9 7 5 
976 
22567 
I 2 I 




2 9 4 
















2 0 2 9 7 
179767 
1 a 9 3 
I 7A673 

















Werte - 1000$ - Valeurs 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 






















I I 0 3 8 
8 0 2 56 
2798 
774~8 









2 4 8 6 
190 




































































I I I 2 I 1 
115563 
9f:i860 








5 e 7 
7558 
7030 
I 3 6 5 
564 



















I 0 4 5 























I I 7 3 8 
107638 











11 l'j 4 5 
56 





























































I I 9 
IS 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 









6 0 I 
I 4 7 11 I 
29J40 
I 9 3 
123 
29024 





















8 3 8 I 6 
12136 
79157 
2 2 0 .3 























I I 3 6 2 
290-" 
10192 



























I 2 6 8 7 
6 7 9 6 7 
4509 
6345A 
I 9 2 9 2 
19292 
I 7'33 











2 I I 
















I I 8 4 'i 0 
'"017 
102432 
If- I 20 










































• .. LGER I E 
TUNISIE 
















F IND OCC 









ARGENT I NE 
CHYPRE 
L!BAN 













AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
530210 HO hOE 



















ETATSUN I 5 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRAL I E 
530290 HONDE 


























I 0 I 
482 
1502 
I I 5 
86 






























































3 11 2 I 
13642 





53 6 3 
184 






















































I I 6 7 
100 
1067 
2 0 I 4 




I I 6 
400 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 























































I I 08 
273 5 




3 I 7 
317 





















I 2 8 57 
4 











I 4 7 I 3 






















I 7 I 
I 0 I 
12 
87 



































1 I 3 4 
4130 



































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 





























































I 4 I 
86 
75 
3 I 7 9 


































I I 2 I 
6 39 9 
5207 
1563 
3 6 4 J 


























I I 2 
822 
6042 














3 2 7 3 
5415 
4)47 
4 2 J 4 
I 2 4 7 
2987 




J I J 5 






































































































































































CH I L I 
80LIVIE 
URUGUAY 









































































































I J I 
1)77 












































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I IDeutschlandl 




















I I 8 
4 I 4 
I I J 
29 
I 064 
I I J98 
2966 












56 1 I 
151 















































































I 6 6 I 
) 
18 














6 4 0 4 
4276 
























I tail a 




























































I 9 I 
129) 

































J6 7 I 0 






7 I 57 
1512 
I I 6 J 
2 






2 8 52 

























Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 












































































I 0 I 
46 
6 







































8 I 0 
86 















I 5 I 8 
652 








I 2 I 9 























































































2 3 I I 
28 
2258 































































































ROUMAN I E 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 

































• 6 0 





























I I 52 
I 2 7 6 3 
6950 












6 4 8 2 
68 
I 2 

































4 8 0 
197 















2 73 3 
3721 





























Werte - 1000$ - Valeurs 























4 3 I 4 




2 I 0 9 4 
2 55 I 






I 9 4 2 
2 0 1 
I 4 5 

































































J I 0 



































































il 7 I 7 
5941 
I I 2 3 
I 




























I 4 1 0 
1052 
I I I 7 
289 
I I I 7 



















2 2 34 3 
ll 2 0 9 
22353 
10684 
5 I 2 
t,727 










































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantrtes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 





















I I 72 
1096 







































































3 2 2 















2 9 7 8 

















2 I I 
9 
221 
2 I I 
9 
3 2 






I I 5 
• 8 2 
I IS 





































1 9 5 
I 6 I 
1 9 5 
I 6 I 
I 6 I 
I 6 I 
134 


























































• oALGER I E 
ETATSUN IS 
530690 MONO£ 

















AUTR I CHE 
ETATSUN 15 
530710 MONO£ 
























































l IBA N 
JAPON 
530800 MONDE 
C E E 
CEE 
EWG 





























1 a a 1 4 




















2 3 I I 4 
3705 
2 3 11 4 



















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) 
.. 








I 2 I 
80 














































































2 I I I 





























I "e I 4 
~2419 



















I 6 57 3 
3332 
4 I 










I I 8 2 
HI 
4 1 I 0 












2 7 6 
704 































I 3 I 3 
H 























































2 0 7 
1308 
603 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 







I 3 5 
11 























I 0 I 
1985 








8 2 4 
8 I 0 
14 














4 8 6 
8 





6 18 3 
6384 





I 8 9 2 






I I 4 3 
56 











2 I 3 












2 2 9 7 5 
I 8 0 7 2 
4903 
18072 














8 2 3 
I 
5692 
4 6 8 2 













I 5 I 
351 
















































































































SJI I 10 MONDE 



















IT A L I E 
RQY.UNI 
ISLANDE 










































































































I 8 I 
I I 6 3 I 
5265 
6365 
5' I 5 
6270 












Werte - 1000$ - Valeurs 
I 























3 I I 9 
2925 




























I 0 I 9 
1250 
I I 88 






I I 0 






























2 I 59 3 
3667 

















































































































2 8 6 7 
282 





































































I 4 I 3 0 
4614 
65 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
I 

































































































































































5 I 9 
74 







I 6 I 2 4 
I 3 I 8 9 
2935 




































I I 50 
408 
I I 2 9 
11 
I I 4 6 








OS C E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IM~RTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
53 I I I 0 NORVEGE 205 33 I 7 I 35 4 3 I 
SUEDE 143 39 80 I 4 20 5 I 2 
FINLANDE 11 10 I I 
DANE MARK 564 84 443 26 66 r 1 51 
SUISSE 4608 60 85 149 3667 647 609 7 7 18 515 62 
AUTRICHE 1764 210 I 0 I 57 923 473 349 38 20 11 180 100 
PORTUGAL 4 2 I I 
ESPAGNE 182 2 I I 4 I 14 29 23 
GRECE I I 
TURQUIE 22 22 
ALL•H•EST I 4 11 I 
POLOGNE 
TCHECOSL 99 33 60 I 6 I 0 
HONGRIE 
••ALGERIE 49 49 
EGYPTE 
•CONG LEO 
ETATSUNIS 82 I 9 2 I 29 
CANADA 7 I I 
URUGUAY 8 8 
ARGENT I NE 8 
SYRIE 5 
ISRAEL 34 26 
INDE 
CHIN CONT 16 I 6 I 
JAPON I 8 I 26 153 2 29 24 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE I 
N ZELANDE 
53 I I 9 0 HONDE 46884 I 7 I 2 7333 9070 28080 689 12422 880 1937 2578 6900 127 
c E E 39808 I I 6 4 6 7 8 4 7827 23839 194 10863 673 1753 2213 6179 • 5 
ExTRA CEE 7076 548 549 1243 4241 495 1556 207 183 364 720 8 2 
CEE ASSOC 39836 I I 67 6784 7829 23839 217 10872 673 1753 221J 6179 54 
TRS GATT 6820 545 54 4 I I 37 4226 368 1440 207 180 276 717 60 
AUT•TIERS 229 5 104 I 5 105 103 2 87 2 12 
CLASSE I 6761 545 490 I I 0 0 42:36 390 1392 207 147 250 7 I 9 69 
AELE 6 6 I 4 525 483 1057 4 2 I I 338 I J 4 I r94 146 230 715 56 
AUT•CL•I 146 I 9 43 25 52 4 9 I 2 I 20 12 
CLASSE 2 24 3 2 15 I I 
EAHA 
AUT•AOH 3 
T I ER S CL2 2 I 2 I 5 I I 
CLASSE 3 291 59 I 4 I 90 160 36 I I J 11 
EUR·EST 201 59 I 4 I 149 36 I I 3 
AUT•CL•J 90 90 10 I 0 
FRANCE 6292 1033 423 4798 38 1028 205 94 7 2 5 4 
BELG·LUX• 4368 18 2 6 I 0 1696 44 722 471 236 I 2 
PAYS BAS 7771 11 2600 5 I 54 6 1536 588 945 I 
ALL EH FED 2980 65 1451 1357 107 551 11 275 238 27 
I TAL I E 18398 1070 1700 3438 I 2 I 9 0 7018 655 683 1408 4 2 7 2 
ROY·UNI 3534 470 362 560 2065 77 801 168 125 142 3 55 11 
IRLANOE 19 4 I 5 2 2 
NORVEGE 485 I I 3 369 I 105 19 86 
SUEDE 245 179 38 I 9 47 36 7 
FINLANOE 15 13 I 2 2 
OANEHARK 492 I 2 I I 2 361 6 74 18 55 
SUISSE I I 9 4 22 65 84 9 I 0 I I 3 146 7 11 I I 6 10 
AUTRICHE 663 14 50 9 469 I 2 I 154 20 I 2 I 93 28 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 53 18 21 5 28 12 I 6 
GRECE 2 I I 
TURQUIE 22 22 9 
ALL•M•EST 104 99 88 2 86 
TCHECOSL 97 54 42 60 33 27 
••ALGERIE 3 
•CONG LEO 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 20 12 
CANADA 2 
CHYPRE 
SYRIE 16 I 5 
ISRAEL I 
INDE 
CHIN CONT 90 90 10 10 
JAPON 14 12 I I 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
531200 MONOE 797 63 147 39 507 4 I 231 16 47 I 7 I 4 I 10 
c E E 310 36 142 30 69 33 97 46 I 4 20 
EXTRA CEE 485 27 4 9 437 8 13) I 3 I 2 I 
CEE ASSOC 310 36 142 30 69 33 97 46 I 4 20 
TRS GATT 485 27 9 437 8 133 I ) I 2 I 
CLASSE I 477 27 2 437 129 I 2 I 
AELE 476 27 437 129 I 2 I 
AUT•CL•I I 
CLASSE 3 9 
EUR·EST 
FRANCE 87 I 3 65 23 la 
BELG·LUX• 26 25 12 I 2 
PAYS BAS 34 30 15 I 4 
ALL EM FED 162 35 98 27 40 26 
ITALIE I I 
ROY•UNI 33 26 I 6 
SUISSE 58 58 I 0 I 0 
AUTRICHE 384 378 I I 2 I I 0 
TCHECOSL 9 
ETATSUN IS I 523 
531300 HONOE 80 I 9 48 'I 6 11 
524 


















1 TAL 1 E 
RQY.UNI 
DANEMARK 
SU 1 SSE 
540100 MONDE 
























AUTR I CHE 
ESPAGNE 































I TAL I E 
ROYoUNI 








54031 I MONOE 





























I 4 I 4 
I 4 I 4 


























I I 4 I 
133 
97 


















1 1 0 3 9 
2863 
I I 0 3 9 
2817 
2863 
2 8 I 7 
67 
5732 
4 53 2 
7 1 3 
France 
57 3 2 
5432 
300 






































2 3 5 
2 




Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 













































I I 7 3 
76 

















1 0 1 8 
39 






6 I 9 4 
4 6 7 7 























2 8 3 
13 

















2 0 4 5 
7020 





2 9 9 4 
3419 
607 






3 1 8 7 
1021 
1021 

















































4 I I 6 
4 I I 6 
2 2 9 6 0 
2 2 9 11 
4 8 
69795 
4 0 4 I 5 
I 4 8 2 0 I 
1073 
1484 


















2 2 7 9 
1 1 8 
2159 





















1 1 2 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 





























I I 9 5 
10 
86 






I I 0 9 




I I 0 9 















7 I 6 4 
7159 


































































I I 4 0 
4 6 0 2 
1 1 56 








































































































6 4 2 
17 
0 SCE-SA E G 







5t.OJI I ALLEM FED 




















































































F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 















































I 7 6 
I 2 5 
176 
I 2 5 
I 2 5 






















I 8 4 
87 



















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 















































































































































I tall a 








2 2 8 













































































I 7 I 







I 3 5 
I 
19 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 

























































































• 8 8 
I 0 
4 I 








I ' 8 
I I 8 






















































I I 8 
14 525 
526 


























































AF POR NS 
AF OC BR 
•HALl 



















HOZAMB I QU 
•HAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
AHER BRIT 
MEX I QUE 

































9 9 0 I 4 
4 I 3 54 I 
165003 





































I 2 3 I 7 



























7 I 2 
















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 







)4 4 4 2 
175 
)4 2 6 7 
2 46 8 9 
5779 










I I 6 
173 
8225 































5 I I 0 7 
5495 
4 3 I 7 I 
6887 
28752 













































52 34 7 
80978 
80978 











I I 4 9 8 
10332 
7S 



























































































6 3 I 6 5 
S46 
J 9 I I 9 4 
3 I 6 I I 




9 I 0 
4245 





I I 0 
2 
I I 9 








4 I 3 8 6 






























4 4 3 I I 
11 
753 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 


























































11 I 7 2 
1263 
9 7 6 I 0 
1688 
95921 
2 4 5 I 7 




















































































































4 I 0 
I I 8.6 J 


































6 I 9 4 2 
I 6 4 5 I I 
I 














2 I 3 4 
4 I 3 
I 5 I 3.6 



































AUSTRAL I E 
550200 MONOE 
























U R 5 S 
TCHECOSL 
.. ALGERIE 
AF POR NS 











COLOMB I E 
BRESIL 
PEROU 




























































I 4J 51 
2223 
I 2 4 0 I 
1669 




































































































2 2 I 7 
J I J 
30 
7 
















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 

























































































































































I 9 I 
2 4 7 0 
396 












































I J I 
























I I 777 
267 
53 













































I I I 6 2 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er aro (BR) 
3319 
I I I 4 
I 5 
11 7 7 2 







8 7 I 1 
I 3 7 I 
180 
53 






















































































6 8 I 8 
8855 
6 5 I J 
140 
583.1, 


























I 8 I 
378 
I 8 I 
256 
122 
2 I 0 
78 
132 
I I 4 












I 5 11 9 
1254.t. 










3 2 7 
71 
I 3 4 I 






















































I 5 I J .t, 
15265 
I 5 It, 5 




I 7 7 I 
4 7 I 3 
4 7 I 3 
2 I J I 
1966 
165 
2 I 6 3 
854 


















































































AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
550400 MONDE 








































AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRE C E 








UN SUO Af 
ETATSUNIS 
BRES I L 









































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 














I 7 3 I 
I 8 I 0 
1649 







































2 I 7 2 
258 
2092 








































9 8 6 0 
13'578 
6434 




3 4 ~) 8 
3458 
3 9 ~I 3 







I 0 I 
17 





















J J 5 
IA7 



























I I I 6 
3 9 7 9 
3 I A 
268 




















4 9 8 2 










I 6 3 8 7 
4 2 I 9 
































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 






















































6 4 57 
62 
4 6 3 
39 
19 





















I 7 I 7 0 
1444 
I 7 I 7 0 
1216 
2 2 8 






















I J I 
I 2 














6 0 8 4 





I I 3 
3225 
3225 
3 2 2 7 
3 2 I 8 
























































ETATSUN I 5 
550700 MONOE 












































































































































2 I 6 8 7 
39 I 3 
18 
11 




20 5 37 
20573 
2 0 I 3 I 


































I I 8 7 9 




























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



































































50 I 50 
3 017 0 
19380 
30802 
I I 6 2 6 
7722 



























I I 58 
223 
I I 58 
I I 58 






























7 3 7 6 
1269 
1269 
I I 9 4 















































I 4 5 
4 
I 4 I 
149 
186 
3 8 4 
1553 
1 I 8 
18 
5 










































3 I I I 
2 
6 
3 I 0 2 
5857 



















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 















3 2 3 7 


























1 I 6 6 
179 
























































































9 9 5 







































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 




ARGENT I NE 
L IBA N 





















































































3 I 3 
I 























I 0 0 5 I 







I 4 I 
I 4 I 
3474 
2268 
I 9 4 3 
1088 






















4 8 I 
9 
34 
9 9 1 3 










































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 














I 4 I I 
I 7 5 
I 4 I 4 
I 7 I 
2 
170 
" I I 2 
2 4 9 
562 
475 












I 2 4 2 
I 7 I 
1071 
I 























































































































I 4 I 
294 
















I 7 'l 0 
1588 











I I 3 6 
3 2 5 
I 4 I 










I 6 I 5 
3 2 4 0 
6460 





I 3 33 
3i183 
I I 6 8 
126 
I I 0 9 
405 
703 
I I 4 
I I 4 

































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 







I I 9 
44 
3 2 3 
2 I 0 
I I 2 
2 I 0 
I I 2 

































I 6 I 
































































I 0 9 5 
22'51 
9'9 
I I 8 
8 9 4 
349 
544 
I I 2 
I I 2 
87 
87 
1 I 5 I 






























I tal! a 
16 
2 






















0 SCE ·SA E G 

















































HONGR I E 

































































8 I I 7 
5442 
8 I I 7 
4888 
554 
5 I I 2 









50 2 4 
I I 0 9 












I B I 
IJ.t.OB 
6082 
7 3 2 6 
6082 
7 J 2 6 
7 3 2 6 
I 2 I 9 
6 I 0 7 
I I 2 7 
6 J 
2 J 7. 
2 ,q 9 2 
27 
I I I 9 
lOO 















































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


































I 4 I 














I 4 4 
I 44 
I 44 

































4 0 0 5 






















I 7 5 
4 I 2 
11 
4421 
I I 0 8 
JJIJ 
I I 0 8 
308 7 
226 
3 3 I 3 
3024 















































I 0 I 4 
208 

























I A 5 
66 
I I 9 
6 6 
I I 9 
I I 9 
I 
I I 9 
62 
I I 9 





















I 0 I 4 I 
12509 
9028 






























2 2 Jll 
495 
21 

























2 4 7 ,q 
2 3 I 7 
I I 4 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I France Lux. e er an (BR) 
4 
I I 0 
2 2 2 
I I 7 
16 
I I 9 
I 0 
57 9 0 
3 6 8 2 
2 I 0 7 







































































































2 2 I 5 
I I 6 
2 2 I 5 
I IS 










I 59 8 
I 4 5 
1452 









I I 3 6 
781 
354 





















I 5 I 
45 
1032 





















I 2 2 I 
1221 
59 
I I 6 I 
58 
59 
I I 6 I 
374 
85 





























I I 7 
66 















I 0 I I 
1288 






























UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
J.&PON 
AUSTRAL I E 
560320 MONOE 


































5601!1 0 MONDE 




























































I I I 3 
1445 




































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


































































I 7 I 
133 



















































































































I S 8 5 
483 










































































I 0 0 I 7 
3902 



























































I I 7 
160 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
































































































































































































8 I I 


































































































S60420 ALLEM FED 




































































































































I 7 I I 
1019 
2 8 8 


























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






















































53 I 6 
266 





















































3 0 I 3 
39 6 5 
3937 

















I I I 0 
51 I 8 






























































I I 7 6 
2624 
I I 7 6 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I Belg. I IDeutschland/ 




















































I 9 I 
174 












































































6 I 2 
2 8 6 
313 
4 7 53 
108 
I 4 













































































ETATSUN I 5 
CANADA 






































HONGR I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
UN SUO AF 
ETAT5UN I 5 
CANADA 
LIBAN 

























2 7 6 7 



















53 4 7 4 
38717 
14758 
J 8 7 I 7 
13945 
8 I J 
I 3 9 3 3 
5193 
8740 
































I I J 
France 
1458 
I I J 0 
328 







































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 































l I 9 2 
180 







I I 5 I 






















J I 9 
208 
2408 
I 0 I 4 
668 











I J I 
13387 
I I 2 55 
2132 




































I I J 6 
7273 
I I J 5 
I 
















































I I 5 
129 



















I I 8 I 
165 
1221 
4 I 0 









































































































2 9 9 7 
2793 























1000 Kg Quantites 
Belg 
I N d 1 d I Deutschland I Lux. e er an (BR) 


























I I 6 
I I 6 
179 
551 
J 4 J 





















I J I 







I 2 4 I 
180 
1251 
I I 7 





































































































0 SCE -5 A E G 


































TURQU I E 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 



























UN SUO AF 
ETATSUNIS 








































































































79 8 6 3 
1873 
68308 
I I 5 o4 2 
968 
665 














































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) J 

























9 I I 
6 
6 














I 7 I 
























I 3 I 
933 
I 3 I 
14 



















3 3 58 
748 
2 6 I 0 
764 
184 
2 4 I 0 































I 8 I 7 3 
I 7 I 
18002 






I 7 9 I o4 
17914 
• 3 







3 1 6 a 
I 4 I 
74 
2964 




















































I 55 33 
I I 0 3 8 
375 


































4 I I 
I 2 I 9 I 
4 I I 
534 




11 9 54 
11 9 5 o4 








2 0 0 
56 
I I 59 6 
4 2 
226983 
I I I 99 
215784 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Bel g. I I Deutschland I 










3 1 a 
318 
6 4 4 



















3 3 2 2 
3 Ji 2 2 
17 
JJOll 










I 6 5 
4 6 




















I 2 I 





















































I 3 i 
145 
I 3 I 
34 


































2 9 2 
9016 



























I I 4 8 
4 
a • 5 
59 
654 
















4 52 I 2 
1603 
43 6 0 9 
1603 
4 3 )i 57 
251 

















3 I 7 
2 I 0 






































2 I 9 3 4 


































AUSTRAL I E 
57Q.t;,OO MONO£ 































AF POR NS 
AF OC BR 
GUINoPORT 














UN SUO AF 
AMER BRIT 


















5 I NGAPOUR 




































4 3 3 I 3 
~093 





































I 56 6 




















2 I 5 





















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 








3 9 I 7 
11 
9012 
3 2 54 
5757 







I 0 4 5 































































































4 0 0 
974 






I tall a 















































I 9 I 2 2 I 
14796 
642 









8 I 6 
201 




















2 3 9 8 
lOO 
9086 






































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 








I 0 7 
53354 
8168 
























































2 4 2 2 5 


























































2 2 3 3 
10 











4 2 6 52 






























2 8 3 
2 7 2 8 8 







2 7 8 
7 4 6 





































4 6 2 9 
I 6 I 
15 
7 2 



































I TAL lE 
ROY•UNI 
SUISSE 




























































































































I 8 I 7 
r art.. 
I 













Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Bel g. I N d 1 d I Deutschland I Lux. e er an I (BR) I 
2 3 
3 I 4 
37 
277 






































3 6 I 6 
• 

























































I 4 9 6 
























I 7 I 8 5 
16364 
8 I 9 




















3 I 3 77 
45 
3 I 33 I 
45 




3 I 2 I 8 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 











4 3 0 9 
6309 
4 3 0 1 
2 
4309 


































9 6 A 8 
9 4 6 2 
I 8 5 
9462 




I 2 7. 







I I I 0 9 
12 




I I 0 0 2 



























I 4 I 






















I 6 A 
































ETATSUN I 5 
INDE 
570800 MONDE 

















AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
570900 MONDE 





















































UN SUO AF 
ETATSUNJS 

























































































I 2 I 0 
46 










Werte - 1000 $ - Valeurs 

















2 2 2 9 





2 2 0 9 









































I I 2 I 




















4 I I 
39 
4 I I 
4 I I 






















I I 0 
89 
21 
4 2 3 R 












































I 4 I 7 
267 
I I 4 9 
267 
I I 4 9 
I I 4 9 



























5 J 6 3 
16428 




I 6 I 7 7 
I 





I 53 7 
4 7 
37 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 







I 8 9 2 
6 3 























I 5 I 
Is 
6 6 8 .(j 
I 3 7 I 
53 I 2 
I 3 7 I 













3 I 0 









5 I 5 






































4 8 8 
1903 
24 



































9 0 I 6 












8 3 7 9 





















OSC E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
TDC Orig~ne CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d JDeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
571000 BtRMANIE 
JAPON 
57 I I 0 0 MONDE 20J 51 I 4 5 2 4 5 <4 174 
c E E 155 41 109 162 46 I I h 
EXTRA CEE 48 10 J6 81 18 09 
CEE ASSOC 155 4 I 109 162 46 I I 4 
TRS GATT 4 6 10 J5 75 18 '7 
AUToTIERS J 5 I 
CLASSE I 18 15 20 19 
AELE 14 14 18 18 
AUT•CL•I J I I I 
CLASSE 2 J I 21 59 I 6 J9 
TIERS CL 2 J I 21 59 16 J9 
FRANCE I 
BELG.LUX· 62 61 66 65 
PAYS BAS 81 J 6 44 90 4) 47 
ALL EM FED 2 
IT A L I E 
ROYoUNI 
DANEHARK 
AUTRJCHE 14 14 18 18 
KENYA OUG 8 16 I' 
ETATSUN I 5 ) I 
MEX I QUE ) I 
INDE 18 I 8 ) 6 )6 
HONG KONG ) ) I I 
571200 MONDE 127 8 4 JO 8J 55 2J 
c E E 13 I 4 
EXTRA CEE I I 3 83 2 6 77 54 2 I 
CEE ASSOC 13 I 4 6 I 2 
TRS GATT I I 3 83 26 7 7 54 2 I 
CLASSE I I I J 8) 26 77 54 21 
AELE 2 I 






ETATSUNIS 20 ) 17 15 2 13 
JAPON 92 7 9 9 59 51 
58 0 I I 0 MONDE 32769 1776 1673 1787 :?6641.1 889 4808 290 )44 340 3391 443 
c E E 488 200 2 I 7 61 7 I I J 54 4 8 9 
EXTRA CEE 32284 J77A !474 1570 2()584 882 4691 289 289 2 9 2 3381 440 
CEE A 55 0 C 1565 260 237 231 e22 15 327 4 9 6 I 52 I 6 I 4 
TRS GATT 3 2 4 5 4 6 785 I I 6 2 912 340 609 4 1)8 213 I I 3 I 4 I 
AUToTIERS 27959 1470 651 )94 24910 534 3868 236 144 75 3 I I 6 297 
CLASSE I 3051 57 710 I I 4 5 PI 6 323 555 Ill 208 I 0 I 129 
AELE 235.4 I 6 4 7 I I 2 9 272 305 459 102 205 2 7 I 2 5 
AUT•CL·I 698 56 6 3 17 544 18 96 9 3 74 4 
CLASSE 2 2826.1! !586 7 I 0 335 2 5 I I 5 518 J977 266 167 62 31 8"i 297 
EAHA 
AUloAOM 6 3 5 226 13 196 I .6 I 4 5 I I 3 
T I ER 5 CL2 27628 1360 7 0 9 J2J :? 4 7 I 8 5 I 8 3815 221 167 59 3 0 7 I 297 
CLASSE ) 967 130 54 89 '53 41 I 54 16 9 21 95 11 
fUR·EST 62) 64 3 J 4 7 471 8 92 8 6 14 ~ 2 2 
AUToCL•3 3 4 4 66 21 42 182 JJ 59 3 6 ) 2 11 
FRANCE 130 96 I 8 13 27 22 
BELG. LUX • I I 3 82 JO 2 9 26 
PAYS BA S 46 36 13 11 
ALL EM FED 184 66 I I 6 38 20 18 
ITALIE 14 I 2 I 10 2 
AOY•UNI 2122 I 610 1089 I 2 I 301 428 9 5 198 12 123 
IRLANDE I 5 15 2 
SUEDE 11 
FINLANDE J 
DANEMARK 7 4 
SUISSE 167 16 33 I I 4 14 
AUTR I CHE 2 5 8 2 15 J 
PORTUGAL 20 11 
ESPAGNE 30 7 4 
YOUGOSLA\1' I 56 2 145 5 J4 J2 
GRECE 57 2 13 36 5 7 5 
TURQU I E 385 29 24 130 2 J 9 12 




HONGRIE 71 I 12 37 IS 18 I J 
ROUMAN I E 21J 29 8 2 169 39 31 
BULGARIE 55 6 49 8 8 
MAROC 25!> I 7 I 25 4 3 11 56 42 8 
••ALGERIE 6 3 5 226 13 396 I 6 I 4 5 I I 3 
TUNIS lE 142 4 5 92 20 8 12 
LIB YE I I 







UN suo AF 
ETATSUNIS ' J 0 2 I 539 CANADA 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 
580110 EQUATEUR 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAK 2 2 6 16 ) I 2 






AFGHAN 1ST 2069 20 2039 10 30) 29) 
PAKISTAN 506 22 31 431 14 44 33 9 
INDE 268 7 5 19 I 57 8 84 )I 46 I 
CHIN CONT )4) 6 5 2 I 4 2 182 )) 59 ) 3 2 11 
JAPON 22 ) IR 2 2 
FORMOSE I I 
HONG KO"'G 23 13 
V I ET N NRD 2 
YJETN suo 
SI NGAPOUR 
580120 MONOE I I 3 104 
c E E 
EXTRA CEE I I 3 I 0 4 
CEE ASSOC 3 2 
TRS GATT 1 6 
AUToTIERS 103 9S 
CLASSE I 9 8 
AELE 5 
AUloCL•I 4 
CLASSE 2 102 96 
T I ER S CL2 I 0 2 96 








AUTR I CHE 




IRAN 96 q. 
INDE 
CHIN CONT 
HONG K 0 N G 
580190 MONDE 144 4 9 89 4 0 20 19 
c E E 31 30 17 17 
EXTRA CEE I I 3 19 89 22 2 19 
CEE ASSOC 50 )4 I 5 19 18 I 
TR5 GATT 61 12 44 20 2 17 
AUToTIERS 31 2 2 9 I I 
CLASSE I 38 16 17 
AELE 19 11 ) 2 
AUToCL•I 19 15 I I 
CLASSE 2 73 71 18 18 
EA M A 
AuT.AOM 
TJf:.~S CL2 73 71 18 lp 
CLASSE 3 
EuR.EST 
AUT • C' L • 3 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 7 9 
ALL EM FED 12 12 5 
!TAL lE 10 10 2 




AUTR I CHE 
GRECE 





L I B V E 
• C 0 N G LEO 
ETATSUN I 5 
IRAN 30 29 
PAKISTAN 
INDE 41 41 I 7 17 
CH I N CONT I 
HONG KONG 
580210 MONOE 3 7 I 7 0 3526 2666 5087 24~44 1247 21890 1999 1573 :5581 136l3 I I 0 4 
c E E 3-Q J 4 5 '}104 2091 4757 19573 820 17783 1835 I I 6 A 3401 10920 H3 
EXTRA CEE 6825 422 575 330 5071 4 2 7 4104 163 408 180 2 7 I 3 640 
CEE AS30C 30380 31 IQ 2091 4 7 59 I 959~ 828 17791 1836 I I 6 4 :3401 10925 4 6 5 
TRS GATT 6 6 3 J 413 521 308 4998 393 ll 0 2 2 162 ) 9 3 168 2676 623 
5<40 AUT.T IERS 156 4 53 2 0 53 2 6 7 2 15 11 32 14 CLASSE I 5591 382 34 5 282 4 J 9 s 187 2120 128 144 106 1642 lOO 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tal! a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
' 580210 AELE 5272 244 328 232 .4 3 I 8 ISO 2 0 2 2 108 I J9 .4 1612 79 
AUT • CL • I 318 138 17 49 71 3 7 97 20 5 22 29 ?I 
CLASSE 2 881 37 I 0 S 37 467 2 3 5 I 7 3 4 34 180 67 915 5 3B 
EAMA 
AUToAOM I I 
TIE~S CL2 880 36 I 0 5 3 7 4 6 7 2 3 5 1734 34 180 6 7 915 53B 
CLASSE 3 353 3 124 12 ?09 s 246 83 6 156 I 
EUR·EST 338 122 12 196 231 83 I 4 I I 
AUToCL•3 16 3 13 I 4 14 
FRANCE I 213 437 12 664 lOO 435 177 217 35 
BELGoLUX. 1961 l.r. 2 I 0 5 4 6 4 5 12689 175 I I 0 7 7 1200 3359 63'5] 167 
PAYS 8 A 5 573 1 177 1321 4136 97 4084 153 850 3025 56 
ALLEM FED 1.638 592 304 .. 448 697 334 127 32 204 
I TAL lE 2349 231 29 • 2 0 8 3 1482 146 9 2 I J2 5 ROYoUNI 3.413 127 262 207 2749 68 1214 41 9 5 71 970 37 
ISLANOE 2 I I 
IRLANDE 5 10 
NORVEGE 
SUEDE 72 13 4J 2 6 IO 9 
F I NLANDE 5 4 I 2 I I 
OANEMARK I 0 I 0 10 9 952 32 3 I 5 2 2 3 0 2 
SUI SSE 247 28 10 189 14 67 12 2 .. 
' AUTR I CHE 521 7 4 38 378 31 387 50 28 2 8 3 26 
PORTUGAL 6 2 4 I I 
ESPAGNE 27 3 21 8 
YOUGOSLAV 27 I 7 4 11 
GRECE 33 2 19 5 
TURQUIE 
u R s s 
ALLoM•EST 4 6 40 14 I 3 
POLOGNE 3 2 I 
TCHECOSL 270 7 9 I 9 I 212 6 8 140 
HONGRIE I I 
ROUMANIE 








UN suo AF I 
ETATSUN 15 205 I 34 2 7 20 15 47 19 10 11 
CANADA 3 I 
HEX I QUE 2 2 
HA IT I 2. 22 14 I 3 
F IND occ I 




ARGENT I NE 
L I 8 AN 






INDE 796 20 96 3 6 A20 2 2 4 1700 31 I 78 6 7 8 9 2 532 
CH IN C 0 N T 16 3 13 14 14 
JAPON 4 
FORMOSE 2 
HONG KONG I 6 13 
580290 MONOE Ja. 26 2 9 5 55 • 6 11 66 18 
c E f 26 2 2 10 
EXTRA CEE 3 58 4 293 54 SA 6 5 18 
CEE ASSOC 3 5 22 3 9 11 I 
T R 5 GATT 20 8 9 6 
AUToTIERS 329 28A 37 76 <3 12 
CLASSE I IA2 I 2 I 19 23 17 < 
AELE 16 6 8 6 I 
AUT·CL•I 126 I I 5 11 17 16 
CLASSE 2 57 4 7 8 14 12 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 57 4 7 8 14 12 
CLASSE 3 I 57 124 27 4 5 3 5 
EUR·EST 157 124 27 4 5 3 5 
FRANCE 
BELG·LUX. 2 
PAYS BAS I 4 I 4 
ALLEM FED 3 3 





AUTR I CHE I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I 5 I I 3 I 6 16 
GRECE I 
TURQUIE 
u R s s 
POLO'GNE· 3 
HONGRIE I I 9 I 0 I 18 38 31 
ROUMAN I E 30 18 10 5 3 
BULGAR I E 5 5 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 13 12 541 LIB YE 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
580290 EGYPTE 27 27 
UN suo AF 




580300 MONOE 301 49 I 9 13 179 41 11 
c E E 81 4 13 2 4 32 
EXTRA CEE 220 4S 11 155 9 
CEE ASSOC 81 4 13 24 32 
TRS GATT 74 2 62 5 
AUT.TIERS 146 43 93 
CLASSE I 60 2 4 8 
AELE 54 43 
AUToCL·I 7 5 
CLA5SE 2 I 6 15 
T I ER S CL2 16 IS 
CLASSE 3 145 43 92 
EUR·EST 7 5 40 3' 
AUT·CLoJ 70 3 57 
FRANCE 54 16 31 
BELG·LUX• 19 I 2 7 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED 
RQY.UNJ 
F!NLANDE I 
DANEMARK 19 16 
SUI SSE 7 6 








l I 8 AN 
INDE 
CHIN CONT 70 57 
JAPON 
HONG KONG 15 14 
580410 MONOE 1240 4 I 6 183 3 8 7 68 186 187 56 25 57 11 3 e 
c E E I I 4 5 405 I 7 6 330 60 174 174 54 2' SI 36 
EXTRA CEE 93 11 7 56 7 12 9 I I 5 I 
CEE ASSOC I I 4 5 405 176 330 60 174 174 54 24 5 1. 36 
TRS GATT 93 11 56 12 I I 5 I 
CLASSE I 92 11 56 12 
AELE 26 2 I 6 I 
AUT.CL•I 67 40 I 0 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 2 I 0 I 2 I 16 2 I 52 25 IS 6 
BELG•LUX• 668 288 267 20 93 Ill 41 41 , 
PAYS BAS 2 4 7 17 3 
ALL EM FED 224 I I 7 39 38 30 28 13 






AUTRICHE 15 15 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 67 4 0 10 
580490 MONOE 27822 1577 2 S I I 5841 I 4 A 4 I 3252 8417 378 556 1616 t. 9 6 3 904 
c E E 26946 I 4 7 3 2317 5630 14317 3209 8107 332 477 1539 4862 8. 7 
EXTRA C E E 876 104 194 212 323 43 3 0 7 46 78 7 6 lOO 7 
CEE ASSOC 269..48 1.474 2317 5630 I 4 3 I 8 3209 8108 332 4 7 7 1539 4 8 6 3 897 
TR5 GATT 852 93 192 208 J I ' 43 2 9 4 38 78 75 96 AUTo TIERS 22 10 2 3 7 IO 7 3 
CLASSE I 821 81 178 202 317 • 3 284 36 72 73 96 
A EL E 428 26 43 68 261 30 95 4 8 I 3 6 5 
AUT.CL·I 393 56 I 3 5 I 34 56 12 I 8 7 32 63 59 31 
CLASSE 2 3 I 2 
AUT.AOM I 
TIERS CL 2 2 
CLASSE 3 52 22 16 21 I 0 
EUR.EST 52 22 16 21 10 
FRANCE 1594 572 80 331 6 I I 228 86 13 49 80 
BELG •LUX • 17247 421 3646 I I "54 7 16J3 6025 I I 5 I I 0 0 4230 sen 
PAYS BAS 3286 56 882 2002 346 839 18 216 509 9< 
ALL EM FED 3950 766 754 I 8 I I 6 I 9 856 157 I ' I 408 IH I TAL I E 869 230 I I 0 92 437 I 52 41 22 17 72 
RQY.UNI 225 2 2 3 9 36 I 0 3 2 5 53 3 8 '7 3 I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 37 I 6 20 4 
DANEMARK 47 5 42 8 
SUISSE 96 I 9 79 20 I 7 
AUTRJCHE 19 I I 16 3 3 
ESPAGNE 292 50 109 92 4 I 160 30 56 47 27 
G RE C E 
542 ALL dtif • EST POLOGNE I 5 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Ongine 
I I 
CEE I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
580490 TCHECOSL 32 12 14 I 0 
HONGRIE 3 2 
•• ALGERIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 60 I 0 24 ID 11 11 
CANADA 5 • I ARGENTINE 2 2 
ISRAEL 
JAPON 3' I 7 13 I 0 
58 0 5 I I MONDE 581 54 314 I 2 9 51 33 103 64 22 
c E E 3 34 36 I 6 I 87 29 2 I 52 28 IS 
EXTRA CEE 2 4 7 18 153 42 22 12 48 3S 7 
CEE ASS 0 C 334 )6 I 6 I 87 29 21 52 28 15 
TR5 GATT 2 4 7 lA I 5J 42 2 2 12 48 3S 
AUToTIERS 
CLAS5E I 2. 6 18 152 4 2 22 12 48 35 
AELE 2 3 5 I 5 ISO 39 20 11 46 34 
AUToCL•I 11 3 2 3 2 I 
CLAS5E 2 




FRANCE 62 Jl 11 17 
BELG•LUX• 3) 28 2 
PAYS BAS 10 7 
ALL EM FED IOJ )0 42 29 ) 
ITALIE 12) 2 80 2 7 I 4 29 2 0 
ROYoUNI 29 I 4 11 2 I ) 2 
SUEDE ) I I I 
SUISSE 20) 1)8 )6 18 10 41 Jl 






CH I N CONT 
JAPON 
58051) MONDE 17 I 4 
c E E IJ 11 
EXTRA CEE ) ) 
CEE AS50C IJ 11 
TRS GATT 3 












580515 MONDE 200 24 167 IJ 
c E E I 7 I I 5 149 11 
EXTRA CEE 29 8 18 I 
CEE ASSOC I 7 I I 5 149 11 
T R S GATT 29 18 I 
AUToTIERS 
CLASSE I 29 18 
AELE 27 17 





PAYS 8AS ) 
ALLEM FED 149 ) 145 
ITALIE ) ) 
ROYoUNI 2 2 
OANEMARK 
SUISSE 22 IS 




580519 MONDE 5 I 4 6 232 921 1296 1651 1046 I I 4 6 2) I 36 J38 SSJ 96 
c E E 3 J I 9 I I 6 695 1075 55 9 874 678 11 96 295 205 71 
EXTRA CEE 1828 I I 6 226 221 1092 173 4 6 6 12 40 4 2 J48 24 
CEE ASSDC 3319 I I 6 695 1075 559 874 678 11 96 295 2 0 5 71 
T R 5 GATT I BOB I I 6 225 209 1086 172 459 12 40 36 347 2. 
AUT•TIERS 20 I 12 6 I 5 5 
CLASSE I I 7 4 2 I I 4 220 198 1038 172 41) 11 4 0 Jl J07 24 
AELE 958 6A 166 1)2 4 5 I I 4 I 144 2 9 I 8 70 19 
AUT.CL·I 7 8 4 46 54 66 587 31 2 6 7 IO IJ 237 
CLA55E 2 55 54 I 40 40 
TiERS CL2 55 54 40 40 
CLA55E 3 )0 2) 11 11 
EURoEST JO 2J 11 
,.,. 543 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Ongme 
I 
CEE l Bel g. I I Deutschland I CEE Bel g. l N d 1 d I Deutschland] GZT Ursprung France e er an (BR) Ita loa France Lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG 
580519 FRANCE 676 248 23 2 4 5 160 108 28 3 •o 
BELGolUX• 786 8 631 132 15 284 2 I I <9 
PAYS BAS 359 I 184 I 7 4 106 41 • 5 
ALLEM FED 1368 91 206 371 700 !57 18 72 60 
ITALIE 130 16 56 50 8 16 7 7 I 
ROYoUNI 5 I 9 54 I I 9 7 7 !93 76 86 25 [3 29 12 
ISLANDE 
SUEDE 25 18 
F I NLANDE 3 3 
DANEMARK 29 21 4 2 
5UISSE 2 7 5 I 0 4 I 38 !35 51 26 17 
AUTRJCHE 107 I 0 8 4 9 I 8 17 
E5PAGNE 52 I 48 I 5 15 
ALloHoEST 8 
POLOGNE I 
TCHECOSL 17 11 
HONGRIE 5 
MAROC I 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 227 43 48 51 55 30 27 
CANADA I 
F !NO oc c 
ISRAEL 
PAKISTAN I 0 Jo 
INDE 11 ,, 
JAPON 50! 15 480 221 215 
HONG KONG 35 35 16 16 
580530 HONOE 300 67 33 31 160 83 22 IO Jq 
c E E 35 15 3 14 5 
EXTRA CEE 266 67 18 29 I 4 6 77 22 IQ 36 
CEE ASSOC 35 I 5 3 14 5 2 
TR5 GATT 266 67 18 2 9 146 77 22 IO 36 
CLASSE I 266 67 18 29 146 77 22 IO 36 
AELE 92 35 9 18 27 2 7 9 10 
AUToCL•I 172 32 10 I I 9 4 8 14 ?< 
FRANCE 17 I 3 
BELG·LUX· I 
PAYS 6AS 
AL.tE M FED I 5 12 
ROYoUNI 25 10 
DANEMARK 6 2 I 
SUI SSE 6 2 31 2 3 16 
" ETATSUN I 5 169 32 10 I I 9 43 13 2< 
JAPON 3 • 
580600 MONOE 543 2 5 222 108 !22 66 38 15 I I 
c E E 4 I 9 15 200 79 80 45 24 13 
EXTRA CEE 125 10 22 29 42 22 12 2 
CEE ASSOC 4 I 9 15 200 7 9 80 45 24 I 3 
TRS GATT I 2 I 10 18 29 • 2 2 2 10 
AUTo TIERS • 4 I CLASSE I I I 8 10 18 27 41 22 IO 
AELE 90 17 20 3 0 21 
AUT-CL• I 26 I 6 I I 
CLASSE 2 3 2 I 
TIERS CL2 3 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 20 I I 
BELGoLUX• 54 46 4 
PAYS BAS 2 I 9 140 70 13 
ALL EM FEO I 2 2 48 31 41 
ITALIE I I 
ROYoUNI 51 2 6 18 
SUEDE 3 
DANEMARK I 
SUI SSE 25 14 
AUTR!CHE 3 
ALL•M•EST • ETATSUNJS 16 
CANADA 




JAPON I 0 
HONG KONG 
580710 MONOE 6 I 4 9 I I 
c E E 57 47 10 
EXTRA CEE • 2 I CEE ASSOC 57 47 10 









ALL EM FED 5 I 43 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
544 ALL·M•EST ETATSUN IS 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




GZT Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE l Belg. I JDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) !tall a France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiUss'l EWG Lux. EWG 
580710 JAPON 
580720 MONOE 684 36 83 11 5 54 51 16 ) 0 
c E E 627 10 78 10 529 4 5 15 28 
EXTRA CEE 58 26 6 I 25 2 I 
CEE ASSOC 627 I 0 78 IO 529 4 5 IS 28 
TRS GATT 58 26 I 25 2 I 
AUT.YIERS 
CLASSE I 58 26 2 5 
AELE 2 I 
AUT•CL• I 55 26 24 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE 27 23 
8ELO•LUX• 2 
PAYS SAS 562 37 525 30 2 7 
ALLEM FED 35 I 8 7 




ETATSU•I 5 36 26 7 
JAPON 19 17 
580731 MONDE 564 I 7 2 Ill 190 9 I 79 20 24 24 11 
c E E 184 I 7 73 22 72 a 18 2 
EXTRA CEE 380 I ~ 5 38 168 19 48 18 5 2 2 
CEE A550C 184 17 n 22 72 28 I 18 2 
TR5 GATT 380 155 38 168 19 48 18 5 22 
AUT•TIER5 
CLA5SE I 380 155 38 I6A 19 48 18 >2 
AELE 373 155 37 163 I 8 47 18 ,, 
A 1J T • Cl • I I I 5 
CLA5SE 3 
EuR.EST 
FRANCE 46 6 J4 
BELG•LUX• J9 JJ I 
PAYS 8A5 7 
ALL EH FED 82 13 33 J 6 14 11 
I TAL I E 8 4 I 
AOY•UNI 11 
SUEDE 4 
OANEMARK I 6 
5UI55E 347 154 H 148 11 4J I" 19 




580739 MONDE 389 75 I I 0 28 8 5 91 44 IJ 11 
c E E 187 15 66 I 8 16 72 20 
ExTRA CEE 2 0 2 60 44 10 69 I 9 22 
CEE A550C 187 15 66 I 8 16 72 20 
TRS GATT 19] 60 3 5 I 0 69 19 I 9 
AuT-TIERS 9 9 J 
CLASSE I 192 60 J5 69 19 IV 
AELE 162 55 JJ 07 I" 16 
AUT•CL• I 29 5 2 22 
CLA55E J 9 
EUR•EST 9 
FRANCE 6 J 22 J4 
BELG·LUX• 11 I 
PAYS BAS I 6 10 
ALL EM FED eo 14 22 ]6 
I TAL I E 15 I J 
ROY•UNI 29 11 
SUEDE I I 
OANEHARK 8 7 I 
SUI,SSE I I 4 47 27 2 I 11 12 
AUTRICHE 8 I I 
ALL•M·EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 22 15 
J.&PON 7 
580790 MONDE 647 21 187 225 I 55 59 9) 23 46 I< 
c E E 502 11 157 212 8 I 41 74 20 42 
EXTRA CEE 146 I 0 JO I 4 74 18 17 2 
CEf ASSDC 502 11 157 2 I 2 81 41 74 >O 4 2 
TRS GATT 144 I 0 30 I 2 74 I" I 7 2 J 
AUT.TIERS 2 2 
CLA55E I 143 I 0 30 11 74 I 8 17 
AELE 91 7 16 44 16 12 
AUT•Cl•l 52 3 14 ]0 2 
CLASSE 2 
T I ER 5 Cl2 
CLASSE 3 
EUR•E5T 
FRANCE I 7 I 82 20 49 20 9 
BELG•LUX• 159 I 5 I 7 J5 ]4 
PAYS SAS 48 25 23 8 
ALLEM FED I I 5 49 38 21 18 
I TAL If 9 I 2 
ROY•UNI I 7 7 3 
s.t5 SUEDE 
OSC E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE j N d 1 d \Deutschlandl I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tal ~a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
580790 DANE MARK 20 17 
SUI SSE 39 12 14 




ETATSUNIS 4 5 10 30 
JAPON 3 3 
HONG KONG 
580810 MONDE lOBS 106 149 39 6 2 3 1<8 I I 6 10 22 61 16 
c E E 576 94 93 21 217 I 5 I 61 10 12 22 14 
EXTRA CEE 512 13 57 18 407 17 53 10 
'" 
I 
CEE ASSOC 576 9 4 93 21 217 I 5 I 61 I 0 12 22 14 
TRS GATT 499 I 3 49 14 407 16 48 7 38 I 
AUToTIERS 13 8 4 I 4 3 
CLASSE I 499 13 49 14 407 16 48 38 
A EL E 371 11 8 I 335 I 6 2 3 22 
AUT.CL.I 127 2 41 13 71 24 16 
CLASSE 3 13 8 
EUR·EST 13 8 
FRANCE 392 47 202 135 39 2 0 13 
BELG·LUX· 5 
PAYS BA5 76 50 13 13 8 
ALLEM FED lOO 42 32 10 16 11 
I TAL I E 2 I I 
ROYoUNI 64 11 51 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 296 2 74 15 IB IB 
AUTR I CHE 11 11 2 2 
ESPAGNE 
ALL•MoEST 13 8 4 4 
ETATSUNIS 123 40 10 71 23 16 
JAPON 3 I 2 
580820 MONOE 320 149 37 92 3 9 47 22 13 
c E E 207 93 2 0 58 36 26 12 
EXTRA CEE I 1
1
3 57 16 34 19 10 
CEE ASSOC 207 9 3 2 0 sa 36 2 6 12 
T R S GATT 103 49 I 4 34 3 15 7 
AUT·TIERS 12 8 4 3 
CLASSE I 103 49 I 4 3 4 15 7 
AELE 36 8 I 22 3 
AUT·CL•I 67 41 13 12 10 
CLASSE 3 12 3 
EUR·EST I 2 3 
FRANCE 86 47 27 
BELG·LUX• 3 
PAY 5 BAS 6 5 13 31 21 
ALL EM FED 52 32 10 I 0 





SUI SSE I 5 
' AUTR I CHE I 5 IS 
ESPAGNE 
ALL·M·EST I 2 8 3 
ETATSUNIS 53 40 10 
JAPON 12 2 
580910 M 0 N 0 E 1065 83 356 108 360 I 58 135 49 27 36 I< 
c E E 823 56 249 60 310 148 90 27 I 5 31 12 
EXTRA CEE 2 4 2 2 7 107 48 50 10 4 3 22 11 5 3 
CEE A 55 0 C 8 2 3 56 249 60 3 I 0 148 90 27 15 31 I 2 
T R S GATT 177 27 78 19 50 3 18 9 2 5 
AUToTIERS 64 28 29 24 12 
CLASSE I I 7 5 27 7 8 19 4 8 18 
AELE 64 3 21 6 32 4 
AUT.CL·I Ill 2 4 57 13 I 6 11 6 
CLASSE 3 65 28 29 I 24 12 
EUR·EST 6 5 28 29 24 12 
AUT·CL·3 
FRANCE 5 I I 68 2 2 3 0 0 I 2 I 50 30 10 
BELG • LUX • 2 2 
PAYS BAS 11 10 
ALL E to'l FED 286 55 168 3 6 27 37 20 11 
I TAL lE 14 2 3 
ROY.UN\ 10 5 
DANE MARK I I 
SUISSE 49 I 5 2 4 
AUTRICHE 7 I 6 
ESPAGNE 5 
ALL·M•EST 62 28 29 23 12 
TCHECOSC I 
HONGRIE 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 104 2 4 57 I 2 11 10 
CH IN CONT 
JAPON 
580921 MONDE I 56 148 
546 c E E 28 22 EXTRA CEE 128 126 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d joeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
SchiUss~l EWG Lux. EWG Lux. 
';80921 CEE ASSOC 28 22 
TRS G.ATT 17 16 
AUToT/ERS I I 0 I I 0 
CLASSE I I I 3 Ill 
AELE 2 I 
AUToCL•l I I 0 I I 0 
CLASSE 2 15 15 
T I ER S CL2 I 5 15 
CLASSE 3 
AUToCL•3 
FRANCE 9 7 
BELG•LUXo 17 15 
PAY 5 BA 5 I 
ALLEM FED 




AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV I I 0 I I 0 
CHIN CONT 
HONG KONG 15 15 
580925 MONO!: 9031 242 1350 483 4703 2253 559 4 9 93 58 241 I I 8 
c E E 8453 2 3 3 I 2 I 3 369 "'4 r 1 2227 500 49 82 35 2'0 I I 4 
EXTRA CEE 5 77 9 137 I I 4 291 2 6 56 10 21 ?0 3 
CEE ASSOC 8453 2 3 3 1213 369 .4 4 I I 2227 500 49 82 35 2> 0 I I 4 
TR5 GATT 524 9 133 77 2 9 I 14 41 10 10 ?0 I 
AUToT/ERS 53 3 37 13 14 12 
CLA<;SE I 505 133 75 2 7 4 14 40 10 10 19 
AELE 399 I I 7 39 223 14 27 9 4 13 
AUToCL•I 107 16 36 52 12 I 6 5 
CLASSE 3 7 2 3 39 17 I 3 15 12 
EUR•fST 72 39 17 13 15 12 
FRANCE 7566 724 241 4 3 7 8 2223 381 33 16 218 I I 4 
BELG·LUX• 78 54 22 8 8 
PAYS BA 5 )69 7 3 53 9 39 38 
ALL EM FED 435 223 I 3 5 73 69 48 10 11 
IT AL I E 5 2 




DANE,..ARK 77 57 16 4 
S U I 5 '5 E 1 I 5 I 17 
AUTR I Cf.IE ?01 30 18 148 14 
ESPAGNE 
ALLoMoEST 17 21 I 3 
TCHECOC3L 19 2 I 7 
HONGP/f I< 16 
ETATSUN I 5 95 16 25 51 
CANADA 
JAPON 11 11 
581D00 MONO~=" I 9 '3 I fl 1798 1967 2435 9656 1454 1376 259 I 6 I 224 6<3 6 0 
c E E 3733 4 9 499 599 2092 4 9 4 258 3 39 53 119 2 4 
EXTRA CEE 15577 37t.9 1.468 1836 7564 960 I I I 5 255 I 22 170 524 44 
C E E ASSOC 3734 ~ 0 4 9 9 599 2092 4 9 4 258 3 39 53 119 ?4 
TRS GATT 15332 3748 1460 1653 7563 908 1094 255 I 2 I I 52 s 2 3 4 J 
.AUToTIERS 245 I 8 183 I 52 18 18 
CLASSE I 15301 3748 
- !.4<6 0 1629 7 55 9 905 1090 2 55 I 2 I 148 "3 4 3 
AELE 15230 3746 1453 1622 7506 9D3 I 0 8 4 2 55 I 2 I I 4 7 518 4 3 
AUT•CL•I 72 2 7 7 53 3 
CLAC:Sf: 2 8 I 5 2 
AUToAOM 
TIERS CL2 2 
CLA5SE 3 268 2 D 7 52 2 2 2 2 
EU~·EST 2.2 202 51 22 22 
AUT·CL•3 5 5 
FRANCE 2326 3 0 6 167 1520 333 135 20 11 90 14 
BELG • LUX • 337 258 60 18 29 24 4 I 
PAYS 8 A 5 481 I 7 145 318 I 41 15 ? 5 
ALLE1o4 FED 34 4 2 3 31 I 4A 142 26 15 
ITALIE 2 4 s 9 I 6 25 195 21 2 18 
ROY·UNI 14 I 3 2 4 
15LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 5 3 
OANE"'ARK 16 I 14 I I I 
5 U I 5 S r: 9345 3588 4 7 2 739 3690 856 57 2 242 2 5 52 2 I 4 19 
AUTR!CHE 58 4 3 I 4 7 977 866 3 8 1 0 43 506 12 95 9 3 303 3 
PORTUGAL 6 
ESPAGNE 2 
ALL oM oE5T 193 174 11 17 17 
TCHECOSL 25 24 
HONGR I E 4 5 4 41 
MAROC 
••ALGERIE 
ETATSUN IS 12 
CANAOA 




CH IN CONT 5 
JAPON ~7 49 
FORMOSE 
HONG KONG 547 V I ET "l NRD 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 
OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantltes 
TDC Orlgine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I I N d 1 d IDeutschlandl 
I Deutschland I GZT Ursprung France e eran (BR) I tall a France Nederland (BR) ltalia Schluss~l EWG Lux. EWG Lux. 
'f.uNUt. 
-'.l21 ,., 941 146J 451 7) 4462 282 55) 2-12 8 • 67 3 2 
c E E I 7 6 I 222 4)) 910 156 40 J 3 7 7 185 290 2 2 4 6 6H 10 EXTRA CEE 1560 I 7 I 508 552 295 )4 1084 97 262 4 8 2 221 22 
CEE ASSOC I 76 I 222 4)) 9 I 0 I 56 40 3377 I8S 290 2246 6 4 6 10 
TRS GATT 1559 I 7 I SOB 551 295 34 1082 97 262 4 8 0 221 22 
AUT•TIER5 2 2 I I 
CLASSE I 1559 I 7 I SOB SSI 29S 3. 1082 97 262 480 221 2 2 
AELE 961 I 7 I 442 278 40 30 586 9 7 220 209 4 I 19 
AUT•CL• I 597 66 272 255 495 42 271 179 J 
CLASSE ) 2 2 I 
EUR·EST 2 2 I 
FRANCE 10) 8 as 454 19 413 
BELG•LUX. )70 359 2 1099 19 I 0 7 ~ 5 
PAYS SAS 175 I 4 77 ss 29 250 13 102 110 
ALLEM FED I 09 I 192 )46 S4J 10 I 4 6 I I 2 I 185 I I 5 I 
ITALIE 2 I 7 14 lOS 29 76 
ROY·UNI 226 122 7 I 5 2 7 105 56 30 18 
NORVEGE 
SUEDE 2 I 
DANEI"'ARK I I 
SUISSE 728 170 3 I 8 2 0 5 32 473 9; I 6 2 177 16 
AUTRICHE 4 3 2 2 
ALL•M•EST 2 I 
ETATSUNIS 595 65 271 2 55 4 9 3 42 269 179 
CANADA 2 2 I I JAPON I 
590121 MONDE 476 41 14 421 2 8 2 '9 2~6 
c E E I 0 I I 5 80 87 a 75 EXTRA CEE )75 26 34 I 193 11 I 8 0 
CEE ASSOC I 0 I 15 8 0 87 8 75 
TRS GATT 37S 26 34 I I 9 3 11 180 
CLASSE I )75 26 34 I 193 11 180 
AELE )54 5 34 I 184 180 
AUT·CL• I 2 I 21 
FRANCE 74 14 58 64 56 
BELG•LUX· 9 7 6 4 
PAYS BAS I 5 15 14 14 ALLEM FED ) I 




SUISSE 344 5 33 I 137 11) 
ETATSUNIS 21 21 
590129 MONDE U4 I B 56 55 134 428 99 9 5 5) I A I 
c E E 230 18 4 7 54 I I 0 378 99 89 52 138 EXTRA CEE JS 9 2 24 4 9 6 I 42 
CEE ASSOC 230 18 4 7 s 4 I I 0 ) 7 8 90 89 52 138 
TRS GATT 35 9 24 4 9 6 4 2 
CLASSE I 3S 24 4 9 4 2 AELE JS 24 4 9 42 
FRANCE 80 4 5 2 32 128 86 2 40 BELG •LUX • 139 IS SI 73 166 82 )9 45 
PAYS SAS 7 s 54 ~2 ALLEM FED 2 13 2 11 
I TAL I E 2 I 4 14 
ROY•UNI 17 17 I 0 NORVEGE 5 
SUEDE 























IT A L ! E 












































































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





























4 2 7 
97 



























































































































I I 5 R 
521 







































































































I 4 I 





I I 9 
18 







I I 54 
780 
371 
4 7 0 
182 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 

















































































































I I 4 6 I 
I I 2 2 8 
232 
I I 2 2 8 
I 7 I 
61 





































2 I 7 4 
867 
2 I 7 4 
5 I 3 
354 
7 7 4 
4 6 3 













































OSC E -SA E G 





































HEX I QUE 





59051 I MONDE 





























































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






















































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 





























I 2 I 
I 2 I 
61 
3 





































9 I 6 
A33 
I I 2 














































































































































HONGR I E 
ETATSUN I 5 
590800 HONDE 































I I 9 
137 
I I 9 
I I 9 











I I 6 2 
367 





I I 8 
4 4 
44 































I I 0 
43 
I I 0 
















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 























































3 I 5 
2 I 9 
96 













































































I I 6 I 
4 73 
I I 6 0 
I 





























2 3 9 
SOS 
235 














6 9 I 2 











EINFUHR - IMPOilTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 






























































































































































































ETATSUN I 5 
590920 MONOE 










































F I NLANOE 
DANEMAR:<. 
SUISSE 

















3 I 7 9 
12 
I I 0 
297 
2 I S 
8 I 





































































I 0 2 






Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 








I I 4 7 
12 
200 
I 4 I 
59 



































2 I 6 




















































































4 I 5 
397 
17 




























































































I I 4 I 
20 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
















































































































































































































59 I 200 MONDE 




















































































I I 5 
I I 5 
91 
226 






































































Wl•::l~ 1000 I $ - Valeu l:eutschlandl 






























































































































I I 5 









































































































9 I 3 
6 I 5 































I I 2 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 














6 4 7 

















































































I I 7 
2 6 5 
I I 7 
I I 7 
I I 7 
7 
2 I 6 







































I 6 I 
58 
24 









I I 9 
617 








I I J 
66 





































































A EL E 
AUToCL•l 
CLASSE 2 
T JERS CL2 







































AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 















BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 


























I 8 4 
76 
I 8 4 










I I 5 A 
841 









• 4 4 
I 4 I 
159 
J 













8 I 7 




































I 6 I 
222 
I 6 I 










Werte - 1000$ - Valeurs 
Belg. I loeutschlandl 
Lux. Nederland j (BR) 
81 
I 0 S 
35 

























I 0 I 
299 
I 0 I 




























































































































































































I 5 I 
395 




































































































































































AUTRIC ... E 
ETATSU~IS 
591721 MONDE 


































































































9 5 I 





















































































Werte 1000 $ Valeurs 
Bel g. 
Lux. I Nederland IDeutschlandl (BR) I 











I I 6 















































































6 3 4 
3 0 2 
332 
302 
3 3 2 
3 3 2 










































































































































I 9 7 
55 
21 
I I 4 
7 
25 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




































































2 o e 
I 0 I 
106 




































I 2 5 
8 7 




































BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEI-' FED 













UN SUO AF 




600 I I 0 MONOE 





























































I 9 I 5 
I 5 I 6 
I 9 I 5 
I 5 0.9 
B 

































































3 2 6 
1486 
















I I 5 







































Werte - 1000 $ - Valeurs 










2 I 5 
195 








































































I 2 53 
948 
3 0 5 
198 
2488 































2 9 2 
2 8 5 
7 
3 8 1 
I I 9 
8 0 4 







s 8 e e 
8 7 8 4 
54 54 

















I I 8 7 
I I 2 5 
36 
I 2 






























6 3 6 
377 
259 

























I I 5 
I 3 I 
75 

















I 2 8 


























2 4 2 
2 6 4 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 






















































































I I 7 4 
•89 
















I I 9 
71 















I 9 I 
3;> 





















































Jahr- 1961 - Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Sch!Uss9! EWG lux. i EWG Lux. 
' 600190 MONOE 2086 164 IS2 2 0 9 I I 6 9 382 543 23 60 68 345 4 7 
c E E 1083 53 I 4 2 I 8 2 420 286 2 7 8 9 57 61 I I 8 33 
EXTRA CEE 1003 Ill 20 2 7 749 96 264 14 3 6 227 ,. 
CEE ASSOC toeg 53 142 182 4 2 5 286 280 57 61 I 2 0 33 
TRS G4TT 993 Ill 2 0 2 s 7 4 I 96 2 59 14 5 2" 14 
AUT·TIFRS 6 2 4 I I 
CLASSE I 997 Ill 2 0 25 145 9 6 261 I 4 225 14 
AELE 9 4 8 107 I 7 23 709 92 236 I 3 201 14 
AUT·CL•I 50 2 36 23 23 
CLASS;: 2 5 5 I I 
TlfRS CL2 5 I 
CLASSE 3 2 
EUR.FST 2 
FRANCE I 4 8 25 8 109 35 2 30 
BELG•LUX· 9 s 95 3 36 36 
PAYS BAS 3 9 7 I 0 I 295 I 36 5 I •s 
ALLEM FED 414 .. 12 74 280 63 2 21 32 
I TAL I~ 26 4 4 6 12 2 




F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 616 16 587 11 180 174 
AUTR I CHE 6 2 61 17 17 
ESPAGNE 7 7 2 2 
GRECE 5 5 I 
ALL.t••·EST 2 
ETATSUNIS 1 I 17 18 18 
SYRIE I 
ISRAI':l 
600200 MONOE ~ 7 I q 102 960 2259 I 3 4 I 57 4 2 3 72 I 9 I I 43 
c E ~ 2933 78 690 1545 591 29 2 0 2 41 102 52 
EXTRA CEE I 786 2 4 270 714 750 28 218 30 98 01 
CEE ASSOC 2 9 3 3 7 8 690 1545 59 I 29 202 41 02 52 
TRS GATT 1227 24 170 362 6 4 4 27 I 6 5 23 54 79 
AUToTIERS 559 100 352 ID6 I 53 7 34 12 
CLASSE I 467 I 4 53 144 233 2 3 65 12 23 23 
AE LE 2 2 5 4 3 2 2 8 138 23 2 6 8 4 8 
AUToCL·I 2' 2 10 21 I I 6 9 5 38 19 IS 
CLASSE 2 147 10 106 2 I 8 • 0 9 9 4 30 55 
TIERS CL2 147 10 106 2 I 8 409 9 4 30 55 
CLASSE 3 571 Ill 352 107 54 34 12 
EURoEST 4 7 9 104 3)0 44 4 5 32 
AUT·CLo3 92 7 22 6 3 7 
FRANCE 261 132 36 68 2 5 13 I 
BELG•LUXo 4 0 8 399 9 24 24 
PAYS 8 AS 99 8 7 12 9 
ALLEM FED 9 3 5 15 3 I I 606 44 12 32 
ITALIE I 2 2 9 6 3 160 504 502 I 0 6 12 43 46 

































































































HONGR I E 
EGYPTE 





























3 I I 3 3 
4150 
































I 0 I 
634 














I I 6 9 











































































Werte - 1000$ - Valeurs 







7 2 I 7 
404 































































I I 3 4 5 
910 




























I 7 9 I 
766 









































































2 I 3 I 
2370 
46 







7 I I 
187 
873 








































7 9 4 
544 
7 9 4 
























2 7 7 11 
2 I I 9 
654 





























































6 8 I 2 
1253 
6812 
I I 1 2 
78 
783 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 






































































































































































3 0 2 
2 3 6 
2 8 8 
13 























2 9 9 3 









































































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
HEX I QUE 










AUSTRAL I E 
600590 MONDE 



























• • ALGER I E 

































4 I 6 I 5 




















I I 9 5 
278 
9 I 7 
2 7 a 
9 I 6 
905 































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 








































2 6 I 
261 

































































I I 7 
a 1 3 




































8 I 9 
I 38 
8 I 9 



































































EINFUHR - IMPO:UATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 




























































3 I 9 
146 
347 
3 4 7 
6 I 7 
79 
57 





















































ETATSUN I 5 
600690 HONDE 







































A EL E 
AUToCL•I 
CLASSE 2 








































































I 3 5 











5 I I 9 7 















I 0 I I 5 
.4896 
6 9 I 7 



























































2 I 5 












Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 









































































I I 8 3 
289 
























































2 3 6 I 0 
12086 




9 I I 1 

























































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 




































































































6 I 8 



























I I 8 





I I 8 
0 SCE-SA E G 
Jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d !Deutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
6 I 0 2 I 0 MONOE I I 2 8 55 JJ 600 2 3A 202 98 '3 2 3 16 
c E E 942 Je 2 4 592 179 109 74 so (J 
EXTRA CEE 187 17 8 8 60 9 4 21 2 9 
CEE ASSOC 958 38 24 592 I 9 5 109 77 50 16 
TRS GATT 162 17 8 3 40 94 I 6 6 
AUToTIERS 7 J 2 
CLASSE I 152 I 7 4 8 76 If 
AELE 107 6 26 73 
AUT.CL•I 45 If 22 2 
CLASSE 2 Jl 12 18 




FRANCE 195 138 45 If 
BELGoLUX• 583 2 572 9 4 8 48 
PAYS BAS 8 2 20 13 I 4 35 6 
ALL EH FED J2 3 28 I 
I TAL I E 48 15 If 17 




SUISSE I 2 If 
AUTRJCHE 35 25 10 
PORTUGAL 7 
ESPAGNE 15 I 
YOUGOSLAV 2 2 
G RE C E 17 17 
TCHEC05L 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
ETATSUN I 5 
CANADA 
F IND occ 
ISRAEL 
INDE 
CH IN CONT 
JAPON 2 
HONG KONG 28 10 17 
610290 HONDE 64114 2833 I I 4 0 7 I 1 I J I 3 I 7 2 8 I 0 I 5 5748 237 952 1307 3174 78 
c E E 42752 2JIO 10548 I I 7 8 4 I 75 I J 597 J4J 5 198 8 8 9 9 I B 1396 J4 
EXTRA CEE 21363 523 860 5347 l.t.215 4 I 8 2 3 I I J9 6 J JaB 1778 4J 
CEE ASS 0 C 113063 2330 10548 I I 7 8 5 17803 597 3486 199 889 9 I 8 1446 J4 
TRS GATT 20189 491 787 5 I I 0 13383 418 ,070 J6 4 5 321 1625 43 
AUT.TIERS 8 6 3 12 72 236 543 186 I 17 67 I 0 I 
CLASSE I I 6 5 I 0 485 767 4 8 2 I I 0 I 0 4 )33 1304 35 42 280 929 '" AELE I I 50 5 286 655 3844 6416 304 6 JJ 17 Jl 184 J8 4 17 
AUT·CL•I 500.4 198 I I 2 977 3688 29 670 I 8 If 96 544 I 
CLASSE 2 4532 30 21 295 4 I 0 I 8 5 916 J 2 40 8 4 7 2 4 
EAMA 
AUTo AOM 16 15 I 
TIERS CL2 4 5 I 6 I 5 21 294 4 I 0 I 8 5 9 I 5 2 40 847 24 
CLASSE J 321 72 230 10 86 18 67 I 
EUR·EST J I 6 71 227 9 84 la 66 
AUT·CL·J 6 I I 
FRANCE 7141 1753 705 4460 2 2 3 H9 87 J' 278 10 
BELG ·LUX • 6020 I I 3 4879 1026 2 559 If 461 8 7 
PAYS BAS 14284 583 7545 6000 156 1372 57 7 2 7 57 8 10 
ALL EM FED 6587 8 7 5 470 5025 217 458 7 5 JO 341 12 
I TAL lE 8721 740 780 I I 7 5 6026 630 54 44 
"' 
451 
ROYoUNI 2938 I 9 I 255 1698 592 202 166 If 14 97 34 10 
IRLANDE 186 4 182 16 16 
NORVEGE 37 6 4 2 I 6 3 2 I 
SUEDE 812 18 2. 359 397 10 4J (8 22 
FINLANOE 21 I 5 I 5 
DANEMARK 343 122 2 I 7 I 16 6 IQ 
SUI SSE 4 9 7 6 51 291 1549 3035 50 166 56 99 
AUTR I CHE 2388 
'" 
72 96 2161 41 227 2 216 
PORTUGAL 12 I 2 9 
ESPAGNE I I 8 41 23 16 32 
YOUGOSLAV 349 349 84 84 
GRECE 2 9 4 290 50 so 
u R s s 2 
ALLoM•EST 103 94 23 21 
POLOGNE 
TCHECOSL I 
HONGRIE 207 60 130 59 15 44 
ROUHANIE 
••ALGERIE 15 IS 
TUNISIE 3 




UN suo AF 
ETATSUN IS 1828 140 53 862 7 5 I 22 168 If 76 7 8 
CANADA 64 2 28 34 J I 
ME X I QUE 
F IND occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
ARGENT I NE 
L!BAN 
5 Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 881 If 190 672 78 14 64 
INDE 5 I 
CHIN CONT 6 I 4 I I 
JAPON 2139 If JJ 62 2033 331 (3 J I 0 
HONG KONG 3620 If I 0 I 342 5 82 834 26 7 8 2 24 561 
562 
OSCE-SAEG 


















AUT • CL. I 
CLASS£ 2 
EAMA 
AUT • A 0 M 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 




































C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 




















































7 3 8 .4 
3 5 
7 3.4 9 
I 32 




I 8 0 .4 
525 


























































































I I 7 I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. N d 1 d IDeutschlandl Lux e er an (BR) I 
1910 
1578 

























7 9 7 
6 0 7 
190 













































I 0 6 2 
632 









2 0 3 
203 
40 














9 I 9 9 






4 4 2 








































































I 0 I I 
3259 
2 I 5 
824 
























2 58 0 


























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 

















I I 5 
















































I 8 5 





















3 I 17 
163 
732 
























































































ETATSUN I 5 





































G RE C E 
U R 5 5 
ALLoMefST 
TCHECOSL 
HONGR I E 
MAROC 





F IND OCC 
L IBA N 


















































I 8 3 
I 
16765 
I 2 I 7 9 
4587 
I 2 I 8 I 
4 53 4 
50 
4404 




























I 52 I 
392 


















































































I I 3 4 
792 
I I 34 













6 4 9 














I N d I d I
Deutschlandl 
e er an (BR) 
4 9 7 
256 































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
























































































































OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
Schlii55el EWG Lux. EWG Lux. 
610700 AUToTIERS 
CLASSE I HI 40 4 7 61 2JJ I 0 11 
AELE 368 34 37 55 232 I 0 8 
AUToCL·I 25 6 11 I I 
CLA5SE 2 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 290 107 I 5 137 31 
BELG•LUX• 75 15 53 7 
PAYS BA5 I I 9 85 34 4 
ALL EM FEO 260 3 41 2 I 3 10 2 
I TAL I E 776 76 176 46 478 27 12 13 





SUISSE 99 10 82 
AUTRICHE 89 I 88 
ESPAGNE 10 




610800 MONOE 233 10 40 I 9 10 154 
c E E 65 36 17 11 
EXTRA CEE 168 10 3 2 10 143 
CEE ASSOC 65 36 17 I 11 
TRS GATT 165 I 0 10 140 
AUTo TIERS 3 3 
CLASSE I I 6 5 10 10 140 
AELE I 52 I 3 I 
AUT.CL•I 13 9 




PAYS BAS 25 25 




SUISSE I 4 4 I 3 I 
AUTR I CHE 8 
PORTUGAL 
ALL•M•EST 3 
ETATSUNIS I 3 
JAPON 
610900 MONDE 12292 I 7 I 6 2299 3532 2181 2564 927 98 148 332 I 73 176 
c E E 8741 1350 1703 2568 1036 2 0 8 4 674 81 I I 7 248 88 140 
EXTRA CEE 3551 366 596 964 I I 4 5 4 8 0 250 17 30 84 84 35 
CEE ASSOC 8794 1350 1703 2568 1089 2 0 8 4 680 8 I I I 7 248 9 4 140 
TRS GATT 31133 362 596 949 1053 473 236 17 30 82 73 J4 
AUT.T IERS 89 4 24 15 39 7 7 I I 5 
CLASSE I 3369 362 566 9 I 5 I 0 55 4 7 I 225 I 7 27 78 70 33 
A EL E I 4 I 5 4 I 109 4 7 2 490 303 95 2 5 40 2 7 ?I 
AUT·Cl•l 1953 322 457 4 4 2 565 167 128 IS 22 37 4 2 I 2 
CLASSE 2 177 30 49 91 3 21 5 14 
TIERS CL2 177 30 4 9 91 3 21 5 14 
CLASSE 3 7 7 
EUR·EST 
FRANCE 8 I 7 250 21 443 103 28 IO IJ 
BELG•LUX• 1564 54 1484 26 165 162 I 
PAY 5 8A5 I 3 I 0 51 7 I 4 528 17 I J9 67 68 2 
ALLEM FED 5006 1243 738 1062 1963 331 75 40 84 132 
ITALIE 41 I I I 38 4 4 
ROYoUNI 720 2"5 69 330 175 I 2 I 56 32 11 
SUEDE 167 3 44 120 13 5 8 
DANEMARK I 2 I I 9 69 6 27 I 
SUI SSE 193 • 16 10 I 2 4 39 5 AUTRICHE 2 I S 12 2 20 65 I I 6 13 
PORTUGAL 
ESPAGNE 2 
GRECE 53 53 
ALL•M•EST 
MAROC 4 4 
ETATSUN I 5 1859 322 452 440 4 7 8 167 I I 8 I 5 21 J6 34 I 2 
CANADA 27 I 26 I I 
F IND occ 77 23 15 J9 7 5 
HONOUR 80 
ISRAEL 37 2 I I 6 2 
JAPON I 2 3 s 2 
HONG KONG 60 14 J6 11 
611000 HONDE 461 21 123 182 126 60 2 I 19 IS 
c E E 206 
" 
J7 120 4 0 10 I 6 2 
EXTRA CEE 2 55 I 3 86 62 86 u 19 I J IJ 
CEE A 5 S 0 C 206 8 J7 120 40 10 I 6 2 
TRS GATT 220 13 86 61 52 47 19 I) 12 
AUT.TIERS 3 5 I J4 I I 
CLASSE I 203 86 59 41 4 I 19 13 7 
AELE 29 3 2 I 8 3 2 
AUT.CL•I 175 83 58 22 36 18 I 3 
CLASSE 2 16 2 11 5 
TIERS CL2 16 2 11 5 
CLASSE 3 35 I J4 
56.4 EUR·EST I 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
TDC Origlne CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
611000 4UT.CL.J" 34 34 
FRANCE 58 I 8 12 27 
BELG•LUX· 55 55 
PAYS BA S 9 
ALLEM FED 6 8 10 52 
ITALIE I 6 2 12 
ROYoUNJ 13 5 
NORVEGE I I 






ETATSUNIS 169 83 53 2 I JJ I 8 If 
CANADA I 
ISRAEL 
CH IN CONT 34 J4 
JAPON I I 
HONG KONG 14 ,, 
6!1100 MONDE 7 7 0 52 103 345 193 77 146 10 14 72 41 
c E E 5 I 0 2 8 62 238 139 ., 104 10 48 J4 
EXTRA C~E 260 2 5 41 107 54 JJ 39 4 2 J 6 
CEE A'S 50 C 510 2 8 6 2 238 139 0 104 10 48 J4 
TRS GATT 259 25 4 I 107 53 JJ 39 4 23 
AUToTiE~S I I 
CLASSE I 247 >3 4 I 99 53 31 36 21 
AELE 146 16 29 69 20 12 I 9 IS 
AUToCL·I l 0 :c 7 12 JO J) 20 14 6 
CLASSE 2 ,, 2 I 7 I 2 




FRANCE 30 10 4 6 10 
BELG •LUX • 260 188 64 2 58 39 17 
PAY 5 BAS 94 29 58 6 22 14 
ALLEM FEO 109 19 20 45 2 5 18 
I 1 A L I E 17 2 J I ,, I 
ROY•UNI 23 I 2 I 2 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUE Of 4 J 4 J 11 If 
OANEMARK I 
SUISSE 74 12 2 I 14 17 10 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 3 I f) 
YOUGOSLAV 
G RE C ~ 
POLOGNE 
HONGRJE 
ETATSUNIS 69 2 6 19 I 4 
F INO occ I I 
JSRAFL 
INOf 
CH IN corn 
JAPON 
HONG KONG 11 
6 2 0 I I 0 MONDE 2 9 5 I 4 J8 127 I I 4 52 ?I I 9 
c E E Ill 13 23 I 7J 20 If 
EXTRA CEE 184 I 15 126 41 31 ,, 8 
CEE ASSOC Ill I 3 23 I 7 3 20 If 
TRS GATT IAJ I I 5 126 4 0 30 21 7 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 182 15 126 39 30 2 I 
AELE 174 11 126 36 28 20 
AUT·CL·I 8 3 






BELG ·LUX • 32 I 3 I 9 
PAY 5 BAS 2 8 27 
ALLEM FED 35 10 20 
ITALIE 
















620190 HONOE 12.435 I 9 I 0 878 2 I 4 0 7046 461 6504 I 036 542 I I 0 5 3742 79 
c E E I I 4 B I I 6 I B 846 2 I 0 9 6 6 I 6 292 6054 923 53) 1096 3456 4 6 
EXTRA CEE 9 55 292 32 32 430 169 446 I I 2 9 8 2 8 5 32 565 CEE ASSOC 11 6 I 5 1747 846 2 I 0 9 6621 292 6 I 0 B 975 534 1096 3457 46 
566 







































• • ALGER 1 E 



















AUT • Cl • I 
CLASSF 2 






















G RE C E 





















4 9 7 
2 57 





I 8 I 
3 3 9 3 
4471 




















6 8 3 7 
12510 









4 0 4 
I 9 4 
9,0 
6085 
2 0 8 I 















I 9 3 






I I 7 
4 5 









































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 


















































I 6 8 










4 59 9 














I 9 5 
7 
I I 9 
9 0 5 
3 6 5 [j 




















I I I 4 
4 9 9 







7 6 2 
2 I I 
4 2 
6 



























































































I 7 4 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 

























































































I 7 8 4 
































































jahr- 1961 -An nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origme CEE 
I I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) I tall a 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
620200 ••REUNION 
UN suo AF 




BPES I L 
ARGENT I NE 
CHYPRE 





INDE 198 3 189 6 lOS 102 
CHIN CONT I 9 I 44 56 44 47 28 
JAPON 195 9 I 54 25 51 4 4 5 
HONG KONG 3609 37 I I I 5 2444 4 9 7 158 333 
VIETN NRD 3 
VIETN suo 
5 I NGAPOUR 
A 5 I E PORT 20 20 
6 2 0 3 I I MONDE 5656 2 I I 7 534 2 7 I 2 287 32517 I 54 2 5 2207 13662 I I Bil 39 
c E E 2772 647 369 1503 252 13990 3791 I 6 I 4 7565 I 0 I 2 8 
EXTRA C E E 2 6 I 7 1470 166 942 35 16926 I I 6 3 3 592 4502 I 7 I 28 
CEE ASSOC 3412 1287 369 1503 252 19309 9 I 0 5 I 6 I 4 7570 1012 8 
TRS GATT 1572 5 I 4 165 863 28 8439 3 6 39 585 4054 149 12 
AUToTIERS 406 317 I 78 7 3 I 6 6 2 6 8 0 7 442 22 IS 
CLASSE I I I 9 0 190 162 812 24 5762 I I 9 8 580 3 8 3 5 132 17 
A EL E 954 104 153 676 21 4566 556 546 3342 I I 8 4 
AUT·CL·I 235 86 I 3 5 3 I I 96 642 34 493 14 13 
CLASSE 2 I 3 3 I 1258 62 10661 10304 11 312 2 6 
EAMA 455 455 3830 3830 
AUToAOM 163 I 6 3 1336 1332 4 
TIERS CL2 714 641 62 5493 5141 11 307 26 
CLASSE 3 95 22 68 497 129 354 12 
EUR·EST 93 21 67 476 I I 8 346 12 
AUToCL•3 2 I 19 I 0 7 
DIVERS 268 268 1598 1595 
FRANCE 52 so 231 217 
BELGoLUX• 751 208 536 7 3999 1408 2562 29 
PAYS SAS 7 4 3 267 232 244 3551 1548 1029 974 
ALLEM FED 1201 148 86 967 6048 682 3 6 5 sooo 
I TAL I E 25 2 5 155 152 I 2 
RQY.UNI 429 33 153 242 2025 253 545 1216 11 
ISLANDE I 
IRLANDE 7 3 so 2 3 21 
NORVEGE 12 12 3 5 2 33 
SUEDE I 56 148 820 13 743 64 
F I NLANDE I I 
DANEMARI<. I 3 I 5 I I 3 13 717 34 642 41 
SUI SSE 184 58 126 788 208 5 76 
AUTR I CHE 2 3 23 80 I 7 9 
PORTUGAL 18 12 93 42 SI 
ESPAGNE 5 36 36 
YOUGOSLAV I 10 3 
G RE C E 2 18 18 
TURQUIE 20 20 I 3 I I 3 I 
u R 5 5 9 7 2 73 60 13 
ALld1•EST 65 65 332 I 331 
POLOGNE I 9 8 I 
TCHECOSL 6 14 I 4 
HONGR I E 7 22 10 12 
ROUMAN I E I 2 2 
BULGARIE 4 4 20 20 
MAROC 91 91 712 7 I 2 
··ALGERIE 148 148 I 2 I 7 I 2 I 3 
TUNISIE 46 46 397 39 7 
LIB YE 
EGYPTE I 4 4 
SOUOAN 29 < 9 233 232 
AF POR NS 3 3 33 2 6 5 265 
•MAURITAN 2 14 14 
•MALl 3 3 21 21 
•NIGER 83 83 682 682 
•TCHAD I I 6 6 
•SENEGAL 8 2 82 662 662 
GUINEE RE I 
• HT VOLT A 4 4 30 30 
• c I V 0 I RE SI 51 392 392 
GHANA I I 4 4 
oTOGO REP 35 35 302 J 0 2 
•DAHOMEY 83 83 789 789 
NIGERIA 179 158 2 I 1421 I 3 2 I lOO 
AF OR BR 8 8 62 62 
AF ESP NS 3 3 IS IS 
•CAMEROUN 39 39 337 337 
·CENTRAFR 27 27 
•GABON 2 2 
•CONG BRA 10 10 93 9 3 
•CONG LEO 2 IS IS 
ANGOLA I 10 10 
ETHIOPIE I 2 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 23 23 
•HADAGASC 58 58 4 4 9 449 
••REUNION 5 5 38 38 
RHOD NYAS I I 8 8 
UN suo lF 33 33 2 6 6 264 
ETATSUN IS 39 I 3 26 189 104 8 5 
CANADA 18 7 11 76 46 30 
• 5 T p HID 2 2 567 AHER SRI T 1 I I 
OSCE -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




Bel g. Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
6 2 0 J I I MEX I QUE 4 
CUBA 38 38 97 9 7 
HAITI I 
• • ANT FR 39 J9 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 7 3 36 22 11 
PEROU I 7 16 I 3 I 123 
CH I L I I I 8 8 
BOLIVIE 2 14 I 4 
PARAGUAY 2 14 I 4 
URUGUAY 3 3 
ARGENT I NE 123 I I 4 I I I 8 I 043 62 
CHYPRE 
l I 8 AN I 8 I 8 
IRAN 44 44 
ISRAEL 36 36 
ASIE NOA 
PAKISTAN 6 6 54 54 
INDE 23 20 18) 167 16 
CFYLAN 6 48 48 
BJRMANIE I I 
CH I N CONT I 9 10 
JAPON 27 2 25 
HONG KONG 26 26 95 95 
THAILANDE I I 11 11 
CAMBODGE 29 29 225 225 
V I ET N suo I I 9 9 
MALAISJE 9 87 87 
5 I NGAPOUR 2 15 15 
BORNEO BR 5 44 4 4 
INDONESIE ) ) 
AUSTRAL lE lOO 95 375 2 )51 14 
N ZELANOE • OCEAN BR ) 
•OCEAN FR )8 )8 
P 0 R T 5 FRC ) 
SECRET 268 268 1595 1595 
620319 MONOE I 7 4 J7 I 4) I 4081 5800 6 I I 0 15 40466 7098 I 0 4 I 0 I I 4 6 J I I 4 6 8 27 
c E E 7 0 I 5 406 IJ 2750 )844 126611 1)08 25 4631 6695 
EXTRA CEE I 0 I 0.6/ 1026 4068 2733 2266 IJ 2 7 I 9 9 5790 10)84 62)1 4772 22 
CEE ASSOC 7786 729 4 4 7 2756 3852 2 15909 )579 970 4644 6 7 I I 5 
T R 5 GATT 8690 524 )625 2296 22)2 I) 21869 2)52 9421 5368 4706 22 
AUTo TIERS 645 179 9 4J I 26 2085 I I 6 6 18 850 51 
CLASSE I 787 400 21 5 )55 2 I 9 8 1476 54 7 655 
AELE 6 7 4 JIJ 21 ))5 1568 892 54 615 
AUToCLol I I J 87 20 628 58) )9 6 
CLASSE 2 8805 54) 4038 2307 I 9 I 0 2367 I 382) I 0 J I I 5407 4 I I 5 I 5 
EAMA 700 26) 4 )4 ) 2744 179) 945 
AUT·AOH 58 52 6 4 2 5 4 I 3 12 
T I ER 5 CL2 8048 229 3604 2)01 1907 20501 I 6 I 6 9)66 5)95 4109 I 5 
CLASSE ) 515 8) 9 422 I 1)25 490 I 8 8 I 6 I 
EUR·EST 5 I J 81 4 2 2 I I 3 I 0 475 I 8 8 I 6 I 
AuT.CL·3 2 2 15 IS 
0 I VERS JIB J I 8 600 600 
FRANCE H 65 150 15 1)5 
BELG·LUX• 5070 81 2613 2 :s 7 6 8580 26) 4J66 395 I 
PAYS BAS 1546 I )8 I 4 0 2 )22) 6 0 5 2607 
ALL EM FED 305 166 137 56) 297 264 
ITALIE 22 21 142 I 4 I I 
ROY·UNI SD 21 21 216 147 54 I 2 
NORVEGE ) 2 I 5 IJ 
SUEDE 30 20 162 I 43 I 8 
FINLANDE I I 
DANEMARK 331 I 5 3 I 6 68) 106 577 
SUI SSE 220 2 I 8 2 418 4 I 6 2 
AUTR!CHE )6 H 2 so 4 7 3 
PORTUGAL ) ) 18 I 8 
ESPAGNE 6 )8 )8 
YOUGOSLAV 16 15 )2 4 28 
GRECE 8 )9 )I 8 
TURQUIE 5 32 )2 
u R 5 5 ) 5 3 5 270 270 
ALL•M•EST I I 6 6 
POLOGNE J I 5 )8 269 730 I 5 I I 6 56) 
TCHECOSL I I 9 9 
HONGR I E 157 ISl 269 I 4 252 
ROUMANIE 2 11 11 
BULGARIE 2 11 11 
MAROC 49 4 9 345 345 
• • ALGER I E 5) 47 6 391 J79 I 2 
TUNIS lE 16 6 I 0 79 46 3) 
CANARIES 4 7 7 
L I BYE 6 11 11 
EGYPTE 14 I 3 93 9 I 2 
SOUOAN 6 6 42 42 
AF POR NS I 3 13 
d4AUR I TAN 8 8 
d4A L I 7 7 
• NI G ER I 8 18 
oTCHAD I I 
•SENEGAL 23 2) 162 162 
• c I V 0 I RE I I 7 I I 7 762 762 
GHANA 17 6 11 72 44 28 
•TOGO REP 10 IO 73 73 
•DAHOMEY 2 2 IJ IJ 
NIGERIA 14 I 4 lOO lOO 
AF OR BR 3 ) 19 19 
•CAMEROUN 4) 40 283 277 
•CfNTRAf'R 4 29 29 
.568 •GABON I 6 6 
•CONG BRA I 7 17 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origine 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandJ 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
620319 ·CONG LEO os 4H 9SI 945 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE I s 
ZANZIBAR I 2 
•MAOAGASC 57 57 409 409 
••REUNION 2 2 11 11 
RHOO NYAS I I 9 9 
UN suo AF 21 2 I I I 7 I I 7 
ETATSUN IS 2 I IS I I 2 106 
CANADA 29 29 2 I J 213 
• S T p M I Q 
AMER BR IT 
MEXIQUE 
HA IT I I I 




COLOMB I E 
BRESIL 10 IO 70 70 
PEROU I 9 I 6 I I 5 Ill 
CH I L I 2 2 14 14 
SOLI VIE 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I J J 
ARGENT I NE I B 16 I I 8 I I J 
CHYPRE 
LIB AN 6 
IRAN 7 
ISRAEL 36 36 
A 5 I E NOA I 2 I 2 
PAKISTAN 1931 9 394 I 3 7 I 157 4818 68 I I 2 I 3224 4 0 5 
INDE 5885 30 3 2 I I 908 1729 14243 2 I J 82A4 2107 3664 15 
CEYLAN I I 7 7 
B!RMANIE 
CHIN CONT 15 I 5 
JAPON 
THAI LANDE 
CAMBODGE 28 28 195 195 




BORNEO BR 5 
INDONESIE 8 8 
AUSTRAL I E 32 Jl 
N ZELANDE 5 5 
'N G U IN N 
OCEAN BR 
•OCEAN FR I 
SECRET JIB J I 8 600 600 
620391 MONOE 43 38 IJJ 102 19 
c E E 7 6 I 7 13 4 
EXTRA CEE J6 32 I I 5 a• 14 
CEE ASSOC 8 6 22 I J 
TRS GATT 24 22 54 4 J 
AUToTIERS 11 I 0 53 4 5 
CLASSE I 2 4 22 55 4 2 
AELE 4 J 27 20 
AUToCL•I 20 19 28 22 




CLASSE 3 I 0 10 47 4 6 
EURoEST 10 10 46 46 
AUToCL•3 I 

















• c I V 0 I RE 
•HADAGASC J 
ETATSUNIS 18 I 8 2 I 21 
CANADA 




ARGENT I NE 
CHIN CONT 
AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
620393 HONOE 343 26 269 4 5 939 144 717 59 19 
c E E 70 .. 23 140 5 94 37 4 
EXTRA CEE 272 24 224 22 796 138 623 2 I 16 569 CEE ASSOC 87 I 9 .. 23 246 Ill •• 37 
0 SCE -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - QcantJtes 
TDC Origme 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. CEE I N d 1 d jDeutschlandj I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
620393 TRS GATT 180 !55 22 H5 14 304 21 
AUT-TIERS 74 69 343 17 3 I 9 
CLASSE I 155 !52 319 12 298 
AELE 22 22 I 4 7 3 I 4 I 
AUToCL•I 133 2 130 I 7 I 9 !56 
CLASSE 2 42 18 I 22 137 I I 2 I 20 
EAMA I 4 14 95 95 
AUToAOM 4 10 I 0 
TIERS CL2 2S I 22 31 6 20 
CLASSE 3 75 7 I 337 13 3 2 3 
EURoEST 74 7 I 334 If 323 
AUToCLo3 I 3 2 
DIVERS I 
FRANCE s 2 
BELGoLUX• 32 32 
PAYS BAS 23 23 39 37 
ALL EH FED 39 38 61 59 
IT A L I E 
ROY.UNI I I 8 4 
SUEDE 13 13 62 62 
DANEHARK 7 7 60 60 




u R s s 
ALLd1oEST 71 69 322 317 
TCHECOSL 3 3 6 
ROUMANIE I 
BULGARIE 
MAROC 3 3 
··ALGERIE 4 4 10 10 
•CAMEROUN 2 2 2 2 
•HADAGASC I 2 12 93 93 
ETATSUN IS 129 129 I 5 I I 5 I 
CANADA I I 5 5 
HEX I QUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
BRESI L 2 
ARGENT I NE I 3 





620399 MONDE 1640 202 lOO 754 555 29 2289 256 142 1417 4 4 9 2 5 
c E E 6 I 9 If 82 368 !55 626 19 I 3 8 H7 122 
EXTRA CEE I 0 2 I 192 I 8 386 399 26 16S9 237 3 1069 326 24 
C E E ASSOC 621 13 82 368 !55 3 631 24 I 3 8 347 122 
TRS GATT 566 8 I 8 267 247 26 768 4 5 3 523 I 73 24 
AUToTIERS • 53 182 I I 9 !52 8 8 5 186 546 I 53 
CLASSE I 384 7 18 262 97 631 38 5 I I 79 
AELE 7 I I 4 39 27 269 243 
" AUToCL·I 313 I 4 223 70 359 37 2 6 8 53 
CLA55E 2 I 8 I I !50 26 137 16 2 95 24 
EAMA I 3 3 
AUToAOH I 2 
TIERS CL2 179 2 I !50 26 I 3 I 10 2 95 24 
CLASSE 3 455 I 8 I 123 I 5 I 891 183 556 152 
EURoEST 137 14 123 6H 78 556 
AUToCL.J 3 I 8 167 I 5 I 256 105 I 5 I 
FRANCE 20 16 17 4 If 
BELG•LUX• 308 300 6 248 240 5 
PAYS BAS 200 64 I 33 195 81 106 
ALLEM FED 89 16 66 158 54 102 
ITALIE 2 4 
ROY·UNI 10 2 10 
SUEDE 2 3 22 I Ill 107 4 
DANE MARK 35 12 2 3 122 104 la 
SUI SSE 3 
AUTR.I CHE 
3 23 23 
ESPAGNE 31 31 
u R 5 5 13 I 3 
ALL•MoEST 127 I I 8 58 9 4 5 54 4 
TCHECOSL 6 6 If ,, 
HONGR I E 
ROUMAN I E 3 3 





• c I V 0 I RE 
NIGERIA 




ETATSUNIS 239 14 221 265 258 
CANADA 2 2 9 





COLOMB I E 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
570 ARGENT IN£ LIBAN 


































F I NLANOE 
OANEMARK 



















































































































I 6 B I 
1371 







2 7 7 























3 I 7 I 



























I I 7 



















Werte - 1000$ - Valeurs 
I 










I 8 A 
184 
2SD 
I I 5 





































3 I 7 
2 I 7 




3 I 3 











































I 5 I 
68 
IA6 
2 I 2 2 
I 6 0 I 
521 
I 6 0 I 
521 
495 

















5 I 7 
I I 5 I 
517 
I I 4 8 
3 
I 0 8 I 
9AI 
I 4 I 
68 
68 






































2 I I 
87 



























































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 












































I 2 I 
I 2 I 









2 I 3 
I 7 I 
42 






































8 8 2 
I 6 3 
882 









7 4 9 











I 5 I 
52 
91 
































3 I 6 















I 2 I 
I 50 
I I 5 
5 







































































L IBA N 
JAPON 
•N GUIN N 
630200 HONOE 























































BRES I L 
PEROU 
URUGUAY 









































I 52 3 9 







3 I 4 0 
4260 


















2 6 4 
248 
47 











































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 














I 0 4 
469 









































2 I I I 
I 5 I 6 























































































7 54 7 












































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 





















2 4 I 9 I 









I 2 I 
I 2 I 
I I I 5 I 

































I 9 I JJ 
3349 
19 I J4 
2 I 0 3 
1246 
2070 













































I I 6 0 8 
9327 






6 7 5 
675 
2 J5 I 
2 J5 I 
I I I 2 
11059 





























57 0 16 
26441 
3 0 6 3 5 
26473 
20831 
9 7 7 2 
I 4 d I 2 
11 57 8 
3234 




2 9 6 3 
2929 
2 0 I I 0 
4J 7 








































9 I 3 0 I 
2667 
90325 




2 6 6 0 
I I 7 I 
I I 5 ~ 
IS 
























































640 I 00 MONDE 














































































TURQU I E 




HONGR I E 
ROUMANJE 



















t. 3 6 4 
4192 
3740 










I I I 8 













7 9 6 
]50 
7 













3 0 8 4 
2417 
2 8 
23 8 8 
2779 
2674 
I 0 5 
6 8 2 5 
55 4 9 
5157 






2 2 5 
]7 
]69 
6 4 7 8 
I I 7 I 
8 
8 I I 
901 
I 8 7 
IA3 









Werte - 1000 $ - Valeurs 


























I I 9 
19 
I I 3 
13 
179 
I I 9 
7332 
4 9 4 9 
2 3 8 3 
4 9 7 8 
2143 











4 2 8 
4 3 9 0 













I I 9 2 
1024 
























I 53 6 8 
12t.80 
2 8 8 Fl 
12480 
2243 
6 A 5 
1509 
1227 
2 8 2 
4 0 6 



















A 0 4 
I 8 I 
53 
63 






























































2 0 I 9 
1669 
I 9 I 2 
]07 























6 2 6 
8 4 
4 3 2 50 
32638 
I 0 6 I 3 
3 2 6 4 2 





I I J 8 
I I 3 8 
I 3 7 7 

















































































3 I 2 3 
3927 




I I 0 2 
870 



































4 3 3 7 
2624 































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 






6 I 0 
3 I 8 




































I I 7 
































I 0 3 
31 
65 





































9 4 9 




I I 0 
]83 
5 I 






















6 I 8 
]20 
185 
I 4 I 
44 
3 4 9 






3 I 5 


















I I 9 



























4 5 1 I 
6 9 5 
3541 
2 1 I 9 
I 4 2 2 






2 6 9 
2 2, 2 
3J9t. 
















2 7 4 
]4 
2 6 7 4 
2 6 5 
I 8 3 
79 

















I 2 I 
25 










OSC E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 





I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 




RHOD N Y A 5 
ETATSUNIS 266 3 6 33 178 11 5 R 7 15 5'6 
CANAOA 2 2 
MEXIQUE ID ID 
ANT NEERL 




JNDE 7 4 38 11 21 7D 41 7 22 
CH IN CONT I 0 5 70 9 26 92 63 8 21 
JAPON 1026 I 123 7 9 757 66 589 107 26 440 16 
HONG K 0 ~ G 20[4 155 364 374 1021 100 1564 81 273 337 814 59 
SINGAPQUR 16 16 14 14 
ASIE P 0 R T 17 17 18 18 
AUSTRAL lE 4 16 16 
N ZELANDE 18 IB 89 89 
!'i40300 MONDE 998 2 3 5 4 8 7 0 6 4 4 491 I I 2 32 80 267 
c E F 98 I 232 4 8 69 632 4 8 2 Ill 32 7 7 262 
EXTRA CEE 17 3 I 12 6 2 4 
CEE A 55 0 C 9 8 I 232 4 8 69 6 3 2 4 8 2 Ill 3 2 77 262 
TR5 GATT • 3 I 4 3 2 I 
AUl•TIERS 7 3 3 




T I ER 5 CL2 
FRANCE 11 15 14 
BELG•LUX• 3 6 34 63 56 
PAYS 8 A 5 9 7 
ALLE~ FE 0 11 3 2 
I TAL I E 914 23 I 38 2 7 6 I 8 391 Ill IS 19 246 
SuE 0 E 2 2 




L I BAN 
HONG KONG 
VIETN suo 
fi.t.0400 MONDE 16 < 53 7 4 52 ISS 32 I 7 I 16 17 R7 I o 
c E f 183 48 56 30 47 2 67 13 2 I 5 28 
EXTRA CEE IR? 17 2 2 108 30 I 0 I 2 11 12 
'" 
18 
C E E ASSOC 183 4" 56 30 4 7 2 67 13 21 5 ?8 
TRS GATT 3 R I 8 9 12 14 3 2 I 
AUTo TIERS 144 14 9 9 18 85 7 q 10 
CLASSE I 29 9 7 9 I 5 
AELE 14 7 
AUT • CL • I I 5 2 
CLASSE 2 10 
TIERS CL2 10 4 
CLA'SSE 3 I 4 3 14 99 18 85 57 10 
EUR·~ST 3 2 
AUToCL·3 139 13 96 18 8 3 '6 10 
FRANCE I ? 
BELG•LUX• I 
PAYS BA 5 4 4 
ALLEM FEO 55 2 7 2 25 6 
!TAL lE Ill 2 2 4 D 3 4 6 54 16 ?G 
ROYoUNI 2 2 
NORVEGE 7 








0 SCE ·SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlgine CEE 
I I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 




CHIN CONT 139 I 3 96 18 83 56 I 0 
JAPON I 2 
HONG KONG 4 
V I ET N suo 
640510 HONOE 123 28 11 82 10 
c E E 107 28 9 68 
EXTRA CEE I 6 2 I 4 
CEE ASSOC 107 28 68 
TRS GATT 6 5 
AUToTIERS I 0 9 
CLASSE I I 6 I 4 
AELE 4 4 




BELG·LUX• 52 43 
PAYS BAS 12 I 2 
ALL EM fED I 5 I 5 




YOUGOSLAV I 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
CH I L I 
PHILIPPIN 
N ZELANDE 
6,0590 MONOE 6175 I I 2 6 1447 I 4 I 2 1976 214 J2 I 0 444 878 1085 741 62 
c E E 4918 999 1404 I J6 5 I 0 I 4 136 2816 430 798 1032 5 I 0 4 6 
EXTRA CEE 1240 127 43 48 962 60 387 I 3 79 53 230 I 2 
CEE ASSOC 4923 999 1404 I 365 1019 136 2824 4)0 798 I OJ2 5 I 8 46 
TRS GATT I I 9 4 125 4J 46 924 56 375 I 2 79 s3 2 I 9 I 2 
AUT oT I ERS 40 2 I 33 • 3 3 CLASSE I I 237 125 43 48 962 59 386 I 2 79 s3 230 12 
AELE 546 26 29 42 4 I 3 36 235 6 12 30 179 8 
AUT•Cl• I 691 99 14 6 549 23 149 6 67 22 5 I 3 
CLASSE 2 2 I 
T I ER S CL2 2 I 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS I 8 18 
FRANCE 261 174 I 0 65 12 81 4 I 7 3 I 
BELG·LUX• 666 43 436 186 I 517 13 393 Ill 
PAYS BAS 904 5 790 88 2 I 599 I SJS ss 8 
ALLEH fED 1725 571 281 772 I 0 I 946 185 163 563 35 
ITALIE 1359 379 160 145 675 667 230 57 68 312 
ROYoUNI eo I 9 20 24 I 4 24 3 9 9 3 
NORVEGE 
SUEDE 30 28 12 I 2 
FINLANOE 
DANEMARK 14 4 16 IS I 
SUISSE 62 19 24 22 5 8 
AUTR!CHE 336 327 9 ISO 149 
PORTUGAL 2 4 22 3 3 
ESPAGNE 599 99 492 26 20 
YOUGOSLAV 38 33 3 3 





UN suo Af 
ETATSUN IS 37 10 17 107 6 7 22 IS 
CANADA 




JAPON 11 11 
HONG KONG I 
PHILIPPIN 
N ZELANDE 
PORTS fRC 18 I 8 
640600 MONDE 35 18 15 10 
c E E I 
EXTRA CEE 26 18 I 2 
CEE ASSOC 9 I 
TRS GATT 2 4 I 8 12 
AUT·TIERS 
CLASSE I 24 18 I 2 
AELE 2 I 17 3 
AUT·Cl•l 3 I 
CLASSE 2 





PAYS BAS 575 ALLEM fED 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
TDC Origine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
_l N d 1 d JDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 












fi 50 I I 0 MONOE 5341 165 2 2 9 604 4 3 3 J I 0 258 10 27 215 
c E E 2 J a a I 6 103 348 1919 127 17 ID4 
EXTRA CEE 2953 148 126 257 2 4 I 4 129 9 ! 11 
CEE ASSOC 2388 16 103 348 I 9 I 9 127 17 104 
TRS GATT 2697 I 4 5 124 253 2 I 6 7 Ill 93 
AUToTIERS 257 4 2 4 247 17 17 
CLASSE I 2 4 8 9 89 58 57 2 2 7 7 I I 0 2 105 
AELE 2 2 I 0 86 56 53 2007 90 2 86 
AUToCLol 279 3 2 270 19 19 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 
CLASSE 3 462 59 69 200 I 34 16 
EUR·EST 4 6 2 59 69 200 I J4 I 6 
AUToCLoJ 
FRANCE 8 I 8 25 28 763 4 5 43 
BELGolUX• I 7 5 39 136 14 12 
PAYS SAS I 
ALLEP<I FED 3 
l TAL I E I 3 9 I I 6 76 279 1020 64 12 ., 
ROYoUNI 536 30 11 I • 9 4 18 17 
IRLANOE 78 3 2 73 2 2 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 24 24 
OANEMARK 6 6 
SUISSE 64 I ]6 599 27 26 
AUTR I CHE 1025 55 40 15 9 0 7 43 41 
YOUGOSLAV I 77 4 173 15 15 
TCHECOSL 462 59 69 200 134 I 6 5 
ETATSUNIS I I 
EQUATEUR 2 2 
CH IN CONT 
650190 MONOE I I 1'5 4 16 254 891 176 39 I 34 
c E 
' 
1022 16 2 4 7 756 156 38 I I 5 
EXTRA CEE 142 7 135 18 I 8 
CEE ASSOC 1022 16 247 756 156 38 I I 5 
TRS GATT I 3 I 7 124 16 I 6 
AUToTIERS 11 11 2 2 
CLASSE I I 4 I 134 18 I 8 
AELE 122 I I 5 14 14 
AUToCL·I 19 19 3 3 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
FRANCE 25 24 3 3 
BELGoLUXo 444 197 247 67 31 36 
PAYS SAS 2 I 
ALLE~ FED 2 I 
ITALIE 550 14 49 4 8 4 84 75 
RQY.UNI 
FINLANDE 8 8 I 
DANE~ARK 99 9 2 11 11 
SUISSE I I 
AUTRICHE 22 2 2 
YOUGOSLAV 10 10 
POLQGNE I I 
ETATSUNI'5 I I 
650210 MONOE 1275 401 63 67 6 3 5 109 176 93 IJ 52 15 
c E E 216 52 2D 13 I I 3 18 31 9 9 12 I EXTRA CEE 1061 349 4] 55 523 91 I 4 I 8 3 3 40 13 
CEE ASSOC 2 2 0 52 22 13 I I 5 10 33 9 10 13 
TRS GATT 41" 89 29 39 242 19 7 8 51 2 19 
AUT• TIERS 639 260 12 16 2 7 9 72 61 32 19 
CLASSE I 2 9 0 I 6 23 36 205 10 I 0 9 AELE 277 14 23 36 195 9 9 
AUT•CL•I 13 2 10 I 
CLASSE 2 222 89 96 25 79 52 16 
EAMA 2 I 
AUT·AO~ 
TIERS CL2 2 I 8 89 7 94 25 77 52 15 
CLASSE 3 550 244 12 16 222 56 •• 30 14 AUT·CL·J 55D 244 12 16 222 56 48 30 I 4 
576 
OSCE-SAEG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongine 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d \Deutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiOsstl EWG Lux. EWG Lux. 
650210 FRANCE 52 30 18 
BELG·LUX· I 
PAYS BA5 7 7 
ALL EM FED I 2 3 
I TAL I E I 4J 52 6 3 82 19 IQ 
ROYoUNI 20 I 14 3 






COLOMB I E • • EQUATEUR 6 I 39 12 
INOE 7 5 
CHIN CONT 550 244 12 16 222 56 48 30 14 
JAPON • 2 I I FORM05E 2 I 7 I 0 
HONG KONG 9 
PHILIPPIN 3 3 
INDONE51E I I l 66 l7 58 45 I 0 
•OCEAN FR 
650220 MONDE I 243 Ill 60 174 874 I I 0 ll I 4 79 
c E E 9 I 7 I I 0 l7 I 2 l 6H Bl 10 11 59 
EXTRA CEE 328 23 2l 5 I 229 26 2 l 20 
CEE A550C 9 I 7 I I 0 ~7 123 646 8l 10 11 59 
TR5 GATT 265 5 2 I 40 197 I 7 2 I 5 
AUToTIERS 62 I 8 2 11 )I 6 5 
CLA55E I 265 5 2 I 40 197 I 7 I 5 
AELE 233 5 2 I lB 167 11 9 
AUloCLol l2 2 lO 6 
CLA55E 2 29 l 26 
TIERS CL2 29 3 26 
CLASSE l l2 I 4 11 5 




ALLEM FED 8 8 
I TAL I E 896 I I 0 JJ I I 2 641 81 I 0 10 sa 
RQY.UNI 9 9 
5U 155E 225 21 38 159 10 
ETATSUN IS 9 2 7 I 
CHIN CONT l2 14 11 5 I 
JAPON 22 22 
FORHOSE 29 26 
650290 MQNOE 184 44 44 84 28 17 
c E E 59 19 25 • EXTRA CEE I 2 • 25 I 9 79 24 17 
CEE A550C 59 I 9 25 5 4 
T R 5 GATT 105 20 14 70 20 I 5 
AUloTIERS I 9 5 5 9 2 I 
CLASSE I 105 20 14 70 20 15 
AELE 16 I 11 l 
AUloCL•I 88 I 9 2 67 19 15 
CL AS SE 2 12 l 4 I 
T I ER 5 CL2 I 2 l 4 I 




ALL EM FED 
I TAL I E 50 I 9 2' 
ROY·UNI l 
SU I55E ll 11 
CHIN CONT 8 l 5 
JAPON 88 I 9 67 19 I 5 
FORM05E I 2 l I 
65031 I HONOE l02 274 24 
c E E 197 I 8 I I 6 
EXTRA CEE 105 9l 9 
CEE A550C 197 I a I I 6 
TR5 GATT IOl 9 I 9 
AUT .r I ER5 2 2 
CLA55E I 103 9 I 




FRANCE 54 42 I 2 
BELG•LUX• 64 64 
PAYS BAS 
ALLEM FED 44 44 
I TAL I E 36 l2 
RQY.UNI 47 44 
SUEDE 
SUISSE 41 39 
AUTRICHE I 4 
ALL•M•EST 2 
ETATSUNIS 
650319 MQNOE 19l 179 11 11 11 
c E E 155 146 577 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origme 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux 
650319 EXTRA CEE 37 33 2 
CEE A5SOC I 5 S 146 s 
TRS GATT 37 33 2 
CLASSE I 37 JJ 
AELE 37 33 
FRANCE 9 
BELG·LUXo I 2 I I 2 I 
ALLEM FED 9 9 
I TAL I E 16 15 




AUTR I CHE 
650321 MONOE 2659 lOS 261 577 1669 .. 81 IO 21 47 
c E E 1402 7 6 237 441 641 4 5 10 I 6 IS 
EXTRA CEE 1257 32 2 4 136 1028 37 35 5 2S 
CEE ASSOC 1402 76 237 441 641 1 45 10 16 IS 
T R S GATT 1247 32 24 I 2 6 1028 3 1 34 28 
AUT-TIERS 10 10 
CLASSE I 1247 32 24 126 1028 37 34 2s 
AE LE 1243 2 9 24 126 1027 37 33 2s 
AUToCL·I 4 3 I 
CLASSE 3 10 I 0 
EURoEST 10 10 
FRANCE 399 69 57 267 13 
BELGoLUX· I 4 5 130 I 5 
PAYS BAS 30 12 18 
ALLEM FED I J4 3 129 6 
ITALIE 695 H 153 126 3.42 17 
RQY.UNI 251 19 12 106 106 s 
SUEDE I I 
SUISSE 345 17 3 2 3 I 5 
AUTRICHE 645 597 21 19 19 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




650329 MONOE 644 3 9 2S7 275 3 6 3S IS 19 
c E E 475 37 244 IS4 4 2S 14 13 
EXTRA CEE I 1 I 2 44 92 32 9 3 6 
c EE A 5 S 0 C 475 37 244 I S 4 4 2S I 4 13 
TRS GATT I 7 I 2 44 92 32 9 3 6 
AUT·TIERS 
CLASSE I I 7 I 44 92 32 
A EL E I6S 4 4 S9 32 
AUT·Clol 2 2 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 40 JJ 
BELG•LUX• 206 196 10 11 11 
PAYS SAS 32 I 4 IS I 
ALLEM FED 10 2 
ITALIE IS7 IS 39 124 12 
RQY.UNI 6 I 30 I 2 s 
SUEDE 
DANEMARK 15 13 2 
SUISSE 4 3 
AUTRICHE S7 83 
ETATSUNIS 2 2 
MEXIQUE 
6 50 4 I I MONDE 165 105 53 38 30 
c E E 107 7 5 31 30 24 
EXTRA CEE 58 30 22 s 6 
CEE ASSOC I I 7 8 5 31 34 28 
TR5 GATT 27 I 21 I 
AUT-TIERS 21 19 I 2 
CLASSE I 2 7 I 21 
AELE 2 2 21 
AUT·Cl·l 4 
CLASSE 2 15 I 3 
EAMA 10 IO 
AUT·AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 16 16 
AUToCL·3 16 16 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
ITALIE I 0 I 7 5 26 29 24 
ROYoUNI 2 > 
SUISSE 20 19 
AUTRICHE 
ESPAGNE 









OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
650411 VIETN suo 
•OCEAN FR 
650419 MONOE 555 38 145 361 11 40 28 
c E E 348 10 83 255 29 23 
EXTRA CEE 207 28 62 1o• 11 9 4 
CEE ASSOC 348 IO 83 255 29 2 3 
TRS GATT 207 28 62 106 11 9 
CLASSE I 207 28 62 106 11 9 
AELE 196 2 8 61 106 I 7 





FRANCE 28 11 17 
BELGoLUX• 27 2 6 
ALLEM FED 22 21 I 
I TAL I E 271 2 5 238 25 22 
RQY.UNI 18 14 3 
SUI SSE I 7 I 28 3 9 103 





650420 HONOE 1033 189 I 2 5 215 502 I 4 I 38 I 4 46 43 
c E E 798 186 I I 0 153 349 109 38 11 24 36 
EXTRA C E E 2 3 4 3 I 5 62 152 30 3 21 6 
C E E ASSOC 799 187 I I 0 153 349 109 38 11 24 36 
TRS GATT 225 14 58 150 21 2 IS 
AUToTIERS 8 I 4 2 7 I 5 
CLASSE I 2 I 4 I 4 49 148 14 
AELE 197 11 4 0 144 5 
AUToCL•I 18 3 10 
CLASSE 2 3 
EA M A 
TIERS CL2 3 
CLASSE 3 16 13 I 3 11 
EUR·EST 10 10 9 9 
AUToCL•3 5 2 2 
FRANCE 209 39 164 
BELGoLUX• 4 4 4 0 4 
PAYS BAS 21 19 2 
ALL EM fED 19 4 13 
ITALIE 50 4 184 48 93 179 97 38 21 2 9 





SUI SSE 126 19 98 
AUTRICHE 30 2 5 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 9 6 




HEX I QUE I 
CH I N CONT 5 
JAPON 12 
HONG KONG 2 
650500 MONDE 33 I 3 232 369 1030 1571 Ill 262 23 28 93 I I 2 
c E E 2702 2 0 9 338 886 1207 62 209 20 26 71 90 
EXTRA CEE 6 I I 23 31 144 364 4 9 51 3 2 21 22 
CEE ASSOC 2702 209 3 3 8 886 I 2 0 7 62 209 20 26 71 90 
TqS GATT 595 23 31 I 33 359 49 46 3 2 16 22 
AUT. TIERS I 5 10 5 4 4 
CLASSE I 583 2 3 31 I 3 I 349 49 43 16 19 
AELE 529 18 23 107 339 42 26 7 17 
AUToCL•I 54 5 8 24 10 7 14 2 
CLASSE 2 I 2 2 10 2 
TIERS CL2 12 2 10 2 
CLASSE 3 I 5 10 5 
EUR.EST 5 5 
AUToCL•J 10 5 
FRANCE I 0 I 9 193 176 615 35 64 14 I 3 3 5 
BELGoLUX• 462 33 382 4 7 33 29 3 
PAYS BAS 87 I 52 34 10 3 
ALLEM FED 276 21 53 I 7 5 2 7 16 I 14 
IT A L I E 859 I 54 41 I 53 5 I I 81 17 14 4 8 
RQY.UNI 172 11 I 8 71 43 29 5 2 
IRLANDE 
NORVEGE 17 6 
SUEDE 108 99 
F I NLANDE 
DANEMARK 57 56 
SUI SSE I I 3 22 88 




HONGR I E 5 579 ETATSUNIS 21 
OSC E -SA E G 
Jahr· 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t6s 
TDC Orlgine CEE 
I 
Belg. 
I I N d 1 d JDeutschlandl 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG lux. EWG lux. 
650500 CANADA 
ISRAEL 
CHIN CONT I 0 5 2 
JAPON 30 21 10 
FORMOSE 
HONG KONG I 2 I 0 
650600 MONO£ 2738 306 268 3 59 1629 176 517 66 50 68 298 3 5 
c E E 1286 270 232 293 365 126 222 61 A 2 59 33 27 
EXTRA CEE 1449 36 35 65 1263 50 290 4 7 8 264 7 
CEE A550C 1287 270 232 293 366 126 223 61 4 2 59 34 27 
TR5 GATT 1448 36 34 65 1263 50 290 8 264 
AUTo TIERS I I 
CLASSE I 1445 3 5 H 63 1263 50 288 264 
AELE 1383 26 2A 5 I 12 46 36 2 8 3 263 
AUT•Clol 59 8 10 11 te 14 3 I 





FRANCE 232 47 25 !50 I 0 12 9 
BELGolUX• 124 75 44 I 4 6 
PAYS SAS 59 2 I 31 I I 6 4 I 2 
ALL EM FED 676 245 140 177 I I 4 160 57 32 45 26 
I TAL I E 197 20 25 17 135 14 3 3 5 
ROVoUNI I 6 I 22 21 33 52 33 32 2 14 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE I 043 1040 237 237 
FINLAND£ 
DANE MARK 3 I 27 
5UISSE 132 I 4 I I 5 




u R s 5 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
L I 8 YE 
d!ADAGASC 
UN suo H 




650710 MONOE 903 71 11 45 653 123 98 68 15 
c E E 682 71 4 5 560 73 59 
EXTRA C E E 221 93 123 24 9 I' 
CEE ASSOC 682 7 I 4 s 560 73 '9 
TRS GATT 221 93 123 24 9 15 
CLASSE I 221 93 I 2 3 H 9 15 
AELE 163 84 74 18 10 
AUT•Clol 59 9 50 
FRANCE 11 5 3 
BELG•LUX• 657 69 35 553 68 
'" ALL EM FED 8 2 5 
IT A L I E 4 I 
ROYoUNI 163 84 74 18 10 
SUI SSE 
ETATSUNIS 59 50 
6;'.0790 MONDE 135 5 I 39 42 29 lA 11 
c E E 96 33 28 33 I 7 
EXTRA CEE 37 18 11 • I 0 CEf ASSOC 96 33 28 33 17 
To S GATT 37 18 11 I 0 
CLASSE I 37 I 8 11 I 0 
AELE 6 I I 
AUT•CL·I 3 I I 7 10 to 
FRANCE H I 3 I 2 
BELG·LUX• 3 
PAYS SAS 3 I 
ALL EH FED 23 8 I 3 
I TAL I E 3 5 11 4 19 
ROYoUNI I 
DANE MARK I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 3 I I 7 10 I 0 
660100 MONOE 3021 66 251 70) 1989 12 970 22 6 I 2 I 9 662 
c E E 1487 38 183 572 .91 3 I 5 8 28 155 I 2) 
EXTRA C E E I 5J4 28 68 I 3 I 1298 651 13 33 63 538 
CEE ASSOC 1489 40 183 572 691 317 10 28 155 123 
TRS GATT 1528 26 67 128 1298 647 11 33 61 538 
AUTo TIERS 4 I 3 I 
CLASSE I 1282 I 4 63 I I 8 IOBJ 507 30 56 4 I 8 
AELE 103 5 l I 3 79 I 9 2 17 
AUT·CL•I I I 7 7 9 59 !04 1004 485 I 29 54 401 
CLASSE 2 245 15 6 2 I 5 139 ,, 2 4 I I 9 
EAMA 
AUT ·AOM 2 I 
T I ER 5 CL2 243 ll 2 I 5 137 I I 9 
580 CLASSE 3 
OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
GZT Ursprung France ltaloa France !tal la 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
660100 EUR·EST 
AUT·Clo3 
FRANCE 140 51 87 19 14 
BELG.LUX· )87 )78 9 I I 2 I I 0 2 
PAYS SAS 30 JO ) ) 
ALL EH FED 27 8 10 4 I 2 
IT A L I E 90) )I 94 18) 595 17) I 7 42 106 




SUISSE 75 10 6) 16 IS 








JAPON I I 6 7 59 104 1004 484 29 54 4 0 I 
HONG KONG 2 4) 11 6 2 I S I J7 2 4 I I 9 
660200 HONOE I I 5 2A 15 26 42 80 22 5) 
c E E 45 I 2 10 16 6 14 • EXTRA C E E 67 11 5 10 )5 <J I 4 4 8 
CEE ASSOC 4 5 12 I 0 16 6 I 4 7 
T R S GATT 66 11 5 9 )5 6) I 4 • 8 
AUToTIERS 
'>-CLASS£ I 65 11 )4 62 I 4 47 
AELE 40 11 I 5 7 2 4 
AUT·Cl•l 25 I 9 55 12 4) 







ALL EM FED )5 12 IJ 
IT AL I E 8 I 
RQY.UNI 28 11 2 
AUTRICHE 15 I I 
ALL•H•EST I I 
HAROC 
L I 8 AN 
SVRIE 
JAPON 2 5 19 55 12 . ) -
HONG KONG 
I NDONES I E 
6 6 0 J I I HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 







660319 HONOE 660 I I 8 lOS I 2 I J I J 126 19 21 2 7 
'" 
c E E 608 109 lOO I I 8 278 I I 6 17 21 26 52 
EXTRA CEE SJ 9 s ) 
" 
7 I I s 
CEE ASSOC 608 109 lOO I I 8 ?78 I I 6 I 7 2 I 26 52 
TRS GATT SJ 9 5 ) 35 7 I I 5 
CLASSE I 5) 5 ) 35 7 I s 
AELE ,. 27 I I 
AuT.CL•I I 9 ~ 5 J 
CLASSE 2 
TIERS Cl2 
FRANCE 22 11 ID 
BELG·LUXo 9 I 
P A V 5 BAS 2 
ALL EM FED 7) 16 20 35 IS J • 8 
IT A L I E 502 85 68 82 267 95 IJ 14 17 51 
ROYoUNI 
SUISSE 




660320 HONDE I I 2 9 )0) )75 
'"' 
27 61 436 54 192 1•5 11 14 
c E E 892 295 279 254 8 56 )04 so lOO 98 IJ 
EXTRA CEE 235 95 109 18 5 128 
' 
51 66 I 
CEE ASSOC 892 295 279 254 . 56 )04 so I '0 98 IJ 
TR5 GATT 2)5 8 95 109 I 8 5 128 
' 
51 66 I 
AUToTIERS 
CLASSE I 235 95 109 I 8 128 51 66 
AELE I J7 51 64 I 5 60 2) )0 
AUT·CL•I 97 •• 45 2 66 28 )5 CLASSE 2 I I 511 TIERS Cl2 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T ;.,: ... I -""'"'F"··"'·"'t TDC Orlg1ne I GZT CEE Belg. j N d 1 d 1Deutschlandl CEE Ursprung France e er an (BR) Ita loa France Lux. Nederland (BR) ltalia Schlussel EWG Lux. EWG 
660120 CLASSE ) 
EUR•EST 
FRANCE 
BELG•LUX• I 0 I 0 
PAYS 8AS 7 2 ) I 
ALL EM FED 865 294 274 2 4 2 55 29! 50 ll9 9) IJ 
ITALIE 6 2 2 2 I 
ROY·UNI 13 2 
SUEDE 2 
SUISSE I 5 2 12 4 
AUTR I CHE 107 4) 60 48 19 28 
ALL•M•EST 
ETATSUNIS I 
JAPON 96 4 4 • 5 66 28 )5 
HONG KONG 
660390 MONDE 490 274 9 I eo )5 10 lJO 205 •• 37 2 I 
c E E )02 120 89 6) 21 189 85 6) 2 7 12 
EXTRA CEE 186 15) 2 17 ll I l7 I I 9 I 9 8 
CEE ASSOC )02 120 89 63 21 189 85 6) 27 12 
TRS GATT 186 I 5 J 2 17 13 137 I I 9 I 9 
CLASSE I 186 153 2 17 I 3 137 I I 9 9 
AELE 3J 5 2 14 11 I 5 I 7 
AUT•CL•I 155 I 69 J ) I 2 I I I B I 
FRANCE 20 13 
BELG·LUX• 2 
PAY 5 BA 5 3 
ALLEM FED 2 52 I I 9 68 56 I 6 7 8S 54 26 
ITALIE 27 2 11 5 12 
RQY.UNI I 0 10 5 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 21 5 14 8 I 
JAPON 155 149 3 I 2 I I I 8 
6 7 0 I I I MONOE I 2 
c E E 11 
EXTRA CEE 2 
CEE A 55 0 C 11 








PAYS BA S 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CH l N CQNT 
6 7 0 I I 9 MONDE 2 2 15 IS I S 
c E E I 3 12 
EXTRA CEE 7 2 15 15 
CEE A 55 0 C 13 12 
TRS GATT 2 I 5 15 
AUToTIERS 
CLASSE I 15 15 
AELE IS IS 
A IJ T • CL • I 
CLASSE 3 
AUT·CloJ 





OANEMARK 15 15 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CH IN C 0 N T 
670120 MONDE 41 23 I 7 46 •• 
c E E 20 19 
EXTRA CEE 20 • I 6 • 6 • 6 CEE ASSOC 20 19 I 
TRS GATT 20 I 6 • 6 • 6 




FRANCE 15 14 
BELG·LU'I(• 
PAYS BAS 
ALL EM fED 
I TAL lE 
RO'f·UNI • DANE MARK 16 16 46 4< 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
582 JAPON HONG KONG 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origone 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE I Belg. I IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
67D I JD MONDE 46 ID 31 
c E E 17 I 0 4 
ExTRA CEE 29 27 
CEE ASS DC 17 ID 4 
TRS GATT >9 2 7 
AUToTIERS 
CLASSE I 29 2 7 



















6 7 0 2 I I MONOE I I 9 6 7 19 19 37 28 
c E E 95 53 16 I 5 29 23 
EXTRA CEE 23 13 3 4 5 s 
CEE ASSOC 95 5) I 6 I S 29 23 




AUT • Cl • I 
CLASSE 2 3 
T I ER 5 CL2 3 3 
CLASSE 3 13 IO 
EUR·EST 13 10 
FRANCE 41 2 2 ID 
BELG•LUX• 
PAYS 8 AS 
ALL EM FED 23 B 11 I 










670219 MONOE 2541 204 ]666 337 305 2 9 1093 69 747 140 1 Js 
c E E 1814 186 I 274 I 33 195 2 6 749 64 554 H 94 
EXTRA CEE 727 19 39 3 204 109 2 343 5 193 104 41 
CEE ASSOC I 8 I 4 186 1274 I 33 195 26 749 64 554 36 94 
TRS GATT 644 14 345 174 109 2 291 I S 6 90 41 
AUloTIERS A3 s 48 30 50 37 13 
CLASSE I I 24 42 18 53 34 12 s 14 
AELE 50 4 s 3 8 9 B 
AUloCL•I 7 s 38 13 16 2 2 11 s 
CLASSE 2 504 291 ISS 56 2 4 7 I 3 S 84 27 
T I ER 5 CL 2 so• 291 I 5' 56 2 4 7 I 3 S 8 4 2 7 
CLASSE 3 97 60 30 60 4 6 13 
EUR•EST 96 59 30 59 ., 13 
AUToCL·3 I I 
DiVERS 
FRANCE 526 4 s 9 I 2 4 7 157 I 4 5 IO 
BELG ·LUX • 30 1D 7 
PAYS 8AS 32 28 10 • ALL EM FED 212 50 9 4 50 18 61 22 27 11 
ITALIE I 0 I 2 135 692 41 144 50 7 41 371 13 8 2 




OANEMARK 19 19 
SUISSE 23 I< 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 22 10 3 5 2 I 
ALLd4·EST 82 47 3D 50 37 13 
TCHECOSL 14 12 8 
ETATSUN IS I 
PAKISTAN 
CH I N CONT I I 
JAPON so 27 ID 13 16 8 
HONG KONG 504 2 9 I 155 56 247 135 84 2 7 
PORTS FRC 
670220 MONDE 339 89 128 38 55 29 68 16 29 16 
c E E 2 53 59 I I 2 27 29 26 4 8 I 0 25 IO 
EXTRA CEE 86 30 16 11 27 2 18 5 4 6 583 CEE A550C 2 s J 59 I I 2 2 7 29 26 48 10 25 IO 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
670220 TRS GATT 64 22 5 27 11 
AUloTIERS 2 3 a I I 6 
CLASSE I 56 19 2 27 
AELE 2 
AUToCL•I 49 19 2 5 
CLASSE 2 2 I 
TIERS CL2 2 I 
CLASSE 3 28 11 I 3 
EURoEST 28 11 I 3 
DIVERS 
FRANCE 62 40 11 10 
BELGoLUX• 1 
PAYS BAS 25 15 10 1 
ALL EM FED I I 9 39 44 I 8 18 IS 





AUTR I CHE 
ESPAGNE 20 IR I 
ALloM•EST 2 3 8 11 
TCHECOSL 5 3 2 
ETATSUNIS 
.JAPON 29 2 4 
HONG KONG 2 
PORTS FRC 
670310 MONDE 149 42 105 
c E E 143 41 I 0 I 
EXTRA CEE 5 4 
CEE A 55 0 C 143 41 I D I 







ALL EM FED 
ITALIE I 4 2 41 I D I 
SUISSE 
CH IN CONT 
670390 HONDE 52 21 I 5 
c E E 2 6 A 
EXTRA CEE 2 6 13 12 
CEE A 55 0 C 2 6 8 3 
TRS GATT 12 8 3 
AUT-TIERS 14 
CLASSE I 12 
AELE 11 
AUT.CL•I I 









C t'l IN C 0 N T 14 
JAPON I 
670400 MONOE I 6 I 2D 39 11 7 9 12 
c E E 67 25 22 
EXTRA CEE 93 ID 14 58 
CEE ASSOC 67 9 2 5 22 
TRS GATT 51 I 4 lA 
AUToTIERS 4 2 39 
CLASSE I 35 I 3 5 
AELE 2 3 I 3 
AUT·Cl•l 12 5 
CLASSE 2 16 I 3 
TIERS CL2 16 I 3 
CLASSE 3 4D 39 
EURoEST 
AUloCL•3 4D J9 
FRANCE ID 
BELG·LUX• 
PAYS 8 AS 22 3 I 9 
ALLEM FED 32 15 
IT A L I E 3 










CH IN CONT 40 ,. 
584 JAPON FORMOSE 
OSCE-SAEG 
Jahr· 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
TOC Orlgine CEE 
I 
Bel g. CEE 
GZT Ursprung France ltalia ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
670400 HONG KONG I 5 I 3 
670500 MONOE 89 23 58 34 , ' 
c E E 
EXTRA CEE 89 23 58 34 
'" CEE ASSOC 
TRS GATT 80 23 50 30 24 
AUloTIERS 8 8 4 4 
CLASSE I 64 I 9 39 22 17 
AELE 
AUT.CL•I 64 19 39 22 17 
CLASSE 2 16 4 11 
TIERS CL2 I 6 11 










CHIN CONT 8 4 4 
JAPON 58 lA 3 7 22 17 
HONG KONG 16 4 11 
585 
586 
OSCE -SA EG 




u::=:. ~~ "'"" I ~: I """''~ 1'"0:,""1 "''" ~~ •~T : .. F::"f-.:,""'1 GZT SchiUssel 
680100 MONOE 

























68021 I MONDE 























UN SUO AF 
ETATSUN IS 
680215 MONOE 












































I 5 I 0 
223 
I 52 I 
1496 
24 
2 I 3 














2 I 3 
1372 
1253 
I I 9 
1255 
I I 6 
I 
I I 8 





















































































































3 I 4 
90 






























I I 7 
I 6 I 3 
I I 7 












































































I I 573 5 
21690 




2 I 0 2 0 
I 9 7 I 
671 
9487 










2 I 0 2 0 
I 5 I J 2 
































































I 0 I 8 
27 



































































I 5 I 
122 





























































I 0 2 3 
201196 
2 0 4 9 6 





I J6 25 
IJR4 
























I I 7 9 
I 29 











J 4 4 3 
3 3 I 0 
3643 
3 1 6 5 
I 4 5 
3 I 6 I 























































































ETATSUN I 5 
680229 MONOE 

























68023 I MONOE 






































































2 9 4 6 
2785 
I 6 I 
2809 















































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 































I 7 I 
296 





























































































I 3 I 
36 
24812 












I I 8 5 
ss 
433 




























2 I 3 
3 
2 I 0 
30 
29 


























































I 7 I 4 
I 4 











































I 3 I 
166RO 
I 5868 
8 I I 
I 6 0 I 2 
542 
I 2 4 
8 I I 
s 7 
753 
I 3 2 
19 
























OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlglne CEE CEE Belg. I Nederland GZT Ursprung Ita ha France I tall a 
SchiOssel EWG EWG Lux. 
680239 TRS GATT 148 12 129 719 14 44 656 
AUT .TIERS I 5 IS I 52 1~2 
CLASSE I 158 I 2 I J9 8)8 I 4 4 4 775 
AELE 49 J9 220 I 4 11 19) 
AUT.CL•I 109 IOJ 617 JJ 581 
CLASSE 2 5 JJ ,, 




FRANCE 166 10 9 I 2 I 664 106 29 52) 
BELG•LUX• 79 65 I 2 319 12 238 69 
PAYS 8AS 120 87 )J )29 240 89 
ALLEM FED 2 I 5 I 6 I J I 64 I I 9 4 6) 761 368 
ITALIE 101 • 6 2 9 5 627 5942 21) 162 2) 5544 
ROY.UNI 
NORVEGE I 6 6 
SUEDE J 16 14 
FINLANOE I H )2 2 
OANEMARI< I I 9 9 
SUISSE J I 25 109 98 
AUTRICHE 6 50 so 
PORTUGAL 2 27 IS 
ESPAGNE 45 45 )08 )07 
YOUGOSLAV I 5 I 5 152 152 
u R 5 5 
u. suo AF )2 J I I I J Ill 
ETATSUN IS 6 6 
INDE JJ )) 
CH IN CONT 
JAPON 
680240 MONDE 209 16 JS I S 4R J 5 )86 75 49 60 I R 6 16 
c E E 171 1 I 29 14 4J I 4 )62 10 46 59 I 1 4 IJ 
EXTRA CEE )8 5 6 I 5 2 I 22 5 J I 11 2 
CEE ASSOC 172 72 29 14 4J 14 )6) 71 46 59 174 IJ 
TRS GATT 16 2 9 15 J 11 I 
AUToTIERS 2 I 2 12 4 I 
CLASSE I 10 2 I A J 11 
AELE 5 8 s 
AUTo CL• I 4 
CLASSE 2 8 
AUToAOM I 
TIERS CL2 1 6 
CLASSE J 21 I 2 
EUR·EST I 
AUToCL·3 20 12 
FRANCE 28 21 146 I 5 126 
BELGoLUX• 1 42 40 
PAYS 8AS 2 2 I 
ALLEM FED I 7 10 22 17 
ITALIE I I 4 10 2J 21 145 68 29 •• ROYoUNI I 
SUI SSE J 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 






F IND occ 
INDE 
CH I N CONT 20 I 2 
JAPON I 
HONG KONG 
A 5 I E PORT 
680250 MONOE 47 J9 24) I 5 2 I 6 
c E E 4 0 J5 224 11 205 
EXTRA CEE 1 4 18 • 11 CEE ASSOC 40 )5 224 11 2 0 5 
TR 5 GATT 17 J 11 
AUToTIERS 







FRANCE 2 I 
BELG·LUX• 
2 I 126 I 2 6 
PAYS 8AS 
ALL EM FED 
IT A L I E I 9 I 4 96 I 0 78 
SUEDE I I 
SUISSE J 





6 8 0 J I I HONOE I I 8 5 51 146 255 726 15J87 755 2087 2875 9666 
588 c E E 757 11 lOO I J9 507 9J07 148 862 1265 70)2 EXTRA CEE 4)0 4 I 46 I I 1 219 6079 607 1224 I 6 I 0 26:34 
OSCE-SAEG 



























































































L I 8 AN 
680419 MONOE 

























I I J 
23 



































4 I I 
































I I 0 I 
1209 




Werte - 1000 S - Valeurs 
I 




























I I 7 
I I 7 



























































































































I I 6 7 
290 















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
I 


























8 I 5 
618 








I 2 I 9 
539 
4 2 0 
I I 9 
420 
I I 9 
I I 9 












4 I 9 
J 
,.2 6 5 
I 6 I 0 































2 6 I 0 
23 
464 







































































680419 CLASS£ I 
AELE 




































































































I I 8 
I I B 










I 0 I I 
11 
2 
I I 5 
I 


































































2 I 9 
I I 6 
IOJ 




























Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Bel g. I I Deutsch land I 



































































































































4 8 0 




I 9 I 
15 
4 6 I 
2 0 0 












































































2 6 6 
238 
I 7 I 
64 
















I I 5 
49 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
I 





















































































































7 B 5 
7 2 2 
62 
2 I 5 
21 
41 












































































































































L IBA N 
JAPON 
680710 MONDE 








































































































2 J I I 
1448 


















2 I 0 9 
I J I 5 
794 
I 3 I 5 
794 
18 

































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I JDeutschlandl 











































2 I 0 
2 I 0 
lOO 
I I 0 
2 
4 I 










































































I 5 I 
94 
I 5 I 





















4 I 0 6 
2 8 7 J 
























































7 I 73 
































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
4 9 
9 





































I 6 I 
5 I I 
5 I I 


































I 4 I 6 

















































































7 9 3 
967 
793 




I 6 I 
6)1 








2 4 9 4 















J I J 4 
2301 

























I J 4 5 
I 9 
272 















OSCE -SA EG 




































































































































I I 0 2 
428 






































































4 I 7 













Werte - 1000 S - Valeurs 






I I 0 


















































































































































9 8 4 




























I I 9 
27 
1444 
I 6 I 

















































I I 8 0 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 










I 4 I 
330 
I 4 I 



















3 7 I 9 
3 6 9 J 
26 
















































I 7 7 5 
6359 
IS 





































58 I 9 
3762 


























































4 4 4' 
4 58 0 
JSOe 
9 3 4 





















I I 0 
227 
I 2 





















































1181 I 00 MONDF 







AUT • CL. I 
CLASSE 2 
EAMA 





BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 



























AUT • AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 





I TAL lE 





























9 2 2 7 
497 
9227 
4 9 I 
6 




I 0 .c. 9 
4369 









2 0 J 9 











6 8 0 
8665 
4 2 5 
I I I 8 
6 












































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I IDeuuchlandl Lux. Nederland (BR) 
10 
I 7 I 7 
I 7 I 5 
2 







I 5 I 
I 0 I 
I 5 I 





































55 7 8 
S I 0 7 
4 7 I 
5107 




















I I 8 











2 3 4 
10 























I 6 5 










I 55 6 9 
4 5 I I 53 
15397 











I 0 6 0 7 1 .. 












23 .. 57 
I J 9 I 3 I 
I 9 3 6 1 
2225 
11 .. 7 7 
10483 
992 





8 J 6 3 
109206 
1 I I 0 









I 3 55 
1862 
I 20 
I I 2 0 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 












I 8 2 
64 
6 4 
























3 0 6 
11 
1355 























2 I 0 
1914 







I 2 2 4 
168 
I 













6 I 5 I ~ 7 
25236 257676 
I 51 '57 
I 5157 





q97 2201 I 
8 9 R 9 0 
87708 


















I 9 I 
4 2 0 q '5 






I I 2 0 






















3 0 0 
l,<j06 
59 3 
1 0 I 3 






































































UN SUO AF 
ETAT'SUIIIIS 
fliAI320 MONO!: 

















,t;A 1331 MONDE 















7 I I 
I I 8 I 
7 I I 




















































2 0 5 
<2 2 
2 
6 2 2 



























Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d 
1 
d loeutschlandl 









I 0 I 
19 

























I 7 I 
I I 3 
59 




I I 3 
52 
08 
I I 5 
313 
I I 5 
3 I I 
2 













































































8 8 I 0 
8855 










2 I 58 























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
































I 4 I 
47 
















































































I I 9 7 






















I tall a 
1606 
59 3 































OSC E -SA EG 





















































I TAL I E 
RQY.UNI 
SUISSE 
AUTR I CHE 




























































































































I I 8 
5 
57 


















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



















































8 I 6 
262 
8 I 6 














































































































I I 2 
74 














7 2 5 
718 
6 
I 0 I 








I 0 I 
654 
I 5 I 
501 
I 5 I 
4 9 5 
5 















3 6 I 2 
3 4 8 7 





I 0 I 
I 0 I 
I 
1393 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ;.~:~ Kl g - Quantlt ,:eutschlandl 









































































I 4 4 


























































I 0 I 

























I I 9 
4 2 
I I 8 
I I 9 








































U R 5 S 
ALL·H•EST 
TCHECOSL 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
681351 HONDE 










































ETATSUN I 5 
681400 HONOE 













BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 


















































5 I 3 
157 
5 I I 


























































2 I 8 
4 I 
2 I 5 
41 
717 
I I 9 
598 











Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. J N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an l (BR) l 
52 


































I 2 7 4 








































































































I 5 I 
732 




























































7 I 3 
I 0 I 
JJ2 
2070 
• 6 3 
1604 
755 



































I 2 4 7 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 











I I 6 
226 













I I 8 
JJ 
I I 8 





































2 6 7 
134 
122 



























2 I 0 
2 I 0 
189 
20 
I I 2 
I I 2 
14 
I I 9 
175 
13 
































I 0 I 
19 
9 8 l 
298 
6 8 5 
298 
685 



































































OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlglne 
France I ~:: / Nederland IDeu(~~~landl GZT CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Ursprung France e er an (BR) I tall a ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
681400 UN suo AF 
ETATSUN IS 968 267 1)6 86 440 )9 288 49 44 JO 159 
CANADA 24 5 16 ) 9 I 8 
ISRAEL 22 I I I 4 13 I 
JAPON 5 
AUSTRAL lE 
6 8 I 5 I 0 MONDE 1277 7) 239 57 I 55 753 338 326 
c E E 08 212 28 2 6 152 81 7 J 
EXTRA CEE 8J7 7J 6 29 129 600 255 25J 
CEE ASSOC 440 232 28 26 154 81 7J 
TRS GATT 801 7 J 6 29 128 565 2J5 2JJ 
AUToTIERS J5 J5 19 19 
CLASSE I 2 I 2 52 91 62 19 19 
AELE 197 50 91 49 15 I 5 
AUT • CL • I 15 2 I J 4 • 
CLA5SE 2 624 20 28 J8 5J8 2J4 2)3 
EA M A I I 
TIERS CL2 6 2 J 20 2 8 J8 5J7 2JJ 212 
FRANCE 128 10 J I I 2 61 60 
BELG•LUX• 2 6 2J J 2 2 
PAYS BAS 2 42 2 I 9 2J 6 
ALLEM FED 41 J7 9 • 










F IND occ 
BRESIL 
ARGENT I NE 21 2 I 10 10 
INDE 574 20 28 J8 • 8 8 20J 202 
JAPON 2 2 
PHILIPPIN J J 
INOONESif 2 2 
AUSTRAL lE 
681520 HONOE 708 61 93 27J 25J 28 208 19 22 59 102 
c E E 2 6 5 10 18 60 I 52 2 5 95 J I J 71 
EXTRA CEE 4 4J 51 7 5 2 I J I 0 I J Ill 16 18 46 Jo 
CEE ASSOC 265 10 18 60 I 52 25 95 J J I J 71 
TR5 GATT 425 5 I 57 2 I J I 0 I J I 0 4 16 11 4 6 Jo 
AUT oT I ERS I 9 I 9 6 6 
CLASSE I J99 5 I 57 21) 7 5 89 16 11 46 15 
AELE J)7 28 50 21) 4J 81 10 11 46 IJ 
AUT·CL·I 6) 2) )2 7 I 
CLASSE 2 20 2 0 I 2 I 2 
T I ER 5 CL2 20 20 12 I 2 
CLASSE ) 24 I 9 2 
EURoEST 2 4 I 9 2 
FRA~CE I 6 I I 4 I 2 0 72 69 
BELGoLUJt• JO 11 11 2 5 
PAYS BAS ) ) 
ALL EM FED 64 12 48 I 6 11 
I TAL I E s 5 
RQY.UNI I I 9 2 I 16 6 I 18 4 2 19 
OANEMARK 
5UI55E 216 )4 152 24 J 7 26 
ALL•M•E5T 19 19 6 
TCHECOSL 5 5 
ETATSUNIS 6) l) )2 7 I 
INDE 20 20 12 12 
681590 HONOE I 2 I 55 I 9 16 28 I 2 
c E E )7 I 6 4 25 
EXTRA CEE 84 54 IJ I 2 ) 
CEE ASSOC J7 I 6 4 2 5 
TR5 GATT 84 54 IJ 12 ) 
CLASSE I 8) 54 IJ 12 ) 
AELE 70 4 2 I J 11 ) 
AUloCL•I 14 I 2 I I 
CLA5SE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE J 
EUR·E5T 
FRANCE 22 20 
BELG•LUXo 2 
PAYS BA5 J 
ALL EH FED 
IT A L I E 
RQY.UNI 5< 41 6 
OANEMARK ) I 
SU 155E I 2 5 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 14 I 2 
INOE 
681600 MONOE 14547 4 5 I 4 976 2324 6691 • 2 I 0 7•8 3 6 26412 5 I 3 7 4 I 3 0 0 34923 •• 
c E E )8 5 I 680 66J I I 6 8 I J 2 I 19 24436 2685 J9JI 14823 2980 
17 
EXTRA CEE 10695 J8H JIJ I I 55 5J70 2J 83400 2J727 1206 26477 J I 9 4 J 47 
CEE AS50C J851 680 66J I I 6 8 I J 2 I I 9 2 4 4 J 6 2685 J9JI 14823 2980 17 597 
598 







































690 I 00 MONO£ 
















































AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 




















































































2 I 6 
J 




































8 I I 
.4 2 2 7 
8 I I 
4028 
199 

























Wl e::.~ 100>1$ - Valeul:eutschlandl 
Lux. Nederland l (BR) 1 
J I I 
I 
28S 

































I 3 I 6 





















































I I 6 8 
321 
I I 6 8 
I I 59 
I I 59 
12 
J I 0 






9 0 5 























2 0 5 
l9J 















I 4 I 
5615 
I 4 I 
4 8 0 2 
8 I J 
5190 











I 7 6 
60 

















































2 6 2 6 



































I 5 I 9 7 
708 
15443 
I 411 3 I 
I 0 I I 
4 6 2 
.. 2 
2 I 9 I 
2 I 
27 
4 I 8 
2 
2 I 5 
13926 
I 
2 8 5 
7 0 8 




I 3 2 I I 3 
18666 
I I 7 8 8 8 
14222 
I I 9 9 5 J 
I 08539 
I I 4 I 2 













7 58 4 











32 5 50 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 OOl Kg - Quantit~s 
I Belg. I loeutschlandl France Lux. Nederland j (BR) 
23072 
655 


















I I 4 
253 









3 7 I 3 4 
6 I 4 5 
30988 




2 5 7J 0 
938 

















55 I 0 3 























































I 511 I 
295 
I 




4 4 2 7 4 





















4 9 I 7 
127 
4 7 8 9 
127 
4 7 8 9 

















2 0 8 I 9 
15348 









I 2 I I 








4 8 J 
29267 







7 9 2 3 




4 6 2 
4 6 2 





6 8 J 
4<2 
212 
4 7 7 I 9 
1328 
4 6 3 9 0 
1328 













2 56 6 
I 7 4 8 
605 
11 2 9 8 
58 I I 
5487 


































2 7 I A 















4 I I 6 
19225 
3903 
2 I I 
3887 
16Sf:i 













































































































2 I 4 I 
2065 
2 I 4 
7747 
102 


























































2 I 3 
66 
29 
































I 9 I 
13 













Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 











I 2 9 


















































































































I I 2 
90 
I I 2 













I 8 55 

























































1 8 9 
7n 
50 




2 7 3 2 
2 0 I 6 
712 
2 0 I 6 
698 
14 




























I 7 4 I 8 
3232 
I 7 4 I 8 
3204 
27 
I 3 9 I 
1066 
322 







EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France I :~:: I Nederland I Deu(~:,land I 
SOS 

































I 1 5 











6 I J 4 
1568 























4 6 I I 
2 3 2 0 
















































I 9 I 





2 8 1 


























8 I 2 
8 I 2 
812 








I I 7 
784 
I I 7 
I I 1 
.. 
4 8 






































I 7 I 
70 
I 0 I 
70 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
2400 
1971 
4 2 8 
I 9 7 I 























































































































I 2 0 I 5 
I 2 I 7 
I 2 0 I 5 
I I 7 I 
46 
I 2 I 4 
I I 6 J 
50 
2 
I 2 I 6 
J I 2 2 
1 4 I 5 











































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 






































8 I 67 
I I 6 2 
8 I 67 
I I 6 2 
I I 6 0 
I I 6 0 









































































































8 I 6 8 8 























I I 8 6 2 
204 













EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
l Bel g. I I Deutschland I 
France I Lux. Nederland (BR) I 


















2 I 7 I 
590 
I 58 I 
590 
I 58 I 

































































8 4 5 I 9 
8 4 5 I 9 




















6 4 2 I I 
50348 
I 3862 













I I J 57 
I I I 5 J 
20J 












2 I 4 
7 
194 
9 I 8 2 
9 I 8 2 
40 
91.61 


















































































































































I 3 I 
3 
1 2 
2 9 7 4 
2760 







I 8 I 













I I 573 
1396 
I I 5 7J 
1390 
6 





















I 2 3 I 9 
2918 
















































I 0 I 
2 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 


























I I 6 0 
189 










































I I 5 
I 2 I 
327 


























I 8 I 
I 8 I 
8 1 

























3 I 2 0 
1860 
14 
I 6 4 5 
























I 6 I 







































6 6 I 8 0 
59826 
6351 






















I 0 I 2 0 9 
15930 
I 0 I 2 0 9 
15839 
88 






2 6 I 0 
2 
875 

































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 









4) 8 8 
3676 
































I 57 I 
I JJ 
1223 























I I 6 

























2J I 2 2 
2) 4 9 
2 







1 2 a 8 1 
I 0 4 8 J 
10 
2 
I 2 J6 



















11 7 9 3 
15796 









9 2 2 7 
135 
6 4 3) 
43430 
J7 0 8 9 









I 7 8 I 2 









2 52 4 3 
16813 
8 4 3 0 
I 6 8 I 3 
8430 
8369 







4 8 6 
366 










I 0 0 I 1, 
I I 8 
8603 
6 3 52 











































I 3 fl 1 
601 
602 
OSC E -SA EG 







690800 ALLEM FED 






















































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 


























































I 3 I 
27 


























I I 0 0 
7 I I 
389 



























I 5 I 




































































































I 4 I 
































I 2 2 I 
9 
1308 























































11 6 I 7 
1607 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I ~:: I Nederland IDe"(:~landl lwia 
23350 























































I I 5 





















































































I I 54 
52 
I 06 I 
1369 
















I I 4 2 
247 











































I 07 I 
)98 
































F INO OCC 
691090 MONOE 



























































































































I 0 I 
375 


























I I 3 SS 
SI I 4 
I I 3 SS 
4063 
1050 



















































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 













































































































I I 7 
1375 




































































































































I I 8 06 
8 3 I 3 














I I 4 53 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
I 
Menglen ~~:~ Kl g - Quantll:eutschlandl 














































































5 I I 
95 






























6 I I 

















































































































OSC E -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T -;.,: .. i -""··F~""'m'l TDC Origine CEE 
I 
Belg. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiOuel EWG Lux. EWG 
6 9 I I 9 0 I TAL I E 40 23 7 10 15 




SUEOE 56 38 29 19 
FINLAND£ 4 4 I I 
DANE MARK 179 147 I 8 61 44 I 4 
SUISSE 40 I 32 78 74 
AUTRICHE 27 5 20 24 23 
PORTUGAL 3 3 I I 
ESPAGNE 
TURQUIE I 
u R s s I I 
ALld4oEST 508 105 126 271 I 0 I I 230 226 551 
POLOGNE 309 78 I I 4 I I 7 727 207 203 3 I 7 
TCHECOSL 838 184 222 •3o 1769 338 440 989 
HONORIE 66 11 I 0 31 17 I 0 2 
GUINEE RE I I 3 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
EUTSUN 15 
INOE 
CHIN CONT 164 14 90 53 250 23 178 44 
COREE NRO 
JAPON 2429 90 425 421 1048 .. 5 4 I 0 I I 43 654 903 1228 I I 7 3 
HONG KONG 64 7 4 28 25 43 4 5 17 17 
S!NGAPOUR 
INDONESIE 
6 9 I 2 I 0 MONO£ 748 25 189 68 461 I I 58 38 399 210 507 
c E E 627 2 176 4 5 4 0 2 996 11 379 153 4 52 
EXTRA CEE I 2 I 23 I 2 24 59 162 27 20 57 55 
CEE ASSOC 628 3 176 45 402 996 11 379 I 53 452 
TRS GATT 98 23 7 I 3 52 lOO 26 6 22 ., 
AUT. TIERS 22 5 11 6 59 13 H 12 
CLASSE I 97 23 7 I 2 52 I 0 I 27 22 43 
AELE 65 I 3 7 40 48 13 11 23 
AUToCLol 35 I 0 I 3 50 13 10 20 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 2 I 11 58 13 )4 11 
EUR·EST 2 I 11 58 I 3 ,. I' 
AUToClo) 
FRANCE 28 21 59 50 I 
SELG·LUX• 7 55 54 
PAYS SAS 37 32 44 41 
ALL EH FEO ISO I I 4 H 359 10 262 S7 
I TAL I E 404 9 )91 4 73 2 5 9 439 
ROY·UNI 8 I I I 2 5 
NORVEGE 
SUEOE 9 8 
DANE MARK I 0 4 3 2 
SUISSE ,. 27 19 14 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GRECE I 
ALld4o EST 12 10 37 32 
TCHECOSL 
HONORIE . ., 19 11 
SULGARIE 
TUNIS lE 




JAPON )3 I 0 I 2 50 I 3 10 20 
HONG KONG 
691220 MONO£ 295 43 68 155 29 53 I 49 210 256 16 
c E E 194 40 AS 89 20 427 47 153 215 12 
EXTRA CEE 102 3 20 66 9 103 2 57 4o 4 
CEE ASSOC 194 40 45 S9 20 427 47 153 215 I 2 
TRS GATT 91 3 I 3 66 9 68 2 22 40 
AUToTIER5 11 11 ,. 34 
CLASS£ I 90 I 2 66 68 22 40 
AELE 7 I 7 60 48 11 35 
AUToCLo I I 8 5 5 IS I 0 5 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 11 11 34 34 
EUR·EST 11 11 34 H 
AUToCL•3 
FRANCE 49 47 I 9 I 190 
BELG • LUX • 8 57 54 
PAYS SAS 27 27 16 16 
ALL EH FEO 89 37 34 I 8 I 4 0 • 2 87 11 
I TAL I E I 9 • I 5 17 9 A ROYoUNI 22 3 I 7 20 5 I 3 
NORVEGE 
SUEOE 43 AO 25 20 




ALL•H•EST I 0 10 32 J2 
TCHECOSL 










~91220 CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
1i912:3 I MONOE 









EA M A 
TIERS CL2 
CLASSE 3 





























A E I E 
AUToCL·I 
CLA~SE ;j) 






























































3 J 6 9 






3 0 0 
3H 
3 3 5 
I 
50 5 
2 9 2 
I 0 I A 
I 242 


























I I 57 
189 















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 














I I 0 5 
4.1 
I I 0 '5 
342 
I I 8 
2 9 5 




4 2 0 
507 










































2 0 3 
9 7 
5A 








































6 6 4 
11 





















































I 6 I 















3 I 0 7 
57 ill! 
1952 
I I 52 
1764 
1389 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl 

























I I 4 












I 2 2 
287 









4 4 4 
54 4 


























I 8 7 
I 8 7 
I 9 

































I I 5 























































OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs -~T 1000 Kg Quantlt~s TOC Origlne CEE I Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl I tall a GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha e er an (BR) SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
li 9 I 2 9 0 HONOE AJ4 75 J09 06 888 75 683 127 
c E E J27 66 221 )8 6JO 68 419 122 
EXTRA CEE 108 I 0 88 8 256 7 244 4 
CEE A550C J27 66 221 )8 610 68 419 122 
TR5 GATT 77 I 0 57 8 79 7 67 
AUT•TIEAS J I J I 176 176 
CLA5SE I 70 I 0 50 68 56 
AELE A5 9 27 JJ 2J 
AUT•CL•I 24 I 2J H JJ 
CLA55E 2 
T I ER 5 CL2 
CLA55E J J9 39 187 187 
EUR•EST 39 39 187 187 
FRANCE J2 5 25 126 19 106 
BELO •LUX • 149 I IA8 J14 I JIJ 
PAYS BA5 I 5 7 I 6 J IJ ALLEM FED 9J 30 62 I J9 J6 103 
ITALIE 38 28 5 JJ 27 J 
ROVoUNI J2 6 2J 2J 18 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE J I I 
F I NLANDE 22 22 Jl Jl 
OANEMARK 2 
5UI55E 2 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 
E5PAGNE I I 
ALL•M·EST 25 25 IA7 147 
TCHEC05L 7 7 11 11 




6 9 I J I 0 HONOE 522 58 A2 AOJ 19 599 I I 0 4 2 438 
c E E JJA 20 26 284 A J90 48 24 316 
EXTRA CEE 188 38 I 6 I I 9 I 5 205 61 I 7 I 2 I 
CEE A550C 346 2 I 26 286 I J 395 49 24 317 
TRS GATT 156 30 IJ 108 5 175 53 12 107 AUT•TIER5 I 9 7 J 9 25 5 IJ CLASSE I 162 J I 12 109 10 175 54 11 107 
AELE 9J I 0 79 65 8 I 56 
AUT•CL·I 69 2 I JO 10 109 45 IO 51 
CLASSE 2 2 J 6 2 2 
TIERS CL2 2 J 6 2 2 CLASSE J I 6 5 7 21 5 11 
EUR•EST I J 20 11 
AUT•CL•J 2 
FRANCE 
BELG.LUX· 4 6 5 
PAYS 8AS 7J 6A I I 2 22 90 ALLEH FED B 18 29 10 17 
I TAL I E 225 5 2 I 5 2 J 2 10 5 217 




DANE MARK 11 2 20 20 SUISSE 46 5 41 20 I 6 AUTRICHE 15 I 14 6 
PORTUGAL I 2 2 I 0 11 2 
ESPAGNE 4 I 19 22 86 4J 4J YOUGOSLAY 
GRECE 11 
EUROPE NO I 













JAPON I J I 5 HONG KONG 4 2 
691320 MONDF: 2088 2 8 J 254 A I I I I 4 0 985 87 256 2J4 408 
606 











































UN SUO AF 
ETATSUN IS 








691 J90 MONOE 























































I 0 I 4 
1072 








































I 7 I 
122 
49 
2 I 6 


































































Werte - 1000 S - Valeurs 


















































































































































































I 4 8 


















































37 I 8 
50 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 




































































I 5 I 
142 
8 





































































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






Bel g. J N d 1 d JDeutsch land I I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tal la 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
691410 CEE ASSOC 220 25 90 82 I 7 3 7 I 8 JS 162 1898 I 6 I 5 28 
TRS GATT 16 2 61 I 2 2 16 2 
AUTo TIERS 2 8 
CLASSE I I 6 6 I 22 16 
AELE I 0 36 2 2 12 
AUT·CL·I J J 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EUR·EST 
FRANCE 77 7) 158J I 7 1566 
BELG•LUX• 83 80 2 I 9 0 5 1865 JJ 
PAYS BAS 11 38 30 
ALLEM FED 37 17 162 9) )2 29 
I TAL I E I 0 26 18 2 
ROY·UNI 22 I 20 
SUEDE 2 
OANEMARK 11 11 
SUISSE 










691420 MONDE 369 J I 61 85 36 156 800 2 7 IJ7 126 106 604 
c E E 236 I 9 ) 5 84 8 90 J71 9 52 125 9 176 
EXTRA CEE 133 I 2 26 I 27 6 7 6 2 8 17 85 I 97 228 
CEE ASSOC 236 I 9 35 86 8 90 )71 9 52 125 9 I 7 6 
TRS GATT I J I I 2 26 27 66 6 2 J 17 84 97 225 
AUT-TIERS 2 I J 2 
CLASSE I 29 I 0 12 20 10 
AELE I 7 7 I S 
AUToCLol I 2 5 J 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE J 103 2 I 25 56 405 82 96 217 
EUR·EST 103 2 I 25 56 605 82 96 217 
FRA.NCE JJ 16 6 ) 60 30 
BELG • LUX • 5) 52 I 8 I 8 I 
PAYS BAS I J 8 32 25 
ALLEM FED 136 I 8 16 26 7 8 216 16 4 I ISO 
ITALIE 







TCHECOSL I 0 I 2 I 25 5) 401 82 0< 216 




691490 MONOE 559 52 108 59 68 272 1277 H I I 7 6 7 494 525 
c E E 672 33 IOJ SI 33 252 1203 73 104 56 4 74 496 
EXTRA CEE 87 19 s 8 35 20 70 I 2 I 0 19 29 
CEE ASSOC 472 33 I 0 J 51 33 252 1203 73 104 56 474 496 
TRS GATT 87 19 s 35 20 70 12 10 19 29 
AUToTIERS 
CLASSE I 8 7 19 J 5 20 69 12 10 19 28 
AELE 52 s 2 5 I J 38 I 10 J 24 
AUToCLol )6 14 10 8 30 10 I 6 4 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 32 2 6 475 I 4 459 
BELG•LUXo 5 18 18 
PAYS BAS 163 I 80 76 60 I 31 IQ 18 
ALL EH FED 266 J I IS 46 I 74 639 72 55 )7 67 5 
I TAL I E 6 I 2 ) 5 2 
ROYoUNJ 61 5 I 23 I 6 10 
SUEDE 
FJNLANOE 
OANEHARK I 2 12 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
TUNIS lE 
ETATSUN IS 30 I. 19 15 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 10 10 
HONG KONG 
10 0 I I 0 MONOE 774 160 363 47 130 7 6 61)22 10998 )2840 J 0 I I 1080] l670 
c E E 641 107 358 ., 88 .6 49982 7088 )2452 2 6' 5 6956 851 
EXTRA CEE 132 53 s s 4 2 27 11 31 8 )909 )88 376 J847 2798 
CEE ASSOC 641 107 358 62 88 A6 49982 7088 )2452 Z6J5 6956 851 
TRS GATT I 2 I 5) 5 5 38 20 10168 )909 )88 376 )485 Z 0 I 0 
608 AUT·TIERS 11 • 7 I I 4 9 H2 787 CLA55E I 128 SJ 38 27 10955 3909 388 375 )485 2798 



























ETATSUN I 5 
PORTS FRC 
700120 MONO£ 













IT A l I E 
RQY.UNI 
SUISSE 




















































C E E 
CEE 
EWG 
I I 1 
11 
4 
I 0 I 

















7 6 8 0 






I I A 0 
















" I 8 I 2 



























Wl •::,~ 1000 I S - Valeu l:eutschlandl 













I 2 I 














































I I 5.4 
1072 
I I 54 
I 0 7 2 
1065 
254 



























I I I 0 
890 
I I 0 9 
I 
I I 0 .Q 




















2 8 I 0 0 
12453 
9 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 



















































I I 5 
10.44 
1475 




































I I 0 4 
1586 
4 2 6 5 









5 I 2 I 














2 2 0 9 









2 8 5 


























2 9 3 5 
12 
19JI 
I 5 I 6 1 609 
610 























































ETATSUN I 5 
700500 MONO£ 























AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAIJ 
















































2 I 6 
216 
4 I 6 



















2 I 4 




I .t; I 4 8 
15 
J062 








I 2 I 
19 
2JB 
I 6 I 
771 
12J 
I I 0 
2 
220 








Werte - 1000$ - Valeurs 




























I 5 I 
14 



































I I 4 










2 I 6 
I 2 I 0 
98 














I 2 I 2 2 
1584 


























































































I I 8 8 
145 

































































































I I 7 8 0 I 
19J89 
9.669 






























J9 7 8 I 
2 I 8 0 
3978 I 
2180 
2 I 8 0 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng len ~el:~ Kl g - Quantll::utschlandl 


































7 I I 
26 


















I 6 5 















I 4 2 I 





















4 2 I 9 
2704 
224 


















6 7 2 I 0 
















I 0 I J 
6501 
I 0 I J 
I 0 I 3 
19J 






















11 7 9 9 
9588 
2 2 I I 
9588 
2 I 7 8 
JJ 
I 0 9 I 
1090 
I I 2 0 
I I 2 0 
J66 






















I 2 I 
I 2 I 
8 I 



























J 7 5 I I 
25079 













I I 0 













I 2 Jti l 
87J 
87J 





























































































































































I 7 0 I 
I 2 7 I 
429 
























I I 9 2 
























Werte - 1000 S - Valeurs 
I 















































I I 5 
8 I 6 
143 
221 

















































































2 I 5 
127 






































































































I 2 I 8 
JJO 
I 2 I 8 













EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 





I 4 I 
I 4 I 



































































I 0 I I 
I 
I I 8 4 
4637 
678 




































































































I 4 8 5 
I 0 I I 
4 7J 










I I Fl 2 
7 6 











































70 I DOO HDNDE 
















































I NDONES I E 
AUSTRAL I E 
70 I I 00 MONOE 
























AUTR I CHE 
YOUG05LAV 



















































I 2 6 I I 
4292 
I 2 6 I I 
4259 
)2 







) 8 I 4 
)42 
4280 
4 I 55 
20 













































Werte - 1000 $ - Valeurs 




























I I 20 
240 


































































































I I S 6 







































































) )9 56 
)) 9 56 

















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I Belg. I N d I d JoeutschlandJ 
Lux. e er an I (BR) I 
20 
2266 

















































8 I 4 
814 
4 56 5 
)722 
I 0 2 I 8 







































I I) I) 


















I I I 8) 
2851 



























I J 4 I 2 
18772 


































































9 I I 
3754 
















AUSTRAL I E 
701210 HONDE 













































































.. ALGERI E 
EGYPTE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 














































4 I J 6 
2 I 2 7 





















































































Werte- 1000$- Valeurs 




























































































I 2 I 
2 
162 







6 I 6 7 
3146 



























I I 6 
I 
22 


















J 4 I 0 























































3 2 I 7 I 
I I 50 6 
J 2 I 7 5 
6022 
5479 




































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ~~:~ Kl g - Quantll:eutschlandl 






























































































































































I tall a 













2 I 4 I 


































70 I JOO HONG KONG 
AUSTRAL lE 
701.600 MONOE 
































HONGR I E 
EGYPTE 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 



































HONG KONG 2 
701500 MONDE 




















AUTR I CHE 
All dot. EST 
TCHECOSL 
BULGARIE 

















































I I 0 8 
1)42 
I I 0 8 
I J J I 
12 
1242 










































I I 6 
12 
I I 6 
I I 6 
I I 4 
2 

















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
































I I 7 
7 
I I 4 









































I 0 I 
JB 










J I 8 
601 
J I 8 








I I 2 
27 































































I 0 I 
278 



































I 6 I 4 
















I I I 4 
I 
I I 0 
456 
J41 
I I 2 
J41 

































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
F I Belg. I N d 1 d loeutschlandl 































I I 7 
344 
I I 7 
JJO 
I 4 
I 8 I 

































I 2 9 I 
475 
































































































I tal la 
1770 
I I 52 
6 I 8 

























8 I 6 
140 






































































































•N GUIN N 
701720 MONO£ 








































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I I Oeutschland I 
Lux. Nederland I (BR) 
1 




































































I 3 I 












I I 5 
61 
I I 5 
I 
I I 5 
I I 5 
61 

























































































9 I 4 
640 
728 
I 8 5 
335 
I I 7 
2 I 5 
575 
575 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ;el:~ Kl g - Quantil:eutschlandl 







2 I 0 
12 
I 9 7 























































I 5 I 
I 5 I 

























































































































































































I I 8 I 
10 
300 






















































I I ) 
120 




















Werte - 1000$ - Valeurs 
I 















































7 2 6 






























































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 







































































































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 1· -;.: .. 1' --F-".,., ... 1 TDC Orlglne CEE Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiOsseJ EWG Lux. EWG 
701913 EUR•EST 
FRANCE 39 27 I 2 
6ELG·LUX· 5 17 I 7 
PAYS 6AS I 0 10 I 





AUTRICHE 22 I 5 
ESPAGNE 69 13 4 9 
TCHECOSL 3 
MAROC 
ETATSUN I 5 
JAPON 55 47 16 15 
HONG KONG I I 
7 0 I 9 I 5 MONDE I 0 5 I 272 29 554 196 97 39 21 ,. 
c E E 146 26 IS I 104 54 29 23 
EXTRA CEE 904 246 14 553 91 4 I 9 2 I 4 
CEE ASSOC 146 26 15 I 104 54 29 23 
TRS GATT 9 0 4 246 14 553 91 41 9 2 I 
AUT·TIERS 
CLASSE I 80 206 11 553 71 32 21 




CLASSE 3 61 J8 20 8 
EUR·EST 6 I Je 20 8 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 8 26 26 
ALLEM FED 136 26 104 27 2 23 
I TAl I E I 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUISSE 2 I 
AUTRICHE 836 208 55' 70 31 2 I 
ESPAGNE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 61 J8 20 
MAROC 




7 0 I 9 I 6 HONDE I 0 54 64 19 12 
c E E 96 47 45 16 10 
EXTRA CEE 47 7 39 3 2 
CEE ASSOC 96 47 4 5 I 6 10 
TRS GATT 47 J9 3 2 
CLASSE I 33 30 I 
AELE 32 30 I 
AUToCL·I 
CLASSE 3 I 4 
EUR·EST I 4 
DIVERS 
FRANCE 
ALLEM FED 9 2 47 4 5 14 10 
IT AL I E 2 
SUISSE 
AUTR I CHE 32 30 
TCHECOSL I/o 9 
ETATSUNIS 
PORTS FRC 
7 0 I 9 I 7 M ONCE 4 6 I • 7 58 • 5 271 769 88 78 286 317 
c E E 183 19 Jl 2 4 109 322 22 59 7lo 167 
EXTRA CEE 277 2 8 27 60 1<2 44/o 65 18 212 I '' 9 
CEE ASSOC 183 19 Jl 24 109 322 22 59 74 167 
TRS GATT 277 28 2 7 60 162 444 65 18 2 I 2 I lo 9 
AUToTIERS 
CLASSE I I 6 I I 6 2 I 60 84 386 47 212 122 
AELE 128 14 14 45 55 215 45 147 21 
AUToCL•I 53 2 8 IS 28 169 I 65 100 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE J 96 I 2 76 57 18 12 27 
EUR•EST 96 12 78 57 I 8 I 2 27 
FRANCE • 4 6ELG·LUX• 75 3 16 2 4 32 271 5 53 7 4 119 
ALL EM FED 102 16 12 74 48 16 2 A 
IT AL I E 3 I 
ROYoUNI 20 13 61 • 5 16 
SUEDE 
SUISSE 47 • 5 146 146 
AUTRICHE 60 13 47 7 I 
ESPAGNE 2 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 96 I 2 78 57 18 12 
" MAROC 
ETATSUNIS J6 27 127 25 99 
CANADA 9 J9 39 
INDE 617 
JAPON 
OSCE -SA EG 
Jahr • 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T ;.,: .. i-~~~-... 1 TDC Orlgine CEE I 
I 
Bel g. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG lux. EWG 
701917 HONG KONG 
701919 MONDE 414 15 297 58 44 248 5 I 78 I I 8 
c E E 190 125 31 27 153 27 59 <7 
EXTRA CEE 223 I 7 I 27 I 7 91 23 I 8 < 0 
CEE ASSOC 19D 125 3 I 27 153 27 59 q 
TRS GATT 223 I 7 I 27 I 7 91 23 I 8 50 
AUT.TIERS 
CLASSE I 135 95 2 I 16 61 '0 
AELE 96 75 I 4 5 14 7 
AUToCLol 40 20 8 11 46 4 2 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 88 77 29 17 I 2 
EUR·EST 88 77 29 I 7 I 2 
FRANCE I 8 I 8 I 
BELG·LUX• 30 I 6 14 I I 2 53 '9 
PAYS BAS 2 2 
ALL EM FED I 0 I 70 12 14 26 I 4 
ITALIE 39 ,. 3 I 2 11 
AOY·UNI I 7 
SUEDE 
SUI SSE 2 I 
AUTRICHE 9 I 74 I 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 20 17 
TCHECOSL 88 77 29 17 I 2 
MAROC 




701930 MONDE I 3 11 
c E E I 2 I 0 
EXTRA CEE 








ALL EM FED 11 I 0 
IT A L I E I 
SUISSE 
ALL•M•EST 
7019SO MONDE 795 247 85 4 6 3 299 76 16 207 
c E E 106 I 9 10 77 I 9 3 16 
EXTRA CEE 690 228 75 387 278 72 IS I 9 I 
CEE ASSOC 106 I 9 10 77 I 9 3 16 
TRS GATT 686 226 73 387 277 72 14 I 9 I 
AUToTIERS 4 2 2 I I 
CLASSE I 504 166 71 267 207 49 14 I 4 4 
AELE 109 4 I 28 40 I 9 9 6 • 
AUTo CL• I 395 125 ., 227 186 39 8 139 
CLASSE 2 6 2 2 2 
T I EA S CL 2 6 2 2 2 
CLASSE 
' 
18D 60 2 I I 8 69 23 
" EURoEST 178 60 I I 8 68 23 45 
AUT·Clo3 2 I 
FRANCE 
PAYS BAS I 
ALLEM FE 0 88 13 75 18 16 
ITALIE 12 I 
SUISSE 2 
AUTRICHE 108 40 28 40 I 9 
ESPAGNE 92 6 20 66 7 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 178 60 I I 8 68 23 4 5 
HAAOC I I 
ETATSUN I 5 3 I 3 I 
INDE I 
CHIN CONT 2 I 
JAPON 271 88 22 I 6 I 168 30 I 3 I 
HONG KONG 4 2 2 
701990 HONOE I 340 701 265 144 227 4D59 2610 5 I 5 274 660 
c E E I 2 I 0 688 224 100 197 3862 2554 491 220 597 
EX TA A CEE 130 13 41 44 30 195 56 23 53 63 
CEE ASSOC I 2 I 6 688 230 100 197 3878 2554 507 220 597 
TRS GATT 120 13 )3 42 3D 177 56 7 5 t 63 
AUT. TIERS 5 2 3 t I 
CLASSE I 109 t ' 31 33 10 178 56 20 39 63 AELE 68 I 3 I 2 I 4 27 I 5 I 56 I 35 59 
AUToCL·I 40 I 9 I 9 2 26 I 9 3 4 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 
' 
22 I 0 I 2 I 6 I 4 




618 FRANCE 29 19 11 8ELG·LUX• 2 5 
OSC E -S·A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 1· ~ .. ~-Q·=F---1 TOC Orlglne CEE I 
I I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e eran (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schl""91 EWG Lux. EWG 
701990 PAYS 8AS 6 6 I I 
ALL EH FED 2 I 2 7 12 25 I 2 22 
IT A L I E I I 50 6 8 5 192 78 195 3816 2548 481 I 9 I S96 
ROY·UNI I I 
SUISSE 4 I 2 
AUTRICHE 60 I J I 0 11 2 6 1)9 56 26 56 
PORTUGAL ) J 8 8 
ESPAGNE I J I 0 4 
TURQU I E 6 IS 15 
ALLd1•EST I 
TCHECOSL 17 I 4 12 
HAROC 
ETATSUN IS I 
CH IN CONT ) 
JAPON I 8 
AUSTRAL I E I 
702010 MONOE )766 212 I I 0 8 621 906 919 54 I J 1)6 1800 10)2 89) 1552 
c E E 2499 4) 66) )00 677 816 40)2 92 1)09 641 S66 142.41 
EXTRA CEE 1268 169 445 )21 2)0 IOJ I J79 44 490 )90 )27 128 
CEE ASSOC 2499 4) 66) )00 677 8 I 6 40)) 9J 1)09 641 566 1424 
TRS GATT 1260 169 .. 5 )13 2)0 IOJ I J7J 4) 4 8 8 )87 327 128 
AUTo TIERS 9 I 8 4 I 3 
CLASSE I 1206 169 429 288 2 I 8 102 914 4) 379 192 175 I 2 S 
AELE 195 25 I 8 64 66 22 170 I 7 14 )7 99 3 
AUT•CL· I I 0 I 2 144 412 224 152 80 741 2 5 36S 154 76 I 2 I 
CLASSE 2 e e I ) 
AUT•AOM 
TIERS CL2 e e 3 
CLASSE 3 54 16 25 I 2 459 I I 0 194 152 
EURoE'ST 54 I 6 25 12 4 59 I I 0 194 152 
FRANCE I 635 282 165 421 767 2e85 794 364 )83 1344 
BELGoLUX• 2eJ 3 6 I 2 I 4 5 352 9 140 162 41 
PAYS 8 AS 371 I 5 291 31 J4 315 51 228 27 
ALL EM FED 187 I 8 88 72 .SI I 9 2e6 I J6 10 
I TAl I E 21 e I I 2 2 I 11 I 0 
ROYoUNI 152 23 I 7 62 30 20 104 I 7 12 36 J6 
SUEDE I I 
OANfp.~ARK 2 2 6 5 
SUISSE 3 I I I 
AUTRICHE 34 33 56 56 
All•M•EST I I I I 
TCHECOSL 54 I 6 25 I 2 4 57 IOe 194 152 
••ALGERIE I 
ET AT SUN 15 I 0 I 2 144 412 224 152 eo 741 25 J6 5 154 76 I 2 I 
PANAMA qE e e 3 J 
702020 MONDE' 452) 4 I 2 eeo 1616 I 2 6 I 354 2976 69 660 1322 742 le3 
c E E 2 2 I 6 2e 4el 1047 568 92 lee3 346 10)4 439 57 
EXTRA CEE 2307 3 e • 399 569 693 262 1092 62 314 287 303 126 
CEE ASSOC 2216 2e • e 1 1047 56e 92 1883 7 346 1034 4)9 57 
TRS GATT 22ee 3e4 3e5 56e 689 262 1084 62 310 2 8 7 299 126 
AUT•TIERS I 9 I 4 I 4 e 4 4 
CLASSE I 2275 3e4 3eo 564 6e9 25e I05e 62 296 2e2 29e 120 
AELE 649 e6 2e 2 I 2 201 122 219 e 5 80 Jl 95 
AUToCL•I lfli24 297 352 352 4e7 136 836 54 290 202 266 24 
CLASS£ 2 5 I 4 
TIERS CL2 5 I 4 4 
CLASSE 3 26 1 e 26 17 
EUR·EST 26 1 e 26 17 
FRANCE 633 167 JJ4 97 35 595 e9 451 Jl ?4 
BELG•LUX• 324 2 304 16 2 346 339 6 
PAYS 8AS 2 8 3 2 I 7 264 226 2 I 8 
ALLEM FED 561 17 eo 409 55 321 44 2 4 2 32 
IT AL I E 4 I 4 7 2 I 6 I 9 I 3e9 204 I 8 J 
ROY·UNI 439 52 6 174 144 63 135 I 72 16 42 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 17 I 2 4 
OANEMARK I I 
SUISSE 139 34 22 )) 25 25 44 2 5 
AUTRICHE 52 2 2 I 29 26 24 
ALloMoEST I 4 I 3 I ) 
TCHECOSL I 2 5 3 4 23 14 4 






Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I I Belg. I IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) I tall a SchiUssel EWG Lux. EWG 
' 702100 MONOE' 257. • 2 0 128 338 1285 403 3370 I 0 I 103 160 2673 333 
c E E I4JJ 263 107 278 652 Ill 2705 55 77 130 2371 72 
EXTRA CEE I I A I 157 2 I 60 633 270 664 66 2 6 30 l 0 2 260 
CEE ASSOC I 433 263 107 278 652 Ill 2705 55 77 llO 2371 72 
TR5 GATT I I 37 I 57 21 59 633 267 639 66 26 21 302 26. 
AUToTIERS 5 I • 23 8 15 CLASSE I I I 3 I 156 I 8 58 633 266 628 46 16 20 )02 266 
AELE 872 89 I 0 45 602 126 367 33 5 13 268 • 8 






CLASSE l 34 16 
EUR•EST 34 16 
AUToCL·J 
FRANCE 15' 26 55 40 36 108 16 
" 
, 0 
BELG • LUX • 36 8 19 5 2 36 3 26 7 2 
PAY 5 BA 5 6 B 2 54 22 602 2ll7 I 5 I 4 2306 
ALLE~ FED 52) I B 6 .. 202 9 I I 8 I 30 2 5 89 37 
I TAL lE 38 I 5 I 7 I 5 36 5 27 
ROY•UNI 687 54 36 539 56 293 26 242 19 
NORVEGE I I 
SUEDE I 3 I B 7 
OANEMARK • 3 I SUISSE 55 I 3 2 8 • 20 14 
AUTRICHE I I 0 I 9 3 0 59 38 9 21 
ESPAGNE 2 
ALL•,..•EST 5 23 15 
TCHECOSL 3 
HONGR I E 
ETATSUNIS 253 67 11 30 139 251 12 33 195 
ANT NEERL 
ISRAEL 




OSCE -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TOC Orlglne CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE l Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
7 I 0 I 0 0 HONOE 6868 4 I 3 333 184 4633 1305 
c E E 242 7 28 56 138 I 3 
EXTRA CEE 6626 406 305 128 4495 1292 
CEE ASSOC 244 9 28 56 138 13 
TRS GATT 6602 384 305 128 4493 1292 
AUT·TIERS 22 20 2 
CLASSE I 6426 265 297 128 4445 I 2 9 I 
AELE 356 2 7 I J4 226 23 
AUToCL•I 6068 263 226 93 4219 I 2 6 7, 
CLASSE 2 201 I 4 I so I 
AUToAOM 2 2 
T I ER S CL2 20( 140 50 
FRANCE I 4 I I 2 I I 4 I 3 
BELG•LUX• I 3 6 
PAYS BAS 30 21 
ALL EH FED 28 27 
ITALIE 29 11 14 
ROYoUNI I 4 5 6 
SUEDE 
DANE MARK 25 25 
SUISSE 3 I 6 43 29 219 23 
AUTRICHE 
.. ALGERIE 
ETATSUN IS I 2 I I 2 48 56 
AHER NEER I 
HEX I QUE 4 
LIBAN 2 
KOWEIT 11 11 
INDE 162 I I 7 45 
JAPON 5874 190 2 I 4 89 4170 I 2 I I 
!-tONG KONG I 4 I 9 3 I 
PHILIPPIN 6 6 
INDONESIE I I 
AUSTRAL lE 72 72 
710210 NONCE 18508 6354 149389 156 2 8 I 8 9 1350 852 I 2 7 701 22 
c E E 10795 I 9 I 9 6346 64 1562 904 68 5 I I' 2 
EXTRA CEE 16096 4435 143042 93 16380 446 776 76 678 20 
CEE ASSOC 12678 23B9 7 6 I 4 64 I 6 I 4 997 74 51 2 I 2 
TRS GATT 148004 J667 127974 93 I 59 I 8 352 718 76 620 20 
AUT•TIERS I 4 5 I 0 298 I 3 8 0 I 410 I SI 51 
CLASSE I 140578 3746 123766 26 12726 314 90 84 
AELE I I 8 I 50 I 5 I 9 IIIS49 25 4862 195 25 24 
AUToCL•I 22428 2227 I 2 2 I 7 I 7864 11<1 64 59 3 
CLASSE 2 23651 688 19252 67 3512 132 683 74 592 17 
EAHA 1880 469 1267 5 I 93 6 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 21769 2 I 7 17985 67 3461 39 677 74 586 17 
CLASSE 3 168 2 24 142 
EUR·EST 4 2 2 
AUT·CL·3 164 22 142 
DIVERS 10247 10247 
FRANCE 3066 3005 55 5 11 11 
BELG·LUX• 2238 1536 702 
PAYS BAS 4 8 I 7 366 2776 1505 170 • ALL EM FED 671 16 566 63 26 52 51 
ITALIE 2 I 
ROYoUNI I I 59 6 0 I 4 7 8 110256 25 4 0 I 7 184 26 2 4 
IRLANOE 272 272 
SUEDE 128 128 
FINLAND£ 
OANEMARK 24 24 
SUISSE 2036 4 I 1269 7 I 4 I 2 
AUTRICHE 3 3 
ESPAGNE 9 I 
TURQUIE I I 
TCHECOSL 2 
HONGRIE 2 
MAROC 9 45 4' 
.. ALGERIE I 
L I BYE I 
EGYPT£ 1 
•ANC AOF 1226 1226 
AF POR NS 2 
AF oc BR 
GUINEE RE 1362 1362 
SIERRALEO 3 
LIBERIA 12227 12227 
• c I VD IRE 172 172 
GHANA 3145 3 I I 6 24 
AF OR BR 2 2 
•CfNTRAFR 160 160 
•GABON 
oCONG LEO 142 39 9 92 
KENYA DUG 7 7 
MOZAMBIQU I I 7 I I 1 
•HADAGASC 18 I 136 2 42 4 4 
RHDD NVAS 159 84 75 3 3 
UN suo AF 4726 1449 2054 I I 2 4 99 30 28 
ETATSUNIS 16988 474 10095 6407 11 31 29 
CANADA 48 I A5 2 
HEX I QUE 
VENEZUELA 176 153 23 
COLOHBIE I 8 18 
GUYANE BR 55 53 2 
BRESIL 3102 152 67 2872 11 546 74 410 
PEROU I CHILl 2 I 
URUGUAY 27 24 53 39 14 
ARGENTINE 3 3 3 3 
CHYPRE I I 621 LIBAN 26 26 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TOC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I Ned 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France eran (BR) I call a France e er an (BR) ltalia 
SchiUss~J EWG Lux. EWG Lux. 
7 I 0 2 I 0 ISRAEL 977 955 22 
AFGHAN 1ST 207 207 I I 
INDE 60 I 9 41 18 I 8 
CEYLAN ) ) 
CHIN CONT 164 22 142 
JAPON 22 22 
HONG KONG 22 22 
THAILANOE 27 25 2 
CAHBODGE 12 I 2 
SINGAPOUR 9 
AUSTRAL lE )61 )I )29 
SECRET 10247 10247 
710291 HONDE 127 100 I J 
c E E I 9 I 0 
EXTRA CEE 107 100 ) 
CEE ASSOC 2J I 0 
TRS GATT 104 100 ) 
CLASSE I 104 100 l 
AELE 
AUToCLol 104 100 
CLASSE 2 ) 
EAMA ) 
BELG·LUX• 2 




ETATSUN IS 5 I 
JAPON 99 99 
710295 MONO[ I I 0 64 27 19 
c E E 87 62 I 0 15 
EXTRA CEE 2) 2 I 7 • CEE ASSOC 87 62 I 0 15 
TRS GATT 2) I 7 4 
CLASSE I 2) I 7 
AELE I 4 IJ 
AUT·CL·I 9 4 
CLASSE 2 
EAMA 
FRANCE • BELGolUX• I 9 I 9 
PAYS BAS 26 16 5 
ALL EH FED J7 27 10 
I TAL I E 






710299 HONOE 70)86 104160 )9 7 9 7 54 18450 1625 
c E E 23225 50 I 5 50 I 2 47 I I 7 9 5 1)56 
EXTRA CEE 4 7 I 6 I 5446 3478' 7 6655 269 
CEE A550C 23274 505) 50 I J 47 I I 7 9 6 I J6 5 
TRS GATT 46247 5091 H56J 7 6JJI 255 
AUToTIERS 86) Jl6 220 )22 5 
CLASSE I 28266 1900 22949 3297 I I 8 
AELE 7882 I 56 I 3250 2991 80 
AUT•Cl•l 20 )8 4 ))9 19699 )06 )8 
CLASSE 2 18668 3537 I I 7 6 7 3 2 I J 146 
EAMA 22 I 2 9 
AUT.AOM 26 25 
TIERS CL2 18622 3500 I I 7 6 7 l212 I J8 
CLASSE 3 225 9 68 I 4 4 4 
EUR·EST 67 3 5 I 9 
AUToCL•J 157 I 6 135 
FRANCE 886 3J I 088 67 
BELG·LUX· 12439 3957 7 5 I I 971 
PAYS BAS 9160 895 4 J 4 4 3788 I JJ 
ALL EM FED 729 I 6 I J36 47 185 
IT A L I E 11 2 I • ROY·UNI 3942 )54 2931 639 I 8 
NORVEOE I I 
SUEDE I 0 8 
FINLAND£ ) ) 
OANEHARK J7 28 9 
SUISSE 3889 1205 291 2332 6 I 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE I I 
TUAQUIE I 
u R s s 51 5 I 
TCHECOSL I 6 3 • ooALGERIE 15 15 
EGYPTE 2 I 
AF POR NS 
GHANA 55 55 
•CENTRAFR 2 
•CONG BRA 5 
•CONG LEO • 
•HAOAGASC 11 11 
RHOO NYAS 35 35 
UN suo AF 14893 8 14753 I I 7 I 5 
ETATSUNIS 5055 327 4550 158 20 
622 CANADA I 9 I 8 I AMER NEER 9 
OSCE -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne 
I I N d 1 d ~~eutschlandl 
CEE Bel g. CEE l Belg. I jDeutschlandj GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiOsseJ EWG Lux. EWG 
710299 MEXIQUE 
ANT NEEAL I I 
PANAMA RE 5 4 
COLOMBIE 187 72 I I 5 
BRE51L 2 I 6 146 5) 
URUGUAY I I 
LIBAN 28 I 9 
IRAN )) )2 I 
ISRAEL 1)566 9)9 I 0 6 4 I 1946 )8 
KOWEIT ) ) 
AFGHAN 1ST I I 
INDE )185 1955 299 867 84 
CEYLAN 252 8) 167 2 
BIRMANIE 25 26 I 
CHIN CONT 157 6 I 6 1)5 
JAPON )82 )72 5 
HONG KONG 6)2 5 616 11 
THAILANDE 266 205 58 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 1)0 130 
AUSTRAl lE 27 6 19 
N ZELANDE I 
•OCEAN FR 
710310 MONDE I I 6 I 54 R38 263 26 I 5 11 
c E E I 9 I 109 81 9 6 
EXTRA CEE 969 54 729 I 8 I I 7 11 
CEE ASSOC 192 109 82 9 4 
TRS GATT 968 54 729 180 I 7 11 
CLASSE I 955 54 7 I 6 180 I 7 11 
AELE 536 54 )01 180 I 6 IO 
AUT.CL•I 620 616 
CLASSE 2 I 6 13 
EAHA I 
T I EA S CL2 I 3 13 
FRANCE 175 109 66 
ALLEM FED I 6 15 
5UISSE 536 54 :'101 180 16 IO 
d1ADAGASC I I 
ETATSUN I 5 620 416 
BRESIL I 3 13 
710391 MONDE 187 57 126 
c E E s I 
EXTRA CEE I 8 I 56 125 
CEE ASSOC 5 I 
TRS GATT I 8 I 56 125 
CLA5SE I I 8 I 56 125 
AELE 176 56 120 





5UISSE 176 56 120 
ETATSUNIS 5 5 
710399 MONDE 241 12 46 173 12 
c E E 108 2 I 2 84 10 
EXTRA CEE 133 10 32 89 2 
CEE A550C 109 2 I 2 85 I 0 
TRS GATT 130 10 30 88 2 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I I 3D 10 30 89 
AELE 9 4 ID 2 3 60 
AUT•CL.O 35 28 
CLASSE 2 3 
TIERS CL2 3 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 83 80 
BELG·LUX• 3 
PAYS BAS 3 3 
ALL EM FED I 3 5 
I TAL I E 5 I 
ROY.UNI 22 22 
SUEDE 








710600 HONOE 4165 1759 2 I 8 1683 685 92 72 20 
c E E 2 0 I 2 825 6 I 787 ))9 20 20 
EXTRA CEE 21 )I 9)) 156 696 366 7 I 7 I 
CEE A550C 2052 825 6 I 787 379 20 20 
TRS GATT 2085 933 156 696 30Q 71 7 I 
AUT-TIERS 6 6 
CLASSE I 2084 9)) 156 695 300 7 I 7 I 
AELE I 59 5 833 I> I 407 266 2 2 
AUT.CL•I 689 100 65 288 36 69 69 623 
CLASSE 2 47 I 66 
624 





















UN SUO AF 




































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 


























• .ALGER I E 
ETATSUNIS 
710530 HONOE 

































2 6 8 I 2 
26821 
10647 










I 2 I 2 
I 0939 
9 I 7 I 
14 





























I 9 I 
23 























7 I 2 
9 I 2 




























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 







2 9 9 4 
1274 
2 9 9 4 







2 9 6 3 
762 
I 8 6 
3 2 6 
2 I I 
I 4 I 
2 I I 
I 4 I 
I 4 I 
I .a 
































I 5 I 
2 
226 
4 0 4 
I I 4 
3 I 
4 7 4 






4 I 4 55 
3320 
'8 "5 3l20 
14863 
23271 
I 02 33 
23 5 I 
7 8 8 2 
21038 

















' 6 A 2 8 
6564 
I 3 7 
22 
I I 5 
22 
I I 5 
I I 5 









I 7 I 
I 5 I 











6 3 4 4 
I 4 I 
I 4 I 
2 I 8 0 





4 0 6 



























































I I 3 
72 
I I 3 
I I 3 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
69 
399 
I I 9 
2 8 0 


























































































I 9 I 
4,0 
229 
































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
TDC Origme 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
SchiUss•l EWG Lux. EWG Lux. 
7 I 0 r; 6 0 c E E I 4 11 
EXTRA CEE 4 
CEE ASSOC 14 11 





BELG •LUX • 
PAYS BAS I 
ALLEM FED 10 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUN I 5 
JAPQN 
710550 MONDE I 3B 4 5 12 <5 
c E E e 3 J9 43 
EXTRA CEE 55 16 I 2 2 2 
·' CEE ASSOC 83 29 4 3 
T R S GATT 55 lb 12 22 
CLAS';E I 55 16 I 2 22 
AELE 55 16 12 22 
AUT.CLol 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 9 1 
ALL EM FED 61 12 3 9 
I TAL I E 9 
ROY.UNI 34 22 
SUISSE 20 10 
AUTRICHE I I 
ETATSUN IS 
7 I 0 6 I 0 MONOE 98 I 0 ea 
c E E 84 I 0 74 
EXTRA CEE 14 14 
CEE ASSOC 84 10 14 
TRS GATT 14 14 
CLASSE I I 4 14 
AELE 10 10 
AUToCLol 4 
FRANCE 
ALL EM FE 0 BA 10 1 4 
ROY.UNI 
AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
710620 MONDE 487 I 54 89 2 0 8 3 6 53 I 6 10 27 
c E E 399 152 89 130 28 4 4 16 10 18 
EXTRA CEE 8 6 I 11 8 8 8 
CEE ASSOC 399 I 52 89 130 28 .. 16 IO 18 
T 0 S GATT 86 I 17 8 
CLASSE I 86 I 11 
AELE 59 55 
AUToCLol 27 22 
FRANCE 18 17 
PAYS BAS 12 I 2 I 
ALLEM FED 369 I 4 0 88 I I 3 28 3 5 I 4 10 11 
RQY.UNI 58 55 3 8 
AUTRICHE I 
ETATSUN I 5 27 22 
1 I 0 7 I 0 HONOE 88792 6 2) 9 1114~53 85 A2 
c E E 1924 68> 1242 I I 
EXTRA CEE 86868 3557 8 J J I I 83 80 
CEE ASS 0 C 1929 687 I 2 4 2 I I 
TR5 GATT 3 I 9 1 2 3539 28433 35 32 
AUToTIERS 54891 13 54878 4 8 •a 
CLASSE I 3 I 7 7 8 3538 282.&0 35 32 
AELE 2 33 2 6 3 5 J 5 I 9 7 9 I 27 24 
AUT.CLol 8453 4 8449 1 1 
CLASSE 2 258 I 8 240 
AUloAOH 5 5 
T I ER S CL2 253 13 240 
CLASSE 3 54831 54831 4 8 •• 
EuR.EST 54831 54831 4 8 •s 
FRANCE 372 372 
BELG•LUX• 587 220 367 
PAYS SAS 862 364 498 
ALL EM FED 98 98 
ITALIE 6 6 
ROY·UNI 6:308 2214 4094 
SUEDE 21 10 11 
DANEHARK 6 6 
SUISSE 158)5 225 I 56 I 0 20 20 
AUTRICHE 10 10 
P 0 R T 'J GAL 1086 1086 
YOUGOSLAV 12 • 
u 0 s s 54831 54831 4 8 •a 
••ALGERIE 5 
MAROC 9 
A F ESP NS 4 625 UN suo AF 234 5 234'5 
OSC E ·SA EG 
Jahr. 1961 . Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 




I N d 1 d 'Deutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
7 I 07 I 0 ETAT5UN I 5 5969 5969 
CANADA 54 54 
PANAMA RE 
VENEZUELA J8 J8 
PEROU 201 201 
L IBA N I I 
JAPON 7J 7J 
710720 HONOE JJ4 22J Ill 
c E E 22 6 16 
EXTRA CEE JIJ 2 I 8 95 
CEE A550C J7 2 I 16 
TR5 GATT 298 20J 95 
AUToTIERS 
CLA5SE I 298 20J 95 
AELE 269 180 89 
AUT.CL•I 29 2J 6 
CLA5SE 2 IS I 5 




BELGoLUX• 11 11 
PAYS BA5 4 2 2 
ALL EH FED J J 
ROY·UNI 2) 21 
OANEHARK I I 
5UI55E 165 159 6 
AUTRICHE 79 79 
ALL•M•E5T 
••ALGERIE I 5 15 
ETATSUN IS 29 2J 
710730 MDNDE I 2 
c E E I 
EXTRA CEE 11 
CEE A55DC I 
TR5 GATT 11 











710740 MQNOE I I 8 I I 6 
c E E 84 84 
EXTRA CEE ,. J2 
CEE A550C 8 4 84 
T R 5 GATT J4 J2 
CLA5SE I J4 J2 
AELE 
AUT.CL·I JJ J2 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 70 70 
IT A L I E IJ I J 
ROYoUNI 
ETATSUN IS JJ J2 
710750 MONOE 5 I 49 
c E E I 8 16 
EXTRA CEE JJ JJ 
CEE A55DC 18 I 6 
TR5 GATT JJ JJ 
CLA55E I JJ JJ 
AELE J2 J2 
AUT·CL•I I I 
FRANCE 
BELG·LUX• 15 I 5 
PAYS BA5 
ALLEM FED 
IT AL I E 






710800 HONOE 271 267 
c E E 262 260 6 
EXTRA CEE 9 7 J 
CEE ASSOC 262 260 6 
TRS GATT 9 J 
CLASSE I 9 J 
AELE 8 J 
626 AUToCL•I I 
FRANCE 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Onglne 
I I 
CEE Bel g. ~ N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
710800 ALLEM FED 260 260 
IT A l I E 
ROY·UNI 
AUT~ I CHE 
ETATSUNIS 
710911 MONOE 19597 6 8 I 7 106 1629 9016 2029 
c E E I 79 4 729 14 I 57 840 54 
EXTRA CEE 17803 6088 92 1472 8 I 76 I 97 5 
CEE ASSOC 1799 734 I 4 157 840 54 
TRS GATT I I 2 56 3668 92 1276 449fi 1724 
AUToTIERS 6542 2 4 I 5 I 9' 3681 250 
CLASS£ I 8666 2178 9 2 150 4'522 1724 
A EL E 7 7 I 5 1999 92 150 4 0 I I 146) 
AUT·CL·l 951 I 7 8 5 I I 2,2 
CLASSE 2 61 61 
AUToAOM 5 5 
TIERS CL2 55 55 
CLASSE 3 9076 3850 1322 Jl'i54 250 
EUR·EST 9076 3850 1322 3654 2 50 
FRANCE 189 I 56 2 9 
BELG•LUX• I 61 IH I 
PAYS SAS 622 584 J4 4 
ALL EM FED 27 I 21 
ITALIE 808 801 
ROYoUNI 6)83 1272 54 103 3491 1463 
NORVEGE 62 8 54 
SUEDE 36 2 5 11 
FINLAND[ 20 20 
OANEMARK 2 
SUISSE 1052 599 38 I 3 402 
AUTRICHE 180 103 26 51 
YOUGOSLAV 27 26 
u R s s 6 4 7 4 2374 196 31i54 250 
TCHECOSL 2602 1476 I I 2 f-
MAROC • 3 3 
••ALGERIE 5 
•• REUNION 
ETATSUNIS 903 I 57 484 2 6 2 
ME X I QUE 38 38 
INDE I 5 I 5 
7 I 0 9 I 3 MONDE 1525 59 34 2 789 22 313 
c E E 715 20 198 427 19 SI 
[)(lQA CEE 810 39 I 4 4 J6 2 3 2_, 
CEE A 5 S 0 C 1 I 5 20 198 427 19 51 
T R S GATT 8 I 0 39 144 362 3 26> 
CLASSE I 561 39 I 44 I I 3 262 
AELE 55 I 33 I 44 I I 2 262 
AUT•CL•I 8 5 
CLASSE 3 250 250 
EUR·EST 250 250 
FRANCE 378 143 220 12 
PAYS 8 A 5 24 I 17 6 
ALL EM FED 3 I I 19 37 2 01 4 8 
ROY•UNI 339 20 9 9 64 156 
SUISSE 212 13 46 48 I 0 5 
AUTRICHE I I 
TCHECOSL 250 250 
ETATSUNIS 8 
7 I 0 9 I 5 MONOE 
EXTRA CEE 




7 I 0 9 I 7 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 








7 I 0 9 I 9 MQNOE 552 13 53 9 
c E E 30 2 3 
EXTRA CEE 522 516 
CEE ASSOC 30 2 3 
ToS GATT 459 4 53 
AUT• TIERS 63 63 
CLASSE I 459 4 53 
AELE 394 388 
AUT•CL·I 65 6 5 
CLASSE 3 63 63 
EUR•EST 63 63 
FRANCE 627 
OSC E -SA EG 
Jahr • 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
710919 PAYS BAS 
ALL EH FED I 4 I 4 
ROYoUNJ l9 I )88 
SUISSE J 
AUTRICHE 
u R s s 63 63 
ETATSUN IS 65 65 
710921 HONDE 5369 868 41 927 Jl44 J 8 9 
c E E 2 2 J 46 JJ Jl 108 5 
EXTRA CEE 5146 822 9 896 JOJ~ J 8 4 
CEE A 5 S 0 C 223 46 JJ J I 108 5 
TRS GATT 2481 341 9 281 I '5 I 9 JJI 
AUToTIERS 2665 481 6 I 5 I 5 I 6 53 
CLASSE I 2060 193 8 I ~I 9 JJI 
AELE 1868 155 137~ J I 8 
AUT·CL·I I 9 I )7 I 4 I I J 
CLASSE 2 I I 
AUToAOM 
T I ER S CL2 I 
CLASSE J 3085 628 888 I 5 I 6 53 
EURoEST 3085 628 88A I 5 I 6 53 
FRANCE 28 17 11 
BELGolUX• 26 2 2 I 
PAYS BA 5 146 36 10~ 
ALL EM FED I J 7 
I TAL I E 9 
ROYoUNI 1520 59 I I 2 9 JIA 
NORYEGE I 7 14 
SUEDE 
SUISSE 261 26 2)5 
AUTRICHE 7 I 71 
u R 5 s 2665 481 6 I 5 I 5 I 6 
" TCHECDSL 421 148 2n 
HONGRIE 
ooALGEAIE 
UN suo Af 
ETATSUN IS 190 37 140 IJ 
MEXIQUE I 
710925 MONDE 449 186 I 54 JB 65 
c E E 2 4 B )) I 2 I J 5 54 
EXTRA CEE 202 153 J4 J 11 
CEE A 55 0 C 248 JJ I 2 I )5 54 
TRS GATT 135 86 )4 J 11 
AUT•T lEAS 67 67 
CLASSE I 135 86 J4 11 
AELE 132 83 J4 11 
AUToCL·I J J 
CLASSE 2 
T I EA S CL2 2 
CLASSE J 66 66 
EURoEST 66 66 
FRA~CE 91 52 )4 
BELG • LUX • IB IB 
PAYS BAS 8 
ALL EM FED 129 • 69 54 RQY.UNI 59 32 I 2 11 
SUEDE 2 2 
F I NLANOE 2 2 
SUISSE 69 •• 21 u R 5 5 66 66 
ETATSUNIS 2 ;> 
MtXJOUE 2 2 
7 I I 0 0 0 MONOE I I 0 10 2 5 2 I 
" 
c E. E 7 4 21 53 
EX T R.A CEE 36 10 2 5 I 
CEE ASSOC 7 4 21 53 
TRS GATT· )6 10 2 5 I 
CLASSE I )6 10 25 I 
AELE I I 
AUT·Clol 35 10 25 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 69 2 I 48 
RQY.UNI I I 
SUEDE 
ETATSUN IS 35 10 2 5 
7 I I I 0 0 HONOE 4431 J 7 4 278 H Jofi43 58 JOI 46 249 
c E E I 5 I 6 J 19 I 6 1422 56 R6 
"' EXTRA CEE 2916 372 259 62 2221 2 214 4 6 163 
CEE ASSOC 1565 I 6 JB 24 lt.31 56 92 I 9o 
TRS GATT 2346 )58 230 54 1702 2 202 41 157 
AUToTIERS 522 I 10 I 'I 0 5 J 2 
CLASSE I 2343 358 204 61 I 7 I A 207 41 I' I 
AELE 1928 358 58 so 1460 202 41 I 57 
AUToCL·I 416 146 11 259 J 
CLASSE 2 172 14 55 302 
EA HA 2 2 
AUToAOH IJ IJ 
T I ER 5 CL2 )57 53 102 
CLASSE J 201 201 
628 EUR.EST 200 200 AUT·CL•3 
OSCE -SA EG 
Jahr • 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origme I Nederland CEE CEE Bel g. GZT Ursprung I tall a ltalla 
SchiOssd EWG EWG Lux. 
7 I I I 0 0 FRANCE 30 30 34 34 
8ELG•LUX• 98 13 8 I I 
PAYS 8A5 I 371 19 1297 55 50 so 
ALL EM FED 3 
I TAL I E 15 I 4 I 
ROYoUNI I 9 I I 9 I I 2 I 2 
ISLANDE 9 9 
NORVEGE 4 I J9 16 I 5 
SUEDE 560 560 4 I 4 I 
FINLANDE 80 80 
DANEMARK 94 48 4 6 11 A 
SUISSE 571 167 I 3 391 92 29 63 
AUTRICHE 422 422 28 28 
PORTUGAL 48 44 2 
ESPAGNE 47 47 
YOUGOSLAV 67 67 
GRECE 33 I 7 9 
HONGRIE 200 200 
•• ALGERIE I 3 I 3 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 177 I 0 167 
•CDNG LEO 2 2 
RHOO NYAS I 
"" 
suo AF 8 R 
£TATSUNIS 172 130 Je 
CANADA 
F INO occ 
VENEZUELA 17 16 
EQUATEUR 
8RESIL 40 4 0 
CH I L I 5 5 
ARGENT I NE 45 • 5 
LIBAN 2 
ISRAEL 




7 I I 2 I 0 HONOE 15764 1956 I I 9 5 380 I I 9 7 4 259 18 11 
c E E 13797 I 56 I I I 5 I 341 10535 209 I 3 
EXTRA CEE 1967 3 9 5 4 4 39 14)9 '0 2 
CEE ASSOC 13888 1647 I I 52 34 I 10538 210 14 
TRS GATT 1708 300 J8 18 1305 4 7 I 
AUTo TIERS 169 9 6 2 I I 3 I 2 I 
CLASSE I 1528 291 37 6 I I 50 4 4 
AELE 1320 263 21 3 I 0 2 2 11 
AUT.CL•I 209 29 I 6 3 129 32 
CLASSE 2 336 94 5 I 5 2 I 6 
E.A M A 
AUT•AOM 88 86 
TiERS CL2 248 I 5 214 
CLASSE 3 I 0 I 18 72 
EUR•EST 80 18 52 
AUT•Cl•J 20 20 
DiVERS 
FRANCE 935 195 I 6<9 90 
BFLG.t.UX· 227 37 10 179 I 
PAY 5 845 200 I 136 62 I 
ALL EM FED 788 195 4 I I 65 I I 7 
IT A L I E I I 6 4 7 1328 409 2 6 5 9645 
ROYoUNI 21 2 9 
NQRVEGE 3 2 
SUEDE I 2 2 10 
FiNLANOE 37 I I 33 
OANEHARK 57 3 I 3 22 
SuiSSE 918 218 I J ,78 
AUTRICHE 300 3 2 9 5 
PORTUGAL I 0 4 I 5 
ESPAGNE 32 I 6 6 
G~ECE I 
ALlnM¥EST I 
TCHECOSL I 5 6 
HONGRIE 65 3 18 4] 
••ALGERIE 86 86 
TUNISIE I I 
•tONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 12) I 2 7J 27 
CANADA I 
HEX I QUE 13 I o 
ANT NEERL 2 2 
VENEZUELA 6 
BRESIL 
PEROU 2 2 
L I 8 AN I 0 I 0 
SYRIE 
IRAN I 




INDE 16 I 6 
CEYLAN I I 
CHIN CONT 20 20 
JAPON 16 I 4 
HONG KONG 19 I 2 
THAILANOE 47 J9 
MALA ISlE I 4 I 4 
SiNGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
NON SPEC 629 
711220 MONOE 1440 512 565 I 0 19) 160 I 5 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux 
7 I I 2 2 0 E E IJ2J 499 520 142 15) IJ 
EXTRA CEE I I 6 IJ 44 51 7 
CH ASSOC IJ2J 499 520 I 42 I 53 IJ 
TRS GATT I I J IJ 4J ~0 7 
AUloTIERS 2 I I 
CLASSE I I I J IJ 4 J 50 
AELE )6 I< 16 
AUloCL•I 76 Jl H 
CLASSE 2 I I 




FRANCE I 8 4 I I J 66 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 2 
ALL EM FED I 0 I 6 459 401 147 
ITALIE 120 40 5 7 5 
RQY.UNI 3 I 
SUEDE 
DANEMARK 














CHIN C 0 N T 
JAPON 10 
HONG KONG 
711310 MONDE 736 107 2 2 J 77 23'5 94 10 
c E E 3J I 48 I 7J 19 54 37 
EXTRA CEE 406 59 51 58 I 8 I 57 
CEE AS 50 C 3J 5 52 I 7J 19 54 37 
T R 5 GATT JOO 48 23 7 166 56 
AUloTIERS lOO 7 28 50 14 
CLASSE I 293 43 23 165 55 
AELE 2 55 37 I 7 144 53 
AUl·CL•I J7 6 20 2 
CLASSE 2 27 10 IJ 
EA M A 3 J 
AUT·AOM I 
T I ER S CL 2 2 2 I 3 
CLASSE 3 87 27 50 3 
EUR·EST 85 27 50 
AUl•Clo3 2 
FRANCE J2 21 
BELG·LUX· 6 
PAYS BAS 4 J I 3 30 
ALLEM FED 206 39 I I 8 18 3 I 
ITALIE 44 10 21 I 3 
RDY·UNI 61 I 5 7 7 30 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE J 2 
F I NLANOE I 5 I 14 
DANEMARK I 4 I 20 89 22 
SUI SSE 18 16 I 
AUTR I CHE 2 5 24 
PORTUGAL 
ESPAGNE 11 





UN suo AF 
















711J20 MONOE I I 8 14 64 12 19 
c E E 74 J 56 4 
EXTRA CEE 4 5 10 9 15 
CEE ASSOC 78 6 56 4 
TRS GATT 35 15 
AUT. TIERS 5 
630 CLASSE I 3 5 15 AELE JJ 14 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 









PAYS BAS 16 I 4 
ALLEM FED 46 J 5 














ETATSUN I 5 
ANT NEERL 
INDE 
7 I I 4 I 0 MONDE 4 I 5 47 221 87 ; J 
c E E J21 217 74 21 
EXTRA C E E 94 60 4 13 J 2 
CEE ASSOC 321 7 217 74 21 
TRS GATT 94 40 13 3 2 
AUToTIERS 
CLASSE I 88 )4 13 J 2 
AELE 7J )4 13 19 
AUT • CL • I 14 13 
CLASSE 2 6 




FRANCE I 49 145 
PAYS BAS 3 3 
ALL EM FED 157 6 8 6 3 20 
ITALIE 11 I 10 
ROYoUNI 58 26 3 12 I 7 
SUEDE 




ETATSUNIS 13 12 
CANADA 
ISRAEL 
CH I N C 0 N T 
HONG KONG 
7tll.20 MONDE 55 2 5 11 I 5 
c E E 23 13 
EXTRA CEE 31 24 2 
CEE ASSOC 23 I 13 
TRS GATT Jl 2 4 2 
CLASSE I J I 24 
AELE 27 21 




ALLE,.. FED 2 2 13 
ITALIE 
ROYoUNI 2 I 20 
SUEDE 3 
DANE MARK I 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
7 I I 5 I I MONOE 1804 1271 188 1 I 2 JJ 
c E E 16 13 
EXTRA CEE 1789 I 2 7 I 176 309 JJ 
CEE ASSOC I 6 13 J 
TRS GATT 1768 1271 I 55 309 n 
AUloTIERS 20 20 
CLASSE I 1691 1201 155 308 JJ 
AELE eo 6 7 4 
AUT•Cl•l I 6 I 6 I I 9 5 81 107 JJ 
CLASSE 2 71 70 I 
TIERS CL2 71 70 I 
CLASSE 3 20 20 
AUT•Cl•J 20 20 
FRANCE 
PAYS SAS I 
ALL EM FED 10 10 631 ITALIE I 
OSCE -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlgme CEE 
I 
Bel g. CEE l Bel g. I I Deutschland I I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
' 7 I I 5 I I ROYoUNI 
5UI55E 77 71 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 17 I 0 
HEX I QUE 
ISRAEL 
INDE 70 70 
CHIN CONT 20 20 
JAPON 1599 I I 9 2 71 )0) )) 
HONG KONG 
711519 MQNOE 72 2) )) 
c E E 11 
EXTRA CEE 61 20 ) ) 
CEE ASSOC 11 ) 
TR5 GATT 59 19 n 
AUToTIERS 2 I 
CLA55E I 59 19 n 
AELE 2 I 
AUT·Cl•l 55 17 n 
CLA55E 2 












JAPON 50 I 5 n 
HONG KONG 
7 I I 52 I MONOE I)) 2A 18 91 
c E E 52 18 
' 
31 
EXTRA CEE 82 6 15 61 
CEE ASSOC 52 18 ) )I 
TRS GATT 66 6 51 
AUToTIERS I 5 10 
CLASSE I 8 
AELE 3 
AUT·CL•I • CLASSE 2 58 AS 
TIERS Cl2 58 A 5 
CLASSE 3 15 10 
AUToCL·J 15 10 
BELG·LUX· I 
ALLEM FED A 8 17 31 
I TAL I E 3 
ROY·UNI 2 
SUISSE 
HEX I QUE 
F INO occ 
BRESIL 
IRAN 
INDE 6 I 
CHIN CONT I 5 10 
JAPON 5 • HONG KONG 5 I AA 
7 I I 52 5 MONOE )37 I 7 I 75 91 
c E E AI 50 Jl 
EXTRA CEE 258 I 2 2 7' 61 
CEE A 55 0 C 81 50 Jl 
TRS GATT IH J9 AA 51 
AUToTIERS I 2 J 82 31 10 
CLA55E I 52 )5 11 6 
A EL E ) 2 
AUToCL·I 44 ) 2 8 
CL AS SE 2 8) J) A5 
EAMA 
TIERS Cl2 8) 5 n 65 
CLASSE ) 12) 82 Jl I 0 
EUR·EST 
AUToCLoJ 123 82 ) I I 0 
FRANCE 
PAYS BA5 
ALLEM FED 80 A9 31 









HEX I QUE 
F IND occ 
BRES I L 
IRAN 
INDE I I 
632 CH IN CONT 12) 82 )I 10 JAPQN 
" 
) I • 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T ;.,:--I- o-,~~, .. 1 TDC Orlglne 
I 
CEE Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
711525 HONG KONG eo JJ 44 
7 I I 52 9 MONO£ e4 40 42 
c E E 24 7 I 5 
EXTRA CEE 59 JJ 26 
CEE ASSOC 24 7 I 5 
TRS GATT 22 2 20 
AUT.TIERS Je J2 6 
CLASS£ I 14 I I J 
AELE 12 I 2 
AUT.Cl·l 2 I 
CLASSE 2 
AUToAOH 
TiERS CL2 7 
CLASS£ J Je J2 
EUR·EST 
AUT.Cl•J Je J2 
FRANCE IJ IJ 
ALL EM FED 9 
IT A L I E 2 2 




HEX I QUE 
BRES I L 
ISRAEL 
INDE 
CH IN CONT Je J 2 
HONG KONG 
·OCEAN FR 
7 I I 6 0 0 Ho->UlE e J I 6 IS76 I 671 2 I I 4 l~eJ 1372 e94 137 IJ7 2J9 204 177 
c E E 4412 971 I I 4 2 1364 J74 561 JJ4 eJ eJ ., 32 4J 
EXTRA CEE 1.? 0 5 605 SJO 750 1209 e I I 557 54 SJ 145 172 133 
CEE ASSOC 4 4'2-o 979 I I 4 2 136.4 J74 S61 JJS e4 eJ 9J J:i 4J 
TRS GATT Je79 59 4 526 742 1207 eiO 554 52 5J I 4 4 172 IJJ 
AUT. TIERS IS J 4 7 I I I 
CLASSE I JOJI 4 5'2 424 506 IOJO 619 J75 25 J6 e2 I 4 I 9 I 
AELE 1966 J99 2 6 5 240 629 4JJ 14J 2J I 4 2J se 25 
AUT.Cl•l 1067 53 160 267 401 186 2JO 2 2 I se 8 J 66 
CLASS£ 2 294 22 11 2 I 179 61 •e 2 I 5 JO 10 
EAHA 
AUToAOM 5 5 
T I ER S CL2 2e9 17 11 2 I I 7 9 61 47 I I 5 JO 10 
CLASSE J 579 I J I 95 222 I J I 129 26 15 57 Jl 
EUR·EST 577 I J I 94 221 I J I 128 26 15 56 Jl 
AUToCL•3 2 I I 
FRANCE 467 2 J8 4 6 I I 7 66 20 ID 
BELG ·LUX • J4 6 2J 4 I 2 
PAYS BAS Ieo 2 129 49 2 I I 2 
ALL£"1 FED J080 759 654 I I 7 J 4 9 4 221 6 I 47 75 
'" IT A L I E 652 205 I 2 I 122 204 60 20 11 12 17 
RQY.UNI 267 48 44 JO I I 5 JO I 6 2 2 J 7 
NORVEGf I 
SUEDE I 4 I• 
FINLAND£ 
OANEHARK 4 I I I J9 
SUISSE 105 I 0 IS 2 I 48 11 
AUTRICHE I 5J4 JJ9 2 0 5 187 4 I I J92 I I 4 20 11 19 4J 2 I 
PORTUGAL 




u R 5 s 
ALL•H•EST 6 I I 
TCHECOSL 570 1 3 I 93 2 I 5 I 3 I 127 26 IS ss Jl 
HONGRIE I I 






UN suo AF 
ETATSUN IS 241 40 J5 39 IOJ 24 
CANADA 
HEX I QUE 
BRESIL 26 25 
IRAN I 
ISRAEL 9 
INDE I 5 
CHIN CONT 2 I I 
JAPON 748 8J 225 2e2 157 216 I e 56 7e 64 
HONG KONG 2J4 2 I 17) J3 4J I 5 Jo 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
720100 HONOE 9054 1507 27 677J 746 I 0 I J I J7 29 
c E E 20e I 4 197 e e 
EXTRA CEE 8846 1506 24 6767 549 92 J I J7 20 
CEE A550C 2 I J J 7 5 197 I 2 e 
TRS GATT 72J9 5 20 6767 447 54 J7 I 7 
AUT. TIERS I 6 0 I 1499 102 JJ JO J 
CLA5SE I 69J9 5 20 6687 227 J9 31 e 
AELE 69JO 5 20 667e 227 J9 Jl e 
AUT.CLol 9 9 633 
CLASSE 2 1900 I 50 I eo J I 6 5 I JO I 2 
OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne CEE CEE 
GZT Ursprung ltalia France ltalia 
SchiOssel EWG EWG 
720100 EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 1895 1499 80 J I 6 47 JO I 2 




PAYS BAS 199 197 
ALL EH FED 2 
ROY·UNI I I 2 J I I 2 I 24 2 4 
NORVEGE 
OANEMAAK 2 
SUISSE 5451 19 543 I • AUTRICHE J5J 126 227 I 0 






PEROU 80 80 
ARAB SEOU 96 96 
ADEN 88 88 
INDE J J 
CHIN CONT 6 6 
INDONESIE 129 129 
634 



























AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 




UN SUO AF 
PANAMA RE 
730121 MONDE 





















U R S 5 
ALLdi•EST 






























TURQU I E 
U R S 5 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 































I 9 7 55 


























I 7 I 4 I 
2 2 8 7 3 
17680 
16330 
6 0 0 4 
17050 
5747 








6 I 97 
9774 
2 9 I 9 
1292 








5 I 3 
21 
2 I 4 6 
3 2 I I 





































6 s 5 
30 
485 
4 8 5 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
I 0 I "i 












4 8 6 3 
4212 
651 
11 2 I 2 
4 
648 















2 6 8 
174 
I 7 4 
I 4 I 5 



































































3 I 6 
229 
I 8 2 
4 7 
316 
3 I 6 
224 
12 
















2 4 I 
38 
1709 
2 0 4 3 
530 









I I 7 
ltaha 
































I 2 7 I 
2 6 s 





2 2 8 3 
1259 
23721 








































4 6 9 
JO'i9 
4 


























































8 9 2 9 
8 8 7 3 
99105 
156578 
4 8 6 2 I 
21088 
8 2 7 6 
3 6 3 8 
804 
I 4 I 0 6 
78521 
3 1 3 3 
9970 











EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
l Belg. 1 JDeutschlandl France Lux. I Nederland (BR) I 
2185 
2 I B 5 
2185 
2 I 8 5 
9404 










4 I 0 
830 

















I 4 I 0 I 
I 36 5 
I 4 I 0 I 
7< 6 
599 
I 36 5 
273 
1092 

























85368 =8738 1070 13139 352965 
74250 
I 11 I 7 
74250 
I I I I 7 
I I 0 8 7 
















7 9 9 0 
2 77 0 3 
I I 13 8 






















4 2 I 8 2 
12829 






3 3 0 0 




4 57 3 
4 2 6 
3 276 
23 














I I 6 8 
3260 






I I 6 8 
580 












59 I 3 










8 I ' 
3 0 6 3 2 
105840 





































2 I 0 
600 
~1217 



















































































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ALL·M•EST 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
BRES I L 
AUSTRAL lE 
SECRET 










U R S 5 
TCHECOSL 
7301.49 MONDE 
7 J 0 2 I I 

































2 I I 
9 I 2 7 




I 9 I 
I 9 I 





I 9 I 
2 
































I 0 2 5 
1012 
IJ 
I 0 I I 





















6 3 5 
I 7 I 
28 







































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 







I 9 I 




I 9 I 



































































I 0 I 9 
7 I 7 
I 0 I 9 
675 











2 I 57 





































~I I 2 
2 58 5 
)527 
2 58 s 
1060 
2 4 6 7 
SOl 






I 4 I 








2 2 3 
2 2 3 











2 0 9 
13 





I 8 7 4 
2206 
I 0 5 I 
CEE 
EWG 






















I 0 56 I I 

































2 0 5 
2 50 
20 
4 2 6 3) 
I I 7 6 6 
30867 




4 8f' 2 









2 6 6 5 
4 2 4 
I 3 A I 
56 
4 I I 
22107 
8 
I 5 I 
J 6 59 
179558 
113338 
6 6 2 I 7 
I I 3 3 3 8 
54641 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
MeTn ;el:~ Kl g - Quantlr:eutschlandl 






I 3 I 6 7 
1490 




































J 9 8 7 
52 
2 8 2 55 
I' 11 I 
I 6 I 4 3 









6 I I 4 
3546 































2 2 I 0 7 
8 
69 
I 2 I 9 
51966 
J I 2 4 5 
20720 





















3 I 5 
2 50 
JIS 
3 I 5 



















9 59 0 0 
57238 
94683 




I 2 I 7 
I l I 7 
28480 
I.C.8t.7 
11 9 I 0 
37 ~0 8 
8 8 q 
210)5 
li!058 
I ~ ! .., 
2721 
















2 58 55 
51888 











































2 d., 2 
1412 
28"2 
2 ~. 2 
4 I I 
2440 
4 I I 
2 4" 0 
2 9 7 f, 5 
15612 
14 1"'12 
I 56 I 2 
7841 


























U R 5 S 
ALL•M•EST 



















UN SUO AF 
JAPOPII 
730220 MONOE 




























I TAL lE 








U R 5 5 
ALloM•EST 
TCHECOSL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL I E 
730240 MONOE 
































I 4 8 6 







I I 8 
19 
I 5 S 
5 J 
81 
I I 7 9 















4 7 55 
12'540 
4 7 55 
11 I 4 6 
1394 



































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg. 11 N d 1 d JIDeutschlandl e er an (BR) Lux. 1 
626 








I 5 I 9 
60B 
19 
s 5 J 
4 4 I 
103 
IJB 




































































































I J I 
I 6 
I I 5 
16 













I I 8 I 
122 
I I B I 
I I 8 I 
4 0 














I 9 1 
I 3 0 I 3 
3739 
927A 
3 7 3 9 









3 2 6 
9R 
5196 
2 0 R 















































I 8 2 
79 
























11 5 '54 
99591 













































































4 f. 7 I 9 
1 I 8 7 
45531 
I I 8 7 
45332 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 









I ~ 7 9 6 
I I 58 7 
4 2 0 8 
4 9 2 4 
4924 
30779 
4 0 s 
61 
106 





















































































B 0 3 
lOO 
B 0) 
8 0 3 
B 0 1 
100 
~ 0 0 
3 
'5.533 
I I A I 
41";1 
I I 8 I 
3366 




7 B 5 
1 A 5 
2 6 5 
9 I 5 
290 
2 6 7 4 
I 0 I 
300 
651 






















4 0" 7 
240 








































3 8 3 A 8 
700 
3768~ 












































I 0 3 
4 (' ... 
































U R S 5 
UN SUO AF 
JAPON 
730251 MONDE 






























































AUT • CL • I 
FRANCE 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY·UNI 
SU IS SE 
AUTRICHE 
ETATSUN I 5 
JAPON 
730270 HONDE 


























































I I 2 3 




























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 








































2 I 2 
2 I I 
2 I I 
10 
I 5 










3 ,, 7 
46 
I I S 
I I 5 
11 























I I I 6 
4 IS J 8 



























I 1i 7 0 
499 
I I 7 I 
499 







I I 5 
I 37 
6 4 




I tall a 
4 7 0 
428 
42 
























I I 6 
344 


























2 I 5 
193 
2 2 




I 5 I 
4 2 
22 
5 I 4 


















3 2 5 
40696 
11 9 57 
28736 
I I 9 57 
2 39 6 5 




















4 4 5 
909 
159 
I 56 I J 
2656 
917 
I 0 8 2 7 
16'56 











I 3 0 6 
350 










I I 9 I 
924 
2 6 5 
924 
2 6 s 
265 
160 
I 0 5 
7 I 2 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 






































2 2 4 5 
1432 
7080 






















4 8 4 
6 5 
4 8 4 
481 




4 8 0 
323 
44 

















































































I 0 I 
123 
94 


































I ; Q 2 
jf.,f:il 







4 0 I 























OSC E -5 A E G 

































































































































I I J J 
I I 3 3 
IJJ6 








6 I 8 
8 
289 










































Werte - 1000 S - Valeurs 










I 0 I 
4 
I 0 I 
100 





















































































I I 4 2 
1595 
I I 4 2 
159'5 
1'584 




































I 0 I 
3 
40 
































5 I 7 
59 













I 6 I 
I) 
















I 8 I 
I 8 I 
125 












I 0 I 7 
I I 7 5 



















I 2 I 
2'5526 







2 IJ I 6 









2 I 3 I 6 
2 I 6 
21) 
J 
2 I J 
) 
) 



















2 I 2 9 5 
2 I 2 9 5 










EINFUHR - IMPORTATIONS 
206 
)2 












































































8 I > 
368 


















2 I I 
I 
2 I I 






























I 4 I 
108 

































730299 ETATSUN I 5 
.JAPON 
7)03 I 0 MONOE 























































































































































3 I I A 
1569 

































I 8 4 
I I 9 
6 5 








I 0 I 
290 










Werte - 1000 $ - Valeurs 



















4 I I 
249 
I 6 2 
288 


























I 0 I 










I 3 I 
50 I 

















3 fl 58 












2 0 0 (i 
I I 8 
7 
77 

























~ I 3 3 
1060 
137 



























l I 7 I 9 8 
3172 
I I 6 57 6 
7957 
I 0 8 6 I 1 
6982 
24 









5 I I 
2549 
992 
6 4 6 
1020 
5 I 0 
3254 
4 6 6 








I I 9 0 
300 
~· 2 4 





















9 2 I 4 
50492 
14287 












I 8 I 2 
4 
B 2 2 
40 
6006 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 






I I 9 5 








I I 9 





I I 2 0 
976 
I I 4 
156 
8 52 0 
2 2 3 I 
Eo 2 8 9 
2578 
'5942 









3 9 2 87 
3">910 













I 2 7 6 9 






















7 2 5 
1693 
2 0 9 9 
1609 





7 2 5 
7882 
6 2 0 s 
1.486 
6566 
7 2 2 





















I I 9 0 
I I 6 7 
2J 









I 0 4 4 I 






















I 01 ~ 0 I 
7.c.,QBQ 
q 2 2 I 
7(-.7Q5 









2 8 9 '3 5 
4 0 I 0 'i 
2 3 4 0 





























.;, 11 I 2 
33) 4 






I I 2 2 0 
6 7 0 
767, 










I I o 8 
2 27 
7672 
I B 9 2 
333 
4 6 I 
2 
2 0 A 
22 
"' 419 









730321 PANAMA RE 
CANAL PAN 
SURINAH 




















































































TURQU I E 
EUROPE NO 












































































I 4 4 
I I 3 























I 2 0 8 3 
1662~ 
11 8 53 
149 
I I 9 I 6 
4 4 8 





I 3 I I 







Werte - 1000$ - Valeurs 
I 























I 8 4 3 
























I 8 0 2 
5~ 
1744 



























I 6 I 
3 5 
533 
I 3 9 
39656 
12529 









3 9 0 
243 
865 






I I 2 
144 
221 
2 0 5 
78 
ltal1a 
3 0 9 
3 0 5 
32 
I 4 4 
I 3 2 
194 
3 














8 6 3 8 6 
"i,«;940 
8 8 3 I 0 
52444 











4 11 9 2 
539 
89 



















I 4 I 
CEE 
EWG 


























I I 2 2 
6246 
1362 

















































4 0 8 9 
4318 
5 I 56 













2 11 I 4 
26681 
I 0 9 4 I 
3542 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 






























4 2 3 5 
1970 







t, 0 7 I 
243 
570 






















































I 9 I 4 I 
3032 










I 3 6 2 


























































3 I 7 7 
3925 
I 0 I 
3823 
2739 





I 0 I 
1000 
















I I 8 5 I 2 2 
55ti55 
I I 9 3 B I 0 
28835 

















2 7., 2 
4 7 2 
9081 
2900 




2 I 5 































F IND OCC 
ANT NEERL 












•N GUIN N 
PORTS FRC 
730400 MONOE 

















AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
730510 MONDE 






































































2 I 2 2 
1072 
I 0 5 I 
1072 
















J I 7 
2 I 6 0 
317 
2 I 6 0 
2 I 6 0 


































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 

















2 I 4 



























I I 6 





I 2 ~ 



















3 0 0 
2 4 6 
5J 
I 0 I 
2 7 0 
J6 




I I 9 B 
SI 
I I I 7 
AI 
I I I 7 
1111 




















































I 0 I 
44 I 
I 0 I 
44 I 
44 I 



















I I 0 2 























6 0 3 4 
1529 
262 








2 0 J 
9080 
7947 
I I 2 9 






















6 6 A 










2 4 3 0 
I 0 I 
lOO 
24JO 
I 0 I 
I 4 8 I 
7JJ 




6 2 7 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux e er an (BR) ltalia 
184381 
1)722 
I 0 3 7 
5 I 4 
56 
1999 
2 B 2 
1717 
1717 
















































1 I 2 8 
I 77 
1 1 2 a 































2 9 55 















8 0 4 4 











2 I I 
614 























6 6 2 
560 
I 0 I 
560 
I 0 I 
725 
JS2J 
I I 0 2 
I I 8 
1643 




1 a 2 








I 9 4 
I 4 9 
1769 
J 7 I 5 
2904 
8 I 0 
2 9 0 4 
BIO 







2 I 1 ~ 
43 I 
2 I 3 A 
2 1 "'e 
'2 I I 3 
2' 
2R1 































C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T R 5 GATT 
AUT·TIERS 




























EUR • EST 
FRANCE 
PAYS BAS 




















73071 I MONO[ 






















TURQU I E 











I 6 2 I I 
4 3 I 1 
l 6 2 I l 






7 3 5 
5615 








































I 9 I 9 
3974 






































Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux e er an (BR) 
42 
4015 
4 0 I 5 
4 0 I 5 















I 6 2 I 
1621 
257 
8 0 7 
2 8 5 
807 




2 I 7 
'44 




2 t.. I 9 
I oS3'5 
784 















































] 3 3 4 
505 
2829 
I 9 0 















'1 2 5 I 
.: '2 9 B 
37 
I ~ 2 0 2 
3 
' 2 9 5 




4 I 9 0 
18i)l 
2 5 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 













4 3 7 4 2 











L. 3 53 I 
B44f\ 
2] 2 fl 
17 
I 9 
3 3 3 
19 
I 37 
I 9 5 






I 9 5 






































































I 7 8 ~ 2 
17E!82 
I 1 8 8 2 
3307 



























J 1 ~ 
19 
I 37 
I 9 5 
137 





I 9 5 
2243AI 
21QQ'5 








~ t. :~ L I 
53 o3 7" 
2,p:;, I 
7 2 7 .c; 
41-."i':'C 
50f107 
7 A I. t.. 
"3 7" 2 ] c 6 'l 
) :J "-A 
5 < I 
7:: I. 4 
I 9 ' 





2 6 4 6"' I< 
1 3 3 7 4" 
607.?'1 
I 1] cc 4 
f, ~ 2 ~ 1 
?11 ...... 
t.L.C7A 
1 1 s f. 2 
17'5"2 
I Fl I A 4 il 
I @ I 8 L 2 
1934 I46Q7 t>AQ35 
30~2 2094~2 7"~"~ 





? ~ "l 4 I I 7" I 
2 (' ~ 9 
799Pt.. 







































AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
730721 HONOE 




































































































I 2 I 
14 
1200 
























4 J I 50 


























Werte - 1000$ - Valeurs 








































































I 2 4 





9 I 0 I 
I 5 I f. 
7 58 5 
I 5 I 6 
7401 































































17 I I 7 8 
340280 
J 7 I I 7 8 
329932 
I 0 3 4 6 
l I 2 I 0 2 
9028 
303072 










4 J 5 
4 2 









I 0 6 7 








4 2 4 
75 












































11 6 2 9 
4 3 2 2 
7307 
.6 3 2 2 
218 
7088 
2 I 8 
2 I 8 
7088 
7088 
















4 8 8 
86186 
488 
8 6 I 8 6 
8 6 I 8 6 
467 
85718 






















9 I 0 5 
841 
9 I 0 5 
8 4 I 
J51 
230 
I 2 I 
4 8 9 

































7 2 7 3 9 




I 2 I 2 















































73081 I MONDE 























ROUMAN I E 




























UN SUO AF 
JAPON 
730910 MONOE 






A EL E 







I TAL lE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
5 U E DE 



















ta 3 a r ' 
398 .. 0 
3 9 7 4 




















4 4 I 8 
9ol 
940 
















1 I 6 5 
269 
I I 8 
I I 8 
1510 













I 9 9 ,, 
22571 
I 9 9 t. 
I 9 9 L 
I 8 4 2 
I 52 
16232 























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 










7 5 s 
"s 
2 3 5 
I 0 5 fi 
44 

























2 6 7 
2 I 8 




3 6 A 5 A 
20046 




I 6 4 7 5 
I 6 4 2 2 
53 
336 












I I 6 2 
220 
942 









































9 I 6 
~ 7 I 7 











































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
3 





I tal la 






























J 6 0 I 0 
8608 
360 I 0 
8608 
8474 




2 6 6 5 
169 






































8 8 6 
150672 
20600 




11 I 57 
11 I 57 




3 2 2 I .2 
30263 
I 9 4 9 
30263 
I 9 4 9 
19t.9 
J9t.8 




I 9 4 7 
11 3 4 5 
6R558 
I I 3 4 5 
6 I 2 2 7 
7331 








































I 6 I I 4 5 












































I I 7 5 
I I 1 5 
7786 
252 


























2 2 I 'i I 





















































































AUT • AOM 
CLASSE 3 



















































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux e er an I (BR) I 
























I 0 3 
IQ3 
5787 













I I 7 3 3 







































2 A. 0 3 













































7 0 5 
7 0' 
'54 ,, 
2 9 t. 7 









I I 8 3 
I 8 I 
1243 




I 7ft 0 
2 6 5 
7 Q 
3941 
3 3 Q 


































2 5 I I 6 
I I 3 0 
I R9 
I R9 
33 I '599 






I 4 0 7 3 
51 




















6 8 9 5 
482912 
































1 1 'la 
1676 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 











































4 I 7 
417 






I 8 I I 
698 
13851 
3 3 9 3 9 
2 Q Q 
1542 
68 
4 8 9 
2 0 7 












3 6 f, 8 
2 3 I f. 2 



















I 15942 368572 
I 15563 
379 
















I 9 2 
)682 
J6 8 2 
4 5 I 0 I 
256706 
147977 










7 8 3 
6291 
7 8 3 
















































































3 '5 I F1 
1097 
3 4 5. 4 








































AUTR I CHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
73 I 030 MONOE 























































































I I 54 
)953 
I I 54 
I I '54 
1091 
6 3 
2 2 0 




































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 




I 7 2 
I J J 
I 72 

















I 0 I 
7 


























) 9 8 
2 2 I 






























































































I 0 3 9 
J 4 r 9 
2 I ) 
19 
I 4 5 
I I 7 
I 4 5 
I I 7 
I I 7 
I I ) 
I I 8 
,. 
4 
I I 3 
2 52 
I 7 I 
81 










2 2 0 4 
1473 
7 2 7 
147) 
727 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
l Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 











































6 0 3 0 












I I 2 I 







I I 4 
I I J 
I I J 
I I J 
I I J 




































































































































































731 I IS MONOE 

























































7 4 5 I 0 
396A 
7 4 5 I 0 
3 I 0 5 















2 0 4 4 























I I 7 9 
I I 7 9 
I I 7 9 
67 
2 















I 6 I 
14319 
I 6 I 




Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





































2 7 B 
I 
177 







I 2 4 
4 7 
I 
I I 8 6 
I I 7 7 




























2 9 4 5 
I 
I 2 I 
12 












4 s 0 
I 4 
I 5 
2 I 7 0 I 
1979) 
1908 
I 9 7 9 3 
13.43 
56 5 
4 3 3 
2 6 3 
170 
I 4 7 5 
1475 
7191 














I I I 4 
13357 















I I 9 9 6 
107.48 
I 2 4 8 
10748 
1005 
2 4 2 




8 2 s 






















55 I 6 
849 
s 



























































































3 I I 4 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I loeutschlandl 
France Lux. Nederland J (BR) I 
24 
1 o a 12 
10871 
10871 
6 6 4 
IS 




4 7 3 
~4735J 
4 7 3 
4 7 3 
200 
27J 
9 6 8 4 0 











I 2 I 5 
134067 
1215 
I 2 I 5 



























































































2 9 7 

































































8 4 3 3 













I 0 t, 3 























4 6 9 
444 
2 4 












































































































7:3 I I .t.9 MONOE 








2 5" 4 
49 
3642 























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 























































4 8 0 
68 
22 
6 4 s 0 
6 I 2 2 
78~ 












I 3 I 
3 











3 I 3 
I 3J 
I 8 I 
ltalia 
139 






















2 I 4 
9 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
CEE 
EWG 
Menglen ~ei:~ Kl g - Quantlt ,:eutschland j 
France Lux. Nederland (BR) I 
3 I I 4 
101920 
138490 9134 
9347 11 I 
2241167 1211624 









I 7 I 
I 2 2 I 
J9 I 































4 6 6 
39 
162 
I I 2 
I I 2 



































I 8 I 
39 
4 9 
I 6 0 2 7 





































I 3 I 7 
16659 
14547 
2 I I I 
14547 
2 I I I 














I I 34 
150 
231 
6 IJ I 6 
56374 
795~ 





I I 9 
I I 2 
214 
2 8 I 8 
2 I 9 4 
623 




4 8 2 



















I 5 I 7 
12032 
14386 
























































































































































2 9 I 4 








I JJ I 
I 7 
I 7 4 




I I 7 2 
I I 7 2 
I I I 8 7 
37464 
J6 I 2 

















I I 55 3 
8443 
)109 






























I 8 I 9 I 
I 2 








I 3 I 2 
I I 6 
I 3 I 2 
I I A 
I I 6 
I I > 
18 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 









I I 9 
I I 9 
I I 9 






I 8 I 
704 






























I 7 I 0 
22 
11 6 J 4 
11 2 0 7 
427 




















I 6 2 I 
I JJ 
I 8 I 


















2 4 6 9 6 









6 I 9 0 















I 8 I 
























































4 9 7 
49077 
48629 





11 4 6 9 
2 I 4 7 I 
955 
14732 
4 I J 
)4 
lii05878 
~ 9 2 5 I I 
13364 
~925 11 





























J6 8 59 
8)69 
)6 8 59 
8 3 2 7 
4 2 
8328 
l 6 7 I 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng \en ;el:~ Kl 8 - Quantlr:eutschlandl 
France Lux. Nederland j_ (BR) I 













9 I 7 













































4 I 0 7 
54 





























I 2 5 I 0 
41) 
105503 
I 0 I 52 I 
3981 























I 8 I 
I 5 
IOJ 








































5 I 9 9 
I I 7 2 
5199 
I I 6 8 
4 



















































I 0 I J 
410 
•o 








731229 ALL EM FED 











HEX I QUE 
JAPON 
731230 HONOE 






































































































































8 I 8 
8 I 8 
8 I 8 
327 























































































































































I 4 I 
3 
9 








I I 09 















































I I 0 
I I 0 















4 I 6 
J830 
4 I 6 













































4 I 6 6 
10 
594 
5 I 8 
76 









































SUI SS E 
ETATSUN IS 
7J 1275 HONDE 














ETATSUN I 5 
731279 MONOE 


















ETATSUN I 5 
CANADA 
ISRAEL 
7J 1280 HONDE 

































AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
7JIJIJ MONOE 
C E E 
CEE 
EWG 
4 I J 
4 I J 

























































I JJ 5 




































I I 5 
40 
I I 5 
I I 5 








Werte - 1000 S - Valeurs 






























7 I I 
14 


















































































I 2 I 2 
1)27 
I 2 I 2 
1)27 
1)27 




























a 14 s 

















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ~et:~ Kl g - Quantl~=eutschlandl 
France Lux. Nederland 
1 
(BR) I 


































































































































4 7 2 
248 
132 
4 2 8 
1)2 
I J I 
I 





I I 9 8 
77) 





































































ET AT SUN IS 
ISRAEL 
731321 MONDE 





























• oALGER I E 
ETATSUN I 5 
ANT NEERL 
73 I 323 MONDE 
































































































2 I 2 5 
338 














I I 2 6 
I I I 2 
14 






638 I 4 
62819 

























Werte - 1000$ - Valeurs 
I 


































I I 5 
I 9 





















2 I 0 
43 





















































I 6 3 8 I 
I 38 8 4 















































































































I I 9.0 
0692 
4 I 8 7 7 






























3 I 0 52 
128426 
2:34798 
43 3 G 3 
618763 
12599 
4 4 I 9 5 
38206 
4 3 
I 4 I 
8 7 74 9 













I 34 5 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I 'Deutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 

































































































I 0 I 4 
5619 
I 0 I 4 
I 0 I 4 






I 9 8 I 6 J 
187422 














































I 4 I 2 J 9 
127644 
I 4 I 2 J 9 
















I 0 0 J 5 
2421 
4 9 J 5 J 
48614 
738 




















































I 2 0 2 
8164 
8 I 6 4 
32460 
11 8 7 7 
7 0 2 
Q 5 J 6 3 
180fi2 
9 7 2 6 
43 














I 2 I 6 7 































73 I J27 HONDE 



























































ETATSUN I 5 
7JIJJJ HONDE 



































































I 4 4 
4)2 
































I S 4 
5 



















Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
27) 
I 5 
I 0 I 
























I 2 I 
I 2 I 



















I I 5 
9 










































I 2 8 6 
JOO 












































































I 574 J 

































4 6 2 
30 









I 5 I 0 
2)6 
2)6 
I 0 8 4 I 
IJOJ 





4 I 9 9 
)8 
198 




2 I 9 9 5 
2 I 9 2 
2 I 9 2 
2162 
29 
I 6 0 4 4 
2280 
2494 







EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~~:~ Kl g - Quantl~=eutschlandl 




6 7 27 
6 7 2 7 
6 7 27 
I I 92 
56 
5477 



































I I 2 8 
1723 
4) 














I 7 53 
750 
)8 4 
4 4 4 
922 
9 I 9 
2 




I I 7 4 
)19) 
































I 88 I I 
8606 
I 5 I 
6 0 2 
40471 
4 0 I I 9 
352 









'7 7 '5 
)775 
) 77 s 
2249 

















I I 9 I I 
9 8 I 0 
2 I 0 I 
9 8 I 0 
2 I 0 I 




I 9 I 






























4 0 s 





















8 I I 8 
496 
198 
I 0 I 
9 2"' 7 































AUTR I CHE 
73 I JJ7 MONO€ 

















ETATSUN I 5 
7JIJJ9 MONOE 












AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
7) I J4 I MONDE 




















7) I J4J MONOE 


















7J I 345 MONOE 















































2 9 4 
21 














I 4 6 I 7 
480 


























2 I 7 I 
I 
2 I 7 I 
1978 
66 





Wl e::.~ 1000 I S - Valeu j:euuchlandl 

































I 3 I 
12 









































































































































I I 4 7 
52 8 4 
I I 4 7 
I I 4 7 
804 
342 




































I I 0 2 














3 6 3 4 7 
4 2 s 58 
24109 
4 g I 4 
13J 
5 I 9 
8 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ~~:~ Kl g - Quantlt ~=eutschlandl 

































I I 7 4 

























I I 5 
647) 
I I 5 
I I 5 
I IS 
5403 
I 6 I 
908 
I I 5 
I I 57 8 













I 0 I 9 
2J 

























6 6 7 








4 4 I 4 
962 
441.6 




4 I 7 J 
















4 2 0 
389 
'0 

















I 4 I 2 I 
20194 
I I 3 
soo 
8 
I I 9 0 

















I 7 9 
















2 0 2 




I I 9 
82 

















4 9 2 
109'51 









































AUSTRAL I E 
7JIJ47 HONOE 
























HEX I QUE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
7J I 349 MONOE 

















AUSTRAL I E 
7JIJ50 HONOE 


































I I 2 7 
333 
I I 0 
3 
77750 
6 2J 58 






















3 2J 55 
4 I 6 3 
3235S 
4163 
4 I 6 3 
2919 
I 2 4 3 
























7 I 0 I 
70S3 
48 






























1000 I $ - Valeul:eutschlandl 































I 8 I 
4787 
I 8 I 































































I I 0 
5 I I 6 0 





















I 8 I I 7 
I 7 3 I 6 
801 


























I I 7 
9949 
9235 
7 I 4 





































I 7 I 7 3 
52 

















I 7 4 I 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France Nederland I Belg. I I Deu(t8scRh)land I 
21 

















4 59 I 8 
2221 












3 6 4 9 
65755 
4 9 
I 3 5 I 9 
I J5 I 8 















9 6 8 5 
824 
6 I 2 
2 7 
























































J 0 4 I 8 
19412 











I 6 4 
I 5 I 
12 




I 5 I 
12 





I I 6 8 9 
I I 0 4 
48 
48 
6 I 4 9 J 
61628 


































4 7 Q 8 
!30929 
4 7 9 8 




52 I 6 






2 8 I I 
8 J5 8 5 
2 8 I I 





























8" 0 2 
611'\7 
23Jo; 
6 I 6 7 
233'5 
2335 






















































AUSTRAL I E 
7JIJ65 HONOE 
















73 I 366 MONOE 












































2 I 6 6 7 
45297 







6 I I 5 
7092 
775 























2 4 7 4 .. 
IB05 
2 4 7 411 4 
17B7 
I B 













































I I 2 
I I 0 




















Werte - 1000 $ - Valeurs 

























































































I B I 




I B I 



























8 0 I B 
10765 
B 0 I B 
































I I 4 5 
8495 
I I 4 5 
I I 4 5 
26 
I I I 9 
20.1!8 


























J I 4 I I 6 
206881 






















55 7 2 




2 55 I 
2276 








I 2 B 2 I 5 
8 8 8 4 
I 2 8 2 I 5 
B769 






I I 4 
I I 4 























I I 0 4 
11 
'' 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
I Bel g. I I Deutschland I France lux. Nederland (BR) I 









































4 7 7 5 
10993 
10993 



































I I 7 3 3 
I I I 4 7 









































8 I 9 7 8 
16626 












I 2 I 4 
4 2 2 6 0 
1099 






I I 4 
I I 4 
2 JJ BB 
I BB 6 7 
IOJ 























































57 I B 
IOJ07 
I I 0 I 5 

























7J I J67 F I NLANOE 
ETATSUN IS 
7:31369 MONOE 











































AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
7)1)77 MONO£ 














































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 

































































































I 0 I 
602 



















J 7 6 
4467 
J76 





































































2 9 I J 
40211 
2 9 I 3 
40211 
4024 












6 I I 
6686 
6 I I 
6 I I 
597 
12 















I 0 7 7 3 
174 
10926 
I 0 6 I I 







EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 













2 4 2 
242 
2 4 2 
4 0 
















I 8 4 
22464 




































































3 7 7 0 
3559 
2 I I 
3559 
2 I I 






I 0 I 
18 


















































2 2 7 0 9 
2 11 0 8 
1601 






I 4 4 4 5 
ltalla 
I 8 7 
1492 



































59 f) 8 
169 







OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantotes 
TDC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaloa France e er an (BR) ltalla 
SchiUss~ EWG Lux. EWG Lux 
731400 PAYS BAS 408 52 I I 2 187 57 I I 4 5 eo 521 5 I 6 28 
ALL EM FED 61J6 J26J 522 1440 9 I 1. J2092 2 I J62 189~ 6 5 J4 2J02 
ITALIE 10 I 5 2 2 2 6 2 13 2 7 
ROY.UNI 885 20 J50 276 129 I I 0 J I 4 6 55 I 4 I 0 1086 517 78 
NORVEGE 
SUEDE 67J 12 18 29 55 559 I J I 2 4 I J9 88 I I 4 1030 
OANEMARK 2 I I 2 I I 
SUISSE J4J J9 50 48 28 178 1322 57 172 I J7 eo 876 
AUTRICHE 628 I J I 497 4820 2 857 39f>l 
YOUOOSLAV 41 61 152 152 
u R s s 2 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 16 16 
••ALGERIE J 
EGYPTE 
ETATSUNIS IH 18 JJ 22 JJ 40 160 21 6 2 27 Jo 20 
PHILIPPIN 
731511 M ONCE 67 14 J9 I 0 208 78 57 66 
c E E 58 I 4 JJ 9 189 78 6J 6 5 
EXTRA CEE 9 6 I 17 13 
CEE ASS 0 C 58 14 JJ '9 189 78 6 J <5 
TR5 GATT 9 17 IJ I 
CLASSE I 17 IJ 
AELE 17 IJ 
AUloCLol 
FRANCE JJ JJ 4J 
" BELG·LUX• 
PAYS BA S 
ALL EM FED 25 14 166 78 65 
ROY·UNI I 
SUEDE IJ 13 
AUTRICHE 
ETATSUN/5 
731513 MQNOE 21 21 
c E E 21 71 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 21 21 
TRS GATT 
CLASSE I 
A EL E 
ALL EM FED 2 I 7 I 
NORVEGE 
7 3 I 5 I 4 MONOE 831 I I 8 24 6S5 2JI 5149 851 185 1635 24.<;9 
c E E 749 90 24 401 231 4671 716 I 8 5 1292 2469 
EXTRA CEE 8 2 28 54 4 7 7 I J4 343 
C E E ASSOC 749 90 24 401 2JI 4 6 7 I 716 185 1292 24,..9 
T R 5 GATT 82 2 8 56 4 7 7 IJ4 34] 
CLASSE I 82 28 54 477 I J6 34J 
AELE 82 28 56 4 7 7 IJ4 HJ 
FRANCE 55 J7 11 271 42 132 07 
BELG•LUX• 89 8 I 8 705 641 64 
PAYS BAS 2 2 5 
ALL EM FED 249 17 22D 2599 75 10 2372 
I TAL I E J54 J56 1090 1090 
RQY.UNI 28 2 8 IJ2 IJ2 
SUEDE I 2 12 52 2 so 
AUTR I CHE 4 2 42 291 291 
1 3 I 5 I 6 HONOE 25 59 IO I 8 22 
c E E 22 55 18 22 
EXTRA CEE J 2 
C E E ASSOC 22 55 18 22 





FRANCE 8 28 22 
ALL EM FED 13 25 16 
I TAl I E I I I 
ROY·UNI 2 
SUISSE 
AUTR l CHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUN IS 
7 J I 5 I 7 MONO( J 5 32 106 98 
c E E I 6 IJ 75 61 
EXTRA CEE 19 19 JO JO 
CEE ASSOC 16 IJ 7 5 6 7 
TR5 GATT 19 I 9 JO JO 
CLASSE I I 9 19 JO JO 
AELE 
AUT·CL·I I 9 I 9 JD J 0 
ALL EM FED I 6 IJ 75 61 
SUEDE 
ETATSUN 15 I 9 I~ JO JO 659 
7 J I 5 I 8 HONOE 162 I I B I 5 10 19 900 628 61 60 I 7 I 
660 


































AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
7)1521 HONDE 






















UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
7) I 522 HONDE 







































































4 1 ) 2 
5 
784 





I 8 I 
152 
I 8 I 
152 
ISO 
















I I 8 
I I 8 








I I 90 
2084 
I I 9 0 











I I 0 
6 
105 












Wl e::l~ 1i S - Valeul:euuchlandl 




























































































































I 8 I 6 
I I 06 
1816 
I I 0 6 
1097 
98J 



















































I 0 0 I 8 
620) 




I 9 0 I I 
I 
IJ 




























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 












I J I 
20281 






I I 9 2 
494 
7J 
I J7 52 
I 8 I 
I I 9 












































































































































I I I 0 7 
ti629 




















































AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
7)1527 MONOE 

















ETATSUN I 5 
CANADA 
7:31528 MONOE 































7) 153 I MONOE 






























6 2 4 
I 0 I 8 
3 
I 0 2 I 
809 












I 5 I 3 
1883 






















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 












I 8 4 
46 



































































4 5 J 
2 
45, 





















I I 9 

















































































I 7 8 I 
172 




I J 5 
22 
1792 
I I •1 
594 





I I 9 5 
579 
5 


















5 I 0 







































































4 0 2 
513 














I I 8 
I I B 






































































AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
731539 MONDE 













AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
7) 1541 HONOE 















ETATSUN I 5 
731542 MONOE 













ETATSUN I 5 
731543 MONO£ 































































I 2 7 
2 I 8 
127 
127 


































Werte - 1000 S - Valeurs 





























I I 9 
2 













































































4 I 0 
224 
4 I 0 



































J I I 
I 5 I 
156 



















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 





























I 8 2 
165 
17 

































I 7 4 
174 

































































































IT A L I E 
R 0 Y' • UN I 
SUEDE 
ETATSUN I 5 
731544 MONDE 


























AUTR I CHE 
731547 MONOE 
























ETATSUN I 5 
JAPON 
731561 MONOE 
























I 3 I 
4 
I I 4 
9 


























2 I 8 9 
3174 
2 I 8 9 






















































7 4 7 















8 I 7 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 



























2 4 I I 











































9 I 7 












































































3 0 5 
J9 

































I 9 I 
I I 58 
670 
2 8 7 
670 
267 
2 6 7 
I 73 






I I 4 
I I 2 
6502 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 
I 















I 0 0 4 
674 
I 0 0 4 
1004 






























I 3 I 
16 

















































































I 7 9 I 






























I 3 I 
86 
























































































































2 2 3 
174 
2 











































6 I I 5 
4 6 9 2 
I 4 2 2 




I 3 9 6 
























































2 59 5 
2 59 5 
2595 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





















I 0 I 
B 














I I 4 
I 































3 3 0 7 
2170 
I I 3 7 
2170 
I I 3 7 
I I 3 7 





























































J J 7 
17 


























6 I 8 8 
2 3 I I 
6 I 8 8 
2 J I I 
2 3 I I 
2015 
2 9 5 




2 0 7 
16 






2 8 53 6 
8839 





























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 













2 8 8 
11 I 4 I 
I I 0 9 7 
43 











































































6 2 0 
I 





























11 76 6 
1 0 2 2 
4744 
7 0 2 2 
4 74 4 

































I I 9 
109 


























2 1 6 2 
J3 


























































































































































6 7 0 0 











4 I 0 

















5 I I 
69 





























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






I I 5 
oe 
I I 4 
I 










































I 50 7 




9 I 4 






I I 2 0 
702 




















I I 8 
479 
I I 8 
4 7 9 










• o e 
I 2 I 0 
498 
I 2 I 0 
1208 
738 





































I 0 6 .4 
640 
4 2 4 
640 
424 














I I 4 
97 













4 9 I 
~59! 
222 




































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I 'Deutschlandl 
























































































I I 9 9 
2 47 
I I 9 9 
2 4 7 
2 47 















2 7 7 
55 0 
2 7 7 
2 7 7 
272 
3 6 5 
74 










































3 3 s 
166 






I 7 0 
I 32 
19 








732800 TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 















































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 



































0 I YEAS r•O 
73) ll 0 MONOE 

























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 




I 9 I I 
I I 7 9 
I 9 I I 
I I l 7 
4 I 




























































































I 0 I 5 
588 
I 0 I 4 
I 




















































































I 3 I 2 3 
7565 


























































I I 9 
97 
I I 9 
97 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantotes 
I 
Belg. I loeutschlandl 
















2 I I l 
409 



























I I 56 
2 I 8 l 
1066 
87 





I I 5 






























I 4 I 
I 4 I 












3 I 2 2 
1977 





I I 6 










































































































' ' 12 












































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
PORTS FRC 
732600 HONOE 























































































I 1 4 0 
I I 3 5 
4 











3 I 6 





































































Werte - 1000 $ - Valeurs 








































































































































































































4 I I 9 
J 5 





























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Bel g. I I Deutschland I 





I 0 7 2 











I I I 5 
I I I 2 
2 




I I I 2 
2 
37 I I 











I I 8 
I I 8 
I I 8 

























I I 9 
I I 2 
6 
I I 2 
Tso4 
6 6 I 2 
8 9 2 
6612 







4 0 I 9 







































I A 5 
7 
56 
























































Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlgme CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tal la 
SchiOssel EWG lux. EWG lux. 
732320 CAMBOOGE 15 15 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
732400 MONOE 6998 2463 628 2 6 3 I I I 6 7 109 I 3 6 2 2 5058 1380 4907 2099 178 
c E E 5323 2182 506 2 4 3' 176 26 I I 2 6 3 4967 1249 4622 338 8 7 
EXTRA CEE I 6 7 5 281 J 2 2 198 991 83 23 56 91 130 2 8 4 17ti0 91 
CEE A 55 0 C 5335 2 I 8 3 509 2 4 33 184 26 I I 2 9 2 11 9 6 7 I 2 6 2 4622 354 87 
TRS GATT 1577 280 I I 9 197 898 83 2154 91 I I 7 284 1571 91 
AUTo TIERS B4 84 173 I 73 
CLACjSf I I 55 5 280 I 1 9 195 B7B 83 2 I 0 8 9 1 I I 7 280 1529 91 
AE LE I I 4 7 38 B3 I 38 B46 42 1814 29 99 166 1476 44 
AUT•CL·I 4 0 7 242 36 56 32 41 291 62 17 I I 3 53 46 
CLASSE 2 I I 9 I 3 3 I I 2 246 13 229 
EAMA 4 3 I I 3 12 I 
AUT·AOM I 
T I ER S CL2 I I 4 ,,, 231 227 
CLASSE 3 I I I 
EUR ·EST I 
FRANCE 305 IB3 13 99 10 560 296 12 , .. 68 
BELG •LUX • <4 I 621 16 1437 lt.OI 28 I 
PAYS BA 5 254 I 197 56 849 735 I I 4 
ALLE~ FED 3766 2 I 1 6 52 1523 I 5 7696 4957 8 5 2637 17 
ITALIE 357 2 H 276 5 715 I 132 571 11 
ROYoUNI I 7 I 2 8 7 I 25 I 5 3 2 I 7 I 19 92 7 15 38 
ISLANDE 
NORVEGE 4 2 
SUEDE 94 69 10 93 6 5 20 
FINLANOE 3 3 3 3 
DANE MARK 36 I 34 70 <8 
SUISSE I I 5 2 2 BB 204 43 I 59 
AUTRICHE 7 26 21 696 1262 48 1207 
PORTUGAL I I 2 2 
r 
ESPAGNE 
GRECE 14 14 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
HONGR I E 
·•ALGERIE 
CANARIES 
EGYPTE I 4 I 4 29 29 
·SENEGAL I I I 
NIGERIA 
• AN C AEF 
oCONr. LEO 3 12 12 
ETHIOPIE I I I 
ETATSUNIS 3 9 4 2 4 I 3 5 56 21 4 I 271 61 17 ,, ' 34 4 6 
Cl\"' A f'l A 
COSTA ore 
CANAL PAN 
COLO"'B I E 
EQUATEUR 
CHYPRE 
L IBA N 
5 Y R I E 5 5 10 10 
JRAK 2 I 21 44 44 
IRAN B 17 I 7 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 13 13 27 27 
KOWEIT 2 2 
ADEN 2 4 4 
BIRMANIE 5 ,, ,, 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 19 19 
MALA ISlE 3 
SING,t.POUP 
I NOONES I E 15 15 30 '0 
675 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlgme I Nederland JDeut~~landl 
I 
CEE Belg. CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT France ltalia France ltalia 
SchiOssel 
Ursprung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
732310 DANE~ARK 68 5 17 I 2 JJ 732 21 198 122 376 
SUISSE 167 3 1 31 I I 0 16 1774 11 57 313 I I~ 7 ,.. 
AUTRICHE 39 2 )6 355 19 301 31 
PORTUGAL I I 30 28 2 
ESPAGNE 84 22 57 sa 235 552 56 
GIB·MALTE I 40 40 
YOUGOSLAV 3 47 43 
GRECE 15 15 
u R s s 
All•~·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 25 16 109 38 71 
BULGAR!E 3 
MAROC 16 16 314 314 
··ALGERIE 38 38 484 484 
TUNIS lE 3 8 )6 454 416 38 
'EGYPTE 
AF POR NS 2 
LIBERIA I 
• c I VD IRE 13 13 
• T 0 G 0 REP 42 42 
oCAMfROUN 22 22 
.cONG BRA 55 55 




UN suo AF I I 
ETATSUNIS 193 91 23 •• 1622 658 63 155 699 47 
CANAOA 73 71 I I 347 333 3 
OOMINIC R I I 6 
ANT NEERL 5 
VENE7UELA 
BRESIL 
PEROU 10 I 0 






CH IN CONT 
JAPON 
FORMOSE I I 






• N GUIN N 
PORTS FRC 
7J2J20 MONOE 6482 1522 ... I I 9 8 2617 301 13686 4087 1650 1857 5127 965 
c E 
' 
47.,8 I 2 6 I 543 864 194) I 41 9337 2647 I 0 I I I J I 6 3978 385 
EXTRA CEE 1723 261 301 333 674 154 43110 1439 638 54 I I I 4 9 573 
CEE ASSOC 11797 1299 543 864 1944 147 9506 2810 I 0 I I 1316 3983 386 
TRS GATT lf.57 2 I I 301 325 on I 41 3993 1215 638 527 I I 4 J 470 
AUTo TIERS 
" 
11 9 1 178 62 I 4 102 
CLASSE I 161fl 2 I I 301 281 on 152 3962 1206 638 426 I I 4 7 545 
AELE 1288 I 1 I .,. 195 571 I 2 I 2750 457 555 327 1059 352 
AUT·CL·I 3 3 I 4 0 11 86 96 32 I 2 I I 149 83 99 88 192 
CLASSE 2 52 50 2 255 229 I 25 
EAMA 37 37 149 I 4 9 
AUT·AOM I I I I 
T I ER S CL2 I 4 12 105 19 25 
CLASSE 3 53 52 120 3 I I 5 
EUR ·fST 53 52 120 I I 5 
DIVERS 6 
FRANCE 121'i4 92 1 I I 6 0 2147 120 8 1998 2 I 
BELG·LUX• 113 506 225 31 11 2018 1357 468 123 10 
PAYS BAS I I 2? 19 299 149 55 2559 17 631 1854 51 
ALL EM FED 1591 7)2 I 5 I 632 76 2600 1267 259 838 436 
IT A L I E 1 3 I 3 5 4 I 
RO'foUNI I 1 2 3 IJO 216 187 507 83 21611 364 549 3 I 9 818 I I 4 
NORYEGE 22 I 21 •• 12 33 I 
SUEDE 59 37 I 6 153 78 71 
FINLANOE 
DANE MARK 11 10 I 93 86 1 
SUISSE 33 9 13 189 I 5 167 
AUTRICHE 15 12 2 50 29 21 
PORTUGAL 24 2 22 .. 5 39 
ESPAGNE 3 52 15 37 
G I BoMAL TE 26 26 
YOUGOSLAV 14 16 
GRECE 17 12 
ALL•M•EST 14 I 4 
POLOGNE 2 





HAROC 15 15 
··ALGERIE I I 
TUNIS lE 11 67 42 25 
EGYPTE 
AF POR NS 
TANGANYI<.A 
d!AOAGASC 37 37 149 149 
UN suo AF 
ETATSUNIS 317 37 76 86 95 23 1035 719 B2 98 .2 54 














732100 AUT oT I ERS 
CLASS£ I 
AELE 





























UN SUO AF 




AUSTRAL I E 
732200 HONDE 

































7J2J I 0 MONO£ 



















































































I I 2 0 
I 9 2'2 

























































































I I 8 5 
I I I 2 
7J 


























































8 I ' 
546 




















I 6 I 9 
.. 
247 




4 6 J 














































































































2 I 2 9 
6485 
2 I 0 4 
1 
2 I I 0 
1389 





I 9 I 3 
518 
1250 











1 I I 
2 2 6 6 1 
12020 
10634 








4 9 0 
8S7 
I I 9 
I I 4 
5 
4296 
J I 2 5 
,, 78 
1254 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
France I ~:I:: I Nederland IDeuC~~~Iandl 
274 
8 I 3 






4 2 9 























I I 8 6 
53 
62 






































2 2 4 7 




















J I 3 
71 
4002 










I I 3 
I I 3 
560 









I 3 1 
I I 3 
1236 
I I J 4 
I 0 I 
I I J 4 
9 5 
6 













2) 2 7 
2 7 7 0 









I 4 I 

























4 2 I 9 
2818 
I 4 I 6 
1401 
I 4 I 6 
1400 
I 

























I I 0 7 
I I 6 8 


















4 2 3 
2H 

















































G RE CE 









UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 








































BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 










































I I 5 
708 













I 7 5 







I 7 I 
2 7 .6 I I 
14480 
I 2 9 3 I 
























I 2 I 
I 
35 




























































Werte - 1000 $ - Valeurs 







I I 9 
571 
400 
I 7 I 
400 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 
4oo 
I 7 I 
J9 8 0 
28.64 
I I 3 5 
2844 
I I J5 




I I 7 











































































I I 5 
261 
1096 





I 7J 6 
4999 
1736 









































































































2 I 0 0 
2 
789 
3 9 I I 6 
26775 
I 2 3 3 8 
2 6 7 7 6 
11 8 I 2 
523 
12268 
9 I 4 5 





























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I 'DeutschlandJ France Lux. Nederland (BR) I 
35 
































I 0 5 I 
65 
61 
I 3 I 
25446 




































I 1 8 4 0 
1064 
I I 8 4 5 
1058 
-8 52 
2 2 I I 7 
I 8 








4 I 6 9 













































I 4 3 2 I 
598 
377 

































3 7 3 7 6 
23522 
13854 
2 J5 22 





I J I 
50 






























I 0 I J 























7) 1659 MONDE 











































































































52 9 7 






































































1 ) 0 0 0 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 







I I 9 
I I 2 
7 























I 8 I 9 
I 9 I 9 




























































































I I 56 




































I 7 I 








































I 54 I 8 
86324 
74608 









29 2 )I 
149918 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
I 



















I 6 I 5 
1608 
6 










































































I I 59 
12100 
I I 59 
I I 59 
I I 59 
JJ05 
4 2 8 
8 )66 
I I 59 
158368 
I I 607) 
42294 
I I 6 I 6 4 
37629 
4 57 4 




































4 8 9 3 8 
321.65 
48938 
2 I 9 I 7 
10228 
2 )8os 
I 7 4 I 4 









I I I 5 
I I I 4 



































621 .. 671 








731611 PAYS 8AS 
ALLEM FED 
73161~ MONDE 

























AUT. CL • I 
CLASSE 2 
E.l. M A 
AUT·AOH 
TIERS Cl2 






































7J 1640 MONOE 























I 4 I 6 









I I I I 2 
1076 













2 I I 







































I 0 I 8 
I 0 I 6 
2 

























Werte- 1000$- Valeurs 
I 









































































































2 0 5 














































I 874 5 
173593 
I 3 I 2 9 
2 6 9 7 
I 55 2 6 























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 














4 6 9 1 
1007 
J 6 9 0 
J 8 6 4 
6 











































































8 39 I 



















































6 4 9 7 
2 I 6 7 
2 I 6 7 
1836 
330 
2 I 8 4 
































4 9 2 






































































































I I 0 8 
I I J6 
I I 0 6 
I I 2 3 
I 3 



















4 6 4 
299 






























I 11 2 5 
4 I I 5 
7008 



















































































































































































































































































































I I J 
]56 
I I J 

























I I 0 4 6 
8601 
I I 0 4 6 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 




































































































































































































































































7)1 591 HONDE 





































































































































































































4 2 7 
427 















I I 5 











I 2 0 I 
I 2 0 I 
1063 
137 


























I I 6 3 
832 
I I 6 3 
I I 6 J 
637 
526 


























I 7 I 2 
2743 
I 7 I 2 
I 7 I 2 
















































4 6 I 
424 
)8 
I 0 I 



























































I I 9 7 
1455 
I I 9 7 












I 7 I 6 
3773 




I 4 I 






















4 0 I J 
2365 
236 5 
I I 93 




































I I 9 58 
9824 
I I 9 58 
I I 9 58 























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France Nederland Belg. I 






































I 54 I 
I 2 6 I 
2 8 0 




























I I 0 7 
631 
I I 0 7 





4 I 8 
3 2 
IQ 
7 7 2 
194 
12 














































.t. 0 I 2 
2 4 I 7 
1595 
2 4 I 7 
1595 
1595 




2 I 7 9 
62 





















I 8 I 5 
I 8 I 5 
744 

























8 I 4 I 
2954 
5 I 8 7 
2954 
5187 
5 I 8 7 

























































2 I 4 
1323 
39 
I I 0 
1468 
2 
I 3 5 
5127 



























6 56 2 
4328 
22311 
' ' 2 a 2 2 3 4 
2234 
I 0 4 I 





































































7J 1587 HONOE 



















































8 I 5 
241 
8 I 5 
8 I 5 
687 
129 





























































I I 6 
I 
I I 5 
I 
I I 5 









I I 7 
I 8 













Werte - 1000 S - Valeurs 
I 














































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 














































































































































































































































































































































J I J 8 
4 4 I 5 





I 6 I J 
109 
JO 



































I I 4 
467 
I I 4 
I I 4 






8 I 6 


















Wl e::l~ 1000 ,. - Valeu ,:eutschlandl 







I I 7 



































J J 5 
52 
JJ5 






















4 9 8 
956 
4 9 8 










I J 7 
2 I 
















































































I 3 0 5 





















8 I I 
3274 




















I 9 I 7 
3 
I 9 I 7 
1098 







































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 










































2 4 6 
237 
9 















































































































I 2 8 I 
I 2 8 I 
397 









































• 0 5 
I 4 I 9 
617 





















73 I 568 AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
731569 MONOE 








































F I NLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 







































AUTA I CHE 
ETATSUNIS 
73157~ HONOE 





4 I 54 
2871 




















1 9 I 6 4 
37146 























2 I 0 8 
4 2 2 8 
2 I 0 8 

















































11 4 3 5 
16 


















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






















I I 0 9 
264 










I 6 8 
209 

















I 0 5 I 
534 

















I 7 7 5 
1769 





























I 4 3 4 
241 
I I 9 J 
241 
I I 9 3 
I I 9 J 








































































7 I 9 5 
10704 

































2 7 8 




























I 0 I 0 











2 I I 
11 J 3 5 
I I 9 





6 5 I I 
18420 
6 5 I I 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen -;.,:000 Kl g - Quantit l:eutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
)256 
























I J I 



















I I I 6 
)89 





































































5 I 6 
































































































I I 0 4 
759 



































9SI ) s 
109 











Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Ongme 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
7'33220 MONDF ?7195 7174 4fl52 7 9 6 9 5525 1675 32214 10336 5651 9817 5097 I 3 I ~ 
c E E 15ll?7 4228 3299 521!0 I 774 886 27060 9746 i1666 8513 J4no 7J 5 
EXTRA rE E I I 7 c; I 29A6 1553 2 7 I 2 3751 789 5120 589 9 8 5 1271 '697 57 8 
c Ef ASSOl 15427 4228 3 2 9 9 52.60 I 774 886 27060 9746 la 6 6 6 8513 3400 7J 5 
ros GATT I I 7 I 9 29.45 I 55 I 2 7 0 I 3733 789 5056 589 981 123~ 1671 57 7 
AUT· TIERS 
'2 I 2 11 18 60 3 32 2 5 
CLACiSF. I I I f:. 4 7 2945 1520 2 6 9 7 3696 789 t. 8 6 8 58 9 971 1230 1500 578 
AELE 7013 I I 0 2 8 3 7 1754 2814 50 6 3 7 6 3 297 8 6 9 I 0 I I 1 I S B 428 
AUT•CL·I .4 6 3 5 1£143 6 8 3 944 882 2 8 3 I 1 0 3 291 I 0 I 219 342 150 
CLA<;SF 2 ? I I 2 I 
EA"1A 
AUT • AOM 
TIERS CL2 I I I 
CLASSE 3 I 0 I 3 3 13 54 246 12 Ja I 96 
EUR • EST I 0 I 3 3 I 3 54 246 12 38 I 9 6 
DIVERS 17 I 7 3 2 32 
FRANCE 17f..7 442 197 794 334 2758 474 ?18 17?7 3 3 9 
BELG•LLIX• 2314 4? 2140 Ill 21 55 8 2 24 5404 I I 9 3 5 
PAYS BAS 20@9 H 1502 5 JA 13 3597 20 2593 975 9 
ALLE~ FEO 8563 , e e s 1294 2 8 6 6 518 14083 9357 1535 2B40 351 
I TAL lE 693 265 60 37 3 3 I 1035 344 63 so 578 
ROY·U"'~I 281'i8 7 I I H7 7 I I 76 2 317 1731 208 2 6 0 3 6 9 527 J 6 7 
IRLANDE 13 12 
NORVE"GE 3 I 
5 U f DE 1045 • 3 314 2 7 5 274 89 930 19 467 196 214 J4 
FINLANOE 
OANEJo'<Ar:?K 6 7 18 35 4 I I 5 19 
sursc;E 2814 288 149 601 I 683 9 3 680 65 I J8 129 3 2 7 2 I 




u R s s 
ALL•f'I•FST 
POLOGNE 13 4 4 26 I 8 





UN suo AF 
FTATSUNIS 4".il9 1798 671 9 I 2 856 282 9 8 4 260 8 3 170 3 ?2 149 
CANADA ss 44 3 7 I 37 29 
" MEXII')UE 
F INO 0 cc 
PANAJroiA OE 
SUQ I NAM 
ISRAEL 
JAPON 4 0 2 2 12 68 17 J9 12 
HONG KONG 
INOONESIE 
AUSTRAL lE I 
SECRET I 7 I 7 3 2 3 2 
733310 MONDE 54 I 185 71 80 205 126 32 IS 22 '7 
c E F J I 6 9 0 31 6 5 130 7 I 16 I 5 3' 
EXTRA CEE 2 26 95 4 0 15 7 6 54 16 7 ?3 
c EE ASS 0 C 316 90 11 65 130 7 I 16 15 
" TRS GATT 225 95 4 0 14 7 6 s 3 16 2J 
AUT·T!I:RS I I I 
CLASSE I IF6 8 '; J 7 6 58 35 11 15 
AELE 1<;9 8) 3 2 4 2 20 10 
AUT•Cl·l ? 7 2 5 16 13 
CLASSE 2 ? 7 2 2 15 8 







BELG ·LUX • 
PAYS BA 5 
ALLE"' FE 0 305 BB 3 0 57 130 68 15 I 3 J4 
ITALIE 2 2 

































































































AUTR I CHE 
































































4 4 I 
487 
498 
} ) 8 4 












































Werte - 1000 $ - Valeurs 























2 6 6 





























































I I 5 
)A 






































































































4 4 4 








4 8 6 
) 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~ 
F I Belg. I N d 1 d \oeutschland\ 























I I J 
)9 
2 































I I 6 
204 




















2 I 0 2 
2754 





























I I 0 7 
1200 
I I 0 6 
I I 0 5 

























































































































































I 4 I 8 






























I I 4 










I 9 4 





























Werte - 1000$ - Valeurs 
































I 9 I 
87 








2 8 6 0 
2 I 6 8 
6 9 2 





























2 4 6 2 
2237 
571 






I 0 I 
20 











3 I 2 
1369 





6 0 I 3 
4 I 7 6 





















4 2 2 







































2 7 4 3 
1622 









































3 p 6 J 
3 B 57 
3665 






































































I 7 7 7 
910 
867 























I 9 0 I 
50 
I 8 7 4 
1258 
























I 0 0 4 7 
2 2 8 
9186 
8 7 2 3 
4 6 I 
1088 
1088 






I I J 




2 I 2 
I 6 
1072 
2 3 2 
15 
21068 
I 5 I 6 3 
5902 






I I 5 




I I 7 I 
2762 
6982 
I I 3 4 
249 
3 I 
I 7 8 I 
7 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~ 











:s 4 8 a 
591 















































































55 I 0 







































































I I 4 
I I 4 
4J 
587 







3 I 6 I 
374 





























J 0" 9 
198 
I 8 
I I 2 





I 0 I 
IS 
I 3 I 7 
2952 
1317 

















3 J6 5 
2 0 3 















2 I I 11 
IJ07 
2 I I I I 
1094 




I 0 I 8 

















































.. ALGER I E 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 































73.60 I 0 HONOE 













BELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEH FED 












UN SUO AF 
ETATSUN IS 
SUR I NAH 
JAPON 
734090 MONOE 































I I 4 
I 6 I 
I I 4 
I 6 I 
I 6 I 


























I I 53 
12 




I I 4 
132 
33 







9 8 I 3 
6689 





















2 I 2 
J2 













I I 7 6 
3 







Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 




































































I I 8 I 
187 
I I 8 I 
IB7 
IB7 
I B I 
6 
J4 







7 I 5 I 
2720 





















































3 I I 0 
2 6 I 8 


























I 5 I 
473 
I 5 I 


















I I 54 




































I I 1 t. I 
8 3 7 7 
3362 


























I I 6 B 0 
370 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 
































































































I I 8 
27 
I I 8 
I I B 



















11 8] 9 
2808 
11 8 4 0 








2 4 1 
135 





















2 J 2 
170" 
1418 
2 8 5 
767 









I 6 5 I 4 
11 0 4 4 
5469 




5 I I 5 
































I I J 0 I 
9 I I 6 
21~'5 
9 I I 6 
2177 
8 
2 IS I 
1467 
7 I 4 































HONGR I E 










UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 











•N GUIN N 
PORTS FRC 
740 I 00 MONDE 








































































































I I 0 2 
I I 56 J 
)070 



































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 


















J 50 5 s 
167 




















4 6 I 7 
64 
1064 









































2 I 8 I 
I 0 9 I 


















Eo a I 6 I 
281198 
11608 















7 5 I 
10629 
2218 

































I 0 8 3 I 
120917 
32903 
9 7 0 J7 
1808 
61966 
I 0 4 I 0 
51S56 
58774 






























I J 6 5 I 
8287 
J I 56 





7 I I 
11 
4 8 I 
831 





















































9 I I 
Jl 
50 












I 8 4 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
F I Belg. I IDeutschlandl ranee Lux. Nederland (BR) I 
857 
229 










8 50 7 2 
155816 
125219 






J5 37 7 



































58 I 4 7 
J6 I 
27871 























2 I 0 
177 
J I I 
















































































































2 2 2 0 I I 
2 0 6 I 4 
201360 
56292 
I 6 2 I I 9 
J 51'i 3 
105273 
2 0 8 I 2 
84460 














4 2 2 
154 
)6 











































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANAO .. 
HEX I CUE 
CUBA 
HA I T I 












SUR I NAH 
• • GUY AN F 
PER DU 
















AUSTRAL I E 
N ZELANOE 

















ETATSUN I 5 
740300 HONDE 














BELG •lUX • 
PAYS BA5 
ALLEM FED 

















































































































I I J 9 




4 I 0 
I 7 5 
6 I I 
6 I I 






























































I 4 4 9 I 
2791 
I 4 4 9 I 
2790 















































































I 4 7 5 
6479 
993 




























































I 56 I 
1445 







































































I I 2 6 
I I 5 
I 0 I I 
I I 5 
I 0 I I 
I 0 I I 



























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng len ~.~:~ Kl g - QuantiJ:utschlandl 





























I 2 2 3 
20]8 












2 0 I J 
350 











































J9 3 3 
3934 







































6 0 2 









2827 2" 7~ 
1006 
61 










































J59 I 6 
7B30 
7 0 8 7 5 
3759 


















































































































AUTR I CH£ 
ETATSUNIS 
740590 MONO£ 








BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 




AUTR I CH£ 
ETATSUN I 5 
740610 MONO£ 







































I I 00 
I 
I 6 













I I 2 






















I I 2 
12 











6 I I 
I 7 5 
4 7 5 
2 I 7 
258 





































3 I 9 
8 I 
Jl9 
J I 9 
Jl9 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 




I I 8 0 

























I 6 4 
59 





















































I I 0 
87 


















4 2 8 
I 
1470 














I 6 S 
165 
so 
I I ' 
230 
4" 
I I 5 
187 
2 2 6 A 

























2 I 2 
92 
84 









I 2 I 
337 
I 2 I 









I I 8 
27 I 


















































































I I 8 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 











I I J 
I 5 
J 







I I 2 
88 
I I 2 

























I I 50 
I 0 I 7 
IJJ 



















































































4 4 2 
89 
I 2 4 2 
I 

















2 2 3,.; 
I 7 I 
2 0 6 5 

























































































AUTR I CH£ 
ETATSUNIS 
740700 MONO£ 






























HEX I CUE 
SECRET 
740800 MONO£ 























I I 6 2 
810 
)5) 
















I I 3 7 9 
5248 

























I I 6 2 
1771 
I I 6 I 
I 
I I 6 I 





















2 4 I 
2 































2 I I 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 












J 9 6 4 

















I 4 I 
296 
I 4 I 
I 












































































































7 I 9 
9)0 
7 I 8 
7 I 8 
502 





































































I 0 I 
540 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
























































4 0 6 


















I I 6 
40 










I J 87' 
7.417 0 








































































s 4 J 
515 
54) 
















































































• .ALGER I E 
ETATSUN I 5 
CANADA 
741100 MONOE 























































I 11 3 I 
































































3 I 9 
34 











Werte - 1000 S - Valeurs 
















































































I 0 I 
3S 

































I 0 2 
I 0 I 
I 




I I 4 4 
I 4 7 




























































I I 8 
6 











EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 





















































9 4 5 
9 
9 4 5 
9 





















I I 5 
21 




























2 6 5 












jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. l N d 1 d JDeutschlani I N d 1 d I Deutschlandl GZT Ursprung Fnnce e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux 
761JOO c E E I 6 I 48 J) 65 12 51 I 0 I 2 27 
EXTRA CEE 8) 22 11 5 • 5 24 5 
' 
I 5 
CEE ASSOC I 6 I 48 J) 65 I 2 5 I I 0 12 27 2 
TR5 GATT 8) 22 11 4 5 24 5 J I I' 
CLASSE I 79 19 11 44 2 4 5 
' 
I Is 
AELE 63 18 11 30 19 5 I 10 
AUT•CL• I 15 I I 4 5 
CLASSE 2 I I 







ALLEM FED I I 7 J) 20 61 38 25 
I TAl I E 37 14 9 10 10 I 






AUTR!CHE 38 25 
TCHECOSL 3 
ETATSUN IS 14 IJ 
JAPON I I 
HONG KONG 
7411100 MONO£ ISO I 4 82 4A 35 8 7 ,. 27 12 
c E E 147 14 76 41 I 2 7 5 35 25 
EXTRA CEE J2 6 2 2' 11 3 I 
CEE A 55 0 C 147 I 4 7 6 4 I 12 75 '5 25 
TRS GATT 32 6 2 23 11 
' 
I 
CLASSE I 32 6 2 3 11 3 I 
AELE 32 6 23 10 I 
AUloCL•I I 
FRANCE 36 2 4 8 lA 
BELG.LUX• 11 10 8 
PAYS BAS 11 I 2 
ALL EH FED 87 I 2 49 23 A 7 2 5 IJ 
I TAL I E 2 I 
ROYoUNI 
' SUEDE 2 
OANEHARK 




741500 MONO£ 4029 I JB <82 2!00 1205 104 1:359 JJ 150 876 214 26 
c E E 2375 7 6 372 1595 264 68 1073 29 I J I 758 135 20 
EXTRA CEE 1655 62 I I 0 505 941 3 7 285 4 19 I I 7 I 39 6 
CEE AS 50 C 2375 76 372 1595 264 6 8 1073 2 9 I J I 758 I 35 20 
TRS GATT 1654 62 109 505 941 )7 285 I 9 I I 1 I 39 • AUToTIERS 
CLASS£ I I 653 62 109 505 940 J7 284 19 I I 1 138 
AELE 1566 41 103 05 920 27 270 19 107 136 
AUT•CL·I 87 l I 6 30 20 10 11 9 2 
CLASS£ 2 I I I 
TIERS CL2 I 
CLASS£ 
' EUR•EST 
FRANCE 2 4 6 44 8 I 76 18 I 2 5 2 Ill 
BELGoLUX• 467 ... I> 2 4 0 235 
' PAY 5 BA 5 255 I 9 I 55 7 4 ., to
ALL EM FED 1293 50 ll2 1062 49 55 A 20 56 4 6 l 15 
ITALIE I I 2 10 6 76 20 72 2 57 
ROY•UNI 9l I J 4 7 27 27 ) 19 
NORVEGE 
SUEDE 52 40 23 21 2 
DANE MARK 53 4 • 9 18 2 16 
SUISSE 1360 )6 87 ,., 829 25 193 lA 6' 109 
AUTR I CHE 6 
ESPAGNE 
6 I I 
All•M•EST 
TCHECOSL 
ETATSUN 15 86 21 JO 19 10 10 
ISRAEL I I 
JAPON 
7.61600 HONOE 2., J) 36 I I J SA 20 12 
c E E 1)9 I 2 J5 68 21 I 5 I 0 
EXTRA CEE lOA 
"' 
I 45 JJ 4 2 
CEE ASSOC 1)9 I > JS 68 2 I I 5 10 
TRS GATT 104 21 I 45 J> 2 
AUT• TIERS 
CLASSE I 104 21 4' JJ 
" AELE 9 2 IS 4A 29 




BELGolUX· A2 42 
PAYS SAS 49 26 2 I 
ALL EM FED ., 10 8 24 
ROY•UNI I 5 I 14 
SUEDE I I 
688 DANEMARK 5U I SSE 75 I 5 AJ I J 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
741600 AUTRICH£ 
ALL.M·EST 
ETATSUN IS I 3 
741700 HONDE 349 72 3 7 70 165 95 23 10 25 36 
c E E 65 I 5 16 21 12 17 3 9 2 
EXTRA CEE 283 57 2 I 4 9 152 7 7 20 15 34 
CEE • ss 0 c 66 I 6 16 21 12 17 3 9 2 
TRS GATT 281 56 20 49 152 76 20 IS 34 
AUT .TIERS I I 
CLASSE I 274 56 I 8 •• 152 70 20 11 34 
AELE 270 53 18 43 152 68 19 11 33 
AUT·Cl•l 2 2 
CLASSE 2 I I 
AUT oAOH 






ALLEH FEO 43 I 4 20 13 
I TAL I E 9 I 
ROY.UNI 27 12 4 
NORVEGE 
SUEDE 24 I 5 
DANEMARK 
SUISSE 2 I I 4 5 10 13 I 4 I 54 I 5 32 





ETATSUN I 5 
JAPON 
HONG KONG 
741800 MONO£ J I 67 1307 8 2 4 527 3 2 5 I 8 4 803 3 I I 198 166 8 5 4] 
c E E 2588 I I 4 8 740 497 75 128 659 274 176 158 24 27 
EXTRA CEE 579 159 84 ]0 2 50 56 I 4 2 3 7 22 8 60 15 
CEE ASSOC 2589 I I 4 8 740 4 9 7 76 128 660 274 176 158 25 27 
TRS GATT 567 159 8 4 2 6 247 51 135 36 22 6 59 12 
AUT. TIERS I 0 4 4 4 2 2 
CLASSE I 561 159 83 24 245 50 132 36 21 sa 12 
AELE 531 152 76 24 2 3 7 42 124 3 5 20 56 8 
AUT.CL·I 31 7 I 8 I 2 3 
CLASSE 2 13 I 6 2 
EAHA 




FRANCE 75 53 I I o 17 
BELG•LUX• 0 35 11 10 
PAYS BAS 153 109 36 38 2 7 2 
ALLEH FED 1941 9 I 4 463 445 I I 9 487 2 I 5 108 I 4 I 23 
IT AL I E 375 2 2 4 I I 5 IS 21 98 57 3 I 5 
ROY•UNI 147 I 0 2 10 3 28 29 22 I 
SUEDE 61 31 18 I I 5 8 
FINLAND£ 
DANEMARK 4 I 
SUISSE 286 14 44 I 4 2 0 4 10 67 I 3 46 








L I BYE 
EGYPT£ 
•CONG LEO 










741900 HONDE 5709 1021' 883 1595 1270 93) 2157 2 9 2 266 609 <98 2 9 2 
c E E 3547 550 7 I 0 I I 2 2 691 4 7 4 1480 138 237 481 4 6 6 1'8 
EXTRA CEE 2162 478 I 73 473 579 4 59 672 153 28 127 231 I]] 
CEE ASSOC 3557 560 7 I 0 I I 2 2 691 474 1502 160 237 481 4 6 6 158 
TRS GATT 2145 467 172 4 7 2 "9 455 647 I 3 I 28 127 231 130 
AUT·TIERS 7 I I • 2 2 
CLASSE I 2092 453 167 467 554 451 631 126 2 7 124 2 2 5 129 
AELE 1494 342 123 298 4 0 2 )29 508 Ill 22 94 2 I 0 71 
AUl•CL•I 598 Ill 44 169 152 122 I 2 I I 4 5 30 IS q 
CLASSE 2 59 25 I 2 25 6 35 2 7 5 3 
AUT•AOM I 0 10 22 22 
TIERS CL2 48 15 25 12 
CLASSE 3 I 2 3 
EUR•EST I 0 3 
AUToCL•J 2 689 
690 
OSC E -SA E G 








































AUSTRAL I E 
750100 MONDE 






















F I NLANDE 
DANE MARK 
SUI SSE 






• o.ALGER I E 
TUN I 5 I E 
MOZAMBIQU 









































































3 I 3 
18 
2 53 6 4 
10354 




































































I 9 7 
1450 
200 
I 4 4 7 
1447 






I I 0 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
















































































































2 I 5 































I 0 I 
12 
44 













I 0 9 2 5 
6709 














4 I 3 
I I 7 6 
413 
1 I 7 6 
I I 7 6 
745 
43 I 
I I 4 
16 






































4 7 7 
21 
































I 0 37 
I I 9 
2 
2 I I 
13 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng len ~el:~ Kl g - Quantll:utschlandl 


















I 4 ~ 3 7 
20 
3 0 5 
3406 




8 7 7 
I I I 2 
I 4 5 I 3 
520 
46 






































I 0 I 
54 
I 0 I 






























I I 4 
434 
214 
2 I 9 
214 
2 I 9 






















234 I 2 
I B 
23329 


















2 5 I 0 




4 8 9 
71 




































2 7J 2 
I 033 
IS 




6 I 7 
1988 
2 






































































































ETATSUN IS 14 
CANADA 9 
750410 HONOE 








































































I I 4 2 
221 
I I A 2 




















J I J 
76 




























1000 I S - Valeul:euuchlandl 



























I I 4 
I 3 
I I 4 



























































































2 I 5 
197 

























































7 4 3 
















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Men,gen ~el:~ Klg- Quantlt ,:eutschlandl 















































































































































































OSCE -SA EG 



























































































































































I I S 
785 


























































Werte - 1000$ - Valeurs 






























































































































































































3 I 9 
86 






























































































































































I I 9 
I I 9 
I I 9 
I I 9 
I I 9 


















































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 














•N GUIN N 
760 I J I HONDE 
















































































I 4 I 





2 I 56 I 
33306 
30 




I 4 6 9 I 
I I 54 































































Werte - 1000 S - Valeurs 
42 












5 I 3 
5 I 3 
6856 
3541 










• 20 9 
301 


















































2 2 5 I 6 
4 I 0 6 7 
165 
61142 












I I R 
27 
73 I 3 
224 
7089 































9 9 I 4 
3900 






























































7 52' J 
215256 





















I 9 I 74 
242 
6 
















J 59 5 
37136 
3 I 9 8 
386 I 7 
5070 
33546 


































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 









2 9 8 I 
3 9 5 I 9 






















54 7 I 9 
I 3 7 8 I 




4 6 2 I 
4 59 6 
25 
I I J 9 
I I 3 9 
46449 
565 
































4 7 6 
7 

























































































7 8 4 
20244 
8 I 6 I 
















4 B 6 
J 8 9 9 
€142 
78 
2 I 0 3 7 
891 
2 0 I 4 5 
I f. 8 4 



































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




CEE F I Belg. I N d I d IOeutschlandl Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia ltalla 
Schlussel EWG Lux. EWG 
ranee Lux. e er an (BR) 
760131 TANGANYKA 
ZANZIBAR I 3 IJ 
RHOD NYAS • 4 10 10 UN suo AF 5 5 12 12 
ETATSUN IS 9166 145 5935 3081 25771 I 6 446 16738 8S71 
CANADA 2197 5 106 2086 5381 I 4 297 5070 
HEX I QUE 3 3 7 7 
F INO occ 2 6 
ANT NEERL 3 12 I 2 
HONOUR BR I 3 
PANAMA RE I 2 
SURINAH I s 
CHYPRE 16 16 so so 
LIBAN 4 • 11 11 
ISRAEL 23 20 72 66 
ADEN 22 2 I 62 61 
HALAISIE I 3 13 
AUSTRAL I E 30 Is I 5 
N ZELANOE I 2 12 
760135 MONO£ I I 4 55 85 582 336 1 I 7 I 3281 37397 323 2004 I I 3 5 24919 9 0 I 6 
c E E 1358 3 499 201 523 132 5508 9 I 7 8 5 695 2637 302 
EXTRA CEE 10097 8 2 83 134 6fli48 3 I 50 31888 3 I 4 219 440 2 2 28 2 86)3 
CEE ASSOC I 55 5 48 soo 205 557 245 6 I I 5 175 1789 707 2 7 2 2 7 2 2 
TRS GATT 9327 37 74 I I 0 6428 2~78 29444 148 179 35~ 21690 7068 
AUT .r I ERS 571 7 21 186 357 1834 35 68 506 I 2 2 5 
CLASS£ I 9576 37 69 I I 7 6 52 4 2829 2 9 I 9 6 148 162 383 20814 7689 
AELE I 48 5 5 5 1088 387 5566 I 7 36 4522 991 
AUT.CL·I 8090 37 64 Ill 5436 2442 23628 148 144 346 16292 6698 
CLASS£ 2 466 44 14 18 95 295 I 4 I 6 165 57 57 H2 875 
EAHA 44 I 34 9 I I 8 I 2 85 30 
AUTo AOM 152 44 105 486 164 I I 2 J09 
TIERS CL2 269 13 I 4 61 I 8 I 808 52 44 176 536 
CLASSE 3 55 29 26 1273 120S 68 
EUR·EST 55 29 26 1273 1205 68 
FRANCE 307 51 29 ISO 77 1996 166 86 I 5 I 4 230 
BELG·LUX• 470 160 291 19 1454 546 858 50 
PAYS BAS 5 I I 425 8 I 5 1768 I 4 9 I 264 13 
ALLEM FED 70 23 13 31 286 127 62 88 
ROYoUNI 360 I 319 40 1053 I I 0 944 98 
ISLAND£ 3 25 11 I 4 
IRLANDE 201 176 I 6 539 27 467 4 5 
NORVEGE 4"3 27 154 I 6 13 103 22 
SUEDE 60 60 593 593 
FINLAND£ 2. 20 145 I J4 11 
OANEHARK J4 32 485 I 2 473 
SUISSE 343 I 5 I 192 1394 902 492 
AUT RICH£ 647 500 147 I 8 8 I 1504 3 7 7 
ESPAGNE 2 2 I I 
G!BoMALTE I 4 2 12 42 5 37 
YOUGOSLAV 189 189 745 5 740 
TCHECOSL 29 29 1205 1205 
HONGRIE 25 25 67 
" MAROC 120 100 366 35 24 IS 2 9 2 
.. ALGER I E 149 .. 105 47) 164 309 
TUNISIE 3 3 9 9 
LIBYE I 3 13 39 J9 
SI ERRALEO 
LIBERIA I 
GHANA 8 7 26 21 
NIGERIA 4) 14 22 126 14 4 I • s 
•ANC AEF 
•CAMEROUN 8 24 6 17 
•CONG LEO 33 31 81 78 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 11 11 
KENYA OUG 14 14 39 39 
TANGANYKA 11 10 33 29 
ZANZIBAR 2 5 
RHOO NVAS 6 4 2 I 4 IO 4 
UN suo AF 32 2 2e 2 I J9 4 130 5 
ETATSUN IS 6409 3 5 IS 96 4 9 4 J 1320 18878 I 3 7 39 297 147)2 3673 
CANADA I I 8 7 2 47 3 241 894 3023 11 99 732 2172 
MEXIQUE 2 
F INO occ I 
ANT NEERL 2 





CHYPRE 2 I >I 
L IBA N • ISRAEL 9 28 
'" ADEN 13 38 5 2o 
CEYLAN 21 2 I 
MALA ISlE 5 
AUSTRAL I E 22 20 74 68 
N ZELANOE I s 
• N GUIN N I 0 IO 
760200 HONOE 10004 6 8 5 1658 3901 J207 553 10264 464 1)46 3555 4072 827 
c E E 6379 377 7 6 7 2676 2)86 17) 6780 234 620 2569 J210 147 
EXTRA CEE 3 6 2 5 309 891 122J 822 380 )481 230 725 984 8<2 680 
CEE ASSOC 6379 377 7 6 7 2676 2)86 173 6780 234 620 2S69 3210 I 47 
T R 5 GATT 3300 309 891 I 2 2 I • 9 9 380 3060 230 725 982 443 680 
AUT. TIERS 325 2 323 420 2 4 I 8 
CLASSE I )620 309 891 I 2 2 I 819 380 347 5 230 72S 982 8S8 680 
AELE 2 8 I 6 244 8 I I 1028 ,69 )64 2752 194 687 868 J4 I 6<2 
694 AUT•CL• I 801 64 80 19) • 4 9 IS 721 )6 38 I I 4 5 I 6 17 CLASSE 2 s 2 3 5 2 3 








760200 TIERS CL2 



















































L IBA N 
ISRAEL 
CHIN CONT 
I NDONES I E 
AUSTRAL If 
760410 MONO£ 





















AUTR I CHE 
ALBANIE 


























I 4 I 







































I I 57 
3831 
I I 51 
I 







































































4 I 0 
19 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
I 



























































































































4 0 8 I 
















I 0 J 
182 
169 
I 3 I 
4 8 3 





















I tal! a 

















2 8 5 
























2 9 3 
I 
293 






I 6 0 1 













































I 4 I 
1462 

















I 8 0 .t. 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 
I 

















J 6 7 













I J 2 
250 
I 8 











I 2 I 
















J 0 9 J 





















I I 9 5 
''2 
I I 9 S 
3 I 2 
J I 2 




I I 6 9 
92 
4 J 
8 I 6 
4 





























2 8 9 








2 I I 
2 
) 4 
3 J 2 3 
2 4 4 3 


















I I 7 8 
4382 
I I 7 7 
I 
I I 7 7 
4 9 5 









I I 5 
I 6 J 
681 
338 











































I I 4 
2 
I I 8 
" 
11 




























































I TAL I E 
AQY.UNI 
SUISSE 


























































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 






















































4 I 2 






















































































I 2 I 




























I 0 I 
23 
ltalia 























































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
j Bel g. I I Deutschland I 
France 1 lux. Nederland (BR) t 
I 5 
2 
I I 2 9 






































I 9 I 
86 



















































































































































I tall a 
10841 
I 









































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
"T -;.: .. r -""-'~"", .. , TDC Orlglne 
I 
CEE Bel g. I N d 1 d 'Deuuchlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
7()0700 FRANrE 39 18 11 I 7 16 
BELG•LUX• 8 6 
PAYS BA S 6 4 I 
ALLEM FED 1 .. 28 1 8 8 7 31 36 26 
IT A L I E 20 10 3 2 5 
ROYoUNI 137 24 39 2 2 48 29 13 
NORVEGE 2 2 2 
SUEDE 55 52 4 
DANE~ ARK 2 R 14 13 11 
SUISSE 2 4 13 4 
AUTR!Ct-~E I I 
ESPAGNE 2 2 
TCHECOH 
ETATSUNIS 3'" 220 I 3 67 22 37 15 
CANADA 
I SRHL 10 
7fl0800 MONOF 33A6 4 0 7 534 .. a 18 n 124 1637 212 218 3 I 8 8H '5 
c E f 2 0 I 0 349 473 35 I 79 4 43 1040 I 8 I 189 240 400 30 
EXTRA CEE I 37 7 58 61 137 1039 8 2 596 31 28 78 4H 25 
CH A 55 0 C 2010 349 473 351 79 4 ., I 0 00 I 8 I 189 240 400 30 
TR5 GATT I 3 7 5 56 61 137 1039 82 593 28 28 78 4 J4 2 5 
AUT• TIERS 3 2 2 
CLA'35€ I I 3 7 3 54 6 I 137 1039 82 59 3 28 28 78 4 J4 2 5 
AELE 1217 44 39 124 999 11 530 20 17 7J 416 4 
AUT•CL·I 155 10 2 2 13 40 1 0 61 11 5 18 20 
CLASSE 2 3 
T IE"R<i CL2 3 
FRANrE Ill )6 4 0 3 5 74 18 10 ?6 
RELG•LUX· 550 I I 0 I 2 I 319 250 1. 65 Ill 
PAYS BA 5 4" 4 A 5 340 259 I 38 218 
ALL E"" FED 596 ~5 321 217 J I 6 26 I 2 I 168 
!TAL lE )20 180 3 2 I 3 95 I 34 78 11 6 19 
R 0 Y • IJ N I ,_5 18 33 ,. 135 144 9 14 so 71 
NORVEGE 9 3 2 4 61 44 J 13 28 
SUfDE <? 4 57 21 19 
F t NLANnE 
DANEfriiA~K 165 I 0 148 79 73 
SUI 5 'H 6 2 I IJ 59 I 229 2>0 
AUTRICHE 12 1 6 
fSPAt.NE 
MAROC 2 
ETATSUNIS 9 1 10 2 2 13 40 12 51 11 I 8 11 
CANADA 59 59 9 • 
ISRAFL 2 
7f>Oqoo MONO~=" <J I 36 1'0 340 101 522 10 84 250 178 
c E E 492 • 1'0 267 6 4 3 34 8 J 2 0' 45 
EXTRA CEF 140 >1 74 39 186 I 4 6 113 
CEE A 5 c; 0 C 4 9 2 9 1<0 2 6 1 6 4 334 8 3 2 0 J • 5 
TRS GATT 140 ? 7 7 4 3. 186 46 I 33 
CLASSE I 140 27 7 4 J9 186 •• I 33 
AELE 140 ? 7 74 J9 186 46 I 33 
FRANCE • 8 • 8 37 37 
BELG·LUX· 53 • 2 'I 64 59 5 
PAYS BAS 2 R 23 5 40 38 
ALLE"' FED H2 I 27 225 I 9 I .. 144 
!TAL IF 
R 0 Y • \IN I 6 2 27 18 17 97 IJ 78 
OANfh'AQK I 4 14 50 49 
SU IS 'iF. 6 4 56 8 J7 3J 
697 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE I Bel g. I I Deutschland I I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
761000 MONDE 4520 9 5 I 882 1465 I I 9 5 27 19:36 437 407 -59 4 • 8 6 12 
c E E J69J 868 840 I I 4 6 821 18 I 6 I 6 410 379 470 350 
EXTRA CEE 826 83 42 319 3 7 4 8 3 I 8 2 7 2 7 124 I 3' 
CEE ASSOC J69J 868 840 I I 4 6 821 18 I 6 I 6 410 379 470 350 
TRS GATT 823 8 3 42 318 372 8 3 I 8 2 7 27 I 2 4 I'-
AUTo TIERS I 
CLASSE I 825 83 42 318 J7A 3 I 8 2 7 2 7 124 I 3 5 
AELE 802 80 36 318 360 305 27 17 124 132 





FRANCE 645 292 57 89 178 I I 8 21 Js 
BELG•LUX• I 234 428 477 327 559 220 186 152 
PAYS SAS 279 232 47 149 127 22 
ALL EM FEO I l I 7 407 lOS 596 55 5 I 7 2 128 251 
IT A L I E 421 Jl 12 I 7 )59 169 17 5 10 I l 7 
ROY·UNI 41 5 J2 10 22 2 ll 
IRLANOE I I 
NORVEGE I 4 
5UEOE l 
FINLANOE I I 
DANEHARK 72 8 Jl 30 22 
SUIS5E 454 78 I 7 199 158 162 26 78 5) 
AUTR I CHE 217 I 64 152 82 21 59 
HONGRIE 
ETATSUN I 5 19 10 11 IO 
CANADA 
L IBA N 
ISRAEL 
JAPON 
761100 MONOE I I l 47 48 I 6 56 JO 2 I 
c E E 102 4 7 40 I 5 52 JO 17 
EXTRA CEE 12 8 2 4 4 
CEE ASSOC 102 47 40 IS 52 lg I 7 
TRS GATT 12 2 
CLASSE I 12 2 
AELE 
AUToClol 
FRANCE 58 45 I 3 32 28 
PAYS BAS 2 2 I I 
ALL EH FEO 2 




761200 MONOE I 0 I 5 39 259 352 J57 I 6 8 I 48 459 498 6" 
c E E 620 259 350 969 459 497 
EXTRA CEE 395 J8 I l 56 7 I I 44 I 666 
CEE ASSOC 650 J I 259 )50 2 I 0 I I • 6 459 407 
TR5 GATT J64 I l 55 668 I I 666 
AUToTIERS 
CLASSE I J65 8 356 668 6'6 
AELE 186 5 180 JlS )JJ 
AUToCLol 179 l IH ))) J l 3 
CLASSE 2 30 30 • 2 4 2 
AUloAOH 30 )0 42 42 
T I ER 5 CL2 
CLASSE l 
EUR·EST 
FRANCE 159 150 23) 224 
BELG•LUX• 457 256 201 7 2 9 457 2 7 2 
ALLEH FEO 5 2 I 
ROYoUNI 5 I 
NORVEGE 67 67 125 I 2' 
SUEDE 
SUISSE 




••ALGERIE 30 )0 42 4 2 
ETATSUNIS 178 l I 7 5 ll2 312 
CANADA 
INDE 
761300 MONOE 20 
c E E I 5 
EXTRA CEE 4 







PAYS BA 5 
ALL EM FEO 14 
I TAL I E 
ROY·UNI 
SUEDE 


















BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
AUTR I CHE 
CANADA 
761500 MONOE 




























• • ALGER I E 
ETATSUN I 5 
CANADA 

























AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
HEX I QUE 
761620 HONOE 














































































5 I 7 
3 7 5 



















































Werte - 1000 S - Valeurs 



































I I 2 
2 4 
















































































































































































2 4 5 
I 55 
245 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
MeTn ~~:~K lg- Quantltl:eutschlandl 





























































I I 4 
I 53 
152 
I I 4 































4 3 I 
164 
266 


















































































F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
















170 I I 0 M ONCE 






















A EL E 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 
















L I 8 YE 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 



























I 2 4 
557 







































I I 7 5 
S65 
6 I I 
565 
6 I I 

























Werte - 1000$ - Valeurs 
I 






































I 2 4 I 
725 
I 2 4 I 

















I I 0 
I I 0 
I I 0 


















I 2 4 
142 
24 








I 2 I 






6 9 0 8 












































































I I 7 52 





11 I 2 I 
5 
10987 
6 3 7 
273 






















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
l Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
I I 
288 
I 7 5 
I I 2 
175 
I I 2 















2 7 5 
!83 
I I 4 
I 6 I 



























I 8 I 
25 
16 


































































11 3 I 'S 















































• I I 
2 
OSC E -5 A EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Or~gine CEE 
I I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
Schlilsse.l EWG Lux. EWG Lux. 
770131 ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 20 20 
HONG KONG 5 5 
770135 MONDE I 39 12 35 92 337 14 100 222 
c E E 68 I 13 54 160 I 36 123 
EXTRA CEE 72 12 22 38 I 7 5 12 63 99 
CEE ASSOC 71 13 57 166 I )6 129 
TRS GATT 61 12 22 27 I 4 7 12 63 71 
AUT. TIERS 8 8 21 21 
CLASSE I 58 12 I 7 29 145 I 2 5 J 19 
AELE 34 11 I 4 9 84 11 44 29 
AUT·Cl• I 23 J 20 58 8 49 
CLASSE 2 14 29 I 0 19 
EAMA 
TIERS CL2 14 29 I 0 I 9 
FRANCE 11 11 Jl 31 
BELGoLUXo I 0 10 29 28 
PAYS BAS I 4 ll 3 2 28 
ALLEM FED 3 I Jl 66 66 
ROY.UNI 8 3 31 17 14 
NORVEGE 15 J 7 
SUEDE 23 23 
FINLANOE 8 8 
SUISSE 6 




' MAROC 11 11 
L I 8 YE 2 
•SENEGAL 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
COLOMBIE 
JAPON 20 20 
HONG KONG 15 lo 5 
770210 HONOE 269 65 68 35 8 I 20 165 32 53 2 I 55 
c E E JA 6 20 J I 27 8 ll 5 
EXTRA CEE 230 59 60 15 7 7 19 138 J I 45 8 so 
CEE ASSOC 38 6 8 20 J I 27 I ll 5 
TRS GATT 230 !>9 60 15 7 7 19 138 Jl 4 5 8 50 
CLASSE I 230 59 60 I 5 77 19 I J8 Jl 4 5 8 so 
AELE 109 8 34 IJ 53 I 66 I 20 8 J 7 




ALLEM FEO Jl 19 20 I 2 
ITALIE 
ROYoUNI JJ 13 13 6 
SUISSE 2 I I 
AUTR I CHE 67 19 4 2 49 12 lJ 
ETATSUNIS I 0 I 40 17 24 18 47 22 9 I' 
CANADA 22 12 ID 22 15 
770220 MONOE 4 8 43 27 27 
c E E 29 25 16 16 
EXTRA CEE 20 19 11 11 
CEE ASSOC 29 25 16 16 
TRS GATT 20 19 11 11 
CLASSE I 20 19 11 11 
AELE 16 16 10 10 
AUToCL·I 4 J 
FRANCE 
BELGoLUXo 
PAYS BA S 
ALL EM FED 27 24 16 16 
ROYoUNI 7 J 3 
SUISSE I 
AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
770230 MONOE 73 26 3 7 63 19 39 
c E E 26 I 8 3 26 13 ID 
EXTRA CEE 47 • 34 36 6 
28 
CEE ASSOC 26 I. 3 26 IJ IQ 
TRS GATT 47 34 36 28 
CLASSE I 47 34 36 28 
AELE 45 34 36 28 
AUToCLol 2 
FRANCE 10 IO 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 23 18 16 13 
RQY.UNI I 
SUEDE J 7 
SUISSE 2 I I 
AUTR I CHE 39 29 27 >o 
ETATSUNIS 2 
701 
770JOO HONDE 692 4 2 12 156 100 382 4 43 40 165 I I 3 I I ' 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantltes 
TOC Origlne 
CEE I I 
Belg. CEE 
I 
Bel g. l N d 1 d Joeutschlandl I N d 1 d Joeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e eran (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
770300 E E 84 I 8 5J 80 20 50 
EXTRA CEE 608 24 148 47 J80 J59 19 156 62 I I 5 
CEE A550C 84 I 8 8 5J 2 80 20 8 50 
TR5 GATT 608 24 148 47 J80 J59 I 9 156 62 I I 5 
CLA5SE I 608 24 148 47 J80 J59 I 9 156 62 I I 5 
lE LE J72 22 148 47 148 J46 I 9 156 62 102 
AUT·CL• I 236 2 232 I 3 I J 
FRANCE 17 17 2 
PAVS BA5 2 I 
A L LE H FED 27 18 1 27 20 
IT A L I E 37 I 36 49 48 
ROYoUNI J36 22 IJ9 20 148 291 19 144 I 9 102 
NORVEGE 3J 9 24 52 I 2 40 
SUEDE I I 2 2 
SUISSE 
AUTR I CHE 2 
ETATSUNIS 2J5 232 I 3 I J 
CANADA I 
770410 HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 




ETAT5UN I 5 
770421 MONOE 35 I 6 
c E E 1 6 
EXTRA CEE 28 11 
CEE ASSOC 1 6 
TRS GATT 28 11 
CLAS5E I 28 11 
AELE 5 
AUToCL•I 24 11 
FRANCE 2 
ALLEH FED 3 
ROY·UNI 5 
ETATSUNIS 24 11 
770429 HONOE J2 11 18 
c E E 
EXTRA CEE 28 11 14 
CEE A550C 3 3 
TR5 GATT 28 11 14 
CLA5SE I 28 11 I 4 
AELE 





ETATSUNIS 28 11 I 4 
780110 MONOE 47874 12442 2756 10296 15259 7 I 2 I 253042 66509 14350 56450 76499 )92)4 
c E E I 2 4 I J 4 8 I 2 82J 3254 325J 271 64232 26245 3561 17271 I ~ 9 I 7 I 238 
EXTRA CEE 35448 76JO 1932 7029 12006 ~851 188766 40264 10789 39137 60581 J 7 9 9 5 
CEE ASSOC 12555 4951 823 3254 3253 274 64965 26963 3561 17271 I 59 I 1 I 2 53 
TRS GATT 14968 1347 1292 1293 8810 2 I 6 6 76585 7492 1 I 2 8 6113 4 J4 2 5 I I 7 61 
AUT. T I ER5 20JJ7 6144 641 5735 3135 4682 I I I 4 4 6 32054 3661 3 2 J6 3 I 7 I 56 2 6 2 I 2 
CLA5SE I I I 697 100 787 744 7942 1524 58683 3857 4315 3710 )8484 8 3 I 1 
AELE 6088 4 3 I 252 5431 370 28095 3 19 924 25205 1884 
AUT.CL•I 5609 696 756 492 2 5 I I I I 54 30587 3854 4 236 2786 13278 64)3 
CLASSE 2 1936J 6835 I I 4 5 4304 3032 4047 105454 J5959 6473 24197 16335 22490 EAMA I I 4 4 
AUToAOM I 4 I 139 727 111 I 0 
TIERS CL2 19221 6696 I I 4 5 4304 JOJ2 4044 104722 3524 I 6473 2 4 I 9 7 16JJ5 2 2 076 
CLASSE 3 4J89 96 I 9 8 I 1032 1280 2462.6 448 I I 2 2 9 5761 7 I 8 6 
EUR.EST 42 J7 96 1972 889 1280 23838 448 I I I 7 9 5025 7186 
AUToCLoJ 152 9 143 786 50 136 
DIVERS I 4 I 4 4 2 42 
FRANCE 248 I 8 184 44 661 2J 52 9 I 0 I 
8ELG•LUX• 7754 J421 2715 1537 81 4 I 8 8 0 188J5 I 476 I 7995 289 PAYS 8AS 1729 186 1532 11 8486 1038 7392 56 ALLEH FED 2681 I 391 635 521 I J4 IJ 2 0 I 7410 2514 2486 791 
ROVoUNI 534 5 I 6 1 I 5256 24512 3 3 I 406 24072 
IRLANDE 39 39 123 123 
NORVEGE 1 40 40 
SUEDE 69 24 45 9 I I 132 119 
FINLANOE 26 26 108 108 
DANEHARK 3 I 5 18 150 125 22 774 47 344 )26 57 
SUISSE 8 5 3 J1 28 9 AUTRICHE 345 345 I 8 I 8 I 8 I 8 ESPAGNE 1795 649 449 688 9801 )600 50 2l57 )79 .. YOUGOSLAY I 6 I 6 124.6 365 9 I I I 46 6976 2089 
u R s s 2 I 59 994 482 683 I 2 I _. 5 5660 2680 3805 
POLOGNE 185 185 925 925 
TCHECOSL 140 34 106 879 201 678 
HONGRIE 9 9 50 50 ROUHANIE 845 96 623 183 143 6856 ... 2509 1066 833 
702 BULGARIE 899 327 I I 8 654 4976 1830 599 2547 MAROC 3289 2924 365 I 7 2 I 6 15207 2009 




































































































AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
780200 HONDE 



























































































































Werte - 1000 S - Valeurs 







































































































I 4 I 
622 
55 






























































I 4J I B 






































































I I 0 
28 
I I 0 
28 
28 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng,en ;.,:~ Kl g - Quantit ~=eutschlandl 
France Lux. Nederland (BR) I 
717 
I 5 383 





















































































































































































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltaha France e er an (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
780200 AELE 46 26 27 11 
AUT·Clol 
FRANCE 
BELG•LUX• 9 I 8 IO 
PAYS BAS 2) 2) IS 15 
ALLEH FED 88 )8 35 74 2 I I 2 '~ ROYoUNI 4 4 25 26 10 
5UI5SE I I 
AUTRICHE 
ETATSUN I 5 
780)00 HONDE 102) 19 22 422 68 492 5007 27 70 1974 4 I 5 2521 
c E E 566 19 20 421 67 39 2534 26 66 1972 4 I) 57 
ExTRA CEE 46D 
' 
I 4 54 2471 3 2 2 2466 
CEE A550C 566 19 20 421 67 39 2534 2 6 66 1972 413 57 
TRS GATT 17 I 
' 
I I 2 66 
' 
2 61 
AUT.YIERS 442 442 2404 2402 
CLASSE I 460 4S4 2471 2464 
AELE I 7 12 66 61 
AUToCLol 442 442 2404 2402 
FRANCE 27 I 26 26 I 25 
BELG•LUX• 452 409 ., 2269 1962 307 
PAYS BAS )6 12 24 157 54 103 
ALL EH FED 50 18 7 12 13 79 26 12 10 Jl 
IT A L I E 
RQY.UNI 
OANEMARK 4 0 40 
5UI55E 
PORTUGAL 4 4 21 ? I 
YOUGOSLAY 442 442 2404 2402 
ETATSUNIS 









780419 MONOE 21 10 21 11 
c E E 5 
EXTRA CEE I 5 10 15 
CEE ASSOC 5 5 
TRS GATT I 5 10 15 
CLASSE I 15 10 I 5 









780420 HONOE 200 
" 
78 70 7S2 I 5 I 5 I 289 2 9 7 
c E E 174 J4 70 65 678 1)0 254 286 
EXTRA CEE 25 9 8 5 73 21 J4 11 
CEE ASSOC 174 J4 70 65 678 130 254 286 
TRS GATT 2 5 • 8 5 7J 2 I J4 11 CLASSE I 25 9 8 5 7J 2 I 34 11 
AELE 20 9 
' 
5 53 21 14 11 
AUTo CL• I 5 20 20 
FRANCE 108 23 23 62 464 95 95 274 
PAYS BA5 2 2 2 2 
ALLEH FEo' 64 I 0 47 210 )2 159 11 
ROYoUNI • ' 
I 5 I 4 
NORVEGE 2 5 
5UISSE 15 32 2 I 
ETATSUN IS 20 20 
780510 HONOE 145 65 6 5 56) 2 2 4 302 ,, 
c E E 136 65 6) 559 224 301 )3 
EXTRA CEE 9 
' ' CEE A550C I 36 65 6) 559 224 301 
" TRS GATT 9 
' ' CLASSE I 9 
' 
3 
AELE 2 I 
AUTo CL• I 2 
FRANCE 22 2 I 8 
BELGoLUX• 66 62 )17 299 18 
PAYS 8A5 47 44 230 215 IS 


















































































BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 






AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 




ROUMAN I E 
BULGAR I E 
•• ALGERIE 
·CONG LEO 
ETATSUN I 5 
CANADA 









































I I 9 4 0 
10481 
























2 2 J 5 
J4 





















1 1 a 1 
5052 























Werte - 1000$ - Valeurs 
I 



















































2 2 52 
1409 
168 





























3 2 3 6 3 
14229 
I 8 I 3 5 
15f'i5f; 
9757 
l'i 9 50 
6767 


















4 J 2 
3 3 8 8 
1895 
298 






















7 6 2 

















2 4 2 









































I I 3 9 0 6 























I 2 I 3 5 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 

























































I 2 2 B 0 
1086 












































































6 9 6 1 5 
4 I 526 
3 0 3 6 5 
29253 
12091 
I 7 I 6 2 
2 2 0 9 9 
6351 
15748 
2 6 8 R 9 
26109 
7 8 0 
1490 
49708 
I I I '0 














I 4 2 2 3 
7 8 0 
82 
ltalia 




































2 I 7 
I 52 
8 6 I 











790 I JO MONDE 

































































790J I 0 HONOE 





















AUSTRAL I E 
790320 MONDE 









I 9 5 I 
450 
9 
4 s 2 
271 











































2 0 7 




















































I 0 I 3 
54 
I 0 I 3 
22 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
















































































2 0 2 
J 0 5 
IDJ 
















































I I S J 0 
2720 



























































4 A J 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl France Lux. e er an (BR) 
1 
8610 
























5 I 5 
I I J 
515 
I I J 
I I J 
IOJ 
10 



































































I I I 2 
602 
4 7 0 
642 
4 7 0 














































I 7 I 6 




I I li J 



















































ETATSUN I 5 
790410 HONDE 












AUTR I CHE 
ETATSUN I 5 
790420 MONDE 











































































































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I loeuuchlandl 
























I I J 8 




























































































I I 7 9 5 
716 
I I 6 4 0 
CEE 
EWG 
I I 2 I 
1678 























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 







































































I 4 J 9 9 
121139 
1960 























































































































I NOONES I E 
800200 MONOE 


















ETATSUN I 5 
CANADA 
800JOO MONOE 












80041 I MONOE 
























2 I 27 5 
28333 
• 





















I 8 I 
26 









I 3 5 
125 


























I 360 I 
376 
4 6 I 3 
3 7 52 
1757 
2254 














Werte - 1000 $ - Valeurs 
1
1 

































3 3 I 0 





















11 7 I 6 










I 6 0 2 5 




















11 4 6 2 
8 






I I 8 
72 
I 34 
• 2 2 




































































I 7 I 5 
























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I IDeutschlandl 






































I 4 4 
66 
138 
t I 5 
22 





































































4 7 9 I 
60 
60 



















OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IOeutschlandl 
CEE I Belg. I IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
8 0 0 4 I I ROY•UNI 59 59 17 I 7 
ETATSUNIS 
800419 MONOE 87 52 I 2 I I 30 18 
c E E 68 52 I 0 22 18 
EXTRA CEE 20 I I I 8 
CEE ASS DC 68 52 2 10 22 IS 
TRS GATT 20 I I 8 
CLASSE I 20 I I 




PAYS BA5 53 50 18 17 
ALL EM FED 10 J 
RQY.UNI 7 2 
SUISSE I 0 10 
ETATSUN IS 2 
80000 MO hOE 26 14 
c E E 17 I J 
EXTRA CEE 9 I 
CEE ASSOC 17 I J 
TRS GATT I 
CLASSE I I 
AELE 
AUToCL•I 
BELG •lUX • 
PAYS BAS 




AUTR I CHE 
ETATSUN IS 
800510 MONDE JJ 24 12 
c E E 32 23 I I 
EXTRA CEE 





BELG•LUX· 2 5 22 
PAYS BAS 
ALL EH FED 
AUTRICHE 
800520 HONOE 









800600 MONDE 401 64 93 36 96 9? 70 14 I 3 27 
c E E 267 55 90 10 66 66 48 13 16 
EXTRA CEE I I 5 JO 3 2 6 30 26 20 8 
CEE ASS 0 C 287 !>5 90 10 66 .. 48 13 I 8 
T R S GATT 109 24 3 26 30 
" 
19 
AUT•TIERS 5 5 
CLASSE I 107 24 26 30 24 18 
AELE 9' 24 21 25 22 17 
AUT•CL•I 13 
CL AS SE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASS£ 3 
AUT•Cl•J 
FRANCE )J 12 2 0 
BELG • LUX • 39 22 2 4 
PAYS SAS 182 2 7 7 3 57 2 5 2J 10 
ALL EM FED 26 J J 19 7 
I TAL I E 6 2 2 
ROY•UNI 57 19 I 16 2 I 11 
SUEDE I 
DANE MARK 10 
SUISSE 2 







8 Hll I I MONO• 280 24 167 8 9 J9 2• 709 
710 
OSCE-SAEG 





















































AUT • CL • I 
CLASSE 2 














































































I 0 I 9 
2932 
I 0 I 7 
I 
1017 















s 7 0 



















































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
I 2 J 2 
I 2 2 7 
s 
I 2 2 7 
5 
15 



















































































































I 0 I 
8 7 
I 0 I 
































































































































AUTR I CH£ 
ETATSUNIS 
a10220 MONO£ 





























AUSTRAL I E 
810290 MONO£ 
















AUTR I CHE 
ETATSUNIS 
910311 HONDE 




























































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschland/ 







































l I 3 
71 







































2 I J 
21 J 








































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Bel g. I / Deutschland I 



















































G RE C E 
ETATSUNIS 
810320 MONDE 













































EUR • EST 
AUToCLoJ 
FJ:LANCE 
8ELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 



































































3 0 4 
2456 
1646 








6 2 2 
226 












































I 9 7 3 















I 7 I 
25 
46 
I I 2 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
































































3 0 9 












































































I I 0 
.a 5 



























I 7 I 
<) 



















































I TAL I [ 
RQY.UN/ 
5UISSE 
AUTR I Clo4f 
U R 5 5 
POLOGNE 
•CONG LEO 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
PEROU 
81011118 MONDE 



















ETATSUN I 5 
8 I 0421 MONO£ 



















SUE 0 E 
SUISSE 









AUSTRAL I E 
810423 MONOE 


































































2 I 0 6 I 






























2 I 4 


































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl 
Lux. e er an I (BR) I 
344 
20 






















2 0 8 6 11 
6 
21 












I 2 5 
I 2 S 
30 
2 I 9 
120 
7 I 5 

















I 0 I 8 
93 





I 4 2 
I 5 
I I I 7 
I I I 7 
7 I 6 
129 
23 





















































I 2 I I 
<91 
1221 















I 3 2 
16 
I I 6 
I 6 


































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 



























































































































































OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
TDC Origlne CEE CEE 
GZT Ursprung ltalla France ltalla 
SchiUssel EWG EWG 
81042) CLASSE I 26) 45 99 I I 6 2) I 2 
AELE 124 I 7 I 7 BB 10 
AUToCLol 1)8 27 82 29 11 
FRANCE 11 I 
BELG.LUX• 55 )5 20 15 10 
PAYS BAS I 5 7 5 
ALLE" FED I 2 5 7 




ETATSUNIS 1)6 25 82 29 11 
CANADA 2 2 
8101126 MONO[ 176 24 20 99 ) I B2 4B I 6 
c E E 79 5 I) )6 25 42 20 I J 
EXTRA CEE 97 20 6 6) 6 )9 2B 
CEE &SSOC 79 5 I ) J6 25 42 20 IJ 
TRS GATT 97 20 6 6) 6 )9 28 2 
CLASSE I 97 20 6 6) )9 28 
AELE 79 16 5) )4 2) 
AUTo Cl• I I 6 
FRANCE 52 )6 27 20 
BELGolUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 26 4 I 6 I 4 
ROY·UNI 6) IS )B 6 )0 19 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE I 5 15 
ETATSUN IS 12 5 
JAPON 
B I 042B MONO£ I 6 11 
c E E • EXTRA CEE I 2 
CEE ASSOC 4 
TRS GATT I 2 





R 0 Y • Ut' I 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
8 I 0 4 3 I MONO£ 2071 I4B 846 26 1027 24 2B 24 
c E E 2028 14B 8 I 9 26 1022 13 27 2) 
EXTRA CEE 4J 27 
" 
11 
CEE ASSOC 202B 148 819 26 1022 I) 27 2) 
TRS GATT 4) 27 11 
CLASS£ I 4) 27 11 
AELE IJ IJ 
AUToCL•I )0 14 11 
FRANCE I I 6 I I 3 I 
BELGoLUX• I I 8 8 IJ6 24 I 0 I 6 I 2 
PAY 5 BAS 540 11 525 17 I 7 
ALL EM FED 185 I IA2 5 5 
ROYoUNI IJ I J 
SUISSE 
ETATSUNIS JO I 4 11 
& I 0433 MONO£ 9B JJ 2) 36 
c E E 55 13 20 20 
EXTRA CEE 4 4 20 J I' CEE ASSOC 55 ll 20 20 
T R 5 GATT 44 20 J 16 
CLASS£ I 44 20 J 16 
AELE 20 20 
AUToCL•I 2) I 6 
FRANC£ 
BELG•LUX· Jl I 3 I 8 
PAYS SAS 20 20 
ALLEM FED 
IT A L I E I 
ROY•UNI 20 20 
5U I SSE 
ETATSUN IS 23 16 





AUTo CL· I 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
714 810438 MONO£ 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab, I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne 
I 
CEE CEE Bel g. 
GZT Ursprung ltalia France I tall a 
SchiUssel EWG EWG Lux. 





8 I 0 4 4 I HONOE 1226 202 922 102 205) )19 1572 162 
c E E 12 5 22 5 45 8 )) 4 
EXTRA CEE I I 9 4 197 900 97 2008 l I I 15:39 158 
CEE ASSOC 32 s 22 5 45 8 )) 
TRS GATT I I 80 197 886 97 1981 l I I I 5 I 2 158 
AUT. TIERS 14 I 4 27 27 
CLASSE I I I 80 197 886 97 I 98 I ll I I 5 I 2 158 
AELE ll 29 4 '4 52 11 I 
AUT.CLol I I 4 6 167 88) 96 I 9 I 6 258 I 50 I 157 
CLASSE l I 4 I 4 27 27 
EUR.EST 11 11 22 22 
AUToCLol l l 5 5 
FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 2:.> 19 l4 29 
ALL EH FED i 6 l 
ROYoUNI 2 4 23 )6 )5 I 
NORVEGE 5 2 21 I 0 IO 
SUEDE 4 7 
u R s s 11 11 22 >2 
UN suo AF 2 7 0 4 7 I 71 50 4S8 76 lOO ~2 
ETATSUN IS 267 120 IH 418 182 2 3 5 
CHIN CONT l l 5 5 
JAPON 608 56) 45 IOlB 965 7 l 
81044:3 HONOE ll 16 I 2 42 29 ll 
c E E s 2 
EXTRA CEE 2 5 16 9 4 2 29 I l 
CEE ASSOC 5 2 
TRS GATT 25 16 V 4 2 29 I l 
CLASSE I 25 16 9 4 2 29 I l 
AELE I 2 10 21 20 l 
AUToCL•I ll 6 19 9 I 0 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM FED 4 
ROYoUNI B I l I 0 
NORVEGE l 10 IO 
ETATSUN IS I l 19 9 10 
810446 HONDE lO 28 
c E E I 
EXTRA CEE 29 28 
CEE ASSOC 
TRS GATT 29 28 
CLASSE I 29 2A 
AELE 2S 2 4 
AUT.CL•I 
ALL EM FED 
RQY.UNI 24 24 
AUTRICHE 
ET AT SUN IS 
CANADA 
810.648 MONOE 







ALL EM FED 
RQY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUN I 5 
810451 MONOE 2454 429 9) 197 1550 185 5511 910 205 444 :3591 JP I 
c E E 299 I I 2 )2 10 144 6 I 2 234 65 21 l 2 8 9 
EXTRA CEE 215) l I 7 6 I 186 1~49 40 4 9 I 6 675 140 422 )588 91 
CEE ASSOC 299 I I 2 )2 10 I 144 6 I 2 2)4 6S 2 I l 2 8. 
TRS GATT 775 64 42 92 577 1850 127 95 205 142) 
AUT. TIERS 1379 254 19 94 972 40 3064 548 44 216 2165 9 I 
CLASSE I 75 6 l I l 16 17 117 20 78 lY 
AELE 2 I 2 l I 0 6 28 I 8 I 0 
AUToCL•I 54 4 l lO 17 109 2 68 )9 
CLASSE 2 7) 25 48 185 56 129 
T I ER S CL2 73 25 48 185 56 129 
CLASSE l 2005 286 58 17) 1465 2) 4589 618 ll9 401 ))80 51 
EuR.EST I 4 I 0 194 52 I 4 I 1023 1254 412 125 )29 2188 
AUToCloJ 597 9) 7 32 442 23 llll 205 I 4 72 991 51 
8ELG•LUX• 89 50 l9 188 100 87 
PAYS BAS 42 25 16 8) 50 30 
ALL EH FED 166 62 6 10 88 341 1)4 I 5 20 172 715 
RQY.UNI 7 l I 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
TDC Ongme 
I 
CEE J Bel g. I N d 1 d [Deutschlandl CEE J Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiOsscl EWG Lux. EWG 
8 I 0 4 5 I SUISSE I J 28 18 IO 
AUTRICHE 
YOUGOSLAY 46 29 17 107 68 )9 
u R s s 651 I 6 I I 2 20 458 I 4 2 I 342 )0 45 1004 
ALL•M•EST 2 2 6 • POLOGNE 8) )9 .. 192 92 100 
TCHECOSL 67) )) )9 79 52 2 16)2 70 94 I 8 5 128) 
ETATSUNIS 5 4 I 
PEROU 7) 2 ~ 48 185 56 129 
CHIN CONT 597 9) )2 .. 2 2) 1333 205 lA 7 2 991 51 
JAPON ) ) 2 2 
810453 MONO£ 52 )5 16 94 70 2A 
c E E 49 )4 I 5 94 70 24 
EXTRA CEE ) I I 
CEE ASSOC 49 )4 I 5 9A 70 2A 
TRS GATT ) I I 
CLASS£ I ) 
AELE I 
AUTo CL· I 2 
FRANCE 2 
BELG • LUX • )7 2A I) 7J 50 2J 
ALL EM FED ID 10 20 20 
ROY·UNI I I 
ETATSUN I 5 I 
JAPON 
810456 HO.NOE 405 135 18 249 255 59 I 9 I 
c E E 9 6 I 4 ) 
EXTRA CEE )96 129 17 ,.. ~50 55 I 9 I 
CEE ASSOC 9 6 I I 4 ) 
TRS GATT )96 129 17 248 2 50 ss I 9 I 
CLASSE I 396 129 17 2 4. 2 s 0 ss I 9 I 
AELE 16 A ) 9 12 I 11 
AUToCL·I )82 12S 15 240 237 54 179 
FRANCE 
PAYS 8 A 5 
ALL EH FED 7 
RQY.UNI I J 10 
SUEDE 2 I 
~UISSE 
AUTR I CHE 
UN suo AF 




65 32 ,, 
810458 HONDE 579 2 0 s 46 266 62 54 I A )5 
c E E A) 7 )) I 
EXTRA C E E 535 198 4) 265 2 9 5) lA JS 
CEE ASSOC A) 7 ) )) I 
TRS GATT 5)5 198 4) 2 6 5 29 53 14 35 
CLASS£ I 535 19. 4) 265 2 9 53 14 )5 
AELE 96 )I 6 4J 16 2 I I 




ALL EM FED 38 7 29 
ROYoUNI 9 5 3 I A) 16 
SUISSE I 
AUTRICHE 
UN suo AF 
ETATSUN IS )59 166 19 I 6 I 13 39 I 2 ?7 
CANADA I 7 I 16 
JAPON 62 I 61 
810461 HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 







Su IS SE 
AUTRICHE 












OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
"T -;.: .. I -"" .. ,~.,., .. , TDC Orlgine 
I 
Bel g. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE GZT Ursprung France e eran (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) I tal la 
SchiOSiel EWG Lux. EWG 
8 I 0463 ALL EM FED 
ROY •UN I 
SUISSE 
AUTR I CHE 
UN suo Af 
ETATSUN I 5 
CANADA 
JAPON 
8 I 0 4 7 I MONOE 56 5] 
c E E 6 4 
EXTRA CEE 50 49 
CEE AS50C 6 4 
TRS GATT 50 49 
CLASSE I 50 49 
AUT·CL•I 50 49 
FRANCE 2 
BELG ·LUX • ] 
ALLE• ~EO I 
ETATSUNIS 50 49 
110.7J •ONDE BB ]5 5] 
c E E 4 4 
EXTRA CEE 84 ]5 49 
CEE ASSOC 4 • 
TRS GATT 84 ]5 49 
CLASSE I 84 ]5 49 
AELE ]5 ]5 





NORVEGE ]5 ]5 
ETATSUNIS 49 49 
810477 MONDE 166 160 
c E E j] I l 
EXTRA CEE ''] 147 
CEE ASSOC I] I l 
TRS GATT 15) 147 
CLASSE I 15] 147 
AELE 
AUToCL·I 15] 147 
FRANCE I I 
BELG•LUX• tO 10 
ALLEM FED 2 2 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 15] 147 
8 I 0 4 8 I •oN DE 87 14 7 I 
c E E • EXTRA CEE 7 8 70 
CEE ASSOC 
" TRS GATT 7 8 70 
CLASSE I 78 70 
AELE ] 




IT A L I E I 
ROY·UNI ] 
ET AT SUN IS l I 27 
JAPON 4] 4] 
AUSTRAL I£ 
8 I 0 4 8 l MONOE' 586 6] ]29 189 I 4 
c E E I I 8 5] 20 •• I 
EXTRA CEE 067 I 0 ]09 14S ] ll 
CEE ASSOC I I 8 5] 20 •• I 
TRS GATT 067 10 ]09 145 ] ll 
CLASS£ I 467 I 0 ]09 14S ] I] 
AELE 262 5 255 I I ] 
AUT•CL• I 206 6 54 144 2 9 
PAYS BA S 95 51 44 
ALL EM FED 2] 2 20 
ROYoUNI 262 255 I 
ETATSUNIS 206 54 144 
717 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Or~glne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
810483 JAPON 
AUSTRAL lE 
8 I 0 4 9 I HONOE 15 
c E E 
EXTRA CEE 14 
CEE ASSOC I 
TRS GATT I 4 












81 049) HONOE 
















810496 HONOE 452 I I 6 IH 190 16 13 
c E E 70 10 52 I 
EXTRA CEE JB2 106 128 144 13 12 
CEE ASSOC 70 10 • 52 I TRS GATT H2 106 128 104 13 12 
AUToTIERS 40 4 0 
CLASSE I H2 106 120 104 13 12 
AELE I 5 I 40 19 9 I I 
AUT· Cl • I 189 65 109 I 2 11 11 
CLASSE 3 40 40 
EuR.EST 40 40 
FRA ... CE 48 • 7 
PAY 5 BA 5 15 6 
ALLEM FED 7 I 6 
ROYoUNI 126 40 15 70 
SUI SSE 25 2 I 
AUlA I CHE 
HONGRIE 40 40 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 98 }J 57 
CANADA 88 J2 • 8 
JAPON 
810498 HONOE I 2 I 56 16 32 I 7 
c E E 9 • I EXTRA CEE I I 2 48 15 32 I 7 
CEE ASSOC 9 I 
TRS GATT I I 2 48 15 J2 17 
AUToTIERS 
CLASSE I I I 2 4A 15 32 17 
AELE J5 19 2 8 6 





PAYS BAS 7 7 
ALL EM FED 2 I 
RQY.UNI 34 19 
SUI SSE I 
AUTRICHE 
HONGRIE 
UN su 0 AF 
ET AT SUN I 5 70 29 23 11 
CANADA 8 I 
JAPON 
820100 MONOE 3096 ne 818 I I 3 9 J63 438 J 9 4 7 339 1077 I 5 J I • 55 54 5 
c E E 2008 2 I 6 628 90' 104 157 2702 2 59 771 I 2 I 2 172 288 
EXTRA CEE 1089 I 2 4 190 235 259 281 I 2 6 I 80 30~ 3 I 8 282 256 
CEE ASSOC 2 0 I 0 216 '28 905 104 157 2703 260 771 I 2 I 2 172 288 
ros GATT 979 122 122 197 259 2 7 9 9 I 4 78 91 209 282 2,. 
718 AUToTIEAS 107 69 37 324 214 108 2 CLASSE I 9 '6 122 I 2 I 195 259 279 9 I I 78 90 207 282 254 




















































































F R1l N C E 
BELG ·LUX • 
PAYS SAS 
ALLEH fED 

















































































































5 I I 
9 4 
5 I I 
5 I I 









I 9 I 4 
789 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 










































I I 2 





































































I I 8 










































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg. I 'Deutschlandl France I Lux. Nederland (BR) I 
68 
10 







































I 6 7 
41 
186 
I 2 I 
64 


























I I 0 
I I 0 
5 
163 












I I 9 
124 
I I J 
5 


















































































































































































































































5 I 4 
49 













I I 2 S 
789 
I I 2 5 
I I 2 5 
7 2 5 
400 


















































Werte - 1000 $ - Valeurs 




































2 9 7 
J 











































4 9 9 
I 
499 


















6 7 5 
I 
675 






















































7 0 5 




4 6 J 
I 
46J 











J I J 
56 5 
J I J 

























I I 7 






I 2 I 0 
7 I I 
4 9 9 
7 I I 






4 2 4 
269 
26 
I I 4 





I I 0 9 
791 
J I 9 
7 9 I 
J I S 
4 












































I I 52 
670 
I I 4 2 
7 























I 7 I 













EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 





I I 7 
4 I 
14 






I 6 4 
51 
I I 2 
51 
I I 2 
I I 2 










J I J 

















I I 6 
8 






































8 2 7 
204 
8 2 7 
120 
84 



























I I 9 
J29 
















I 7 S 
I 4 I I 
I 0 9 I 



















I 6 7 
8 
167 


















I 8 4 








































































OSCE -SA EG 











































F I NLANDE 
OANEJofARK 
SUISSE 













• CONG LEO 
KENYA OUG 

















































I I 2 I 
7 
I 2 I 
I 
15898 
9 I I 5 
6782 



























































I 3 I 5 
1319 
6 I 



























2 I 55 





I 6 I 







Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) 
I 9 




I I 3 I 
1977 


















































2 9 7 6 







2 I I 
2 I I 
69 



















2 I 9 0 














































5 39 0 








































6 8 0 5 
4 2 0 I 
2 6 0 4 
4 2 0 I 
2 53 2 
7 3 
























6 3 53 
2144 
943 




I 0 0 2 
1002 
581 
I I 2 
I I 4 













I 2 2 
3 
7 4 3 7 
5123 
2312 
51 2 9 
2 2 52 
53 
2242 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 



























2 I 7 7 
2 7 8 
4 
2 7 6 
I 74 
I 0 I 
16 
9 




























































7 9 9 
4 0 2 
740 
575 




















4 2 3 
14 
4 2 8 

































I 2 IJ 7 
3 I 2 
955 
312 



















I I J 7 
I q I 





























I 36 3 




OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Orlgone CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltaloa France e er an (BR) ltalia 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux. 
820510 ESPAGNE 50 • 6 I 13 IJ 
YOUGOSLAV 20 2 12 
GRECE 
TURQUIE I 
u R 5 5 17 17 4 
ALld4•EST 49 4 0 7 10 
POLOGNE 162 21 106 34 27 Is 
TCHECOSL 7 I 13 IS 36 7 12 1 
HONGRIE 12 I 2 
ooALGER I E 34 34 4 
NIGERIA :1 
•CONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUN IS :5597 893 219 492 1.642 551 488 I 0 I 32 129 166 60 
CANADA 26 8 13 s I I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL 
PEROU 




JAPON 28 I 2 I 2 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
820520 MONOE 12024 2562 225 372 5203 ) 6 6 2 2851 6 2) 20 96 1066 1046 
c E E 2902 846 152 153 I I 6 3 588 520 7 7 12 I J J 0 J I I 5 
EXTRA CEE 9122 I 7 I 6 7 J 2 I 9 4040 3074 2330 546 8 SJ H3 910 
CEE ASSOC 2902 846 152 153 I I 6 3 S88 520 77 I 2 IJ JOJ I I 5 
TRS GATT 9072 I 7 I 6 7J 188 4040 J 0 55 2 J I 0 546 68 7<3 9" 
AUToT IERS 49 )0 19 18 14 4 
CLASSE I 9 I t 9 I 7 I 6 73 219 4 0 J 9 )072 2328 546 sJ 762 9>9 
A EL E 7 I 7 8 I 346 66 175 3246 2 J 4 5 1979 522 67 6 I 9 7<4 





FRANCE 70) 102 2 578 2 I 180 I 6 S 
BELG•LUX• 268 I 9 I 39 2 6 I 2 37 23 4 
PAYS SAS 634 7 s 506 • 8 I JJ I 2J 4 
ALLEM FED 1237 573 45 Ill 508 IS) 47 99 
ITALIE 60 7 I 52 10 IO 
RQY.UNI 2864 206 1192 1255 5 74 41 2)) )00 
IRLANOE 17 17 
NORVEGE 4 4 
SUEDE JJ I J 9 4 2 4 6 162 I I 6 6 997 1284 4 6 9 65 JJ4 4 I 0 
FINLANOE 5 5 5 5 
OANEHARK • 1 4 0 5 4 4 
SUI SSE 592 153 4 0 0 2 4 17 IJ 
AUTRICHE 351 )9 24) .4 91 )2 , 2 
PORTUGAL 5 • ESPAGNE 4 8 4 1 10 IQ 




UN suo AF 
ETATSUNIS 182:3 )70 13 746 689 )02 23 I '2 146 
CANADA 15 I 5 9 
IRAN 
AUSTRAL lE 
920530 HONOE 2821. 247 67 I I 9 927 1.464 41 Jo 
c E E 2307 164 4) I U 0 712 1280 JJ 2 9 
EXTRA CEE 5 I 5 02 2 4 10 2 I 5 I 8 4 7 I 
c EE A 5 S 0 C 2 J 2 4 164 4) I I 0 727 1280 JJ 29 
T R 5 GATT • 4) 82 22 J I 56 180 
AUT.TIERS 56 2 5 45 4 
CLASSE I 459 8 2 22 10 167 178 
A El E 269 61 16 3 125 64 
AUl.CLol 190 21 4 2 I I 4 
CLASSE 2 56 4 8 6 
EA HA 
TIERS CL 2 56 •• CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 221 I 2 I 0 4 2 5 
BELG•LUX· I I I 9 50 H I 58 855 26 2o 
PAYS 8 A 5 395 41 17 '0 5 )2 
ALLEM FED 468 )6 11 53 J 6 8 
I TAL I E IOJ )7 64 
ROY·UNI 48 I 5 9 16 
NORVEGE 4 
SUEDE 56 16 2 7 
F I NLANOE 
DANEHARK I 
SUI SSE 100 < 8 50 20 




G RE C E 2 
TURQUIE I 5 15 
ROUHAN I E 
MAROC 5 
722 LIB't'E 29 2 7 EGYPTE 2 








8205)0 •CONG LEO 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 




L I 8 AN 




































































JORDAN I E 
JAPON 
820700 MONOE 













































2 56 2 
16 
2557 




















5 I 7 4 
209) 
)082 




















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl 









I 2 J7 
955 

























I 7 7 



















































































































































I J 7 5 













EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 















































































































OSC E -SA EG 







820700 ALLEH FED 















.. ALGER I E 
UN SUO AF 





























































F I NLANOE 
DANEMAAK 
SUISSE 






























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I loeutschlandl 










































































I I 5 
I 2 




















































































I 4 I 













2 6 0 








































I I 18 
766 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
























































































I I 9 
145 
I I 8 
I 4 5 















I I < 
159 













I 9 I 
800 




























Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
~I Ongme Werte - 1000$ - Valeurs "T ~ .. r ~ Q~,~~~.,--~ CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) I tail a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
S21 000 E E 243 16 S6 12R 39 IS IR 
EXTRA CEE 45 4 I 2 17 2 2 
CEE ASSOC 243 16 S6 128 J9 IS I 8 
TRS GATT 45 12 I 7 5 2 2 
CLASSE I 4 5 12 I 7 5 2 
AELE 40 10 17 5 
AUToCLol I 
FRANCE 48 2 H 
BELGoLUX• 35 35 
PAYS BA5 89 S9 13 13 
ALLEM FED 62 48 I 7 16 
ITALIE 5 
ROY·UNI 31 I~ 





8 2 I I I I MONOE 177 43 I 2 I I 3 10 
c ~ E 16S 36 11 I I 3 
E1l~A CEE 7 I 
CEE ASSOC I 6 El 36 11 I I 3 
ToS GATT 9 7 I 
CLASS£ I 9 7 I 
AELE 








AUTR I CHE 
ESPAGNE 
JAPON 
8 2 I I I 5 MONOE I I 7 9 192 8 4 2 5 496 3R2 328 40 24 I 0 I 154 
c E E 37 11 10 12 6 I 
EXTRA CEE I I .t. 2 IS I 74 21 496 370 320 39 22 I 0 I 150 
CEE ASSOC 37 11 10 4 I 2 6 I 4 
TRS GATT I I 4 2 I SI 7 4 21 496 170 320 39 22 I 0 I ISO 
AUToTIERS 
CLASSE I I I 4 2 I 8 I 7 4 21 496 370 320 39 22 I 0 I ISO 
AELE 649 I I 0 6 5 16 I I 6 342 22S 26 21 27 147 
AUT.CL•I 4 9 4 71 9 5 380 , 9 91 I 3 I 74 3 
CLASSE 2 




ALLEM FED 3 6 10 10 I 2 
ITALIE 
RQY.UNI 646 108 65 16 I I 6 34 I 2 2 s 26 21 27 I 0 
SUEDE 2 2 
SUISSE 
ETATSUNIS 388 B 339 2 7 70 65 
CANADA 104 63 41 19 11 8 
F IND occ 
JAPON 
821119 MONDE 66 10 .. 
c E E 56 • s 
EXTRA CEE 10 
CEE ASSOC 56 48 
TRS GATT I 0 










8 2 I I 2 I MONOE 1.468 9 8 48 1322 164 24 IH 
c E E 241 91 ISO 55 2J l2 
EXTRA C E E 1227 7 48 I I 7 2 lOS 102 
CEE ASSOC 241 91 ISO 55 23 )2 
T R 5 GATT 1227 4 A I I 7 2 lOS 102 
AUT. TIERS 
CLASSE I 1227 48 I I 7 2 lOS I 0 2 
AELE 100) 4 8 949 92 





ALL EM FED 236 86 ISO 50 22 32 
I TAL I E 4 725 
ROY·UNI 956 968 85 85 
726 








































AF OR BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO OCC 
821 129 MONOE 
























A EL E 










































































I I I 6 
374 




2 I 7 

























I I 3 
SI 
I I 3 







































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 





















































I I 3 
I 2 5 
11 
2 





























2 8 1 
I 7 








































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 






































































































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
' A21200 ROY·UNI 28 20 
SUEDE 2 I 
DANE"'ARK 
SUISSE 





PAKISTAN 2 7 I 26 3 
JAPON 44 40 I 33 30 
HONG KONG 
A21300 M ONCE 2691 4 9 5 498 S84 00 6 8. 591 80 I I 6 128 IJ8 129 
c E F 2182 426 '20 473 250 61J 466 70 95 92 lOO 109 
EXTRA CEE 508 69 78 I I 0 180 7 I 122 10 20 35 37 20 
CEE A 55 0 C 2182 • 2 6 420 • 7J 250 613 466 70 95 92 lOO 109 
TOS GATT 490 69 71 100 180 70 I 0 7 10 12 29 J 7 19 
AUToTIERS ;8 10 I 12 7 5 
CLASSE I "7 60 69 91 I 71 60 94 12 26 J6 14 
AELE 242 32 24 60 104 22 41 2 16 I 6 
AUT·Clol 216 28 45 31 7J 39 48 19 
CL AS SE 2 33 9 2 J 10 12 I 
TIERS CL2 33 9 2 3 10 12 I 
CLASSE 3 19 10 12 
EUR·EST 19 10 12 
AUT•Clo3 
FRANCE 141 8 J 51 J6 19 14 
BELG•LUX• 7 I I 
PAYS BA 5 87 53 24 10 7 
ALLEM FED 1622 330 280 450 562 280 49 54 82 95 
I TAL I E J20 4J JJ 12 2J2 IJ7 17 19 5 96 
ROY·UNI 102 21 39 2 6 15 J 
NORVEGE 
SUE OF 2 8 17 
FINLANOE 
DANE"'ARK IJ 6 8 
SUISSE 8 6 11 51 11 10 




HONGR I E 16 6 10 12 




JAPON 79 I 9 11 • 8 I 24 14 
HONG K 0 N G JJ 9 3 10 12 
821.400 MONOF 5227 J 9 7 2478 821 I Ill '2 o· 1773 148 653 J52 548 72 
c E E 2786 263 1766 194 21J J50 6 I 6 92 367 56 49 52 
EXTRA CEE 2440 I J 4 7 I I 627 8 9 a 70 I I 56 56 2 8 5 296 4 9 9 20 
CEE ASSOC 2787 264 1766 194 2 I 3 J50 616 9 2 36 7 56 49 52 
TRS GATT 2429 IJJ 7 0 2 626 898 7 0 I I 50 55 280 2 9 6 499 20 
AUToTIERS 10 9 I 5 5 
CLASSE I 24!9 I 33 6 9 5 625 8 9 1 69 I I 4 7 55 278 295 • 9 9 20 
AELE IOt.O 124 180 68 607 61 4 8 8 55 78 I 2 324 19 
AUT·CL•I I lA I 9 5 I 6 557 291 8 657 199 2 8 J 17. I 
CLASSF 2 11 9 I 3 
AUT • AOM I 
TIERS CL 2 10 
CLASSE J 8 
EUR.E:ST 
FRANrE JH 2 0 5 8 8 36 52 ,. I 22 
BELG • LUX • 7 2 69 I 21 21 
P A 'f 5 8 A 5 7 9 9 11 694 94 I 74 • 149 21 ALLEM FED I 2 I 0 12J 6q I I 6 314 2J2 36 I I 9 Jo 47 
IT A L I E J 7 2 I 2 7 2 I I 5 2 9 I J I 51 74 2 4 
RO'f·UN/ 552 94 73 J 35 7 2 5 368 49 51 2,. 
NORVEGE 17 I I 14 I 
SUE OF 7J I 6 2 0 29 2 
F I NLANDE 10 4 8 
DANE MARK '4 IJ 9 2 36 
SUI SSE 96 5 21 24 42 • IJ • 4 














JAPON 13J6 50 7 546 283 650 196 281 I 73 
HONG KONG 
THAI LANOE 
AS I E PORT 
A21500 MONOE 29 I 0 
c E E 2 7 I 0 
EXTRA CEE J 
CEE AS 50 C 27 I 0 727 TRS GATT J 
CLACjSf I 3 
AELE J 
FRANCE 
OSC E -SAEG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongme CEE Bel g. I N d 1 d joeutschlandl CEE l Belg. I I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) Ita loa France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUss~l EWG Lux. EWG 
R21500 t:JELG•LUX• 
PAYS BA 5 
ALLEM FED 16 I 0 




AUTR I CHE 
830 I 00 MONDE 5976 976 •508 1997 621 874 3294 557 801 I I J J 197 606 
c E E 5076 8 I 4 I JH 1842 363 7 I 8 2932 509 7 4 8 1064 102 509 
EXTRA CEE 899 162 169 155 258 155 358 47 52 68 95 96 
CEf ASSOC 5083 820 IHO 1842 363 7 I 8 2941 SIB 748 1064 102 509 
TR5 GATT 8 7. 156 158 148 258 154 336 )9 43 65 95 94 
AUT.TIERS 19 10 7 2 14 9 J 2 
CLA'SSE I 852 I 5 I 155 I 4 I 257 148 J I 5 H 4 I 61 95 84 
AE LE 690 128 I 0 I I I 3 219 I 2 9 278 JO 32 54 87 75 
AUToCLol 164 23 55 2 8 J9 19 34 4 9 6 7 8 
CLASSE 2 22 11 3 8 I 6 I 2 J 
EAMA 
AUT·AOM 
TIERS CL 2 16 8 
CLASSE 3 25 10 25 I 2 
EUR•EST 25 10 25 12 
FRANCE 557 120 70 I 4 I 226 232 J7 21 28 146 
BELG·LUX• 78 7 7 82 8 2 
PAYS BA 5 165 4 4 Ill 75 19 55 
ALLEM FED 3476 533 963 1493 • 8 7 2 I 6 I 343 591 865 J 6 2 
I TAL I E 800 236 146 202 2 I 6 316 147 64 9. 71 
RQY.UNI 21 I 17 35 65 26 88 I I 9 5 14 JJ 9 58 
NORVEGE 3 I 2 2 2 
SUEDE lOO I 2 7 65 55 10 •• 
DANEMARK 34 15 19 14 8 6 
SUISSE 298 104 56 2 104 32 71 24 11 26 10 
AUTRICHE 2 2 I 7 J 12 J I 7 
ESPAGNE 6 3 
ALL•M•EST 3 I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 14 11 
• • ALGER I E 6 8 
• C 0 N G LEO 
ZANZIBAR 
ETATSUN IS 149 17 53 2 2 38 19 2 5 
CANADA J 
JAPON 4 
HONG KONG 15 
AUSTRAL lE 
830200 MONDE 20562 2 8 3 4 54 6 7 7 I I 9 3447 1695 I 3 2 0 5 1643 3153 5406 1816 I I 8 7 
c E E 15692 2349 4 6 59 5775 I 4 6 I 1448 10200 I 5 I 4 2754 4!58 784 990 
EXTRA CEE 4869 485 808 1343 1986 247 3000 128 398 12.67 1031 I 9 6 
CEE A 55 0 C 15692 23.69 11659 5775 1461 1448 I 0 2 0 I I 5 I 4 2755 4158 1 8 4 990 
TR5 GATT 4 8 I 1 485 710 1338 1986 238 2928 I 28 362 I 239 1030 169 
A.UToTIERS 52 J7 6 9 71 35 8 I 27 
CLASSE I t. 8 0 I 485 161 1332 I 9 8 2 235 2913 128 359 1233 1029 164 
AELE 3695 237 4 8 7 1063 171.4 164 2 6 I 6 Ill 293 I I 2 8 915 I 4 • 
AUT•CL.I I I 0 8 248 280 269 239 1 2 295 16 66 104 94 15 
CLASSE 2 J J 5 5 
EAMA 
T I ER~ CL2 J 
CLA"55E J 65 41 12 81 38 J2 
EUR·EST 6 5 41 12 81 38 J 2 
FRANCE 950 275 126 JRJ 166 588 I 5 I 74 221 142 
BELG•LUX· 10"52 1 0 954 28 1043 54 941 48 
PAYS BA 5 822 16 391 290 65 • 8 0 J9 240 I 5 I 50 
ALLEM FED 11 4 9 2 1880 3840 4 55 5 I 2 I 7 7 4 0 8 12.62 2 2 9 7 3071 1 9 8 
I TAL I E 1377 324 I 5J 140 760 611 178 66 71 362 
RO'f·UNI 1038 74 294 46 I 156 5 J 626 24 178 321 56 47 
728 



























































UN SUO AF 
ETATSUN/5 
COLOMB I E 
JAPON 
830400 MQNDE 

























































7 I 0 
]74 
JJ6 


























I I 0 
7 
26 
2 I 5 
14 











I 2 4 .4 










































I 9 5 
]26 
J25 
I 8 I 
144 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 
Bel g. I IDeutsch land I 
Lux. Nederland (BR) I 
J2 
29 






















































































2 6 6 
2 5 
























































J 6 4 
206 
J 6 4 
























4 2 J 






























2 0 8 0 
I I 4 4 
934 
I I 4 4 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I Belg. I IDeutschlandl 





































































J 9 0 
2 6 8 
122 
268 
I 2 I 
I 








































5 I 4 
























I I 5 
I ' I 











I 4 0 
I I 4 




































































BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 





F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 





TURQU I E 













UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 















•N GUIN N 
830710 MONOE 











































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d I Deutschland I Lux. e er an I (BR) I 
I 6 I 












































































7 4 2 
761 




4 9 5 

































































2 4 2 
I 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltl!s 
















































































I 8 I 
























I 4 8 
39 














































































UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 


























































• 0 4 























































• I 5 
J 
J 






























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I loeutschlandl 















2 I 3 
1074 

















































































I I 7 4 
951 





































I 0 I 4 
705 










































5 I 7 5 
4031 
I I 4 2 
4032 










I I 9 
684 
70 I 





I 0 I 
2 
































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 
I 
Belg. I 'Deutschlandl France Lux. Nederland , (BR) I 
I 2 0 I 
1059 
I 4 I 
1060 
I J 9 
I 


























I I 9 7 
130 




















I 7 I 
I 27 
• 4 






















































• 4 8 


















































































































































I TAL lE 
SUISSE 
AUTQ I CHE 
ETATSUNIS 
831100 HONOE 





















































































9 I I 
486 
4 2 5 
486 
., 5 















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 










I I 7 4 
287 





2 6 4 














































I 8 I 
5 I 


















































I I 8 
108 




























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




I I 9 
150 
I I 9 





















I I 5 
)70 
I I 5 
I 0 7 























































































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantott!s 
TDC Orlglne 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaloa France e er an (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
8 3 I I 0 0 CLASSE 3 45 H se I 2 45 
EuR.E5T 45 H 58 12 4S 
FRANCE 9 
8ELG•LUX· I 3 6 
PAYS SAS 26 23 I 7 I 6 
ALL EM FED 389 124 7 I 167 27 293 I 0 I 46 124 22 
I TAL I E I 5 5 3 6 10 2 







ALL·M•EST 42 3 I 53 I 2 4 0 
TCHECOSL I I I I 
HONGRIE 2 2 2 2 
ETATSUN 15 
PAK 15TAN 
INDE 27 27 12 12 
JAPON 5 5 
HONG KONG I 
INDONESIE 
831200 MONO£ 3 I 6 99 9 I 4 I 50 35 148 47 51 22 17 11 
c E E 228 79 as 26 I 4 24 I I 2 38 48 I 7 
EXTRA CEE 90 20 7 I 6 36 11 34 9 2 5 13 
CEE ASSOC 228 79 as 26 I 4 24 I I 2 38 48 I 7 3 
TRS GATT 89 20 7 I 5 36 11 34 2 5 13 
AUT-TIERS 
CLASSE I 89 20 I 5 36 11 34 13 
AELE 83 18 I 5 34 I 0 H 13 





PAYS BAS 67 31 24 11 30 I 4 I 2 
ALL EM FED I 2 I 35 5 I 24 11 70 20 33 16 
I TALl E 32 I 3 7 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEHARK 69 17 I 4 23 10 32 11 






831300 MONO£ 6047 839 882 567 244] I 3 I 6 6435 908 830 453 )009 I 235 
c E E 3900 597 683 400 I 336 884 4707 727 678 332 1888 1082 
EXTRA CEE 2145 241 198 167 I I 0 7 432 1725 ISO I 5 I I 2 I I I 2 0 1~3 
CEE ASSOC 3902 598 684 400 I 336 884 4708 728 678 332 IBA& 1082 
TRS GATT 2 I 4 4 240 198 167 I I 0 7 432 1723 179 I 5 I 120 I I 2 0 153 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 2 I 4 4 240 198 167 I I 0 7 432 1723 179 I 5 I 120 I I 2 0 153 
AELE 1800 114 I 68 125 948 405 1534 166 120 as 1030 133 
AUT.CL•I 343 66 51 4 I 158 27 188 I 2 31 35 90 20 
CLASSE 2 I I 
EAMA 
AUToAOH 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EuR.EST 
FRANCE 541 172 23 287 59 558 170 HS 36 
BELG•LUX• 1354 I I 8 170 596 470 2 32 7 268 I 4 7 I I 6 7 745 
PAYS BAS 1267 299 270 389 309 I 0 I 2 2 4 8 I 8 7 314 263 
ALLEM FED 426 109 I I 0 I 6 I 46 254 SI 56 SI J6 
I TALl£ 313 7 I 132 46 64 546 127 263 96 60 
AOY.UNI 1209 145 136 89 660 179 I I 3 s 155 I I 7 77 703 83 
NORVEGE 
SUEDE 9 4 4 I 
DANEMAAK 2 I I I 7 196 5 290 289 
SUI SSE 364 22 28 85 221 97 H 48 











831400 MONO£ 1764 253 233 632 ,70 76 457 I 2 I 66 I I 7 95 58 
c E E I I 7 I 174 203 424 312 58 350 97 se 82 62 SI 
EXTRA CEE 594 79 30 209 258 18 104 24 7 34 33 6 
CEE ASSOC I I 7 I 174 203 424 312 58 350 97 58 82 62 51 
TRS GATT 585 76 30 205 256 I 8 92 19 7 28 32 6 
AUT.Y I ERS 9 3 4 2 I 2 5 6 I 
CLASSE I 582 76 30 202 256 I 8 90 19 26 32 
AELE 516 53 25 192 231 I 5 72 I 3 22 28 
AUTo CL-I 68 24 s 11 25 3 I 4 6 3 3 
CLASSE 2 I 0 3 6 I I 4 5 8 133 T I ER 5 CL2 I 0 3 6 I 14 5 8 
OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne CEE 
I I 
Belg. CEE 
F l Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia ltalla 
SchiUss~l EWG Lux. EWG 
ranee Lux. e er an (BR) 
8) 1400 CLASSE 
EUR·EST 
FRANCE 179 )6 I 2 12) 8 46 I J ) 25 
BELG.LUX• 152 8 68 75 I 42 27 
PAYS BAS 150 17 8 I 47 5 )6 4 18 8 
ALL EM FfD 567 106 77 )41 4) 162 58 21 48 )5 
I TAL I E 122 44 9 ) 66 56 26 5 2 2) 
ROY·UNI 262 )) 12 79 I J4 )7 9 2 14 
IRLANOf 
NORVEGE 
SUED£ )4 27 
DANE MARK 4 ) 
SUISSE 201 17 109 58 I 0 I 6 
AUTR!CHE I 2 2 9 I 5 
fSPAGNE 2 2 
u R s s 
ALLd!·EST 
TCHfCOSL 
MAROC ) 4 11 
fTATSUN IS 64 24 11 2 I I 4 
CANADA I I 
MfXIQUf 





8JI500 HONDE 9050 I 6 7 I I I 0 5 2356 2303 I 6 I 5 127011 2710 1700 5040 2515 739 
c f E 4424 942 616 1753 630 483 I 0 I I 8 2309 1203 4635 1694 277 
EXTRA ,C E E 4625 729 489 603 1673 I I 3 I 2584 400 497 405 820 .. 2 
CEE AS~OC 4442 957 616 1756 630 483 10157 2J40 1203 4643 1694 277 
TR5 GATT 4605 713 489 599 I 673 I I 3 I 2543 370 496 396 8 I 9 462 
AUT•TIERS I I 
CLASSE I 4607 713 489 601 I 673 I I 3 I 2551 370 496 404 8 I 9 462 
AELE 3840 530 426 551 1428 905 2031 159 389 383 768 ]32 
AUl•CLol 768 184 63 50 245 226 5 I 9 210 107 2 I 5 I 130 
CLASSE 2 I 6 I 5 I 30 30 
AUT. AOH 15 I 5 30 30 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 278 67 3 170 38 696 104 567 2 4 
8ELGoLUX• 2102 486 1363 192 6 I 6028 1727 J674 531 96 
PAYS BAS 758 79 329 262 88 IJ67 48 68) 583 5) 
ALL EM FED 1270 374 213 387 296 2003 530 413 957 10) 
ITALIE I 5 2 7 I 5 I 7 3 2 I 11 
ROY·UNI 946 lOO 159 436 120 I 3 I 696 44 25) 274 31 H 
NORVEGf 11 I I 3 6 2 I I 
SUEDE 546 32 80 6 I 213 160 487 28 7 I 90 228 70 
FINLANOE 
DANEHARK 11 I 10 3 I 2 29 
SUISSE 2159 381 178 46 I 0 I 8 536 550 5 I 45 11 338 lOS 






ooALGERIE I 5 15 30 30 
EGVPTE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 724 I 8 I 25 47 245 226 4 I 3 208 12 I 2 ~I 130 
CANADA 3 3 I I 
HONOUR BR I 
L IBA N 
JAPON ,. 38 95 95 
734 































ETATSUN I 5 
CANADA 
840200 HONDE 




















AUTR I CHE 
ESPAGNE 
U R S 5 
ETATSUNIS 
840]00 MONO£ 






















AUT • CL • I 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ETATSUN I 5 
840500 MONOE 














I I 56 8 
4306 
7262 










































































I I I 0 
512 
I I I 0 
5 I 2 
5 I 2 
I 4 2 
370 
33] 
I I 8 
6 I 5 
44 







































Werte - 1000 S - Valeurs 




















































I I 4 I 
1369 
I I 4 I 
I I 4 0 
9 I 5 
225 

























I I l 
7 



























































































4 I I 
982 
4 I I 






































7 I I 
739 

































3 2 7 
214 
I I 2 
214 
I I 2 




















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 















































I I 4 2 
463 





































I I 5 
24 




9 I 0 
910 






































I I 3 I 
372 






I 5 I 
824 




















I 9 I 
6 






















2 I I 6 



















































6 7 5 
3'4 


































UN SUO AF 
ETATSUNIS 

























F I NLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 












B 40615 MONOE 




































































































8 I I 
6)7 
14078 























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


























































I 2 I 
4272 
I S 4 
) 
276 




2 I 3 5 
) 


















I I S 0 

























I 0 3 I 3 
3 5 I 7 
6 
3519 
2 I 3 I 




























6 0 I 7 
























I I 2 
76 
























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 







































5 I 6 
26 





















































I I l! 9 
1673 
I I 11 7 
I I 4 4 









































9 I I 
12 
55 




J I 7 
ltalia 
11 








3 I I 2 
3330 































•N GUIN N 
840631 MQNOE 




























































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHAN I ST 
8406S I HONOE 


















































































34 I 5 
Jl94 










Werte - 1000 $ - Valeurs 















35 4 5 























I I 4 9 I 
256 
































I 6 I 
I 5 
I 6 I 



























































2 I I 6 
536 






































































I I 5 
5 
I I 4 












































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 
Belg. I IDeutschlandl 











4 I 5 
























































































































































AUSTRAL I E 
840655 MONDE 






























BULGAR I E 
TANGANVKA 

















































































































































4 9 s 
146 
349 
I 2 I 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 






I I 8 J 
2395 














I I I 0 
382 





















J I 5 
4842 
11 



































I I 8 
I I J 2 
IJO 
I I I 5 
6 











































I I 8 2 
945 
I I 7 I 
I 2 
I I 7 I 




















































































I 2 5 I 











J I I 
2 
44 









EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng ,.n ~~:~ Kl g - Quantl~=euuchlandl 

































I 4 0 I 
882 








































J I I 
IOJO 
619 































































































I I J 
173 



























































































•N GUIN N 
840691 HONOE 























































































































Werte 1000 S Valeurs 




















































































I I 2 
4 JJ9 
























I 0 I J 0 
97 
I 0 I 2 J 
7 










































I I 57 
1050 





















2 I J I 
340 


































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng,en ~~:~ Klg- Quantl~=eutschlandl 










































































-2 I I 
)96 









2 I 7 
I 75 
2 s 2 7 
I I J I 
1395 
I I J 3 
IJeO 
I 3 
I J8 I 






















































































4 8 7 
J7J 















































































































F INO OCC 
VENEZUELA 
SUR I NAM 
ARGENT I NE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
•N GUIN N 
840694 MONOE 





































I I 70S 































8 0 I 3 
27 













I I I 6 
I I 6 5 
I I I 6 
I I 59 
6 
























Werte - 1000 S - Valeurs 






































2 I I J 
55 I 5 
2 I I 5 
55 I 2 
I 














2 I 8 9 
I 4 7 I 
7 I 9 
I 6 7 I 







I I 0 
I J4 






I 2 I 
2 6 I 3 
1423 
I I 90 
1426 
I I 8 0 
8 



























I I 2 
574 















































































































































J J I 7 























































































I I 4 
I ? I 
I I 4 
I I 2 
9 




Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s 
TDC Origine CEE CEE 
GZT Ursprung France ltalia France ltalla 
SchiUu~ EWG EWG 
840694 AUToAOH 4 
T I ER 5 CL2 23 I 2 18 
CLASSE J 4 J 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 475 232 154 63 26 465 84 237 134 10 
BELG•LUXo JJI Jl 267 32 I 576 69 464 4 J 
PAYS SAS J9J IOJ 277 10 J 259 70 170 I 2 J 
ALL EM FED 3226 470 1577 981 198 220 632 831 680 100 
I TAL I E 159 IOJ 28 2 I 7 I I 9 88 5 20 
ROYoUNI I I 4 8 128 586 )69 15 50 646 72 )41 188 37 
ISLANDE 2 2 
NORVEGE I 4J 2 60 73 8 127 47 6 7 I J 
SUEDE 304 53 55 154 32 10 263 83 23 126 2J 
FINLANDE 58 37 21 7 5 2 
DANEMAAK 177 2 5 32 94 15 11 225 22 11 155 Jo 
SUISSE 956 156 I 7 I )76 2 4 8 > 669 I I 7 66 208 272 
AUTRICHE 40 2 15 20 J 64 12 47 
















UN suo Af 
ETATSUN I 5 4 74 4 I 5 I 4157 90 196 150 1732 A I 1589 20 37 4 5 
CANADA 4 I J 2 409 I I I J4 I J4 
MEXIQUE I 2 12 J 
HA IT I I 












• N GUIN N 
PORTS FPC 
840695 MONOE 5847 883 26bl 724 1559 2697 J40 I I J 6 5 I 4 707 
c E E 31187 489 1808 >69 921 1494 208 774 248 HA 
EXTRA CEE 2359 J9J 873 4 55 638 I I 9 9 I J I 361 265 44 2 
CEE ASSOC 31187 489 1808 269 921 l494 208 774 248 2 6 4 
TRS GATT 2349 391 865 4 55 638 I I 9 6 I 3 I 358 265 442 
AUT·TIERS 10 2 8 3 3 
CLASSE I 2338 388 860 4 52 638 I I 8 9 129 354 26 4 442 
AELE 1792 242 709 241 600 I 0 2 I 94 320 114 4JJ 
AUT.Clol 546 IH I 5 I 2 I I 38 168 3 5 34 90 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 I I 
CLASSE J 20 13 
EUR·EST 20 IJ 
FRANCE 350 135 197 18 302 83 2 I 2 
BELGolUX• I 7 I 164 2 I 77 76 I 
PAYS BAS 37 4 24 9 17 I I J J 
ALLEM FED 2 737 40 I 1394 892 I 035 I 9 5 588 252 
IT A L I E I 9 I 30 I I 4 41 sa 11 26 21 
RO'r'oUNI I I 3 I 226 608 126 I 7 J 499 91 293 49 66 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 62 47 29 17 IQ 
FINLANOE 
OANEMARK 2 I 
SUISSE 659 42 16 393 370 9 354 
AUTRICHE 138 11 96 2 8 I I 5 104 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV 





ETATSUN I 5 540 146 147 209 J8 164 35 JJ • 8 
CANADA I I 






• N GUIN N 
840696 HONDE 5144 625 JJJJ ~64 322 4130 2 I I 2819 991 109 
c E E 2762 642 I 8 I 6 2 4 8 256 2556 140 1788 S51 77 7., EXTRA CEE 2383 183 I 5 I 8 6 I 6 66 1572 70 I 0 3 I 440 3 I 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs l" ;.;.~ r -o~i:""m'""l TDC Orlglne 
1 
CEE Belg. 1 N d 1 d ]Deutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux  Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
840696 CEE ASSOC 2766 442 I 8 I 9 248 257 2 57) 140 1-7 9 5 55) 85 
TRS GATT 2)65 18) 1504 6 I 5 6) I 54) 70 I 0 I 5 437 2 I 
AUT .TIERS I J 10 I 2 10 8 I I 
CLASSE I 2)66 18) 1504 6 I 4 65 1552 70 I 0 I 5 4l8 29 
AELE 19)9 128 1)80 401 )0 1454 64 974 407 9 
AUToCL•I 427 55 124 21) )5 96 6 40 )Q 20 
CLASSE 2 I 2 I 0 I I I 4 I J 
AuT.AOM 6 6 
T I ER S CL2 8 7 
CLASSE ) ) 2 
EURoEST 2 
FRANCE )57 197 158 7)2 J02 4JO 
BELG·LUXo 415 2 )40 7) 697 591 106 
PAYS BAS 25 I 6 9 12 4 8 
ALL EM FED I 9 I 5 4 I 0 1252 25) 1077 IJJ 867 77 
ITALIE 47 IJ 26 )4 2 26 
ROY.UNI 562 62 471 I 6 I J 264 14 240 
ISLAND[ ) ) 
NORVEGE 156 9) 62 IJJ 85 48 
SUEDE 277 196 68 2 I I I 6 I 47 
F I NLANOE 27 27 2 2 
DANE MARK 177 5 120 4) 259 198 57 
SUISSE 7J2 50 479 201 SJI 45 265 221 
AUTRICHE JJ 19 11 40 I 5 24 
PORTUGAL 2 2 6 6 
ESPAGNE I I 










UN suo AF 
ETATSUN IS J88 55 I I 5 185 J) 72 26 28 12 
CANADA I I 










• N G U IN N 
840699 MONDE 23777 59 I 4 J7J6 6458 7669 9324 14J8 2426 3729 I 7 J I 
c E E 10286 2844 2251 1537 3654 4244 768 I 57 I 1070 8JS 
EXTRA CEE 13490 J070 1484 4922 4014 5079 670 855 2658 896 
CEE ASSOC I 0 J I 2 2844 225J 15)7 J678 4266 768 1575 I 0 7 I 8!12 
TRS GATT I J 4 I 4 306' I 4 7 I 4899 J980 4999 668 84J 2620 868 
AUT.TIERS 50 6 11 2J 10 55 I 7 37 10 
CLASS£ I 13425 J061 1468 4918 J978 50JJ 667 841 2655 870 
AELE 7950 I 8 I 8 129J 22J6 2603 Jl86 480 794 1247 665 
AUT.CL•I 5473 I 24 J 175 2681 1374 1846 187 47 1407 205 
CLASS£ 2 J I 2 2J 27 8 I 18 
EAMA I I 
AUT.AOH 22 20 I 5 12 
T I ER S CL2 8 4 J 11 
CLASS£ J )) I 0 12 I 5 
EUR·EST )) 10 12 I 5 
DIVERS 
FRANCE I I 8 4 204 5 I 5 465 928 2)4 568 12~ 
BELG·LUXo 662 70 JIO 226 56 661 8) 401 147 )0 
PAYS BAS 287 I I 2 10 J2 14) J8 91 14 
ALL EH FED 6403 165) 1649 J I 0 I 1949 J84 902 663 
I TAL I E 1748 1009 87 652 557 262 )2 26) 
ROYoUNI 3)84 I I 6 I 687 596 940 I I 9 I J48 )40 2)9 264 
ISLAND£ 2 2 
IRLANOE 
NORVEGE 152 10 55 7 2 15 I I 4 ) 5 I 4 9 11 
SUEDE 586 9) 148 27) 72 )78 )J 107 224 14 
fiNLANOE 24 2) I ) I 2 
DANEMARK 217 26 71 82 J8 195 I I 7 64 7 
SUISSE )208 509 J I J 10)5 I J 5 I I I 09 86 162 541 )20 
AUTRICHE 405 20 I 8 179 188 187 2 11 127 47 
PORTUGAL I I ) ) 
ESPAGNE )9 28 2 
GIB•MALTE I 
YOUGOSLAV 28 22 40 )6 
GRECE ) 5 I 
u R s s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 20 I 0 
HONGRIE 
MAROC 




SOMALI£ • KENYA DUG 
UN suo AF 
ETATSUNIS 5J6) 1231 167 2606 IJ59 178J 185 )8 IJ65 195 
CANADA 7 5 I I 
7.42 F INO occ ANT NEERL 



















•N GUIN N 
PORTS FRC 
840700 HONOE 


































84081 I HONOE 




















































2 I 7 I 























J I 2 I 
127J7 
























J I J 6 7 


















Werte - 1000 S - Valeurs 





























I 4 7 I I 
165 
I 4 7 I I 
I 4 7 I I 
I I 0 8 4 
)627 
I 6 I 
5 
































































I I S 






















I 2 7 0 I 
8 I 9 
I I 8 8 2 
8 I 9 
I I 8 8 2 
























J I 9 5 
)A) 


















2 I 0 

































I I 4 
59 

































I 6 I 
379 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 




































I I 8 
20 


















































































































































8408) I MONOE 













ETATSUN I 5 
8410833 MONOE 








































































































I I 9 4 
391 
I I 9 4 

































































Werte - 1000 S - Valeurs 






























































































I 2 5 






























I 4 I I 
2392 
I 4 I I 










































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng len ~~:~ Kl g - Quantll:eutschlandl 




































































I I 0 
68 
I I 0 
109 










































8A0850 ALLE• FED 





































AUTR I CHE 
PORTUGAL 
U R S 5 
MAROC 





AUSTRAL I E 
8.0879 MONDE 





















AUTR I CHE 
ALL•f'I'I•E'ST 

























I 0 2 I 5 






I 25 3 
I 0 8 4 
1971 
167 




















1 J 3 2 


















































































































I I 7 
302 
I I 7 
302 
302 
I A 2 
159 

















I 5 I 2 A 
1063 
I 5 I 2 4 












































I I 7 
AS 
4 5 









I I 7 
393 
I 0 I 
292 




























































2 9 7 I 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
























































































































































































































AUTR I CHE 
ETATSUN I 5 
841 OJO MONDE 






















































I I J 2 









































I 6 I 
I 6 I 









































I 2 4 I 2 






























I 8 J2 
I I 7 0 
66) 








































I I 9 
I I 9 











I I 4 
6)1 


















4 6 I 7 



















































































































I I 7 
)2 
28 


















































I 2 7 I 
68) 
6200 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
































































































































































2 I 0 
)15 
ltalla 
I I 6 I 
J I 7 








































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlglne CEE 
I I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE F ~ Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a ltalia 
SchiUss!ll EWG Lux. EWG 
ranee Lux. e er an (BR) 
841030 ITALIE I 7 I 8 6JJ 36 120 929 4J I 190 7 31 203 
ROY·UNI 9614 2412 882 2 8 I 8 2 2 I I I 2 9 I 2550 600 226 821 574 329 
IRLANOE 6 I 5 2 2 
NORVEGE J42 92 4 42 197 160 27 20 lit 2 
SUEDE J769 442 331 654 2197 145 I I 7 7 I I 0 87 209 7J5 36 
FINLANOE 15 4 2 3 6 6 I 2 3 
O&NEMARK I 5 I 0 220 132 190 945 23 689 66 64 107 447 5 
SUISSE 4862 450 3 I 5 699 2487 9 I I I I 2 3 78 73 226 513 2JJ 
AUTRICHE 1002 182 72 2 I 3 385 ISO 750 203 23 194 266 64 
PORTUGAL 3 I 2 
ESPAGNE 106 48 55 49 16 JJ 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV I 0 
GRECE 
TURQUIE 
' u R s s 6 I 
ALL•M·EST 35 26 29 23 
POLOGNE 
TCHECOSL I I 8 11 68 I 2 24 I 5 I ,, 104 I 5 20 




••ALGERIE ,. 27 I 8 I 8 
TUNIS lE 










UN suo AF 4 4 
ETATSUN IS 12107 3500 I 3 I 7 I I 64 4007 2 I I 9 1965 475 206 190 740 3H 
CANADA 27 8 I I 7 10 2 I I 
• S T p MIQ 



















JAPON 22 2 I 
HONG KONG 
THAILAND£ 
AUSTRAL lE 38 38 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
841050 MONOE 8J4 28 23 I 5 I 6 I 607 JJ7 18J I J4 
c E E 385 I 5 I 3 160 I 9 I 258 1~3 6 I 
EXTRA CEE 449 13 I 0 I 416 77 7 2 
CEE ASSOC 385 15 I 3 6 160 I 9 I 258 183 6 I 
TRS GATT 449 I 3 10 9 4 I 6 77 72 
AUT. TIERS 
CLASSE I 449 13 I 0 9 416 77 72 
AELE 160 7 2 5 145 4 I 39 
AUTo CL• I 287 5 7 271 J4 JJ 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 31 28 I 2 12 
BELG·LUX• 2 I I 
PAYS BAS 167 2 160 2 186 183 
ALLEH FED I 8 I I 0 159 56 48 
ITALIE 3 3 2 
ROY·UNI 90 2 83 I 5 IS 
NOAYEGE 
SUEDE I 4 7 
DANEHARK I I 
SUISSE 53 52 20 20 
AUTRICHE 2 2 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
L I BYE 
LIBERIA 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 285 269 JJ 32 
841111 HONOE 883 67 229 180 53 354 402 39 142 130 3o 61 
c E E 5 I 5 48 176 148 I 8 125 2 7 5 28 I I 0 107 8 22 
EXTRA CEE 369 20 52 32 35 230 126 11 31 23 22 J9 
CEE ASSOC 5 I 5 48 176 148 I 8 125 275 28 I I 0 107 8 22 
TRS GATT 346 20 4 I 2 I 35 229 108 11 2 I I 5 22 39 747 
AUT oTtERS 23 I 2 11 I 8 I 0 8 
OSCE -SA EG 
Jahr- 1961 - Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
TDC Origlne CEE CEE 
GZr Ursprung ltalla France ltalla 
Schluuel EWG EWG 
8 4 I I I I CLASSE I 344 20 41 I 9 35 229 106 11 2 I I 3 22 J9 
AELE I 8 I I 5 J7 I 9 l4 76 78 I 0 I 9 I J 21 I 5 
AUT•CL•I 164 5 I I 153 25 23 
CLASSE 2 
EAMA 
CLASSE 24 12 I 2 I 9 I 0 
EUA·EST 24 I 2 I 2 I 9 I 0 
FRANCE 8 I 54 19 5 38 26 10 
BELGoLUXo I 7 I 0 6 8 6 
PAYS 8AS 35 22 9 29 26 
ALL EH FED 342 43 81 I I 3 105 178 26 4 9 as 18 
IT A L I E 39 4 I 9 6 I 0 17 I 9 
ROYoUNI 68 3 26 I 0 3 26 30 I 4 
NORVEOE 
SUEDE 29 8 11 11 I 
DANEMAAK 26 I 18 I 19 I 6 
SUISSE 43 IO 31 





HONGRIE I 8 11 
SOMALI E A 
ETATSUNIS 160 153 24 23 
JAPON 2 
8 6 I I I 9 HONDE 59168 14558 6 4 I I 9019 14726 14454 2 7 I 3 8 5744 2949 3565 82fli7 6613 
c E E 2 I 8 2 2 4995 3000 3759 3252 6816 i I J 4 J 2907 I 58 I I 7 I 9 1846 3290 
E XT A A CEE 37 345 9563 3 4 I I 5259 11 4 7 4 76J8 I 57 9 I 2836 I 367 1846 6420 3322 
CEE ASSOC 21848 4996 3021 3760 3253 6 8 I 8 I I 3 8 0 2907 I 6 I 5 !720 1846 3292 
TAS GATT 3 7 I 8 0 9556 3359 5221 I I 4 6 J 7581 15657 2835 I 3 I 7 I 8 I 2 6 4 I 5 3278 
AUT•TIEAS 140 6 30 38 10 56 94 16 33 • 41 CLASSE I 3 7 I I 6 9552 3341 5210 I I 4 59 7554 15598 28Jl 1289 1805 6 4 I I 3260 
AELE 27016 5835 2608 4363 9915 4235 I I 9 2 3 1497 998 1550 5749 2 I 2 9 
AUT·CL·I 10099 J7 I 7 732 847 1484 Jll 9 36 7 I 1335 291 254 661 I I 3 0 
CLASSE 2 120 I 23 13 6 77 105 J9 6 2 58 
EAMA 2 I 2 I 33 JJ 
AUToAOM 2 I 
TIERS CL2 98 I 3 77 72 6 58 
CLASSE 3 108 10 47 36 9 85 38 34 3 
EURoEST 108 10 47 36 9 85 38 )4 3 
DIVERS 
FRANCE 2552 75& I 9 I 667 936 1504 457 7 5 376 596 
8ELG·LUX· 2985 903 558 727 797 1471 389 262 4>6 394 
PAYS 8AS 762 33 362 310 57 471 11 279 I 63 18 
ALL EH FED 13232 3569 1705 2931 5027 6649 2264 7 50 1354 2281 
IT A L I E 2293 490 175 79 1549 1240 241 93 27 879 
ROY•UNI 8049 2007 603 1943 2484 I 0 I 2 3312 406 314 639 1456 •• 7 
IRLANOE I I 
NORVEGE 84 12 4 64 I 32 I I 30 
SUEDE 2968 353 866 672 475 602 1417 223 326 377 .203 288 
fiNLANOE 5 I I I 2 
DANEMARK 5896 87 184 203 4829 593 3797 35 96 I 71 3132 357 
SUISSE 7279 3147 744 I I 90 I I 6 I I 037 1722 707 166 293 2 9 6 260 
AUlA I CHE 2 7 J9 228 209 351 961 990 I 6 3 I 122 92 63 630 7>4 
PORTUGAL 
ESPAGNE 54 32 I 7 39 2J 11 
YOUGOSLAV 54 54 35 '5 
GRECE I I I I 
TUROUIE 
EUROPE NO 
u R s s 2 
ALL•M•EST 39 3 H H 32 
POLOGNE 23 23 6 6 








•CONG LEO 20 20 3 I 31 
•RUANOA u I I I I 
SO MAL I E R 
RHOO NYAS 
UN suo AF 4 4 I > ETATSUNIS 9932 3663 725 845 I 6 5 I J248 3561 1306 286 252 639 1078 
CANADA 29 22 7 11 6 5 
MEXIQUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 2 6 





J A P O'N 11 
INDONE51E 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUlN N 
NON SPEC 
8411JO MONOE 266 76 16 27 36 Ill 85 I 0 11 47 
c E E I 5 I I 8 I 0 15 108 so JJ 
EXTRA CEE I I 6 58 7 I 2 36 3 32 13 
748 CEE ASSOC I 5 I 18 10 I 5 108 so 33 TRS GATT I I 6 58 7 12 36 3 32 I 3 
OSC E ·SA E G 




















ETATSUN I 5 
841150 HONDE 


















































































I I 6 
65 
50 


































6 I 2 6 
1633 
6124 









































































2 I 7 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



















































I 4 7 4 
I 2 I 4 
1474 
I 2 I 2 
I 
I 2 I J 
1082 
I 3 I 
I I 9 
245 

























2 I 6 3 
I OJJ 
I I 3 0 
1033 
I I 2 8 
I 




































I 3 I 
99 
224 





I) I l 
23 













































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 










































4 I I 
488 
410 












































I I 8 
201 
63 






1 a 5 
160 




















I I 0 0 
683 
I I 00 
1097 
925 


















































































I 7 I 7A9 
750 
OSC E -SA EG 










































































AUTR I CH[ 
ESPAGNE 


















































































































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
440 
196 
I 5 I 
l21 









I I J 2 
528 

























2 I 6 2 











































I 2 5111 
3641 






























I J I 0 
575 
I J I 0 
I l I 0 






















I I A 
J21 
I tall a 
298 































































































I I 50 
J 5 
)5 
I I J 5 
1996 
JJO 
I 0 2 9 I 
144) 








I I I B 
A6298 
H70J 
I I 4 6 6 
)47.69 
I I J 8 A 
)4 











1 .. 894 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~ 
































































































J5 I J 

















































I 2 I 7 
1094 
1217 











































































J I 7 






OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeul'l 
""i" -..~--r -o-~'""''"'l TDC Orlglne CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
' 841500 ITALIE 17280 6240 3674 2583 4783 I 3757 4 737 2 9 I 4 1.996 4 I I 0 
ROYoUNI 4J 58 555 I I 7 9 945 1529 150 3062 392 849 599 I I I 6 106 
ISLANDE 2 I I I I 
IRLANDE 
NORVEGE 393 33 23 17 319 I 193 11 I 6 159 
SUEDE 6969 1005 840 1323 3578 223 4090 679 528 746 2012 125 
FJNLANOE 42 I 4 I 19 I 9 
DANE MARK I I 0 3 JJO 61 129 576 477 157 32 J6 248 4 
5UISSE 740 102 55 229 285 69 335 49 28 97 I 3 I 30 
AUTRICHE 646 95 482 61 538 4 4 49 oo ~I 
PORTUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE 
GIBoMALTE I I 
YOUGOSLAV 35 10 25 2 I I 7 














UN suo AF 
ETATSUN IS 5830 1040 I I I 9 880 2025 766 2614 447 746 443 724 254 
CANADA JJ 17 12 28 17 8 3 
HEXJQUE 
F INO occ 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAH 
CH I L I 









• N GUIN N 
SECRET 188 188 127 127 
841600 HONDE 7483 I 9 I 9 1074 1286 ll20 1884 7326 1707 710 1260 2259 I J90 
c E E 6209 1588 958 1094 856 I 7 I J 5826 1485 6 I 0 1098 1)48 1285 
EXTRA CEE I 2 7 4 JJ I I I 6 192 464 I 7 I 1498 222 99 162 910 105 
CEE ASSOC 6 2 I 6 1588 958 1094 863 I 7 I 3 5857 1485 610 1098 1379 I 2 8 ~ 
TR5 GATT I 2 4 I JJ I I I 5 192 434 169 1383 222 98 162 803 98 
AuT.TIERS 26 I 23 2 8 I 7 5 6 
CLASSE I I 2 5 I 331 I I 5 192 443 170 I 429 222 98 162 8 4 8 99 
AELE 788 88 89 166 365 eo 1045 79 86 159 665 56 
AUToClol 463 243 26 26 78 90 382 143 I 2 2 182 4J 
CLASSE 2 11 I 0 I J5 3o 
' AUTo AOM I 3 3 
TIERS CL2 I 0 9 32 27 
CLASSE 3 I 3 12 31 31 
EUR.EST I 3 12 31 31 
FRANCE 329 87 17 I I 0 I I 5 419 4 I 35 217 106 
BELG•LUX· 4 7 4 26 61 J60 27 641 I 7 153 464 
PAYS BA5 3 2 4 I 23 JOO 543 I 7 526 
ALLEM FED 4 8 I 7 I 4 I 0 821 I 0 I 5 1571 3855 1237 538 909 I I 7 I 
I TAL I E 263 I 5 I 26 86 )63 230 I 3 120 
ROY.UNI 424 78 55 126 I I 3 52 436 75 75 I J8 I I 0 JA 
IRLANDE 3 3 13 13 
NORVEGE 5 I ' I 5 
SUEDE 4 2 37 I 5 I 150 
FJNLANOE 10 I 0 74 H 
DANEHARK 21 I 20 50 5 4 5 
5UI55E 219 32 35 I I 5 28 224 I 0 I 3 I 8 I I 7 
AUTRICHE 72 72 153 153 
PORTUGAL 2 9 
E5PAGNE 24 I 5 46 3 I 15 
YOUGOSLAV 4 13 12 
GRECE 3 14 I 4 
TUAQU I E 2 12 I 2 
ALLof't1•EST I 
POLOGNE 5 14 14 
HONGRIE 6 16 16 
••ALGERIE 3 3 
EGYPTE 2 
UN suo Af 9 9 8 8 
ETATSUNIS 404 22~ 26 26 35 89 188 Ill I 2 2 I 4 2 
CANADA I I 
HEX I QUE I 
COLOHBIE 






AUSTRAL lE I 0 I 0 
841710 HONOE 647 646 }67 J66 
c E E J94 393 260 259 751 EXTRA CEE 253 253 107 107 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 




Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
841710 CEE ASSOC 394 J9) 260 259 
T R 5 GATT 252 252 105 105 
AUT•TIER5 I I I I 
CLASSE I 252 252 105 lOS 
AELE 1)6 I J6 52 52 






FRANCE 29 29 20 19 
BELG.LUX• 5 5 
' PAYS SAS I 5 I 5 4 4
ALL EM FED H4 )4) 2J I 2J I 
ROYoUNI 40 40 I 4 14 
SUEDE 9 9 ) 3 
OANEMARK )I J I 16 I 6 
SUISSE 5 I 51 IS 15 








• oALGER I E 
ETATSUNIS I I 5 I I 5 52 ~2 
CANADA I I 
PANAMA RE 
841720 HONOE 665 I 7 646 )82 I 6 J66 
c E E 400 5 )9) 268 259 
EXTRA CEE 264 11 25) I I J 107 
CEE ASSOC 400 5 J9) 268 2 59 
TRS GATT 26) 11 252 Ill lOS 
AUToTIERS I I I I 
CLASSE I 26) 11 252 Ill lOS 
AELE 147 11 I )6 58 52 
AUloCLol I I 6 I I 6 52 52 
CLASSE 2 
AUToAOH 
T I ER S CL2 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE H 29 28 19 
BELG•LUXo 5 5 ) 3 
PAYS 8AS I 5 IS 4 4 
ALLEH FED )45 )4) 2J I 211 
ROYoUNI 40 40 I 4 14 
SUEDE 20 11 9 9 
DANE MARK )I )I 16 16 
SUISSE 51 51 15 I 5 







HONGR I E 
··ALGERIE 
ETATSUNIS I I 5 I I 5 52 52 
CANADA I I 
PANAMA RE 
841731 MONDE 2 6 I 6 446 )80 7J I 220 8)9 I )65 261 200 4 I 6 8 0 408 
c E E 1488 204 220 566 I 4 494 871 168 I 2 I )06 >7 I 
EXTRA CEE I I 2 9 242 160 165 206 )56 491 9) 78 109 7. 137 
CEE ASSOC 1488 204 220 566 14 4 •• 871 168 I 2 I )06 5 271 
TRS GATT I I 2 9 242 160 165 206 J56 491 93 7 8 109 74 137 
CLASSE I I I 2 7 242 159 165 205 356 491 93 78 109 7 4 I J7 
AELE 827 Ill 103 134 I 7 9 lOO )88 59 58 10) 60 lOB 
AUToCLol 298 130 56 )I 26 55 98 )) 19 5 IJ 2A 
CLASSE ) 2 I I 
EUR·EST 2 I 
FRANCE 23) IJ 10 210 I J4 I 2 I I A 
BELG•LUX• 94 16 71 7 9 I 17 69 5 
PAYS BAS 29 8 19 2 11 I 
ALLEM FED 989 I 6 I 159 404 265 557 I J6 78 198 I 45 
I TAL If 143 19 )0 90 72 I 2 2 I )8 
ROY.UNI 3)6 80 56 78 I I 8 184 4) 27 6 2 51 
NORVEGE 6 6 I I 
SUEDE 244 21 68 155 91 12 )O 4. 
DANEMARK I)) 22 )4 21 56 7 9 IJ 28 26 12 
SUISSE 107 3 IJ I J 5 I 27 JO I 2 2 17 
AUTRICHE 
TCHECOSL 2 I I 
ETATSUN IS 298 1)0 56 )I 26 55 •• )) 19 I J 2A 
8417J9 MONOE I 2 6.9 5 1220 1254 7 I I 5 2267 839 6400 458 55 7 .6276 701 4 0 8 
c E E 7 2 2 7 204 920 .6869 750 4 8 4 025 99 4 4 5 JJOJ 207 271 
EXTR~ CEE 5469 I 0 I 6 ))4 2246 I 51 7 J56 2073 J58 I I 2 972 • 9 4 I J7 
CEE AS50C 7 2 2 7 204 920 4869 750 494 4 J 2 5 99 445 JJ03 207 271 
TRS GATT 5448 I 0 I 6 JH 2225 I 5 I 7 J56 2061 358 I I 2 960 494 I J7 
752 AUT.TIERS 21 21 11 11 CLASSE I 5445 I 0 I 6 ))4 2222 I 5 I 7 )56 2061 358 I I 2 960 4 9 4 I J7 
































•N GUIN N 
841741 HONOE 
















































































































I J I 7 
I 2 J I 
87 





























Werte - 1000 S - Valeurs 













I 7 5 
4 




































































I 7 I 










































































2 I 0 
265 


































2 4 4 
132 
I I 0 
21 







































2 I 9 
19 






















































































I tall a 
108 
28 






~ I A 
214 
518 
2 I 0 
) 
2 I I 
lOS 
lOS 753 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantotes 
TDC Orig1ne 
CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux EWG Lux. 




FRANCE 62 58 4 0 39 
BELG·LUX• 20 11 8 6 
PAYS BAS 129 4 95 30 20 12 A 
ALLEM FED 823 2 4 68 45 686 4 9 2 12 11 4 6 3 
ITALIE 11 2 8 I 2 2 
ROYoUNI 81 7 9 29 29 
SUEDE 29 19 6 
FINLANOE 
DANEI'!ARK 62 61 32 32 
SUI SSE 106 102 31 31 







HONGR I E 
··ALGERIE 




8.QI759 MQNDE 996 64 83 203 646 525 2 5 19 I I 5 366 
c E E 597 62 54 BB 393 332 25 14 34 2 59 
EXTRA CEE 399 2 29 I I 5 253 193 5 81 107 
C E E ASSOC 597 62 54 88 393 332 25 14 34 2 '9 
TRS GATT 393 2 24 I I 5 252 190 4 8 I 105 
AUT·T IERS 5 4 I I 
CLASSE I 39 4 25 I I 5 252 190 81 I 0 5 
AELE 259 10 I I 2 I 36 I 34 80 '2 
AUToCL·I I 34 I 5 3 I I 6 54 52 
CLASSE 2 
AUToAOM 
TIERS CL 2 
CLASS E. J 
EUR·EST 
FRANCE 91 62 29 49 30 19 
BELG•LUX· 13 5 5 3 
PAYS BAS 39 24 15 7 4 
ALLEM FED 397 4 5 343 2., 11 231 
I TAL If 55 53 I 24 24 
ROYoUNI 127 86 4 0 87 7J 14 
SUEDE 33 22 9 J 
FINLANOE 
DANEMARK 32 31 I 6 16 
SUISSE 59 SI 15 15 








• oALGER I E 
ETATSUNIS I JJ I 5 I I 5 54 <2 
CANADA I I 
PANAMA OE 
VENEZUELA 
841791 MONDE 6 7 2 3 4 8 5 I 6 I I 19~9 2 6 59 3 0 2 5 279 720 843 I I 7 9 
c E E 6443 467 1463 1880 2 6 2 5 2853 260 644 7 83 I I 6 3 
EXTRA C E E 280 18 148 79 34 170 18 76 60 IS 
c E!. ASSOC 6 4 4 3 467 I 4 6 3 1880 2625 2 8 53 260 644 783 I I~ J 
T R S GATT 280 18 148 70 34 170 18 76 6 0 15 
CLASSE I 278 I. 148 7 9 3 2 168 18 76 60 IJ 
AELE 2 3 5 8 I 35 63 28 I 2 I I 62 4 6 11 





FRANCE 458 219 31 202 204 I 0 I 11 90 
BELG·LUX• I 6 5 19 I 43 66 16 49 
PAYS BA 5 7 7 4 72 32 3 I 
ALLEM FED 5738 459 I I 7 I 18.l9 2 2 7 9 2545 2 5. 5 I I 754 1024 
I TAL lE 3 I I I 
ROYoUNI 144 91 41 <O 4 0 17 
SUEDE 16 16 20 20 
DANE MARK 2 I I 
SUISSE 65 •• I' 32 2< AUTRICHE 7 3 
ESPAGNE 15 I 5 
TCHECOSL 2 
• C 0 N G LEO 
ETATSUNIS 35 I 3 16 30 13 14 
841799 MONDE 43701 I I 6 3 0 5903 6057 9076 I I 0 3 5 22926 5168 3288 3997 428..; 6187 
c E E 25872 62611 4835 4564 J 4 4 5 6764 15851 3 53 8 2760 3365 1818 4370 
EXTRA CEE 17828 5366 1068 I 4 9 2 5631 4271 7072 1629 528 631 2468 I 8 I 6 
754 CEE ASSOC 25878 6269 4 8 J 5 4564 3445 6765 15860 3546 2760 3365 I 8 I 8 4 3 7 I TRS GATT 17731 5343 !068 1483 5589 4248 6992 I 6 I 3 52 8 620 2 4 4 5 1786 
OSCE-SAEG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origme 
I I 
CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
841799 AUT-TIERS 90 I 8 42 21 71 11 23 29 
CLASSE I 17773 5343 1068 148:3 5626 425) 7016 I 6 I 3 527 620 2462 1796 
AELE I I J 7 6 2733 630 I I 73 4 54 7 2293 5051 I I 4 2 377 550 2 I 0 5 877 
AUT·CL• I 639 5 2610 437 310 1078 1960 1964 4 7 0 150 70 357 917 
CLASSE 2 8 5 I 2 7 7 
EAMA 
AUToAOM 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 47 18 16 45 I 0 21 
EUR•EST 47 18 16 4S 10 2 I 
FRANCE 39 I 6 2 I 8 I 205 I 036 494 2197 I 2 I I 187 458 34 I 
BELG·LUX• I I 3 I 409 203 H2 137 833 367 180 163 123 
PAYS BAS 342 I 804 929 1)40 348 2086 431 621 919 I I ~ 
ALLEH FED 15697 4307 1603 4003 5784 9877 2 2 9 4 889 2904 ) 7 9 0 
IT A L I E 1704 7 44 I 2 I 153 686 850 444 3 7 93 276 
ROYoUNI 3791 I I 4 9 334 589 I 0 4 4 675 1684 SOl 230 2 57 439 257 
ISLANDE 
IRLANDE I 
NORVEGE I I 8 18 9 14 7 7 63 6 53 
SUEDE 1)@5 262 2 I 107 780 2 I 5 8 4 I I I 7 4 6 6 I I 61 
F!NLANOE 
DANEMARK 2484 6 I 3 88 189 1087 507 1022 273 4 2 89 361 257 
SUI SSE 3230 623 164 266 1364 8 I 3 I I 4 8 2 I 0 61 147 4 8 2 2 .. 
AUTRICHE 362 67 IS 7 195 7e 281 33 35 5 156 52 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 8 2 3 
YOUGOSLAV 40 36 25 17 
ALL•MoEST 27 18 I 8 10 
POLOGNE 2 
TCHECOSL 
HONGRIE 14 13 19 19 
ROUHANIE 5 6 
··ALGERIE 7 7 
NIGERIA I 
•CONG LEO 
ETATSUN I 5 6218 2595 437 307 943 I 936 1886 4 6 5 149 6R 304 900 
CANADA 107 2 95 10 39 34 5 
PANAMA RE I I 
AqGfNT I NE 
JAPON 17 
AUSTRAL lE 2 
841810 MONOE 34 I 337 81 80 
c E E 226 222 56 55 
EXTRA CEE I I 5 I I 5 24 24 
CEE ASSOC 226 222 56 55 
TRS GATT I I 5 I I 5 24 2 4 
AUTo TIERS 
CLA55E I I I 5 I I 5 2 4 24 
AELE 81 81 19 19 
AUT•CL•I 3 3 33 4 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 39 35 
BELG·LUX• I I 
PAYS 8 AS 3 3 I I 
ALLEH FED 183 183 45 4 5 
ROYoUNI 12 I 2 2 
NORVEGE 
SUEDE 28 28 
DANEMARK 2 2 
SUI SSE 29 29 





fTATSUNIS 33 33 
CHYPRE 
841830 MONOE 337 337 80 80 
c E E 222 222 55 55 
EXTRA CEE I I 5 I I 5 24 24 
CEE ASSOC 222 222 55 55 
TRS GATT I I 5 I I 5 24 24 
AUToTIERS 
CLASSE I I I 5 I I 5 24 24 
AELE 81 81 19 19 





FRANCE 3 5 35 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 3 3 
ALLEH FED 183 183 4 5 4 5 
ITALIE 
ROYoUNI 12 12 
NORVEGE 
SUEDE 28 28 
DANEMARK 2 2 
SUISSE 29 2 9 
AUTRICHE I 0 10 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•H•EST 755 TCHECOSL 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlglne CEE 
I 
Belg. CEE I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla 
SchiU...I EWG Lux. EWG Lux. 
841830 ETATSUNIS 33 n 
CHYPRE 
841850 MONDE 337 337 80 80 
c E E 222 222 55 55 
EXTRA CEE I I 5 I I 5 24 24 
CEE ASSOC 222 2 2 2 55 ss 
TRS Gl TT I I 5 I I S 24 24 
AUT•TIERS 
CLASSE I I I S I I 5 24 24 
AELE 81 8 I I 9 19 
AUToClol 33 33 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 35 35 
BELG•LUX• I I 
PAYS SAS 3 3 
ALL EM FED 183 183 4 5 4 5 
ROYoUNI I 2 I 2 2 2 
NORVEGE 
SUEDE 28 28 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 29 29 





ETATSUN I 5 33 33 
CHYPRE 
8 A I 8 9 I MONO£ 2364 1089 216 241 168 650 686 345 6 3 46 35 197 
c E E 972 320 89 136 425 302 103 27 28 I 4J 
EXTRA CEE I 39 5 769 128 106 I 6 7 225 382 241 36 18 34 53 
CEE ASSOC 972 320 89 136 2 4 2 5 302 103 27 28 I I 4J 
TR5 GATT 139.6 769 128 106 167 224 381 241 3 6 I 8 34 52 
AUToTIERS 
CLASSE I 1394 769 128 106 167 224 381 241 36 18 34 52 
AELE IJ59 769 127 I 0 5 167 I 9 I 377 241 36 18 34 48 





FRANCE 4 I 38 
BELG•LUX• 26 2 5 I 
PAYS 8AS 4 3 
ALL EM FED 890 288 83 I 36 183 278 9. 24 28 I 12 
I TAL I E 11 8 3 2 2 
AOYoUNI 62 11 19 20 I 2 13 
NOAVEGE 2 2 
SUEDE I 2 I 3 738 99 ~6 159 I 3 I 340 233 27 16 '2 32 
FINLANOE 
OANEHAAK 16 3 2 
SUISSE 54 16 32 11 





ETATSUN IS 34 33 
CHYPRE 
841893 MONO£ 7:350 4S5 1020 )967 ~59 1649 4621 278 869 2932 150 392 
c E E 60S3 451 884 3597 2 I I I 00 4 0 I I 2 7 8 779 2667 I 2 275 
EXTRA CEE 1298 4 I 37 370 2 3 7 550 608 90 265 137 I I 6 
CEE ASSOC 60 53 451 ••• 3597 21 I I 0 0 4 0 I 2 278 779 2667 12 276 TRS GATT 1285 "4 126 370 737 548 593 76 265 117 I I ' AUToTIERS 13 11 2 I 3 13 
CLAS5E I 1285 126 370 2 37 548 593 76 2 6 5 I J7 I I S 
AELE I I 0 7 I 2 I 368 234 383 569 7 5 265 137 92 
AUToCLol 178 5 2 3 165 22 22 
CLASSE 2 I I 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 I 2 11 13 13 
EUAoEST I 2 11 I 3 I 3 
FRANCE 193 11 174 53 43 
BELG•LUX• 540 Ill 4 I 7 4 551 75 469 2 
PAYS SAS 233 75 137 I S 332 39 283 6 
ALLEH FED 5087 265 736 3179 907 3070 162 490 2195 2 2 J 
I TAL I E 
ROY·UNI 774 I I 9 363 230 61 486 75 263 I 34 14 
IRLANOE 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 133 I 32 23 23 
FINLANOE 
DANEHARK 8 3 3 
SUISSE 146 I 4 I 36 35 
AUlA I CHE 4 2 )9 I 7 I 5 
ESPAGNE I I 
GRECE 
ALL·M·EST I 2 11 I l I 3 
TCHECOSL 
756 •CONG LEO UN suo AF 
OSC E -SA EG 




























I TAL I£ 
























3 I 4 9 






I I 9 
I l 8 










I I 0 7 














































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 









C E E 
EXTRA CEE 






























I I I 0 
I 2 8 4 




















2 9 7 2 






















Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Bel g. I N d 1 d I Deutschland I Lux. e er an I (BR) I 
1330 







I I 4 
129 




2 9 3 
4 
2 4 










4 2 2 
285 
!388 




I 0 I 
13 
4 2 9 
297 
185 






































































I ~ 4 4 














? 0 7 
1039 
I I 0 
2 3 








3 I I 
185 
















4 7 3 9 
3 0 2 I 
I 7 I 8 






















2 I 6 9 
I I 3 8 
1027 




































2 3 2 



























2 0 3 5 
I 0 8 7 
2036 














I 2 4 
2 7 
96 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
1000 Kg - Quantltes 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
4 I 8 
297 
I 2 I 
297 
I 2 I 
I 2 I 









' 7 0 3 
I 383 
3 I 9 
1)8) 





I 8 9 



























2 I 7 J 
1678 
4 9 4 
1678 
• 9 4 




















































































































F I NLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
841990 MONOE 








































COLOMB I E 
CHILl 





AUSTRAL I E 
842000 MONDE 
















































3 6 I 7 5 
2 I 6 6 2 
14514 










"0 8 5 





































































5 I 5 













6 I 0 
1~2 
129 





I I 1 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
185 
I I 2 



























4 2 1 
2 
1 9 2 
3 
I 9 3 5 
1642 
293 
I 6 4 2 
286 
1 






















































I 9 I 3 
544 












I I 2 0 
27 





































8 4 1 
2 
187 
I I 2 0 
45 
ss 





































1 I 6 
2 I 4 
3 2 0 6 






















































































































































































































































































































































































































3 I I 
106 
428 

















8 I 3 I 
2600 






























AUSTRAL I E 
842210 MONOE 

































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





















































































2 6 9 5 
2 























2 I I 
92 
76 







































4 7 6 
190 
I 8 I 
65 
I I 6 






I I 0 
1507 
4 9 4 
I 0 I 4 
4 9 4 
1014 
I 0 0 6 
6 7 7 
329 
2 0 9 
3 
7 



























































I I 4 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 






































































































































































5 q 7 































































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
oCONG LEO 






























F I NLANDE 
DANEHARK 
SUI SSE 





TURQU I E 









• CONG LEO 
ETHIOPIE 























































6 0 I 2 7 
3 4 I 8 8 
433 
3 4 I 9 5 
2 2 7 .Q 3 




J I 9 
I I 7 
I I 7 
I 034 4 
3865 
























































2 6 4 0 2 













I 0 I 6 
448 















Werte - 1000 $ - Valeurs 
2785 
650 















I 4 I 3 6 
11 I 77 
2960 
I I 2 0 J 
2622 
J I I 
2615 
2 I 3 6 
479 








































I 55 I 6 
1 I 5 J 
79 










I 2 2 I 0 
IOJ 






1 I 4 
63 
10 




































I I 9 7 
09 
I 9 9 I 
• 6 J 
1791 
5 


































I 2 57 7 
6 9 6 4 





































4 4 I 4 



























2 6 I I 2 
19922 
6187 
I 57 I 










8 I 6 6 
59 





2 0 J 4 
I I 7 





I 1 I 8 
I I J 
2 
I 2 
59 I 4 
8 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
26 
















































8 I J 
















I I 8 4 6 
3 4 8 6 
I I 9 6 I 
2 I I 3 
1258 
2102 
I 76 I 
340 
I 232 
I I J 
I I I 8 
I 5 I 
I 5 I 
2430 
1486 










I I I 8 

















































































I I I 6 
2 
8 I 6 5 
1 8 J 






I I 54 
744 
1849 







































4 1 I 0 
873 















842290 AUSTRAL I E 
•N GUIN N 
PORTS fRC 
842) 11 MONDE 

























AUTR I CHE 
PORTUGAL 
YOVGOSLAV 
























































842J 17 MONDE 




























7 4 55 
6)9 
I 3 5 I 3 
)7 














































































































Werte - 1000 S - Valeurs 











































3 I I 
79 












6 0 I la 
6007 























5 I 9 
749 
5 I 5 
4 











I 7 6 
2004 










I 4 0 7 4 
210 
I I 2 4 
210 
9 I 4 











































I 4 5 
7J 
24 





I 2 I 4 
547 
I 2 I I 
J 
I 2 I 3 
321 












I 4 I 0 
7.644 













4 I 2 7 I 


















2 I 4 
























I 2 7 3 

































54 7 6 



















6 I I 6 
82 






















I 57 6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
8 I 5 J 
2741 
511 I I 
2948 
5 I 7 7 
27 
5 I 4 I 
3009 


















2 I I 7 
14 
27 



















I 2 7 
to 























































































I I 7 4 









































































U R S S 
TCHECOSL 
••ALOERIE 









C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 







































































































































I I 8 5 


































































































































































































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 







































I 0 I 



















































































I I 80 
283 
I I 82 















I 20 I 
JOB 
7 
































































































I I 4 7 
399 

















OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origlne CEE 
I 
Belg. CEE I Belg. j JDeutschlandl GZr I Ned 1 d IDeutschlandl Ursprung France eran (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiOss9l EWG Lux. EWG 
H4"'4UU /l.Htl.USL 
ROUMANIE I 
, oALGER I E 49 49 I 0 I I 0 I 
·CAMEROUN 
·CONG LEO I 
ETATSUN IS 296 I I 5 22 2J 95 4 I 209 95 I 4 16 49 
'5 CANADA 7 6 I 
JAPON 
842500 MONDE 75700 J4080 9274 I I I 2 I I J47 I 7 7 54 74730 J I 5J4 9791 I I 6 50 IJJJ2 842J 
c E E 4 9 9 8 J 23484 6395 7 I 8 2 7565 5357 50924 22267 7184 7842 771,1 5890 
EXTRA CEE 25516 10596 2879 J 7 J 8 s'906 2397 23632 9267 2607 J6J5 5591 2532 
CEE ASSOC 49983 2 J4 e 4 6395 7 I 8 2 7565 5357 50924 22267 7 I 8 4 7842 7741 5890 
TRS GATT 25221 10453 2871 3698 5906 2295 2 J I I 6 9097 2596 1528 5591 2304 
AUT-TIERS 293 141 8 40 102 514 169 11 106 228 
CLASSE I 25272 10453 2871 3695 5902 2151 21162 9097 2594 3527 5590 2154 
AELE 16029 4 I J J 2386 2876 4588 2046 16896 4 5 I 0 2359 2948 4936 2143 
AUT·CL• I 9243 6120 485 8 I 9 I J I 4 105 6266 4587 235 57 9 654 2 I I 
CLASSE 2 7 I 2 4 I I 
AUToAOto! 
T If R 5 CL2 7 I 
CLASSE J 2J7 143 40 46 464 169 11 106 178 
EURoEST 2J7 141 40 46 464 169 11 106 178 
DIVERS 201 201 I 7 2 172 
FRANCE 7697 1292 387 4565 1453 8988 1876 710 4700 1702 
BELG •LUX • 9802 5564 1550 2046 642 9734 5297 1582 2223 632 
PAYS BA S 1598 223 5JI 741 I 0 I 1566 221 555 677 I I J 
ALL EM FED 29597 16795 4478 5164 3 I 6 0 29594 15998 4679 54 7 5 3442 
I TAL I E 1289 90J 94 81 2 I I 1037 750 7J 7 4 I 40 
ROYoUNI 10020 2543 1892 1751 2528 1304 I 07 I I 3062 1836 I 8 0 I 2657 I J 55 
NORVEGE J80 29 45 17 280 9 450 IJ 27 2J J76 11 
SUEDE 2509 1045 259 757 178 270 2 5 I 8 I 0 I 6 281 727 I 8 2 312 
FINLANOE J J I I 
OANEMARK 1263 124 98 229 7J9 73 I 6 7 I 157 I I J 291 I 0 I 9 9 I 
sur sse: 869 J4 I 27 44 268 189 655 220 21 JJ 2 I 9 162 
AUTR!CHE 990 5 I 65 76 596 202 875 38 78 70 480 209 
ESPAGNE 13 5 I 7 9 I I 7 
YOUGOSLAV 56 56 50 50 
ALL.ro4.fST 2 J 4 142 40 45 459 167 10 106 176 





UN suo AF 
ETATSUN IS 85flil 5735 483 793 I 3 0 8 242 5646 4049 2JJ 559 65J I 52 
CANADA 608 576 I 26 5 552 532 I 9 I 
HONOUR BR 4 4 
ISRAEL 2 
JAPON I 
AUSTRAL I E 2 
SECRET 201 201 172 172 
842600 HONOf 6174 I I 4 4 745 1470 1900 9 I 5 I 6 4 7 262 2 6 I JJ7 5 '2 225 
C E E 2808 783 379 591 471 584 776 176 148 I I 6 188 I 4 8 
EXTRA CEE 3364 J6 I 165 8 7 9 1428 JJI 868 86 I I 2 220 J7J 77 
CEE ASSOC 2808 783 379 591 471 58 4 776 176 148 I I 6 188 148 
TRS GATT 3364 161 365 879 1.428 JJ I 868 86 I I 2 220 J7J 77 
AUT·TIERS I I 
J36 4 161 J65 879 1428 JJ I 868 86 I I 2 220 J7J 77 CLlSSE I 
J099 J40 236 874 I 3 3 4 J I 5 785 80 52 219 J60 74 AELE 
266 21 IJO 5 94 I 6 79 5 59 I J 2 AUT•CL•I 
CLASSE 2 I I 
EAMA 
T I ER S CL2 
228 84 9 69 66 41 19 I I 0 11 FRANCE 
270 70 J 7 I 4 I 22 BELG ·LUX· I I I 7 445 292 JJ2 48 
212 JO 98 69 IS I I J 8 65 J6 • PAYS SAS 
12J9 JOB 192 281 456 335 96 59 71 109 ALLEIIt FED 
IT AL I E 12 5 6 9 5 763 21 52 2 7 ROY •UN I 403 I I 8 2 I 176 87 104 
76<4 


















HEX I QUE 
842700 MONDE 










































































































































I I 57 
I 7 0 1 


























I 0 I 







































































































I 9 I 
8 










I 9 I 
)54 
I 9 I 
I 9 I 
























































































5 I 4 
870 
5 I 4 
509 















I I 5 
424 




















































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
































2 I I 
108 
2 I I 








































































































I 4 I 5 
1623 
I 4 I 5 














I I 7 
327 








































































UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
JAPON 
843000 HONDE 

















































•N GUIN N 
843110 MONDE 































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 

































































9 I 5 
I 4 I 
I 0 














































































2 I 0 




















I N d I d 
loeutschlandl 




























I I 9 5 
490 






























































































2 I 7 Jo 
I 2 7 I 
902 
























































4 0 I 4 
2 5 I 5 
1495 























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France ~ ~'!: I Nederland IDeu~~~landl 
2 I 5 J 
I 9 I 7 
236 





































































































































































I 0 I 2 




































OSC E -SA EG 






































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 





84) ISO MONDE 































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 

























































I 6 I 8 
I J 






















7 I I 5 
2147 
4968 
2 I 47 
4J5J 
6 I 5 
41J5J 
2890 































































Werte - 1000 S - Valeurs 




































I 5 I 
291 





















































2 I 7 























































I B 2 I 
129 
I B I 8 
J 
I 8 I 8 












































































































I 6 2 I 
J2B 






























EINFUHR - IMPORTATIONS 
M~ng len ~el:~ Kl g - Quantlr:utschlandl 



















I I 9 
512 
I I 9 











































































I I 6 
576 
I I 6 











I I 5 J 
2JJ 































































































































2 I J 
Bl 










OSCE -SA EG 

















































84341 I MONOE 
























U R S S 
HONGAIE 
EGYPTE 





AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
843415 HONDE 





























































































































































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 




























J 5 I 4 
1420 
JSI4 
IJ 2 8 
92 





















I I SO 
137 
I 0 I J 
IJ7 
I 0 I J 






































































































I I 7 3 













































































S I I 
14 
5 I I 


































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ;.,:~ Kgl - Quantllt:eutschlandl 















I I I 2 








I 7 I 
227 
55 









































2 0 I 3 
IS I 4 
498 



















I 5 I 
147 
Jl 
I I 5 
Jl 
I I S 






















I I 38 
371 
I I J7 












































































































U R S S 
HDNGRIE 
EGYPTE 











































84)43 I HONDE 


























UN SUO AF 




























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 



































I I I 8 
I 4 I 
977 






















































































































































































I 6 I 
143 


























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 







































































































































OSC E ·S.A EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T ;.,:~ r- ""'l-,~·~ TOC Orlg1ne I CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France lux. Nederland (BR) ltalla SchiOssel EWG lux. EWG 
843435 FRANCE 93 I 0 75 49 42 
BELG•LUX• I 6 I 32 25 104 68 I 4 24 3o 
PAYS BAS 41 I I 2 28 16 11 
ALL EM FED 625 104 98 353 70 501 61 66 325 43 
ITALIE 36 I 3 9 I 13 21 9 7 




DANEMARK 5 I 
SUISSE 123 I 9 95 130 16 I I 4 
AUTRICME I 7 17 8 8 
YOUGOSLAV I I I I 
ALLoM•EST 
TCHECOSL I I 
ETATSUNIS 351 16 12 85 106 72 278 95 10 I I 0 48 15 
CANADA 




843450 MONOE 3 I I 287 21 62 48 
c E E 167 162 OD 36 
EXTRA CEE 144 125 18 21 12 
CEE ASSOC 167 162 2 40 36 
TRS GATT 142 123 18 20 11 
AUT .TIERS I I 
CLASSE I 142 123 I 8 20 11 
AELE 71 52 18 12 3 





FRJ.NCE I 6 I 4 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 35 35 8 8 
ALL EH FED 86 83 23 I 9 
I TALl E 30 30 3 3 
ROY.UNI 33 33 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE HARK 6 
SUISSE 5 
AUTRICHE I 8 I 7 
ALL·M·EST I 
•CDNG LEO 
ETATSUNIS 7 I 7 I 
843490 MONDE .t.672 10j0 558 I 3 I 6 984 784 851 155 99 221 207 169 
c E E 2186 629 431 480 2 I 9 427 560 I I 0 90 I 5 I 92 I I 7 
EXTRA CEE 2487 401 127 8 3 7 765 357 287 4 4 8 70 I I 4 51 
CEE ASSOC 2187 629 432 480 219 427 560 I I 0 90 I 5 I 92 I I 7 
TRS GATT 2472 401 125 836 762 348 284 44 8 70 I I 3 4 9 
AUT.TIERS I 4 I I 2 I 0 2 I I 
CLASSE I 2454 40 I 125 820 160 348 283 4 4 69 I I 3 49 
AELE I I 6 4 I 9 I 65 272 403 233 194 28 43 90 26 
AUT.CL• I I 2 9 I 2 I I 60 548 357 I I 5 89 16 26 23 23 
CLASSE 2 21 I 7 4 I I 
EAMA 
TIERS CL2 2 I I 7 
CLASSE 3 11 10 
EUR.EST 11 10 
FRANCE 83 30 11 28 14 22 11 
BELG•LUX• 91 26 61 3 I 28 27 I 
PAYS 8AS 525 I I 9 238 I 33 35 I 6 I 40 51 61 9 
ALLEH FED 1260 389 129 364 378 296 48 27 I I 8 103 
ITALIE 224 95 35 38 56 46 2 I ) 18 
ROYoUNI 578 68 
" 
180 160 127 55 2 5 10 
IRLANDE 
NORVEGE I 2 8 2 2 
SUEDE I 9 I I 4 12 12 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK 84 5 23 7 49 19 10 
SUISSE 445 I I 2 2 I 65 193 54 91 16 14 49 
AUTRICHE 24 3 2 I 5 I 4 
PORTUGAL 
ESPAGNE 23 I 3 
YOUGOSLAV I I 




UN suo AF 










HONG KONG I 6 I 6 
AUSTRAL I E I I 
N ZELANDE 6 
8 4 3 SI I MONOE 3387 1677 550 452 347 361 1930 956 302 3 I I I I 4 247 769 
c E E 2 I 2 I 10.67 381 356 61 270 1458 743 233 260 29 193 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne 
I 
I Nederland IDeu~~~~landl CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
8 4 3 5 I I EXTRA CEE 1269 630 170 97 281 91 467 212 68 50 84 53 
CEE ASSOC 2 I 2 I 1047 381 356 67 270 1458 743 233 260 29 193 
TRS OATT 1258 630 167 89 281 9 I 459 212 66 44 84 53 
AUT·TIERS 11 3 8 8 2 6 
CLASSE I I I I 2 588 146 5J 281 44 336 178 52 11 84 11 
AELE I 0 2 I 584 I 4 I 45 245 6 318 178 49 I 0 8 I 
AUT·CL.I 89 4 5 7 35 38 I 5 2 3 I 0 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 157 41 24 44 48 130 33 I 6 39 42 
EUR·EST 157 4 I 24 44 48 130 33 I 6 39 42 
FRANCE I I 3 20 13 I 5 65 42 I 3 2 I 
BELG·LUX• 3 2 I 5 2 
PAYS SAS 58 • 6 44 9 3 6 ALLEH FED I 9 I 9 1024 354 336 205 1384 735 226 251 172 
I TAL I E 26 I 5 5 I 5 7 I 
ROY·UNI 248 57 129 I 6 4 I 81 24 45 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 43 19 23 I 2 
FINLAND£ 
DANE MARK 32 32 22 22 
SUISSE 694 525 I 2 I 0 147 195 153 36 
AUTRICHE 3 3 3 3 
YOUGOSLAV 3 2 
GRECE 
ALL•H•EST 8 6 6 
TCHECOSL 149 41 24 36 48 123 33 I 6 32 4 2 
UN suo AF 
ETATSUN IS 77 35 29 









843513 HONOE 6233 3859 I 7 9 I 64 519 3973 2485 I I 0 3 54 331 
c E E 5767 3693 1589 29 456 ]742 2398 I 0 I 5 3J 296 
EXTRA CEE 466 166 202 35 63 228 87 87 20 34 
CEE ASSOC 5768 3693 1590 29 456 374) 2398 I 016 33 296 
TRS GATT 367 97 172 35 63 143 3 I 58 20 34 
&uT.TIERS 99 70 29 84 56 28 
CLASSE I 365 97 172 35 6 I 142 3 I 58 20 33 
AELE 232 15 14S 26 46 99 2 5 I I 8 28 
AUT·CLol 133 82 27 9 15 4 I 28 7 I 5 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 3 99 70 29 84 56 28 
EUR·EST 99 70 29 84 56 28 
FRANCE 29 I 3 11 IS 
BELG•LUX• I 5 14 I 4 I 2 
PAYS BAS 36 3 30 26 2 2 I 
ALL EH FED 4942 3052 1475 4 I 5 3300 2079 949 272 
I TAL I E 745 638 87 20 382 316 49 I 7 
RQY.UNI 159 13 134 50 2 45 2 
IRLANOE 
NORVEGE 




AUTRICHE 5 4 




ALL•M•EST 99 70 29 84 56 2~ 
TCHECOSL 
UN suo AF 












843515 MONO£ 2524 417 542 I I 9 4 242 129 1429 184 32~ 735 106 82 
c E E 1996 274 5 I I 1060 37 I I 4 I 2 I 4 130 306 611 28 73 
EXTRA CEE 531 444 3 I 135 205 16 213 54 15 58 78 8 
CEE A550C 2000 274 515 1060 37 I I 4 I 2 I 7 130 309 671 28 73 
TRS GATT 505 144 25 I I 5 205 16 189 54 11 38 78 8 
AUT·TIERS 2 I 2 19 19 I 9 
CLAS5E I 504 144 25 I I 5 205 I 5 190 54 11 39 78 
AELE 348 9 I I 6 97 I 33 11 155 40 11 J4 63 
AUToCLol 157 53 9 I 8 73 4 35 14 5 I 5 
CLASSE 2 4 3 
EAMA 4 3 
T I ER S CL2 
CLA55E 3 2 I 2 I 9 I 9 19 
770 EUR·EST 2 I 2 I 9 I 9 19 
FRANCE 52 I 3 27 23 16 
OSCE -S.A EG 


































I NO E 
CEYLAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
843517 HONOE 

















































































I I 4 I 2 
7093 













































































2 I 5 
3184 
1569 
I 6 I 5 
1569 
















Wl e::,;. 1000 I $ - Valeu l:eutschlandl 
Lux. Nederland (BR) I 
44 
2)5 





































































3 I J 
295 




























































































































J 6 I I 



























I I 4 
15JS 







EINFUHR - IMPORTATIONS 
Men,gen ;el:~ Kl g - Quantltl :eutschland\ 





































I 4 I 


















































































5 I I 
36 
3 




























































OSC E -SA EG 




























































SUR I NAM 
PEROU 
















I TAL I E 
ROYoUNI 
SUISSE 
ETATSUN I 5 
843630 MONOE 



































I I 2 





























I 9 I 4 4 
I I 2 8 0 
7865 
























































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 




2 I 6 
374 
I 6 I 
55 
I 6 I 






















































































































I 9 I 5 
1869 













































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 


















I I 8 4 
852 







































I 2 7 I 
712 














































































































I I 4 4 

















































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 






























ETATSUN I 5 
JAPON 
84J7JO MONO£ 












































I 7 7 2 I 






























5 I 4 




























2 I 4 I 
2 I 4 I 
I 0 I 4 
I 50 I 
607 
7396 
I 4 2 6 I 


























I I 2 5 
3280 





















8 I 0 7 
449) 
8 I 0 7 





































I I 6 8 
633 
I I 6 7 




























I I I 4 


































2 I 0 
2 I 0 
I 7 
1290 











































5 I 2 






9 I 6 
9971 

















I J I 
2 2 8 2 5 
9484 









I 7 I 5 
I 7 I 5 
l9J 
4 8 5 
420 























I 9 I 
19 
2.1.144 

















I 0 5 

































































I I 4 I 
7 
36 



























4 I 9 I 
4362 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1t~s 



















I 9 I 






















I 2 I I 
8JJ 




















I 8 9 I 
793 








































































4 I 0 0 




































4 I 6 2 
I I 6 4 
2998 




























































3 I 14 
14 73 
I 6 4 I 
I 4 7J 























I I 3 











I I J 
I 9 I 6 
797 













I I 4 
773 
774 















UN SUO AF 
ETATSUN IS 
L IBA N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
843750 MONOE 































































































I 7 I I 
2 I 8 6 




































































I I 8 6 
523 
I I 8 3 
3 
I I 8 3 















































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 







































































































4 4 I 
2 



















































































































I I 0 7 
390 

































9 I 5 
104 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
















































































































































































































































































































































2 I 4 7 
I 07 I 
560 












I I 9 7 7 
6054 
1/ 9 50 
25 







39 7 7 





























I 6 I 
2630 
949 








Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 
333 7 
I 7 I 9 
I 6 I 8 
I 7 I 9 
I 6 I 8 
I 







































3 2 I 0 
2 I 53 
1058 
















J I 8 
I I 7 
3 I 9 
I I 6 
I I 7 





















I I 9 5 
2 I 4 4 
I I 9 5 
2 I 4 2 
2 






























I 6 I 
1245 
3633 



































































2 I 4 





I I 6 

























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




































I I 57 
680 




















I I 9 2 
678 
5 I 4 
678 



































































I J 52 
2 
1355 
I J I 2 
42 
ltaha 




















I I 4 
63 
I I 4 






6 I 6 
144 
6 I 6 
616 
4 6 5 
I ' I 775 
776 


































UN SUO AF 
























I TAL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
























































































































I 2 I 
42 
655 








































Werte - 1000 $ - Valeurs 
4 I 6 
73 





























































I I 5 
)) 
I I 5 

























8 6 I 6 
7 8 I I 
805 






















































































































































I I 7 
I 7 8 I 8 
I I 2 56 
6560 

























I 4 I 
I I 9 
22 









2 I 36 
73 5 
2 I 36 



































I I 8 



































I 2 I 
























3 I 6 
132 
184 




































I I 7 
) 5 













OSC E -SA EG 































































































































































I 8 97 I 































7 SI I 
2846 












I 0 I 2 
4 



































I 3 I 4 
3135 
2 I 4 
562 
18 






























































































































































4 I 2 
6574 




































I 5 I 6 
1087 
I 8 I I 
8625 
I I 3 2 
















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
France 












3 I 34 
1075 





















I I 6 4 























8 I 2 
I 3 I 5 
81 













4 I IS 
378 









4 8 5 
107 
4 8 5 














6 9 3 








































































































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-AnnM Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt6s 
TDC Orlglne 
CEE I I Belg. I IDeutschlandl CEE F l Belg. I N d 1 d JDeutschlandl GZT Ursprung France lux. Nederland (BR) ltalla ltalla 
SchiUssel EWG EWG 
ranee lux. e er an (BR) 









JAPON I 4 4 
HONG KONG I 4 I 6 14 I 4 
N ZELANDE 2 
8 4 4 I I 0 HONOE 52637 I J I I 8 6407 8862 16)68 7882 12860 2552 1888 2205 4571 1644 
c E E 2476) 7586 ))) I 4534 4539 4773 641) 1 4 7 9 1052 1055 I 7 5 I 1076 
EXTRA CEE 27875 5Sl2 )077 4329 I I 8 2 8 )109 6445 1073 836 I I 4 9 2 8 I 9 568 
CEE ASSOC 24767 7586 Jlll 4 5) 6 4540 4774 6414 1479 1052 1055 1752 1076 
TRS GATT 24557 5397 2999 4 I 9 5 8 9 I 2 3054 5 I 7 7 I 0 2 I 800 1092 1703 561 
AUTo TIERS J) I 4 1)5 78 I J I 2 9 I 5 55 1265 52 )6 56 I I I 5 6 
CLASSE I 27252 5))9 2955 4 I 58 I I 74 5 )055 6189 986 780 1082 2780 561 
AELE I 2 I 7 I )249 1658 20)5 3422 1807 2726 778 ))5 46) 707 44) 
AUToCL•I 15081 2090 1297 2 I 2 4 8)2) 1247 3461 207 445 619 2072 I I 8 
CLASSE 2 42 I 4 ) 5 20 )2 10 I ) 18 
AUT.AOH I I 
TiERS CL2 4 I I 4 ) 4 20 32 10 I 18 
CLAS5E ) 58) 180 120 166 6) 54 219 76 5J 64 20 
EuR.EST 582 180 I I 9 166 6J 54 219 76 5) 64 20 
AUT.CL·l 
FRANCE 7 I 9 I I 4 •• 410 I 0 I 24) J2 )0 167 14 
9ELG·LUX• 668 156 )84 98 JO 158 )8 I I J 6 I 
PAYS BAS 14611 5) 5 I 2 801 98 891 )5 4)5 397 24 
ALL EH FED IS9J4 5599 2096 )695 4544 )21J 90J 440 8)5 1035 
I TAL I E 5979 1779 609 )61 )2)0 1902 501 144 76 I I 8 I 
RQY.UNI 5740 1840 671 1024 I I 7 I 1034 1459 525 150 248 255 281 
ISLANOE 
I~LANOE 2921 2909 I I I 7 I I I 5 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 989 I 4 65 447 258 205 232 11 107 52 60 
FINLANOE 5 5 ) ) 
DANEMARK 71 7 20 I 4 2) 11 2 
SUISSE 5249 iJ89 91J 5)7 1866 544 957 2 4 9 170 99 l4 I 98 
AUTRICHE Ill 109 I 54 54 
PORTUGAL 7 I 2 





u R s s I 
ALLd'I•EST J78 124 74 126 54 1)9 45 )5 54 
POLOGNE 6 6 5 5 
TCHECOSL 194 49 43 40 62 7) 26 I 8 20 










UN suo AF 
ETATSUN IS 9495 1909 56) I I 86 4594 124) 866 12) H I I 7 470 I I 7 
CANADA 11 9 I I 
MEXIQUE 








INDE )6 I 4 16 JO I 0 17 
CHIN CONT 




AUSTRAL I E 20 19 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
844130 MONDE 1873 862 178 242 94 497 50 22 17 
c E E 1662 782 166 22J I 0 481 48 21 17 
EXTRA CEE 212 80 12 19 84 17 2 I 
CEE ASSOC 1662 782 166 22) 10 481 48 2 I I 7 
TRS GATT 2 I 2 80 12 19 84 17 2 I 
AuT. TIERS 
CLASSE I 208 80 12 I 8 84 14 
AELE 42 21 ) 6 5 7 
AUT.CL• I 164 58 12 ; 8 
CLASSE 2 I I 




BELG·LUX• 47 )) 


















































































L IBA N 
844300 MONDE 
































I J I 9 
I I 20 
I 7 I 












I I 0 








































































I I 2 9 
179 
I I 2 9 
I 7 I 
8 






















I I 2 
9 
576 



























































































I I 8 0 
921 
I I 80 
I I 80 




















































I I 4 5 
1849 
I I 4 5 





























































5 I 6 
l I 2 
204 
4 
I I 9 8 
I8J 








































































I I 56 
25 
576 

























4 J 7 































































































I 3 57 I 
1789 
I I 7 8 2 
1789 
I I 7 8 2 
I I 7 8 2 































































































I J7 779 
'780 




























































UN SUO AF 
ETATSUNIS 































































































































5 I 2 0 
331 
I I 0 
222 






















I 0 7 2 
1920 



























I 4 I 5 
565 
8 































































































































































I I 03 
25 
47 
























































EINFUHR - IMPORTATIONS 




















































































































































































ROUMAN I E: 














I 5 I 7 5 
" JJ 























4 8 I 
I 9 0 4 
































AUTR I CME 
ESPAGNE 





84454 I MONOE 














I TAL I E 












6 6 I .6 
























I J 2 I 
IJ2J 





















I 6 I 
167 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 




7 I 2 J 
207 
6981 
4 6 4 4 





5 I 5 I 







I I 2 
J9 
I 4 I 
4 
I 7 
2 3 I 7 
3193 
1994 
I I 9 9 
1994 

































2 5 I I 
1465 
2 5 I I 




























4 0 I 
448 
401 


































































I 9 I 
604 



































7 8) I 

























7 I J 
18J 
I I 8 I 






I 74 9 
226 




















I I 7 
46J 




I J 2 
120 
210 

















I 2 2 9 4 
559 

























3 I 2 4 
2 2 9 2 











































































I J7 2 
4 2 6 
4 
26 
4 I I 6 
I 8 
66J7 
3 I 6 I 
)475 


















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
2888 
2 I 54 
2888 




6 4 2 
2 I 6 






















2 3 J 
82 



























































I J I 
2 7 

































I 26 4 
2702 























































































































I 0 I 
















2 J I I 
4460 













I 7 I 8 
I I 0 6 
I 





















4 0 8 






























































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 

























































































2 2 I J 
46724 
24885 


























2 I ' 
216 












Werte - 1000 $ - Valeurs 




I 71 I 
809 















' I 0 
440 
9421 
6 9 I 7 
2504 






































































I 7 I 
11 
5 I 6 
' 
1279 
I 02 I 
258 



























I I 2 
I 4 I 8 






























5 I J 
































I 6 9 I 

















2 I J 






































I 7J 2 
2339 
I 0 I 0 















































I I J 
J7 
75 






































4 4 I 0 
55J5 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~~:~ Kgl - Quanti:utschlandl 
France Lux. Nederland I (BR) I 
Ill I 



















2 I 0 I 
850 






I 0 I 
I 0 I 
22 
81 



































I I 4 7 
921 
I I 4 7 
855 
65 




























































































2 I 9 












2 I 7 I 
4836 















































































4 I I 1 
1897 
2220 















































































8 .. 561 HONOE 






























































I 2 I 8 6 
294 






























6 I 6 
2648 























Werte - 1000 S - Valeurs 























I 55 I 
1380 



































J7 I 8 
























I 0 I 5 
226 
JS 
I 9 I 
JS 
I 9 I 






I 8 I 




































































'2 I 6 
7472 






































































I I 4 2 
7)8 
I I I 7 
25 






















































































I 5 I 7 




































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
1 
Belg. I lo.utschlandl 
France Lux. Nederland I (BR) I 









I I 7 
I I 55 
21) 
224 



















































































































































































2 I 0 I 




















































































































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 









































UN SUO AF 






























I I I 0 
6258 
I I I 0 
6148 
I I 2 
6 0 I 4 
2597 




















I 3 I 8 4 













4 I 6 
8501 
I 0 5 I 





















I 0 I J 
2189 



















































Werte - 1000 S - Valeurs 


















I 10 4 
8 7 4 
830 

































































































2 I 6 6 
120 














I I 8 5 
7494 




































I Jl 6 
226 





I 8 I 4 
623 
I I 9 I 
623 
I I 7 7 
I 4 





















9 6 9, 





















I I 7 0 
1522 


















































































I I 0 2 5 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
















I I 8 













3 I 6 I 
570 
















2 I 9 
I I 5 
IOJ 
I I 5 
IOJ 


























































































































4 5 I 9 
996 
4 5 I 5 
J 
4368 
I 2 I 2 
J I 5 S 
I 5 I 













J I 0 4 
192S 
445 
I I 4 9 
.. 5 






































2 I 4 2 
199 
1983 










































I TALl E 











































































F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
CEE 
EWG 




I 8 I 
8581 



























4 I I J 
3896 


























I 9 I 8 5 






















I 6 I 4 
100 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
















2 I 4 
9 




I 6 I 0 
I I 8 0 
431 






I I 2 0 
7 





























































I I 7 2 
690 


























I 6 I 
























I I 5 I 
385 


































































I I 2 8 
4 0 I I 



























I I 3 






























































6 I 7 0 
4852 
6 I 7 J 




















I 3 I 
4 I 8 













I A 4 
1852 
58 I 






2 I 8 8 
28 


































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
F I Belg. I Ned rl d IDeutschlandl ltalia 
ranee Lux. e an (BR) J 












I I 4 5 
322 











I 8 7 









I 7 6 I 
591 








































I 0 I 
48 






















































I 3 I 
413 
I 2 I 
9 


































































































I I 9 

































I I 5 
I 9 
54 
I 0 785 
786 




















































BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEH FED 









































































2 I 54 
1049 
2 I 6 4 
I 0 J9 






4 I 3 
I 38 
735 

























































































Werte - 1000 $ - Valeurs 

























I 4 I 
1 
































































































































































































2 I I 















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
F I Belg. I N d 1 d JoeutschlandJ 































































































I 7 I 5 
470 
I 7 I 5 
417 
52 














































I I 8 2 
I 225 





























































































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 





































































I I 7 9 
11 I 54 
I 0 I 0 
360.6 
69 
















I 0 I 37 









































































Werte - 1000 $ - Valeurs 















































































4 9 7 
I I 55 
497 
I I 55 























3 I 3 9 
237 
237 

































4 0 9 
60 



















3 I 9 















I I 8 I 
2139 
I I 8 I 






































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 








































I 6 5 I 
296 


























































































































7 7 5 
188 
693 


















I a I 
296 






















844900 •AVANOA U 





K 0 Ill E IT 
JAPON 
8A5010 MONDE 

































































































































2 I 8 
2 6 59 I 
14520 
'I 2 0 7 2 
14'520 
I I 57 9 
4 9 4 
I I J J 6 
4232 




4 9 8 
so 
1587 







2 I I J 
France 
I 8)5 
I I 8 
S)) 




















I 2 I 4 









I J 7 I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 


































2 4 I 4 
487 
I 2 7 




I 4 2 
224 
298 













































































































I I 8 
)62 
I I 8 











I I I J 
I 9 0 I 
I I I 3 
I 9 0 I 
I 90 I 
71) 












































)6 I 8 
2306 











I 4 I 
I I 2 0 
965 
91 

















3 2 7 
202 































































































4 I 6 
)04 





































I I B 
IJ 
OSCE-SAEG 

















BRES I L 
CH I L I 























84521 I MONOE 
































































































35 7 s 8 
21048 
14707 
2 I 0 53 
14440 
263 




















































3 0 1 7 
843 
14 235 
I 0 I J3 
4 I 0 I 
I 0 I J3 
3935 
166 















Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d IDeutschland I Lux. e er an (BR) I 
127 
IS 

















27 I I 
I 7 I 4 
996 






















6 I 9 
I) I 6 
199 
I I I 6 
199 
I I I 6 
























4 7 4 




















3 I 7 J 
450 
2723 
4 3 I 
10 
9 
I ~ 6 7 
1056 
1)204 

















I I 4 0 
I 
I tall a 




I I 7 
53 
I I 7 






5 I 2 
2147 
5 I 4 
2 I 2 5 
20 
2 I 2 5 
706 





















2 2 7 
8 4 
227 
2 2 7 
16 






























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
j Belg. I loeutschlandl 

















9 0 4 
620 


















































2 3 2 
I I 2 
I I 9 
I I 3 
I I 4 
4 









2 4 5 
8 


























































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 













AUSTRAL I E 
•N GUIN N 
•OCEAN FR 
845230 MONOE 































HONGR I E 
RQUHANIE 
BULGARIE 















































2 I 0 9 




2 I I 3 
2 I I 3 
421 
22 
I I 4 6 
2821 
























































I I 57 
I I 57 
2 
237 














I 2 6 4 













I 2 I 5 I 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
223 
10 















4 I 4 
18 


























I I 4 0 
299 




















































2 0 D 8 
299 
I 












I I 2 
3092 










2 I 7 











I 5 I 7 
330 










































































I 2 I 
50 
15 
























I 2 7 
128 
I I 3 
IJ 






























I I 6 
)7 















































































































945300 E E 
EXTRA CEE 









































































































































I I 7 7 
417 
I I 77 













































7 I 4 9 
5024 











I I 0 
263 






























Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutsch land I Lux. e er an (BR) I 
7529 















































































2 7 I 0 
505 
512 
I 5 I 
J60 














































































































































































I I 98 
645 
I I 8 7 
10 

















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
I 












































6 I 8 
193 



















































































































































































ETATSUN I 5 
CANADA 
f IND OCC 
ANT NEERL 
LIBAN 



























ETATSUN I 5 
845530 HONOE 
















































































I 2 6 9 I 
9044 

































4 53 2 























I I 36 
1236 
I I 36 










I I 53 2 
2519 



















Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 






































































































9 7 I 4 
7 I I 4 
9 7 I 4 
7 I I 3 
















2 I 7 I 3 
I I 9 2 I 
9793 




































I 9 5 I 
336 














I I 5 
97 
I I 5 
I I 5 






























I 8 4 8 
676 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 





I 2 I 
57 



















I I 8 















































I I 6 
26 






























































































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
BRESIL 








































































AUTR I CHE 






















































J 5 I 7 
4649 





































































2 I 9 











Werte - 1000$ - Valeurs 
259 
5396 
4 I 0 J 
1293 
4 I I 8 
I I 9 6 
82 





I I 8 






























I I 7 
31 









I I 91i 
6 I 8 9 
I I 7 8 
17 














































3 I 8 8 
309) 










































































I I 54 
603 
I I 54 







































J I 8 J 
I 5 I I 




















8 I 8 
569 























EINFUHR - IMPORTATIONS 




• 6 6 ~ 
I I I 2 
4665 



















































I 0 I 
78 
78 






































































2 I 0 















2 I 7 8 
258 
128 









































J I 7J 
1270 
3176 














7 < 8 
8 
JOI 














OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE F I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia ranee Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
865730 BELG•LUX• 527 527 162 162 
PAYS BAS 718 370 57 142 149 68 3 I 11 I] I 3 
ALL EM FED 295 85 30 90 90 36 8 12 I 4 
ITALIE so 29 8 I 3 4 
ROY·UNI 405 59 27 76 I 5 228 45 I 2 2J 
IRLANOE I I 
NORYEGE 
SUEDE 36 )6 
SUISSE )6 23 5 
AUlA I CH! . ..,...,1 ) I 
YOUGOSLAY 
ETATSUNIS 561 7) 107 295 83 2 I 
AUSTRAL lE J I J I 9 
N ZELANDE 24 24 I 
845800 MONOE 7127 586 696 16)4 3682 529 2635 209 226 562 1502 1)6 
c E E 2 I I 7 177 417 I I 8) 14) 197 653 47 96 412 .. 54 
EXTRA CEE 5010 409 279 451 )5)9 JJ2 I 98 I 162 1)0 149 1458 82 
CEE ASSOC. 2 I I 7 I 7 7 417 I I 8) 14) 197 65) 47 96 412 .. 54 
TRS GATT 5010 409 279 451 )5)9 ))2 I 98 I 162 IJO 149 1458 82 
AUT .TIERS 
CLASSE I 5010 409 279 451 )5)9 ))2 I 98 I 162 IJO 149 1458 82 
AELE I 0 I 9 149 47 ))2 )18 17) 286 29 7 I 0 I IOJ 46 
AUToCL•I )991 260 232 I I 9 3221 159 1692 132 122 48 1355 35 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 37 23 12 11 
BELG•LUX• 146 67 69 3 33 18 I 4 
PAYS BAS 2 I I I 175 14 2 I 4 I JJ 5 ) 
ALL EM FED I 61 6 .. 236 I I 7 5 161 527 I 0 60 4 I I 46 
ITALIE 107 65 4 I )7 36 18 I I 7 
AOY•UNI 482 I I 6 30 1)3 I I 8 85 I 09 I 9 5 40 29 I 6 
SUEDE 11 I I 9 2 2 
FINLANOE 5 5 I I 
DANE MARK 441 3) 195 1)6 77 139 I 0 60 4J 26 
SUISSE 75 I 4 I 59 I 29 29 
AUTRICHE 9 2 2 3 2 2 I 
ALBANIE 
POLBGNE 
ET AT SUN IS 3985 260 232 I I J 3221 159 I 69 I 132 122 47 1355 35 
CANADA I I 
845910 MONDE 2303 2302 82) 82) 
c E E I I 9 5 I I 94 534 534 
EXTRA CEE I I 0 7 I I 07 288 288 
CEE ASSOC I I 96 I I 9 5 5)4 534 
TRS GATT I I 03 I I 0 J 288 288 
AUTo TIERS 4 4 
CLASSE I I I 06 I I 06 288 288 
AELE 563 563 192 192 





FRANCE 107 106 41 41 
BELG•LUX• 167 167 123 123 
PAYS 8AS 28 28 9 9 
ALLEM FED 893 89) 358 )58 
ROYoUNI 381 l81 134 I 34 
IRLANDE 
NORYEOE I 0 I 0 3 
SUEDE 40 40 8 8 
DANE MARK 18 I 8 7 7 
SUISSE 96 96 JO JO 










UN suo AF 
ETATSUNIS 518 518 90 90 
CANADA 2 I 2 I 5 5 
ISRAEL 
845930 MONDE 4299 I J I 4 I 8 I 502 2102 964 96 4 I 82) 
c E E I I 95 I I I 94 534 534 
EXTRA CEE 3103 I 3 I 3 181 502 I I 0 7 429 96 4 I 288 
CEE ASSOC I I 9 7 2 I I 95 5)4 534 
TRS GATT 3098 I J I 2 I 8 I 502 I I 0 J 428 96 41 288 
AUT·TIERS 4 4 
CLASSE I 3 I 0 I I 312 I 8 I 50? I I 06 428 96 4 I 288 
AELE 703 140 563 288 96 192 
AUToCL•I 2398 I 3 I 2 4 I 502 543 140 41 96 





FRANCE 107 106 4 I 4 I 
BELO•LUX• 167 167 123 12J 
794 PAYS BAS 28 21 9 9 ALL EM FED 893 89) 358 358 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T ~,: .. j' -Q·i"'"""'M'I TDC Origine CEE I I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederiand (BR) ltalia SchiOssel EWG Lux. EWG 
865930 ROY·UNI 521 140 391 230 96 134 
IRLANOE 
NORVEGE 10 10 3 
SUEDE 40 60 8 8 
DANE MARK I 9 I 9 7 7 
5UISSE 96 96 30 30 











UN suo AF 
ETATSUNIS 2373 I 3 I 2 6 I ~02 518 134 4 I 90 
CANADA 2 I 2 I 5 
ISRAEL 
845950 MONDE 2303 2302 823 923 
c E E I 19 5 I I 9 4 534 534 
EXTRA CEE I I 07 I I 07 288 288 
CEE ASSOC I I 96 I I 9 5 534 536 
TRS GATT I I 0 3 I I 0 3 289 288 
AUT. TIERS 4 4 
CLASSE I I I 0 6 I I 06 288 288 
AELE 563 563 192 192 





FRANCE 107 106 41 4 I 
BELQ.LUX· 167 167 123 123 
PAYS SAS 28 28 9 9 
ALLEM FED 893 893 358 358 
ROY·UNI 381 381 134 I J4 
IRLANDE 
NORVEGE I 0 10 3 3 
SUEDE 40 40 8 8 
DANEMARK I 8 I 8 7 7 
SUISSE 96 96 30 30 










UN suo AF 
ETATSUNIS 518 518 90 90 
CANADA 2 I 2 I 5 5 
ISRAEL 
845971 MONOE 6306 659 254 771 4622 2325 306 99 264 1656 
c E E 3546 546 I I 0 489 2401 I 537 268 39 IH 1076 
EXTRA CEE 2761 I I 4 144 282 2221 786 37 59 I I 0 580 
CEE ASSOC 1546 546 I I 0 489 2401 I 537 268 39 154 1076 
TR5 GATT 2H2 103 144 282 2213 777 29 59 I I 0 579 
AUT·TIERS I 8 11 7 9 8 I 
CLASSE I 2748 103 144 282 2219 777 29 59 I I 0 579 
AELE I 533 60 106 236 I I 3 I 554 20 53 95 386 
AUT.CL·I I 2 I 4 42 38 46 1088 223 9 6 15 193 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I' 
CLASSE 3 12 11 I 
EUR·EST I 2 11 I 
FRANCE 651 433 213 178 92 84 
BELG•LUX• 379 I 4 J I 334 307 54 247 
PAYS BAS 55 55 I 9 I 9 
ALL EM FED 2267 380 89 1799 931 176 30 725 
ITALIE 190 165 I 24 98 92 
ROY·UNI 885 JO 79 I 4 762 326 7 •• 269 IRLANDE 
NORVEGE 23 23 7 7 
SUEDE 8 I 8 I I 6 I 6 
DANE HARK )9 3 36 I 7 I 5 
SUISSE 233 23 I 5 192 7 I J 6 I 











UN suo AF 
ETATSUNIS I I 63 42 38 46 1037 209 I 5 I 8 0 
CANADA 62 42 11 11 
ISRAEL I I 
845979 MOl< DE 6509 574 654 254 405 4622 2371 168 238 99 210 1656 
795 
796 





























F I NLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 






























BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 




















































I 39 5 
I 
608 
• 2 2 
8 I 














5 )9 52 
5)067 









2 3 7 
237 
11 7 3 4 
4852 

































I I 0 
17 


















I 0 I 6 9 
2264 
















I 6 I 
494 
I 6 I 
































I I 0 
144 


































































I 9 0 J I 



















































I 5 J I 0 
9 I 2 5 
6 I 8 5 
9125 


















































I 7 9 J I 
26923 
I 7 7 57 
I )9 
17742 






I 4 I 




I 6 9 2 4 
2 I )9 
5329 
I 
I 3 I 
I I 4 5 
7 9 3 
2645. 



































2 7 1 
3983 









I 9 J I 
5 













6 I 6 0 
1454 




) I 8 
32 
31 





















) 7J 7 
25811 













































8 0 4 





I 2 3 I 
8 6 4 
I J 
11 














































OSCE ·SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Orlglne 
I I 
CEE Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalta France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
846010 c E E 157 17 126 16 32 19 8 
EXTRA CEE 60 4 4 4 9 22 I 21 
CEE A550C 157 17 126 16 32 19 8 
TRS GATT 59 4 4 4 8 22 I 21 
AUT. T I ER5 I I 
CLA5SE I 60 49 22 21 
AELE 33 30 I 5 15 






FRANCE 9 5 
BELG·LUX• 7 I 
PAYS 8AS 125 124 19 19 
AL. LEM FED IS 
ITALIE I 
ROYoUHI 25 24 11 11 
NOAVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 












846090 HONOE 9048 3 0 JO I I 56 2346 2201 3 I 5 4675 1474 727 802 I SOS 167 
c E E 5618 16)0 974 I 9 I 4 992 108 3 I 50 840 s 0 8 723 I 0 I I 68 
EXTRA CEE 3430 1400 I 8 I 02 I 2 I 0 207 1521 634 218 78 4 9 3 H 
CEE ASSOC S680 1689 975 I 9 I 4 993 109 3224 9 I 2 50 8 7 2J I 0 I 3 68 
TRS GATT 3361 1341 179 432 1207 202 1446 S62 218 78 491 97 
AUTo TIERS 7 2 I 4 I I 
CLASSE I 3361 IHO 179 4J I I 2 0 5 206 1446 562 2 I 8 78 490 98 
AELE 2075 4 I 9 I JB IJI 1080 129 I I 4 2 J33 201 Jl 473 7J 
AUToCL·I 1286 921 4 I 122 I 2 5 77 302 228 16 16 17 25 
CLASSE 2 66 60 2 74 7 I 3 
EAMA 
AUToAOM 59 59 71 7 I 
TIERS CL 2 7 I J 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 680 199 219 209 53 6S4 133 7 I 4 2 0 '0 
8ELG·LUX· I I 6 5 237 731 197 681 I 54 183 H4 
PAYS 8AS 799 6 5 S03 228 3 H9 84 144 120 
ALL EM FED I 8 7 5 71' 228 881 52 I I 3 I 438 2 I 7 440 H 
I TAL. lE 1098 6 I 3 4J 84 JS8 329 163 I 2 28 126 
RQY.UNI 776 321 120 I 3 I 102 102 598 304 196 26 21 51 
NORVEGE 24 I' I 3 5 2 2 I 
SUEDE 84 5 2 3 64 10 89 2 84 
FINLAND£ 4 2 
OANEMARK 393 22 47 117 293 11 21 256 
' SU IS SE 683 55 I 0 93 5 I 4 11 I 2 I 13 8 8< 12 
AUTR!CHE Ill 29 75 2 7 2 2' 2 







ooALGERIE 59 59 71 71 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
UN suo H 
ETATSUNIS 1240 909 40 100 I I 9 7 2 291 22S 16 IJ IJ 24 
CANADA 10 3 7 I I 
HEX I QUE 2 
COLOH8 I E 
EQUATEUR 
PEROU 




HONG KONG I 
N ZELANDE IJ 13 
8 4 6 I I 0 HONOE 3460 701 586 793 8 9 4 486 804 81 I 5 I 173 H5 I J4 
c E E 1595 182 01 368 381 233 520 4 0 I I 2 108 176 84 
EXTRA CEE 1865 519 I 55 4 2 5 5 I J 253 281 4 0 Je 65 •8 so 
CEE ASSOC 1595 182 431 368 381 233 520 40 I I 2 108 176 84 
TRS GATT 1863 519 155 423 5 I 3 253 279 40 )8 6) •a 50 
AUT.TIERS I I I I 
CLASS£ I 1864 519 155 424 SI) 253 279 40 Je 6) A8 so 
AELE 879 173 79 248 250 129 I 9 I JO 26 41 <I 27 
AUT·Cl• I 983 346 7S 176 262 124 86 10 11 I 6 ?7 72 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 797 EURoEST 
798 
OSC E -SA EG 































AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
846190 NONDE 










































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 


















































39 8 4 7 
22462 


































2 8 350 


















































I 2 I 0 J 
I 





Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I lo.utschlandl 



















I I I 0 
I I 09 
4799 
5JJ 
I 7 8 I 
18 




























If 4 4 5 
9481 





















































I I 0 4 5 










I 8 4 I 
1098 
3275 
2 2 I 3 















I I 8 6 4 
7697 
I I 7 8 3 
81 












I 3 3 I 4 
6153 
7161 




2 97 4 





































3 5 37 7 
21867 
13508 
2 2 I I 4 
I 2 0 I 4 
1247 
I I 9 7 I 





I 2 I 7 





2 I 8 3 
5238 
67 
8 I 7 
2 
724 
























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantlt6$ 
I 












































































I 4 6 4 
1525 
21 
I 5 I I 
























































5 I I 2 
3673 











I I 6 2 




















4 J2 I 
I I 4 4 





























I 6 43 
I 392 
250 

































• .ALGER I E 
•RUANDA U 









AUSTRAL I E 
846310 HONOE 









































































I 0 368 
2 
62 















































4 6 I 4 2 





































I 2 I 4 6 
12460 
12 I 73 
12426 
8 
I 2 4 I B 
Bel g. 
Lux. IN 
d I d loeuuchlandl e er an I (BR) 
1 
763 













































































































































I I 4 6 
878 
























































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 






















3 7 2 
261 




I I 0 

















I 4 I 
20 
I 3 



























I 53 I 
4 












































































I I 9 
62 
186 






























OSC E .sA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TOC Or~glne 
CEE Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IOeutschlandl I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
8463JO AELE 25561 4921 1977 6429 7457 4777 129J2 I 8J7 972 JIJ9 SOBS 1899 
AUT•CL·I I 8 9 I 7 7496 1467 2433 5JH 2 I 2 7 4J08 826 401 641 196J 497 
CLASSE 2 94 28 J JS 16 12 IJ7 5 5 107 I 2 e 
EAMA 2 I I I I 
AUT•AOH )6 27 9 17 I 2 
T I ER 5 CL2 55 I 26 I 4 I 2 I I 6 96 11 
CLASSE J I J7 I 5 4 I 70 5 59 I 9 28 
EUR·EST I J7 15 4 I 70 5 59 I 9 28 
FRANCE 4594 67) 785 2579 557 3790 466 709 2JJO 285 
BELG·LUX• 54 I 6 1252 2229 1730 205 56JB 97J 2019 2544 102 
PAYS BAS )005 192 B54 I 9 I 0 49 26JI 92 542 1975 22 
ALL EM FED J052) 9919 4001 I I 4 6 0 5 I 4J I 7666 5044 2)71 7621 2430 
I TAL I E 2559 78J 52 208 1516 1677 )8J 24 120 I I 50 
ROY·UNI 12506 J 0 I 7 1062 J I 5 J 2000 )274 4877 978 56) 1465 682 I I B 9 
ISLANDE I J J 
IRLANDE 
NORVEGE 144 9 I 52 B2 146 J 72 71 
SUEDE Jl72 SOB 2 I 6 7JO 920 698 :3280 550 195 82J I JJ9 J7J 
FINLANDE I 0 • I I • 5 2 J DANE HARK 1247 IJB 71 I 7 I 7 I 2 155 1076 72 59 241 597 107 
SUISSE 7126 90) 6 I 6 2256 2678 675 2200 2 I 5 147 ... 1260 I J4 
AUTRICHE IJ65 46 IJ 65 1066 175 I J42 17 7 89 I I J5 94 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 98 I 87 87 77 
YOUGOSLAV 126 125 J4 I JJ8 
GRECE 5 5 2 
TUAQUIE 
u R 5 5 • ALL•M•EST J8 JJ I 6 ,. 
POLOGNE J J 2 2 
TCHECOSL 5 I JJ 25 J 17 
HONGRIE J7 J7 10 I 0 
ROUMANIE I 
MAROC 6 45 45 
··ALGERIE 2 7 27 5 
CANARIES I I 
EGYPT£ J 
•ANC AOF 
LIBERIA I 4 2 I 2 11 J 
GHANA I 2 11 2 I 21 
NIGERIA 
•CONG LEO I 
ETHIOPIE IJ IJ 
KENYA OUG 
UN suo AF 10 2 I 7 12 I 2 
ETATSUNIS 18255 7 I 8 I I 4 5 I 2 4 I 4 512J 2086 J79J 799 J96 6 I 7 I 4 9 I 690 
CANADA J48 286 I 2 9 29 12 27 7 2 7 11 
HEX I QUE 






















• N GUIN N 
846400 HONOE 2907 812 464 51) 7 I 6 402 55J lOO 106 146 95 108 
c E E I I 6 4 184 J I 5 276 225 164 261 JO 7J 78 ., J7 f)[TRA CEE 17A2 628 149 2J7 491 2J7 290 70 )0 68 5 I 7 I CEE ASSOC I I 6 4 IB4 J I 5 276 225 164 261 JO 7J 78 ., J7 TRS GATT I 7 4 I 627 149 2J7 491 2J7 289 70 JO 68 5 I 70 AUTo TIERS 2 I I 
CLA5SE I 1740 626 149 2J7 491 2)7 288 69 JO 68 5 I 70 AELE 877 2 I 7 62 190 251 157 182 JJ IJ 58 •o J8 AUT•CL·I 862 409 86 4 7 240 80 102 J6 I 6 9 I 0 J I CLASSE 2 I I 
EAMA 
AUT•AOH 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EUR•EST 
FRANCE JOJ 82 .. 154 2J 66 19 10 J I BELG•LUX• 59 • 46 9 I 2 11 I PAYS BAS 70 J 55 11 22 I 5 I 6 ALLEM FED 6J6 I 5) 167 176 140 IJ7 24 )6 5 J 24 I TAL I E 94 24 11 9 50 I 8 5 I J 9 AOYoUNI 699 176 4 I 176 I 6 I 145 15J 29 8 54 25 J7 NOAVEGE 
SUEDE 105 28 
FINLAND£ 
10 55 I 0 
OANEHARK 62 26 IJ SUISSE 20 8 
AUTRICHE 7 I 
ESP A ONE 
u R 5 5 
ALL·M·EST 
800 TCHECOSL 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IOeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
8.66400 HONGRIE 
ROUMANIE 
.. ALGER I E 
·CONG LEO 
UN suo Af 
ETATSUNIS 858 408 86 4 6 238 80 102 J6 16 IO Jl 





846500 MONOE 28740 4620 6256 4 58 6 ]522 9 7 56 1858.4 1796 4 7 8 0 3838 3556 4 IS r 4 
c E E 17881 2 I 6 9 5370 J 2 I 9 1445 5678 13723 I I 2 9 4A02 Jl21 2155 2911') 
EXTRA CEE 10859 2451 886 1]67 2077 4078 4858 666 ]77 717 1400 1698 
CEE ASSOC 17921 2184 sJ7o ]2 4J 1445 5679 13793 I I 6 8 4402 ]151 2 I 55 2917 
TRS GATT 10678 24]2 87] 1297 2066 4 0 I 0 4 6 6 6 624 ]74 64] 1]78 1647 
AUT .TIERS 142 4 13 ., 11 68 120 3 3 44 21 4 9 
CLASSE I I 0 711 2 2437 870 I 3 I 5 2066 4 0 54 4712 627 J 6 8 666 131!10 1671 
AELE 6792 982 588 1085 I 8 I 7 2 3 2 0 3720 509 320 544 1261 1086 
AUT.CL•I 3908 1455 281 230 2 4 8 17311 990 I I 7 48 I 22 I I 9 584 
CLASSE 2 98 10 I 2 48 7 21 I 20 36 2 4 7 IO 25 
EAMA 
AUT·AOM 19 10 9 46 J6 10 
TIERS CL2 79 I 2 39 21 73 J6 IO 25 
CLASSE 3 19 4 3 21 3 I 
EUR·EST I 9 3 2 I 3 I 
FRANCE I 8 9 5 454 382 J22 737 2 I I 0 3JJ 742 600 435 
BELG·LUX• 1346 209 668 '7 5 9 4 1365 96 558 688 2J 
PAYS BAS 4575 412 2 9 I I 7 2 4 528 3627 165 2360 856 2"6 
ALL EH fED 9823 1432 I 9 6 I 2 I I I 4319 6509 8 53 1694 1751 2 2 I I 
ITALIE 241 I I 6 43 58 2 4 106 13 14 68 11 
ROY·UNI 3491 541 330 792 5 I 4 1314 1713 162 I J 7 359 387 668 
ISLANOE 8 7 I 10 8 2 
IRLANOE 
NORVEGE 234 11 13 94 I I 0 6 180 11 99 6 7 
SUEDE 999 157 9B 160 '0 5 279 442 70 125 64 124 '9 
fiNLANOE 6 3 3 5 5 
DANE HARK 137 20 9 9 4 8 51 59 4 I 21 28 
SUISSE 1483 243 99 15 '83 54] 631 263 26 261 278 




YOUGOSLAV 44 44 24 ,. 
GRECE 21 15 I 20 18 




HONGR I E 
MAROC I 3 11 
• oALGERIE 17 IO 44 36 
TUNISIE 
EGYPTE 3 J 31 26 2 3 




UN suo Af I 
ETATSUN IS J8J6 1446 2 6 7 I 9 4 242 1687 903 I I 5 41 so 109 '5':1~ 
CANADA 17 4 I 3 
ANT NEERL 2 




L I 8 AN 
CEYLAN 
JAPON 14 12 16 14 












850 I I I MQNOE 
































G RE C E 
TURQUIE 


















J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
850115 MONDE 

































G RE C E 
TURQU I E 





ROUMAN I E 






















3 0 I 5 
I 4 I 

















2 11 8 9 
3t. 189 
2 0 6 0 2 
565 
2 0 7 4? 
12848 




















I I 2 6 
270 
B 







4 8 2 
I 7 I 3 
482 











I I 8 
R 
I I 0 















2 I ' 





I I 2 8 
7 8 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lu>. e er an I (BR) 
• 
2908 
2 2 9 3 
6 I 5 
2 2 9 4 















































53 8 4 
3 It. 6 




2 I 9 2 
I 0 4 9 

















































2 55 5 
3t.86 
2555 














3 7 7 I 
5433 
3775 
5l 0 1 














2 I I 
I 5 
311 
I 55 8 
4 2 7 
2 













6 I 5 
367 













































I I 3 5 
713 
9 I I 
28 
6 I 9 
96 
140 









11 6 2 7 
I 9 3 4 3 



































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
























I I 09 






I 3 55 
I J I 








7 I I 
!09 
7 I I 





I I 6 
438 









3 7 55 




















































2 8' 4 
318 
2860 







J I 8 



































3 3 0 7 
I 9 7 5 




I 3 3 I 
, 9 
38 
I 8 I 
I 8 I 


























































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 




I Ned 1 d I Oeutsch land I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
8 50 I I 5 LIBERIA 





UN suo AF I 
ETATSUN I 5 6J7J 2455 287 1766 779 1086 2537 I I 4 2 126 596 2S5 418 
CANADA 36 35 I 6 
HEX I QUE 
CUBA 












JORDAN lE I 




I NO E 




AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
PORTS FRC 
850131 HONOE 15902 1931 5088 6449 I lj I 6 918 4922 43 I IOIJ 2846 519 I I J 
c E E I I 6 7 I 772 4794 '9 2 J 740 442 3954 322 955 2265 334 78 
EXTRA CEE 4230 I I 59 293 1526 776 476 966 109 58 580 184 30 
CEE ASSOC I I 6 7 2 772 4795 4923 740 442 39511 322 955 2265 334 78 
TRS GATT 4 2 I 5 I I 58 292 I 5 I 7 774 474 958 109 57 574 18J J 5 
AUT. TIERS 14 I I 9 2 I 6 5 I 
CLASSE I 4 2 I 2 I I 5 J 292 1520 773 474 945 98 57 573 IBJ H 
AELE 2293 170 I 2 7 1289 433 274 747 26 21 548 132 20 
AUT·CL•I I 9 I 9 983 165 231 340 200 197 72 35 25 51 14 
CLASsE 2 12 5 I J 12 10 I 
EAHA 
T I ER S CL2 11 12 10 
CLASSE J 5 5 
EURoEST 5 s 
FRANCE 519 140 JOJ 2 I 55 188 4 0 I J9 6 
BELGoLUX• 3677 166 3474 26 11 1714 106 1590 17 I 
PAYS SAS 5309 244 4350 661 54 1213 63 819 3 0 5 26 
ALLEH FED 20 43 287 295 I I 39 322 754 84 9 I 533 4 6 
I TAL I E I 2 4 76 9 7 32 78 68 J 2 5 
ROY.UNI J9 I 104 69 I 0 5 67 46 86 17 14 27 18 10 
IRLANOE 5 5 
NORVEGE 11 3 I 
SUEDE 59 25 18 
FINLANDE I I 
DANE MARK 1066 10 27 923 105 542 452 8 7 
5UISSE 4 8 4 53 I 7 .. 156 2 I 4 3 7 7 I 5 
AUTRICHE 281 I I 188 86 5 63 55 • 










ETATSUNIS I 8 I 2 981 I 4 I 209 310 I 7 I 170 71 26 I 4 6. 13 







JAPON 58 25 29 3 
HONG KONG 7 I I 0 10 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
850135 HONDE I I 7 59 9 I 4 2170 4 6 5 I 2707 I 3 I 7 8566 4 0 8 1590 3760 2201 607 
c E E 7633 447 I 6 I 7 3568 I I 2 4 877 5990 261 I J I J )072 969 375 
EXTRA CEE 4128 468 554 1083 1583 440 2 57 4 I 4 7 277 687 12J2 231 
CEE AS50C 76J4 4A7 I 6 I 7 3569 I I 2 4 877 5992 261 I J I 3 3073 970 ., 7 ~ 
TRS GATT 4 0 I 5 468 485 1080 1544 08 2523 I 4 7 262 684 1200 230 
AUT· TIERS Ill 68 2 39 2 46 I 5 I Jo 
CLASSE I 4 0 I 2 468 488 lOBI 1535 440 2482 I 6 7 264 685 I I 55 231 
AELE 3000 231 408 961 I I 0 I 299 2048 109 238 656 872 I 7J 
AUToCL•I I 0 I I 237 80 120 4JA 140 432 J8 26 28 283 57 
CLASSE 2 49 I 48 76 76 
EAMA 
TIERS CL2 •• 48 76 
76 
CLASSE 3 66 65 13 12 803 EUR·EST 66 65 13 12 
804 

































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 




































BULGAR I E 
oCONG LEO 































































J I 2 





























































"I 4 J 

















Werte - 1000 $ - Valeurs 

























































I I 9 
1207 
9 I 5 
292 










































































6 I 8 
I 












































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng len -;.1:~ Kl g - Quantll:utschlandj 











































I I 6 
167 
I I 6 
105 

































































































































A EL E 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 





































UN SUO ·AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
ME X I QUE 























AUTo CL• I 
CLASS£ 2 




















2 JJ 11 















7 6 I 4 
3 I 7 

















































J I I 



















I 8 I 5 
798 
I 0 I 8 
798 
I 0 I 8 

















2 7 5 
I I 8 
)09 
1023 












• I I 






































I 6 57 
8 8 7 
770 
887 













I • • 
5750 
J 2 50 
2~00 
)254 
















I 8 5 















J8 I J 
682 
J I J 0 
682 
3 I 2 R 
2 
J I 2 5 









I I 4 












5 I I 
26.65 




































































I I I 6 
1423 
I I 0 9 
• I I 0 5 
785 








I I 2 
587 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanttt~s 
France I 
• 2 



















































I I 9 
6 
I I 9 
































I 7 5 
27) 














I 4 6 I 






































2 7 8 
ltalia 
I 2 






























































AUSTRAL I E 
•N GUIN N 
850300 MONOE 

























































































2 6 2 8 
I 8 I I 










I 2 7 
J 2 
4 6 5 
JS 






































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 



















I 3 I 
500 

































I 0 I 8 
6 I 8 




































































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng,en ~~:~ Klg- Quantit,:eutschlandl 
































I I 6 4 
751 
4 I J 
751 




















I I 6 
1604 
I I 6 
I I 5 
I I J 
2 









































6 4 I 
I 
4 
























































































4 6 7 
" 4 I 4 
53 
414 




OSC E -SA EG 

























85045 I HONDE 


















































































































2 I 9 
















7 5 J 3 
1 2 I 6 
7 4 9 7 
35 
1 4 4 4 








































I 6 I 6 
1340 
I 6 I 1 
!339 
1339 
9 I J 




I A 7 I 
I J I 







Werte - 1000$ - Valeurs 
I 













































































9 7 7 
4 
957 




















I 2 2 5 
2 I 6 
1225 













4 0 6 3 
437 
3626 
4 J 7 
3"'24 
2 
3 IS 2 4 
2682 
942 
I 4 I 
10 







































































































I 9 I 




J 6 2 
I 0 I 7 
I 
534 





I I 3 J 
I I 2 7 
1 r J J 
I I I 6 
9 















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 









I 4 J 
2 7 7 
I 4 J 
I 4 J 








2 I I 
182 
































































J I 9 




































































J 8 7 




























































"ALGER I E 
•CONG LEO 




AUSTRAL I E 
850600 MONOE 



































• CONG LEO 
ZANZIBAR 
MOZAMB I QU 











































L I BYE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CH I L I 
JAPON 

















































4 9 I 0 











































I I 3 ll 









I I 6 
I 
130 
4 0 6 
Tab. I 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 































I I 00 
I 58 






6 0 4 




































I 9 I 3 
2 5 I 8 
I 9 I J 
2516 
2 













































































5 I 3 
792 











7 9 4 9 
4 8 8 I 
3065 
4881 
3 0 I 6 
4 8 






































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I loeutschl>ndl 
France Lux. Nederland I (BR) I 
36 
I 































I 53 9 
I 0 I 8 
520 



























I I 8 I 
H8 

















3 2 5 









I I 4 
Ill 
,. 



















I 2 I 
226 
I 2 I 

































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
F ~ Belg. I Ne<M 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
ranee Lux. ran (M) 
850710 N ZELANOE 
850730 J10NOE 437 97 52 99 9 I 98 33 11 
c E E 269 89 36 94 11 39 16 
EXTRA CEE 170 8 I 7 5 80 oo I 6 
CEE ASSOC 269 89 36 94 11 39 I 6 
TRS GATT I 6 I 7 15 80 55 16 
AUToTIERS 8 I I 5 
CLASSE I I 6 I I 5 80 55 16 
AELE 60 4 23 29 5 





PAYS BAS I 9 5 11 I 
ALL EM FED 244 89 27 94 34 13 
I TAL I E 
ROYoUNI 40 10 2 4 
DANEMARK 11 11 
SUISSE 7 2 
AUTR I CHE 
ALL•M•EST 8 I 5 
ETATSUNIS 96 11 52 26 10 
JAPON 
850810 MONDE 8089 I 5 I 4 1754 1299 I 0 I 7 2 50 5 3153 641 494 543 531 944 
c E E 5 I 4 0 837 I I 8 9 888 570 1656 2224 486 295 423 "I 569 
EXTRA CEE 2 9 .. 8 677 565 410 447 849 927 155 199 120 79 374 
CEE A 5 S 0 C 5142 837 I I 9 0 889 570 1656 222 ... 486 295 423 451 569 
T R S GATT 29J7 676 563 4 0 J 447 848 923 154 199 I I 7 79 374 
AUTo TIERS I 0 I I 7 I 2 2 
CLA5SE I 2930 675 561 400 ... 848 920 154 197 I I 6 79 3 74 
AElE 167) 283 348 281 78 683 7 I 9 I I 4 132 82 28 :.6J 
AUT.CL•I 1256 392 213 I I 8 368 165 200 .a 65 34 so 11 
ClASSE 2 I I 
EAMA 
AUToAOH 
TIERS CL2 2 
CLASSE 3 16 10 
EURoEST 16 10 
FRANCE 7 I 6 164 77 .03 72 595 I I 9 JB 4 0 6 32 
BELGolUX• 90 7 I 11 6 11 29 I 
PAYS BAS 393 I 380 10 2 11 2 
ALLEM FEO 3 638 757 618 687 1576 11192 464 I 57 336 535 
IT A L I E 306 78 28 53 147 88 21 8 I 9 40 
ROYoUNI 1545 2 7 2 101 267 65 640 694 I I 2 122 78 24 J5A 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 21 17 
F I NLANDE 
OANE"'ARK 40 34 
SUISSE 46 28 5 
AUTR I CHE I 3 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
u R s s 






UN suo Af 4 4 I I 
ETATSUNIS 1240 392 2 0 5 I I 0 168 1•5 189 40 63 25 so 11 







850830 MONOE I 5 I l 4 0 5 383 192 38' 148 270 4 7 108 4 2 '6 17 
c E E 550 92 I 9 4 145 81 38 I 3 I 2 7 4 6 34 I 7 7 
EXTRA CEE 964 3 I J 190 47 304 I I 0 137 19 61 8 19 1n 
CEE ASSOC 550 92 I 9 4 I 4 5 8 I H I l I 27 46 34 17 7 
TRS GATT 961 312 189 4 7 304 109 136 18 61 8 19 10 
AuT.TIERS 2 I I 
ClASSE I 960 J I I 189 47 304 109 136 18 6 I 39 10 
AElE 442 82 J) 19 276 32 61 7 5 17 6 






FRANCE •• l9 14 25 19 
14 
BELG • LUX • 19 1e 
' PAYS SAS 4 4 I I 
ALL EH FED 326 71 134 92 ,. 7 7 22 ?a 23 
IT A L I E I I 3 20 I 8 20 55 29 5 3 ; 16 
ROY.UNI 106 46 12 11 2 I 5 I 8 5 
SUEDE 66 56 11 IO 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 265 12 2 I 6 16 29 26 












































































AUTR I CHE 
ESPAGNE 




"ALGER I E 
·CONG LEO 
•RUANOA U 
UN SUO AF 
































2 3 I B 








































































I 5 I 
244 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl 
Lux. J e eran l (BR) J 
I 34 
21 




















































































7 I 5 
163 
7 I 5 
7 I 5 
58 I 
















I 7 I 
237 







I 3 I I 
3 I I 
1000 




I 7 5 
2 
2 













































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menlgen ;e,:~ Kl g - Quantlr::utschlandl 





























I I 4 
145 



































I 4 I 
122 
I 4 I 
I 2 I 
































































" I 7 5 




























B5091 0 HONDE 



























































U R 5 5 
ALL.J4•EST 
TCHECOSL 





























I I 4 0 
}626 


























































I 4 7 
2 
244 
I 7 I 
I 4 I 
JO 





































































































































7 I 7 
l I I 
7 I 7 
l I I 


















































































4 6 6 
5} 
18 



























I I 57 
}25 









































































I I 7 
381 

































I 7 I 
52 






I I 6 
209 
I 9 I 
lA 





























I I 6 
I 2 7 
I I 6 
I I 6 
I I 4 811 
0 SCE ·SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
GZT Ursprung France ltalla France ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
850990 AUT.CL·I 29) 71 52 )I I 2 I I 8 B 7 • 2 29 
C'LA SS E 2 17 ) 14 10 B 
T I ER S CL2 17 ) I 4 10 B 
CLASSE ) 20 10 8 2 I 0 
EuR.EST 20 10 e 2 10 
FRANCE 522 142 I 2) I I 5 142 124 29 28 2 2 • 5 
BELG•LUX• 140 130 B 25 24 
PAYS 8A5 JO I 29 6 6 
ALL EH FED 2 6 I 7 I I 50 456 684 J25 8 I I 4J5 107 187 82 
IT A L I E 590 eo • 2 J5 4JJ 1 8 e 19 I 2 12 I 4 5 




SUI SSE 7 
AUTR I CHE 6J 2. H 16 
u R 5 5 
ALL·M·EST 15 
TCHECOSL 5 
UN suo AF 
ETATSUNIS 2 8 4 71 50 24 I 2 I 18 B2 42 29 
CANADA I I 
JAPON B I 4 
HONG KONG 17 14 10 
8 5 I 0 I 0 HONOE 98 J5 SJ 2J I 2 
c E E 17 2' 45 15 10 
EXTRA CEE 21 I J 8 7 I 
CEE ASSOC 77 2 2 4 5 I 5 10 
T~S ~ATT 2 I IJ e 7 I 
A-UT • T I ER 5 I I 










PAYS BAS I I 
ALLEM FED 64 2 I J9 12 







CH I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
851090 HONOE 2075 96 J71 665 497 446 866 2J IJ9 188 2<6 250 
c E E 725 46 I 46 4 I I JO 92 IJO J4 62 4 2J 
EXTRA CEE IJSO 50 225 254 467 J54 7JJ I 5 I 0 4 126 261 2" 
CEE ASSOC 7 2 5 46 146 4 I I JO 92 IJO 1 J4 6 2 2 J 
TRS GATT 129) 50 209 2 4 I 466 J27 685 15 9J 120 2'1 196 
AUloTIERS 56 16 I J 27 46 11 5 J 0 
CLASS£ I J 2 6 44 7 6 82 78 .. 74 I J IS I 6 14 IJ 
AELE I I 4 I 8 49 19 B 2 0 ,. 11 • I J AUToCL•I 2 I J 27 27 ., 70 ,_ 4 6 7 11 12 • CLASS£ 2 968 s IJB 156 J e e 281 608 76 102 246 182 
T I EA S CL 2 968 IJB 15' J 8 8 281 608 76 102 246 IA2 
CLAS~E J 54 11 16 2 7 46 9 JO 
EURoEST JJ 5 I 5 I J 20 J I 0 
AUloCLo) 19 IJ 26 20 
FRANCE Ill 5 I 28 2J JO I 6 
BELG•LUX• I 
PAY 5 8 AS 8 5 I I 
ALL EH FED 59B •• BB J97 •9 92 IS 57 I 4 
IT A L I E J I 2 I I 
RQY.UNI 98 I 4 48 16 IJ 2 I 10 







u R s s 
ALL·M·EST Jo 12 IJ 18 10 
TCHECOSL J J 2 
HONGRIE 
ETATSUN I 5 I I J 26 I 7 • 2 2 I 22 
ISRAEL 2 
'NDE 
CHIN CONT 19 13 26 20 JAPON 9. 21 62 5 21 12 2 
HONG KONG 962 IJ8 I 56 J82 281 606 76 102 244 182 
8 5 I I I I MONOE 77 J7 J9 
c E E 77 J7 J9 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 77 J7 J9 
812 TRS GATT CLASSE I 
















































































































































I 2 4 
I 2 4 
2 7 2 3 
I J 3 I 
737 
2375 
3 I 6 
951 
3 


























I 0 I 4 
239:5 
I 0 I 4 






3 8 5 






5 I 8 it 
1797 
3387 
I 7 9 7 
3 34 9 
3A 

















I I 2 
52 





























































3 I I 
" 2 
































































































I I 7 8 
1580 
I I 7 8 
I I 7 8 













2 0., 5 
2 I I 6 
2035 
2 I I 4 
2 
2 I 0 0 
7 I I 










2 9 4 
I 
I I 8 





































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
Belg. I joeutschland\ 
France Lux. Nederland (BR) I 















I 0 I 
I 390 
• 0 6 

















6 2 4 
I 3 I 
I 2 I 
I 0 






I I 3 
4 4 7 
I I 3 














I 2 I 
























I 8 4 























































•• I 8 3 
87 
1712 








































I 4 I 






7 I 2 
330 








































































F I NLANOE 
OANEMARK 
SUI SSE 






























HONGR I E 
UN SUO AF 


































































4 2 B 
1006 
































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 














































































































































4 4 6 
JJ I 
I I 5 
JJ I 
I I 5 




























I 6 4 



































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 


































































































































2 I 6 
44 



















I tall a 
























































































UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 





AUSTRAL I E 
851260 MONOE 


















































































I I 9 6 
1608 





































































Werte - 1000 $ - Valeurs 





































I A 8 































































































































4 4 2 
I 0 I 
442 
I 0 I 
I 0 I 
5 I 
so 





















































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I Belg. I IDeutschlandl France Lux. Nederland (BR) I 
4 
7 











































































































































































































F I NLANOE 
OANE"'ARK 
SUISSE 










L I 8 Y ( 
LIBERIA 
•RUANOA U 













































• oALGER I E 
LIBERIA 
oRUANOA U 











C E E 
CEE 
EWG 
7 3 I 8 




























7 I 0 4 
I 2 7J J 
7 0 I 2 
4 9 
7021 








I 6 2 3 
2529 
I 0 8 I 




J 6 2 8 
I 
76 
9 6 2 





















































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 
















3 J 3 7 
236 
20 
2 J 6 






































I I J 
I 
I 5 












































I 'S 9 2 















































































I 4 4 0 
691 




















I 8 7 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 





























































































































































B'r 1490 MONDE 
















































•N GUIN N 
851511 HONDE 



































I 2 2 3 6 
3499 























6 I 2 2 
984 









Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
I I 2 
283 
I I 2 























































2 7 2 
133 
8 9 5 








I 2 I 
11 







































I 2 I 
13 
I. 
















I 5 t 8 





















I 6 I 
I 




















I 2 I 
I 4 S 
I 
146 








I I 3 6 
4 3 0 
7 0 5 
4 3 0 
703 
, 




I I 4 
2 9 5 























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tt!s 
France I Belg. I N d I d IDeutschlandl 




2 D 2 
























5 I 0 




























































2 6 9 











































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





CEE I N d 1 d 'Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaha France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
8 5 I 5 I I TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 283 77 188 16 
BELGoLUXo 32 12 I 9 • I 
PAYS BA5 169 10 BB 66 12 
ALL EM FED 629 2 I I 6 177 IH 2 5 13 
ITALIE 69 15 2 52 13 12 
ROY.UNI 278 31 I 4 I 4 I 2 0 7 2 I 5 2 9· 
NORVEGE 25 13 3 2 I 
5UEDE I 2 I 56 50 12 
FINLAND£ I 
DANEMARK 32 16 6 
SUISSE 100 11 35 46 










ETATSUNIS 4492 454 24 72 316 4 178 I I B 78 33 






AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
651513 MONDE 7639 I I 2 0 621 3459 I 6 I I 828 299 22 37 I 3 I 96 IJ 
c E E 2 6 I B 50 J76 1579 09 176 102 I 24 56 17 
EXTRA C E E 5021 1070 206 1879 I I 7 2 652 193 20 13 74 78 
CEE ASSOC 2623 50 376 1562 439 176 102 I 24 56 17 
TR5 GATT 4983 1070 238 1853 I I 7 0 652 IBB 20 I 0 72 76 
AUT.TIERS 31 7 23 I 3 2 
CLASSE I 4983 1070 240 I 8 5 I I I 7 0 652 187 20 10 71 7 8 
AELE 3261 469 I 53 1324 805 490 I 5 I 15 8 60 64 
AUT • CL • I I 7 2 2 581 87 527 J65 162 34 2 11 14 
CLASSE 2 3 I 3 28 2 2 
EAMA I 
AUT.AOM 3 3 
T I ER 5 CL2 26 25 
CLASSE 3 6 
EUR.EST 6 
FRANCE 129 41 52 22 14 6 
BELG·LUXo 106 2 5 56 23 2 4 
PAYS BAS 6 2 6 5 2 9 361 9 18 I 5 
ALL EM FE 0 1938 20 2 9 s I 4 7 I 152 70 16 50 
I TAL I E 22 8 I 13 3 2 
ROYoUNI 2151 402 85 966 238 460 7 6 11 35 >2 
I RLANDE 2 2 
NORVEGE I 7 2 24 52 93 17 12 
SUEDE 76 10 17 4 5 s 
FINLANDE 3 2 I 
DANE MARK 677 16 30 286 343 4 I 19 2 0 
SUISSE 160 47 24 
' 
62 2 5 2 




TURQU I E 






UN suo AF 
ETATSUNIS 1482 580 1 9 324 HI I 58 28 12 
CANADA 124 IH 




tqAN 9 9 
JAPON 6 s 15 lJ 
HONG KONG 2 
THAILANOE 
PHILIPPIN 8 
5 I NGAPOUR 
' AUSTRAL lE 23 19 
" 
N ZELANOF.: 41 41 
851515 MONOE 106JIO 953J I 2 I 7 6 73594 4265 61 6 2 1832) 2047 2222 11 7 6 2 4R2 I 8 I 0 
c E E 945bJ 623~ 10961 61111 1738 5852 16927 1965 2046 10987 300 1629 
EXTRA CEE I I 7 4 8 1299 I 2 I 5 58 I 7 2527 890 1394 8 2 176 774 I RI I 8 I 
CEE ASSOC 94718 8)86 1091')) 67778 I 7 39 5852 16942 1979 2047 10987 300 1629 
TRS GATT I I I 6 8 1076 1040 5642 2524 886 I I 10 32 86 691 I 8 I 180 
AUT.TIERS 4 2 4 7 2 173 I 7J 2 4 206 H 89 83 
CLASSE I 11 0 9 6 107J 1040 56 I 5 2'501 867 I I 56 28 85 6 8. 179 178 
AELE 6203 205 499 4646 6 0 0 6 53 7 9 5 17 6J 593 2 3 I I 9 
AUloCL•I 4 8 9 I 867 56 I 969 2 I 0 I 4 I 3 3>& 11 4 2 90 156 59 
CLASSE 2 246 I SI • 47 25 I 9 26 14 2 I fA M A 3 2 I 
118 AUT.AOH I 5 I I 5 I I 4 14 TIERS CL2 92 46 2 5 19 12 
OSCE -SA EG 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
B 5 I 5 I 5 CLASSE 3 405 75 I 7 I 154 207 )8 89 eo 
EUR•EST 405 75 I 7 I 154 207 38 89 eo 
FRANCE 2771 822 1793 107 49 288 I 0 I 165 12 10 
BELG.LUX· 43259 262 42949 • 40 5640 32 5586 22 PAYS BAS I 0 5 I 5 3174 4650 1322 1:369 2183 779 814 246 3 .. 
ALL EH FEO 3 55 I 2 4552 544:3 2 I I 2 4 4J9J 8647 I I 0 6 I I 2 3 5 I 6 6 1252 
ITALIE 2505 247 4 6 I 9 I I 301 I 6 I 46 7 68 40 
ROY·UNI 1027 67 74 258 220 408 I 5 B 5 I 2 IS 11 I I 5 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 226 20 22 179 5 42 39 
SUEDE 558 32 2 506 18 BB B I 
FINLANDE I B 17 I 2 2 
DANEHARK 581 5 561 13 2 58 57 
SUISSE 1589 64 253 I I 4 7 102 23 277 IB 250 
AUTRICHE 2 I 55 22 144 1928 41 20 I 54 B I 4 I 





u R s 5 
ALL.P.t.EST 323 7 I 148 I 0 I 169 34 eo ss 
POLOGNE 4 4 I 
TCHECOSL 4 I 4 
HONGRIE 71 IB 53 31 24 
MAROC • 











UN suo AF 
ETATSUN I 5 1504 864 104 231 I I 4 I 9 I 62 11 I 0 13 2J 
CANADA 77 2 75 J J 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
NICARAGUA 


















JAPON 3294 02 643 19811 222 289 Jl 71 I ~ I 3< 




AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
B 5 I 5 I 7 MONOE 999 152 I I 5 91 222 419 H 16 
c E E 096 55 Ill 7 I 135 126 17 4 
EXTRA CEE 504 97 4 20 BB 295 IS 11 
CEE ASSOC 496 ss Ill 71 135 124 17 • 
TRS GATT 503 97 20 87 295 IS 11 
AUT·TIERS 
CLASSE I 504 97 20 BB 295 15 11 
AELE 603 92 I 9 10 2 7 B I 3 11 
AUT.CL•I I 0 I 5 I 78 17 I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 82 70 
BELG•LUX• 6 3 
PAYS BAS 90 4 2 4 • 2 
ALL EH FED 299 I 2 102 69 I I 6 11 
I TAL I E 20 20 
AOY·UNI 385 92 13 278 IJ 11 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 





ETATSUN I 5 I 0 I 78 17 
8515JO MONDE 4 0 I 9 I 5566 2786 J241 26547 2051 I I 8 I 155 78 I 9 4 684 70 
c E E 27597 283 I I 57 1277 24068 812 7 I 4 J I 90 ss. 10 
EXTRA CEE 12595 5283 1629 1964 2479 1240 467 146 4 7 104 110 40 
CEE ASSOC 27597 283 I I 57 1277 24068 812 7 I 4 9 Jl 90 554 JO 819 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant•tes 
TOC Orlglne CEE 
I I 
Bel g. I N d 1 d IOeutschlandl CEE Belg. I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. i I EWG Lux. 
851530 TRS GATT 12559 5283 1626 1964 2469 1217 063 146 46 103 129 39 
AUToTIERS 36 2 I 10 23 
CLASSE I 12560 5283 1627 1964 2469 1217 464 146 47 I 0 3 129 ,. 
AELE 5027 I I 7 6 4 2 8 1581 I J I 0 532 241 39 I 7 eo 85 20 
AUT.Clol 7536 4107 I I 9 9 383 I I 6 0 6 8 5 219 106 29 23 4J le 
CLASSE 2 26 2 I 23 
T I ER 5 CL2 26 23 
CLASSE 3 10 I 0 
EUR.EST 10 10 
FRANCE 31188 1031 9 I 3 1252 292 74 29 26 10 
BELG•LUX• 61 30 30 I 3 3 
PAYS 8AS I 38 6 e 5 30 I J 8 2 I 12 188 7 I ~ I 
ALL EM FED 950 I I 9 92 231 508 e3 3 I 2 49 19 
ITALIE 9230 129 4 103 8994 358 5 I 6 346 
ROYtUNI 4375 I I I 0 274 1457 1052 4 8 2 209 36 14 73 69 17 
IALANDE 
NOAVEGE 89 e 17 • 6 15 
SUEDE 74 33 11 2e 
FINLANDE I 
DAN[HARK 276 15 14e 51 4 2 20 10 
S U 'I 55 E 212 11 45 I 4 I 15 
AUTAICHE 
OAECE I 
u A 5 5 10 10 
ALLoH•EST 
TUNISIE 10 I 0 
LIBERIA 2 
UN suo AF 19 3 16 I I 
ETATSUNI5 671) 3665 e 6 2 366 I I 4 2 6 7 e 214 I 0 5 27 21 4 3 I' 
CANADA 7 8 B 4 4 2 JJ3 12 I I I 





8 5 I 55 I MONOE 4955 I 38 2 3 7 9 2 I 9 3 240 2551 7 6 1239 Ill I I 23 
c E E 4508 I J6 2378 I B 0 I lee 2272 76 1239 e69 e6 
EXTRA CEE 446 2 392 52 27e 241 '7 
C E E A 55 0 C 4508 I J6 2378 IeO I le8 2 2 7 2 76 1219 869 86 
TRS GATT 446 2 392 52 278 241 37 
AUT.TIERS 
CLASSE I 466 392 52 27e 241 3 7 
AELE 445 391 52 277 260 37 
AUToCL·I I I 
CLA55E 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
FRANCE 250 10 239 I I 0 109 
eELG•LUX• 450 446 245 24 3 
PAY') 8AS 2497 3 2 3 I 6 I 1 8 1289 1206 83 
ALLE"' FED 1288 132 40 \\Ill 6 I 5 7 5 24 5 I 6 
IT A L I E 23 I 13 I 6 
ROY·UN.I 24 24 
IRLANOE 
NORVEGE 












BS\555 MONOE 1251 59 940 213 )9 581 19 476 78 
c E E 980 •• 712 125 3 5 460 18 372 43 EXTRA CEE 2 7 2 11 168 89 4 138 103 34 
CEE ASSOC 980 4 8 772 125 J5 440 I 8 )72 43 
TRS GATT 272 11 168 e9 I J8 103 34 
AUT. TIERS 
CLASSE I 272 11 168 89 138 103 J6 
A EL E 243 I 167 73 I 3 I 103 28 





FRANCE I 3 2 103 16 13 58 4 6 
BELG•LUX• I 9 I I 9 I 104 104 
PAYS BAS I 0 I 3 94 4 2 7 27 
ALL EM fED 529 3J 418 I 8 237 14 221 
I TAL I E 2 7 I 2 15 10 
ROY·UNI 12 10 I 
IRLANDE 
NORVEGE I 
SUEDE 154 1 54 99 •• OANEMARK 
SUISSE 3 I 
AUTRICHE 73 1 2 27 2 7 
ALL.toi.[ST 
ETATSUN IS 26 10 14 
HONOUR BR 
820 JAPON HONG KONG 
OSC E -SA EG 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanm~s 
TDC Orlglne 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
851559 MONOE 53 59 7 57'0 8 7 6" 17H2 13860 7 9 I I 8028 318 1898 ,-7 6 9 12~7 776 
c E E 33129 1929 7 I 6 I I I 9 54 8 0 52 40)) 6523 192 I 7 I 6 )056 994 565 
EX TAA CEE 20466 )791 1602 5 38 7 5808 3878 1504 125 182 7 I 3 27) 2 I I 
CEE AS50C 33149 1948 7 I 6 2 I I 9 54 8052 4033 6524 193 1716 3056 994 565 
T R S GATT 2042'1 3772 1588 5380 5806 3877 1489 I 2 4 I 7 3 708 273 2 I I 
AUT. T I ER5 22 I 3 7 2 13 9 4 
CLASSE I 20426 )772 1589 5381 5806 )878 1490 124 173 709 273 2 I I 
AEL~ 6807 .,5 349 3 73 7 1075 I 2 I I 905 26 61 6)5 I 2 I 62 
AUToCL•J 13621 J:!-37 1240 1645 4732 2667 583 98 Ill 74 152 148 
CLASSE 2 24 I 9 I 2 2 
EAM.l 
AUToAOH I 9 I 9 
T I E lil S CL2 5 
CLASSE ) 17 13 12 
EUR·EST 17 I 3 I 2 
FRANCE 2263 528 736 838 I 6 I 308 54 206 32 16 
BELG•LUX• 6634 345 5929 239 I 2 I 1840 I 3 174) 6 78 
PA't'S eA s 10031 342 4201 5249 239 I 7 I 7 49 1001 617 50 
.lLLEM FED 12283 I I J 6 2397 52 38 3512 2289 I I 5 652 I I 0 2 420 
I TAL I E I 9 I 8 106 35 51 1726 362 I 4 7 4 33 7 
R 0 l' • U Ill I J 6 6 4 H6 297 1992 584 405 373 24 55 195 4 7 52 
tRLANDE 
NORVEGE '5 I 37 45 8 4 • 
SUEDE J. :5 10 136 60 77 54 2 I 
FINLA'iOE 35 2 33 I 0 10 
OANEMARK I 4 7 8 25 1003 p 400 2)2 226 3 
SUISSE 671 4 0 I 5 7 I ISO 401 37 I 6 11 














ETATSUN IS 12434 3) 2< 618 15J4 002 2658 554 98 108 59 I 4 I I 48 
CANADA I 0 J I I 4 614 52 35 I 3 
HEX I QUE I I 





L IBA N 
SYRIE 
JORDAN lE 
ARAB SEOU I 
JAPO"' 102 I 0 7 8 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE I) 13 
851600 HONOE I 2 2 7 I 2) 198 495 71 JJ• 257 I 4 47 I I 8 28 50 
c E E 634 s, 178 178 50 177 156 12 45 3 8 19 42 
EXTRA CEE 59 2 71 I 9 JIB 26 ISO 99 2 2 eo 8 7 
CEE ASSOC 634 5' 178 I 7 8 so 177 156 12 4 5 )8 I 9 4 2 
TRS GATT 592 71 19 318 26 158 •• 2 80 8 7 
CLASSE I 592 71 19 318 26 158 99 2 so 8 7 
HLE 102 6 17 4 7 25 7 27 17 8 
AUT • CL • I 490 66 2 2 7 I I ISO 71 62 
CLASSE 2 
AUToAOM 
FRANCE 240 98 52 88 39 11 5 23 
8ELG •LUX • 103 56 47 37 I 8 19 
PAYS BAS l 2 I 
ALL EM FED 287 51 7 8 70 88 17 12 JJ 14 I 8 
I TAL I E 




DANE MARK I I 
SUISSE 13 10 
AUTRICHE 16 I 6 
• .. LGERI E 
UN suo H 
ETATSUNIS 489 66 271 ISO 7 I 62 
JAP9N I 
851700 MONO£ 2961 783 503 752 464 459 4 I 7 59 97 166 .. 51 
c E E I I 3 9 190 263 426 66 194 226 JJ 58 103 6 26 
EXTRA CEE 1822 593 240 326 398 265 189 26 )9 62 J8 24 
CEE ASSOC I I 3 9 190 263 426 66 194 226 JJ 58 103 6 26 
TRS GATT 1799 593 223 320 398 265 I 7 I 26 2 7 56 38 24 
AUToTIERS 2) 17 6 I 6 11 s 
CLASSE I 1798 59) 223 )20 )9 7 265 170 26 27 56 )7 24 
AELE 1:357 386 188 270 320 193 154 21 26 54 JJ 20 
AUToCLol 441 207 35 so 71 72 I 6 5 I 2 
CLASSE 2 I I 
EAMA 
T I EA S CL2 I 
CLASSE ) 23 17 I 6 11 
EUA·EST 23 I 7 I 6 11 
821 
822 






















































U R S S 
ALL·H·EST 
TCHECOSL 









I NDONES I E 
851911 MONOE 









































I I 5 
78 
47 













I 7 8 7 I 
8328 






8 I 7 
8 31 7 
6555 
















I 6 6 I 3 
5429 
I I I 8 5 
5434 
11 I 4 9 
32 
11 I 6 5 
6 I 59 








































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





































9 I 4 
330 












































































































































2 I 3 
199 
316 








































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
MeT" ;.,:~ Kl g - Quantlr::utschlandl 
France 
1 






















































































3 I 2 
8 





































4 I 0 
'7 
4 I 0 



































OSC E -5 A E G 










































































•N GUIN 'N 
851930 MONO£ 
















I TAL I E 
















I 0 I 27 5 
6 I I 6 8 
40108 
6 117 2 
39796 
)07 





































4 I 6 J 


























































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl Lux. e er an (BR) I 







2 7 4 I 
J 2 2 8 
I I 5 








J I I 
150 

























J 5 I 2 J 
23521 
I I 6 0 2 
2)522 
I I J 9 I 
209 
I I J 4 5 
7006 

















I I 4 6 





















I 99 I 








2 I I 9 2 
9033 
I 2 I 59 
90JJ 
I 2 I 58 
I 
I 2 I 5' 
7303 
















2 7 6' 
l"'i91 
I I 7 2 
I 59 I 
I I 1 I 
I 
I I 7 I 
577 
594 
I I 0 
18) 









I I 8 J 4 
6709 





















I I 7 6 
1780 

















I 9 8 2 6 
14722 
5 I 0 I 




















I I 5 
2 8 6 
9) 
65 

















I I 8 
)7 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
Belg. I IDeutschlandl 


















2 I 8 
10) 
I I 5 
I 0 J 
I I 5 



















I I 8 
I I 8 


























































I 8 5 




































































2 '• I 
?4. 
I 0 I 
14) 
























































AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 














































8520 I 0 MONOE 





































7 9 5 
2 




























I 2 3 I I 

































2 5 I I 
697 











4 2 6 
20 
I B I 4 
1371 
7 7 5 
596 








Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N • 
1 
d loeutschlandl 




I 4 I 
239 
I 4 I 
























9 7 0 
58 
437 









I 5 I 0 
I 77 
I 2 3 
I 6 7 
67 




















I 1 4 6 
802 
I I 4 6 
802 
801 
3 I 6 


















• 0 2 
300 

































































2 I 5 
11 
I 0 4 
2452 






9 I 8 
2 I 3 
9 
6 5 



















I I 9 
362 
273 
3 6 2 
2 73 
272 










































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I loeutschlandl 






























































































2 3 7 
I I 2 
237 
I I 2 

























































































































AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQU I E 




HONGR I E 
·CONG LEO 







































F I NLANDE 
DANE"1ARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
U R 5 S 
ALloM•EST 
POLOGNE 




























7 3 5 
2 6 2 8 
2 6 55 
5722 
572 
6 6 5 
43 
2 














1 6 6 8 7 
4314 









8 9 6 2 
4 9 4 9 
I 6 57 









































I I 5 fl 
73 I 
I I ~ 8 
7 I I 
2 0 
7 I I 





6 0 3 
34 7 
6 0 













I 0 I 
I 



































































I 6 7 






































I I 6 3 
36 4 
I 6 7 
303 
2 8 2.4 
273 
I I 4 I 
14 
160 























4 9 2 
1930 
4 9 2 






































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 











2 8 7 
3 56 
287 


































































8 0 5 
8 J 
7 2 2 
2 3 5 
673 





6 0 5 















































OSCE -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T -.:_ .. i- o-,~""''"'1 TDC Orlglne CEE I 
I 
Bel g. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
. 
852050 PAYS BAS 790 149 135 l4 I 165 133 22 2 I 62 28 
ALL EM FED 538 281 6) 27 167 68 36 22 
ITALIE I 4 I 4 I I 




SUISSE I 2 11 
AUTR I CHE 5 2 
YOUGOSLAY I I 
ALL·M·EST I 
HONGRIE I 
ETATSUN IS 274 I 0 I I 0 69 9) I 6 
JAPON 2 ) 
852070 HONOE 4866 415 770 1205 1377 1099 2 I ~ 3 2)6 )98 564 60) )52 
c E E 369) 146 746 8 I 8 1252 1J I 1~09 66 )9) 172 577 201 
EXTRA CEE I 17 J 268 24 387 126 368 740 169 4 391 26 I'O 
CEE ASSOC )69) 146 146 8 I 8 1252 1J I 1409 66 )93 172 577 201 
TRS GATT I I 66 268 19 )86 125 368 7)8 169 2 391 26 150 
AUT.TIERS 5 4 I 2 2 
CLASSE I I I 6 4 268 I 9 387 125 )65 7JB 169 2 )91 26 ISO 
AELE 71 I 245 2 104 Ill 249 JAB 169 19 26 I J< 
AUToCL•I 456 24 18 283 14 I I 1 389 )72 I 14 
CLASSE 2 2 2 
T I ER S CL2 2 2 
CLASSE ) 
EUR.EST 
FRANCE 86 11 6 6 I I 5 
BELGoLUX• 428 I 395 32 68 65 2 
PAYS BAS 2486 8 I 679 1211) 48) I I .6 9 6) )77 576 I 'l 
ALL EM FED 6)1 61 20 )96 154 159 20 ) 96 40 
ITALIE 60 • )6 20 20 I 11 8 RQY.UNI 496 145 I 96 82 172 , .. 169 I 8 2) IH 
IRLANOE I I 
NORYEGE I I 
SUEDE )0 I 2 I 
FINLAND£ I I 
DANEMARK ) 2 
SUISSE 15) 94 8 50 
AUTRICHE 25 I 6 
Alldt•EST 
BULGARIE 
ETATSUNIS 442 24 18 274 I) I I J JB9 372 14 
JAPON 13 
HONG KONG 2 
852111 MONOE 5959 980 324 2580 J61 I 7 I 4 18) 42 2 I 56 IQ 
" 
c E E . 2086 455 286 209 I I J6 98 32 20 40 
EXTRA CEE 129) 524 38 152 579 28 10 i. 
CEE ASSOC 2094 455 2 .. 209 I I 3 6 98 32 20 4 0 
T R S GATT 1278 524 30 145 579 28 10 I 4 
AUT.TIERS 1 1 
CLASSE I 1276 526 JO 143 579 27 10 I 4 
AELE 486 248 I 4 80 I 4 4 I 2 6 
AUT.CL·I 789 276 I 6 6) 4)4 I J 3 
CLASSE 2 9 I 
EAMA 8 
TIERS CL2 I 
CLASSE ) 9 
EUR.EST 9 
DIVERS 2580 2580 56 56 
FRANCE IJJ 11 72 50 
BELGoLUX• 6 ) 2 I 
PAYS BAS IJJ4 316 268 I J I 619 63 I 1 I 9 22 
ALL EM FED 593 120 7 466 23 6 I 7 
IT A L I E 2 I 17 
ROY.UNI 358 189 I 0 38 I 2 I I 0 
NORVEGE 
SUE 0 E" 10 
OANEHARK 
SUISSE I I 3 57 40 I 3 
AUTRICHE 5 2 3 




UN suo H 




SECRET 2580 2~80 56 56 
8S2115 HONOE 16320 392 5387 I 0 I 2 2 275 144 8201 3120 4470 
c E E 5050 I I J 677) 78 86 l4J2 )4)0 
EXTRA CEE I I 4 9 279 615 197 58 296 289 
CEE ASSOC 5050 I I J 477J 78 86 )432 )A )0 
TRS GATT I I 4 9 279 6 I 5 197 58 296 289 
ClASS£ I I I 4 9 279 6 I 5 197 se 296 289 
AELE 182 54 )6 6 I Jl ~ s 
AUT.CL•I 967 225 579 136 27 291 284 
DIVERS I 0 I 2 2 I 0 I 2 2 4470 4470 
FRANCE 49 11 J) 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 4570 84 4371 70 ., 3215 J214 
826 ALL EH FED )27 27 292 8 158 158 I TAL I E 102 I 99 56 56 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
TDC Ortgtne CEE 
I 
Bel g. CEE 
GZT Ursprung France I tall a France I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
8 52 I I 5 ROYeUNI 173 49 35 58 3 I 
SUISSE 8 3 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 967 225 579 I 36 27 291 284 
SECRET 10122 10122 4470 4470 
8 52 I I HONDE 72762 I I 7 6 4 5 I 57 33026 14385 8430 7420 2388 244 544 2492 I 7 52 
c E E 21772 5846 4402 6268 5256 2793 857 222 387 1327 
EXTRA CEE 17964 59 I 8 5 8 I I 7 J I 7 4 4080 1530 21 2 I 0 4 42, 
CEE ASSOC 21772 5846 2 6268 52S6 2793 857 222 387 1327 
TRS GATT 17599 5879 3 7894 3173 4059 1528 17 2089 425 
AUToTIERS 365 39 102 223 I 20 I 4 IS 
CLASSE I 17588 58 7 5 652 7888 3173 4058 1528 I 7 2088 425 
AELE 4 I I 6 I I 0 7 423 1905 681 246 ISl 13 58 22 
AUToCL•I I 347 2 4768 229 5983 2492 3 8 I I I 375 2030 402 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 376 44 102 229 21 IS 
EUR·EST 376 44 102 229 2 I IS 
DIVERS 33026 JJ 02 6 544 544 
FRANCE I 3 2 I 120 863 338 71 11 59 
BELG.LUX• I 9 3 9 7 I I 
PAYS BAS 15006 3692 J8 I 3 5 I I 6 2385 1238 254 198 364 422 
ALL EM FED 4626 1647 4S4 2525 I I 9 8 333 20 845 
I TAL I E 798 503 I S 280 281 269 2 I 0 
AOY.UNI 3299 990 343 1438 528 226 ISO I 2 4 5 I 9 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE 39 I I 14 23 
DANE HARK 5 2 2 I 
SUI SSE 644 16 75 368 125 I 4 I 0 
AUTRICHE 130 37 2 85 6 4 3 
ESPAGNE 3 3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALloM•EST I 2 
POLOGNE 
TCHECOSL 12 I 
HONGAIE 352 36 92 223 I 9 I 5 
ROUMANIE 
EGYPTE I 
ETATSUNIS I 3393 4745 229 5932 2.87 3798 1366 2026 4 0 2 
CANADA 22 22 9 9 
JAPON 52 50 3 
AUSTRAl lE I 
SECRET 33026 33026 544 S44 
852'f20 HONDE I 7 I 0 177 73 666 371 423 17 
c E E 544 ,. 53 137 300 
EXTRA CEE 500 123 20 234 123 
CEE ASSOC 544 ~4 53 137 300 
TRS GATT 499 123 20 233 123 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 494 I I 8 20 233 123 
AELE 169 26 11 103 29 
AUT•CL•I 325 92 9 130 94 
CLASSE 3 6 s I 
EUR·EST 6 
DIVERS 666 666 
FRANCE 54 10 4 I 
BELG·LUX• 6 I 5 
PAYS BAS 310 26 17 I 34 133 
ALL EH FED 166 2 I 25 120 
ITALIE 7 7 
ROYoUNI 53 I S I 2 22 
NORVEGE 
SUEDE s I 
DANE MARK 59 59 
SU IS SE 49 29 
AUTRICHE 2 2 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE I I 
ETATSUN IS 322 92 129 93 
CANADA 
JAPON I 
SECRET 666 666 
8S2130 HONDE 216JO 7699 Jl 54 6800 3977 I 5 I 58 27 41 2' 
c E E I I 9 0 2 2165 2709 4500 2528 120 4 9 25 26 20 
EXTRA CEE 9728 5530 445 2300 1449 28 8 I I 5 4 
CEE ASSOC 11 9 0 2 2 I 6 5 2709 4500 2528 120 • 9 25 26 20 
TRS GATT 9723 5530 ... 2300 1445 28 8 I I 5 
AUToTIERS • I 3 
CLASSE I 9723 5530 444 2l00 1445 28 IS 
AELE 785 68 66 555 96 I I 
AUTo CL• I 8938 5466 377 1745 I 350 25 13 l-
CLASSE 3 I 3 
EUR·EST I 3 
FRANCE I I 2 8 358 65 70S 
BELGolUX• 23 4 18 I 
PAYS BAS 9. 2 2 1624 2 I 6 6 4226 1406 60 20 23 10 
ALL EM FED 747 170 I 6 I 4 I 6 8 2 
I TAL I E 582 367 26 I 9 I 4 I 4 I 
ROYoUNI 592 64 48 421 59 I 
NORVEGE 
SUEDE 9 I 
OANEHARK I I 827 SUISSE 179 17 130 28 
OSCE-SAEG 
Jahr- 1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Ongme CEE 
I 
Belg CEE 
France I Bel g. I N d 1 d IDeumhlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia e er an (BR) I tall a 




ETATSUNIS 8586 51&66 362 1419 1339 22 I 0 
CANADA 11 10 I 
JAPON 340 5 326 9 
852140 MONOE 526 I 3J 109 74 I J I 79 
c E E 230 44 79 67 40 
EXTRA CEE 2 2 2 89 30 65 38 
CEE A 55 0 C 230 4 4 7 9 67 4 0 
T R 5 GATT 2 2 2 89 30 65 38 
CLASSE I 221 89 29 65 J 8 
AELE 53 5 16 15 17 
AUloCL·I 167 8 4 13 49 21 
CL AS SE J 
EUR, EST 
0 I VERS 74 74 
FRANCE 23 I 5 
BELG•LUX• I I 
PAY 5 BA 5 I 4 5 38 26 64 17 
ALLEM FED 59 5 38 I 6 
I TAL lE 2 I I 
R 0 Y • IJ N I 32 17 
NORVEGE I 
SUEDE 3 





ETATSUNIS I 6 6 84 12 4 9 2 I 
CANADA 
JAPON 
SECRET 7 4 74 
852150 MONDE 12746 281" 8 55 1767 2 6 4 2 4 6 I') 8 1537 92 102 4 B 6 594 2,3 
c E E 5622 1269 8 2 4 1733 1796 844 51 I 0 I 5~7 125 
EXTRA CEE 5357 I 54 5 30 910 2872 2 0 6 41 I ?7 137 
CEE ASSOC 5622 1269 8 2 4 1733 1 7 9 6 844 51 I 0 I ~ ... 7 125 
TRS GATT 5357 1545 30 9 I 0 2872 2 0 6 41 o17 
CLASSE I 5357 1545 30 9 I 0 2872 206 41 -, 137 
AELE 1059 I 0 2 12 458 4 8 7 
'" 
8 12 H 
AUToCL·I 4297 1442 18 452 23A5 I 67 32 14 I 0 I 
CLASSE 2 
T!ERS CL2 
DIVERS 1767 1767 • 8 6 4A6 
FRANCE 291 6 8 2 I 6 50 41 
BELG•LUX• 
PAY 5 BA 5 5162 I 2 2 I B I I 1"596 1531. 78; 50 99 52 3 I I J 
ALL EM FED 9 9 4 7 6 4 6 3 I 2 
!TAL lE 69 69 
ROY·UNI 6J8 9 2 57 484 44 
" SUE 0 E I 
DANE MARK 
SUI SSE 6B <2 3 
AUTRICHE 354 138 I 1 
ETATSUNIS 4 2 2 9 14"-2 IB 442 2 3 2 7 144 1> 12 lOO 
CANADA 
PEROU 
JAPON 65 5B 
AUSTRAL lE 2 
SECRCT 1767 1767 486 4 8 6 
852210 MONOE 590 57< 176 I 76 
c E E 265 261 162 162 
EXTRA CEE 3 I 5 315 14 14 
CEE A 55 0 C 2 6 5 261 162 162 
TR5 GATT 315 3 I 5 14 14 
CLASSE I 315 315 14 I 4 
AELE 314 3 I 4 14 14 
AUToCL·I I 
ALLEM FED 
!TAL lE 261 261 162 162 
SUISSE 314 3 I 4 I 4 14 
ETATSUNIS I 
852230 MONOE 29 2 B 
c E E 5 
EXTRA CEE 2 3 23 
CEE A 55 0 C 6 5 
TRS GATT 2 3 23 
CLASSE I 2 3 23 
AELE 
AUT·Cl·l 23 23 
PAYS BA 5 
ALLEM FED 
ROY·UNI 
ETATSUNI S 23 2) 
852290 MONOE 14549 2359 690 2499 58 I I 3190 I ll J I 316 98 2 0 2 58 I 234 
828 c E E 6294 I I 3 0 385 I 0 9 7 2877 B05 B70 215 76 I I 0 3' 5 104 EXTRA C E E 8257 1229 306 1402 2934 2 3 8 6 559 lOO 22 92 216 129 



















BELG • LUX • 
PAYS SAS 
ALLEM FED 












































F I NLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
















UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I OUE 
ANT NEERL 





•N GUIN N 
852.6/0 HONOE 




















6 0 ~ 
2512 




I 5 I 
4 
I I 0 
I I 0 3 
I 4 2 
I 
























































2 2 2 













I I 3 7 
i20 
11: I 









I l I 




2 8 3 
276 





Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg. 11 N d 1 d IIDeutschlandl e er an (BR) lux. I 
JBS 
306 
3 0 6 
130 
I 7 6 
99 
88 





I 7 6 
9209 
7870 
I J J8 
7 8 7 I 
1137 
I 
I JJ 7 










4 I 6 
222 




































































I 6 F, 7 
17 
12'51 8 





3 2 0 9 
2127 
I 0 8 2 
2 
6787 
8 2 3 
76R 
















I tal! a 
8 0 5 
2386 














2 9 3 0 
1719 
I 2 I I 
1719 
I 2 I I 















I I 59 
9J' 




























































I 2 9 2 I 
7930 
4990 
7 9 3 0 
J 9 I 0 
1079 





EINFUHR - IMPORTATIONS 
M.engen - 1000 Kg - Quantltes 














4 0 6 9 
3161 
9 0 7 












































} 9 8 7 
3429 
138 
3 0 7 
• 






3 8 7 
198 

















































I 5 I 
62 






I 0 4 6 5 
2382 
IO.ta65 
I 8 Q 4 
488 
2372 
I 7 7 I 








I 2 I 
11 
• 5 
I 0 I ~ 
4 8 8 
100 
5 I I 6 
J 59 9 
1517 
3 59 9 
1517 




















2 9 0 
78 
78 


















I 0 6 3 
/Of-1 829 
830 
OSC E -SA EG 






































































AUTR I Cl-lE 
ESPAt;NE 











3 I 8 
2 





































l 9 I 8 
2243 
1676 
6 I 7 
6 I 7 
50 



































I I 0 5 
1209 


















Werte - 1000$ - Valeurs 













































































































































6 I 3 I 
2902 



















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~~:~ Kl g - Quantltl:eutschlandl 





















I 06 I 
679 















































I 2 I 4 
605 
I 2 I 4 











































I 9 I 
2 
851 











































A5251 0 MONDF 








BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 




UN SUO AF 
ETATSUNIS 
852590 HONOE 













BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLE• FED 




F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 





HONGR I E 
BULGAR I E 
































ARGENT I NE 
JAPON 
852630 MONOE 
















2 I 0 I 
I 54 I 










3 6 I 
16 I 
67 















3 I I 0 
2 I 52 
959 
2152 










6 I 7 










































































































































































































































J8 I 4 
2694 
I I I 8 
2694 
1004 






















































I I 5 
6 I 
I I 5 
I I 5 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France Nederland Belg. I 
































































































6 I I 























































































I 0 6 
831 
832 
























































Cl ASSE I 
A EL E 
AUT•CL·I 
CLASSE 3 












































































9 2 9 
929 
71a 
















I 5 I 
4 9 















2 I 9 
9 3 
















3 I 4 
490 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 



















































































































I I 2 
I 












2 I A 
!tall a 







I 6 I 
9a 













I 2 I 
2 a 5 
I 2 I 
I 2 I 
A 




I I 6 














I I 5 
4 a 4 
I I 5 




















I 3 1 





















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I Bel g. I N d 1 d I Deutschlandl France Lux. e er an (BR) 
I I 7 
lOS 
12 





I 2 5 

















2 I 4 
I 8 5 
29 
























I I 6 
I 2 5 






















































I 9 5 
I 9 5 




OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




I Nederland IDeu~~~land I I N d 1 d IDeutschlandl CEE Belg. GZT Ursprung France e eran (BR) lnlla France ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
852800 CEE ASSOC 2673 314 409 1889 3 I 30 530 29 6 I 431 5 4 
TRS GATT J784 490 I 0 5 I 1864 218 I 6 I 334 If 17 271 22 13 
AUT·TIERS 
CLASSE I 3778 490 1050 1860 218 160 3)4 If 17 271 22 13 
AELE 1807 Ill 89 1696 98 I 3 292 260 IS I 
AUT.CL•I 1973 380 961 366 120 148 H 10 7 If 
CLASSE 2 4 I 3 
T I ER S CL2 3 
CLASSE 3 
EUR•EST 
FRANCE 384 I 4l 237 ll 17 I 6 
BELG·LUX• 185 2 (76 6 31 29 
PAYS SAS 229 108 lOO 2 I 20 I 0 8 
ALL EH FED 1860 199 163 I 6 7 I 27 437 17 l4 383 
I TAL I E 14 5 3 5 I 2 I I 
ROY.UNI 481 If 28 4 I I 20 If 108 2 104 
NORVEGE 
SUEDE 57 If l4 11 
FINLANDE 2 2 
OANEHARK 20 2 5 13 4 I 
SUISSE I I 3 5 If 59 1022 4 2 I 6 I 150 
AUTR I CHE I I 3 7 6 24 12 5 
ESPAGNE I I 
Alld4•EST 
TCHECOSL 
GHANA I I 




AUSTRAL I E 
833 
134 
























ETATSUN I 5 
860300 HONOE 















AUTR I CHE 
oCONG LEO 
ETATSUN I 5 
860410 MONDE 











IT A LIE 
ROYoUNI 
860500 HONDE 



















AUTR I CHE 
ESPAGNE 
860790 MONDE 












I I 7 
1307 





















































I 3 I 
10 





































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 



















































7 I 59 
7104 
56 
7 I 0 4 
54 
54 




























































2 6 6 
2 6 6 
266 
60 











































































2 I 774 
636 
636 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 

























































2 I 0 I 
2 














































































































































• ·ALGER I E 
TUNIS lE 
ETATSUN I 5 
860910 MONOE 















ETATSUN I 5 
860930 MONOE 















































































I I 6 7 
1925 
I I 66 
I I 6 6 






















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 





































J4 7 I 
54 
I 4 
2 I 3 
2 I 2 
I 








4 9 8 
I 2J 































































I I 5 
I I 0 
5 
I I 0 
I I 0 
I I 0 






































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 







2 I 2 
4 7 
I 7 2 
10 











I 4 I 
4 B 9 
488 
I 
4 8 B 
I 
488 
2 8 8 














I 2 I 
IS 










I 5 I 

































































4 2 7 
Is 










































860930 AUTR I CHE 
ESPAONE 














































































AUlA I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U R 5 5 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
AUSTRAL I E 
861010 MONDE 











































9 I 7 
727 














I 9 I 
7371 
6244 
I I 2 7 
6244 
I I I 9 
8 






I I 0 5 































































Werte - 1000 $ - Valeurs 































































































































































































I I 6 
664 
I I 4 
2 
I I 6 



























































































8 I 6 
8 I 6 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. j IDeutschlandl 
Ftance Lux. Nederland (BR) I 















































































I I 0 
) 
76 
























I 0 I 
129 































































































4 0 2 
)7 














I S 3 I 
I 4 I I 
I I 9 
I 4 I I 
I I 0 
" I I 9 















8610 I 0 TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 



















IT A!.. I E 




870 Ill HONOE 






















5 1J IS SE 

































































6 I 6 






I 4 9 
I 



















































~ 8 3 2 0 
2 9 I 8 I 
29 I 39 













Wl •::,~ 1~, $ - Valeul:eutschlandl 



















































I I 4 6 
I 0 I 5 
I 3J 
I 0 I 5 
I 3 I 








































































7 57 2 
2522 
7461 
I I 0 
































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
MeTn ~el:~ Kl g - Quantlt ,:eutschlandl 
































































I I 5 
I I 3 
I 




































































I I 9 
205 
I I 9 
I I 9 
Ill 
7 
2 0 J 
I I 0 
13925 
2790 












OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




CEE Bel g. j N d 1 d IOeutschlandl CEE F l Belg. I N d 1 diDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) I tall a I tall a 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
ranee Lux. e er an (BR) 
870190 PAYS BAS 1257 772 4 8 5 14J2 1009 A21 
ALLEM FED 32135 16899 5948 6929 23S9 32629 I 6 I 4 0 6550 7308 2631 
ITALIE 16943 12248 .. 7 1642 2606 I S 8 I 3 I I 2 54 419 I S71 2S63 
ROYoUNI 47229 I 6238 4842 70S6 14678 4415 s 39 9 8 19997 5269 8741 I' 546 s .. s 
IRLANOE I 7 I 7 I 6 I 6 
NORVEGE 20 20 39 39 
SUEDE 1900 129S 209 290 97 1791 I 2 IS 222 288 63 
FJNLANOE 15 IS 8 8 
DANEHARK 268 lAD 8 120 292 126 lA I 5 I 
SUISSE 104 14 2 70 I 8 66 3 7 2 42 I 2 
AUTRICHE 124S 288 285 92 2S7 323 I 3 I 3 2SI 298 96 262 406 
PORTUGAL I 7 2 I 3 2 79 70 I 
ESPAGNE s 5 24 2A 
YOUGOSLAV 3 2 
GRECE 7 7 IS IS 
TURQUIE 11 s 27 5 22 
u R 5 s 427 427 8S6 8S6 
ALldi•EST I I 7 106 11 189 177 I 2 
POLOGNE 68 6S I I 0 107 
TCHECOSL IS88 I I 2 0 I 9 I 165 26 86 2S09 1766 312 2SI 35 IAS 
ROUMANIE 4 I 40 I 89 87 2 
••ALGERIE 2 I 21 61 6 I 
L I BYE I 5 I 5 58 58 
GHANA I 2 I 2 
" " •CONG LED 8 8 
KENYA OUG 10 I 0 20 20 
TANGANYKA I I 
ETATSUN I 5 I 56 4 I 9180 1897 749 1255 2560 15760 74 36 I 732 '96 1380 4 7 I 6 
CANADA 737 194 512 3 I 666 I 35 508 23 
F IND occ I I 8 
VENEZUELA 122 I 6 106 366 357 
JAPON I 7 17 16 16 
8 7 0 2 I I MONOE 360379 83891 4 0 8 I 7 I I I I 7 6 90442 340S3 287173 65733 30788 9265 I 71480 26721 
c E E 3044114 64545 3 5 I 7 9 IOS322 77284 2 2 I I 4 243248 50727 2 6 4 4 1 87506 6 I 2 8 6 17282 
EXTRA CEE S5929 19)46 5638 5854 I 3 I S 2 I I 9 3 9 43915 15006 4341 4944 10186 9 4 38 
CEE ASSOC 304831 6 4 6 I J 35460 105J26 7 7 J I 8 2 2 I I 4 243720 50828 2678S 87515 61310 17282 
TRS GATT 5A782 I 9 2 I A 4965 5595 13072 I I 9 3 6 42467 14848 )439 4629 I 0 I I 6 9437 
AUTo TIERS 160 64 392 2S5 A7 2 974 57 563 306 47 I 
CLASSE I 51826 I 8 9 I 4 4866 4 7 I 0 I I 5 I I I I 8 2 5 38 55 5 14487 332 s H53 8002 9288 
A EL E )9504 I 4 411 2 3776 3580 7A83 10253 30261 I I 509 2669 2720 4909 8454 
AUToCLol 12322 4502 1090 I I 3 0 4028 1572 8292 2978 656 732 3093 833 
CLASSE 2 4 I 4 85 28A 6 37 2 5 I A I I S 3A3 9 A7 
EAHA 287 5 280 2 H2 334 
AUT • AOH 66 63 I 2 98 96 I 
TIERS CL2 62 17 3 3 37 2 72 I A 7 A 4 7 
CLASS[ 3 3688 H7 A88 I I 3 8 1604 Ill 4842 403 672 1.82 2136 149 
EUR·E5T 3688 347 A88 I I 3 8 1604 Ill 4842 403 672 1'82 2136 149 
DIVERS 5 5 7 7 
FRANCE 599S7 5412 2774 44183 7588 47924 6489 2 I 3 2 HS09 679A 
BELG•LUX• 74863 9AO 7 I I 6 3 2378 382 S5966 566 5 329 5 I 8 I I 294 
PAYS BAS 14494 A25 12620 1260 189 I 0 7 2 I 337 920) 1033 148 
ALL EH FED 9 I 9 I I 4 0 I I 8 13 I I 6 24722 I 3955 77521 31073 99.61 26462 10045 
ITALIE 63220 23062 A031 6663 29464 5 I I 0 9 18749 2 8 I 3 5616 23931 
ROYoUNI 36103 I 4 I 9 0 J646 3081 5205 I 0 I 8 I 27679 I I 3 3 5 2A00 2320 3215 8409 
NORVEGE I I 2 I I 
SUEDE 2360 203 313 A69 1340 35 1748 I 37 245 352 992 22 
F I NLANOE 14 12 2 25 24 I 
DANEMARK 27 I 4 22 42 23 17 
SUISSE 310 I 0 11 10 257 22 238 30 I 6 8 170 14 
AUTR I CHE 68A 9 3 I 656 I S 528 5 3 2 510 8 
PORTUGAL I 7 I I S I 12 11 I 
ESPAGNE 73 66 ., 37 
GJB.MALTE I I 
VOUGOSLAV I 0 I 0 6 s 
GRECE 32 32 2 I 2 I 
TURQU I E 4 2 7 2 
u R 5 s 150 I • 4 281 276 
ALL·M•EST s 4 4 47 242 2SS 620 42 274 304 
POLOGNE I I 3 3 
TCHECOSL 2991 300 99 883 1598 Ill 3932 360 I I 6 I I 7 7 2130 1•9 
HONGR I E I I I 
HAROC 16 14 12 I 0 
••ALGERIE 64 63 97 96 
TUNIS lE I I 
CANARIES 




• c IVOJRE I 
NIGERIA I 
•CONG LEO 280 278 334 330 
d~UANOA u 2 2 
KENYA OUG I 
•MADAGASC 2 
UN suo AF I I 2 
ETATSUN IS 12168 4498 1086 I I 2 9 3900 155S 8166 2973 6' 9• 727 2992 8 2 s 
CANADA I 4 I I 12 6 I 3 
HEX I QUE 4 I 
ANT NEERL 2 I 











838 KOWE IT AFGHAN 1ST 
















































































































































































2 I J 
France 































I I 8 4 
14 
I I 8 4 
46 




Wl•::l;. 10001 S - Valeul:eutschlandl 
Lux. Nederland I (BR) I 
10669 
9 I 56 


































2 8 0 I 4 
2 6 I 5 










































































I J I 









































J I 8 
I 4 I I 





























6 7 4 
I 6 7 
365 
























































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I ~:I:: I Nederland IDeu(~~~landl 
I 0 2 4 7 
57 I 0 
65)7 
6075 
6 I J 6 
)6 
4065 



































































































































I 2 J 
123 
2224 
J I 9 
1266 
1424 













I 53 S 




I 0 ll I 





















4 7 52 
1670 
,. 













I 8 7 5 
2' 
I 8 7 5 
196 





OSC E -SA E G 


















L I 8 Y f 
ETHIOPIE 


























AUTR I CHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 














AUT • AOM 
CLASSE 3 









S U IS 'i E 



































































































Werte - 1000$ - Valeurs 























2 I 7 
379 
217 

































































































































































































































































































I I 8 
153 
I I 8 
153 
I 4 7 































2 I 3 
I I 3 
99 


















Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 1· ;.~ .. r- O.·l-,~·j TDC Or~gine CEE I I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia Schliiuel EWG Lux. EWG 
870600 MONOE 371587 19205 216287 6 9 8 I 5 32239 )4041 316820 14453 178574 6 2 J8 6 30220 )I 187 
c E E 254896 9602 168217 3 9 I I 4 18053 199(0 215422 84111 135103 34473 18083 19322 
EXTRA CEE I I 6 6 9 2 9603 48070 30701 I 6 I 8 1 I 4 I 3 I I 0 I 3 9 5 6 0 I I 43470 2 7 9 I 3 I 2 I 3 7 I I 8 6 4 
CEE ASSOC 254956 9659 168220 J9 I I 4 18053 199(0 215646 8664 135104 311473 18083 19322 
TRS GATT I I 57 4 J 9535 47380 30663 14058 I 4 I 0 7 99639 5783 42296 27863 I I 8 6 0 I I 8 3 7 
AUT.TIERS 889 11 687 38 129 24 I 53 I 6 I 173 49 276 27 
CLASSE I 114187 9 5 I 3 4 58 3 7 30630 I 4 I 0 3 I 4 I 0 4 97751 5767 40235 278 I 7 12097 I I 8 J 5 
AELE 73863 J 4 7 2 2902 2 2 13 8 5630 I J I 9 I 70860 21411 28419 2 I 8 I 2 7553 10932 
AUT • CL • I 40324 6 0 4 0 16405 8492 8474 9 I 3 26889 3623 11 8 I 6 6005 4543 902 
CLA5SE 2 94 57 3 33 I 269 222 I • 6 
EAMA 3 
AUToAO!ol 57 57 222 222 
T I ER 5 CL2 J3 33 46 46 
CLASSE 24!2 34 2230 38 8 3 27 3373 21 3233 50 40 29 
EURoFST 2412 34 2230 3 8 83 27 3373 21 3233 50 40 2 9 
FRANCE 85881 o2600 54 58 5733 12090 71904 46880 5492 4814 I 4 7 I 8 
BELC·LUXo 4183 146 3583 438 16 3482 78 2 8 I I 508 85 
PAYS 8 A 5 365 I 37 2120 I 4 55 39 3569 30 1557 1887 95 
ALLEM FED 140896 8109 95999 29023 77 6 5 I I 7 6.4 0 74.42 80451 25325 11.422 
IT A L I E 20285 I 3 I 0 7498 1050 I 0 4 2 7 I 8 8 I 8 889 62!.4 843 10872 
ROY•UNI 56184 '1340 22337 16682 1648 I 2 I 7 7 53359 2086 22609 17305 1302 10057 
ISLANOE 
IRLANDE 2 
NORVfGE J3 16 12 7 5 63 
SUE Of I I 9 ~ 4 72 6 3 I 2 5301 290 9636 29 5085 4365 163 
F I NLANOE I I 
F I NLANOE 5 2 
DANE!ofARK IH 4 56 78 38 182 5 I 91 ,, 
SUI SS!: 2 4 58 37 58 54 2 I 6 6 143 2378 17 36 36 2101 186 
AUTR!Cf.IE 3 0 2 5 19 652 18 I 4 7 5 861 5207 7 573 8 3 9 J 5 684 
POPTUGAL I I 
ESPAQNE 8 8 60 21 122 98 19 
GIBdoi!ALTE 
YOUGOSLAV 128 125 271 271 
u R s s 482 4 75 2 926 9 I 9 
Allolroi•EST 229 I 212 15 269 254 I' 
TCI-IECO"L 1674 2 2 1543 22 8 I 21.46 I 5 2060 J4 J5 2 
HONGR I E 2 5 21 28 26 
ROUMANIE I 
BULGA~ I E 
I'!AROC 10 10 24 24 
••ALGEPIE 57 57 222 222 
LIBEQ14 
GHANA 




RHOO N Y AS 
UN s u 0 A F 2 I I 
ETATSUN1S 19790 59 6 6 11)373 8346 8 2 2 2 883 2 6! 6 9 3 5 I 2 I I 8 0 I 5874 .4107 8 7 5 
CANADA 196 14 6 3 109 230 12 2 56 I 54 
0 0 M I t..1 I C R 




VENE7UELA 11 11 
CHILl 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAfL 
JOROAPII I E 
PAKISTAN 
JAPON 71 I 7 55 72 63 
THAI LANCE I I 6 6 
5 I NGAPOUR I I 
AUSTRAL! E 33 2 4 11 
• N G U I N N 3 3 
870731 MONOE 9701 I 4 7 4 1995 )634 1950 648 8148 960 1861 3 I I 0 (7";0 • 6 7 
c E f 6 3' 2 850 I 4 7 I 2389 1244 378 4946 546 I 4 5 J 1688 I 0 I 7 2 4 2 
EXTRA CEE 3372 624 524 1246 7 0 7 271 3 I 9 8 413 4 0 7 1.42: 733 224 
CEE ASSOC 6340 850 1472 2396 1244 378 4955 546 1456 1694 I 0 I 7 242 
TRS GATT 3338 6 2 4 517 1221 707 2 6 9 3137 413 401 1368 73 J 222 
AUT-TIERS 25 6 17 2 52 3 4 7 2 
CLASSE I 3189 6 2 4 512 I I 9 8 586 269 2939 • 13 390 1339 57 5 222 
AE LE 1207 229 175 571 54 178 852 I I 4 I 57 404 54 12J 
AUT· CL•! 1982 394 338 627 532 91 2086 299 233 935 521 98 
CLA'SSE 2 2 2 20 59 51 
EA M A I 3 
8.41 
U2 
OSCE -SA EG 














































































AUTR I CHE 
BULGAA I E 
ETATSUN 15 
870737 MONO£ 
















































2 I 4 
237 
2 I 4 
I 


































6 2 2. 
I 4 I 5 
4 
I 4 I 5 






















































































































I I 5 
1)5 
I I 5 
1)5 
1)5 
"I 2 2 
I 2 
Ill 




I I 0 
ISO 
































































































































































I I 7 
)98 
I I 4 
2 

















I 4 0 I 
5 





































I 5 I 



























































































4 I 0 
) 



































































































L IBA N 
870750 HONDE 












































































































































I 8 I 
3967 







6 I 4 
I I 57 
2265 






Werte - 1000 S - Valeurs 




























































I 9 I 
I 9 I 
636 
I I 2 0 







I I 0 6 
594 
I I 0 5 




































I I 0 5 
221 














I I 9 3 
2283 
I I 9 3 
2283 
2273 






















































































2 I 6 











2 I 4 









2 I 4 J 








I I 2 0 
476 





I I 53 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlc~s 














I I I 7 
166 
I I I 8 
165 
I 38 


































































2 I 0 
196 
196 
3 I 8 
167 
7 I 6 

























































2 I 6 


















OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tal la 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
870900 ESPAGNE I 
YOUGOSLAY 157 I 156 83 e3 
ALL·M·EST 24 23 I I 7 17 
POLOGNE 






UN suo AF 
ETATSUNIS 44 36 11 
CANADA 8 8 I I 
JAPON 606 30 98 228 269 328 I 5 56 127 110 
SECRET 614 6 I 4 318 318 
871000 MONDE 942 Ieo 349 409 847 I 0 I 506 239 
c E E 572 167 46 356 326 83 29 2 I J 
EXTRA CEE 370 I J 303 53 519 18 4 76 2 5 
CEE ASS 0 C 572 167 4 6 356 326 63 29 213 
TRS GATT 2 1 6 J 219 53 388 361 25 
AUToTIERS 94 I 0 84 I J I 16 I I 5 
CLASSE I 59 2 3 53 27 I I 25 





CLASSE J 3 I I 11 300 • 9 2 17 475 
EUR·EST J I I 11 300 492 17 475 
FRANCE 193 I I 3 I 19 94 se l6 
BELGoLUX• 42 4 I I 26 26 
PAYS BAS JOI so 251 188 22 166 
ALL EM FEO 6 2 I 
IT A L I E JO 2 2 5 12 I 0 





u R s s 
ALL·M·EST 29 23 44 11 )J 
POLOGNE 7 7 9 9 
TCHECOSL 217 216 361 360 
HONGRIE 58 54 75 71 





8 7 I I 0 0 MONOE 4 8 15 25 I 9 13 
c E E 38 13 22 15 12 
EXTRA CEE 9 2 2 I 
CEE ASSOC 38 I 3 22 15 12 
TRS GATT 9 2 2 I 
CLASSE I 2 2 
AELE 2 I 
AUT•CL•I I 
FRANCE 
BELG•LUX· 10 10 
PAYS 8 AS I I 
ALLEM FEO 26 21 






8 7 I 2 I 0 MQNOE 6006 961 934 409 1669 33 2801 858 554 178 I I 8 5 26 
c E E :5602 899 890 332 1652 29 2618 840 541 I 52 I 06 I 24 
EXTRA CEE 403 62 44 17 2 I 6 4 179 17 12 26 I 2 3 I 
CEE ASSOC 3602 899 890 332 I 452 29 2618 840 541 152 I 0 6 I 24 
TqS GATT 402 62 4 4 17 2 I 5 179 17 I 2 26 123 I 
AUToTIERS 2 I I 
CLASSE I 357 50 36 52 2 I 5 162 I 3 I 6 123 
AELE 319 50 27 38 201 148 I 3 12 I I 5 
AUT • CL • I 39 9 14 15 I 3 4 
CLASSE 2 I I 
T I ERS'""CL2 I I 
CLASSE 3 4 5 I 2 24 16 
EUR·EST 4 5 I 2 24 I 6 
FRANCE 65 so 12 48 26 I 3 
BELG•LUX• 205 140 43 22 272 I 7 5 18 1 9 
PAYS BAS 28 7 8 7 6 ,. 5 J 11 
ALL EM FEO 02 138 77 206 11 195 71 33 86 
IT A L I E 2873 6 I 4 802 83 IJ74 2074 589 499 4 2 944 






AUTRICHE 202 188 I I 4 Ill 
ESPAGNE 
844 ALLdi·EST TCHECOSL 
" 
12 24 16 







Ursprung CEE I EWG 
871210 HONGRIE I 
NIGERIA i 









































871 JOO HONOE 






















































2 52 7 
IJ980 

























3 I 9 3 
28t.8 
345 












9 4 7 
193 



















Werte - 1000 $ - Valeurs 

















































































































































































I 2 I 0 8 
1863 
I 2 I 0 8 
1456 
405 






















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
France I Belg. ,, N d 1 d /Deutschlandl Lux. e er an (BR) I 

































I 6 I 
I 6 I 
295 
































































I I 9 
2609 
I I 8 










I 56 I 
I 5 I J 
48 























































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TOC Origlne CEE I Belg. CEE F l Belg. I Ned 1 d I Deutschlandl l Ned 1 d lDeutschlan~l GZT Ursprung France eran (BR) ltalia ranee Lux. er an (BR) ltalia SchiOssel EWG Lux. EWG 
871410 ETATSUNIS 17 17 
871431 HONOE 32 J2 95 95 
c E E 8 10 10 
EXTRA CEE 24 24 84 84 
CEE ASSOC 8 8 I 0 I 0 
TRS GATT 23 23 83 83 
AUT•TIERS I I I I 
CLASSE I 23 23 83 83 
AELE 5 5 9 9 
AUT• CLol IS IS 73 73 
CLASSE 2 I I 








LIBYE I I I 
ETATSUN IS IS I 8 73 7J 
871439 MONOE 8 I 7 I 7S2 2195 1649 3223 322 38281 25S63 4J94 2672 4468 884 
c E E 4024 331 1520 764 1328 8 I 3 2 03 I 25102 J458 1627 1946 •s 
EXTRA CEE 4147 451 674 S85 1895 242 6246 761 935 1244 2521 785 
CEE ASSOC 404J 346 I 52 I 764 I 3 3 I 8 I 32094 2 5 I 4 5 3469 1427 1955 98 
TRS GATT 3962 436 637 772 I 8 8 I 236 5964 718 883 1085 2508 770 
AUToTIERS 167 36 I I 3 I 2 6 219 41 159 4 I 5 
CLASSE I 3961 436 636 772 I 8 8 I 236 596) 718 8S2 1085 2508 770 
AELE 3467 331 554 764 I 74 5 73 4277 364 71S 1072 20 I I I I 2 
AUT•CL• I 492 105 S2 7 I J5 163 1682 353 163 12 496 658 
CLASSE 2 24 I 5 I 2 6 77 43 11 8 15 
EAMA 3 2 19 11 8 
AUToAOH I 5 I 5 ., 43 
T I ER S CL2 6 I 5 I 5 
CLASSE 3 I 6 3 3S I I 3 I 2 205 42 159 
EURoEST 163 38 I I 3 I 2 205 42 159 
FRANCE 637 5 I 5 I 7 8 I 24 1395 I I 9 I 89 85 JO 
8ELG·LUX• 580 56 183 340 I 694 96 215 383 
PAYS 8AS I 4 0 I I 500 89S 2 2278 I 2 780 I 4 7 I I 5 
ALL EH FEO 1359 248 497 560 54 27610 24960 I 4 8 I I I I 9 50 
I TAL I E 48 26 9 4 47 32 5 3 
AOY•UNI 3009 285 54) 731 1)98 52 3295 )23 659 855 I J 7 I 87 
NO.RVEGE I 9 5 I 0 45 30 3 12 
SUEDE I 0 I 7 I 0 2 7 
FINLAND£ 6 I 2 I 2 
OANEMARK 282 I 6 264 7 I 8 23 200 495 
SUISSE 127 45 6 57 I 8 166 39 3 5 103 I 6 
AUTRICHE 19 I 6 9 3 35 6 2 I 8 
ALL·M·EST 149 36 I I 3 200 4 I 159 
POLOGNE I 2 I 2 
TCHECOSL 2 
.. ALGER I E I 5 IS 4J 4J 
L I BYE 6 15 I 5 
•CONG LEO I I 9 11 
ETATSUN 15 486 105 82 129 163 1670 353 163 I 2 4A4 658 
AUSTRAL I E 
8 7 I 4 5 I MONO£ 4 I 41 36 36 
c E E J4 J4 31 3 I 
EXTRA CEE 7 7 5 5 
CEE ASSOC J4 J4 J I 31 
TRS GATT 7 7 5 5 
AUToTIERS 
CLASS£ I 5' 
AELE 5 
AUT•CL•I 
FRANCE 13 13 12 I 2 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS I 2 






871459 MONO£ 271J 199 698 435 1323 58 3866 198 968 368 2269 6) 
c E E 2187 145 646 324 1024 4S J42J 159 921 282 2020 4 I 
EXTRA CEE 527 54 52 I I 2 299 10 440 39 4 6 85 24S 22 
CEE ASSOC 2187 145 646 324 1024 48 3423 159 921 282 2020 41 
TRS GATT 524 54 5 I I I 0 299 10 435 39 46 80 24S 22 AuT. TIERS J I 2 5 5 
CLASSE I 506 )6 52 109 299 10 429 J4 46 79 2 4 s 22 AELE 457 25 45 98 2S2 7 375 I 6 38 76 240 s 
AUToCLol 47 10 7 I 0 I 7 3 52 17 2 I 7 CLASS£ 2 I 9 I 9 
AUT.AOH 
T I ER S CL2 19 I 9 
CLASSE 3 3 
EuR.EST 3 
FRANCE 232 122 IS 78 I 4 344 146 19 166 IJ 









871459 ALLEM FED 





F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
































AUTR I CI-'E 
ALL•M·EST 




















I TAL I E 
ROY•UNI 

















IT A L I E 
SUEDE 
SUISSE 




















6 8 6 
205 














" I I> 
8 
I I 0 
2 



































































I I 2 
871 
I I 2 































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 


































I 2 I 9 
120 


















































































ETATSUN I 5 
88023 I MONOE 


























































AUTR I CHE 
TCHECOSL 
•CONG LEO 





















I TAL I E 




























4 5 I 2 
3024 
4 5 I 2 
lO 2 4 
3021 
1430 





I 4 2 4 
6 

































1 2 97 
I 58 I 0 
2 4 5 
15804 































4 0 5 
405 





















Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I {BR) I 
9 I 0 
6 I I 
299 








2 2 I 5 
































































I 4 I I 
552 
3652 







































































I 5 I 































































I l I 5 
I l 











EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 










































































































OSC E ·SA E G 







8802l6 L I BYE 
•CDNG LEO 




















































L I BYE 
•CONG LEO 



























































































































I I 9 9 J 





























I 6 2 8 I 
10699 
I 6 2 8 I 


















































































































































I I J6 7 
I I l 6 5 








I~ I 4 
2891 
























































































I 55 I 
45 
I 551 





































EINFUHR - IMPORTATIONS 




































































































































































































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs 
"T -;.,;"" [' -~,__,M,I TDC Orlglne CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France Lux. Nederland (BR) I tal la 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
880)90 IRLANDE 27 24 
NORVEOE 234 17 2 I 0 2 5 9 2 
SUEDE J I 5 176 94 12 Jl 21 I 0 I 0 
FINLANDE I 9 IJ 5 I 
DANEMARK 60 I 4 40 J 
SUI SS E J94 8 J41 40 I 0 
AUTRICHE 78 I 7) 2 
PORTUGAL I I 
ESPAONE J5 )5 
YOUGOSLAV 
GRECE 4 
TURQUIE 156 154 
u R s s 
POLOGNE 11 11 






•CDNG LEO I 7 I 7 
•RUANDA u 2 2 
ETHIOPIE IOJ IDJ 
TANGANYKA I 
MOZAHBIQU J 
RHDD NYAS J 
ETATSUN IS 57J2J I 41 J9 I J 7 I 5 20174 5887 3408 1695 597 J08 )80 220 190 
CANADA 4865 1215 I I 70 2457 J I I 9 27 J6 56 
HEX I QUE 6 6 
VENEZUELA 2 I 2 I 
BRESIL 4 
ARGENTINE 6 
l I 8 AN I 
IRAN 20 10 
ISRAEL IOJ 96 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 42 I J 29 
AFGHAN 1ST 2 
PAKISTAN I 4 14 
INDE 8 8 
HONG KONG 
PHILIPPIN I I 
AUSTRAL I E 60 60 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N 
SECRET I J 8 4 I I J 8 4 I JOI JOI 
880400 HONOE 605 20 477 54 I 2 42 J5 28 
c E E 418 l6J 27 I 27 2J 2 I 
EXTRA CEE 187 20 I I 4 27 11 15 I 0 6 
CEE ASSOC 4 I 8 l6l 27 I 27 2J 2 I 
TRS GATT 187 20 I I 4 27 11 I 5 10 6 
CLASSE I 187 20 I I 4 27 11 15 I 0 6 
AELE 108 I 76 I 7 J 11 5 J 
AUT·Cl·l 78 I 9 J8 10 7 4 J 
FRANCE 414 l62 26 26 2J 2 I 
ALLEH FED 2 I I 
I TAL I E 




ETATSUNIS 78 I 9 )8 I 0 
CANADA 
880510 MONOE 899 867 I 5 10 207 206 
c E E I 0 I 0 
EXTRA CEE 890 867 I 5 I 207 206 
CEE ASSOC I 0 I 0 
TRS GATT 890 867 15 207 206 
CLASSE I 890 867 I 5 207 206 
AELE 851 8)9 I 2 206 205 
AUT·Clol J9 28 J 
CLASSE 2 
AUT.AOH 
FRANCE I 0 ID 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
RQY.UNI 851 8)9 I 2 206 205 
ETATSUN IS )6 28 J 
CANADA 2 
ANT NEERL 
8805)0 MONOE 4JO 20) 20 ll5 69 4) I 6 I J I 4 
c E E 47 46 2 
EXTRA CEE )8) 157 20 1)5 69 40 I J I J I 4 
CEE ASSOC 48 46 I J 2 I 
TRS GATT )81 157 20 Ill 69 J8 I l 11 14 
CLASSE I l81 157 20 Ill 69 )8 I J 11 I 4 
AELE 291 I I 8 107 65 H I 0 11 I J 
AUToCL•I 90 J9 I 8 26 5 l l 
CLASSE 2 I I I 
AUToAOH I I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
ALL EH FED 46 46 2 2 
850 RQY.UNI 226 I I 8 107 2 I I 0 11 SUEDE 64 64 ll I J 








880530 ET AT SUN IS 
CANADA 
ANT NEERL 
890 I I 0 HONDE 












89D 191 HDNDE 










































































































I 0 7 I 0 
I I 6 4 8 











I J 7 
20 












5 I 2 


























I 5 I 9 8 














J I 2 I 

























Werte - 1000 S - Valeurs 






























I I 2 
• 5 













43 J 7 0 
















































































I 9 I 
4' 8 7 








I 9 4 
209 
1925 



































I I I J8 





I J 7 



















I 2 I 
19 












EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
France I Bel g. I N d I d I Deutschlandl 




































I 2 I 9 5 
I I 6 7 9 
5 I 5 
I I 6 7 9 
448 
67 







































































I I 0 0 0 
I 
6781 




















OSC E -SA EG 



































BELG •LUX • 
PAYS BA 5 
































c E F 
EX T R 6 CEE 






























• 7 9 
51507 
4 I 3 J 
3291 
419 
















3 6 7 5 
79 









I 2 2 2 
1273 
Tab. I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
France 
I 
Belg. 1 N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
69 
1094 1757 8S20 7 0 0 2 
920 1679 7949 3713 
174 79 571 3284 
962 1679 79.419 3713 
I I 6 76 540 3272 
16 2 3 I 11 
I I 6 76 540 3259 
R6 74 5 I 9 3006 
10 2 22 252 
47 I I 4 
42 
5 I I 4 
11 30 11 
11 30 11 
5 
553 168 156 
44 5039 516 
6 I 6 569 2908 
I 5 545 2 7 I 4 
245 12 29 131 
54 I 7 345 366 
9 23 J8 J6 4 
5 14 I I 5 
I 4 17 
10 1 35 529 








176£. 161 I I 0 5 254 
1766 149 I I 0 2 254 
14 1 







845 57 254 
545 7 2 8 
I tall a 
I I 3 
4 6 4 






























I 57 3 











6 6 1 2 
13308 
5 I 6 I 






















































J I 7 
126 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
17 
12423 20841 1266 
12302 1995S 832 
120 8•5 433 
12302 19955 833 
I I 8 857 433 
I 28 
I I 8 8 57 433 




4952 8S5 805 
I J I 3 7 4 
2491 16 
4855 5952 6 
4 9 
6 357 129 
I 9 2) 5 
4 20 
6 






I I 3 I 2 I 8 5 1846 
I I 0 3 2 I 7 0 I I 7 I 
28 15 6 7 5 







868 630 770 
185 
2]5 4 0 I 
IJ55 
OSCE -SA EG 






































































































































I 7 I 0 
I 2 9 I 3 
2225 


















































I 4 7 
173 
IH 
I 7 I 
Tab. I 
Werte - 1000$ - Valeurs 









I I 8 
I 6 
35 


























8 I I 
42 
































































I 2 I 2 
3 I 
I I 3 
78 
36 


























































8 I 8 
4524 




I I 0 5 












































2 I 0 I 
157 




I I 3 
230 
I 8 I 4 
56 
44 





6 I 0 




































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 































I 2 0~ 
















4 3 I 6 
6378 









































4 5 I 5 
1040 


























11 52 6 


















I 5 I 
I 5 I 
































































OSC E -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T ~ .. I~ o-F---·1 TDC Origlne CEE l I Bel g. CEE l N d 1 d JDeutschlani GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalla SchiUssel EWG Lux. EWG 
t 
890500 AUT.TIERS 16 16 
CLASSE I I 7 I 68 I. H 166 Ill 18 
AELE 10 .9 I• 72 107 82 
AUT.CL·I 23 19 2 37 29 
CLASSE 2 2 16 16 




FRANCE 12 I 0 58 58 
BELG·LUX• 68 68 I 9 I 2 5 166 
PAYS SAS 52 I S 37 102 2 I 81 
ALL EM FED 15 8 93 87 
I TAL I E 
ROY.UNI lOB 20 70 60 .2 




TURQU I E 
ALL·M•EST 
HONGR I E 
LIBERIA I I 0 10 
ETATSUNIS 22 19 35 29 6 
PANAMA RE I I 
ARGENT I NE 5 
JAPON 
854 










































C E E 
EXTRA CEf 
CEE ASSOC 


















C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T R 5 GATT 
AuT.TIERS 
CLASSf I 







~ •J ~ ' ~ ') T 
A t.d • CL • 3 














TURQU I E 







UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CAIIIAOA 










I 0 2 
142 
91 
I I 1675-140 
1704 91 
5J I 3 5 


































2 2 I 0 
A3 
2 2 0 3 















































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 























2 I 3 
I 32 
214 
I I 9 
I 3 



















































































'" I 4 3 t.. 
'' 7 I t.. 3 I 
3 
I '• 2 7 





















































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quanttto!s 
















































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ortglne CEE. CEE 
GZT Ursprung France ltalla France I tall a 














JAPON 772 60 62 588 60 55 48 





900300 MONDE 5968 539 1635 1970 I 09 I 7JJ I 4 I 27 37 23 48 
c E E 4728 420 1456 1578 625 649 I I 2 24 29 11 44 
EXTRA CEE I 239 I I 8 179 392 466 84 25 2 7 11 
CEE ASSOC 4729 420 14S6 1579 625 649 I I 2 24 29 11 44 
TRS GATT 1233 I I 8 175 391 466 83 2S 2 7 ,, 
AUT. TIERS 6 I 4 I 
CLASSE I I 2JJ I I 8 175 391 666 83 25 11 
AELE 778 84 90 241 287 76 I 8 7 
AUToCL·I 45S H BS 150 179 7 5 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I 
CLASSE J 5 
EUR·EST 5 
FRANCE 1577 660 93 536 JOB 61 12 39 
BELG·LUX• 23 2 I 9 2 
PAYS BAS I J8 9 92 35 2 I 
ALLEM FED 2772 369 668 1396 JJ9 45 10 26 
ITALIE 218 40 56 70 52 2 I 
ROYoUNI 123 I 8 J I 43 29 
SUEDE I 0 J I 6 
DANE MARK 5 5 
SUISSE I I 9 9 I 4 61 16 I 9 I 
AUTRICHE 521 53 45 132 236 55 11 
PORTUGAL 




TUNIS lE I 
ETATSUN IS 390 28 76 I J8 I 4 I 
F IND occ 
ARAB SEOU 
JAPON I J 
SINGAPOUR 
900400 MONO£ 2725 57 652 6 I 2 1224 180 267 6 I 7 5 I I 8 IO 
c E E 2464 J5 6 I 2 581 I 09 I 145 2JS 56 68 I 0 J 
EXTRA CEE 260 22 J9 J I I JJ J 5 31 5 7 IS 
CEE ASSOC 2464 35 6 I 2 •er I 09 I I 4 5 235 56 68 103 
TRS GATT 259 21 39 31 133 35 31 5 7 IS 
AUToTIERS I I 
CLASS£ I 252 21 36 27 133 35 26 I 4 
AELE I I 9 9 23 13 65 9 9 
' AuT.CLol 132 I 2 I 3 I 4 67 26 I 6 9
CLASSE 2 J I 2 I 
TIERS CL2 2 
CLASSE 3 3 
EUR.fST 3 
FRANCE I I 2 4 236 167 677 44 96 I 9 16 5• 
BELG•LUX• 9 9 
PAYS 8AS 241 4 74 100 63 6 3 
ALLEM FED 4 I I I 4 I 2 I 239 37 43 12 30 
ITALIE 676 I 6 I 8 I 166 3 I 3 85 1 I 20 42 
RQY.UNI 40 6 9 2 I 5 2 I 
SUEDE 
DANEHARK 5 
5UISSE 22 15 






ETATSUNIS 65 I 2 22 22 4 
JAPON 58 4 0 11 
HONG KONG 3 I 
900500 HONOE 3679 125 572 369 2062 551 458 70 49 258 7 4 
c E E 490 104 56 48 I 8 5 97 2 I 
EXTRA CEE )189 20 5 I 6 321 1878 456 433 67 6 5 251 70 
CEE ASSOC 690 104 56 48 185 97 2 I 2 3 7 3 
TRS GATT 3165 5 513 318 1877 602 433 6 7 45 251 70 
AUToTIERS 23 IS 3 3 2 
CLASS£ I 3096 5 506 3 I 6 1827 442 419 63 44 245 67 
AELE 78 7 6 29 l2 2 2 
AUToCLol J 0 I 6 499 309 1798 4 I 0 414 62 43 242 67 
CLASSE 2 43 s I 27 I 0 10 4 4 2 
856 EAHA AUT.AOH 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
TDC Origine CEE CEE 
GZT Ursprung France ltalia I tall a 
SchiUssel EWG EWG 
900500 TIERS CL2 43 27 10 I 0 
CLASSE 3 49 15 23 
EUR·EST 48 15 23 
AUToCL•3 
FRANCE 187 8 I 7 I 
BELG·LUX· 7 
PAYS BA5 25 I 3 I 2 I 
ALL EM FED 266 99 33 44 90 10 
ITALIE 3 I I 
ROY.UNI 2 
NORVEOE 
SUEDE 20 16 
DANEMARK I 
SUISSE 33 2 3 
AUTRICHE 2 I 9 
ESPAGNE 
u R s s 3 3 
ALL·M·EST 20 I 3 
POLOGNE 





JAPON 3 0 I 3 499 309 1796 409 414 62 43 242 6 7 
HONG KONG 43 s I 27 10 10 2 
9006DO MONDE 270 IS 23 2 I 139 72 60 36 IS 
c E E 38 6 J I J 
EXTRA CEE 232 14 I 7 21 139 41 55 16 I> 
CEE ASSOC J8 I 6 Jl J 2 
TRS GATT 230 14 17 19 139 4 I 55 16 12 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 227 14 17 19 139 J8 55 16 12 
AELE I 6 4 I 6 3 2 
AUT. CL• I 2 I 3 10 I 6 14 136 J7 5J 16 11 




FRANCE 12 I 2 
PAYS BAS 5 
ALLEM FED 21 19 






AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ALL•M•EST 
ETATSUN IS I 6 I 0 2 4 3 3 
JAPON 196 14 IJ 132 J7 so )J 11 
HONG KONG 2 
900710 MONOE 16620 S91S /864 2736 2742 3 363 9 J9 206 I 3 4 231 173 I 9 S 
c E E I I 2 9 3 5065 I 2 I 8 18]4 7 I 0 2.666 574 I 55 94 153 S2 120 
EXTRA CEE 5328 850 646 902 2032 898 361 50 J9 77 I 2 I 7 4 
CEE ASSOC I I 3 0 0 50 6 5 I 2 I 9 1834 7 I 6 2466 574 155 9. 153 52 120 
TRS GATT 4908 686 585 839 1998 AOO 340 4 6 35 7J I 2 I 6 5 
AUloTIERS 413 164 60 63 28 98 I 9 J J • 
CLASSE I 4890 685 58 4 837 1987 797 JJ7 46 35 72 I 20 ,. 
AELE 1684 417 lOO 241 712 214 IOJ J6 7 22 26 12 
AUT.CL•I J206 268 484 596 1275 583 234 10 2 8 50 9 4 52 
CLASSE 2 65 I 2 44 18 
EAMA 4 3 
AUTo AOM 2 2 
T I ER 5 CL2 59 2 J9 lA 
CLA5SE 3 371 165 6 I 62 R2 I 9 
EURoEST 37 I 165 6 I 62 R2 I 9 
FRANCE 594 lOO 2 8 4 J4 J2 51 10 36 
BELGoLUX• 21 5 10 I I 
PAYS BAS 309 97 21 237 44 20 4 2 ,, 2 
ALLEH FED I 0 I .1! 0 4932 1081 1737 2)90 4 A 5 148 78 144 I I 5 
ITALIE 142 32 I 6 66 2A 12 I 5 
ROY.UNI 941 298 46 137 l07 1~3 72 35 12 10 
ISLANOE 
IRLANOE I I 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 186 41 11 27 7J ,. 
FINLANOE 7 
DANE MARK 47 36 6 
SUI SSE 488 7 2 4J 70 282 2 I 18 I 4 







u R 5 s 44 6 I 0 I 27 7 
ALLd"'•EST 323 158 50 AI 54 11 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
··ALGERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 857 EGVPTE 
OSC E -SA EG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
TDC Orlglne CEE CEE 
GZT Ursprung I tall a France I tall a 
SchiOuel EWG EWG 
900710 SOUOAN 

















UN suo AF 4 4 
ETATSUNIS I 2 I I 225 89 154 519 224 68 I 0 J I 15 
CANADA 5 I ) I 
HAITI 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 





GUY ANE BR 
SUAINAM 
BRESIL 
IRAK I 6 I 6 






JAPON 1960 )) )94 440 7)5 )58 164 2 I .. 
" 
)6 
HONG KONG 6 2 2 2 




AUSTRAL I E 12 I 0 
N ZELANDE I 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
9007)0 MONO£ I 57 I 464 2)9 )46 201 )21 105 26 IS 2) I 6 25 
c E E I 2 J I 4 4 I 202 290 20 278 76 25 IJ I 7 I 20 
EXTRA CEE )41 2) )7 57 I 8 I ., 29 I 2 6 I 5 5 
CEE ASSOC I 2 J I 441 202 290 20 278 76 25 I J 17 I 20 
TRS GATT ))9 21 )7 57 I 8 I ., 29 I 2 6 I 5 5 
AUToTIERS I I 
CLASSE I ))9 21 )7 57 I 8 I 4) 29 I 5 AELE I I 0 6 8 I 0 82 4 5 5 
AUT·CL·I 228 16 28 47 98 )9 20 
CLASSE 2 






PAYS BAS 2 






SUISSE 86 6& 







ETATSUN I 5 65 16 17 18 
CANADA 27 27 
JAPON I 3' 21 JO 5 I JJ 14 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
900810 MONOE 9667 2 I 5 I 772 90) JJ59 2482 J74 58 JO J4 112 I >o 
c E E 1975 485 168 414 401 507 60 I 8 4 11 9 I 8 EXTRA CEE 769) 1666 604 490 2958 1975 J I I J9 26 22 I 2 J I 0 I CEE ASSOC 1977 485 169 4 I 4 402 507 60 18 4 11 9 I 8 TRS GATT 1660 1660 594 485 2956 1965 J09 )9 25 22 12J lOO AUT·TIERS JO 6 9 5 I 9 
CLASSE I 7652 1660 591 484 295) 1964 J09 J9 25 22 12J lOO AELE 292S 8 I 6 165 158 1052 7)4 67 I 9 J J >2 20 AUToCLol 4727 84] •25 J27 1902 12JO 239 19 22 I 8 100 80 CLASSE 2 IJ J 9 
EAHA I 
858 TIERS CL2 11 CLASSE J 26 12 
\ 


































5 I NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
900BJ0 HONDE-
















































AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
900900 MONO£ 





































































J J6 0 
1761 
JJ60 


















































Werte - 1000 S - Valeurs 















































































































































J I 5 
I I 7 9 
Jl5 
I I 6 J 
16 



































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng,en ~~:~K lg- Quantll:utschlandl 


















I 4 I 
I 0 I 
40 






























































































2 I I 
J 5 
2 0 J 
8 
202 








I I 2 
,. 

























U R S S 
ALL·M•EST 
TCHECOSL 








AUSTRAL I E 
90 I 000 MONDE 













































90 I l DO MQNOE 



























































I I 2 7 
2806 
165 
I 0 3 I 
18~ 
I 







7 9 5 



















4 0 6 I 
1944 








































7 9 4 





























I 0 I 
3 5 




















I 8 2 I 
I I 4 4 
6 7 7 
















































I 8 6 4 
<51 
































































I 0 5 
895 














I I 6 8 
890 



































2 7 6 
79 
EINFUHR - IMPORTATIONS 




I 9 I 
304 
I 9 I 

























































































220 I" 220 
135 


































































AUSTRAL I E 
90 I 300 MONOE 







































AUSTRAL I E 
901.00 MONDE 









































I 56 I 
I I 9 7 
1561 
I I 8 5 
13 



















































































Werte - 1000 $ Valeurs 
























' I 34 
I 7 





























































I 0 I 5 
••• 20 
I 0 
6 I I 
5 
6 I I 










































J I 4 8 
97l 






















2 I 3 
124 
2 I J 
I I 7 
7 
















3 I 0 5 










































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ;.,:OOOK lg - Quanti~t~utschlandl 
































































































































0 5 C E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1t<!s 
TDC Ortgtne 
CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
GZT .I N d 1 d 'Deutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltaha 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
901400 CLASSE 3 21 
EURoEST 21 
0 I VERS I 
FRANCE 556 197 68 179 I I 2 28 11 
BELG·LUXo 26 11 10 I 2 
PAYS BAS 86 28 36 22 
ALL EM FED 1304 367 193 362 4 2 2 86 2 0 18 29 19 
I TAL I E 222 79 12 I I 8 13 6 2 I 3 
ROYoUNI 2 5 I 8 386 322 631 J9 4 785 145 2 7 14 59 28 17 
IRLANOE 8 7 I 
NOR 'lEGE 53 5 37 8 2 3 
SUEDE 269 32 14 56 120 4 7 22 11 
F I NLANOE I 7 I 4 3 
OANEMARK 168 I 0 3 97 57 16 8 
5UIS5E 1541 583 176 193 346 2 4 3 65 23 10 15 










"ALGER I E 12 






• AN C AEF 
•CAMEROUN 
•CONG LE 0 18 18 
oRUANOA u I I 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 13 13 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 6 7 7 2 1483 659 657 2152 1821 67 I 5 13 19 I' 
CANADA 480 273 200 I 
HAITI 
F INO occ 
ANT NEERL 
SALVADOR 












AFGHAN I ST 
JAPON 19 
HONG KONG 





• N G U IN N 
P 0 R T 5 F RC 
901500 MONOE 1795 601 I 9 I 255 5 I 3 2] 5 105 30 10 13 4 I 11 
c E E 385 I 4 I 76 60 17 91 26 9 
EXTRA CEE 1409 460 I I 5 I 9 5 4 9 6 143 80 20 4 0 
CEE ASS 0 C 385 I 4 I 7 6 60 I 7 91 2A 9 I 
TRS GATT I 4 0"' 460 I I A 194 A 9 5 143 BO 20 40 AuT.TIERS 2 I I 
CLASSE I 1401 457 I I 3 I 9 4 494 143 80 20 4 0 
A EL E 1376 454 109 187 485 I 4 I 79 20 ]9 
AUT·CL•I 28 3 5 8 9 3 








BELG • LUX • 10 2 
PAYS 8A5 30 6 13 
ALLEM FE 0 ]19 128 58 55 7 8 19 
I TAL I E 10 5 3 





OANEMARK I I 




862 TCHECOSL HONGR I E 
OSC E -SA E G 


















C E E 
CEE ASSOC 
I TAL I E 
901610 HONDE 
























































































9 9 2 
810 
I 8 I 
I I J 
I I J 
15. 
16 






























J J 5 





5 I • 
3271 









































I 0 J 
6 






















2 9 6 
132 
27 




I I 90 
1359 

















I Nederland IDeu~~landl 























I 2 8 5 
154 
1276 


































































































































I I , 7 
12SO 
I I 6 7 
I I 7 9 
68 


















EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
France I Bel g. I N d 1 d IDeutschl~nd I Lux. e er an (BR) J 
288 
163 
I 2 • 
163 

















































I I 0 
I~ 






























































4 7 8 
•• 409 
68 
































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e eran (BR) ltaha 






JAPON 89 10 65 2 I I 6 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
•N GUIN N 
901700 MONOE 1)494 J527 2627 1927 246) 2950 1229 21J 24) 259 2 5 I 26J 
c E E 7987 2J46 1790 1223 684 1944 886 160 18J 210 142 I 9 I 
EXTRA CEE 5507 I I 8 I 837 704 1779 1006 340 52 59 49 108 72 
CEE ASSOC 7993 2346 1792 1225 684 1946 886 160 18J 210 142 I 9 I 
TRS GATT 5366 I I 7 6 805 650 1759 976 J29 52 55 46 106 70 
AUToTIERS 135 6 30 52 20 27 8 4 2 I I 
CLASSE I 5270 I I 2 0 804 641 1730 975 3 I 4 4J 54 AS IOJ 69 
AELE ))4 5 643 4 6 9 4 I I 1249 573 221 2S 38 Jr 82 46 
AUToCL·I 1925 4 7 7 3)4 2)0 481 403 9 I I 7 16 14 21 2J 
CLASSE 2 I I 5 )6 I 0 JO J7 2 s 
EAMA 
AUT•AOM 
TIERS CL2 I I J J6 8 30 37 
CLASSE J 122 26 2J JJ 12 28 14 
EUR·EST I 2 I 26 2J J2 I 2 28 I 4 
AUT.CL•J 
FRANCE 791 409 4 I 189 152 95 4 I 28 24 
BELG•LUX• 2 I 9 5• I I 4 28 I 9 I I J I 107 4 I 
PAYS BAS 786 9 I 206 404 85 145 11 24 104 6 
ALL EM FED 5704 1856 I I I 6 IOliJ 1689 4B2 I I 5 I I 2 97 158 
I TAL I E 487 J4 I 58 25 63 • 5 JJ 5 2 
ROYoUNI 936 300 186 I 2 I 159 170 4 9 12 I 2 8 10 
ISLANOE 
NORVEGE 8 I I 3 I I 
SUEDE 9 I I 107 95 I I 0 471 128 4J 5 2 I 5 
OANEMARK 159 I 0 23 )8 61 27 11 3 7 I 
SUISSE 1025 196 I 52 135 )54 188 72 I 4 11 I 9 20 




G RE C E J 
u R s s 28 9 I 7 
ALLoMoEST 39 22 I J 
POLOGNE 8 





UN suo AF I 
ETATSUNIS 18113 471 326 2 I 5 4)5 )96 8 I 17 I 5 10 I 7 22 
CANADA 3 2 I 
CUBA 
F IND occ 
ANT NEERL 
COSTA R I C 
PANAMA RE 42 2B 
VENEZUELA 2 I 
COLOHBI E I 
GUY ANE BR 
SUR I NAM 
BRES I L JS J5 
L IBA N 








901800 MONOE 21S4 J9 5 448 405 54) J6J JOJ 44 60 49 107 4) 
c E E 1054 196 3 I 5 271 86 186 I 5 I 32 AS 37 12 25 
EXTRA CEE I I 0 0 200 I JJ I J4 4 57 I 7 6 152 I 2 15 I 2 95 I 8 
CEE A 5 S 0 C 1055 196 315 272 86 186 I 5 I J2 45 J7 I 2 25 
TRS GATT 1099 200 IJ3 I JJ 457 176 I 5 I 12 I 5 11 95 18 
AUT· TIERS I I 
CLASSE I 1098 200 IJJ 132 457 176 I 5 I 12 I 5 11 95 18 
AELE 668 100 R3 8 I 298 106 I I 8 6 9 8 R4 11 
AUTo CL• I 430 100 so 51 158 7 I 3 I 5 5 J 11 7 
CLA5SE 2 I I 




FRANCE 203 105 59 37 27 I J 
8ELG•LUX• 28 10 10 
PAYS 8A5 28 4 I 8 5 2 I 
ALLEM FED 7)9 163 169 262 I 4 5 108 28 27 35 IR 
ITALIE 56 I 9 2J 2 12 6 2 
ROY·UNI 216 J) 28 66 48 4 I 22 
NOAYEGE 
SUEDE 179 •• 22 60 44 58 5) FINLANOE 
OANEHAAK J9 10 5 16 5 2 2 
5UIS5E 134 I 0 18 91 12 15 11 
au AUTRICHE lOO I 10 83 12 11 PORTUGAL 
0 SCE -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origlne CEE 
I 
Belg. CEE 
I N d 1 d IDeutschlandl I Belg. I IDeutschlandj GZT Ursprung France e er an (BR) ltaloa France Lux. Nederland (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG 
901800 E5PAGNE 
u R 5 5 
TCHECOSL 








9 0 I 9 I I MONOE )27 4 5 279 
c E E 18 I 2 4 
EXTRA CEE JOB )) 274 
CEE A550C 18 12 4 
TR5 GATT JOB )) 274 
AUTo TIERS 
CLA55E I J07 32 274 
AELE 305 3 I 273 
AUToCl•l 3 I 
CLASSE 2 





PAYS BA5 J 
ALLEM FED I I I I 
I TAL I E J I 
ROY•UNI I I 




901913 HONOE 1906 492 379 )51 480 204 )2 
c E..-£ 6 I 3' 107 223 IA4 91 B 
EXTRA CEE I 2 9 I 385 155 16" 472 I I J 22 
CEE A550C 61J 107 22J I 8 4 8 91 8 
TR5 GATT I I 6 7 )85 140 r•5 )62 95 21 
AUToTIERS 145 I 5 I I I I 18 
CLA55E I 1066 J07 140 164 360 95 2 I 
AELE 70J 209 lOO 152 I 5 I 91 17 
AUToClol )64 98 4 0 I J 2 0 9 4 
CLASSE 2 22J 78 IS I I 2 I 8 
T I ER 5 CL2 22J 78 IS I I 2 I 8 




PAYS BAS 12 7 
ALLEM FED 58 4 102 2 I 0 183 89 
IT A L I E 8 I 3 




5U I 55E 342 52 )0 106 lOS 4 9 
AUTR I CHE 23 10 2 3 2 
ESPAGNE I 3 
ALL•M•EST I I 
ETATSUNIS )50 94 40 13 199 
CANADA 
AHER BRIT 74 7 4 




9 0 I 9 I 5 MONO£ 





A EL E 
AUToCL•l ~h 




9 0 I 9 I 9 HONDE 194 er 48 )4 25 
c E E 55 10 27 I ) I 
EXTRA CEE I 39 71 21 21 2 4 
CEE A550C 55 I 0 27 I 3 I 
TRS GATT 137 71 20 20 24 
AUT.fiERS I I 
CLASSE I I 37 71 20 20 24 
AELE 32 
' 
10 I J 2 
AUToCLol 103 65 10 7 21 
CLA55E 2 
AUToAOH 
CLASSE J 865 EURoE5T 
OSC E -5 A E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantltes 
TDC Orlgine CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IOeutschlandl I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
9 0 I 9 I 9 FRANCE 10 
BELGoLUX• 
PAYS 8 AS 










ALloM•EST I I 
ETATSUN IS 10) 65 I 0 2 I 
ANT NEERL 
90 19)0 MONDE 2828 614 278 S45 745 646 
c E E 858 198 I 5 I 208 220 8 I 
EXTRA CEE 1972 417 127 ))7 526 565 
CEE ASSOC 858 198 I 5 I 208 220 81 
TRS GATT 1968 617 127 ))6 52) 565 
AUToTIERS 3 I 2 
CLASS£ I 1968 417 127 )JA 525 565 
AELE I 4 2 8 )49 7 8 )) I 291 J79 









BELGoLUXo 7 2 
PAYS 8AS .. s 125 SI 217 22 
ALL EH FED HI 69 70 I 94 58 
IT A L If 4 4 
ROYoUNI 228 82 18 26 I J 91 
IRLANDE I I 
NORVEGE J I 
SUEDE 10 
FINLANOE I 
DANEHARK 8)8 157 H 289 I 7 I 187 
SUISSE 256 95 I 8 2 7 0 71 
AUTRICHE 92 I 5 8 9 JO JO 






UN suo AF 
ETATSUNIS 522 61 6 8 228 186 






901990 HONOE 66J 87 266 92 106 I I 6 89 J7 20 17 
c E E 476 57 209 65 6 2 SI 72 ,. I 6 12 
EXTRA CEE 169 JO J7 2 7 6 2 JJ I 6 J J 5 
CEE ASSOC 674 57 209 65 6 2 81 72 ,. I 6 12 
TOS GATT 168 29 J7 27 6 2 JJ 16 J J 5 
AUToTIERS 
CLASSE I 168 29 J7 27 6 2 JJ 16 
AELE I I 1 2) 28 17 )2 17 16 





FRANCE 19 21 26 26 
BELG•LUXo 
' PAYS 8A5 67 J 8 28 J 
ALLEH FED J02 51 IJ9 59 5J 60 28 I 6 IO 
ITALIE 21 2 11 
ROYoUNI 6 I IJ 16 16 6 16 
SUEDE 2 J 6 2 I 5 
DANEHARK I 
SUI SSE I 8 





UN suo AF 
ETATSUN I 5 50 I 0 10 16 
CANADA 
JAPON 
902000 MONOE I I 2 2 0 2654 I 6 0 I 2220 3009 17)6 1239 27J 159 JAO 278 1.9 
c E E 7 I I I 2 I 6 I 1253 I 6 I 1 ROI 1279 897 2)6 1•o 288 82 I 'I EXTRA CEE 4 I 0 6 •• 2 JAB &0) 2207 656 HI H 19 52 196 JS 
CEE ASSOC 7121 2164 125J I 6 I 7 SOJ 1284 901 260 IH 288 82 I 5 I 
TRS GATT 4064 689 JJ8 592 2196 ... )JJ JJ IS so 196 JR 
AUT.TIERS )2 10 11 9 2 2 I I 
CLASSE I 4005 688 3J7 560 2196 6.6 326 JJ I 8 .. 194 J7 
AELE 1668 268 205 JSS ,21 186 167 15 I 0 JO 96 16 
866 AUT.CL•I 2339 221 IJ2 152 1575 259 156 IS 1 IJ 97 21 CLASS£ 2 60 J I 19 11 2 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 1-..,: .. I-o-F-.. ·1 TOC Origlne CEE I Bel g. I Nederland lDeu~~landl CEE GZT Ursprung France I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia SchiOssel EWG Lux. EWG 
902000 EAHA 5 
AUT·AOM 3 
TIERS CL2 32 I I 9 11 I 
CLASSE 3 6 I 10 46 6 
EUR·EST 6 I I 0 .. 6 
FRANCE 251 122 82 2 I 26 36 I 7 11 
BELG•LUX• 674 165 460 30 I 9 137 11 124 I 
PAYS BAS 2 I 59 696 459 678 326 217 69 4 I 63 44 
ALLEM FED 3470 1060 583 918 909 3BO 91 66 124 99 
ITALIE 558 241 B9 156 72 I I B 64 I 4 26 I 4 
ROY•UNI 536 60 31 220 168 57 63 3 5 17 32 
IRLANDE 
NORVEOE I 
SUEDE 442 120 36 64 167 55 41 21 
FINLANDE 9 7 I I 
DANEMARK IBO 57 67 
" 
22 I 2 4 
SUISSE 424 6 136 3 I 213 38 
" 
30 
AUTRICHE 79 25 2 3 37 I 2 9 7 






POLOGNE 4 3 












UN suo AF J J 
ETATSUNIS 2 I J 6 2 I o 120 126 1445 227 120 17 75 ll 













JAPON 29 ,. 




• N GUIN N 
902100 MONDE 2269 326 677 HO 554 272 334 75 102 58 <2 l7 
c E E I I 90 196 509 189 I I 3 183 201 51 77 33 I 4 26 
EXTRA CEE 1080 IJO 169 251 441 89 129 2J 25 24 4 7 10 
CEE ASSOC I I 9 0 196 509 189 I I J 183 201 5 I 7 7 33 14 26 
TRS GATT I 0 I 6 129 135 228 439 85 I I 3 22 I 6 I 9 4 7 9 
AUT.YIERS 65 I ,. 23 2 5 I 4 9 4 
CLASSE I I 0 I 5 129 I J4 22R 439 85 I I 2 22 IS 19 47 
AELE 376 45 59 87 153 32 69 I 2 B 16 28 
AUTo CL• I 638 84 75 140 286 53 41 I 0 7 3 IB 
CLASSE 2 6 2 3 I 
T I ER 5 CL2 6 2 3 I 
CLASSE 3 59 33 20 14 
EUR·EST 59 33 20 14 
FRANCE 145 I I 0 12 I 3 I 0 25 16 I 
BELG·LUX• 75 14 58 2 I I 7 4 I 2 
PAYS BAS 192 28 67 9 I 6 21 4 ID 
ALL EH FED 739 128 328 I I 8 165 I I 8 29 49 19 2 I 
I TAL I E 37 25 5 7 I 4 13 I 
ROYoUNI IB6 30 20 25 104 32 6 I 8 
IRLANDE I I 
NORVEGE 5 I 2 I 
SUEDE 94 I 4 4B 11 IS 12 
F I NLANDE 
DANEMARK 35 6 22 
SUISSE 41 10 I 3 
AUTRICHE I 6 B 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•H•EST 54 30 I 8 I 2 
POLOGNE 3 3 
TCHECOSL I 
H 0 N.G RI E 
HAAOC 
SOUOAN I 
ETATSUNIS 627 83 74 139 281 50 40 I 0 17 








902200 MONDE 5201 1540 484 726 660 I 79 I 1073 241 84 I 35 85 528 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Oroglne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. J N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlilssel EWG lux. EWG lux 
902200 c E E 1976 77J 266 330 I I e 489 4 I 5 I 5 I 49 71 2 4 I I 4 
EXTRA CEE 3224 767 218 396 541 1302 656 90 34 57 6 I 4 I 4 
CEE ASSOC 1978 77J 266 330 I 2 0 489 416 I 5 I 50 77 24 I I 4 
TRS GATT 3203 758 217 391 538 1299 650 87 34 55 6 I 4 I 3 
AUToTIERS 19 9 I 5 I 3 3 2 I 
CLASSE I 3200 758 217 387 540 1298 650 8 7 34 55 6 I 413 
AELE 1309 378 I J9 253 332 207 177 4 7 26 4 2 39 23 
AUT.CL•I 1890 380 78 133 208 1091 4 7 2 4 0 8 12 2 2 390 
CLASSE 2 3 2 I 
EAHA 
T I ER S CL2 J 
CLASSE J 22 
EUR ·"EST 2 I 
AUToCL.J 
FRANCE 127 53 20 19 35 16 
8ELG•LUX• 39 I 5 I 2 6 6 2 
PAYS BAS 85 27 I 0 40 8 I 4 I I 0 
ALL EM FED 1623 703 185 294 441 361 I 4 2 39 73 107 
ITALIE 104 28 19 4 53 16 4 2 lo 
ROYoUNI 340 102 34 100 33 71 47 10 19 
NORVEGE 11 10 I 2 
SUEDE 62 15 22 12 7 
FINLANOE 
OANEHARK 6 I 2 2 
5UI55E 855 259 lOO 129 248 I I 9 I I 2 36 19 20 2 5 12 









UN suo AF 
ETATSUNIS 1859 377 78 133 182 1089 466 4 0 12 17 389 
CANADA 18 18 2 
MEX I QUE I 
INDE 2 
CH I N CONT 
JAPON 
AUSTRAL lE 
902310 MONOE 1704 263 302 379 76 684 159 28 37 34 54 
c E E 935 202 179 I 8 I 19 354 96 24 24 16 3 I 
EXTRA CEE 7 6 9 61 123 198 57 330 60 4 12 17 23 
CEE ASSOC 935 202 179 I 8 I 19 354 •• 2 4 24 16 31 
TRS GATT 430 60 65 87 57 I 6 I 38 4 6 I 5 
AUToTIERS 340 I 59 I I I 169 20 10 7 
CLASSE I 430 60 65 87 57 I 6 I 38 15 
AELE 257 40 28 76 44 69 17 5 
AUloCLol I 7 4 20 37 I I I 4 92 18 9 
CLASSE 2 
EAMA 
T I ER 5 CL2 
CLASSE J 340 59 I I I 169 20 I 0 
EUR.EST 340 59 11 I 169 20 10 
FRANCE 4 6 12 25 
BELG•LUX• 8 3 
PAYS BAS 32 2 21 
ALLEM FED 834 I 9 I 144 173 326 86 22 20 16 28 
I TALl E 13 5 I 2 5 I I 
RQY.UNI I J3 17 I 4 56 10 36 I 
NORVEGE 
SUEDE 2 4 
FINLANOE 
DANEMARK 9 5 I I 
SUISSE 72 14 J 20 30 




u R 5 5 




ETATSUNIS 97 I 9 21 12 37 
CANADA 
JORDAN lE 
JAPON 73 I 5 54 I 4 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
902330 MONOE 423 59 95 6 I 5 I 157 38 18 
c E E 283 32 77 37 136 27 16 
EXTRA CEE I 4 I 27 19 24 so 21 8 I 
CEE ASSOC 283 32 77 37 I I 36 27 I 6 
TRS GATT I 36 27 I 6 22 so 2 I I 
AUT. TIERS 5 J 2 
CLASSE I 136 27 16 22 50 21 
AELE 80 16 11 16 22 15 
AUT·Clol 55 I I 5 6 28 5 
CLASSE J 5 3 2 
EUR·EST 
FRANCE 25 I 0 13 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 6 I 
ALL EH FED 246 29 6 I )4 122 2 5 15 
868 I TAL I E I I 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T ;.,: .. i -""'}m"'·"'l TDC Origine CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl Bel g. CEE GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux EWG 




SUI SSE •• 10 18 
AUTRICHE I 
ALLoMoEST 5 
ETATSUN IS 55 11 28 
902390 HONOE I 9 6 I 342 631 582 22R 178 153 17 51 56 I 6 IJ 
c E E 103.4 128 442 264 82 I I 8 91 38 28 I 0 
EXTRA CEE 927 2 I 4 189 JIB 146 60 59 12 27 3 
CEE ASSOC 1034 128 4 4 2 264 8 2 I I 8 91 38 28 10 
TRS GATT 9 I 5 2 I 4 184 3 I I !46 60 58 12 26 3 
AUTo TIERS 11 4 7 I I 
CLASSE I 914 2 I 4 I 8 4 3 I I '45 60 sa I 2 26 
AELE 6 2 2 98 122 257 I I 2 33 39 7 19 
AUToCL•I 291 I I 6 62 53 33 2 7 15 
CLASSE 2 I 
AUT oAOM 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 12 
EUR·tST I 2 
FRANCE I 6 4 71 14 59 20 14 
BEl G • l 1; X • /0 16 I I 
PAYS SAS 63 4 41 15 4 4 
ALL EM FE 0 748 I I 2 316 230 90 6 7 27 25 
ITAL!E 32 9 14 • I I ROYoUNI 366 5 I 64 196 2 6 29 22 3 I 4 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 31 I 0 12 
f I NLANLE I 
DANE MARK 32 3 22 
SUISSE I 7 6 40 42 31 60 10 
AUTR I CHE I 2 2 10 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
u R s s 
ALL·MoEST 11 
TCHECOSL 
HONGR I E 
·•ALGERIE 
UN suo AF 








902410 MONOE 33 67 1259 529 749 262 568 299 76 6 7 94 17 4 5 
c E E I 39 5 3 I I 334 4 57 7 6 2 I 7 I 7J 33 4 8 66 6 20 
EXTRA C E E I 9 7 3 949 195 292 I 8 6 351 I 24 43 I 9 27 11 24 
CEE ASSOC I J 9 5 3 I I 334 4 57 76 217 I 73 33 48 66 6 20 
TRS GATT 1965 949 I 9 4 2 8 6 186 350 I 2 I 43 I 9 24 11 24 
AUTo TIERS 6 6 2 2 
CLASSE I 1957 948 194 286 179 350 120 43 19 24 IQ 24 
AELE 7 2 2 229 109 149 81 154 63 15 15 I 4 5 14 
AUToCL•I 1236 720 8 5 I 3 7 98 196 55 2 7 10 10 






FRANCE 138 3 s 4 7 24 J 2 
BELG·LUX• so I 0 I 8 17 I 
PAYS BAS I 2 7 27 42 2 4 34 10 2 I 
ALLEM FED 1056 265 253 391 147 145 28 4 0 62 15 
ITALIE 23 8 3 I 11 I 
ROY·UNI 4 I 5 I 34 46 104 42 89 31 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE 23 5 
FINLANDE 
DANEMARK 17 4 6 I 6 
SUISSE 2 54 8 5 54 35 2 I 59 26 10 




8ULGAR I E 
··AI.GERIE 
•CONG LEO 
ETATSUN I 5 1234 720 85 I 36 9 7 196 54 27 I 0 







AUSTRAL I E 
9024)0 MONDE 8Jl!4 I 338 I I 4 5 686 3130 2045 I 0 I 3 I 4 6 I 2 I 87 J 8 2 277 
c E E 2 363 391 483 186 429 874 294 39 6 4 21 49 I 2 I 869 EXTRA CEE 5982 947 662 500 2702 I I 7 I 718 I 0 7 57 65 33) 156 
870 





































AUSTRAL I E 
902490 HONOE 


















































AUSTRAL I E 
902500 MONOE 



































4 J 7 I 
I 398 I 
4:374 
I 39 58 
21 















































































































2 I 8 I 
I 09 I 
1090 








































I 2 I 
53 























































































I I 7 I 































I 9 7 I 
867 






























I I 40 
591 
I I 38 





































2 I I 
109 
I 0 I 
109 
I 0 I 



























































































































I tal la 





































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 




















































AUSTRAL I E 
902710 MONO£ 




















2 0 I 4 
se 










































3 I 3 
8£7 
















































Werte - 1000 S - Valeurs 
I 














I I 0 8 
9 I 9 
I I 0 8 
9 I I 
8 
9 I I 






















































































I I 6 
4 6 7 
16 





































































B I I 
612 




















I I 6 
!Ob 








EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 
























3 5 J 
251 











































































I 2 4 








OSCE -SA EG 





Werte - 1000$ - Valeurs 
TDC CEE CEE 
GZT Ursprung France I tall a France ltalla 
Schluss~l EWG EWG 
902710 
. 
I TAL I E J6 I 2 I 2 2 I 
ROYoUNI )57 I I 9 J 8 J I 4 4 125 34 10 14 
!RLANDE 
NORVEGE 4 
SUEDE )4 18 
FINLANDE 
DANEMARK I 0 5 5 
SUISSE 964 245 J9 )94 83 20) 45 18 I 2 11 













902730 MONDE 2488 48) 55 5 447 556 4 47 255 20 60 67 69 39 
c E ~ 1572 168 JAB J92 426 198 2 I 6 I 4 52 62 59 29 
EXTRA CEE 915 liS I 6 7 55 IJD 2 48 )6 5 8 5 9 9 
CEE ASSOC 1572 168 3 8 8 392 426 198 216 14 52 62 59 29 
TRS GATT 912 J I 5 164 55 130 248 36 5 5 
AUToTIERS J J 
CLASSf I 9 I I )15 164 54 IJO 248 )6 
HLE 52) lOO I 4 I 45 96 I 4 I 27 





FRANCE 218 108 17 8 4 JS 20 I 3 
BELG·LUX• 9 J I 
PAY 5 BAS 26 23 2 I 2 
ALLEM FED 874 156 211 375 I I 2 I I J 13 26 59 15 
!TAL lE 44) 10 26 J 404 62 I J sa 
ROYoUNI I 0 I I 9 11 2 8 18 25 6 I 
NORVEGE 
SUEDE 72 59 
FINLANOE 
0ANEfo4APK 14 I 
SUISSE )JJ 74 129 11 I I 5 13 
AUTRICHE 
PORTUGAL 









902750 MONDE 351 45 29 221 2 5 31 14 
c E F 2 6 6 I 5 17 206 10 1 e 10 
EXTRA CEE 84 30 11 15 15 13 2 
C E F as sac 266 I 5 17 206 10 18 10 
TRS GATT 8 l 10 11 IS 15 I J 2 
CLASSE I 8. JO 11 IS 15 13 
AELE 2 9 11 J 6 J 




FRANCE 28 11 
BELG·LUX· 
PAYS BA S IB 
ALLEM FED 2 I 9 200 
I TAL lE I 




















I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 1 Belg. I IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiDssel EWG Lux. EWG 
9028 I 0 MONOE 3 I 57 7 8750 3452 4969 6 2 I I 8 1 9 s I 365 242 177 224 228 494 
c E E 8924 1536 1704 2 I 2 I BOO 2763 55 5 68 103 I I 2 J6 236 
EXTRA CEE 22653 7214 1748 2848 54 I I 5432 807 173 73 I I 2 192 257 
CEE ASSOC 8926 I 536 1705 2122 BOO 2763 556 68 104 I I 2 J6 236 
TR5 GATT 22523 7 I 7 6 I 737 2834 5373 5403 797 170 72 Ill 190 254 
AUT• TIERS 127 37 10 13 J8 29 8 2 I I I 3 
CLASSE I ~2522 7176 1727 2835 5374 54 I 0 798 170 7 2 Ill 190 255 
AELE 6189 707 550 1237 1776 I 9 I 9 319 27 32 58 9 I Ill 
AUT·Clol 16'33) 6 4 7 0 I I 7 7 1598 3598 3490 4 7 6 142 39 53 99 I 4J 
CLA~5E 2 47 I 3 J6 7 I I 
EAMA I 
AUT • 40M 
TIERS CL2 4 6 J6 7 
CLA5SE 3 .2 J7 19 I 0 I 15 
EUR•F:ST 71 37 17 7 15 
AUT•Clo) 2 2 
FRANCE I 52 9 2 I I 421 235 6 6 2 125 11 25 81 
BELG ·LUX • 326 15 240 27 44 2 5 2' 
PAYS BA 5 I 7 I '5 521 492 442 260 100 36 2 6 22 I 6 
ALLE"'' FED 5207 973 986 I 4 5 I 1797 290 28 65 61 I J6 
!TAL lE I 4 7 2 8 I 5 9 95 7 3 4 
ROY•UNI 2779 394 290 557 562 976 174 16 23 31 37 67 
ISLA~DE I 
IRLANOE 
NORVf:.GE 81 2 9 70 4 
SUEDE 433 46 I 2 I 0 I 186 88 12 
F IIIILANDE 2 I I 
DANfp.4AQK 4 7 2 7 2 I 7 55 258 70 16 2 8 4 
SUI SSE I 9 6 I 177 2 I I 4 7 9 437 657 77 17 19 28 





TUROU I E 
u R 5 5 
ALL•"f·EST J4 13 
POLOr.NE I 
TCHECOSL 11 






• AN C AOF 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 11 31 
RHOO N Y AS 2 
UN 5 u D AF ] 2 
ETAT')UNIS 15925 6 4 6 Q 1029 1495 3456 3476 437 142 27 41 "' 
I 4 2 













CHIN CONT • 2 2 JAPON 170 142 93 130 36 I 2 11 I 3 
HONG K 0 N G I I 




Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlglne CEE CEE Bel g. I Nederland GXr Ursprung I tall a France ltalia 
SchiUssel EWG EWG Lux. 
qQ2BJ0 MONO£ 69048 8231 4058 I I 8 2 5 15798 9 I 3 6 2590 396 262 659 723 550 
c E E 13825 2538 2 0 I 5 3071 3091 3 I I 0 962 174 143 233 149 263 
EXTRA CEE 35223 5693 2043 8754 12707 6026 1627 222 I I 9 4 2 6 573 287 
CEE A550C 13835 2545 2016 3072 3092 3 I I 0 962 174 I 4) 2ll 149 263 
TR5 GATT 3 5 I I 2 5667 2037 8732 12682 5994 1608 220 I I a 415 572 283 
AUT·TIERS 103 19 6 2 I 24 33 15 I I 0 I 3 
CLA'3SE I 150a5 5666 2036 8703 1267a 6002 1607 220 I I a 4 I 3 572 2a4 
AELE 16543 1629 I04a 5715 5956 2 I 9 5 946 107 73 315 324 127 
AUT•CL•I la542 4 03 7 9a8 29aa 6722 3807 659 I I J 45 97 247 157 
CLA55E 2 50 7 2 I 4 I 9 a 9 9 
EAHA 
AUT·AOM 
TIERS CL2 4 I 13 la a 
CLA55E 3 89 20 37 10 I 7 
EUR•EST a9 20 37 I 0 I 7 
AUToClo3 
FRANCE 1964 351 324 531 738 163 25 20 27 91 
BELG oLUX • 515 53 305 109 48 22 4 14 3 I 
PAYS BAS 2922 12a 197 2307 290 142 5 I 3 106 la 
ALLfp.~ FED aoa6 2205 144) 2404 2034 595 ISO I 0 I 192 152 
ITALIE )60 152 25 3a 145 32 I 4 2 5 11 
ROYoUNI 5913 937 579 I 482 la07 I I 0 B 399 74 49 96 103 77 
IRLANOE I I 
NORVEGE 122 3 I 8 3 
SUEDE 753 I 5 I 37 58 4 I 0 97 43 2 1 
F I NLANOE 10 I 9 
OANEfoiARK 936 61 R6 188 51 A 77 6 I 3 9 40 • 
SUISSE 8529 464 339 3928 3035 763 403 21 15 194 I 4 I 32 
AUTR I CHE 287 8 7 27 179 66 23 10 I 0 3 




TUAQU I E 
u R s 5 
ALL•~"~•EST 4 I 17 I 0 I 0 
POLOGNE I 
TCHEC05L 28 27 
HONGRIE 17 I 
ROUMAN I E 2 
MAROC 
ooALGEqlf 







UN suo AF 
ETATSUN IS 18223 3930 957 2894 6651 3791 645 I I 3 42 92 2 4J 155 
CANADA 140 100 I 20 I 8 I 
MEXIQUE 












CH IN CQNT 
JAPON I I 6 29 39 37 
HONG KONG 
PHILIPPIN 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 1 I 30 
• N GUIN N 
902890 MONOE I 386 0 9208 116 I 4 5 I 1450 975 548 392 J4 27 40 55 
c E E 4080 2228 282 1046 201 J23 2 I 2 138 I 8 18 I 2 26 
EXTRA CEE 97~1 6980 495 405 1249 652 332 253 15 a 27 29 
CEE ASSOC 40~7 2 234 282 1047 201 323 213 139 la I 8 I 2 26 
T R 5 GATT 9 7 6 6 6972 494 404 1247 649 JJO 252 15 a 27 28 
AUT•TIERS 6 2 I 3 
CLASS[ I 9745 6971 476 404 1245 649 329 252 I 4 27 28 
AELE 3041 2426 7 I 104 2 I 2 228 156 128 2 10 I 2 
AUToCLol 6106 4545 405 300 I 034 422 173 124 12 17 I 6 
CLASSE 2 ?8 1 I 9 I I I I 
EAMA I I 
AUTo AOM 1 
TIERS CL2 ?0 18 
CLASSE 3 7 
EUR·FST 
FRANCE I I 0 5 55 952 24 74 25 I 4 
874 
OSCE -SA EG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantotes 
TDC Origone 
I I I 
CEE I Belg. I N d 1 d IOeutschlandl CEE Bel g. I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
. 
902890 8ELG•LUX• I 4 I 93 34 4 4 
PAYS SAS 660 04 55 I 42 2 9 4 J 2 5 I I I 
ALL EM FED 2088 1637 153 87 2 I I I 3 I I 0 5 15 
IT AL I E 8J 64 I 8 3 J 
ROY.UNI 1829 lil65 34 16 132 122 9 3 76 
NORVEGE 49 31 ~ 2 9 2 2 
SUEDE 93 33 le 2a 10 
FINLANDE J 2 I 
OANEMARK 231 209 I 2 I a 7 7 
SUISSE e I 6 61S I e 4 5 72 4 2 J 9 










L I 8 YE 
EGYPTE 
oCONG LEO I I 
RHOD NYAS 18 re 
UN suo AF 4 4 
ETATSUNIS 6563 4410 403 29e 1032 4 2 0 172 124 I 2 I 7 I • 
CANADA 126 126 
CUBA I I 
CANAL PAN 
SUR I NAM 
ARGENT I NE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
.QCEAN FR 
902900 MONOE 23755 9 I 8 9 1660 5269 5033 2604 1716 lSI I_. 6H 4 <2 I • I 
c E E 5735 I 2 0 J 867 178.1! 962 9 I 9 7Q 5 8 7 I 34 J ro I Q o; < 9 
EXTRA CEE reo22 7986 7 9 4 3485 4 0 7 2 I 6 8 5 91. I 6J 51 )25 2<6 I I I 
CEE ASSOC 5735 1203 8 6 7 1784 962 919 7Q5 8 7 I 34 J I 0 195 .. 
TRS GATT 18001 7985 791 3475 4068 1682 914 I 6 J 
'' 
32 J 2~6 I I I 
AUT. TIERS 18 2 10 3 3 2 2 
CLASSE I 17999 798'5 7 9 I J47.6 4067 1682 91 J 16J 51 32 J ,. 5 I 1'1 
A EL E 5233 1267 )87 I I I 9 1766 694 522 76 Jl 160 1~5 70 
AUToCL•I 1276e fl 7 I 9 4 0 4 2 J 55 2301 9" 9 H9 e6 19 I 6 3 8 0 41 
CLASSE 2 I 2 e I I 
AUToAOM 
TIERS CL2 12 
CLASSE ) 10 
EURoEST ID 
FRANCE a•o 244 258 236 122 I I 9 4 7 8 4. ,, 
BELG·LUX• 342 4 0 234 64 4 A) 52 24 
PAYS SAS 980 240 14J 5 I 5 A2 <4 I 4 I 2 J6 
ALL EM FED 3290 83e 4 6 I 1280 7 I I 427 60 6 9 248 '0 
I TAL I E 26) as re 12 14e ., 4 04 
ROYoUNI 2400 7 3 5 15) ))7 717 458 2 2 6 4 j I I )J • 8 ,, 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 17 3 ] 
SUEDE 205 Je I 5 I JA 10 I I 
FINLAND£ ) 2 I 
OANEHARK • I I 29 9 12 322 )9 71 2 '9 10 
SUISSE 2036 )9. 196 732 53 I lA) I 87 2 J IJ I I • 2 5 
AUTRICHE I 6 I 6" 2• I 6 52 I 19 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 






UN suo AF 
ETATSUNIS 12636 6607 )98 2)52 2291 9a8 Ja6 86 IB I 6 J 7 8 ,, I 
CANADA 109 104 2 , I 









9!0100 MONO£ 34959 1574 4464 6)1) 11 4 7 6 If I 3 2 lOB 20 29 12 23 
c E E 4779 I J I I 2 0 3347 I 7 7 122 I 9 ,. 
EXTRA CEE )Oleo I 5oS I 3344 2966 I I :? 9 9 I I 0 I 0 e6 ,. r5 Jl 22 
CEE ASSOC 4780 IJ I I 2 0 3:347 r7e 122 I 9 5 14 
TRS GATT J 0 I 2 J I 540 JJJB 2947 11 '8 9 I I 0 0 9 85 14 14 J I 22 
AUT.TIERS 56 2 I 6 19 9 I 
CLASS£ I )0102 1540 3:340 2947 I I 2 6 6 I I 0 0 9 85 I • I • )I 22 
AELE 29970 15)6 ,,,, 2924 11 2'' 1094:3 as I • I • 31 22 
AUToCL•I I)) 2) )4 66 
CLASSE 2 )2 32 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 )2 32 
CLASSE ) 4 5 2 I I 9 875 
EuR.EST 45 2 I I 9 
OS C E .sA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Or.gme CEE Bel g. CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux 
9 I 0 I 0 0 FRANCE 630 273 I 9 6 105 56 
BELGoLUX• 24 18 6 
PAYS BAS 50 22 28 
ALL EM FED 4000 13 8 I 6 3 I 0 f- 6 5 17 12 
ITALIE 75 9 27 JO 
ROY•UNI 12 3 4 
ISLANDE 2 2 
NORVEGE s 
SUEDE 13 9 
DANEMARK 20 12 8 
SU IS SE 29909 I 531 3131 2923 11 I 93 10931 
"' 




u R s s 33 21 11 
ALL•M•EST 11 7 





• C 0 N G LE 0 
ANGOLA 
UN s u 0 AF 






JAPON 2 5 23 




• N GUI .... N 
910210 MONDE 
e E E 
EX T ~A eEE 
en ASSOC 
T R 5 GATT 
CLASSE 
A EL t 
AUT•CL· I 
PAY 5 eA 5 
ALl EM FE 0 
SUISSE_ 
ETATSUNIS 
9102'10 MONDE !1.!77 499 3')9 4 Q 51 560 I 34 J3 3 5 '7 
e E E 674 I I 2 27 2 4J 20 I 9C 11 33 '< 
ExTRA e Ef 802 387 J7 4 5 327 42 22 I lA 
en ASSO( '74 I I 2 2 7 2 4J 6 24 I 90 11 JJ H 
T R 5 GATT 7 9 2 3 8 7 J5 
" 
320 39 22 IS 
AUTo TIERS 11 3 7 2 
CLASSE 1Q 2 J8 7 J5 4. 320 39 22 IS 
AELE 787 3 8 7 
" 
45 317 38 ;; 15 
AUTo CL· I • CLASSE 3 I 2 
EUR•EST I ? 
FRANCE 40 29 
BELG.LUX· 
PAYS BAS 5 
ALLE/'1 FEO •2o Ill 259 
" 
212 8 5 11 32 
" !TAL If 4 
RQY.UNI 
' 2 10 SUE OF.: 
SUISSE 7 7" Ho 
" 
4 5 307 34 21 I' ALl .Jo1, E 5 T 
PQLOGI'IE 
T(,t-~fCOSL 




910300 MONDE 220 68 29 2 0 11 92 
e E E 96 2 0 14 5J 
fXTRA CEf 123 6 I 9 6 J8 
eEE ASSOC 9 6 7 20 14 53 
T R 5 GATT I 7 3 61 9 6 3 8 
AUT·TIERS 
CLASSE I I 2 3 61 38 
AELE 7 3 22 35 






ALL EM FED 7 4 11 10 4 9 
I TAL lE 6 5 
ROY•UNI 5 
SUEDE 
SUI SSE 65 22 34 
876 AUTR I CHE ETATSUN I 5 50 J9 

























AUTR I CHE 
ESPAGNE 


























































































I 5 I 
5 




















































































2 I 7 
228 
2 I 7 
217 
I I 5 
102 























































I I 4 
I 3 7 
I I 4 
I I 4 
107 
7 





I 9 I 8 
I 6 4 I 
277 






















I 9 I 


























I I 9 
348 











2 8 7 
I 
26 













• 9 5 
418 
77 









2 5 34 
2297 
2 3 7 










































































I I 4 
2 
28 



















1000 Kg - Quantit~s 
Belg. I \Deutschlandl 

















































































































OSCE -5 AEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
"T -.:. . r- ~-'F---1 TDC Orlglne CEE I Bel g. CEE I N d 1 d 'Oeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) lull a France Lux. Nederland (BR) ltalia SchiOssel EWG Lux. EWG 
910500 HAAOC 
•C:ONO LEO 
Ull suo AF 
ETATSUNIS 157 I 0 I IJ I 7 17 




910600 HO hOE 4458 I I 9 0 695 9)8 459 I I 7 6 406 83 67 89 37 130 
c E E 2 I 2 4 196 347 54) I I 8 920 220 15 37 50 9 109 
EXTRA CEE 2))5 995 )49 )95 141 255 184 68 )0 )8 27 21 
CEE ASSOC 2126 196 347 54) I I 8 920 220 I 5 37 50 9 109 
T R S GATT 2))4 9 9 5 )48 )95 HI 255 184 68 30 )8 27 2 I 
AUToTIERS 
CLASS£ I 2JH 995 He )95 341 255 184 68 )0 )8 27 2 I 
A EL E 1799 79) 296 )27 240 14) I 48 6 I 26 29 I 7 IS 
AUT•CL• I 5)6 202 52 68 102 I I 2 )3 6 ) 9 IO 5 
CLASSE 2 
EA M A 
CLASS£ 
EUA·EST 
F AANCE 657 29 5 28 595 75 71 
8ELGoLUX• 30 26 2 I 
PAYS BAS I I 6 4 22 86 4 9 
A l LE M FED I J I 0 185 294 510 )21 I J I I 4 31 49 37 
I TAL I E 11 6 2 2 I 
ROY•UNI 157 )J 5 76 12 J I I 2 
NJOAVEGE I I 
SUEDE 7 4 I 
0 ANEHARK I 3 I I 2 5 
S.UISSE I 6 I J 758 288 2)4 224 109 129 59 26 I 6 16 12 
''UT R I CH E 6 I I I ) 
I'Ll • M. EST 
•rcHECOSL 
·CONG LEO 
ETATSUNIS 532 202 52 68 98 I I 2 32 
CANADA 
JAPON 
910700 ·"ONDE 1908 690 2 I I I 58 39 
c; E E 4) 6 8 21 8 
t.~XTAA CEE 1865 684 I J I I J 7 J I 
C:EE ASSOC 4) 6 8 2 I 8 
TA S GATT 186) 682 I J I I J 7 31 
AUT.YIEAS 2 2 
CLASSE I 1863 682 13 I I J 7 3 I I' EL E 1847 682 I J I I 2 I J I 
A.UT.CL·I 16 I 6 
CLASS£ ) 2 
EUA·EST 2 
FRANCE 27 19 
BELG•LUX• I 
PAYS SAS I 
ALL EM FED I 4 6 
RQY.UNI so 50 
SUISSE 1796 631 I 3 I I 2 I Jl 
AUTRICHE 
u A s s 
ETATSUNIS 16 I 6 
JAPON 
910800 HONOE I 4 6 I 127 354 449 105 426 204 I 0 ~4 73 59 
c f f I I 98 69 )4) 406 66 J I 4 188 53 68 54 
EXTRA CEE 262 57 10 44 39 I I 2 I 2 5 4 
CEE ASSOC I I 98 69 )4) 406 66 3 I 4 188 53 68 54 
TAS GATT 262 57 I 0 44 39 I I 2 12 5 
CLASS£ I 261 57 10 4) 39 I I 2 12 5 
AELE 240 50 10 40 )6 104 I 0 
AUloCL•I 2 I 7 J ) 8 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
FRANCE 157 88 53 I 6 I 4 
8ELG•LUX• 
PAYS 8A5 2 4 6 13 ) I 
ALL EM FED I 0 I 6 67 250 405 294 172 4 5 68 52 
I TAL I E I 
ROYoUNI I 7 
NOAVEGE I 
SUEDE 31 J I 
SUI 55£ 190 47 I )4 I 0 I 
AUTR I CHE 
ETATSUN IS I 2 
CANADA 9 
GUY ANE SA 
910900 MONO£ 1474 504 I 7 854 92 
c f E 790 290 11 485 J 
EXTRA CEE 684 2 I 5 6 369 88 
CEE ASSOC 792 290 11 485 5 
TRS GATT 682 215 J6A 87 
AUToTIEAS 
CLASS£ I 664 2 I 5 6 )49 88 
AELE 656 2 I J 6 J4• 8S 
878 
AUT•CL•I 9 2 J 
CLASS£ 2 I 9 I 9 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 
"'T -..: .. i -"''"F·~·""i TDC Origlne CEE I I ~~: I Nederland IOeu~~landl I CEE GZT Ursprung France I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalla SchiOssel EWG EWG 
910900 AUT dOH 
TIERS CL2 I 9 I 9 
FRANCE 294 289 
BELG·LUX· 36 36 
PAYS BAS 2 2 
ALLEH FED 294 286 
I TAL I E 162 J 158 
ROY·UNI 55 40 J 11 
SUISSE 601 173 343 74 
TURQUIE I 
ETATSUNIS 2 




HONG KONG I 9 I 9 
AUSTRAL I E 
911000 HONOE 638 447 23 Jl 96 41 135 96 I 4 IO 
c E E 50 5 412 20 25 7 4 I I I 8 9J 2 I 0 
EXTRA CEE 135 35 J 6 90 I I 5 2 I 2 
CEE ASSOC 505 412 20 25 7 41 I I 8 9J 2 I 0 
TRS GATT 135 JS J 6 90 I I 5 2 I 2 
CLASSE I 128 J5 J 6 83 I I 2 2 
AELE 98 35 J 6 53 5 2 
AUT·CL•I JO JO 6 
CLASSE J 7 7 J 
EUR·EST 7 7 
FRANCE 4 
BELG·LUX• 5 4 
PAYS BAS J J 
ALLEH FEO 487 403 20 24 40 I I 4 9 I I 0 




SUISSE 89 JJ 48 
AUTRICHE 5 4 
ESPAGNE 
TCHECOSL 7 7 
ETATSUN IS 29 29 
JAPON 
911110 HONDE 2597 416 2 I 8 0 
c E E 1040 377 662 
EXTRA CEE 1558 40 I 5 I 8 
CEE ASSOC 1040 377 662 
TRS GATT 1558 40 I 5 I B 
CLASSE I 1558 40 I 5 I 8 
AELE 1552 39 I 5 I J 
AUToCL•I 4 
FRANCE 32 J I 
BELG.LUX• 
ALL EH FED 28 28 
ITALIE 979 348 631 
SUISSE 1552 39 I 5 I J 
ETATSUNIS 
CANADA 
911120 MONOE 733 66 2 I 502 144 4 9 27 I 8 
c E E 257 23 19 148 67 40 25 11 
ExTRA CEE 476 43 2 354 77 9 2 7 
CEE ASSOC 257 23 I 9 148 •7 40 25 11 
TRS GATT 475 42 2 354 77 2 
AUT·TIERS 
CLASSE I 475 42 354 77 
AELE 467 34 JS4 77 





FRANCE 180 I 4 I 36 35 25 10 
BELG.LUX• 
PAYS BAS 2 
ALL EM FED 69 22 I 6 J I 




SUISSE 465 32 354 77 







911130 HONOE 11 11 
c E E I 0 10 
EXTRA CEE I I 
C!' E ASSOC I 0 10 
TRS GATT I I 879 AUT. TIERS 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-~nee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 




Bel g. Belg. J N d 1 d joeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 





















911140 HONOE 35 2 I 12 
c E E 2 I 19 
EXTRA CEE I J 2 11 
CH ASSOC 21 I 9 
TRS GATT I J 2 11 
AUT.T IERS 
CLASSE I IJ 11 
AELE I J 11 
AUToCL•I 
CLASSE 2 










SUISSE I J 11 
u R 5 5 
TCHECOSL 




911150 MONO£ 3417 742 2674 18 10 
c E E 324 6 3 I 7 
EXTRA CEE 3093 736 2J57 I 7 10 
CEE ASSOC 324 6 3 I 7 
TRS GATT 3093 736 2357 17 I 0 
CLASS£ I J09J 736 2 J 57 17 10 
AELE 3091 735 2356 17 10 
AUT•CL•I I I 
FRANCE 317 317 
ALLEM FEO 7 6 
5UI55E )091 735 2356 17 I 0 
ETATSUN IS I I 
9 I I I 9 0 MONO£ 7688 I 9 I 6 201 53 4996 522 I I J 25 I 9 I 0 4 5 14 
c E E 1593 249 104 4 8 979 213 ss IS IS 10 4 11 
EXTRA CEE 6096 1667 97 6 4 0 I 7 309 57 I 0 3 4 I 
' CEE AS50C 1593 249 104 48 979 213 55 IS IS 10 4 11 
TRS GATT 60 9 6 1667 97 6 4 0 I 7 309 57 I 0 J 41 3 
AUToTIERS 
CLASS£ I 6096 1667 97 4017 J09 57 10 41 
AELE 6034 I 6 I 6 95 4 0 I 2 306 54 8 40 
AUT.CL•I 62 5I J 5 J I I 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASS£ J 
EUA•EST 
FRANCE I I 3 3 39 948 I 38 IS 
BELQ.LUX• I I 
PAYS BA5 I 
ALL EM FED 409 234 63 39 73 38 I 4 
I TAL I E 45 I 5 I 29 
ROYoUNI I I 8 82 2 33 
NORVEGE I I 
5UEOE I 
DANE MARK 
SUI55E 591) 1533 92 3978 306 51 40 
AUlA I CHF. 
ESPAGNE 
u R 5 s 
TCHEC05L 




810 920111 MONDE I 8 1 4 87 159 784 451 )JJ I 2 I J 46 87 631 241 202 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Ann6e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs 1" -..,~ .. r -o~l"·~'·"'l TDC Orlglne 
I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
9 2 0 I I I c E E 987 1 2 78 365 364 lOB 646 3 1 39 "3 2 5 198 41 
EXTRA CEE 826 I 5 81 419 87 224 S.5 9 48 3 I I 0 I '34 
CEE ASSOC 987 72 78 365 364 lOB 647 37 40 J2 5 198 41 
TRS GATT 556 I 4 63 261 79 139 409 8 J6 220 39 106 
AUTo TIERS 268 I 8 157 7 8 6 153 I 0 91 4 4 8 
CLASSE I )0 4 I) 47 I I 0 79 55 236 26 I I 1 38 4 1 
AELE 287 13 46 98 17 5) 227 26 I I 0 37 46 
AUT.CL•I I 6 I 2 2 2 6 I 
CLASSE 2 
EAHA 
CLASSE 3 522 )4 309 8 170 326 21 194 107 
EURoEST 522 J4 )09 8 170 326 21 194 107 
AUT.CL.J 
FRANCE 21 11 6 7 2 
BELGoLUX• 55 55 )) )) 
PAYS BAS 417 17 39 l61 228 I 0 22 196 
ALL EH FED 490 54 28 302 106 372 26 12 288 
"' IT A L I E I I 
ROY·UNI 2 I I I 2 40 92 25 4 2 189 22 107 13 40 
IRLANDE 8 2 2 2 
NORVEGE ) ) I 
SUEDE 5 • I DANEMARK 67 39 20 la 
SUISSE 8 2 3 I 
AUTRICHE I ) 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
u R s s 
ALL·H•EST 265 17 147 8 I I 4 I 10 86 4 5 
POLOGNE 11 • I 5 2 
TCHECOSL 260 16 157 84 11) 10 I 0 4 58 
HONGRIE 5 I 3 3 
oCONG LEO 




9 2 0 I I 9 HONDE 589 40 62 I 4 I 35 3 I I 179 11 19 4 0 11 98 
c E E )56 37 36 103 2 178 71 10 21 32 
EXTRA CEE 234 3 26 39 )) 13) 105 I 10 19 IO 65 
CEE ASSOC )56 )7 )6 10) 2 178 71 I 0 8 21 3 2 
TRS GATT 149 ) 19 17 )2 78 7 5 I 11 IO 46 
AUToTIERS 86 7 22 I 56 29 1 19 
CLASSE I 68 s 3 I 2) J6 19 
AELE 66 • 3 I 2) J6 19 AUToCL•I 
CLASSE 2 
TiERS CL2 
CLASSE ) 166 21 )2 I I 0 6 5 11 46 
EUR·EST 166 21 )2 I I 0 65 11 4 6 
FRANCE I 0 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED )4 4 3 1 29 100 178 61 20 32 
ROYoUNI 25 2 5 I 3 23 1 14 
SUEDE 3 3 
DANEHARK 3 ) 
SUISSE I I 
AUTR I CHE )) 19 10 
YOUGOSLAY I 
ALL·H·EST 85 1 22 56 28 19 
TCHECOSL 81 I 4 10 54 31 >1 
MAROC 
ETATSUNIS 
920190 MONOE B) 11 10 J6 19 
c E E 39 22 2 
EXTRA CEE .. I 4 17 
CEE ASSOC 39 22 2 
TRS GATT •• I 4 17 AUToTIERS 
CLASSE I •• 14 17 AELE I 9 7 
AUToCL·I 25 14 10 




ALL EH FED )2 20 








ETATSUNIS 25 I 4 I 0 
92020D MONOE I I 52 178 )54 341 I 8 I 98 235 41 75 eo 28 11 
c E E 1)0 164 222 188 92 64 I)) )) 4) )2 18 
EXTRA CEE 421 14 132 I 52 89 34 102 8 32 • 8 1 0 
CEE ASSOC 1)0 164 222 188 92 64 I 33 )) 4) 32 18 
TRS GATT 2 I 2 69 69 6 5 2) 34 7 20 6 
AUToTIERS 210 8) 8) 26 12 67 2 s 27 4 
CLASSE I 271 63 85 89 28 ., 8 23 IO 881 AELE 57 I 6 8 27 5 5 2 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Orlglne 
I I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla 
Schlilssel EWG Lux EWG Lux. 
920200 AUT.Clol 2 I 3 
" 
77 62 23 36 21 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 I 5 I 69 67 58 24 25 
EURoEST I 5 I 69 67 58 24 25 
FRANCE 4 2 
BELG•LUX• 2 I 
PAYS BAS 186 4 4 83 se I 40 9 I 9 12 
ALL EM FED 342 7J I 0 I 105 63 4 5 11 13 I 4 
IT AL I E 197 47 J7 83 30 43 11 I 0 17 
ROYoUNI 27 8 7 8 3 2 I 
NORVEGE 
SUEDE 24 15 





ESPAGNE 39 11 2 4 2 6 
YOUGOSLAV 84 25 29 24 14 
GRECE 
u R 5 5 6 7 7 
ALL·M·EST 90 J9 4 0 29 11 10 
POLOGNE 29 18 8 14 IO 3 
TCHECOSL 24 11 13 6 2 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 70 11 s. 33 I 7 
IRAN 
JAPON 2 I 18 
AUSTRAL I E 
920300 HONDE 5 I 2 57 89 I 3 5 189 4 2 188 2 0 J4 44 74 16 
c E E 358 57 80 91 120 10 129 20 3 I 31 44 3 
EXTRA CEE 153 9 4 4 68 32 58 2 I J 3o IJ 
C E E ASSOC 358 57 80 91 120 10 129 20 31 31 44 3 
TRS GATT I I 7 4 19 68 26 4J J 3o 10 
AUToTIERS J6 6 24 6 14 I 0 
CLASSE I I I 2 20 68 20 J8 3o 
AELE 108 19 66 19 37 29 
AUT·Clol 4 J I 
CLASSE 3 4J 24 I 3 I 8 10 
EUR-EST 4J 24 13 18 10 
FRANCE 12 10 
BELGoLUX• 5 2 
PAYS BAS 37 19 18 19 11 
ALLEM FED I 3 I 38 45 40 41 14 14 11 
ITALIE 172 19 I 5 48 90 56 6 5 I 6 2 9 
ROY·UNI 11 I 10 2 
SUEDE 4 I 3 
OANEMARK 16 I 6 
SUISSE 3 2 
AUTRICHE 7 4 65 30 27 
GRECE 
ALL•M•EST J6 2 4 14 I 0 
TCHECOSL 6 
ETATSUN I 5 
JAPON 
920400 MONOE 1703 795 282 3~2 123 I 5 I 336 145 54 75 I 6 4 6 
c E E 1497 680 257 3 I 5 Ill I J4 269 I I 0 44 60 14 4 I 
EXTRA CEE 206 I I 5 25 37 12 17 66 34 10 I 5 2 5 
CEE ASSOC 1497 680 257 315 Ill I J4 269 I I 0 44 60 14 41 
TRS GATT 69 42 5 12 I 0 14 9 I 2 2 
AUToTIERS I J6 73 20 J6 7 51 25 15 3 
CLASSE I 59 J4 3 :2 10 8 
AELE 57 J4 3 I 2 8 7 
AUT·Clol 2 2 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J I 4 4 81 2 I J6 57 30 15 
EURoEST 143 81 21 J5 56 30 14 
AUToCL·3 I I 
FRANCE 5 
BELG•LUX• 3 
PAY 5 BAS I 0 7 I 2 
ALLEM FED 776 379 129 138 IJO 170 7 I 28 31 40 





SUISSE 45 J4 
AUTR I CHE 4 










AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
'~ 920500 HONDE 658 48 135 251 157 67 J6 15 
c E E 440 33 94 203 70 40 20 10 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlgine CEE Bel g. CEE 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
920500 EXTRA CEE 218 I 4 42 4 8 87 2 7 13 
CEE ASSOC 440 JJ 9 4 203 70 • 0 20 ID 
TRS GATT 182 6 28 36 86 26 6 3 
AUT·TIERS 35 e 13 12 I I 5 I 
CLASSE I 152 22 16 87 21 
AELE 85 I 0 I 0 50 I 2 
AUT·CL·I 68 I 3 5 37 10 
CLASSE 2 2 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 62 19 30 
EUR.EST 62 19 30 
AUT·CLo3 I I 
FRANCE 188 48 50 62 2" 
8ELG·LUX• 107 107 
PAYS SAS 11 9 
ALLEM FED 106 25 3S J4 12 
IT A L I E 26 I If 6 
RQY.UNI 55 10 29 10 
NORVEGE I I 
SUEDE 
D.&NEMARI<. I 
SUISSE 26 20 
AUTRICHE I 
YOUGOSLAV I 
ALL·H·EST 33 I 3 11 
POLOGNE 
TCHECOSL 28 18 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 64 I 2 3 5 
F INO occ 
COSTA RI C 
SURINAM 
INDE 




920600 MONO£ • 6 3 47 95 109 I 2 I 91 98 19 29 23 18 
c E E 152 15 51 50 13 23 34 10 13 3 5 
EXTRA CEE 309 32 43 58 108 68 62 8 16 20 12 
CEE ASSOC 157 18 5 I 50 15 23 J4 10 13 3 5 
TRS GATT 267 29 J6 40 9 4 68 48 6 9 IS 12 
AUToTIERS 38 7 18 I 3 13 2 4 
CLASS£ I 268 3 I J6 40 9 3 68 4' 12 12 
AELE 162 14 22 31 50 45 30 7 9 
AUT•CL·I 105 17 13 9 4J 23 12 2 
CLASSE 2 17 I 2 I 4 
EAMA 
TIERS CL2 17 2 14 
CLASSE 3 23 I 6 
EUR.EST 23 16 
AUT•CLo3 
FRANCE I 2 
PAYS BAS 4 
ALLEM FED 106 4 J4 46 22 23 If 
I TAL I E 30 If 4 3 I 2 • 
RQY.UNI 142 14 18 30 37 4J 29 
SUEDE 











ETATSUNIS 9 4 12 I 2 4 I 22 





920700 HONOE 609 I I 7 ~9 228 I 3 I 74 lOO 24 10 3. 20 I 2 
c E E 187 87 JJ 17 7 43 39 20 3 
EXTRA CEE 421 30 26 2 I 0 124 31 60 • 30 19 
CEE ASSOC 187 87 33 17 7 4 3 39 20 3 I 
TRS GATT 4 2 I 30 26 210 124 31 60 JO 19 
AuT.TJERS 
CLASSE I 421 30 26 2 I 0 124 Jl 60 30 19 
AELE J4 5 3 I 3 I 3 2 I 





PAYS 8AS I 2 
ALL EH FED I I J 4J I 5 14 4 I I 9 7 
I TAL I E 52 .. 7 I I 4 I 3 
ROY·UNI 20 I J I 
NORVEGE I 
SUEDE 883 OANEHARK 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlglne CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Bel g. 
I Ned 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France er an (BR) ltalta France e eran (BR) !tall a 





ETATSUN IS J62 29 2 I 188 106 18 49 26 I 6 
JAPON 25 I 20 5 4 I 
920800 MONOE 6 I I J9 52 144 58 J I 8 I I 4 16 28 56 
c E E 188 26 22 IJO 4 6 J4 2J 
EXTRA CEE 423 I 4 JO 14 5J 312 77 4 55 
CEE ASSOC 188 26 22 130 4 6 34 2J 
TRS GATT 421 I 3 30 14 53 J I I 77 4 55 
AUToTIERS 2 2 
CLASSE I 417 IJ 30 I 0 53 J I I 75 55 
AELE JBO I 2 I 4 49 297 60 50 
AUT•CL•I 37 I I 6 s I J 13 
CLASSE 2 4 2 
T I ER S CL2 2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE 92 84 
8ELGoLUX• 20 20 7 
PAYS BAS 5 5 3 
ALL EH FED 60 I 7 I 3 25 12 
IT A L I E I 2 9 I I I 
RQY.UNI I 3 J 2 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 358 10 41 295 56 4 9 
AUTR!CHE 5 3 
ESPAGNE 2 





JAPON 3J I 4 13 11 
HONG KONG 2 
920900 MONDE 120 36 27 12 3 5 I 0 
c E E 66 31 19 
EXTRA CEE 53 4 8 34 
CEE ASS 0 C 66 Jl 19 I 
TRS GATT so 6 34 
AUToTIERS 3 2 
CLASSE I 50 J4 
AELE 39 2 5 
AUToCL•I 11 




ALL EM FED 62 31 17 









921000 HONDE 2'514 4 2 2 184 599 I I 0 3 206 658 92 37 2. 2 202 4 5 
c E E 850 I 8 I I JJ 251 128 157 323 51 29 193 I 4 
" EXTRA CEE 1664 241 51 348 975 49 JJ2 40 • 88 187 CEE ASSOC 850 I B I I JJ 251 128 157 323 5 I 29 193 14 
" TR5 GATT 1607 240 45 JJJ 950 J9 326 40 •• 186 7 AUToTIERS 58 I 7 IS 25 10 5 J I I 
CLASSE I I 6 I 9 240 47 JJ4 959 39 323 40 84 I 8 5 
AELE 1349 223 39 JJ I 733 23 290 39 •• 156 
AUT·CL•I 268 I 7 226 16 31 I 28 
CLASSE 2 16 I 5 I I 
TIERS CL2 I 6 15 I I 
CLASSE 3 27 I 4 I 
EUAoEST ?7 I 4 
FRANCE 87 JO 40 10 I 
BELG•LUXo J4 27 6 136 132 
PAYS 8AS 86 54 19 I 6 I IJ 
ALLEM FED 549 149 46 2 I I I 4J I 4 4 45 7 58 J4 
IT A L I E 9 4 24 J J 64 8 J 5 
RQY.UNI 6 I I 107 JJ 286 I 7 I I. 163 26 74 55 
IRLANDE JO 2 25 
NORVEGE 
SUEDE 10 
F I NLANOE 
OANEMARK 66 JJ Jl 25 I 8 
SUISSE 637 I I 5 11 500 85 IJ 71 




ALL·M·EST 2 5 IJ 
TCHECOSL 2 I 
HONGRIE 
















921 110 HONDE 




































































































5 I 5 
IJ 
16 








.. 9 0 
25 
2 6 I 2 7 
62)4 
7523 















































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl Lux. e er an (BR) I 
















4 I I 4 
1615 
2499 










6 0 3 
5 '5 
61 




















































3 2 7 2 









































4 s 2 
l8f 
548 
8 6 4 




I 4 2 5 
I I 7 7 
248 






















































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltt~s 




2 2 8 
142 

























I I I 8 







6 I I 



























2 8 7 0 
4 0 6 5 
4065 




















































OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s 
TDC Orig10e CEE 
I 
CEE I Belg. I IDeutschlandl Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalra France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchJUssel EWG Lux. EWG 
9 2 I I 50 BELG•LUX• 52 22 20 10 I 
PAYS BA5 3446 647 1376 920 503 579 129 2 I I 155 84 
ALL EM FED 2982 1552 788 642 478 235 126 I I 7 
I TAL I E 150 55 22 7J 30 8 3 I 9 
RQY. UN I 345 7 I I 9 176 79 52 11 I 36 
NORVEGE 20 3 8 
SUEDE I 
DANEMARK 14 10 I 2 
SUISSE 565 244 93 189 39 J6 I 3 I 3 




u R s s 
All•HoEST 67 55 11 25 22 








• c F SOHAL 
UN suo Af 
ETATSUNIS 145 >J I 4 69 







JAPON 84 22 IR 44 I 6 I 3 
HONG KONG 4 I I 
MALA ISlE 
AUSTRAL lE 
SECRET 29084 29084 4065 4065 
9 2 I 2 I 0 MONOE 5550 776 487 2167 I 0 I 6 I I 0 4 642 57 56 259 106 1~4 
c E E 970 162 J7 I 238 193 128 I 9 4J 3 7 28 
EXTRA CEE 2424 6 I 3 I I 6 178 9 I I 253 38 I 2 68 IJ5 
CEE ASSOC 970 162 371 238 193 128 19 4J 37 2R 
TRS GATT 2423 6 I 3 I I 6 178 9 I 0 2 s 3 38 I 2 68 I J5 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 2 4 2 3 6 I 3 I I 6 178 9 I 0 253 38 12 68 135 
AELE 998 400 60 332 204 63 22 5 20 16 
AUT·Clol 1424 214 55 446 706 188 15 47 I I 9 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 
EUR.E5T 
DIVERS 2 I 55 2 I 55 257 257 
FRANCE 258 162 28 62 27 14 
' BELG•LUXo 182 22 I 38 22 23 I 9 
PAY 5 BAS 52 6 7 J5 2 
ALLEM FED 371 123 I 73 7 5 49 14 22 13 
I TAL I E 108 11 29 68 21 2 5 14 
ROYoUNI 982 394 59 325 204 63 22 5 20 I 6 
SUEDE 
SUISSE 13 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUN 15 1420 2 I 3 54 444 7 0 6 188 I 5 47 I I 9 




SECRET 2155 2155 257 257 
9 2 I 2 3 I MONOE 327 68 164 16 79 22 11 
c E E 154 4 I I 3 I J6 5 
EXTRA CEE 173 64 51 I 5 43 15 
CEE ASSOC 154 I I 3 I J6 5 
TR5 GATT 172 64 51 15 42 15 
AUloTIERS I I 
CLASSE I 172 6 4 51 15 4 2 I 5 
AELE 93 I 8 41 13 21 4 
AUToCL•I 78 
" 





FQANCE 18 11 
BELG•LUX• 3 
PAYS 8A5 11 A 
ALLEM FED I I 8 96 2 I 
I TAL I E 3 3 
ROYoUNI 57 27 I 5 
SUEDE 3 
FINLANOE 
DANEHARK 14 10 









Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE Belg. I N d 1 d 'Deutschlandl I N d 1 d 'Deutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tal la France e er an (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
9 2 I 23 I TC"ECOSL 
HONGRIE 
8uLGARIE 




921233 HONOE 89 I 5 68 11 10 
c E E •• I 0 34 EXTRA CEE 46 6 36 
CEE ASSOC •• 10 36 TRS GATT 45 6 33 
AuT. TIERS I I 
CLASSE I 45 33 
AELE 25 18 
AuT.CL•I I 9 15 





ALL EH fED 24 21 
ITALIE 
ROY·UNI 20 13 
SuEDE 

















921234 HQNOE 382 74 33 68 95 I I 2 55 14 16 14 
c E E 144 24 25 I 9 2 7 49 18 4 3 
EXTRA CEE 239 50 9 49 68 63 36 10 I 3 
CEE ASSOC 144 24 2 5 I 9 27 49 18 4 3 
TRS GATT 237 so 49 68 62 36 10 13 
AUTo TIERS I 
CLASSE I 237 so 49 68 6 2 36 I 0 13 






FRANCE 55 20 H 
BELG·LUX· 22 19 
PAYS 8AS 3 
ALL EH fED 58 10 44 
IT AL I E 
RQYoUNI 173 46 • 7 19 54 22 
NORVEGE 
SuEDE 4 
Sui55E 45 ., 
AUTRICHE 6 
u R s s 
··ALGERIE 
ETATSUN I 5 
921235 HONOE I I 0 8 5 1059 )518 2840 2702 966 I 6 I 7 I 7 I 509 369 4 2 0 148 
c E E 7301 686 2940 1758 1427 490 1061 107 433 228 223 70 
EXTRA CEE 3 7 8 S 374 578 1082 1275 4 7 6 552 63 7 5 140 196 78 
CEE ASSOC 7309 686 2941 1759 1433 490 1062 107 433 228 2 2 4 70 
TRS GATT 372 3 346 572 1077 1264 464 541 58 74 I 38 I 9 5 76 
AUToTIERS 53 27 5 5 12 10 5 I I I 2 
CLASSE I 3629 319 569 1034 I 2 5 I 456 5 I 4 50 73 128 190 73 
AELE 2274 219 302 868 649 236 295 30 39 102 9 I 33 
AuT•CL• I 1356 I 0 I 267 166 603 2 I 9 2 I 8 20 34 25 99 40 
CLASSE 2 I 2 
EAMA 
AUT·AOM 
T I ER S CL2 7 3 I 2 
CLASSE 3 147 52 47 2 I 20 34 13 11 
EuR·EST 147 52 4 7 21 20 34 I 3 11 
AuT.CL·3 
FRANCE 2 I 8 5 1322 353 419 91 359 231 44 68 I. 
BELG·LUX• 203 196 2 I 7 I 7 
PAYS 8AS 1997 4 5 876 965 Ill 284 I I 3 149 17 
ALLEM fED 2676 624 721 104) 288 350 99 86 129 36 
IT A L I E 241 I 2 21 167 41 45 2 2 36 s 
ROY•UNI 1.620 193 192 653 226 I 56 177 27 26 71 33 20 
IRLANDE 
NORYEGE 20 19 I 
SuEDE 58 7 45 
FINLANOE 887 DANEMARK 145 16 38 88 21 14 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-~nnee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Onglne 
I 
CEE CEE I Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
921235 SUISSE 446 86 139 I 5 I 70 6 I 10 2 I I 8 I 2 
AUTRICHE 182 22 6 If 137 6 20 I 7 
ESPAGNE J4 5 2 I 3 10 I I 
YOUGOSLAY I 
GRECE 
u R s s 43 25 10 
ALL•H•EST 
POLOGNE 2 I 
TCHECOSL 97 25 43 I 7 23 I 0 




UN suo AF 
ETATSUN IS I 2 8 I 96 261 139 578 207 210 20 ,. 2 I 96 39 
CANADA 28 22 6 3 I 
HEX I QUE 










AUSTRAL I E 
•OCEAN FR 
921237 MONOE 2 8 4 128 JO 126 25 I 9 
c E E I I 5 41 I 0 64 If • EXTRA CEE 170 87 20 6J IJ 10 
CEE A 55 0 C I I 5 41 I 0 64 If 9 
TRS GATT 158 77 20 6 I I 2 9 
AUT. TIERS If 2 
CLASSE I IS8 78 20 60 I 2 
AELE so • 9 J2 AUT•CL·I 106 6. I 0 28 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE J I 2 
EUR·EST I 2 
FRANCE 16 I 2 
BELGoLUX• I 
PAYS BAS I 6 14 
ALL EM FED 52 14 38 
I TAL I E 28 2 5 














ROUHAN I E 
BULGARIE 
MAR DC 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 8 7 52 26 
CANADA 
HEX I QUE 
L IBA N 
INDE 
JAPQN 10 
921239 HONOE 6 0 4 49 460 I 2 80 55 51 
c E E 4 3 6 IJ 407 I 0 45 45 
EXTRA CEE 167 J7 53 69 9 5 
CEE ASSOC 437 IJ 408 I 0 4 5 4 5 
TRS GATT 163 36 so 69 5 
AUT•TIERS J I 2 
CLASSE I 163 H so 6 9 
AELE 65 6 29 29 
AUToCL·I 98 29 2 I 41 
CLASSE 2 I I 
EAHA 
AUToAOM 
TIER 5 CL2 
CLASSE J 
EURoEST 
FRANCE 49 4 4 
BELG•LUX• J 
PAYS BAS J6J 354 40 40 
ALL EM FED 14 7 
I TAL I E 7 J 2 






SUISSE J I 
AUTRICHE I 6 12 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-AQIIH Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Orlgine 
I 
I Nederland IDeu~~~landl CEE Belg. CEE ~ Belg. I 'Deutschlandl GZT Ursprung France ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 





u R s s 







• HT VOLT A 
•CONG LEO 
UN suo AF 










921310 MONOE 5427 299 I 9 I 3777 635 525 92 13 56 I 3 
c E E 1090 165 138 02 355 29 10 11 
EXTRA CEE 561 135 53 203 170 4 2 I 
CEE ASSOC 1090 165 138 02 355 29 I 0 11 
TRS GATT 560 134 53 203 170 2 I 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 560 134 53 203 170 
AELE 177 28 2 7 so 42 
AUToCL•I 3A4 106 26 I 2 3 129 
CLA55E 3 I I 
EUR·EST I I 
DIVERS 3777 3777 56 56 
FRANCE 
BELG •LIJX • I 4 13 
PAYS BA S S69 87 107 4J I 2 .. 26 10 11 
ALLEM FED ISS 54 2 5 109 2 
ITALIE 11 11 
ROY•UNI 9 8 10 IS 40 30 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK A2 32 
SUI SSE 33 11 7 11 
AUTR I CHE I I 
u R 5 s I I 
ETATSUN IS 383 106 25 123 129 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
SECRET 3777 3777 56 56 
921330 HONDE 1006 I 73 4 s 9 2 I I 132 31 
c E E 557 S5 420 4 0 12 
EXTRA CEE 237 87 39 92 I 9 
CEE ASSOC 557 85 420 40 I 2 
TRS GATT 237 87 39 92 19 
CLASSE I 237 S7 39 9' 1 9 
AELE 16S 14 14 7 0 ID 
AUT•CL• I 6S I 3 25 2 I 9 
DIVERS 2 I I 2 1 I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 505 63 400 39 
ALLEM fED 48 22 17 
IT AL I E I I 
ROYoUNI 40 16 20 
SUEDE 
04NEMARK I 
SUISSE I 2 I 58 11 45 
AUTRICHE 
ETATSUN IS 64 13 21 2 I 
JAPON 4 
SECRET 2 I I 2 I I 
921390 MONOE 6848 349 2042 3001 I I 0 I 355 2358 57 937 96S J6 I 35 
c E E 2386 ISO !958 SI 167 990 31 931 IO 18 
EXTRA CEE ''61 169 84 1020 ISS 39S 2 5 6 "1 16 
CEE ASSOC 2386 ISO 195S 81 167 990 3 I 931 IQ 18 
TRS GATT 1460 168 84 1020 188 398 2S 351 16 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 1460 1 6 8 84 1020 188 398 2 5 351 16 
AELE 648 so 26 SI 8 54 275 4 258 11 
AUT•CL•I 8 1 3 I I 8 58 ~03 I 34 120 20 92 • 
CLASSE 3 I I 
EUR·EST 
DIVERS 3001 3001 968 968 
FRANCE 31 23 6 
BELG·LUX• 28 24 4 6 
PAYS 8A5 1964 43 I 8 31 55 3 5 925 4 915 
ALL EM FED 338 Ill 99 128 44 2 I 8 IS 
I TAL I E 23 2 • 17 4 ROY·UNJ I I 0 20 I 8 
NORVEGE 
30 42 16 11 889 
OSC E -SA EG 
Jahr- 1961 - Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE I Belg. I N d 1 d IDeutschlandl I Ned 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France er an (BR) ltalia France e eran (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG Lux. 
921390 SUEDE 
DANEMARK 38 4 30 2 
SUISSE 70 15 39 11 I I 
AUTRICHE 428 11 4 I 7 256 254 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
ALL•MoEST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 809 I I 6 58 502 I 33 120 20 92 
CANADA 2 2 
.JAPON I 
AUSTRAL lE 
SECRET 3001 3001 968 968 
930000 MONOE 13268 7099 6169 655J 3960 2593 
c E E 4206 4206 2542 2542 
EXTRA CEE 2893 2893 I 4 I 7 I A I 7 
CEE ASSOC 4207 4207 2542 2542 
TRS GATT 2871 2871 I A I 0 I 4 I 0 
AUT.TIERS 2 I 21 7 7 
CLASSE I 2687 2687 I 395 1395 
AELE 276 276 83 83 
AUT.CL·I 2410 2410 I 3 I I I 3 I I 
CLASSE 2 I 8 I I 8 I I 4 14 
EAMA I I 
AUToAOH 
T I ER S CL2 180 180 lA I 4 
CLASSE 3 25 25 7 7 
EUR·EST 25 25 7 7 
DIVERS 6169 6169 2593 259) 
FRANCE I 6 I 8 I 61 8 1479 1479 
PAYS BAS 95 95 17 I 7 
ALLEH FED 2390 2 390 998 998 
IT AL I E 103 103 46 46 
ROY·UNI 70 70 so 50 
NORVEOE 
SUEDE 8 8 
FINLAND£ 2 2 
DANE MARK 123 123 11 11 
SUISSE 47 47 7 7 
AUTRICHE I 9 I 9 
PORTUGAL 8 8 
ESPAGNE 3 3 
GIBoMALTE 
ALL·M·EST I 5 I 5 
TCHECOSL 5 5 













UN suo AF 
ETATSUN I 5 2326 2326 1072 1072 
CANADA 78 78 238 238 











AUSTRAL I E 
N 1ELANDE 
SECRET 6169 6169 2593 2593 
9::50100 HONDE 



















890 930210 MONOE 81 7 I 10 
c E E 20 20 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte 1000$ Valeurs 
"T -;.,: .. i'- ""~F-~t TDC Origlne CEE 
I 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 
GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
930210 t.XTRA CEE 61 5 I I 0 
CEE ASSOC 20 20 
TRS GATT 6 I 51 10 
CLASSE I 6 I 51 10 
AELE 4 3 I 
AUT•CL•I 57 48 9 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 10 I 0 
BELG·LUX• 5 5 





UN suo AF 
ETATSUN IS 55 47 
930290 HONDE 6 I 5 I 3 580 22 19 I 9 
c E E 483 466 11 15 15 
EXTRA CEE 133 I I 5 11 3 3 
CEE ASSOC 483 466 11 I 5 I 5 
TRS GATT 132 I I 4 11 3 
AUT .TIERS 
CLASSE I 122 104 11 
AELE 26 26 
AUToCL·I 96 78 11 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 11 11 
EUR.EST 11 11 
FRANCE 429 429 14 14 
8ELG ·LUX • I 7 I 2 
ALL EM FED 9 
IT A L I E 26 24 
ROYoUNI 9 9 
SUEDE 2 2 
SUISSE 9 9 
AUTRICHE 5 5 
ESPAGNE 20 19 
TCHECOSL 10 10 
HONGAIE 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 76 59 11 
930300 HONOE 336 336 30 30 
c E E 275 275 21 2 I 
EXTRA CEE 61 61 9 9 
CEE ASSOC 275 275 21 2 I 
TRS GATT 52 52 8 
AUloTIERS 8 8 
CLASSE I 52 52 
AELE 4 6 46 
AUT. CL• I 6 6 
CLASSE 2 8 
TIERS CL2 
FRANCE 11 11 
BELG•LUX• I I 
ALL EH FED 263 263 20 20 
ROY •UN I 4 
FINLANDE 5 
SUISSE 42 42 
ETATSUNIS I 
YEMEN 8 
930410 MONOE 2282 988 967 327 I I 8 55 4 7 16 
c E E I I 9 9 810 194 195 63 46 7 10 
EXTRA CEE 1083 178 773 132 53 9 39 5 
CEE ASSOC I I 9 9 810 194 195 63 46 7 10 
TRS GATT 1052 169 765 I I 8 53 9 39 5 
AUTo TIERS 31 9 8 14 
CLASSE I 927 165 652 I I 0 46 33 
AELE 434 32 348 54 9 8 
AUT·CL•I 493 133 304 56 37 25 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 3 152 12 120 20 
EUR.EST 152 12 120 20 
FRANCE I 3 I 3 
BELG·LUX• 609 3 7 5 I I 5 I I 9 24 I 6 
ALL EH FED I 7 2 109 63 20 15 
IT A L I E 406 326 80 17 14 
ROYoUNI 49 I 0 6 JJ 
NORVEGE I 
SUEDE 11 4 
FINLAND£ 2 5 I 5 
OANEMARK 
SUISSE 4 I 2 I 
AUTRICHE 369 21 336 I 2 
PORTUGAL 




ALL•H•EST 2 I I 2 891 TCHECOSL 124 I I 2 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 




Bel g. I N d 1 d JDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 





ETATSUNIS 257 I 2 I 88 48 I 9 






AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
93D49D MDNDE 132 72 15 4 5 21 I 3 
c E E 69 48 4 I 7 ID 
EXTRA CEE 62 24 ID 28 ID 
CEE ASSOC 69 48 • 17 ID TRS GATT 62 24 ID 28 I 0 
CLASSE I 62 24 10 28 I 0 
AELE 54 22 28 10 






ALLEM FED 60 4J 17 
IT A L I E 9 s 
ROYoUNI so 21 2 7 
NORVEGE 3 I 
DANEHARK 
AUTR I CHE 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 
9305DO MONDE 430 IS5 13 262 I I 4 40 7 I 
c E E 351 133 212 96 36 58 
EXTRA CEE 79 22 50 I 7 4 12 
CEE ASSOC )51 133 2 I 2 96 36 se 
TRS GATT 77 2 I 49 16 l 12 
AUloTIERS 2 I I 




AUT•CL•I 19 I 3 4 
CLASSE 3 14 I I 3 
EUR·EST 14 I 13 
FRANCE 
BELGoLUX• 
ALL EH FED ll5 129 206 92 35 S7 
I TAL I E 5 3 
ROYoUNI 4 2 8 32 
SUEDE 
SUI SSE I 
AUTR I CHE 3 
ESPAGNE 2 I 
ALL•M·EST 2 I 
TCHECOSL I 2 12 
ETATSUNIS 16 I~ 
JAPON 
930610 HONOE 187 187 24D 240 
c E E 7 7 
EXTRA CEE 180 180 240 240 
CEE A 5 S 0 C 7 7 
T R S GATT 180 ISO 240 240 
CLASSE I 180 180 240 240 
AELE 21 21 17 17 
AUloCL•I 159 159 22) 22l 
8ELGoLUX• 
ALL EM FED I 
SUEDE 20 20 I 6 16 
SUISSE I I 
ETATSUN IS 159 159 22) 223 
930631 MONO£ 57 56 )8 le 
c E E l4 H I 5 15 
EXTRA CEE 23 22 22 22 
CEE ASSOC H l4 I 5 15 
TRS GATT 22 22 22 22 
AUTo TIERS I 
CLASS£ I 2 I 2 I 21 21 
AELE I 
AUToCL•I 2D 20 20 20 
CLASS£ 2 2 I I I 
TIERS CL2 2 I I I 
FRANCE 
BELG.LUX• 
ALL EM FED 




892 ETATSUN IS 20 20 20 20 BRESIL I I I 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) I tall a 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
9:30635 HONOE 40 36 10 IO 
c E E I 4 I 0 
E~TRA CEE 26 26 
CEE ASSOC 14 10 
T R 5 GATT 26 26 
CLASSE I 25 25 
AELE I' 11 






IT A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 14 14 
930639 MONDE 346 I Se 156 32 J9 25 
c E E 2 I 3 I 43 se I 2 26 16 
EXTRA CEE 133 I S 9e 20 11 e 
CEE ASSOC 2 I 4 143 se 13 26 16 
TRS GATT I JJ 15 9e 20 11 
AUToTIERS 
CLASSE I I 3 I 15 9 6 2 0 11 
AELE e 5 76 6 10 
AUloCL·I 45 11 20 14 
CLASSE 2 
EAMA 




BELG·LUX• 6 2 40 19 
PAYS BAS 
ALLE" FED 20 I 3 2 
IT A L I E I 27 90 37 18 IS 
ROYoUNI 2 I I 
SUEDE 3 3 
FINLANOE 17 16 
OANEHARK 11 11 
SU IS SE 2 I 
AUTRICHE 66 60 







ETATSUN•S 27 11 14 
PEROU 
N ZELANOE 
930710 HONOE 279 53 221 R3 39 43 
c E E 54 41 10 39 36 3 
EXTRA CEE 225 I 2 2 I I 41 2 3 9 
CEE ASSOC 54 41 10 39 36 3 
TRS GATT 224 12 2 I 0 4 I 2 39 
AUT. TIERS 
CLASSE I 224 I 2 210 41 39 
AELE 182 I 74 29 27 
AUloCL·I 42 36 I 2 12 
CLASSE 2 




BELGoLUX• 4 I 37 33 JJ 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 8 1 2 
RQY.UNI 160 159 20 >o 
SUEOE I 3 13 6 6 
FINLANOE 3 
SUISSE 
AUTR I CHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 39 JJ 11 11 
CANADA 
CUBA 
930731 MONOE 896 896 135 I 35 
c E E 818 8 I 8 133 133 
EXTRA CEE 78 78 2 2 
CEE ASSOC 8 I 8 818 133 I JJ 
TRS GATT 78 78 2 2 
CLASSE I 78 78 2 2 
AELE 78 78 2 2 
FRANCE 3 I 3 I 105 lOS 
PAYS 8AS 893 ALLEH FED 787 787 28 28 
OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlglne CEE 
I 
Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE 1 Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
930731 ROY.UNI 
SUEDE 
5UIS5E 78 78 
930733 HONDE 782 782 449 ... 
c E E 307 307 22 22 
EXTRA CEE 475 475 427 427 
CEE ASSOC 307 307 22 22 
TRS GATT 475 475 427 427 
CLASSE I 475 475 427 427 
AELE 475 475 427 427 
8ELG.LUX• 281 281 16 I 6 
ALLEH fED 26 26 5 5 
ROYoUNI 66 66 253 253 
SUEDE 2 2 
OANEHARK 314 314 172 172 
SUISSE ., 93 
930735 HONDE 743 362 381 572 269 JOJ 
c E E .. 8 JIO I J8 361 249 I I 2 
EXTRA CEE 295 52 243 210 20 19D 
CEE ASSOC 448 JIO 138 361 249 I I 2 




CLASSE I 283 5 I 232 197 20 177 
AELE 174 15 159 163 6 157 
AUT•CL•I 107 35 72 34 14 20 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 
' 
I 2 11 12 I 2 
EUR.EST I 2 11 I 2 I 2 
FRANCE 
BELG·LUX• 196 175 21 184 167 17 
PAYS BAS 23 23 24 24 
ALL EH fED 59 59 38 38 
IT A L I E 167 16 91 I I 2 43 69 
ROYoUNI 79 I 0 69 76 2 14 
NORVECE 
SUEDE I 7 I 7 11 11 
FINLAND£ J1 32 8 6 
SUISSE 
' ' AUTRICHE 75 70 74 71 
POLOGNE 2 2 
' ' TCHECOSL 9 8 9 
HONGRIE I I 
ETATSUN IS 70 JO 40 25 11 I 4 
CANADA 
VENEZUELA 
930737 MONO£ I 0 I 8 80 567 37 I 569 25 JJ9 205 
c E E 706 42 382 282 446 21 265 160 
EXTRA CEE 312 38 185 89 I 2 I 
' 
74 44 
CEE ASSOC 706 42 382 282 446 2 I 265 160 
T R S GATT Jl I 37 185 89 I 2 I 
' 
14 44 
AUT•TIERS I I 
CLASS£ I 310 J7 184 89 I 2 I 76 .. 
AELE 155 14 89 52 61 32 27 





FRANCE 170 125 45 214 192 22 
BELGoLUX• 29 23 24 I 20 
PAYS BAS 7 I I 
ALLEM FED 235 2 I 214 I J I 14 I I 7 
I TAL I E 264 I 5 249 74 4 70 
ROY·UNI 76 ID 42 24 4 I I 2 I I 9 
NORVEGE 
' ' SUEDE 5 
FINLAND£ 17 I 4 
OANEMARK 
SUISSE 18 I 5 
AUTRICHE 52 44 7 I 6 10 
ESPAGNE I I 
POLOGNE I 
TCHECOSL I I 
ETATSUN IS 136 22 eo 34 50 )4 I 5 
HONG KONG 
9 4 0 I I 0 MONO£ 567 100 123 318 26 23 I 2 
c E E I 4 6 123 23 7 
EXTRA CEE 4 2 I 100 JIB 
' 
I 6 I 2 
CEE ASSOC 146 123 23 7 
TRS GATT 421 100 J I 8 
' 
16 12 
CLASS£ I 421 100 318 
' 
I 6 I 2 
AELE 182 6 173 
' 
7 
AUToCL•I 240 94 145 
FRANCE 144 122 22 
BELGoLUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 































BELG ·LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 


























UN SUO AF 
ET AT SUN 15 
CANADA 
MEXIQUE 











AUSTRAL I E 
940200 HONOE 







































7 52 7 
178J 
7709 




I I 06 
I I 0 5 
95J 
2408 
4 5 I 4 
65J6 









































































































I I I 4 9 
Tab. I 



































2 I 8 
J I 6 
2 I 7 
I 













I I 0 7 8 

















I 56 I 
J42 I 
207 


















I I 4 
287 





























I I 2 I 
699 
I I 9 
276 
553 


































5 I 5 
438 
5 I 5 


































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Meng,en ~el:~ Kl g - Quantilt:eutschlandl 
















7 8 5 


















I 0 I 
29 




















I I 7 
9 
515 
5 I 5 
279 
















































































I 7 I 2 
4 I 9 5 











I J I 
702 




























































































































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
ME X I QUE 







ARGENT I NE 
llBAN 








































3 I 34 5 
10782 
3 I 3 5 I 
8650 














2 7 11' 
1)95 
229 




























































6 I 52 
































Werte - 1000 $ - Valeurs 





















































I 2 I 3 














































































































I I 58 
















































I 6 I 8 
185 
1562 
I I 8 0 




























I 2 B 6 




EINFUHR - IMPORTATIONS 
Menglen ~~:~ Kl g - Quantlt~~utschlandl 
France lux. Nederland (BR) I 
I I 9 I I 
I I 58 





I 4 4 
I I 0 
106 
178 
I 7 I 
7 
2454 
5 I 8 







































I I 9 I 




4 I I 6 
234 
409 








I I 0 









B I I 
32 



































































I 2 3 I 
6)) 
2616 






















4 I 0 
I 
6 I 0 
135 




















• I 7 













4 4 7 
388 
'9 











Jahr-1961-Anm!e Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 






I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltaila France e er an (BR) I tail a 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
940400 SUEDE 
FINLANOE I 
DANEMARK 104 6 4 9 I 72 62 
SUI SSE 4 1 21 10 11 I 6 6 












UN suo AF I 
ETATSUN IS 219 10 I 90 282 273 
CANADA 
HEX I QUE 
l IBA N 
CH I N CONT 
JAPQN 
HONG KONG 
9 50 I I 0 HONDE 




















CLASSE 2 6 6 







CH IN CONT 
JAPON 
V I ET N suo 
950210 MONOE 19 I' 
c E E J 3 
EXTRA CEE 15 11 














• c 1 V 0 I RE 
ETHIOPIE 




950290 HONDE 154 24 2 5 104 122 I I 4 
c E E 38 9 22 30 29 
EXTRA CEE I I 6 I 5 I 9 B 2 91 84 
CEE ASSOC 4 0 11 6 2 2 71 70 
TRS GATT 11 2 6 B 19 14 
AUT·TIERS 37 17 14 29 2 9 
CLASSE I 75 I 68 18 IJ 
AELE 11 9 2 2 
AUT.CL·I 64 59 I 5 I 0 
CLASSE 2 J9 18 I 4 66 66 
EAMA 
AUT·AOH 40 40 
T I ER S CL' J1 18 14 26 26 897 
OSCE-SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Ongine CEE 
I 
Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschiandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 




ALL EH FED 2 





• c IVOIRE 
ETATSUN IS 
ISRAEL I I 
JOROANIE )6 17 14 
PAKISTAN 
CHIN CONT I 
JAPON 62 58 
HONG KONG 
•OCEAN FR 
950310 MONOE 28 25 
c E E 
EXTRA CEE 27 2 5 
CEE ASSOC I 
TRS GATT 26 2 4 
AUToTIERS I I 
CLASSE I 2 5 25 
AELE 24 24 
AUloCL•I I I 
CLASSE 2 I 
T I ER 5 CL2 I 
PAYS BA 5 
ALLEM FED 
IT A LIE 
RQY.UNI 24 2 4 
IRLANDE I I 
INDE 
HONG KONG 
950390 MONDE 473 2 J I 54 H 146 1445 1430 11 
c E E 30 ) I 7 I 8 18 
EXTRA CEE 44) 228 37 2 9 I ,4 4 1424 I 4 I 2 10 
CEE ASSOC )6 6 19 7 ) 72 72 
TRS GATT 388 198 20 28 1)8 1244 12)) IO 
AUT.TIERS 50 27 I 4 I 6 124 124 
CLASSE I Jl 8 I 5 7 2 2 
AELE I 2 I 11 
AUToCL•I 19 7 4 7 2 2 
CLASSE 2 362 201 I 4 IJ I J I 1297 1287 
EA M A 5 ) 2 54 54 
TIERS CL2 357 198 12 IJ I J I 1242 12)2 
CLASSE ) 5 I 27 15 I 6 123 123 
EUR·EST I I 




ALL EM FED 
ITALIE 2 








• HT VOLT A 












UN suo AF 
ETATSUNIS 
F INO occ 
S V RI E 
PAKISTAN 
INOE 2 
CH I N CONT 4 8 25 14 
JAPON 18 7 
HONG KONG 344 196 11 128 21 12 




950A90 MONDE 10 )4 )4 
c E E 29 29 
EXTRA CEE 4 4 
CEE ASSOC 29 29 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 




Bel g. I N d 1 d JDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tal ~a France e er an (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 






















9 S 0 5 I I MONDE 22 14 14 14 
c E E 13 13 
EXTRA CEE 17 14 I 
CEE ASSOC 5 13 13 
TRS GATT 17 14 
CLASSE I I 7 14 
AUToCL•I 17 14 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
I TAL I E 
JAPON 17 14 
HONG KONG I I 
.QCEAN FR 
950519 MONOE J40 26 280 J4 4 9 46 
c E E 261 I 5 ?46 42 4 0 
EXTRA CEE 79 11 J4 J4 6 6 
CEE A 55 0 C 261 15 246 4 2 4 0 
TRS GATT 78 10 J4 J4 5 5 
AUT-TIERS I 
CLASSE I 7 5 10 33 32 
AUT·CL•I 75 10 33 32 





ALL EM FED 
I TAL I E 261 15 246 
FINLANOE 
ESPAGNE 
CH IN C 0 N T I I 
JAPON 74 10 32 32 
"' N G KONG 2 2 
0 C EA N FR 
95(530 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 




I TAL I E 
JAPON 
950591 MONOE I 2 







T I ER S CL2 
FRANCE 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
INDE 
950599 MONOE 188 40 35 27 81 540 508 24 
c E E Ill 31 29 23 27 277 273 I 
EXTRA CEE 76 9 6 3 54 262 235 2 3 
CEE ASSOC I I 7 37 29 23 27 4 6 3 459 I 
TRS GATT 67 5 3 54 71 4 4 2 3 899 AUT. TIERS 5 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE Bel g. 
I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) ltalla France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
950599 CLASSE I 31 18 57 4 3 IO 
AELE 4 7 6 
AUToCL·I 24 15 49 37 9 
CLASSE 2 43 36 198 186 12 
AUToAOH 7 186 186 
T I ER 5 CL2 36 36 12 I 2 
CLASSE 3 2 5 
EuR.EST I 
AUToCLo3 
FRANCE I 9 14 
PAYS BAS 3 3 
"ALL EM FED 5 3 
IT AL I E 83 29 2 3 22 
ROYoUNJ 3 I 
ISLANDE 
F I NLANOE 
DANEMARK 






INDE 36 36 I 2 12 
CHIN CONT I 




950610 MONOE 16 14 









T I ER 5 CL2 
FRANCE 




BRES I L 
950690 MONOE 21 I 2 3 120 
c E E 16 31 30 
EXTRA C E E 4 91 90 
CEE AS 50 C 16 105 104 
T R 5 GATT I I 




CLASSE 2 90 90 
EAMA 7 3 73 





ALL EM FED 
ITALIE I 2 
DANEMARK 
POLOGNE 
HONGR I E 
•DAHOMEY 
•MADAGASC 
UN suo AF 
MEXIQUE 
HAITI 





950710 MONOE 21 21 281 281 
EXTRA CEE 21 21 281 281 
TR5 GATT 2 I 21 281 281 
CLASSE I 2 I 21 281 281 
AELE 2 I 21 281 281 
AUTR I CHE 21 21 
950790 HONOE 64 44 78 76 
c E E 
EXTRA CEE 59 4. 78 76 
CEE ASSOC 5 
TR5 GATT 30 2 0 75 74 
AUT.TIERS 2 8 24 I I 
CLASSE I 23 20 I 
AELE 22 I 9 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Or1gone 
I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
I 
CEE Belg. CEE Bel g. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltal1a France e er an (BR) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
950790 AUT·Clol 
CLASSE 2 7J 73 
TIERS CL2 73 73 
CLASSE 3 28 24 I I 





SUISSE 2 2 
AUTR I CHE 19 17 
TURQUIE 







! NDONES I E 
950810 MONOE 








950890 MONOE 1236 200 261 35 289 451 I I 7 5 I I 0 3 25 18 2 5 
c E E 90 52 17 7 10 4 3 8 5 375 4 4 I 
fXTRA CEE I I 4 7 148 244 28 2 7 9 4 4 8 787 727 2 I 14 23 
CEE • s s~c 90 52 17 7 10 4 385 375 4 I 
TRS GATT I I 4 4 148 2 43 28 2 7 9 446 786 7 2 7 2 I 14 22 
AUToTIERS 2 I I 
CLASSE I I I 3 8 I 43 243 28 279 4 4 5 599 540 21 14 22 
AELE 76 33 3 3 23 14 I 43 140 2 I 
AUT.Cl·l 1062 I I 0 240 25 256 43 I 4 52 39 9 20 12 20 
CLASSE 2 6 5 I 187 187 






PAYS BA5 10 
ALL EM FED 7 2 
IT A L I E 55 50 
ROYoUNI 53 32 I 3 
OANEMARK 





ETATSUN I 5 1056 109 240 2 5 256 426 54 20 12 18 
CH IN CONT 2 I I 
JAPON 
HONG KONG 
960100 MONOE 4 6 4 J4 0 I I 8 2 0 I 0 1320 680 
c E E 72 6 5 438 434 
EXTRA CEE 391 275 I 0 5 1569 886 677 
CEE A 55 0 C 7 2 65 3 438 434 2 
T R 5 GATT I 5 14 41 40 
AUTo TIERS 377 260 I I 5 1527 8 4 5 677 
CLASSE I 306 188 I I 5 1286 6 0 3 677 
AELE 14 14 39 39 
AUTo CL o I 292 174 I I 5 12il6 56 3 677 
CLASSE 2 
T lE R 5 CL2 
CLASSE 3 8 7 8 7 2 8 3 2 8 3 
EUR·E5T 87 87 283 283 
FRANCE 
BELG oLUX o 
PAYS BAS 11 IO 
ALL EM FED 4 3 
!TAL lE 62 62 420 4 2 0 
ROYoUNI 
SUEDE 
SUI SSE 31 31 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 291 174 I I 5 1244 562 <77 
POLOGNE 2 2 3 3 





960210 MONOE 583 165 352 10 51 I I 7 31 77 
c E [ 348 135 177 29 68 25 39 901 





















8 EL G • L U)( • 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 





































































































































I I 3 6 
218 


















































I I 2 
249 
I I 2 











Werte - 1000$ - Valeurs 
I 





























I JJ I 
IOSO 
281 





























































9 4 I 
508 
9 4 I 
391 
I I 6 










































































































































I I 7 2 
628 


























EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
I 
Belg. I I Deutschland I 










































4 2 4 
147 




















































2 0 7 



























































Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 




_[ N d 1 d lOeutsch land I CEE Bel g. I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) Ita ha France e er an (BR) ltalia 
Schliissel EWG Lux. EWG Lux. 



















96040.0 MONDE 62 52 
c E E I 
EXTRA CEE 54 SI 
CEE ASSOC 8 I 
TRS OATT 53 so 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 53 so 
AELE 44 4 I 
AUToCL•l 9 9 
CLA5SE 3 I I 




I TAL I E 
ROYoUNI 3. 31 
5U I SSE 10 10 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CH I N C 0 N T 
JAPQN 
AUSTRAL lE 
960500 MONOE 103 22 •• 15 19 
c E E 17 9 6 I 
EXTRA CEE 85 13 38 13 I 8 
CEE ASSOC 17 9 6 I I 
TRS GATT 8 5 13 38 13 I 8 
CLASSE I 8 5 13 J8 I 3 18 
AELE 65 27 13 I 5 




ALL EH FED 
IT A L I E 




ETATSUN I 5 19 11 
960600 MONOE 40 IS I 3 
c E E 30 11 12 
EXTRA CEE 12 5 I 
C E E A 55 0 C 30 11 12 
TRS GATT 11 5 
AUTo TIERS I 










ALLEM FED 23 









970100 HONOE 2 I 4 I 234 334 706 846 21 2633 269 364 1051 931 18 
c E E I 79 I 184 272 517 807 11 2023 204 269 654 887 
EXTRA CEE 350 so 62 189 39 10 606 65 94 396 43 
CEE ASSOC I 7 9 I 184 272 517 807 11 2023 204 269 654 887 
TRS GATT 194 50 29 66 39 I 0 233 65 26 91 • 3 903 AUT. TIERS 156 33 123 373 68 305 
OSC E ·SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE 
I I 
I N d 1 d IDeutschlandl 
Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltaha 
Schlilssel EWG Lux. EWG Lux 
970100 CLASSE I I B I so 29 SJ J9 10 205 65 26 63 4 J 
AELE I 4 J 47 I B 4J 2 7 8 169 63 I 9 53 27 
AUT·Clol 37 J I 0 I 0 11 J 35 2 7 10 IS 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 169 JJ 136 401 68 )JJ 
EuR.EST 169 JJ 136 401 6B JJJ 
FRANCE 201 86 15 148 279 87 I 9 I 7 I 
BELG·LUX• 2)4 216 IJ 278 249 2 I 
PAYS BAS 234 75 159 2B6 77 209 
ALLEM FED 206 I IJ 184 284 11 266 
I TAL I E B6J 177 98 102 4B6 890 195 92 I I 8 485 
RQY.UNI I 0 I 47 16 I 4 17 I I 4 63 I 7 I 5 I J 
NORVEGE 2 2 2 2 




ESPAGNE 22 10 I 7 
YOUGOSLAV 
ALL•H•EST 126 29 97 2B9 57 232 
POLOGNE I 0 I 0 
TCHECOSL 13 IJ 2 7 27 
HONGRIE I I 2 2 
ROUHANIE 25 25 70 70 
ETATSUN I 5 2 2 I I 
JAPON 13 I J 
HONG KONG 
970210 MONOE 5195 344 I I 7 8 1259 2Joe lOB 2'95 126 540 726 IOBO 2) 
c E E 3BIO 2 I 3 9BI B39 1693 BA 1771 B6 426 406 836 17 
EXTRA CEE I 385 132 197 420 6 I 2 24 722 39 I I 4 320 243 6 
CEE ASSOC 3812 2 I 5 981 BJ9 1693 84 1772 87 426 406 B36 17 
TRS GATT I I 6 I 83 I 7 I 274 609 24 466 23 70 I 2 5 242 6 
AUT.TIERS 223 46 26 146 4 I 254 I 5 44 194 I 
CLASSE I 558 8 I 9 7 146 219 I 5 17B 22 32 59 62 
AELE 157 38 19 )4 65 I 45 I 0 5 13 I 7 
AUToCL.t )99 42 78 Ill 154 14 132 I 2 26 46 4 5 
CLASSE 2 606 5 75 127 390 9 2B2 I 37 63 179 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 605 4 7 5 127 390 2B2 I 37 6 3 179 
CLASS£ 3 224 4 6 26 148 J 256 15 • 4 196 I 
EURoEST 221 4 6 25 147 255 15 44 196 
AUToCL.) 2 I 
FRANCE 413 155 55 152 5 I 138 54 14 sa 12 
BELG·LUX• IS I 5 
PAYS 8AS 2 I I 166 44 7B sa 20 
ALL EH FED 359 62 108 157 32 I I 2 14 36 57 
IT A l I E 2 8 I I 14S 551 618 1497 I 434 70 276 JJO 7S8 
ROY.UNI 55 24 I 6 11 3 19 8 5 5 I 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEGE 37 18 I 9 14 
SUEDE J I 
FINLAND£ 4 3 
OANEMARK 20 17 
SUISSE 13 7 4 
AUTRICHE 27 4 20 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 5 I 16 24 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 
u R s 5 5 I 
ALL•H•EST 167 J9 13 I I 5 166 I 4 11 I 4 I 
POLOGNE JJ I 2 19 70 32 JB 
TCHECOSL s 2 I I 





ETATSUN IS 48 10 20 11 11 
CANADA 
MEXIQUE 
• • ANT FR 




CH I N CONT 2 
JAPON 292 14 so 96 126 lOB I 8 42 40 
HONG KONG 599 I 7 4 126 390 281 37 63 179 
AUSTRAL lE 
970230 MONDE 241 54 99 48 36 4) 19 13 
c E E 192 4B 87 23 30 32 16 
EXTRA CEE 4B 6 12 25 s 9 3 
CEE AS 50 C 192 4B B7 23 30 32 I 6 
T R 5 GATT 4 I 5 22 5 I 
AUToTIERS 8 I 4 I 
CLASSE I )4 5 19 
AELE 25 5 12 
AUToClol 9 7 
CLASSE 2 3 
TIERS CL2 3 
CLASSE J 
EuR.EST 
FRANCE I 0 f" 
BELG•LUX• 3 
OSC E -SA E G 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Origine 
I 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE ~ Belg. I I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltaha 
Schlilssel EWG Lux. EWG 
970230 PAYS BAS 53 36 17 
ALL EM FED 7 J 30 21 I 9 
I TAL I E 51 I 8 25 J 14 











970300 HONDE 33 .. 32 3401 7 2 7 9 8363 8953 5436 2 0 I 4 5 I 523 4546 5758 5021 3297 
c E E 14079 1964 4072 4037 1787 2219 7 I 3 7 794 2153 2071 1082 IOJ7 
EXTRA CEE 19354 1438 3207 4326 7166 3217 13005 729 2393 36B6 3938 2259 
CEE ASSOC 14080 1965 4072 4037 1787 2219 7 I 3 8 795 2 I 53 2071 1082 1037 
TRS GATT I 7 9 4 I 1308 2733 3648 7 I 50 3 I 0 2 10750 581 1639 2548 3930 2052 
AUToTIERS 1409 128 474 611 16 I I 4 2251 147 753 I I J 7 8 206 
CLASSE I 16530 1250 2469 3196 6637 2978 9713 483 1489 2134 3639 1968 
AELE 8998 917 1265 1599 4438 7 I 9 4137 397 569 7 6 4 2 I 2 2 285 
AUT.CL•I 7531 273 1204 1597 2199 2258 5573 86 919 1370 I 5 I 6 1682 
CLASSE 2 I I 6 J 5 248 304 490 I I 6 679 137 204 265 69 
EAMA 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 I I 6 2 4 2 4 8 304 490 I I 6 678 J 137 204 265 69 
CLASSE 3 1662 183 491 826 H 123 2606 2 4 0 166 1346 JJ 221 
EUR.EST 1650 183 489 821 J9 I I 8 2 59 6 240 765 I JJ 7 JJ 221 
AUT.CL•J 11 I 5 9 I 8 
FRANCE 1908 8 I 5 370 482 241 947 400 170 261 I I 6 
BELG.LUX• 394 I 3 307 7J I 295 8 231 56 
PAYS 8AS 1477 44 816 593 2 4 I I 8 I 65 618 484 14 
ALL EH FED 8703 I 534 2124 3092 1953 3963 567 982 1508 906 
I TAL I E 1598 J7J 3 I 7 269 639 744 152 I 5 I I 6 I 280 
RQY.UNI 4867 800 887 I I 52 1549 479 2327 324 402 582 840 179 
ISLANOE I I 
IRLANOE 19 J 15 J4 27 
NORVEGE I 3 11 2 I 
SUEDE 80 20 10 I 6 2• 8 45 10 I 5 
FINLANOE I I 
OANEHARK 3547 I 2 5 329 405 2523 165 1592 55 144 163 I I 57 7J 
SUISSE I I 5 7 IS 9 70 I 4 34 I 4 J 18 8 
AUTRJCHE J 7 4 14 23 17 268 52 125 J 10 89 17 
PORTUGAL 
ESPAGNE 81 I 3 25 19 15 32 I 0 11 
YOUGOSLAV 11 20 I 5 3 
G RE CE 
u R s s 6 4 6 3 
ALLoi'1•EST I 0 2 I 107 376 447 9 I 15.45 I I 8 612 639 176 
POLOGNE 2 0 4 13 6 3 I 2 I 5 2 350 24 86 239 4 I 
TCHECOSL 2 8 4 55 2 9 152 25 23 412 94 )4 214 28 4 2 
HONGRIE 99 3 22 63 2 153 31 I 2 I I 






ETATSUN IS 1056 241 172 150 JJ4 IS9 332 61 49 59 98 59 









CHIN CONT 11 5 I 
JAPON 6J50 16 994 1425 1846 2069 5143 12 838 1294 I 4 I 0 1589 
HONG KONG I I 4 J 244 293 • 8 9 I I J 664 3 135 198 265 63 
THAI LANDE 
AUSTRAl lE 
970410 MONOE 485 78 16 3 I 5 71 352 44 248 49 
c E E 358 62 245 4 2 232 Ji 159 Jo 
EXTRA CEE 126 16 70 29 I I 8 6 88 19 
CEE ASSOC 358 62 245 42 232 38 159 Jo 
TRS GATT 7~ 16 20 29 46 6 I 8 19 
AUT. TIERS 52 5 I 7 I 70 
CLASSE I 73 16 I 8 29 4 5 I 7 19 
AELE 54 I 6 28 38 I 6 19 
AUT•CL• I I 9 2 I 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
CL AS sE J 52 5 I 72 7 I 
EURoEST 52 5 I 72 7 I 
FRANCE 7 2 2 
BELGolUX• 329 54 239 36 2 I 6 35 153 28 
PAYS BAS 4 I 2 





SUI SSE 2 
AUTAICHE 45 15 24 J4 I 5 I 7 
ESPAGNE 12 2 J 905 
ALL·H·EST 18 17 24 23 
906 














































































































I 57 I 
6383 
I 57 I 
6158 
224 














































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 


























I 8 I 
I 38 










































































I 2 I 
I 4 














































































































































































EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantlt~s 
I 























2 I I 
















































I I 8 





























































































I I 6 
263 
I I 6 
263 



































4 6 7 
168 
154 




































































AUSTRAL I E 
970710 HONOE 



















































































































I I 4 
































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg. I N d 1 d loeutschlandl Lux. e er an I (BR) I 
)66 
48 





































I 2 I 
10 


















































































































































































































I I 4 
I 











J I 8 
47 
J I 4 
I J 
2 9 8 
50 
50 






EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
F l Belg. I N d 1 d loeutschlandl ranee Lux. e er an I (BR) I 
148 
69 



































































-2 I 5 
224 


















































































































































980 I I 0 MONOE 

















IT A L I E 
ROYoUNI 
SUISSE 


















































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. I \oeutschland\ 



























































































2 I 6 
156 
I I 8 
38 





























































I 7 4 


























I I I 
22 














4 I 7 
2 
3 I 9 

















I 8 I 
44 
EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 



























































































































































































































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
ALL-"t•EST 
ETATSUN I 5 
980310 HONDE 








































I 7 8 Q 
1203 
I 7 8 4 



















































I 34 5 




























































Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. I JDeutschlandl 














I I 6 




















































I I 4) 
I I 2 2 
22 




I I 17 
I 6 
1)90 
I I 2 5 
265 



































































I 2 4 




















































































































































































































OSC E -SA E G 
Jahr- 1961 -Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs 
"T -..,~ .. I -Q ... F-"·'"''"'1 TDC Origlne CEE I I Belg. CEE J N d 1 d 10eutschlan1 GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia SchiUssel EWG Lux. EWG 
980)10 HONG KONG 
AUSTRAL lE 
980))0 MONOE 662 lOO I 0 154 190 75 86 27 )) 16 
c E E )0) 61 102 65 26 49 )6 18 I 0 2 
EXTRA CEE )59 )9 41 89 164 26 47 8 2) IJ 
CEE ASSOC )0) 61 102 65 26 49 )6 I 8 ID 2 
TRS GATT )59 )9 4 I 89 164 26 47 8 2) IJ 
AUT. TIERS 
CLASSE I )49 )4 41 84 164 26 45 22 I J 
AELE 8) 25 18 20 9 11 5 I I 
AUTo CL· I 265 2J 64 154 I 5 )7 20 I 2 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
CLASSE ) 11 
EUR·EST 11 
FRANCE 45 )2 
8ELG·LUX• 2 I 
PAYS BAS 9 I 5 
ALL EH FED 196 48 55 52 41 22 
ITALIE 50 11 ID 7 22 
RQY.UNI )2 7 9 8 ) 
SUEDE ) I 
DANE HARK 12 2 2 
SUISSE J2 15 2 
AUTRICHE I I 
TCHECOSL 11 5 
ETATSUNIS J8 15 
CANADA 
ARGENT I NE 
JAPON 227 15 59 152 J7 20 12 
980)50 HONDE JISJ ))I )58 769 861 864 )57 22 41 104 I I 8 72 
c E E I 6 I 5 169 198 426 107 7 I 5 16) IJ 19 5) 15 6) 
EXTRA CEE 1570 162 I 6 I )44 754 149 I 9 I 8 22 51 102 8 
CEE ASSOC 1615 169 198 426 107 715 16) IJ 19 5 J 15 6) 
TRS GATT 1568 162 I 6 I )42 754 149 I 9 I 8 22 51 102 8 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 1567 162 160 )42 754 149 I 9 I 22 51 102 
AELE 867 76 8 86 641 56 87 5 77 
AUToCLol 701 86 15) 256 I I J 9) 10) 22 45 25 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
CLASSE ) 
EUR·EST 
FRANCE 470 70 47 )4 J I 9 64 40 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 8 I 5 I 
ALLEM FED 942 89 105 )5) )95 7J 40 2J 
ITALIE 194 79 18 25 72 24 10 4 
ROYoUNI I I 6 6) ) I 9 25 2 
NORYEGE 
SUEDE 185 61 91 26 
OANEHARK 11 8 I 
SUISSE 541 522 s 66 66 
AUTRICHE 14 I J s 5 
TCHECOSL 
ETATSUN I 5 661 85 150 226 107 9J 98 21 42 2 4 
CANADA 2 
L I 8 AN 
ISRAEL 
JAPON )6 )I 
9 8 0 4 I I MONDE 64 IO I 9 JO 
c E E 5) I 5 27 
EXTRA CEE 10 4 J 
CEE ASSOC 5J I 5 27 








PAYS BA S 
ALL EM FED 41 26 
I TAL I E 3 






ETATSUN I 5 
980419 MONDE 552 120 I I 8 I 2 I 4 7 146 )2 IO 10 
c E E 407 108 94 63 4 2 100 18 
EXTRA CEE 145 I 2 24 58 5 46 14 
CEE ASSOC 407 108 94 63 42 100 18 
TRS GATT I 4 I I 2 21 57 5 46 12 
AUToTIERS 4 ) I I 
CLASSE I I 4 I I 2 21 57 46 12 6 
AELE 90 I 2 55 I J 8 6 
AUToCLo I 5 I 2 33 2 910 CLASSE 3 I 
OS.CE-SAEG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Origlne 
I I 
CEE Belg. 1 N d 1 d IDeutschlandj CEE Belg. I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (Bll) ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
980419 EURoE5T 
FRANCE 47 2 I 18 
6ELG.LUX• 
PAYS 6A5 I I 
ALL EH FED 317 107 58 60 92 11 
I TAL I E 40 I 3 3 20 
ROY.UNI 79 10 48 2 I I 





ETAT5UN I 5 50 33 
JAPON 
980430 HONDE 50 44 
c E E 43 )9 
EXTRA CEE 6 5 
CEE ASSOC 43 39 
TR5 GATT 6 




ALL EH FED 43 )9 
AOYoUNI 2 2 
AUTRICHE I 
ETAT5UN IS 2 
9 8 0 5 I I MONOE 2 3 I 8 587 467 482 160 582 966 198 225 235 9 5 215 
c E E I 5 I 9 345 403 286 I 5 4 6 8 587 123 I 7 4 126 8 I" 
EXTRA CEE 801 242 64 195 165 I I 5 378 75 50 lOB 87 58 
CEE ASSOC I 5 I 9 345 40) 288 IS 468 587 12) 174 126 8 156 
TRS GATT 741 242 58 170 165 106 307 75 23 78 8 7 44 
AUToTIERS 59 25 25 9 69 26 29 I 4 
CLA5SE I 687 214 75 169 1)8 91 266 60 40 79 54 3) 
AELE 605 210 )9 1)8 Ill 85 200 58 I I 5) 52 26 
AUT·CL•I 82 ) )6 l I 5 7 64 2 29 26 I 
CLASSE 2 )5 27 41 3) 
TIERS CL2 )5 27 41 33 
" CLA5SE ) 77 28 25 I 6 66 14 27 16 
EUR·EST 67 28 2) I 2 49 I 4 24 • AUT.CL•J 10 2 16 2 8 
FRANCE 62 4 I 15 28 I 9 
6ELGoLUX· 7 ) 
PAYS 6A5 )7 )6 18 18 
ALLEH FED 1390 ))2 325 281 452 525 I I 8 1)6 I 2 2 149 
I TAL I E 23 13 2 10 5 
ROYoUNI 20 I 
SUEDE 6 
DANEHARK I 
SUISSE )05 148 24 I I 3 20 105 4) 8 4) 11 
AUTR!CHE 272 59 I I I 2 I l I 59 8) I 3 2 ) 52 I 3 
PORTUGAL 
YOUGOSLAY 27 18 27 I 7 
u R 5 5 
ALL·M•EST 
TCHEC05L 45 28 4 12 24 14 2 
HONGRIE 22 19 25 2 2 
MAROC 
ETAT5UNIS I I • 
ISRAEL 26 26 ll 3 I 
CHIN CONT 10 4 2 16 6 
JAPON 4 5 15 27 )) 11 2 I 
FORHOSE 
HONG KONG 
980519 MONOE 681 227 86 126 77 165 )57 I I 0 56 ?7 6 4 so 
c E E )82 1)6 67 4 I I 8 120 152 )5 • 8 21 I 4 )4 
EXTRA CEE 299 91 I 9 86 59 44 20) 75 8 ss so 15 
CEE AS50C )82 1)6 67 41 18 120 152 )5 48 21 14 )4 
TRS GATT 29) 91 I 8 85 57 42 189 7 5 5 52 4 9 
AUT. TIERS 7 I I 2 ) 12 3 ) 
CLASSE I 246 86 17 8) 22 )8 145 73 5 51 9 
AELE 212 85 I 5 66 12 )4 122 7) )4 5 
AUToCL•I )) I ) 17 9 ) 20 I 7 3 
CLASSE 2 )9 )8 41 4 I 
TIERS CL2 )9 38 41 41 
CLASSE ) I 6 I 4 
EUR·EST ll 8 
AUT ·CL • l ) 6 
FRANCE 22 I) I 0 
6ELGoLUX• I I 
PAYS 6AS )9 7 20 6 )0 I 8 4 
ALLEH FED 3 I l 127 )) 40 I I l 10) 29 2) 21 30 
I TAL I E 5 I 5 





SUI5SE 77 57 13 I I 13 
AUTRICHE 79 I 5 20 I 0 27 13 
PORTUGAL ll I 2 I 6 I 57 
ESP A ONE 
YOUGOSLAV 911 ALL.H•EST 
OSC E -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quant1tes 
TDC Origlne CEE Bel g. CEE 
I 
Belg. 
I N d 1 d JDeutschlanj I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) !tall a France e er an (BR) ltalla 
SchiUssel EWG Lux. EWG Lux. 
980519 TCHECOSL I 2 
ETATSUN IS 8 ) 
ISRAEL )7 )7 4 I 4 I 
PAKISTAN 
CHIN CONT 6 
JAPON I 7 I 4 I 7 16 
HONG KONG I 
980530 MONDE 178 3 I 75 28 22 22 )66 64 192 )9 so 21 
c E E 109 2B 45 10 19 271 6) I)) I 6 4 I IB 
EXTRA CEE 6B ) 29 I 8 IS ) 9) I 59 2) 8 2 
CEE ASSOC 109 28 45 I 0 7 I 9 271 6) I)) 16 4 I 18 
TRS GATT 68 ) 29 I B IS ) 91 I 59 2 I B 2 
AUToTIERS I I I I 
CLASS£ I 68 29 I 8 IS 9 I 59 21 
AELE )5 25 7 I 71 56 f) 
AUT•Clol 32 11 14 19 2 B 
CLASSE ) I I I I 
EUR·EST 
AUT•CL.) 
FRANCE B 7 5 )8 )5 
BELG.LUX• I 5 I 3 54 50 
PAYS BAS 20 20 6) 6) 
ALL EM FED 62 15 20 19 68 12 30 IB 
IT A L I E ) s 
ROY·UNI 23 18 6) SI I 2 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE I 0 
AUTRICHE I 
TCHECOSL 
ETATSUN IS 24 
CHIN CDNT I 
JAPON 
9B0600 MONDE 210 56 I I 7 25 552 )I 1 149 75 
c E E 154 22 I I 5 276 lOB 148 11 
EXTRA CEE 57 )4 2 IB 274 209 I 6) 
CEE ASSOC 156 22 I I 5 8 276 lOB 16B 11 
TRS GATT 66 )6 2 7 230 209 I 19 
AUToTIERS 11 11 44 44 
CLASSE I 46 )6 7 230 209 I 9 
AELE A2 )6 6 227 208 18 
AUT•CL•I A I I I 
CLASSE ) 11 11 44 44 
EUR·EST 11 11 44 A4 
FRANCE 
BELG.LUX• 4 
PAYS BAS 72 72 19 79 
ALL EM FED 59 6 42 89 11 <S 
ITALIE I 3 I 3 9A 94 





AUTR I CHE 
PORTUGAL )6 )) 220 208 12 
ALL•M•EST 2 4 
HONGRIE I A 4 
ROUMANIE 35 )5 
ETATSUN 15 I 
JAPON 
980700 MONOE 765 I 5 I 125 50 314 125 97 19 I 6 )4 20 
c E E 2 B 4 85 97 19 13 70 28 6 12 7 
EXTRA CEE 482 66 2 B 3 I 301 56 67 13 4 31 13 
CEE ASSOC 2BA 85 97 I 9 I) 70 2B 6 I 2 2 7 
TRS GATT A82 66 28 31 301 56 66 I 3 31 13 
AUTo TIERS I I 
CLASSE I 482 66 28 3 I 301 56 66 13 3 I 13 
AELE 253 58 19 2 I 109 46 54 13 22 11 
AUToCL•I 227 7 B 10 192 10 11 9 I 
CLASSE ) I I 
EUR·EST I 
FRANCE 22 I 9 
BELGolUXo 
PAYS BAS I 9 I 0 
ALL EM FED 2)9 B2 70 I B 69 2 I 
I TAL I E ) 2 
ROY•UNI J7 10 I) 
NORVEGE I 
SUEDE ) 
DANE MARK ) 
SUISSE )0 7 16 6 
AUTRICHE I B I )9 IO 17 B9 26 A7 11 2 I 
HL•M•EST I I 
ETATSUN IS 220 I 9 I 
CANADA 
JAPON 
9BD800 MONO£ I 4 0 I )54 )85 )6A 179 I I 9 IB7 45 6) 4) IB IB 
c E E 597 199 19B I I 8 25 57 94 2B J7 16 10 
912 EXTRA CEE 802 154 187 246 154 6 I 90 I 6 25 27 I A B CEE ASSOC 597 199 198 I I B 25 57 94 2B J7 16 ) IO 
OSCE -SAEG 










































I TAL I E 
ROY·UNI 
SUISSE 
AUT~ I CHE 
ETATSUNIS 
98 I 000 HONDE 





























































































I 0 I 
I 0 I 
2 
I 
























































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 



















I 4 I 






































































5 I 8 
1439 
5 I 8 
I 4 J8 
1353 
535 













































I I 5 


















































I I 8 I 














EINFUHR - IMPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
I 





























I 2 I 






































































2 I 8 
4 2 
2 I 8 
195 
78 



































OSCE -SA EG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantltes 
TOC Origlne CEE 
I 
Bel g. CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT I N d 1 d IDeutschlandl Ursprung France e er an (BR) ltalia France Lux. Nederland (BR) I tall a 
Schlassel EWG Lux. EWG 
98 I I I 0 ESPAGNE 175 62 I 9 10 82 291 102 22 18 1)0 I 9 
YOUGOSLAV I I 
ALBANIE . I I 2 2 
GRECE 40 I 6 2) 60 19 )I 10 
HAROC 77 54 I 8 109 75 24 
.. ALGERIE 65 6) I 1)0 12) 4 
TUNIS!£ 28 28 62 62 
ETATSUN IS I 
9 8 I I 9 0 HONDE 1084 197 2 I I 159 4 I I 106 140 28 )8 )2 )2 10 
c E E 651 86 162 126 222 55 105 22 )) 2) 22 
EXTRA CEE 4)) I I 2 49 )) 189 50 )) 5 4 9 I 0 
CEE ASSOC 656 88 164 126 222 56 106 22 )4 23 22 
TRS GATT 39 I 109 46 10 IH 50 2) 5 ) I 0 
AUT· TIERS )7 24 ll 8 
CLASSE I )65 104 )I 7 174 49 I 8 
AELE J28 88 2B 5 159 .a 12 
AUT•CL•I )7 17 2 2 I 5 I 
CLASSE 2 15 7 5 ) 
AUT•AOH 4 2 2 
TIERS CL2 11 5 ) 
CLAS5E ) 52 I 2 24 I 5 I 2 
EUR·EST 52 I 2 24 I 5 I 2 
AUToCL•J 
FRANCE 242 57 46 lOB J I 20 
BELGoLUX• 7 I )5 I 9 IJ 4 I) I 2 
PAYS BAS 4 I 4 8 2) 6 • ) ALLEH FED 85 I 9 26 26 I 4 27 11 I 0 
I TAL I E 2 I I 28 71 )4 78 J I 12 
AOY•UNI 2)1 19 24 2 95 J I 
IRLANO£ I 2 12 
SUEDE 
DANE HARK 47 )9 
SUIS5E 





u R s s 
ALL•H•EST 2) 2) 





AF OR BR 
KENYA OUG 
TANGANYKA 2 




981200 MONO£ 1)48 8) 368 568 185 144 ))6 75 199 )2 2) 
c E E I 0 I 0 76 )02 462 97 7) 251 62 16) 11 10 
EXTRA CEE ))7 7 65 106 87 72 BJ I) )5 20 I J 
CEE ASSOC I 0 I 0 16 )02 462 97 7) 251 6 2 16) 11 10 
TRS GATT ))5 7 65 104 87 72 8 I IJ )) 20 I) 
AUloTIERS 2 2 I I 
CLASSE I ))2 65 10) 86 7 I 81 I) )) 20 ll 
AELE 29) 62 94 65 70 71 I) )0 16 I 2 
AUT•CL•I 40 ) 9 21 2 8 
CLASS£ 2 ) 2 I 2 
T I EA S CL2 ) 2 I 2 
CLASS£ ) 
EUA•EST 
FRANCE 217 1)4 69 )8 29 
BELGoLUX• 126 I I 4 I 0 61 61 
PAYS BAS I 7 11 6 2 2 
ALLEM FED 584 72 I I 6 ))0 66 127 2 I 91 10 
I TAL I E 66 2 4 I 11 I 2 I 2 7 4 
ROYoUNI 50 I 9 21 I 2 I 9 I 12 
SUEDE I) I 12 
OANEMARK 7 I ) I 
SUISSE 51 41 6 2 I 0 




ETATSUNIS 8 I 
JAPON ) 2 20 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
981)00 MONO£ )67 I I 7 I J I 9) 22 142 61 56 11 
c E E 258 102 102 )0 20 105 51 .a 10 
EXTRA CEE 108 14 28 6) ) )4 16 I 5 
CEE ASSOC 258 102 102 )0 20 lOS 51 40 I 0 
TRS GATT 108 I 4 28 6) ) )4 I 6 I 5 
CLASS£ I 108 14 28 6) ) )4 I 6 IS 
AELE 59 I 2 16 2B ) 26 16 9 
AUT·CL·I 50 2 I J )5 6 
FRANCE I I 4 6 I I 6 28 )5 25 
BELG•LUX· 24 2) I 4 
PAYS BAS I 2 12 I 0 10 
91 .. ALL EH FED 107 29 64 10 54 IS J I ITALIE 
OSC E -SAEG 
Jahr • 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. l N d 1 d IDeutschlandl CEE I Belg. I IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUuel EWG Lux. EWG 
981300 ROY·UNI 52 I 2 I 6 2 I 25 16 
SUEDE 
SUISSE 7 
ETATSUNIS 0 3. 
CANADA I I 
JAPO• 6 
981400 MONOE' I 026 206 163 166 158 355 I 48 19 21 Jl I 3 64 
c E E 705 97 137 142 126 263 99 If 20 22 8 38 
EXTRA CEE 262 107 6 25 32 92 49 8 I 9 5 26 
CEE ASSOC 705 97 137 142 126 263 99 If 20 22 8 38 
TRS GATT 262 107 25 32 92 49 I 9 5 26 
CLASSE I 255 106 25 32 86 44 I 5 2 I 
AELE 0 3 18 • 17 14 2 4 AUT•Clol 2 I 0 103 7 2 7 69 28 2 16 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE s 0 3 99 56 124 2 2 4 56 I 5 28 
8ELG ·LUX • I I 
PAYS BAS 4 4 
ALLE~ FED 238 87 28 85 38 38 10 I 5 
I TAL lE I 6 9 6 
ROY·UNI 5 2 I 
NORYEGE 10 I 0 
OANEI'IARK 
SUISSE 4 
AUTR I CHE 24 17 If 
ESPAGNE I 
TCHECOSL 6 6 5 5 
ETATSUN I 5 186 103 18 6 I 25 16 
JAPON 2 2 8 I 
HONG KONG 
981500 M ONCE 857 102 195 335 56 169 530 30 96 206 AB ISO 
c E E Sn9 35 99 261 9 I 0 5 2A6 If 0 142 I 4 7 
EXTRA CEE H9 67 96 74 47 6 5 285 19 52 64 47 IDJ 
CEE A5SOC 509 35 99 261 9 105 244 If 43 142 I • 7 
TR5 GATT 255 67 9 I 46 16 35 174 IB 45 33 3 75 
AUToTIERS 96 6 28 32 30 I I 0 7 3 I .. 28 
CLASSf I 202 67 85 20 I 6 I 4 72 18 41 5 3 5 
AE LE I 2 I 4 B I 13 I 4 9 51 40 
AUT•CL·I 80 63 4 7 2 18 17 
CLA5SE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 3 147 I 0 54 32 51 2 I 2 If 59 44 98 
EUR·EST 147 10 54 32 51 212 If 59 44 98 
FRANCE 2 0 6 I 0 3 I 
BELG•LUXo I 2 I 120 87 87 
PAYS 8 A 5 3 3 
ALL EM FED 344 23 92 135 94 147 42 53 44 
IT A L I E I 9 If 2 3 




SUIS5E I 7 
AUTRICHE 7 
YOUGOSLAV 
All•Joi•EST 5 I 19 29 46 I 8 26 
TCHECOSL 'I 26 2 I 100 27 69 
HONGRIE 45 32 6 I 12 44 I 
ETATSUN IS 76 59 2 17 I 6 
CANADA 2 2 I I 
JAPON 
HONG KONG 
981600 MONOE 983 146 282 3 I 8 208 29 203 28 51 74 42 
c E E 697 96 264 197 126 I 6 140 20 46 45 25 
EXTRA CEE 2 BB 
'' 
I 9 I 2 I 8 4 13 62 B 5 29 17 
CEE ASSOC 697 96 264 197 I 2 4 16 140 20 46 '5 25 
TRS GATT 288 51 19 I 2 I 84 13 62 B 5 29 17 
CLASSE I 286 5 I I 9 I I 9 84 13 61 B 5 28 I 7 
AELE 238 34 I 3 I I 7 68 6 51 6 3 27 13 
AUT•Cl·l 4 8 I 7 5 3 16 7 8 I 2 I 3 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 
EUR·EST 
FRANCE I 9 I 60 92 35 32 I 7 
BELG•LUX• 2 I I 2 9 6 4 
PAYS BAS 147 4 95 4 7 I 26 I 18 
ALL EM FED 2 0 3 43 62 87 If 49 10 I 4 22 
IT A L I E 135 48 A7 6 ,. 20 8 6 
ROY •UN I 43 23 8 8 3 9 5 2 
SUEDE • 2 2 DANEMARK 100 2 56 39 20 I 3 
5UISSE 95 10 52 24 17 If 
ESPAGNE I 
TCHEC05L 
ETATSUN IS 42 I 6 I 5 





Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Belg. CEE Belg. 
I N d 1 d IDeutschlandl I N d 1 d I Deutschland I GZT Ursprung France e er an (BR) I tall a France e er an (BR) ltaha 
Schlussel EWG Lux. EWG Lux. 
990100 MONDf 14725 3 I 2 7 I JJ3 3786 5868 6 I I 268 3 I I 9 I 58 60 
c E E 4616 577 868 I 4 0 I 1580 190 178 22 8 137 11 
EXTRA CEE 10109 2550 465 2 3 8 5 4288 421 89 8 11 2 I 49 
CEE ASSOC 4633 589 869 1401 1583 I 9 I 178 22 8 137 11 
TRS GATT 10005 2516 454 2381 4258 J96 84 I 0 20 4 7 
AUToTIERS 87 22 11 4 27 23 2 I 
CLASSE I 9961 2509 451 2372 4236 393 82 10 19 46 
AELE 7005 1022 4 0 3 I 8 I 8 34)0 332 72 9 16 4 I 
AUT•Clol 2956 1486 4 8 554 807 6 I 3 
CLASSE 2 93 3 I 2 9 39 12 I 
EA M A 2 I I 
A 1J T • A 0 I"' 10 10 
T I ER S CL2 82 21 39 11 
CLASSF: 3 56 11 12 13 16 
EUR • FST ?0 3 11 I 
AUToCL·3 34 7 I 15 
FRANCE 1.437 337 268 668 164 22 
BELG •LUX • 519 325 50 I 38 6 2 I 
PAYS BAS I I 8 6 136 412 634 4 I 4 I 11 130 
ALLEM FED 902 78 I 0 I 706 17 5 I 
!TAL lE 573 37 18 377 I 4 I 3 
ROY·UNI 2009 6 I 9 174 494 491 231 52 37 
IRLANDE I 
NORVEGE 35 34 
SUEDE 262 16 4 6 78 I 2 I 
F I NLANDE 4 4 
DANE MARK 28 10 I 4 3 
SUISSE 44]0 371 I 7 I I 2 I 5 2580 93 I 0 
AUTR I CHE 239 3 11 17 201 7 5 
PORTUGAL 3 I 
ESPAGNE: 76 39 5 I 3 11 
YOUGOSLAV 11 7 
GRECF 5 
TURQU I E 









. c I V 0 I r., E 




• C 0 N r. LEO 
UN suo AF 
ETATCiUN IS 2796 1420 4 2 519 77 0 4 5 
CANADA 19 I 9 20 
MEXIC'UE 4 I 
HA I T I 
HONOUR BR I 
VENEZUELA I 2 
BRESIL 
PEROU 






CH IN CONT 3 3 I I 5 
JAPON 2 2 11 3 
HONG KONG 3 5 I 2 6 
THAILANOE 
VIETN NRO 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
I NDONES I E 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
990200 MONOE 3'A 7 4 14 253 11 
c E E 91 11 69 
EXTRA CEE 2 < B 70 2 I B 4 
CEE A 55 0 C 91 5 11 69 
TRS GATT 267 7 0 2 183 
AUT· TIERS 
CLASSE I 266 70 183 
AELE 2 56 66 171 
AUT·CL•I 10 3 7 
CL.tC)SE 2 I 
TIERS CL 2 
FRANCE 7 5 10 60 
BELG • LUX • 3 I 
PAYS BA S 7 
ALL EM FED 
I TAL lE I 
ROY·UNI 74 51 11 
NORVFGE 2 6 2 6 
SUEDE 3 3 
F I NLANOE 
OANEto!ARK 3 
SUISSE I I 5 I 0 105 
916 
OSCE -SA EG 
jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE F I Belg. I Ned 1 d IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia ltalia 
SchiUssel EWG Lux. EWG 
ranee Lux. er an (BR) 









990300 MONDE 12B2 155 179 226 636 A6 120 I B 29 46 27 
c E E 6 I 2 35 60 IB7 3 I 4 16 69 I 5 24 23 7 
ExTRA CEE 670 120 I I 9 3B 322 71 50 3 5 >2 20 
CEE ASSOC 6 I 4 )6 60 IB7 315 16 69 15 24 2J 7 
TRS GATT 646 I I B lOB J 7 J I B 65 46 22 19 
AUToTIERS 2 I I 11 I 2 6 2 
CLASSE I 627 IOJ lOB 37 J I 9 60 45 22 lA 
HLE J99 59 12 J5 251 42 J) I B 12 
AUT·CL·I 227 44 96 2 6B 17 9 J 6 
CLASSE 2 Jl I 6 2 I J 9 2 I 
EAMA 
TIERS CL2 J I I 6 
CLASSE J 11 
EUR.EST 
AUT.CL•J 11 
FRANCE JB6 2B 109 2J5 14 19 
BELG•LUX• 14 B I 
PAYS BAS IB 2 J I J J 
ALL EM FED 76 10 17 a IJ 10 
IT A L I E I I B I 5 IJ 25 65 29 6 I 7 





DANEHARK J 2 
SUISSE IBB JO I 6 I J3 
AUlA I CHE 48 2 4J 
PORTUGAL 2 













RHOO NYAS I 
ETATSUN IS 179 J9 9 4 J4 I 2 
CANADA I I 
HEX I QUE 
HA I T I 
F INO occ 
BRESIL 
ARGENTINE 
l IBA N 
INDE 10 
CHIN CONT 11 
JAPON I 0 
HONG KONG 11 
THAI LANDE I 
AUSTRAL lE I 
990400 MONDE 5607 5 I J B2 B5 482,; I 0 I 6 I 49 
c E E 1209 B4 26 J I 1056 I 2 11 
EXTRA CEE 4400 4JO 56 54 3771 B9 50 41 
CEE ASSOC I)JS I 0 I 27 J2 I I 6) I 2 11 B 
TRS GATT J 7 2 6 295 50 47 3 2 4 6 86 41 34 
AUTo TIERS 550 I I 8 5 6 4 I 8 J 6 6 
CLASSE I J722 257 44 50 J J I B SJ J5 Jl 
AELE 2749 I 4 4 J6 2J 2518 28 2B 2 s 
AUToCL•I 97~ I I J 9 2B BOI 25 7 6 
CLASSE 2 221 80 2 I I I 2 26 
EAMA 9 
AUToAOM I 
TIERS CL2 2 I I 7 I 2 I I 2 26 
CLASSE J 456 92 I 0 341 10 I 0 
EUR·EST 4J5 B9 9 J27 B I 0 
AUToCloJ 20 IJ 2 
FRANCE 295 11 25 255 
BELG·LUX• J07 27 2 276 
PAYS BAS 2JO 19 201 
ALL EM FED J I I 9 
ITALIE J46 I 9 JH 
ROY.UNI 590 70 16 11 484 
ISLANDE 45 I 44 
IRLANOE J J 
NORVECE JO 30 
SUEDE I4J IJ2 / FINLAND£ 17 I 7 DANEHARK I I 9 11 2 106 
SUISSE 1476 Jl I 4 11 1406 I 6 
AUTRICHE J2B I 6 309 I 
PORTUGAL 6 I 7 5J 
ESPAGNE 74 7 66 
GIB·MALTE 
OSC E -SA EG 
Jahr. 1961 • Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 




Bel g. CEE I Belg. I IDeutschlandl I N d 1 d IDeutschlandl GZT Ursprung France e eran (BR) ltalla France Lux. Nederland (BR) ltalla 
SchiOssel EWG Lux. EWG 
990400 YOUGOSLAV 27 2 22 
ALBANIE 2 I I 
GRECE 9) 7 8 5 
TURQUIE 22 I 21 
u R s s 75 )0 42 
ALL·M·EST 11 I 0 
POLOGNE J I I 29 
TCHECOSL 87 9 66 
HONGRIE 16) 24 I J7 
ROUMANIE )5 8 26 
BULGARIE J2 26 
MAROC ) 
ooALGERIE 
TUNISIE 24 24 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MAUR I TAN 









UN suo AF 2 
ETATSUN IS 671 9) 24 520 24 
CANAOA 7 I 5 I 
MEXIQUE I I 
CUBA 














URUGUAY ) ) 
ARGENTINE 11 I 0 
CHYPRE I I 
l I 8 AN 44 42 
SYRIE 8 8 
IRAN I I 
ISRAEL 62 2:1 I 4 25 
AFGHAN 1ST I I 











HONG KONG 2 
CAHBODGE 15 I 5 
VIETN NRO 2 I 
V I ET N suo 
PHiltPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
990500 HONOE 8 4 5 122 6) 6 I 557 42 62 )5 I 0 
c E E 242 70 29 I 4 I I 6 I J I 2 6 
EXTRA CEE 60) 52 )5 47 441 28 49 29 
CEE ASSOC 282 90 )0 I• IJJ I} I J 7 
TRS GATT 471 26 JO 4) )45 27 27 IO 
AUT.TIERS 92 6 4 2 79 I 19 lA 
CLASS£ I 401 28 }0 }14 2 I IS 6 
AELE ))6 2) I 8 277 14 8 4 
AUTo CL• I 65 4 5 I 2 )7 7 4 I 
CLASS£ 2 192 }9 I 7 12) 7 }2 22 
EAMA 28 I 8 2 7 
AUToAOH I I 
TIERS CL2 I 6 I 19 I 5 I I 5 29 21 
CLASsE ) 11 5 5 I 
EURoEST I 0 5 I 
AUToCL•J 2 
FRANCE I I 2 I 8 87 
BELGoLUXo 59 5} I 
' 
PAYS BAS 28 I 25 
ALLEM FED 4 I 16 
I TALl£ 4 
ROYoUNI 70 15 J I IJ 
NORVEGE I I 
-.........._ SUEOE 4 4 
'"'.-NEHAAK 5 5 
•sE 200 185 
51 
OSC E -SA EG 





Werte 1000$ Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC Orlgine 
I GZT 
CEE Bel g. 
I N d 1 d IDeutschlandl 
CEE F l Belg. I I Deutschland I Ursprung France e er an (BR) ltalia ranee Lux. Nederland (BR) ltalia 
SchiUssel 
... -· 
EWG Lux. EWG 
-.. 
990500 TURQUIE 









•ANC AOF I 
•HALl I 5 I 5 
•TCHAO I I 
•SENEGAL I 
GUINEE RE 12 12 I 5 I 5 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 



















l IBA N 
IRAN 52 52 
ISRAEL 
ADEN I I 
INDE 42 I 6 2. 








AUSTRAL I E 12 11 
• N G U I N N 12 11 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
990600 HONOE I I I 54 187.4 1508 I I 7 7 )249 33116 3024 738 4 I 8 4 9 5 I J 7 3 
c E E 3432 240 520 464 1030 I I 7 8 I I J 4 321 241 241 JJI 
EXTRA CEE 7721 1634 988 713 2 2 1 a 2168 IB88 416 I 7 7 254 I 0 4 I 
CEE ASSOC 3441 243 521 464 1032 I I 8 I I I 36 321 241 242 332 
TRS GATT 7 I I 4 1578 668 690 2047 2131 1763 327 172 238 1026 
AUT. TIERS 598 53 J I 9 23 169 )4 123 89 5 IS 14 
CLASSE I 6916 1540 664 688 1962 2062 1732 325 172 230 lOOS 
AELE 5865 I I 4 I 585 59) 1649 1897 I 533 212 I 6 I 201 959 
AUloCL•I 1053 399 80 96 J I J 165 197 I I J 10 28 46 
CLASSE 2 4 I 5 66 69 205 72 45 I 0 IJ 22 
EAMA I I 
AUToAOM I I 
TIERS CL2 4 I 4 65 69 3 205 72 45 I 0 IJ 22 
CLASSE J 389 28 255 22 51 33 108 80 9 14 
EUR·EST 104 2 32 2 I .. 5 18 5 8 
AUT.CL.J 285 26 222 I 7 2 9 88 74 I 13 
DIVERS 
FRANCE 1972 3 2 5 I 33 410 I I 0 4 555 202 11 35 l07 
BELG•LUX• 291 83 57 130 21 36 I 2 2 I J 
PAYS BA5 473 46 93 3 I I 23 201 53 143 5 
ALL EH FED 229 26 52 120 Jl 280 54 2 I I 15 
I TAL I E 468 85 50 154 179 55 10 5 4 0 
ROYoUNI 4701 1050 558 552 776 1765 1375 201 I 4 7 lOO 927 
IRLANOE 6 J I 2 
NORVEGE 7 I 5 
SUEDE 129 11 12 100 
F I NLANDE 
OANEMARK Jl 5 2 4 I 9 J 
SUI SSE 647 63 I J IJ 4 7 2 86 66 4 9 16 
AUTRICHE 326 I 11 6 2 7J 35 80 11 46 14 
PORTUGAL 21 I 0 4 4 3 
ESPAGNE l65 158 61 IJ 59 74 170 Ill 16 J4 
GI8.1'4ALTE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 4 
TURQUIE 2 y u R s s 2 ALL•H•EST 30 26 POLOGNE I 0 6 
TCHECOSL 7 I J 
HONGAIE 51 16 )4 
ROUMANIE 2 
OSCE -SAEG 
Jahr-1961-Annee Tab. I EINFUHR 
-
IMPORTATIONS 





Bel g. CEE I N d 1 d IOeutschlandl I N d 1 d IOeutschlandl GZT Ursprung France e er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalla 






AF OR BR 
•CONG BRA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 6)9 227 17 77 230 88 22 I 0 11 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 87 87 
BRESIL 
PEROU 




IRAN 82 60 14 
JORDAN I E 
PAKISTAN 
INDE 7 6 
CHIN CONT 285 26 222 7 29 88 74 I J 
JAPON J I I 0 17 
FORMOSE J I 2 
HONG KONG 190 )9 79 70 26 2 I 
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